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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ ЮЗ
Там. кн. г. Великие Луки — Юрасов А. В. Таможенные 
книги города Великие Луки 1669-1676 гг. М., ИРИ РАН, 1999.
МАМЫКАТЬСЯ, ёюсь, 
ёется, несов. Произноситъ гру­
бые, бранные слова, ругаться. Тем 
я грёшная, што мамыкёюсь. Дн. ср. 
костйть.
МАМЫНЬКА, и, эю. Ласк. —+ 
мёма 1. Мёмынька здесь ляжёла 
[на кровати]. Пл. «Мёмынька, ат- 
крбй изббаньку», — прбсит дёвацка. 
On. Пайижжёйти брётцы, пай- 
ижжёйти вы дамбй, клёняйтись 
мёмыньке раднбй [Песня]. Кр.
МАМЫРА, ы, эю.---- В загад­
ке. Щука-мамыра все луга помыла 
(Коса). Евлентъев, Загадки.
МАНА, ы, эю. Баловство, ерун­
да. Ёта фсё манё — марбжанае, хал- 
вё. Вл.
МАНАТЕЙНИК, а, м. Ма­
стер, который шьет мантии. 
Лав. съ прилавки Ивана (Абрамо­
ва манатейника, живетъ въ По- 
лонищскомъ концЬ на ТрупЬ- 
ховкЬ. Кн. писц. I, 42, 1585-1587 
гг. Лав. Пронки Иванова сына 
манатейника, живетъ въ Серед­
немъ городЬ въ КипЬловЬ заг 
улкЬ, оброку 8 алтынъ и 3 денги. 
Там же, 44-
манАтки, мн. Вещи, по­
житки. Ва врёмя вайны тижылб 
была: с квартёр высилйли, в лясу 
скрывёлись са скатйнай и са фсём 
манёткам. On. Фсё манётки взял 
и в бёйну пашбл, а трибушётину 
забыл. Дн. Пъжывйти на аннбм 
мёсти, зачым вам снбва манётки 
разбёлтывать. Локн. Не паёхала, 
тблька сыскёла фсё свай манётки 
в ётьт чамадён, и пашлё. Остр. 
Иншый бяжыть пъмагёть [при по­
жаре], а другбй тбльки аманётки 
спасёит. Кр. Пириёхали, повели 
свой монётки. Пл. > Ханётки- 
манётки. Привес он [брат] ка мне 
ханётки-манётки, вот ы мучались. 
Н-Сок.
Вар. аманётки.
МАНГА. Прозвище женщины. 
Н-Сок.
МАНГЙЧ. Прозвище мужчи­
ны, образовано от прозвища матери 
(Манга). Н-Сок.
МАНДА, ы, ж. О детородном 
органе коровы. Па бёбйи — мандё, 
мандбй карбва ражёет, спервё нбш- 
ки, а патбм галавё. Сер.
МАНДАЛА. Кличка коровы. 
Здумала: Мёндыла карбву звёли ф 
Сёшки. Палк.
МАНДАРИН, а, м. Сладкий 
ароматный плод южного цитрусо­
вого дерева. Са мной чёрный търга- 
вёл, так я мандарйнъми и апельсй- 
нами абйёфшы былё. Печ.
МАНДОЛИНА, ы, ж. Струн­
ный щипковый музыкальный ин­
струмент, преимущественно с 
овальным корпусом и четырьмя па­
рами струн. До вайны-тъ в моёй 
мблодости фсё веселёе былъ, фейки 
музыки: гитёра и мъндалйна, бъ- 
лалёйка, гармбнь. Гд. Муш игрёл на 
мандалйна, а он [брат] на гитёре. 
Печ. Бывёли гулйнки, гармушки 
были, мандалйны, гитёры, баг 
лалёйки. Гд. ср. мандолйнка.
МАНДОЛЙНКА”, и, ж. То 
же, что мандолйна. Так вот ётой 
мандолйнкой я и веселйл. Стр.
МАНД0СЯ, и, ж. бран. О 
женщине легкого поведения. Из 
гбрата мандбея какё-та приёхала, за 
кёжнава мужыкё цэплйлась. Гд.
МАНДРИКАТЬ, несов. Зави­
вать на бигуди (волосы). Оны-та 
дбма фсё так фсё мёндрикают, за- 
вивёют. Палк.
МАНЁВР, а, м. воен. Передви­
жение войск с целью нанести удар 
противнику. А салдбтъм катбрый 
рас ужб соль выпала на спинё, а 
идёш в манёрве какбм. Пск. || мн. 
Тактические занятия войск, воен­
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ные учения. Прикус пришбл на ма­
нёвры нёдо ёхать. Гд. У нас да 
вайны тут фсё марёнвы были. Кр. 
Были манёуры пёрид вайнбй. Вл. 
Салдёты были, манёвры у них, так 
там фее выташшины гаршки, а 
дивён, стол —фсё стайт. Печ.
Вар. манёрв, марёнв.
МАНЕЖА. Название места у 
озера. Купёца в бзере хорош6, там, 
Манёжа где. Пл.
МАНЁЖИТЬ, ж у, ж и т, 
несов., кого. Мучить, тиранить; 
дразнить. Карпов.
МАНЁЖКА, и, ж. Специаль­
ное здание для тренировки лошадей 
и для обучения верховой езде, ма­
неж. Лбиіатъ бёлая, а анё (геста- 
повка] на ей катилась па манёшке 
зеркёльнай. Беж.
МАНЁЖНЫЙ, а я, ое. Ма­
нерный, жеманный; избалованный, 
нежный. СРНГ 17.
МАНЁНЕЧКО*, нареч. То 
же, что манёнько 2. Ты, дбчка, 
пауади манёничка. Дед.
МАНЁНИЕ, я, с. Сущ. — 
манить. Ани [цыплята] ни па- 
нимёют ни манёния. Как анй выбре­
дут с травы? Холм.
МАНЁНЬКИЙ, а я, ое. Тоже, 
что мёсенький. 1. Мядунйца-тъ 
расцвёфшы. У ёй лясты как у 
рябины рёткие. Анё душыстая, па- 
куль манёнькая. Остр.
2. Идйтя за ёту халупку. Там есть 
жыхарёк, старуха, рабйта манёньки. 
Остр.
МАНЁНЬКО, нареч. 1. Немно­
го, чуть-чуть, слегка. Лётка была, 
из глины дёлали. Обмурёна была, 
свинцбм манёнько покрыта. Стр. 
Манёнька атабйбш, тадё он [клин 
в жерновах] панйжэ, мёльче мукё. 
Гд. Он хамылит [хромает] манёнько. 
Остр. Развйннивала, манёнька 
вйннинька была. Себ. || В неболь­
шом количестве. Манёнька хватил 
вбтки. Остр. А мы прбшлый 
гот паку шал и, паку шал и рядйску 
манёнька. Локн. Фчерёсь лежёла, 
манёнька паёла салёненькава. Дед. 
4- манёнько: On., Пыт.
2. Непродолжительное время. Хоть 
манёнька вбльная пас иди! Остр. 
Я аннёя, дачкё у мянй в гбради, 
пъжылё у няё манёнька. Остр. 
Манёнькъ аддахнй. Пск. Аддахнй 
манёнька. Мне ни вздахнуть: то 
карбву дайть нёда, то па дбму чавб. 
Порх. ср. манёнечко. || Изредка. 
Другё [знакомая] писёла манёнька 
пбели вайны. Н-Сок.
3. в знач. числ. Небольшое коли­
чество чего-н., немного. Онй ма­
нёнько не хбчут палучёть. Пл. Та- 
пёрь святёя жысь, да врёмя манёнь­
ка астёлась. Локн.
ср. малёнько.
МАНЁР, а, у, м. и редко 
ж. 1. с определением. Способ, 
образ действия. Сначёла ад ним 
манёрам пляшыш с мёльцым, патбм 
другим. Н-Рж. уаепбть знёе, каким 
манёръм звать. Истёпкъ звёли и 
падвёл. Пыт. Чйтаму я скажу, 
шта аб нём думаю, а пйёнаму — 
никаким манёрам не скажу! Беж. 
Дет спас бёрина. А каким манёрам 
спас —ня знёй. А я ня знёю 
каким манёрам грус па лёфкам 
развазйл. Остр. Идёт бёрышня 
курнбеа, а за ёю кавалёр на ан- 
глййскъю манёр. Гд. Типёрь фсё 
равнб такбй манёр ёздят. Гд. ср. 
манёра > Вей к им (рёзным) 
манёром, вейкими (рёзными) 
манёрами. По-разному, по-всяко­
му. Па рёдио фсякйм манёрам га- 
варйт. On. Скот пасутъ — выпаски 
и выган, а хто—выхажы, фейким 
манёрам балтёють. Н-Рж. Пёрят 
эёркалам, виш, фейким манёрам 
вывйртываеца, балуеца, балавнёя 
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дяфчбнка стёла. Остр. Синичка 
зилёная и жылтавётая, фсйким 
манёрам атвбдит, так и пири- 
ливёицца. Палк. Жызнь прашлё. 
Фсяким манёрам жыли. On. Бёпка- 
та сабёка былё, аблёя кёжнава 
фсяким манёрам. Остр. Он фсяким 
манярём спляшыт. Порх. Мы рыбу 
лбвим рёзным манёрам. Кр. Тут сын 
мой был, так мы рёзным манёрам 
чудили пёред апарётъм. Н-Рж. 
Её назывёют рёзным манёрам: 
астрякёва, крапива. Вл. Хбдять, 
плйшуть рёзным манёрам. On. > 
На всйкий (рёзный) манёр 
(рёзные манёры). То же. Зять 
сам фатаграфйруить, на фсйкий 
манёр. Локн. Куръчка зъбалёла на 
фсйкий манёр. Порх. А уш как 
плясёла, рукёми на рёзный манёр 
дёлала. Холм. Мерёжа есь. На 
рёзный манёры тепёрь переведёна: 
кто гужам назывёит, кто мутйлам. 
Гд. > Одним манёром. Одинако­
во. Был конь Касьян, лянбй гарёс: 
бйуть, а он фсё анным манёрам идё. 
Остр. Два штыря фставляютца, 
а мёжду ними веслб, и грёбиш 
аннйм манёрам. Порх. Анё так, и 
я тбжэ, иду, аннйм манёрам. Кр. 
> Таким манёром, на бтот 
манёр. Так, таким образом. Пбсле 
вайны атстрёивались, купили авёц, 
ббръва, таким манёръм и жыли. 
Н-Рж. Ути-ути — воротё игрёли. 
Скблька нарбду станбвица зё ру­
ку, вот таким манёрам, одйн идёт 
как под ёрку. Порх. И так и азймую 
рош сёиш, фсё таким жъ манёръм. 
Сл. Сёхар был таким галавём. 
Куски калбли таким манёрам и 
пйли чай. Гд. Насйльно вгонйли 
ф колхбс. Тблько такйм манёром 
и мбжна была. Дн. Есь яшшё 
травё такёя, как яё, сталётник што- 
ли, на бтат манёр как-та. Пск. > 
Другйм (вторым) манёром.
Иначе. Как бе бы нй была слбва — 
пиривярёют другйм манёрам. Дн. 
Тепёрь фсё другйм манёрам шйут. 
Беж. Пад икбнъй яйцб, мбжъ анб 
другйм манёръм нъзывёица. On. 
Шшас сафсём ня так стёли петь, 
сафсём другйм манёрам пають, 
и ни да канцё. Остр. Не хатёла 
штоп Натёшкай назвёли, а другйм 
манёрам. On. Вот гармбнь, а пат 
пляску фтарым манёрам. Н-Рж.
2. Сорт, вид кого-, чего-н., разно­
видность. У вас вон какбва манёра 
карбва — мёленькая, паднйзистая. 
Эст., Желачек. Свёклы трёх ма­
нёр аф: бёлая слёт кая, крёсная свай, 
жблтая скатанная. Гд. Заббры дёла- 
ют ис тёса. Плёнки двух манёроф: 
пашырыпэ и потбньшэ. Гд. Растб- 
чик вазьму и насажёю аднёво манё­
ра. Локн. Хахлухи мы дёлаем, а я 
глёденькие дёлаю [половики], и трё- 
тйэва манёра пакажу. Гд. А грип- 
кё-та найдёш — с радастям такым — 
харашб! А пад Гарадйшшы — там 
уш фсякава манёру раслб. Печ. Са- 
пагй были трёх манёроф: срёдний 
сорт — недомёрки, а бёлыпые — не­
доумки. Эст., Желачек. Пёсни пёли 
старйннава манёру. Печ. || Внеш­
ний вид чего-н. Апёчек дирявйнный, 
пирякладёли давнб, а яшшё свёжы- 
ва манёру. On. Бирёш в мъгазйни 
трбйку —ёга пинжёк, брюки, жы- 
лётку. йта камплёт такбй аннавб 
манёра и аннавб цвёта. Гд. Какбй 
захбчиш манёр. Зямлй фсе сйняя. 
Бувёет жблтые и бёлые набивёют. 
Вл. Дилйнка — ёта апсталбёна гъсу- 
дёрствъм лес квадрётный, феи анй 
аннавб манёру для вырупки для да- 
мбф. Гд. А ф Тёне манёрный свйтар- 
та связан. Анё какёй манёр захбче, 
срёзу в ей фсё выхбдит. Янё на фсе 
руки ат скуки. Н-Рж.
MAHÉPA, ы, ж. 1. Особен­
ность поведения. [Что значит <жи-
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гиляться»?] Ну есть такй, манёра 
така, как хадунбм хбди. Слан. || 
Привычка. Анё [корова] ужб знёит 
фсе май манёры, зачём я пришлё. 
Пушк. ----- Об особенностях речи.
Нёша манёра ф скабарйх асббая, 
пратйвная. Палк. ср. мбда. || О 
природе. Признак, примета. Нънесё 
нёбушкъ, асвйтывъет мблния, пагб- 
да пъливёет, скатйна зъгулйе —я с 
такйх-та манёр и бяру, што Бох ё. 
Порх.
2. Что принято, обыкновение; мо­
да, стиль. Рёньшэ заббраф нё бы­
ла, такбй манёры нё была. Печ. 
Топёрошна манёра луца ндрёвица. 
Гд. Кафё выстроил [сын], на стиль 
Эстбнии. Эстбнскии манёры там и 
фсё. Стр. ср. мбда.
3. Способ делать что-н. Сйга абык- 
навённыи сётки. Вот такёя манёра 
рёзная. Гд. К рясты надявёли на 
штырь. Сичёс пакажу яшшб манёру: 
намётывали на вйушку. Локн. ср. 
манёр.
4. Составная часть чего-н. Мой 
брат гаварйл: ёта ня винягрёт, ёсли 
двянётцати манёр нет. Гд.
МАНЁРИСТЫЙ, а я, ое. То 
же, что манёрный. Карпов.
МАНЁРИТЬСЯ, рюсь, 
рится, несов. Форсить, модни­
чать. Карпов.
MAHÉPKA, и, ок. Емкость, 
сосуд для жидкости, бидон. Налёй 
в манёрку квёсу и снесй на пбжэиь. 
Печ. ср. бидбн.
MAHÉPKA. Кличка коровы. 
Манёрка есть у нас — мёленькая 
карбфка. Беж.
MAHÉPHO, нареч. флк. Важ­
но, степенно. Мбладец гулйеть, ма- 
нёрна фступёет [Песня]. Тор. В нас 
[имя] хороший, [отчество] пригожий. 
Он чисто, бело ходит, манерно сту­
пает, сапог не ломает И чулок не ма­
рает. Копаневич, Нар. песни 1, 18.
МАНЁРНЫЙ, ая, ое. 1. О че­
ловеке. Аккуратно одетый, опрят­
ный. Во дёфка харбшая, манёрная. 
Кр. + Карпов, ср. манёристый. 
2. Модный, красивый, необычный. 
Рятузы связёла манёрные, какйм- 
нябуть цвятём. Н-Рж. А ф Тёне 
манёрный свйтар-та свйзан. Анё 
какёй манёр захбче, срёзу в ёй фсё 
выхбдит. Н-Рж.
МАНЁХА. Кличка коровы. 
Нев.
МАНЁХОНЬКО', нареч. В 
небольшом количестве. Я мясцё ня 
ем мнбга, манёханька. Локн. ср. 
мёло.
МАНЁШКА, и, ж. Муж­
ская рубаха со стойкой. Рёньшэ 
ашшё мёльцы насйли рубёхи, върат- 
никй штоп стайли, ёта нъзывёлась 
манёшка. Палк.
МАНЁШКО, нареч. В незна­
чительной степени, слегка. Па- 
лажы на боцбцек, анё [банка] и 
пасбхне манёшка. Гд. ср. мёло.
МАНЖЁТ, а, м. 1. Обшлаг 
рукава (рубашки, блузки, пальто). 
Ёсли на зймнем пальтб на рукавёх 
есть апшыфка михавёя, то манжёт 
назывёеца. Дед. Так фсё манжёты, 
фсё атлбжына кружавйнкай. Н-Рж. 
Рубёшка былё каленкбрава, круглая 
как кбфта, рукавё с манпгітам. Гд. 
Рукавё насйли длйнныи с манчётам. 
Вл. ср. манжётка.
2. мн. Лекарственное растение 
(какое ?). Травё — маижёты назы- 
вёюца. Кагдё вёны закупбриваюца, 
харашб завёривать и пить. Печ.
Вар. манчёт, маншёт.
МАНЖЁТКА, и, ж. 1. То 
же, что манжёт 1. Пат са- 
рафён кбфтачка надевёлась, ру­
кавё с манжёгкай на лбкте с пыш- 
най. Вл. Сарахвёны с прбймам 
шшыты, на верёх кбфточку, рубёхи 
с манжёткам. Пл. Рубёшки носйли
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точавны с манжбткам. Гд. -----
в сравн. Цветы такйе, маленькие, 
листик как манжетка бколо стёбля. 
Дн. II Оборочка на рукаве женской 
домотканой рубахи. А у станухи ры- 
кавй шыли с маржбтками, врбдя как 
аббрачкай па крйю апшывАли. On. 
ср. манжёточка.
2. Растение Alchemilla vulgaris 
L., манжетка обыкновенная. 
Манжбтки — цветы такйе, малень­
кие, листик как манжбтка бколо 
стёбля. Дн. 4- манжётка: Стр.
Вар. маржётка.
МАНЖЁТОЧКА*, и, ж. Обо­
рочка на рукаве женской домо­
тканой рубахи. Длинныя рубёхи 
насйли, станухи. Длйнный рукёф с 
маржётачкам: так сабёреш, сабёреш 
кнйзу и ашшё рас сабёреш. On.
Вар. маржёточка.
МАНИ, парен. Мало. А залё 
пусь там астёница, яё мёни там. 
Холм. Пйёных былъ мёни, мёньшы 
вбтки пйли. Холм. ср. мёл о.
МАНИЕ, с. Движение ру­
кой или головой, выражающее 
приказание, желание.-----О бо­
жественном изволении. И услы­
ша Господь моление раб своих, 
манием неизреченнаго своего ми­
лосердия начало збытья владыч- 
ня, егда призре на свое достояние 
и яви над своими рабы великую 
свою милость. Пов. прихож. Ба- 
тория, Ц8, XVI в.
МАНИКЮР, а, ju. Покры­
тые лаком, отполированные ногти. 
Вбна с миникюрам ис Питирбурга. 
Остр.
Вар. миникйр.
МАНИЛА, ы, м. и ж. Об­
манщик. Манйла ты, Пёвля! Остр, 
ср. абалырщик, акула, баламут, 
гбголь.
МАНИН: ~ Мёнин лог. На­
звание покоса у дер. Лялино. Холм.
Манина гора. Название возвышен­
ности у дер. Тухомичи. Холм.
МАНЙТЬ, й, йт(ь), ит, 
и, несов. 1. Звать, подзывать 
голосом (животных и птиц). 
Бывёе кур кто мёнит, не «цыпа- 
цьша», а «тюки-тюки». Пл. «Тип- 
тип-тип» — манйть. Курки ётат 
разуавбр панимёють. Нев. Нет 
кбшэк. Думаю: «Кудё анй дёлись?» 
Маню: «Маркйс! Маркйс!» Палк. 
Нёда авёц манйть, а то угбнятца 
в дирёвню. Гд. Как завуть [со­
бак), такб и мёнють. Пореч. Питухё 
нёту. Манйла, манйла — далжбн был 
прийтй. Затирйлся мой питушбк. 
Пуст. Офцы прибёгли, а карбвы 
нет и нет. Моню, моню, а анё не идё. 
Печ. Фчирё сабёка убёкшы к нбчи. 
Я яё манйла-манйла, ни даманйлась. 
Остр. ср. звать. || О таком дей­
ствии, совершаемом животными, 
птицами (чаще всего — по отноше­
нию к потомству). Курачка кбкает 
и цыплёнкаф мёнит. Гд. Курица 
клукае, мёне свайх цыпачек к себё. 
Аш. Свинйё мбжэ и заклйкцать, па- 
расйт мёни. Кр. Афцё бляёт, янйтак 
мёнит. Порх. Пятух мёня, мёня, 
ничивб нет, а фсё мёня цыплйт. 
Н-Рж. II чем. Протягивать жи­
вотному что-н. вкусное, не давая, 
чтобы завести его во двор, хлев 
и т. п. Пячёнинкай мёниш [тёлку], 
инёче и не загбниш, ня ест ничавб. 
Беж.
2. Звать, подзывать к себе дру­
гого человека. Тут две Рймки — ты 
котбрую мёниш? Стр. ср. звать. 
И Окликать кого-н., предлагая пой­
ти куда-н. Ну ковб там «пойдём»? 
Што ты евб мёниш? У невб са- 
погй-то рвёныи! 77л. Што ты явб 
мёниш? Пусть астаёца. Холм. 11 Под­
зывать, делая знаки рукой. Лётчик- 
та мёнит мальчбнку к сябё. Гд. 
ср. мануть. II В обрядовых песнях: 
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звать, призывать какого-н. персо­
нажа. Ф Каляду мёнят марбс. Локн. 
Куття такбй варили... Навёрють с 
пшанйцы, пяскбм пасыплють, идутъ 
и Марбза мёнют... На вакбшко, на 
падакбнник... пасыплють. У хёти 
мёнють. Песни Иск. земли 1, 16, 
Нев. 4- Карпов, ср. зазывёть.
3. Говорить, сообщать что-н., рас­
сказывать. СРНГ 17.
МАНИТЬСЯ1, и тс я, несов. 
Страд. —> манить 1. Зта мёница 
кура им, штоп шли за ей. Локн.
МАНИТЬСЯ2, несов. Обе­
щать сделать что-н. Ни знёю, 
манился картбшки дать. Себ. Ён 
маниуся к Актйбарьским приёхать. 
Себ. Манилась ка мне приёхать 
сястрё, да ни приёхала. Себ.
МАНИТЬСЯ3, йтся, несов., 
безл. Хочется, влечет к чему-н. 
Карпов.
МАНИФЁСТ, а, м. Распоря­
жение власти (об отмене дол­
гов, об амнистии и т. п.). Царь 
дёлъл мънифёст. Зта убрбк с кавб 
была, знач нидбимка, ниплбча — 
фсим прошшёл. Гд. Кто обрбк дблго 
не платил, так отнифёст даст —и 
фсё прбшшено. Гд. Ф сёмьдясят 
седьмбм гаду, я пбмню, такбй был 
бунифёст. Фсё скинул царь. Кто ф 
тюрьмы были, фсех выпустили. Гд. 
Адин брат шол служыть, а другбму 
малифёст выхадйл, он ни служыл. 
Остр.
Вар. бунифёст, малифёст, от­
нифёст.
МАНЙХА, и, м. и ж. Кто ма­
нит. Карпов.
МАНИШКА, и, ж. Муж­
ской галстук. Мушшыны фсе при 
манйшках. Мангішка — ёта гёлстук. 
Гд. ----- О галстуке < бабочка».
Стйльнай такбй, и манйшка на 
рубёхи, а на брібках пбшка. Печ.
МАНКА, и, ж. Манная кру­
па. Смбтриш: ббльшы ни пири- 
баршыть мёнки. Печ. С мёнки 
блины раствбрю. Пл. ----  в сравн.
Крупчётка — анё такёя как мёнка, 
харбшая мукё. Остр. || Каша из та­
кой крупы. Мёнка с малакбм вёрим, 
песбчку тудё малёнька. Беж.
МАНК0ШЕВ: ~ Манкбшев 
луг. Название луга. Манкбшэф 
лук —гулйнья и Ярмарки у стр ёи ва­
лись, ф пятй киломётрах от Плюсы. 
Пл.
MÀHHA, ы, ж. Пища, по 
библейскому преданию, падавшая с 
неба во время странствования ев­
реев по пустыне и питавшая их. 
Пйёнствуют, раббтать ни хбчут, а 
хбчут штоп мённа с нибёс валйлась. 
Н-Рж.
О невЬгласи псковичи, аще 
сего забудете... и уподобитеся 
Жидом, ихже пре пи та Господь в 
пустыни манною и крастелми пе­
чеными, и сихъ всЬх забыша и 
Бога своего. Лет. II, б. г., л. 160. 
Анна не всякому манна. Пск. рук. 
сб., 309, нач. XVIII в.
2. Манная каша. Манна слатка — 
девка патка. Пск. рук. сб., 320, 
нач. XVIII в.
МАННИК, а, м. Торт из ман­
ной крупы. Мённик: стакён смятё- 
ны, стакён мукгі, стакён мёнки. Вл.
мАнный, а я, ое. Приго­
товленный из манной крупы. Я 
мённу кёшу с малакбм прихлёбы­
ваю. Слан. > Мённая крупё. 
Очень мелкая крупа, изготовленная 
из пшеницы. Рёньшэ мённых круп 
никавб нё была, фсё жытные были, 
мёлинькие крупачки, насыпеш и 
кбрмиш детёй. Кр.
MAHÔK, нкё, м. охотн. Сви­
сток для приманивания птиц, 
зверей. Манкй — ёта падмёнивать 
птйцу йли звёря. Пропишшгіш 
уткай — сёлезень тут как тут. Вл.
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МАНТЁЕВСКИЙ: ~ Ман- 
тёевский луг. Название луга. 
Бальшбй лук —так сейчас на­
зывают, а рбньша назывался у Г£- 
ринских Варбт лук, мбжна назвать 
Мантёефский лук. Локн. Манте- 
евская дорога. Название дороги к 
дер. Мантеево. Чёрес переёст дарбга 
ат Загбрья в Мантёева и ф Савина. 
Мантёефская дарбга. Локн.
МАНТИЛЬ, я, с. Плащ. 
Мёнтель. Плёшш ёто. Далбсь мне 
ёто м^нтель. Эст., Желачек.
МАНТИЯ, и, ж. Широкая, 
длинная монашеская одежда. Яё 
адяйние сюды прислали. Мы и па- 
харбним яё в ётай мёнтии. Тор.
Подобаетъ черьчю продавше 
манотью купити са [обрыв]. По- 
кровск. Приписки, 273, XIV в. Въ 
келлии же святаго отца Саввы 
ничтоже обрЬташеся, но токмо 
образъ Владыки Христа, и Пре­
чистыя Богородицы, и рогозина, 
на нюже мало себѣ пометаше по­
коя ради, и мантия едина. Пов. 
пск. Печ. м., 114, 1531 г. И нена­
видя добра врагъ дияволъ, по- 
краде у старца... именемъ Иса­
ия, мантию и куколь и вся черне­
ческая одЬяния, иконы и книги 
побра и побЬже ис пустыни. Ж. 
Ник., 544, 1582 г.
Вар. манотья.
МАНТУС, а, м. 1. Сорт рыбы. 
Мёнтус— рыба. Маленькая, сёрая, 
тёлстая, круглая. Себ. ср. мёнтуз.
2. перен. Упитанный, талстоще- 
кий ребенок. Ах ты, мёнтус ётакий! 
Себ.
МАНТЫЖИТЬСЯ, несов., с 
кем. Обременять себя заботами о 
ком-н. Тапёръ не хатй мантыжыца 
с рябйтам. Остр. ср. канитёлить- 
ся.
МАНУТЬ, nÿ, нет, несов., ко­
го. Подзывать, делая знаки ру­
кой, взглядом и т. п. Карпов, ср. 
манить.
МАНУТЬСЯ, мёнется, безл. 
Хотеться. Карпов.
МАНУФАКТУРА, ы, ж.
1. Тканъ, материя, изготовлен­
ная промышленным способом. При 
Никалёи ишб к нам татёра наи- 
жжёли, мануфактуру таргавёли. 
У них ткёня харёшая былё, а 
нёша дрёная. Вл. Мануфактуры 
нё была, нёда бь'іла напрйсь, на­
ткётъ. Локн. А вот былё ма- 
фактура цветём. Стр. Рёньшы 
мёры были — аршын — манафактуру 
мёрили. Стр. Йрманка былё там в 
Зёручйи, атафсібду приижёли люди 
са фсйким тавёрам. Мануфактура, 
ёбуфь фейка. Мануфактура — ну, 
ейтиц па-нёшыму. Слан. Пайдё в 
лёфку, махтура былё там, вазьмё 
шатйну палтарё мётра и сашйёт 
юпку. Беж. Маиуфактуры-та нам 
ни зажыть, так зёвису с мёрли 
здёлали. Гд. Лён спярва мять, потём 
отправлйть в Дно на нуфактуру. 
Дн. Калинкёр —ну, ейтец, ману­
фактура такая, шыли рубёшки с 
нявё. Остр. II Кусок, отрез тка­
ни. На свёдьбе кёшу стёвят. Нужна 
кёшу пакрыть. Фсе лёшки ф кёшу, 
а патём накрывёют мануфактурай. 
Кр. К канцу свёдьбы стёвица кёша 
на стол, невёста далжнё пакрыть 
кёшу мануфактурай. Палк. Свякрё 
и свякрёфку замётывают ману­
фактурай. йта назывёеца «кёшу 
крыть». Кр. Мануфактуру с кёшы 
снймут и вакрук шёи на жэнихёву 
блйскую радню набрёсют. Остр.
2. Промтоварный магазин. За 
рикёй мануфактура. Кр.
3. Промышленные товары. Рёньшэ 
фсе пёлки мануфактурай были 
загружёнъ!. Пл. Привёзят ману­
фактуру в магазйн. Печ. Тут такёя 
дурачка хёдит. Бягёт бягём ка мне 
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в избы. Я фхажу в йзбу —анА там 
шуруит [в столе]. У мянй там ма­
нуфактура былА с магазина. Порх. 
Магазин адйн, и манафактура, и 
хлеп предают. Стр.
4. Тонкие листы древесины, фане­
ра. Дёрева пил ют ф палёнцы. Евб ф 
парилку, распаривают евб и идёт ф 
станбк, и Ату мануфактуру ф трётий 
цэх. Гд.




ным способом (о ткани). Ману­




МАНЦЙРА, ы, м. и ж. Мед­
лительный человек, мямля; тот, 
кто бывает нерешительным, цере­
монным. Копаневич. ср. маруда.
МАНЦЙРИТЬ, рю, рит, 
несов. Медлитъ, мешкать, мям­
литъ. Копаневич. ср. марудить.
MAH4ÉCTEP, а, м. Плот- 
ный хлопчатобумажный мате­
риал. МаньшАстер — чбрный. Ку- 
цавёйки шыли, мужыкАм штаны, 
и пальтушки. Гд. Маншбстир — 
в рупчик, тблстый, пбсли вайны 
был. Гд. Шыли из манчёстера и 
чёртъвой кбжы. Гд. Пбдлина на пи­
джаки рАзна была, сйцэву дёлъли, 
маншбстир. Гд.
Вар. маншёстер.
МАНЫФА, ы, ж. Кофта. Где 
май маныфа шырстинйя? Пск.
МАНЬКА1. Название овец, 
возникшее из подзывных слов. Овёц- 
то —а мАньки зовём. Гд.
----  М Анька. 1) Кличка коровы. 
Нее., Пск. 2) Кличка кошки. К6- 
шык — Мурка, КАтька, МАнька. Остр.
МАНЬКА2, и, ж. ласк. Мать, 
маменька. Карпов.
MÀHbKA3, и, ж. Женская 
муфта. Опыт.
МАНЬКА4. Название части 
восточного берега о. Пирисаре за Ро- 
машихиным озерком. Эст., Жела- 
чек.
МАНЬКА-МАНЬКА. Под- 
зыѳные слова для козы. Вот казу 
мАнька-мАнька подзывАют. Дед.
мАньки-мАньки. Под- 
зывные слова для овец. АнА афцй 
гаварйт: < МАньки-мАньки!», «БАси- 
бАси» звАли, яшшб «бАрьки-бАрьки». 
Слан. ср. бйша-бйша, мАня-мАня, 
маш-маш-маш.
MAHbKÔBO. Название воз­
вышенности у дер. Чурилоѳо. Патбм 
Манькбва, дярёвня, а сячАс гарА. 
Локн.
МАНЬКбВСКИЙ: ~ Мань- 
кбвская горА. Название возвышен­
ности у дер. Загорье. Манькбфская 
горА. Вон там павышы дярёвня была 
Манькбва, жили чатыри жыхаря. 
Локн. Манькбвское болбто. На­
звание болота у дер. Загорье. А 
там Манькбфскаи балбта, гарА 
Манькбфская, а Ата балбта рй- 
дам. Локн. Манькбвское бзеро. 
Название озера у дер. Фетинино. 
Манькбфскае бзира тут нядаликб, и 
дярёвню Манькбвай завут. Н-Сок.
МАШйСЕНЬКИЙ, а я, ое 
Очень .маленький. Жбрдачьки такгі 
манібсеньки. Остр. ср. масёнеч- 
кий, масёпотный, масётный, 
мастёный, мёхонечкий, махб- 
сенький, махбтенький.
МАНЯ. 1. Кличка свиньи. Две 
свгінкн — Мёня и Лёля. Панимёют, 
как назавёш. Остр.
2. Кличка коровы. Остр.
МАНЯ-МАНЯ. Подзывные 
слова для овец. Карбва Рбза, авёц 
никёк ни назывёю, лйба бёша-бёша, 
лйба мёня-мёня, так уш придумали. 
Гд. ср. мёньки-мёньки.
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MÂPA1, ы, ж. Нары, полати. 
Карпов, ср. мёры.
MÂPA2, ы, ж. Нечистая си­
ла. > Кудё мёр а дёл а кого, что. 
Что-н. пропало, исчезло. Так куды 
ш их [очки) мёра дёла? Локн.
фЕтй(ёс)твоюмёру см. етй, 
ёс.
MAPÀKA, и, м. и ж. Гряз­
нуля, пачкун. Копаневич. ср. за- 
марёшка, марзбня.
МАРАКОВАТЬ, ую, ует(ь), 
несов. 1. Соображать, понимать, 
разбираться в чем-н. Кто панйжэ 
грамотности, тов(5 сюдё, а кто 
получче маракует, товб в другбе 
мёсто. Пл. А мёлый-та маракуетъ у 
неё. Холм. Бывёла, и сёми дёл ал и 
прялки, катбрые маракуют. Остр. 
Ни знёю, в ётам дёли ничавб ня 
маракую. Гд. Ты ёта маракуеш 
прясть. Дед. Трут ым [растением], 
где лом, где лбмя. Я самё ни ма­
ракую ётим дёлам. Н-Рж. Я мара- 
ковёла смалёньку, пёмять хорбшая, 
соображение есть. Эст., Межа. Лё­
ля смыслит, как нёдо дёлать, ма­
ракует, хош и мёлый. Эст., Жела­
чек. Ну ни сколь ни маракую касу 
бить. Палк. Вы ня игрёли фчарё ф 
кёрты, ёли вы ни маракуити? Беж. 
II чем. Уметь пользоваться. Мър- 
кавёл немнбгъ тъпарбм, избушку 
себё пастёвил. Пск.
2. Намереваться, собираться, за­
думывать сделать что-н. Дбчка 
маркуит в акадёмию паступёть. 
On. Маркуют мужыцкй, агурцы в 
Апбцку вистй. On.
3. пренебр. Писать. И не надаёла 
вам? Маркуете-маркуете, а пбльза- 
та какёя есь, аль не? Гд.
4. Ворчать. Што ты как, старушка, 
маракуеш? Пл.
Вар. марковёть.
МАРАК0СИТБ1, ит, несов., 
безл. Мерещиться, неясно видеть­
ся, мелькать. Карпов.
МАРАКбСИТЬ2, йт, несов. 
безл. Моросить. Карпов, ср. мар- 
гасйть.
МАРАКУШИ. Название по­
ля в 1 км от дер. Гарицы. Ма- 
ракушы адйн киламётр на сёвир к 
Дуброфскаму лёсу. Зта пбля. Дн.
марАль, ж. пренебр. 
Небрежная, неразборчивая и несу­
щественная по содержанию за­
пись (о записи в транскрипции). 
Я думаю, што настаяшший чилавёк 
ни буде читёть ёту марёль. Ёта вы 
марёль пйшыте. Печ.
МАРАЛЬНО: > Марёльно 
выразиться. Нецензурно выру­
гаться. Марёльна дёжа ня выра­
зился на старушку ни рёзу, друж- 
нёй жыть лучшэ. Себ. ср. со рта 
выпустить (см. выпустить).
МАРАНЬЕ, я, с. О занятии, 
не приносящем результатов. И фсё 
тбко аннб марёнье было, да зёмлю 
пбртили [о мелиорации]. Порх.
MAPÂTb, ёю, ёет, сов. и 
несов. 1. несов. что. Покрывать 
грязью, пачкать. На вбласы сал- 
фётки павязывали, штоп не марёть 
платкё. Гд. Ты марёиш вёдра. Гд. 
«Брось ты [записывать], ни марёй 
титрётку!» Слан. Руки марёть зи- 
мбй неахбтъ. Пушк. Он [молодец] 
чисто, бело ходит, Манерно ступает, 
Сапог не ломает, И чулок не мара­
ет. Копаневич, Нар. песни, 1, 18. ср. 
грязнить.
2. сов. кого. Ударить. Карпов.
1. Марает [Раздел: Глаголы]. 
Разговорник Т.Ф., 171, 1607 г.
МАРАТЬСЯ, ёюсь, ёется, 
несов. Покрываться грязью, пач­
каться. У них и ни марёюца пъла- 
викй-тъ, чйстые с какбва врёмя. Гд. 
Хвартух — штббы ёта не марёлась 
нижняя юпка. Нев. Онё [мали­
на] хоть упадёт, да не марёеца.
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Пл. Бёлую [шерсть] мбжно крАсить, 
штббы не так м ар Ал ас ь. Стр. Штоп 
пол ни марАлся. Эст., Кикита.----
во что. Ты в кабак идешь —шата­
ешься, С кабака идешь — валяешься, 
Во черную грязь мараешься. Шейн, 
Нар. песни, 3^6. ср. грёзиться2.
МАРАФЁТИТЬСЯ, несов. 
Прихорашиваться, наряжаться. 
Ну, мърафётился [сын]. Видеть, ея 
внучка приёхала, Алёнка. Гд.
MAPÀ4EK, чка, м. Бубенчик, 
колокольчик. Забрякали марАцки 
пат камышбвой дугбй. Остр. ср. 
кблокол.
маргАз. . см. маргйс...
МАРГАЛЙТЬ, йт, несов. То 
же, что маргасйть 1. Маргалит 
так дбждик с утрй да вёчара, и ня 
выйти, и ня выглянуть. Пск.
МАРГАНЦ0ВКА, и, ж. 
Марганцово-кислый калий. Нужна 
маргынцбфкый лить. Остр. Ман- 
гарцбфка. Остр.
Вар. мангарцбвка.
МАРГАРИН, а, м. Смесь рас­
тительных масел с животными 
жирами. Ты не вынула маргарйн. 
Порх. А я ни люблю маргарйн, ни­
когда не ем. Стр. ср. маргарйнина, 
трАвное мАсло (см. мАсло1).
МАРГАРЙНИНА, ы, ж. То 
же, что маргарйн. Молбчинки у 
ней нет, маслйнки нет, маргарйнина 
да чай. Дн.
МАРГАРИТ, м. Название 
книги поучений. Маргаритъ (Со­
брание поучительныхъ словъ Св. 
Отцевъ). Кн. Ямского, 3, до 1726 г.
МАРГАС, а, м. То же, что 
маргасА. 1. МаргАс — нипастайннай 
дош, с ту м Анам, маргасйть па- 
малёньку, няплбтнай. Остр.---- мн.
Мъргасы мАлиньки на улицы, яны 
да вёчира будут. Сл.
2. МаргасА преподнёс пАрень 
дёушке. Сл.
МАРГАСА, ы, ж. 1. Мел­
кий, моросящий дождь. Идёт мар­
гасА севбнни, чуть прыскает. Н-Рж. 
Сёгбння маргасА, а фчарАсь ливёнь 
был. Н-Рж. Мёленький дбждик 
йли мАргаса, нАм-та фсё равнб. 
Остр. А ёсли мАлинький дошть 
идё —маргасА, как зарядйт, так 
на цблую нядёлю. Дед. А кагдА 
мёл кий дошшь —ёта маргасА йли 
пАмаргай завёцца. Дед. На улицы 
тимнб, хбланна, сыра, маргасА. Пск. 
Мёлкий дошш, тблькъ брыжжыт, то 
назывАют мыргасА. Печ. МаргасА — 
нет даждй, а мёл кая пыль вАлицца. 
Остр. ----  в сравн. Мёленький
дажжбчек, как маргасА. Беж. 
----- О погоде с таким дождем. 
МаргазА — пАсмарная пагбда, мар- 
газйт дбжжик. Кр. 4- маргасА: 
Аиі., Локн., Палк., Пуиік., Сл. ср. 
маргАс, маргасйнница, мар- 
гасун, маргасуха, маргуска, 
маркасА, маркасёль, маркасун, 
маркасуха, мгла, моросА, мо­
росуха, пАмарга; маркасёц.
2. перен. Размолвка, разлад. Если 
пАрень не пъдайдё, я не пъдайду, 
то мъргасА. Н-Рж. КагдА са мнбй 
гулйл и з другбй, и патбм ни с аднбй 
ня пашбл, Ага маргасА. Аиі. ПазвалА 
пАрня, и ни пашбл, маргасу как ую­
та сбздали. Дед.
Вар. маргазА.
МАРГАСЙННИЦА, ы, ж. То 
же, что маргасА 1. Моргасйнница. 
Карпов.
Вар. моргасйнница.
МАРГАСЙСТЫЙ, а я, ое. О 
погоде. С мелким моросящим до­
ждем. Нёша рош атсыре — мар- 
гасйстая пагбда. Печ.
МАРГАСЙТЬ, гіт(ь), несов.
1. О дожде. Накрапывать, моро­
сить. Маргасйт и маргасйт дош, как 
пыль идёт, ни дёла, ни упакбю. Дн. 
Вздумала касйть, кадё дожжёц мар-
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гасить. Стр. Будит дбждик сликкё 
маргазйть [Песня]. Остр. Дош ваф- 
сё маргасйть, не заббйный, што 
балыпбй, а маргасйть. Пск. Дош 
мъргазйть, мъргазйть. On. Какёя 
бальшушшая туча лёзе, вёрна буде 
дошшь. Небалынбй? — Нет, так мар- 
газйт мёленький. Себ. ----- чем.
Пылью дошшь маргасйт. Палк. -----
безл. Пёмарга — тбльки шта мар­
гасйт, мёлиньки, тбниньки, вёляцца 
дажжынки. Остр. Фчырё чуть мар- 
гасйлъ, дож брызгал. Пушк. Пакуль 
тбльки маргасйт, то балачына зда- 
равупиная, дошть буде. Дед. + 
маргазйть: Кр., Нее.’, маргасйть: 
Гд., Локн., Н-Рж., Печ., Пыт., 
Сл.‘, Копаневич. ср. маргалйть, 
маргасйться, маркасйть, мар- 
катйть, мглйть, морокосйть. || 
безл. О переменной погоде, когда 
мелкий дождь сменяется мокрым 
снегом. Моргасить. СРНГ 18.
2. О мелком снеге. Идти, сыпать, 
падать. Снежбк маргусйт зимбй. 
Остр.
3. перен. Вести себя легкомысленно, 
быть ветреной (о девушке). Морга­
сить. Карпов.
Вар. маргазйть, маргусйть, 
моргасйть.
МАРГАСЙТЬСЯ, несов. 1. То 
же, что маргасйть 1. Мор­
гасйться. Карпов 4- Даль II.
2. перен. Быть ветреной, непосто­
янной в своих желаниях, много бол­




кат. О погоде с мелким морося­
щим дождем. Мёргасна, мёлинький 
дбждик, йли мёргаса, нём-та фсё 
равнб. Остр.
МАРГАС0Й, нареч. О до­
жде. Мелкими, частыми каплями. 
0синей дош мёлинький, маргасбй.
Беж. ср. маркасушкой.
МАРГАСУН, а, м. То же, 
что маргасё 1. Дош бывёе пра- 
ливёнь и маргасун. Пушк. Мар­
гасун мёленький, мёленький, как 
тумён сыплецца. On. Маргасун — 
мелкий дождик марасйт. Н-Рж. 
Мёлкий дошшь пъ-дяривёнски мър- 
гасун. Пушк.
МАРГАСУХА, и, ж. То же, 
что маргасё 1. Пагбда тйханька, 
а он трусь, трусь, вот бта мар­
гасуха. Пушк. Рбвный дош мар­
гасуха назывёица. Пск. Маргасуха, 
кагдё мёлкий, мёлкий дошшь летй. 
Гд. Дожжь идёт мёлянький, марга­
сйть, яшшё дажжй нет, а вот гаварйт 
«маргасуха». Н-Рж. Вместё тавб, 
штоп гаварйть «марасйт дошть», у 
нас гаварйт «пёмарга» или «мар­
гасуха». Остр. Дбжжык не прашбл, 
такё маргасуха. Н-Рж. 4- мар­
гасуха: Порх., Сл.-, моргосуха: Ко­
паневич.
Вар. моргосуха.
МАРГАТИТЬ, ит, несов. 
Неспешно, медленно вышивать или 
вязать (?). Сидйт да мёргатит. Пск.
МАРГАТЬ, несов. Привередни­
чать. Карпов.
МАРГАФ0НЯ, и, м. и ж. 
Дураковатый человек, простофиля. 
Карпов.
МАРГАФЬЙ, и, ж. Ветреная, 
легкомысленная женщина. Мор- 
гафьй. Карпов.
Вар. моргафьй.




МАРГУСКА, и, ж. То же, 
что маргасё 1. Былё такёя тйхая 
маргуска, вдрук как вдёрилъ, фею 
пёчку ръзваратйлъ. Пск.
MÂPEBAHHO, нареч. Тихо, 




(марёванная) тишина (тишь). 
Полный штиль, спокойствие (на 
море, озере). Пёрус пастёвили, 
кушают сидят, маревённая тиш, 
а патбм вихбр пришбл и лбтку 
апружыла. Гд. + мёреванный (ма- 
рёванный): Кузнецов.
МАРЁВЕНЬКИЙ*, ая, ое.
То же, что марёвый. Снаряди 
меня папёшынька, во весь пблный 
нарят, купи марёвинькая плётйица, 
цапбчку в вбсимь рас (Песня). Дед.
МАРЁВИК, а, л4.; чаще мн.
1. устар. Плотная узорчатая типа 
парчи ткань. Маёй мёме купили ма­
рёвик, шолк такбй был на сарахвёне, 
жблтый был и ярка жблтый был, 
дёжэ зялёный был, цвяты рёзные 
были. Беж. Марёвик, ёта матерьйл, 
юпки, кбфту шыли. Н-Рж. Марёви- 
ки такбй матерьйл дарагбй. Н-Рж. 
Нарядишся, вот гаварят ёта в ма- 
рёвиках пашлё, самый красивый ма­
терьял, этат марёвик. Н-Рж. Ну на 
платье пакупёли марёвики. Беж.
2. устар. Одежда из такой ткани.
Марёвики —эта старинные плётья, 
я их не видывала. Беж. У нас 
хадйли в длинных плётьях, анй так 
и блиснят, а мальчишки фсё на­
ступали на марёвики. Порх. Марёви­
ки были, плётья такгія, не прастбе, 
марёвик так и хадйл лунём, а 
внис насйли фсё збёрам и юпки 
шблкавыя. On. Марёвик — сарафён, 
а вон шуршыт на рукё, как лйстья 
такие. Порх.-----обобщенно. Насйли
сётин, атлёс, марёвики. Беж. ----
О любой нарядной шелковой одеж­
де. К свёдьби я угатбвила пять 
сарафёнаф и два марёвика. Беж. 
Марёвики —ёто шолкбва пёра. Дн. 
Тут дёфки фсё в марёвиках хбдють. 
Печ. ср. марёевик, марёйник. 
II Платок из такой ткани. Идёт 
крёса. Четыре мушшйны и решэтё 
на галавё нясут, марёвики на них, 
платки марёвые. Беж.
3. Ситец. А вот марёвики, так сйтиц 
назывёлся. Н-Рж.
4. Сорт льняной ткани. СРНГ 17, 
Н-Рж.
Вар. марёвик.
MÀPEBHO, безл. предикат. 
Тихо, безветренно. Абрётна ёхали 
было мёревна, вятрйны нет, вблны 
ни шавелйцца. Пск.
MÀPEBO, а, с. 1. Зной, жар. 
Мёрива бывёит пйрид даждём, 
апёривает бутга. Дед.
2. Дымка от сильной жары. Раз- 
марйлись, мёйно, жёрко, фсё в 
мёриве знёчит. Пушк.
3. Туман. Грат рётка бывёя, тумёны 
к бсини, мёрева, а ббльшэ тумён за- 
вём. Холм. Тумён такой — мёриво, 
тучи кагдё хбдят. Тор. ср. мгла.
4. Тихая, безветренная погода. Тйха 
пагбда в нас мёрево назывёецца. 
М à ре во — натйшыно, вадё на бзере 
спакбйная. Печ.
МАРЕВО, безл. предикат. 
Знойно, жарко. Кагдё дожж прай- 
дёт, вот и мёрева. Холм.
МАРЕВОНЫЙ, ая, ое. О 
погоде. Тихий, безветренный. 
Мёревона, сафсём тйха пагбда. Печ.
МАРЁВЫЙ, ая, ое. О ткани 
и одежде из нее. Плотный, узор­
чатый, типа парчи. Марёвый ма- 
тириёл [был] у кавб какбй, у маёй 
мётири рбзавый, рёзный цвяты, 
какбй матириёл, таки и и цвяты. 
Порх. Рёньша шблку-та ня булб, 
а марёвые плётья были. Такйя 
шуршёшшие, как шолк. Н-Рж. 
Плётья рёныігё былй марёвые, как 
папбва рйза. Дед. Такйе бальшые 
были платы марёвые, бальшунные 
такйе, йсиые, с кистйми, такйе яны 
как жар гарйть. Беж. Мёлый плат 
марёвый, я ня знёю как назвётъ,
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с шалкбвых нйтак, такбй мйхкий 
ён был, кистки высыпные. Н- 
Рж. Платы марёвыя, бальшушшая, 
цвятйстыя, кистки галубыя, ейния. 
Беж. Маревый плат, ёта крйеный 
йли жблтый с ейним, переливйит, 
з балыпым цвятйм. Н-Сок. У нас 
рйньшы марёвыи ади-яла были. 
Н-Рж. Были рйзныи плйтья: 
шблкавыи, шерстяный, марёвыи, анй 
дубам стайт. Дн. 4- Локн., On.
МАРЁЕВИК, а, м. Нарядный 
шелковый сарафан — богатое прида­
ное девушки. Копаневич, Печ. ср. 
марёвик.
МАРЁЙНИК, а, м. устар. То 
же, что марёвик 2. Марёйник, 
шблкава юпка, шырбка, с прбймам. 
Печ.
МАРЁНА1, ы, ж. Рыба Соге- 
gonus lavaretus maraenoides; чудской 
сиг. У марёны пёрышки чернёе, чем 
у шшуки. Остр.
MAPÊHA2, ы, ж. Краситель 
из распаренных листьев и цветов 
подмаренника. Марёна, ей крйеят 
мануфактуру, зашшйтный, ваённый 
цвет. Себ.
МАРЁНИЦА, ы, ж. Растение 
(какое?). СРНГ 17, Пуст.
МАРЁНЫЙ, а я, ое. О цве­
те волос. Коричнево-красный.---- в
сравн. Вбласы што марёны, в масть 
з Гниткбм свайм. Пушк.
МАРЗУНЯ, м. и ж. Грязнуля. 
Марзуня, хбдит замйзафшы. Себ. ср. 
марйка.
мАриля см. мйрля.
МАРИНА, ы, ж. Ненастная 
погода. Рйньшэ благйя пагбда, дожж 
идёт, марйна. Няйсный день, тумйн. 
Палк.
МАРИНАД, а, м. Марино­
вание. А сячас гриббф нёту. А 
ф сентябрѣ анй бальпйнные, пре- 
балыпбнные. На марин&д бярем 
маленькие.
К нм. М. Горелого 1
спот
маринАне, JKH. Прозвище 
жителей дер. Мариннинки. Ма- 
ринйне. Их завут патаму, што анй 
нарбт такбй неразвитый. Ребйта в 
шкблу с кристбм хбдят, патаму и 
Марйнчинки. Вл.
МАРИНАШ, а, м. Заготовка 
из уксуса и пряностей для марино­
вания. И рйпушку сблят, так тбжа 
маринйш кладут. Гд.
МАРЙНИЦА. Название луга у 
дер. Мясово. Пуст.
МАРИНОВАННЫЙ, ая, 
ое. Законсервированный в марина­
де. А мбжэт агурёчкъф аткрыть? 
Свёжые-то есть, фчерй пабрйла. А 
мбжэт бтих, маринбванных? Пск.
МАРИНОВАТЬ, мариную, 
ет, несов. 1. что. Заготовлять 
в маринаде. Их [грибы] солйть 
горйз хорошб, мариновйть. Стр. По- 
мидбры тбка зацвятйют, их дббро 
мариновйть и зелёные. Пл. у р уз ди 
ёсьть, их мырянують. Нев. Казялкй 
малярують у банках. Нев. А кто 
миринует, тыи [огурцы] без вады 
сбляцца. On.
2. кого, перен. Намеренно задер­
живать, откладывая исполнение 
чего-н. Докудй ш ёта здесь жарёть? 
Тблька маринуют калхбзникаф. Вл. 
Зачём меринавйть людёй? Остр.
Вар. малеровйть, мирино- 
вйть.
МАРИТЬСЯ, и тс я, несов. 
О погоде. Быть неустойчивой. 
Мйрица паубда кйк-та, не то йена, 
не то пасмурна. Нев.
МАРИШКА, и, ж. О девуш­
ке легкого поведения. Ёта марйшка, 
а ня дёфка. Анй, вйдиш, ашшё 
придумала. Н-Рж.
МАРКА1, и, ж. 1. Бумажный 
денежный знак. Мне гбт-та, мйла 
была тадй, пбмню, што мйрки были 
и на их царь был. Дед. Осенью 
картбшки предаёт. Мы палучйли
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дёсить мёрак. Кр. > Чйстая 
мёрка. Наличные деньги. А мбжэт 
за чистую мёрку прадёли. Н-Рж.
2. О копейке. А сичёс килб за 
трйцать мёрак ф Пячбрах идёт. 
Печ. > Ни мёрки (нет). Об от­
сутствии денег. Да здёчи у мяня 
нет, мужык в гбрат уёхал, так ни 
мёрки в дбми нет. Печ. ср. н и 
(однбй) копёйки (сл4. копёйка), 
ни копьй (см. копьё3).
3. Значок, жетон, по которому 
производится последующая оплата 
чего-н. (?). У тябй цёлы мёрки? 
Локн.
4. Знак оплаты почтовых и других 
сборов — маленькая бумажка с обо­
значением цены и каким-н. изобра­
жением. Д Мёрки клёить. Цело­
ваться (в игре с фантами). Идут в 
калидбр мёрки клёить. Дед.
5. Вид, разновидность кого-, чего-н. 
Разные змёи, рёзной мёрки. Гд. 
Здесь две бёбачки, тблька другбй 
мёрки. Остр. > Под мёрку (чью, 
кого). Выдавая себя за кого-н., при­
няв чей-н. облик. Партизёны фсё 
у нас брёл и. Прихбдют: «Бёбушка, 
накармй нас!» Пад мёрку партизён 
мнбга хулигёнили, придут и за- 
бирут фсё. Пуст. Пад йхню [парти­
зан] мёрку, пат харбшу, пападёлись 
фсякие. Дед. Челавёк абдёлафшы, 
как армянйн, пад их мёрку. On. ср. 
под вид какой-н. (см. ъіаД).
6. Обычаи, порядок. Нё была у 
нягб жаряпцбф выязных, а абабрёли 
фсех. Такёя мёрка былё. Холм. 
Такёя уш мёрка подведенё, што кто 
ни украдёт, фсё он укрёл. Вл.
Д Пёрвой мёрки. О прояв­
лении какого-н качества в выс­
шей степени. Эй ты, халуй, 
гбйник [озорник] пёрвай мёрки. Гд. 
Д Пёрвой мёрки от зёду см. 
зад.
МАРКА2, и, ж. Лишний, сверх 
указанного, вес корзины со снетком. 
Кузнецов.
МАРКАВЁЙ. Православный 
праздник 1 (14) августа в честь 
святых братьев Маккавеев. Мар- 
кавёй, кагдё рош свётят ф цёрквы. 
Вл.
МАРКАСА, ы, ж. То же, 
что маргасё 1. Маркасё —даж- 
девбй тумён, как тумён мбкрый 
садйцца. Беж. Мъркасё —бтъ не 
дож, не вёдръ, мёленький дбжжык 
такбй. Аш.----  в сравн. Мёленький
[дождь] маркасйт как маркасё. Беж. 
4- Н-Рж.
MAPKACÉJIb, и, ж. То же, 
что маркасё. Маркасёль малёнька 
сыпет. On.
MAPKACÉIT, сцё, м. То же, 
что маргасё 1. Маркасун, мар- 
касёц, маркасйт дбжжык, тйхий 
такбй. On.
МАРКАСЙНКА, и, ж. Капля 
дождя, дождинка. Мы шли из дбму, 
а мъркасйнки ужб во фсё. Аш. ср. 
дождина.
МАРКАСЙТЬ, йт(ь), несов. 
То же, что маргасйть 1. Кады 
дошть маркасйт, то ёжали тёпл ай, 
мы кбсим. Печ. Дошть маркасйт, 
бальшбва даждй нет, а имглйть. 
Беж. Дожжь мъркасйл, а мы 
адбнки мятёли. Аш. Ой, и дбждик 
маркасйть. Пуст. ----  безл. Кагдё
так маркасйт, тагдё сблнышка нет. 
On. 4- Палк.
МАРКАСУН, а, м. То же, 
что маргасё 1. А бсенью чёста 
мёлкий да халбннай дош идёт, так 
явб маркасун завут иль пёмарка. 
On. Даждй ня былъ, мъркасун, 
такбй мёлинький дошть мъркасйт. 
On. Идё мёленький дбжжык — мър­
касун, цёлую прйшку дош идё мър­
касун, мёленький дажжіц, тёплый. 
On. Маркасун — дбжжычек бцень 
мёлкий. On,
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МАРКАСУХА, и, ж. То 
же, что маргасА 1. Маркасуха — 
тумАн, маленький дошшь. КадА 
дбжжык маленький — маркасуха. 
On. 4- Н-Рж.
МАРКАСУШКОЙ, нареч. То 
же, что маргасбй. А вот дошь 
маркатит везь день, ня заббйный 
идёт, а маркасушкай. Беж.
МАРКАТЙТЬ, йт, несов. То 
же, что маргасйть 1. А вот дошь 
маркатит везь день. Беж.
МАРКИЗ. Кличка кота. А, 
какАя гАдова пАмять, забыла как 
котА звать. Маркис! Пуст. Кто 
кбшак как назывАит, у ЖАньки был 
Пушбк, Маркис был. Печ. + Остр., 
Палк., Пск.
МАРКИЗЁТ, а, Л4. Тонкая про­
зрачная ткань. Маркизёт — тбжа 
тбнкий, сйтиц тбжа, кбфты дёлать. 
Гд. РАньшэ был мельгезёт такбй на- 
зывАлся. Пыт.
Вар. мельгезёт.
МАРКЙ. Название части де­
ревни. Дярёвня-та былА на два крАя, 
адин край — слабадА, другбй край — 
Марки. Н-Рж.
МАРКИЙ, а я, ое. 1. Легко 
пачкающийся. Зта скатирётка на 
свАдьбу маркА. Остр. Зтът ма­
терьйл харбшый, ня мАркий. Пушк. 
НАда бы сйнянькай, ни мАркай 
платбк. Гд. Бёлая шэрсть бчень 
мАркая, пабтаму и крАсим. Палк.
2. О человеке. Неряшливый, неак­
куратный. Тяпёрь нАда кавб-нибуть 
куплйть, да ей льна мАркая, ниа- 
курАтная дёфка. Остр.
Вар. мАркбй.
МАРКИН: ~ МАркин Хутор. 
Название покоса. Тор.
MAPKÔ, безл. предикат. О 
том, что быстро пачкается. Добр 
сйтиц, тбльки маркб гарАст. Аш.
МАРКОВ: ~ Маркбв луг. 
Название покоса у дер. Василево. 
Маркбф лук —тяпёрь ужб клычАм 
зарбшшы, кбчкам такйм. Локн. 
Маркбва горА. Название возвы­
шенности на юго-восток от дер. 
Поддубье. Маркбва гарА. Фспбмнил, 
дёда Маркбм звАли. Знал мужыкА. 
Локн. МАркова Чйща. Назва­
ние покоса у дер. Чудская Руд- 
ница. МАркова Цышшя тбжэ по 
бёрегу. Гд. Маркбво болбто. На­
звание болота у дер. Б. Рогатки- 
но. Маркбво балбто. Как бутта, кто 
владёл Маркбм назывАли. On.
MAPKOBÀTb см. мара- 
ковАть.
МАРКОВСКИЙ: ~ Маркбв- 
с кая дорбга. Название дороги, ве­
дущей к возвышенности Марковщи- 
на. Маркбфска дорбга из Захбт к 
Атаму кургАну, к Маркбфшыни. Гд.
МАРК0ВЩИНА. 1. Назва­
ние возвышенности. Гд.
2. Название поляны. ОднА 
полянка Маркбфшшина, другАя Со- 
колбфшшина. Гд.
МАРКОСЙТЬ, йт, несов., 
безл. То же, что марАкосить. Кар­
пов.
МАРКУХИН: ~ Маркухина 
лядина. Название леса. Холм.
марлАться и марлйть- 
СЯ, Ается, несов. Проводить вре­
мя без дела, без пользы. КАтя 
еявбдня фсё утра марлАица, дёла 
нет няуш? Беж. Хоть бы сказ Ал и, 
што ни паёдут, а то он марлйлси так 
тудА-сюдА. Беж. Идём —ан нёмцы 
калдёкают. Апйть мы у кусты. Ня 
знАю, скбльки мы марлйлися. On.
МАРЛЕВЫЙ, а я, ое. Сделан­
ный из марли. Мёрлявый [платок] у 
HH3ÿ так павйзан и яшшб павйзан. 
Вл.
МАРЛЁНКА*, и, ок. То оке, 
что мйрля. Нажуёш хлёба с са- 
харькбм — и в марлёнку. Выхбдит 
кукла аль сбска. Дн.
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МАРЛЕЧКА', и, ж. То 
же, что мёр ля. Нёда тварбк 
спустить, ня шшыла мяшбчик. Спу- 
шшу прбста так, на ришатб и на 
мёрличку. Печ. В войну золбй 
[мылись]. В вбду, помбкнет —в 
мёрлечку, и мыли. Стр. Взялё 
мёрличку— и выташшыла жыралб 
[из пальца]. Слан.
мАрлйна, ы, ж. То же, что 
мёрля. Взяла марлину, працыдила. 
Себ. Я палажыла евб [творог] на 
марлину. Слан. Рёныпы хлёба па- 
жуют, с сёхарцым, выплюнут, в бту 
мёрлину, завярнут, рябёнак и сасёт. 
Порх. Дяфчёта, вы май нбжни ня 
видёли? Марлину разрёзать нёда. 
Холм. + мёрлина: Гд., Н-Рж., Пл., 
Стр.
МАРЛИНКА', и, ж. То же, 
что мёрля. На мёрлинку твбрак 
валили. Вл. Фчарё я был& при- 
крыфшы такбй мёрлинкай, ат мух, 
кагдё спёла. Тор. На жбрдачку 
павёсиш мёрлинку — анё и высахнет. 
Н-Рж. Малакб цбдят у нас чёрис 
мёрлинку. Себ.
МАРЛЙНОЧКА*, и, ж. То 
же, что мёрля. Платкё носовбва 
нё была —достала марлйночку. Пл. 
Я развяду с сярбпам и дам им 
[пчелам]. Онё дёжы мёрлиначку 
фею ейадут. Н-Рж. ср. марлёнка, 
мёрлечка, мёрлинка.
МАРЛИЦА, ы, ж. То же, что 
мёр ля. На скбтнам дварё малакб 
халадйт срёзу и прачишшёют сквось 
мёр лицу. Порх.
МАРЛЯ, и, ж. Тонкая хлоп­
чатобумажная ткань из редко пе­
реплетенных нитей; кусок такой 
ткани. Ф Пёсху дёлали к улицы, с 
твбрагу. Вазьмёш в мёрлю и пат 
кёминь, нёс калька рас пад бальшбй 
кёминь, фея вадйчка вытяке. Печ. 
Малакб працёдиш чёреэ мёрлю. 
Порх. Там я фбртацку аткрывёю,
так мёрлей зъвешёю, штоп мухи 
ни налятёли. On. Дёлали фату с 
мёрли, далгую. Аш. Ёта мёриля, те 
шырмы пастирёть к пйтнице. Беж. 
Цадилка — мёрли шматбк. Працажу 
в гаршбк. Пушк. ----  ѳ сраѳн.
Рёденька яуо [бредень] выткеш, як 
мёрля. Нев.----  О редкой ткани. А
была три плётйишка навёрна, и то 
кой-какйи, с мёрли аднбя, другб тъ- 
чивнбя шшыта. Ляд. ср. мёрлйна, 




МАРМЕЛАД, а, м. Кондитер­
ское изделие из фруктово-ягодного 
пюре с сахаром. Привязли ермалёт. 
Ляд.---- в сраѳн. А йблаки харбшые
такие, шырбкие, кадё надуюца. Па- 
вйдду с них вёрим, как мирмилёт 
палучёица. Порх. Кисёль бёлый и 
крёсный ф прёзники пбвярху пя- 
ебчкам пасыпёють как мармелёт. 
Пушк.----  О джеме, повидле. Мар-
малёду-та нанаейли Печ.
Вар. ермалёд, мармалёд, 
мирмилёд.
мармелАдинка, и, ж. 
флк. Эпитет любимой девушки. Ко­
паневич.
МАРМЕЛАДКА, и, ж. Мар­
меладная конфета. Вармалбтку мне 
прислала и чйю. Дн.
Вар. вармалйдка.
МАРМЫЛЁВ: ~ Мармылёв 
край. Название части дер. Якту- 
шино, где раньше жили крестьяне 
помещика Мармылёва. Мармылёф 
край —жыл ф Фанбсавн ббрин. Гд.
МАРМЫШ, а, м. бран Хули­
ган. дта такбй мармыш, што ня при- 
ведй гбепади. Беж.
МАРНО, безл. предикат. Теп­
ло, жарко, парит. СРНГ 17.
МАРНУТЬ, сов., кого. Уда­
рить. Карпов.
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МАРНЫЙ, а я, ое. Усталый, 
измученный, исхудалый. Копаневич.
МАР0КНУТВ, нет, несов. 
Замерзать, смерзаться (о тка­
ни). Зимбй как идёш па дарбге — 
марбкнет юпка, и карбва чесёца не 
стёнет. Остр.
МАРС. Кличка коня. Пск. 
МАРСИК. Кличка кота.
Н-Сок., Остр., Пск.
МАРТ, а, м. Первый месяц 
весны, третий месяц года. Сбрак 
птиц прилитёют. Двёцать фтарбва 
мёрта —сбраки. Остр. Ф канцб 
февралй так, в начёле мёрта— 
ёта Мёсленица. Гд. Март с поль — 
капёль с кроль [Пословица]. Остр. 
Снятий идут бывёецца, што в 
апрёле, а патбм и в мёрте. Пск.
Писанъ въ МосквЬ, лЬта 
7103 г., марта въ 12 день. Гр. 
Фед. Ив., 575, 1595 г. Въ лЬто 
7092, марта въ 18 день... устрои- 
ша новую икону Умиления. Пов. 
пск. Печ. м., 11, к. XVI —н. 
XVII в. А въ тотъ городъ че­
лобитчиковъ марта по 26 чис­
ло никого нѣтъ. Кн. писц. II, 
406, 1688 г. Азия Африки чест­
нее, август марта теплее. Пск. 
рук. сб., 309, нач. XVIII в. + 
XV в.: Лет. Il; XVI в.: Гр. прав., 
Лет. I; XVII в.: А. земск. торг, 
д., А. тягл. I, II, Док. Лю­
бят. м., Кн. Поганкина, Лет. 
I, III, Покровск. Приписки, По­
ряди. зап. Никандр. м., Разговор­
ник Т. Ф., Сказ, знамен, икон, 
Челоб. Устьянова; XVIII в.: Д. 
пск. провинц. канц., Сп. указ.
МАРТА. 1. Кличка коровы. Тё- 
лачка тялйлась в мёрти — назвёли 
Мёрта. Вл. В нас фсё Мёрты были 
тялушки-та. Тёлицца в мёрти — фсё 
Мёрта. Пск. Телёначка-то Мёртай 
зовут. Тёлочку тялйла, дак назвёли 
Мёртай. Печ. + Н-Сок., Остр., Пл.,
Пуст.
2. Кличка кобылы. Мёрта — крёсная 
лбшать. Остр.
МАРТИК, а, м. О ком-н., ро­
дившемся в марте. Чатыри сына, 
фсе мёртики. On.
МАРТИНОВ: ~ Мартйново 
пбле. Название места в Самохнов- 
скам лесу. Вот Мартйнаво пбле, так 
Мартйн там жыл. Пск.
МАРТКА. Кличка коровы. 
Нёша карбва Мёртка, в мёрти 
радйлась. Гд.
мартовАть, несов. О ко­
тах и кошках. Крича, искать себе 
партнера (в марте месяце). Вяснбй 
коты мартуют, кошёчий прёзник — 
март. Пуст. В мёрте кбшки мяучат, 
йшшут пёру себё, мартуют энёчит. 
Тор.
МАРТОВСКИЙ, ая, ое. 
Прил. —» март. Харбшых авёц 
чатыри рёза стрйгли. Зймняя, ёта 
мёртафска, а там ужё начинёиш 
асённяя [стрижка]. Гд. Блудить — 
хбдит, блудит. Мол, по дерёвне 
пйёный блудйт — тбжэ говорйт: 
«Брбдит как кот угёрный, как 
мёртофский кот». Гд.
Прологъ мартовская полови­
ны. Кн. Ямского, 3, до 1726 г.
МАРТЫН, а, л». В загадках: 
язык. Деревяшка вбдит, костйшка 
сечбт, а мбкрый мартын пот- 
клёдывае. Пл. Сечка сечет, сам мар­
тын поворачивает (Зубы, язык). Ев- 
лентьев, Загадки.
МАРТЫШКА, и, м. и ж. О 
том, кто много прыгает, скачет, 
играет. А ётат [котенок] вот какбй 
мартышка. Остр.
МАРТЫШКИН: ~ Мартыш­
кина горё. Название возвышенно­
сти у дер. Мартышово. Мартыш­
кина гарё. Падарёна былё царём 
[Иваном IV] за вайну Рагбзе [вое­
начальнику]. Печ.
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МАРУДА, ы, м. и ж. 1. ж.
Медлительность, неповоротли­
вость, лень. СРНГ 17.
2. Медлительный, неповоротливый, 
ленивый человек. СРНГ 17. ср. 
манцйра.
МАРУДИТЬ, ит, несов.
1. Медлить, мешкать. СРНГ 17.
2. Дурачиться. Доп. + Даль II. ср. 
манцйрить, марудничать.
МАРУДЛИВЫЙ, ая, ое. Ша­
ловливый. Доп. ср. марудный.
МАРУДНИК, а, м. Тот, кто 
дурачится, шалит. Даль II, 301.
МАРУДНИЧАТЬ, аю, ает, 
несов. То же, что марудить 2. Доп.
МАРУДНО, нареч. и беал. пре­
дикат. I. нареч. Медленно, медли­
тельно. СРНГ 17.
II. безл. предикат. Скучно, тоск­
ливо. Марудна, правда. Себ. Так шо 
марунна сидёть, врёмя пратйгывать. 
Сё какйм-та дёлам занимаюсь. 
Скушна. Н-Сок. + Пуст.
МАРУДНЫЙ, а я, ое. 1. Мед­
ленный, медлительный. СРНГ 17. 
2. То же, что марудливый. On.
МАРУЖИТЬ, ит, несов., 
безл. Клонить ко сну. Там так и 
маружыт: спи, спи —спать хбца ф 
той кбмнати, ляжыш, как пйАный. 
Аш. ср. дремАться.
МАРУСЬКА1, и, ж. То же, 
что маруся. Картбшка маруська 
ранняя, долгонбсая, ня круглая 
гарАс. Гд.
МАРУСЬКА2. 1. Кличка 
коровы. A Mapÿcbxa — та гарАс 
быдлйвая карбва, так рбги и вы- 
ставлйе. Палк. 4- Н-Сок.
2. Кличка лошади. Маруска. Печ.
Вар. маруска.
МАРУСЯ, и, ж. Сорт кар­
тофеля. Картбшка маруся. Мару­
ся ддиннавАта, кбжа крАсная, няф- 
кусная. Маруся рАнняя. Гд. ср. ма­
руська.
МАРУХА, и, ж. Пьющая, опу­
стившаяся женщина. Маруха — ёта 
шта пйАнствуить, тягАицца, вот ёта 
маруха и есть. Тапёря марухай ня 
назывАють, а хулигАнкай. Н-Сок.
Д Маруха знАет кого, что. 
Неизвестно, трудно судить о ком-, 
чем-н. А маруха яё знАить. Вл. ср. 
бог (госпбдь, гад, фиг, черт) 
знАет (см. знать1).
мХрушка, и, ж. 1. Мифо­
логический персонаж (нечистая си­
ла, обитающая в поле либо в бане), 
которым пугают детей; русалка; 
черт. МАленькие были, хадйли в 
гарбх, нА поле. А нам гаварйт: «Не 
хадйте, там марушка, вас затрёпля». 
Палк. Марушки ва ржи бёгають. 
Палк. > Марушка бАенная. Ни 
балуйся, марушка бАинныя схвАтя 
тябй. Паткуль, Остр. || По суевер­
ным представлениям — фантасти­
ческое существо, незаметно похи­
щающее вещи. Копаневич.
2. Колдунья. Марушка —как кал- 
дбфка, калдует анА. Палк.
МАРФУШИН: ~ Марфуши­
но пбле. Название угодья. У нас в 
бри г Ады Марфушина е пбле. Палк.
МАРФУШКИН: ~ Марфуш­
кино болото. Название болота у 
дер. Алё. Н-Сок.
МАРШ, а, м. Способ ритмиче­
ской, мерной ходьбы. > М А р ш е м 
брысь! Пошёл вон! Проваливай! 
А ну, шпанёнак, мАршам брысь! 
Пск.
МАРШ, междом. 1. Употреб­
ляется как приказание уйти, пой­
ти куда-н. Купйли сёмичка, а нас и 
пратурйли: «Марш атсібда!» Печ. 
2. Употребляется для обозначения 
быстрого действия (прыжка, брос­
ка). Ф Пйтере кАжный день то 
заливАюца, то в Неву марш. Гд. 
Вдрук вйжу — змей очкбвая на менй 
устАвифшы. Я испугАлся, схватйл 
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под ногбм глызу —да марш в неё и 
бежать. Пл.
МАРШАЛИХА. Название бо- 
лота. Мбршалиха — фамилия былб 
Мбршал, он там жыл, бкала бтава 
балбта. Себ.
МАРШЕВАТЬ: > Рёком 
маршевАть. Передвигаться
куда-н. с трудом. Два килбмитра 
тудб и обратна два. Чатыри килб­
митра рбкам маршавбл. Порх.
МАРШИРОВАТЬ, рую, 
pÿeT, несов. 1. Ходитъ маршем. 
Пёред рбтъй капитён харашб мушы- 
равёл. Пск. II Передвигаться в пе­
хотном строю. А патбм я шол мар- 
шыравёл ужё в Армии, а их везлй в 
вагбнах. Стр.
2. шутя. Ходитъ взад и вперед. 
Маршыруим па дарбги, два чи- 
лавёка [караулим]. Устальныя фсе 
там [в саду]. Утряхнём да паслёдней 
[груши]. Порх.
3. О транспорте. Ходитъ по 
маршруту. Их [строителей] сйний 
афтббус вбзит, мбжы вйдили, он там 
па утрём мършыруит. Пушк.
Вар. мущировёть.
МАРШРУТ, а, м. 1. Зара­
нее намеченный путъ следования. > 
Маршрут сдёлать. Совершитъ 
поездку, путешествие. Слетёла бы 
кудё, памёрила п свет ешшё разбк. 
Спецыёльна пръкатёца, маршрут 
здёлъть. Порх.
2. Режим дня. Так вот мы тут 
маршрут передёлали: в 2 часё 
улбжымся, в 4 фстаём. Остр.
> Пустйть MapniÿT 
кйнный см. кйнный.
Вар. маршут.
МАРЫ, мн. 1. Настил для спа­
нья, нары. АМДК, Н-Рж.
2. Куриный насест. СРНГ 17.
МАРЫ, мн. Туман, мгла.
Мары I туман [Раздел.- Из че­
тырёх элементов]. Разговорник
Т.Ф., 33, 1607 г.
МАРЫНЬЯ: > За марынья 
(поёхать), шуптл. Очень далеко, 
в отдаленное место. Я паёду за 
марынья. Такёя пагавбрка. Порх.
МАРЫШКА, и, ж. Поло­
вик, изготовленный из лоскутов. 
Мёрышки — такйе палавикй. Себ.
МАРЬИН: ~ Мёрьин луг. 
Название луга. Мёрьин лук, так он 
у Жёбинца, у бзира. Рёньшы он 
ни так назывёлся. А там да вайны 
дёвушка утбпла, так и стёли Мёрьин 
лук звать. Стр. Мёрьина дорога. 
Название дороги. К Мёрьина вядёт 
Мёрьина дарбга. Гд.
МАРЬИНО. 1. Название поко­
са. Госпбтская nÿcT-ош быфшы, за 
грйвой, а там Мёрьино и Вёськин 
Ручей. Гд.
2. Название болота. Бълатё у 
нас нёзваны: Лъмавбе, Ключавбе, 
Зённее, Мёрьина. Остр.
МАРЬЯ: > Ивён и (да) 
Мёрья см. Ивён.
МАС, а, м. Брат, приятель. 
Копаневич, Тор.
МАСАЛО, а, с. То же, что 
масло1 1. В магазин масбло при­
везли и хлеп. Пл.
МАСАЛЯ, и, ж. Неаккурат­
ная женщина; грязнуля. Масбля — 
грязная жбншшина. Локн. ----- в
сраѳн. Вот скажут: «Ты грйзная, 
как масбля». Руки грйзные, плбтйэ. 
Локн.
МАСАХРАНЬСКАЯ. Назва­
ние пустоши у дер. Жуково. Н-Рж.
МАСАХРАНЬСКИЙ: ~ Ма- 
сахрёньская круча. Название уча­
стка на Тимохновском поле. Н-Рж.
МАСЕЛИЦЕ см. мёслице.
МАСЕЛКО* и мАселько*, 
а, с. То же, что мёсло1 1. 
Ты ей принясй кусбчик булачки 
и мёсилька. Пуст. Пиряхвётка 
была — кусбк хлёба, мёсилькам 
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памёжэ, свининка малёнька. Пушк. 
Луку паёла, малачкб, мёсилка. 
Пуст. А то ешшё рётьку ат пёчени 
харашб есть — прбста так, сырую, 
а то с мёселькам патсблнечным. 
Холм.
мАселько см. мйселко.
МАСЕЛЬЦЕ' И мАсель- 
ЦО*, а, с. 1. То же, что 
масло1 1. Ріньшэ рётка бывала 
ф кёшу мёсильца палбжът. Пск. 
Разнбшшык па дерёвне кричёл: 
«Мёсильца не нёдо ль?» Гд. 
Мёсельцэ, яичек ф пираги кладут. 
Тор. Били мёсельцо сибё: закрывёем 
крышку (банки), покё не сббьем, 
сидёли и трясли. Стр. Мёсельцэ 
били, винб пйли. Беж. Мёсильца 
принисй, а то принисут здесь 
кёшу, анё парбзная, нёда нимнбшка 
падмёслить. Нев. Ой, рбдненька, ва- 
зьмй хлеп с мёсельцэм. Свярнула, 
взбйла, как сметёну, мёсельцэ 
фчерё. Пыт.
2. То же, что мёсло 2. Раститиль- 
нава мёсильца влилё. Локн. А 
ёта лампёда, бывала перед ыкбнай 
мёсельца и зажжбш. Н-Сок.
3. Пук соломы, мочала или ста­
рый веник, укрепленный на шесте. 
В Мёсленицу мёсло жгли: свйжут 
бальшбй пук салбмы и зажгут, гарйт 
мёсельцо на лйпинке. Палк.
МАСЕЛЬЦО см. мёсельце.
МАСЕНЕЧКИЙ, ая, ое. То 
же, что манібсенький. Карпов.
МАСЕННЫЙ, а я, ое. То же, 
что мёсенький 1. СРНГ 17.
МАСЕНЬКАЯ, ой, ж. Бу- 
тылка водки 0,25 литра. Тибё ни 
дадут рубйть. А то нёда мёсеньку 
вястй. А папрббуй семь мёсеньких 
свястй. Остр.
мАсенький, ая, ое.
1. Небольшого размера. Топорёнак 
мёленькай, мёсенький топорёнок. 
Гд. Тут у нас кусткй-та блйска, 
да нибальшыи, мёсинькии. Палк. 
Нбнча пагбда плахёя, йгадинки 
как мученые, мёсенькие такйе. 
Остр. Ф шкапу былё мёсинькая 
дырачка. Беж. Избпка у нас былё 
мёсенькая, па-чбрнаму тапйлась. 
Н-Рж. Вёкшы. Мёсинькая, хвое ла­
пу шыстый, вйкша йскрасная. Пушк. 
ср. мёхонький. II Мелкий. Дошшь 
как мукё, так и сыплица, мёсянький, 
маргасйт, а ня мбчит. Дед. Кёшка 
молбшна с мёсеньких крупбф. 
Печ. II Об огне. Неяркий. Аганёк 
мёсенький здёлають на пасидёлках. 
Кр. 4- Пск.\ Копаневич, Опыт, 
ср. мёленький, мёненький, 
мёсенный; манібсенький.
2. Малолетний. А я на взрбслых 
ня сматріб, я на рябйт сматріб, мне 
рябйта ббльшы нрёвяца мёсенький. 
Пыт. Не так штббы мёсинькай 
мёльчик-та. Печ. Внучка была 
мёсинькая, ни пилё малакб. Порх. 
Такйх-та мёсиньких ня брбсиш, а 
бы вёл а палбжыш на зямліб и жнёш. 
Остр. □ Мёсенькие, их, мн. Фсё 
вот нёда с мёсинькими, нильзй 
была дёжэ пъсидёть с сасёткъй. 
Пск. 4- Кр., Н-Рж. И О дете­
нышах животных, птиц, рыб и 
т.п. Недавно родившийся. Вот такё 
пбеле нй расту мАсенька рыбачка 
назывёеца синьгё. Дед. Я имёю 
мёсинькава барёшка. Печ. Авцё 
янйлась, янйтки мёсинькии, на 
нбжкых ни стайть, так и вихлйюцца. 
Паткуль, Остр. У минй шэсть 
курицик да мёсиньки цыпъчки 
и ббльш никавб нет. Остр. По­
варёшки с хвосткём, лягушки 
мёсеньки, головёстики такйе. Дн. □ 
Мёсенькие, их, мн. Прбшлый гот 
нё была мёсиньких (цыплят). Остр, 
ср. мёхонький.
МАСЁПОТНЫЙ, а я, ое 
Очень маленький. Пышка (кошка), 
катбрая балыиёя сичёс, анё масё- 
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патная была. Дед. ср. малюсень­
кий.
МАСЕТКА, и, яс. Маленький 
предмет, маленькая вещь. Карпов.
мАсетный, а я, ое. То же, 
что масёпотный. Карпов.
МАСКА, и, ж. 1. Специаль­
ная накладка с изображением чело­
веческого лица или звериной мор­
ды, надеваемая на лицо человека. 
А рйжэные зимбй на Ръждествб. 
Сарафаны были такйи, платки, 
адявёли мёски, ракрёсят там, а 
нёкатарые дёлали мёски зверёй. 
Пугик. Мёски дёлали з бумёги. А 
то наряжались ф сваіб одёжу. Стр. 
Ходили рйжэные в Рождество... 
Маски из бумаги делали, хто си­
ний нос сделает, хто красный. Лич­
ность закрыта — глаза да синий да 
красный нос. Песни Пск. земли
1. 12, Нев. Наряжбники хадили. 
Нарйдятца — стрёшна глядёть, и 
плйшуть. Ня узнёишь. Надёнуть — 
мёска ёсли есь, мёску надёнуть. Тол< 
же, 12.
2. зкспр. Лицо. А у явб мёска-та 
вон какёя бальшёя, ест мнбга. Холм. 
Приёхал [жених). Я вижу, што мёска 
не маладёя. Беж. Мёска мбжэ и ха- 
рашё, цылавёльник мбжэ и ничавб. 
Беж.
3. Ямка или очерченный на земле 
круг, куда вставали при игре в га- 
манцы. В гаманцы рёныпы игрёли. 
Палбжыш гаманёц, а сам стайш на 
мёски, а выбранаму за гаманцбм 
беч. Вл.
МАСКАРАД, а, м. Праздник, 
на который приходят в особых ко­
стюмах, чтобы не быть узнанны­
ми. Маскарёт был. У мянй прис 
есть, я клбунам былё. Я танцывёть- 
та лихёя бывши. Мянй ня узнёли, 
прис дёли, сёхарница. Печ. || О ря­
женых. На святки мускарёды ходи­
ли. По вечерам... Переодевались... 
посмяшнее. Песни Пск. земли 1, 11, 
Печ.
Вар. мускарёд.
МАСКАТКИ, мн. Скачки, 
конные соревнования. И сацёс 
маскётки есть. Остр.
МАСКИРОВАТЬ, р у ю,
рует, несов. Прикрывать что-н, 
делать незаметным. Нёмцы акбпы 
вырают, патбм маскируют. Рёзали 
ис травы такйи дярнй. Кр.
МАСКИРОВАТЬСЯ, 
руюсь, рУется, несов. Закры­
ваясь, делать себя незаметным. 
Халёты — маскиравёца пат траву — 
нислё партизанам. Пуст. || перем. 
Становиться, делаться незамет­
ным. Ня знёю как у вас (в городе], а 
у нас [в деревне] аднё пйань. А как 
ёта в гбраде так маскируюца? On.
МАСКИР0ВКА, и, ж. То 
же, что маскхалёт. Патбм яшчё 
приёхали у бёлых маскирбуках. On.
МАСКИРОВОЧНЫЙ, ая, 
о е. Спрятанный, прикрытый от 
солнечного света. Маскирбвачные 
грятки — ангі пад вётками спрятаны. 
Гд.
МАСКЛЙВЫЙ, ая, ое. Непо­
годливый, дождливый. Карпов.
МАСКЛЙВЫЙ, ая, ое. О ре­
бенке. Плаксивый, капризный. Кар­
пов. ср. грибётый.
МАСКХАЛАТ, а, м. Верх­
няя маскировочная одежда военно­
служащих. В бёлых маскхалётах 
хадйли фсё. Остр. ср. маскирбвка.
МАСЛА см. мёсло.
МАСЛЕЗАВ0Д см. масло- 
завбд.
МАСЛЕНА, ы и МАСЛЁНЯ, 
и, ж. То же, что Мёсленица. 1. В 
Мёслину катёцца на лашадях, штоп 
лён длиннёй был. On. Блины пе- 
клй на Мёсляну, ббльшэ фсё гулйли. 
Беж. На Мёслену не едут мяса. Пск. 
Зять к чбшши на блины на Мёслину 
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приежжёл. Печ. На Мёсляни за- 
гавёют, астёнеца кусбцэк и будет 
лежёть. Остр. А на Мёсляну на ла- 
шадях выяжжёли на крук, па льду 
бзера кругбм. On. 4- Мёслена: Вл., 
Гд., Дед. Дн., Локн., Н-Рж., Палк., 
Порх. Пуст., Пушк., Сер., Слан., 
Стр. > Большёя (ширбкая) 
М белен а. Бальшбя Мбслена фею 
нядёлю. Пушк. Шырбка Мбсляна; 
приежжбли ф шубах и кафтбн 
бальшбй, пересмяйлизь бы. Остр. 
+ Большая Мбслена: Ляд. 
> Мбленькая Мбслена. (?) 
Пбсле Крешшёнья Мёслина, и за 
недёлю да большбй — Маленькая 
Мёслина. Ляд. Д Отвёлится 
коту мёслена. О конце легкой, 
привольной жизни. Атвёлицца кату 
мёслена, и харашб ня будит. Печ.
2. В Мёсленицу мёслену жгли. Дн. 
Мёсьлину жгли; фсё на санйх в ётъй 
прбзник катились. Порх. <Прашшай, 
наша Масленица!»—бегают [дети] 
бкол Маслены. Песни Пск. земли 1, 
20, Печ.
----- Маслёня. Кличка коровы. На 
Мёслену, так Масленей и назвёли. 
Остр.
МАСЛЕНАЯ, ой, ж. То же, 
что Мёсленица. 1. На Мёсляной 
мяса ни ёли, блины пеклй кёждый 
день. Сер. А на лашадйх тбка 
на Мёсляную катились, нядёлю 
тбка. Йрманка сабирёлась вот в 
бтай дярёвне. Твбрагу накбпиш, 
мёсла накбпиш, а патбм ёли на 
Мёсляную. Остр. Ф четвёрик на 
Мёсляной падбйки и аммывёют, ну, 
вбтку-та пйут. Печ. В Мёслиную 
блины, а в Благавёстье — пирагй на 
вадё. Порх. Рёньшы свёдьбы тбльки 
зимбй были, на мйсади, калй вот 
Мёслиная. Н-Рж. + Беж., Вл., 
Гд., Дн., Локн., Нев., On., Палк., 
Пск., Пушк., Себ. > Большія 
Мёсленая Бальшбя мйсать, кагдё 
мнбга нядёль мйсади. Таг жа и 
Бальшбя Мёсьлиная. Остр.
2. Мёслиную жгли — пукй с 
салбминай на пёлку надёниш, и 
жгли. Беж.
МАСЛЕНИК1, а, м. 1. Посу­
да в виде низкой чашки с крыш­
кой для сливочного масла; маслен­
ка. В мйсьлиники мйсла ляжыть. 
Локн. ср. масленка2, маслёнка3; 
маслёночка1, мйслинка.
2. Пирожок (с начинкой или без на­
чинки), который пекли на Маслени­
цу. На Мйсляницэ пирашкй пеклй — 
мйсляники, маленькие. Кто чинйл, 
кто прбста мйслам мйзал. Холм.
МАСЛЕНИК2 и маслё- 
НИК, а, м. Гриб со слизистой, 
как будто маслянистой, кожи­
цей на шляпке; маслёнок. Зто 
грибы, по-нйшэму козьякй на- 
зывйютца, а по-вАшэму — мас- 
лённики. Порх. Мачёники на­
зывают, а па-вйшыму — масьлёни- 
ки. Холм. Казьякй, мйсленики, 
маслйта. Пуст. Маслёники сблит, 
бёлыи; грузды — сймыи салёники. 
Пуст. Мйсьлиники — явб тбка нйда 
чйстить, а замаринуиш — во ха­
рашб! Н-Сок. 4- мйсленик: Кр. ср. 
коэлйк, мйс ленок1, масленбк, 
маслёнок, маслёха, маслёшка, 
маслуха, маслйк, мочёник.
МАС ЛЁНИК см. мйсленик2.
МАСЛЕНИК, а, м Торго­
вец маслом. Лав. съ полки на оба 
лица у Гостина у Волш о во дво­
ра воротъ вдовы Марфы Проко­
фьевские жены масленика, жи­
ветъ на ЗапсковьЬ. Кн. писц. I, 
42, 1585-1587 гг. Лав. Иванка 
Софронова сына масленика, жи­
ветъ на ЗапсковьЬ, оброку 3 ал­
тыны. Там же, 41-
МАСЛЕНЙЦА. Ы. Ж. 1. Язы­
ческий (проводы зимы), затем 
христианский праздник на неде­
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ле перед Великим постом, с пе­
чением блинов и увеселениями. 
А в Масленицу, бывёло, три дня 
катаемся по дерёвне. Севбдня на 
однбм, зёфтра на другбм конё. Дн. 
В Мёсленицу ёли тблька малбшная, 
мйса ня ёли, был грех исть мяса, ёли 
блинй. Пыт. В Мёсленицу гулйнья, 
базёр были; на Масленицу блины 
пиклй. Пуст. На Масленицу блины 
пяклгі — ёта абычай такбй у нарбде: 
мёжут мёслам, варёньем; катёлись. 
Вл. Бывёлъ пёли: «Прътянйся 
Мёслинца съ Христбвъ дни дъ 
Пятрбвъ дня». Стр. На Мёслиницы 
на чом тбкъ ни катёлись: и нъ 
дравйнкъх, и нъ лядйнкъх, на 
дбскъх — вёселъ былъ. Сош. Пръ- 
катйцца в Мёсленицу — длйнный 
лён уродйцца. Как Мёсленица — 
водё пойдёт. Порх. Мёслиница былё, 
мы на гарё жгли калёса трёктарныи. 
Стр. Мёслиница — абмёншшица: 
дёвак абманула, в дёфках астёлись 
апять, зёмуш не вышли. ЛАРНГ, 
Пушк. А мы Масленицу повстреча­
ли, сыром гору набивали, маслом 
гору поливали, на широк двор зазы­
вали да блинами заедали. Копане­
вич, Нар. песни 1, 4- + Мёсленца: 
Остр., Сл. ср. Блйнная недёля 
(см. блинный), Мёсленая, 
Мёсленая (Маслёная) неделя 
(см. мёсленый), Мёсленичная 
недёля (см. мёсленичный), 
Мёсленка1, Маслёнка1. > 
Мёсленица-блйнница. Так и 
завут прбста — Мёсьленица, а еш- 
шё — Мёсленица-блйнница. Печ. 
> Мёслениц а-ж игёльница. 
Мёсленица-жигёльница — ёли тбль­
ка мёсла; да пйтницы [перед 
Масленицей] ёли мйса, а патбм 
мёсла, тварбк, недёля — Мёсленица. 
Себ. > Ширбкая (Большёя) 
Мёсленица. а) То же. Шырбкая 
Мёсляница йли Бальшёя — такбй
прёзник: пьют, гулйют, па мйсу ня 
гадёют. А патбм наступёит пост. Кр. 
Сёмая бальшбя гулйнья в гаду — 
Ширбкая Мёсьленица. ЛАРНГ, 
Печ. А у нас Шырбкая Мёсляница, 
её так завут: анё ва фею нядёлю 
бывёит — вот и шырбкая. Кр. + 
Ширбкая Мёсленица: Пушк. 
ср. Большёя Мёслена (см. 
Мёслена), Большёя Мёсленая 
(см. Мёсленая). б) Часть 
праздника Масленицы с четвер­
га до субботы. Ф четвёрк га- 
варйть: «Атварйй варбта шыре, 
фстречёй Ширбкую Мёсленицу». 
On. С четвергё да субббты — ёта 
Бальшёя, Шырбкая Мёсляница. 
Нее. + Ширбкая Мёсленица: 
Гд., Локн., Порх., Пуст., Холм.', 
Большёя Мёсленица: Гд., Кр., 
Слан, в) Само гулянье на Масле­
ницу. Гулйнье в Мёсьленицу на- 
зывёицца шырбкая Мёсьлиница, 
гулйют фсе и дблга. Печ. > 
Мёленькая Мёсленица.
Неделя, предшествующая Мас­
ленице (?). Былё Бальшё и 
Мёленька Мёсленица, зъ нидёлю 
другбй ёздили нъ пругбн. Слан. 
Мёленькая Мёслиница. Мйса ядй, 
в Бальшу Мёсляницу не ёли. 
Гд. ср. Мёленькая Мёслена 
(см. Мёслена). > Узкая 
Мёсленица. О последнем дне 
Масленицы. Фею нидёлю гулйя, 
а паслёдний день назывёю уска 
Мёсьляница, феи дбма сидйт. Гд. > 
Игрёть Мёсленицу. Проводить 
этот праздник в традиционных 
развлечениях. Бывёла Мёсленицу 
игрёли. Вл. > Мёсленица 
катаённая см. катаённый.
2. Чучело или пук соломы, мо­
чала на длинном шесте, симво­
лизирующие уходящую зиму и 
сжигаемые в конце Масленицы. 
Мёсленицу обычно на плбщади 
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посреди поставят и жгут, про­
гоняют зиму и фстречбют весну. 
Порх. Зъберуть бывбла атрёпки ды 
кастру льняную — такую мбслиницу 
скбмкают. Неѳ. Дёлали на гбрке 
костёр и мбсленницу жгли. Пыт. 
Чучила; хоть мбслиница, хоть 





1. И пришли с нарядом [царь 
и великий князь Иван Василье­
вич с войсками] под Полтескъ 
генваря въ 31, а въ 7 февраля 
острогъ взяли, а въ 15 февраля 
же на масляници здалися [литов­
ские люди], город взяли; а вы­
жгли огнемъ 300 сажен стены, и 
потому здалися. Лет. III, Стр. 
1563 г., л. 230.
МАСЛЕНИЧНЫЙ, а я, ое. 
Прил. —* Мбсленица 1. >
Масленичная недёля. То 
же, что Мбсленица 1. Ф сы- 
рапустую Мбслиничную нидёлю 
нбда есть малбчное. Дед. || Ис­
пользуемый в играх на Масленицу. 
> Как шелыга масленичная 
путаться под ногами, неодобр. 
О постоянно мешающем кому-н., 
попадающемся на пути кого-н. че­
ловеке. Чавб пад нагбми путается 
как шэлыга мбсляничная? А рбньшэ 
на Мбсляницу из лыка дёлали мяч 
такбй, как фудббльный, и ганйли 
феей дярёвней. Холм. || Исполняе­
мый на Масленице (о песнях). На­
званий оеббых (у песен] не былб, 
масленичные назывбли. ЛАРНГ, 
Нее. ср. мбсленый.
МАСЛЕНКА1* и мас­
лёнка1*, и, ж. То же, что 
Мбсленица 1. Мйсавить ниади- 
нбкава. Мбел инка виенбй бывбеть. 
Пуст. В Мбслиницу катблись. За- 
прягём лошадёй, кбсы заплйтём 
каню. Мбслинка, прбзник. Гд. На 
Мбслинку гулйли. Кбни наряжбн- 
ные. Блины пекли. Пуст. Мбсли- 
ница. Маслёнка называли. Порх. 
4- Мбсленка: Пушк. || Масленич­
ная песня. Мы идем тады на горку, 
«Масленку» бту спевбли, кто как 
можить. Песни Пск. земли 1, 19, 
Нев.
МАСЛЕНКА2 и маслён­
ка, МАСЛЁНКА2, и, ж. 1. То 
же, что мбсленик1. Карзйначку 
взялб, маслёнки апчйстила, супу 
хлйбнула, с охбтки, с.чятбны 
сасётка далб. Пушк. Маслёнка гарбс 
хрупкая. Стр. Где маслёнкъ? Стр.
2. То же, что маслоббйка
1. Мбслянка ф сенйх стайт, крутйте, 
как вам спадручни. Остр. В менй 
есь маслёнка, мбслъ бить. Гд. 
Бывбла маслёнки дёлались, вертёли 
мбсло в йбм. Н-Рж. Паддбнна в 
мбслянки пашыри, чем шбйка. Себ.
3. Масляный фитиль (?). Подбй 
маслёнку. Кр.
1. Роспись оловянной посуды.




НОК, нка; мн. мбсленки, 
маслёнки, маелйта; м. То же, 
что мбсленик2. Маелйта такйи 
скбльскии, с плёнками. Стр. Мас­
лёнки, анй каг барбшки свёрьху. 
Аш. Мбслянки жблтиньки такй 
[грибы]. Гд. Маслёнки слбткии, 
анй такй жълтъвбтыи, харбшые. 
Остр. Маелйта — мбчым и сблим 
их нб зиму, в гаршкбх. Беж. Мас- 
лёнкоф, как выпагодит, скбльки 
хбшэ будет. Пуст. Вот маслинбк 
харбшый. Вл. Маслёнки растутъ 
кбла пенёцкаф, феягдб растуть, а 
дажжбф, и гриббф нет. Себ.
(МАСЛЕНОК2), нка; хх. 
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мйсленки; м. Любимый ребе­
нок у родителей; любимец. У невб 
былъ пять братьёф, астальныи были 
мйсьлинки, ну, любимцы у аццй, а 
маева приабйдили. Пен.
МАСЛЁНОЧКА1*, и, ж. То 
же, что мёсленик1. Там есьть для 
мёсла такё маслёнъчка. Печ.
МАСЛЁНОЧКА2*, и, ж. То 
же, что маслёха 2. Синёшки 
таким галубинькии звёрху, крас- 
нёшки крёснинькия, а маслёнач- 
ки жблтинькии звёрху, ёта фсё су- 
раёшки. Себ.
МАСЛЕНЦА см. Мёсленица.
МАСЛЕНЫЙ1, а я, ое.
1. Смазанный или пропитан­
ный, сдобренный маслом. Блины 
фкусныи, мёсленыи. On. Ешь кёшу, 
анё мёсленая. Остр. Чтоб были щи 
горячи, Да каша мёсленная, Ложка 
крашенная. Фридрих, 109.
2. Испачканный маслом. Што я с 
мёслинам рукём буду хадить. Остр.
3. перен. О земле. С внесенными 
удобрениями; удобренный. Зямёлька 
ни мёслиная ничавб ни даёт. Локн.
4. перен. Льстивый, заискиваю­
щий. А сын такбй мёсляный —фсё 
падмёзываецца ка фсем. Н-Рж.
~ Мёсленая пбжня. Название се­
нокосного угодья у дер. Аннинск. 
Мёсляная пбжня. Там раныпы шоу 
яврёй мёсла прадавёть, абярнулся, а 
мёсла патяклб. Себ.
МАСЛЕНЫЙ2 и маслё- 
НЫЙ, а я, ое. Относящийся ко 
времени Масленицы. Будем на 
мёсленый день печи пирагй. Печ. 
Развётка приёхъли на мёслинъ вос- 
кресёнье. Кар. Маслёные гулйнки на 
Мёсленицу, а пёрет Крешшёньем — 
святые вечеры. Себ. || Исполняе­
мый во время Масленицы (о пес­
нях). Зайдут на горку и песню 
масленую играют. Песни Пск. зем­
ли 1, 19, Вл. ср. мёсленичный. 
11 Родившийся во время Маслени­
цы. У невёски нарадйлась мёсляная 
дёвачка. Пск. > Мёсленая 
(Маслёная) недёля. То же, 
что Мёсленица 1. На Мёслинай 
нидёли едйть малбчнае, пёрит 
Вилйким пастбм. Печ. Мёсляная 
нядёля — мяснбя ня еш. Пуст. На 
сухристья хадили на Мёслинай 
нидёли пёсни пёить. Слан. Мас­
лёная нядёля —гулйнья. Печ. > 
Мёсленая субббта. Канун Мас­
леницы. Субббту перед Мёсленицэй 
назывёли Мёсленой субббтой. 
ЛАРНГ, Локн. Мёсляная суббта, 
тблька так и назывёли. Палк. > 
Мёсленое(ые) зёговено(ы) 
(зёговины) см. зёговено.
> Масленая неделя. А 
самъ великии князь поиде на Но­
вогородскую землю, месяца фев­
раля на Срѣтение господа на­
шего Исуса Христа на масленой 
недѣле. Лет. I, 1456 г., л. 67. 
Приехал архиепископъ Генадеи 
Великого Новагорода и Пско­
ва во Псков, при князи псков­
ском Васильи Федоровичи, меся­
ца февраля въ 26 день на мас­
леной недели в четвергъ. Лет. 
I, 1495 г., л. 646 об. Того же 
лѣта на масленой недели по­
ймали понамаря троицкого Ива­
на, а он из ларев денги имал, 
да той гибели доспѣл 400 руб­
лей. Лет. I, 1509 г., л. 657. А 
на масленой недели приела [вла­
дыка Генадии] во Псков свою 
грамоту благословеную. Лет. II, 
1485 г., л. 221. Велено имъ 
[псковским попам и дьяконам] 
про себя къ святой и къ мас­
ленной недѣлямъ... питье... 
держать безъявочно. Пам. кру- 
жечн. голов 2, 128, 1687 г. > 
Масленое(ые) заговено(а) 
см. зёговено. > Масленое 
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заговеино см. заговеино. 
МАСЛЁНЫЙ см. мйсленый. 
МАСЛЁНЯ см. Мйслена.
МАСЛЁХА, и, ж. 1. То же, 
что мйсленик2. Масьлёха, пад 
бярёзай растёт, па дарбуам, уде 
крёпкая пбчва. Нее. Маслёхи — 
жблтинькии, нис —бёлый. Гд. 4- 
Локн.
2. Гриб сыроежка с желкой шляп­
кой. У поплафкбф сйния верьхй, 
а жблтыя маслёхи. Ляд. ср. 
маслёночка2.
-----Маслёха. Кличка коровы. Мас- 
лёха у нас карбву завут. Остр. Мас­
лёха. Нев.
МАСЛЁШКА, и, ж. То 
же, что Mâc леник2. Масьлёш- 
ка, укусный урип, жблтая шлйпка 
у масьлёшки, карёнь тбнкий. Нев. 
Названия рбзные ётим блицам, сы- 
роёшки, потбм волнушки, маслёш- 
ки, лошйакй. Ляд.
МАСЛЙНА, ы, ж. То же, что 
мйсло1. 1. У мяня тут маслинъ 
свернуть. Н-Рж. Смятбнки паткап- 
лю мбслину нб зиму здёлаю. Холм. 
Люди карбф дёржат, а мбслины 
ня вйдять. Холм. Нбдъ маслину 
вынисти ф сёни. И творбжыну, и 
маслину, и молбчыну нбдъ продбть. 
Пл. Карбва свай, мбслина свая, 
тблька хлеп в магазине пакупбют. 
Остр. Маслины |сейчас| ня видбть, 
и смятбнины ня видбть. Беж. 
Маслину, ёсли корбва дбица, тво- 
рожыну скбпит. Стр. 4- маслйна: 
Локн.
3. Аткрыл [капот машыны], хоть 
маслйна, нет залйфки. Пл.
МАСЛИНКА*, и, ж. То же, 
что мбсло1 1. Молочйнки у ней нет, 
маслйнки нет, маргарйнина да чай. 
Рыбы принесёт вбнькой да и ест. 
Дн. Ни тварожынки ни маслйнки. 
Гд. Карбва е, так и абёт е, то 
твъражынка, то маслйнка, а то 
гляш, калй люди принясу. Гд. Кто 
несёт маслйнки. Стр.
МАСЛИНКА, и, ж. Сосуд для 
коровьего масла. Опыт, On. ср. 
мйсленик1.
МАСЛЙНОЧКА*, и, ж. То 
же, что мйсло1 1. ----  О неболь­
шом куске, крошке масла. Тепёрь ни 
маслйночки нет в магбзине. Дн.
мАслйть, ЛЮ, ЛЮ, лит, 
лйт, несов., что. 1. Добавлять 
в пищу масло, жировые продук­
ты. Скбра наёмся не мбслифшы, 
картбшку-та. Н-Рж. Атбпавину ха­
рашб ф шши, картбшку мбслитъ 
тбжэ фкусна. Тор. Мбел ом што 
маслйт йли яшшб кудб. Локн. У 
нас мбслить кбшу, памбслить кбшу. 
Беж. Мблинький гаршбчик, штоп 
кбшу с ниуб мбслить. Себ. Валбуа — 
вот што мбслиш картбшку. Пуст, 
ср. волбжить. II Сдабривать пи­
щу чем-н. Рбньшы измйткам кбшу 
мбслили. Беж.
2. по чему. Смазывать что-н. 
техническим маслом. А ёта па 
дёряву мбслють — дярявйнная мбе­
ла. Пуст.
3. Изготавливать масло в масло­
бойке. В мъелаббйке мбслъ маслить. 
Пыт.
4. перен. Внося удобрение в почву, 
питать растения. Памёньшэ рош 
мбсли, тагдб ня будет лажыццъ. 
Локн.
5. кому, перен. зкепр. Рассказывая 
что-н., говорить неправду, лгать. 
Вылга фсё мбслил им —я былб за- 
валйфшы са смёху. Беж. ср. за- 
вирбть4.
МАСЛИТЬСЯ, и тс я, несов.
1. Выпускать маслянистую жид­
кость при ударах (о семенах мас­
личных растений). Такйи песты 
были; талклй ф ступы канапліб, анб 
[семя конопли] мбсьлицца. Тор.
2. перен. Биться около дела. Доп.
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МАСЛИЦЕ*, а, с. 1. То же, 
что мбсло1 1. А я ужы сибё 
кбшки пастбвлю, в уаршбчик па- 
лажу, тут и мбслицэ есть. Вл. 
Я здёлаю мбслицэ, так на иуб 
люба глядёть. Нее. Нарвблъ нбшку, 
маслицым памбзъли и зажьілъ. 
Соіи. Я nepé люблю: картбшку рас- 
тал 6ч, маселица, яиц и у духбфку. 
Нев. Два йиййчка вобью, мбслица, 
поднймицца, заваляим, раскатаю. 
Ляд. Гуси, гуси, под порбг! Дам 
вам мбслица комбк! [Заговор]. 
Аш. Ёшти блинки с мбслицъм. 
Печ. ср. мбселко, мбселько, 
мбсельце, мбсельцо, мбслинка, 
маслйночка, м Ас лице, мбсличко. 
> Деревянное мбслице см. де­
ревянный.
2. То же, что мбсло1 2. Моркбфь 
вымое, свбря, аблупя, там ко­
журинка такб, и срубя сёчкой, 
бли нбжыком, волью мбслица 
нямнбшко, поволбшэ. Гд. Сячбс 
бтъвъ мбслицъ хватил бы. Пск. 
Неплбхъ бы грипкб с маладбй 
картбшкай нажарить в мбслицэ. 
Палк. Таг бы мбслица тавб льнянбва 
паёсь, ох фкуснае. Остр. Мбсло 
били, льнянбе, сб льну, вот ётово 
мбслица поёл бы сейчбс. Порх.
3. перен. Жидкая однородная мас­
са чего-н. Я паймбла чарвёй ф 
кармбн, намыла и пастбвила ф 
печ — мбслицэ палучылась. Беж.
Вар. мбселице.
МАСЛИЧКО', а, с. То же, 
что мбсло1 1. А кауда есь мбсла, 
мбсличка нимнбуа палбжыш, лучку 
пакрбшыш, лит малакб влййиш, 
сбльца мбжна. Себ.
МАСЛЙЩЕННЫЙ, а я, ое. 
Мокрый и скользкий от слизи. 
На бзеръ ня пайду пъласкбцца: 
там лбвы плахийи. Я баюсь, анй 
маслйшшины — мбжнъ удбрицца. 
Кр.
МАСЛО1, а, с. и МАСЛА, 
ы, ж. 1. Жировой продукт, полу­
чаемый из сбитой сметаны, сли­
вок. Мбела дёлаецца са смятбны; 
есть такбя маслаббйка. Холм. 
Мбела сабью, а измятина астбницца. 
Печ. Зббйня — тялятам, мбслъ — 
рябйтам. Пуст. Ели булку с 
мбслам, с мёдам и прихлёним квбеу. 
Остр. Мбела стбвили жыняху, 
а жанйх в ёта мбсла фтбркивал 
дёньги, ёта ужб тёшшы. Печ. 
Мбсла не для кбшы, а для ачы- 
шшёния чбшы [Поговорка]. Беж. 
Мбсла свёжэе свернула, измйтки 
мнбга, нбда хоть блины рас- 
тварйть. Печ. — мн. Сичбс, дёвушка, 
мбслы вёртют, смятбну. Стр. 
ср. масбло, мбелйна; м бее л ко, 
мбселько, мбсельце, маслинка, 
маслйночка, мбслице, мбсличко. 
> Бёлое мбсло. Бёлое мбсла 
мнбга дяшбвле. Беж. > Топлёное 
мбсло. Жировой продукт, получа­
емый путем вытапливания. Тап- 
лёнъе мбслъ чыстъе, без измятины. 
Порх. Топлёное мбсло — грётое, на 
скаварбтке разогрёют и макбют 
албдьи. Печ. > Корбвье мбсло 
см. корбвий. > Бивбть мбсло 
см. бивбть. > Бить мбсло см. 
бить. > Вертёть (вертбть) 
мбсло см. вертёть. > Колотить, 
крутить, сбивбть мбсло см. 
колотйть, крутйть, сбивбть. 
Д Как хлеб с мбслом кому. 
Что-н. приятно, доставляет удо­
вольствие. Яму [сыну соседки] как 
хлеп с мбслъм ётъ ругънь. Гд. 
Д Сыр в мбсле. Благополуч­
ная, счастливая жизнь. Гбрькая 
дбля — несчастливая судьбб; сыр в 
мбсле — счастливая жызнь. Остр. 
Д По мбслу. Хорошо, счастли­
во, спокойно. Ня фсё пажыта па 
мбслу, кагдб психну, харбктир — ви- 
ряейна сухбя. Пушк. Д Как сыр
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в мёсле катиться см. катёться. 
Д Мёсла в головё нет см. го­
ловѣ. ф Делё идут как по 
мёслу см. дёло.
2. Жировое вещество, изготавли­
ваемое из семян масличных расте­
ний (льна, подсолнечника, коноп­
ли). Таким жымкбм мёсла с сёмя 
выжымёл. Палк. Едят в пост фсё 
пбснъе, бвъшши, мёсло, а мяса грех 
есть. Стр. А тюрьку хлябёли. В 
ваду хлёба крашыли и мёсла. Н-Рж. 
Бывала, мёсла дёлали са льнё, а 
изббину тялйтам пайли. Сл. Салёт 
здёлаем с лукам и с мёслам. Дн. 
Кагдё бью мёсла и прихбдит пас- 
тарбнний хто, гаварят: «Дярёвня 
гарйт», штбп мёсла бёльшы набйть, 
хватйла п залить агбнь. Беж. 
Альнянбе мёслъ, лунь как тапёрь 
ётъ патсблнъшнъе мёслъ. Печ. 
Алйфа —ёта крёска на льнянбм 
мёсли. Пск. Нарёзала картбшки, 
мёслам забелйла растйтельным. 
Кр. С семян [льна| мёсло бйут, се- 
меннбе мёсло. Вл. ср. мёслице. > 
Пбстное мёсло. О любом рас­
тительном масле. Суп с мйсам 
и кёша с мёслам, а ф пост фсё 
с пбсным мёслам. Себ. Дёлали 
картбшку с пбсным мёслъм, пбсныя 
мёсла —ётъ ни патсблничная, а 
льнянбя мёсла, фкусная. Печ. 
Мёсла пбснае дёлали с льнянбва 
сёмяни. Кр. О, как натюрила, 
луку, укрбпцу, хлёпца, пбснава 
мёсла. Тепёрь есь буду. Пск. Гри­
бы варйли на кйслам квасу, ешшб 
мёсла пбснава фпустиш в грибы. 
Беж. > Временная мёсла. Мас­
ло из поджаренных семечек. Жыта 
ёли рёньшы с вримйнай мёслай. 
Стр. ср. времйнное мёсло (см. 
временный). > Трёвное мёсло. 
Маргарин. Ёта трёвнае мёсла — мар- 
гарйн. Печ. > Гёрное мёсло см. 
гёрный. > Деревйнное мёсло 
см. деревйнный. > Древёсное 
мёсло см. древёсный. > Лам­
падное мёсло см. лампёдный. 
Д Подливать мёсла в огбнь. 
Подстрекать кого-н. (в споре). Ты 
хоть малчй, мёсла в агбнь пад- 
ливёеш тблька. Пск.
3. Жировое вещество, получа­
емое из минералов и исполь­
зуемое для технических и ме­
дицинских целей. Керасйльнъя 
мёслъ в мяня згушчбнъя. Пск. 
> Кёмфорное мёсло см. 
кёмфорный. Д Купорбсное 
мёсло см. купорбсный.
4. То же, что мёсленица 2. 
В Мёсленицу мёсло жгли: свйжут 
бальшбй пук салбмы и зажгут, гарйт 
мёсельцо на лйпинке. Палк.
5. перен. Деньги или вещи, да­
ваемые кому-н. как подкуп. Тут 
без мёсла не абашлбсь: задббрил 
учйтельницу. Вл.
ф Етй твою мёсло см. етй.
1. Масло. Разговорник Т. Ф., 
81, 1607 г. Я предъ симъ пи­
салъ къ братцу декабря отъ 11 
числа: по недолгому нынЬшнему 
прошлому мясоЬду, не дожида­
лся отъ меня человека, прика­
залъ бы продавать свиныя мя­
са, птицу и масло коровье. На­
каз Пальчикова, 14, 1768 г. Да на 
томъ же дворЬ 2 м[еста|, а тор­
гуютъ на нихъ масломъ конопля­
нымъ и коровьимъ. Кн. писц. I, 
14, 1585-1587 гг. Масло коровье 
едят на здоровье. Пск. рук. сб., 
320, нач. XVIII в. > Масленое 
заговеино см. заговеино.
2. Торгуютъ масломъ конопля­
нымъ и коровьимъ. Кн. писц. 1, 
14, 1585-1587 гг. Масла лняно- 
во во ПсковЬ у торговыхъ лю­
дей ни у ково не сыскано. Кн. 
писц. II, 134, 1656 г. > Постное 
масло. Сюда привезешь масло 
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поснов все. Наказ Пальчикова, 
17, 1768 г.
6. Жировое вещество, получае­
мое из цветов или плодов неко­
торых растений. Макъ, сколько 
есть, отдай перебить въ масло и 
привези. Наказ Пальчикова, 17, 
1768 г. Реэстр, что купить. Мят- 
нова масла 5 золотниковъ. Там 
же, 17-18.
7. обобщенно. О любом масле. А 
торгують въ нихъ [лавках] мо­
локомъ и масломъ, а оброку... 
по 30 алтынъ. Кн. писц. I, 59, 
1585-1587 гг. Мачка, выдавай 
масла. Разговорник Т. Ф., 196, 
1607 г. Из масла пристал да 
щекою розжевал. Пск. рук. сб., 
316, нач. XVIII в. <0> Хлеб с 
маслом. О крепкой, здоровой 
девушке. Дѣтинка молится от 
дѣвка (!) хлѣб с маслом, да 
дѣвка показал [а] ему пизда (!). 
Разговорник Т. Ф., 488, 1607 г. 
мАсло2, а; мн. мйслы; с.
1. Игра в дубинки (рюхи), кото­
рые водящий должен выбить за пре­
делы ^города» (определенного про­
странства). К вёцяру обрядюца, и 
феи пойдут «на мбсло». Муз. Крей- 
цѳальда, 8, 4- Дай кастёль — пайду в 
мбслъ игрбть. Дн. 4- Даль II.
2. Ямка на углу огорода» в рюшной 
игре, когда игрок, стоя около 4 сво­
ей» ямки, защищает ее специаль­
ной палкой. Палки у играющих, у 
всех, кроме хожалого, должны упи­
раться в масло. Муз. Крейцвальда, 
6, 117, Печ. II Малые ямки, окружа­
ющие большие, куда гонят мяч или 
свинку. Даль II, 302.
3. Квадрат поля для установки 
рюхи в игре. Ты давбй с мбсла 
ськйдывъйси; квадрат, кудб ставят 
при игрё рюху. Сл.
МАСЛОБ0ЕЧКА", и, ж. То 
же, что маслоббйка 2. Мас- 
лоббичка — для збивАния мАсла. Вл.
МАСЛОБ0Й, я,лі. Человек, 
занимающийся изготовлением рас­
тительного масла. Маслаббй — бта 
катбрый пбенае мбсла бил. Себ. 
Были карыта диривяныи такйи; мас­
лаббй пальёт нам тудб, мы и трём; 
маслаббй хбдит и падглядываит, как 
сраббтана. Пуст.
МАСЛОБ0ЙКА, и, ж.
1. Устройство для изготовления 
масла из сметаны, сливок: дере­
вянный сосуд, обычно цилиндриче­
ской формы, с крышкой, в кото­
рую вставляется крестовина на 
стержне. Мбсло дёлать, так былб 
маслоббйка такбя небольшбнькая, 
ббчечка с крылышками. Стр. Ота 
маслаббйка, крышка, там крясты 
такйя; крутит ручьку, пакб маслб 
ни здёлаицца. Остр. Маслаббйки 
деревянны: яшшицэк, бараббнцык, 
крылатка, жалёза, руцка крутицца. 
Н-Рж. Маслаббйки были: яшшычик 
такбй, здёлана как рагуля; сидит, 
вёртит. Порх. ср. маслоббечка.
2. Устройство для изготовле­
ния растительного масла: ящик 
с зажимом-прессом для семян. 
Мъслаббйка, мбсла с сёмя бйли: 
в брявнё выдълбъна дырка, в 
дырку два клйна ставились, сёмя 
клблъсь, клинбм, жжымбли, и 
мбслъ бяжблъ. Порх. Маслаббйка 
бйла растйтельная мбсла са льна, 
канаплй. Вл. Сёмя льнинбе в мас­
лаббйки талклй. Пушк.
МАСЛОВЫЙ: > Мбел овый 
завбд. То же, что масло- 
завбд. Мы переёхафшы, ф Ка- 
лыбёлье жыли, там мбславый завбт. 
Пуст.
МАСЛОЗАВОД, а, м. За­
вод по изготовлению животно­
го масла и молокопродуктов. На 
маслазавбди раббтал. Пск. Ма­
лакб-та мы на маслезавбт атвбзим.
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Порх. ср. мйсловый завбд (см. 
мёсловый).
Вар. маслезавбд.
МАСЛУХА, и, ж. То же, что 
мёсленик2. Карпов.
МАСЛЯК, ё, м. 1. Плакса. 
Карпов, ср. грибёха, маслйха, 
масляшка.
2. То же, что мёсленик2. Карпов. 
МАСЛЯНА: А Жечь мёс- 
ляну см. жечь.
МАСЛЯНИК, а, м. Продавец 
или возчик постного масла. Карпов.
МАСЛЯНИТЬСЯ, несов. Ка­
призничать, плакать. Карпов, ср. 
грйбиться.
МАСЛЯНКА, и, ж. Бочка для 
постного масла. Карпов.
МАСЛЙХА, и, ж. То же, что 
масляк 1. Карпов.
МАСЛИШКА, и, ж. То же, 
что масляк 1. Карпов.
МАСНИЦА. Название лесного 
массива у дер. Спичино. Маснйца — 
рёньшы лес был непрахадймый, 
разббйники там были, а в бту 
вайну партизаны харанйлись. Шшяс 
вырубили на делйнки лес, вырубили, 
напбльна, светлб стёла. Вл.
мАсса, ы, ж. и мАссо, 
а, с. 1. Тестообразное, бесформен­
ное вещество, густая смесь чего-н. 
Мастирбк бирё жылёзну мёссу и за- 
липляе. Печ.
2. Большое количество кого, чего-н. 
Мёсса молодёжи, сидйт артёлями. 
Пл. Рёньшэ звярй кёк-та были. 
Рёньшэ волкбу была мнбга. Да и 
тяпёрь. Ай у нас лётаська пери- 
таскёли — мёсса! Н-Сок. Сушат там 
вот ёту мёссу [снопов] в рйги. 
Беж. II Подавляющее большинство, 
большая часть кого, чего-н. Мёссо 
у тюрьмб пасадйли, а паслёдние 
убёгли. Остр.
3. собир. Трудящиеся, народ. 
Лапётай капёли. Прёвда мёсса в 
нёшэм калхбзе сазнётельная. Вл. 
Мёсса сазнётельная, хлёбам ни 
стр ад ёли при калхбзе. Вл.
МАССИВНЫЙ, а я, ое. Боль­
шой, крупный. Каймё. Дал бил и с 
асйны. Я их назывёю карыта. Ёслиф 
анё массивная здёлана, то и на 
двайх, трайх. Наврйт, што мбжна 
ахватйть рукёми. Слан. Саж ёлка 
бблее массивная [чем мочулы], 
абйбмам ббльшая. Себ.
МАССИР0ВКА, и, ж. Рас- 
тирание, разминание тела с ле­
чебной целью, массаж. Дёлали 
массирбфку. Бывёит ф парасёнка, 
затрйхиваит явб. Скбра прахбдит. 
Гд.
МАССОВИК, а, м. Человек, 
который отвечал за культурно- 
массовую работу. Мёссавик — 
единйца былё такёя ф сафхбзе. 
Придурак — ничавб ня дёл ал. Пушк.
МАССОВЫЙ, ая, ое Такой, 
который охватывает большое ко­
личество или весь объем чего-н. А 
шшас апйть калхбс пъдгатбвился к 
мёссаву лбву, нё стъ працбнтъф. 
Пск. Ну а патбм [после выбороч­
ной жатвы] ужё мёсавая жётва идёт. 
Тагдё ужё выхбдят жать сярпёми. 
Слан.
МАССЫЯ, и, ж. Совокуп­
ность каких-н. однородных пред­
метов, массив. Лес, фсё бпшшяя 
мёссыя, весь стайт. Сер.
МАСТАК, а, м. Искусный и 
опытный в каком-н. деле человек. 
----  с инф. Хадйл тут рёншэ адйн 
нйшший са скрйпкай, мастёк был 
петь. Порх. Атёц мой мастёк был 
сняткй сушыть, мок здёлать какйя 
хош. Пск. Был бы мастёк, штоп 
плястй, — дібжы харашб. Остр.----
ирон. Претседётель мужукбф об- 
дирёть мастёк. Пл. Я прасйть- 
та мастёк. Беж. ----  эллиптиче­
ски. Напрядём, бялйм. Выбилифшы,
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ставьі наряжаем. Ткём. Я мастёк на 
прйлке. Вафсё пряду. Пушк.---- на
что. На ёта он мастак. На фсе руки 
мастер. Себ. ср. мёстер. > Мастёк 
навсеруки. То же, что мёстер 
на все руки (см. мастер). Ты на 
фсе руки мастак. Пск.
MACTÂKATb, несов. Гово­
ритъ одно и то же. Карпов.
МАСТАЧИТЬ, несов., что. 
Изготавливать, делать что-н. Я 
мастачила сёма Зти палавикй. Беж. 
+ Копаневич, Остр. ср. мастерить.
МАСТЁНЫЙ, а я, ое. Очень 
маленький. Рёньшэ так ня пили. 
Хазйин вот тблька таку мастёную 
рюмачку даёт, и не напйцца. Печ. ср. 
манюсенький.
MÀCTEP, а, м. 1. Квалифици­
рованный работник, занимающий­
ся каким-н. ремеслом. Шбрник — 
мёстер, хомутё дёлает, сёдла, 
уздёчки. Остр. Были печники — ма­
стерѣ такйи. Печ. Были такйи ма- 
стерё, партныи назывались, на дому 
шыли. Беж. Квёсу такбва хатйте, 
так тепёрь квасникбф нет, мастербф 
такйх нет. Остр. Гадбф вбсемь 
атраббтал [телевизор], тблька лёмпу 
замянйли. Был прияжжёл с 0страва 
мёстер. Остр. ср. мастёря. > 
Зубнбй мастер см. зубнбй.
2. Человек, достигший большого 
умения, мастерства в своем деле. 
Атёц евб старётильный, мёстир, дом 
апшыт красива. Кр. Калй павёрниш 
стр агав ьё, дак шшюку бйот. Мёстер 
был. Што взглйнит, то и дёлает. 
Лбшки раббтает, куёт. Печ. ----- с
инф. А хоть и касйть тбжы мёстир 
был: явбный сувёл пабблыпы другйх 
был. Остр. ----  ирон. Он мёстер
па йблакам хадйть, к милицонёру 
будет сведёный. Поли. ----- по че­
му, насчет чего. Я па ставём былё 
мёстир бёба. Печ. Вальс танцавёли, 
падэспёнь, кракавйк, бёжэнку. Я 
нашшёт бтава мёстер былё. Дн. 
> Шустер-мёстер, шутл. Дйдя 
Гаврйла — шустир-мёстир: стригёт 
фею дярёвню луччы люббва па- 
рикмёхира. Пыт. Спецыалйста, 
котбрый атлйчьна дёлает сваё дёла, 
чйста назывёли шустир-мёстир; ёта 
были нёмцы мъстяравыи, искусный 
сапбжники, и лудйльшчики-яврёи. 
Пск. > Мёстер на все руки 
(от скуки). О человеке, который 
справляется с любой работой, уме­
ло все делает. Атёц был залатыи 
руки, мёстер на феи руки. Гд. Сём- 
та хазйин был мёстир на фсе руки ат 
скуки. Вл. Он фсё дёлал, он такбй 
был, мёстер на фсе руки ат скуки. 
Порх. ср. мастёк на все руки 
(см. мастёк).
3. Начальник группы рабочих, ру­
ководитель. Записёлась на ваённаю 
дарбгу, пасту пй л а мёстирам. Снек 
разрывёли, канёвы капёли, лес 
валяли. Пушк. Привелй мастербф. 
Кр. Мёстер размерйеть, как раз- 
раббтать дёрева. Нее.
1. Заложиша церковь святую 
Троицу и даша мастером за дѣло 
400 рублев и добрѣ почестива- 
ху их. Лет. I, 1365 г., л. 32. 
Псковичи наяша мастеров и да­
ша дѣлу мзды 400 рублей. Лет. 
II, 1365 г., л. 176. А которой 
мастеръ иметь сочить на учени­
ки учебнаго, а ученикъ запрет­
ся, ино воля государева. ПСГ, 
102, 1462-1472 гг. Дали 2 день­
ги мастеру, что дѣлать загороды 
въ житницѣ. Кн. расх. Завелицк. 
ц., 2, 1531 г. А дозирали того то­
вару таможенной голова... а съ 
нимъ псковские гости... да Се­
ребряного ряду мастеры Семенъ 
Еремѣевъ сынъ Шепела, Сидоръ 
Михайловъ сынъ, Сава Ефре­
мовъ. Кн. писц. II, 15, 1604 2- 
Хитер мастер. Разговорник Т. Ф.,
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54, 1607 г. Се язь Сидоръ Лав­
рентьевъ сынъ... родомъ помо­
рецъ, ремествомъ портной ма­
стеръ и плотникъ. А. тягл. I, 
38, 1646 г. А не крутя, государь, 
того зелья, стрѣлять нелзѣ, а 
в-Ызборскѣ, государь, кому зе­
лье крутить, такихъ мастеровъ 
нѣтъ. Кн. писц. II, 416, 1655 г. 
Да над тѣми городовыми воро­
тами в томъ роскатѣ пищаль 
мѣдная волконѣтъ... на ней вы­
лито мастеръ Гришка Дубининъ. 
On. г. Опочки, 179, 1691 г.-----с
определением. М. [место] Юшки 
Васильева, сапожного мастера, 
оброку алтынъ. Кн. писц. I, 69, 
1587 г. М. Онофриевское портно­
го мастера, оброку гривна. Том 
же, 70. >3аплечныймастер 
см. заплёчный. 4- XV в.: Лет. 
II; XVI в.: Лет. I, Пов. прихож. 
Батория; XVIII в.: Дух. завещ. 
Ладыженского, Пск. рук. сб.
МАСТЕРА, ы, ж. То же, что 
мастерица.-----с инф. ЯнА мастера
пёсни петь. Дед.
МАСТЕРИТЬ, рю, йт, несов., 
что. Изготовлять, делать что-н. 
Я магу мастерить фсё. Печ. Какбй 
дёла: вот итти, палбть, Али ма­
стерить што, — вот и назывАцца 
дёла. Гд. Мастерить што-лйба, так 
дырки прабивАиш стамёткай. Остр, 
ср. мастАчить, мастрйчить.
МАСТЕРЙХА, и, ж. То же, 
что мастерйца.
----- Прозвище женщины. Мйша- 
Мастерйха. Пл.
МАСТЕРЙЦА, ы, ж. Женек. 
—» мйстер 2. Я такй фкусны 
хлёбы-та пиклё, бАбушка былё ма- 
стирйца. Пск. Я ня так мастерйца, 
у менй сестрй ткёла. Порх. Дявйцы- 
пявйцы, маладыи мастирйцы. Дь- 
ве нбшки патхбдят, дьве ручки 
паднбсят [Свадебная песнл]. Палк.
----- шутл. Шыла мйламу кисёт — 
вышла рукавйца. Мянй мйлай па- 
хвалйл: какйя мастярйца | Частуш­
ка]. Остр. ----- с инф. Мастярйца
прясть былй. Стр. Пёсни петь ни 
мастирйца — заставлйи дорогбй | Ча­
стушка]. Ляд. ср. мйстера, ма- 
стерйха.
МАСТЕРОВАТЫЙ, а я, ое. 
То же, что мастеровбй. Масти- 
равАтый мальчишка был, так пушку 
састрбил. Печ.
МАСТЕРОВОЙ, ая, ое. Уме- 
лый, работящий, умеющий что-н. 
делать. Фсе рибйта у 0ли масти- 
равыи, дёльныи, раббчии. Порх. 
ВАнька мой мастеравбй пАрень, 
фсё мбгет. Гд. Он [муж] был ма­
сти равбй, фсё дёлал: дрбги, дамА. 
Пушк. Он пАринь мъстиравбй, у нас 
тут дамА срублины в дерёвне —он 
тбжэ дёлал. Пск. Сынбчка мавб в 
прбшлам гаду убили, а такбй ма- 
стиравбй был. Вл. На бару хлёба 
дастАнет —Ага лбфкий чалавёк, 
врбде лбфкий, мастяравбй. On. + 
Беж., Н-Сок., Остр., Палк., Печ. 
ср. мастеровАтый, мастерскбй.
2. Являющийся мастером; 
ремесленный. Сколько [во Пско­
ве] при гарнизонѣ артиллерий- 
скихъ штабъ-оберъ- и унтеръ- 
офицеровъ, рядовыхъ и неслу­
жащихъ и мастеровыхъ, пу­
шекъ, мортиръ и гаубицъ. Ста­
тист. табл., 142, 1727 г. > 
Мастеровые люди. Ремес­
ленники. А мастеровые люди да­
ром дѣлали на него (П. Шереме­
тева] всякое рукодѣлие. Лет. Ill, 
1607 г., л. 211.
МАСТЕРОВОЙ, ого, м. 
Рабочий, ремесленник. Масти- 
равые —ну плбтники, сапбжники. 
Остр. Стаф мастеравым нёда 
сплбтницать. Н-Рж. Мой радйтели 
калйсники были, мастеровый. Калё- 
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сы раббтали. Пуст. Муш с атцбм маг 
стеравые, кузняцьі были. On. Есть 
хать адйн мастеравбй багётый? — 
Нет. Беж. Мастеравбй карзйны 
плятё, прйха прйжу прядё. Беж. 
Мой муш по-деревёнскому раббтал, 
нё был ни мастеровбй, ништб, сёрый 
мужйк и фсё. Н-Рж. + Печ., Поли.
MACTEPÔK1, ркё, м. Ме­
таллическая лопатка с изогну­
той ручкой для нанесения раствора 
при кирпичной кладке, штукатур­
ке и т. п. Пёчку лажыть мастярбк: 
згйбнута жалёска, чиряшбк, глйну 
и кладут. Остр. Лапётка мастирбк 
назывёитца. Па йзвести раббтать и 
па глйни мбжна. Ручка у неё де- 
ревйнная, а лапётка жэлёзная. Гд. 
Пячнйк, ён пёчку кладёт, в явб 
мастирбк есь, жылёзная лапётка, 
кривёя, с кривйнкай. Гд.
MACTEPÔK2, ркё, м. Род 
хмельного напитка. Мастербк при­
готавливают, што в нив(5 влить: 
дрбжжи, câxap, хмель —фсё Зта ма­
стербк. Пл.
МАСТЕРСКАЯ, ой, ж.
1. Предприятие по ремонту или 
изготовлению каких-н. изделий, а 
также помещение такого предпри­
ятия. Мать ёвб порнйха, а мастер- 
скйх нет, а крёдью тбжа ня зарабб- 
тать. Пл. Барётки есть с высбким 
каблукбм и с нйским, кбжаные, как 
туфли. Ф Пскбви есть мастерскёя, 
там сапбжники шйут. Печ.
2. Артель, бригада. Тут ба накасйл 
сам абязётильна, аль мъстярскую 
нанйф. Вл.
МАСТЕРСКОЙ, ёя, бе. То 
же, что мастеровбй. Мужык ма­
стерской, хорбшыи шкапы, дивёны 
дёлае. Гд. □ По-мастерскй, 
нареч. Адйн канёц [пряжи) бе­
рет на катёлку, на пёлку, и на- 
вивёиш. Штббы крёпка. Навити па- 
мастерскй. Дед.
> Мастерская изба. По­
мещение, где работают масте­
ра, ремесленники. У воротъ из­
ба мастерская полупяты сажени 
съ присѣньемъ. Кн. писц. I, 12, 
1587 г.
МАСТЕРСТВО, а, с. Ремес­
ло, профессия, занятие. Нет, я- 
та мнбга ня плёл, ёта, ужё ат- 
падёла мастярствб. Пск. Рёньшэ 
ни мастерствб была, ништб, ну, 
кузница была. On. Мы и были ис- 
палбфшшыки, раббтали спблу. А 
патбм стал мастярствбм занимёцца, 
страйтельствам. Беж.
МАСТЁРЯ, и, м. и ж. Кто 
мастерит, работает. Карпов, ср. 
мёстер.
МАСТЙКА, и, ж. Мазь, гу­
стое, жирное вещество для сма­
зывания чего-н. А мазулйн — мась 
какёя, мастйка. Гд.
МАСТЙТ, а, м. Заболевание 
молочных желез. У мянй у сва- 
ёй карбвы были пёрки телйфшы, 
мастйт был, малакё нет. Беж. 
Мастйт застилёить малбчны жил­
ки, ня прапускёить малакб у ка­
рбвы. Холм. Мастйт у вымя бы- 
вёет, жблтае-жблтае малакб, как 
смалё, такбе жэ как малбдива. 
Пуст. Апйть бядё —карбва забалё- 
ла. Мастйт у няё, фея гарйть. Холм.
МАСТИТЫЙ, ая, ое. По­
чтенный. Пребывъ же отецъ 
нашъ Савва въ томъ жестокомъ 
житии лѣта довольна, достиже 
старости маститы. Пов. пск. Печ. 
м., 118, 1531 г.
МАСТРЙЧИТЬ, несов., что. 
То же, что мастерить. Жакёт 
хачю сябё мастрйчить. Пушк.
МАСТЮШКА, и, ж. Неболь­
шой горшок. Опыт, Вл.
МАСТІ0ШНИК, а, а*. Без­
дельник. Карпов, ср. лентйй.
МАСТЬ, и, ж. 1. Цвет шерсти 
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животных. Карбвы рёзных мастёй 
бывёют: и крёсныи, и чёрный и 
рябый. On. Бурёха — бурай мёсти 
карбва. Н-Рж. Мёсти карбф — 
бурая, крёсная, бёлая, чбрная. Тор. 
Лбшади мастёй рёзных бывёют. 
Остр. Карбвы фсе аднбй мёсти. 77л.
2. Однотонный цвет, окраска 
чего-н. У кёрты рёньша игрёли. 
Крёсти па мёсти чёрный, бубны 
крёсныи, и чёрьви крёсныи, а вини 
чёрный тбжа. Локн. У мянй кастюм 
бёлый-бёлый. Масть. Н-Сок. > Под 
масть. Такого же цвета. Пугафка 
пад масть их, не вйдна на плётье. 
Себ.
3. Сорт, вид, разновидность чего-н. 
Ёсли идёт у нас аднё масть [кар­
тофеля] — её и сажёим. Пск. Й вот 
вам принислё канфёт трёх мастёй. 
Палк. II Один из четырех разрядов, 
на которые делится колода карт по 
цвету и форме очков. Цэликбм ёти 
мёсти дёвить карт. Трйццать шэсть 
цыликбм калбда. Локн.
4. перен. В поговорке: обычаи, по­
рядки. Какёя влась, такёя и мась. 
Пуст. Какёя власть, такёя и масть. 
Вбтке вёруют [мужики]. Беж. На 
прашшбния такёя влась, такёя и 
мась. Нев.
> Не в масть каму что. 
Кому-н. не нравится, не по вкусу 
что-н. Марбс-та нам ня в масть. Аш. 
> Все мёсти прошёл. О том, 
кто все испытал в жизни: и пло­
хое, и хорошее. СРНГ 18.
МАСШТАБ: > В ббщем 
масштёбе. а) В совокупности. 
Муравёй — ёта з дбмикъм в бпшчем 
маштёбе, а сиклйхи —анй сёми па 
сибё бёгьют. Пск. б) в знач. вводно­
го слова. Не вдаваясь в подробности. 
А ёта, в бпшшам машштёбе, калясб. 
Гд.
МАТ1, а, м. Голос. Копа- 
невич, On. > Лихйм мётом 
кричать. Очень громко, изо всех 
сил. Копаневич, Пск. + Карпов, ср. 
благйм мётом (вопить, кричать) 
(см. благбй1). > Лихйм мётом 
сбегать. Очень быстро. Копа­
невич. > Дурным мётом (кри­
чать) см. дурнбй. > Стрёшным 
мётом (реветь) см. стрёшный.
МАТ2, а, м. 1. Сплетенная 
из соломы, тростника циновка, ис­
пользуемая как подстилка, мат­
рац, покрышка. Бывёлъ мёты плялй 
салбменные и нъ такйх мётъх спёли. 
Пск. Мёты брёли в лубы; плялйсь: 
штук пять салбмак, рбвненькъ; 
гвось, фтарбй, трётий, и пири- 
плятёют. Гд. Зимбй завёшывали 
бкна: на бкна мёты салбминныи 
вёшали. Палк. Мёты — плютёнки 
ис салбмы, бкна закрывёли, штоп 
типлёе было. Гд. Я пляту мёты 
такй ис трасты, рыбу пакрывёть. Гд. 
У нас ис тристы мёты дёлають; и 
йзгаради патбм йми гарбдють. Печ. 
Мёты с салбмы плялй, нё пол пась- 
тилёли. Дед. Мёты с салбмы плялй, 
им зъкрывёли пърникй. Пск. ----
О сплетенном соломенном мешке, 
в который насыпали что-н. для 
утепления чего-н. Штоп бкнъ не 
мёрзли ат марбза, с салбмы плелй 
мёты, тудё насыпёли пёлы. Порх. ср. 
мёта2.
2. Сплетенный из прутьев четы­
рехугольный щит от снежных за­
носов на дороге. Мёты плялй с пру­
та, штббы дарбгу не заиасгіла. Локн.
МАТ3, а, м. Грубая, непри­
стойная брань, нецензурные сло­
ва и выражения. Апбстал тбжэ 
ругёюцца, мётам врбде бы стрёшна, 
а так мбжна. Беж. Ни оннбво 
слбва не сказёл, штоп не пот- 
ковырнуть мётом. Стр. Такбй 
харбшый мушшына, ни мётам ни- 
каудё, и ни бажылся. Денисен­
ко, Нев. Аблбм — в нас так на-
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зывёют; заругаюцца мётам —неха- 
рашб, вот и придумлйеш. Беме.----
мн. Куды ни пайдёш, виздё мёты: 
так матяряцца и дёти, и фсе. Вл. 
Такйе мёты падавёл [парень], што 
ой. Дед. ср. матйх, мётушка- 
мат (см. мётушка3), матюг, 
матюжйна, матюк; матюжбк.
> Стрёшный (сырбй) мат, уси­
лит. Мы адйн аннавб ни звёли 
никёк стрёшным мётам. Пушк. Ру- 
гёицца сырым мётьм. Порх. > М ат 
берёт. О желании выразитъ чув­
ства нецензурной бранью. Иду и мат 
бярё: <Свякрбвушка, ня фцыти». 
Пушк. > Мат положйть. Вы­
ругаться нецензурно. А скбльки 
в этам дбми мёта палбжэна. 
Печ. ср. скрепйть мётью 
(см. мать2), дать матюгбм 
(см. матюг1), матюгнуть, ма­
тюгнуться, перекрестйться 
матюжкбм (см. матюжбк), 
загнуть матюрщйну (см. ма- 
тюрщйна). > Загнуть мётом. 
То же. Как мётам загнёт им фелет. 
Печ. > Мётом покрыть. Обру­
гать нецензурными словами кого-н. 
Вот Степёныч у свикрбфки на рукёх 
вертнул [ребенка], анё грит: «Чбва 
мальчишка так заарёл?», — и мётам 
ишшб пакрыла. Порх. Ну, тбжэ, 
мётъм-тъ при вас не пакрбет, а то, 
ух, мътярйцца. Стр. ср. скройтьв 
мёточку (см. мёточка2), матю- 
гнуть, окрепйть (прикрепйть) 
матюжкбм (см. матюжбк).
> Етикёться мётом см. 
етикёться. > Крестйть мётом 
см. крестйть. > Крыть 
мётом см. крыть. Д Быть 
склёпанным из мётов. Любить 
грубо, нецензурно ругаться. Былё у 
нас такё Сёшка Бутёшкина, анё с 
мётоф былё склёпана. Порх.
МАТ, а, м. Проигрышное по­
ложение короля в шахматной 
игре. Шаханья много, да мат 
адйн. Пск. рук. сб., 3S9, нач. 
XVIII в.
МАТА1, ы, ж. То же, что 
мать1. 1. Тяпёрь тваю мёту будем 
дажыдёть. On. Мёта скбра прийдя. 
Кр.
2. Мёта явб прядётъ и пряня- 
сёть свамУ крёснику канфёту. Остр. 
Тапёрь крёснъя, а ф стърину мёта. 
Печ. Мёта купйла нам барётки. 
Печ.
МАТА2, ы, ж. То же, что 
мат2 1. Ис салбмы её вйжут, кре- 
стйёни дёлают для сваевб абихбда. 
Ф прёжнее врёмя завёшывали бкна 
ат марбза, да и тепёрь так дёлают. У 
менй есть мёта; на двёри снаружи её 
павёсиш в марбс йли на акнб, теплб 
сахранйт. В дётстве я спал на мётах. 
Гд. С салбмы сплётена мёта. Бывёла 
палбжут нё пал и спят. Пуст. -----
О составленном из пучков соло­
мы покрытии для чего-н. Тепёрь на 
залббък мёты плестй нёдъ. Мёть 
тблстья далжнё быть. Дед.
MÂTA3: > Мёта головё! 
Восклицание, передающее досаду. О! 
Мёть гьлавё! Нё, ня пайду! Порх.
МАТАЖНЫЙ, ёя, бе. То же, 
что мётерный 2. Матажный, га- 
варй. Палк.
МАтАСЫ: > К мётёсам (ко­
го) , груб. Бранное выражение. К 
мётасам — ёта бальшбя ругёнья, па- 
мётирна ругёюцца, няхарашб. Дед. 
Да ну тябй к матёсам, пристаёт и 
пристаёт. Дед.
МАТАТЬСЯ, несов. То же, 
что матерйться. Другйи мёльцы 
мётаюцца, а Кблька — склённый 
мёлец. Н-Рж.
МАТВЁЙ: О Спеть матвёя 
кому. Грубо выругать кого-н. По- 
прббуй тбльки уйдй, я тадё спаю 
тибё матвёя. Кр.
МАТЁЖНЫЙ, а я, ое. То же, 
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что мётерный 1. Тяпёрь аднё ма- 
тёжная ругань. Пыт.
МАТЕМАТИХА, и, ж. Учи­
тельница математики. Мътимёти- 
хи нёшэй — Елёны Михёйлъвны — 
сын. Пск.
МАТЕНЕЦ. Название пу­
стошей. В Торопецком у., Коэа- 
ринской вол., треть сельца, что 
была пуст. Матенец, Яковлев­
ская то ж, в нем двор вотчин­
ников, во дворе строенья. Ист. 
хоз., 325, 1719 г., Тор. В поместье 
Казаринской же вол. пол. дерев­
ни, что была пуст. Матенец, во 
дворе крестьянин. Там же. 326. 
МАТЁНКА, и, ж. Задняя око­
нечность ризца на плавном заколе. 
Кузнецов.
МАТЕНЬКА*, и, ж. То 
же, что мать1. 1. Маёй-та 
мётеньке мнбго гбрюшкъ ви- 
динб. Гд. Старунная мётинька с 
пёлкай хадйла. Пушк. ср. мётерка, 
мётечка, мётинка, мётонька, 
матуленька, мётунька, мату- 
нюшка, мётынька. > Мётенька 
мой! Обращение. Вот такбе дёла, 
мётинька май. Холм.
2. Мётя, мётенька —тък нъзывёют 
крёсную мать. Остр. ср. мётонька, 
мётунька, мётынька.
МАТЁРЕВИК, а, м. 1. Жен- 
скал одежда (сарафан, платье, юб­
ка) из ткани фабричного производ­
ства. Матёривик — Зта матёревый 
сарафйн, йли ібпка, йли плйтьё — 
фсё с матёрии. Кр.
2. Нарядная шерстяная одежда (са­
рафан, платье). Матёривик — са- 
рафйл шырстинбй- Насйли тблька 
па балыпым прйзникам, ф Трбицу, 
ф Питрбф день; в будинь ни носили. 
Гд. Матёривики — харбшый са­
рафан ис харбшый шбрсьти. Гд. 
Матёривик — шэрсьтянйя плйття, 
ф читыри полйны, а то и ф 
пять. Гд. Бывйлъ бауётыи насйли 
матёривики. Пушк.
3. мн. Шерстяная материя. 
Рйньшэ шэрсть называли матёри­
вики нъ сърафён. Гд.
MATÉPEBO, а, с. То же, что 
материйл 4. КагдА внук нърадйлся, 
крясьтйли, так бёбушку дарйли; ф 
сундукё матёревъ е. Печ.
МАТЁРЕВЫЙ, а я, ое. Сши­
тый из покупной ткани. Плётйа 
матёривыи свётлыи иль галубыи к 
вянцу. Гд. II Сшитый из шерстя­
ной ткани. Плётйа мнбга была: и 
матёревые, и шблкавые. Н-Рж. £то 
в тебй плётйэ матёрево? Печ. ср. 
матёриевый.
МАТЁРЕЙКА", и, ж. То же, 
что материёл 4. Ларькё нет, 
матёрейки нет купйть аршын. Гд. ср. 
материёлец.
МАТЕРИАЛ, а, м. 1. Сырье, 
используемое для создания чего-н. 
А тапёрь какбй матерйёл, какую- 
то рязйну; два рас надёнеш и пётли 
разйэжжёюцца. Кр. Безрукёфка —с 
люббво матерьйла, с офчгіны г зимё 
шйут. Печ. ----  О пчелином воске.
Аднё пчблка вйжът [соты], а другйе 
пъдайт мътериёл. Палк.
2. Данные, сведения для доказа­
тельства чего-н. Написёла; думаю, 
получу отвёт, будет хоть какбй ма­
терйёл. Пл. Нарбт написёл, што 
я притсидётилим был; написёл и 
матирьйл, што я калхбс арга- 
низбвывал. Остр. > Создёть 
материёл. Собрать, подготовить 
документы для чего-н. Матерйёл 
саздёть нёда была, вот аны и бёгали. 
Пуст.
3. Срубленные деревья; бревна, дос­
ки, используемые для плотницких 
работ. Материёл-тъ фсё развязлгі, 
каму нёдъ былъ стрбицца. Остр. 
Материёл вадйли к мбсту, кагдё 
ваёные стрбили. Гд. Ёль тбжы 
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рубят, няпригбдный материал к 
стрбйки. Вл. У нас здесь нет [ле­
са) для мътерйёлъ. Печ. Материёл 
нужэн; рашшбт е бёлькам взять. 
Печ. Мытирйёл был загатбвлин; 
лес хлапатёла. Латв., Зайцеве. Я 
в нядёлю вывадйла шэсь мётраф 
матирйёлу-та: наматёйиш клёшыцу 
и вёльку, вязьтй-та нёда, чём-та 
нёда клёшыцу наматёть и валяйиш. 
Печ. В рёньшые гбды ляжёл на 
грйтке рёзный мътириёл. Пуст. > 
Леснбй материёл. Леснбй мар- 
терйёл он прадавёл за границу. 
Слан. ср. материёльный лес 
(см. материёльный).
4. Тканъ, обычно фабричного про­
изводства. Хотъ была мнбга мар- 
тийлу, да дёник-та нё была. Порх. 
Коленкбр — матерьйл бёлый. Стр. 
Нявёска май купйла матирйёла 
с палучки; натёяла плётйэ шыть. 
Порх. И пбльты харбшы рёни были 
из дабрбтнава митирйёлу: никавдё 
и ни шпёрили йих и ни утйжыли. 
Пск. Ётат материёл садйццъ. Вл. 
Тепёрь стаф не нёда, и в мыгазйни 
материёлу хватёить. Вл. йтот ма- 
терйён пойдёт на пальтб. Ляд. ср. 
матёрево, матёрий, матёрия, 
матёрье; матёрейка, мате- 
риёлец. К мн. Разновидность тка­
ни. Пъкупёли мътериёлы, сйтчык 
ббльшэй чёстью. Печ. || Тканъ до­
машней, ручной выделки. Лён сёют, 
и материёл дёлают са льну. Пск. 
Ткёный матерьйл перехбдит на 
калбду. Остр. Наббйники — юпки 
с тбнкъва мътерйёлу с надйфкъй. 
Порх. Кбфточьки с матерьйла 
шь'іли, с ётой тбчи. Аш. ----- О кус­
ке такой ткани. Пастёвят, и мате- 
риёлам накрывёют. Остр. ср. до- 
моткёнина, матёрия.
5. Масса какого-н. вещества. 
Жмыль — ком снёга, кусбк мате- 
рийла. Гд.
6. Существо, тварь. Кабыла, анё, 
хатй грубая, а ня мбгя шыпка 
бяжёть: грубой матерйёл. Пушк.
7. Инструмент, орудие для чего-н. 
Какёя раббта, такбй и матерйёл; 
бярёш скаварбнникам и тйниш ска- 
вараду. Вл.
Вар. мартерьйл, мартейл, ма­
терьйл, матерьйн, митирьйл.
МАТЕРИ А ЛЕЦ*, льца, м. 
То оке, что материёл 4. Купйла 
киндйшнава матирьйльцу. Н-Рж. 
Принесё матирьйльцу, то кальсбны, 




териёльный лес. То же, что 
леснбй материёл (см. мате­
риёл). Гбдный материёльный лес 
на дбски, на пастрбйки, для ле- 
сапйльных заводёф. Пуст.
МАТЁРИЕВЫЙ, ая, ое. То 
же, что матёревый. Пёльтъ 
матёриявые были зимбй, плюшъвъе, 
сукбннъе, дрёпъвъе. Печ. || Сделан­
ный из хлопчато-бумажной ткани. 
В матёривай куртки халаднёй, чем 
ф сукбннай. Вл.
МАТЁРИЙ, я, м. То же, 
что материёл 4. Сёвън з бёлъва 
матёрия на гълавё смбршшут. Слан.
МАТЕРИЙ, ья, ье. Исходя­
щий от матери. Аццбва и мётерья 
саулашёнья нёда, а то патбм 
брёнють. Денисенко, Нее.
МАТЕРИК, а, м. 1. Крупная 
часть суши, окруженная океаном. 
И другйе сбньцъ хбдят у другйх мъ- 
тирикбф. Печ.
2. Твердая земля, суша, в отличие 
от острова, водного пространства. 
Па ксуту мбжна и на мятярйк дайтй, 
и на Бялбва ксут е. Пск. Ксут — ёто 
из пяскё пад вадбй, и па ей мбжна 
на матерйк папёсть. Пск. До бёрега 
приёхали, вышли. Ну, слёва ббгу,
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материкѣ-та хватили, тапёрь жывы 
будем. Гд. Мыс материкѣ у нас ня 
кут; насбк или наволбк назывАют. 
Гд. Еть на матярйк ф Тблбицу. Пск. 
Полякова канАва, прокбпана анА с 
Рунницы, штббы осушыть пбле. Я 
пбмню, ишшб поляки копАли. Мы иё 
мбжым прилепить к материку. Гд. 
----- О заселенном большом остро­
ве. Йта адинАкавый материк, вездё 
рбвна. Эст., Желачек. || Край земли 
около водоема. Праплыли па залйву 
меж двух материкбф харашб, и 
вдрук бтмиль. Пск.
3. Твердое возвышенное место. На 
матерйк-та на путный выйти. Печ.
4. Нетронутый пласт земли; под­
почва. Прёжние гбды выгарАють 
яны, лёта сухбе, вьігарела землй 
да сАмава материкА. Печ. ср. 
матерйчная пбчва (см. ма- 
терйчный).
5. Дно водоема. В нАшэм бзере ма­
тярйк пяшшйвый, куп Асда гарАст 
дабрб. On.
MÂTEPHH, а, о. 1. Отно- 
сящийся к матери. Там он за­
давился, на магйлке на материной. 
Порх. В явб там рбда, мАтирины 
плямйнники. Гд. MâTepHH атёц га- 
варйл. Слан. В мянй материна мать 
девянбста пять лет жыла, а матъ 
съракА пятй умирлё. Печ. ср. ма- 
терйнский, мйткин, мйтушкин. 
А С материной головы долой. 
О детях, способных обеспечить се­
бя. Кбрмяцца, хоть с м£теринъй гь- 
лавы далбй. Печ. || Принадлежа­
щий матери. У мужа дом был, 
материна избё. Порх. А у нйс-та 
или с наббйника сарафанишка саг 
шйбм, с такбва тычывнбва, кто — 
с платкѣ мётиринава бальшбва; у 
матери платбк был пбмню. Ляд. 
Матирин дом так ы есь, тблька 
мы явб пиристАвили. Печ. Пустй 
нас пажыть в материну избу. Пск.
А мы с систрбй вазьмём материны 
украшения да на танцы. Печ. ср. 
мйтин, мйтушкин.
2. Такой, как у матери, похожий 
на мать. От бтът м£лый-ть весь в 
мать, мбрда фея материна. Пск. ср. 
в матери н и иску ю порбду (см. 
матерйнинский).
ср. мйтицын, мйткин.
МАТЕРЙНИНСКИЙ, а я, 
ое. То же, что мАтерин 2. > 
Матерйнинской порбды. По­
хожий (внешне, по характеру) на 
мать. Кблька ужА другбй парбды, 
матярйнинскай. Остр.
МАТЕРИНСКИЙ, а я, ое.
1. То же, что мАтерин 1. Ма- 
тярйнская придАная. Пск. > 
Матерйнская медАль. Награда 
матери за многодетность. У мянй 
матяргінская мядАль есь, пять дятёй 
у мянй. Печ. Мътярйнская медАль? 
Ничэвб с ней пбльзы нет. Остр. 
Д Матерйнский сметАнник, 
neodoëp. Кто занимает привилеги­
рованное положение. Офицйры-та — 
сметАники материнские. Печ.
2. Свойственный матери. Не знАла 
(сирота] матирйнскай лАски. Остр.
МАТЕРИНСТВО, а, с. Уста­
новленные в законодательном по­
рядке права и обязанности мате­
ри по отношению к детям. > 
Лишйть матерйнства. У нас 
есь [женщины], дятёй атабрАли, а 
аны апйть разврАт дёлають мужу- 
кАм — лишыли мътярйнства. Беж.
МАТЕРЙТЬ, несов., кого. Ру­
гать нецензурными словами, ма­
том. В другйх бывАя и матерйіщъ, 
и матерёй-то рАзно мътерйт. Дн. ср. 
матюгАть, матібжйть.
МАТЕРЙТЬСЯ, А тс я, несов. 
Ругаться нецензурными словами, 
матом. Мътирйццъ как сапбжник. 
Пуст. Ты при дётях-та ни матирйеь. 
Палк. От матирйцца-та, ахАльник!
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Порх. Руские ёдут, матярйцца. 
Остр. Манйшки не матярйлись и 
не рууйлись, как мы распушшёны. 
Пуст. У, скабарй так матярйцца, 
а мой уаварйт: «Привыкниш». Вл. 
----  на кого. Бывйлъ матерйтцъ 
на Ггітлеръ. Кар. ср. маіаться, 
мйтйться, етикйться мйтом 
(см. етикйться), мать загибйть 
(см. мать2), мйтькаться, ма­
тюгаться, класть матюгй (см. 
класть), клескйть (клестйть) 
матюгбм (см. клескйть), крыть 
мйтом (матюгйм, матюжйной) 
(см. крыть), матюжйнить, ма- 
тюкйться.
МАТЕРЙЧНЫЙ: > Мате- 
рйчнаяпбчва. То же, что ма­
терик 4. А есть балбта, вйзнеш, а 
внизу матерйчная пбчва. Пск.
МАТЁРИЯ, и, ж. То же, 
что материёл 4. Матёрия дбръгъ 
стбила. Порх. Куды задёла шмат 
матёрии? Пск. Сйбздиш в гбрат, 
купит матёрии, сашйбш сябё пёру. 
Остр. [Одежды] у бёрина фсё 
парёдные, с матёрии. Н-Рж. При- 
вязлё нескёльки дабрё, плётьйиф 
шалкбвых, фсйкай матёрийи. Нов. 
Какёя у тибй на плётйэ матёрия 
дабрёцкая да красйвая. Кр. || Домо­
тканый, ручной выделки материал. 
Стаф в нас был, на нём матёрию 
ткёли. Пушк. Синйтинъ — своёвъ 
тканьё синёнъя одёжа; нъббйник — 
бтъ сърафён с бтъй матёрии. 
Гд. Прйшвъ — где намётывъеццъ 
матёрия. Н-Рж. Рубёху сёмъ ткёлъ. 
Матёрия вышытъ; машын нё былъ, 
так вышывёть фсё рукём нёдъ. 
Печ. Ткёли матёрию. Остр. 4- Вл., 
Себ. II Нити, из которых состоит 
ткань, материал. Шйот, а пбсле 
рупцбм зарубит, штоп матёрия не 
высылалась. Палк.
МАТЕРКА*, и, ж. То же, что 
мать1 1. Мётирка май рбдненькая 
плёкала так, уроп вынесли на улицу. 
Нев. ср. мётенька.
МАТЁРКА, и ж. Тонкая ве­
ревка, которой привязывается к се­
ти грузило. Матёрка —с камнйми 
вярёфка. Гд. Матёрки, на них 
кёмушки насёжэны, а на тбньку 
тянетб. Эст., Желачек. Круги на 
чём, так то матёрка, штоп сёти не 
сплывёли. Эст., Желачек. 4- Кузне­
цов. ср. настёжка, цёльна; матё­
ром ка.
МАТЕРНЙК, а, м. То же, что 
матерщйнник. Локн.
МАТЕРНИЦА, ы, ок. То 
оке, что матерщйна. Мйткин 
пек — ругйюцца, луша жы, но ни 
мйтирница. Остр.
МАТЕРНО, нареч. С упо- 
требленмем грубых, нецензурных 
слов. У нас в ббуа, в бауарбдицу 
ругёюцца мётерна. Пск. Он мётерны 
никагдё не ругёлся. Пуст. ср. 
по-мётерному (см. мётерный), 
мётерски, по мётке (см. мётка2), 
по мётушке (см. мётушкё2), по 
мётюну (см. мётюн).
Вар. мётерны.
Сего июля 14 дня 1735 го­
да, будучи въ духовной ва­
шего преосвященства консисто­
рии, псковитинъ посацкий че­
ловѣкъ Ермилъ Макаровъ, ко­
тораго велѣлъ духовный же ва­
шего преосвященства консисто­
рии секретарь Иванъ Ивановъ 
сынъ Башиловъ держать подъ 
арестомъ, — а по какому дѣлу, 
того не вѣдаетъ, бранилъ ме­
ня нижайшаго матерны и поно­
силъ всякими неподобными сло­
вами. Д. пск. провинц. канц., 42, 
1735 г. Сам онъ [Баклашинцев] 
винился и показалъ, что то слово 
и дѣло сказывалъ напрасно и по 
имѣющей на означеннаго капра­
ла злобѣ, что онъ бранилъ его 
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матерны и хотѣлъ сковать. Там 
же, 79, 1752 г.
Вар. матерны. 
мАтерны см. мАтерно. 
МАТЕРНЫЙ и матёр- 
ныи, ая, ое. 1. Грубый, нецензур­
ный. ВАнька, мы евб фсё курвай за- 
вём, мАтернае слбво. Беж. Ён какбй 
пахАбный, нахАльный, ругАеца ма- 
тёрным, пахАбным славАм. Локн. 
ВАсимдисят лет ужб, и ни на 
кавб мАтирнауа слбва пи сказал. 
Неѳ. Матерными славАми аб- 
зывАет жбнку. Стр. РАныпы пАрни 
каг дубы были, ня матярйлись, 
выбрасывали матёрнава слбва. 
Палк. ср. матюжйнный, матібж- 
ный. □ По-мАтерному, нареч. То 
же, что мАтерно. Вот запйсывай, 
што бранйццъ па мАтирнаму. Вл.
2. Ругающийся нецензурными сло­
вами, матом. <^та мАтерный му- 
жык, с ним не палАдиш, фсё ма- 
тюгбм крбя. Локн. Есь бАба, тбль- 
ка мАтерная. Беж. ср. матаж- 
ный, мАтный, матюгАлистый, 
матюжный.
МАТЁРНЫЙ см. матерный.
МАТЁРНЫЙ, ая, ое. То же, 
что матёрчатый. Матёрные были 
ібпки, лёнтам фкладёли. Себ.
МАТЕРНЯ, и, ж. То же, что 
мать1 1. Там атёц мой жывёт, с 
раднбй мётерней маёй. Себ.
МАТЁРОВЫЙ, ая, ое. Высо­
кого роста, красивый. Матёровый 
мёлец. Копаневич.
МАТЕРОЙ см. матёрый. 
МАТЁРОЧКА*, и, ж. То же, 
что матерка. Кузнецов.
МАТЕРТЬ, и, ж. То же, что 
мётка1 6. Вот он (котенок] как на 
мётерьти сидйт [на кошке]. Пск. [Ко­
тенок] на сваю мётерть пахёш. Пск.
МАТЕРУІЦИЙ, а я, ое. Тол­
стый, жирный. Матерущий мужик. 
Доп.
МАТЁРЧАСТЫЙ, а я, ое. 
То же, что матёрчатый. Туфли 
матёрчасты, на кажынный день 
куплины, да никудышна абувйна, 
нбги стирёюцца. Гд.
МАТЁРЧАТЫЙ, ая, ое. Сде- 
ланный, сшитый из ткани, мате­
рии. Матёрчатые пл Атья были. Нев. 
ср. матёрный, матёрчастый.
МАТЕРШНЙК, ё, м. То же, 
что матерщинник. Ня на дёло яму 
нАда дёньги, на прапбй. Ня давАй 
яму, он пйАница такбй, матершнйк. 
On.
МАТЁРЩЙК, а, ё, м. То 
же, что матерщйнник. Он у нас 
вилйкий матиршшйк. Палк. Он жэ 
такбй матёршшик. Усе. МАтерщик. 
Локн. 4- матерщйк: Копаневич.
МАТЕРЩЙНА: >3авернуть 
матерщйну. Выругаться нецен­
зурными словами. Как завёрнет мъ- 
тяршшйну. Вл.
МАТЕРЩЙННИК, а, м. 
Кто ругается матом. Мъ-
тиршынник раскрыл хайлб. Пуст.
+ Печ. ср. мАтерник, ма­
тершнйк, мАтёрщйк, матюгАла, 
матюгнйк, матібжник, ма-
тюршйнник.
МАТЕРЩЙННИЦА, ы, ж. 
Женек. —» матерщйнник. Анё ма- 
тиршшйнница. Печ. + Уст. ср. ма- 
тюгёлка, матЛжница.
МАТЕРЩЙНСКИЙ, ая, ое. 
Бойкий на язык. Бёба была такёя 
матиршынская, фея дярёвня была у 
няё на прбзвишшах. Пуст.
МАТЁРЫЙ, ого, м. О волке. 
СтрАшна в лису — гаварйт, матёрый 
хбдит. Нев.
МАТЁРЫЙ1 и МАТЕРЫЙ, 
а я, ое. 1. Большой, рослый. Была 
в нАшэй дирёвне Дунька, вот бАбъ 
блыкушшяя, харей стая, а матё­
рая такАя была. Пушк. Матёрый 
мАлец. Печ. А ён пляшАтый такбй 
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был, матёрый. On. || О живот­
ных. Крупный. Матёрова-та вблка 
гарёс стрёшна, ён старый, сильный. 
Остр. У нас вблки матёрые, большэ- 
голбвые. Пл. Стёрый был сёлезень, 
матербй. Вл.
2. Здоровый, крепкий. Матёрый — 
бто дюжбй человёк, бто у котбрава 
сила есть, и мбжэт раббтать. Локн. 
Тагдё ешшё матёрый был мужык. 
Слан. Матёрый чилавёк, сильный. 
Локн.
3. Больших размеров. Гбда два 
назёт пастрбили матёрый дом. 
б ал ьш бе здёние. Печ. Клйпцы —бтъ 
мётерые, зупчётые. Печ.
4. Вышедший из детского возраста. 
Я ужё матёрыя дефчбнка была, как 
ёина мёма зёмуш ишлё. Пск.
ср. здорбвый. 
Вар. матербй.
---- Матерый. Прозвище че­
ловека. Лавка ж богаделницкая, 
что была преж за ТимбфЬемъ 
Михайловымъ сыномъ Мате­
рымъ. Кн. Поганкина, 26, 1644~ 
1678 гг.
МАТЁРЫЙ2, ая, ое. Твер­
дый, материковый (о почве). Мне 
дастёфшы паласё — с аднбй стараны 
суглйнак, з другбй матёрая. On.
2. Появляющийся из недр 
земли, из подпочвы в большом 
количестве; природный (о воде). 
Къ Залсковской сторон Ь къ бе­
регу прудъ и плотина строена на 
матерой водІ>, а на другой сто­
ронѣ тое вежи болшие другой 
прудъ на прибылой водЬ. Кн. 
писц. I, 5, 1585-1587 гг.
МАТЕРЬ, и; мн. мётери, 
матерй, матерьй; ж. 1. То 
же, что мать1 1. РАньшэ нявёсту 
атёц и мётерь аддавёли, а тяпёрь 
сёми, как хатйт. Н-Рж. Сын-тъ 
схбтствъм на мянй, и вот внучка 
тожъ на мётерь нъ сваю. Палк. 
Мётерь ня брбсит дятёй. Палк. 
Што нбничь зы робйта пошли? 
Нельзя посидёть, так и вйуцца перед 
глазём, а матерйё сидят, глядйт и не 
унимёют. Порх. Мътеря увбдют ръ- 
бятйшък думбй. Слан. 0кала нявб 
сабрёлся нарбт: «Мётерь твая!» — 
Hcÿc атказёлся. Кач. > Мётерь 
рбдная! Роднушка ты мая! 
Мётерь рбдная! Пуст. ср. рбднёя 
(родимая) мать (см. мать1). > 
Мётерьббжья(ббжия),ббжья 
(ббжия) Мётерь богорбдица. 
а) Богородица. Мётирь ббжыя — ёта 
анё фею жызинь наказёит и па- 
магёит. Печ. И сидит там Мётерь 
ббжья, присвятёя Бъуарбдица. Сл. 
Мётирь ббжия на гумнё и феюду. 
Печ. Мётерь бъгародица фсё знёе. 
Сер. б) Икона с изображением бого­
матери. Икбна однё былё — Ббжйа 
мётерь. Дед. У жэнихё былё икбна 
Спасйтиля, у нивёсты — Ббжйа 
мётерь. Палк. В нас есь Ббжйи 
мётери; матеря есь нариебваны. 
Кач. > Тйхвинская ббжья 
мётерь. Православный праздник 
Тихвинской иконы Божьей мате­
ри 9/26 июня. Вот мы прёзнавали, 
дявятава июня будет Тйфинская 
Ббжйа мётерь. Дед. > Казёнская 
Ббжья мётерь. Название иконы. 
Вот пойду, а икбна большё Казёнска 
Ббжйа мётирь, пойду [крестным 
ходом]. Дн. > Ббжья Мётерь 
триручная (трёхрбчная). Ико­
на Божья Матерь троеручица. А 
ёта Ббжйа Мётерь трирушная, у 
ей три рукй. Сер. Ббжйа Мётерь 
трёхрбчная. Остр. > Мётерь (ты) 
ббжия (ббжья). Восклицание, вы­
ражающее а) удивление. Мётерь 
ты ббжйа! Скбльки их! Глянь-кася! 
Гд. б) досаду, огорчение. Ах, мётирь 
ббжыя! Скблька прбжыта гадбф, а 
няцавб харбшыва нё была Остр. 
Д Пойтй по ббжью мётерь.
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Стать нищим, начатъ жить ми­
лостыней. Тетка зажёла в руки му- 
жыкё, он пашбл па ббжйу матерь; 
давелё да гбладу. Вл.
2. То же, что мётка1 6. Была- 
та матерь |курица-наседка], их 
вышла дёвить штук, анй стёла их 
далбйть, далбйть на памблат, так ы 
выбрасила з гняздё. Остр.
1. О чюдо! не оставляху бо 
матери и младенцевъ в домЬхъ, 
но и тЬхъ носяще къ чюдотвор- 
ному образу; тако бо творяху жи­
вущий во градЬ ПсковЬ и въ 
сел Ьхъ,— таковъ бо бЬ обычай 
уставися имъ. Пов. явл. икон, 
129-130, рук. XVII в. Сей убо 
преподобный отецъ... отца же 
имЬяше именемъ Филиппа, и ма­
тере Анастасию. Ж. Ник., 538, 
1582 г. Кто твой набольник? Ты 
сиротина, Бог твоего отца и ма­
терь взял. Разговорник Т. Ф., 
224, 1607 г. II Богородица. На- 
казуя убо наказа насъ Господь, 
смерти же не предаде, но мило- 
сердиемъ своимъ преклонься на 
мольбу Матере своея и всЬхъ 
святыхъ, посла воя своя, неви­
димо защищающа и помогающа. 
Пов. пск. Печ. м., 16, к. XV — 
н. XVII в. Новгородци же... 
бышя въ скорби велицЬи и в 
с Б то ван и и мнозЬ, моляхуся ми­
лостивому спасу и пречистой его 
матери богородици приснодевЬи 
Марии. Лет. II, 1169 г., л. 167об. 
> Матерь божия. Архиепи- 
скопь же Иоан... пребысть без 
сна всю нощь, моляся святЬи 
богородици матери божии. Лет. 
II, 1169 г., л.167об. ср. мать 
божия (см. мать1). > Матерь 
господня. И весь Псков выдо- 
ша съ кресты и усрЬтоша ико­
ну матере господня за Старым 
Възнесениемь, идЬ же и нынЬ 
крестъ в тыну. Лет. II, 1420 г., 
л. 187 об.
MATÉPbE, я, с. То же, что 
материёл 4. || Одежда из такой 
ткани. Ф свёдьбу йли ф пбхараны 
угашшйли, адевёлись фсё ббльша 
в рбзавае и галуббе, а то в бёлая 
матёря. Сл.
Вар. матёре.
МАТЕЧКА’, и, ж. То же, 
что мать1 1. Дёфка сасёда пёлец а 
пёлец ня бйбт, с мётецкъй ня лёдит. 
Остр.
МАТИ, и, ж. То же, что 
мать1. 1. Мёти заставила кбкти 
абрёзать. Пуст. Мёте гаварйт: 
«Аддём Сёшку, не Мёшку». Пск. 
Мёти раббтайит в дёцкам сёдики, 
письмб прислёли сивбдня. Пыт. С 
раббты ёдуть, сицйс мёти мянй с 
кравёти патхвётя. Палк. Мёти га­
варйт: «Дёша, нёда итти, рас нёдё». 
Печ. ----  в обращ. Пръповёдники
сказёли: <Будиш на нёбы, в раю, ни 
рыдёй, мёти». Гд. + On. > Мёти 
роднёя землй, флк. Постоянная 
формула при назывании страны, 
земли. А тбльки нас разлучит сырёя 
мёти роднёя земля (Песня). Нее.
2. Пайдём к мёти в гбсти. Н-Рж. 
Ды мёти твай байла, что памбжа. 
Н-Рж.---- в обращ. Я фейку [траву)
сабирёла, мёти! Пуиік.
1. БЬ же царь млад ... и не 
у бЬ ему еще толика разума, еже 
управляти землю, но боголюби­
вая его мати, инока великая ста­
рица Марфа, правя подъ нимъ. 
Лет. I, 1588 г., л. 733 об. В та же 
времяна бысть въ Грекох царь 
Михаилъ и мати его Ирина. Лет. 
II, 854 л- 154- Того же лЬта на 
Москве престави ся въ иночествЬ 
мати князя великого Ивана Ва­
сильевича княгиня великаа Ма­
риа. Лет. II, Ц85 г., л. 222об. 
А Мати градовом. Главный 
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город в государстве. Яко же и 
в древле Батый безбожный пле­
ни Рускую землю, но тогда оста­
нокъ еще и надежда Израилю 
оста от пленения, в Велицеи Ро- 
сии глава всЬмъ и начало кня­
земъ и мати градовом, Вели­
кин Новъград со всею сЬверною 
страною. Лет. I, 1611 г., л. 706.
3. Богородица. И поможе ему [ве­
ликому князю] богъ и пречистая 
его мати, изволи свою волю над 
Великим Новым городом. Лет. I, 
1478 г., л. 640об.
мАти, лен. Самые большие 
палки при игре в рюхи. СРНГ 18.
МАТИК, й, м. Один из же­
лезных стержней, скрепляющих в 
виде креста ручки сохи с режу­
щей частью. Ф сахы от два ма- 
тикй ёва: аньі жылёзныя, каг два 
прутй, на аббйих старанйх кальцы 
задёланы. Пск. Мытикй — пруты 
зялёзныйи, катбрыйи фею Саху 
фкряплйли. Н-Рж. К обжйм идут 
дви жылёзинки — матики; ббжы 
привйзывъюццъ к матикйм. Пл. 
Матик прйвит, на котбрую стброну 
зёмлю валить. Касуля-адинбчька, а 
плук пйрнай: у ней плбтива и два 
лимяхй, две абжы, два матикй и 
приебх. Порх. Мътикй внизу, пад 
лимяшницэй; ббжы вярёфкъм па- 
двязывъю к мътикйм. Сер. + Гд., 
Дн., Печ., Сл., Стр.; Доп., Даль. ср. 
матюг2, матюк2, матйг, матйк, 
мачйк; матичбк.
МАТИК, а, м. Емкость для 
зерна, муки в виде а) небольшого 
ящика, лукошка с деревянным дном. 
Мбтик —такбй йшшычек; он [мель­
ник] сыпал сябё [зерно] за раббту 
в мбтик. Пен. + Копаневич. б) 
миски, таза, обычно деревянных. 
Ну, мбтик —такбя была круглая, 
как чбшка дирявйная; называли 
мйтикам. И вот афсб даш каніб, 
фсыплиш мбтик-та. Печ. в) решета. 
Эта мітик —от дают скблька муки. 
Эст., Большие Кольки.
МАТИКА1, и, ж. 1. То же, 
что мать1 1. Мйтика-то — да мать! 
Бывалб спрбсят: «Где твой мйтика?» 
Порх. Мйтикой мы мать называли. 
Пск. Астйлся мйлец без мйтики, 
дяды взяли раббтать. Сл. Мйтика 
замблит за детёй, а дёти за мйтику — 
нет. Стр. У евб отёц збъловйлся, 
ушбл от мйтики. Стр. Сегбдня 
нйша мйтика сварйла вкусную сне- 
товйцу. Сл. ----  в обращ. Ну ты,
мйтика, надёлала делбф. Печ. + 
Дед., Кар., Локн., Нов., Пушк.; Ко­
паневич, Опыт. [I Мачеха. У него 
мйтика неродная. Стр. ср. мйчеха.
2. Ласк. —♦ мать1 1. Даль II, 307.
3. То же, что мать1 2. [Почему 
ты, Лида, бабу Маришу матикой на­
зываешь?] — А анй мне крёсна. Так 
привыкшы мйтика да мйтика. Пушк.
4. Женщина, старшая в семье. 
СРНГ 18.
5. То же, что мйтка1 6. В нйшых 
котят хорбшъя мйтика. Дн.
МАТИКА2, и, ж. Учительни­
ца математики. Дачкй на матику 
выучывшы. Печ.
МАТИКОВЫЙ, ая, ое. Отно­
сящийся к матери. Д (Жить) на 
мйтиковых дрожжйх. За счет 
средств матери. Фею жысть жы- 
вёш на мйтикъвых дражжйх. Кар.
МАТИ ЛЬ НИК, а, м. Мелкий 
торговец-разносчик; коробейник. 
Матйльники хадйли с тавйрами, вот 
как вы, хадйли, а брать нё на што, 
дёнег нё была. Палк.
МАТИН, а, о. Относящий­
ся к матери. Д (Умереть) на 
мйтиных руках. В присутствии 
матери. Так на мйтиных рукйх 
умирлй. Остр. Д Валйться от 
мйтиной душй. Быть рожден­
ным матерью. Штб анй [дочь] 
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мётицы не жалёя, веть ат мётинай 
душы валилась. Палк. || Принадле­
жащий матери. Мётино пальтб е и 
плётицэ ёсти. Ляд. ср. мётерин.
МАТИНА, ы, ж. То же, что 
мать1 1. У ней метинъ злёя былё, 
гулйть ни пускёлъ. Порх.
МАТИНА, ы, ж. Стебель 
и листья картофеля; ботва. 
Картбшна матйна — у картбшки 
лйстйа. Ляд. О, картбшка какёя 
бальшёя, тблькъ в мётинъ 
удёрифшы. Дед. ср. матьё, нетйна.
МАТИНЁ, нескл., с. Длинная 
широкая женская кофта с оборка­
ми. Матинб — кбфты длинные, шы- 
рбкие с валёнъм; насйли замуж­
ние жёныныны. Н-Сок. А кбфты 
мы мътынё нъзывёли, тбльки их ф 
палажбнии насйли. Вл. Зам у жни я 
насйли кбфтачки длйнныи — ёта ма- 
тынё. Вл.
Вар. матынё.
МАТИНКА”, и, ж. То же, 
что мать1 1. А мётинка гаварйт, 
есь чавб паклёсь ф сундук. Пушк.
МАТИНЬКИ! в знач. меж­
дом. Выражает удивление. СРНГ 
18, Печ.
МАТЙТЬСЯ, ится, йтся, 
несов. То же, что материться. 
На нёмцаф абижёцца не буду, 
а русскийи какй-та засматрёли, 
гнёлись за мной фею дярёвню, 
матйлись, што с нёмцами толь- 
ка, а с русскими ня хатйти. Палк. 
Адйн шафер вылязет, кулакбм 
грозйт, другбй матйцца. Пск. Дом 
пастрбйил, три кбмнаты, цатвёрта 
кухня — фсё навядёна. А мётица, 
как леф. Остр.
МАТЙХ, а, м. То же, что 
мат3. Бес матйха. Пушк.
МАТИХА, и, ж. То же, что 
мать1 1. Тепппя — мётихъ жыны. 
Порх.
МАТЙЦА1, ы, ж. 1. То же,
что мать1 1. Мбжно люббва 
выбрать замясьтйтялем, а ни аццё 
с мётицэй. Гд. Рёныны-та байлись 
аццё с мётицэй; тяпёрь-та нёту тавб 
Стр. Матица-то сряду здогадала- 
ся, да как зареве, завопя на го­
лос. Козырев, 5. У ей мётица-тъ ис 
той дярёвни, аткуль нёша Нюшка 
взйта. Печ. Ты мне не мётицъ, 
штоп ругёть. Печ. Жылъ я без 
аццё, без мётицы. Порх. Жывёт у 
рбннъй мётицы. Порх. ----  груб,
или пренебр. Мётицай мать нъ- 
зывёю, бтъ грубъе слбво, так на- 
звёть стынна. Гд. А мнё мётица 
исть ни даёт, я слязу и падганйю. 
Остр. Ф тебё е мёма? Вот анё тебё 
мётица — мы, пастарбнние гаварйм 
так, а ты так гаварйть не будет, 
тебё —мёма. Палк. Мётица, мётица, 
о чём-нибуть схвётицца [Присказ­
ка в игре, когда что-н. потеря­
но]. Палк. ----  мн. О родной ма­
тери и мачехе. Три мётицы пъ- 
хъранйл, да, три мётери. Печ. + 
Дн., Кар., Кач., Кр., Ляд., Н-Рж., 
On., Пск., Пушк., Сер., Слан., Сош.; 
Опыт. И Неродная мать; маче­
ха. Мётица — ня рбдна. Слан. Ну, 
вёша матйца (неродная мать) и злёя! 
Сош. Мётица, мётца. Остр. ср. 
мёчеха. Печ. || Мать мужа; све­
кровь. Мётица — ёта свякрбвушка, 
мужыкё мать. Палк. Анй рёзныя 
бывёют мётицы: бывёют харбшыйи, 
бывёют плахййи. Дед. У менй былй 
дьве залбфки, да дёверь, да мётицъ. 
Остр. ср. мётушка1.
2. То же, что мёть1 2. >
Крёстная мётица см. крёст­
ный.
3. То же, что мётка1 в. В нас 
кубёнских пакупёют курйтак-та без 
мётицы. Печ. Вот и не знёе, где 
мётицы (об овцах); люди дорожё 
радйтелям, а ёта не нуждёецца. Гд. 
Пускай пососут мётицу сваіб |ко­
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тята]. Палк. Кбшкъ — ёта матицъ 
яму. Пск. Мётицъ, мать называют: 
уткъ с утятъм, мать с ребёнкъм. 
Пл. Мётица ва дварё, а цыпка 
бёгае. Остр. Мётица ёня енёнка, так 
енёнку-ту матица анё. Остр. В минй 
ёта мётица два гбда: в вакуёцыи 
купили афцу, а ёта трётий вывадък. 
Гд.
4. То же, что мётка1 8. Матица — 
ёта стёрая картбшка. Порх.
МАТИЦА2, и, ж. 1. Балка, 
идущая поперек избы и поддержи­
вающая настил досок: а) на по­
толке. Мётица —ёта пблное бри- 
внб, ешшё нёверх выхбдит; там пас 
выбран, фсе паталбчины фхбдят 
ф пас мётицы. Вл. Ф слягу па- 
талбк фставлйли — хоть мётица, 
хоть слягё, фсё равнб. Дед. Па 
две мётицы в избы на паталкё. 
Беж. А слеги —ёта на паталкё, 
ёли мётица, паталбк дёржат. Порх. 
Накануне Ивёна пайдёш, вёники 
набярёш, багётак набёреш, пад 
мётицу [засунешь). Беж. Иди па 
мётицы [на чердаке], а то пъ- 
талбк худбй —правёлисси. Аш. Нъ 
пъталкё есть слягё, мётицэй нъ- 
зывёйица или бёлкъй. Дн. Пат 
паталбк лажёцца мётицы, а пат 
пол —слёги. Вл. Визьдё па-свбему: 
в нас слёги, а дачкё ф Крёсьцах, 
в них мётица. Пушк. Мётица — 
брявнб выструганное, на катбром 
держьіцца паталбк. Тор. 4- Гд., Кар., 
Кач., Кун., Локн., Hee., On., Остр., 
Палк., Пск., Пуст., Пыт., Себ., 
Сл., Стр., Холм.-, Белинский, On.; 
Еѳлентьев, Загадки, ср. бёлка1, 
мётка, мёточина, мёточйнье, 
мёточица, мёточна, мётычина, 
слёгё. б) в полу. Пёцка в мянй 
ф пол пралятёе: пол згнйфшы; 
мётицы-то згнйфшы. Поперёк-то 
пбла брёвна полбжэны, ёта мётицы. 
Гд. У порогё сильно осёл пол: под­
гнила мётица. Палк. 4- Белинский, 
On. ср. мёточина, мёточйнье.
2. Продольная жердь на крыше, со­
единяющая скаты. Мётица — ёто ко­
нёк, или строп. Гд. ср. конёк1, 
строп.
3. Основная средняя доска в дни­
ще лодки, крепящая весь остов. 
Мётица — самё нйжня доскё в лбтке; 
пастёвят лёжни на мётицы, к ним 
придёлывают упруги. Печ. 4- Копа­
невич, Пск. ср. мётка2, матйчина, 
мётчина.
4. рыб. Конусообразная задняя 
часть невода в виде мешка, куда со­
бирается пойманная рыба. Мётицай 
мётку в нёводи завут, в ей рыба 
збирёецца, цёлую мётицу другбй раз 
выльиш. Храмцоѳа, Пск. Мётица 
ръзарвёлъсь, чинить нёда; рыба 
выхбдя, лавйть няльзй. Храмцоѳа, 
Печ. ср. мётка2, мотнй; мёточка1.
1. а) Бревно | Матица [Раз­
дел; Домашнее хозяйство]. Раз­
говорник Т. Ф., 96, 1607 г.
МАТИЦЫН, а, о. 1. Принадле­
жащий матери. Я сказёла, мётица 
ня пбмершы; избё мётицына —я п 
явб [мужчину] турнула к манёху. 
Остр. Свайй батйнки прадёл [со­
сед] и мётицыны рубёхи прапйл. 
Остр. Мбжа, рубёху нёда, ишшы 
мётицыну. Пск. Мне пядисйт гот, 
а анй [полотенца] мётицыны, нёда 
перемянйть утирённики. Палк. ср. 
мётерин.
2. То же, что мётерин 2. Мйша 
на мётку пахбш; в Мйшы фсё 
мётицына. Остр.
МАТИЧЕК, чка, м. Неболь­
шая рыболовная снасть, мутничок. 
Копаневич, Пск.
МАТЙЧИНА, ы, ж. То же, 
что мётица2. 1 а) Бёлка ф па­
талкё, слегё назывёлась мётицына. 
Остр. Мётицына; штб-та мётицына 
гарёс прагнулъсь. Ни абвалйлси 
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п пъталбк. Сл. В мя пъталбк-та 
ницбва, дъ мбтицына гнилбя. Сл. Ня 
вдарь гблъву в мбтицыну, дуринъ. 
Гд.
3. Матйчина. Кузнецов.
МАТИЧ0К*, ч к à, м. То же, 
что матйк. Матицкй. Печ.
мАтища, и, ж. То же, что 
мать1 1. Мбтишшя дбма, а ён кбся. 
Пск.
МАТКА, и, ж. 1. То же, что 
мать1 1. Мбткъ пъ галбфке дрбчит, 
так и галбфкъ глбденькъя, а патбм 
зъхахлбтиццъ. Порх. Как мбтка за 
дитйми бйбцца, а дёти ни бчинь. 
Вл. Бывбло з брбтом отстбнемся 
дбма, мы тихбнько от мбтки пой­
дём купбцца с йим на рёчку. 
Беж. Жыл б без мбтки, астблась с 
тремй братьйми. Вл. Дёфки замёста 
мбтки хазййства балыиэвбют. Дн. 
Каждая мбтка свайх дётак жалёет. 
Остр. Ёта и в ббтьку, и в мбтку 
памбхивъеть. Кун. Лучшы б ббенка 
згарёла, чем я у мбтки загавёла! 
[кричат, когда зажигают костры 
в масленицу). Беж. ----- в об-
ращ. Мбткъ, завбривай картбфку. 
Палк.-----груб. Май мбткъ издбхлъ.
Вл. Вон Сбшка гарбст балавун, 
так иму и гаварйт [мать]: «Вот 
ёсли ишшё назавёш мбткай, мблиц». 
Дед. За глбзы мбму мы назывбим 
мбткуй. Пушк. > Рбднбя мбтка. 
У мбтки-то рбдной лучшэ, чем 
здесь. Дн. Са свекрбфкъй жыть йли 
с рбднъй мбткъй. Остр. Дачькб 
рбнну мбтку ня паважбе. Н-Рж. 
Дятёй вытянула, свякрбф; мбтку 
ранную кармйла. Тор. ср. рбднбя 
(родймая) мать (см. мать1). > 
Чбрвиная мбтка, пренебр. А 
хто и чбрвинай мбткай [звал], што 
дятёй мнбга рбдила, да анй вмёр* 
ли србзу. Пушк. Д 3 е м л й уж 
мбтка каму см. землй. || Нерод­
ная мать; мачеха. С тремй детьмй
трунна жыли, а фсех вырастила, 
как рбнных, ня пабирблась, и тяпёрь 
сынбк на сверхсрбчнай и писёмца 
мбтки ня напйшы. On. ср. мйчеха. 
> Нербднбя мбтка. Мбтка у 
мянй былб нярбдная, а ббтька на 
гярмбнскай убйтый. Тор. Мбцыха — 
мбтка нираднбя. Пск. Мбтка былб 
нярбнная. Пуст. Пришлб я дамбй — 
нярбдная мбтка, студёная хбтка. 
Песни Пск. земли 1, 259, Себ. || 
Мать мужа, свекровь. Мбтка май, 
свякруха, былб харбшая. Пушк. Му- 
жыкбф дйтька убежбл, мы с мбткой, 
со свекрбфкой остблися. Дн. Вот 
мбтка бывбло говорйт: «Молодуха». 
Нев. ----  в обращ. Май свякрбфка
и бърънавбла бас и кбм. Спрбсиш, 
бывбла: «Мбтка, тябё не бблька?» 
Порх. Ах, мбтка, заляглб ты на 
баумалёнья! Мы думали на йрманку 
иттй в Наверёжйэ. Аш. + Кр., 
Н-Рж., Н-Сок., Пск. ср. мбтушка1.
2. То же, что мать1 2. У нас ни 
завут крёсный и крёсныйи, а фсё 
мбткъ и ббтькъ. Печ. Крисьтйли 
анй миня, типёрь заву йих мбткъ и 
ббтькъ. Порх. Ёсьли я окресьтйла 
пацанб, то он мянй дблжэн звать 
мбтка. Остр. Акрёстим, я буду 
мбткъй. Зта па нбшым закбнъм 
фтарбя мать. Печ. Звбли венчбтца 
мбтку и ббтьку, катбрые крестйли- 
та, вянкй держбть. Палк. Нарбду 
ф цбркви кавб захбчыш; ббтюшка 
крёстит, а мбтка принимала. Беж. 
Менй па деревнё фсё мбтка, у фсех 
детёй кресьтйла. Аш. + Гд., Дед., 
Кар., Н-Рж., Пск., Пыт., Сер., 
Сл., Слан., Стр., Сош., Тор. > 
Крёстная мбтка см. крёстный.
3. В свадебном обряде: женщина, 
которая держит венец над голо­
вой невесты во время венчания. 
У нявёсты есьть ббтька и мбтка — 
ня радйтили, србцтвинники. Анй 
дёржат вянёц над галавбй. Печ. 
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А рас я самё мётка былё, на 
свбдьби-тъ мётка. Гд. Бётька, 
мётка пъмагёют вянчёть. Остр. 
Батька с мёткай (ёта как крёс- 
найи) венцы над гълавбй дяржёли. 
Палк. Станбвяцца пад венёц, батька 
и матка дёржут вянцы, крёс- 
ный далжбн вянчёть. Пыт. 4- Н- 
Рж., Сл. ср. матушка1, мать1. 
> Венчальная мётка. Кагды 
вянчёютца, вянчёльныи мётка и 
бётька дбрют их; дбрит нявёста, 
хатъ дары куплин у жанихё. Пск. 
Вянчёльнъя мёткъ —ётъ крёснъя; 
вянчёльный атёц тбжэ. Порх. Вот 
я былё мётка вянчёльныя, купйла 
канфёт. Н-Рж. Бётька вянцёльный 
и мётушка; в мянй былё залбфка 
взята за мётку вянцёльную. Н-Рж. 
Мётка вянцёльная падгаварйть: 
<Ну скажы, па люббви». Остр. 
4- Нев.‘, Шейн. ср. венчёльная 
мётушка (см. мётушка1), 
венчёльная мать (см. мать1).
4. Взрослая женщина, обычно немо­
лодая. Уважёли, фсё мёткай звёли; 
да и в дярёвне-та фсё мёткай 
завут, как стёршэ фсих я. Аш. 
 В обращ. к старшей по возрас­
ту, пожилой женщине. Стёли са- 
бирёцца, а Вёська гаварй: «Мётка! 
Ты кат жэ... » Феи присудили 
и мянё сена дать. Н-Рж. Матк! 
Иди-ка сюда! Печ. ср. мать1. 
I В речи фашистских оккупан­
тов: русская женщина. ----- в об­
ращ. Так двярйну аткутала и вон 
выбилась; я праейть, я малйть. 
«Што, мётка, — уавбрить, — нет у 
ййх партизён?» Нев. [Немец го­
ворит:) «Мётка, вернйтись». Да 
там ужб не была жытилей пачтй. 
Остр. Приёхъла абрётнъ, полнб 
нёмцэф. Как дом занимёли, [говори­
ли:] «Мётка, вон!» Печ. || Старшая 
сестра. Стёршая систрё — мётка, 
нянька. Пск. Сястрё стёршая —
нйнька, мётка мы яё звёли. Пск. 
ср. нйнька. II Жена по отноше­
нию к мужу, супруга. Мётка и 
муш —сямьй. Вл. Да я сваю мётку 
ня бйу; вот ужб лет пятнёццать, 
как хамут папрёвил паслёдний рас. 
Дед. Мётка — ёта жынё, муш так на- 
зывёит. Себ. ----  в обращ. Мёткъ!
Кавб ш тъ ляжьіш? Нйна зёмуш 
выхбди. Дед. ср. женё, мать1. 
II Жена священника. Мётка былё 
краейвая; умирлё. Поп стал жыть 
с сястрбй яё, залбжницай здёлал. 
Гд. Мёткъй их нарбт рёныпэ звал. 
Пуст. ср. мётушка1. || Женщина, 
занимающая руководящую долж­
ность. Анй фсё мёткой менй завут; 
как бригадирам раббтала, мёткай, 
так мёткой и астёлась. Пск.
5. В игре: ведущий; возглавляю­
щий партию. Игрёли вот ишшб в 
мёльника: на лёфку садили мёльца 
з дёукай; мётка гаварйть: «Раз, два, 
три!» Те абарёниваюцца. Н-Сок. 
В лапту игрёли, в мячик: двби 
станбвяцца мётки, остальный по 
пёрам, по двбйкам; згавёриваюцца: 
ты — сена, я — солбма. Порх. Вы 
идйтя куликуйтясь, а мы ж 
Жбнькай на мётках. Дн.
6. Самка животного по отноше­
нию к своим детенышам. Пять 
мётък и мнбгъ янйт. Гд. Свинью 
пбеле апарбсу мёткай завут. Пск. 
Ф Казлйхи, в мётки сафсём рагбф 
нет. Печ. Дяржу я крбликаф; аднё 
мётка, и янё кралйлася. Пушк. 
Мётку назывёли кабылай, а жы- 
рибёц — жырибёц и ё. Гд. Вйдил 
мётку ласицу с мёлиньким; бить 
нильзя, милйцыя приёдит. Нев. 
Анну тбка катянйла, кбшачька фея 
в мётку. Остр. Вот как мётка 
байцца; фперёт пайдуть и ззёду, 
и крйкаить, вот вутка. Пуст. 
Мётка есть с икрбй, а малбшник 
икру малакбм абливёет. Локн. 
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ср. матерь, мётика, мётица1, 
матуха, мётушка1, мать1. || па- 
сеч. Единственная в пчелиной семье 
самка, способная откладывать яй­
ца. Мётка мёт не нбсит; размёры 
бблыпэ, чем раббчая пчел à; анё 
сёмка, штоп развадйть пчол. Гд. 
Патбм дбмик уатбвят; нёдо мётку-
та, бяз мётки аны ня будут жыть, от 
мётка у них есь, у пчол. Пск. Кадё 
сямйё сильная, и вядушшяя пчалё 
ужб ни аннё, а дьвё мётки, тадё анй 
ня мбгуть жыть вмёсьти, а отхбдять 
рбями. Остр. Мётка тблька кла­
дёт яйчьки, рас в жысь вылятёе 
з дбмика. Беж. ср. мёточник. 
> Закладёть мёт к у см. за­
кладёть. > Заложйть мётку
см. заложйть.
7. Внутренний орган женского ор­
ганизма, где развивается зародыш. 
То мёсто, где зарбдыш сидйт, зовут 
мёткой. Локн. Пёрва мёлава выйму, 
апушшю мётку, а тады яво. А я 
мёлава атымёю; патбм мёлинькава 
ат мётки атрязёю и завйзываю пу- 
павйну. Кр. У мянй былъ пять 
дятёй, три дёвачки памёрли; пёрвая 
пъмярлё, я зъбалёла въспалёнием 
мётки; анё памёрла. Порх. ср. 
мать1.
8. Клубень картофеля, высажива­
емый в почву и иногда сохраняю­
щийся до уборки урожая. Катбру 
картбшыну сажёем, мётка. On. 
Картбпіку капёю, мётка нискбльки 
ни згнйфшы. Пуст. Аны [кабаны] 
картбпіку рбють, мётки сйэдёють. 
On. Мётки ужб нет, згнйфшы. Дн. 
На картбшке расты, анё мёткай 
дёлаицца. Пуст. 4- Пушк. ср. 
мётица1, мёчеха. > Семеннёя 
мётка. Сёмичка, уде сёдиш вяснбй, 
ёта сямяннёя мётка картбфиля. Себ.
9. То же, что мётушка1 7. Рякё 
Вблга —самё мётка в Рассии. Пск. 
 с сущ. ж. р. Грйхвиный кёмень; 
высекёй уш ауанёк; рёньшэ аубнь 
даставёли; ёта усё старинё-мётка. 
Нев.
~ Мётки. Название поля. Пушк.
1. Ешь своей матки яйцо то 
не надобь тебЬ лупить. Разговор­
ник Т. Ф., 490, 1607 г. Детки за 
щепки, а матка за детки. Пск. 
рук. сб., 313, нач. XVII в. см. 
мачка.
10. Прибор для определения 
стран света; компас. Маятник 
I матка [Раздел: Корабли]. Разго­
ворник Т. Ф., 106, 1607 г.
мАтка2, и, ж. 1. То же, 
что мётица1 1. а). Мётицы ж 
на стёнки кладуть. Как мётки 
кладуть плбтники, уарйлку пйуть. 
Нев. Мётка, стянуть её, каудё 
рубятъ; на ней паталбк крёпицца, 
таудё пйуть вбтку. Нев. Патбм йи- 
шшб вышъ бкан вянцё два йли три 
лбжат и врубёют мётки с пазёми. 
Мётка — для наклётки паталкё. Дед. 
Мётка —бто вот наверху. А слёги — 
бто пот пблом, на них нашывёюцца 
дбски. Дн. Мётка пагнйла, не аб- 
валйлся бы паталбк. Аш. В мётку 
вбивёють кольцб, чтоп вёсить зыпку 
робёнкову. Остр. + Беж., Гд., Ляд., 
Пск., Слан., Стр.\ Копаневич.
2. То же, что мётица2 3. Гд. 4- 
Кузнецов.
3. рыб. Часть невода: а) ворон­
кообразное входное пространство в 
ризец (рыболовное орудие из сет­
ной ткани, натянутой на ряд об­
ручей) до первого горла (передней 
части ризца — от дуги до первого 
обруча). Фхот в нёват —мётка. Гд. 
4- Кузнецов, ср. надужье. б) то 
же, что мётица 4. Мёткъ —анё 
мётръф пять далинбй и шыринбй 
мётръ два. Гд. Мётка —ёта так 
шшыта анё мешкбм, тудё рыбу 
зганйли, а рыба, анё збегёецца тудё. 
Гд. Мярёшка —ёта плятёная сеть, с 
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аднбй стараній крылб, а з другбй 
мбтка: рыба абрбтна и ня вылбзить. 
Н-Сок. Мбтка — куды рыба захбдя; 
в мбтки зъпаднй есь, туды рыба 
зайде, а абрбтна ня выскачит: зъпад- 
нёй яё зъкрывбе. Н-Рж. Мбтка — 
эта мешбк на сётки, мёлкай; никакбя 
рыба не уйдё. Н-Рж. Баратцбм 
давили. Как шшюка пашлб, србзу 
рас, квёрху, и к мбтки гбнют; назаду 
такбя. Беж. Кудб рыбу затряхбют, 
то мбткай назывбют; матнй па- 
научнаму. Гд. Мбтка, йли матня — 
фсё равнб как назвбть. В мбтку 
набйлъс шшук! Сер. На бзере рыбу 
лбвят запбсам; мбтка у запбса ззбди 
тйнет. Печ. + Стр.; Доп., Кузне­
цов.
4. рыб. Нижняя суженная частъ 
приспособления типа сачка, черпал­
ки для вылавливания рыбы из воды. 
Сл. ср. матнй.
5. рыб. Поплавок у сетей в виде 
деревянной крестовины с колышком 
посредине. Мбтка —тбжа пъплавбк, 
ён з дёрева, кресткбм, а ф сярётки 
кблышык мблинькъй, мбтка ф тй- 
гъльных мярёшках есь. Храмцова, 
Гд.
6. Сноп, который находится в се­
редине конусообразной укладки и во­
круг которого располагают другие 
снопы. Остр.
7. Коменъ в игре в камешки, кото­
рый подбрасывают вверх. Паигрбют 
в кбмешки да ф шшалкй; па пять 
пар кбмушкаф набярут и чбхаюцца 
так: паткйниш их, и штоп на ладбни 
пярявёрнутай, а катбрый квёрху 
кбмушык кидбйиш — мбтка. Дед.
8. чего. Большое количество чего-н. 
Сбмая мбтка у нас снёгу, мнбга на- 
падбет. Н-Сок. > Сйнная мбтка. 
Большой стог сена, уде дйдюшка 
жыл, там сйнная мбтка была. 
Пуст.
MÂTKA3: > По мбтке. То 
же, что мбтерно. Кблька грубйл 
по мбтке. Нев.
МАТКА-РЁПКА: > Хоть 
мбтку-рёпку пой. О спокой­
ствии, безразличии, несмотря на 
чъю-н. брань. Я бы наёлася и 
ляглб; хоть мбтку-рёпку пой. Остр. 
> Запёть мбтку-рёпку см. 
запёть.
МАТКИН, а, о. 1. То же, 
что мбтерин 1. Трбйка рабйт, 
четвёртая мбткина дбчька. Тор. 
Отцбф брат и мбткин брат, брат 
мбткин. Н-Рж. Рябйта фстбли и 
вйдят, нагб мбткина с-пат кравбти ф 
кравё, и фсё была фкравйняна. On. 
Мать на дварё раббтает — мбткина 
мать. Пушк. Мбткины брбтья 
багбтыя были — купйли нам канй. 
Н-Рж. Мбткин брат и аццбф брат. 
Пуст. Д Лежать на мбткиной 
х б л к е. Житъ за счет мате­
ри, родителей. Он [взрослый сын] 
тблька на мбткинай хблке ляжыт. 
Остр. Д За мбткиной хблкой 
бёгать. То же. А мне фсе аби- 
шшйли, за мбткинай хблкай будеш 
бёгать. Слан. Д За мбткиной 
похлёбкой. На обеспечении до­
машним питанием. Шбфирам 
хужы: разйбстки фсйкии, а трак- 
тарйстам фсё дбма —за мбткинай 
похлёпкай. On. Д Мбткина нога! 
Выражение досады. Ён скбльких 
в нас людёй ф тюрьму пъсадйл, 
мбткина нагб! Гд. Д Мбткино 
гб ре! Выражение досады, беды. 
On. И Принадлежащий матери. 
Ббтька прбдал маю шубу, а я продбм 
мбткин кафтбн. Н-Рж. У мянй 
была пять синякбу мбткиных — 
партных, кужбльных. Себ. Дай ты 
мне мбткину руббху. Порх. Тбм-късь 
ф Печбръх ушбфшы в мбткин дом. 
Печ. Ф ту пбру пришлй да забрбли 
мбткинъва телкб. Кун. Д Мбткин 
кот! Бранно. Слан. || О болезни.
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Передающийся по наследству от 
матери. Спбртили дёфку: мёткина 
балёсьть ей дастёлась. Дед.
2. То же, что мётерин 2. На 
батьку пахбш; мёткины ёсли глёзы. 
Кр.
3. Принадлежащий жене. Мётки н 
огорбд, а мужикбв гарёж. Пуст.
4. Свойственный самке животно­
го как производительнице потом­
ства. На завбт пускают, на мёткинъ 
мёстъ. Н-Рж.
> Маткин зуб. Первый от 
рождения зуб, заменяющийся по­
там постоянным. Кадё каню 
пять лет, крайники выкидывает — 
маткины зубы. Себ. Д Міткин 
клин. Выражение удивления. Ёва, 
мёткин клин, ббра не знёют. Пл. 
Д Мёткин бёрег см. бёрег. <0> 
Мёткин пек. Бранно. Мёткин 
пек — ругёюцца, луша жы, но ни 
мётирница. Остр. О Маткину 
дачу. То же. А им тбжы нёкада, 
мёткину дёчу; а я тут осадила у 
магёзин. Н-Сок.
МАТЛЁТ, а, лс. Быстрый 
парный танец. Матлёт быстрый; 
танцывёли два чилавёка: руки 
крёст-нёкрист взйфшы; бёгали 
па кбмнати. Пуст. Матлёт —тън- 
цавёть я явб умёю, а милбдию не 
пбмню. Себ.
М АТНИК1, а и МАТНЙК, 
ё, м. рыб. 1. Невод со специаль­
ной частью в виде мешка для сбо­
ра пойманной рыбы. Мётник — с кал- 
пакбм таким и крылйб бальшбе, 
ф сетйх. Н-Рж. Мой дет будёрье 
и мёл; рыбёчили матникёми. Печ. 
Нёшы матьникбм паёхали к рыбы. 
Сер. Мётницу да мётник цёлыю 
недёлю хбдють кряпйть мужыкй 
нёшы. Печ.
2. Небольшой невод, используемый 
осенью для ловли снетков с одной 
лодки. Кузнецов.
МАТНИК2 см. мёятник.
МАТНЙЦА1, ы, ж. 1. То же, 
что мать1 1. Уёхачи мая нявёстка 
к мётницы сваёй. Печ.
2. То же, что мётка1 6. А у 
нёшай матнйцы чатыри шшянкё 
нбня была. Печ.
мАтнйца2, ы, ж. рыб. Боль­
шая лодка при осеннем неводном 
лове, с которой тянут невод. А 
сёмая бальшёя [лодка], так матнйца 
и будя; аднйм рёзам вбсим чилавёк 
грибуть. Печ. Были у нас лбтки 
и траянки, и дваянки и матнйца. 
Печ. Старикй ф Чуцкбе на матнйцы 
вышли; дай боу удёчю! Печ. Ёжэли 
на мётницах в бзеро выежжёть, то 
бальшбй улбф будя. Печ. 4- Кузне­
цов. ср. водовйца.
МАТНЙЧНИК, а, м. Рыбак, 
ловящий рыбу матничком (неболь­
шим мелкоячейным неводом). Куз­
нецов.
МАТНЙЧНЫЙ: > Матнйч- 
ные пблосы. Сетные полотнища, 
составляющие части матни нево­
да. Кузнецов.
МАТНИЧ0К, ч кё, м. Неболь­
шой мелкоячейный невод. Кузнецов, 
ср. мёлый запёс (см. мёлый), 
мутничбк.
МАТНЫЙ, ая, ое. То же, что 
мйтерный 2. Он был мутный, мой 
муш. Пушк.
МАТОВЩИНА, ы, ж. Дере- 
вянная палка в сенях, укреплен­
ная поперечно, для сушки белья. 
Вёшали на мётофшшину ф ко 
л ид б ре; мётофшшина —пёлка для 
трйпак. Гд.
МАТОЖИТЬ, несов., безл. 
Слегка покрываться тучами, ста­
новиться пасмурным. СРНГ 18, 
Холм.
МАТОМ, нареч. Тайно, тай­
ком. Зарыли тихо — матом [убитого). 
Чернышев, Пушк., 129. > Тйхим 
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мАтом. Не выдавая себя, абсолют­
но тихо. Другія [корова] стайт 
тихим мітам, спрйцыцца, затаицца, 
и калакбла ня слышна. Остр.
МАТОНЬКА*, и, ж. То же, 
что мать1 1. Зта кагдА йишшё 
была! Мая мАтанька ни пбмнит: ф 
Кбськави поп жыл и пасалбмшшик. 
Пуст. Жыли феи вмёсси, кагдА 
яшшб матънькъ жывА былъ. Н-Рж. 
Менй бчень жалёет мАтонька. Кар. 
МАтонька собрАла обёдать. Кар. + 
Палк. I] Неродная мать, мачеха. 
Менй з дётства приучили нярбнную 
звать мАтанькай — раднбй у меня не 
былъ. Локн. II Мать мужа, све­
кровь. МАтънькъй свикрбфку звАли, 
а крёсную нъзывАли мАткъй. Порх.
МАТОЧИ, мн. плот. Два брев­
на, на которые концами кладут дос­
ки. Калазнйцы на мАточи кладуцца. 
Гд.
МАТОЧИНА, ы, ж. То же, 
что мітица2 1. а) на потол­
ке. Ф паталкё есть мАтачина. Гд. 
МАтачина — деривинйна, на ней па- 
талбчина и ляжы. Гд. Дбм-то я 
сам пострбил, всё сам, от кАмня до 
мАточины. Сл. Я головбй достаю до 
мАточины. Нйский потолбк. Поли. 
Каки мАточыны ф тябй кривые. Гд. 
МАточина прогнулась — глядй, што 
рухня. Пск. 4- Эст., Желачек. б) в 
полу. МАточина [в полу], дом бес 
мАточины не здёлаеш. Эст., Жела­
чек.
МАТОЧЙНЬЕ, я, с. 1. То же, 
что мітица2 1. а) на потолке. 
Есть мАтачинья, их кладут ф пазы, 
анй агранйчивали адйн прагбн ф па­
талкё; дбеки такйе на паталкё. Гд. 
Затём кладуцца мАточенья для па- 
талкА. Гд. Тепёрь дом рубя ф три 
сукрема: спервА па бкнам, патбм 
в бкнах (их намечйю, нарезАю), а 
патбм свёрху кладу полфторА, не 
бблыпэ, венцбф, а патбм свясь кла- 
дёцца — мАточинье. Гд. б) в полу. 
Для пбла врубАюцца мАточенья на 
фторбм венцб; на мАточенья кла- 
дёцца плАнки, палавнйцы, сколь 
памёстицца. Гд.
2. Бревно, уложенное с одной сто­
роны реки на другую, как основа мо­
ста, на которую делается настил. 
ПракапАйиш канАву, с Атава крАя 
на бтат кладёт тагдА матачйнья, а 
свёрху настал. Гд.
МАТОЧИЦА, ы, ж. То же, 
что мітица2 1. а) МАтачица 
выру блина с потолкА сафсём: 
салдАты кбе-как стрбили. Гд.
MÀTO4KA1*, и, ж. То же, 
что мАтица2 4. Такія мАтачка, а 
па бакАм крылья назывАеца; двбе 
ташшйт те крылышки, а адйн на 
глыби. КагдА тёпла Ата дёлают. 
МАтачка — кудА рыбинки захбдят; 
длйнянькая, чАстенькая. Дед.
MÂTO4KA2: > Скроить в 
мАточку. Обругать нецензурны­
ми словами. Я б явб в мАточку 
бы скрайла. Остр. ср. мАтом 
покрыть (см. мат3).
МАТОЧНИК1, а, м. I. па- 
сеч. 1. Наиболее крупная ячей­
ка в улье для выведения пчели­
ной матки. Мётыпник — бальшёя 
ячёйка, где мётку лучшы кбрмют. 
Палк. Мёташник вырезёть нёда, 
штббы в улйэ нбвый рой не об- 
разбвывался. Гд. Пчблы райтся — 
нёда ждать, кагдё мётка из мё- 
точника выйдит. Локн. ср. ма- 
тышник. > Закладёть мёточ­
ник. Делать ячейку для выве­
дения новой матки. Пчйлы за- 
кладёют мёташник, штббы вывясти 
нбваю мётку: пастрбят ёту ячёйку, 
с палавйны пёльца длинбй, мётка 
тудё палбжыт яйчька. Беж. > 
Заложйть мёточник см. за­
ложйть.
2. Металлическое или деревянное 
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приспособление для временного со­
держания и переноса новой пче­
линой матки. Мётка выйдет, на 
лётки пагулйет; штобы выгнать 
семйу, её в мёташник, патбм в 
раёвню. On. Мётку паймёють, в 
мётачьник сажёют, чёрес сётачьку 
пчёлки яё и кбрмят, пакё анё 
привыкёет. Локн. Мётачник — 
круглая пёлачная карббачка, и в 
ниё фстёвлина стикбльца, штббы 
видёть, как хбдит мётка. Себ. 
Мётку пасадиш в мётачник и сня- 
сёш. Сёмы дёлали мёташник, ди- 
ривянный. Кр. Мётка —анё пад- 
линёй и паббльшы. Мёташник — 
карббычька, с ряшбткай. Кр. + Аш., 
Беж., Ляд., Нев., Печ., Стр. ср. 
мётушник1.
3. Единственная в пчелиной се­
мье самка, откладывающая яйцо. 
Мётачьная малачькб, ктб-та аб- 
наружыл, што анб цбннае; пяддесйт 
мёташникаф на винб. Дед. Малачкб 
п чал иная, йли кбрмят зарбдыш 
пчблки — получыцца мётачник, 
мётка маладёя. Вл. ср. мётка1.
II. жив. 4. Помещение для маток 
и детенышей домашнего скота. Где 
вот в бтам мётачьнике кёждая Мёша 
[свинья] со своём вывотком. Стр.
III. рыб. 5. Место внизу сачка для 
скопления рыбы. Сак такбй с трёх 
кускбф; внизу мёташник. Остр. ср. 
мётица.
6. Деревянный поплавок особой 
формы, окраски над матнею осен­
него снетового невода. Кузне­
цов. ср. мёточная корйна (см. 
мёточный2).
МАТОЧНИК2, а, м. 1. Тра­
вянистое растение с желтыми 
цветами и большими листья­
ми, одна сторона которых глад­
кая и холодная, а другая — мяг­
кая и теплая; мать-и-мачеха; 
Реіазііез spurium Fussilago farfara. 
Мёташник, йли мать-и-мёчеха: 
аннё старанё мёчехина — глёткая 
да халбнная, а другёя — мёткина, 
хохлётая да рбнная; яё, кагдё 
нарыф, дак привязываютъ, штоп 
аттйгивала жар. Пушк. Мёташник — 
лист шырбкий, вёрхная старанё 
глёткая и халбнная, у нас назывёют 
нербнная мётка; а нйжняя цясть 
хахлётая; прилбжыш к шшякё — 
тёплая, назывёецца раннёя мётка. 
Кр. Мёташник, у невб аднё ста­
ранё халбнная, другё тёплая. Остр. 
Мёташник — травё, в агарбде рась- 
тё; аннё старанё бёлая, тёплая, 
шаршёвая — мать рбнная ёта; а 
другёя старанё зялёная, глёткая, 
халбнная — ёта мёчеха. Себ. 4- Беж., 
Вл., Н-Рж., On. ср. мётушник2, 
мать-и-мёчеха, мать-мёчеха.
2. Сорная трава (какая?). 
Мёташник —ёта в ауарбди сарнйк 
растёт. Н-Сок.
~ Мёточник. Название поля в дер. 
Калихново. Мёташник — там такёя 
травё расьтё: аннё старанё тёплая, 
другёя — халбнная. Остр.
МАТОЧНЫЙ1: > Мйточное 
молочкб, пасеч. Жидкость, вы­
деляемая железами рабочих пчел- 
кормилиц для питания матки. 
Мётачьнае малачькб, ктб-та аб- 
наружыл, што анб цбннае. Дед.
МАТОЧНЫЙ2, ая, ое.
1. Прил. м&тка2 3. С&мым 
нйжнии три дбски нъзывёюццъ 
мётъчными. Пск.
2. Прил. —» мётка2 4. Мётка: 
клйцы нёперьва к вярёфкам, патбм 
мёташна цась, прёвая крылб, лёвая 
крылб. Н-Рж.
> Мёточная корйна. То же, 
что мёточник1 6. Кузнецов.
МАТРАС, а; мн. матрёсы, 
матрёсья; м. 1. Грубая ткань 
ручной выработки, идущая в ос­
новном для изготовления тю­
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фяков для спанья. Ткёли Зтаки 
матрасы, пастёлями их назывёли. 
Пл. Ткёли рёньшы палатнб рукём, 
матрёсы ткёли абнакавённыи; 
матрёсы рёньшы от такйи ткёли, 
раныиы аны назывёлись пастёли, 
па старинушки, па-диривёнски. 
Себ. Рас чбсаный, так он холст 
патблшшэ, пагрубё. Матрёсы ткёш, 
пастёли ткут. С испбднишнай [ку­
дели] тбжэ матрёсы ткут. Сл. 
Рёньшэ матрёсы ткёли пёстрые, 
дейлъ ткёли. Порх. На ставу ткуть 
холст, прбста, у два нитё, а матрёсы 
ф чятыре нитё. Вл. А ф сун­
дуки тирёльники, скатярётки, тбцы 
[холст] — фсйкие рёзные матрёсы. 
Сл. Ткёли матрёсы на кравёти да 
половики нё пол. Ляд. Мёл а ф кавб 
была пухбвых падушык, а матрёс 
ткёли ф клётачьку, красивый. Слан. 
+ Аш., Гд., Остр., Пен., Пуст. ср. 
постёль.
2. Чехол из этой ткани, наби­
ваемый сеном, соломой; наматрас­
ник. Пасьтёля набитъ салбмъй — 
бтъ ткёный матрёс. Порх. А куды 
сёнагтъ набивёют, так ёта матрёс. 
Гд. Натискаем в матрёс салбмы, на 
кравёть клёли и спёли. Остр. <^та 
рйдно идёт на матрёсы, брібки. Вл. 
Пярйну набивёли пёрйам, а матрёс 
салбмай. Пуст. Бывёла, ткёли для 
матрёсаф. Пушк. Мы мёмки [жени­
ха] падарйли матрёс ткёный, свой. 
Печ. Лён сажёли, матрёсйа дёлали. 
Стр. 4- Аш., Беж., Дед., Н-Рж., 
Пл., Сл. ср. постёль; матрёсик. 
II Домотканая подстилка из этой 
ткани на кровать, на пол. Рёньшъ 
вить фсё сваё ткёли, пастёль свай 
выткана былё, матрёс тб ись. Пуст. 
Не ёфшы спать, тблька матрёсы 
драть: будиш варйчицца. Остр. 
Сичёс ня стёла льна, стёли здавёть, 
а рёньшы фсё сёми дёлали: у мянй 
матрёс есьть са льна выткана. Остр.
----- О сплетенной из соломы под­
стилке. Матрёсы ис палёды [соло­
мы] плялй. Кар.
3. Набитый соломой или сеном
тюфяк для спанья. Нъ кравёти 
матрёс есь — прилйшти аддахнйти з 
дарбги. Н-Рж. Матрёс ръепушыти, 
будя пъмйкчъ. Кар. Салфётки, 
платёнцы — на вярёфки развёшают 
[в доме невесты]. Глядйт [родствен­
ники жениха], скблько матрёсоф 
на кравёти, штоп самё здёлала. 
Порх. На батрёсе, навёрна, мун- 
штук. Остр. Матрёс салбминый. 
Набивёлся ржанбй салбмай. Печ. 
Моёй мёмушки былё кравёть — 
дбеки ва фсё и два матрёса. Сл. Нет 
ли салбмки — набил бы вам матрёс. 
Дн. ----- О фабричном тюфяке для
спанья. Хыдь бы матрёс купйла. 
Палк. + Гд., Палк., Пушк., Стр.
4. метон. Телега с тюфяком на дни­
ще. За мной нъ матрёсе приёхъли. 
Порх.
Вар. батрйе.
МАТРАСИК’, а, м. То же, 
что матрёс 2. Матрёсик сашйуть, 
сёнам набивёють. Холм.
МАТРЁНА, ы, ж. Травяни­
стое растение семейства сложно­
цветных с рассеченными листья­
ми; тысячелистник; Achillea mille- 
fopium L. Матрёна, анё шёпачкай 
бёлай цвятёт, мнбга там цвяткбф, 
мнбга. Остр. Матрёна —мяжавёя 
травё. Остр. + Дед. ср. кёшка, 
матрёша1, матрёшка2, матрбна.
> Матрёна-крапивница. 
День святой Матроны Солунской 
27 марта | 9 апреля. Матрёна- 
крапивница ест. Порх.
МАТРЁНИН: > Матрёнин 
пёразник. Название кустарни­
ка в дер. Косъково. Матрёнин 
пёразьник — кустёрник, малина. 
Локн. ~ Матрёнины стёрицы. 
1) Название леса к западу от дер. 
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Наварино в 29 км от Торопца на 
север. Тор. 2) Название луга в том 
же месте. Тор.
МАТРЁША1, и, ж. То же, 
что матрёна. Матрёша есть и 
бёлая, и рбзавая — рёзных сартбф 
анё. Остр.
МАТРЁША2: > Что мат­
рёша. О неряшливой женщине. 
Идёт, шть матрёша: вблъсы растря- 
пёны. Остр.
МАТРЁШКА1, и, ж. 1. Само- 
дельная тряпичная кукла. Куколку 
с тряпачик сашйбм — матрёшка. Гд.
2. перен., фам. Женщина, девуш­
ка. Я своих браню матрёшык. Стр. 
Идут матрёшки, пустые идут; быст­
ра припарбли [из леса]. Пуст. С мат­
рёшкой, с маёй падрушкъй хадйл. 
Порх. Абдумалась матрёшка, шта 
будя застёшка [Поговорка]. Остр.
3. пряд. Специальная палочка, со­
единяющая колесо прялки с педа­
лью, заставляя его вертеться. На 
тбпалку тбпали, а ыт тбпалки шла 
пёлачька — матрёшка называлась. 
Кто мёльчикам звал. Матрёшка па- 
дымёица и вёртит калисб. Пуст. ср. 
мёльчик.
---- Матрёшка. Кличка коровы. И 
Канфётка была, и Матрёшка, и Вя- 
сёлка, и Румйнка, и Рябина [о коро­
вах]. Пуст.
МАТРЁШКА2, и, ж. 1. То 
же, что матрёна. Матрёш­
ка па пажнйм растёт — харбшые, 
кудрйвые. Остр. Вот ёта матрёш­
ка назывёетца, нёда высушить. Мы 
ф чай завёривали. Беж. Матрёш­
ка цалёбные, рёны ат них зърастут. 
Съскубёть листбчьки нёдъ. Пыт. Ф 
такйе бёли жёншына пападёет, так 
анё, матрёшка, харашб памагёет; 
ишшё крофь астанёвливает. Дед. 
Матрёшка, её настёивают, вёрют и 
пйут для выкидыша. Дед.
2. Растение ромашка белая. Сйльнъ 
ва льну ліббя бёпки — матрёш­
ки растй. On. ср. бёбка7, бело- 
ромёшка.
3. Гриб (какой?). За грибём хадйла; 
матрёшки хатёла паказёть. На грех 
и не вядёть. Остр.
MATPÔHA, ы, ж. То же, 
что матрёна. Матрбна — мяжывёя 
травё. Остр.
МАТР0НИТБСЯ, несов. 
экспр. Собираться что-н. делать. 
Дёфки пакуда матрбняцца, ты 
фсе славё хватёеш, а сёми ничавб 
не записывают, што я язычйнай 
балтёю. Н-Сок.
MATPÔC, а, м. Рядовой во­
енного флота, моряк. Мянй ф 
траншбю вбрбсилъ, аглушылъ; 
матрбсы ввялй ф сознёние. Гд. А 
брат матрбс мой был. Пуст. Мы 
уёхали с вайнё, а матрбсаф нъ 
вайну вязли. Пушк. В васямнёцатом 
году, как войнё зашлё, ту стай л и и 
матрбсы. Гд. >Под матрбс. Как у 
матросов. Мы с падрушкай дарагбй 
сашйбм па кбфти галу бой; галубыйи 
пад матрбс —зёмуш пайдём в адйн 
калхбс [ Частушка]. Остр.
То письмецо писано отъ ста­
росты вотчины К орел ьс кой во­
лости, деревни Сен ни цы, о не 
имЬнии въ той волости вотчинъ 
Ея Высочества бЬглыхъ дра­
гунъ, матросовъ и прочихъ чле­
новъ. Д. пск. провинц. канц., 53- 
54, 1737 г.
МАТР0СИК, а, м. шутя. О 
детеныше дикого кабана. А кабанйта 
мёленькие, полосётенькие такйе, их 
в нас фсё матрбсиками завут. Печ.
МАТР0СИХА, и, ж. Же­
на бывшего матроса. Ты яшшё, 
матрбсихъ, капбшышся, дёлъеш фсё 
па хазййству. Гд.
MATPÔCKA, и, ж. Коф­
точка, напоминающая по фасо­
ну матросскую блузу: с напус­
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ком у пояса на резинке. □ Мат- 
рбской, матрбсками, в знач. 
нареч. Юпки я насйла клёшные, 
кбхтачки матрбскай, а бблыпэ с 
аббрачьками, мне анй бблыпэ шли, 
а те, кто пазнаминйтейшэй, так 
карсёты насйли. Пуст. А кбфтачка 
фсйка-рйзная: и бйскам шыли, и ка­
закам шыли, и матрбскам. Беле.
МАТРОСНЙК, а, м., со- 
бир. Матросы, моряки. Мат- 
росняк хахбцуть талпбй: пйринь 
нибальшбй, тблстинький — анй [де­
вушка) зацапйфшы за явб чымадйн. 
Печ.
MATPÔCOB: ~ Матрбсов 
Сад. Название сенокосного угодья 
по имени помещика, где было его 
поместье. Матрбс жыл, сичйс там 
Матрбсаф Сат, рядам зйпаласки- 
та кбеим. Порх. Недалёча капи­
тал йст жыл, а тяпёрь там Матрбсаф 
Сат астйфшэ. Порх. Матрбсово 
болбто. Название болота разме­
ром около четырех гектаров в 300- 
400 метрах на восток от дер. 
Гвоздно. То балбта Глйсник, а бта 
Матрбсава балбта, а аттуль вйдна 
йивб. Порх. Матрбсово бзеро. На­
звание озера, расположенного неда­
леко от дер. Гвоздно. А Матрбсава- 
тъ бзеро рйныпы Мачыло звйли. 
Гд. Мы там жыли рйньшэ бкълъ 
бзеръ, мймъ нас былй дарбгъ, так 
и празвйли — Матрбсъвъ бзеръ: дет- 
тъ был матрбсъм, а типёрь завут. Гд.
МАТРОССКИЙ, ая, ое. От- 
носящийся к матросу. У нас фсё 
матрбскае было. Кр. И надёта 
матрбсска шйпка — бисказырка на 
мйльцы, а он такбй выебкий, 
выебкий. Печ.
МАТРОХА, и, м. и ж. экспр. 
Несерьезный, безответственный 
человек. Матрохй -^гакбй человёк, 
ни тудй, ни сюдй: сейчйс обе- 
шшйл, а из дбму вышел —забыл;
не постойный человёк, ня само- 
стойтельный. Пыт. ----- в сраѳн.
Он как мътрахй. Пыт. ср. вет­
родуй, колесб вертучее (см. 
вертуний), матрошнй.
МАТРОШНЙ, и, м. и ж. То 
же, что матрохй. Мытрашнй ты. 
Кун.
МАТР^НИЦА- Название 
покоса, расположенного на юго- 
восток от дер. Каменная Стража. 
Матруница-т-ь выкашэна и аббранъ, 
пакбе там, мох. Гд.
МАТРУШКА, и, ж. Лепеш­
ка с загнутыми краями, покры­
тая творогом. Мама напеклй нам 
матрушък. Слан. ср. ватрушка.
МАТУЖНЫЙ см. матібж- 
ный.
МАТУКИ, мн. Части сохи, ко­
торые вставляют между лемеха­
ми (?). А матукй ввйзывают в ли- 
мяшй. Сер. 4- Н-Рж.
МАТУЛЕНЬКА*, и, ж. Лас­
ковое обращение к матери. Ко- 
гдй конфётку захбчешь [скажешь]: 
«Матуленька, дай куебчек сахарцй». 
Пск. ср. мйтенька.
МАТУЛИКАТЬ, несов. Пока­
чиваясь, клевать носом, как пья­
ный или сонный. Доп., On., Остр. + 
Даль II.
МАТУН см. матунь.
МАТУНЬ, и, ж. Ласковое обра­
щение к любой женщине. Атк^ра ж 
брать, матун, славй, не знйю. Беж. 
Матунь, хош глазухи ззблъю йли так 
яёчькъ сййш? Н-Рж. А вы мнбгъ 
дирявбнь абашлй, MaTÿHb? Локн.
Вар. матун.
МАТУНЬКА", и, ж. 1. То 
же, что мать1 1. В мблыдысьти 
я жыл а тбльки с мйтунькый. Пск. 
Мйтунька май не любйла, кагдй её 
мймай назывйли. Остр. Тапёрь фсё 
мймам завут, а рйньшы мйму звйли 
мйтунька, аццй — бйтюшка. Палк. + 
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мётунька: Доп.-, матунька: Даль 
II. > Рбдная мітунька. Па- 
глядй-ка, рбнна мётунька. Остр. || 
Мать мужа, свекровь. Мётунька, 
свякрбва май, сляпёя бйла. Остр. 
Рёньшъ свякрбфк-тъ нъзывёли 
мётунькъй. Палк. Анё апйть 
замбсит, пастёвить ф пец, мётунька 
май, свякрбфушка. Остр.
2. То же, что мать1 2. —— в об­
ращ. И ты, мётунька, ка мне при- 
хадй. Н-Рж.
3. То же, что мётка1 4. ----  в об­
ращ. Ну вот, мётунька ты май! Локн. 
Патхадй, мётуньк. Пуст. + Карпов. 
II Женщина, старшая по каким-н. 
семейным отношениям: бабушка. 
Мы сйльнъ плакъли пъ матуньке [по 
бабушке]. Пыт. ср. мётушка.
4. Обращение к любому человеку, да­
же к мальчику. Вить, а ты чысьти, 
мётунькъ! Пуст.
МАТУНЮШКА", и, ж. То 
же, что мать1 1. Карпов.
МАТУНЯ, и, ж. Ласковое об­
ращение к любой женщине. За- 
болёла я, мётуня, ой лйхо мае! Беж. 
ср. мётунька, мётуш, мётынь.
МАТУРЙХА, и, ж. жспр. 
Плохая, грязная дорога. Дарбга 
плахёя матурйха назывёецца, па ней 
и ёзьдить мбжна. Сер. Матурйха — 
грясь мы назывёем матурйхой. Сер. 
Матурйха — плахёя грйзная дарбга. 
Сер.
МАТУРЙХА. Название луга, 
покоса в дер. Загорье. Пск.
МАТУСИТЬСЯ (без удар, в 
источн.), несов. Казаться, мере­
щиться. On.
МАТУХА, и, ж. 1. То же, что 
мать1 1. On. И Неродная мать, ма­
чеха. Жылъ я с мётухъй. Пушк. В 
мужыкё майвб мётухъ былё. Пушк. 
ср. мёчеха.
2. То же, что мётка1 в. Кудё 
матуха цыплйт павялё? On.
----- Матуха. Кличка лошади. 
Клйчки лашадёй: Матуха и Вйуга. 
Палк.
МАТУХНА, ы, ж. То же, что 
мать1 1. > Рбдная мётухна. Ня 
да рбнай мётухны. Себ. ср. рбдн à я 
(родймая) мать (см. мать1).
МАТУШ. Зват. —> матуша. 
Ласковое обращение к любой жен­
щине. Мне гадбф мнбгъ, бис пёры 
вбсемдисът, мётуш. Локн. Прасёлка- 
вая дарбшка чёрес лес идёт. Мнбга 
их в нёшым лясу, мётуш. Пуст. 
Мёло зямлй было, кавб ш прадавёть, 
мётуш. Вл. И вот, мётуш, нёшы, за- 
ступйли нёшы [войска|. On. Зйна, 
ты паглйдавай за cÿnaM, мётуш, а я 
пакё на пбчту схажу. Пуст. А ён, 
мётуш, тяжблый челавёк, грубый, 
гулйть ей не придётца. Пуст. Вот 
так вот, мётуш! Локн. ср. мётуня.
МАТУША (без удар, в ис­
точн.), и, ж. То же, что мать1
1. АМДК, Холм.
МАТУШКА1, и, ж. 1. То 
же, что мать1 1. Я свой мёму 
мётушкой назывёла. Печ. Давнб мне 
мой мётушкъ виретёшкъ пъдарйлъ. 
Стр. Раз мётушка простудйфша 
была, так хряпёла и явб разбудйла. 
Дн. Я у мётушки вырасла ф хбли. 
Н-Рж. Я и рад бы ни жэнйцца, 
жёнит минй мётушка, принявблит 
бётюшка |/7есня|. Палк. Куды-тъевб 
мётушкъ укатйлась. Порх. У тебй 
бётюшка с мётушкой раббтают. Гд 
> Рбднёя (родймая) мётушка. 
В мянй мётушка рбнная в Гъ- 
радйшшэ из Гърадйшэ вышла: 
пёрень тбжэ был з Гърадйшшэ. 
Печ. На читвёртый гбдик захатёла 
г бётюшки, к раднбй мётушки [Пес­
ня]. Палк. Спасйба, бётюшка са 
радймай мётуш кай, лакармйлся 
сытешанька, напйлся пйанёшань- 
ка |/7еснл|. Печ. Тяжэлёшэнька на 
свёте жыть без мётушки раднбй. Вл.
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ср. рбднёя (родимая) мать (см. 
мать1). > Названая мётушка. 
Неродная мать, мачеха. -----
шутл. Назвёная матушка, кёк-та 
подвинься. Ляд. II Мать мужа, све­
кровь. Матушку [свекровь] я гарёст 
любила. Палк. Нявёску привяду, 
так бётюшкъй завё, свякрбву — 
мётушкъй. Сер. Свякрбфку, бывёла, 
назывёли матушка. Дед. Нявёста 
завёт мётушка, а аццё жанихё — 
батюшка. Порх. 4- Гд., Кар., Локн., 
Слан. ср. мётица1, мётка1, мать1; 
мётунька, мётынька. || Мать 
жены, теща. Тёшшя — ёта жаны 
мать; другие мётушкай назывёли 
рёньшы, а пазаглёзию — свякрбфка, 
а так мётушка. Дед. А тут, я дч^мъю, 
тёсть; мётушкъ — тёшша. Порх. + 
Пск. > Теща-мётушка. Мы за 
мягки пироги — Тещу-матушку в 
толчки. Копаневич, Нар. песни 1, 
Ц-
2. То же, что мать1 2. Мётушка — 
кресьтйла катбрых, так фсё 
мётушка. On. Крёсную мать у нас 
завуть мётушка. On. А мётушкъ — 
ётъ хрёснъя. Кр. > Крёстная 
мётушка см. крёстный.
3. То же, что мётка1 3. Былё 
мётушка, бётюшка венёц держёть 
на галавё — жёншшина и мушшйна. 
On. А ёсли нё былъ крёсных 
[в свадебном обряде], то брёли 
нбвых бётюшку и мётушку. On. > 
Венчёльная мётушка. Бётько 
вянцёльный и мётушка; в мянй былё 
залбфка взйта за мётку вянцёльную; 
мётушка дёржы [венец] нявёсты. 
Н-Рж.
4. То же, что мётка1 4.---- в об-
ращ. Я павирёла, павирёла, а нигдё 
ашыпки ня нахажу. Ну, мётушка, 
пашшитёй-ка. Холм. Карамысельца 
вазьмите, мётушки май! Н-Рж. А 
ёта гнёзда, тудё лятёют курки, а 
мы ййца забярёим. Нёти, мётушки.
Н-Сок. А тблько, мётушка ты мой, 
на Сенькино горе поднйлся вихбрь, 
как кацне, как кацне. Козырев, 297. 
Адявёйся, мётушка, идй, дачушка. 
Пуст. ----- Обращение к святой в
молитве. Нёту дожжёй, помбчки 
нёту. Мблимся: «Пйтница, мётушка, 
дай памбчки!» Идём с церкви — туча 
захбдит. Порх. > Ох ты, матьмой, 
мётушка! Восклицание, выража­
ющее удивление. Ох ты, мать май, 
мётушка! Што ёта за карёнья! Вл.
----  Мётушка моя. Прозвище 
человека по частому употребле­
нию таких слов. Н-Сок. || Жен­
щина, старшая по каким-н. се­
мейным отношениям; бабушка. 
Мётушкъй я нъзывёлъ бёбушку. Гд. 
ср. мётунька.
5. Жена священника; попадья. 
Ф Крёснам цэрквё былё, поп 
был ж жбнкай; мётушкай на- 
зывёлась папбва жанё. Пуст. У 
нас ешшё былё аднё пападййшка; 
мётушка назывёли — жэнё папё. 
Остр. Мётушкъй ййх нарбт рёньшэ 
звал. Пуст. Мётушка-пъпадйё дбма 
дётък растит. Палк. Ётат запйл, 
заблудйлся поп: другую жбнку 
завёл, брбсил мётушку. Н-Рж. 
Мётушкинъ пбжэнь — папу при- 
нъдлежёлъ; патбм бётюшкъ умер, 
прёвилъ мётушкъ. Пск. ср. мётка1, 
попадьй.
6. То же, что мётка1 6. Уточка 
крякнет, курочка брякнет, собирай­
тесь детушки к одной матушке (Цер­
ковь). Евлентьев, Загадки.
7. в приложении с сущ. ж. р. 
О том, что является родным, 
близким. Ня знёю, как Расйя- 
мётушка кбрмит, аткудава фсё 
буде, аткуда хлёп-та радйца. Остр. 
Нйфка-тагмётушка шырбкая. Остр. 
А прёжде какбй инвянтёрь — вът 
сахё-мётушкъ. Гд. Раскажы пра 
старйнушку-мётушку. Печ. Вот 
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вйдиш, какбе дёла, Ага фсё ста- 
ринА-мАтушка былъ. Попов, Пск. 
А на зямлю торф вазйли, рош-та- 
мАтушка и радйцца. On. Зямлй- 
мАтушка харашб рбдить. Куп. Во 
какие шАпки и дъ сАмъй зимы- 
матушки цвёл. Печ. Трётий рас 
распАшэш, пасёеш, ну и вот ба­
ран авёл и; забарануют —и расти, 
мАтушка [о ржи]. Гд. Карбвушку- 
мАтушку пришлбсь гнАть нъ Ар- 
тамбн [хутор]. Дн. ср. мАтка1, 
мать1.
> М Атушка-порёзня. По­
витуха. МАтушка-порёзня пуп 
атрезАе, на радйны прихбдит. 
Беж. ср. бАбка-пу повйзица 
(пу порёзни ца) (см. бАбка1).
МАТУШКА2: > МАтушка­
ма т. Нецензурная брань. Онй-то 
[пастухи] мАтушка-мат на карбф- 
то ругАюца. Порх. ср. мат3. > 
По мАтушке. Грубо, нецензурно. 
РАньшы па мАтушки не ругАлись. 
Остр. А нынче идёт, по мАтушке 
ругАецца, а яму лет восимнАцать. 
Стр. 4- On. ср. мАтерно.
МАТУШКИН, а, о. 1. Отно­
сящийся к матери. Воля батюш­
кина, Нега матушкина. Фридрих, 
41. ср. мАтерин. > МАтушкина 
н б ч к а. Ночь на воскресенье, ко­
гда можно дольше спать. В будинь 
мы фставАли ф читыри утрА, а в 
воскрисёнье ф пять; так ёта на- 
зывАлась мАтушкина нбчка, што 
мАтушка даё понёжыцца, вот и 
былА нам нёга. Гд. В васкресёнье 
дъ васьмй цасбф давАл спать, 
Ага нъзывАлъсь мАтушкина нбцкъ. 
Сер. Д МАтушкин грешбк! см. 
грешбк. II Принадлежащий ма­
тери. МАтушкин платбк такбй 
красйвый. Пск. Я мАтушкин плат 
до сих пор берегу. Печ. ср. мАте­
рин.
~ МАтушкин бережбк. Название 
покоса. Холм.
2. Принадлежащий попадье. ~ 
МАтушкина пбжень. Название 
земельного участка в дер. Красная 
Горка. МАтушкинъ пбжэнь — папу 
принъдлежАлъ; патбм бАтюшкъ 
умер, прАвилъ мАтушкъ. Пск.
МАТУШНИК1, а, jk. То же, 
что мАточник1 2. МАтку пасАдиш 
на мАтушник —ёта такАя карбпка. 
МАтка три дня сидит, и её кбрмят. 
Кр.
мАтушник2, а, м. То же, 
что мйточник2 1. Есть такйи 
лйсьтья мйтушника, растут анй на 
павёрхнасьти, где такія гнйластная 
зимлй. Н-Рж.
МАТЦА, ы, е, ж. То же, 
что мать1 1. А кавб дёлац, мАцца 
бйбца, бйбца, а некали ня здёлаеш, 
калй пить нАчал. Н-Рж. Былъ п 
мАцца, дрАнки дАлъ п. Дед. У мАтцы 
есь шбрсь. Пыт. Вот я мАтцы 
скажу. Остр. Чуни твайй мАтца 
на пыдвалбк закйныла. Пушк. Ф 
тябй, вёрнъ, нет мАццэ. Пушк. 
Бяжы дамбй, а то мАцца зъ- 
бранйццъ. Пушк. Не пажАлисся 
аццу с мАццэй — непачбтна была. 
Палк. + Аш., Беж., Порх.
мАтчина, и, ж. 1. То же, 
что мйтйца2 1. а). Тйя бйлка — 
мйтчына. Пск. Кто бйлка, кто 
мйччина назавёт. Гд.
2. Деревянная балка в риге, на ко­
торую кладут один конец жердей 
для просушки снопов. На мітчинах 
палбжэнъ жэрдёй — йта пйтры. 
Гд. Снапы сушыли в риге: снапы 
сажйли на калазьникгі, калазьникгі 
ввярху, были мйтчыны, брёвна ди- 
ривйнныи, на их жЗрди клались Гд. 
На мйтчыны жйрди кгінул — вот тебё 
и пйтры. Гд.




ленным образом складывать сено в 
стог; метать. Ня мётывыть нам, 
мужыкй. Н-Рж.
МАТЫЖИНА, ы, ж. За­
пачканное место на поверхности 
чего-н.; пятно. Пыт.
МАТЫНЬ, ж. Ласковое обра­
щение к любой женщине. Метынь, 
ты галбфку сваю астарбжняя. 
Пуст. ср. мётуня.
МАТЬІНЬКА*, и, ж. 1. То 
же, что мать1 1. А фстарь 
мётынькай звёли, и радную мать 
мётынька. Сл. Кагдё выхбдят 
зёмуш, то прашёния прбсят у 
радителей, с мётынькъй гъ- 
варйт. Пск. Вот и мётынька май 
раскёзывала пра бёршшину. Палк. 
Тйтя с мётынькый зывятёли мне 
изёпку, ды братёйник атнйл яну 
ат мянй, мне тапёря нёкуды 
шануцца. Остр. Мётынька, тя- 
жалб жывёцъ мне в мужа. Палк. 
+ мётынька: Кр., Печ., Сош.; 
Копаневич; матынька: Опыт, 
Н-Рж., On., Остр.-, Даль II. > 
Роднёя мётынька. И пра- 
валйся, нёша мёчеха лихёя, а твай 
жбнка маладёя. Фстань, фстань, 
нёша мётынька раднёя [Причи­
тание]. On. Прамблви славёцкъ 
лёскъвъ, раднёя мётынька. Палк. > 
Судёрыня-мётынька. Фстань, 
судёрыня-мётынькъ, приди къ 
мне [Причитание]. Локн. || Мать 
мужа, свекровь. Мётынькъ — 
мужъва мать. Порх. Аццё бётюшкай 
звёли, а крёсную мать —мётя, а 
свякрбвушку — мётынька. Остр. А 
свякрбфь фсё звёли мётынькай, 
а свёкра —бётинькай. Н-Рж. А 
вот тётя Дёпіа фсё мётынькай 
сваю свекрбфку называла. Сл. 
Свякрбфку мётынькъ завут. Порх. 
4- мётынька: Гд., Кар., Кр. ср. 
мётушка1.
2. То же, что мать1 2. Мётынька, 
придй к нам. Поли.
---- Мётынька. Прозвище женщи­
ны. Мётынька жыла—прбзвипшія; 
Мёша самё была. Локн.
МАТЫНЬКИН: ~ Мётынь- 
кин хутор. Название места по на­
званию бывшего хутора в дер. Мах- 
нино. Мётынькин хутар: Мётынь- 
ка —прбзвишшя; Мёша самё была. 
Вот ёйный хутар и завём Мётынь- 
кин хутар. Локн.
МАТЫХА, и, ж. Неродная 
мать, мачеха. А па-диревёнски-та 
фсе мётыха назывёють. Остр. ср. 
мёчеха.
МАТЫЧИНД, ы, ж. То 
же, что мйтица2 1. а). Дбм-тъ 
кладут — сначала мйтычины кладут, 
анй у минй не зашыты. Гд. Он 
[дружка] берёт кнут и кнутбм в 
мйтычыну колбтя; матычына ф по- 
толбки-та. Гд. Мйтычина сломйлась. 
Кар.
МАТЫШНИК {без удар, 
в источн.), а, м. То же, что 
маточник1 I. 1. Матышник. 
АМДК, Вл.
МАТЬ1, ери, ере, и; мн. 
мйтери, матеря; ж. 1. Жен­
щина по отношению к рожден­
ным ею детям; родительница. 
Как нядёлю с мужам пражывёт, 
апйть к свйей матери ёдипі; ёта 
атвбдинки назывйюцца. Остр. Ма- 
терй фсе прияжжйют г детйм. Порх. 
Тут ты у мйти адна. И в мйтери 
маёй тбжэ я аднй. Печ. А маць 
ни разрипійла яму [парню] уулйць 
и браць зёмуш. Денисенко, Нев. 
Свякрбва — мужыкбва мать. Эст., 
Воронья. Врёмя идёт, а мне няхбта 
иттй к ёйнай мйтере. Пуст. Чист 
и ясен, как алмйз, дорог не бы­
ваю, рожусь от матери и сам её 
рождаю (Лед). Евлентьев, Загад­
ки. ----- О беременной женщине.
Каудй мать ждёт рябёнка, пялёнки
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шйот. Пушк. ср. материй, мётерь, 
мёти, мётика1, мётина, мётиха, 
мётица1, мётища, мётка1, 
мётнйца1, мётуха, мётухна, ма­
ту ша, мётушка1, мётца, мётя; 
мётенька, мётерка, мётечка, 
мётинка, мётонька, матуленька, 
мётунька, мату нюшка, мё- 
тынька, мётюнка. > Рбднёя 
(родимая) мать. Дёти фсё ббле 
ёкала бабы вёртяцца, хоть и мёть 
рбдная есть. Кр. У нас вот ф 
Шумёях фсё радную мать на­
зывают мамёшэй и мать. Сл. Ро­
димая моя мать, позволь выйти по­
гулять. Фридрих, 40. Гот прахбдит, 
дочь идёт к мётери ради май, на 
рукёх у ней лежыт хулигёнчик 
милый [/7есня]. Остр. Вы [брат­
цы] забудьте про яну —Про род­
ную мать мою. Копаневич, Нар. 
Песни 1, 20. ср. мётерь рбдная 
(см. мётерь), рбднёя мётка (см. 
мётка1), рбдная мётухна (см. 
мётухна), рбдная (родимая) 
мётушка (см. мётушка1). > 
Мать семёйства. Женщина, 
имеющая семью, детей. Ужё 
была васямнёццать лет, и мать 
сямёйства. Беме. > Ббжья мать, 
а) Мать Христа, Богородица. 
Ббжья мать далжнё скарбйцца 
за сваих детёй. Печ. Фстречёла с 
икбнкой Ббжэй мётери, Николёй 
Чудотвбрцэм. Вл. Ббжйа мать га- 
варй. Палк. Так икбной Мётири 
ббжый и благаславлйли. Порх. ср. 
Богорбдица, Мётерь Божья 
(ббжия), Мётерь Богорбдица 
(см. мётерь). б) Икона с изоб­
ражением Богоматери. У мянй 
есь Ббжья мать. Остр. У нас 
бывёла Ббжйэй мётерью [называ­
ли икону]. Нев. ср. Богорбдица, 
Ббжья мётерь (см. мётерь). 
> Казёнская мать. Название 
иконы. Вот Никбла, Казёнская 
мать — красивые фсе икбны. Печ.
> Скорбйщая мать. То же. 
У мянй икбн мнбга, ангі фсе на 
бажнйцэ стайт. Вот Спасйтель. 
Скарбяшшяя мать. Печ. > Мать 
Богорбдица. То же. Мать Бъ- 
гарбдица —з дбму нивёсты икбна 
абязётельна. Пуст. > Мётери 
Пресвятёя Богорбдица. То 
же. И в этой святбй апбстальская 
цбркви сидйт три радных сестрйцы, 
и сидйт там Мётери пресвятёя Ба- 
гарбдица. Сл. > Нероднёя мать. 
Мачеха. Жалко ребяток, с нероднбй 
мётерью жывут. Пск. ср. мёчеха.
> Посажёная мать. Женщина, 
заменяющая родительницу жени­
ха или невесты в свадебном обря­
де. Во врёмя свёдьбы, а точнёе, во 
врёмя надёла молодых, со стороны 
жэнихё стойт посажбный отёц, а со 
стороны невёсты — посажбная мать. 
Усе. Д Мать честнёя! Воскли­
цание, выражающее досаду, огор­
чение, страх. Ну, мать чеснёя, 
абмёрилась, абмёрилась, себя апш- 
шитёла! Гд. Во, мать чяснёя! Ничбва 
ня знёю. Пск. Куды кашалёк за- 
лажыла, мёть часнёя! Печ. Ноч 
начавёли в лясу, у, мать часнёя! 
Пск. Мать цаенёя! Смёрти байлась. 
Остр. Д Как мать род и лё. Хра­
ня девичью честь. Гулйла как мать 
ръдилё, харашб гулйла. Остр. Д В 
чем мать родилё. Без одеж­
ды, голышом. С окнё прыгали [при 
пожаре] ф чём мать родилё. Пск. 
Д Ни в мать, ни в отцё, а в 
проёзжего молодцё, шутл. О 
ребенке, не похожем на родителей. 
Штб-та ня пайму: ты ни в мать, ни 
в аццё, а ф праёжжэва малаццё. 
Стр. О Показёть кузькину 
мать кому, а) Как угроза нака­
зать кого-н., расправиться с кем-н. 
Я те пакажу кузькину мать! Остр. 
Я б ему паказёла кузькину мать.
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Остр, б) Принести ущерб (хозяй­
ству). 0т-так дош нам сявбдня пъ- 
казёл куськину мать. Беж. ^Мать 
твою гробёх! Бранно. Силас за- 
кладёли, мать тваю грабах, фсявб 
чатыри рубля зараббтал. Вл. О 
Мать тебй етй! То же. Галуббк, 
сизые крылышки, лятйш, так ы 
лятй. Изменяет меня дрбля, так и 
мать тебя яти! [ Частушка]. Дед. Q 
К ебёни мётери. То же. Зта не 
мой мешбк, к ебёни мётери. Дед. ф 
Мать твою зё ногу. То же. Но, 
мать твою зё ногу! [лошади]. Палк. 
О Мать твою пбйбу! То же. 
Пыт. ф Мать твою хотёвши. 
То же. Матвёич, кирпичѣ давёй, 
матьтваюхатёфшы! Пушк. Мать 
твою пек! То же. Они чевб-то, 
мать твою пек, крутют. Локн. <0> 
Матери ебни. Восклицание, вы­
ражающее удивление, досаду. Я ни 
ругёюсь, я вёрушший чилавёк, сла­
ва Богу. А тблька так: «Мётири 
ебни!» Пагавбрка такб. Локн.
Мать тебё дугу! Восклицание, 
выражающее безразличное отноше­
ние к происшедшему. Изменил меня 
дралёначек, и мать тибё дугу. Ты 
нашёл грибы толстые, а я тбнкие 
найду IЧастушка]. Дед. ф Мать 
тебя в дугу см. || Мать
мужа, свекровь. Рбньшы фсё свёк­
ра и свякрбфку назывёли аццбм и 
мбтирью: «Атец!» «Мать!» Палк. ср. 
мбтушка1.
2. Восприемница при крещении ре­
бенка. Мам! Я пайду мбти пъ- 
магу агурцы выпалъть. Остр. ср. 
крёстная, мбта, мбти, мбтика, 
мбтушка1, матібльда, мбтя; 
мбтенька, мбтунька, мбтынька. 
>Крёстнаямать см. крёстный.
3. То же, что мбтка1 3. >
Венчбльная мать. Н-Рж.
4. То же, что мбтка1 4. -----
в обращ. А скбжут: «Мать, па-
кажы дарбгу», —йли ишшё как. 
Палк. Мать, атёц — ёсли патхбдит 
па возрасту, феигдб мбжна так 
назывбть. Печ. 4- Порх., Пуст. 
II Жена по отношению к му­
жу. Он варвблся ф хбту, кричйт 
нецанзурными славбми и мянй за 
руббху и разарвбл ; мать забрёл а 
рвбную рубёшку. Вл. ----- в обращ.
Он ничём ня балёл, тблька гаварйл 
мне: «Мать, фсё надаёла, ничавб ня 
хачу». Пск. Как хбтиш, мать, а я в 
Маскву ейбду. Слан.
5. То же, что мбтка1 6. Жы- 
рябёнак, сасун, кагдб сасёт мать 
тблька. Пск. Медвежбнок ходйл — 
мать, навёрно, убйли, а он ужё боль­
шой был. Кун. А ешшб на кбечку са- 
блазнйт [котят] мать. Печ. Адбивбя 
ат мбтери цыплйт. Печ. Мать — 
клуша. Стр. + Вл., Гд.
6. То же, что мбтушка1 7. > 
Сырбя мать-землй см. землй.
7. То же, что мбтка1 7. В Нюшы, 
гаварйт, мать вырязана. Печ.
1. И люди наши плениша... 
а матери и сестры наша в поруга­
ние даша. Лет. I, 1510 г., л. 661. 
Седьмыи же соборъ бысть... 
при царствии Констянтии сы­
ну Леонову с материю Ириною. 
Лет. I, б. г, л. 15 об. Сенка Гри­
динъ пасынокъ, да мать его Ога- 
фья оброку платили по 3 рубля. 
Кн. писц. I, 9, 1585-1587 гг. Он 
Кондрашко послЬ отца и мате­
ри остался малъ и отца и мате­
ри не помнитъ, какъ померли. 
Гр. порядн., 325, 1669 г. Се язъ 
Лаврентий Кириловъ... отпу­
стилъ есми... крестьянина свое­
го сыночка Михалку Иванова... 
а мать его [Михалкина] собою 
умерла. А. тягл. II, 83, 1640 г. 
А се суды церковныя: роспуски, 
смилное, заставания, умычка, по- 
шибальное промежъ мужемъ и
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женою о животѣ: ...отца или 
мать бьетъ сынъ или дщи, или 
сноха свекровь. Пов. пск. Печ. 
м., 100-101, к. XVI —н. XVII в. 
Мать кормит детей, так сохнет, 
а оне по ней нет. Пск. рук. сб., 
320, нач. XVIII в. Всеблагий же 
Господь и промышленникъ нашъ 
Иисусъ Христосъ не презрѣ мо­
ления матере своея. Пов. пск. 
Печ. м., 25, 1531 г. ----  В на­
звании церкви. Того же лѣта ма­
стеръ Еремеи съверши церковъ 
камену святыхъ мучениць Вѣры, 
Любве, Надежи и матере ихъ Со­
фии. Лет. II, 1415 г., л. 186 об. 
4- XVI в.: Покровск. Приписки, 
ПСГ, Похв. Еѳор., Пов. прихоэю. 
Батория; XVIII в.: Ист. хоз. ср. 
матерь, мати, мачка. || Мать 
Христа, Богородица. Онъ [от­
рок] же ужасенъ бывъ отъ стра­
ха и паде на земли, моляся Богу, 
глаголя: Господи Исусе Христе 
Сыне Божий, молитвами Пре­
чистыя Твоея «Матере помилуй 
мя», и помышляше, что будетъ 
видѣние ее. Пов. явл. икон, 121, 
XVII в. В той час воздвижения 
прииде у них глас, вси, яко лвы 
ревуща... поидоша на поганых, 
со слезами молящеся господу бо­
гу и пречистеи его матери. Лет.
I, 1588 г., л. 727об. + XV в.: 
Лет. II, Кар. Яз. Пск. > Мать 
божия. Того же лѣта начаша 
Мисюрь Мунехин... назирати 
убогое мѣсто... и начаша на 
празники пречистыя богородицы 
матере божии... ездити со мно­
гими людьми и монастырь кор­
мити. Лет. I, 1519 г., л. 666. Ар- 
хиепископь же Иоан... пребысть 
без сна всю нощь, моляся святѣй 
богородици матери божии. Лет.
II, 1169 г., л. 167об. ср. матерь 
божия (см. мйтерь), матерь 
господня (см. мйтерь), 
матерь Богородица (см. 
мйтерь).
8. Монахиня. А князь великии 
Василеи Василиевичь былъ в 
Новѣгородѣ 6 недѣль, и поеха 
на Москву... на память препо­
добныя матери Евъдокѣи. Лет. 
I, 1461 г., л. 74.
МАТЬ2, и, эю. То эюе, что 
мат3. А старик уш бяжыт и 
мАтью нъ мянй. Гд. Я на карёф 
мАтью разругАлась. Гд. > Мать 
по мАти, усилит. Культуры на- 
хлибАлись, а на улицы мать по 
мАти. Вл. > Мать загибать. 
Ругаться нецензурно. Нёту смёны, 
так ы ругАлись матюгАм, чарникАм 
бранйлись и мать загибали. Слан, 
ср. матерйться. > Скрепйть 
мАтью. Выругаться нецензурно. И 
мАтью скрёпиш другёй рас. Пск. ср. 
мат положйть (см. мат3).
МАТЬ, Аеть, несов., что, кого. 
Обладать чем-н., иметь что-н. Боп 
цвитйть, сабАка линйить, хазйин 
хлёба ни мАить [Пословица]. Себ. 
Уж, ты миленький друг, Ты имАешь 
семь подруг, Семь подружек мАешь 
И меня сокрушаешь. Фридрих, 36. 
ср. имёть.
МАТЬЁ, й, с. Картофельная 
ботва. А ф картёшки свёрху зац- 
вятАть буде матьё, а хто тйнай завё. 
Виш, матьё мАленькае как бе. Беэю. 
ср. матйна.
мать-и-мАчеха и 
МАТЬ-МАЧЕХА, и, ж. То же, 
что мйточник2 1. А Зга мать- 
и-мічиха: алий тёплая старанё — 
Зта мать, а другё халйнная — Зта 
мАчиха Палк. Глядй, скбка эдёся 
мать-мАчихи растё. Сл. СабирАю 
рамАшку, мац-ы-мАцэху; у нАшых 
навйзъны пуцкй. Остр. Мать- 
мАчиха па абрывам растё. Порх.
МАТЬКАТЬСЯ, несов. То 
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же, что материться. Там не 
мйтькаюца. Гд.
МАТЬ-МАЧЕХА см. мать-и- 
мйчеха.
МАТЮГ1, à, м. То же, что 
мат3. Hé, он хорбшый мужык, мо- 
тюгй ни один сусёт не слышъл. Дн. 
Нёту смёны, так ы ругались ма­
тюгам. Слан. Наш Пётька ни за- 
бияга, яму матюгбм ни выразицца. 
Н-Рж. Матюк никтб ня уцьіл, а весь 
матюк знйю. On. К кйждъму слбву 
титул-тъ, матюх. Печ. > Матюгна 
матюгё, усилит. Пск. > Лёгкий 
матюг. Не самое грубое ругатель­
ство. Ёс ту мййку —лёхкий матюк. 
Печ. > Дать матюгбм. Выру­
гаться нецензурно. Т&я бйба как 
даст матюгбм, так и дуе анй ат 
няё. Остр. ср. мат положить (см. 
мат3). > Класть матюги см. 
класть. > Крыть матюгбм см. 
крыть. > Клескйть (клестйть) 
матюгбм см. клескйть. Д Есть 
матюгй да кулаки. Постоян­
но слышать нецензурную брань и 
получать побои. Хорбшыва-та они 
[жены] от мужыкбф не слышали — 
мутюгй ды кулакй ёли. Стр.
Вар. матюх, мотюг, мутюг.
МАТЮГ2, а, м; чаще мн. 
То же, что матйк. Матюгй ф 
сахй, штббы лемёшница с аглбблям 
держалась. Остр. А прихвйтък от 
лемешнйцы к ббжъм — бтъ матюгй. 
Печ. Сахй, ббжы, матюгй прутяный. 
Палк.
МАТЮГАЛА, ы, м. и ж. 
То же, что матерщйнник. За­
давилась жбньшына, а муш жжок 
дом, и рябёнак згарёл. Матюгйла 
был стрйшный, фсё матюгйлся. 
Пыт. Дёт-та у няё интярёсный 
матюгйла. Печ. А тот такбй ма- 
тюгйла — ругйеца дюжэ. Палк.
МАТЮГАЛИСТЫЙ, ая, ое. 
То же, что мбтерный 2. Такбй 
мальчышкъ бблъвный, гарбст мъ- 
тюгблистый. Порх.
МАТЮГАЛКА, и, ж. То же, 
что матерщйнница. Матюгблък 
нигдё не берегут и не жалёют. Пл.
МАТЮГАТЬ, несов., кого. То 
же, что материть. Я ввек никавб 
не матюгбла, и менё никтб. Дед. 
Как начнёт мътюгбть ёну, хъть вон 
беги. Стр. ----- без доп. Каг жэ
анё матюубла, как брихбла! Кббы 
здблила, так удбрила. Нев. Ма- 
тюгбть кажынъй мбжъ, а ты пъмагй 
дёлъм. Сер. + Вл., Дн., Печ.; Копа­
невич.
МАТЮГАТЬСЯ, бется, 
несов. То же, что материться. 
А ёты матюжники, матюгйюцца. 
Кр. В нйшых [в семье] былъ брань 
мйткинъ нагй, а патбм уш нъ- 
учйлись и мътюгйццъ. Гд. Ма- 
тюгйюцца, етикйюцца мйтъм. Пск. 
Нёшта мбжна так мытюгйцца. Пат- 
куль, Остр. Привыкшы ф семйй мъ- 
тюгйцца. Дн. Мйлец твой гарйс ма- 
тюгйется. Пск. ----- на кого. Фчарй
на правлёнии ф калхбзи бчънь 
трактарйсты на сваевй бригадйра 
матюгйлись. Дед. 4- Беж., On., 
Палк., Печ., Порх., Пуст., Пушк., 
Стр.', Копаневич. > Матюгаться 
в Ббга и Христй, усилит. 
Мутюгйюццъ в Ббгъ и Христй. Стр.
МАТЮГИВАТЬ, несов., кого. 
Ругать иногда нецензурными сло­
вами, матом. Я Йшку никагдй ни 
матібгъвълъ. Порх. И чбртъм не 
назывъла, не матюгывъла. Порх.
МАТЮГНЙК, а, м. То же, 
что матерщинник. И хулигйн, и 
азарнйк, и мътюгнйк, и драчун. По- 
реч.
МАТЮГНУТЬ, ну, нё, сов., 
кого. Обругать нецензурными сло­
вами, матом; выругаться. Я тибй 
хърашб мътюгну, ёсли ня кбнчыш. 
Порх. ----- без доп. Мбжа, хто и 
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матюгнё дбма. Н-Рж. ср. матю­
гнуться, мйтом покрыть (см. 
мат3).
МАТЮГНУТЬСЯ, сое., на 
кого. То же, что матюгнуть. 
Кблька на мянй матюгнулся. Пуст.
МАТЮЖЙНА, ы, ж. То же, 
что мат3. Рйньшэ так не ругались, 
а тяпёрь што ни слбвъ, фсё 
мътюжынъ. Остр. Тяпёрь мйляньки 
как шёрнуть матюжьінай, што 
плётйу апайшут. Н-Рж. Хорбшъя 
та невёсткъ, не то што Рйя; ётъ 
матюжьшъй такбй пусьте. Стр.
> Матюжйна сырйя, усилит. 
Стук, грым, ругань, матюжына 
сырйя. Гд. ср. сырбй мат (см. 
мат3). > Крытьматюжйной см. 
крыть.
МАТЮЖЙНИТЬ, несов. То 
же, что материться. Как пошлй 
матюжынить. Кр.
МАТЮЖЙННЫЙ, ая, ое. То 
же, что мйтерный 1. Фсе славй 
мътюжынные. Пореч.
МАТЮЖЙТЬ, йт, ит, несов., 
кого и без доп. То же, что ма­
териться. Ён [сын] и нас фсйкъ 
матюжыт. Гд. А та плахй, анй 
матюжыт, ей и мужыкй такбва жэ 
нёда. Слан. ----- чем. Будя славйм
матюжыть [племянник]. Гд.
МАТЮЖНИК, а, м. То же, 
что матерщйнник. Нёръбътень, 
матюжник, злъехйдный. Порх. 
Пахйбный был он, матюжник. Пск. 
Хазйин был такбй матібжник. Гд. 
4- Кр., Палк., Пушк.-, Копаневич.
> Матюжник так матюжник, 
усилит. Нёчева сказйть, мйлец твой 
матюжник так матібжник. Пск.
МАТЮЖНИЦА, ы, ж. То 
же, что матерщйнница. А анб 
какбя былъ иапбжницъ. Остр. От 
маттбжница-та, прасьтй гбспади! 
Порх. Рбньшэ зъ бальшую бяду 
[считали), гъварйли: «От какб 
мапбжницъ», — а тапёрь и на 
раббты ругбюцъ. Кар. А жбнка явб 
былб такбя матібжница, ругблась 
так. Пуст. + Копаневич.
МАТЮЖН0Й см. матібж­
ный.
МАТЮЖНЫЙ, ая, ое 1. То 
же, что мйтерный 2. У нас в 
Барыгини бёба матюжная былё. 
Н-Рж. На другбй день опйть 
патхбди Лаврбва, Хрблка, анй как 
далй [корова], так зубы полетёли. 
А анй Уля матюжнйя, ругйица. 
Дед. А такбй матюжнбй прит- 
сядйтель, мълодбй. Порх. Былй у 
нас бйба. 0хти бйтюшки май! Такйя 
матюжная, ругйицца сильна. Остр. 
Матюжный атёц был, но не бил. 
Гд. 4- матібжный: Сл.; Копане­
вич-, матюжнбй: Пск. || Склонный 
к нецензурным ругательствам, ма­
ту. Пётька никадй слбва не скйжъть 
путйм, фсё ругйицца; такйя уш 
прйръда матюжнъя. Локн.
2. Содержащий нецензурные сло­
ва, матерные слова; непристой­
ный. Сарбмские пёсьни игрйли: 
матюжные пёсьни, их няльзй 
игрйть. Локн. Харбшую пёсьню- 
та не грех петь, а матюжную — 
грех. Сер. Сейчйс матібжную пёсню 
споібт; рйньша ётава не была. 
Гд. В Нйсьти-Марькёнихи фсё 
матюжных пъгавбрък рйзных. Дн. 
А тбя матюжная скйска — стыт 
так уаварйть. Себ. 4- матібжный: 
Дед., On., Остр.-, Копаневич. □ 
Мату ж ное, ого, с. А Натйшки 
ат Вйськи прбдыху нет. Тблька вот 
матужнава няльзй. Н-Сок.
Вар. матужный, матюжнбй.
МАТЮЖ0К-, ж к б, м. То 
же, что мат3. Он вашбл и мяшбк 
бтат как кйнет пат пёчку, так ма- 
тюшкбм, а анб |теща|: «Сынбк, чош 
ты явб так, ён жэ ни винавбт.. Беж. 
«Куды, — сасётка спрасйла, — ты 
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лёзеш?» А он матюшкбм хвйснул eiô. 
Пл. > Окрепйть (прикрепйть) 
матюжкбм кого и без доп. Об­
ругать нецензурными словами. 
Схадйте, ана вас матюшкбм и ак- 
ряпйт. Порх. В дерёвне-то шшяс 
матюшкбм прикрёпят Стр. ср. 
мётом покрыть (см. мат3). > 
Перекрестйться матюжкбм. 
Выругаться нецензурно. И ма­
тюшкбм пирикрёстяца. Н-Рж. ср. 
мат положйть (см. мат3).
МАТЮК1, ё, м. То же, что 
матібг1. От чйтова матюкё не 
услышыш. Пск. Матюкй. Печ.
МАТЮК2, ё, м.; чаще мн. То 
же, что матйк. Сахё —ёта што 
пёшуть, сабирёецца с мнагйх частёй: 
вббжы, матюкй, лямахё, рагёч. On. 
Жалёзные матюкй — кряставгіна [в 
сохе]. On. Запустйл саху по сёмые 
матюкй. Пск. + Пушк.
МАТЮК3, а, м. Специальная 
сеть для ловли рыбы (какая?). У 
нас сётки, у нас и матюкй есь; хош 
нёвады. Н-Рж. А матюк, ён кругбм 
крёсным агарбжына. Пск.
МАТЮКАТЬСЯ, ёется, 
несов. То же, что матерйться. 
Такбй харбшый, вёжный, ни мъ- 
тюкёетцъ. Пыт.
МАТЮЛЬДА, ы, ж. То же, 
что мать1 2. Мой матюльда ужб 
умерлё. Пушк.
МАТЮН: > П о мётюну. С 
использованием нецензурных слов. 
Любйл [муж] па мётюну ругёццъ. 
Гд. ср. мётерно.
МАТЮНКА*, и, ж. То же, 
что мать1 1. Рёньшы радйтелей на- 
зывёли мётюнкай и бётюшка. Палк.
МАТЮРЙЩИЙ, ая, ое. 
экспр. Большой, сильный, здоровый. 
Матюрйшший мужычына пришбцы. 
Печ.
МАТЮРЩЙНА: > Загнуть 
матюрщйну. Выругаться нецен­
зурно. Бригадйр прийдёт, ма- 
тюршыну загнётъ. On. + Доп. ср. 
мат положить (см. мат3).
МАТЮРШЙННИК, а, м. То 
эюе, что матерщинник. Доп.
МАТЮРЙННЫЙ, ая, ое. 
Значительного размера, большой. 
Ф хляву у нас крючёк мътюрйнный. 
Печ.
МАТЮХ см. матібг1.
МАТЮХА, и, м. и эю. экспр. 
Нерешительный, нерасторопный 
человек. У маивб брёта жь'інка былё 
взйта; такбй [он] был мапбха —ни 
то ни сё. Остр. Кагдё тълакбй 
вадйли навбс, то фсегдё гаварйли, 
што матюхи и стол убирёть: кто 
паслённий. Гд. > Тйха-матібха. 
А я тбжэ ни тюхъ-матібхъ. Пск.
МАТіЪХИН: ~ Матібхина 
лйда. Название сенокосного уго­
дья в 8 км от дер. Кашевицы. 
Авйнишшы, Матйхина лйда. Вл.
МАТЮШИН: ~ МатіЬщина 
пбжень. Название сенокосного уго­





тюшйхины пбжни. Название поля 
в дер. Монастырёк. Слан.
МАТЮШКА, и, эю. Отвер­
стие, прорубленное в ледяном по­
крове водоема; прорубь. Нарубим 
матюшэк ва льду и лбвим налима. 
Гд.
МАТЯ, и, эю. 1. То эюе, что 
мать1. 1. Мётя стёлъ пръсйццъ в 
гбрът. Пск.
2. Мётя ф Пёсху дёрит крёстникам 
крёсные ййца. Остр. Не, крёсная 
не пригавёривают, а мётя, и фсё. Я 
крястйла рябят. Палк. Завут крёс- 
нава и мётку; и мётей назывёют, 
и кбкам назывёют; кбка — тбжэ 
крёсная. Пушк. Аццё бётюшкай 
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звёли, а крёсную мать —мётя. 
Остр. Мётя, мётынька —тък нъ- 
зывёют крёсную мать. Остр. + Кр., 
Н-Рж., On.
МАТЙГ, ё, м.; обычно мн. То 
же, что матйк. С падзямёльникам 
саядинйюццаматягй, крест-нё-крест 
саядинйюцца с ббжам. Дед.
МАТЙК, а, м.; чаще мн. 
То же, что матйк. Вот видите, 
жылёзные с крючькёми, ат ббжэй 
к лимихём идут — ёта матякй на- 
зывёюцца. Порх. Матякй —к чему 
привязывали ббжы, жэлёзныйи. 
Сер. Паттйшки, сюда матякй жы­
лёзные надиюцца и к абжём при- 
тйгиваюцца. Беж. Матякй дёржат 
ббжы, штоп те вываратила. В матя- 
кёх, на пёлачьках насёжэн присбх. 
Остр. 0бжы — лбшать запрягёть: 
мътякй вярёфкам привйжут, штоп 
притйгивать ббжы. Сер. Матякй — 
упбр дёлан ф сахё; анё связыва­
лась, чьто п был à рбвная да крёп- 
кая; на платявйны-та анй. Н-Рж. 
Матйк. Н-Рж. Матякй жалёзныйи, 
анй привязываюцца вярёвъчьками; 
присбх и легургіруе, перекладёецца. 
On.
МАУ-МАУ. Звуки, издаваемые 
кошками. Пришлй лисйцка с каткбм 
и стёли йись мйса. А кот па сваёй 
мбды фсё мёу-мёу [Сказка). Кр. ср. 
мйу.
МАУЕРЛАТЫ, мн. Архитек­
турная деталь под крышей соору­
жения. Сверх бёлак кладуцца мау- 
ерлёты, пагпрбстому мурлёты. Вл. 
ср. мурлёт.
МАФИ03НИК, а, м. Пре- 
ступник, аферист. Веть не родйлся 
ни бдин мафибзник, ни одйн 
насйльник, а фсе такйми стёли. 
Стр. Дёнежныя мафибзники приё- 
хали. Палк.
МАХ, у, м. Быстрое движение 
в воздухе. Ёсли анй [пчелы] такбй 
мах дёли, мне сйльна дивна. Палк. 
II Один оборот вращательного ме­
ханизма. Скбльки он мёху даё ф 
сякунду? Печ.
> На мах помахёть. Очень 
быстро поити. Я апять на мах 
памахёю. Порх. > На мах (от­
крыть). Во всю ширь, настежь. 
Акнб аткрбиш на мах — анй и мёрз­
нут. Палк. > С мёху. Сразу, быст­
ро. Кагдё с мёху —нъзаву, а так и 
ня скёжыш. Пушк. Нужна с мёху 
на ниё сесть. А заткбм лбшать каг 
брбсит — тблька высиди на ёй. Печ. 
Д Драть мёху. Быстро бежать, 
убегать. Сйбла [девушка) йблачка 
шматбчик, здёлалась лисйцэй и в 
лес мёху дрёла [Сказка). Пушк. 
Д Во весь мах. Так, как толь­
ко возможно, со всей силы. Онё 
и кричйт во весь мах, брат яё 
[девочку] поймёл у соснякё. Пл. 
Д Дать мёху. а) Ошибиться, по­
ступить не так, как нужно. Я 
мёху дёлъ, мне ни нёда былъ гнать 
карбф. Пыт. Смалёньку-то я мёху 
и дёлъ. Дн. б) Прогадать, просчи­
таться. Анй [цапли) и лягух ядйт, 
и змей пъпадёт, тък мёху ня дёст, 
ни пръварбнит. Порх. Спасовёла — 
далё мёху. Копаневич. в) шутл., 
неодобр. Соврать, приврать, выду­
мать что-н. Ну, далё мёху, сафсём 
завирёцца стёла. On. Д На всех 
мах см. весь.
МАХ, глаг. междом. 1. О 
быстром, резком движении, дей­
ствии. Пашлё взять уаршбчек 
папйть — мах! — сё ни аткрыла: у у ал 
уарйт! Ахти, мы уарйм! Нев. Такйе 
были калдуны. Нявёста вылезе с 
сёнак, плётье мах на галаву и стёне 
рёкам. И фея свёдьба пацалуе ей 
зёдницу. Вот как скалдуе. Беж. > 
Мах рукбй. О жесте, выражаю­
щем нежелание выполнять чьи-н. 
распоряжения. Тётка мах рукбй и 
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с пбля далбй. Ужб какй бта дис­
циплина! Гд.
2. О быстром движении куда-н. 
Тблька фстйниш— анй [птица] мах! 
Туды, где мяшкй, и скрбицца. Остр. 
Спугйлся ббраф и мах в дверь. 
Палк. Дабежйл бы Шйрик: мах и да 
дбму. Н-Рж. А лось нядйвна был 
тут; мах —и ушбл в лес. Холм. ср. 
махйль.
3. О неожиданном действии. И 
бйрин — мах им па двадцать пять 
дярёф. И вырубили па хйте. Нев.
1. Ах, да рукою мах. Пск. 
рук. сб., 309, нач. XVIII в.
МАХА: > Ер ёха-мбха см. 
Ерёха.
МАХАЛ, а, м. Вид рыбо­
ловной сети. Жгуты. Вот канбт. 
Тблька анй патбньшы. Такбй тал- 
шыны кусбк сётки. Фкругавую 
такбй канбт 600 мбтраф. И на бтих 
600 мбтраф фкругавую паткйнута 
сеть. Вярёфка идё прйма, а сбтка 
идё пб дну. Глубинбй две сбжни 
сбтка бта стбвица. Тенитйнка ни- 
бальшйя привязана, штоп ваду 
курила, давбла кур. Вот ёта махбл и 
есь, самый нбват и есь, на крупную 
рыбу. Печ. ср. жгуть'і, нбвод.
МАХАЛКА, и, ж. 1. Медо­
гонный аппарат. Махблка — кбтка 
круглая, пасярётки крйлья. Пушк. 
В махблки бти стбвють, и сюда 
мнбга намбхиваица. Пушк.
2. Косовище. Мбрят касавьём, 
махблкай, мбрят-та аннбй, а ф 
кажьінава себя мёра. Пск.
МАХАЛО, а, с. То, что совер­
шает взмахи в воздухе. Две ходули, 
два махала, два смотрила, одно ки­
вало (Человек). Евлентъев, Загад­
ки.
МАХАНУТЬ, ну, нёт, не, сов.
1. То же, что мбхнуть 1. Рукбй 
махбня. On. А у ей [коровы] хвбс- 
та кудрйвинькай, анб маханула и 
зацапйлась. Остр. Лёвъй нагбй 
ступиш, а прбвъй мъханёш. Пск. 
II Одним движением руки повер­
нуть (колесо). Рагбч крутица, в 
нявб вдяёца катушка, шнуры при- 
кряпляеш. Маханёш и тбпаеш нагбй. 
Вл. II С силой распахнутъ (дверь). 
Мы тбко прбти двёри сошли, а анб 
как маханёт двёрью-та. Порх.
2. Быстро побежать. Карбва 
пабёгла, как маханула дамбй! On. 
Конь гляжу идё. Рибйта фсё с 
шбпки явб кармйли, а взять баймся 
кбня: кбнь-та маханул ад балбта. 
Пуст. 11 Быстро пробежать, мельк­
нуть. Бутта хтб-та маханул в бёлам 
плату. On.
3. Ударитъ. Карпов.
4. через что. Перепрыгнутъ, переле­
теть. КУрица-то и чёрес заббр ма­
ханёт. Сер.
5. То же, что мбхнуть 5. Сявбння 
прибявбть харашб, а то тадб при- 
бявбли, вётир как махбнул —так и 
атарвбл кусок тбли. Н-Сок.
6. Упасть, повалиться. Буря была, 
бойлась, что берёзы маханут, да Боу 
помиловбл. Порх.
7. Выстрелить, не целясь. Ковб 
тбка, котбрый мбжыт паза- 
знбтильнее нёмиц-та, и мйма мо- 
хонул, товб ковб нбгу задёл да, а 
чбсть-та фсё на смёрть србзу. Порх.
МАХАРКА, и, ж. То же, что 
махбр. Ф сирётки фсё крбшынъ 
мъхбркъми. Гд.
МАХАРЬ, я,м. 1. шутл. Кто 
машет. Какбй мбхърь я — мухи так 
и шышбт. Остр.
2. Ловкий плут. Ну и мбхарь 
мой плимйнник Пётька: так зъ- 
гаварйл нёмца, што тот продбл 
яму сваіб нбвинькую машыну за 
подданы, а патбм прадбл ёту 
машыну фтрйдъръга. Пыт. Нам 
сасёт вот мбхърь, так мбхърь: 
каг бы ни жульничал, фсягдб ви-
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навйты другие, а прибыль дастаёц- 
ца яму. Пыт. Ня знйиш, кто такбй 
мйхарь? Лафкйч, катбрава никагдй 
ни пасйдят ф тюрьму, он любит га- 
варйть: «Я чту угалбвный кйдикст». 
Пыт. ----- шутл. [Ребенку] Иш ты,
и спать не хбчеш, какбй мйхарь! 
Остр.
махАть и машАть, 4ю, 
машу, аёт, шёт, несов. 1. чем. Де­
лать движения, взмахи в возду­
хе. Ей тблька в агарбде пужйлам 
стайть: фсё рукйм ліббит махйть. 
Дн. А чйво ён [футболист] сукйица, 
нагйми махйит. Пушк. Рукйми 
стйниш машйть, так ён думав, шшо 
дрйжжат явб. Остр. Машйть. Ко­
паневич. Жэрнйк мйшэт нагбй, да­
ёт знать, што рыба есь ф танй. Гд. 
Иш хвастйм как машйют [птички], 
будя дошшь. Остр. Анй [лошадь] 
стйнет на зйнние лйпы и пярённими 
машйет. Порх. Бараббха, ты как ба- 
раббха: мол, напйлся, пошбл рукйм 
машйть. Печ. Бйтюшка как за­
вёл махйть кадйлъм —и пять руб- 
лёй стйпнул. Печ. Он хорбший, 
пригбжий, плеточкой машет, конек 
под ним пляшет. Копаневич, Нар. 
песни 1, 18. Птица-юстрица на де­
вяти ногах стоит, на ветер глядит, 
крыльями машет, а улететь не мо­
жет (Ветряная мельница). Евлен- 
тьев, Загадки.-----без доп. Сивнй —
круглая как вядрб. Палатёниц 
павйжыш. Брать нйда [зерна], сколь 
палагйица. Нагбй фпярёт шагйиш. 
Иди, парёжы махйй [разбрасы­
вая семена]. Дн. Нёмиц сына рас 
пйлкай [ударил], мол, чавб махйиш. 
А тот буркаит на нивб. Пушк. ср. 
махйться. II Прозводить какую-н. 
работу, делая такие движения ору­
дием труда. Ну вот он махйет касбй, 
во захвйт бальшбй, йли пракбс. 
Н-Рж. Приузай мах йли, ячмёнь 
малатйли. Гд. Кудй егб сунут? В
стройбйт — так лопйтай нйдо махйть. 
Порх. Уснбвана, и я буду чел у н кбм 
махйть. Гд. Каудйтвбриш [тесто], тъ 
рауйткъй махйиш. Сл. Кадй нйтки 
снавйть, я две нйтки держу, я рукбй 
машйю, а анй крутя кругбм. Остр. 
----- без доп. Касйм [косим]. Пйлка 
дирявйнная, а к пйлки привяжыш 
пйлиц. Вот и махйиш. Дн. || Дви­
жением руки или зажатым в ней 
предметом подавать знак, сооб­
щать о чем-н. Махйит рукбй: ить 
судй. Дед. Нёмец рукбй махйет: фсё 
вйшэ. Ляд. Он ляжыт у мачйла 
весь мбкрый, мйшыт рукйми [гу­
сям]. Кр. Прйвай ручкаю машйла: 
прастй, миленький, прашшйй [Пес­
ня]. Печ. Тот старйк, катбрый вам 
машйл, мнбгъ нагъварйт. Н-Рж. 
Шла машына сйняя, перевернулась 
лйния. Дрбля кёпачкай машйет: да 
свидйнья, мйлая [Частушка]. Кр. 
Он рукбй машйл, что яму плбха, 
он и умер. Остр. ----  без доп.
Жбньшшины в метрё такйе есть, 
машйют тудй-сюда, куды нйда, туды 
машйют. Кр. На апушку вышли, 
маш Йем, штоп шли к нам. Остр. 
А Махйть рукбй. а) на кого. 
Не обращать внимания, не выпол­
нять чьих-н. распоряжений. ----
эллиптически. Я на притсидйтиля- 
та махйю. Беж. б) Отказывать­
ся выполнять чью-н. просьбу. Хто 
и харбшъя скажъ, а другьй рукбй 
машйя. Дед. || Часто открывать и 
закрывать (дверь). Я фстйну утрам, 
хажу, двёрью машйю — вот ёй и 
хбланна. Остр.
2. Сильно раскачиваться (на ка­
челях). Кругавйя зыпка —там 
зыблюцца. Как нацнут махйть! Печ.
3.--экспр. Наносить удары, бить. 
  кому. Ты п ни минё увважйла, 
а сйбе. Махйй ей в мбрду! А стан и ш 
ёй уаварйть — синякй. Бйла. Пореч. 
 кого. Карпов.
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4. экспр. Писать. [Диалектологам:] 
Фсё махАеш. ХвАте Библию писать! 
Пл. Я пишу почышше вас, махАю 
тблько так. Пл.
5. Прыгать, совершать прыжок. 
[Коту:] А ну-ка, Маркис, маш Ай! 
Порх.
6. О ветре. Дуть. БывАла вётер 
мАшыт — они фсё дымят. Н-Сок. ср. 
машевАть.
1. Сами тЬ священно-цер­
ковнослужители, забывъ страхъ 
божий... честнаго крестнаго 
знамения... истово на себЬ не 
полагаютъ, но махаютъ по носу 
своему семо и овамо, аки от ко­
маровъ защищаясь. Д. пск. про- 
винц. канц., 134, 1161 г. Пашен­
ку пашут, так руками не машут. 
Пск. рук. сб., 323, нач. XVIII в.
МАХАТЬСЯ и машАть- 
СЯ, Аюсь, машусь, Ается, 
шется, несов. 1. То же, что 
махАть 1. Идё, вилам махАица. 
Остр. 3 гбры уклбн бальшбй, ва- 
зьмй два вёника, бяжы пад гбру, 
а вёниками машАйся —и палятйш. 
Остр. ----- без доп. Реньшэ было
смех. Б Аба напйбца, тяпёрь идёт, 
махАеца, шатАеца. Печ. || Делать 
такие движения, чтобы отпуг­
нуть насекомых; отмахиваться. 
Как пчёлы напАли — я што ни дёлал: 
и катышбм катАлея, и махАлея — ни- 
чавб ни памагАла. Остр. Шкварцы 
тбжа падлятАють, машАца ня нАда. 
Остр. Анй, пчблы, ни любят, как 
машАимся. Остр. ----- чем. Ат-
ламйла с дрёва вёшку и машАюсь 
вёшкай ат йих [комаров]. Остр. 
II Производить какую-н. работу, 
делая такие движения орудием 
труда. Мы кричим: <ВАся! Нясй 
вёшки!». А он топорбм махАица. 
Гд. ----  без доп. Я стябАла там
за клётью, и ён махАлся [косой]. 
Печ. Кбли партией кбсят, так 
падлАжываюца, в др у к фсе кбсят, 
как нарёхна махАюцца. Гд. || Взма­
хивая (веником) бить, хлестать 
себя. В бАйни садяца на полбк, 
штоб былъ жАрка вёникъм махАцца. 
Гд.
2. Задирать кого-н., вызывая на
драку; драться. Саракбвачку выпил 
и махАецца. Вл. Сабяруца пАрни, 
выпйуть, махАцца стАнуть — тиха ль 
будя? Остр.---- кому. РаскАзають,
что он там махАлся стрёшнаму и па- 
перёшнаму. Печ.
3. Раскачиваться из стороны в сто­
рону. ПокА люлька махАецца, на­
беру картбшки. Пл. КамендАнт был 
ушбццы. Нас бы повёсили. Мужык 
там ви сёл, мах Алея. Пл. Штоп ка- 
ласы махАлися, штоп рош дымилась, 
мы с вярёфкам хадйли. Остр. 
Вот руцникАм и стябАиш. Цбпью 
привйзана. Ёта вярёфка нибальшбй. 
Адйн канёц вот такбй карбтинький 
на вярёфка привйзан, другАя пАлка 
так. И ён вот ётай стябАит. А ён 
махАица там, кружыца. Печ. У козы 
шэрсть на ушАх, махАецца, как у 
цыгАнки сёрьги. Пл. Глядй, у ей 
борбтка и серёжэчки вон мАшуцца. 
Пл. Званкбф шэсь-семь привязана к 
ужарёлку, у кавб к дугё адйн званбк 
привязан, так махАюца ёдут. Палк. 
А пялёнки —с чавб вы думали — 
плАтье, с мужыкА рубАшку. Стынна 
на улицу бяльё вывесить. Тблька 
кйсти махАюца. Печ. Мятёлацка — 
ёв анА пад акнбм машАицца. Остр. 
Лбшадям привйзывали винкй, лент 
привйжут к дуги, — машАюцца. 
На сАни стялйли пакрывАла, анй 
накйшшены были, с кистйм. Остр. 
II Колыхаться, обвисая (о дряблом 
теле). Чавб-то мйсо махАеца вокрук 
ногй. Гд. II Развеваться на ветру. 
ТАня сидйт — валбеки махАюцца. 
Сматрй, не прастудйсь на ветру. 
Палк. МАленькие платкй махАюца 
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на ряшбтах. Пушк. На машынах 
[свадебных] такйе пузырй фсё 
махАюца. Палк. Как паёдут на санйх 
к вянцу — прастынка свАдебная так 
и машАеца. On.
4. О руках и ногах. Двигаться. 
Дбчка мая вернулась с вайны цблая. 
ФстречАли яё, сматрю: бежыт, руки 
мАшуца с нагАм — и то дбрага. Гд.
5. О крыльях ветряной мельницы. 
Вращаться. Были вятрйнки. Тяпёрь 
вы знАити, вятрянки тбжа есть, с 
крыльями махАюца. Печ.
МАХАЯРИТЬ, ю, и т, несов. 
экспр. Производить определен­
ные ритмичные действия рукой с 
орудием труда. Тряпёлка. Такйм 
спбсабъм махайриш. Пушк.
МАХЕНЬКИЙ, ая, ое. Тоже, 
что мАхонький 3. Внук, бывала, 
жыл мАхинькай-та тут. Слан.
MÂXET, а, м. Моджахед. При- 
вязлй Ага ару дня, и смяшАли феи Ага 
з землёй, смишАли з землёй махётаф 
Ага, Агих с АвганистАну. Кр.
МАХЙЛЬ, глаг. междом. То 
же, что мах 2. 0ля и махи ль 
дамбй. Остр.
МАХИНА, ы, ж. экспр. 
Что-н. очень большое. А лучины 
такйе длйнные, махины. Завбт 
такбй нбвый. Н-Рж. ср. махйнина, 
машйна2.
МАХЙНИНА, ы, ж. То же, 
что махйна. Карпов.
МАХЛЮЙ, я, м. Плут, лен­
тяй. Копаневич.
МАХЛІ0ЙКА, и, ж. Ленивая, 
плохая работница. Копаневич.
MAXHÔ. Прозвище мужчины. 
Махнб. Мишка он, Махнбм прбзван. 
Холм.
мАхно, нареч. Очень, сильно. 
Он мАхна искусАл. Остр.
MAXHÛBKA. Название реки 
у дер. Махново. Махнбфка — рёчка, 
фпадіет в Лёту. Беж.
МАХНУТЬ и МАШНУТЬ. 
ну, ну, нёт(ь), нет, нё, нё, не, сов.
1. Однокр. —» махёть 1. Как п Ал кай 
махнут перет карбвай, так и начнёт 
бадАть. Слан. Лунек крылышком 
махнет, и другим крылом махнет. 
Копаневич. Нар. песни 1, 10. ср. 
махануть. А МАхнуть рукбй. 
а) Перестать делать что-н. БАба 
мёряла клюкбй да махнула рукбй 
[Поговорка]. Поли, б) Перестать 
надеяться на кого-н., ждать по­
мощи от кого-н. Мать, бывАло, 
рукбй мАхнит, да самА жать пай- 
дёт. Гд. А Тблько рукбй мАхну 
(мАхнёт) кто-н. О согласии с про­
исходящим, уступке обстоятель­
ствам. Ухадйть паряшыли — хазйин 
тблька рукбй мАхнул, думали, што 
быстра вёрнемся. Пск. || Сделать 
такое движение орудием тру­
да, производя какую-н. работу. 
Прокбс — когдА одйн рас махнут 
косбй. Стр. Там уш изрёдина 
фсё, касбй махнуть нёгди, хоть па 
сянйнки сабирАй. Вл. Покбс фсякий 
бывАит. ИногдА кусья кругбм, 
косбй ни махнуть. Стр. Хмель 
пАрили, пускАли дрбжы, и анб [пи­
во] хадйла. Махнёш вяслбм — ёсли 
пёна быстра сашлАсь, то фсё. Слан, 
ср. махнуться. > Как махнуть 
помелбм в пёчке. О быстром те­
чении времени. Как махнё пъмялбм 
ф пёчке, так и вы здесь две нядёли 
будете. Порх. || Движением руки 
или зажатым в ней предметам по­
дать знак кому-н. Я рас свйснул, 
три. СтАли. ШАпкай махнул. Пушк. 
Махнйти Тбньки, цавб ж ан А там 
аннА. Мы думали с сярпбм пришлА. 
Пск. Пашлй наутро пръважАть, 
а тблька махнули —и увялй. Гд. 
А Тблько рукбй мАхну. Сто­
ит всего лишь намекнуть о сво­
ем желании. У мянй дифчАта фсё 
здёлают, тблькъ махну рукбй. Пуст. 
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II Таким движением отогнать Кого- 
H. Дочуш, махни зааннб Зтих карбф. 
Пушк. II Об одежде. Взметнуть­
ся, разлететься при резком по­
вороте. Сарахвён шырбкай, шэсь 
палбтнишш; как махнёть, так па 
феей избы. Н-Сок.
2. Ударить. То талкнёт, то рукбй 
махнет. Остр. || С размаху толк­
нуть что-н. Кот обём рукём мёхне 
[по двери) — и на улицу. Палк.
3. чем. Бросить, швырнуть в 
кого-н. А я ругалась, дралёсь с ним; 
махну чем попёло в невб. Порх.
4. Броситься, кинуться. Вы 
еявбння как махнули из избы —как 
еявбннишняя мъланья. Пушк. Я бо­
роновала, а он [конь] как фскбчит, 
как он махнёт! Я: «Мёня, Мёня, 
держы!» Пл. || Быстро зашагать. 
Нбги у нявб длинныя. Как мёхне, 
мёхне ён. Кр. ср. махануть.
5. Отправиться, пойти, поехать 
куда-н. Вот анё в тбе врёмя ра- 
зашлёсь с им [мужем] нбчью и 
тудё [домой] махнула. On. Вы ф 
клуп махните, клуп красивый там. 
Остр.
6. О ветре. Подуть, дунуть.
Севбння харашб, ветербк так махнй 
с сёверной стараны. Остр. Дёжы 
нагнуца дирявё, а вётир махнё и 
смахнё йний. Н-Рж. Так вездё и 
хрястйть, ветёр. Так мёхне, мёхне. 
Палк.-----безл., чем. Как ветеркбм
мёхне, так врбде лучшэ, врбде 
халаднёе. Печ. Вётрам махнула 
аттуль. Остр. Феи апсыплюца 
йблъки, как вётрам мёхне, так и фсё. 
Остр. II безл. Приподнять что-н. 
порывом ветра. А он [покойник] ужё 
накрытый бёлым. А как махнуло 
вот бто мёсто вётром. Порх. ср. ма­
хануть.
7. О дыме. Повалить. Дым с труп 
как махнё. Палк.
8. О молнии. Сверкнуть.-----безл., 
чем. Шырбкай [молнии] не ббйся. 
Ускай как мёхне, так апёсней. Беж.
9. Прыгнуть. [Коту:] Ну-ка машнй- 
ка, Маркис. Порх.
10. кого, что. Бросить, оставить. 
Мост был взбрван, ручёй там был. 
Корбву никёк не перевясти. Сестрѣ 
говорит: «Мёхни её». Порх.
11. что, экспр. Написать. Бывёло в 
шкблы я в арифмётике лофкё была. 
Напишу урбк за дёсять минут и 
сижу паглйдываю по сторонём йли 
записку махну сосёду. Пл.
12. экспр. Сделать что-н., не рас­
считав. Ты вот па бтай крбмке 
среш. Што-та ты махнул нйска. Пск.
13. То же, что махнуться 2. У 
тябй звёздачка. Давёй махнём. Я 
думал, палушшы даш. Кр.
> Махнутьтёнцу. Сплясать. 
Ну-ка, 0льга, махнй-ка тёнцу. Палк. 
А Один одногб мёхнут. Похо­
жие, походят друг на друга. У вас 
квас с калбцца, а у нас с балбцца. 
Адин аннавб мёхнуть, а бба вадбй 
пёхнуть. Остр.
МАХНУТЬСЯ, нусь, нётся, 
сов. 1. Взмахнуть (косой). У менй 
фсё спинё болит. Как махнусь, так 
ф спину — торк! Гд. ср. мёхнуть.
2. чем. Обменяться. Давёй махнём­
ся платкём ни глядёфшы. Стр. ср. 
мёхнуть.
3. на что. Поспорить. Ах ти тбшна! 
Не махнуцца ли нам на паллйтру: 
бёпка ф кинб пришлё. Дед.
МАХОВИК, ё, м. Ручное свер­
ло, коловорот. Ручнбй калаврбт для 
дырки на дёреве, вот для чауб он 
признёчин, махавйк. Себ.
МАХОВИЧ0К, чк4, л«. Сей- 
нъя некрупной породы. А таких 
нё была свинёй как тапёрь, а 
были махавичкй, мёленькие такйе 
на нбшках, и сам не далгбй, и, 
бывёла, бережбш явб к мясади. 
Дед.
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МАХОВНЙ, и, ж. О голове 
змеи. Махавня у змеи, а не галавб, 
какАя у неё галавб, йли галавёшка. 
Беж.
МАХОВ0Й: > Маховбя 
пи л і Двуручная пила для рас­
пилки бревен вдоль. Махавйя пилй, 
што на дбски рёжуть ствалйны. 
Нев. Махавая пилй. Тёс пилили па- 
пирёк. Адин навярху стаить. Две 
казы высбкии, в рост чилавёка. 
Навёрх лясйны кладутъ. Вл. ср. 
долевая пилб (см. дрлевбѣ). > 
Маховйя кисть. Кисть на длин­
ной рукояти для побелки потол­
ка. Махавёя кисть — бта пабёлка 
паталкбф. Зделйю пйлку. Дн. > 
Маховйя качёль. Качели, взле­
тающие вверх и вниз при раскачи­
вании. Копаневич.
МАХОЛЁДНЕНЬКИЙ, а я, 
ое. То же, что мйхонький 1. Ля­
гушки махалёднинькии-махалёд- 
нинькии выхбдят. Остр.
МАХОЛЬНЫЙ, а я, ое. То 
же, что мйхонький. 1. Во какбй 
мёхальный ради лея. Остр.
3. Двбе рябят у няё мёхальных. 
Остр.
МАХОНЕЧКИЙ, а я, ое. 
Очень маленький, âi-ь мёхъницки 
цвяту низабутки галубинки. Гд. + 
Карпов, ср. манюсенький.
МАХ0ННЫЙ, а я, ое. То же, 
что мёхонький. 1. Махбнный 
куебцек сёна. Н-Рж. Калбшки 
бывёють, такбй наебцэк мёханный- 
мёханный, мёлинький. Палк. 
Какёя мёханная булёвачка. Н-Рж. 
Галбфки [у лука] мёханныя, а пёрья 
бальшыя, харбшыя. Остр.
2. Анё такёя няхлюшшйвая, ня- 
краегівая. А та ишшё дурнёй, такёя 
мёханная-махённая. Н-Рж.
3. Нёмцы фсех с мёханными 
ребйтами брасёли в агбнь. Порх. 
Рёньшы нарбт смйрный был, а сичёс 
сёмому мёханнаму |ребенку] скажы, 
дак он тябё атвётит, так атвётит, 
што и слухать ня захатйш. Порх. 
Телёнак-та какбй мёханный, не пйбт 
ешшб сам. Н-Рж. Мёханная какёя, 
лёзет к бальшбй. Аш. Куды ш ей 
каейть: рябёнък у ей мёхънный. 
Н-Рж.
мАхонький, ая, ое.
1. Небольшого размера. Бёинька- 
та в нас мёхънькая, да и нёс- 
та двбя. Н-Рж. А ёреш и вбфее 
мёханький. Остр. Будиш шшяс 
картбшку талцы, мбжа мёханьким 
пястбцкам сталцбш. Остр. Жаву- 
рунбк —птушка мёханькая, летёет 
высакб и распивёет. Гд. Анй [цып­
лята] ишшё мёхъньки, сафсём 
нядёвна и вылушшылись. Палк. 
У бёпки Дёрьи зямлй биспазёми- 
ца, картбшка мёханька, бугргіета. 
Холм. ср. мёленький, мёненький, 
мёсенный, мёсенький, махолёд- 
ненький, мёхольный, мёхбн- 
ный, махбпитный, мёхбпотный, 
мёхбтный, мёшенький; махбт- 
ненький.
2. Небольшого роста. Чавб ты 
мёньшы и мёньшы с кёждым днём 
станбвишся, мёханькая сафсём 
стёла. Пск. ср. мёхонный.
3. Небольшого возраста. Сматрю, 
а на астанбвки дёфки мёханький 
стойт и курят. Кр. Виш, какёя 
мёханькая дёванька. Порх. А 
мёханькай былё — жызни ни видёла. 
Пск. Я как дитёнак мёханький 
былё, так рявлё, бывёла, каудё 
бёбы на памёт шли на убру, да не 
пускёли мёлых. Вл. Мёхонький- 
та фсё пйсткам да в рот, пйсткам 
да в рот. Н-Рж. ср. мёленький, 
мёненький, мёсенький, мёхень- 
кий, мёхольный, мёхбнный, 
мёхбтный.




степенно, не сразу. Чарнагус- 
та мёханька-мёханька, а грабушу 
сабрёл. Вон тёшшит. Стр.
МАХ0ПИТНЫЙ см. махб- 
потный.
МАхбПОТНЫЙ и MAXÔ- 
ПИТНЫЙ, а я, ое. То же, что 
мёхонький 1. У нас лбжык 
махбпотных мёло, я тебё дам. 
Гд. Грипкй-та какйя махбпитныя. 
Остр. Такёя махбпатная штуцка, 
как пикомён, ляжыть и глёсками 
глядйть. Остр.
MAXÔP, а, м. Кисть для по­
белки или окрашивания чего-н. É 
ф тйбе махбр-тъ, пёчку пъбилйть? 
Кйстачка ёта. Гд. ср. махёрка.
MAXÔPA, ы, ж. Рукавица, об­
шитая тканью. Ёсли испбтки аба- 
шйуть тбчей, и назывёли махбры. 
Локн.
МАХ0РИК, а, At. Трактор (?). 
Нажрался и махбрик ни завистй. 
Он и пагнёл машыну. Махбрик аба- 
ратйлся, а Жбржык пат трёктарам 
ляжыть. Пуст.
MAXÔPKA, и, ж. Куритель­
ный табак низшего сорта, приго­
товляемый из листьев и стеблей 
растения. Табёк, махбрку ф кап- 
шукё дёржа. Гд. Лёшый завёл. По- 
сулй ему осьмушку махбрки, так 
он вывядет. Пл. Махбрки нё бы­
ла, лйстьеф табёк. Печ. ср. махрё1; 
махброчка.
MAXÔPÔK, а, ё. Ум. — 
махбр. Такйм махбркам мёсло 
мёжут па рукём и глазём. Гд. 
Богомёс махоркбм раскрёшывал 
икбны-та, кйстачкай такбй. Гд. 
Прихбдя. «Нет ли у тибй мъ- 
харкё?» Кйстачка ёть, махбр, 
пёчку билйть, акнб крёсить. Мъ- 
харбк —ёта нъзывёю как бутта 
мёлинький мъхарбк, а так фсё аннб. 
Гд.
MAXÔPO4KA*, и, ж. То же, 
что махбрка. Бёпка махбрачки ф 
пйстку —и придёт заговорйть [укус 
змеи], и бпухоли нет. Пл.
МАХ0СЕНБКИЙ, а я, ое. 
Очень маленький. Де ш ты увйдиш 
такбва махбсинькава? Кр. ср. 
малюсенький, махбтенький.
МАХ0ТЕНБКИЙ, ая, ое. То 
же, что махбсенький 1. Што ш 
ты мне йблака ни прислёла хоть вот 
такбва махбтенькава? Дед.
MAXÔTKA1, и, ж. Глиняный 
сосуд с широким горлом. Дай ей 
махбтку. Остр. ср. кринка.
MAXÔTKA2, и, ж. О ком-, 
чем-н. небольшого размера, малень­
кого роста. Карпов.
МАХбТНЕНЬКИЙ, а я, ое. 
Ум.-ласк. —* мёхбтный. Карпов.
МАХ0ТНЫЙ, а я, ое. То же, 
что мёхонький. 1. СРНГ 18.
3. СРНГ 18.
МАХРА1, ы, ж. То же, что 
махбрка. Давнб курю махру, сёрца 
ничавб ни гаварйт. Вл. Сипётая 
[невестка] ат вбтки иззёлалась уся, 
тбка падалбм кадйть грязным, да 
махру курить. Вл. Махры нет, в гъ- 
мазйн надб иттй. Сер.
MAXPÂ2, ы, ж. 1. Бахро­
ма, кисти. СРНГ 18. ----- в сравн.
Кбринь — он бальшбй, как змяя, а ат 
явб такйе мёлинькие атрбстки, как 
махрё. Вл.
2. Небольшие нитевидные отрост­
ки, часто расположенные на корне 
аира (в виде бахромы). Я туды махру 
ат карнёй кйнула. Вл.
махрАстый, ая, ое. С ба­
хромой. СРНГ 18.
МАХРЙК, ё, м. Пренебр. —♦ 
махбрка. Што у тебй за махрйк?! 
Себ. ср. махрйтина; махрячбк.
МАХРЙТИНА, ы, ж. То 
же, что махрйк. Кудё я сваю 
махрйтину дёла? Остр.
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МАХРЯЧ0К", HKâ, м. То же, 
что махрйк. БАба пакуриваит па- 
малёньку махрячбк. Вл.
МАХТЫРЬ, й, м. То , чем 
машут, хвост (в загадке). ДвАста 
бадАста, чатыреста хадАста, два ух- 
тыря и махтырь (Корова). Дед.
МАЦ, глаг. междом. О прикос­
новении к чему-н. Копаневич.
МАЦА, ы, ж. Пресный хлеб из 
пшеничной муки в виде тонких су­
хих лепешек, выпекаемый по еврей­
скому религиозному обряду к Пасхе. 
Яврёи мачу ня сблють аны смадёють 
нядёлю, худёють. Беж.
Вар. мачА.
MÂUATb, несов., что. Тро­
гать, щупать. СРНГ 18.
мачА см. мацй.
МАЧАЛЬНИК, а, м. Попро- 
шайка. Карпов.
MÀ4EXA, и, ж. 1. Жена от­
ца по отношению к его детям 
от предыдущего брака, неродная 
мать. Я на цятырёх вышэццы — 
анй пасынки, пйччерица дёвачка, а я 
мАцеха лихАя. On. Мянй мАчеха бе- 
ряглА, так прийтна была. Мне пол- 
сапбшки купили. Остр. Мой мужык 
вдбвый был, сынишка и дяфчбнка 
мАлы сйраты. А я кадА за ним 
ст Ал а, так им мАчиха, а анй мни 
пАсынак и пАччарка. Тор. ----  О
строгой, суровой матери. Другйе 
вот так заругАюца, што я мАчеха 
сваму рябёнку. Н-Рж. ср. мАтица1, 
нербдная мАтика (см. м Ат ика), 
мАтка1, нербдная мАтка (см. 
мАтка1), мАтыха.
2. Картофелина, из которой вы­
росло новое растение. ПасАдим 
картбшыну, нбвая вырасте, а стАрая 
мАцыхай назывАеца. Н-Рж. Вот и 
картбшка [молодая], и с мАчехай. 
Вот мАчеха, катбрую сажАть-та, 
мАтка-та. Палк. Картбшка мАчехай 
пАхнет. Крёпкая, а самА не харбшая. 
Остр. Нбвую картбшку варйли са 
стАрай — вот анА мАчихай пАхнет. 
Кагды сажАиш картбшку, так анА 
и мАчиха, ат неё каракалй, мнбга 
каракалёф. Остр. ср. мАтка1.
3. То же, что мАть-и-мАчеха. 
МАчеха. У неё аднА ста ран А 
халбнная — мАчеха. А другАя — 
мйхкая — мать. Рас вёрхний лист 
халбнный, знАчит мАчеха. Остр. 
МАчеха. С аднбй стараны листбчки 
глАткие, с другбй шамАтенькие. Ат 
балёзни. К галавы прикладАють 
глАткай старанбй. Тор. А вон мАцэха, 
с круглыми листьями. Пск. МАчиха. 
Вазьмй листкА. Ён глАдинькай, 
хал б дн ай, а с низа как памазёй, тёп­
лый, хахлАтинькай. Остр. Я самА 
былА прастужбна, я мАчиху заварю 
и пью. Стр. 4- Гд., Дед., Н-Рж., 
Палк., Пл., Сл., Стр.
4. Растение репейник. А Ата у нас и 
лапухбй и мАчехай завуть. Калючки 
в вбласы как налёпяцца. Холм. ср. 
дедбвник.
5. Болотное растение с больши­
ми листьями (какое?). МАчиха и 
пАпаратникам назывАют. Па нйским 
мястАм растё, в лясу, па бёригу. 
БывАе с рост чалавёч. Гд.
6. Сорняк с широкими листья­
ми, похожими на листья виногра­
да (какой?). Пблим, штббы сарнйк 
ни забйл растёния. Сарнякй есть 
быльнйк, дуднйк, шнйтка, мАчиха. 
Стр.
7. Растение Cacalia hastata L., 
сем. сложноцветных; какалия ко­
пьелистная. СРНГ 18.
1. Мачёха [Раздел. Сходство 
и семейные связи fj/зы^]. Разго­
ворник Т. Ф., 40, 1607 г. В лесу 
медведь, а в дому мачеха, да ли­
хая невестка. Пск. рук. сб., 311, 
нач. XVIII в.
мА чиво, а, с. То же, что 
мочйло. Рёньшы лён в мёчива 
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памбчиш, нивирёх хвбраста, кймни 
навирёх, штоп он закис. Патбм 
вытянут, растёлют. Порх.
МАЧИГА, и, й, otc. Ремень у 
цепа. СРНГ 18. + Карпов.
МАЧЙК, а, м. То же, что 
матйк. На сахй мачйк такбй ё. Гд.
МАЧИМАЧЕХА, и, ж. Рас- 
menue Viola tricolor L., сем. фиалко­
вых; трехцветная фиалка, анюти­
ны глазки. СРНГ 18.
МАЧИНА, ы, ж. 1. Растение 
Papaver rhoaes L., сем. маковых; мак 
самосейка. СРНГ 18. ср. мйчинка.
2. Синг. —» мак 1. Бахмбрая мйчина 
зацвитйить. Вл. ^та так мйчина рас- 
цвялй? А фчарй тбки бутбн был. Вл. 
Я прапалбла ту гряду, с крйю, да две 
мйчины-та и выдрала ерйду. Порх. У 
мянй мйчины бальшыи привязаны. 
Беж. 4- Пл., Холм.-, Карпов, ср. 
мйчинина.
3. Семенная коробочка мака. 
Мйчины-тъ выръетут вот такйя. 
Порх. Вырастают да мйленькии 
мйчины, а у нас еёють бальшбй. Ты 
вйдиш там дырачки в мйчине? Беж. 
Мйчина — мйк-та растёт. Свёрху 
хруп-хруп — пблная чйшка круп. 
Навярху струп, струп. Атнймеш — 
и пблна мйчина круп. Остр. 4- Ко­
паневич, Карпов.
4. Цветок такого растения. > К а к 
мйчина ходйть. С красным, вос­
паленным лицом. Лицб накрйсила, 
рассудила фсё, как мйчина хадйла. 
Печ. II Украшение в виде тако­
го цветка. Рйньшы тбцную адё- 
жу насйли, на сарафйн вот сюдй 
мйцыны пришывйли. Беж.
5. Лесной мак. Мачйна на 
ляхйх растётъ, бальшбй мак. Нев. 
Мачйна — бтъ тот жэ мак. Остр.
мАчинина, ы, ж. То же, 
что мйчйна 2. Карпов.
мАчйнка*, и мАчинь-
КА*, и, ж. 1. То же, что мйчйна
1. Мак бывйе бальшбй и маленький. 
Маленький — мйчинка. Остр. Вы­
растала мйчинка, крйеный цвет. Кр.
2. Ум. —♦ мйчйна 3. Копаневич.
3. Полевое растение семейства 
гвоздичных, Silene vulgaris. Дрямй в 
биригйх, смаллйвая дрямй, мйчинка. 
Локн.
> Как (что) мйчинка 
цвестй. О хорошеющей, расцвета­
ющей девушке. Любйла Лёшеньку 
смалёшеньку, как мйченка цвелй. 
Пуст. Што мйченька цвелй. Вл.
МАЧКА, и, ж. То же, что 
мать1 1. Мачка, выдавай масла. 
Разговорник Т. Ф., 196, 1607 г. 
Поди да вели мачка (!) треножка 
(!) на огонь поставить. Там же, 
194-
МАЧНИК, а, м. Пирог с ма­
ковой начинкой. Сявбння ишб хочу 
пирогбф напёч, тварбжникаф да 
мйчникаф. Порх. II Пирог, намазан­
ный сверху маком, сваренным на 
меду. Карпов.
MA4ÔK*, чкй, м., собир. Се­
мена мака. ----- в сраѳн. А вот
мышыный гарбх кадй вызриит, то 
паивлйюца струкй, а внутрй зёр­
нышки, как мачбк. Пуст.
мАчта, ы, ж. 1. Высокая вер­
тикальная основа для паруса на лод­
ке. На нйсу мйчта — тблстая пйлка, 
а к кармё вышы мйчты — игблка. 
Гд. А мйчту назывйют стыр. Станбф 
стыр. Там мётраф, навёрна, пять. Да 
фей кия есь. Пск.
2. Вертикальная высотная кон­
струкция для укрепления ме­
теоприборов. Тут вот на пригбрке 
да вайны бараметрйя стайла. Мйчта 
да йшшики с грйдусниками. Гд.
3. Телевизионная антенна. Ти- 
ливйзар ни раббтаит — мйчта сла- 
мйлась. Слан.




ные слова для овец. Авёц заву: 
«Маш-маш-маш!» Ня прихбдют 
авёчки фсе з дирёвни. Идёш: «Маш- 
маш-маш!» — анА и бижьіть. Вл. 
«Маш-маш-маш!»—авёц клйчють. 
Хади дамбй, МАшка! Нев. «Маш- 
маш», — каудА авёц мАним, а каудА 
проч пашлй, то: «уАфцы!» Вл. ср. 
мАньки-мАньки.
MÀIUA: > Как добрАя 
МАша. Проявляя доброе отно­
шение, расположение к кому-н. 
Был ДАше день раждёнья, я как 
дббрая МАша пазванйла ей. Беж. 
> Сидёть как путняя МАша, 
шутл.-ирон. О женщине, засидев­
шейся где-н., забыв о своих обязан­
ностях. Я тут сижу как путняя 
МАша, а врёмя-то ужА... Пск.
МАШАЛ, а, м. Нефтяной фа­
кел. Даль II, 310.
машАть ... см. махАть...
МАШЕВАТЬ, несов. О вет­
ре. Дуть. Пблна вётру мышавАти, 
сйне мбре калыхАти [Песня]. On. ср. 
махАть, машАть.
МАШЕНЬКА: Д Тйшенька 
лучше мАшеньки. О ситуа­
ции, в которой предпочтитель­
нее бездействовать. Ня нАшы 
дёла. А была п нАшы — галаву 
п атарвАли. Тйшынька лучшы 
мАшыньки. Пушк.
МАШЕНЬКИЙ, а я, ое. То 
же, что мАхонький 1. Акунёк у 
ивб мАшэнький, мАленький. Тор.
МАШИНА1, ы; мн. машйны, 
машйнья; ж. 1. Механизм или 
совокупность механизмов, совер­
шающие какую-н. полезную ра­
боту. У нас давнб привязбм ня 
малбтять. У Андрёя былА машына 
ему и плбтиш. Вл. На фсё сяйцАс 
машыны. Кр. Машына — два ка- 
лясА. Крутйли. Пуст. Вйзана 
машынай. Локн. Так там лён и
мнутъ и трёп лютъ. Там машына 
пастАвлена. Кр. На вАленки так 
нАда кАрзать [шерсть] на машыни. 
Ляд. Запрёжына лбшать в машыну, 
калясб с зупцАм вёртица. Остр. 
Брйлся — пратрй машыну-та, ба- 
радА набилась. Тор. Есь трАхтарам 
пбрьцы шшяпу, трАхтар машыну 
крутит. Вл. У ей шэсть машын. АнА 
ни раббтаит, а тблька надглйдываит 
над ним. Вл. Машына лАнцывая, для 
маладьбы иё купйли, ручнАя анА. 
Н-Сок. А лён рАныпы мйльными 
машынами мйли. Гд. У кавб мнбга 
[сливок], тот машынай збивАет [мас­
ло]. Эст., Воронья. Вот и копйла на 
стиральную машыну. Стр. Шшас 
в дярёвнях бялйб прАйникам бйут; 
ёта в гбраде машыны для стйрки 
завялй. Вл. Машына стирАтельная. 
Остр. РАньша фсё плАтья шыла, 
машына былА. Пск. Машына свой 
былА, ножнАя, мы шыли кбфты ф 
тАлию. Ляд. Раббтали на машыне: 
хто резьбу нарезАет, хто ды рачку. 
Кр. ---- О ткацком станке.
Машына стаф назывАица. АнА раз- 
двигАица. Стр. ----  О патефоне.
Машына пастАвлена, штббы дъликб 
слышна была. Пск. ----  О самогон­
ном аппарате. Машыну разрубйли 
милицанёры. Н-Сок. ----  О прялке.
Прйлочка свой такА. И давнб ужб я 
пряду на ей. Вот май машына. Гд. 
----  в сравн. Прйлка как машына. 
Пушк. ср. машинка. > ЗакиднАя 
(закйдывальная) машйна см. 
закиднбй (закйдывальный).
2. Автомобиль, автомашина. 
Машына забирАит абёдишние ма­
лакб. Пуст. РАньшэ машына-та в 
явб былА бартавАя, с кузавам. Печ. 
НАшы пчблы тйхае спакбйствие 
ліббят, им машыны врёдны. Кр. 
На гараду пайду — заблужусь, 
машынам задавлібсь. Пуст. РАньшэ 
машыны «мотбра» звАли. БывАло
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кричйм: «Мотбра! Мотбра идёт!» — 
и побёгли смотрёть. Печ. Так-та 
на веласипёди няльзй: машины 
хбдют. В гуляшшай день и катёлись 
бы, машынья ня хбдют. Остр. 
Машына ни стаптёла ягб нискблька. 
Кр. Слёвик, вон машына бяжыт! 
Кр. Я да замужыства ня ёздила 
на машыны, на сухапутнай. Печ. 
А вот сын кбнчил на шбфира — 
срёзу машыну в руки —как стёрый 
шбфир. Пск. ----- в сравн. Дош
шумйт, как машыны идутъ. Пуст, 
ср. машинка, машйночка; ма- 
шинёнка. > Как машйна. Очень 
быстро, ритмично, без устали. 
Иду как машына, он гаварйт: «Идй 
патйшэ!» Беж. + Гд. || чего. Ко­
личество груза, вмещающегося в 
кузов грузового автомобиля. Фчерё 
стог бальшбй сметёли, три машыны 
свёлй. Стр. II Военная техника. Со- 
жглй [фашисты] и уёхъли; в Лйдъх 
укрепйлись, у них там было трйста 
машын. Пл.
3. Мотоцикл. Машына в нявб 
сйльная, харбшая, трёх калёсаф. 
Палк.
4. Поезд. Ис Пбрхова пбест. Машына 
пайдёт на Клин. Порх. Машына 
завбпя. Печ. Шла машына пёрвым 
хбдъм, вдрук астанавйлъся. Ф 
катбръм дрбличка вагбни — къ- 
лисб сламйлъся [ Частушка]. Гд. 
Я малбдинька былё, так ёздила 
ф Питербурх, на машыни, вот 
такйм рбдам. Вл. Фстряцёють мянй, 
как машына астанавйфшы. Н-Рж. 
Тблька на лесницу ступйл —бух! 
упёл, ляжу и ни калахнуца. Машына 
стайт и я адйн павалйфшы. Остр. 
У нас чёста машыны хбдят. Остр, 
ср. машйнушка.
> Зажигётельная машйна. 
Бомбардировщик. Прилятёли за- 
жыгётельные машыны. Пск.
МАШЙНА2, ы, ж. Что-н. 
очень большое, громадина. Бык 
выхбдит с абрыфкам цыпй, машына 
такёя. Дед. ср. махина.
МАШИНЁНКА, и, ж. Пре­
небр. —♦ машина1 2. У нас 
машынёнки-то расхломбтаные — 
полуторка и зис-пять. Стр.
МАШИНИСТ, а, м. Рабочий, 
управляющий машиной. Машанйст 
кёжная дёла знёить. Вл. || Водитель 
поезда. В Новосёлье столкнулись по- 
ездё, машынйст пбмер. Пл.
МАШЙНИХА. Прозвище де­
вочки, женщины по прозвищу ее 
матери. Мёма быстро роббтала, яё 
свёкор и н аз вёл, как машына. А за 
яё и мянй Машынихой стёли звать. 
Гд.
МАШЙНКА, и, ж. 1Ф. То 
же, что машина1 1. Я пашывёю 
на машынке. Остр. Шырбкую 
кбфту аддавёли шыть на машынку. 
Остр. В дерёвни былё партнйха, на 
машынку фсем тыла. Пуст. Есть 
машынка, так дацкё-та ушывёе, 
а што палучче, так к швйльне 
нясё. Н-Рж. А ён тблстый, фсё 
машынкъй бриёца. Гд. У менй 
машынка для шытьй. Давнб купйла, 
и до сих пор не прёвила. Вот 
какёя харбшая. Вл. Были такйе 
машынки, мйли лён. Пушк. Яны 
[немцы] малбли хлеп у пярцбвай 
машынки, што пёриц мёлить. Нев. 
Малатйли ббльшэ вручную, а патбм 
стёли ручные машынки. Сош. Я 
рябйт потстригёл, была машынка 
у мянй. Стр.----  О газовой плите.
Машынку помыть нёдо. Дн.
2*. То же, что машйна 2. При- 
шлй, где машынки стай, афтббусы. 
Гд. Сяргёй Алькин приёхал, на 
бётькавай машынке приёхал. On. 
Бётаф тут памёшшик был, тык у 
нявб машынка былё, ни как сичёс, а 
нйзинькая такё, с бризёнтами. Порх. 
Машынка у невб свай, на машынке 
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ф Кудевёрь паёхал, там её разбил. 
Беж..
3. Регулирующий винт в керо­
синовой лампе. В лёмпи бажыра 
есть, машынка, святильня, а свёрху 
стйкло. Беж. + Холм. ----- рас-
простр. О всей керосиновой лампе. 
А ёта грйдачка, павёхать трйпачку. 
Лёнпа висит, запёлим, карасйну 
налйбм и гарйт. Так фсё вместйх 
машынка и назывёеца. Себ. Надё 
машынку ражжёч. Остр.
4. Застежка < молния». Машынку- 
ту, а кудё ш ану. Я их мёла насйла, 
так и разйбхались. Остр.
МАШИННЫЙ, ая, ое. Прил. 
—» машина1 2. 5та наёзная 
такё дорбга, машинная. К нйм-то 
дорбга ненаёзная, не такё хорбшая. 
Пл. Атёц рбнный тбжа пагйп в 
машыннъй катастрбфы. Гд.
> Машинная кнйга. Руко­
водство по эксплуатации тракто­
ра, инструкция. А ён фсё кнйгу 
читёл машинную. Палк.
МАШЙНОЧКА, и, ж. Ласк. 
—* машина1 1. Приняслё стаф рас 
ткать — мальцышка гаварйт: «Ой, 
какё машынацка!» Остр.
МАПІЙНУШКА, и, ж. флк. 
Ласк. —> машина 4. Сабирёлася 
машынушка дралёчка привястй [ Ча­
стушка]. Пушк.
МАШКА, и, ж. Поплавок се­
ти в виде деревянной крестовины с 
колышком посередине. Кузнецов.
МАШНУТЬ см. махнуть.
МАШ0К, шкё, м. Шмели­
ное гнездо. Шшимялй лятёют, в 
зя мл и жывут. Машбк шшимилйный 
разгрбмим — мёт е, дётки у них е, 
мёт им. Дн.
MAUIÔK, нареч. Немного. Я 
карбфку прибяру, паслй и пага- 
варйм машбк. Кр.
МАШЬЙК, &, м. Болезнь ло­
шадей. Кагдё у лбшади кишкё за- 
хрйсла, тагдё у лбшади лисё йли 
машьйк. Остр.
МАЙК, ё, м. 1. Наблюда­
тельная вышка. Майк выстраена. 
Дяжурят салдёты-тъ, тудё вот и 
залёзют, высбкъ стайт. Бальшые 
дярявё привёзёны, вот их маякбм 
и стёвят. Остр. У нас мастирё 
май к дёлали, дык убйла аннавб на- 
смёрть уразбй. Нев. Былё вайнё, а 
на маякё глядёли. Кагдё стал пра- 
хадить нёмец, маякй фсе валйли, 
срёзу в анну минуту. Локн. || 
Вышка на вершине возвышенно­
сти. Маякй станавйли на гбры на 
Пёвлафскай, Лебедёфскай. Н-Рж. 
Пъчаму Майшна гарё ня знёю, 
мбжъ маякй были. Остр. И укъла 
Пъдборбвья тъм Кнйжа гбра. Гбра- 
тъ высь кунная, на бтъй гбры май к, 
анё высбкъ гарёс. Гд.---- О водона­
порной башне. Вон тудё выйдяти на 
бальшёк. Майк. Остр.---- О соору­
жении из больших предметов, по­
ставленных друг на друга. Рёньшэ 
маладёш фсявб дёлала. «Давёйте 
здёлаем майк!» Сабрёли сёни у фсех 
и анны, на аннй пастёвили. А му- 
жыкй разбирёють майк и маладёш 
ругёють. А им тблька смёшна. Беж. 
~ Майк. Название возвышенности. 
Гарушка. Высбкие местё. Бул кай. 
Майк — гарё тбжэ. Вл.
2. Опознавательный знак на во­
де, указывающий на границу опас­
ного и судоходного мест. Аб- 
вешёют майкам такбе мёста в 
бзири где кёмни, пясбк вых бдит 
на павёрхнасть. Пск. С Чутскбго 
бзера вйбст, там майки стай. Гд. Ма­
якй на вадё на фавётере плёвают. 
Сер. Майк. Идёт астравбк к Пад- 
барбвью — мель, назывёица рок — 
тък вёхи, в ваду фтёркивают. Гд. 
ср. мАячик.
3. Примета в виде прута, указыва­
ющего место постановки подледных 
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сетей, или шеста с флажком над 
сетями на воде. Кузнецов.
МАЯННО, безл. предикат. 
Жарко, душно; тяжело. Такйе 
дёфки умёяные. В даждлйвую да 
жаркую пагбду фсегдё мёяна бывёе. 
Кр. А пагбда такія, дажжя нет, тък 
так мёянна, хоть бы дошшь пашбл. 
Фсё сабирёлся, а нет явб. Апйть 
агурцбф паливёть нёда. Н-Сок. ср. 
мёйно.
МАЯННЫЙ, ая, ое. 1. О чело­
веке. Усталый, разомлевший. При­
шли з бёни, міинная такія. Рёна 
спать лиглі. Так спілось крёпка. 
Порх.
2. О погоде. Душный, знойный. 
Мбжыт быть будит [дождь], а 
мбжыт и так праміицца, такёя 
прастайт пагбда. Такёя міянная, 
как пёрит даждём. Как ф катлё, 
чилавёку тблька так. Беж. ср. 
мёйный.
МАЯТА, ы, ж. Хлопоты, бес­
покойство. Копаневич.
МАЯТНЕВАТО, безл. пре­
дикат. Немного тяжело, труд­
но. Скучно, маетневйто, но ничевб, 
жыву. Пл.
МАЯТНИК, а, м. Подвиж­
ная детали какого-н. механиз­
ма. Нйшы часы правильным. С 
гбрада приижжйл [мастер], мйятник 
паднял вышы. Вл. Пади, дет, талкнй 
мйянник, а то стайт. Пск. Кблька 
мйтник пъддынул аль апустил, ат- 
ставйть [часы] стйли. Печ.
Вар. мйтник.
Лохань серебряная золоче­
на, а въ ней камень сердоликъ 
рѣзной... а около того каме- 
ня серебряной лѣсъ... а въ 
лѣсу главы ящеревы и змѣиные 
двигаютца на маятникѣхъ. Кн. 
писц. II, Ц, 1604 2------О меха­
низме с такой деталью (компа­
се и т. д.). Маятник | матка [Раз­
дел; Корабли]. Разговорник Т. Ф., 
106, 1607 г.
МАЯТНО, безл. предикат. О 
чувстве утомленности. Я цытйю, 
цытйю — так мйитно здёлаицца. 
Остр.
МАЯТЬ, е, ет(ь), несов.
1. кого, что. Утомлять, изну­
рять, мучить. Раббтали п дюжэ, 
краснармёйцэф не мйяли п, онй 
бённенькии и так замуцифшы. 
Остр. Я яму гаварю: «Да каких 
пор ты миня мйять будиш? Дёти 
вырасли. Вазьму и уёду». Порх. 
Не мййте бйбушку, я бальнйя. Гд. 
Ни мййся, и ивб ни май, он фсё 
равнб умрёт. Гд. Рябёнкъ мйить, 
веть он любит и пъсядёть и на 
брюшки пъляжйть. Печ. В Дар- 
данёлах-то контрбль, вот нас трбе 
сутки и мйяли. Стр. Онй [дверь] 
миня знйеш как мйяла зимбй — ни- 
почбм не открыть! Пл.----- без доп.
Анй сказйла: «Ни мййти, аддййти' 
дакументы!» Порх. ----  чем. Свёкр
жудлйвый, раббтай мйя. Палк. > 
Нбги мйять. Кали выпифки нет, 
дак што я пайдУ нбги мйять. Остр. 
Нбжык астйвила, апйть нбги мйять. 
Остр. Мййная раббта у вас. Мйити 
нбги тблька, а на бумйшки-та пада- 
ёца фсё. Палк. || О болезни. Бес­
покоить. А зубы-та [у поросен­
ка] не смотрёла? Мбжэ евб йто 
и мйет? Стр. Туговатъ стйлъ с 
хозйством управлйца. Гипиртонйя 
мйет. Дн. Я недолёченая, а сейчйс 
он [грипп] менй мйет тёжало. Гд. 
II Томить ожиданием. Хазйюшка, 
наш бйтюшка, дарй гастёй, ня май 
паззёй. Себ. Фсё гаварйла, шшо ва­
зьму, фсё мйяла явб. Локн.
2. кого. Уговаривать подождать 
делать что-н. Валбтька пййнай, 
плйця: «Паёду к сваяку!» Мйнька 
мйяла явб, пакй ни заснул. Остр.
3. Перекладывать, передвигать с 
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места на место (о пище во рту). 
Бяз зубАм плбха йгады йись: и 
мАиш, и мАиш. Вл.
4. Делать что-н., заниматься 
чем-н. неохотно. Карпов.
5. флк. Продолжать, продлевать 
что-н. Осённа ночка, осённа ночка, 
лёли, ранб, разлуку мАет. Да раз­
лучает, да разлучает, лёли, ранб, с 
атцбм и з матерь. Песни Пск. земли 
1, 2^2, Себ. 4- Копаневич.
6. безл. О душной, жаркой пого­
де. МАет — Ага кагдА жАрка, душна, 
спать хбчецца, тянет. Вот и мАйна. 
Мбжна сказАть, пагбда мАйная. Аш. 
МАет. Карпов.
МАЯТЬ, и, ж. Усталость. 
Здумала, што мне пастйфся и мАять 
ф стбрану, фстАла ф пять часбф. 
Порх.
МАЯТЬСЯ, юсь, ется, несов.
1. Изнемогать, страдать, мучить­
ся. Гъварйт, што Бох сирбт жалёит, 
так нет —так и мАюца анй. Кр. Ф 
старину мнбга мАялись, да и шшяс 
я мАюсь, вот хоть с сёнам. Стр. А 
кто в ревизию не пап Ал, таму была 
плбха. Бились, мАялись без зямли. 
Дед. МАялись при нёмцах страсть: 
как изгаладАлись, абарвАлись. Дн. 
Есть у нас на праизвбцтве, фсё 
в атхбдничестве, а я ф калхбзи 
мАюсь. Палк. КанАисся, канАисся, 
мАисся, фсё тблку нет. Палк. Ф своёй 
дерёвни и мАялась фею жызнь, вот. 
Ляд. А я одйн остАлся мАяцца на 
свёте. Пл. В мАи свАдьба, так век 
и мАюсь. Пушк. Вбду на акнб тбжа 
стАвят, стакАн хлёбам накрывАют, 
штоп [умерший] папйл, да паёл, а 
то иму ишшб сбрак дней мАицца. 
Печ. ----- с кем. А и дблга жы анА
с ним мАялась. Дн. Тепёрь с катён- 
кам я мАюсь, рашшіб. Слан. ----- с
чем. Дёфка мАялась с Агой жызнью. 
Порх. > Дурью мАяться см. 
дурь. I] О ребенке. Капризничать 
из-за усталости. Не спал, вот и 
мАицца. Порх.
2. Болеть. Дблга мАялась.
Жёншыны хадйли стравёдывать. 
Гаварйт, мАлинький прблич. Дн. А 
ёслиф пйАный [шофер], так он, змей, 
нарбшна саданёт, мАйся патбм. Пск. 
----  чем. Ну а к вёчиру и ни раза- 
гнуца. Так до сих пор нагАм и мАюсь. 
Печ. ----  с чем. Я с сёрцем мАюсь
трётий гот. КАбы с сёрцем хорошб, 
помогАла бы. Дн.
3. О погоде. Быть душным, томи­
тельным. Сявбнни день так мАица, 
дум Аиш — вот дош. Беж.
4. флк. Стараться, делать успехи в 
чем-н. Н-Рж. 4- Копаневич.
5. Делать что-н. с напря­
жением, усердием, стремясь до­
биться чего-н. И князь великии 
даше псковским пищальникомъ, 
Хорузе сотнику с товарищи три 
бочки меду и три бочки пива, 
и напившися полЬзоша к горо­
ду, и иных городов пищальни­
ки, а посоха понесоша приметъ, 
а полЬзоша в полнощь да и день 
той весь маялися из за Днепре 
рѣки и со всЬх сторон, а ис 
туров пушками били. Лет. I, 
1512 г., л. 662об.
МАЯЧИК, а, м Небольшой 
буй. МАячик на вадё майчит. Локн. 
ср. майк.
МАЙЧИТЬ, ит, несов. 1. Хо­
дитъ из стороны в сторону, мель­
кать. Ни майч пирид глазйм, мне и 
так ничбва ня вйнна. Дед.
2. Скитаться, житъ в раз­
ных местах. Нёкоторыи с моёй 
рбвини в гбрат отправлйлися. Так 
их мбладасть прашлй, майчили, 
вирнулись м&ла. Порх.
3. Неоднократно изменяться то в 
одну, то в другую сторону. Пагбда 
сивбдня майчит — ни пайду сёна ва- 
ратйтъ. Локн.
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4. экспр. Много работать. Родйла 
сынбчка и в дойрки фпряглёсь, и 
маячила. Палк.
МАЯЧИТЬСЯ, несов. 
Шуршатъ, шелестеть. Май- 
читься [Раздел: Глаголы]. Раз­
говорник Т. Ф., 172, 1607 г.
Вар. майчиться.
МАЙШНИК, а, м. Высокое 
сооружение с сигнальными огня­
ми, маяк. Нъ эстбньским биригу 
маятник, бтъ катбрый агнй зъ- 
жыгёи. Гд.
МГЛА, ы, ж. 1. Мелкий мо­
росящий дождь. Имглйть, имглйть, 
дож сбить, имглё такёя, дож мёлкий 
имглйть, имглйть. Лот. Имглё— 
марасйть штб-та на улицы, какёя-та 
имглё идётъ. Вл. Сявбдни пёмарка, 
мулё мулит, такбй мёлкий-мёлкий 
дожжык. Себ. Дошшь памуглил 
тбльки нбньма, аднё муглё, до­
шшь такбй мёленький, памуглйл 
малёнька и фсё. Пушк. Тумён, и лес 
ня вйдна. Дош идёть мёленький — 
ёта мула, чуть даждёк марасйу. Нев. 
Дош ня дош, сёит как чйряс ришатб, 
мгла мглит. Н-Рж. ср. мёргасё 
+ муглё: On., Остр. || Скопле­
ние ліелкит водяных капелек в воз­
духе, мешающее видеть; туман. 
Мгла —каудё такбй как тумён, за- 
тумёнифшы так нёба. Пуст. Муглё 
пратйвмъя, цёлый день висйть, ни- 
чавб ня вйннъ. Кр. ср. мёрево.
2. Тучи, мрак. Заливнбй дош рош 
убивёеть. Сявбння какёя мгла 
идёть. Лот.
Вар. имглё, муглё.
2.   в сравн. [Филипъ]
видѣ насадъ единъ гребущъ по 
морю... гребци же сѣдяху акы 
мглою одѣани. Лет. II, б/г., 
л. 158. I перен. Сего ради тща- 
шеся во всѣмъ угодная творити 
предъ Богомъ, и благочестиемъ 
яко свѣтило сияше, душу отъ 
мглы грѣховныя и отъ лукавыхъ 
помышлений удаливъ. Пов. пск. 
Печ. м., 69, к. XVI — н. XVII в.
МГЛЙТЬ, йт(ь), несов. 1. О 
мелком дожде. Моросить. Заливнбй 
дошш — ёта бальшбй харбшый до- 
шш, а бывёит марасклйвая пагбда, 
кагдё нимнбшка мглйт, сырасть та­
кёя, брыжжыт кёк-та, дош са снё- 
гам, шлякать такёя. Н-Сок. Дошть 
маркасйт. Бальшбва даждй нет, а 
имглйть. Беж. Дошш муглйть, мё­
ленький такбй. Пушк. Имглйть, имг­
лйть, дож сёить, имглё такёя, дож 
мёлкий. Локн. Ай имулйть, какйй 
дош, весь день имулё. Себ. Каудё 
дожж мёлинький, мула мулить, то 
макрбть. Пуст.---- безл. С утрё фсё
муглйть. Остр. ср. маргасйть.
2. О мелком снеге. Идти, сыпаться. 
Какёя пагбда плахёя, снек муглйть. 
Лот.
Вар. имглйть, муглйть.
МГЛЙТЬСЯ, йтся, несов. Ту­
маниться, затемняться. Копане­
вич.
МГЛОЙ, ёя, бе. О погоде. 
Сырой, туманный, с моросящим 
дождем. Мглёя пагбда, мызглёя 
пагбда. Пск.
МГНОВЁНИЕ, я, с. Очень ко­
роткий промежуток времени, миг, 
момент. И вдрук тут я смотріб — 
собёки какйе-то, потбм во фторбе 
мгновёние мне в гблову пришлб, што 
вить бто жы вблки. Ляд.
МЁВЕЛЬ, и, ж., собир. Пред­
меты обстановки. И накуплйна 
фсявб, и нёбель фсйкая в дбме. Себ. 
Я былё ушбцца на здвбрки, дет при­
вёл нёбель. Дн. Харбмы харбшы, 
чйста, багёта, мебёль фейка е. Печ. 
А тбе нёбель с Пскбва привезё- 
на, вот ётот кустёрный шкап с пи- 
диейт седьмбва гбда. Порх. Мёбель- 




МЁБЕЛЬНЫЙ, а я, ое. Прил. 
—* мёбель. Да чумадён, вы жэ 
знёете сёми, а ёта мёбельный 
дивёнчик. Гд.
МЕГНОВАТЬ, несов. То 
же, что мигать. Око мегнует 
[Раздел: 4 времени года]. Разго­
ворник Т. Ф., 36, 1607 г.
МЁД, а, у, м. 1. Сладкая гу­
стая жидкость, которую выраба­
тывают пчелы из нектара цветов. 
Нёне мядянёй гот, багёта мёду бог 
дал. Тор. Вот таки вот рёмки. Оны 
должны быть мёдам занёсёны. Порх. 
Мёду бёзна у нявё, да дарагёй, три 
рубли. Дн. В мянй фсявё дёсять 
дёмикаф, шшас здёлали пёрвую 
выкачку мёда. Вл. К Спёсу пёрим 
йблаки и с мёдам ядйм. Н-Сок. 
Кутьй: пшанйцу свёрят, и с мёдъм. 
Печ. Яшшё как у мидунйцы цвяты, 
а лист как у маркоуки, пахнёт 
мёдом. Пуст. Калйна самё себй 
хвалйла: я с мёдам харашё [Пого­
ворка]. Холм. Ни гарёс стёли мяды, 
такёя слётья. Пушк.-----с определе­
нием. Берём три взяткё мёду, сёмый 
нефкусный пёдальный, вересёвый, 
осённий мёт. Цвятнёй мёт сабирёем. 
Остр. Бывёит грёчнивый мёт, но 
лучшый цвитнёй. Тор. Лйпавый мёт 
сёмый душмйный, сёмый палёзный. 
Холм. Вяснёй мёт назывёеца тёлько 
мёйскый. Стр. Мидагёнки тагдё нё 
была, а мёт он выжымёл рукёми, 
кулёчный мёт назывёлся. Локн. 
Свёжый мёт — ф тот жы день 
што выкёчиваеш, парнёй мёт, он 
ишшё тёплый. Беж. Трёченный 
мёт: мучён картёфельнай мукй. 
On. Мёт фальшывый, мутёванный, 
кагдё стёвят мнбга сёхару. Беж. 
----- в сравн. Патсёлнух — круглый, 
цвятё жёлтым, как ф сётье мёт, 
а там симянйнки растут. Дн. 
----- О бальзаме. Рёньшы мёт в 
бутылыцках назывёлся бальзём, 
и мянй нёчали пайть. Остр. ср. 
медина, медовйна; медйшко, 
медбк, медёчек. > Мёдом 
намёзано где-н. О месте, куда 
все время приходят люди. Мёдом 
намёзан у нас. Пл. > Как мёдом 
намёзан кто-н. О человеке, кото­
рый привлекает к себе внимание. А 
бывёла бёбы на мйня скёжуть: <А 
Праскёвья, ты как мёдам намёзана». 
Н-Рж. Д Бёрные меды есть. 
Вкусно, разнообразно питаться. И 
там ня бёрныи мяды ядйт. Порх. 
Д Мёдём не кормйли где-н. см. 
кормйть.
2. Хмельной напиток, приготовля­
емый из такой жидкости. Пожа­
луйте к Борису на свадьбу Хлеба- 
соли кушать, сладких медов пить. 
Копаневич, Нар. песни 1, 6. ----  в
сраѳн. Зёмужам нажывёсти, как мё­
ду напйёсти [Пословица]. Себ. ср. 
медовйца1, медовуха, медёк.
3. Нектар, который пчелы собира­
ют с цветов. Мёт там пчёлки берут. 
Пл. Катёра [пчела] ф палётя, катёра 
мёт нёся. Остр. Вёрес как травё, 
пчёлы мёт собирёют с невё. Стр. 
Трутинь пакрупнёе пчалйны, мёт не 
нёсе, тёлька жре. Печ. Пчёла ф 
саткй нёсить мёт. Холм.
1. О кол сладка гортани мое­
му, словеса твоя паче меда устом 
моимъ. Похв. Ефв., 534, XVI в. 
Дали 80 денегъ и 4 деньги за 5 
пудовъ меду безъ 3-хъ гривенокъ 
на кутью в церковь. Кн. расх. 
Завелицк. ц., 2, 1531 г. А кня­
зя великаго намЬстникомъ дару, 
по сукну ипскому: а дати имъ 
двадесять пудъ меду на подсы- 
ту чистаго, пошлины. Поѳ. пск. 
Печ. м., 97, 1531 г. А даютъ 
деи въ тотъ монастырь [Верхие- 
Островский] изъ Печерского мо­
настыря по вся годы по нашей 
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грамотѣ оброкъ всякой: воскъ и 
медъ и соль и денги, и всѣмъ 
помогаютъ. Гр. Фед. Ив., 575, 
1595 г. С вощинами мед. Патока- 
мед. [Раздел; Воск и жир (сало)]. 
Разговорник Т.Ф., 116, 1607 г. 
Въ иконномъ ряду, идучи отъ ни­
вы къ большому ряду лавки и 
клѣти, а въ нихъ торгуютъ ме­
домъ и воскомъ. Вып. кн. пис­
цовых 1, 288, 1627 г. На налое 
ж образ з затворы писана седми­
ца на золотѣ в меду перед тѣм 
жо налоем ломпада серебреная. 
Кн. пер. пск. Печ. м., 51 об. — 
52, 1652 г. А прикладу два оже- 
релеица женчюжные да на пру­
ту мѣдом икона четвероуголная 
резная на древѣ. Там же, 53, 
1652 г. Камень в воду, что ла- 
комень в мед. Пск. рук. сб., 317, 
нач. XVIIIв. + XIV в.: Покровск. 
Приписки; XVI в.: Кн. писц. I.
2. Господи, помилуй игумена, на­
поилъ братью медомъ на сей 
день. Покровск. Приписки, 284, 
XIV в. Даш зданови дети... и по- 
зня и ловища с Гостенея сторо- 
ня до низнего острова, а та ре­
ка святому Вознесению и медо- 
ве и островки. Нов. пск. гр. № 11, 
54, ХІѴ-ХѴ вв. Тотъ Иволтъ... 
вдержялъ нашихъ купцинъ Ива­
на да Кузму 5 дней... а искалъ 
на нихъ чепи золотой... да бел­
ке безъ числа, да полътреядьчя- 
ти бочекъ пива, да 4 бочекъ ме­
ду пресного. Гр. Новг. и Пск., № 
336, 323, 1465 г. Было то такъ: 
какъ брата его убивъ, слуга тую 
жь ноць жбегле, ино отсталошь 
у него полътретьядьчять боцекъ 
пива да 4 бочке меду сыцено- 
го. Там же, X1 336, 323, 1465 г. 
А княжимъ людемъ по дворамъ 
корчмы не держать... ни въ вед­
ро, ни в корецъ, ни бочкою меду 
не продовати. ПСГ, 115, 1472 г. 
Мед зундское (!). Мед кислое (!). 
Мед прѣсное (!). Мед яблочное 
(!) [Раздел: Виды напитков]. Раз­
говорник Т. Ф., 84, 1607 г. Вое­
водою быть —без меду не жить. 
Пск. рук. сб., 312, нач. XVIII в.
МЕДАЛЬ, и, ж. Знак от­
личия, выдаваемый за воинские u 
гражданские заслуги, трудовые и 
боевые подвиги. У мужа были и 
мядёль и крест за бай с нёмцами. 
Тор. Кадё пёпу акантужыли, ему 
дёли сабёку и медёль. On. Кто 
брал грудью, тых нет, а Лукё фсё 
мядёли палучёет. Печ. Ёи взйли да 
мядёли и павёсили за пять сбтак. 
Вл. > Матерйнская медёль см. 
матерйнский. || Подобный знак, 
выдаваемый победителям конкур­
сов, соревнований. Медёль з бумёги 
дёлают. Остр.
|МЕДАЛЬ0Н], а, м. Ювелир­
ное изделие, украшение. Ну, как 
украшёли? Брёшки насйли фсйкие, 
мендельёны. Себ. Был у мянё 
падёряны миндальён, и пропив. Гд.
Вар. мендальбн, мендельён.
[МЕДАЛБ0НЧИК], а, м. 
Ум. —» медальбн. Мандальёнчик 
носйли, на рукёх пёрстни носйли. 
Пл. У маей Тамёры мидалйнчик, 
такбй красйвай. Вл.
Вар. мандальёнчик, ме- 
далйнчик.
МЕДВЕДЕВ: ~ Медведе­
ве Замогилье. Название пусто­
ши. Пустошъ Медвѣдево Замо­
гилье Федоса Козмина. Вып. на 
владения, 148, 1675 г.
МЕДВЕДЁЙКА, и, ж. Вид 
повозки. Остр.
МЕДВЕДЁНОК, нка, м. То 
же, что медвежбнок. А там 
нядёвна медвядёнка убйли. Холм. 
Вйдел мой мужык медвёдицу з двум 
медведйтам. Пл.
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МЕДВЁДИНА, ы, ж. То же, 
что медвежатина. Мядвёдина — 
ну, бта есть мйса мядвёдина. Кун. 
Мядвёдина — да мйса мядвёдина, 
мядвёжье мйса. Кун.
МЕДВЁДИХА, и, ж. флк. То 
же, что медвёдица 1. Нашла [Ма­
шенька] тблька мядвёжйу избушку. 
Жыу тблька мядвёть, мядвёдиха и 
мяшутка. Себ. Медвёдиха далй ма- 
лакй, и сын вернулся к мйтери. 
Остр.
МЕДВЁДИЦА, ы, ж. 1. Сам­
ка медведя. Я видела, как медвёдицу 
убили. Анй как карбва, тблька 
нбги карбче. Ляд. Нашли мядвёдицу 
в мярлбги. Вл. Медведица, мед- 
вежыха, медвёдица — ёто фсё тое ш 
сймое. Стр. Мядвёть, медвядица. 
Остр. ср. медвёдиха, медвежйха. 
II флк. В свадебной песне: образно 
о невесте. Свёкр гаварить: «Мне 
мядвёдицу вядуть». А свякрбфь га- 
варйть: «Мне мядвёдицу вядуть». 
Тор.
2. О полной женщине. с^та май 
дбчка. Мидвёдица анй такйя. С ди- 
тёнычкъм анй приёхъла. Гд.
-----Медведица. Прозвище полной 
женщины. Н-Сок.
3. Созвездие Большая Медведи­
ца. Звёзды ёсь утренняя зарйнка 
и вячёрняя. У других назывйеца 
Мядьвёдица, а у нас фсё Лось. 
Пуст. Канёк, гаварй, как хвост. Кто 
Канькбм завёт, кто Мядвёдицей. 
Остр. В Мядвёдицы семь звёст. 
Остр. Мядвядйца. Сл. Ряшбтка, 
Венёра, Пятрбу Крест —часы знйе 
на ём, Балынбй Лось, Мядвёдица, 
Мйленький Лось. Звёздам назывёли. 
И сичйс уаварйт. Рйныпы часбф 
мйла была. Нев. Зимбй бувйя. Га- 
варйм: «Палятёла Мядьвёдица». В 
марбзные дни, кагдё мёсяц свёти. 
Онё идёт на высоты. Анё летйт 
йркая. А кудй летйт? Беж. ср. Ко­
нёк, Лось, Медвёдка1, Медвёдь.
МЕДВЁДКА1, и, м. и ж. и 
МЕДВЁДКА1, и, ж. 1. То же, 
что медвёдь 1. Ну, Тимбша, пйтки 
домбй: тут медвётки. Пл.
2. Медвежья шкура. Медвёдка. Доп. 
ср. медвёдна, медвёдбк1.
3. То же, что Медвёдица 3. Пять 
звёздацък Мядвёткъй завут. Сл.
МЕДВЁДКА2 и МЕД­
ВЁДКА2, и, ж. 1. Насекомое от­
ряда прямокрылых, живущее в зем­
ле, вредитель сельскохозяйствен­
ных культур. Мядвётка, анй в нары, 
в зямлё. Тябё не тряплйлася, как 
аны вёчарам трубют? Анй в зямлё 
жывё. Такйя крылышки есь. Такбй 
жучбк. Н-Рж. Мядьвётка жывёт 
в нары. Карйчневый. Жывбтнае. 
Лйпы пахбжые на кляшню рйка, 
как рясцы. Хвост или пузишка 
как у шмелй, тбльки бблыпэ. Лап 
мнбго. Пад зямлёй тряшшыт. Глйза 
чбрненькие такйе, мйленькие такйе, 
мйленькие, плбхо замётные. Мяд- 
вёдак мнбго. Тор. Мядвётку де б 
злавйть ды пасадйть в бутылку. Гд. 
ср. медвёдыш.
2. Сверчок. Ф патёмках мы 
медвёткаф лавйли. Другбй рас за- 
бярёца за пёчку и тряшшыт. Беж.
3. Стрекоза. Мядвётка. Аны так над 
вадйм лятйют. Сл.
МЕДВЁДКА3, и, ж. 1. Плот­
ницкий инструмент для обработ­
ки дерева, двуручный рубанок. Для 
дасбк. Мядвётка — страгйют дбски. 
Рубйнак и фугйнак. Вл. ср. медвё- 
док.
2. Якорь с тремя лапами. Двухпй- 
лый; трёхпйлый — мядвётка знёчит. 
Гд. ср. медвёдна, медвёдок.
3. Обрубок толстого дерева, вкапы­
ваемый на берегу реки для укрепле­
ния зачала для запани. Копаневич.
МЕДВЁДНА, и, ж. То же, 
что медвёдка1 2. СРНГ 19.
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МЕДВЁДНИК, а, м. Рослый, 
сильный, но неуклюжий человек. 
Копаневич.
МЕДВЁДНИЦА, ы, ж. 
Женек. —> медвёдник. Копаневич.
МЕДВЕДНО, с. Шкура, 
мех медведя. Опалися царь Иван 
Васильевичъ на архиепископа 
новгородцкаго Леонида, и взя к 
МосквЬ, и сам на немъ оборвал, 
и, в медвѢдно ошив, собаками за­
травил. Лет. III, 1575 г., л. 199. 
МедвЬдно [Раздел: Сорта. Шку­
ра и выделанная колса]. Разго­
ворник Т. Ф., 112, 1607 г. Два 
медвЬдна санныхъ. Кн. Ямско­
го, 6, до 1726 г. ср. медведь. 
МЕДВЁД0К1, дка, м. То же, 
что медвежбнок. Карпов.
МЕДВЁДОК2 и МЕДВЁ­
ДОК1, дка, м. 1. Жук дубо­
вый усач. Медьвёдак —ф пёчьку, 
ф трубу, штоп заебх — лякёрства 
пёрвая для карбве. Ф хлеп закатают. 
Пуст.
2. Луговое насекомое (какое?). 
Мядвёдък — такбй мёлинький чир- 
вячбк ф травё. Аш.
Вар. медьвёдок.
МЕДВЁДОК2, дка, м. То же, 
что медвёдка3. 1. А мядвёдок — 
ёта стругёть вдваём. Холм. Мядвё- 
дак двухручьник. Вл.
2. Медвёдок. Даль II, 312. 4- Карпов. 
МЕДВЁДЫШ, а, м. То же, 
что медвёдка2 1 (?). Медвё-
дыш — такбй цервецбк сантйметраф 
вбеим. Как скачек. Мядвёдыш трубя 
вяснбй, ф канцб мёя, в начйле июня. 
Пушк.
МЕДВЁДЬ, я, м. 1. Круп­
ное хищное животное. Мядьвёть 
зимбй ня хбди, бярлбк дёлая сябё, 
он ни блыкёица зимбй. Гд. Мядвёди 
бальшые, сивые. Нев. Били и ло- 
сёф, били и медвёдеф. С лёсу на 
мядвёдя платйну дёлали. Вл. У
нас в лясу нибальшыи мидвёди 
есь. Ён тбжа бурый, ён муравёйник 
раскёпываить. Нев. Такбй мядвёть 
в нас муравёйник нъзывёица. Аш. 
Мендвёть сидит забрёфшы в мерлбк 
и лёпу сасёт. Пск. Тудё бёлый 
мядвёть и тот ни дъетягёит. Печ. 
Волк жывё и мядвёдь жывё, фсе 
своёй жызнью хвёляцца [Посло­
вица]. Палк. Стоит медведь, око­
ло него сума висит (Печь). Евлен- 
тьев, Загадки. Медведь стоит, а 
уши пляшут (Ступа). Там же. -----
в сраѳн. А ён там забрёфшы как 
мядвёть, мой дёвирь. Печ. Былё и 
тблстая, как медвёть. Пуст. Ихна 
парбдина такёя. Как заснул —как 
мядвёть, заснул —уш с мярлбги ня 
тронь. Остр. Ну и бальшбй какбй, 
чорт бальшалёпый. с) в а лёпишша- 
та, как у мидьвёдя, сбрак чать- 
вёртый размёр нёда. Пск. Ну и 
лен он [конь], што мядвёть. Вл. 
Барсуки —ёта пахбш на мидвёдя, 
тблька мёлинький. Жывёть в нары, 
бурый, как мидвёть. Нев. ----- Та­
кое животное как сказочный пер­
сонаж. «Ав мяня тапёрь муш Ка- 
тавйл Ивёныч, такбй заббтный!» За- 
хатёли волк с мядвёдим пасматрёть 
[Сказка]. Кр. Ёхали паяздё, канёй 
пятнёцать. Падйёхали к азёрашнай 
канёвы, вышел маладбй и здёлался 
мядвёдем. Беж. ----- О персона­
же святочных игр. И мидвёдим и 
покбйникам наряжёлись. Ёсли кто 
провянйлся — покойника цылавёть 
заставляли и рбзгам били. Порх. 
Для мёлиньких гусем наряжёлись 
или мядвёдем. Локн. Шубу адёнут — 
ёта мядвёть пришбл. Вл.-----О сло­
ве, называющем это животное. У 
нас [рыбаков во время зимнего ло­
ва] медвёдя нельзя гаварйть, зёйца 
нельзЯ гаварйть, «лисё» нельзЯ га­
варйть. А ко Гдбву нельзЯ гаварйть 
«цыгён». А ёсли скёжеш, гаварйт: 
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«Накатёл его! несите смолу!» Гд. ср. 
ведмёдь, медвёдка1; медвёжка; 
медведюга, медвежина.
Д Бежёть на вблка, 
попёсть на медвёдя. О чем-н., 
что сложилось хуже, чем пред­
полагалось. Анё уоврйт: «Нёда 
была бётьки сказёть. А шо мни 
зьдесь? Вот ты уоврйш. Бяжёла 
на вблка, попёла на мядьвёдя» 
[О неудачном замужестве]. Порх. 
Л Медвёдь в окнб поглядгіт. 
Наступит темнота. Рёньшы фсё 
бйла касйли. Мядвёть в акнб па- 
глядйт —фсё касйли. Пуст. Д Как 
медвёдь на плечёх сидёл. О 
сильной усталости после тяжё­
лой физической работы. Мяшкй 
бальшунные, принясу — зашатёюся, 
как мядвёть на плечйх сидёл. 
Д Раббта не медвёдь, дадУт 
и завтрё поглядёть см. раббта. 
II Детская игрушка в виде тако­
го животного. Анё [внучка] любит 
медведёй. Печ. ----- О бутылоч­
ке в форме такого животного. 
Бывёлъ, мой сынйшка Шура гь- 
варйт: «Мёма, дай мне мидвёдя!» 
Пск. II О хорошо растущих зерно­
вых культурах. А вес харбшый рос, 
мядвёдем назывёли. Остр. ----  в
сравн. Ячмёнь вырас, как мядвёть. 
Н-Сок.
----- Медвёдь. Прозвище мужчи­
ны. Фёдя Мядвёть был, мушшйна. 
Холм. + Беж.
2. То же, что Медвёдица 3. 
Мядвёдим завём пять [звезд]. Кагдё 
малбтим, да свёту стёним. Мядвёть 
павярнУлся — свет будя, к зарй 
павёрница. Остр. Звёзды такйе — 
Медвёть. Штота будить такбе. Нев.
3. Название сорта табака, àra 
махбрка назывёеца мядвёть. Анё 
крёпкая, мужыки её бирут. Н-Рж.
4. мн. Водоросли с мелкими листья­
ми. Мёленькая трёфка, как мох, из 
вады тарчйт, мядвёди назывёица. 
Порх.
1. И бысть нѣколи стоя- 
щу ему на молитвѣ, и прииде 
медвѣдь к кѣлии святого и на- 
ча о келию правитися, келия же 
дрожаше. Ж. Ник., 541, 1582 г. 
Медвѣдь {Раздел: Дикие звери 
('лесные^]. Разговорник Т. Ф., 73, 
1607 г. Вырас наш жук болши 
медведя. Пск. рук. сб., 312, нач. 
XVIII в.
5. Название пищали. А наряду 
во Псковѣ по росписи... пи­
щаль болшая Медвѣдь мѣденая 
на волокахъ... пищаль бол­
шая Свитокъ. Кн. писц. II, 22, 
1627 г.
МЕДВЕДіОГА, и, м. Экспр. 
—» медвёдь 1. Мидвидібга-мйшка, 
так назывёють мядвёдя. Беж.---- в
сравн. Здень рубёху. Хбдиш как мед- 
вядюга грйзный. Беж. ----  О силь­
ном человеке. Ох мядвядюга! Иш 
скбка сёна взвалгіл! Тор. ср. мед- 
вежйна.
МЕДВЕЖАТИНА, ы, ж. 
Мясо медведя. А с мядвижётины ка- 
клёт надёлаим. Вл. ср. медвёдина, 
медвёжина.
МЕДВЕЖЕНЁНОК, нка; 
мн. медвеженйта, медвеже- 
нйтки; м. То же, что мед- 
вежбнок. Зимёй рибйты унислй 
двух мидвижынйт, и на фтарбе лёта 
мидвёдица ни дал à никаму пакбя. 
On. Анё с медвеженйтами былё, 
медвёдица та. Холм. Думала, са- 
бачбначки, а Зто мядвижынйтки. 
Тор. ----  в сравн. Надёнем шёлку,
штаны вётные, и идём как медвё- 
жанйта. Палк.
МЕДВЁЖИЙ, ая, ое.
1. Прил. —» медвёдь 1. Снймут с 
мядьвёдя шкуру с мйса —вот тябё 
и шкура мядьвёжья. Кун. Упёл в 
медвёжый берлбк. Палк. Медвежья 
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лапа в печку взошла (Помело). Ев- 
лентьев, Загадки.
2. Такой, как у медведя.----- О голо­
се. Грубый. Я рёньше петь любила, а 
тапёрь гблас мядвёжый стал. Пуст.
3. Как составная часть неко­
торых ботанических названий. 
> Медвёжьи ушки. Толок­
нянка обыкновенная, Acctosaphy- 
los uvaursi L. Вот талакбнник у 
миня. Ета карёвам дают, кагдё 
балйт мачевбй пузырь. Ешшб на­
зывают медвёжьи ушки. Пуст. > 
Медвёжьи лбпки. Низкорослое 
луговое растение с белыми или ро­
зовыми цветами, кашка, дикий кле­
вер; Trifolium hybridum L. Локн.
~ В составе топонимов: 
Медвёжьи Голбвка. Название 
поля. А за шкблы Шышмблина, 
Медвёжьи Голбфка, Льнйшши, 
Глуббкъй Ручей. Пл. Медвёжьи 
Малйна см. малина. Медвёжий 
Мох см. мох.
1. Пятая пищаль мѣдная 
волконея... да на ней же позадѣ 
казны вылита медвѣжья личина, 
подписи никакой нѣть. Кн. писц. 
II, 255, 1699 г.
4. Сделанный из шкуры медве­
дя. Одѣяло медвѣжье, покры­
то кармазиннымъ сукномъ. Кн. 
Ямского, 6, до 1726 г.
~ Медвежаи Голова. Назва­
ние поселения. Взя Мстиславъ с 
новогородцами град Медвѣжию 
Голову. Лет. I, 1116 г., л. 18 об. 
МЕДВЕЖИНА, ы, м. То же. 
что медведібга. Мядвёть крёпаеца 
на дёрева, бальшбй медвяжйна. Печ.
МЕДВЁЖИНА, ы, ж. То же, 
что медвежётина. Гаварйт, што 
йидйт мядьвёжыну. Мйса фкуснае, 
жьірнае. Н-Сок. Медвёжына, мед- 
вежйтина — медвёжйэ мйса. Шкура 
снйта, пригатбвленая мйса. Жёрить, 
варйть. On.
МЕДВЁЖИХА, и, ж. То же, 
что медвёдйца 1. Звёри: волк, 
мядвёть, мядвёди есь, мядвяжыха, 
лисё, лис, лисйца, зёяц, зайчиха. 
Пск.
МЕДВЁЖКА, и, м. Ласк. — 
медвёдь 1. Е вблки, лисы, зёйцы, 
ту ешшб медвёшка появйфшы был. 
Гд.
МЕДВЁЖНИК, а, м. 1. Тра- 
ѳянистое растение (какое?). Мяд- 
вёжник — ёта травё такёя, мнбга иё 
растёт. Н-Сок. Хрйпай назывёица 
мидвёжник. Локн. Хади, пак аж у ми­
двёжник, чи ты знёиш. Вл.
2. Разновидности мха. В аврёгах 
ббльшы мидвёжник растёт, такбй 
цбрный мох. On. II Мох кукушкин 
лён. Н-Рж. ср. медвежнібк.
МЕДВЕЖНЮК, а, м. То же, 
что медвёжник 2. Мидвяжнюк — 
мох такбй, растёт на кбчках, где 
няпёханая пбле. Пск. Крёсный 
мох — медвяжнюк — на кбчках ён 
растёт. Пск.
МЕДВЕЖ0НОК, нк а; мн. 
медвежёта, медвежбнки; м. 
Детеныш медведя. У медвёдя мед- 
вежбнок. Ляд. Медвёди, вблки, а 
нынче медвижёт два были пбйманы. 
Ляд. А ёта медвёдица с тримя мед- 
вяжбнками прашлё. Гд. ср. мед- 
ведёнок, медвёдок1, медвеженё- 
нок, медвежбныш, медвенёнок.
МЕДВЕЖ0НЫШ, а, м. То 
же, что медвежбнок. Мидвёть 
сичёс гулйит па лёсу, у нивб 
мёленьки мидвижбнышы. Ляд.
МЕДВЕНЁНОК, нк а; мн. 
медвенйта; м. То же, что мед­
вежбнок. Паймёли медьвенйт пёру. 
Вл. Медвенят не лавйли, срёзу 
убивёли. Вл.
МЕДВЕНЫЙ, а я, ое. От­
носящийся к меду — хмельному 
напитку. Семь чарок серебре­
ных с рукоятками мЬдвеных. 
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Кн. пер. пск. Печ. м., 125, 1652 г. 
Три чашки мЬдвеных серебре­
ных без рукояти четвертая ма- 
ленкая. Там же, 125. Две чарки 
медвенные литовского дЬла се­
ребро смесное. Там же, 126.
МЕДВЯНЙСТЫЙ, ая, ое, в 
сравн. Слегка пахнущий медом. Па 
лёсу купальник цвятёт, чуть-чуть 
жалтав^тенький, как мядвянйстые, 
мёдам пйхнит. Пуст.
МЕДВЯНЙЦА, ы, ж. Расте­
ние сем. мареновых, подмаренник 
настоящий; Galium verum L. Карпов 
-Ь Даль II. ср. медвйнка.
МЕДВЙНКА, и, ж. То же, 
что медвянйца. Карпов 4- Даль II.
ME ДЕНИК, м. Ремеслен­
ник, изготавливающий медные 
вещи, медник. Анб. [амбар| Се­
мена Якимова сына Долгово 
мЬденика, живетъ въ Смоли- 
говкЬ, оброку 3 алтыны. Кн. 
писц. I, 43, 1585-1587 гг.
МЕДЕНИКОВ. Прил. — 
меденик. Лав. [лавка| съ при­
лавки Семена Якимова сына 
мЬденикова. Кн. писц. I, 4%> 
1585-1587 гг.
МЕДЕНИКОВО. На­
звание пустоши. Пустошь 
Медениково Кузнецова. Вып. на 
владения, 147, 1675 г. 
МЕДЁНОК, ика, ju. Пятый, 
самый маленький палец руки, ноги. 
Медёнок. Гд.
МЕДЕНЫЙ, а я, ое. То 
же, что мёдный 1. А у него 
[сундука] два замка висучихъ, 
да мЬра хлѣбная мѣденая ос­
мина. Кн. писц. I, 13, 1585- 
1587 гг. Да у того ж обра­
за прикладу на мѣденом пру­
ту двѣ понагѣи круглые скла- 
дистые обложены серебром ска- 
нию. Кн. пер. пск. Пен. м., 67- 
67 об., 1652 г. Да на Нѣмецкомъ 
дворѣ розвѣсовъ: 5 колоколовъ 
мѣденыхъ вѣсомъ по полутре­
тья пуды московскихъ. Кн. писц. 
I, 13, XVI в. Мѣдяной таз [Раз­
дел: Домашнее хозяйство]. Раз­
говорник Т. Ф., 115, 1607 г. + 
мѣденый: XVI в.: Кн. писц. II.
Вар. медяной.
МЕДЁТКА, и, ж. Ядовитая 
змея. Есь мядётка, анА карбчи ви- 
ратённицы, тблька крАсная. Остр, 
ср. мёдинйца.
МЁДИК, а, ju. и ж. Врач, 
доктор. Мёдик был. Беж. ДачкА 
учйлася на мёдика. Остр. Нявёска 
мёдик, сын витинАр, витинАрам. 
Остр. II пренебр. Человек невысо­
кой медицинской квалификации. Ни 
настайшшыи врачи у нас тут, так 
мёдики. Порх.
МЕДИКАМЕНТЫ, juh. Ле­
чебные средства, лекарства. А 
в бтъй кбмнъте медикАменты 
хранйца. Пск.
МЕДЙНА, ы, ж. 1. То же, 
что медуница 1. Не дал [воин| 
медине доцвести, не дал девушке 
дбрости [Свадебная песня). АГО, М' 
10, 1848 г., Вл.
2. То же, что мёд 1. Ёшти мидйну. 
Дед. И Очень малое количество ме­
да. У менй самбй мядйны нёту. Я 
пчбл пяскбм кормила. Кр.
МЕДЙНКА, и, ж. Незна­
чительное количество меда. Вот 
трётий гот ни мядйнки Ляд.
МЕДЙСТКА, и, ж. То же, 
что медйчка. Вот мядйстка при- 
шлА, укблы здёлала. Пуст.
МЕДЙСТЫЙ, ая, ое. О рас­
тении. Содержащий много нек­
тара. КрАсная дйтлина мядйстая, 
тблька нАшы пчёлы ни бирут. Вл.
МЕДЙТЬ, несов. О насекомых. 
Производить мед. Вбсы бйут, анй 
мядйт, в их мёда нет. Гд.
МЕДИЦЙНА, ы, ж. 1. На-
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ука о здоровье, лечении человека. 
Вапшб-та, как мидицына пйшыт, он 
ат мнбгава лёчит. Порх. || Деятель­
ность врачей по сохранению здо­
ровья и по лечению людей. Нет 
пбмошши от медецыны, так нихтб 
ни помбжэ. Гд. ----- О медицин­
ском учреждении. Дбчка аднбя в 
медицыны раббтъет, сестрбй. Стр.
2. собир. Специалисты со специ­
альным медицинским образовани­
ем; врачи. Мядяцына ня мбжэ да- 
гадбцца, шо с ей. Гд. Рбдицца мнбго 
нарбду, а медицыны мбло, так мрёт 
мнбго. Пл. Мядицыну ня нбда па- 
сылбть ф пбле, таких атнимбть 
нбда. Локн. Рбнъ самб зърослб, за- 
лечылъсь; к медицине не ходил. 
Тогдб лёкърей былъ мблъ. Гд. || 
Один врач. У меня спина болёла, 
ридикулит; приёхала меди цы на со 
Пскбва, а мне спину не расклонить. 
Мне и говорят, потрите крапивой. 
Жэнб потёрла, два часб пламя 
ходило — тепёрь спинб не болит. Пл. 
У нас, во, хбдя медяцына, у ей сын 
дикбрь, мбсенький. Гд. ср. врач, 
лёкарь, докторйна, медицйнка, 
медйчинка.
МЕДИЦЙНКА, и, ж. То же, 
что медйчка. Дъхтарйнъй на­
зывали — хъть акушерка. А тепёрь 
завут медицынка. Сл. ----- О мед­
сестре. Анб мидицынкъ будя. 
Порх.
МЕДИЦЙНСКИЙ, ая, ое. 
Предназначенный для изучения ме­
дицины. В аннбй срёння — фёлшер, 
фтарбя — педагбк, а трётья ме- 
дицьінский институт кбнчила ф 
Калинине на три бтрасли. Остр.
МЕДЙЧИНКА, и, ж. То же, 
что медйчка. Медйчинкъ хорбшъя 
былб. Стр.
МЕДИЧКА, и, ж. Женщи­
на — медицинский работник (мед­
сестра, врач). Над б ф синатбрию,
к медичке, облбтки просить. Стр. 
Нбда [мне] укблы дёлать, а счас 
нбша медицька — размахбйка такбя. 
Остр. А бта училась, тяпёрь 
выучилась, тяпёрь будя мядйчькъй. 
Печ. У нас мядичька былб молодбя 
дёвочька. Пск. Утрам дбхтор при- 
дё — маладая медичка. Гд. Кбти-тъ 
Гулёнковой сын Зинку уманил, а 
не жэнился: с абразавбнием взял, 
медичку. Дн.. ----- О медсестре. У
нас ни врач, а мидичка. Остр. ср. 
лёкарка, медйстка, медицйна, 
медицйнка, медйчинка, мед- 
сестрй. > Учиться намедйчку 
(в р а ч б). Приобретать медицин­
ские знания, чтобы стать в бу­
дущем медицинским работником. 
Янб на мядйцку уцыццъ. Сер. Май 
внучька на медичьку, врачя учица ф 
Пскбве. Пуст. Янб [внучка] в гбради 
уцицця на медицьку. Остр. ср. 
учиться (сдать) на медсестру 
(медсестёр) (см. медсестрб).
МЕДЙЧКИН, а, о. Прил. — 
медйчка. Фчэрб мблец медйчкин 
принёс рыбу. Холм.
МЕДЙШКО’, а, м. То же, 
что мёд 1. Медйшком кбрмит 
мбльцъ. Стр.
МЁДЛЕННО, нареч., сравн. 
степ. медлёй, помедлёй.
1. Не спеша, неторопливо. Тйха,
мёдлинна, идёти вы сивбдня ф 
кинб. Ляд. Лукошбнко абйдилси на 
нбшэво Ёльцына, што мёленно он 
союз дёлаит. Кр.-----О снеге. Мнбга
явб стбла, куцкам лятбет, мёдленна 
так, спакбйна, бяз вётру. Себ. ср. 
медлёхонько.
2. Растягивая во времени (о ре­
чи). Я тадб пъмидлёй им гъварйла. 
Пск. II Не откладывая во времени; 
быстро, немедленно. Он сказбл, шо 
мёдленнъ былб пришбцъ. Порх.
3. Не затрачивая усилий, неин­
тенсивно (работать). Я праганю 
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грятку, а анё ишшё на стёрай 
сидит: раббтает гарёс мёдленна. 
Печ. Падужбе была, хадила; срйду- 
та, мёдленна гарёс раббтае; далёка 
ни пъганюсь. Н-Рж.
1. Захария же писецъ... и 
сию псалтирю написахъ, много 
трудивъся о ГосподЬ БозЬ Все­
держители, усердно моляся Пре­
чистой Его Матери, яко дастъ 
Богъ даръ свой, не... скоростью 
охулити дѣла, аще ся кому и мед- 
лено створило, абы по скончаны, 
что видЬти и слышати сладко. 
Покровск. Приписки, 376, Щ6 г. 
МЁДЛЕННОСТЬ, и, ж. 
Неспешность, неторопливость в 
действиях. К ад à дёлать нёчэва, ка­
ли такую мёленнасть правадйть. 
Пуст.
МЁДЛЕННЫЙ, ая, ое. Нето­
ропливый. Сынбк, ф тебй гбвор 
крутый, не мёдленный, тебё в 
р бди во раббтать. Кр.
МЕДЛЁХОНЬКО*, нареч. То 
же, что мёдленно 1. Ён (волк] 
мядлёхонько фстал, да и пашбл в 
лес. Пск.
МЕДЛЙВЫЙ, ая, ое. Такой, в 
который получилось много меда (о 
годе). Нынче медливый гот. Вл.
МЁДЛИТЬ, длю, длит, 
несов., с инф. Не торопиться 
что-н. делать; выжидать. Я 
спервё мёдляла пёчьку зътаплйть, 
народу ждалё. Гд. ср. медлйть.
ME ДЛИТЬСЯ, несов. Не то­
ропясь что-н. делать, оставать­
ся где-н. Маладые дбма медлйцца; 
плбхъ кбсють. Н-Рж. ср. медлй- 
ться1.
МЕДЛЙТЬ, й ю, несов. То 
же, что мёдлить. Даётъ, даётъ, 
ня мядлйй, ня мядлйй. И агурцы 
збудеш, и будет праставбльная. 
Печ. Ёсли сабрёфшы, то надё иттй, 
медлйть нёкагды. Остр. Ни абатрёш 
яну, анё зашыфшы так; я-та фсё 
мядлйю. Пушк.
МЕДЛЙТЬСЯ1, йюсь, несов. 
То же, что мёдлиться. Что жы 
мы медлйемся под окнбм? Н-Рж. 
Мелйюсь я тут. Н-Рж.
Вар. мелйться.
МЕДЛЙТЬСЯ2, йется, 
несов., безл. Становиться другим, 
меняться (о состоянии погоды). 
Вон сявбнни ужё мядлйеццъ. Гд.
МЁДНИК, а, м. То же, 
что медйнка 1. Есь мёлинькийи, 
тбнинькийи и назывёюцца мённик, и 
яшшё вирятённица, катбрую нихтб 
ня мбжа заварбжыть. Н-Рж.
МЕДНИКОВО: ~ Мед- 
никово-Кузнецова. Название 
пустоши. Пустошь Медниково- 
Кузнецова. Вып. на владения, 
Ц7, 1675 г.
МЁДНИЦА, и, ж. То же, что 
медйнка 1. Мёдница ясьнинькая, 
как меть; ядавйта. Холм. Мёдница 
укусит — трудна личйть. А зьдёсь 
дьвинёцать гёдаф рёзных жывут. 
Холм. Есь такйи [змеи], как мённыи 
дёньги. Такёя кусит — ничём ни 
выличиш; мённицы так и завутца. 
Остр. Мёдьница есть: ёсли укусит, 
апаснавёта. Сер.
МЕДНОЙ см. медный.
МЁДНЫЙ, ая, ое. 1. Сде­
ланный, изготовленный из меди и 
ее сплавов. Рйныиа были мёдныя 
мёры, штбфники — винб мёряли. 
Пск. Зта мённый бак, вбду дьля 
пасуды грёим, пбйку для карбвы 
грёим. Ляд. К каніб привйзывают 
лапатёнь — мённая жэлёзинка; анй 
па крайком бйбцца и бълаббли, 
бълаббцы, даё звук. On. Самавйр 
был, бальшбй, мённый. Цэпбчка 
серёбряная, а крест мённый. Дед. 
ДКакмёдныйгрош. Без движе­
ния, неподвижно. Сматріб, лижыт 
змий, лижыт как мёдный грош. 
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Стр. Д Ни кол А, ни дворА, ни 
мёдного грошА. Абсолютно ни­
чего. За ВАську зАмуш выхадилъ — 
ни калА, ни дварА, ни мённъвъ 
грашА нё былъ. Стр. || Сделан­
ный из любого металла, металли­
ческий. Без бАпки касу не запря- 
гёш; балка — жылёзная, мённая. On. 
Ишшё руп мённый есь гдё-та. Остр. 
Руп мённый. Гд. Полнагё, хрбмавые, 
на мённай спйльках, полсапбшки. 
Беж.
2. Красновато-желтый, цвета ме­
ди. ----  в сравн. Линь залатистый,
врбде мёдный. Нев.
3. перен. Необычный, торжествен­
ный. Пить нАдъ па мёдным дьнйм, 
кагдА гбсти приёдут. On.
~ ЪАёдная ЛАвина. Брод через ре­
ку Плюсса около дер. Кюровщина пе­
ред Городком — холмом, где, по пре­
данию, была крепость. Гд.
1. Образ Второе Христо­
во пришествие... перед тѣмъ 
же образом паникадилцо мѣдное 
невелико. Кн. пер. пск. Печ. м., 
98, 1652 г. И что нынѣ во 
Псковѣ налицо наряду мѣдного 
и желѣзного, и какова которая 
пищаль мѣрою. Кн. писц. II, 
154, 1667 г. Да над тѣми городо­
выми воротами в томъ роскатѣ 
пищаль мѣдная волконѣтъ... 
на ней вылито мастеръ Гришка 
Дубининъ. On. г. Опочки, 179, 
1691 г. Медный треног [Раздел: 
Домашнее хозяйство]. Разговор­
ник Т. Ф., 100, 1607 г. Не ви­
дено—золото, а видено — медно. 
Пск. рук. сб., 321, нач. XVIII в. 
Четырѣ котлика мѣдных, ков 
мѣдной. Кн. пер. пск. Печ. м., 
л. 139 об. — 140, 1652 г. 1 шпаг 
га, ефесъ мѣдный. Кн. Ямского, 
6, до 1726 г. Мѣдной перстень. 
Разговорник Т. Ф., 120, 1607 г. 
4- медный: XVII в.: А. земск. 
торг, д.; XVIII в.: Дух. завещ. 
Ладыженского, Ист. хоз., Ста­
тист. табл., Ист. Гдова. ср. 
меденый, медяной.
4. Содержащий медь. Въ Казан­
ской губернии, въ Вятской про­
винции государственныхъ вотч­
инъ въ дачахъ имѣется сереб­
ряная, мѣдная и желѣзная ру­
да. Д. пск. провинц. канц., 123, 
1759 г.
Вар. медной.
МЕД0ВА. Название поля в 
дер. Козеевка. Мидбва —там кбсют. 
Ха/іж.
МЕДОВИК, А, м. 1. Пирог с 
медом. Копаневич.
2. Сосуд для хранения меда. Копане­
вич.
МЕД0ВИК, а, ж. Растение 
клевер. Красный клевер (дятлина, 
кашка, медовик) хорошо родится на 
глинистых и суглинистых почвах, 
хорошо и глубоко обработанных. 
ПГВ, № 22, 2, 1902 г. Медбвик. Ко­
паневич, On. ср. дятлева, кАшка.
МЕДОВЙНА, ы, ж. То же, 
что 1. Мидавйну садйтись
есьть. Дед.
МЕДОВЙНКА, и, м. и ж. 
Ласковое обращение к человеку. Кар­
пов.
МЕДОВЙЦА1, ы, ж. 1. Ме­
довый напиток, сыта. Доп. ср. ме­
довуха.
2. Сладкий квас, сусло. Доп.
МЕДОВЙЦА2, ы, ж. Дикая 
пчела. СРНГ 18.
МЕД0ВКА, и, ж. То же, что 
медуница 1. У нас за изгарбду зай- 
дёш, бывАла как мёдам пАхнит, анА 
и назывАйица медбфка. Порх.
МЕД0ВНИК, а, м. 1. То 
же, что медуница 1. Мядбвник— 
лякёрсвъ ад грудины. Остр. Есь 
траві такія мядбвник, бёлый цвет 
на нёй. Пушк. А ёта мядбвник,
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а кто явб ишшё мядунйца на- 
зывёит. Остр. Мядбуник — ёта 
травё такёя, цьветёт бёлым, рас­
тёт, где торф. Пушк. Макри ца, 
мядбвник, сушульняк. Мядбвник 
тянет удабрёние. Карни у нявб 
длинные, как у адувёнчыка, тбжэ 
длинные карнй. Што удабрйм, фсё 
тянут на сябя. Н-Рж. 4- Дед.
2. Луговое растение сем. бобовых 
(какое?). Дед.
МЕД0ВНЙЦА, ы, ж. То же, 
что медуница 1. Нъ пбле растёть 
мядувнйца. Мядувняку у нас мнбга. 
Остр. Мядбвница. On.
Вар. медувнйца.
МЕДОВНЯК, у, м. То же, 
что медуница 1. Нъ пбле растёть 




МЕДОВУХА, и, ж. 1. Креп­
кий напиток из меда. Медауха — ёта 
из мёда дёлали. Пушк. Мядавуха 
дёлаецца из дражёй, и мёт, и ваду 
яшшё нужна дабёвить. Дед. ср. мёд, 
медовйца1, медовушка.
2. Сорт яблок со вкусом ме­
да. Яблъчьками вас угашшю, ме- 
давухъй у нас пръзывёют. Стр.
МЕДОВУШКА*, и, ж. То 
же, что медовуха 1. Я бы шшяс 
тбжа мядавушки бы выпила, а то и 
брёшки. Дед.
МЕД0ВЩИК, а, л», шутл. 
Кто пошел за медом. За мёдам 
паслёла я дитёй. Вот ноч ужё, а 
нёшых медбфшшикбф фсё нет. Гд.
МЕДОВЩЙЦА, и, ж. То 
же, что медунйца 1. Ат рёзи 
мидафшыца, жёлтая, на высбких 
стяблйх; жблтыйи, крёмаваи цвяты; 
харашб пёхнут, как мёт. Порх.
МЕД0ВЫЙ, а я, ое. 1. Приго­
товленный с медом. Раньше делали 
кутью с пшаницы, большинство...
Мёду наложуть, штоб сладкая была, 
мядовая кутья. Песни Пск. земли 1, 
16, Нев. ----  в сравн. Атакой сблот
высушат и мёлют, а патбм пйва 
дёлаю, и квас, и солбй. Слёткий 
он бу де, как медавбй. Гд. || Имею­
щий вкус меда. ----  в сравн. Аны
не дичькй, аны как мядбвые. Порх. 
> Медбвые йгоды. а) Крушина. 
Лётаси были мидавыя такй я гады. 
Н-Рж. б) Ирга. Карйнка в нас на- 
зывёеца мядбвы я гады, а ёта ажым. 
Бес, на языкё вёртица, никёк не ма- 
глёздумать. Н-Рж. || Пахнущий ме­
дом. Медуница, медуница, медбвая, 
мядбвая, Што ни растёшь... па 
усем лугам? Песни Пск. земли 1, 
199, Нев. II Приторный, сладкий. 
У нёшэва Грйшы был сат. И былё 
ёта дуля, харбшъя, медавёя дуля. 
Печ. Сладки яблочки брала, Садо­
вый, мядбвыи, Наливчистыи. Фри­
дрих, 102. Д Медовбй мёсяц. 
Первый месяц супружеской жизни. 
Медавбй мёсяц, маладые жывут. Кр.
2. Предназначенный для содержа­
ния меда. Стоит посудина неруко- 
творина, налита в ней кашица нева­
рена (Медовый сот). Евлентьев, За­
гадки.
3. Относящийся ко времени, ко­
гда едят мед. > Медбвый Спас. 
Один из традиционных народных 
праздников, приуроченный право­
славной церковью к празднованию 
И внесения честных древ Животво­
рящего Креста Господня (31 июля 
I 13 августа), когда совершается 
освящение мёда нового сбора и раз­
решается его употребление в пи­
щу. В Мядбвый Спас бярут мёт 
паслёдний рас. Остр.
4. Содержащий нектар, который 
собирают пчелы (о растении). Бор 
сирёневеньким шышбшкам там цве­
те мёленьким крупйночкам такйм; 
он такбй медовбй бор, с невб берут 
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пчёлки мёт. Пл. ср. медонбсный. 
II Способствующий появлению та­
кого нектара. Две мядбвых гразы 
была, мнбга мёду ныньче. Остр. 
> Медбвёя (медовые) росё 
(рбсы). Сладковатый влажный на­
лет на растениях. Pocâ, сухія — 
ёто, кагдё утром сухо; мбкрая и 
медбвая росё, но онё бывёе рас 
тблько в лёта. Но врёмя не знёю 
определённае, каудё цвятёт липа, 
самый мамёнт зббра мёда для пчол 
в июли, на лйпных лйсьях, их 
мбжна дёжэ лизать. Чыстый мёт 
получёецца. Гд. Сявбння харашб 
пчалам: мидавёя pacâ. Остр. Мя- 
давёя pacâ былё. на ржы, сок такбй. 
Палк. Рбсы мядавые, другбй рас 
слёткая pacâ, пчблы мнбга [меду] 
нанёшывають с йих. On. А медбвая 
pacâ —так анё и есьть, до Ивёнова 
дня, а бкала тогб врёмени. А ат чегб 
ёта дёлаецца, дёжэ на ржы бывёе. 
Гд. Есь pacâ миданбсная, на ржы 
савиршённа как пбсли дбжжыка 
расйнки мёду. Мидбва pacâ. Но 
анё для пчол бчинь врённая: мёт 
пчалё бирёт с цвёта, а ёта нанбсная 
pacâ. Гд. Мядбвая pacâ, кагдё арёхи 
цветут. Сер. ср. медонбсная pocâ 
(см. медонбсный).
Вар. медовбй.
2. > Медовый пуд. Ме­
ра в 16 кг для взвешивания ме­
да. [Князь] далъ есми судъ, и 
мѣрила иже на торгу: святѣй 
Богородицы въ Киевѣ митропо­
литу: а въ Новѣгородѣ святѣй 
Софии... мѣрила торговая, 
скал вы вощаныя, пуды медо­
выя. Пов. пск. Печ. м., 99-100, 
к. XVI —н. XVII в. Аже стоитъ 
въ грамотѣ: торговыя вся вѣсы, 
мѣрила, и скалвы вощаныя, и 
пудъ медовый, и гривенка руб­
левая, и всякая известь иже на 
торгу промежъ людьми, отъ Бо­
га тако искони установлено есть. 
Тол* же, 102, к. XVI — н. XVII в. 
МЕДОГ0Н, а, м. пасеч. То 
же, что медогбнка 1. Кагдё в ме- 
дагбни мёт выкёчивают, кагдё мёт 
сазрёет, запечйтку сначяла снимёют 
и выкёчивают мёт. Вл.
МЕДОГ0НКА, и, ж. 1. При­
способление для выкачивания ме­
да из сот. В мидагбнки (или 
мидакёчька иё называют) две 
шысьтирнй; кагдё ручьку крутит, 
крутяцца сётки с рамками, а мёт на 
стёнки бачькё асидёит. Остр. Мёт 
выфукъвает из рёмки вётръм: в ми- 
дагбнке вётер сильный. Сер. Ми- 
дагбнка — кётка такёя жылёзная; 
ручка навярху, ф срядйны калясб. 
Себ. Стёвиш [соты] в медогбнку — 
машына, ббчка, фстёвлен барабён, 
ручка. И вёртиш, и выкёчываецца 
мёт. Стр. Мёт в метогбнку, вручную 
крутят, или электрйческая. Кр. Ме- 
догбнки есь — аппарёт такбй, рёмку 
тудё и крутит, и па инёрцыйи 
мёт вылетёет. Гд. Эта мядагбнка, 
в няё фставляют рёмки и крутят 
ручькай — вот и мёт. Н-Рж. + Беж., 
Дед., Пск., Пуст. ср. медогбн, ме- 
докёчка, медомётка, медонбска. 
2. перен. Приспособление для раз­
малывания мяса на фарш. Ме- 
дагбнкъ —и мйсъ мёлиш. Пск.
Вар. метогбнка.
МЕД0К’, дку, м. 1. То же, 
что мёд 1. Явбнъя жбнкъ при- 
шлё: «Хозяин, дай мётку». Стр. 
Кутьй [на поминках] ф пёрвую 
бчырить. Кутью варйли с пшанйцы. 
И насласьтйш, и мятку палбжыш. 
Пуст. Кёшыль был. И прастуда. А 
бывёла с малакбм папйбш митку, 
так прапёла фея. И кёшыль прапёл. 
Н-Сок. Смотрю, робйты на пёчки 
сложьіфшы. И митку им, и вбтки, 
штоп согрёцца. Порх. Мядбк-та 
плох: ни слёдак и ни убрик, тблька 
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липуч. Вл. Пчалйна апйть вйдить, 
цвяту мнбуа; думаетъ, мы мятку 
тут и хвйтим. Нев. > Медбк 
горбховый см. горбховый.
2. Медовый напиток. Схади г 
дёду — мяткбм папбит вас. Дн. ср. 
мёд.
3. То же, что медуница 1. 
Мядбк —травб зь бёлым тъвётъм; 
тьвятки слёткии. Порх.
4. перен. Кто сделал что-н. вто­
рым. Кто пёрвый приёдеть [возитъ 
навоз) — перядбк; фтарбй — мядбк; 
трётий — ганёц, а паслёдний — зятя- 
лёпа. Вл.
1. Есть медок, да засечен в 
ледок. Пск. рук. сб., ЗЦ, нпч. 
XVIII в.
МЕДОКАЧКА, и, ж. пасеч. 
То же, что медогбнка 1. В ми- 
дагбнки (или мидакбчька её на­
зывают) две шысьтирнй. Остр.
МЕДОМЁТКА, и, ж. пасеч. 
То же, что медогбнка 1. Машыны 
такие мёдомётки куплены: ручкой 
крутят, а мёт-то так и лйбцца. Пл.
Вар. мёдомётка.
МЕДОН0СКА, и, ж. пасеч. 
То же, что медогбнка 1. А мёт ад- 
ганйем в мяданбске. Пск.
МЕДОН0СНЫЙ, ая, ое.
1. То же, что медбвый 4. 
Дйтлинка — сёмый мяданбсный 
цвятбк. Вл. > Медонбсная росё. 
То же, что медбвая росё (см. 
медбвый). Есь расё миданбсная: 
на ржы савиршённа как пбсли 
дбжжыка расйнки мёду. Гд.
2. Вырабатывающий мед. Ми­
данбсная пчалё събирёйит мёт, 
пяргу. Палк. ср. медосббрный.
МЕД0НЯ. Кличка коровы. 
Нев.
МЕДОСВ0Р, а, м. пасеч. 
Сбор пчелами цветочного нектара с 
пыльцы. Пёрвые цвятут адувёнчики, 
с них пёрвый мядазббр. On. Штоп 
Йим (пчелам) быстрёй раббтать, шоп 
дать вазмбжнась бблыпэ занимёцца 
медозббрам, стёвицца такёя ва- 
шшйна. Гд. Нужна накалить пчол, 
катбрые не учёствують в медазббре, 
анй дажывуть да вясны. Вл. || Ко­
личество собранного пчелами меда. 
Мидазббр плахбй: пагбда смишёла. 
Остр.
МЕДОСБ0РНЫЙ, а я, ое 
пасеч. Собирающий нектар для вы­
работки меда (о пчелах). Пчэлй 
мёт сабирёет — пчэлб медазббрная. 
Остр. ср. медонбсный.
МЕДОСМ0ТР, а, м. Провер­
ка технического состояния маши­
ны. Фцэрё в (Зстраф на медасмбтр 
вадил машыну. Остр.
МЕД0ТКА, и, ж. рыб.
1. Сеть с двумя ручками для ловли 
лососей. Да нет, мядбтка — бта сётка 
такйя з двумй ручками; ласбсяй ёю 
лавйть. Пск.
2. Тканый бредень для ловли рыбы. 
Мядбтка нападббие брёдня, но не 
вйжэца, а ткёца. Аш.
МЕД0ЧЕК", чка, м. То же, 
что мёд 1. За двАцъть пять 
килбметръф, кйли ня ббльшъ, 
вазйли мы мядбцэк. Сер.
МЕДПУНКТ, а, м. Неболь­
шое амбулаторное учреждение для 
оказания медицинской помощи. 
Менй катбра на пбчте раббтает за- 
велё у мятпунт. Локн. Пришлй ка 
мне сасётка и гаварйть: «Радйть 
мне скбра». — <Идй, — гаваріб, — 
на менпункт». Патрухала. Беж. 
А патбм на мятпункт ушлй, а с 
мятпункта мйла платйли. Стр.
Вар. менпункт.
МЕДСЕСТРА, ы, ж. Женщи­
на — медицинский работник со сред­
ним специальным образованием. Он 
|врач| так застрадёл на ёту мят- 
сястрУ, што анё беза врёмя минй 
иакармйла. Пуст. Пришлё къ мнё 
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этъ не докторйна, а метсястрй, кък 
назвйть-тъ. Гъвърй: «У тябй не 
слбмана [нога]». Гд. ср. медичка. > 
Учйться(сдать) на медсестру 
(медсёстер). Приобретать (при­
обрести) знания, чтобы стать та­
ким работником. Учйлась я на мят- 
сястру. Остр. Падрушки её здйли 
на метсёстер. Печ. ср. учйться на 
медицйну (см. медицина).
МЕДУЗА. Кличка коровы. Пл.
МЕДУНА, ы, ж. То же, что 
медуница 1. Копаневич.
МЕДУНЙЗА, ы, ж. То же, 
что медунйца 1. Слан.
МЕДУНЙКА, и, ж. То же, 
что медунйца 1. Копаневич.
МЕДУНЙЦА, ы, ж. 1. Мно­
голетнее травянистое растение се­
мейства розоцветных с метелками 
пахучих желтовато-белых цвет­
ков, лабазник вязолистный; FU- 
ipendula ulmaria Мах. Мядунйца- 
тъ расцвёфшы, у ёй лясты как 
у рябгіны рёткие, анй душыстая, 
пакуль манёнькая; хърашб рас- 
тварйть свиням. Остр. Медунйца 
ат расстрбйства жылутка: сушат, 
бирегут, как рукйм атнимйет. Лучча 
за лекйства. Пуст. Медунйца — 
ёта травй такй, жёлтым цвитйм 
бальшым: сушатъ, для присыпки, 
што забалйть. Нев. Фтат красива 
цвятёт, бёлым шйпкам. И так 
пйхнит, явб пчблы любят, затб и ми- 
дунйца. Остр. Вон мядунйца цвя- 
тёть бёлым, вон там у ручьй. Н-Сок. 
Мидунйца; ёсли малодйя, баравйм 
листкй кбрмят, пакй ни расцвёт- 
шы; а у нас их лйпъцкъм назывйю. 
Гд. Мядунйца —анй бёлая такйя, 
шатлйтая, как шэрсьть у авёчки. Вл. 
Ёта травй для прамбчки карбвам — 
медуница: даютъ, кагдй балйть ма- 
чевбй пузырь. Пуст. Мидунйца — 
травй такйя, харошй, фкуснй; ад 
груди, кагдй груть балйт. Бёлые 
высбкие цвяты. Сухбй мядунйцэй 
присыпйют, кагдй абжбга, кагдй 
вадбй абйриш. Тор. 4- медунйца: 
Ляд. ср. лабйзник, мёдйна, 
медбвка, медбвник, медбвнйца, 
медов нй к, медовщйца, медбк, 
медунй, медунйза, медунйка, 
медунйчник, медунбк, медунйк, 
медуха, медынь, медыня, ме­
дяница2, медяшка3, рябинник.
2. Трава сем. бурачниковых, Риі- 
monaria officinalis D., цветет в 
апреле-мае. Сперьвй как с-пат снёгу, 
медунйца пёрьва, хбдим; патбм ла- 
пуху. Беж. Медунйцы йшшъ нъ- 
ранб нарвёш. Гд.
МЕДУНЙЧНИК, а, м. То 
же, что медунйца 1. Медунйшник 
бёлый, высбкий, вездё растёт: и ф 
пбли, и в угарбди. Порх. Меду­
нйшник—бта харашб, кадй жывбт 
балйт; такбй бёленький цвятбк, 
пушыстенький. Дед. Хмелёк, ме­
ду нйчьник; ф стйры гбды барйшки 
пякут, кладут в барйшки тмин. 
Локн. Бывйла мы жыли на стйрицы, 
тйма я мнбга цвятбф шшапйла: ме­
дунйчник, зяберь, папутник, тьмин, 
рамйшку, стрякйву — фсё сушу. Тор. 
4- Вл., Пск. I метон. Заросли тако­
го растения. Наштб тибё такбй ме­
дунйшник касйть. Люди мяканькае 
кбсят. Н-Рж. ср. медынь, медыня.
МЕДУН0К, й, м. То же, что 
медунйца 1. Мядунбк — цвяты явб, 
как мёт, пахучи. Холм.
МЕДУ НЯ (без удар, в ис­
точи.), и, ж. Значение? Побрад 
ягоду в старом лесу, Подкупал меду- 
ню в зеленом саду. СРНГ 18, Холм.
МЕДУНЙК, а, м. То эюе, что 
медуница 1. На пбли вот въсилькй 
есь, рамйшки, кълакбльчыки; асбка 
расьтёт, мидунйк. Мидуняк — бть 
цвяты такй, у йих шйпки бёлыйи. 
Порх.
МЕДУХА, и, эю. То эюе, 
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что медунйца 1. Медуха—мёдам 
пёхнуть. Гд. + Остр.
МЕДФЁЛЬДШЕР, а, м. Ме­
дицинский работник со средним спе- 
циалъным образованием. В Лугичё- 
ве метфёршал. Пуст.
МЕДЫНЕЦ, м. Житель
Медыни. А съ воеводаю со кня­
земъ Васильемъ Агишевичемъ 
Тюминскимъ дворянъ выбор­
ныхъ 15 человѣкъ, дѣтей бо­
ярскихъ: муромцовъ 102 че­
ловѣка, да изъ Смоленска ме- 
щанъ 66 человѣкъ, да медын- 
цовъ 71 человѣкъ... а мещанъ и 
медынцовъ списки взятъ у Григо- 
рья Мещанинова-Морозова. Кн. 
писц. II, 5-6, 1580 г.
МЕДЫНЬ (без удар, в ис­
точи.), и, ж. Заросли с преобла­
данием растения медуницы. [Воин] 
Посек березу При в путу Скосил 
медынь При в лузи, Побрал ягоды 
Во сыром бору Понял княгиню мо 
лоду. А ГО К’ 10. ср. медунйчник, 
медыня.
МЕДЫНЯ, и, ж. То же, 
что медынь. Паткасйл мядыню 
при путй, лузй. Вл. I метон. Луг 
с преобладанием такого растения. 
Медыня-та — пбжынка с цветём, где 
хадйл с ней гулйть. Вл.
МЕДЬ, и, ж. 1. Ковкий ме­
талл красновато-желтого цвета. 
Жылёзъ, да, ну, меть тбкъ, от мой 
бётя, он пайл кбсы, ключы дёлал. 
Гд. ----- в сравн. Ф цёркви вянки
были надёланы как с мёди, как 
меть. Остр. > Бёлая (жёлтая, 
крёсная) медь. Сорт меди в 
зависимости от состава. Ихный 
съмавёр з бёлъй мёди. Порх. 
Сикуша — блеснё такёя дёлаеца; 
на лёта льёцца с блава, зимбй — с 
крёснай мёди. Гд. Ну вот такбй [са­
мовар] жблтай-та мёди, ни бёлай. Гд. 
Колакбл гулкбй был бёлай мёди. Гд.
Фсё здёлъл внофь, фсё-фсё крёсной 
мёди, жблтъй мёди; там тисбн на- 
зывёиццъ, чырис катбрый спирт 
шол. Фсё ётъ ну с ыгблъчки. Гд.----
в сравн. У гъспадёх были лёмпы каг 
бёлыйи мёди, кък съмавёр. Пушк. 
А сблод рбстиш, здёлаецца цбрный, 
как меть, сушат —и на мёльницу. 
Кр.
2. Изделие из этого металла. ----
О денежных монетах. Пат ціркъф 
была засыпъна меть. Слан. КАк- 
та меть събирАли [цыгане]: «Б&пка, 
дай два рублй». Остр. > Медь 
кладомёдная. Медная палка (?). 
Иван-Царевич ударил [змея] медью 
кладомедной трёхпудовой. Черны­
шев, Сказ, и лег., 321. > Медь- 
кладомёдь. То же. Чернышев, 
Сказ, и лег., 321.
1. МЬдь [Раздел: Сорта гер­
манских товаров (металлов)). 
Разговорник Т.Ф., 113, 1607 г. 
Гостина НЬмецкого двора въ 
записныхъ книгахъ 139-го го­
ду любской нЬмчинъ Пантелей- 
ко Ивановъ въ привозЬ явилъ 
1000 ефимковъ да бочурку мЬди 
въ шкиляхъ. Кн. писц. II, 26, 
1630 г. Въ той же башни пи­
щаль мЬдная, и та пищаль въ 
пожарное время ростопилась, а 
мЬдь нынЬ въ казнЬ. Там же, 
363-362, 1698 г. Злато меди чест­
нее. Пск. рук. сб., 315, нач. 
XVIII в. > Красная (чистая) 
медь. Чистая мЬдь. Разговор­
ник Т. Ф., 113, 1607 г. Крас­
ная мЬдь. Там же, 113-114- > 
Зеленая медь. Медъ с приме­
сью цинка. Перед ним [покровом] 
подсвЬчникъ вол ячной зеленой 
мЬди на нем чаша серебреная а 
в ней устроена неугасимая све- 
ща чашу дал Лука Клабуковъ. 
Кн. пер. пск. Печ. м., 35, 1652 г. 
Блюдо чеканное зеленой меди.
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Кн. Ямского, 16, до 1726 г. > 
Битая, тянутая, прутовая 
медь. Медъ определенной обра­
ботки. Битая мѣдь. Разговор­
ник Т. Ф., 113, 1607 г. Тяну­
тая мѣдь. 7км же. Прутовая 
мѣдь. Там же. >Корсунская 
медь. Медъ по месту производ­
ства. Корсуньская мѣдь. Раз­
говорник Т.Ф., ИЗ, 1607 г. > 
Горелая медь. Медъ в изде­
лиях для переплавки. Горѣлая 
мѣдь. Разговорник Т. Ф., ИЗ, 
1607 г. > ЗапрУдна медь см. 
запрудный.
2. Торгуетъ [лавочник Д. Федо­
ров] мѣдью, и оловомъ, и кот­
лы, и сковородами, и оловяни­
ки. Кн. писц. I, 24, 1585-1587 гг. 
  О плоских листах из это­
го металла для покрытия кров­
ли. А над церковною на горѣ 
два верхи церьковные главы и 
крсты обиты мѣдью золоченою 
а плеча по тесу обиты желѣзом 
немецким бѣлым. Кн. пер. пск. 
Печ. м., 14-14 об., 1652 г. || Мед­
ные детали изделий. На налое ж 
образ з затворы писана седми­
ца на золотѣ в меду перед тѣм 
жо налоем ломпада серебреная 
сбита около мѣди. Кн. пер. пск. 
Печ. м., 51 об.-52, 1652 г. Перед 
сѣнию образ Спасов пядница пи­
сан мусиею твореною выбит на 
меди золочен. 7км же, 27. Об­
раз с Творцы на дву цках Троица 
живоначалная да о тебѢ радует- 
ца в меди оклады и венцы скан­
ные с финифтом. Там же, 62.
МЕДЬВЁДОК см. медвёдок. 
МЕДЬВОДОК см. медвёдок. 
МЁДЬМА см. вёдьма.
МЕДЮК, ё, м. То же, что 
медйнка 1. Медюкй — высасуть явб 
ят. Так учарё кусйл жбншыну, и 
сягбдня тот чалавёк нясчастлйвый, 
катбрава змей укусить. Н-Сок.
МЕДЙВКА, и, ж. То же, 
что медйнка. 1. Зьмёйи бывйют 
рёзные; менй укусйла мядйфка, 
йсьненькая такёя; на Ивёна была, в 
ймачку укусйла, три зуба астёлась. 
Пуст.
2. А чявб анй жблтыи, ни кусёют; 
анй мидйфки, акрёска мёдная; он 
ат чібткасьти ухбдить. Убйл вот 
такбва. Пуст.
МЕДЙГА, и, ж. То же, что 
медйнка 1. Аднё змей есьть — 
медйга: как кусит, так фсё. Анё 
жблтая. Вл.
МЕДЙК, ё, м. То же, что 
медйнка 1. Мядйк [змея] жблтый; 
видёл жёлтых; как меть, крёсный. 
Вл. Есьть змёйи медякй —как мён- 
ныйи, а есьть и сёрыйи. Н-Сок. Есь 
блисьтйшшыи, мидякй нъзывёюцца, 
а уадібки сёрыи. Себ. Пашлё на сваё 
пбле радймае, а мидйк стрёшный. 
Пуст.
МЁДЙНЙЦА1, ы, ж. 1. То 
же, что медйнка 1. Мёдиницъ — 
сёмъя ядавйтъя змий: гат скусит, 
дык тавб зъгъварйш. Пск. А то 
ужы, ужйшшы; фсе говорйт, онй 
безврёдныи; мидинйцы врёдные 
тбжа, мёдиница назывёицца. 
Ляд. Медйница — змей малёнькая, 
блестйшшяя, как залатёя; как 
укусит, самё умрёт, и ты умрёш. 
Ляд. Вот мёдяница—такёя йсная; 
вот тёя кусит, так скбра памрёш. 
Палк. Ядавйта мёдиница: укуси так, 
как сбнцэ зё лес, и памрёш. Гд. 
Мёденица; мёденица ёсли укусит, 
тък успёй на кёмень фстать, будеш 
жывё; анё такё жблтая, йсная, как 
фсё равнб зблътъ, блястйт. Гд. А 
змёеф па-рёзнаму назывёют: кыль 
жблтая, так медйнка, мядянйца 
или жыгунбк. Дед. Фчырё ишлё, 
на йшшырку наступйла, да так 
испужёлась, падУмала, што ёта
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медяница. Остр. ----- в сравн. В
миня тбжэ любимый был, а атёц 
сказйл: «Ръзрублю, как мёдиницу 
нъ парбге. Братья крофь пръ- 
лрвйют, а анй будя весилйццъ [за­
муж пойдет]». Гд. + мёдяница: 
Печ., Порх., Сер., Слан., Стр.; ме­
дяница: Ляд., Палк., Порх., Сер., 
Сл.
2. Ящерица желто-серого цвета, 
похожая на змею. Такйя янй тбжа, 
каг гат, мёдяница, тблька тбнинькая 
и яснйть фей; вирятённица и 
мёдяница аннб фсё и тбя. Палк. 
Мёдиница мёднъва цвёта. Анй 
пуглйвая, кагдй иё бярёш, на няё 
сталбнйк нъпадйит. Печ. Анй [змеи] 
рйзныя. Вот бта, катбрая рыжая, 
от ёта ядавйтая. Ешшб бты как 
их, веретйницы, мёденицы. Порх. 
Гадюга змяёй назывйют. Мёдиница, 
уш. Ужбф нет. Пск. ср. медянка.
МЕДЯНЙЦА2, ы, ж. То же, 
что медунйца 1. Медянйца мёдом 
пйхня, ат прастуды харашб пить. 
Деа
МЕДЯНКА, и, ж. 1. Ядо­
витая змея желтого цвета. Ат 
укуса медйнки челавёк после захбда 
ебнца умирйет. Слан. Жблтая 
мядянка стрйшная, яё ужй апасййся. 
Локн. Гадюк рйзных сартбф: есь 
аннй, мядйнка назывйецца, её 
укус неизлячйм. Вл. Мидйнка нъ- 
падббие йшшырицы, тблькъ тбнкъя, 
лягйвыя, анй ядавйтъя. Печ. Ви- 
ритёницэй мы мядйнку назывйим. 
Остр. Казирбк змйя завёца у 
нас — мидйнка. Стр. ср. козербг, 
мёденйца, медётка, мёдник, 
медібк, медйвка, медйга, медйк, 
мёдйнйца, медйшка2, мёзёница. 
2. Безногая, похожая на змею яще­
рица желтого цвета. Рйньшэ змееф 
мнбга была; у нас медйнки были — 
мёднава цвёта, но анй безврёдиые 
были. Слан. ср. веретённица, 
мёденйца, медібк, медйвка, 
мёдйнйца.
МЕДЯН0Й, йя, бе. Урожай­
ный на мёд (о годе). Нбне мя- 
дянбй гот —багета мёду Бог дал. 
Тор. Кады медяный кагдА гот, то 
райтца [пчёлы]; а ф калбцы глядёла, 
так никавб нет; прбшлый гот на­
качала, а шшас мёду тблько сябё. 
Беж.
Вар. медйный.
МЕДЯНОЙ, ая, ое. То же, 
что медный 1. МЬдяной таз 
[Раздел: Сорта германских то­
варов]. Разговорник Т Ф., 115, 
1607 г. Да на томъ же дворЬ дво­
рового запасу: котелъ мЬдяной 
безъ дуги вЬсомъ 18 гривенокъ, 
горшекъ мѣдянъ вЬсомъ 17 гри­
венокъ. Кн. писц. I, 15, XVI в. 
1 ковшъ мЬдяный пивной. Кн. 
Ямского, 17, до 1726 г.
Вар. медяный. 
МЕДЯНЫЙ см. медянбй. 
МЕДЯШКА1, и, ж. Изделие 
из меди: а) украшение. Лбшади 
укрйшыны: такй збрУйи, с кистями 
са свётлым мядйшкам. Гд. б) де­
нежная монета в 5 копеек. Я 
думъла, што бтъ мядйшки. Сош.
МЕДЙШКА2, и, ж. То же, 
что медйнка 1. АжагАя гадюка, 
врачы ня бярУцца, а какАя бАпка за- 
гаварйт. А вот мядйшки, анй ейльна 
врённыи, ат них ня загаварйш. On. 
Сматрй, нет ли тут мядйшки. А ан А 
тут и есть. ПакА мы карАчылись 
там з бярёзай, а анй, лянйшшяя 
мядйшка палзёт. Пуст. 4- Вл., Нев., 
Н-Сок.
МЕДЙШКА3, и, ж. То же, 
что медунйца 1. А Атъ мидйшкъ, 
медуницъ — виш, какбй вбздух 
краейвый. Пск.
МЕЖ, предлог с род. и твор. 
падежами. 1. То же, что мёжду 1.
а) с род. пад. Сёни были меж 
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двух изёп. Сл. В жбрнах смёлеш — 
ёта два кёмня з дыркам, меж 
йих и мёлеш. Н-Сок. Сёни были, 
шшяс калидёр, а тагдё сёни, анй 
меж двух дамёф. Печ. Стайт две 
йи лушки, меш карнёй-та и стаят 
плитёные карзйнки. Холм. Забёр — 
ёто ёсли пёлки набиты, рубили 
тёнкий ельнйк, меж жэрдёй клёли. 
Стр. 4- Вл., Дн. б) с твор. пад. 
У нас гдё-та меж (Зстравам и меш 
Пскёвым дём-та престарёлых. Беэ/с.
2. То же, что мёжду 2. а) с род. 
пад. Врядителеф меж дярявён былъ 
мнёгъ. Сер. > Меж себй. а) Друг 
с другом. Янй меш сябй гаварйли. 
Остр, б) Среди своих, в своей среде. 
Съберём, разьдёлим меш себй. Слан.
б) с тпвор. пад. >Межсобёй. Друг 
с другом. Мы фчярё сёна капнёли и 
гаманйли меш сабёй. Остр.
3. с род. пад. То же, что мёжду 3. 
Меж абённи вышэл мужык ис 
цёркви, задримёл на лёвачки, к 
няму гат и фполс в рот. Остр.
4. с род. пад. Употребляется при 
указании на предмет, по длине ко­
торого направлено движение; вдоль. 
А потём, видима, нас испугёлась 
[змея] и поползлё в ваш сёдик, 
меж забёра; и хорошё, што онё ни 
шмыгнула в траву. Ляд.
5. с твор. пад. Употребляется 
при указании на предметы, ко­
торые сравниваются друг с дру­
гом. Расхождёние меж домём былъ 
небольшым. Стр.
1. а) с род. пад. А потому та 
улица пустая слыла, что меж ого­
родов, а дворов на ней не было. 
Лет. I, 1510 г., л. 662. А при­
знакъ поставлено межъ Егорьев­
ской и Мирожской отводной зем­
ли отъ Великие рѣки отъ бере­
га вкопанъ столбъ. Дан. стольн., 
83, 1677 г. А другово слѣтья 
межъ Изборские улицы и Иван- 
ские, подлѣ посадцкие огороды. 
Кн. писц. I, 1, 1585-1587 гг. Въ 
Полонискомъ концѣ, межъ Се- 
ребреницкихъ и Раковскихъ во­
ротъ мѣсто дворовое Пантелей­
мона святого з бору въ длину 18 
саж. Вып. кн. писцовых 1, 287, 
1624-1627 гг. Матенец, Яковлев­
ская то ж, в нем двор вотчинни­
ков, во дворе строенья: 2 горни­
цы, меж их сени. Ист. хоз., 325, 
1719 г. II При указании на место 
совершения действий в преде­
лах чего-н. А въ челобитной его 
писано... чтобъ великий госу­
дарь пожаловалъ его Кондраш­
ка, велѣлъ его записать... въ 
записные книги за Печерскимъ 
монастыремъ, чтоб ему, скитаяся 
межъ розныхъ вотчинъ, не поги- 
нуть напрасно. Гр. порядн., 325, 
1669 г. И онъ, государь, Дмит- 
рей, исъ Прудовъ подъ Островъ 
на литовскихъ людей не пошолъ 
же, а межъ твоихъ государевыхъ 
городовъ Дмитрею надъ литов­
скими людми, хотя бъ и невели­
кими людми, поискъ чинити бы­
ло мочно. Кн. писц. II, 69, 1634 2. 
б) с твор. пад. Захабная стѣна, 
и та башня [тимнушка] въ выши­
ну 2 сажени съ 1/2 аршиномъ; 
межъ стѣнами захабъ шириною 
2 сажени безъ 3 вершковъ. On. 
Изборску, 156, 1701 г. в) с род. 
и твор пад. И тако, землею око- 
пася, лукавым своим умышлени- 
ем вельми блиско города прико- 
пашася, яко единому городовому 
рву токмо меж ими и градныя 
стены быти. Пов. прихож. Бато- 
рия, 141, XVI в. II При указании 
на расстояние от одного предме­
та до другого. И по городу межъ 
башенъ двѣсте тритцать пять са­
жень. On. г. Опочки, 180, 1691 г.
2. Бѣ любовь и мир во градѣх 
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и во всей Рустеи земли меж 
удЬльных великихъ князей и 
всЬхъ людей. Лет. I, 1548 г., 
л. 692-692об. > Меж себя 
(собя). а) Друг другу. А царю 
и великому князю по полтинЬ, 
а розводили тотъ оброкъ межъ 
себя сами. Кн. писц. 1, 59, 1585- 
1587 гг. б) Среди своих, в сво­
ей среде. До своей отчины ми­
лосерда, показа [великий князь 
Иван Васильевич) милость свою 
и нача жаловати... лихих лю­
дей обыскивати самым крестья­
нином межъ собя по крестному 
целованию, и их казнити смерт­
ною казнию. Лет. I, 1541 г., 
л. 675 об. Учинилось... смертное 
убийство межъ себя у Василье­
выхъ крестьянъ Ермолаева сына 
Орфосимова. Кн. писц. II, 402, 
1687 г. И то, великий государь, 
дЬло, что за ихъ Псковичь ру­
ками въ совершении учинилось, 
нынЬшнему непостоянному вре­
мени межъ людми во ПсковЬ ко 
многому одержанию. А. земск. 
торг, д., 11, 1665 г. || При указа­
нии на лиц, через присутствие 
которых происходит действие. 
Веи людие побЬгоша от стра­
ха из града на всЬ страны чрез 
град и в Изборская врата, овии 
же проидоша в тая же врата меж 
поганых здрави, понеже погании 
стояще бяху мятущеся. Лет. I, 
1611 г., л. 702.
МЕЖА, и; мн. мёжй, ёй, ей, 
меж; эю. 1. Граница между сель­
скохозяйственными участками в 
виде: а) нераспаханной полосы, на 
которой растет трава. МежА и 
тагдА нъзывАлась, гранйцэй тагдА 
не нъзывАлъсь. Печ. ПаласАм ня на­
зывали; нивА, прамёш ниф мяжА. 
Остр. РАньша мяжы пачаму на­
зывались? Мне паласА и табё паласА,
а прамёш мяжА, штоп ни запахАцца. 
Дн. Наш ауарбт, сасёдний ауарбт, 
мёжду ними межА, анА не пАшэцца. 
Нев. Мёжы, мёжам называли на 
палбеках; межА нам гранйцу даёт, 
аставАлась ни запАханнай, кАмни 
навАливали. Гд. Тапёрь нет мёжый. 
On. МежА — да паласА мёжду двумй 
усАдьбами. Кун. ----  О неровной
поверхности (кочках у камней), 
поросшей травой. ПАрьзилки (?) 
таки дёлают, запрягАецца как ф 
тилёгу; свидём-то мёньшэ, тблько 
што удббнее, што ня кружыш; на 
тилёге стрАшно по мяжАм-то, попе­
рёк фсё. Пл. ср. междуполбсица, 
мёжевица, мёжевище, меже- 
нёк, мёжень2, межйна, меже- 
полбсье, мёжник, межнйк1, 
межнй, межнйк1, межугАлок; 
межгінка, межйночка, межйч- 
ка, мёжка, межничбк, мёжуш- 
ка. 6) канавки, небольшого рва. 
Мёжду надёлами были рафкгі, йли 
мяжА назывАлась; катбрые (лю­
ди] незавйсливые, межу аставлйли. 
Остр. МяжА — равбк, катбрый ад- 
дялйет; твай нгіва и май нйва. 
Н-Рж. Ёта такбй роф — мяжА, он 
никудА не спйхивался. Пск. На 
нАшэй мёснасти кбчьки да камёнья, 
мёжы да касагбры — тёхника не пай- 
дёт. Тор. ср. межгінка. в) про­
топтанной дорожки на вспахан­
ной земле. В агарбде твой агарбт и 
мой; пбласа натбптана — мяжА на- 
зывАецца; мяжбй хбдют в агарбде. 
Себ. В агарбде мяжА, твбй агарбт и 
мой разделйе — натбптана паласА; 
бывАе, мяжбй и хбдя в агарбде, 
кагдА не хбчеш далекб хадйть. Себ. 
----  О пешеходной тропинке вооб­
ще. Тропйначка пишахбдная, йли 
мяжА. Пск. + Пыт. ср. межйна. || 
Граница между угодьями деревень 
в виде необработаного участка зем­
ли, проведенной плугом линии. Так 
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сумёжнъ пъ футурам былъ, мяжу 
гранйцэй звёли. Печ. Мижду палёй 
граница мижё называлась, и ми­
жду диривёнь тбжа мйжа. Остр. 
Мяжё прамёш деревёнь, прамёш 
кёждъй нйфки. Остр. Капирёцыя 
на Блинбфскай землй, типёрь мижы 
нет, фсё вмёсти: Блясина, Блйны, 
Синикбла. Кр. Межё была мёжду 
двух Нёгин. Стр. | метон. Край, 
граница земельного участка, по­
ля. Ёслиф пбля канчёицца, то ёта 
мяжё. Остр. Мижё —бта кадё пбле 
канчёица, то бта и будит гранйца. 
On. уранйца пбля — мйжа. Пуст. 
Ф пбли мижё есь: ёсли каму-тъ вы- 
дилйют учёстък какбй, штоп пахёть. 
Порх. Адбйли мне футар, указёли 
межу, сталбп пастёвили; фсем так. 
Пушк. ср. межнйк. Д Стойть 
на межё (межёх). Находиться 
в состоянии смены полнолуния на 
новолуние. Пблный мёсиц, пблная 
луния, патбм межымёсяц, мёсяц 
стаййт на мяжё, на мяжёх. Печ. 
Д Мёжи {чьи) сошлйсь {у кого). 
О ссоре, ругани. Пачаму вёши мёжы 
сашлйсь? Заштб ругёетесь? Вл. Мы 
дружно жывём. А што, у нас мёжы 
сашлйсь? Пуст. ДКакёя(какйе) 
межё (межй) мёжду кем. То же. 
Какййи мёжы? Вот кагдё ссбряцца 
ни за чавб, вот и гаварйт: какёя 
мяжё мяжду нйми. Н-Рж. Д Где 
межё, а где бежё. То же. Гд. > 
Коновёя межё см. коновбй.
~ В составе топонима: Захёров- 
екая Межё. Название покоса в дер. 
Языковщина. Тор.
2. Засеянный чем-н. участок поля; 
часть поля, огорода. Пбле делйли на 
мёжы. Порх. Вядрб на мяжы [по­
лоска земли, занятой под овощи), 
пасматрй, дятёнак. Пуст.---- чего.
У нас там сад был, где мы жыли, у 
нас вйшэн вот так мижё былё, а так 
слйвы пасёжыны сплашным. Стр. 
II Отведенный для единоличного хо­
зяйства участок земли. Спервё на 
той межы пострбили мёленькую [из­
бу). Дн. ср. межйнка. ~ Межё. 
1) Название распаханного поля в 
2,5 км к западу от дер. Дво­
рец. Межбй вы шли; на Мяжы 
на бтой Слёткое болбтко, вы шли 
вдоль ётава болбтка. Пл. 2) На­
звание поля на границе дер. Пер- 
хово. Мяжё — Мяжник на границы 
с Пярьховым. Порх. В составе то­
понимов: ~ Стёровская Межё. 
Название поля в дер. Шершнево. 
Холм. Тблстая Межё. Название 
поля около дер. Гаглово. Вакрук 
нёшэй дярёвни палёй дібжа мнбга: 
Кабачйшше, Тблстая Межё. Гд.
3. Государственная граница. Я 
ня пбмню, где мёжы с Лётвией 
рёныпэ были; бытто у Сталббва. 
Кр. ~ Межё. Название остро­
ва Пирисааре. Гранйшный бстров, 
и Межбй назывёли и Пилисар. 
Гд. Межё назывёеццъ [об остро­
ве Пирисааре): стойт столп пятй 
гъсудёрстф — Курлйндия, Лифлйн- 
дия, Эстлйндия, Петербургская и 
Пскоф. Гд.
4. Склон возвышенности, оврага, 
поросший травой. Вот ёта рбвна, 
а анё павышэ — мяжё. Кун. С тавб 
ббку мяжё крутёя, с ётава ббку 
мяжё — небальшёя такёя мяжё, и 
фсё. Кун. Такёя крутёя мяжё, с 
мяжы палёзу далбй. Кун.
5. Часть дна в реке, озере, отде­
ляющая мелкое место от глубоко­
го. Атмёль, а патбм мижё. Нев. У 
азярё за мяжу как ступанёш, так и 
усё. Нев. Мижё — вот ёта мёснасть в 
азирё, разделйеть: во здесь улыпка, 
а здесь мёлка. У нёшэм азирё 
нет мяжы. Нев. Межё —удё мёлка, 
а там сажэнёй нёскалька пашлб; 
улядйте, улядйте, а то утбните. Нев. 
~ Межё. Название залива у канала 
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по направлению к пристани на ост­
рове Пирисааре. Эст., Желачек.
6. перен. Период жизни в опреде­
ленных условиях. Сямьй нибальшія, 
днёф нямнбга, а напіла-та благія 
мяжі. Пск.
Вар. мйжа.
1. а) А гдѣ той пустоши 
Юрину... межа и печище, то­
го волостные крестьяне не ска­
зали, и потому та земля [Ни­
кольская] не мѣрена, что волост­
ные крестьяне становыхъ межъ 
тѣмъ обѣма пустошамъ, Спици­
ну и Юрину не указали. Док. 
Любят, м., 37, 1690 г. Игна- 
теи Карповъ дал церкви Нико­
лая чюдотворца... ниву у Луков- 
кина креста... А обод той ни­
вы со всех сторонъ в межахъ. 
Нов. пск. гр., X’ 17, ХІѴ-ХѴ ѳѳ. 
А внизъ межа той моей нивки 
и пожни... лѣсовыхъ угодей на 
полверсты. Зап. поступная, 94, 
1612 г. ----  чему. А межа ора­
мой земли и болоту Грамскои 
путь. Гр. Новг. и Пск., X* 345, 
XV в. А межа той пожни от бро­
ду по заоръ Духа святаго воз­
ле Вознесенские земли у броду 
да по Кудепи вверхъ до броду 
до того ж мѣста. Нов. пск. гр. 
Х> 13, ХІѴ-ХѴ вв. > Валовья 
межа. Граница участков, опре­
деленная при полном, общем ме­
жевании. Завладѣлъ онъ, во­
инъ Сеславинъ, самовольство въ 
Изборскомъ уѣздѣ, въ Сен­
екой губѣ Мирожского мона­
стыря деревни Подграмья от­
хожею землею... припустя къ 
своей помѣстной земли и съ 
валовою межею. Дан. Мирож. 
м., 72, 1645 г. > Разгонная 
межа. (Значение?) А межа се­
му вкруг до роз гонные межи, 
розгонною межею от Дамалилои 
земли да в роскладную межу. 
Нов. пск. гр. X» 4, 2-я пол. 
XIV в. > Раскладная межа. 
Общая граница вотчины, поде­
лённой между её пользователя­
ми на несколько участков. Ce 
розменишася Филип попъ з Заха- 
риею и з женою его землею окла­
домъ на оклад. Взяся Филип... 
оклад в Каменской земли... а 
сверху по борозду, а от Якима и 
от Смологова оклада по росклад­
ную межу. Нов. пск. гр., X1 6, 2-я 
пол. XIV в. Да съ малого омут- 
ца съ розкладные межи Ивано­
вы пустоши Рудакова что была 
за Борисомъ за Забѣлинымъ, съ 
Микитинского двора по нижней 
берегъ рѣки Ласоки. Кн. писц. 
I, 104-105, XVI в. Оботъ тое 
земли... от города... до осеку 
до коленца от коленца дрянь в 
Копанецъ ручей, Копанцемъ ру­
чьемъ да в речку, рѣчкою вниз 
до каменя, от каменя рос хлад­
ною межею да в земли дуб. Нов. 
пск. гр. X* 27, сер. XV в. — 1465 г.
> Становая межа. (Значе­
ние?) И съ той вл азневской до­
роги, поворота направо, на ста­
новую межу, — а та межа по­
шла концомъ ко мху —и идучи 
тою межою, по правую сторо­
ну—нивка Печерского монасты­
ря. Док. Любят, м., 57, 1673 г.
> Ездити на межу. Быть по­
сылаемым определять границы 
земельных участков. А которо­
му княжему человѣку ѣздить 
на межу съ сотьскими, ино ему 
такоже цѣловати крестъ. ПСГ, 
78, 1462-Ц72 гг. > Положить 
межу. Определить границу зе­
мельных участков. А положиша 
межу пром ежу себя ото Аста- 
фьине земли Доимикович Забо- 
ровским путем старым по рас- 
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кладнои межи. Нов. пск. гр., № 9, 
ХІѴ-ХѴ вв. И положиша мѣжу 
чернъцы святаго Спаса и Жа- 
воранке и с сябры ево от дубу 
черезъ селище мѣжи дву каме- 
ни и до Волотовице. Гр. Новг. и 
Пск., № З45, XV в. I метон. Ко­
нец, граница земельного участ­
ка, поля. Журавль межи не зна­
ет, а через ступает. Пск. рук. сб., 
314, нач. XVIII в. Межа [Раз­
дел: Мир (земля)]. Разговорник 
Т. Ф., 60, 1607 г. II О границе 
на водной поверхности для опре­
деления участков рыбной лов­
ли. А межа той рыбной ловли 
отъ вопчие межи, съ половины 
рѣчки Березки. Кн. писц. I, 84, 
1585-1587 гг. Съ межи Березско- 
го исада да внизъ по межу по 
рыбную ловлю Переѣского иса­
да [рыбу ловят]. Там же. ~ В 
составе местных названий гра­
ниц земельных участков по соб­
ственному наименованию (насе­
ленного пункта или человека). 
А заводъ той земли по деревя- 
ныи мостекъ, да по Верхуискую 
мЬжю, да по Дувъскую мѣжю, 
да по Тверди слал и Кроеве, да 
в Торошину рѣку. Гр. Новг. и 
Пск., № 346, XV в. А заводъ той 
земли... да в Каменку реку; из 
рѣкя по Любови же ожеро, да по 
Кодеткину мѣжю, да по Остри- 
читое ожерце. Там же. А болоту 
межа по Лучьскую межу да Под- 
грамскии путь. Там же, X» 345, 
XV в. А межа той земли... мхом 
до Исаковицъкои межи, а Ис- 
аковицкою межею в слопину, а 
от слопине да в камень, что 
в слопине. Нов. пск. гр., № 1, 
70-80-е гг. XIV в.
3. И всего отставныхъ дворянъ 
и дѣтей боярскихъ псковичъ, и 
пусторжевцовъ, и невлянъ, и ко­
торые по пригородамъ по воевод­
ствамъ, и на заставахъ, и на ме­
жи, 23 человѣки. Кн. писц. II, 
155, 1667 г.
МЁЖА, предлог с род. пад.
1. То же, что мёжду 1. Лучинку 
паттбпим, мёжа нок, и на ей на зярб. 
А как варбтимся, ёсли зажжбцца, 
жаяйх бауйтый будит. Н-Сок. Три 
бальшых гары, и мёжа гор руча­
ёк, халбнная вадй; тудй хадила пра 
сябй, за вадбй. Н-Рж. Мёжа изёп 
тёплый сёни. Кр.
2. Употребляется при обозначении 
промежутка времени, ограниченно­
го двумя явлениями; от... до. Две 
Микблы — зимняя Микбла, вяснбй 
ашшб Микбла, а мижй Микблы 
и мижй Игбрия авёц ни стрягут. 
Н-Рж. ср. мёжду.
межАние, я, с. Восста­
новление сил, отдых. Мижйние — 
бта как патинуца, поляжйть; 
смяжыца — пасидёть, аддахнуть. 
Ота в васкрисёнье. Остр.
МЕЖБРОВЬЕ, я, с. Ме­
сто между бровями. У его нема 
межбрбвья: брови срослися. Копа­
невич.
МЕЖГРЙДНИК, а, лч. 
То же, что межгрядье. 
Межгрйнник — мёжду грядьми. 
Порх.
МЕЖГРЙДЬЕ, я, с. Углуб­
ленное пространство в виде канав­
ки между грядками на огороде. Па- 
хватйй траву в межгрйдье и дай бъ- 
раву. On. В мянё межгрйдье гарйс 
ф травё. Я фсё палбла в вядрб, а 
бтат рас в гряду. Палк. Межгрядье; 
тина-та лежыт в межгрйдье ат 
агурцбф. Палк. Капуста на гря­
де расьтё, а бта, где ты стаййш, 
межгрядье. Остр. ср. междубо- 
роздина, междугрядка, меж- 
дугрйдник, между грйдье, ме- 
жегрйдина, межегрйдка, ме- 
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жегрйдок, межегрйдье, меж- 




ми заливами (губами). Раз­
межевалъ тое Жеглицкую- 
Полицкую губу отъ Псколянской 
губы, отъ Псковы рѣки —ручей 
Клишовъ... и по Клишову ру­
чью и мшаринЬ, и поросли лѣса 
и заломы дикие, не прохожие: 
потому тѣмъ ручьемъ и мшари­
ною и лѣсами —и межгубнемъ 
называютъ. Док. Любят, м., 66, 
1691 г.
МЕЖГУБНОЙ, а я, ое. 
Относящийся к пространству 
между губами. А ручей Кли­
шовъ, что впалъ во Пскову рѣку, 
они (крестьяне] знаютъ — только- 
де тотъ ручей межгубной ли 
Жеглицкой и Полицкой и Пско­
лянской волостей? — того они не 
вѣдаютъ. Док. Любят, м., 66- 
67, 1691 г.
МЕЖДА, предлог с твор. пад. 
То же, что мёжду 5. Зйфтрак 
йли сьнидёння, а палуднавать ми- 
ждй ужына и абёда. Себ.
МЕЖДО, предлог с твор. пад. 
То же, что мёжду 2. > Междо 
собой. Не вслух, про себя. Ишел 
в двенадцать часоф ночи, говорит 
междо собой. Чернышев, Сказ, и 
лег., 107.
А со 162 году... многие 
недоборы во всѣхъ годѣхъ; и 
то чинитца, опричь воинского 
оскорбления... знатно отъ несо­
гласия междо посадцкими люд- 
ми. А. земск. торг, д., 1, 1665 г. 




вение между обществеными 
группами в государстве. Тии 
же погании НЬмцы, Свеичи, 
видЬвше таковое смятение злое 
въ царствЬ и междоусобие, яко 
ихъ нанят того изведоша злии 
дядия... и пришедше под Ве­
ликин Новград, стояще многое 
время. Лет. I, 1588 г., л. 697об. 
В то же время взятъ бысть и ве­
ликим славный град Смоленскъ 
от польского короля, а Псков 
отлучися Московского государ­
ства, такожде междоусобие; а в 
царствующемъ граде Казани та­
кожде междоусобие и татарское 
возмущение. Там же, 1588 г., 
л. 717 об. Царь же Василеи слы­
шавъ таковое междоусобие во 
Пскове, смердов самовластие... 
приела в Великин Новгородъ 
князя Владимера Долгорукого. 
Лет. I, 1610 г., л. 751 об. То­
го же мЬсяца въ 18 день нача 
быть во град Ь псков Ь междо­
усобная брань и бысть то междо­
усобие пять мЬсяцъ. Зап. икон, 
315, 1650 г. II в ком. Несогласие, 
распри между людьми. Поль­
ской и литовской король умыс­
ли своимъ злохитрьством нарекъ 
нЬкоего именемъ царьскимъ и 
посла его со множеством воя на 
Русь, на прельщение людем, и 
бысть разделение и междоусо­
бие в людехъ его ради, овы хо- 
тяху того царемъ вора, ови же 
иже посажен. Лет. I, 1588 г., 
л. 696.
МЕЖДОУСОБИЦА, ы, ж. 
Вооруженное столкновение меж­
ду общественными группами в 
государстве; гражданская война. 
Апослй ре вал jô цы и междауеббицы 
пашлй: красные з бёлыми дралйсь, 
фсё перемешались. Кр.
МЕЖДОУСОБНЫЙ, а я, 
ое. Связанный с внутренними 
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распрями, войнами, народными 
волнениями. И для того людц- 
кого оскорбления, чЬмъ бы моч­
но умирить и отъ междоусобныя 
вражды отвесть. А. земск. торг, 
д., 28, 1666 г. Молитися о пра- 
вославнемъ царЬ и о всей рус- 
стЬй земли православныхъ хри- 
стианъ, дабы Господь Богъ далъ 
тихо и безмятежно житие пра­
вославнымъ и избавилъ бы отъ 
междоусобныя брани, от глада и 
мора и отъ нашествия поганыхъ 
на рускую землю. Пов. явл. икон, 
127, рук. XVII в. + XVII в.: Зап. 
икон. ср. межусобный.
МЁЖДУ, нареч. 1. Посередине 
чего-н. ТудА кладёт, а мёжду как 
грйтки астаюцца. Печ.
2. Не доводя до сведения чужих, 
оставляя в своей среде. У нас ёсли 
пъругАюцъ, фсё мёжду, ф Подлбжйэ 
нейдёт. Стр.
3. Делая попутно, перемежая во 
времени. А вот сич Ас размаиваюсь: 
приду с роббты, ну покА мёжду, 
корбвушку здою, пошлА раббтать 
опять, то вот мёжду, вйдиш; 
фчерАсь было грйзно, вымыла 
фсё пбсли вас, фсё поприбрАла 
малёнько. А вот сивбдьни сижу да 
чай пйу, оддыхАю в выходнбй, с 
лимбнчыком, спасибо. Пл.
МЁЖДУ, предлог с род. и 
твор. падежами. 1. Указывает на 
местоположение предмета, объ­
екта, лица или место соверше­
ния действия среди других предме­
тов, объектов, лиц: а) с род. пад. 
Мёжду брёвин мох кладём. Остр. 
Прймъ мёжду нас пръскачылъ 
ббчкъ. Печ. У мянй былА пухАрка, 
нбги ляцить, кагдА мёжду пАльцаф 
прёя. Остр. Длинные нивы мёжду 
Крылбва и Бурунбф. Пушк. Вазьму 
выбъръздък мёжду нок. Порх. Пи- 
риключАтиль между волн был, затб 
ни гаварйт [приемник]. Печ. + Гд. 
> Мёжду ветрбв. Направление, 
не соответствующее точно уста­
новленным главным ветрам. Кузне­
цов. > Мёжду рук. Без помощи 
какого-н. приспособления, вручную. 
СтирАли мёжду рук, жмыкъеш, 
жмыкъеш. Гд. Д ПролетАть 
мёжду глаз. О беззаботной жиз­
ни. А кагдА маладые были, фсё пръ- 
летАлъ мёжду глас: фсё хърашб да 
вёселъ. Пск. || Указывает на про­
странство вокруг какого-н. предме­
та. Ёта дрбвни; сначАла дёлаюцца 
капылья, патбм устужйэ с пе- 
рявйскай мёжду кАжнава капылья. 
Вл. ср. вокруг. 11 Указывает на ме­
сто совершения действия вблизи 
от чего-н., рядом с чем-н.; около. 
Остраф Сигбвицы, синакбс там у 
нас, мёжду бзира. Гд. ср. вбзле, 
бколо. Д Мёжду сёрдца у ко­
го. О состоянии ссоры, разногла­
сия. ВАнька адйн рас придлажыл 
Дуньки сАла паййсьть, а янА рАзьви 
будить? И тб — как патбм яё ругАли! 
ВАнька прийжАить, вйдить, што у 
йих ужы мёжду сёрца. Спрасйл 
Дуньку што случйлась. Ну и дал 
патбм фсим разгбну. Н-Сок. || Ми­
нуя кого-, что-н.; мимо. Мёжду тё- 
шши прашбл, а тёшши не зашбл; 
тёшшя-тъ в Захбдах жывё. Гд. Вот 
паслухай зимбй, кадА идёш мёжду 
ёвб: агбнь гарй, а ён малйтву паё. 
Гд. Анй шли мёжду мъевб окбшка, 
у лупы, хъдйте вы между дорбуи, 
там и блудйцца нёуде. Гд. Я шла 
между мауазйна. Гд. Д Пройтй 
мёжду уш. Не быть восприня­
тым, услышанным. Ёта у мянй 
мёжду уш прашлб, а то я бы сказАла. 
Локн. б) с твор. пад. Мёжду брёв­
нами наплетАецца мох, ровик, пас 
дёлали, штоб брявнб не свалйлась и 
штобы тяплб была. Кр. Мёжник — 
землй мёжду дярёвней и нйвай. Кр.
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Адин рят сёна, другбй, а мёжду 
ними пракбс. Вл. Цёфка ф чел- 
накё, на ней нйтачьки, зеф мёжду 
нитками, вот челначёк и фкёеш. 
Холм. II Нахождение одного пред­
мета после другого. Я мёжду ёю 
стою. СРНГ 18.
2. Указывает на группу однородных 
предметов, объектов, лиц, в среде 
которых совершается действие, на­
блюдается явление: а) с род. пад. 
Мёжду детей живут то к аднбй [до­
чери], то г другбй; аны не бросёют 
меня. Стр. б) с твор. пад. Онё ужё 
мёжду вёми обучилась. Порх. Я га- 
варю, нас ужё три; трётья мёжду 
нём и жывёт. Остр. > Мёжду 
себй (собй). а) Друг с другом. 
Яны в апрёле приёхъли, хорошб 
жыли мёжду собй, дружно. Стр. 
Дрёкъ мёжду сибй былё устрбенъ 
зъ дифчёт. Порх. А вы сайдйте 
к Сёшке с Натёшкай, анй мёжду 
себй харашб гаварят. Палк. Раз- 
ругёлись мёжду себй з-за Лиды. 
Остр. Сидй учбны люди и мёжду 
себй толкую. Пск. 4- мёжду себй: 
Дн., Кар., Ляд., Н-Рж., Пуст.-, 
Стр.-, Эст., Желачек. б) Друг дру­
гу. Стёли раскёзывать мёжду сябй. 
Пск. в) Не приглашая посторон­
них. Свёдьбу устрбили мёжду сябй. 
Порх. г) Про себА, не вслух. Мёжду 
себй фспбмню, патбм спаіб. Стр. > 
Мёжду соббй. Обращаясь к себе, 
сам с собою. Идё и гъварйт мёжду 
саббй. Остр.
3. с род. пад. Указывает на вре­
мя совершения действия; во время. 
Мёжду абёда прихбдит афтббус со 
Струк. Стр. ср. меж.
4. с род. и твор. пад. Указывает 
на последовательность появления 
событий, объектов. А брат мёжду 
меня и той сестрой; жывёт ишшб. 
Порх.
5. с твор. пад. Указывает на проме­
жуток времени, ограниченный дву­
мя явлениями; от... до. Каряшбк 
у травы трбгаецца мёжду утреней и 
абёдней в Благавёшшэнье. Беж. ср. 
мёжё.
2. II с твор. пад. Употреб­
ляется при обозначении субъек­
тов, вступающих во взаимодей­
ствие друг с другом. > Между 
собою, б) Друг с другом. Въ то­
же время нБцыи торговые люди 
Псковичи... совЬщавшеся меж­
ду собою, изволиша отъ свое­
го праведнаго имЬния написа­
ти образъ Пречистыя Богоро­
дицы. Пов. пск. Печ. м., 8, к. 
XVI —н. XVII в. Великий Госу­
дарь царь... указалъ... чтобъ 
въ церквахъ во время Боже­
ственнаго пЬния у вечерни и 
утрени и Божественныя литур­
гии великаго чина люди слуша­
ли со страхомъ, а никакихъ меж­
ду собою разговоровъ не имЬли. 
Сп. указ., 135, 1712 г. в) В сво­
ей среде. Яко же и у нас бы- 
ша: овии пленени быша, инии 
же между собою погубишася. 
Лет. I, 1611 г., л. 707об. А 
кои гради осташася от пленения 
невѣрныхъ, и тЬ между собою 
друг друга врагомъ смущаеми 
различными смертми погубиша­
ся. Там же, л. 706 об.
5. с твор. пад. В среду же и пя­
токъ въ постЬ и молитвЬ пре­
бываніе, удручая тѣло свое воз­
держан иемъ. Между же тЬмъ и 
землю воздалЬваше, яко да отъ 
своихъ трудовъ, а не отъ чужихъ 
питается [отец Савва]. Пов. пск. 
Печ. м., 111, к. XVI-н. XVII в. 
МЕЖДУБОРОЗДЙНА, ы, 
ж. Пространство между бороз­
дами, оставляемое при посадке 
или окучивании рядов картофеля. 
Мёжду двух ряткбф идё акучник, 
ПО
а между ними — миждубъръздина. 
Остр. ср. межгрйдье.
МЕЖДУВЫТКИ, мн. Еда 
между завтраком и обедом. Матк, 
не давёй им междувытки, а то они 
плбхо едйт в обёд. Дед. ср. меж­
ду ёжки.
МЕЖДУГРЙДКА, и, ж. То 
же, что межгрйдье. В мижду- 
грйтки фчирёсь гёда видывала. Пск.
МЕЖДУГРЯДЬЕ, я, с. То 
же, что межгрйдье. Между­
грядье-гряды здёланы, и равбк 
меш ними такбй, меш грят. Себ. 
Междугрядье — растаяние ат гряды 
да гряды. Дед. Дошш шол, так вадй 
и стаяла в междугрйдйи. Остр. + 
Гд., Кр., Палк., Печ., Пск.
МЕЖДУДЁЛКИ, мн. Сво- 
бодный от работы промежуток 
времени. Копаневич. ср. меже- 
дёлки, межидёлки, межидёлье, 
межуёлки, мёжудёлье.
МЕЖДУДЁЛКОМ, нареч. В 
промежутках между главными за­
нятиями. Схадй пакё междудёлкам 
малины саберй. Дед.
МЕЖДУЁЖКИ, мн. 1. Еда 
между завтраком и обедом или 
между обедам и ужином. Меж­
дуёшки устрбили, истъ захатёли. 
Пушк. ср. междувытки, ме- 
жеёжка.
2. Время такой еды. Кидйй весь 
снетбк, варй бальшую каструлю, па- 
таму што Валёрка в междуёшки 
будет есь. Пушк. Надб бёнку [кон­
сервов) распичйтать в междуёшки: 
мёжду абёда и зёфтрака, абёда и 
ужына. Пушк. Унук плбхо ист: ни 
в междуёшки, ни ист, как другйе 
мальчишки. Пушк. ср. межеёжка.
МЕЖДУКРЫЛЬЯ, мн. Ме­
сто на спине между лопатками. 
Ой, ну и между крылья балйт. On.
МЕЖДУЛЁСОК, ска, м. 
Мелкий лесок, соединяющий два 
больших леса; опушка. Доп. ср. 
междулёсье, межелёсок.
МЕЖДУЛЁСЬЕ, я, с. 1. То 
же, что междул ёсок. Доп.
2. Небольшая поляна в лесу, на 
краю леса. А у нас, ну прбстъ, ми- 
ждулёсье, вот так. А шшяс, дбча, 
миждулёсье и ня кбсят. Стр. Меж­
дулёсье — вот ёта бывает бти лугё-то 
междулёсье. Стр.
МЕЖДУПОЛ0СИЦА, ы, 
ж. То же, что межё 1. а). Мёжду 
полям в единолйчьнъм хозййстьве 
междуполбсицъ былё. Пл.
МЕЖДУПРОК0СИЦА, ы, 
ж. Скошенное место между участ­
ками для кошения. Печ.
МЕЖДУСЁНЬЕ, я, с. Нежи- 
лое помещение между двумя по­
ловинами избы; сени. Две избы 
згарёли и миждусёнье. Остр. ср. ме- 
жизёб.
МЕЖДУСТРАДЬЕ, я, с. Пе- 
рерыв между разными видами сель­
скохозяйственной работы, непро­
должительный отдых. Страдё 
аржанёя, яравёя — междустрёдье. 
Пушк. ср. межестрёдье.
МЕЖДУУС0БНЫЙ, ая, ое.
1. Связанный с взаимоотношения­
ми с другими людьми; совместный, 
общественный. Люди бывёют бблее 
сазнётельные па междуусббнаму 
жытью, а другйе не признают 
брётскай жызни. Пуст.
2. Связанный с внутренними рас­
прями, ссорами. Фсё равнб будет 
неулёдица междуусббная, а нужна 
брётственна жыть. Пуст.
МЕЖДУХЛЕВЬЕ, я, с. Кры­
тая часть хозяйственного двора 
между двумя хлевами или между 
хлевом и сараем для содержания до­
машнего скота зимой. Двор —ёта 
бальшёя пастрбйка; междухлёвье 
была, анё фсё пад аднб пакрыт, а 
там дяржёли лашадёй зимбй, пёра 
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канёй была. Беж. В междухлёвйи 
сыро, нёдъ п паслёть. Пушк. ср. ме- 
жехлёвье, межухлёвье.
МЁЖДЬІ, предл. с род. и твор. 
падежами. 1. с род. пад. То же, что 
мёжду 1. Улица —межды избы и 
амбёра. Остр.
2. с твор. пад. То же, что 
мёжду 2. Мёжды нам пробе гл а чер­
ная кошка. Копаневич.
МЕЖДЭКАТЬСЯ, ается, 
несов., с кем. Играя, возить­
ся, шалить. С катйтам сваим 
мяждёкаиццъ, игрёйит. Тор.
МЁЖЕ, предлог с род. и твор. 
падежами. То же, что мёжду. 1. 
а) с род. пад. Кбсим в мижымб- 
стье, знёчит —мёжы москбф. Гд. 
Бёначка ёта мёжы грят валйецца. 
Н-Рж. Он, зубильца в йивб вот 
такбй карбтенька, бирё мёжы двух 
пёльцъф, и 0т... Гд. Были павётки 
мёжы дварбу на прйдварки; павётки 
ёты —тялёгу падагнёть. Вл. Мёжы 
кустбф травё, с травы ня вылесьти, 
вяснбй. Вл. Мёжы харбм капуста 
пасёжына, так папилухи литёют, 
цирвякй йидят, листы фсе цюшкам 
праёдины. On. 4- Кр.\ Эст., Межа; 
Доп., Копаневич. Д Идтй мёже 
рук. Тратиться незаметно и очень 
быстро (о деньгах). А дёньги идут 
мёжы рук. Н-Рж. б) с твор. пад. 
Мёжэ Ламбфкай и МТС тучина 
былё, сичёс фея землй падашбтцы 
пат калхбе. Дед. Межи гор, межи ям 
сидит птица холуян (Огурец в меж- 
грядье) [Загадка]. А ГО, № 10.
2. Межи нами уже кончено. СРНГ 
18, Холм.
5. Он [богатырь] выходит межи 
утренней и обедней. СРНГ 18, On.
МЕЖЕВАТЬ, несов. Битъ, 
колотитъ. Доп.
межевАлкий, ая, ое. 
Работающий медленно. Доп. + 
Даль II.
МЕЖЕВАЛ ОК, л к а, м.
1. Медленный работник. Доп. 4- 
Даль II.
2. Лентяй. Доп. 4- Даль II.
МЕЖЕВАЛЬНИК, а, м. Про­
странство на воде между двумя 
валами волн. Прбти вётра мбжна, 
райтца [волны], на межавёльник, 
вётир ф пёрус врязёе. Пск.
МЕЖЁВАНЫЙ см. межёно- 
вый.
МЕЖЕВАТЬ1, жует, жуе, 
несов. 1. с чем. Иметь общую гра­
ницу, граничить. Зубъва Печь — 
пбле —мяжуе з Гёрям; рёньшы 
пбле адбйть гасудёрствам. Гд. 
Влёсофшшина у нас мяжует з 
дерёвней Пневб и с Рудницким 
покбеом. Гд. ср. межевёться.
2. что. Разделять на части, опре­
делять участки земли. А в въратё 
фхбдиш с пбля в лес, как в въратё, 
тблькъ дарбга мяжуе лес. Гд. ср. 
межйться.
3. перен. Пользоваться роздыхом, 
свободным от работы временем. 
Доп.
межевАть2, несов. Бить, 
колотить. Доп.
МЕЖЕВАТЬСЯ, уется, 
несов. 1. с чем. То же, что ме­
же вёть1 1. Зтат лиебк мижуицца 
с Рунницай: мижуицца — знёчит 
гранйчит. Гд. Трбпин хутор 
межуецца с Микёниным. Пушк. 
Зямлй нёша мяжавёлася с бёрскай. 
Тор. А раён был Парёчье, елгіти 
с йим были, вот мы гранйчимся 
Рёзинкава, мы мяжуемся с 
Крупышэвым. Вл. Мы вот и 
мяжуимся с Пскофскёй, Нав- 
гарбтскай абласьтйми. Тор. Мы 
мяжуимся с Сашыхиным, я йих 
заставлйю в Валёйшыну схадйть, 
во паслухають. Остр. Истбния с 
Лётвией вместйх мяжавёлась. Печ. 
С кем жъ Бел ару сия мяжуеццъ?
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С Пблыпъй. Остр. Манублия 
мяжуецца с китайцам. Чанкайшы 
уаварйть: «Дёйте». Нев. -----
чем. Мяжуемся мы как рас ётай 
Никбльшшыны. Беж. ----- с кем.
Зтат калхбс мяжуеццъ с нам. Пск. 
С ним мяжуютца латышы. Пыт. 
Зтът хлеп с Эстбнии привезён, 
мы ш с ними межуемся. Пск. Я 
грёблю мижнйк, у систры агарбды 
с сасёдъм мижуютцъ. Кр. ----
без доп. Рядъм межуецъ аддёльнъ 
дирёвни. Остр. Калйнинскъя-тъ 
и Пскбфскъя ббласьти мижуюцъ. 
Пыт. 4- Ляд., Н-Рж., On., Себ., 
Холм. II Имея условную границу, 
соединяться. Чутскбе, Пскбфскае 
мяжуютца, саединйютца. Пск.
2. Отделяться одно от другого ме­
жой, оградой (о земельных участ­
ках). Тарёскинскае пбле и нёшэ 
мяжуюцца: мяжё есь меш ййми. 
Пуст. Мяжё как граница ад другбва 
пбля: мяжё абяшская, а тут нёша; 
вот мы и мяжуемся. Пск. Вот, на- 
примёр, межуецца: этат хазяин свой 
агарёжывал загбн, ётат свой. Ну вот 
хазйин с хазяинам мяжуемся. Или 
дярёвня з дярёвней мяжуюцца. Кр. 
II Отделяться естественными пре­
градами. Мы мяжуемся: там Абёжа, 
там Крюча. Пск. Нёшы прихбды 
рёньшэ межэвёлись, как нынче сель- 
савёты. Вл. ----- на что. Разде­
ляться каким-н. пространством в 
каком-н. месте. На килбметр, на 
два аны межуюцца мёжу этих озёр. 
Стр.
3. между чего. Располагаясь между 
какими-н. местами, служить гра­
ницей (о реке, ручье). А ёта Мирз- 
лякй, Бурдина [деревни). Анё, рякё, 
прамёш них мижуйицца. Остр. Ру- 
чаёк межуецца; так ёто ручаёк 
мёжду диревён. Гд.
4. с кем, с чем. Располагаться, 
пролегать близко к чему-н., сосед­
ствовать. Беларусия мяжуйицца с 
нёми блйжы. Пушк. Мы с йим 
мяжуимся пъ сасёцву. Пушк. Дарбга 
ф Сйфцыво мяжуицца с нёшым 
пблим. Локн. Ф Сикбвицах рекё ни 
мяжуйицца с нёшэй зимлёй; ляжы, 
тут мяжуецца тбжэ. Стр.
5. перен. Сменяя одно другое, 
перемежаться. Дело-то межева­
лось. Болесть ноньма трожды ме- 
жевёлась. Доп.
МЕЖЕВЁЛЬНИК см. мож- 
жевёльник.
МЕЖЕВИК, &, м. 1. Кто де­
лает межи. Доп.
2. Кол, которым размежевывают 
поля. Доп.
МЁЖЕВИЦА, ы, ж. То же, 
что мёжевище. Карпов.
МЁЖЕВИЩЕ, а, с. Межа, 
насыпь, отделяющая одно владение 
от другого. Доп. 4- Даль II. ср. 
межё. II Знак для обозначения гра­
ницы между земельными владения­
ми. Даль II, 314-
МЕЖЁВЛЕВЫЙ: ~ Ме- 
жевлевые пустоши. Название 
пустошей. Шестая доля в дву 
пустошах Межевлевых над ру­
чьем Межевлевым, что была де­
ревня. Ист. хоз., 326, 1719 г. 
Межевлевый ручей. Название 
ручья. Шестая доля в дву пу­
стошах Межевлевых над ручьем 
Межевлевым, что была деревня. 
Ист. хоз., 326, 1719 г..
МЕЖЕВНЙК, а, м. Расте­
ние тысячелистник, используемое 
как лекарственное. Мижавнйк фсё 
ббле нъ мяжё растё, ад грудйны ён. 
Остр. ср. межевёя травё (см. 
межевбй).
МЁЖЕВНЫЙ, а я, ое. Могу­
щий быть отложенным, не спеш­
ный. Доп. 4- Даль II.
МЕЖЕВ0Й, ая, бе. 1. Жи­
вущий, растущий в пале. А он 
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спрйшываит, какий гадюк укусйл. 
Рас на пбли, значит мижывбй. 
Пуст. >Межевйятравй. То же, 
что межевнйк. Межэвйя травй 
ббльша на мяжйх расьтё; рвут яё, 
кагдй панбс, вйрят да пйут. Пушк. 
Межавйя травй. Остр. 4- Пск.
2. Дующий между озером и бе­
регом — северо-восточный (о вет­
ре). Сёверо-вастбчный вётер —бтъ 
мяжняк, межывбй вётер мёжду 
бзеръм и зимлёй. Вл.
~ Межевйя Лядина. Название ме­
ста за дер. Каношино. Межавйя 
Лядина за дярёвней. Остр.
3. Относящийся к межам, 
определяющим границы земель­
ных участков. А на тое спорную 
землю Воинъ Сеславинъ не по- 
шолъ, а прислалъ дву человѣкъ 
своихъ. Терешку Никитина да 
Евминейка Алексѣева; а отводъ 
и роспись межевую писалъ съ 
Изборска земской дьячокъ Ар- 
тюшка Яковлевъ сынъ Рыловъ. 
Отѳодн. Мирож. м., 75, 1662 г.
МЕЖЕВСК0Й: ~ Me-
жевскйя канйва. Название кана­
ла, по которому проходила русско­
эстонская граница около дер. Межа. 
Межэвскй канйва — там тепёрича 
хбди. Эст., Желачек.
МЕЖЕГАЛКА, и, ж. Мера 
сена по части стога (скирды) —по 
1 м в основании и по 2 м в высоту. 
У менй дёсить межэгёлък сёна. Пск.
МЕЖЕГАЛОК, л к а, м.
1. Промежуток, пустое простран­
ство между чем-н. Прастрёиствъ 
мёжду струвйн межэгёлък на- 
зывёецца. Пск. Па ётым ми- 
жыгёлкъм был калбдиц. Кар. ----
О пустом месте в написанном. Вб 
здесь какбй межыгёлък; навёрнъ, 
напйсънъ мнбгь. Порх. + Копане­
вич. ср. межнйк2, межугйлок; 
межегйлочек.
2. Промежуток времени между 
какими-н. событиями. Межыгёлак 
рёиьшэ звёли: прамяжутак мёжду 
цбм-нибуть цтб-нибуть [о времени). 
Палк.
3. Оставшееся нескошенным место 
на лугу. Пск.
МЕЖЕГАЛОЧЕК*, чка, м.
То же, что межегйлок 1. Ме­
жи гйлочек. Копаневич.
МЕЖЕГ0Р. Название поля, 
расположенного между двумя воз­
вышенностями, близ дер. Житни- 
ково. Межагбр. Пуст. ср. меж- 
догбр.
МЕЖЕГбРЬЕ, я, с. Ущелье; 
балка (в гористых местах). Копане- 
вич.
МЕЖЕГРЙДИНА, ы, ж. То 
же, что межгрйдье. Матыгъй 
сълйпълъ мижыгрйдины. On.
МЕЖЕГРЙДКА, и, ж. То 
же, что межгрйдье. Доп.
МЕЖЕГРЙДОК, дка, м. 
То же, что межгрйдье. Грйды 
дёлаюцца в агарбди с межыгрйткам. 
Остр. 4- Опыт., On.
МЕЖЕГРЙДЬЕ, я, с. То же, 
что межгрйдье. Зъмарйлъсь как 
нйдъ: чатыре межыгрйдья прашлй 
(пополола). Пск. Угурцбф чатыре 
межыгрйдья астйлъсь палбть. Печ. 
В межыгрйдьйи мнбгь травы 
выръслъ. Остр. А траву кидйй 
на межыгрйдья, мёжду грядйми. 
Пск. В угарбди фсё зъраслб, ми- 
жыгрйдья феи ф травы. Сл. Пёрва 
нйда фепахйть, а патбм грйды 
наёхать плугой, и палучйетца ме- 
жэгрйдье. Палк. А у нас мёжу грят 
межыгрйдья, а агу рцы сажйють — 
роф. Остр. Мёжду грйтками в 
агарбде —то межэгрйдье. Палк. На 
грйдах рафкй — агурцы сажйтъ, 
ишшб бальшые межэгрйдья Себ. 
4- Кар.', Опыт, On.; Копаневич.
МЕЖЕДЁЛКИ: > На 
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межедёлках. В свободное от ос­
новных дел время. Нъ мижыдёлкъх 
сьвязёлъ испётку. Пск. Пъигрёть 
нъ мижыдёлках ф пътифбн. Аш. 
На мижыдёлках схадити мне за 
вади цк ай. Палк. Астёф так, на 
мижыдёлкъх дадёлъю. Сош. На 
межыдёлкъх приди пъсидёть ка 
мне. Остр. Вы ш нъ мижыдёлкъх 
гряды пъпалйте. Пск. Я зимбй 
на мяжадёлкъх ръскалю [дрова]. 
Порх. 4- On. ср. межудёлком, на 
межедёлье (см. межедёлье), 
на (в) межудёлках (см. меж- 
удёлки), на межудёлье (см. 
межудёлье).
МЕЖЕДЁЛЬЕ: > На
межедёлье. а) То же, что на 
межедёлках (см. межедёлки). 
Пришёл бы ка мне нъ межыдёлье, 
пакё дёлъть нёчевъ. On. Халёт 
сичёс нимнбга стирнула, на ме- 
жыдёлйи, и дёла ня спёртила. Пушк. 
На межыдёлйи приди пыишшы мя­
нй. Пушк. на мижыдёлйи я
тябё пъсаблю штё-нибуть ззёлъть. 
Пушк. б) Во время перерыва в ра­
боте для отдыха. Идите паёште 
смарбтки нъ мижыдёлйэ. Печ.
МЕЖЁДНЫЙ, ая, ое. 1. То 
же, что межённый1 1. Межёдные 
дни. Копаневич.
2. То же, что межёновый 2. Ко­
паневич.
[МЕЖЕЁЖЕК], ж к а, м. Про­
межуток времени между зав­
траком и обедам. Межыёшек — 
пръмижутък мёжду зёфтръкъм и 
абёдъм. Н-Рж. ср. междуёжки, 
межиёжка.
Вар. межеёшек.
МЕЖЕЁЖКА, и, ж. 1. Еда 
между обедом и ужином. Ми- 
жыёшкъ в нас завуть [полдник]. 
Порх. ср. междуёжки.
2. мн. Промежуток времени между 
завтракам и обедом или мез/сА/ обе­
дом и ужином. Бывалъ мижыёшкн, 
и хлёбъ не дадутъ. Остр. ср. меж­
дуёжки, межеёшек.
МЕЖЕЁШЕК см. ме- 
жеёжек.
МЕЖЕЛЁСОК, ска, м. То 
же, что междулёсок. Доп.
МЕЖЕМЁЛЬНИК, а, м. Тра­
вянистое растение (какое?), расту­
щее на болоте. Мижымёльник на 
балбте растёт. Пск.
МЕЖЕМЁСЯЦ, а, м. То же, 
что мёжи. Пблный мёсиц — пблная 
Лунин, патбм межымёсяц; мёсяц 
стаййт на мяжё. Печ.
МЕЖЕМОЛ0ТЬЕ см. ме- 
жемолёчье.
МЕЖЕМОЛ0ЧЬЕ, я, с. Пе- 
риод перед отелом, когда корова не 
дает молока. Межэмалбчье, кадё 
карёва без малакё хёдит. Печ. В 
мянй ня дёицца карова, бальшёя 
межымалбтья, кагдё пирястёниш 
даить, и дёлга ня тёлицца. Печ. 




луга в дер. Самолва. Кбсим в Мижы- 
мёстье — знёчит мёжы москбф. Гд.
МЕЖЕНЁК, нь к б, м. То же, 
что межё 1. а). Бывёлъче, шли па 
межэньку. Остр.
МЕЖЁНЕЦ1, нца, м.
1. Северо-восточный ветер. Куз­
нецов. + СРНГ 18. ср. межёнь.
2. Юго-западный ветер. Доп.
МЕЖЁНЕЦ2 см. мезёнец.
МЕЖЁНЙНА, ы, ж. 1. Сено, 
собранное в начале лета. Меженина. 
Копаневич.
2. Шерсть летней стрижки, обыч­
но в августе. Межёнину в бвгусти 
стригутъ. Пушк. Мяжёнина — сицбс 
будим стриц, в бвгусти. Пушк. Авёц 
стригут три рбза у гот; лётам самая 
луччая мяжёнина. Вл. Мяжбнину с
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афцы [стригут] вбсенью, в Августе 
мёсяцэ. Н-Рж. Вяснина — кагдА 
вяснбй стригёш, а лётам мяжынйна. 
Локн. Мяжбнина пасярёт лёта стри­
гёш; мяжАнина на фсё гбжа, и 
ткать гбжа. Беж. ----- О шер­
сти осенней стрижки. Вясьнйна — 
шэрсть, катбрая стригёцца вяснбй, а 
бсенью стригёцца мяжАнина. Беж. 
----- О шерсти весенней стриж­
ки. МяжАнина — шэрсть лучшэ; 
мяжбнина закАтываеца. On. + 
межёнина: Кр., Локн., On., ме- 
женгіна: Беж., Н-Рж., On. ср. 
мёжень, межнйна.
МЕЖЁНИЦА, ы, ж. Середи­
на лета (июнь и июль/ Доп. ср. 
мёжень1.
МЕЖЁННИЙ см. межённый.
МЕЖЁННИЦА, ы, ж. Полен­
ница, складка меженных (длинных) 
дров. Доп. ср. мёжень1.
МЕЖЁННЫЙ1, МЕЖЁН­
НЫЙ, а я, ое и МЕЖЁННИЙ, 
я я, ее. 1. Теплый, жаркий в период 
лета; летний. Прихбдя рас ф сёмое 
мяжбное врёмя, жёркое, нйшший. 
Печ. Мяжённый день — ёта лёта, 
сёмая сярётка лёта, уббрка кармбф, 
сёмый харбшый день. Н-Рж. В 
мяжённый день касйли. Беж. Три 
мёсяца мижбнных, а дёльшы ночь 
ддиннёе, день карбчи. Вл. ----- в
сраѳн. Вот день-то! Как межённый. 
Опыт, On. 4- межённый: Копане­
вич. ср. межёдный, межёновый, 
межёновый. || Какой обычно 
бывает летом. Гбспади! Тёп­
ло сблнышко мяжённо, дай так 
дожыть, как я жыву. Кр.
2. Сделанный, заготовленный ле­
том. Мяжё иная шэрсть, на вёленцы 
харашё, лётняя, мяжённая. Н-Рж. 
Мяжбнныя — шэрсть авёц — лётния 
стрйшка. Сл. Стрыгли вяснбй —так 
ёта виснйна, а лётам — мяжённая 
шэрсть. Дед. К Заготовленный в на­
чале июля. Мяжённъе сена пад дош 
папёла. Дед.
3. Летний, сопровождаемый на­
пряженными сельскохозяйствен­
ными работами. Сёмъя мяжённъя 
пёра; мёжэнь —ётъ ш лучшы и ни 
придумъеш. Порх. Мёжынь — жнём, 
убирёем; дни мяжённые. Н-Рж. 
Мяжённый день; штб ты, гаварйт, 
палёжывайиш, такбй мяжённый 
день, сёмая уббрка, а ты палёжы­
вайиш. Беж. Мяжбнная врёмя — 
врёмя синакбса. Локн. Во врёмя 
мяжён ное рёна фставёли. Беж. 
В мяжбнныйи дни рож жнут. 
Н-Рж. Мёжэнь — каудё жнивё 
была, мяжбный день, в юле па- 
тяпёрешнему. Нев. > Межённая 
стр ад ё. Мяжбнная страдё — 
раббтайить чилавёк. Вл. | перен. 
Наполненный разными видами ра­
боты. О, мёжённый дёнёк: дблгъ 
раббтъйити, с огбнечкъм. Порх.
4. Направленный на юг, южный. А 
это сточень к востоку с межённего 
бывает. СРНГ 18.
5. О летнем дне. Продолжитель­
ный по сравнению с другими вре­
менами года. Мёжэнь в лёта, вот 
сячёс; ёта мяжённый день. On. 
Межёный день —лётам бальшбй 
день. Сер. Бывёлъ, мяжённый день 
на бёринъ раббтъеш, и фсё за 
пиддисйт капёек. Пск. Што ты 
так утомлйеш себй, такбй день 
межённый, сямнёццать часбф. Как 
прожыть не спёфшы? Зимбй не 
успёеш повернуцца, как и день 
прошбл, а лётом день межённый. 
Пл. Мяжёный — бальшбй день, 
лётам. Жал мяжёный он дянёцек, 
нажёл с пйстацьку снапбцек [Пес­
ня]. Сер. Раббтаиш в мяжённъй 
день; дни бальшы; ёта мяжённыи 
и назывёюццъ. Сер. Бывёла за руп 
касйли цёлый мяжёный день. Остр. 
И Самый длинный в году (о дне лет­
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него солнцестояния). Мяжбнный 
день —лётам, сёмый балыпбй. On. | 
перен. Продолжительный, длинный 
по сравнению с другими частями 
суток. Нон бсенью межённая; го­
ворят: «Меженная какёя нон!» Пл. 
II Целый, весь по времени. Тепёрь 
харашб, раббтать кбнчили и дамбй, 
а рёньшэ мяжбнный день раббтъли. 
Пск. Ой, баловник! Ой, какбй са- 
мовбльный! Ах, ты самовбльник 
ты бтакий! До каких пор гулйл, 
межённый день не пришбл, в однбй 
рубашбнки. Пл.
6. перен. Большой по протяженно­
сти в длину или в высоту; долгий, 
длинный. Межённые дровё. Доп. 
Межённый детйна. Доп. Межённый. 
Доп. ср. межёновый, межёно­
вый.
7. перен. Относящийся к преды­
дущему дню, вчерашний. У мянй 
дядя был, так любил яйца с душкбм 
и суп. Гаварйт: «Дай, Тяня, супа 
межбнава». Фчерёшнева, знёчит. 
Локн.
1. А городъ... стоитъ на 
плитЬ, а около... города Вели­
кая рѣка по обЬ стороны, а въ 
меженнюю пору вода мелка и зи­
мою мержетъ. Кн. писц. II, 460, 
1631 г.
МЕЖЁННЫЙ2 см. мезённый. 
МЕЖЁННЫЙ см. межённый1 
МЕЖЕН0ВКА, и, ж.
1. Оставление дров на берегу реки, 
на пристани до следующего года. 
СРНГ 18.
2. метон. Место, где складываются 
дрова до следующего года. СРНГ 18.
МЕЖЁНОВЫЙ и МЕЖЁ­
НОВЫЙ, ая, ое. 1. То же, что 
межённый1 1. Межёновый. Копа- 
невич.
2. Срубленный и высохший летом 
(о дровах). Ужъ и дабрб на сьвёти, 
кагдё дрбвы есьть мяжбнъвые:
жывъ затбпиш, и тёпла, и дыму 
нет. Аш. Сухие харбшые межбнавые 
дрбвы. On. Мяжбнъвые дрбвы 
раскбленые, нё зиму слбжэнные. 
Локн. Дрбвы межбваные, бревнб за- 
межбнованое — сухбе. On. Межёно­
вый лес. Даль II, 314- ----- в сравн.
Очинъ харбшыйи дравё из йсиня, 
как мяжбнавыйи. Н-Рж. 4- межё­
новый: Остр.\ Опыт, Копаневич. 
ср. межёдный. || Скошенный и вы­
сушенный в середине лета. Межёно- 
вая травё. Копаневич.
3. С прошлого лета, прошлогод­
ний. Мяжбнавые дравё, катбрые 
зимбй загатбвят и лёта ляжёт, 
в другую зиму жгут; атляжёли 
лёта, гарйчие дрбвы. Беж. Ёта пи- 
рялётывафшые дравё, зимбй при- 
вязёна, лёта прабыли, и на другбе 
лёта ёта, гаварйт, мяжбнавые дравё. 
Беж. Дравё-та межбнавые [годова­
лые]: гарйт харашб. Локн. 4- межё­
новый: Аш. ср. межёньский.
4. То же, что межённый1 6. 
Межёновый. Карпов.
5. Большой по продолжительно­
сти; длинный. Межёновый. Карпов.
> Межёновый пёрень. Кто 
не женат, холостяк. Дёвушка, 
ёсли устарёла, зёмуш не вышла, 





МЕЖЁНЫЙ, ая, ое. Собран­
ный, скошенный с межи, паля (о 
сене). Мяжбныва сёна фейка жы- 
ватйна йись лучшы, цым лисавйну. 
Пыт.
МЁЖЁНЬ1, и, ж. 1. Самое 
теплое время года между весною и 
осенью; лето. Фсё лёта —мёжэнь. 
Сл. □ Мёженью, в знач. на­
реч. Слепйшки такйе — мёжанью, 
как жёрка, а к бсени пйкалачки,
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маленькие, памёньшы. Локн. А 
с нёвъдъм мёжанью ёзьдили 12 
чэлавёк. Пск. ----- в сравн. Тёпла,
как мёжэнью. Дед. || Середина ле­
та. Мёжень. Сош. Межёнь. Н-Рж. 
+ мёжень: Копаневин', межёнь: 
СРНГ 18. ср. межёница. || Жар­
кие дни с середины лета. Межёнь — 
ётъ врёмя жёркъе лётнее. Гд. Не 
мёжень, закрбй дверь. Дед. Лётысь 
приезжёли сыны в бтпуск ф сёмую 
мёжень, а нбньма бсеней приёдут. 
Пен. Мёжынь — жёркая врёмя [во 
второй половине лета]. Остр. Кагдё 
ржанёя страдё, лётъ жёркъе, на- 
зывёетцъ мёжэнь. Аш. + мёжень: 
Дн. Д Бёбская мёжень. Теп­
лые дни осенью. Бёпская мёжэнь. 
Порх. ср. бёбье лёто (см. бёбий) 
Д Бёбья мёжень см. бёбий. || 
Длинный летний день. Сёмый день 
бальшбй, мёжэнь, сёна убирёють, 
жнуть нё пале. Н-Рж.
2. Период сельскохозяйственных 
работ в середине лета. Патхбдя 
страдё, вот лёта патхбдя, мяжённая 
страдё. Старикй фсё гаварйли, 
страдё, тяжблая раббта; хто 
страдё, хто мёжэнь. Кр. Мёжынь — 
заббйная раббта, кагдё рож жнут; 
знёчит, крёпкая раббта, раббты 
мнбга. Н-Рж. Ляжы лёжынь — 
придё мёжэнь. А мёжынь —сёмая 
раббта, а ляные-та пралежёт. Дед. 
Я приёхал дамбй ф сёмую мёжэнь; 
панимёй, што в сёмую уббрку. Беж. 
Тапёрь сёма мёжэнь, и дёжжы 
пашлгі. Нёзацэм аны. Остр. Сёмая 
мёжэнь, ф сёмае раббчэе врёмя: и 
пакбс, и рож жать. Остр. Тяпёрь 
сёмая мёжынь, сёмая лихёя раббта: 
синакбс, рош жать, лён тягёть —да 
сёмай бсини. Н-Сок. ----- О сеноко­
се. Скбро начнётся мёжэнь [сено­
кос]. Кр. Сёмъя мяжёнъя парё — 
мёжэнь ,сенокос|; ёгь ш лучшы и ни 
придумъеш Порх. + межёнь: Аш., 
Вл., Кун., Локн., Нев., Пен., По- 
рен., Порх., Пыт., Себ., Сл., Сош. 
I метон. Время созревания сельско­
хозяйственных культур. Мёжэнь — 
кагдё паспевёют фсе хлебё. Сош. 
Мёжэнь — кагдё пасьпяёть: трёвы и 
рёзные культуры. Вл. > Овсйная 
(ржанёя, яровёя) мёжень. Пе­
риод уборки соответствующих зер­
новых. Кадё будут касйть ячьмёнь, 
пшэнйцу, тагдё яравёя мёжэнь. 
Остр. Шшяс начьнёцца ржанёя 
мёжэнь, жать нёда; патбм буде 
афсйная мёжэнь. Остр. Дет мой 
памёр в аржаную мёжэнь, кагдё 
рош снимёли. Кр. Аржанёя мёжэнь, 
яравёя мёжэнь. Остр. | с инф. пе- 
рен. Потребность, необходимость 
что-н. делать (сделать). Какёя 
тябё мёжэнь присьпйчыла срёзу 
дамбй беч. Кр.
3. него. Время, более или менее оди­
наково удаленное от напала п кон­
ца чего-н., середина. Мёжень лёта, 
тб есьть посредй лёта. Доп.
4. То же, что межёнйна 2. А у нас 
три рёза стригут [овец]; мёжэнь —в 
лёта. On. + Пушк.
5. Средний уровень воды в водоемах, 
устанавливаемый в июне после по­
ловодья. Верь мёжени, когда земля­
ная вода пройдеть. Даль П, ЗЦ.
6. То же, что межёнец1 1. 
Межёнь. Кузнецов.
7. То же, что межённица. 
Мёжень. Доп.
МЁЖЕНЬ2, и, ж. То же, что 
межё1 1. а). Сядь на мёжень, от- 
дохнй, дружбк. Латв., Карсавск. 
Мёжэнь былъ. Порх.
МЕЖЕНЬКЙ: > В меже- 
нькёх. Между ног. Чавб анё в ми- 
жанькёх евб [велосипед] дёржъ. Кр. 
ср. межйнкй.
МЁЖЕНЬСКИЙ, ая, ое. То 





1. Болезнь, при которой преет 
между пальцами, обычно на но­
ге. Бывёет межыпёрсница меш 
пёльцэф: слйзни мёжду пёльцэм, 
таким прышшйм, скёблецца и балйт. 
Себ. Пёльцы так растарбшутца, 
тбжэ бёпки лячыли; называлась 
межыпёрсница. Беж. Вот пёлец 
балйт, там вблас ф пёльце, фейка 
балйт; бывйет межыпёрсница меш 
пйльцэф. Себ.
2. Невысокое травянистое расте­
ние манжетка, Alchemilla Vulgaris, 
помогающее от этой болезни. А 
мижыпёрницу рвут, штёбы мёжду 
пёльцами палажыть, кадё пёльцы 
прёють. Как палбжыш, так и на­
живёт. Пуст. Межыпёрсница—янё 
такёя низанькая; мёжду пёльцыф 
балйт — вот и лбжут. Пуст. + 
Н-Рж.
ср. межупёрстница.
МЕЖЕПОЛ0СБЕ, я, с. То 
же, что межа1 1. а). Межи- 
полёсье. Доп.
МЕЖЕРЁЧЬЕ. Название по­
коса в дер. Скурдино. Межэрёчье, 
там и каейли, там былё нёша паласё, 
за ручеёк ишшё. Беж.
МЕЖЕР0Г, а, м. Место меж­
ду рогами у коровы. Межэрёк — фсё 
мёжду рагёф. Н-Рж. ----- О всей
передней части головы коровы, от 
макушки до носа. Межэрёк — то как 
начынёецца лоп, да сёмова нёса. 
Н-Рж.
МЕЖЕСТРАДЬЕ, я, с. То 
же, что между стрёдье. Лёта, 
аржанёя страдё — рош убирёют, 
жнуть, мижыстрбдья — мёлинький 
бддых: ёта синакбс падабрён и рош, 
а тут межыстрбдья. Н-Рж. Рош 
убрёли, а яравёя яшшб ни пасыіёла, 
ёта называлась межыстрбдья. Тагдё 
мы стирёйим, шйом. Ёта нам пи- 
рядышка. Локн. Межыстрддье — пе­
редышка пбеле ржанбва клина; есть 
аддбх перет яравым. On.
Вар. межестрбдье.
МЕЖЕСТР0ДЬЕ см. ме- 
жестрёдье.
МЕЖЁТЬ, несов. О ветре. Из 
чисто западного или южного пере­
меняться на юго-западный. Доп. + 
Даль II.
МЕЖЕУМКА, и, ж. Сорт 
растения, получившийся в резуль­
тате скрещивания. Есь лён ме- 
жаумкъ — мёжду кудряшём и дъл- 
гунцём. Пуст.
МЕЖЕУМОК, мка, м. Про­
стак. Доп.
МЕЖЕУМОЧНЫЙ, а я, 
ое. Средний по качеству. Ме­
жеумочный лён. Копаневич.
МЕЖЕУМЬЕ, я, с. Просто­
та, дураковатость. Доп.
МЕЖЕХЛЁВЬЕ, я, с. То же, 
что междухлёвье. Хлеф, патём 
межэхлёвье, патём апйть хлеф, фсё 
в адйн рят идё. Остр. 0фцы в ме- 
жыхлёвье. Пушк.
МЕЖЙ, предлог с род. пад. То 
же, что мёжду. 1. Я лйгу тут, 
а ты там —нагём и сукёйим, сукнё 
мижы нас. Беж. Брявушычькъ 
такёя палёжънъ межы клйнйиф. 
Кар. В Иличё па калёна вадё межьі 
барёст стайть. On. Межы ётих пнёф 
и камёнье, межы леейн, ймы есть. 
On. Двор межы каридёра и хлявё. 
Сер. Д (Быть) межй углёв. Ни­
чего не делать, бездельничать. Он 
ничевё не дёлае, у мёмушки межьі 
углёф. Пл.
1. а) с род. пад. А третья­
го слѣтья (пашни) межи Дяги­
левской и Иванской улицы... 12 
четвертей. Кн. писц. I, 2, 1585- 
158Т гг. И положиша мѣжу чер- 
нъцы святаго Спаса и Жаворан- 
ке и с сябры ево от дубу че- 
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резъ селище мЬжи дву камени и 
до Волотовице, а от Волотовице 
да Пирошковичь нивЬ, а от Пи- 
рошковичъ нивЬ да Сененское 
мЬжи, а по СенЬнъскои мЬжи 
да Подграмского пути. Гр. Новг. 
и Пск., № 345, XV в. > Межи 
с об я. Друг с другом.. И пскови­
чи первое ударишася на кош, и 
по том москвичи; и начата межи 
собя дратися о быте немецком, а 
Чюдь кошевую всю присЬкоша. 
Лет. I, 1503 г., л. 653.
2. б) с твор. пад. И положи Бог 
вражду межи женою и змЬею, 
и семенем их; человЬк, смотри, 
у змѣи главы, а змЬя, смот­
ри пяты. Разговорник Т. Ф., 501, 
1607 г.
МЁЖИ, мн. Промежуток вре­
мени между полнолунием и новолу­
нием. Мёжы, нет луны, навалуние, 
мёжду нёвым мёсяцэм и старым. 
Печ. 4- Копаневич. ср. межемёсяц.
МЕЖИЗЁБ, а, м. То же, что 
междусёнье. С л.
МЕЖЙНА, ы, ж. 1. То же, 
что межё1 1. а). Косили сёна по 
мяжынам; оннёя полосё и другёя, 
а мёжду камёнйа. Порх. Прамёш 
кёжной нивы — мяжына. Пушк. 4- 
Гд.; Доп. в) Межина. Доп.
2. перен. Кол, поставленный для 
отделения двух полей. А ётат 
мужык взйл и сваратйл мяжыну. 
Н-Рж. Межина. Доп.
3. Черта, проведенная на земле, ко­
торая ограничивает какое-н. про­
странство в некоторых играх. А 
мы хёдим чётвира вакрук ётай 
мяжыны, за чарту мы ни фхёдим. 
Дед.
МЕЖЙНКА*, и, ж. 1. То 
же, что межё1 1. а). Гашкёфское 
пбле размежуйицца с нёшым — 
мяжё, межынка ёли ровёк. Гд. 
Рёныпы были нйвы: май нгіва, 
твай, а тут мяжынка. Остр. Свай 
паласё, другёя пал ас А — межё, 
штоп ты ка мьне не заёхала. 
Бывёла завйсьливый хазйин, а тут 
мяжынка. Гд. + Н-Рж., Печ., Пл., 
Сл.; Копаневич. б). Лисё лиглё 
вдоль мижынки [глубокой бороз­
ды]; мижынкъ мёжду пёлъсъми. 
Дн. II Отведенный для единолич­
ного хозяйства участок земли. Ты 
нъвязёл на маю мяжынку тялкё. 
Порх.
2. Тропа по обеим сторонам про­
селочной дороги. Мерин лениво ша­
гал по дороге, а мужик по межинке. 
Копаневич. || Любая узкая дорож­
ка, тропа. А то валите бёрегом ка­
ла ржы, мяжынкай таг да бальшакё 
и дайдёте. Вл. Там прймъ агарёдъм 
дверйнкъ, а там мяжынка. Остр.
МЕЖЙНКЙ, мн. 1. Про­
межуток между ног. Сидитъ 
згёрьбилшы, и руки в мижынки 
зажёл. Кр.
2. в знач. нареч. Зажав между ног. 
Гълаву мижынки да па зёду. On.
МЕЖЙНОЧКА’, и, ж. То 
же, что межё1 1. а). Мяжыначка 
былё, штоп различёлись палёски. 
Вл.
МЕЖИТ0К. Название хутора 
около дер. Заянъе. Хутор Межытёк, 
паёдим. Пл.
МЕЖЙТЬ, несов., что. Разде­
лять полосы, участки земли межа­
ми по количеству душ. Доп. 4- Даль 
II. ср. межевёть1.
МЕЖЙТЬСЯ, йтся, несов., 
с чем. Быть по соседству, гра­
ничить. Ф Сикёвицах рекё не 
межыцца с нёшэй дерёвней. Стр. ср. 
межевёть1.
МЕЖЙЧКА’, и, ж. То же, 
что мёжё1 1 а). Как Миш­
кины жнеи как лёбиди белы. 
Жали-пажинёли, у пёстать па- 
глядёли. Ня мяжичку сели, песенки 
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запёли. Песни Пск. земли 1, 250.
МЁЖКА*, и, ж. То же, что 
мёжё1 1 а). Мёшки были рйдам, 
мёленькии, штоп мнбга земли ни 
пуставёла. Вл. Мёжду паласёми 
мёшки были. Порх.
МЕЖМОЛ0ЧИЕ см. меж- 
молбчье.
МЕЖМОЛ0ЧБЕ и МЕЖ- 
МОЛ0ЧИЕ, я, с. То же, что 
межемолбчье. Межмалбчйэ — бта 
прамижутак ат малакё да малакё. 
Дн. У неё [коровы] межмалбчые, 
гулйе са стёръвъ да нбвъвъ мълакё. 
Пск.
МЕЖНАР0ДНЫЙ, ая, ое. 
Касающийся отношений между на­
родами; международный. Копане­
вич.
МЁЖНИК, а и МЕЖНЙК1, 
ё, м. 1. То же, что мёжё1 1. а). 
В мянй свой мяжнйк выкатана. 
Гд. А вот на мяжникё стаит. On. 
Мяжнйк — пбле мае ат чужбва ад- 
деляет. Холм. Межнйк назывёецца 
мёжду палёф, мёжду аннавб пбля 
и другбва. Кр. Твая землй и 
мой землй, штобё ня смяшёть, 
аставлйли мёжник. Остр. Мяжё — 
то мёжник мёжду агарбдами, на 
пбли зарбшшыйи учёстки такййи. 
Пушк. Мёжник — землй мёжду 
дяревнйми йли нйвами. Кр. + 
межнйк: Беж., Кар., Локн.,
Н-Рж., Печ., Стр., Пушк.-, меж­
ник (без удар, в источи.): Евлен- 
тьев, Загадки; Копаневич. г) в ви­
де вспаханной полосы, не заросшей 
травой. Я грёблю мижнйк, у систры 
агарбды с сасёдам мижуютцъ. Кр.
2. метон. Край, граница земель­
ного участка, поля. Тут мяжнйк 
прах бдя. On. Крбмка —как ужб 
мяжнйк с крёю анё й буде крбмка. 
Сош. Мяжнйк, кбла межникё там 
хбдит карбва. Нев. ср. край. || О ме­
жевом знаке. Межнйк. Сош. ср. ме- 
жевйще, межнйк1. || Полоса зем­
ли, поросшая травой, вдоль забора 
или постройки. Цблую тряпйцу с 
межникё нажёла. Печ.
3. метон. Кто устанавливал ме­
жи, мерил и делил между кре­
стьянами землю. Землямёр межы 
навбдит, мёжник. Я не слышал. Кр. 
Кто мёжник, вот мёжник пашбл. 
On. ср. землемёр, мёрник.
4. Борозда на засеянном поле. 
Мёжник. Копаневич.
5. Участок поля, заросший травой; 
луг. Тблька мёжы, межё; гъварйт, 
нъ межникё; назывёют и так: пёсся 
ф пбле, на межникё; межнйк. On. 
В лясу йгады сйняйи (ёта я так на- 
зывёю): и грябы есь, и абёпки. И в 
мянй на межнику растут. Палк.
6. Низкое сырое место. Вы зьдесь 
ня биспакбйтись, вам адйн мяжнйк 
тблька пяряйтй; была там мяжё. 
Ёсли сыра, ф сапагёх тблька пирий- 
дёш, в мяжникй стблька вады даст. 
Печ. <^тъ мёстъ — мяжнйк, рёчкъ 
там и балбтъ. Аш.
7. Травянистое луговое растение 
(какое?) с прочным стеблем, раз­
резными листьями и бело-розовыми 
цветами в виде шапки. Мяжнйк — 
ёта бчынь харбшая травё, ат фсех 
балёзний. Остр.
~ Мёжник. Название луга для по­
коса в 1 км на юг от дер. Подложье. 
А шшё ф киламётри ат Пбдлажйа 
есть Мёжник —ёта мёлинький лук, 
ивб аддают тёк, сибё касйть. Стр. 
Межнйк. 1) Название поля око­
ло дер. Гаглово. Вакрук нёшэй 
дярёвни палёй дюжэ мнбга: Арёхавы 
кусты, Межнйк. Гд. 2) Название по­
ля около дер. Наумково. Мяжнйк — 
бкала рекй, часть кустикаф, часьть 
пёхаты. Палк. 3) Название луга в 
1 км на восток от дер. Степанов- 
щина. Мяжнйк мёжду Манёковым 
и нас. Локн. 4) Название пашни на 
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юго-запад от дер. Камне во. Локн. 
5) Название ручья в дер. Гвозд­
но. А па Мяжнику тбжа пбжня. 
Мяжнйк — ёта руцаёк такбй. Гд.
3. О лЬшей земли будетъ 
судъ, а положатъ грамоты и 
двои на одну землю, а зай­
дутъ грамоты за грамоты а ис- 
ца оба возмутъ межниковъ, да 
оба изведутца по своимъ грамо­
тамъ, да предъ господою став­
ши межникомъ межничство сьи- 
мутъ ино имъ присужати поле. 
ПСГ, ст. 10, Ц62-Ц71 гг.
6. До Пивжи рЬке, а Пивжою 
рекою вниз до того ж мЬста 
до межника. Нов. пск. гр., №32, 
XV-нач. XVI в.
МЕЖНИК2, à, At. 1. То же, 
что межегёлок 1. Мяжнйк — 
ёта как бяражбк над ручийкбм, 
мёжду пблем и ручийкбм. Палк. ~ 
Мёжник. Название места меж­
ду реками Межничок и Кеб око­
ло дер. Подложье. Тут атрйт [пар­
тизанский] стай л, на Мёжники; 
дгікъе мёсто; дёча грёфскъя, грёфа 
Стрбгънъва. Стр.
2. Северо-восточный ветер. 
Сёвира-вастбшный вётир — межник, 
южный, палудённик. Гд. ср. 
межнйк.
МЕЖНЙНА, ы, ж. То же, 
что межёнйна 2. Из вяснйны 
вёленцы вёл ют ь, а из межнйны 
чулкй и дйёнки вйжуть. Н-Рж.
МЁЖНИЧАТЬ, а ет, несов. То 
же, что межевёть1 1. Наша дерев­
ня мёжмичает с вашей. Копаневич, 
Вл.
МЕЖНИЧ0К*, ч к і, м. То 
же, что мёжё1 1. а). Вот в мянй 
клявярбк, а там калхбзная рош, 
а меж ними нахбдицца мёлинькай 
межничёк. Кр.
МЕЖНИЧСТВО, с. Выде­
ление участков земли. О лЬшей 
земли будетъ судъ. • ■ а исца оба 
возмутъ межниковъ, да оба изве­
дутца по своимъ грамотамъ, да 
предъ господою ставши межни­
комъ межничство сьимутъ ино 
имъ присужати поле. ПСГ, ст. 
10, Ц62-Ц71 гг.
МЕЖНЙЦКИЙ: ~ Межнйц- 
кое болбто. Название болота в 
дер. Шишилово. Межнйцкая балбто. 
Остр.
МЁЖНО, безл. предикат., с 
чем. О состоянии соседства, грани­
цы с кем-, чем-н. Тут у нас мёжнъ с 
сафхозъм. Стр.
МЁЖНЫЙ, а я, ое. Имеющий 
общую межу; смежный. Доп.
МЕЖНЙ, й, ж. То же, что 
мёжё1 1. а). Мы и дъ ревалібцыи сь 
нйми супбльнъ жыли, тблькъ межнй 
ръзделйла. Локн.
МЕЖНЙК1, ё, м. 1. То же, 
что мёжй1 1. а). Пбли аднб
ад другбва аддилйицца мижнякбм. 
Тор. Иди мижнякбм, тблька там 
плбхша итй. Гд. Узенькая дарбга нъ- 
зыывёецца трбпкъй йли трапйнкъй, 
анй и в лясу, и так; па межняку 
идёт —йтъ мяжё. Остр. Вот мы с 
ней и пабеглй пблим, мижнякбм, в 
другую дирёвню. Н-Рж. Я нъ меж- 
някй ръзабью сёнъ. Леч.
2. Знак для обозначения границы по­
ля, участка поля. Мбжъ, мяжнякй 
аставлйли. Кар. ср. межевгіще, 
межнйк1.
МЕЖНЙК2, й, м. То же, 
что межнйк2 2. Межнйк сёмый 
плахбй: каг задул мяжнйк , ис катлй 
рыбу выдует. Гд. Сёверъ-вастбчнъй 
вётер — бтъ мяжнйк, межывбй вётер 
мёжду бзеръм и зимлёй. Гд.
МЕЖ0ВСКИЙ: ~ Межбв- 
ская пбжня. Название луга око­
ло дер. Межа. Будиш тавёришка 
на Межбфскую пбжню? Ходила 
косйть. Эст., Желачек.
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МЕЖ0ВЫЙ, а я, ое. Состри­
гаемый зимой (о шерсти). Межбвая 
шэрсть. Н-Рж.
2. Связанный с выделением, 
межеванием земельных участ­
ков. Изъ отставныхъ изо пско­
вичъ у межовыхъ судей: Яковъ 
Соловцовъ сынъ Бедринской, 
Богданъ Борисовъ сынъ Пест- 
риковъ. Кн. писц. II, 155, 1667 г. 
МЕЖОН .. см. межён...
МЕЖ0НКА, и, ж. Ум. 
—t межё1 1. а). Пбласы- 
тъ мяжбнками аддялялись, 
грядушками няфспёханными. Гд.
МЕЖТ0К, а, м. Проток или 
пролив, имеющий течение. СРНГ 
18.
МЕЖТ0КИ. Название речки, 
соединяющей озера Белое и Черное в 
В км на юго-восток от дер. Черные 
Стайки. Притбки называютъ Мя- 
штбки, уде канчёеца азёра; ф канцб 
бзера Мяштбки назывёюцца. Нев.
МЁЖУ, нареч. В окружении 
каких-н. предметов. Тут мёжу-тъ 
никакой стрбйки нет. Стр.
МЁЖУ, предлог с род. пад. То 
же, что мёжду. 1. На жардях 
мёжу двух хлевбф на пйтры клёли 
салбму да сёна. Сл. Мёжу пальцбф. 
Сер. Глядйш, уш агурцы мёжу грят 
ляжёть. Н-Рж. Вот кагды мёжу 
дварбф вадё вяснбй, тък аны там и 
палбшшюцца. Кар. Мяжё ни гарёс 
шырбка, анё мёжу палёй идё. Сл. 
Л Мёжу двух огне в. В положе­
нии опасности с двух сторон. Мы 
мёжу двух агнёф, как хош и жывй. 
Сер. II Употребляется при обозна­
чении направления движения по ли­
нии чего-н.; вдаль. Межу Байкёлъ 
ёхъли, там бчэнь прозрёчнъя водё. 
Гд. Межу нёшэвъ бёрегъ мнбгь 
гусёй прълитёют. Гд.
2. > Мёжу себй. Друг с другом. 
Мёжу себй пъссбрились. Сош.
5. Мёжу Ражэствё и Нбва гбда. 
Остр. ср. мёжё.
1. а) с род. пад. А межу мху и 
водЬ по полуперетергЬ, да в по­
ловину озерка, да по Моложев- 
скую межу по великое рокитье 
межа мху и водЬ. Гр. Новг. и 
Пск., X’ 348, XIII в. б) с твор. 
пад. Поставлена бысть церковь 
камена Покровъ свят Ь и богоро­
дицы, в ДомантовЬ стЬнЬ, ме­
жю святым Рожествомъ и Ду­
хомъ святым. Лет. I, 1398 г., 
л. 33 об.
2. а) с род. пад. Въсташя же нов- 
городци и Кривичи, и Меря и 
Чюдь на Варягы... И бысть ме- 
жю ими рать, град на град, и 
не бяше правды. Лет. II, 854 г., 
л. 154 об. И оттоле начат бы­
ти брань и мятеж велик межю 
посадники, и бояры, и житьи- 
ми людьми. Там же, 1485 г., 
л. 220об. > Межу собою, а) 
Друг у друга. Псковичи воопол- 
чившися противу НЬмець боеви, 
помолившеся святЬи троицы и 
взяша прощение межу собою и 
рекоша. Лет. I, 1343 г., л. 20об. 
б) Друг с другом. Князь вели- 
кии Василеи подъемъ всю Рус- 
кую землю, и поиде на тестя сво­
его Витовта... и срЬтошася на 
УгрЬ и взяша миръ межю собою. 
Лет. I, 1409 г., л. 42. Тоя осени 
Герасим владыка приеха из Ца- 
ряграда въ Смоленьско от патри­
арха поставленъ митрополитомъ 
на Рускую землю; а на Моск­
ву того ради не поеха, князи ве­
ликим заратишася межу собою. 
Лет. II, І4З4 г., л. 195об. в) Вза­
имно. Василко Полоцким князь, 
и Всеволоду идущу мимо Полот- 
ско самъ выеха к нему... но и 
крестъ межу собою цЬловаша, 
яко не поминати, что ся первое 
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удЬяло. Лет. I, 1132 г., л. 19. А 
Василко Полотьскыи князь, Все­
володу идущю мимо Полтескъ... 
проводи его съ честию... ничто 
же о немь лукавно помысли... но 
и крестъ межю собою целоваста, 
яко не поминати, что ся удѣяло 
первое, и на всей правд Ь. Лет. 
II, 1138 г., л. Іббоб. + XVII в.: 
Лет. III. б) с твор. пад. Бысть 
побоище велие москвичем с Лит­
вою под городом под Оршою... 
и слышаніе быти стуку и грому 
великому и межу москвич и Лит­
вою. Лет. I, 1514 г., л. 663об. 
Вар. межю.
МЕЖУ ГАЛОК, лкё, м. То 
же, что межегёлок 1. Был дом на 
дому, тут такё дярёвня былё, а то 
шчб, таки мижугёлки стайт. Порх. 
Межугёлок большбй оставили. 
Палк. II Участок невспаханной зем­
ли, поросший травой, между зе­
мельными наделами; межа. Меж­
ду полосами большой мужугёлок 
с травой. Между нивами боль­
шой межугёлок с травой. Кар. ср. 
межё1.
МЕЖУГАРСКИЙ: - Ме­
жу rape кая гбрка. Название возвы­
шенности у дер. Подложье в сторо­
ну Цапельки. А как к Цапёльки ити, 
так там Межу rape кая, Илйнская и 
Цапёлькафскии гбрки. Стр.
[МЕЖУГРЯД], а, м. То 
же, что межгрйдье. Межугрйды 
стёли капёть жэлёзными лапётами. 
Эст., Желачек.
МЕЖУ ГРЯДОК, дка, м. То 
же, что межгрйдье. Межугрйдак 
рыли не жэлёзными, а дерявйнными 
лапётками, патбм арёльшшыкоф 
брать не стёли. Эст., Желачек.
МЕЖУГРЯДЬЕ, я, с. То же, 
что межгрйдье. На грйдах агурцы 
сажёли, свёклу, маркбфку, лук, 
а между грйдами — межугрйдья. 
Порх. Стрякёва гарёс в мижугрйдйи 
расьтё; ёта такййи канёфки мйжду 
грядём. Сл. Зялёная рамёшкъ в 
мижугрйдйи расьтё. Печ. Я в мя- 
жугрйдйи укрбп сажу. Печ. + 
Остр.-, Копаневич.
МЕЖУГРЯЧКА, и, ж. То 
же, что межгрйдье. Капёим 
межугричьки, граблйм разграблйем. 
Эст., Кикита.
МЕЖУДЁЛКИ: > На (в) 
межудёлках. То же, что на 
межедёлках (см. межедёлки). 
Пришлё п ты нам пол памытъ нъ ми- 
жудёлкъх. Н-Рж. Я в межудёлкъх 
зашлё к Кёте, янё фсе ешшб не 
фстаёт. Порх. На межудёлкых яму 
связёла дйёнки азарный и. Н-Рж. 
Зта бы в межудёлкаъ паказёть. Дн. 
+ Дн.
МЕЖУДЁЛКОМ, нареч. 
В свободное от основной рабо­
ты время. Межудёлкъм напрёвлю 
рёдиво или што. Остр. ср. н а 
межедёлках (см. межедёлки).
МЕЖУДЁЛО: > На межу- 
дёле. В свободное от работы вре­
мя. А у них былё балалёйка, 
вот бывёла на мижудёли возьму 
нямнбшка там, потрынкаю. Порх.
МЁЖУДЁЛЬЕ, я, с. Свобод­
ное от работы время, перерыв; 
отдых. Мёжуделйи — пакё дёлать 
нёчава. Дн. > На межудёлье. То 
же, что и а межедёлках (см. ме­
жедёлки). Здёлаю как-нибуть на 
межудёлйи. Пск.
МЕЖУЁВКА. Прозвище 
женщины по месту бывшего жи­
тельства бабушки. Бёбушка из 
Межуёфки, и мянё назывёють Меж- 
уёфка. Нев.
МЕЖУМОЛбТЬЕ см. ме- 
жумолбчье.
МЕЖУМОЛ0ЧБЕ, я, с. То 
же, что межемолбчье. Меж- 
умалбтье —у другой дёсять недёль, 
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у другбй пятнадцать, нярбвна. Ёсли 
нет межумалбтья, то тялёнак хужэ 
будя. Порх. 4- межумолбчье: 
СРНГ 18.
Вар. межумолбтье.
МЕЖУ ОСОБНЫЙ, а я, 
ое. То же, что междоусоб­
ный. И в то же время, на 4 
день, приходили новгородцы 
межуособною бранию. Лет. I, 
1609 г., л. 685 об. И по том, по 
грѣхомъ Руския всея земли, во- 
сташа мятеж великъ и ненависть 
во всех людех, и межусобная 
брань и беда велика. Там же, 
1562 г., л. 681 об.
Вар. межусббный.
МЕЖУПАРЬЕ, я, с. Время 
между весенними и летними поле­
выми работами. СРНГ 18.
МЕЖУПЁРСТНИЦА, ы, 
ж. То же, что межепёрстница.
1. Ав мянй балёла рукё. Как
распухла рукё, так ёта былё меж- 
упёрсница: мёжду пёльцыф...
распухшы, нарвёфшы, нарыф был 
мёжду пёльцыф. Пуст.
2. Межупёрсница — трёфка така, 
гди дастёть, и ня знёю. Дн.
МЕЖУСОБНЫЙ см. меж- 
уособный.
МЕЖУСУКбЛОВЬЕ, я, с. 
Участок, звено изгороди между 
двумя столбами. Мижусукблавья; 
хто бальшыя дёлал, хто мйлинькия. 
Сл. ср. прйсло.
МЕЖ^ТОК, тка, м. Про­
странство между предметами, 
промежуток. Доп.
МЕЖУХЛЁВЬЕ, я, с. 1. За­
гороженное место в сельскохозяй­
ственном дворе между двумя хле­
вами. У кавб бывала навбзу мнбга, 
два хлявб да межухлёвье — мёжы 
хлявбф; мёжу двух хлявбф з двух 
старбн зёдараги здёланы. Дед.
2. Помещение между частями хле­
ва (?). В межухлёвйи у мянй сундук 
стайт. Беж.
МЁЖУШКА-, и, ж. То же, 
что межй1. 1 а). Полоть мне [лен], 
батюшка, не с кем: Тебя ли позвать, 
ты пойдешь, Хоть и пойдешь, ничего 
не наработаешь, На мёжушке боль­
ше ты пролежишь. Шейн, Нар. пес­
ни.
МЕЗГА, й, ж. 1. Мягкий соч­
ный внутренний слой коры дерева. 
У сасны пат карбй бывйить мязгй, не 
ядйть. Вл. Мезуй пат карбй; пёрвый 
слой мйхкий, сбчьный такёй, пить 
хбчиш, так папйбш. Нев. Мязгй, 
сок лйпавый. Скребёш са шкурай 
слйткий такой, тякёть. Нев. ср. 
мездрй, мездрб.
2. Дрябъ, рыхлые, а также соч­
ные остатки чего-н. Даль П, 315. || 
Мясная нечистота на внутренней 
стороне кожи. Доп. ср. мездрй, 
мездрб, мездрятина.
3. Стержень в рогах животных. 
Доп.
МЕЗГЛЁТЬЕ, я, с. Гнилое се­
но. Мязглётье и скатйнъ ня ест. Кар.
МЕЗДРА, ы, ж. 1. То же, 
что мезгй 1. Вяснбй бйльки 
миздрбвыйи, с миздрбй, пат карбй 
наврбди как сок; миздрй ёта и есь; 
лётам он ухбдит в дёрева. Себ. Пай- 
дёмте гладйть мяздру. Вл.
2. Остатки мяса на внутрен­
ней стороне кожи убитого жи­
вотного. Мездрй —мйса из кбжы 
жывбтных. Лупиш её, мездрб ат- 
стаёцца на кожы. Нев. Мяздры 
с кажйй принеслй, наварйла ха- 
лаццй; мяздрй —кбжа с мйсам, на 
кбжы мйса припушшэно. Н-Рж. 
Касбй выскъблют ёту мяздру [с 
овчины] и дубйт. Порх. Мяздрй — 
ёто поткбжыца у жывбтнъх. Порх. 
+ Дед., Пушк.-, Доп., ПГВ. ср. 
мезгй, мездрб, мездрйтина; 
мездрйнка.
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3. Внутренняя сторона, основание 
шляпки гриба. Мяздрё —да вот в 
грибу шкура-то пот шляпой. Стр.
2. Внутренняя сторона ко­
жи животного. Мездра [Раздел: 
Сорта меха]. Разговорник Т. Ф., 
108, 1607 г. Скорнячить мездра. 
Там же, 110.
МЕЗДРЙНКА*, и, ж. Внут­
ренняя сторона кожи убитого 
животного, где было мясо. Под­
наряды дёлълись, двъйнёя кбжъ; 
анй выкръены, их нёдъ патшыть за 
мездрйнку. Пск.
МЕЗДРЙТЬ, несов. Скобля, 
очищать кожу убитого животно­
го от остатков мяса. Мяздрйть. 
Н-Рж.
МЕЗДР0, а, с. То же, что 
мезгё. 1. II Этот слой, отделен­
ный при выделке лыка. Лыко кладут 
ф кбпанку, онб мбкнет, остаёцца 
мездрб. Мездрб —с лйповова лыка, 
кбру чёрну оддярут, остаёцца 
мездрб. Гд.
2. Офцьіны выдёлываю, ёсли 
намажу тёстом мяздрб, часть катбра 
аддирёна от мяса. Гд.
МЕЗДР0ВЫЙ, ая, ое. О слое 
под древесной корой. Мягкий, соч­
ный. Вяснбй бёльки мизрбвыйи, с 
миздрбй, пат карбй наврбди как сок. 
Себ.
МЕЗДРЙК, ё, м. экспр. 1. Соп­
ляк (о маленьком ребенке). Доп.
2. бран. Плакса, рева. Доп. 4- Далъ 
II. ср. мездрйтина.
МЕЗДРЙТИНА, ы, ж. 1. То 
же, что мездрб 2. Доп.
2. перен. бран. То же, что мезд- 
рйк 2. Мездрятина [без удар.). Даль 
II, 315.
МЁЗЁНЕЦ, нца, м. Пятый, 
самый маленький палец на руке, 
ноге; мизинец. Я была дифчён- 
кай лет дисити была, анй (змея) 
кусйла минй за мёзинь за пёлиц, 
сёмый паслёдний, вот мёзиниц в 
рукёх, а в нагё вот ётат. Слан. 
Сранйл — уранил залатбй пёрстень 
с прёвай руки, с мёлава мезёнца. 
Себ. А так и назывёют, я и ф 
шкблу хадила, бтат пёлец мязёнцем 
называла. On. Пяршётки пять 
пёльцаф: бальшбй, вуказётельный, 
срённий, мезёнец. Беж. 4- Дед., 
Остр. ср. мезёник, мёзёнок, 
мёзень, мезённый пёлец (см. 
мезённый). > С мезёнец. О 
небольшой толщине чего-н. Лазы 
малё была, усе надрёли. Бывёла, 
вот такёя лазйнка с мижйниц, а то 
абдеруть. Нев. > По мезёнцу. То 
же. Как надёлають бярёмы, ёли-ёли 
тёшпіят; па мижёнцу талшшинбй. 
Нев. I метон. Место в обуви, соот­
ветствующее мизинцу. Пятерёнь 
плитёш, с насё читыри канцё, с 
мезёнца шбсть канцбф. Вл.
Вар. межёнец.
МЕЗЁНИК, а, м. То же, что 
мёзёнец. Ёта бальшбй пёлец, ёта 
мезёнек, а ббльшэ я пальцбф ня 
знёю. Гд.
МЁЗЁНИЦА, ы, ж. Ядовитая 
небольшая змея серебристого цве­
та. Бывёла мёзеница такё была: 
кусит —ни за штб ни пап рёв неся. 
Слан. Мезёница, как кусит — и па- 
мрёш срёзу. Пск. ср. медйнка.
МЕЗЁННЫЙ: > Мезённый 
(межённый) пёлец. То же, что 
мёзенец. За мязённый пёлец анё 
евб ужёлила. Пуст. Гат схватил 
атцё за руку и прамкнул пёлиц 
мяжённый. Пуст.
Вар. межённый.
МЁЗЁНОК, нка, м. То 
же, что мёзёнец. Бальшбй, 
указательный, срёдний, безымйннъй, 
меэёнък — вот и фсе пёльцы. Пск. Ф 
тябй ёф мёзинък ф кравй Палк. 
И был дйтька, умёл загааёривать; 
он мне загаварйл |от укуса змеи], 
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мёзинак он прарёзал и крофь на­
давил ёту зарёзну. Слан.
МЁЗЕНЬ, зня, м. То же, что 
мёзёнец. Он [змея] кусйл за мёзень, 
кравйна былё как игблкай ткнута. 
Слан. Анй [змея] кусйла минй за 




МЕЗОНИН, а, м. Приспособ­
ленная для жилья комната на чер­
даке дома. Бальшёя кбмната там 
навирху, мизинйн. Слан. Чярдёк 
стрбицца пад аднбй крышэй [с до­
мом], а кагдё бкна на улицу —ми- 
занйн. Слан. Называют верёх; ёжели 
жалйшше есьть, то мезелйн на­
зывают. Эст., Кикита. А нёкоторые 
мизенйн дёлают. Дед. Мизилйн был 
на вярху. Сер.
Вар. мезелйн, мезенйн.
МЕЗЯВИК, а, м. экспр. Кто 
постоянно мерзнет. Мязявик ты 
какбй, фсё тябё хбланна, а ня тёп­
ла. Остр.
МЕК см. мех.
мекАтельный, ая, ое. 
Умный, сообразительный. Ты, 
вйнна, за стёршую, фсё пйшэш, 
ми котельная, ну, саабразйтельная. 
Палк.
М ЁКАТЬ, несов. 1. Сооб­
ражать, смекать, понимать. 
Мёкать. СРНГ 18.
2. Считать. Мекёть. Мекёй по 
пальцам. Карпов.
МЕКЛЁШ см. мяклёш. 
МЕКЛЙШ см. мяклйш.
МЕЛ1, а, м. 1. Мягкий бе­
лый известняк, используемый для 
побелки. Вёлька былё прибёкшы 
за мёлам, пёцьку бялйть. Остр. 
Мёлам намёжыш, штоп янй [туфли 
из ткани] бёлыи были, а пакуль 
идёш, слёдит ётат мел. Н-Сок. Взйла 
синюю бумёгу и мел, да крёсную 
трйпку, так и вылечыла [рожу]. 
Стр. Д Мёлом пйсан (а, о). О 
чем-н. пока неизвестном. Пётенька 
[петух], твай смерть ишшё мёлам 
пйсана. Зта пагавбрка такёя. Палк.
2. перен. Измельченный про­
дукт для еды: а) овсяная му­
ка. Авёс мёлют, и кисёль варйли; 
працбдиш скрось ришатб, трбски- 
та астёнуцца, а мел прайдё, мел — 
ёта афсйная мукё. Остр, б) карто­
фельный крахмал. Сатру картбшку, 
сварю пърасёнку, а мел атажму, 
будит мелавёя мукё; кисёль свёрим. 
Сер. К прёздницам мёлу натрём. 
Сер. ср. меловёя мукё (см. ме- 
ловбй).
1. Мѣл. [Раздел: Сорта гер­
манских товаров]. Разговорник 
Т. Ф., 1Ц, 1607 г.
МЕЛ2 см. мель.
МЕЛАК, ё, м. Кто только что 
взят в солдаты, новобранец. Патбм 
пббыли, и ф Финлйндию, в Выбърк 
нас мелакбф паслёли. Пск.
МЕЛАНЬЙ см. мблонья.
МЕЛАТЬ, несов. Многокр. —► 
мол<5ть. Нё, я не мелёла в жбрны. 
Остр.
МЁЛ ЕВ О, а, с. Что необходи­
мо молоть. Бывало, фсё роббтано: 
урбки спрёвиш, мёлево смялй, 
по кортбшки пробега пополй — 
не давёли по дерёвне бёгать. Пл. 
Мёлива — паталбкшы жьіта пайду 
малбть. Вл.
МЕЛЁДИНКА, и, ж. Жид- 
кая каша из пшеничной муки. 
Милёдинка — кёша жыткая са 
пшанйчнай мукй. Кр.
МЕЛЕЗГА, й, ж. То же, что 
мелёк 2. СРНГ 18.
МЕЛЁК и МЕЛЁК, лькі, 
м. 1. Маленькая, рыбка, недавно 
появившаяся из икринки; малек. 
Рыба выпускёет икру, рыба на- 
растует; мелёк — мёленькая рыбёш-
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ка. Беж. Кбждая рыбина метбет 
икру, и маленькие рыпки мелькгі 
есьть. Пуст. Кадб рыба маленькая, 
мелёк назывбецца. Кр. А кадб 
нарбдицца, мы евб мелёк называем. 
Пуст. Мелёк. Даль II, 316. ----  Об
отложенной рыбой икре. Патравйли 
фсё [озеро] удабрёниям; мялёх пра- 
падбит, икрб тб ись. Локн. 4- ме­
лёк: On., Опыт. ср. малёк, мел- 
котб, мёлочь; мелёчек.
2. Рыба небольшого размера. Ме­
лёк — маленькая рыпка. Локн. 
Рыпка былб мялёк, сухйи. Локн. Ёта 
рыба —мялёк такбй. On. 4- мелёк: 




МЕЛЁН, МЕЛЁН, а и 
МЁЛЕНЬ, я, м. 1. Деревянная 
ручка, вставляемая в верхний жер­
нов для его вращения при помо­
ле. Жбрны —два кбмня, в вёрхним 
кбм ни дырка здёлана и ббруч 
кругбм кбмня; к ббручу прбвалачку 
йли вярёфку привйжуть и пблку; 
палкай вёртиш; пблка мёлин на- 
зывбетца. Остр. Мялён — такбя 
пблка в жэрновбх, крутят за её. 
Себ. Мялён —пблка такбя, рукбй 
диржбца, штоп жбрны круга л ись, 
фстбвляйица в лапатёнь. Нев. 
Пйстачькай рож вазьмёш, сыпеш ф 
парапнйцу, а другбй бярёш за мёлен, 
варбцаеш вакрук. Пск. Без мёлина 
виртёть-та чем буде? Гд. Мёлен 
стаймбм прикриплйицца к вёрхниму 
кбмню, штббы крутить вёрхний 
кбмень; мёлен —пблка деривйнная. 
On. Муку рбныпэ жбрнам малбли: 
адйн кбмень на паду ляжыт, а патбм 
вёрхний кбмень с мёленем; бта пблка 
такбя, вот за неё и крутйли. Локн. 
Жбрны, дырушка ф кбмне; эерешкб 
сыпеш тудб. Мёлень — бта ручка 
крутйть. Гд. А дерявйнная ручка 
у жбрнава мёлинь назывбйица, за 
катбрую крутятъ. Н-Рж. 4- мёлен: 
Аш., Беж., Вл., Дед., Кар., Кр., 
Локн.. Ляд., Н-Рж., Палк., Печ., 
Поли., Порх., Пуст., Пушк., Сл., 
Слан., Сош., Холм.-, мелён: По- 
реч., Пушк-, мёлень: Беж., Дед., 
Сер., Сл. ср. мёлена, мёлень, 
мёлех, мёлеш, мелёя, мёльник, 
мёльница.
2. перен. Кто любит много гово­
рить, попусту болтать. Ой, мёлен, 
тблькъ языкбм и мёлет. Гд. Да ни 
милй ты, мёлин, фсё п балтбл. Беж. 
ср. мёленка, мелей, мёльница, 
мёля.
> Болтбть как мёлен. Мно­
го, попусту говорить. Не балтбй 
как мёлен. Гд. > Мелйть как 
мёлен. То же. Не мелй, как мёлен. 
Н-Рж.
МЕЛЁН см. мёлен.
МЁЛЕНА, ы, ж. То же, что 
мёлен 1. Мёлену дёлали —бга 
пблка зббку г жбрнам. Дн.
МЕЛЕНЁЦ, нцб, м. То же, 
что мелёк 2. Милянёц. Палк.
МЁЛЕНКА, и, м. и ж. То же, 
что мелён 2. Доп.
~ Мёленка. Название реки око­
ло дер. Каме но. Две рекё здесь: 
Пбниньская, анб в Мёлинку фпадбе, 
та уш ббльша. On.
МЁЛЕНЬКИЙ’, ая, ое. 1. То 
же, что мёлкий 1. Там таки 
мёленьки букофки, как для курицы 
нацарёпана; и пишу, и печйтаю 
мёлка. Гд. Ф старину мы се- 
реннякй были, садйли картбшку 
и мёленькую. Пск. Накалите 
мёленьких дравйнак, йих ф пёчку 
памяшёеш пёлкай какбй-нибуть. 
Беж. Йбланя аннё есь, и йблаки 
растутъ мёленькие, благйе. Н-Рж. 
Горькуха — мёленькая рыпка. Пуст. 
Кагдё вйхри бальшые, не садйсь 
пад дирёва, а садйсь пад мёленькие 
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прутицы. Холм. И бёрда былй, 
зупчики мёленький, штоп нйтки ни 
спутались. Беж. Бывйла в балбта 
хадили за дядбвникам, листки 
хрупкаи, как капуста, длинный, 
зупчыкам, таким мёлинькам 
зупчыкам. Пуст. Кймушэк фсё 
бальшакбм мёленький, вот и тря­
сётъ. Холм. Бывйлъ и мёленькъ 
малина, а нет в бтът гот. Порх. 
II Имеющий некрупные составные 
части (о растении). Богорбдицкая 
[трава] — такй я знйю, анй синенькая 
мёленькая. Гд. Мурйвий горбх — 
мёлинький, на паласы; где хлеп 
сёют, там и он. Дн. Мёленькая 
трйфка, как мох, из вады тарчйт, 
мядвёди назывйица. Порх. ср. 
мёлкий. II Выросший невысо­
ким, низкорослый (о растении). 
Адгарйеть пшанйца — мёленькая 
выхбдит: пясбк, анй ня ліббит на 
пяскё, мёленькая вырастйет. Вл. 
Я хатёл пакасйть мёленьку траву. 
Остр. А мёждуф абёдаф траву шшэ 
даю [свинье]; мякинькая трйфка 
мёлинькая; я яну за угарбда рёжу. 
Анй [свинья] ану [траву] харашб ись. 
Пск. Ты хоть хулиш нас, а сматрй, 
какйя мёленькая трйфка. Пушк. 
Былй такйя мёленькая-мёленькая 
иржыца, назывйлася йрица. Н-Рж. 
Мёлинький кустарнйк на зйляжах 
растё. Сл. ср. мёлкий. || Невысо­
кий, низкий. Мёленькийи ліблички 
для мйленьких [детей]. Бальшбй 
крйхмайицца — мбжыт вывалицца. 
Вл. ср. мёлкий. II Имеющий неболь­
шую длину, короткий. Я пашлй 
мёленьким шашкйм. Остр. ср. 
мёлкий. II Имеющий небольшую 
ширину, узкий. Бйбушка май насйла 
длйнные сарафйны, шырбкие, тут 
зббрачки мёленькие-мёленькие. 
Беж. II О посуде. Небольшой по 
объему. Дьвё мёленьких тарёлки у 
мйчихи былб, и фсё. Порх. || Неболь­
шой по глубине; неглубокий, мел­
кий. Бежйл там мёленький ручйй. 
Тор. ср. мёлкий.
2. То же, что мёлкий 2. Хверш 
намыфшы г бёрегу в бзири, пяску 
такбва мёленькава, атмёлу-та веть 
мнбга, принёз бы ётава хвёршу. 
Н-Рж. Жытные крупы есь, мёлень- 
кия такие. Пушк. Вот вчарй былй 
маркасй. Такбй ня дошть, а прбста 
такбе мёленькае штб-та, надаёла 
ёта маркасй. Беж. || С неболь­
шими каплями; несильный, моро­
сящий (о дожде). Такбй мёлень­
кий, гаварйть, как маркасй, мар- 
касйть [дождь]. Беж. Сявбдни пй- 
марка, мула мулит; такбй мёл­
кий дбжжык, такбй мёлинький, 
мёлинький дбжжычек. Себ. Мё­
линький дошш, ни заббйный; боль- 
шбй забивйит гарйс. Дн. Дошш мо­
росит мёленький, грибы-тъ растут. 
Пл. Фчирй рас брызнул мёленький, 
а дбшшь не пашбл. Порх. Марга- 
сй, так дбждик идёт цблый день 
мёлинькай и хбланнай дбшть. Пушк.
3. То же, что мёлкий 3. Вы 
хъть мёленьким, да бёленьким [при­
говор на свадьбе во время вруче­
ния денежных подарков]. Порх. ср. 
мёлкий.
4. Непродолжительный, крат­
кий. йта малйтва мёленькая, 
таких малйтф мёленьких я мнбгь 
знйю. Н-Рж. > Мёленькая 
пёсня (припёвочка). Частуш­
ка. Мёленьки-тъ пёсьни яны знйють. 
Печ. Прйвда, и мёленькийи пёсни 
паю. Кар. Ф кйжду мёленьку 
припёвачку фсё дрблю помяну. Гд.
5. Не требующий большой затраты 
сил; нетрудный, легкий. Да и тут ей 
не удйлася раббта: нйда мёленькую 
раббту дёлать. Холм.
6. То же, что мёлкий 4. То-
гдй мёленькие калхбзы-ты были. 
Пск. ----- О государствах. Тапёрь 
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вайнё будя фсимйрнъя, фсех ёгих 
мёлиньких сатрут. Пыт.
МЕЛЕНЬКО*, нареч. 1. То 
же, что мёлко1 2. Принесёт 
качён з лйхи, мёлинька нарубит 
нбжычкам и ф кипятбчык. Себ. 
Мянй ленингрётский мужык на­
учил: пятачёк атрёш, пячёначьки, 
лёхкава, мясё парёш мёлинька и на­
чини [китку]. Пуст. Скатйну надб 
абрядйть: парасёнка накармйть,
карбве дать, напёить, падайть, 
травы натяктёть мёленько. Палк. 
Винигрёт: свёкла, картбшка, агурцы 
салёные, селёдачку мёленька па- 
крашыть, мёсла растительнае или 
сметёна. Гд. А ф суп чистим, рёжэм 
шматкём; ну мёленько рёжэш, 
мелбшэ. Кр. II Небольшими буква­
ми. Я так напишу мёленька, харашб, 
да не хацу. Палк. ср. мёлко1. || Де­
лая короткие шаги. Плйшут утъчку, 
мёленькъ переступёют нбшкъми. 
Печ.
2. В виде мелких и частых ка­
пель (о дожде). А мёленький дош — 
маргасё: мёленько идёт, маргасйт. 
Н-Рж.
3. На большом расстоянии, умень­
шив количество чего-н. Мёленька 
нашйут кйстачэк. Беж.
МЕЛЁТОВСКАЯ, ой, ж. 
Разновидность народной песни, 
характерная для Мелетова. Вон 
стёрыи кадё приёдут игрёть, тък 
ты сыграй мялётъськую. Пск. ср. 
мелёты.
МЕЛЁТЫ, мн. Разновидность 
народных песен. Вон стёрыи кадё 
приёдут игрёть, тък ты нам спой мя- 
лёты, сыгрёй мялётъськую. Пск. ср. 
мелётовскяя.
МЕЛЁТЬ, ёю, кёет, несов. 
Беднеть. Карпов.
МЁЛЕХ, м. То же, что мёлен
1. Вот ётим мёлехам крутйли: пёлка, 
мёлех, такёя в жбрнах On.
МЕЛЁХ см. мелёк.
МЁЛЕХЕННЫЙ, а я, ое. То 
же, что мёлкий 1. Вот пасёеш, 
сявбчки будутъ, он [лук] мёлехенный 
буде. Печ.
МЕЛЁХОНЬКО', нареч. То 
же, что мёлко1 2. СРНГ 18.
МЕЛЁЧЕК", чка, м. То 
же, что мелёк 1. Как рыба 
нярястуйить, птйцы мялёчкаф ётих 
бчынь люб ют кливёть. On.
MÉJIEUI, а, м. То же, что 
мёлен 1. У нас свай жарнавё 
были: два кёмня; внизу, нёкрепка 
прикреплйеца; на вёрхнем кёмне 
ббручь; дасбчьки з дырачькай; 
мёлеш прикреплйеца. Дед.
МЕЛЁШЕНЬКИЙ", а я, ое.
То же, что мёлкий 1. Яны такйи 
мялёшынькии. Холм.
МЕЛЁШКА, и, ж. Тонкая обо­
лочка в виде пленки у яйца. Мялёш- 
ка тбнкая у яйцё, аннё пёпаначька, 
скарлупы нётути. Локн.
МЕЛЁЙ, И, Й, A4. и ж. 1. ж.
То же, что мёлен 1. Доп. ----
в сравн. Зтъ што миляй — прыгъя 
тбльки. Печ.
2. м. и ж. Кто мелет на мельнице. 
Доп.
3. м. и ж. перен. То же, что 
мёлен 2. Печник наш — настоящий 
мелёя: чешет язык попусту. Кар. За- 
велёсь в дерёвне мелёя, и покбю 
от неё нет никакбго. Остр. Ме­
лей — ёта каторая мелет фсё падрйт. 
Дед. Ат такбвъ миляйй прёку ня 
будит. Н-Рж. + Порх., Пск.-, Доп.
> Мелейпустёя. Замолчй ты, ме­
лей пустёя! Кар.
----- Мелей. Прозвище человека. 
Мелей жывёт в дерёвне Кёшышше. 
Кар.
МЕЛЗА, ы, ж. 1. собир. То же, 
что мёлочь 2. Какё мильзё сёмя. 
Ня крупнъе знёчит. Ныиечь мялзё — 
картбшка. Остр.
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2. собир. То же, что мёлочь 4. 
а) малолетние дети. Мялзё— ётъ 
фсё мёленькие, бальшых [детей] нет. 
On. Сёмый ббльшый в ёрмийи, а 
тут фсё мялзё была; надъ мётери 
былъ растить нас. On. в) мальки. 
Глушёт ёту рыбу и глушёт мильзу, 
малькбф, вот и рыба пиривбдица. 
Остр. II Рыбы небольшого разме­
ра. Ну рыбина есть мильзё, мёлъчь 
значит. Палк. Где глыббка, та и 
шшюки, и караси есьть, а тут-та 
мялзё такёя. Остр. Рыба-та — аннё 
мелзё, чистить дюжа пракудна. Пск.
3. Продукты, материал, состоящие 
из частиц более мелких по сравне­
нию с обычными. А мялзу (мёлкая 
такёя мукё), ану скатины хранили. 
Дед. Фсё абобрёли [торф], и мелзу. 
Сош.
Вар. мельзё.
МЕЛЗУХА, и, ж., собир. То 
же, что мёлочь 4. Фсё какбй мя- 
лзухи принясёт — маленькёй рыбёш­
ки. Остр.
МЕЛ ИИ, я я, ее. То же, что 
мёл кий 1. Бор расьтёт, пчёлы 
мёт бярут сь нявб; цвяты мёлийи 
бёлянькие. Гд.
МЕЛИК, а, м. Мелкий окунь. 
Доп.
МЕЛЙНА, ы, ы, ж. 1. Мелкое 
место в водоеме; отмель. Фстёнеш 
и будет стаять, как на малу; ёта 
мялйна. Дед. А глыпь начинёецца 
тблька пбсли пйтай мялйны. Гд. 
Где мёлка, мялйна завут. Дед. Ре­
бятишки дошли до фторбй мелйны. 
Гд. Рёньшэ-та были такие мелйны: 
так как стёнет пихёть вал, так их 
разнбсит. Печ. Там [в озере] фсё 
милйны дъ милйны, глуббкъвъ нет. 
Гд. 4- мелинё: Доп. ср. мель.
2. Низменное сырое, топкое ме­
сто. Мелйна — где вады нет, мёста у 
сёмай вады, травё, а на ней вадё, как 
лужы. Вл. Ф прбшлъм гбди вакрук 
дирёвни сухо была, тблька в аднбм 
мёсте мелйна — тбпкое мёстъ. Гд. ср. 
мочило.
3. перен. Недостаток чего-н. Ме­
линё. Доп. 4- мелинё: Карпов.
МЕЛЙНЬЕ, я, с. Низкий уро­
вень воды в естественных водое­
мах (реках, озерах). В ёвгусте будет 
мелйнье. Гд.
МЕЛИОРАЦИЯ, и, эю.
1. Осушение заболоченных зе­
мель. ^та мялиарёцыя — асушёния 
канёлами балбт, фсех утак пагубйла. 
Пск. Вот миларёцыя прашлё, так и 
зимлинйки нёту. Печ. Тяпёрь ха­
рашб—милирёцыя, канёлы пра- 
вялй. Остр. 4- Кр. > Сдёлать 
мелиорёцию. Осушить сырые 
земли. Таудё нёда милирёцыю 
зьдёлать. Пушк. || Работы, свя­
занные с осушением сырых зе­
мель. Милярёцыя прашлё на 
пёшни, фставлйют трубы. Пск. ^та 
фкладёють ёты гаршёчки в зямлю, 
ёта и есть нъмярёцыя. Пыт.
2. перен. Организация, занимающа­
яся осушением сырых земель. Муш 
дбчки в мелорёцыи раббтает. Дн.
Вар. миларёция, милирёция, 
мелорёция, намерёция.
МЕЛИССА, ы, ж. Пред­
мет бытовой техники заграничной 
(шведской) фирмы Melissa. Зта ме- 
лиссё. Остр.
МЕЛЙТЬ, несов. Размель­
чать, молоть. Нёдъ сйёздить 
мелйть. Палк.
МЁЛИЦА, ы, эю. Приспособ­
ление для ручной обработки льна; 
мялка. Вязіли ф кулй [лен], вазйли 
зимбй на рйуу, мйли, мёлицам с 
ручкай, трепйли, чэсйли дрйчкам. 
Нев.
МЕЛКАЗИК, а, м. Насеко­
мое, букашка. Мелкёзик какбй, 
мёханький; фсё на шёе пблзал, а 
патбм выбярьшэ сюдё. Кр.
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МЕЛКАТИК, а, л*, экспр. Ма­
ленький ребенок. Ф тех даміх мнбга 
мелкітакаф. Кр.
МЁЛКИЙ, а я, ое; сравн. 
степ, мелбше, мёлче, мёлше, 
мельчёе, мельчёй, мёльше, 
помелбше, помёлче, помёлше, 
помельчёй. 1. Небольшой по ве­
личине, размеру. Калій вмясьтйх, 
пътбм мялкую в аннб мёстъ, 
крупную [картошку) в другб. Кар. 
Крупные буквы вижу, а мёлкие нет. 
Дн. У нас бфцы мёлкие, рёжэм 
нечасто, остальные на базёр. Печ. 
Уклея —мёл кая бёлинькая рыпка. 
Себ. Мёлкий судёк —баркённик. 
Вл. Баркённикам мы называем 
мёлкий бкунь. Стр. Стригли 
[овец] нбжницами, тепёрь мёлкия 
нбжницы есь. Гд. Калина на 
мёлких кустёх растёт. Стр. ср. 
мёленький, мёлехенный, ме- 
лёшенький, мёлий. > Мёлкий 
скот (скотина). Некрупные до­
машние сельскохозяйственные жи­
вотные (овцы, козы, свиньи). 
Мёлкий скот — назывёеца хлявбм, 
а крупный —дварбм; бфцы стаять 
сббе, карбвы сббе; афцё ф хлявё, 
карбва ва дварё. Вл. Авёт — ах- 
лявёнък; мёлкъя скатана там 
стайлъ, тялёнък, пърасёнък, бфцы. 
Порх. ср. мелкотё. > Мёл кая 
порбда. Домашний скот неболь­
ших размеров. Корбвы не крупные, 
срёдние, порбда мёл кая. Н-Рж. 
II Имеющий некрупные части. 
Лазнйк мёлкий, ива пакрупнёй. 
Беж. Бриднйк па бёригу рас­
тёть мёлкий. Холм. Карбвы вы­
бирают помялбшэ траву, бальшёя- 
та не сйэснёя. Палк. Ой-ай, кблкая, 
жгучая крапйва; анё мёл кая, а 
с крупными лйстьями — стрекёва. 
Печ. Такёя трёфка дббрая, мёлкая- 
мёлкая авёчькам. Локн. Есь дйкъя 
викъ, анё пъмялбшы, чем та, што
сёют. Печ. Вот у нас бтат мёлкий 
калакбльчик. Остр. Ёта тинятйна, 
в ней лбвицца, анё мёл кая, тбнкая, 
рыба тбркаицца. Печ. Уклёйница — 
сётка мёл кая. Вл. Сакём так и пад- 
девёют [рыбу], ёту как мяшбцэк, 
врбде сётки, тблька памёлшэ. 
Н-Рж. На сняткбф мёлкие сёти 
вяжут. Поли. ср. мёленький. > 
Мёлкий лес. Нетолстые вет­
ки; прутья. Стаймём станавйли 
ётат тын, с брёвен, с лёса. С 
мёл кава лёса тбжэ назывёецца тын. 
Кр. с>та лес мёл кай; в мужукёх 
такбва лёсу нетути. Латв., Зайце­
ва. II Выросший небольшим, низ­
корослый. Такй мёлкии бирёзоч- 
ки, хоть садйсь на них. Сбздал бы 
прикёс притсядётель, штоп мёлкия 
кустбчьки срязёть. Холм. Калйный, 
жырный лук не рви, памёлчэ. 
Пск. Полбть тут не спбркъ, травё 
мёлкъя. Стр. |В лесу) ёлки, берё­
зы, асйны, растут кусты мёлкие. 
Порх. Кёлефка выросла большія, 
а баркін мёлкий. Кач. Сячёс вяздё 
сялякцыбнный лён сёют, а ріньша 
ббльша прастбй мёлкий вяздё рос. 
Пск. Вот лён-то евб сортировёли: 
длйнный з длйнным, мёлкий с 
мёлким. Пл. Раббты мнбуа ёкала 
лна: лён бывёет крупный и бывёет 
мёлкий; ис крупнава льнё и палатнб 
харбшэе: с крупнауа льна валакнб 
харбшае, а с мёлкауа — неперёдняуа 
кёчиства. Вл. Крупный [лен| рёньша 
атмак ёи ть, а памялбшы дблга 
ляжыть. Локн. ср. мёленький. 
----  О людях. Тяпёрь нарбт мёлкий 
паш6л. Пуст. Мёл къ въ рбсту не 
брёл и. Стр. ср. мёленький. || Име­
ющий небольшую длину, короткий. 
Ф кратбвйи шупки мёлкий мех; ёта 
шупка дарагёя. Слан. ----  О рас­
стоянии. На мёлкие расстайния 
бессидёльных бяруть. Палк. ср. 
мёленький. II Имеющий неболь­
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шую ширину, узкий. Есь прасёль- 
ныйи дарбги мёлкийи з дярёвни да 
дярёвне. Пушк. Зарй май зарйначка, 
ой, заря моя вячёрнея! Ту выстёнь- 
ка ранёшенька, ой, прасвяти-ка вид- 
нёшонька. Все пути и дарбжаньки, 
все мел(ы)кии трапйначки. Песни 
Пск. земли 1, 255, Себ. || Небольшой 
в поперечнике; тонкий. Аббрки — 
ёта вярёвачьки такйи, мёлкии, ну, 
тбнкии такйи, са льна дёлают. Порх. 
Бярй [дрова] какй памялбшэ. Остр. 
II Сделанный из неплотного, тон­
кого материала, легкий (об одеж­
де). Што ты ф сундук хош схадйть. 
Адёжду мёлкую [кладут в сун­
дук]; пъ-старйннъму и фсё сундукгі 
были. Пск. II Небольшой по пло­
щади (о районе). Тогдё [до войны] 
были мёлки раёны. Гд. || Неболь­
шой по объему. Двор халбнный, 
хлеф —мёлкий. Пушк. || Имею­
щий меньшую глубину, объем, чем 
другие однородные предметы, йта 
лбтка мелбша, вазьмём тую. Пск. 
ббруци дёлали, штоп дяржёлась, 
ббруци на мёлкай пасуди жалёзныи 
были, а на крупнай дярявйнныи. 
On. Па паддбнкам гадёли, мёлкие 
блюццы такйе. Остр. Да, пбршни 
были, падмётки ис кбжы, завйзъчки, 
мёлкие. Пск. На крупу ячмёнь 
прамёлывали, штобы шэлухё 
атхадйла, мёлкае карытечко для 
абдёлки круп назывёлась начбфка. 
Пушк. Корйнки —ёто где рыбу-то 
рыболбвы лбвят; в ёти корйнки вы- 
сыпёют; анй мёлкие и по бокём 
две ручьки, анй тбжэ сь прутйэф. 
Печ. II Небольшой по глубине (о 
водоемах). Зарастёе, фсё мёлшэ и 
мёлшэ рёчка. Остр. Теплае бзера — 
часть Чуцкбва, там бзера памёльчей. 
Бёрига нёту у болбта, нйское бо 
лотб, ни такб, как бзира глупкое; 
мёлкое болбтичка. Пл. Нёша рёчька 
заплывёцца стёла, фьсё мёлче и 
мёлче дёлацца. Пск. Далякб, в рякё; 
тута мёлкъя вадё. Вл. йта Синюха 
памёншы, мёлшы, а Джа глыпшы, 
глыпкая. Остр. Ручэй мелкбй. 
Дн. Он [подвал] и не был гбрас 
глыббкий, был фсягдё мёлкий. Пл. 
Калбтцы рёзные — пъглуббшъ есть 
и пъмялбшъ. On. ср. мёленький. 
> Мёлкая перёспа. Отмелъ 
в водоеме. Кузнецов. ~ Мёлкая 
nÿKa. Название залива на белом 
озере в 12 км от дер. Вербилово. 
Бёлае бзера разделйецца на чёсти: 
Студянёц, Хлявбк, Мёлкая лукё; 
подразделёний мнбгъ. Пуст. || О 
береге. Некрутой, отлогий. Как 
к вады ни спустйцца, ёта абрыф, 
крутый беригё, а ёсли как у Плйсы, 
ёта мёлкии беригё. Ляд. || Менее 
значительный, чем другие. Были 
ешшб начёфки, ёта для мёлкава 
такбва пбльзаванйа, для дамёшнева. 
Беж.
2. Состоящий из небольших од­
нородных частиц. Мёлкае сёна, 
кустёрнае; с пустырёф сёна 
харбшае. Н-Сок. Хрйпа в мешкё 
стякёеца, дёлаеца мелбшэ. On. 
Икрб-та у нивб мёлкае. Печ. 
Навбс прйма крупный, а пазём 
я рашшйтываю мёлкий дблжын 
быть. Остр. Не зде, а там пере- 
копёю мелкбй навбс. Дн. Бывёет 
мёлкае зернб, недарбтки. Пск. 
Крупная сёмя в адйн рукёф, па­
мялбшэ—в другбй. Остр. В ётам 
году чёрная сморбда мёлкая, как 
бйсер. Пл. Яравёя рош сёецца 
вяснбй, рош как рош, тблька 
мельчёй. Гд. Я па гбренки хожу, 
я мялкбй жамчук бяру [77есня]. 
Пл. ср. мёленький, мёлконький, 
мёлочный. > Мёлкий (мелкбй) 
сёхар (сёхарь). а) Сахарный пе­
сок. У мянй и мёлкий гдё-та сёхар 
был. Палк. Ай, сёхарю нет, мелкбй 
такбй фсё. Дн. 6) Колотый са­
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хар, рафинад. Падёй мне салйнки 
пйстачку, мёлкий сёхар. Печ. || С 
небольшими каплями; несильный, 
моросящий (о дожде). И му лить, и 
мулить, мёлкий дошшь; зёливень 
и идёт, и идёт сильный дошшь. 
Пуст. Дошть->та фсё шэлушыт ы 
шэлушыт, да мёлкий такбй. Аш. 
А бывёит такбй заббйный дош, 
крупна стябёит, с вётрам, а грибнбй 
дош тихий, мёлкий. Н-Рж. Мёлкий 
дбждик сыпет. Пл. ср. мёленький.
3.- О деньгах. Имеющий небольшое 
достоинство. Ф тябй памялбшэ нет? 
Адин руп тблька? Палк. Зти дёньги 
памялбшэ. Пушк. ср. мёленький. 
 О разменных монетах, мелочи. 
Зина, ё у тебй рубль мёлким. Гд.
4. Экономически маломощный. 
Мёл кие калхбзы были. Гд. ср. 
мёленький. || Предполагающий 
небольшую зарплату. Я на мёлких 
раббтъх не раббтаю. Печ.
5. Имеющий небольшое количество 
лет; малолетний. Ны раббту ей 
уйти няльзй: дбцки мёлкийи. Н-Рж. 
Рёньшы трудаднй аплёчывали 
плбха, галадавёли люди, а ишо у 
кавб мёл кие дёти. Пуст. У мяня 
чатыре брёта и чаты ре сястры, ну 
тадё-то мёл кие фсе были. Остр. 
Торк-торк из балбта к нам ис- 
трябйтили людёй, а у нас касьтярбк 
разлбжын, рибятйшки мёл кии. Себ. 
+ мёлкий: Аш., Беж., Вл., Дед., 
Дн., Кун., Локн., Н-Сок., On., Печ., 
Порх., Тор., Холм. II О семье. Име­
ющий малолетних детей. Я и са 
скбтнава дварё ни схадйла, симйё, 
мёл кая былё. Остр. Мёлкъя симйё, 
аднй тбльки руки работаютъ. Н-Рж. 
И Не имеющий опыта из-за молодо­
го возраста. А такййи шше мёлкийи 
[девушки], шше ниубжыйи, уде ш 
йим [в партию вступать]. Себ.
6. Малозначительный по своим 
качествам; недостаточный. В 
дёльнее плёванье с такйм с мёлким 
образовёнием не берут. Пл. Шкблъ 
былё мёлкъя, сёльскъя. Сер. У 
тябй ум, как у Амёли Ахлупскава, 
мёлкий. Палк. || Не имеющий про­
фессиональной подготовки. Там на 
берегу рыбаки мёлкие, фсё ббльшъ 
з земёльным дёлъм свйзъны. Пск. || 
Малоизвестный. В Наваржіви был 
мёлкий паёт, писёл а бёрини, што 
он дёлал. Он тблька в раён, да и 
тблька какий-та свай стишки [посы­
лал]. Н-Рж.
Вар. мелкбй.
1. А рыба въ нихъ мел­
кая—щуки и плотицы и ярши. 
Кн. писц. I, 95, 1585-1587 гг. 
Да лишних мелких полковых пу­
шекъ Семдесятъ ядеръ. Ист. 
Гдова, 4, 1676 г. Камешокъ ви- 
нюса да две бирюзы мЁлкие. 
Кн. пер. пск. Печ. м., 135,
1652 г. + XVII в.: On. г. Опочки.
> Мелкий скот. Некрупные 
домашние сельскохозяйственные 
животные (овцы, козы, свиньи). 
И на конюшенном дворЁ лоша­
дей болшие и страдные и на во- 
ловях дворах волы и коровы и 
всякой м Ьлкои скот. Кн. пер. 
пск. Печ. м., 3 об. — 4, 1652 г. > 
Мелкая скотина. То же. Да 
за черной горницей другой ско­
тинной двор роговой и мелкой 
скотины. Ист. хоз., 345, 1719 г.
> Мелкая животина. То же. 
А какъ я Козма у него Дру­
жины ту дЁсять лЁтъ отжи­
ву, и мнЁ КузмЁ взяти у нево 
Дружины, или послЁ его Дру­
жининой смерти у сына ево у 
Карпушки... изъ лошадей, ись 
коровъ и со всякой мелкой жи­
вотины, изо всякого платья по­
ловина. А. тягл. I, 48, 1649 г.
> Мелкий товар. Небольшие 
предметы торговли, продающи­
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еся обычно в розницу. А торгу­
ютъ въ нихъ |лавках] хлѣбы... 
и всякимъ мелкимъ товаромъ. 
Кн. писц. I, 64, 1585-1587 гг. > 
Мелкое ружье. Ручное огне­
стрельное оружие. Мелково ру­
жья въ твоей государевѣ казнѣ 
нѣтъ нисколко. Кн. писц. II, 416, 
1655 г. > Мелкая печать. 
Изображение текста небольши­
ми буквами. Псалтирь... мел­
кой печати. Кн. Ямского, 3, до 
1726 г. II Небольшой по глубине; 
неглубокий. Мелка река да кру­
ты берега. Пск. рук. сб., 319, нач. 
XVIII в.
2. Кошелки жемчюжные мелко­
во жемчюжку женские взяты за 
впись. Кн. пер. пск. Печ. м., 
134 об., 1652 г. Крестъ на фе- 
лонѣ низан жемчюгом мѣлкимъ 
а около креста дробницы се­
ребряные позолочены по краем 
низано мелкимъ жемчюжкомъ. 
Там же, 145 об. Слова низаны 
жемчюжком мелкимъ. Там же, 
148об. > Мелкое обилье. 
Урожай зерновых культур. А не 
что я, Юря Захарьевъ сынъ, не 
приду на тое деревню Верхние 
Горки на тотъ срокъ жити во 
крестьяне или не начну хоромъ 
и двора постраивати или пашни 
пахати и государевыхъ податей 
по окладу платити и исъ хлѣба 
изо ржи и изъ яри и изо всяко­
го мѣлкого обилья пятины выда- 
вати. Порядн. Никандр. м., 579, 
1666 г. А въ тѣ льготные годы 
съ пашни съ той деревни со ржи 
и со всякого ярового хлѣба и съ 
мелкаго обилья ему [Ивану] ча­
сти не давати и никакого дѣла на 
него не дѣлати. Гр. порядн., 342, 
1690 г. ср. мелочной хлеб (см. 
мелочной).
3. А учинить уложенье, почему
за фунтъ яфимошного серебра 
взять съ государева денежного 
двора мелкихъ Рускихъ денегъ. 
А. земск. торг, д., 2, 1665 г. 
MÉJIKÔ, нареч.; сравн. степ. 
мелбче, мелбше, мёльше, по- 
мелёше, помелбше, помёлше, 
помёльчше. 1. Оставляя неболь­
шие однородные частицы. На сйто- 
то не мелкб просёяно. Порх. Ёсли 
памялбшэ хбчиш памалбть, то 
апустйть нужна кёмень. Себ.
2. Разделяя на небольшие части. А 
ф шши чистим, рёжэм шматкём, 
ну мёленько рёжэм, мелбшэ. Кр. 
Мбчим стяблб ф кбпанках, и тады 
пашынай застёлиш; ёта насекёш 
мёлка хварбст, альхй. Нев. Бей 
мялбшы — шшытёть лавбшы. Остр. 
Дачуша, раскали скарёй памелё- 
ша. Остр. Нарёш картбшку-та 
памёльчшэ. Печ. Мёлко не нёдо 
дробить им [кошкам хлеб], а то 
трахбтки пбсли. Кр. ср. мёленько, 
мелёхонько. || Небольшими буква­
ми. Вы спяшнёе пишыти мелбшы. 
Остр. Я ня гарёс мёлка пишу, а 
Тбня пйшэ тбжэ ня гарёс мёлка. 
Пушк. ср. мёленько. || Коротки­
ми, маленькими стежками (при 
шитье). Взялё чятыри тряпки и 
исшыла фёртук, шыть мялбша ма- 
глё, да плбха вйжу. Локн.
3. На небольшую глубину, неглубо­
ко. Гарбх я абарйл нйнче, мёлка за- 
пахёл плугам. Беж. А плугёрь, ёсли 
глыбжы нёда фскапёть, глыбжы 
здёлаит; мёльшы, мёлыпы. Дед. 
Ёсьли памелбша нёда пахёть, 
ажымёеш ручьки. Остр. Пахёли 
три рёза, пахёли мёлко. Остр. «Што 
вы мёлкъ бярёти?» — «А папрббуйте 
сёми». Пск.
4. На небольшое расстояние от зем­
ли; невысоко, низко. Калй дым... 
пб зени хбди, г дажжу; кёли мёлкъ 
пёдъе. Кар.
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5. перен. По-дружески, фамильяр­
но. Тблько вы не обижайтесь, што 
я вас так мёлко назывёю, а так — 
прбсто дефчбнки. Стр.
3. МЬлко. МЬльче [Раздел: 
Различные наречия]. Разговор­
ник Т. Ф., 133, 1607 г.
МЕЛКО, безл. предикат.; 
сравн. степ, мёлче, мелбше, 
мельчёй, мёльше, помелбше, 
помёлше, помёльше. На неболь­
шой глубине, неглубоко. Дно, гди 
кёмни, угбрак, там мильчёй, а там 
тина, глыбина, глыба. Гд. Атмёль, 
где памёлшы, а где глыпка, там 
глыпь. Н-Рж. А зимбй тбжа лбвят: 
прасекёють лунку и стёвят вёршу 
тудё, где мялбша. Зимбй бблыпа 
налим бывёет. Локн. В нас замерзёет 
не срёзу фсё бзеро: где помёльшэ 
замёрзнет, а другбе гулйет пблое. 
Поли. В рякё глуббка, иди, где 
мелбше. Себ. На рякё бой, быст- 
ратё, где мёльше. Остр. А в бзере 
кёмни вбзле бёрега и мёлка, а патбм 
глей пайдёт. Вл. Зта, где мёлка, 
не будет лавйть; нёда, где глыпка. 
Аш. У мастё-та, пажёлуй, памялбшэ 
буде. Остр. Чем глыпшэ, тем лёкшэ 
плыть: вадё гушшэ; а чем мёлче, 
тем вадё рёжэ. Пск.---- чего. Воды
мёлка — ручёй мелкбй. Дн.
МЕЛКОВбДИТЬСЯ, несов. 
По временам беднеть. Доп.
МЕЛКОВ0ДИЦА, ы, эю.
1. Весенняя мелководная пора. Доп.
2. Брод. Доп.
МЕЛКОДЁТНЫЙ, а я, ое. 
Имеющий малолетних детей. Мел- 
кодётным плбтим дёньги. СРНГ 18, 
Вл.
МЕЛКОД0НОК, нка, м. 
Неглубокое место в реке или озе­
ре. Доп. ср. мель.
МЕЛКОДбНЬЕ, я, с. То же, 
что мелкодбнок. Доп. ср. мель.
МЕЛКОЙ см. мёлкий.
МЕЛКОМЁСТНЫЙ, а я, 
ое. Владеющий небольшим поме­
стьем. Мелкамёсные гаспадё фсё 
пабрасёли, куды ш им; мужыки з 
бёнку абрёзы пакупёли. Дед.
МЁЛКОНЬКИЙ‘, а я, ое. То 
же, что мёлкий 2. Ты загарёй там, 
на намби; он [песок] мёлканький, так 
и цёдицца скрось пёльцы. Холм.
МЁЛКОСТНЫЙ, а я, ое. То 
же, что мёлкий 1. Доп.
МЕЛКОТА, ы, ж. 1. То же, 
что мелйнё 1. Купёйтись, где 
глыпка, а што вы па милкатё 
пблзаити. Холм. Аднё былё у бёрега 
на мялкаты, купёлась, а дьве ушли 
дёлыны. И патанули, на виру па- 
танули; там плитё выкладена. Остр.
2. собир. перен. Малолетние де­
ти. Приёхал в высилки и умер, я 
и астёлась с милкатбй. Остр.---- О
всех маленьких живых существах. 
Ну фсё сабралё, фея мелкатё тябё 
еявбдня: и Ларйса, и катенята. Беж. 
Мелкоту держёли — телят. Печ. 
ср. мелкотуха, мелбчь, мелзё, 
мельзё, меньшина.
3. собир. Некрупные домашние сель­
скохозяйственные животные (ов­
цы, козы, свиньи). Где харбмы 
пастёвлены, издвбрина; фсё за аннб 
мёста: двор, хлеф. Ета бфцы, телйта, 
карбва ва дварё, а мелкатё ва хлевё. 
Н-Рж. Мелкаты мнбга в хазййстве. 
Н-Рж. ср. мёлкий скот, мёл кая 
скотйна (см. мёлкий).
4. Кто невзрачный на вид, некра­
сивый из-за небольшого роста. Ёти 
рябйта — мялкатё. Аш.
МЕЛКОТРАВНЫЙ, а я, 
ое. С мелким узором (о ткани). 
Ризы камка черна мелкотрав­
ная оплече от ласъ золотной по 
лазоревой земли. Кн. пер. пск. 
Печ. м., 154, 1652 г. Стихар кам­
ка бЬла мелкотравная. Там же, 
155.
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МЕЛКОТУХА1, и, ж. 1. со- 
бир. Что состоит из однород­
ных частиц; мелочь. Крупа-то мел­
котуха. Доп. 4- Даль II. ср. мелбчь.
2. Маленькие живые существа. 
Анй [собачка] уш принасйла рас 
шшянбчкаф — такйя мелкотуха. Гд. 
ср. мелкотй, мелбчь.
МЕЛКОТУХА2, и, ж.
1. Женщина, заботящаяся о хозяй­
стве до мелочей. Доп. 4- Даль II.
2. Лошадь с мелкой рысью. Доп. + 
Даль II.
МЕЛКОШЁРСТНЫЙ, ая, 
ое. экспр. Незначительный по сво­
им качествам; недостойный. Мел- 
кашбрстный нарбт астйлся. Пуст.
МЕЛКОЯЧЁЙНЫЙ, ая, ое. 
рыб. О сети. Имеющий небольшие 
отверстия, ячейки. Филёйный узел, 
вяжут мелкъячёйную сётку. Гд.
МЕЛОВ0Й, а я, ое. Прил. —► 
мел1 2. >Меловйямукй. Карто­
фельный крахмал. Сатру картбшку, 
сварю пърасёнку, а мел атажму, 
будит мелавйя мукй, кисёль свйрим. 
Сер. ср. мел1.
МЕЛ0ДИЯ, и, ж. Музыкаль­
ный мотив, напев. Штб зъиграют, 
то и паю; милбдия кака будет, ётъ я 
сама наигрываю. Остр.
МЕЛ0К, л кй, м. То же, что 
мелйна 1. Кузнецов.
МЕЛОНЬЙ см. мблния.
МЕЛОТА, ы, ж. То же, что 
мелйнй 1. Фкала лйф, рйньшы был 
яздйк, канй ёздили, а тяпёрь такй 
мялатй. Остр.
МЕЛОЧАГА, и. м. и ж. экспр. 
Мелочный, скуповатый человек. У 
нивб мёлачь была, такбй милачйга, 
фсё мёлачь трёс. Дед.
МЕЛОЧЙШКА, и, ж. экспр. 
Металлические деньги, монеты 
небольшого достоинства. Ну ме- 
лачышку-тъ вазьмй. Остр. ср. 
мёлочь.
МЁЛ ОЧНИК1, а и МЕ­
ЛОЧНИК, й, м. 1. собир. Мо­
лодые животные; молодняк. Ётъ 
мёлъшник овёчъй. Пл.
2. Пастух мелкого скота. Пас- 
тухй-то у нас нёту, ни большэникй, 
ни мёлошника, никакбй. Порх. Ме- 
лочнйк. СРНГ 18.
МЁЛ ОЧНИК2, а, м. Огород 
с грядками. В мёлашники, ну где 
гряды. Порх.
МЕЛОЧН0Е, б г о, с., собир. 
Продукты в небольшом количестве. 
Типёричька завут кладбфка, а па- 
прёжнасти шафрёйка; ну и малакб 
стйвят, и мёлачьное: рыпки ф ка- 
лидбре. Эст., Кикита.
МЁЛОЧНЫЙ, а я, ое. 1. То 
же, что мёлкий 2. Мёлашную 
салбму вытряхйют. Пуст.
2. Связанный с разнообразными 
не крупными по объему, мелки­
ми товарами. В Лйптавицах были 
дьве мёлачьныи лйфки; търгавйли 
спйчкам, табакбм, сйхарам; пйтака 
была. Гд. До мёлъчнъй лйфки три 
киламётра. Печ. У нас мёлачъныи 
таргашы были, кирасйнам тар- 
гавйли, сблью. Н-Рж.
3. Недостойный по своим каче­
ствам. Я уш пънадёялъсь на вас, 
што вы нигдё не вынесите пръ минй: 
ни мёлачные люди, как радные. 
Пушк. > Мёлочное дёло. Не 
заслуживающее внимания, пустя­
ковое обстоятельство. Судйи-тъ: 
«Пъмирйтись! Лйнно, бтъ мёлъшнъе 
дёлъ». Гд. > Мёлочная вещь. То 
же. Руки мбгут здёлъть чышшэ, нъ 
бтъ мёлъчнъя вешшь. Пск.
1. > Мелочной хлеб. То 
же, что мелкое обилье (см. 
мелкий). По указу великихъ 
государей... выдано... и яри­
цы, и овесъ, и всякой мелочной 
хлебъ. Кн. писц. II, 476, 1693 г. 
МЕЛОЧУШКА, и, ж. 1. со- 
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бир. То же, что мёлочь 2. Я 
набрёлъ милачушки [мелких ще­
пок]. Гд.
2. перен. Малолетний ребенок. 
Кабы фсе взрбслые, а мелачушки 
паднадаедёют. Гд.
МЁЛОЧЬ, и, ж. 1. собир. 
Что состоит из небольших ча­
стиц. Мёлач —ёта мёлкая салбма. 
Беж. Рёньшэ молбли пшёницу; 
просёеш — мёлочь; лепёшки пяклй. 
Остр. Катбрая мёлкая рош к нагём 
лажыцца, ёта для cKorÿ; вот на 
мёльницу-та паёдиш ётай для сябй 
муки смалбть, а мёлач для скатйны, 
катбрая блйжа лажыцца. Печ. -----
Об остатках сена. Штб надгрёбят 
мёлъчь, назывёют падгрбпки. Печ. 
ср. мелочушка, мелузё.
2. собир. Небольшие предметы. 
Нъбирёт и кирпичё, и жылёзъ — 
фсйкую мёлъч. Гд. Навярху 
чардёк — нбсют фейку мёлачь, 
фейку рухаль дамёшню. Кач. 
Рубйли хвбраст, камлй есь ф 
хвбрасти, а мёлач ф пук вязёли, 
са стяблёй атрубиш. Беж. Мёлачь 
[мелкие детали к ткацкому стану] на 
паталкё, ня срёзу дастёниш; чалнбк 
дастёть мбжна. Пушк. Мёлачь са- 
бирёим, капёим лбмам, лапётай, 
полмяшкё [мелкой железной ру­
ды). Дед. Ня дружнъ [поспели], 
пълавйнъ зялёных. Паглйш, таки 
мёлъч. Пыт. Там ужё мёлъч ни 
паймёть [о клубнике]. Пск. ср. 
мелзё, мелочушка, мелузё. > 
Помёлочи. Кое-что из небольших 
вещей. Камбт прбстъ, анё нъбрёла 
дйёнки, па мёлъчы, и ушлё. Печ. 
Мёленькие йшшыки были с плбтнай 
крышкай; туды фсё па мёлачи 
ф хазййстве клёли. Гд. || Вырос­
шие небольшими деревья. Мёлач — 
мёлкий лес ишшб маладёй. Себ. 
Мёлач срубйли и лазнйк. Н-Рж. 
Мелачь за дярёвней — мёлкий лес 
такбй. Себ. К Овощи, которые са­
жают на грядках. Грйтки дёлають 
тблька мёлач [сажать]. Холм.
3. Металлические деньги, монеты 
небольшого достоинства. Мёлачь 
есть — адну булку вазьмё. Нев. Он 
грёп-та ёту мёлач-та, кить в мянй. 
Стр. Мёлачь брбсить нёда в магйлу, 
а радныи в лоп цылуют. Слан. Лёзя 
мёлъч с кашылькё. Кр. У нивб 
мёлачь была, фсё мёлачь трёс. Дед. 
ср. мелочишка.
4. собир. Детеныши живых су­
ществ: а) малолетние дети. Мёлач 
нёша фсе пакуль здарбвы, а ёти 
двбе здесь. Гд. Фсё нёда натйскать 
ёту мёлач. Беж. ср. мелзё, мел- 
котё, мелочушка. ----  Об уча­
щихся младших классов. У нас 
тут мёлъч учът, ня учът бальшых. 
Кр. б) маленькие рыбки, недав­
но появившиеся из икринок, маль­
ки. Мёлачь, ёсли мёленькая рыпка 
[мальки). А там, как бальшёя рыпка, 
так так и завёцца шшюка Себ. || Ры­
бы небольшого размера. Таку шучку 
поймёла, таку яшб и мёлочы; снеслё 
во двбр, и кот сйэл. Пл. Мёлкъя 
рыба —мёлъчь. Дн. Сюдё палажыл 
мёлачи, а крупную рыбу аддёльна. 
Дед. ср. мелзё, мелзуха. || Мелкие 
насекомые, мошкара. Мёлач какёя- 
та паявйлась, как гвазды, тбркають 
карбф фсё ахёпкам, са фсих старбн. 
Кр. II Одно живое существо неболь­
шого размера. Зёяц есь — мёлачь са- 
усём. Пуст. > Мёлочь пузётая. 
а) О детях, Зта мёлач пузётая 
бузйнит. Вл. б) О мелкой рыбе. 
Мёленькая рыба, гаварйт, мёлач 
пузётая. Аш.
Б. собир. Мелкие домашние сельско­
хозяйственные животные (овцы, 
козы, птица, свиньи). Я атступёл 
с калхбзным скатбм: свинёй штук 
сто, карбф палтарёста И мёлач — 
бфцы. On. Мёлоци не ганйем в 
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лес; мёлоци: телйта, кбзы, бфцы. 
Сер. Патбм [после доения коровы] 
мёлач кармить: куриц там, пара- 
сёнка, цы пак. Пушк. Ф прбшлам 
гаду йли пазапрбшлам для мёлачи 
нанимали пастухй. Порх. Там нбне 
мнбга задавил волк мёлаци —авёц. 
Сер. Дёл о к обёду, к сбнцу; мёлочь 
мёньшы кусйют, чем корбф. Ляд. 
Фсяцые мёлаци ф скатине: куры, 
гуси, утки. Пушк.
МЕЛ0ШЕ см. мёлкий, 
мёлко.
МЕЛУЗА, ы, ы, ж. 1. То же, 
что мёлочь 1. Пусть бы гнилёя 
картбшка, да вить милузё. Порх. 
Тбльки аннё [картошка] пярецвёт- 
шы, а астальная мялуза. Дед. Такёя 
мелузё там вбдицца — порядочной 
рыбы нет. Пл. Ёта мелюзё в ваду на- 
бярёцца и замутит фею. 77л. || Мел­
кий окунь. Мелюзё. Карпов.




ое. шутл. Мелкий. Карпов, ср. 
мелушный, мелущатый.
МЕЛУЗГОВИНА, ы, ж. Ма­
ленькая вещица. Карпов, ср. ме­
люзё.
МЕЛУШНЫЙ, ая, ое. То же, 
что мелузговатый. Карпов.
МЕЛУЩАТЫЙ, ая, ое. То 
же, что мелузговатый. Карпов.
МЕЛЬ, й, и, ж.-, мн. мелй 
и МЕЛ2, у, м. 1. Неглубокое ме­
сто в реке, озере. Тут мелй, а 
ф старину тут бстров был. Эст., 
Желачек. Зёпруда на рёчке есть, 
купёюцца, где мель, где паглыбжэ. 
Печ. Вётир тёкой дуит, северйк, 
рёзьви тут будит рыба в мелйх? 
Пск. Там пасерёт бзера есь мелй, 
камёнья. Дед. Здесь апускёецца, ёта 
пеебк ат мёлу там, а там срёзу 
глубакб. Печ. А он [брат] стал с
кёмнем купёцца, кёмень в рукё, 
а я тбжы ишшё нибалыпёя былё, 
он кёмень фпустйл тудё в ваду, 
нырнул, схватил кёмень, да где так 
мёлка мы-та кидёли, а я на мелй 
сюдё [кидала], как стябанул, так мне 
в нос. Беж. И на глыбй мбжна 
ёхать с аннйм вислбм, и на милй 
пихёцца. Вл.-----мн. Берегё там —
пескй, мель!. Печ. ----- О мелковод­
ной речке. Тепла в вады, ни акалёим, 
харашб купёца в ётай мёли. Холм. 
+ Кузнецов, ср. мелйнё, мел- 
котё, мелбк, мелотё, мельнйг; 
мельчйнка. А Сесть на мель. 
Начатъ бедствовать, испытывать 
нужду. Сёли на мель, ничавб нё бы­
ла тадё, дёжэ есь. Локн.
2. мн. Заросли тростника, камы­
ша, островки. Фсе мелй выкашэны, 
тблька мшёги не выкашэны. Гд. + 
Кузнецов.
МЕЛЬГА... см. мелька... 
МЕЛЬЗА см. мелзё.
МЕЛЬК, глаг. междом. То 
же, что мелькнуть 2. Я иду с 
кухни, мельк — гразё. «Што жэ ёта 
мелькнула?» —думаю. Дед.
МЕЛЬК-МЕЛЬК, глаг. меж­
дом. То же, что мелькнуть
1. Вйжу: што-то мельк-мельк по 
чёшшэ. Вл.
МЕЛЬКАНУТЬ, МЕЛЬ- 
ГАНУТЬ н МЕЛЬХАНУТЬ, 
сов. То же, что мелькнуть. 1. Я 
в акбшка сматрёла — гляжу, ты 
мильканула. Остр. А я сижу за 
сталбм, нёпрать акнё, гляжу, ктб- 
та мяльганул. Думаю, ктб-та идётъ, 
а ёта, слёва ббуу, гбсьти. Н-Сок. 
Пастён прабежёл, бкала карбвушки 
мильханУл, и карбвушка испугёлась 
ётава пастёна и мне нагбй на жывбт. 
Печ. Што-та мельканула. Лёнька, 
паглйди, не волк? Палк. || О чем-н. 
быстро движущемся. Скрыться из 
виду. Я ш слышу — афтббус. Пакё 
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бёгла, ён и мельканул. Остр.
2. во что. Вдрук в глёзы штб- 
та мильканула. Гляжу — ёта свет. 
Остр. ----- безл. Мильканула. Я
думаю, удар мблнии будит. Вл.
МЕЛЬКАТЁНЬ, и, эю. Мелъ- 
какие. Вагбны идут, идут —тблька 
мелькатёнь. Остр.
МЕЛЬКАТЬ и мельгАть, 
ёет(ь), ёе, несов. 1. Кое-где вид­
неться, попадаться на глаза. 
Агурцы нёда пакаренйть феи чйсто, 
штоп ан и и не свяркёли тут, а то 
тблька мялькёют, а не растут. Беж. 
II перен. Показываться, появляться 
где-н. Ф пасёлки ён ня мялькёить. 
Вл. II перен. неодобр. То и дело по­
падаться на глаза. Коль, идй, идй, 
ня мялькёй, мишёиш. Стр.
2. Быстро следовать друг за дру­
гом. Тблько штыкй мелькёють. Кр. 
> Тблько пйтки мельгёют. 
Об очень быстрой ходьбе. А вон 
ён шумйть, тбка пятки мильгёють. 
Холм.
3. Сверкать, блистать. Зрелйн- 
ка бываит, кагда к бсини ячмёнь 
зрёя, так фсё нёба аткрывёицца. Зта 
гразё так и мялькёя. Н-Рж. Фсё ш 
мельгёе, кат гром загримйт. А кагдё 
и так пагримйть, без мблнии. Себ. 
Малёнка [молния] мильгёить, гром 
гримгіть. Н-Сок.
4. Об электрическом свете, лампоч­
ке. Светить то ярче, то слабее, 
мигать. Кёво ты мелькёеш, агбнь? 
Палк.----- О телеизображении. Пе-
регаварйть нёда мёжду саббй, пакё 
пёред глазём тялявйзар мялькёет. 
Беж.
МЁЛЬКНУТЬ, нет, нёт, сов.
1. Ненадолго показаться где-н. 
Бытта мялькнул кто пад акнбм. 
Холм. ср. мельгануть, мель» 
кануть.
2. Сверкнуть, блеснуть. Мблнии 
как мелькнут, огнйстый, стрёлами. 
Пл. Мъланьй мёльнула, а янё на 
улицу пъбяжёла. Сл. ср. мель» 
гануть, мель кануть.
МЁЛЬКОМ, нареч. 1. Бег­
ло, вскользь, мимоходом. Дблгь-ть 
я явб ни расмётривала, мёлькъм 
тблькъ. Холм.
2. На короткое время, ненадол­
го, проездом. Вот приёдет Тёля 
мёльком и уёде. Пл. У нас их |нем- 
цев] мёла была, мёлькам, мёлькам. 
У нас партизаны. Мима прайдуть и 
фсё, а ня стайли у нас. On.
3. Очень быстро. Кагдё рак, лібди 
спярвё палнёют, а патём мёлькам 
высыхёют. Остр.
МЕЛЬНА, ы, эю. То эюе, что 
мёльница 1. Запутак там бальшбй. 
Туды дйлыпы там мяльны пашлй и 
зап утицы. Нев.
МЁЛЬНИК, а, м. 1. Вла- 
делец мельницы или работник 
на мельнице. Водяные мёльн и цы 
были, мёльник, чухнб был. Стр. 
Мёльник —он за мёльницый 
ембтрит, вёшаит, скблька зярнё, 
скблька памблу. Остр. Мёльник — 
управлйеть мёльницэй. Холм.
2. Ручка, за которую вращали верх­
нюю часть жернова. Пот — ёта 
даскё, в ней дырка, а там виря- 
тёна. Пблный йчи насыпала, ня 
прапалбть. Па вирятёну вёрхний 
кёминь и хбдить. Крутит яё 
мёльникам. Вл. ср. мёлен.
3. Игра (какая?). В мёльника и ри- 
мяшкй игрёли. Локн.
1. И прииде к нему [архиепи­
скопу Макарию] муж НевЬжа, 
псковитин, снетогорского мель­
ника человекъ. Лет. 1, л. 669, 
1524 г- Лав|ка] Ивана Назарье­
ва, Печерского монастыря мел- 
ника, съ прилавкомъ. Кн. писц. 
I, 35, 1587 г. Мельница Трои­
цы Живоначальные... у Михай­
ловскаго мостища, мельникъ у 
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нее Онтонко. Вып. кн. писцо­
вых 1, 289, 1627 г. Мелник богат 
шумом. Пск. рук. сб., 320, нач. 
XVIII в.
Вар. мелник.
МЕЛЬНИКОВ: ~ Мёльников 
Хутор. 1. Название поля у дер. Ко- 
ленидово. Мёльникаф Хутар. Паля 
фсё. Локн.
2. Название покоса у дер. Лялино. 
Холм.
МЁЛЬНИЦА, ы, ж. 1. Пред­
приятие по размолу зерна, а так­
же здание с приспособлениями 
для такого размола. Мельница — 
с лёсу, тблька жэрнавё кёменные. 
Жэрнавё ф серётке. Калясб —вадё 
здёлана, и с зёпруда вадё шла, 
и калисб крутила жбрны. Холм. 
Кто дбма малбл хлеп, а кто па- 
багёцэ —на мёльницэ. Пск. Был у 
нас такбй [мужик], па мёльницам 
батрёчил. On. Зёрна в мяшкй —на 
мёльницу. Были вятрйнки. Тапёрь, 
вы знёити, вятрянки тбжы есть, с 
крыльями махёюца. Печ. Вадянё 
мёльница есь ф Кбрсакавай мызе. 
Гд. Шатрбвыя мёльница —ёта кадё 
тбка сёмай верх паварёчить. Пск. 
Адбйла дёвушка мужа [у одной 
женщины]. Такё хулигёнка. Анё 
збёгала на каку-то мёльницу, пакал- 
давёла. Печ. И синил, и наббйки 
набивёл, мёльницы дёлал паравые, 
ветрйнки, и аргёны и гармбни. 
Палк. ср. мёльна, мёльшик. > 
Молбть как мёльница. Много 
говорить. Навёрна, бблыпы фсех 
набалтёла, и ф толк ни ф толк. 
Мялю как мёльница. Пуст. -----
эллиптически. Иди, иди, не мели 
мёльница. Пушк. > Перемол6ть 
как на мёльнице кого. Искале­
чить, изуродовать. Перималёла явб 
[немца] пат тёнкам фсявб, как на 
мёльницы. Остр.
2. Ручная мельница для размола
зерна, жернова. Жбрны ёта, жэр- 
навё. Прбста круглые кёмни адйн 
на аднбм. А фсё ёта претприйтие 
назывёица мёльница. Н-Сок. 
Мёльница — жырнавё крутяцца, 
труцца, мукё сыплица. Печ. 
Мёльнит нё была, ф ступёх талклй. 
Пыт. ----  мн. Жбрны, мёльницы
малбть зернб, жэрнавё, кёмень на 
кёмене, в дырачку свёрху засыпали 
зярнб и кёмни рукёми крутйли. 
Беж. 4- Гд. ср. жерновё, мёлен. 
> Язык как мёльница у кого. 
О болтливом человеке. У ней язык 
как мёльница. Остр.
3. Здание с приспособлениями 
для чесания и валяния шерсти. 
Кафтёны шыли с сукнё. Сваляё 
евб, штоп густа была. Валяли на 
мёльницэ, бывёла дбма катёли. 
Н-Рж. На мёльницы часёли шэрсть. 
Остр. Ёздють на мёльницу, вадбй 
чёшуть. Беж. Кафтён ш шёрсти, 
выткеш, на мёльницы свёлиш, 
патбм швяцё. Кёжный ня сашьё. 
Валйли на мёльницы. Пушк. Патбм 
я ёздила на Бпрйнава шэрсть бить, 
на мёльницу. Кр.
4. Приспособление, машинка для из­
мельчения чего-н. У нивб мёльница 
такёя былё, ну кбфе малбть. Беж. 
  О мясорубке. Я малбть стёла 
катлёты, а мёльница-та такёя тупёя. 
Порх.
5. Пугало: палка с прибитыми к 
ней лопастями, приводимыми в 
движение ветром. В агарбди я 
мёльницу пастёвила. Анё шумйть, 
грядушэй и кратбф атпугивать. 
Холм. Мёльница такёя. Краты 
зёмлю паднимёют — сбхнит. Штоп 
пугёть. Гд. Ёта дёряво дикавйшня, 
птйцы яю дюжэ любятъ. Мёльница 
есь здёлана, штббы варабйбф 
пугёть. Вл. ср. вертушка.
~ Мёльница. 1) Название возвы­
шенности. Гбрка ёта — Мёльница. 
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Здесь мёльница ветрянйя былй 
да вайны. Остр. Мёльница — 
гарй. Локн. 2) Название мест­
ности. Мёльница —там ручиёк 
Г нишшйлафка пратикйит. Тор. 
Мёльница — мёснасть так завёцца. 
Сичйс куставняк. Тор. Мёльница — 
балбта. Локн. 3) Название поля у 
дер. Станки. Пуст.
1. Замысли архиепископъ 
Макареи мельницу поставити, 
гдѣ искони не бывало, на слав­
ной рецѣ на Волхове. Лет. I, 
1524 г-> л- 669. Во Псковѣ жъ 
царя и великого князя мелницы 
оброчные. Кн. писц. I, 4, 1585- 
1587 гг. А с мелнице помещика 
нашего деняжного доходу нет, 
простроена про ево помещиков 
обиход. Ист. хоз., 344, 1719 г., 
Тор. Из речки в дуб кроими в 
горки в речку, да у мелничю, 
мелница святому Демьяну подъ 
городищечкомъ. Нов. пск. гр. 
М 16, 58, ХІѴ-ХѴ вв. + XVII в.: 
Вып. кн. писцовых 1, Вып. на 
владения, Док. Любят, м., Кн. 
пер. пск. Печ. м., Разговорник 
Т. Ф.; XVIII в.: Кн. писц. II, Кн. 
Ямского, On. Изборску.
МЁЛЬНИЦЕВО. Название 
озера. Напрйва азёр мйла, тбка 
Мёльницэва. Гд.
МЕЛЬНИЦКИЙ: ~ Мёль- 
ницкий Рог. Название тони на озе­
ре Нечерца. Себ.
МЁЛЬНИЧИЙ: ~ Мёльни- 
чий ручёй. Название реки. Рйдъм 
с Кабыльим — Сймънъфка, Дрйник, 
Мёльничий ручий, Гульбишше. Гд. 
Мёльничье болбто. Название бо­
лота у дер. Калинкино. А рйдам 
Мёльничье балбта — мёльница была. 
Локн.
МЁЛЬНИЧИХА, и, ж. Же- 
на мельника. Мёльника жанй — 
мёльничиха. Остр. Ота мёльничиха 
мяня чуть ня убйла. Пуст. Я 
тблстая былй, кадй мёльничиха 
былй. Остр.
МЕЛЬНИЧИЩЕ, с. Ме­
сто, где стоит мельница. То­
ня въ Великой рѣкѣ подъ 
мелничищемъ... ловять... од­
нимъ неводомъ. Кн. писц. I, 
85, 1585-1587 гг. И тое паш­
ни помѣщику 22 чети, а мона­
стырские 11 чети, сѣна 10 ко­
пенъ, да отхожая пожня на рѣкѣ 
на Желчи, на колоколнѣ и на 
мельничищѣ, по обѣ стороны 
рѣки Желчи. Вып. кн. писцо­
вых 2, 284, 1670 г. Любятов- 
ские владѣли нивою въ полѣ 
иванскихъ нивъ, по новгородской 
дороги, ко Псковы рѣки, про­
тивъ лябятовскаго мельничища. 
Док. Любят, м., 27, 1679 г. ср. 
> Мельничное место (см. 
мёльничный).
МЁЛЬНИЧНЫЙ, ая, ое. 
Прил. —♦ мёльница 1. ~ Мёль- 
ничное бзеро. Название озера 
у мельницы. Озера на мёльницэ 
была Мёльничнае. Пл. Ручёй 
фпадйет в Мёльнично бзеро. Пл. 
Мёльничный ручёй. Название 
реки. Мёльничный ручёй — потому 
штъ на нём две мёльн и цы стойл и. 
Пл. Мёльничная Канйва. Назва­
ние речки, текущей из озера Бела- 
гулъ в реку Сороть. Рёчка кбпаная 
у нас назывйлась Мёльничная 
Канйва. Там мёльница стайт. Пушк. 
Мёльничная Канйва вытикйет с 
Би л агу лья ф Сбрать. Мёльничная 
Канйва рйньшы рёчка была. Анй ат 
вёку. Пушк. Мёльничные нйвы. 
Название поля. Мёльнишные нйвы, 
патйму шта мёльница стайла. Остр.
А нынѣча деи мелница 
згорѣла и запасъ мелничной и 
каменья пригорѣло. Кн. писц. 
I, 9, 1585-1587 гг. А мелнич- 
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ная вежа поставлена на остров­
ку. 7ал< же, 5. Мельница, в ней 
строенья, колесо воденое и су­
хое, шестерня одне жерны со 
всяким мельничным припасом. 
Ист. хоз., З42, 1719 г., Холм. > 
Мельничное место. То же, 
что мельничище. И нынъче 
деи то мелничное мѣсто стоитъ 
пусто. Кн. писц. I, 9, 1587 г. 
Подъ той же деревнею мѣсто 
мельничное. Вып. кн. писцовых 
2, 282, 1670 г. Оброчные три 
пожни — Гайново, да Гайдукъ, 
да Дъячиха, да мѣсто мельнич­
ное Псковского Мирожского мо­
настыря изъ угодей отдано въ 
помѣстье Новгородцу Минѣ Фе­
дорову сыну Козлянинову. Гр. 
Иоанна 2, 80, 1682 г. Да онъ 
же, Григорий Ушаковъ... отка­
залъ въ Любятовъ монастырь... 
пустошь Оксентьево... да подъ 
тое-жъ пустошью на рѣкѣ на 
Черехѣ мѣсто мельничное. Док. 
Любят, м., 46-48, 1677 г.
МЕЛЬНЯГ, а, м. Мелкое ме­
сто в водоеме, отмелъ. Мяльнйк в 
кряш идёт, мёлкъ там. Гд. ср. мель.
МЕЛЬТУСЙТЬСЯ и МЕЛЬ- 
ТУШЙТЬСЯ: > Мельтусйтся 
(мельтушйтся) в глазйх. Об 
ощущении ряби, тумана перед 
глазами. Фсё мяльтушыцца в 
глазйх, ничавб ня вйжу. Тор. Там 
расй. Анй челначкбм нагнулась, в 
глазйх мельтусйцца. Холм. ср. ме- 
люзйть, муритьсявглазйх (см. 
муриться).
МЕЛЬХАНУТЬ см. мель- 
кануть.
МЕЛЬЧЙНКА, и, ж. Ум. -> 
мель 1. У нас у бёрига пясбк, патбм 
кймни, но ня сплашникбм. Патбм 
мяльчйнка, а патбм сплашнбй лйвай 
пясбк. Гд.
МЁЛЬЧЙТЬ, йт, еет, несов., 
что. 1. Дробитъ на мелкие части. 
Картбшку чйстят, на тёрки йли мя- 
сарупкай мильчйт [для драчён]. Печ.
2. Устанавливать плуг так, что­
бы он делал неглубокие бороз­
ды. Прицйпшшик на плуге сидйт, 
глубжыет евб йли мёльчеет. Вл.
МЁЛЫПИК, а, м. То же, 
что мёльница 1. Другбй рас на 
мёльшыке нарбду нё была. Печ.
МЕЛЬЯ. Название реки, выте­
кающей из озера Маленец. Озярцб 
есь рядам Малинёц и рёчка Мёлья. 
Пушк.
мелюзА см. мелузй.
МЕЛЮЗГА, й, ж., собир.
1. Маленькие живые существа; 
мелкие предметы. Фсякая милюзгй 
есть: и синйчка, и сарбка. Холм. 
Штб эта за мелюзгй! Пра мёлач га- 
варйт: ой и мелюзга. Вл. Мелюзуй — 
рыба мёленькая, мы её так на- 
зывйем. Нев. Мелюзгй — мйленькая 
рыпка, любйя. Аш. Мелюзгй — 
мйленькая крахбтенькая рыпка. Вл. 
ср. мелузй, мелюзй.
2. Рыбья чешуя. Рыбу тирибйш
кадй — назывйица шылухй, ми- 
люзуй. Себ. ----- О картофельной
шелухе. Яйчнъя скърлупй, а рыбья 
шълухй, и картбфильная милюзгй. 
Тор. ср. гл ев.
МЕЛЮЗЙТЬ, зйт, несов. Ря­
бить в глазах, неясно виднеться, 
надоедливо мелькать перед глаза­
ми. Карпов, ср. мельтусйться в 
глазйх (см. мельтусйться).
МЕЛЮЗОВАТЫЙ, а я, ое. 
Мелкий. Карпов.
МЁЛЯ, и, м. и ж. О челове­
ке, который говорит вздор, пустя­
ки; пустомеля. Карпов, ср. мелён.
МЕЛЯТА, мн. Мелкая рыба, 
мальки. Мелйта — мёленька рыпка, 
как снетки, мйленькая. Гд. ср. 
мёлочь.
МЕН и МЁН см. мень.
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MÉHA, ы, ж. Изменение, пере­
мена в чем-н. Фсё как и сичёс была, 
никакбй мёны. Печ.
2. Обмен. Въ продажѣ Рус- 
кихъ и въ мѣнѣ и въ по­
купкѣ чюжеземскихъ товаровъ 
прибыль имѣть. А. земск. торг, 
д., 2, 1665 г. За треть безпошлин­
ныхъ товаровъ, сверхъ мѣны, от­
носить въ казну серебро. 7ол< 
же, 29, 1666 г. А до росписки 
и послѣ росписки тѣми наши­
ми Дмитриевскими пустошьми 
промѣиными владѣть имъ, Ни­
кольскому Любятовскому мона­
стырю, по сей нашой мѣнѣ веч­
но. Док. Любят, м., 24, 1679 г. 
А впредь сия запись взапись 
и мѣна вмѣну вѣчно крѣпка. 
Тал4 же, 25. И въ той мѣнѣ 
изо вдовьина Марьина прожи­
точного жеребья перешло сверхъ 
мѣны лишку въ Ильинскую вот­
чину съ Зацсковья (так!) паш­
ни тритцать девять чети съ ос­
миною въ полѣ, а въ дву пото­
му жь. Вып. кн. меновных, 92, 
1695 г. Крестъ животворящий... 
На мѣну дано. Кн. Ямского, 13, 
до 1726 г.
МЕНДРЮГА, и, ж. Рыба язь. 
Доп.
МЕНДЙ. Прозвище разбога­
тевшего мужчины. Сёшка аннавб 
прятсидётиля разбйл, явб ф тюрьму 
пасадили, а ён аттуда мнбга дёник 
принёс, и явб празвёли Миндй. Беж. 
MÉHE и MÉHEE. I. прил.
1. Сравн. степ. —♦ мёленький: а) по 
размеру. Курапётка как фспырхня! 
Сёринька, мёлинька, мёня куры, а 
так весь вит курйный. Палк. Кадё 
мёсяц упадёе, фсё мёне, мёне делаи- 
ца. Кр. б) флк. по росту (о людях). 
С тавб крёя, идут двбе, адйн мёне, 
другбй ббле. Н-Рж. в) по возрасту. 
Сын был, адйн аднавб мёне. Кр. 
II. нареч. 2. Сравн. ст. —» мёло: 
а) по количеству. У нас была ранни 
мнбгъ: чилавёк трйтцъть мбжэ ббле, 
мбжэ мёне. Остр. Ф четырнаццатам 
гаду так жэ арудия были, тблько 
што мёнее их была, как тепёрь. Кр. 
Как чуть мёне паёш, так как с ма- 
латкё. On. б) по степени. Рёньшэ 
мёне тужыли. Стр. [Если не доить 
корову в обед] ни патиряет, мёне 
даст (молока]. Порх.
I. 1. Сравн. степ. —* малый. 
Мене. Разговорник Т. Ф., 134, 
1607 г.
МЕНЁК. нькё, м. 1*. То же, 
что мень 1. Фей кая рыба есть. 
Мяньки — ёта длинные, чбрные. 
Пискуны. Йих в рукё дёржыш, а ён 
изварёчиваецца. уде урясь, ён там и 
жывёть. Нев. 4- АМДК, Тор., Холм.
2. Ум. —♦ мень. Менёк — мёленький 
мень. Менькё пой мёл. Аш.
3. О ленивом человеке. СРНГ 18, 
Пушк.
МЕНЁХА. Кличка коровы. Мя- 
нёх, иди! Выминяная, патаму и Мя- 
нёх. Кун.
МЕНЗУРКА, и, ж. Неболь­
шой стеклянный сосуд, используе­
мый в ветеринарии, медицине. И 
потбм вот в ётих мензурках сти- 
клйнных, вот спёрма. Стр.
МЁНИВАТЬ, несов., что. Об­
менивать (денежные знаки) ста­
рые на новые. Сячёс слёвна жы- 
вём, фсё с анным дяньгём, давнб ня 
мёнивали. Палк.
МЕНИНГИТ, а, м Болезнь: 
воспаление оболочек головного и 
спинного мозга. Да вайны былё ф 
канйх балёсть —минингйт —да тавб 
бйлися. В галавы у них балйт. 
Он и в людйх бывёет. Тор. Дачкё 
май ради л а. пашлё в уббрнаю и 
застудйлась. Мингйт у няё был. 
Локн. Чуыё бывйит ф карбвах, ани- 
мнгнйт, рагй свёливаюца, выебкая 
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тимпиратура, карбва брасёицца па 
стёнкам ат лихаты. Пуст.
Вар. анимигнйт, мингйт. 
МЕНЙТЬ, несов. Уменьшать. 
Доп., Гд.
МЕНЙТЬСЯ, несов. То же, 
что меняться 2. Власть стёла 
менйцца — и другбе фсё дёло стёло. 
Беж.
2. сов. Совершать меновую 
сделку. А кто с кимъ на пья­
ни менится чимъ, или что ку­
питъ, а потомъ проспятся... ино 
имъ размЬнится. ПСГ, ст. 114, 
1472 г..
МЕНЙХА. Название поляны. 
Схбдим на Мянйху за ягадам. Там 
рёньшэ Мйниха жылё. Остр.
MEHOBÀTb, ную, нует, 
несов. Менять что-н., занимать­
ся меновой торговлей. Карпов.
МЕНОВАТЬСЯ, менуется, 
несов. и сов. Варьироваться, ме­
няться. Оннб слбва сто рас 
минуица: мы так гаварйм, а вы па- 
другбму. Порх. + Карпов.
МЕНОВНЫЙ, ая, ое. Свя­
занный с обменом, получаемый 
путем обмена, подлежащий об­
мену. ВсЬмъ торговымъ лю- 
демъ за треть своего продажного 
и мЬновного товару приносить 
въ таможню ефимки. А. земск. 
торг, д., 2, 1665 г. ВелЬно тЬ 
ихъ [Харитины и Марьи Подре­
зовой] мЬновные... земли межь 
ими по заручному челобитью и 
по допросу росписать. Вып. кн. 
меновных, 93, 1695 г.
МЕНСКОЙ, а я, ое. Прил. 
—► Менск (Минск). В левой же 
руке повелевает быти пану Яну 
Глебову, пан менской. Пов. при- 
хож. Батория, 54, XVI в. 
МЁНТУЗ и MÉHTŸC, &, а, 
и МЕНТУ СЪ, й, м. Рыба на­
лим. Ментузы есь, такйе чбрные,
как гадюка. Себ. Мйнтус, а па 
прёвилу ён дблжэн быть налйм. 
Нев. Мянтус, рябая такёя, улёя нет. 
Жывут пат карнями, у бузы. Он, 
улумнбй, папёлся мне, заулумйлся 
и папёл на удачку. Пуст. Мянтус 
ёта рыпка такёя, у яё пад брюшкам 
бёлинькая и галбфка как у лиуУшки, 
и падзббак у няё бёлый. Анё мяхкая 
самё. Кадё мнбуа их —ох! мнбуа 
минтузбф! Себ. Ментузы, а у людях 
налймам завут. Себ. У бзири мянтус 
ёсь. Што мень, што мянтус —фсё 
раунб, адинёковы. Нев. Ментузы 
есь. Такой, он сйвый, слйский, 
мятус, он длйный такбй. Себ. Суп 
люблю с мянтусбф. Там аннё си- 
лязёха чавб стбит. Нев. Мёныш тб 
жэ сёмая, што мянтусь. Нев.----- в
сравн. Пискун —ёта рыба, атсикёш 
уалаву —и пишшйть. Старуха ёла. 
Он как мянтус, тбнинький, как 
уадучбк. Себ. ср. мень. || ед. Мя­
со такой рыбы как кушанье. У 
нивб усы длйнныи, скбльский он, 
фкусный. В азёрах вбдицца. Я 
люблю минтуса. Пуст. Укусный 
мянтус. Нев.
МЕНТУС0К, скй, м. Ум. -> 
ментус. ----- в сравн. Унучик мой
как мянтусбк. Нёда явб у прутку 
брбсить: у прутки мянтусы раз- 
вядуцца. Нев.
МЁНУХ, а, м. Кто меняет ло­
шадей. Был у нас мёнух, лашадёй 
мянйл. Гд.
МЁНУШЕК см. мёнышек.
МЕНЧУК, ё, м. спец. Ин­
струмент для нанесения резьбы на 
гайки, мечик. А минчукбм уёйки 
рёжуть вручную. Пуст.
МЁНЫХ, а, м. То же, что 
мень 1. У бзири мёных ёсь, ёта 
мёлинький мень. Нев.
МЁНЫШ, а, м. 1. То же, что 
мень 1. Мёныш—эт рыба, платёми 
лавйли. Дед. Мень ёсть. Чарнорйбые 
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такие, мни. Мёныш тб жэ сёмая, што 
мянтусь, што мён, што мёныш — усё 
аднб. Нев. 4- Карпов.
2. Ум. —* мень 1. У бзири мень ёсь, 
а мёлинький — мёныш. Нев.
3. Рыба пескарь. Карпов.
МЁНЫШЕК, МЁНЫШЕК, 
шка и МЕНУШ0К, шхі, м. 1*. 
То же, что мень 1. On.
2. Ум. —* мёныш 1. Платёми 
лавйли мёленьких мёнышкаф пот 
камёньям. Дед.
3. Ласк. —► мёныш 1. Мянушкй 
ядёли, фкусная рыпка, рйбянькая 
такёя, сёрянькая. Остр.
МЕНЬ, МЁНЬ, МЕН и МЁН, 
мёнй, мёнья, мнй, м. 1. Рыба 
налим. А у нас в рикё платвушку 
лавйли, мёни, склйские такйе. 
Н-Рж. Път камёньем мнбгъ мней, 
за час штук дйсить паймёиш. Аш. 
Менй ёсь — мякенькая да укусная 
рыба. Нев. Налйм мень завут. Мнёф 
гъварйт налавйли. Остр. У бзири 
мень ёсь, злйский такёй, уалавё 
шырбкая, а сам рйбый, налйм ишшб 
завеца, у сёмай зямлй там хбдить. 
Нев. Хто мёнем, хто налймъм. 
Мни, такйе бальшые гблъвы. Мни 
в рякёх. Мёнья лавйли. Сл. Мень — 
такйе далгйе, как гёды, ядут евб. 
Н-Рж. Што мён, што мёныш, усё 
аднб. Нев. Мёнь ёсть, чарнарйбые 
такйе, мни. Мёныш то жэ сёмая, 
што мянтусь, што мён, што мё­
ныш, усё аднб. Нев. Мень — галавё 
тблстая, плавникй, хвост, чешуй нет, 
скбльский, как змей. Мень, да ста- 
равёр, да жыт —три рбнных брёта. 
Нев. Мен и мён. Доп. ----  в сравн.
Паглядй, какбй мйккий, как мень. 
On. О как мень нипаварбтливый ён. 
Нев. Сидйш как мень, ни с мёста. 
Порх. > Лежёть как мень под 
кёмнем. Ничего не делать. Лежыт 
как мень пат кёмнем, ленйвый. 
Н-Рж. 4- мень: Беж., Дед., Н-Сок., 
Пуст.\ АМДК, Н-Рж., On., Порх.', 
Доп.\ Копаневич, Порх., Пск. ср. ме- 
нёк, мёнтуз, мёнтус, мёных, мё­
ныш, мёнюх, налйм; ментусбк, 
менушбк, мёнышек, мёны- 
шек.
2. О неповоротливом, неуклюжем 
человеке. СРНГ 18.
3. О ленивом человеке. Мень ёта 
лентйй. Нев. ср. менькб.
4. Толстый кусок, ком чего-н. Доп.
1. Мен [Раздел: Рыбы и им 
подобные]. Разговорник Т Ф., 71, 
1607 г.
MEHbKÔ, ё, м. О ленивом че­
ловеке. СРНГ 18, Холм. ср. мень.
МЕНЬШАК, ё, м. 1. Младший 
сын или брат. СРНГ 18.
2. Член меньшевистской партии, 
меньшевик. Меныпакй. Н-Рж.
3. Пиво, полученное в последнюю 
очередь. Пёрвае пйва лучшэе, а 
паслёднее хужэ, меньшёк. Слан.
МЁНЬШАТЬ, ёет, ает, ёе 
и МЕНЬШЙТЬ, ить, несов.
1. Становиться меньше по разме­
ру, уменьшаться. Озера мёньшаит, 
береуй зарастёють и зарастёють 
ётай трбстью. Себ. Вйдила Сёшку 
Царькё ва сне. «Пайдём, гаварйт, 
са мной». Гляжу, а ён мёньшает, 
мёныпает, патбм и вбфси шшес. 
Н-Сок. Фсё мёньшыть вёша пёчка. 
Тор. ----  шутл. От ёта избё ужб
рас семь аклёяна. Анё фсё меньшёя, 
меньшёя. Пуст.
2. О времени суток. Укорачи­
ваться. Симнёццытава числё [де­
кабря] ноч уварвёцца, будить 
мёньшать, патбм будить рбвна. 
Нев. День стал мёньшыть. Локн. 
Зимбй будет мёньшыть, сафсём день 
мёленькай будет. Кун. Дни типёрь 
миньшёют, нбчи длиннйют Вл. ср. 
меньшёться.
3. О дожде. Становиться менее 
сильным. Фсё аднйм тбнам дож 
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идёт, ни ббльшыит, ни мёньшыит. 
Пуст.
4. безл. Становиться меньше по ко­
личеству. А ёту карбву как свидёш г 
быкём, анё малакё фсё мёньшэ даёт. 
Мёньшыет, мёньшыет — и сафсём на 
нет. Вл. Фсё мёньшыит, мёла астаё- 
ца. Вл. ----  чего. Рёньшы мы сёми
бывёла развадили, лавйли ва врёмя 
нёраста. И рыбы не мёньшала, а 
ббльшала. Себ.
5. что. Уменьшать, делать мень­
ше. Меньшёть. Карпов. Меньшйть. 
СРНГ 18.
6. что. Коротать (время). 
Меньшёть. Карпов.
МЁНЬШАТЬСЯ, несов. То 
же, что мёньшёть 1. Нбчи пайдут 
прибавлйцца, дни меньшёцца. Пск. 
Сем часбф ноч, а будить бблыпацъ, 
а патбм мёньшацъ. Нев.
МЕНЬШЕ. I. нареч. Сравн. 
степ. —* мёло. 1. В меньшем ко­
личестве. Сытбва лёхча кармгіть — 
мёньша сйэсть. Остр. Карбва 
сявбдни мёньшы дёла малакё — при- 
гнёлись рёньшы. Беж. Если пад 
лапёту [крыть], то мнбгъ салбмы 
нёдъ, а ёсли внис къласкём — 
салбмы мёньшы нёдъ. Гд. Шшас 
мёньшэ ат трое пажёраф, патаму 
шта крыты дёлают ш шыфера. 
Пушк. Зта вбчень мнбга раньшэ 
была, тяпёрь мёньшэ [о кострах на 
Масленице]. Палк. Сйлы мёньшэ — 
мёньшэ падвйжываю, мёньшэ за- 
хвёт. Гд. У нас была, ну пут йли 
мёньша ржанбй мукй. Гд. -----
О каких-н. единицах измерения. 
Спирт идё, и так идё как с кёфки, 
здбръвъ идёт. А мёстир нъблюдёит. 
Как мёньшы грёдусъф, он шшас зъ- 
крывёит фсё. Гд.---- чего. О день­
гах. Мёньшэ дяейтки не брёли з 
гарбё. Печ.-----на сколько. Жыхъря
на два^гри мёньшэ стёла. Остр. > 
Не мёньше как со счетным обо­
ротам, кого. Собирёлась не мёньшы 
как пять чалавёк капёльшшыкоф. 
Беж.
2. Младше по возрасту. Апбик — 
телёнок, ишшб молокб пил, ему 
мёньшэ гбда. Гд.
3. О времени. Короче. Мисаёжа — 
инагдё бывёит мёньша нидёли. Гд.
4. В меньшей степени. Анё мне
дустам пирисыпала — мёньшы стёла 
скбблицца. Остр.---- В сочетании
с прил. указывает на меньшую сте­
пень проявления качества. Прёвда 
я кодё была в мблодости, я на ёта 
как-та мёньшэ равнодушнии была. 
Порх.
II. прил. 2. Сравн. степ. —♦ мё­
ленький. > Мал мёлё (одйн 
одногб) мёньше. Один меньше 
другого; о нескольких маленьких де­
тях. Чатвёра дятёй адйн аннавб 
мёньшы. Остр. У маевб брёта дятёй 
мал малё мёньшы, и фсе как на адйн 
капыл. Гд.
I. 1. В лѣто 7007. Тоя же 
осени хлѣб был дорог, четверт­
ка по 9 денег, а овсяная по 4 
денги... а соли мѣх по пол 40 
денег и менши. Лет. I, Ц99 г., 
л. 648. А дворникъ Власко отку­
пу въ казну даетъ... по 5 Руб­
левъ на годъ, а иного году бол- 
ши, а иного менши. Кн. писц. I, 
14, 1585-1587 гг. Огородъ Псков­
скаго жъ архиепископа, что былъ 
намѣстника Псковскаго меньше 
половины на Изборской улицѣ 
на 3 осмины. Вып. кн. писцовых 
1, 289, 1627 г. А литовские, госу­
дарь, люди ту ночь стояли въ той 
Печанской губѣ ... отъ Вороно- 
ча всего въ 20 верстахъ, а иные и 
менши. Кн. писц. II, 59, 1634 2- 
А на комъ повытки взяты въ его 
кражу, а продлитца до прямого 
объявления то дѣло, и на немъ 
же доправить на годъ противъ 
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лишнего вдвое, а болши и менпіи 
по расчету. А. земск. торг, д., 4, 
1665 г.
МЕНЫПЁЙ см. мёньший. 
МЕНЫІІЕД0НОК, нка, м. 
Укладка сена меньшего размера по 
сравнению с другими. Карпов.
МЁНЬШИЙ, ая, ое. 1. Млад­
ший в семье. Пашбу срёдний 
[брат] — и ётат ни выдиржау, 
пашбл мёньшый, Ванюшка — пра- 
хиндёнь. Себ. Нас пять братбв 
была, мёньшый был ф приют 
аддётый. Остр. А, ты 0льгина 
дбчка! У вас Нёстя миньшёя. 
Пуст. Варавётый у йих тблька 
мяньшбй цыганёнак. Пушк. Сичёс 
фсе дёти паразйбхафшы, аннё 
дёфка меньшё са мной жывёть. 
Тор. Имёл сибё карблик две дбчири 
нирёвныи красбй. Миньшёя — 
красива, как цёрская доч, а стёршая 
смуглява, как тёмная ноч. Остр. 
А сёмая мяньшёя дачкё шальным 
мёкам абйблась. Н-Сок. Братёйник 
мяньшбй зыбижёя старшбва. Пат- 
куль, Остр. > Мёньший брётец 
друженька см. друженька. □ 
в знач. сущ. На гулйнйи былб 
три вбзраста: пёрвое гулйнйэ —ёто 
взрбслые; фторбе — ёто ужё срёдние 
были; а мы ужё меньшые были, ёто 
трётйэ гулйнйэ была. Стр.
2. Низкий по сравнению с более 
старшими по званию, социальному 
положению, рангу. Крястбфка былё 
купчйха, а тудё фсё мёньшый были 
купцы. Пушк.
3. Худший по качеству. > 
Меньшёя рожь. Плохо провеян­
ное зерно ржи (при веянии вруч­
ную). Пёлы-то здесь астаібцца. Там 
далекб —сёмая лучшая, бальшёя 
рош, а тут блйжэ — меньшёя — 
скотйне. Стр. Меньшую рош и 
овёс —ёта и курам была, кбрмиш 
их. Стр.
~ Мёньшая Гарь. Название ле­
са. Гарёл кой-каудё лясйшка и 
пр аз вёл и Гарь, Мёньшая Гарь. Палк.
Вар. меныиёй, меньшбй.
1. Тое же зимы князь Ко- 
стянтинъ, брать меньшии кня­
зю великому, въЬха в Новъго- 
род. Лет. I, Ц08 г., л.41~4Іоб- 
А которой вятший брать с мен- 
шимъ братомъ жиучи в одномъ 
хлЬбе. ПСГ, ст. 94, 1472 г. 
Тоя же зимы... преставися... 
великая княгини Елена, вдо­
ва, оставя сына своего велико­
го князя Ивана Васильевича ос- 
ми лЬтъ, и другаго сына своего 
меншого князя Юрья шти лЬтъ. 
Лет. I, 1538 г., л. 673 об. Па­
мять псковскому помЬщику Ива­
ну меньшово сыну Козодавле- 
ву. А. тягл. II, 54, 1627 г. 
НынЬшняго 195 году Афонасью 
Русинову меншему съ товарищи 
били челомъ Великимъ Госуда­
ремъ Царемъ и Великимъ Кня­
земъ. Пам. кружечн. голов. 2, 
127, 1687 г. А Василий Осиповъ 
сынъ Кубасовъ въ допросЬ ска­
залъ: <Въ прошлыхъ-де годехъ, 
послЬ смерти отца своего Оси­
па Кубасова, помЬстье его справ­
лено и отделено за братомъ его 
меньшимъ, Осипомъ». Док. Лю­
бят. м., 70, 1691 г. + XV в.: 
Лет. II.
----- Меньшой. Прозвище. Ча­
ша серебреная с концомъ... да­
ча кнзь Ивана Федоровича Ша­
ховского Меншого. Кн. пер. пск. 
Печ. м., 126, 1652 г.
2. Да промеж собя брань была 
велика во Пскове большим лк> 
дем с меншими. Лет. I, 1544 
л. 677. А третие [терези] на Госу­
дарев Ь дворЬ меншие. Кн. писц. 
I, 13, 1585-1587 гг. > Единый 
от меньших сих. Аще кто и 
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всего мира имѣнию владыка бу­
детъ, но обаче не равенъ есть 
ни единому отъ меньшихъ сихъ, 
иже души своей обрящетъ по­
кой отъ труда гръховъ. Пов. пск. 
Печ. м., 69, 1531 г.
4. Сравн. степ. —» малый, 
маленький 1. Въ меншомъ 
окладѣ, подлѣ Яванского мона­
стыря ниву... на десятину, сѣна 
13 копенъ. Кн. писц. I, 4, 1585- 
1587 гг. Тоя же весны... прие­
ла князь великии к живоначаль- 
неи Троицы большой колокол, 
гдѣ вечевой был, а преже то­
го незамного прислал меншии 
колокол в корсуньского мѣста. 
Лет. I, 1518 г., л. 665 об. Избу­
шек и с печками сто тридцать 
две избы, да девять сот четы­
ре меньших. Пов. прихож. Ба- 
тория, Ц1, XVI в. В больший же 
те дворы рохмисты и с сотники 
сходилися, в меньшие же гойду- 
ки жыти себе устроиша. Там же. 
Которая куча поболыпе/поболе, 
и ты от ей убавь да прибавь к 
меньшей, да доспѣй обѣ кучи 
ровны. Разговорник Т. Ф., 425, 
1607 г. Да къ затиннымъ пища- 
лемъ 6 пудъ дроби желѣзной, да 
423 ядра каменныхъ меншихъ. 
Кн. писц. И, 435-426, 1627 г. 
Никола чюдотворец писано чер­
нью в главѣ вставочка да че- 
тырѣ жемчюжины болших двѣ 
жемчюжины менших. Кн. пер. 
пск. Печ. м., 43, 1652 г. Полной 
окладъ за хлѣбъ по указной, что 
было до войны, по меншой цѣнѣ 
денгами за юфть по рублю по 
11 алтынъ по 4 денги. А. земск. 
торг, д., 28, 1666 г. Велѣно... 
имать въ помочь... съ большаг 
го Монастыря по осьми алтынъ 
по двѣ денги, а съ меньшихъ по 
гривнѣ. Гр. Арсения, 121, 1675 г.
+ XV в.: Нов. пск. гр.; XVI в.: 
Кн. писц. I, Кн. расх. Завелиц. 
ц.; XVIII в.: Кн. Ямского.
МЁНЫПИК, а, м. Млад­
ший ребенок в семье. Мёньшык— 
млйтшый сын ф сямьё. Палк.
МЕНЬШИНА, ы, ж. О чем-н. 
меньшем по сравнению с другим. 
Карпов. I, Мелкая рыба. Бальшыну 
лавйли и меньшыну, фейка лавйли. 
Печ. ср. мёлочь.
МЕНЬШУТКА, и, ж. Млад­
шая дочь. Карпов, ср. меньшуха.
МЕНЫПУХА, и, ж. 1. Млад­
шая дочь. Опыт. ср. меньшутка.
2. Младшая сестра. Опыт.
3. Младшая невестка, сноха. Опыт.
МЁНЮХ, а, м. То же, что 
мень 1. СРНГ 18.
МЕНЙК, &, м. Тот, кто зани­
мается обменом. Карпов.
МЕНЙТЬ, йю, йет, несов.
1. что на что. Отдавая свое, полу­
чать что-н. взамен. Рыбу на хлеп 
мянйли. Поли. А тут стйли давйть 
ейтец на лён, минйли. Пуст. Нйшы 
фсё мянйють на нйтки [шерсть]. 
Печ. У мянй што своёй одёжы 
былъ —я в Истбнию фсё ноегіла, 
менйла, на хлеп. Гд. В деревнйх на 
йрманкъх фсё былъ, цыгйн многъ, 
лашадёй менйли. Пл. > Менйть 
быку на индыку. Нести ущерб 
при мене, производя обмен. СРНГ 
18.
2. кого, что. Замещать одно дру­
гим. Осенью менйть будут [корову]: 
ёту продавйть, а другую куплйть. 
Стр. Карбва пёрвый рас тёлицца, 
минйит зубы. Пушк. Чатйри канй да 
стйнцыи, там минйют. Нев. И при­
готовить, и кровйть менйть. Порх. 
Их [царей] убййцы менйли. Остр. 
II Чередовать. Бывйла минйли аднб 
плйтье на двух: с вайны ничаво нё 
была, шарбм пакатй. Пуст. || О ру­
ководителе. Переизбирать, назна- 
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чатъ нового. Наш калхбз бёдный, 
фсё меняют хозяина. Холм.
3. что. Делать иным. Янё [выдра] 
цвет меняв, а то рыжая. Беж. Вот 
когд£ [куры] платья свой минйют, 
бсенью две недёльки гулйе, а так 
фсё кладуцца. Печ. Вяснбй шэрсь 
мяняит. Остр. Рякё калёна здёлала, 
пашлё в другую стбрану. Мянйит на- 
правлёния. Пск.
1. Как надобь нѣмчину с ру­
сином торговать, товар купить 
или мѣнять товар против товару, 
коли Господу Богу любо. Разго­
ворник Т. Ф., 273, 1607 г. Как же 
уне (так!) с тобой нынѣча быть: 
мѣнять хчешь (так!) аль за день­
ги продашь? Там же, 296. Ни­
какие рыбы и заповедныхъ то­
варовъ, которыхъ прежь того не 
продавали иноземцомъ, продава- 
ти, и мѣняти, и въ зарубежные 
городы пропускати однолично не 
велѣно. Кн. писц. II, 332, 164 г-
2. То же, что менйться 1. Въ 
нынѣшнемъ въ 203 (1695) году 
мѣняли они [Харитина с Марьей 
Матвѣевской]... полюбовно... 
своими... землями. Вып. кн. ме­
новых, 91, 1695 г.
МЕНЙТЬСЯ, йюсь, йется, 
несов. 1. чем. Производитъ вза­
имный обмен. ДавАй кбням бары- 
шывёцца, ну, минйюцца знёчит. Кр. 
Маи нбги. Давёйте мянйцца (нога­
ми]. И так мне гот ужё здёлафшы. 
Остр. II Занимать место кого-н., 
кто занимает твое место. Кад- 
рёль плйшуть: вы тудё, я аттуда, 
упрярёт, назёт — минйюцца. Нев.
2. Замещать, сменять кого, что-н. 
и в дальнейшем подвергаться за­
мене. Пбмню я, как ривалібцыю 
брёл и. Фсё власть минйлась: то 
бёлыи, то крёсныи. Вл. А мбды 
рёзныи менйлись. Беж.
3. Становиться иным. Минйеца 
пагбда. Ф прбшлам гаду плахбе 
лёта была. Порх. Фступйла вер- 
хавёя вадё. Зта гаварйт, пагбда 
мянйеца. Тор. Врёмя мянйица 
быстра, кёжную пяти лётку пи- 
рямёниваицца. Беж. А кбфты 
карбтинькии насйли. Рукавё как 
в мянй сичёс. Мбда минйлася. И 
карбткии с пышкам рёньшы тбжа 
насйли. Пск. Чалавёк жывё, жывё — 
и глёзы ня вйдят, и вблас меняицца. 
Н-Рж. Фсё тбя, фсё тбя, тблька ми- 
няюцца хвасбн. Пск. Сяйчёс-тъ и то 
фсё языкй кёк-тъ мянйюцца. Остр.
4. Страд. —♦ менйть 2. Кагдё при 
латвййской республике, мянйлись 
назвёния. Кр.
1. Я с тобой иду, да сукна 
посмотрю, да опять, коли мнѣ 
твои сукна подобает, ино я стану 
с тобой мѣняться. Разговорник 
Т. Ф., 459, 1607 г. Я не мѣняюсь 
своим товаром на твой товар, за- 
неже твой товар плоше моёго. 
Там же, 287.
МЕР см. мёра.
MÉPA , ы, ж. и МЕР, а, A4.
1. Емкость для измерения коли­
чества зерна, картофеля и т. п. 
Мёра бблыпэ вядрё: 45 фунтоф, 
50 фунтоф — приблизйтельна бкала 
пуда. Бывёют деревйнны, бывёет 
металйческая, нападббие бёка, ф 
катбрам билйб кипятйт. Слан. Пять 
чятвяртбй фхадйла в мёру. Фсё 
зярнб мёрили мёръй, пшанйцу, лён, 
канапліб мёрили чятвёркъй, или 
мёръй. Слан. Мёръ анё плбтнъя, 
зярнб-тъ не прасыплеццъ с к вое ь евб, 
два ведра мёръ. И пшэнйцу, и рош — 
фсё бтъй мёръй мёря. Тагдё хазйин 
знёет, скблькъ ему выхбдит хлёбъ. 
Мбжнъ и лукнб назвёть. Пыт. Чет- 
верйк ён как кадушка, примёрна 
пут. А то мёра назавут. Палк. Мёра. 
Рёньшы ни вёшали, ни што. Пут 
дёлали. Картбпіку, зёрна мёряли. 3
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бярёсты плялй, как лёпти, толька 
рёжы стйпки. Я захватйла ётаки 
пасудины. Гд. Моховики на сушку 
бярут в мёру. Mépa два вядрё, пут 
примёрна. Гд. Мёра ёта карзйнка, 
фхбдит два ведрё. Ершбф, плётки 
поймёиш мер пять и вязёш пръ- 
давёть. Сер. Мёра, ёли чятверйк. 
Лубянёя, из лыки. А фхадила пут 
дёсять, пут пять [фунтов]. Пск.----
О таком количестве чего-н., ко­
торое вмещается в определенную 
емкость. Нам анну мёру. Вл. + 
Беж., Ляд., Н-Рж., On., Печ.\ Чер­
нышев, Сказ, и лег. ср. лукнб, 
мёрка, нарот, четверик, четвёр­
ка, чётверть; мёрочка.
2. Сосуд определенного размера 
для измерения объема жидкостей. 
Рёньшы были мёдныя мёры — 
штбфники — винб мёряли. Пск. 
Чистый уксус пё мёры разливёли 
и вадбй частйнкай развалили. Печ. 
Ни забыть тблька мёру: брала у бри­
гадира, фчирё, аддёть нёда. Стр. 
ср. мёрка, мёрник.
3. Единица измерения объема сы­
пучих продуктов. Пут и пять 
фунтъф —вот и мёра. Пск. Мёра — 
пут, а тапёрь-та стали килагрёмы. 
Н-Рж. Мёра ёта вбсемь гёрцэф. 
Мёра харбшый ржы ёта пут пять 
фунтаф. Беж. Мёрай зярнб пра- 
давёли. Мёра —сбрак фунтаф, 
шыснёцыть килагрём. Локн. Три 
мёры называлась пура. В мёре 
килагрём двацать. Пск. Фсё на 
мёру прадавёли, вёсом мёло. Сер. 
Чатыри мяшкё клюквы наносила. 
Чатыри мёры в мяшкёх. Пск. -----
чего. Нам астёвили сем мер муки, 
а астальнби атабрёли. Пуст. Мер 
сброк сёяли льну. Остр. Дёвять 
мер гарбху падымёл — и то па- 
мёр. Н-Сок. Картбшку абирёла, 
анё смбршшилась. А в амбёри 
есь харбшэй, мер пять. Холм.
Йблъки гбдъм бывают. Аннё лёшъя 
йблъня —я мер шашнёццъть снялё. 
Порх. Мы с аццбм сто мер сёяли. 0та 
при лёккам зярнё адйн пут и дёсять 
фунтаф. Пск. ----  При определе­
нии емкости, вместимости чего-н. 
Лукбшки на мёру были, на полмёры 
были. Мёра на пут как рас. Палк. 
Амбёр был мер двёсти. Остр. ----
О единице измерения какого-н. ко­
личества. Сёмя ф катялбк мёрай 
сыпють. Мёра ёта трбя прйгаршней. 
Дед. + Вл., Гд., Кр., On., Печ., Слан, 
ср. мёрка, мёрочка.
4. Приспособление, инструмент для 
измерения земельных участков, со­
стоит из двух скрепленных навер­
ху палок, реек, расстояние между 
нижними концами которых равно 
2 метрам. Мёра, или рыскарйка. 
Н-Рж. Мёра —зёмлю мёрить. Стр. 
ср. землемёрка, козё3, кувырбк, 
мерйлка, мёрка, раскорйка.
5. Специальный предмет для изме­
рения длины чего-н. Рёньшэ мёры нё 
была, а фсё пйлами мёряли. Сер. + 
Кузнецов, ср. мерила.
6. Единица измерения протяжен­
ности чего-н. Спилйть, апчйстить — 
апределённая мёра пагбнняя на 
дравё. Н-Сок. > Груднёя мёра. 
а) Толщина дерева на уровне груди 
стоящего рядом человека. Патхбдя 
чалавёк к дёреву, и на уравни 
груди замерйл талшшину. Зта на- 
зывёлась груднбй мёрай. Палк, б) 
см. груднбй. > До сих мер. 
До этого места (длиной). Бёбья 
адёжда паджывбтница. Адёнеш пад 
душу да сих мер и нбсиш. Сер. ср. 
до сих пор (см. порё).
7. распростр. Единица измерения 
чего-н. Дёсять с уёкгім; уак фсякий 
бываетъ. Ббльшы мёры —уектар з 
уёкам. Нев. Как тбльки захвётиш 
такую нйву бальшую —и скбра и 
мнбга зараббтаиш. Вот так, фсё ат 
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мёры раббтали ф калхбзи. Остр. || 
Величина, размер чего-н. Чему на 
свете нет ни меры, ни весу, ни це­
ны? (Огонь). Евлентьев, Загадки, 
ср. мёрник.
8. Данные, по которым определя­
ются размеры одежды, головного 
убора, обуви. Кёфтан шырбкий, нёда 
пиришыть, здёлать па мёри. Остр. 
Крайли па выкрайкам. Тёснай, 
тёсна, здёлаеш па мёры. Стр. ср. 
мёрка. > В мёр у кому. Соответ­
ствует нужным размерам. В мёру 
мне. То, што абмёрена —то мае. 
Гд. > По мёру кам!/. То же. Ай, 
скёжуть, купил не па мёру шёлку. 
Бальшую знёчить. Себ.
9. Предел, граница, степень прояв­
ления чего-н. Вот кадё ужё мой зять 
напйоцца чёрез мёру, я на невб га- 
варю: «Суслик ты ётакий!» Дед. Тут 
чилавёк трясёца па вбтке, мер евб 
нет. Вл. Вбтку пить ня так, што ня- 
вазмбжна, но в мёру. Пуст. Д М ё р у 
сбдит. Об ограниченных возмож­
ностях сделать что-н. А вот мёру 
сбдить — ёта схадил бы пакасйть 
йли яшшё чевб падёлать —да нет 
пилы, аль тапарё —нёчем раббтать. 
Холм.
Д Постёвить на свою мёру 
кого. Заставить кого-н. вести се­
бя в соответствии с его положени­
ем. А у ея и муш залатбй, тблька 
нямнбга вйнтики не раббтают, жану 
ни пастёвит на свёю мёру. Печ. 
ф По пёрвой мёре. Например, 
предположим. Па пёрвай мёре, на- 
шы жывут ф Тёлине. Печ.
1. Да въ избѣ жъ ... пе­
чать желѣзная, чѣмъ мѣры пе­
чатаютъ. Кн. писц. I, 13, 1585- 
1587 гг. > Мера хлебная. 
Мѣра хлѣбная мѣденая осмина, 
вѣсомъ 33 гривенки. Кн. писц. I, 
13, 1585-1558 гг.
3. > Себежская таможен­
ная мера. Единица изме­
рения сыпучих тел, кото­
рой пользовались на таможне 
г. Себежа. Да Себѣжского кру­
жечного двора хлѣбныхъ за­
пасовъ в Себѣжскую таможен­
ную орленую осмачною мѣру, за 
стрелѣцкою роздачею, в остаткѣ 
четыре чети с четверикомъ ов­
са. On. г. Опочки, 186, 1691 г. 
> Псковская нивная мера. 
Местная единица измерения 
зерна для сева. Сѣетца на той 
нивѣ осмина со смакомъ ржи во 
псковскую, в нивную мѣру. Кн. 
Поганкина, 48, 1678 г.
6. > Государева (государ­
ская) мера. Единица протя­
женности чего-н., принятая в 
государстве как единая. Велѣно 
головѣ стрѣлецкому... тѣ 
спорные... земли... вымѣрить 
государевою трехаршинною 
мѣрою прямо вправду. Дан. 
стольн., 82-83, 1677 г. Подъ 
той моей поступной лавкой госу- 
дарского оброчного мѣста пол­
третья аршина съ двемя верш­
ки, въ государскую трехаршин­
ную мѣру. Док. Любят, м., 12, 
1698 г.
7. Въ нюже мѣру мѣрите, воз- 
мерится вамъ. Пов. пск. Печ. 
м., 113, к. XVI-н. XVII в. Ме­
ра всякому делу вера. Пск. рук. 
сб., 319, нач. XVIII в. > Не по 
мере. Больше, чем следует. Не 
по мЬрЬ ты за свой товар про­
сишь; как пригоже, так за ёво 
проси, ино мы станем торговать. 
Разговорник Т. Ф., 422, 1607 г. 
Не возьми не по мЬрЬ; возьми 
по закону. Там же, 443 > Без 
меры. То же. Без мЬры ты про­
сишь на том товарt>; никто тебЬ 
того дает. Разговорник Т. Ф., 
319, 1607 г. > Через меру. То 
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же. Через мѣру ты свой товар 
хвалишь. Разговорник Т Ф., 415, 
1607 г. > Паче меры. То же. 
Князь же Александръ... извер- 
же град их из основания, а са­
мых извѣша, и овѣх с собою по- 
веде, а инѣх помиловавъ отпу­
сти, бѣ бо милостивъ паче мѣры. 
Лет. II, б. г., л. 158 об. Бяше бо 
милостивъ [князь Тимофѣи] па­
че мѣры. Лет. II, б. г., л. 165 об. 
Богатеством же паче меры сего 
сняти, сказываніе. Пов. прихож. 
Батория, 134, XVI ѳ- II Вели­
чина, размер, протяженность 
чего-н. Вписую ж, христолюб- 
че, и о церкви Божия Пречи­
стыя: величество и мѣру имать 
убо полдесят сажени в ширину, 
обѣ церкви в длину ж от олта­
ря до болших дверей 9 саженей. 
Пов. пск. Печ. м. (кр.р.), 551- 
552, 1531 г. И мѣра отъ столба 
до столба въ семъ же отводѣ на­
писано. Отвод. Мирож. м., 73, 
1662 г. Въ Егорьевской оброч­
ной нивѣ по мѣрѣ объявилось 
противъ писцовыхъ книгъ лиш­
ку пять четвертей. Дан. стольн., 
83, 1677 г. А мѣрою то лавоч­
ное мѣсто вдоль —девять арш­
инъ печатныхъ, а поперегъ — че­
тыре аршина. Кн. Поганкина, 12,
1678 г. А мѣрою та нива двѣ 
четверти. Док. Любят, м., 27,
1679 г. От градскихъ воротъ... 
до тайника... 10 сажень съ ар­
шиномъ, копанъ подъ стѣну для 
воды въ глубину 107 стоекъ ка­
менныхъ, мѣрою 6 сажень 2 ар­
шина. On. Изборску, 154, 1701 г. 
На воротах възрубленъ роскатъ 
мѣрою въ длину и въ поперегъ 
по пяти саженъ. On. г. Опочки, 
179, 1691 г. Велѣно мнѣ, холо­
пу вашему, городовую смѣтную 
роспись, сколко въ Заволочьѣ... 
дворянъ... и каковъ городъ, и 
сколко по немъ проѣзжихъ и 
глухихъ башонъ, и всего горо­
да зъ башнями по мѣры саженъ. 
Кн. писц. II, 401, 1687 г. И что 
нынѣ во Псковѣ налицо наря­
ду мѣдного и желѣзного, и како­
ва которая пищаль мѣрою. Там 
же, 154, 1667 г. + XVII в.: Дан. 
на землю, 3.
10. Определение размера чего-н., 
измерение. И по той помѣтѣ, 
для сыску и мѣры, посыланъ 
былъ подъячий Фома Буруновъ. 
Док. Любят, м., 36, 1690 г. По 
приговору боярина и воеводы... 
велѣно тою нивою... владѣть 
по писцовой книгѣ и по мѣрѣ 
Мирожского монастыря игумену 
съ братьею. Дан. стольн., 81, 
1677 г. Велѣно де къ Мирожско- 
му монастырю владѣть... ни­
вою на четыре четверти съ осми­
ною по мѣрѣ и по отводу Мак­
сима Хвостова. Там же, 82. А 
въ спискѣ со Псковскихъ писцо­
выхъ книгъ писма и мѣры Ивана 
Вельяминова. Вып. кн. писцовых 
2, 281, 1670 г. 4- XVII в.: Вып. на 
владения.
11. Предназначение, предопреде­
ление. И во вѣки бы въ честь 
былъ Псковъ, и мѣра его пря­
мая тутъ быть для крайние за­
ступы и обороны отъ Литвы и 
отъ Нъмецъ. А. земск. торг, д., 
10, 1665 г.
12. Способ, средство для осу­
ществления чего-н. И нынѣ, го­
сударь, намъ, холопямъ твоимъ, 
ратнымъ людемъ въ полки запа­
совъ привесть никакими мѣрами 
не мошно. Кн. писц. II, 97, 
1650 г. А хто у него, Сергѣя, в 
тотъ мои дворъ — или мать моя 
родная Матрена — учнутъ всту- 
патца какими мѣрами ни буде, 
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или с какими крЬпостми и бес 
крѣпостей, и мнѣ, Петру, ото 
всего очищать. Кн. Поганкина, 4, 
1678 г.
MÉPBA, ы, ж. 1. Восковые 
остатки от меда; нечищенный, 
нетопленный воск. Сот ф пёчку 
стйвят, ф пбчки мёт астаёца, а 
атбпыш — мёрва — суш яшшё на­
зывёют—на дно апускёюца. Дед. 
Яврёи пачиму-та брёли мйрву — 
зачём им? Дед. ср. жемерй, 
отбпыш, сушь.
2. Мелкие отходы при трепании 
лъна. Копаневич. ср. жемерё.
Вар. мйрва.
1. Мерва [Раздел; Воск и жир 
(сало)]. Разговорник Т. Ф., 116, 
1607 г. Твой воск не чист, мервы 
в нём много. Там же, 313.
МЕРВбНИТЬ, ит, несов. Ра­
ботать с ленцой, лениться. А 
бывёя хто тйнет харашб, а хто мя- 
рвбнит, — таму лёкче. Пск.
МЁРДЕК, а, м. Рыболов­
ная снасть небольшого раз­
мера. Мёрдек — ётъ мёлинький 
рйстик. Храмцоѳа, 339. Мёрдик — 
мёлинький рйсиц на абручкёх, есь 
запанюшка. Гд.
МЕРЁВЫЙ, а я, ое. Шелко­
вый. Платки мярёвые на галаву 
адивёли. Н-Рж.
МЕРЁГА и МЕРЁГА, и, ж. То 
же, что мерёжа 1. Мярёги кругбм 
дарникй. Хош мярёжы, хош нярбты. 
Н-Рж. Вёршы стёвим в рекё, а ми- 
рёги стёвим в бзере. Н-Рж. Рыбы 
в бзере мнбга. Лбвим падвалбками. 
йта нёват такбй с двумй шастёми. 
А мерёги стёвим на дно. Зта как 
павалбка, тблька стёвим на пбчву. 
Пуст. У нас есь мярёги длйнныи 
на шшук. Вяснбй, кагдё шшуки 
нарастёют. Мярёга длгінная, мётра 
два длинбй. Дёльшы вйжыца ускай 
длйннай хвое в ёй, в ётам хвасту 
дёлаицца два устинка — западай — 
штбба рыбы ня выйти. К дугй 
к бальшбй крылб привйзываицца, 
мётра два длинбй. Рыба па ётаму 
крылу хбдит, трёцца и захбдит в мя- 
рёгу. Н-Рж.
МЕРЁЖА и МЕРЁЖА, и, 
ж. 1. Рыболовная снасть: а) ко­
нусовидная сеть на нескольких об­
ручах с внутренними ловушками. 
Мерёжа —адйн хвост с кальцём, 
мёжду их сеть, ф канцё кол, на 
неглуббкие местё стёвили. Пуст. 
А мярёжа —ёта тож рыбу лавйть, 
тбльки у ней калёц мнбга. Кр. 
Нёвадам рыбу лавйли, мярёжам. 
Вязёли, уейнки фшывёли. Тудё па- 
падёт, а аттуда не вылезет. Вл. 
Мерёжа — круглая сеть, с метр, с 
дугбй, спёреди бальшбй абруч, а 
дёльшы мёныпе, мёныпе. Ббхають 
ббткай, штоп рыба шла в ми ре­
жу. On. Сячёс фтбрним мярёжу 
ф пяебк, букшу изьдёлаим, рыбу 
мнбга пайдёт. Дед. ср. мбрда. 
> Норовёя мерёжа. Нъравыи 
мирёжы рйпушу лавйть. Гд. > 
Плёсовая мерёжа. Плёсавая мя­
рёжа — бальшёя мярёжа, стёвили на 
плёсах. Вл. 4- мерёжа: Храмцоѳа; 
мерёжа: Беж., Ляд., Нев. б) кону­
совидная сеть на обруче. В бзири 
рыбу лбвим сятйм рёзным. Мярёжа 
есть. Зта мешбк с кальцбм, абадбм 
таким. On. Мярёжы были —такйм 
убрлышкам вйжуть йли шйуть, 
хвбетикам такйм. Яшшё ф си- 
рядйну фставлйють. Абруч с лазы, 
соубёють яуб каляебм, фставлйють 
яуб, ушывёють. Спервё пашыршэ, 
патбм мёныиэ. Нев. Мерёжа с нгітак 
свйзана, уарлавйна и сётка. Вл. 
4- мерёжа: Печ. ср. мбрда. || 
Сеть, надетая на полуобруч, ду­
гу, воткнутая в грунт. А рыбу 
нарбтам, мярёжам лавйли. Остр.
в) снасть из двух конусовидных 
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частей на обручах. Здёлаеш пять 
круулых абручёй и дууё —ёта аднё 
мирёжа. Нев. Мерёжа: здесь адйн 
чуп такей, затём паласё, у друубм 
канцё тбжа, рыба туды захбдить. 
Нев. Рыбу лавйли мерёжэй, сёткай 
свйзаной из нйтак, натйнутой на 
кбльца, на четыре кальцё, на де­
ревянную дугу. Имёет две гар- 
лавйны, а посредйне крылб для 
захбда ф хвастй. В эти хвасты рыба 
захбдит чёрес адну гарлавйну, в 
другую аттуда ей не выйти. Пушк. 
Мерёжа —две ячёйки, саединённые 
сёткай, па крайм две пёлки. Вл. Мя- 
рёжа. Пёрва дууё, патбм пять калёц, 
а ф сирадйны два убрла. Пёрвая 
убрла ат фтарбва да трётьива, 
патбм ат трётьива да чатвёрта- 
ва. Ад дууй сётка и апять тбя ш 
сёмая. Мы стёвим их па мёлким 
мястём. Мы и на ляшша стёвили, 
на шшуку, а мбжна и мёлкаю. Себ. 
+ мерёжа: Беж. г) сетъ на коль­
цах одного размера. Мерёжа для 
рыбнай лбвли, для крупнай рыбы. 
Вл. Закблы стёвили, а в дырки мя- 
рёжы и далгушы стёвили. Мярё- 
жа с нйтак сплятён, и тудё кругй 
фстёвлины, а вершё нападбби ёй, 
тблька с прутиф анё. Дед. Мерёжа. 
Плетут такй сёти, адевёют на такй 
абручё, рыбу лбвят. Н-Рж. д) сеть 
с большой маткой и двумя крылья­
ми. Навытяк мирёжа апушшяна, 
её тйнут зё два крылё. В гужёх 
мёты, штббы рбвна тянуть, штббы 
нёват шшол бы. Гд. Нибальшёя ми­
рёжа, с сёти. Анё тбжа с мёткай, с 
крылышкам. Мы её тйним, а штббы 
тянуть, дёлаем гужы. Гужы — ви- 
рёфки мётраф па сто —сто пяд- 
дисйт. К гужу привйзываим плахую 
сеть, для тагб, штобы кагдё завбдим 
крук, штббы пётьли с сёти мутйли 
вады, а мирёжа ни мутйт ваду, ёрш 
тудё и пападёет. Гд. Мирёжъ, ну ётъ 
вот, ат ней два крылё идёт, крылья 
канчёюцъ, идёт мёткъ. Гд. Мерёжай 
рыбу лбвят, вйжут яну, балыпые 
анй, с двум рукавём. Дед. + мерё­
жа: On.; Храмцова, Копаневич. > 
Круговёя мерёжа. Такая сеть, 
устанавливаемая по кругу. Мирёжы 
кругавыи и биригавыи были. Бири­
гавыи тйниш чётвера, а кругавыи на 
лбтки. Кёминь, нёплафку кйниш и 
амйтываиш крук, и к ётай нёплафки 
приижёиш. Гд. Мерёжы кругавыи 
и бяригавыи были. Верёфка идё, 
пятйна, крылб, мётка здёлана, 
крылб и снбва идё верёфка. Гд. + 
Кузнецов. > Береговёямерёжа. 
Такая снасть, устанавливаемая 
по прямой от берега. Биригавыи 
мерёжы тйниш чётвера, а кругавыи 
на лбтки. Два чилавёка выхбдят 
на бёрик, а двбе амйтывают. Гд. 
> Ершбвая мерёжа. Неболь­
шой невод в виде полотнища со 
вздутой, выпуклой серединой, ко­
торым ловят с лодок по два че­
ловека. Кузнецов, е) приспособле­
ние из прутьев: рыболовный сна­
ряд в виде конусообразной корзины. 
С прУтйэф мярёжа. Стёвят прбти 
течёния. Шшука тудё пападёе, а 
прбти течёния ей хбду нет. Анё и 
стёит там, пакё хазйин придё. Кр. 
Ершы лавйли. С прУтйэф плялй, 
как карзйну — мярёжа. Пушк. Мя­
рёжа плйтут, анё с прутйа. Пск. 
Мярёжъ ётъ мёлинькъя с прутйа, 
тблькъ платйцъ тудё лёзиеть. Локн. 
ср. вёрша. ж) большая сеть с гру­
зом на одной стороне и поплавка­
ми на другой. Мерёжы. К вярёфке 
внизу кёмешки, вверху так, пасе- 
редйне сётка. Застёвят в длину, реку 
перегарёжывают. Аш. Мирёжа — ёта 
сеть, запёс. Мирёжый яршёй лбвют, 
уклёик. Внизу мирёжы кёмишки 
привйзывают, а в вярхУ тютьки из 
бярёсты дёлают такй крУглинькии, 
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внутри пустый. Остр. Мерёжа — 
бпшшя шырбка сеть. Гд. Мерёжа и 
нёват бальшёя розница. Глубинбй 
мерёжа палтарё мётра, в длину 
двёцать пять сажнёй. Пск. Мярё- 
жа: два рагё, а прамёш крылб. Нё 
нач стёвют. Беме. + мерёжа: Храм- 
цова; Кузнецов. || Невод. Мерёжа. 
СРНГ 18. з) сеть, натянутая на 
жерди, воткнутые в дно по окруж­
ности. Рыбу лбвят на нёшым бзире. 
Там пъсирёть мярёжы стайт, там 
сёти. Кр. и) сеть для подледного 
лова рыбы. Пайдуть на вбзеро, пра- 
сякуть прблабу, лёт выкидають с 
ётакай прблябы и стёвят туды, мя- 
рёжу. Беж. + мерёжа: Гд., Остр., 
Пен., Пск., Стр.-, ПГВ; мерёжа: 
Вл., Гд., Дед., Дн., Локн., Ляд., Нев., 
Н-Рж., Н-Сок., On., Остр., Палк., 
Пл., Пуст., Пушк., Себ., Тор. > 
Мерёжазймняя. Небольшой дву­
крылый невод для подледного лова 
рыбы. Кузнецов. > Воротёшная 
(воротная) мерёжа, а) Подвиж­
ная сеть для лова ершей. Кузне­
цов. б) Сеть с ячеей в 2,5 см. Куз­
нецов.
> Залежнёя мерёжа см. за- 
лежнбй.
ср. мерёга, мерёжина, ме- 
рёта; мерёжичка, мерёжка, 
мбрда.
2. Средняя часть мутника. 0кунь 
мутникбм лбвя. Там гужы, канёт и 
мирёжа. В мирёжу рыба захбди. Гд.
3. перен. Утроба, нутро. Мярё- 
жа выхадилась, паёш чавб-нибуть. 
Беж. Как у вас, мярёжы пра- 
хартёфшысь аль нё? Вёшы мярёжы 
к чбрнаму хлёбу привыкшы аль нё? 
Беж.
4. Местное название рыбы (какой?). 
Рыба такёя мярёжа, ня так бальшёя. 
Остр.
5. перен. неоЗобр. То, что не со­
четается. Ну и мирёжа сабрёлась: 
плётйэ-та тбнкае, а сапагй резйна- 
вые напйлила. Гд.
1. А ловятъ во Псковскомъ 
озерЬ неводы, и сЬтми, и мере­
жами, и подволоками. Кн. писц. 
/, 81, 1558 г. Се жалуеса се Лит­
ва ставити да рыбу ловити нево­
дом да мережи. Гр. харат., 136, 
1673 г.
МЕРЁЖЕЧКА, и, ж. Ум. 
—♦ мерёжа 1. Шшыфка —так анА 
бальшйя, а мирёжычка узинькая. 
Вл.
МЕРЁЖИНА, ы, ж. То же, 
что мерёжа 1. Усё лёта приежжёл 
друубй, мярёжыну атабрёл. Нев. 
Мярёжа. У мярёжыны есь убрла. 
Нев.
МЕРЁЖИТЬ, у, и т, несов.
1. Загонять рыбу в сети. Ён 
им мярёжыть памагёл. Гд. Мирё- 
жыть — лавйть мирёжый. Храмцова, 
Печ.
2. Вышивать мережкой. Я 
мерёшыла — мерёшку дёлала. Вя- 
зётъ фсё знёла. Остр.
Вар. мерёшить.
МЕРЁЖКА и МЕРЁЖКА, 
и, ж. 1. Ум. —> мерёжа 1. а) 
В душку вайдёт рыба, а к душки 
крылб придёлаиа, штоп рыба прйма 
паладёла в усинки. У минй в мирёш- 
ки две усинки. А из усинки влёзит 
рыба ф сумку, ис сумки вынйим. 
Сётка на ббручах, штоб туга стайла. 
Вл. Мярёшка уская, усиначкн, кудё 
рыба лёзить, туды тблька. Вл. У 
эстбнцэф было с обручём мерёшка. 
Гд. Кажысь на зёзубри лбвют, на 
мярёшку, на вяршу. Пушк. ----  в
сравн. Рыбу нбрадам лавгіли, ис 
прУтйэф бредбвых дёлали, как мя- 
рёшки, тблька мярёшки ис прйжы, 
а нбрат ис прутйэф. Холм. б) Мя­
рёшка, рыбу лбвят. Анё тудё вай­
дёт, а абрётна ня выйдит, залутаица 
Локн. в) Мярбшками лбвят шшук, 
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линёй, и есьсть нарбт квадратный, 
аптйнут сёткай; платвй, бкунь па- 
падАит в нйраст. Н-Сок. || Неболь­
шой ризец с полукруглой дугой у 
входа. Миножья мерёжка. Кузне­
цов. д) Испбдник паддаёт гужы, 
а патбм пушшяит мирёшку. Гд. 
А ёрша лбвим мирёшкам — ни- 
балыпйя мирёжа, с сёти. Анй тбжа 
с мйткай, с крылышкам. Мы её 
тян им. А штббы тянуть, дёлаем 
гужы. Гд. Фпериди крылышки, а 
ззйди з гбрлышкам, для шшуки, 
по конйвам ставят, мирёшки 
зовут. Стр. Сбйка йли мерёшка 
здёлана, там тбжэ кймешки, ка- 
рьё, онй тбжэ растянуфшы, дак 
два крылй, матня длинная. Другбй 
рас вое-два акрутя рыбы-та. Гд. 
II Мутник для ловли ерша. Куз­
нецов. > Ершбвая (минбжья, 
окунёвая, уклёйная, щучья) 
мерёжка. Название сети в за­
висимости от величины её яче­
ек и рыбы, которую ею ло­
вят. Есть мерёшки такие чйстые 
иршбвые, спицыйльны тблько на 
ярша выкладйют. Попов, Пск. 
Яршбвые, акунёвые мерёшки 
мёленькие сафсём. Мерешками 
лавйли пасрёцтвам гужбй. Гд. Два 
концё мерёшки уклёйнай. Гд. е) 
Мерёшки стёвили — ис прутьиф 
карзйначки. Там пиригарбтки, анё и 
ни выйдит. Порх. + Холм. и) Зимбй 
нёводам, мерёшкам лбвят. Варсёлью 
лбвят, рыбалбвна варсёль. Гд.
2. Сетное мелкоячеистое полотно. 
Кузнецов.
3. Ум. —» мерёжа 3. Ня наклйпал 
яшшё мярёшку, яшшё ййсь хбчиш? 
(ребенку). Н-Сок.
4. Ажурное шитье. Типёрь зарубят 
и утирёеся. Рёньшы ёта дёлали кру- 
жывё, мярёшку. Стр. Я мерёшыла, 
мерёшку дёлала, вязёть фсё знёла. 
Остр. + мерёжка: Пск., Сер.-, ме­
рёжка: Кун., Локн., Н-Рж., Печ., 
Пл., Пуст., Тор.
Вар. мербжка.
МЕРЁЖНИК, а, м. Рыбак, ко­
торый ловит рыбу мережей. Какбя 
арУдия — так и рыбакё завут — 
нёватчик, мирёжник, тинётчик. 
Храмцова, Печ. Мирёжыть — лавйть 
мирёжый, а хто лбвит —мирёжник. 
Там же.
МЕРЁЖНИЦА, ьі, зю. Лодка, 
с которой ставили мерезюи. Лбтки 
мутнйцы были, мярёжницы были. 
Попов, Пск.
МЕРЁЖНЫЙ, а я, ое. Прил. 
—t мерёжа. > Мерёжный запйс. 
Небольшой мелкоячейный невод. 
Кузнецов.
МЕРЁЖЬ, и, зю. Сетъ, кото­
рая натягивается на прутья вер­
ши. Мирёш натйгиваеца на бти рёб- 
ры. Мирёш са льнй дёлаецъ. Остр.
MÉPEH см. мерена.
МЕРЁН см. мерёна.
МЕРЁНА и МИРЁНА, ы, зю., 
МЕРЁН, МЕРЕН и МИРЁН, 
а, м. Крупная пресноводная ры­
ба с удлиненным телом и широ­
кой головой (язь, голавль, Leucisc 
cephalus). Рыбы в Вилйкай мнбга 
была, мирёна, анё как платвй, бёлая, 
тблька спинй тблстая. Остр. Рыбы 
у нас е, мярёны пачтй как платвй. 
Кр. Рыба. Мёснае назвйние мярё- 
на, галйвль, бтъ тйпъ язй, тблькъ 
памёныиы. Пушк. И рёки у нас 
багйтые, фсё есть, а нядйвна я ми- 
рёну паймйл, анй и галйвль па­
чтй адинйкавые, а па-вйшыму их 
ишшб язйми называют. Н-Рзю. Рыба 
тут в камышйх есьть, спакбйна ей 
тут; платйца, шшюка, мирёна, а 
прйвильна — галйвль. Остр. Мирё­
на есть у нас, нападббии падустаф, 
нападббии платвы, тблька глазй 
цбрныи, бывйит и на килагрйм. 
Остр. В рикё мёлка стйла, мирёна
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врят ли есть. On. Я ишшб фспбмнил 
рыбу, мбряны. Остр. Мерен. Доп. 
Мирён. Карпов. ----- в сравн. То
блбндае, нёшта мирёна, то аш гва- 
здйна в заду у ей. Пушк. + мере­
на: On., Сл.; Белинский; Кузнецов, 
ср. голбвль, меренёц, меренйца, 
мерёнка, язь.
МЕРЕНЁНОК, нка, м. Малек 
рыбы мерены. Миряняты ат мирёны, 
саманяты ат сбма. Остр.
МЕРЕНЁЦ, нцА, м. То же, 
что мерёна. Мирянёц сАмая 
харбшая рыба, спины такие тблстые, 
сам шырбкай, бёлай, шалуху 
нбда чыстить с нажбм, ём мАла 
костёй. Палк. Мирянцбф нет, ми­
рянёц ёта бёлая рыба, што платвА, 
есь крупная, ф платвы глАски 
крАснинькии, а в мирянцА бёлыи. 
Палк. Мерянцы, ня бблыпынькие 
хбдют. Остр. 4- Паткуль, Остр.
МЕРЕНЙЦА, ы, ж. То же, 
что мерёна. Он ахвбн такбй на 
рыбу и на купАнье, сидёл бы пблным 
дням в вады, хать ты кричи иму хать 
не, паймАл меренйцу. Палк.
МЕРЁНКА, и, ж. То же, что 
мерёна. Рыба —платушки, мярён- 
ки, такйи йсныи, бёлиньки, пахбжы 
на платушак. Остр. Мярёнки как 
платвА. Сл. 4- мербнка: Копаневич.
Вар. мербнка.
МЁРЕНЫЙ, а я, ое. Точно от­
меренный, соответствующий при­
нятому стандарту (о расстоянии). 
Да ЛАдина шесть килбметраф, ёти 
мёряные. Н-Рж. ср. мёрный.
MEPÊTA, ы, ж. То же, что 
мерёжа 1. Бараднйк, врбди мишкА, 
рыбу лавйть; а в бзере мярёты какгі- 
та были, им лавйли. Н-Рж.
МЕРЁТЬ, мру, мрёт, несов.
1. Переставать жить, умирать. 
Што перяжыта и шо ишшё прит- 
стайт пяряжыть, а мярёть не ахбта. 
Слан. Рбдицца мнбго нарбду, а 
медицыны мАло, так мрёт мнбго. 
Пл. Свякрбфка мёрла в вбсямдяся 
чатыри гбда. Пуиік. | перен. О со­
стоянии крайней усталости, утом­
ления. На такбй трунней раббте и 
мушшйна мрёт. Остр. > С гблода 
(гблодом) мерёть. Испытывать 
недоедание, острую потребность в 
еде, голодать. Сбня видела гбря, и 
лАпти там насйла, и з гбладу мёр­
ла. Печ. РАньшы жыли, пёсни пёли, 
гбладам-та ни мрём. Беж. Ну што 
тут з гбладу мерёть! Стр. 4- мёрть: 
СРНГ 18.
2. Сжиматься от тоски, страха, 
замирать (о сердце, душе). Как ня 
вйжу, душА мрёт, как увгіжу, душА 
прёт, мне была трйццать лет, а ей ва- 
сямнАццать. Н-Сок.
Вар. мёрть.
1. А почало мерети конун 
Микулина дни зимняго. Лет. II, 
1442 г., л. 199. Того же лЬта 
бысть во ПсковЬ моръ силенъ, а 
поча мерети изо Опочкого конца. 
Лет. Ill, Стр., 1465 г., л. 115об. 
Со лжи люди не мрут, толко и ве­
ры не имеют. Пск. рук. сб., 326, 
нач. XVIII в.
МЕРЁЩИТЬ, ит, несов. 
Врать, говорить небылицу. Пере­
шит. Доп.
МЕРЁЩИТЬСЯ, ится, 
несов., безл. Казаться, грезиться. 
Ей все мербщитца. Белинский, On.
МЕРЕЩУН, &, м. 1. Кто 
врет, говорит небылицы. Доп.
2. Кому мерещится. Доп.
МЕРЕЩУНЬЯ. и, ж. Женек. 
— мерещун. Даль //, 319.
МЕРЗАВЧИК, а, м. Ma- 
ленькал бутылка водки (вмести­
мостью 125 г). Эта читвёртая 
дбля бутылки литрбвай — чат- 
виртйнка, а мирзАфчик — палавйна 
читвиртйнки. Себ.
----- Мерзйвчик. Кличка коня.
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Конь Мерзёфчик, каг засмяйлись 
феи татёринцы, чбрный. Кр.
МЕРЗАВЫЙ, ае, ое. Замерз­
ший. Гуляить там сука мирзйвая; 
значит —сука замёршая, на улицы 
хбладна. Локн.
МЕРЗКИЙ, а я, ое. Непри­
ятный, отвратительный. Вапчё 
сивушный зёпах у нас гаварйт 
мёрскай. Пск.
Наказуя убо наказа насъ Гос­
подь, смерти же не предаде, но 
милосердиемъ своимъ преклонь- 
ся на мольбу Матере своея и 
всЬхъ святыхъ, посла вся своя, 
невидимо заіцищающа и помога- 
юща, и насъ въ бЬдЬ сущихъ не 
предаде въ руки враговъ безза­
конныхъ и мерзскихъ. Пов. пск. 
Печ. м., 16, к. XVI -н. XVII в. 
МЕРЗЛ0ВКА, и, ж. Кусок 
льда, приспособленный для катанья 
с горы. Копаневич.
МЕРЗЛУХА, и, ж. 1. Холод, 
низкая температура воздуха. Какёя 
мерзлуха, ф кбмнате [дочка] замёрз­
ла. Порх.
2. Женщина, которая зябнет. Доп. 
МЕРЗЛУШКА, и, ж. Верх­
ний смерзшийся слой сена в сто­
гу. Зимбй вбзиш сёна, атбрёсываиш 
мярзлушки, ёта сёна замёрзла. 
Холм. ср. мерзлйтье.
МЁРЗЛЫЙ, а я, ое. 1. Очень 
холодный, ледяной. Атёц памёр, 
зимбй ввалился в мёрзлую ваду. 
Палк. Ваду дапьёте мёрзлаю, а то 
тяплёе будет. On.
2. Смерзшийся, затвердевший от 
мороза. А свёкор, атёц мужа, бьёт 
мёрзлой рукавицей, зачём в лбтке 
родила, стыт-та какбй. Гд.
3. О погоде. С заморозками, с низ­
кой температурой воздуха. Вяснё 
тууёя былё, мёрзлая. Нев.
4. Чувствительный к холоду, по­
стоянно зябнущий. Какёя-та я 
мёрзлая стёла, фсё врёмя мёрзну. 
Печ. II Умерший от холода, замерз­
ший. Нашли мёрзлого человёка. Ко­
паневич.
МЕРЗЛЯК, ё, м. Замерзший 
или смерзшийся ком земли, полено 
и т. п. Копаневич. ср. мерзлйтина.
МЕРЗЛЙТИНА, ы, ж.
1. Что-н. замерзшее. Что же ты 
мне мерзлятину даешь. Карпов, ср. 
мерзлйк.
2. Глубоко промерзшая почва. В на­
шем поле много мерзлятины. Копа­
невич.
МЕРЗЛЯТЬЕ, я, с. То же, 
что мерзлушка. Вёрхний слбй 
стбга, мерзлйтье, смёршшы зимбй. 
Гд.
МЁРЗНУТЬ, ну, нет, не, 
несов. 1. Сильно зябнуть, испыты­
вать холод. Мблоды были, так не 
мёрзли. Палк. Хлёф-та гот атстайл, 
паталбки нёту, скатана мёрзне. Печ. 
Нбги-та мёрзнут, галбшы надёнем 
мбкрые, патбм хадить ня стёла. 
Остр. Стёла линйть курица бсенью, 
пёрышек на нёй нет, мёрзнуть стёла. 
Вл.
2. Приходить в негодность от мо­
роза, холода (о продуктах). Лёдни- 
каф у нас нет, фсе ф пбгрибе хра­
ним, никтб ни мёрзнит, харашб у нас 
там. Порх. А у кавб плахбй патпбл, 
то и мёрзнет фсё, бывёе. Аш.
3. Погибать от холода. Йбланя, 
цвялё ф сярётки, мёрзнут. Стр.
4. Покрываться льдом. Око­
ло ... города Великая рѣка по 
обЬ стороны, а въ меженнюю по­
ру вода мелка и зимою мержетъ. 
Кн. писц. II, 460, 1631 г. А та 
рѣчка и зимою не мерзнетъ. On. 
Изборску, 160, 1701 г.
МЁРЗЛО безл. Холодно, 
морозно. Мёрзло [Раздел: Вет­
ры и месяц (луна)]. Разговорник 
Т. Ф., 33, 1607 г.
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МЁРЗОСТЬ, ж. Скверна, 
нечто гнусное, порочное. Божий 
же онъ мужъ много моливъ от­
ца своего, еже отступити идоль- 
ския мерзости, но не послу­
шанъ бысть, диаволу ожесточив- 
шу сердце его. Пов. Пск. печ. м., 
65-66, к. XVI-н. XVII в.
МЕРЙЛО, а, м. и МЕРИЛА, 
ы, ж. Предмет, служащий ме­
рой при измерении чего-н. Мёрили 
мярйлай, какй там у них, ну 
здёлаем каку-нибуть пйлку длинную 
и мёрить. Гд. ср. мёра, мерйлка, 
мёрочка, мерялка.
(Князь] далъ есми судъ, и 
мѣрила иже на торгу. Пов. Пск. 
печ. м., 99, 1531 г. Того же 
великаго князя Всеволода, на­
реченнаго во святомъ креще­
нии Гавриила, уставъ о церков­
ныхъ судѣхъ, и о людехъ, и о 
мѣрилахъ торговыхъ. 7ол< же, 
98, к. XVI-н. XVII в.
МЕРЙЛКА, и, ж. Приспо­
собление для измерения участков 
земли: планки, соединенные в ви­
де буквы *Л>. А атёц у ней 
кастбм зёмлю атмярял, казйфкай 
такбй, мярйлкай, глядёл каг бы 
сябё паббльшы атарвйть. Остр. ср. 
мёрё.
МЁРИЛЬЩИК, а, м. То же, 
что мёрник. Ждем мерильщика на 
перебойку земли. Копаневич.
МЁРЙН, а, м. 1. Кастрирован­
ный жеребец. Жаряпцбф ляхчыли, 
жарябёц гулйнный, во паёхал на 
линёйки, ляхчёный — мёрин. Пуст. 
Кбнь-та у нас вылекченный, мёрин 
называют. Дн. Есь ни жырябёц, 
мёрин, ййца выризаны. Гд. Вон 
бяжыт мёрин, кастрйрованная 
лбшать. Пуст.
2. Жеребец-производитель. Ещё у 
лошадёх такйя рйзницъ, для случки 
мирйн, а с аднйм яйцбм — падрёс. 
Вл. Мёрин, катбрава случйют с 
кабылйцай, тбльки для случки 
дёржать. Остр. Мёрин ёта нилях- 
чёный, кабылу жыребйцца вбдють 
к мёрину. Нев. ^тат жырябёнак ат 
харбшава мёрина, парбдистый конь 
будя. Пск. Д Как мёрин врать. 
Беззастенчиво, нагло лгать, обма­
нывать. Да ты врёш как мёрин, сам 
ва фсём винавйт, ня винй других. 
Пск. Д Сйвый мерин. О том, 
кто любит поговорить. Заболтал­
ся, сйвый мерин [мужчине]. Пл.
3. Обжора (?) Даль II, 321. + ме­
рен: Доп.
Вар. мёрен.
1. А взялъ язь Иванъ съ 
дѣтьми своими у него госуда­
ря своего у Офонасья Иванови­
ча Дубровскаго подмоги хлѣба 
5 четей ржи... да двое лоша­
дей—меринъ гнѣдъ. А. тягл. I, 
21, 1636 г. Вдова Овдотья Яко­
влева дочь... отпустила... дво­
рового своего человѣка Никуш- 
ку Осипова... с лошадью его, 
меринъ гнѣдъ. Гр. поряди., 337, 
1687 г. Мерин [Раздел: Лошади]. 
Разговорник Т. Ф., 77, 1607 г. Да 
лошадей: 2 мерена, адйн карь, а 
другой саврас, да кобыла чала. 
Ист. хоз. N» 267а, 345, 1719 г., 
Холм. Да женѣ жъ моей пожа­
ловать, дать ись трехъ моихъ ча­
стей мѣрина болшово гнѣдово, 
да мѣрина молодово сѣро во, да 
мѣрина гнѣдово крюковского. 
Дух. завещ. Ладыженского, 66, 
1721 г. ср. меринец.
МЕРИНЕЦ, A4. То же, что 
мерин 1. А живота я Павелъ за­
имел у тое крестьянки и взялъ 
съ нею: 2 меринца дѣловыхъ. А. 
тягл. I, 26, 1639 г.
МЕРИН0С, а, м. Порода 
овец с длинной тонкой шерстью. 
Меринбсы, ёны крупнёй, саухбс 
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завбдить, шэрсть танкарунная, 
мйхкая, хвост бальшбй. Нев.
МЁРИТЬ, рю, р и т, и 
МЁРЯТЬ, ряю, несов., что и 
без доп. 1. Определять величину, 
размер, объем чего-н. Хлеп мёрют. 
Кр. В ноя лён мёриют, я забыла. 
Нов. Рёньша были мёдныя мёры, 
штбфники, винб так мёряли. Пск. 
Мёряют касу как рас па пупбк, ес­
ли вышы, то ни гадицца. Пск. ----
чем. Мшыть — класть мох мёжду 
брёвнами, брёвна шбстам мёряют. 
Кр. Кружат ришатб, што свёрху 
скружыцца, пол астаёцца, [его] 
снимают, зернё сыплют, мёрай мёрят 
и в мяшбк и знёют — с Зтай риги на- 
малатйли 6 мер. Слан. Сёна мёрили 
вбжжам. Беж. Угарбды мёряли 
сёжням. Печ. Абадвбрак, с аба- 
двбркам [дом] мёрили. Н-Рж. Мёра 
картбшку мёрить. Ляд. ----- образ­
но. Чисы шшитёть, минуты мёрить, 
И так привыкну в разлуки жыть. 
[Песня] Палк. > Зёмлю (грязь, 
траву) мёрить. Ходитъ по одно­
му и тому же месту, часто без 
всякой цели. Тблька начинёю за­
сну вёть, а он начнёт зёмлю мёрить 
шагёми. Остр. Вам нёда схадить 
в бальшбй лес, там бчень хърашб, 
чиста, а тут што, траву мёрить. 
Остр. Удитесь, а патбм пашлібт вас 
па деревнйм грясь мёрить. Аш. > 
Свет мёрить. Странствовать, 
скитаться. Кблька в дётстве в 
Адёсу збежёл, свет мёрить. Вл. 
Я пашбл лашётку спрасйть, он 
менй в дупкёх всё смотрй, кудё ш 
ты идёш —иду свет мёрию. Остр. 
Спаси гбспади ат ётай жысти, пашлё 
свет мёрить. Палк. $ Мёрить на 
свой аршин см. аршин. || Опре­
делять величину чего-н. с помо­
щью прибора. Поначёлу-та хадила 
я к врахём и давлёнию ня мёрили. 
Пушк.
2. Надевать что-н., чтобы опре­
делить соответствие мерке, раз­
меру, примерять. Мёрили салаги 
с капрбновым полбчком. Пушк. 
Пашлй куплйть в лёфку кбльцы, 
кбльцы были и пярстнй, пярстнй 
с гласкём, мёрили да и в рукёф. 
On. Шла здёланая с прбвалаки, 
кёжнаму на припбру, на калбтку 
лёпти мёрили. Печ.
3. Определять, распознавать по 
каким-н. признакам. Мёрили па 
сбнцу, фставёли рёна. Пск.
4. перен. Считать, полагать, су­
дить о чем-н. Есть цалавёк любит 
сябй, а им и с мужьйм ни жывёть 
и дёти будут зыркать, ёта заёмное 
дёла, как сам мёрим, так и тибё, 
тблька вдвайнё и двайнбй мёркай. 
Аш. И дблга, и кбротка: а один дру- 
гбму не вёрит, всяк сам по себё мёрит 
(Подкова). Евлентьев, Загадки.
1. И я, холопъ твой, [опочец- 
кий воевода В. Туров] посылалъ 
острогу мѣрити, сколке постав­
лено саженъ. Кн. писц. II, ^27, 
1631 г. Мѣри вдоль да посмот­
ри колько станет долинѣ. Раз­
говорник Т. Ф., 455, 1607 г. И 
потому та земля [пустошь Юри­
но] не мѣрена, что волостные 
крестьяне становыхъ межъ темъ 
обѣма пустошамъ, Спицыну и 
Юрину не указали. Док. Любят, 
м., 37, 1630 г.
4. Въ нюже мѣру мѣрите, воз- 
мерится вамъ. Пов. пск. Печ. м., 
113, 1531 г.
МЁРИТЬСЯ, яется, несов.
1. Становиться равным по ве­
личине, продолжительности. По 
нарбдному календарю, 9 мёрта [ст. 
ст.| ... день нбчью мёряется. Копане­
вич.
2. Намереваться, иметь цель. Я 
мёрился к нему попёсть, да попёл к 
тебё. Доп.
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MÉPKA, и, ж. 1. То же, что 
мёра 1. Вот вйдиш, мёрка рёньшы 
называлась, мой хазйин сам сплёл. 
Н-Рж. На мёрку нявёсту сажёют, 
кётка такёя, и чёшут. Н-Сок.
2. То же, что мёра 2. Брёл и мёрку
таку, бёнку, и фсем па бёнке. Порх. 
Ацынкбвана бёначка, внутри сётка, 
как мёрля, но не прбвада, назы­
вают мёркай, стяклб была увялгі- 
чонное, высыпёет мёрку на стяклб 
и пинцбтам перечислйли [икрин­
ки для разведения рыбы], есть 
литрбвая, десятилитрбвая мёрка. 
Гд. ----- шутл. О стакане. Давёй,
пей мёрку, ня задёржывай тёру. 
Остр.
3. То же, что мёра 3. Выполим 
огорбт, нам две мёрки ржы дадут, а 
мёрка ржы то сёрок пять фунтов. 
Пл. Бывёла в я гады хадйли, 
карзйнкам, мёркам насйли. Холм. 
Бывёла женё мёрку гриббф приня- 
сё, два вядрё. Остр.
4. То же, что мёра 4. Намёряю 
казулей, у бригадира здёлана мёрка, 
казулей назывёицца, два мётра шы- 
ринё. Гд.
5. рыб. Шест с металлическим на­
конечником для измерения глуби­
ны и проверки дна. Рыбаки тюшки 
прарубят а нёват мёрками ажымёют, 
мёрки, калы мётраф на шесть, с 
уталщённым канцбм, у нас ими 
рыбаки днйще прамерйют, дно 
праверйют. Гд. Срёзу начинёецца 
тина, мйккае мёста, вазьмём шест 
длинный, у нас назывёецца мёрка, 
тбрнем, мйкко, знёчит тйна. Пск. + 
Кузнецов.
6. рыб. Часть лески от поплавка 
до крючка. На утке у тябй бальшёя 
мёрка, здесь же не глыбакб, нёда 
мёньше, удёк ты плахбй. Себ.
7. То же, что мёра 8. Приёдут 
[портные в деревню), саймут мёрку, 
и патбм уш привозйли [готовое пла­
тье], дёньги плбтим. Остр. Дёлали 
самадёльную кбжу, сапагй. Пёрво — 
снял мёрку, патбм выкраил, патбм 
начинёеш шыть. Пуст. Были такйи 
мастерё, партныи назывёлись, на 
даму шыли, мёрку сымет, и шйот. 
Беж.
8. Сущ. —♦ мёрить 1. Тудё (в гвар­
дию) не фсех брёл и, тбльки па- 
крупнёй, я тбжы папёл не с пёрвай 
мёрки. Дед.
ср. мёра, мёрочка.
2. Коли у нас была в Бра од­
на, вЬс и мЬрка пряма да день­
ги добры, ино стоит хорошо на 
всем свЬтЬ. Разговорник Т. Ф., 
445, 1607 г.
МЕРКАСЙТЬ, несов. 1. О хо­
дящем взад и вперед. То же, что 
мелькёть. Доп. ср. мерлйться.
2. безл. О едва приметном дожде. 
Опыт, On. ср. маркасйть.
МЕРКАТЬ, несов. 1. Смот­
реть. Скблька рас он ни меркёл он, 
а уж дёвы здесь и нет. Печ.
2. Ловить (рыбу). Ён в бзера 
меркёть уёхафшы. Леч.
МЁРКНУТЬ, нет, не, несов. 
Становиться менее ярким (о све­
тиле). А сбнцэ мёркне и ветярбк 
и бытта такбй вбздух на дбжжык. 
Остр. Когда я молод был, светло 
светил, под старость стал, меркнуть 
стал (Луна). Евлентьев. Загадки.
МЕРКОВАТЬ, куешь, несов. 
Размышлять, соображать, обду­
мывать что-н. Мерковали мы, мер- 
ковали и ни к чему не пришли. Доп.
МЕРКУРЁНОК, нка, м.
О неряшливом человеке. Мир- 
курёнак— чилавёк нирйшливый, 
грйзный. Тор. ср. барярй, басалйй.
МЕРКУХИН: ~ Меркухина 
нйва. Название поля недалеко от 
дер. Сучкино (Лесной). Лашадёй-та 
пуск&ли ф пбле: «Где лбшади?> — 
«На Мяркухинай нйвы» Беж.
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мерлА, ы, о#с. Отходы при 
перетопке воска. Сот астаёцца 
пбсли мёда, а патбм йивб тбпют 
и палучацца воск, а патбм с йивб 
атхбт, мярлё. Пск. Мирлё атхбды 
ат тбплиннава вбска. Холм. ср. 
мёрьва.
МЕРЛ0Г, а, Л4. И МЕРЛ0ГА, 
и, ж. 1. Глухое, непроходимое ме­
сто в лесу. Там мерлбк, такбе 
мёсто, кусты, зарбшшы, совершённо 
не вытти из ётих кустбф. Пл. ср. 
мерюга.
2. Логово медведя или другого зверя,
берлога. Мядвёдь у мярлбуе лежыт, 
усю зиму, и не вылёзит, зимбй ён 
лёпу сасёт, лежыт не ёфшы и цэл. 
Нев. Медвёть забирается в мерлбк, 
натаскёет хлёму-дрёму, а в мерлбк 
тот йгот нанбшено бывёет. Пск. 
Скблька ни кармй, всё в мирлбгу 
смбтрит. Остр. Валчёт в мерлбге 
шэсть нашли. Н-Рж. Мерлбх 
атыскёли в лесу, иди, уаварйть, ф 
пбмашш, нёда аблажыть кабёний 
дом. Вл. ----  в сравн. Дом у них,
как мярлбк. Вл. Тут как мярлбк, 
в этам мярлбге нётути [плаща]. 
Палк. + мерлбга: Вл., Гд., Лад., 
Пск., Сер., Копаневич; мерлбг: 
Кр., On., Пск., Сл.; Доп., Далъ 
II; мер л у га: СРНГ 18, Далъ II. 
> Как медвёдь в мерлбге 
(жить). Не выходя из дому, вза­
перти. Зимбй жыву как медвёдь 
в мирлбги. Гд. Намёецца лётам, а 
зимбй как мядвёть в мерлбги, ни- 
кудё. Остр. ср. берлбга, берлбг.
3. Большая охапка сена, соломы. 
Да ня забуть мярлбх сёнъ карбви 
брбсить. Холм. Перит сном брбсим 
мирлок на пол и спим дъ утра (без 
удар, в источи.). Холм.
4. Соломенная подстилка для сви­
ньи, поросёнка. Свиньй начынёе 
насйть мярлбк. Беж. + мерлбга: 
Беж., Н-Рж.; мерлбг: Пуст. ||
Гнездо из подстилки, устраивае­
мое поросенком. Рахмёный парасё- 
нак какбй-та в мяня, фсё лёзит 
в мярлбк. Локн. Свинья ляжыт 
в мярлбге, с салбмы гняздб на- 
зывёецца мярлбк. Аш. Парасёнак 
в мярлбге жывё, салбмы кйнеш, 
ён влёзе и ня видать явб. Дед. 
----  в сравн. Кравёть как мерлбк 
свинёвний. On.
5. перен. неодобр. О неубранной 
постели. Садйцца мбжна на ётат 
мярлбк, а ня убрана [кровать], 
сёмае плахбе, как свинья. Остр. 
Ай, мярлбк какбй, чавб ш вы ня 
убрёли, ай фстёли пбзна! Н-Сок. 
Убярёш ты свой мярлбг или нет? 
Пск. А я и мярлбк свой разабрёла, 
спать лажыцца. Н-Рж. > Мерлбг 
свинячий (свинёвний). Ты 
слёзла с кровёти, так мерлбк свой 
свинйчий не убралё. Локн.
6. перен. неодобр. О неприбран- 
ном жилище. Да цъвб у них в 
ызбё грйзна, мярлбга настаяшшая. 
Остр. Ну штб ты атышшиш в моёй 
мирлбги. Гд.
7. Беспорядок. Мерлбк, мусар вездё, 
фсё накйдана, назывёют мерлбк. Вл. 
Нёда убрёть мерлбк, што мерлбк, 
што заварышёнь. Остр. Уся адё- 
жа стянутъ в угал, зьдёлан пблный 
мирлбк. Холм. Я тетрётку при­
беру, а то в нёшэм-то мярлбге 
ня найдём патбм, мярлбк — не ха­
рашб, ня убрана, беспарядак, во 
какбй мярлбк. Пыт. □ Мерлбгом, 
в знач. нареч. Мерлбк, ета раз- 
буруздйл салбму кой-как, вот и 
бросйли усё мерлбхам. Нев.




МЕРЛ0ЖНИК, а, м. О мед­
веде. ----- в сравн. Ён жывё как
мярлбжник в мирлбги. Остр. ----- 
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бран. Ой, бйса-та, нарыли и ни 
зарыли, мярлбжники вод где. Остр.
MEPJIÔX см. мерлбг.
МЕРЛУЖ0К, ж к à, м. экспр. 
О постели. Как спрёвисся, так в 
мерлужбк. Печ. ср. мерлбг.
МЕРЛЯТЬ, яе, несов. Ле­
ниться, лодырничать, отлынивать 
от работы. Не хоче работать, вот и 
мерляе. Копаневич. ср. мерлйться.
МЕРЛЯТЬСЯ, йется, несов.
1. Ходить туда-сюда без де­
ла, слоняться. Прихбдя Рйма с 
раббты, сматрю, фсё мирлйиода, 
ф кастрюли заглйдывает, а 
мерлйецца—не то садйцца за стол, 
не то нет, ждёт, штоп биз минй сесь 
за стол. Остр. ср. меркйсить.
2. Бездельничать, лодырничать. Ён 
фсе дни мярлйецца тбльки. On. 
Пблный день мерлйлся. Н-Рж. ср. 
мерлять.
МЁРНИК, а, м. 1. Кто зани­
мается обмером земельных участ­
ков, землемер. А тот, кто зёмлю ат- 
мирйит, тот зимлямёр али мёрник. 
Кр. ср. мёжник, мёрилыцик, 
мёрщик.
2. То же, что мёра 7. Копаневич.
3. Сосуд, служащий для измерения 
и хранения жидкостей. Копаневич. 
ср. мёра.
4. Сосуд, ящик и т. п., служащие 
для измерения количества или хра­
нения сыпучих материалов. Копа­
невич. ср. мёра.
3. Да въ лЬтнюю жъ по­
ру велЬть въ городЬ... и во 
дворЬхъ на всѣхъ хоромЬхъ 
держать мЬрьники или кади съ 
водою. Кн. писц. II, 346, 1659 г. 
МЕРН0ВЫЙ, а я, ое. От­
меренный. Былъ зямлй мернбвъй. 
Пушк. ср. мёрный.
МЁРНУТЬСЯ, ется, сов. По­
казаться над водой, вынырнуть. Он 
как жыгнул, как жыгнул и пашбл 
на дно, смбтрим — мёрницца и нет, 
мёрницца и нет; Шурка их на бёряк 
вытащил. Кр.
МЁРНЫЙ, ая, ое. 1. Соот­
ветствующий принятой единице 
измерения. Да Нёсвина мёрных пять 
вёрст атсюда. Беж. ср. мёреный, 
мернбвый. > Мёрный снёток. 
Сушеный снеток самого плохого ка­
чества с примесью ершей, продавае­
мый не на вес, а на меру. Кузнецов. 
> Мёрнаясажёнь см. сАжёнь.
2. Измеренный. Дъ Бяглйц былё 
дърёга мёрная, мы шчитАим 10 ки- 
ломётръф. Пск.
1. А толсти на городовой 
стѣнѣ поперегь мѣрныхъ 2 са­
жени и 2 пяди. Кн. писц. II, 
457, 1584-1585 гг. А мѣрою то­
го дворового мѣста, с лица... 
семъ сажень с четвертью госуда­
ревыхъ мѣрныхъ. Кн. Поганки- 
на, 5, 1671 г. А обод той землѣ 
из Боиницы реки кроими по три 
сажени мѣрных по обе стороны 
реки. Нов. пск. гр., №26, 1465 г.
3. Служащий для измерения 
чего-н. Да на тѣхъ же кружеч­
ныхъ дворѣхъ мѣрныхъ судовъ: 
десятня деревяная орленая.. . мѣ­
рою въ 10 ведръ, 2 ведра мѣдные 
орленые, мѣрою по восми стопъ. 
Кн. Писц. II, 254, 1599 г.
4. Содержащий записи об из­
мерении чего-н. И Василей Су- 
мороцкой подалъ темъ зем­
лямъ проти во росписи и чертежа 
мѣрную роспись за рукою, а въ 
росписи написано. Дан. стольн., 
83, 1677 г. А иные челобитчики 
тѣ пустоши учнутъ спорить да- 
чани, а въ челобитныхъ учнутъ 
писать, что даны имъ тѣ пусто­
ши по сыску и по мѣрнымъ кни­
гамъ тѣми жъ именами. Док. 
Любят, м., 71, 1691 9.
МЕР0ЖКА см. мерёжка.
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MEPÔHKA см. мерёнка. 
MÉPO4KA*, и, ж. 1. То же, 
что мёрка 1. Сам с мёрачкай па 
пёлю хадил, а я рабётала. Тор.
2. То же, что мёрка 2. Нёда
набрёть мёрачку вам картёшки, два 
ведрё. On. С картёшкай плёха была, 
мы пасадили мёрачку фсивё в сва- 
ём агарёди. Пск. Нёгде картёшку 
пасадить, цатыри мёрацки зблюлё, 
яму нё две. Пушк. ----- О стакане.
Мёрачку такую, стёпачку выпить. 
Палк. 4- Копаневич.
3. Прибор для измерения роста. Ко­
паневич.
МЁРОЧНИК, а, м. О торгов­
це ягодами не на вес, а определенны­
ми мерками (стаканами, чашками 
и т. д.). Карпов.
МЁРОЧНИЦА, и, ж. Женек. 
—» мёрочник. Карпов.
МЁРОЧНЫЙ, ая, ое. Слу- 
жащий для измерения сухих про­
дуктов. Мёрашнае [лукошко), тут 
лёзит. Беж. Картёшку атбирёла, 
анё смёрщилась, а в амбёре есь 




ти. Онъ же [Домант] таковая 
за имя Христово подъятъ, воз- 
вратися во святую гору, идЬже 
возможе въ мертвенномъ тѣлеси 
восприяти житие безплотныхъ. 
Пов. пск. Печ. м., 66, 1531 г.
МЁРТВЕНЬКИЙ, а я, ое.
Очень пьяный. А дет пришёл мёрт­
венький. Пушк. ср. мертвёцкий.
МЕРТВЁТКА, и, ж. Болез­
ненно увеличенный сустав. Ёта 
кбека мертвётка, ну, такйе кбеки 
растут, назывёецца мертвётка. 
Н.-Рж. ср. мертвёцкая кость 
(см. кость).
МЕРТВЁЦ, ё, м. Умерший че­
ловек, покойник. Давнб, ящё с вайны
у мя грыжа выскачила, а мне 
старуха аднё пасавётавала к мярт- 
вецу схадйть, явб руку взялё да 
ёта мёста патёрла. Слан. Мяртвёц 
в магйлку влес, дёфка па аднаму 
палатну ему и падалё в магйлку 
[Сказка]. Кр. ----- О неживой, сну­
лой рыбе. Кузнецов. > Мертвецё 
поднимать. Игра, в которой один 
из играющих изображает покойни­
ка. Пакбйник, мяртвацё паднимёли, 
инбй так закамянёя, прёвда што 
пакбйник. Дед. > Мертвецбм 
плыть. Лёжа на спине, вытянув 
руки вдоль туловища. СРНГ 18. 
> Ни жилёц, ни мертвёц см. 
жилёц1.
А инии же веледушьнии весь 
страх смертный от сердецъ сво­
их отринувше, ти без сумнЬниа и 
чюжая мертвеца, или сироты или 
убога небрегомы. Лет. I, 1352 г.,
л. 30. Отца или мать бьетъ сынъ 
или дщи, или сноха свекровь: 
братия или дЬти тяжутся о зад- 
ницЬ, церковная татьба, мертве­
цы совлачаютъ. Пов. пск. Печ.
м. , 101, 1531 г.
МЕРТВЁЦКИЙ, ая, ое.
1. Прил. —» мертвёц. > Мерт­
вёцкая кбеточка. Болезненное 
образование на суставе большого 
пальца ноги. На нагй мяртвёцкая 
кбетачька растёт, вырязёют нёка- 
тарые. Остр. ср. мертвёцкая 
кбеть (кбетка) (см. кбеть, 
кбетка). > Мертвёцкая водё. 
Вода, которой обмывали покойни­
ка. Ёсли вбду выльеш пат паст- 
рбйку, то скатйна будит здыхёть; 
ёсли скатйна балёит, то гаварйт, 
мяртвёцкай вады вылили. Беж.
2. Пьющий водку до беспамятства. 
Доп. ср. мёртвенький.
МЕРТВЕЧЙНА, ы, ж. 
Трупы павших животных, па­
далъ. Въ тоже лето 7109... бысть 
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гладъ крепокъ во всей зем­
ли Российстѣй... и ядяху че- 
ловѣцы, кто что можаше, даже 
и мертвечину и конину и плоть 
человѣческую. Пов. пск. Печ. м., 
41-42, к. XVI-н. XVII в.
МЁРТВО, нареч. и безл. пре­
дикат. I. нареч. 1. Крепко, так, 
что не оторвать. Сичбс я абъ- 
явлбние пришлёпну — присаббчила я 
евб мертва. Стр.
2. О пьяном: в очень сильной степе­
ни, вдрызг. Мертва пьяный был. On. 
II. безл. предикат. 3. Пусто, скуч­
но. КАждая воскресёнье, кАждый 
праздник гулйя, люду мнбга, а в 




мертвущую (плакать). Очень 
сильно и долго. У тиху ляжала 
[партизанка] в бёйни, замучили, 
я у мяртвушшую плёчу, сильна 
харбшая былё дёвачка. Себ. ср. в 
мёртвую (са4. мёртвый).
МЁРТВЫЙ, а я, ое; мёртв, ё, 
6. 1. Лишившийся жизни, нежи­
вой. Невёстка зготбвила зёфтрак, а 
Вбвка кричи: «Бёбка у нас мёрт­
вая!» Гд. Там мёртвава старикё на- 
шлй. Себ. Вылечилась, тую мёртвую 
родилё. Стр. Он ахвбтник, поймёл 
и удёва полажыл на акнб мёрт­
вава. Кр. Мертвое рождает живое, 
а живое рождает мертвое (Дерево, 
огонь). Евлентьев, Загадки. ----  в
сраѳн. Бывёет, што замрут цыплйта 
в яйцё, где тяплё мёла, замрё цып- 
лёнак, как мёртвый, замбрыш. Печ. 
Гбрат три дни как мёртвый был. 
Остр. II Которого уже давно нет 
в живых, умерший ранее. Брат был 
адйн, сястры была две, а мёртвых 
ня знёю. Остр. Живые и мёрт­
вые фстёнут, никёк остётнюю сбтню 
жывём. Стр. На вайнё брат пагйп, 
приелёли, што ни в живых, ни 
в мёртвых [нет]. Пушк. > Ни в 
живых, ни в мёртвых. Об очень 
старом, немощном человеке. Стёры 
ён, ня в жавых, ня в мёртвъх. Гд. 
>Мёртвыйспйсок. Перечень по­
гибших. В мёртвых спйсках. Вл. 
> В мёртвом вгіде см. вид. > 
Ни живой (жив), ни мёртвый 
(мёртв) см. живбй.
2. Неподвижный, безжизнен­
ный: а) из-за сильного опьяне­
ния. Ванюшку-та сафсйм мёртвым 
привязлй с прёзднику. Беж. Он 
[пастух] бчинь мнбуа напйл вбтки 
и был мёрт. Нев. Мёртвую сне­
сём, полбжым рйдом, и ёны лежёт. 
Палк, б) из-за состояния шока, по­
тери сознания. Привязлй ану ф 
канцылйрию мёртвую, ей ббльна 
ббку, а никтб ни абратйл внимёния, 
а каму абарёчывать внимёние, 
сказёли, парбку нет никакбва. Беж. 
Мне гнули пал азы на сёни; свё- 
кар удёрил, пблас атскачйл, да 
мне; я мёртвая лежёла. Беж. ----
О сильном испуге. Видела змею, 
анё к сблнышку свйфшы лежыт, 
я мёртвая аттудава бежёла. Пл. > 
М ё р т в ы м т ё л о м (с и д é т ь). В со­
стоянии оцепенения от боли, го­
ря. Придут в дом нёмцы, и карбву 
забрёл и, и авёц, и конёй, а ты сидйш 
мёртвым тёлам. Беж.
3. Слабый, измождённый, обес­
силенный. Апидёмия булё, фсе, 
фсе мёртвый хадйли. Себ. Ох, 
тбшненьки! Мы фчерёсь пришлй з 
дёдъм мёртвые. Порх.
4. Пассивный, утративший инте­
рес к жизни. Типёрь маладбй мёрт­
вый вбйтый, пагулйть, та тблька ф 
клуп, а рёньшы гулйли, са феивб 
свёта сабирёлись. Остр.
5. О части тела. Онемевший, 
потерявший чувствительность. 
Зимбй губё ейняя-ейняя дёлаецца, 
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патаму шта анй мёртвая. Локн.
6. Лишенный необходимых качеств.
Феи цвяты мёртвые, ап р исканы 
удабрёнием, нет мёду ф цвятёх. 
Н-Рж. Теплая вадичка, мёртвая, 
ей што хбчиш мой, фсё равнб не 
вымаеш. Пуст.-----О человеке. Ва-
рабёй [прозвище], так ёта мёртвый 
чилавёк, фсё за бутылку хватёецца. 
Беж. II О питье. Холодный, остыв­
ший. Кбфий мёртвый, да бёлый. 
Стр. Я буду пить, а чай будит мёрт­
вый. Пуст. II О лесе. Непригодный 
для строительства, плохого каче­
ства. Продажа будет производиться 
поквартально на разработку всегб 
мёртвого лёса, а ёсли весь лес в 
квартёле не будет прбдан, то на раз­
работку тблько строевбго лёса. ПГВ, 
с. 231, 1895 г. || Ненужный, беспо­
лезный. Тагдё митйлла-та вбфеи нё 
была, митёл лижйл весь мёртвый. 
Порх. > Мёртвый капитал см. 
капитал.
7. Глухой, необжитой. Такйи мёрт- 
въйи местё, где городё стрбют. Пл.
8. Лишающий сил, желания ра­
ботать. Мёртвая жарё и спать 
хбчецца. Пск.
> В мертвую (плакать). 
Горько, навзрыд. Я сижу, в мяртвую 
плёцу. Пушк. ср. в мертвущую 
(см. мертвущий). > Спать 
мёртвым сном, флк. Очень креп­
ко. Он чувствовал, что мертвым 
сном спят они. Богатырев И. Сказ­
ки, 227. Д Мёртвый кёмень. 
Нижний, неподвижный камень 
в жерновах. Там [на мельнице] 
устанбвлены бальшыи жэрнавё — 
два кёмня, нижний мёртвый, а 
вёрхний крутицца, при пбмашшы 
вады. Пуст. Крбмачки прибыбт, 
даебчки такйе, пот назывёлся, тудё 
мёртвый кёминь кладут. Беж.
1.   в сравн. Звѣрь же
(медвѣдь) паде на землю, яко 
мертвъ. Ж. Ник., 541, 1582 г. 
+ XVII в.: Разговорник Т. Ф.
> Мертвое тело. Умираю­
щихъ братию погребаемъ в зем­
лю, краситися мертвыми тѣлѳсы 
не лѣпо есть, но да предаются 
по божию повел ѣнию, ко Адаму 
реченому: яко земля еси, в зем­
лю поидеши. Пов. пск. Печ. м., 
552, 1531 г. > Аки мертвый 
(спать). О крепком сне. По 
семъ прииде Даниилъ въ кел- 
лию, болящаго брата посѣтити, 
и видѣвъ его аки мертва спя- 
ща. Пов. пск. Печ. м., 138, 
1531 г. > Мертвая грамота 
см. грймота. □ в знач. сущ. А 
кто положить доску на мрътва- 
го и от блюденъ. ПСГ, ст. Ц, 
Ц62-Ц72 гг. И се бяше тогда: 
Попове мертвый бо не можаху 
проводити из дворовъ, за множе­
ство умирающих не успѣвати бо, 
но веляше комуждо своя мерт­
выя на церьковный дворъ вози­
ти. Лет. I, 1352 г. л. 28 об. Въ пе­
щерѣ же Киевстѣй прославляет­
ся симъ тезоименитый чудотво- 
ривый Марко, иже по Христѣ 
словомъ мертвыхъ возстави, и из 
гробовъ воздвиже. Пов. пск. Печ. 
м., 58, к. XVI — н. XVII в.
МЕРТВЙЧКА, и, ж. Водоем с 
застоявшейся водой. Копаневич.
МЁРТЬ см. мерёть.
МЕРЦАТЬ, несов. О сол­
нечном затмении: происходитъ. 
И бысть Адамъ в рай седмь 
лѣтъ, да того ради имать неде­
ля 7 днии, образуетъ житие че- 
ловѣче, та бо седмь дней проти­
ву семи лѣтъ. Постави же богъ 
противу тому сию 7000 лѣт... 
а 8000 нѣсть конца, еже есть 8 
день не мерцая бесконечный, в 
единъ день есть. Лет. I, 1299 г., 
л. 12 об. —13.
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МЕРЧ см. смерч.
МЁРЩИК, а, м. Земле­
мер, кто занимается обмером зе­
мельных участков. Я раббчий, 
мёрщыкам раббтал, зямлю абмярял. 
Локн. ср. мёрник.
MEPbBÀ, ы, ж. То же, что 
мерлё. Мярьвё ёта старая сатина, 
анё астаёцца паслй тавб, как ски­
пяти сатину. Сл. ср. мерлё.
МЕРЮГА, и, ж. Чащоба, 
непроходимое место в лесу. Какёя 
тут мярюга, ня пралёсь. Локн. ср. 
мерлбг.
МЕРЯЛКА, и, ж. Шест для 
замера участков сенокоса. Дают 
пёлку, мерйлку и касйть нёкава. 
Остр.
МЕРЙТЬ см. мёрить.
МЁСАДЬ, и, ж. Период, ко­
гда по уставу церкви разрешается 
скоромная пища, мясоед. Приёхали 
свёты ф тулупах на мяху, на мёса- 
ди, сидйт, разговёривают. Остр. ср. 
мясоёд.
МЕСЁЛИЦА, ы, ж. Топкая, 
вязкая грязь. Карпов, ср. месёль, 
месйло.
MECÉJIb, и, ж. То же, что 
месёлица. Карпов, ср. месёлица, 
месйло.
MÉCETKA, и, ж. Поило для 
скота — мука, разболтанная в воде. 
СРНГ18. ср. мёсиво.
МЁСЕЧКО, а, с. флк. То 
же, что мёсто 2. Мой рбнный 
бётюшка, уступй-ка местёчка, в те­
рему, бальшбм даму, пат крёсным 
акбшычкам. Печ.
МЁСИВО, а, с. Корм для ско­
та из перемешаных отходов, тра­
вы, картофеля. Ф гарадёх так кам- 
бикбрм, а ёта парасёнку мёсива. 
Остр. ср. мёсетка, месушка, 
месйница, месйнка.
МЁСИК1, а, м. 1. То же, что 
мёсяц 1. Я стбражым нядёвна, 
васьмбй мёсик фсявб. Палк. Чёрес 
мёсик апйть придй. Гд. Меж- 
малбчье, кадё карбва без малакё 
хбдит два мёсяка ал и мёсик. Печ. 
Чйрис палтарё мёсика мбжы дамбй 
буду. Кач.
2. Луна (чаще ущербная). Эво какбй 
мёсик-то выглянул, гбрбом внис, то 
дожж буде. Гд. Мёсяк был, как днём 
вйнна. Палк. ср. мёсячек.
МЁСИК2, а, A4. Забияка, дра­
чун. Карпов.
МЕСИЛА, ы, A4, и ж. 1. Кто 
работает бездумно, без пользы. 
Месйла, ёдет и мёсит, и мёсит, бес 
тблку, тбка месйть. Локн.
2. ж. Грязнуля, неряха. Гамзё, 
нячыстая бёба, а хто гаварй мясйла, 
грйзная, ниукурётная. Остр. ср. ба- 
рярй, гамзё.
МЕСЙЛО, а, с. 1. Большая ем­
кость: а) для замешивания теста, 
квашня. Месйла —эта тёста мёсят. 
Локн. ср. месйльница. б) для заме­
са глины. Месйла ёта тёста мёсят, [а 
также] для загатбфки глины. Локн. 
II Лопатка, толстая палка для за­
меса теста или глины. Месйла — 
тблстый чилавёк и тёста мёсят 
мисйлам. Локн. | перен. О толстом 
человеке. Месйла здарбвый челавёк, 
или размёс, тблстый такбй. Локн.
2. О сырой, вязкой почве. Сёяли 
пбзна в месйла, а чавб будет с ётава, 
ёшша машын-та у нас нё была. Беж. 
ср. месёлица, месёль.
МЕСЙЛЬНИЦА, ы, ж. Ем­
кость из глины для теста, кваш- 
ня. Мясйльницы из гнйлы на пут 
были, тёсто месйли. Эст., Пирисаре. 
ср. месйло.
МЕСЙНКА1, и, ж. Болоти­
стое место (?) Кругбм рёньшъ 
мисйнка была. Пск.
МЕСЙНКА2, и, ж. Маленькая 
корзинка. А ёта мясйнка, прихбдит, 
бывёла, дет и гаварйт: «Я вам 
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мясйначек привёс йгат сабирёть». 
Беж. ср. мостйнка; месйночка.
МЕСЙНОЧКА*, и, ж. То же, 
что месйнка2. А ёта мясйнка, 
прихбдит, бывёла, дет и гаварйт: 
«Я вам мясйначек привёс ягат са­
бирёть». Беж. ср. мостйнка.
МЕСЙТЬ, мешу, мёсйт, 
мёсе, несов., что, кого и без доп.
1. Мять, разминать, перемешивая 
с жидкостью, превращая в одно­
родную массу: а) глину. Мясйм её 
[глину) ногём, правёль дабавляют. 
Остр. Глйну мёсят, накладёют ф 
фбрму. Ляд. Мясйли глйну, здёлали 
такбй станбчык, рёму такую, на­
бивали глйну тудё, высушут и 
кладут, кирпйч ббльшы такбй ни­
куда ни идёт. Пск. > Глйну 
м е с й т ь. Ходить без дела, слонять­
ся. Пашбл гнйлу мясйть. On. > 
Гблым пятам глызу месйть 
см. глыза1. б) тесто. Раствбр, рас- 
твбр, да, да, да, ишшб раствбрено 
тёстъ, а патбм мёсят тёста. Гд. 
Квашня былё деревянная, вазьмём 
к нбчы утбрим, а утрам мясйли 
крёпка. Пуст. Бярёш муку, мёсиш 
на вадьі у кастрюли, штоп тёста 
была. Нев. ср. замёшивать. > 
Месйть хлеб (хлёбы, булку, 
пёсху). Готовить тесто к выпеч­
ке, перемешивая до нужной кон­
систенции. Абёим рукём мёсють 
хлёбы. Пушк. Хлеп пяклй, ф 
квашбнки как твбриш, мёсим 
рагёткай, патбм мёсим рукбй. Сл. 
Утварйм квашню, а утрам будим 
мясйть хлёбы. Локн. А хлеп ис 
сблада, евб мбчут, а тады мёсят 
евб на вады и у пёчку суют. Пуст. 
Тапёря булки ня хатй месть. Беж. 
Пёсху, ёта мясйли на дражжёх. По- 
реч. II что. Добавлять в тесто при 
замесе. Мох мисйм ф хлебёх. Эст., 
Нина. II Добавлять в пищу. Рёныны 
люди ни балёли, ёли фсё сваё, а 
сичёс фсйкую гёдась мёсют. Пуст.
2. Измельчая, перемешивать. А он 
мясйт хрйпу, я гаварю: <Каму?>, а 
ён: «Парасёнку и курйм». Н-Сок.
3. Взбалтывать, переворачивая
круговыми движениями (жид­
кость). Не нёда мисйть, тихбнечка 
паддевёй и еш. Пушк.-----чем. Хлеп
пяклй, ф квашбнки как твбриш, 
мёсим рагёткой, патом мёсим рукбй. 
Сл. ср. колыхйть. II безл. что. Де­
лать непрозрачным, перемешивая. 
Прашбл час, так вбду и мясйла да- 
жжбм. Вл.
4. Перекапывать (землю). Уш я 
мешу, мешу. Булыжыны, как осёл- 
ки. Дн. II что. Пахать второй раз 
перед посевом. Фтарбй рас зямліб 
мёсять, картбшку сажёли, жытъ 
сёяли. Локн. Давным-давнб пар 
фспбхивали, пад азймые, фтарбй 
рас мясйли, падмёшывали эту 
зёмлю. Холм. 4- Копаневич.
5. что, по чему, перен. Идти с тру­
дом по снегу, грязи. От кадё пра- 
важёит пёрень зимбй, дак он мёсе па 
снёгу, а ты па дарбшке идёш. Пуст. 
> Месйть снег. И Пётька мясйл 
снек, шол рядам с канём за дифцён- 
кай. Остр. И без доп., экспр. Быст­
ро идти, шагать. Фчирё мисйл за 
карбвай, дак тблька раздавалась 
пыль. Пуст. ср. лемёнить.
6. Давить, мять ногами, топ­
тать. Анй [овцы) не стблька сёна 
едят, а нагёми мёсют явб. Беж. 
Ен мёльца как нёчал мясйть, 
цыпункём. Локн.
7. экспр. Танцевать, плясать. 
У дерёвни былё свёдьба, вышла 
пасредй пбла и узялёсь мясйть. 
Н-Сок. А тут хто ф чом, хто ф 
фуфёйках, хто в вёлинках на улицы 
мясйли, клубоф нё была. Порх. 
Васйху привядут, шутки дёлали, 
кабылу дёлали, как вазьмуцца на 
нарбду мясйть. Вл. Хто умёеть, 
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хто не умёеть — и мёсить. Беж. ср. 
кольцёться.
8. экспр. Бить, колотить. Бывёла 
фстёну и начну мясйть па стянём 
пёлкай, стблька мышёй была. Остр, 
ср. колотить. II что. Обмола­
чивать (хлеб). То цапём бывёла 
мёсим, а то стаим и ручку крутим 
у мал ати л кн. Н-Сок. || кого, экспр. 
Наносить удары кому-н., избивать 
кого-н. Аны ю бьют, мёсют, у ей фея 
галавё разбита, у бёбы. Беж. Минй 
прикёшшык как взялся мясйть. 
Остр. Я рассердилась на свавб 
мужыкё, а взялёсь рябйт мясйть. 
Пушк. Взйлси сваю Натёху мясйть. 
Холм. Я как начну её мясйть, в 
вбласы втягёюсь и трясу. On. + 
Вл., Дед. ср. бить, колотйть, ко 
лошмётить.
9. что и без доп. экспр. Есть, 
жевать. Лучину мёсе, гарёс ись 
захётел. Остр. Натёш, кушай, мясй 
фсё падрйт. Беж. Мёсит одну 
картбшку. Печ. Анё будя меейть, 
мне ня нёда. Н-Рж.
10. кого. Лаская, с силой прижи­
мать к себе, тискать. Дефки катё 
дажыдёют, дёвят, мёсят ввблю. Печ.
Вар. месть.
1. б). МЬсить. [Раздел. Пища 
fпро в из toij]. Разговорник Т. Ф., 
81, 1607 г.
МЕСИТЬСЯ, и тс я, несов.
1. Прыгать, сминая то, что под 
ногами. У, бёлавень, мёма не далё п 
меейтца па кравёти. Гд.
2. Танцевать, веселиться, громко 
топая, толкая друг друга. Свёдьбу 
справлйли у двух, напыбцца и кутай 
мёсяцца. Пуст. ср. меейть.
3. Двигаться, ходить на огра­
ниченном пространстве туда и 
сюда. Карпов. ср. меркёсить, 
мерлйться.
МЕСКАТУЩИЙ, ая, ое (?) 
Придёцца аннбй матёцца гбрькай 
гарйнушкай, ётай няшшйснъй си- 
ратйнушки, на мешшятушшей трё- 
винъке, на мескатушшява кёмушка 
[Причитание по покойнику]. Тор.
МЕСТ: > Пёрвый мест. Пер­
вая вспашка земли. Как пёрвая 
вспёшка назывёлася? Пёрвая на­
зывёлася пахёть пёрвый мест, ни 
мёста, а мест. Гд.
МЕСТАМИ, нареч. Не везде, 
кое-где. 0зяро ня сафсём замярзёит, 
местём гвыры астаюцца. Вл. [Дома] 
стрбились на две палавйны, и си- 
час есь мястём. Кр. П рай дут даждй, 
но мястём. Гд. Маслякй, грузди, 
рыжычки прайвяцца, мястём есь и 
бёлые. Локн. Бывёя и вымярзёя, 
ёсли мястём снек дблга ляжыт, вы- 
прявёя. Остр. Бйли мёсла сёмичнае, 
ступа, пёука, и бйли сёмя, мястём 
яуб и малбли, такбе была спри- 
саблёние. Нев. Местёми сенокбс. 
где кбеим, где зёлило. Остр. ср. 
местёчками, месткёми.
Патрахиль болшая шита 
золотом... и у того же патрахи- 
ля м Бетамъ жемчюгъ поосыпал- 
ся. Кн. пер. пск. Печ. м., л. 156- 
156об., 1652 г. Слова низаны 
жемчюжком, м Бетамъ поосы- 
пался. Там же, л. 84 об. И выби­
та у града городовыя стены... 
да Свиной башни половину до 
земли же збиша, да местами сте­
ны городовые збиша. Пов. при- 
хож. Батория, 143, XVI в.
МЕСТЕР, Л4. Глава средне­
векового рыцарского ордена, ма­
гистр. Того же лБта, месяца ав­
густа, въ 22 день... прииде ме- 
стеръ рижьскии со всею силою 
своею. Лет. I, 1406 г., л. 37об. 
ОтмБтник правыя вЬры местер 
с Немцы и со многим замышле­
нием своим и начаша бити пуш­
ками городокъ Остров. Лет. I, 
1502 г. л. 651 об. Слышавъ же 
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местѣръ земля Ризския муже­
ство князя Довмонта, ополъчи- 
вся в силѣ тяжцѣ без бога, при- 
иде къ граду Пскову в кораблѣх 
и в лодиях. Лет. I, 1263 г. л. 9об. 
+ XVI в.: Пов. пск. Печ. м. 
> Князь местер. И по том 
князь Свитригаило, собравъ си­
лы многыя, смольняны, и ви- 
дьбляны, и кианы, и полома­
ны, и князя местера ризъского 
с силами его, и заморцовъ, по- 
иде на князя Жидимонта. Лет. 
II, І4З4 г., л. 197. На Черкисо- 
ве недели в суботу... поганый 
князь местерь, събравъ силы 
многы и Литву подъемь, прииде 
в землю Псковску и сам станомъ 
стояніе на Демяници 3 дни и 3 
нощи. Лет. II, 1408 г., л. 183 об.- 
184. Да и о семъ тобѣ... моломъ 
бьемъ и жалуемъся, што немъцы, 
князь местеръ, пришедъ на ми­
ру. Гр. Новг. и Пск., № 339, 325, 
1480 г.
МЕСТЕРОВ, а, о. Находя­
щийся в ведении местера, маги­
стра рыцарского ордена. А дру- 
гии псковими ходи вше в Ло- 
тыголу, в местерову землю, тако 
же много повоеваша. Прип. Па­
леи, 302, 1478 г. II Находящий­
ся в подчинении местера. Приго- 
нив изгоном Нѣмцы отмѣстники 
правыя вѣры на крестном цело­
вании местеровы люди да и ар- 
цыпископовы, да Выше городок 
взяли. Лет. I, 1480 г., л. 642.
МЕСТЕЦО, с. Небольшое 
пространство, участок земли, 
угодье. А животу ряд: земля... 
да клетка в Колевки и с местет- 
цом у Труби рѣки у Михайлов­
ских воротъ. Нов. пск. гр., X* 24, 
І459-І47І гг.
MECTÉ4KO, а, с. 1. То 
же, что мёсто 1. Магыльник — 
клёдбишше, а пагбст — мястёцко, 
нарбт сабирёицца. Н-Рж. Пагбст 
и цёркавь однб и тб жэ, плюс к таму 
жэ местёчка такбе, где тар гб вл я. 
On. Нет мястёмка ни аннбва, фсё 
агрёбили сваи. Остр. > Одним 
местёчком. Захватывая неболь­
шую часть пространства. Тучка 
мёлинькая, куставёя, тёмная туча, 
даждявёя, анным местёчкам. Беж.
2. То же, что мёсто 2. Дёйте мне 
мястёмка паляжёть, падвйньтесь, я 
тбжэ лйгу. Вл. Сел, пал дружынька 
на кнйжниво мястёмка |77есня|. Печ.
3. То же, что мёсто 4. Где какбя 
мястёцка, напримёрна, вяздё па- 
рёзнаму гаварйт. Остр.
4. То же, что мёсто 5. || Уча­
сток леса, где растет много ягод, 
грибов. Фчярё чудна нашли, и 
мамёнтам карзйначку набрёли в 
аднбм мястёчки. Печ. Кто хбдит 
цёлыми днями, тот знёет местёчки. 
Пл. Хоть паглядёть схадйть на сваё 
мястёцка; анё в землянйку хадйла. 
Пушк.
5. Небольшой населенный пункт, 
село. Лавры-та — ёта ни дирёвня, а 
мястёцка, раньша-та сялб и была. 
Печ. Загбрскае — такбе мястёцка 
была. Остр. ср. местйнка.
6. эвфем. Об интимных местах 
тела человека. Местёчко помёзала. 
Печ.
3. Церковные же мѣстечка 
около колодезя. Кн. писц. I, 
59, 1585-1587 гг. Клѣть съ 
присѣньемъ да передъ нею 
порожжое мѣстечко Марьи 
Еремѣеве дочери, жыветъ въ 
Прукной засадѣ на Прудахъ. 
Там же, 57.
МЕСТИ, мету, метёт, метё, 
несов. 1. что и без доп. Удалять 
пыль, сор с чего-н. (веником, щет­
кой). Вёникам пол метём. Беж. 
Крылбм мястй ашбстак, штоп чыста
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была. Остр. Нбги ей ня мятй, а то 
зёмуш ня выйдит. Пуст. У минй ни 
мятёна сафсём, я тяпёрь лянёя. Пл. 
Кагдё метём, так шуму метём, шума 
сор завут. Аш. Нёда хёту месь. Нев. 
2. что. О сильном ветре, вьюге: 
дутъ, кружа снег, листья. Вётер 
снех мятё, етъ сумёт наняслб. Гд. 
Кагдё вётир бальшбй метёт, тагдё 
называем хвиль. Пуст. ----- безл.
Хвиль, снек мятё, так и крутя, так 
и крутя. Н-Рж. Когдё снек ме­
тёт, дорбгу заметёет, сувёлок по- 
лучёецца. Гд. || что. Заноситъ 
снегом, заметать. Вётер сйльный, 
дорбгу мятёт, вот хвиль. Пушк.
Вар. месть.
1. Новый веник чисто метет. 
Пск. рук. сб., 320, нач. XVIII в. 
МЕСТЙНА, ы, ж. Простран­
ство, участок земли. Машбк — 
бта у нас мястина так£я вон пат 
сбснами, там гаварйт цбркафь 
стайла, да правалйлась. Вл. Си- 
накбсная угбдье — ёта прбста рёткая 
мистйна в лису, а лугбф таких нет. 
Остр, уаварйт, какйя касаубрливая 
местина. Нев.
МЕСТЙНКА, и, ж. 1. Ум. 
—+ местина. Местйнка такйя — как 
кбшка лежйла. Вл. А мястинка — 
ёта мястёцка и ё. Гд. Нябальшйя 
мястинка. Кр. + Копаневич.
2. Небольшой населенный пункт. 
Нйжнии Суки — мястйнка. On. ср. 
местёчко.
МЕСТЙТЬСЯ, йтся, несов. 
Помещаться, вмещаться. Копане­
вич.
МЁСТИЩЕ, а, с. То же, что 
мёсто 1. СРНГ 18.
МЕСТКАМИ, нареч. То же, 
что местами. Осбка у нас, лучшэ 
и нёту, местком тблько. Гд.
MÉCTKO, а, с. То же, что 
мёсто 1. В избй вбздуха ни пиря- 
барбть, тежалб, так я фсё ёта мёстко 
сяжу, пггоп лібди ни вйдели. Гд. 
В нас глидйт —сухбя мёсткъ, штоп 
сток пастёвить. Гд.
МЁСТНИК, а, м. 1. Местный 
житель. Я — мёстник, здёшний. Ко­
паневич.
2. Купец, обычно местный жи­
тель, скупавший рыбу сразу по­
сле лова. То приёжжыи купцы 
закупни, зббршыки, булыни, а то 
жыли здесь жа, в нёшей дярёвни, 
мёсныи жытели — мёсники их на­
зывали. Храмцова, Пск.
3. мн. Купцы-компаньоны. Кузне­
цов.
МЁСТНИНА, ы, ж. Место 
выпаса, луг, которым пользуются 
жители деревни. Копаневич.
МЕСТНИЧЙНА, ы, ж. Од­
на из досок пола, половица. У нас 
в доми есть и стёрыи мясничйны. 
Локн.
МЁСТНОСТЬ, и, ж. 1. Про­
странство, на котором расположе­
но несколько населенных пунктов. В 
нёшэй мёснасти нарбт лучче. Н-Рж. 
Да и нёша мёснасть красйфшэ 
как вёша. Кр. На нёшый мёснасти 
ф кёждай дирёвни свой прёзник. 
Локн. Улица, а абадвбрак в другбй 
мёснасти. Печ. Дъ я ёту мёснасть 
хърашб знёю, я веть здесь ръдилёсь 
недълекб, в съсёдней дерёвни. Пск. 
+ Беж., Палк., Пуст. ср. мёсто.
2. Участок земли, водоема. Урб- 
чишша мёснасть, па бет тбжа мёс­
насть. Нев. Аблёт — пёрвый рас ак- 
ружацца, мёснась признёют, пали- 
тйт. Пуст. Меснастй, площадй зям- 
лй, глйны или какёя. Вл. А где ат- 
мёль, в ётай мёснасти и ни растёт 
ничавб, ёсли тбка трастё. On. ср. 
мёсто.
3. Край, страна. Анё с такбй 
мёснасти, где жарё, такгіх ф тя- 
лявйэере пакёзывают. Беж.
4. Территория, часть земли.
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Фрёнция забралё свай мёснась. Печ. 
ср. мёсто.
1. Живущий въ Польшѣ, въ 
паныцинѣ пана Агинскаго, въ 
мѣстности въ Колпинской во­
лости, на деревнѣ Сатонинѣ, 
бѣглый российский изъ Новгоро­
да и монастырской слушка Сте­
панъ Андреевъ... употреблялъ 
двоекратно касающияся до чести 
всероссийской Государыни... 
нѣкоторыя поносительныя сло­
ва. Д. пск. провинц. канц. X- 157, 
106-107, 1757 г.
МЕСТНЫЙ, а я, ое. 1. Ро- 
Аіашшіся и живущий в данном 
месте, не приезжий. Ёсли ча- 
лавёк здесь радйлся, то он вёчна 
мёсный, а приёхал, то наважыл. 
Дн. И отёц мой, и дет мой жыл, 
и прёдет мой тут жыл; но в дерёвне 
астёлась с мёсных жытелей чятыре 
челавёка. Пск. Ф той дирёвни 
лбшадь за тринадцать тысяч ж 
жерябёнкам старик мёсный нам 
купил. Пуст. Аны мёсный жытили, 
ён папёл ф салдёты. Гд. Прет- 
цедётель наш мёсный, жанйфшы на 
учйтельницэ. Холм. Жэнё мёсная, 
ис Сигбрина. Остр. □ в знач. сущ. 
Кто-та данасйл, тут стёраста был 
из мёсных, явб, кадё пришлй нёшы, 
растрялйли. On. Ф пасёлки мнбгих 
знёю, приёжжых мнбга, а мёсных 
чылавёк трйста набярёцца. Остр, 
ср. мёстник. II Не сортовой, здеш­
ний. Лён в нас мёсный, нет дал- 
гунцё. Гд. Есть парбдистые карбвы 
и мёстные. Остр. □ Помёстному, 
в знач. нареч. Как принято в дан­
ном районе, округе. Выимка, у нас 
па-мёснаму дырки. Себ. Сичёс зим- 
линйка, потбм бруснйка, потбм го- 
лубйка, у ниё цвет голуббй, па- 
мёснаму назывёицца гноббй, ни 
знёю почиму. Ляд.
2. Общий, совместный. Бёйня 
мёстная была, бпщая, явб и нёша. 
Остр. Там колбдец мёсный. Гд. Га- 
варйли, што сад будет мёсный, што 
фсё йблаки есть будем. Палк. + 
Карпов, Копаневич. > Мёстный 
язык. Взаимопонимание. У них 
мёснава языкё нет, мёснава раз- 
гавбру нет, тблька крык. Печ.
> Местная икона (мест­
ный образ). Икона в честь пре­
стольного праздника храма, на­
ходившаяся в нижнем ряду ико­
ностаса. Король же, егда вни- 
де во град Гдов, тогда, божи­
им посѣщением, в соборнеи церк­
ви подняся огнем мѣстная ико­
на чюдотворная великомученикъ 
христовъ Димитрии Селунскии. 
Лет. I, 1613 г., л. 762об. Об­
раз месной Иван Прдчь писан в 
Житии на золоте. Кн. пер. пск. 
Печ. м., 79, 1652 г. Заволоцкие 
стрѣлцы... церковную казну и 
мѣсные образы взяли съ собою. 
Кн. писц. II, 396, 1660 г. И ска­
за ему гдѣ взяти мѣстную ико­
ну и како храмъ создати; и по- 
сем преставися преподобный Ни- 
кандра. Ж. Ник., 542, 1582 г. 
Онъ же бѣсновашеся лютѣ, и 
внезапу отторгся отъ держащихъ 
человѣкъ, притече къ мѣстному 
образу святаго Иоанна Богосло­
ва, и отторгнувъ привѣсъ отъ 
иконы, поверже его на землю. 
Пов. пск. Печ. м., 131-132, к. 
XVI — н. XVII в.
МЁСТО, а, с. 1. Простран­
ство, где находится, помещает­
ся или происходит что-н. Свод ф 
пёцки в вярху, под внизу, мёста 
стёвить гаршкй. Остр. В ыстёпки 
дёржым прадукты, халбдна мёсто. 
Сл. Вот каг жыл в Алтыни бёрин 
и был у нявб двуетёжный, и в 
другбм мёсти тбжэ дамюга. Пушк. 
Такйя арлы есь, бальшушшые, 
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сёрые, тыи стёрых куриц клюібт, 
им ня унястй, ёны на мёсте. Н-Рж. 
Пустёя мёста астёлась. Палк. ср. 
мёсечко, местёчко, мёстище, 
мёстко, мёстность; местёчушко, 
местйнка. > На мёсто. Куда 
нужно, куда следует. Мбжна на 
мёста клась, сарёй аткрывёть — 
анй и высахнут. Гд. А каласкй на- 
вярху, и их накрывёют, снапём на­
крывают, штоп дошш не закупал, 
стойт, как выстаюцца, вязут в гумнё, 
и складёют на мёсто, а тогдё на 
рей сажёют. Себ. Нёда палажыть на 
мёста. Печ. > Н а м ё с т е. а) Не дви­
гаясь, никуда не выходя. И срослёся 
[нога| непрёвильна, и вот я тепёрь 
шыстёй гот сижу на мёсте. Гд. Тагдё 
лётка стайт как на двух якарйх, 
ни ф ту стёрану, ни в другую, а 
стаит на мёсти. Печ. Угрь, пакё 
расё не высахнет, анё будет полстй, 
а патём астёнецца на мёсти. Вл. б) 
Где следует, полагается. Штоп у 
тябй фсё на мёсте было. Гд. > Н и 
с мёста. О невозможности дви­
гаться. Кинут матрёс был, тут я и 
спалё, ни с мёста, нискёлька хадить 
ни маглё. Пушк. > Прощёльное 
мёсто. Место за околицей, где про­
щаются с покойником перед тем, 
как закрыть гроб. Чашшу кидёют, 
с ёлак вётки, и за тым дёмам — пpo­
rn шёл ь ное мёсто, и фсе знёют, штъ 
у вас покёйник, чашшё накидана. 
Порх. Д Не сойти мне с ёто го 
мёста. Клятвенное заверение в 
чем-н. Вот те крест, не сайтй мне 
с бтава мёста. Пск. Д Провалйсь 
я на ётом мёсте. То же. Свайм 
глазём вйдела, правалйсь я на 
ётам мёсте. Пск. Д Не сидйтся 
на мёсте кому см. сидёться. > 
Святёе мёсто см. святёй. || По­
мещение, часть помещения, где 
кто-н. живет, пребывает. Жылё 
усё у бёньке, я на мёсце, пакё сын
паднйуся, пёчечка булё, акёшэчка 
булё, сын паднйуся, тады хётку пе- 
рясыпали. Нев. Вдаль я ня хадйла, 
мужык ня пускёл, я там на мёсти 
былё, на кухни былё, мужыкём бя- 
льё стирёла. On. Лёша фсё хёчыт 
жёнку сюдё дастёть, а анё гаварйт — 
ня буду трёгаться с мёста. Беж. 
---- О птицах. Набрёла червячькёф 
птйчька, летй на своё мёста, несй 
шшенйтам. Дед.
2. Свободное пространство, где 
можно разместить кого, что-н. 
Им хватёи мёста, оны пришли 
пёзна. Ляд. Две нядёли мачыли 
[лен], патём будиш явё растилёть, 
па пёжне или па жнйтве, где 
мёста есть. Остр. Тяпёрь ни дом, 
а курйтник, сафсём мёста нет. 
Пуст. Калидёр мёленький, сёни 
мнёго мёста занимёют. Вл. Тю, 
сидйте, хвётит мёста. Пушк. Вы- 
купёют дяньгём у нявёсты, вы- 
купёй мёста, жынйх, калй хёчиш 
к нявёсти папёсть. Н-Рж. Да вот 
захёде жанйх, выкупёй мёста. Беж. 
К вянцу кадё ёхать, друшка ат- 
купёит мёста, кнутём стябёит па 
падушки, падушки пад зённицэй, 
где анй сидйт. Гд. 4- Дед., Стр., Кар­
пов. ср. мёсечко, местёчко. > Нет 
мёста в кёже см. кёжа.
3. Пространство, помещение, где
кто-н. обычно садится, ложится, 
устраивается. Крёми сваевё мёста, 
крёми как на лавушычку пасидёть, 
никудё ни хажу. Слан. Сйду по 
мястём, кавалёры к бёрышням на 
колёни, когдё и бёрышня ей де. 
Гд. Лажусь на свёжым мёсти, 
саснйсь жанйх нявёсте. Пуст. Ня 
плёч ражёфшы, а плач па мястём 
сажёфшы |на свадьбе). Н-Рж. ----
О постели. Сигёдня у минй и мёста 
ни убрана. Печ. ср. местёчко. > 
Дёма мёста нет кому. Кто-н. 
часто отсутствует дома. Ему 
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дбма мёсту нёту. Себ. || Помеще­
ние, часть его в каком-н. учрежде­
нии, предназначенное для временно­
го пребывания одного человека. Врач 
гаварйт: «В маем атдялёнии мёста 
нет». Печ. А к инвалидам папёсть, 
мястбф нет и нет, затб и смерть 
прбсиш. Остр.
4. Местность, территория. Нёшэ 
мёсто асббенно мнбга в вайну пе- 
ряжыло. Беж. Ун-то фсё ходил по 
местам, искёл жану. Поли. Мёста 
у нас балбтистая, вязьдё кругбм 
балбта. Беж. Да фсе раббтали ф 
сваих мястёх, ф свайх дирявнйх, 
па гарадём ня ёздили, а фсё дбма 
были. Печ. С какбва мёста ты? 
Н-Сок. Старавёры и назвёли этъ 
мёстъ Албль. Пуст. Да, сённи два 
прёзника в аннбм мёсти. Дед. Свйто 
мёсто пусто не бывёет [Пословица]. 
Пск. + Кр., Стр. ср. местёчко, 
мёстность. II Местность, где ро­
дился кто-н., чья-н. родина. Там 
мёсто мойх родйтелей, и я там ро- 
дилёсь. Стр. Ни хатёл жыть при 
мёсти, уёхал атсёдава. Остр. > 
Родймое мёсто. О доме, усадь­
бе, которые переходили в роду из 
поколения в поколение. Одйн-тъ до- 
платйл хозйину, штъ ётъ мёстъ былъ 
йхнъ родймое. Гд.
5. Участок земли, реки и т. п. 
Сйльна харбшэе мёста, баравбе, 
сбсны и ёлки, нигдё не заглядёть 
бльхи. Н-Рж. Струга, ёта за- 
тянуфшы кагдё, нйская мёста. 
Остр. Вот придёш на мёста, нач­
нёт приступёть к рупке. Попов, 
Пск. Бузё, урйзные, тбпкие мястё. 
Нев. Где сухйе местё, там травё 
плахёя. Холм. Бывёит мёста ка- 
мянйстъ, там плйтйа. Кр. И вот 
тяпёрь назывёецца Лаббк, была 
Дубйнина, лббная мёста скарёе 
всяуб. Нев. На ббйкам мёсти ни за- 
мёрзёит, тблька в бальшыи марбзы 
ужб скбвываит, тячёния быстрая- 
та. Остр. ср. местёчко, мёстко, 
местина, мёстность, местбвье; 
местйнка. || чаще мн. Участок 
в лесу, водоеме, богатый грибами, 
ягодами, рыбой. Устйшка ешшё где 
пабёгае и принесё, у ей мистё есь, 
мистё навёданы, где грибы. Пушк. В 
балыпбм лясу грибы есть, где мястё 
знёеш, есть. Остр. Плбхъ растут, 
как тьвялё, у нас зимлянйшных 
мястбф нет, у нас журавйны мнбга. 
Кр. Нёскальки лет лбвлена, уж в 
бзири знёли мястё, жёрники знёли 
мястё. Печ. ср. местёчко.
6. Определенный пункт при дви­
жении, перемещении чего-н. При- 
езжёла машына, забирёют ёту рыбу 
и везут на мёсто. Гд. Ф пять 
местбф сявбдня атпрёвили хлеп. 
Тор. Афтббус полшастбва с мёста 
выхбдит. Пск.
7. Определенная часть, точка по­
верхности чего-н. Кудё рукёф 
вшывёеццъ, выризнбе мёста [а что 
это?], а прбйма, юпка дёржыцца. 
Гд. II с определением. Какая-н. 
часть тела человека, животного. 
А он мне па галавы, галавё —сёмае 
ббльнае мёста. Слан. Вот ёто мёсто 
шбя заболёла. Стр. Ну вот не бей 
свинйу пб насу, ёта сёмая больнбя 
мёста, анё мбжыт умерёть. Ляд. > 
Нет живбго мёста см. живбй.
8. Служебное положение, долж­
ность. Паёдем, паёдем, срёзу на 
мёста паступиш. Вл. С трёх мястбф 
выгнали, в бальнйцы раббтала, 
карбф дайть дёли, выгнали. Пушк. 
Не мёсто крёсит человёка, а человёк 
мёсто [Пословица]. Пск. Ты бри- 
гадйр мёста занимёеш. Дн. А май 
дёти феи па мястём, и слёва ббуу. 
Печ. > Сходйть с мёста. Уволь­
няться, уходить с работы. Што я 
буду с мёста схадйть из-за ёй. Остр. 
> Сытое мёсто. О работе, ко­
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торая приносит доход и выгоду. В 
магазйни раббтать — сытое мёста, но 
Умнай галавы нёда. Остр.
9. обычно с указат. местоим. 
Какая-н. часть текста, фрагмент 
книги, повествования. Кажыный 
рас на ёфтым мёсьти зьбивёисся. 
Паткуль, Остр.
10. Орган, осуществляющий обмен 
между организмом матери и пло­
дом, плацента. Рябёнак вышыл, 
а мёста астёлась. Вл. Дактарйна 
ушлё, а мёста ни аташлб, анб 
жа мбге запухнуть. Беж. Как 
выйде мёста у ей, падмбеш, и 
тагдё падбим, мёста закапывала в 
навбс. Н-Рж. Так он [теленок] и 
теляицца, так ы выйдет явё мёста. 
Пуст. > Дётское мёсто. Мёста 
дёцкае закапывали, штоп никаму ни 
папёла. Пушк.
11. Подстилка из сучьев, ве­
ток, на которую ставится стог. 
Патстйл, вётки ёта, берёста, бльха, 
скрось сёна, фсё называицца мёста 
стагё. Кр. Сток, как сичёс, так и 
рёньшы, мёста дёлают, стажьішше 
дёлают, патбм начинают кругбм ап- 
клёдывать. Гд.
> Богётоемёсто. Богатая се­
мья. Копаневич. > До тех мест. 
До того времени, так долго. Да 
тых мест жыть, куды мне! Остр. > 
К мёсту прирешёть (дёньги). 
Тратить (средства) разумно, на 
необходимое. А я тябё скажу, што 
диньгу-та нёда срёзу к мёсту при- 
решёть, инёче никагдё ничбво не 
выдет. Пск. > Намёсте. а) Готово, 
сделано. Стих срёзу на мёсте, умный 
сйльна был [Пушкин]. Остр, б) 
Имеется, есть. И малакб на мёсте: 
карбва дбицца. Беж. Д Мёста 
(себё)ненайтй. О сильном волне­
нии, беспокойстве или физической 
боли. Как з дбму выйдутъ, нигдё 
мне мёста ни найтй. On. У менй так 
балйть пад урудйнай, мёста сябё не 
найду. Пуст. Д На пропёщем 
мёсте (быть, оказаться и т.п.). 
В очень опасном положении, на 
краю гибели. Мой Вёся два рас на 
прапёшшем мёсте был, евб тблька 
Гаспбгь спас. Кр. Д От (своегб) 
мёста не уйтй. Не избежать 
того, что предназначено судьбой, 
обстоятельствами. А поп Сямён 
атказёлся [от сана], начал бея ёта, 
кагдё сажёли, фсё равнб ат свавб 
мёста ня ушбл, фсё равнб ф тюрьмы 
памёр. Палк. Д Отхбжее мёсто. 
Уборная. Атхбжые мёста там, 
где бёйня, рёньшы-та нужникам 
звёли. Печ. ср. нужник, уббрная. 
Д Прибрёть к мёсту. а) шутл. 
Съесть без остатка, доесть. Счас- 
та мы накухались, а вот вёчерам и 
прибярёш её [кашу] к мёсту. Пск. 
б) Похоронить кого-н. Памёрла 
анё, дёти приёхали, прибрёли к 
мёсту, апять уёхали. Пск. Памрёш — 
и прибрёть к мёсту нёкаму будет. 
Пск. в) Наказать, выругать, по­
бить кого-н. Придё муж, он тя 
к мёсту прибярё. Стр. г) Убить 
кого-н. Такёя слёвная былё, и иё 
прибрёли к мёсту. Остр. Д Уйтй 
на мёсто, эвфем. Умереть. Тепёрь 
ушлй фсе, ушлй на мёстъ, умерли. 
77л. Д К мёсту не бывёть см. 
бывёть. 0 Дйкие местё (че­
го, кого). Очень много. О! Нарбду 
дйкие местё, аткуда стблька? Беж.
1. Того же лЬта Изборескъ 
поставленъ бысть на новом 
мЬсте. Лет. I, 1303 г., л. 23об. 
Въ церкви святого Бориса и 
ГлЬба икона написана святая 
троица и воплощение святыя 
богородица изошла из своего 
мЬста... и облегоша образомъ 
на востокъ. Лет. 1, 1396 г., 
л. 32 об.-33. Аще ся буду въ ко­
емъ мЬстЬ гдЬ описомъ или 
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с другомъ глаголя или забы­
тьемъ помыслы лукавыми, и вы 
Господа пойте исправливая. По­
кровск. Приписки, 369, 1446 г. 
И абие внезапу бысть знамение 
страшно и ужасно, показася отъ 
тоя иконы, отъ образа Пречи­
стыя Богоматере, изъ деснаго 
ока кровь течаше, и на мѣсто 
капала, идѣже бѣ стояла та 
пречистая икона. Чуд. образа, 
92, 1426 г. Поток нѣкий приле- 
жащь близ немецкия земли, имя 
ему Каменец, течение имѣа пря­
мо востоку глубок, аки ров, по 
обѣ ж страны потока оног горы 
высоки песочны, имуща нѣкаа 
мѣста, яко стѣны прямо сверху 
до долу, в них же богозданныа 
пещеры. Пов. пск. Печ. м. (кр. 
р.), 547, 1531 г. Ульянко ска­
зался волной гулящей человѣкъ, 
родомъ русскихъ людей, похо­
дя кормился, работая въ нов­
городскомъ уѣздѣ въ разныхъ 
мѣстехъ. Поряди. Никандр. м., 
580, 1696 г. И тебѣ бъ госуда­
рю моему пожаловать, велѣть 
тоему мужику на той деревни 
въ Гурново мѣсто селиться. Гр. 
поряди., 335, 1682 г. Из одно­
го места, да не одни вести. Пск. 
рук. сб., 316, иач. XVIII в. Му­
жественнѣ убо ополчившеся на 
поганыя, сурово устремишася 
на нихъ... и свѣтлая оружия 
своя кровию ихъ червлены со- 
твориша, останокъ же поганыхъ, 
страхомъ объяти бывше, бѣжати 
устремишася гоними съ мѣста на 
мѣсто гнѣвомъ Божиимъ. Пов. 
пск. Печ. м., 79-80, к. XVI — 
и. XVII в. II Часть помещения, 
предиазиачеииая для кого-и. И 
по наносу дияволю возвратися 
Иосиф в дом свой и пребысть в 
дому три дьни и посланное по­
сади в темне мѣсте и не даде 
ему ясти и пити. Ж. Ник., 543, 
1582 г. Я тебя засажу да с мѣста 
не спущу, докуль мнѣ денег 
не платишь. Разговорник Т. Ф., 
417, 1607 г. Над архимаричимъ 
мѣстом образ пречистые Богоро­
дицы Знамение пядница в киоте 
обложен серебромъ. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л. 66, 1652 г. Да про­
тив келарского и казначѣиского 
мѣста в соборной церкви образ 
Ржство Христво пядница в ки­
от ѣ обложен серебромъ басмы 
с трубами. Там же, 83. + XVI 
в.: Кн. писц. I, Нов. пск. гр., 
Пов. npuxootc. Батория; XVII в.: 
А тягл. I, Вып. на владения, 
Ж. Ник., Зап. поступная, Надп. 
пр. Ольги, On. г. Опочки, Пов. 
явл. икон; XVIII в.: Пск. рук. сб., 
Указ Иннокентия.
2. Мряхут бо старыя и младыя 
люди, мужи и жены и малыя 
дѣти; не бяше бо гдѣ их по- 
гребати, все бо могилие воско- 
пано бяше по всѣмъ церквам; а 
гдѣ мѣсто въскоплютъ или му­
жу или женѣ, и ту с нимъ вло­
жатъ малых детей 7 и 8 во единъ 
гробъ. Лет. I, 1341 г., л. 30об. 
Скопи в одно мѣсто с руку (!). 
Разговорник Т. Ф., 214, 1607 г.
3. Сокол с места, а сова на место. 
Пск. рук. сб., 326, нач. XVIII в.
4. Нѣтъ ли гдѣ болшихъ рѣкъ, 
и болотъ, и. грязей, и топкихъ 
мѣстъ. Кн. писц. II, 135, 1656 г. 
И бывъ пришелецъ въ пустын­
ныхъ мѣстѣхъ, пощениемъ же 
и бдѣниемъ и Божественныхъ 
словесъ прилежнымъ поучени- 
емъ чувства добрѣ очистивъ. 
Пов. пск. Печ. м., 65, к. XVI — 
н. XVII в. И возлюби себѣ ино­
ческое житие и преподобных об­
раз и взыска ж себѣ мѣсто пу- 
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стынное, божиимъ изволениемъ. 
Ж. Ник., 539, 1582 г.
5. Да имъ же Попомъ и Диако- 
номъ стараго своего мѣста, кото­
рое подъ деревянною ихъ Попов­
скою избою, имъ больничнымъ 
старицамъ, какъ они Попы от­
городятъ себѣ, гдѣ класть дро­
ва и лучину, дать мѣсто. Сп. 
письма Аарона, 133-134, 1709 г. 
Въ тѣхъ купчихъ написано, что 
тѣ мѣста купилъ Мирожского 
монастыря игуменъ Нифонтъ съ 
братьею у Псковскаго посадни­
ка у Максима. Гр. Иоанна 2, 
80, 1680—1682 гг. Се купиша 
Григоре... у селских смердовѣ 
смердью землю и воду и пол- 
третьянатцата мѣста и пожню и 
прикремы и пень и колоду и по­
лесья. Нов. пск. гр., X1 19, 60, 
ХІѴ-ХѴ вв. А отъ валу до Смол­
ки рѣчки низова мѣста 37 са­
жень съ 1 аршиномъ. On. Из- 
борску, 159, 1701 г. 4- XVI в.: 
Гр. прав.; XVII в.: Вып. на вла­
дения, Гр. Новг. и Пск., Гр. ха- 
рат., Кн. писц. II. || Участок 
земли, предназначенный, обору­
дованный для каких-н. ремеслен­
ных работ или торговли. А го­
сударева оброку я, Перфилей, с 
того с онбарного мѣста и с по­
шлинъ в государеву казну, по об­
рочнымъ книгамъ, на годъ пла­
тить по семи алтынъ. Кн. Поган­
кина, 9, 1644 г- Дали Мирожско­
го мон(ас)т(ы)ря игумену Алек­
сандру з братьею в середнемъ 
городе боярина кн(я)зя Ивана 
Петровича Шуйского дворового 
мѣста против взятого их дворо­
вого мѣста, что взято под стре- 
летцкую слободу. Дан. на зем­
лю, 108, 1630 г. Клеть Микифо- 
ра Михайлова сына... поставле­
на на лавочныхъ мѣстѣхъ. Кн. 
писц. I, 16, 1585-1587 гг. Об­
рочные три пожни — Гайново, да 
Гайдукъ, да Дьячиха, да мѣсто 
мельничное Псковского Мирож­
ского монастыря изъ угодей от­
дано въ помѣстье Новгородцу 
Минѣ Федорову сыну Козляни- 
нову. Гр. Иоанна 2, 80, 1658 г. 
Противъ его |Дм. Алексеева] дво­
ра, что у него въ семьдесятъ 
во второмъ году съ Якиманско­
го входа отъ городовые стѣны 
съ корчемного мѣста спрятали 
др. съ поварнею. Кн. писц. I, 11, 
1585-1587 гг. + XVII в.: Вып. 
кн. писцовых 1, Док. Любят, м. 
> Оброчное (тяглое) место. 
Земельный участок, владельцы 
которого облагаются тягловы­
ми повинностями. Да я-жъ, 
Христина, ему, Сергѣю, посту­
пилась к тому же своему дво­
ру, смежно с моимъ дворовымъ 
огородомъ, оброчныхъ мѣстъ. 
Кн. Поганкина, 1, 1644 г- И 
сенные покосы и рыбные лов­
ли и около мнстря... всякие 
оброчные и необрочные мѣста. 
Кн. пер. пск. Печ. м., 4~4°б., 
1652 г. По приказу мужа сво­
его Максима... поступилася я, 
Евдокея, въ тотъ Николаевской 
Любя то вс кой монастырь... лав­
кою своею во Псковѣ, въ боль­
шомъ ременномъ ряду, на го­
сударскомъ оброчномъ мѣстѣ. 
Док. Любят, м., 12, 1698 г. Вдо­
ва Христина Ефремова... прода­
ла есми... Сергею Иванову сыну 
Поганкину... на тягломъ мѣсте 
дворъ свои. Кн. Поганкина, 1, 
1644 г- > Белое место см. бе­
лый.
8. Тоя же зиме... преставися 
дьяк Мисюрь Мунехин скорою 
смертию... И нача князь вели- 
кии живот его сыскивати; а на 
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его [дьяка Мисюря] мѣсто при­
слал Володимера Племянникова. 
Лет. I, 1528 г., л. 669об.-670. Те­
сто насыщает, а место не про­
свещает. Пск. рук. сб., 326, нач. 
XVIII ѳ. > Большое место. 
Почетное положение в обще­
стве. В большом месте сидеть — 
много ума надобно. Пск. рук. сб., 
311, нач. XVIII в. Цветное пла­
тье болшое место несет. Там же, 
328.
12. Дело, занятие. Господь же 
возвести ему: добръ покой, ре­
че, обрящеши в прежреченном ти 
мѣсте. Ж. Ник., 539, 1582 г. И 
поможе богъ въ всякомъ мѣстѣ 
воеводам князя великого и пско- 
вичемъ, и отмстиша Нѣмцом за 
свое и въ двадесяторо. Лет. II, 
1481 г., л. 217. Мы посылаем к 
вам нашего вѣрного, подданого, 
послушного, тайного и ближно- 
го думца, поволили его в наше 
мѣсто приняти и наше дѣло или 
хотѣние поразумѣти. Разговор­
ник Т. Ф., 265, 1607 г. Дай Оспо- 
ди тебѣ на рченном мѣстѣ. Там 
же, 261. > Присутственное 
место см. присутственный.
13. Отдельный предмет груза. 
А от мѣста имали у торговыхъ 
людей на государя царя и велико­
го князя таможники на недѣлю 
по 4 московки. Кн. писц. I, 14, 
XVI в.
14. Поселение, городок и тер­
ритория, к нему прилегающая. 
Слышав же сие... князь великий 
Иван Васильевич всея Русии, яко 
не токмо государевым градом и 
всем тамо приближным насилу­
ют, но и [на] чюдотворное Печер­
ское место крепце вооружаютца, 
утесняют. Пов. прихож. Бато- 
рия, 124-125, XVI в. И отъѣзжие 
сторожи въ которыхъ мѣстѣхъ 
пригоже, держати крѣпкие, и 
подъѣзды и проѣзжие станицы. 
Кн. писц. II, Ц2, 1656 г. И безъ 
того намъ на Опочкѣ впредь 
быть нелзе, потому что Опочка 
мѣсто порубежное. On. г. Опоч­
ки, 54, 1654 г-
> До тех мест. До тех 
пор, до того времени. Трясца / 
лѣтница меня четверть того го­
ду держал (!), да я до тѣх мѣст 
без промысла был. Разговорник 
Т. Ф., 24З, 1607 г. И ты бъ [Иона] 
у нихъ въ тѣ ловли до тѣхъ 
мѣстъ не вступался. Гр. прав., 
574, 1547г. > С тех мест. Стой 
поры, с того времени. И в тотъ 
мор епископъ Мисаил престави- 
ся; и государь прислал с святою 
водою с Москвы чюдотворцовых 
мощей Петра, Алѣксея и Ионы, 
и мед чудотворцов Алексѣев, и 
с тѣх мѣстъ преста мор. Лет. I, 
1592 г., л. 684- > В (за) кого-н., 
чего-н., чьё-н. место, а) Вме­
сто кого-, чего-н. И оклеветаша 
его [Михаила Скопина] къ ца­
рю, глаголюще: слышахом, царю, 
яко племянникъ твои и нашъ хо- 
щет царем быти, в тебѣ мѣсто. 
Лет. I, 1611 г., л. 714- Псковстии 
же мужие... послаша к Москвѣ 
послы своя от всего Пскова к 
великому князю Василью Ива­
новичи), жалящися на служа­
щаго ему князя своего и в того 
мѣсто иного князя просяще себѣ 
лутчша того обычаем, дѢлы и 
праведнѣиша судом. В вед. пск. 
взятии, 300, 1510 г. Да и про­
тив Гремячей горы к Пѣскамъ 
стѣну каменую почаша дѣлати 
в деревянои мѣсто. Лет. III, 
Стр., 1563 г., л.229об. О тѣхъ 
бо пророкъ рече: во отъ твоихъ 
мѣсто быша снове твои; постави­
ти ихъ кнзя во всей земли. Поел.
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Корн., 527, XVII в. Бедному кус 
за ломтя место. Пск. рук. сб., 
310, нач. XVIII в. + XVI в.: А. 
тягл. II, Кн. Поганкина; XVII 
в.: Док. Любят, м., Гр. порядн. 
6) От чьего-н. имени. Царю 
Государю... бьютъ челомъ... 
игуменъ Герасимище... да 
Псковские помѣщики, дворяне 
и дЬти и во всѣхъ Псковскихъ 
помѣщиковъ мѣсто. Челоб. Ге­
расима 1, 277, 1-я пал. XVII в. 
ЗдѢсе намъ били челомъ съ 
Верхнево Острова... оброчные 
ловцы съ исада Иванко Кона­
новъ, да Ондрюшъ Салтановъ, 
да Игнашко Мошко, и во всѣхъ 
товарищей мѣсто. Гр. прав., 574, 
1547 г. > По местам. Кое-где, 
не везде. Под середним паника­
дилом яблоко с рясы и с колечки 
и с плащики серебреными золо­
чено на красной немецкое дѣло 
а по мѣстом низано жемчюжком 
а наверху два бубенчика сереб­
реные золочены. Кн. пер. пск. 
Печ. м., л.бО-бОоб., 1652 г. > 
Места не было бы каму, че­
му. Не следует бытъ где-н., сре­
ди кого-н. И прихожему бы татю 
мѣста не было. А земск. торг, 
д., 29, 1666 г.
МЕСТО, предлог с род. пад. 
Употребляется при указании 
на то, что заменяют, замеща­
ют; вместо. Рункъли, ббръву 
дъвйть крбшым мёстъ къртёфили. 
Пыт. Мисгъ пъльтА шуба былё. 
Гд. Канфётину, как органйзма 
затрёбует, так и кусипі мёста табаку. 
Пск.
MECTÔBbE, я, с. То же, что 
мёсто 5. СРНГ 18.
МЕСТОПОЛОЖЁНИЕ, я, с. 
Где что-н. произошло, случилось, 
место происшествия. Приёхал сут 
на местаположёние. Стр.
MÉCTO4KO-, чка, м. То же, 
что мёсто 3. В них уш была 
свае мёстачка, анй там фстричАлись. 
ЛлА
МЕСТЬ см. месйть.
МЕСТЬ, и, ж. Возмездие 
за причиненное зло. Зрите, что 
же и тому окаянному воздастъ 
Богъ месть, и не помяну его яже 
к церквамъ божиимъ и к ни­
щим милостыни. Лет. I, 1588 г., 
л. 709-709 об. Где гнев, тут и 
мясть. Пск. рук. сб., 313, нач. 
XVIII в. > Местьмстити. То­
го же лѣта князь псковъскии 
Александръ Василиевич с по­
садники псковъскими и с му­
жи псковичи... шедши в зем­
лю Немецькую... и мѣстъ мсти- 
ша за тѣ головы за неповинныя. 
Лет. I, 1459 г., л. 70об.
Вар. мясть.
МЕСУШКА, и, ж. Смесь из 
мелко порубленных компонентов. 
Да ёту-та мясушку яшшё мёжна 
здёлать к ужыну [о салате|. Слан, 
ср. месётка, мёсиво.
МЁСЯК см. мёсяц.
МЁСЯНИЦА, ы, ж. 1. Куша­
нье взамеску. Карпов.
2. Густое, выварившееся кушанье. 
Карпов, ср. месйнка.
МЕСЙНКА, и, ж. 1. То же, 
что мёсяница 1. Карпов.
2. То же, что мёсяница 2. Карпов.
3. Корм для скота, посыпанный му­
кой. Карпов.
ср. мёсиво, мешАика.
МЕСЙТКА, и, ж. Шелуха, по­
лучающаяся при обдирке зерна на 
мельнице (употребляется в корм 
скоту). Копаневич.
МЁСЯЦ, а, м. 1. Единица ис­
числения времени, равная 1/12 ча­
сти года. В ётам месяцу малгіна 
будет. Дн.----  О названии этой ча­
сти года. Я и мйсяцъф ня знАю,
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ни, ф той жысьти никакбй грёмати 
[не было]. Пушк. > Мёсяц с днём. 
Такая единица, равная 31 дню. Са 
днём мёсяц, ёта трйтцать дней да 
яшшё адйн день. Гд. Ётат мёсяц са 
днём. Вл. ср. мёсик, мёсячек. || 
Период времени в 30 дней, исчис­
ляемый от какого-н. дня. Четыре 
мёсяцы доч не писёла. Ляд. У 
жёншшыны шпбра былё назаду, 
рёзали, три мёсяка паляжёла. Печ. 
Хотёла сёхару дастёть, с получки 
купит пять-шэсьть килогрём, на 
мёсяц хвёти. Стр. Три мёсица 
рабётали в вёинских часьтйх. Гд. 
----- О возрасте. В ей мёленький 
бёръф, мёсяка два есь. Гд.
2. Диск луны или его часть. Как на- 
радйцца мёсяц, тбненький серьпёк, 
назывёют евё у нас маладйк, мала- 
дичбк, патбм — чётверть малёдика, 
патём палналуние. Вл. Нёчи тём­
ные, когдё мёсяка нет. Палк. А кагдё 
на ушшёрп пайдёт, [говорят] мёсиц 
хвётит сёнцъм. Гд. Кадё мёсяц 
смёниваицца, так нёба аблакём на- 
шлё, дошть пайдё. Дед. Мы бывёла 
пъ марёзу лён стялйли, па мёсицу. 
Остр. Свётел мёсяц — то хозйин во 
дому. Копаневич, Нар. песни 1, 2. > 
Нёвый (стёрый) мёсяц. Фаза 
луны до (после) полнолуния. Как ф 
стёрам мисяцу сажёем, так аммалёт 
лучша, а в нёвам мисяцу аммалёт 
плахёй, пустацвёту мнбга. Пск. 
Как на нёвый мёсяц пашлб, такёя 
пагбда и буди. Гд. Радймец, кёжный 
мёсяц пафтарйецца на нбвам ми- 
сяку. Печ. > Свётит мёсяц. На­
родная песня и танец под нее. У 
нас фейки рёзны тёнцы были, кра- 
ковйк, и руские, и испёнь, вальс, 
стэп, свёти мёсяц. Гд. Тёнцы-то? 
Краковйк, коробёльники, падеспёнь, 
потбм пблька, свётит мёсяц. Стр. 
  эллиптически. А какие тёнцы 
были? Ну бт мёсяц, корббочка, 
цыгёнка, кроковйк. Кр. Танцэвёли 
кракойк, карббачку, вдваём мёсяц, 




1. Я вися звѣзда хвостата на 
западней странѣ месяца февра­
ля, а погибе месяца марта в вер- 
бьную суботу. Лет. I, ЦОЗ г., 
л. 34 об.-35. Прииде сам литов­
ский король со всеми своими 
многими силами, того же меся­
ца августа 26 день. Пов. при- 
хож. Батория, ЦО, XVI в. Въ 
лѣто 6645 мѣсяца февраля въ 13 
день преставился благовѣрный 
князь Всѣволодъ Мьстисламь- 
ць во Пльсковѣ градѣ и по­
ложенъ бысть въ святѣй Тро- 
ици. Покровск. Приписки, 292, 
1137 г. + XVI в.: Кар. Яз. Пск.; 
XV в.: Гр. Новг. и Пск.; XVI в.: 
Пов. пск. Печ. м.; XVII в.: А 
земск. торг д., А тягл. I, Ж. 
Никандра, Зап. икон, Кн. писц. 
II, Пов. явл. икон, Разговорник 
Т. Ф.; XVIII в.: Д. пск. провинц. 
канц., Док. Любят, м., Надп. 
гробн. Гавриила, On. г. Опочки.
2. > Новый месяц. Прьвое 
исцѣли Богородица жену слѣпу 
и отрока слѣпа и старца миряни­
на, имуща дух нечистый, луную- 
щагося на нов месяць. Пов. пск. 
Печ. м. (кр. кр), 551, 1531 г. Мо­
лод мѣсяц. Ветох мѣсяц. Пол- 
но<й> мѣсяц [Раздел: Из че­
тырех элементов]. Разговорник 
Т. Ф., 32, 1607 г.
МЁСЯЧЕК", чка и МЕ- 
СЯЧ0К", чкё, м. То же, что 
мёсяц 1. Ёта два мёсечка атмёяцца 
и тйгу атсібда, там хоть телевйзор 
ембтриш, и дёти, внучки. Дн. Вот 
ужё мисячбк будет, как он дбмъ. 
Аш. Месячкё два пажыву. Порх. А
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менё на адйн месячбк брйли. Холм. 
-----в сравн. А вот такбй на грядйх, 
мясячкйм сёмячка, жёлтенький 
цвятбк. Остр.
МЕСЯЧИНА, ж. Содер­
жание, выдаваемое каждый ме­
сяц. А что у него Никулки сЬяно 
па нашей помЬстной землЬ въ 
усадищЬ... которая земля да­
на ему въ уделъ вмЬсто годовой 
мЬсячины, и то отдать ему без- 
пятинно. Гр. порядн., 338, 1687 г. 
МЁСЯЧНИК, а, м. О том, 
кто работает помесячно. Карпов.
МЁСЯЧНО, нареч. и безл. пре­
дикат. I. нареч. 1. В течение 
месяца. Рйньшэ стйршые брйтья 
служили мёсяшнъ, патаму анй на 
дяйствйтельну идут. Дн.
II. безл. предикат. 2. Светло от 
луны. Мёсячнъ так, тёплъ, мы свой 
акбп, шалйшку аддйли свёкру. Порх. 
Анй пъигрйит, а я пъпйю, мёсяшна, 
так хърашб. Дед.
МЁСЯЧНЫЕ, мн. (ед. 
мёсячная, ой, ж.). Менструа­
ция. А на сябя-та пришлб, мёсячные 
знйчит. Аш. Я маладйя былй, у менй 
мёсяшныи ни лягли, жывбт балёл. 
Кр. Кбплицца пат стйрасть, тагдй 
нет мёсячнай. Остр. Мёсяшная, 
в ыншых есь с чатырнаццати 
и с шаснйццати, в мянй былй 
мйленькая. Беж.
МЁСЯЧНЫЙ, ая, ое. 1. Осве­
щенный яркой луной. Зимбй, кагдй 
буде мёсячная ноч, йркая звяздй. 
Беж. Пашлй дйдя с тёткай искйть 
мужыкй, ноч мёсячна былй. Н- 
Рж. Вышъл ён на двор, ноч такйя 
мёсяшная. Локн. Приёхал жанйх к 
ней, ноч мёсяшная былй, свётлая. 
Кр. Ноч-та мёсешная, вйдная. 
Палк. Аннй гаварйт лунная ноць, 
а другйе — мёсяцная. Себ.
2. О деньгах. Причитающийся за 
работу в течение месяца. Я тбжэ 
тагдй нигуста палучйла: шыисйт 
читыри рублй мёсячныи вывили 
мне, штъ я раббтала ф калхбзи, и 
тридцать вбсем дйли мне пёньсию. 
Палк. У нас из мёсячных дёник, 
как палучым, срйзу на харчы была 
выйдя. On. Он сапбжник харбшый 
был у менй, мёсячные дёньги насйл. 
Гд. А яму аплйчывают мёсячные. 
Аш.
3. Посвященный одному 
из двунадесятых праздников. 
Спреди двенатцать икон ми­
неи мЬсячных поклонные в 
киоте. Кн. пер. пск. Печ. м., 
81, 1652 г. > Месячный
человек. Кто получает еже­
месячное содержание, месячи­
ну. Да мѣсячнымъ людемъ мо­
имъ Коверинымъ изъ моихъ 
Ковериныхъ животовъ взять. 
Гр. порядн, 339, 1689 г. >
Месячная печать. Печать 
с изображением одного из дву­
надесятых праздников (?). Да 
противъ Гостина двора важня 
деревяная, съ проЬзжими воро­
тами, да другая важня... а въ 
тЬхъ важняхъ двои терези... 
6 гиръ пудовыхъ... 12 печа­
тей мЬсечныхъ серебряных. Кн. 
писц. II, 252-253, 1699 г. 
МЕСЯЧ0К см. мёсячек.
МЁСЯЧУШКО, а, с. флк. 
Ласк. —> мёсяц 2. А ф се- 
редй во дворё три тёрема сто­
ят. Как во пёрвом терему свётил 
мёсецшко, во фторым терему 
крёсно сёлнышко, а во трётьем те­
рему чёсты звёздушки... Свётел 
мёсецушхо — то хозйинушко. Порх.
МЕТ, а, м. и МЕТА, ы, ж.
1. чаще мн. Ветка, положенная на 
верх стога для защиты от ветра. 
Мяты для пакрывёла сёна, штоп ня 
эбрёсывала, адйн мет свалйлся. Кр. 
Меты — ёта на сток наверёх кладут,
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штоп сёна не снасйла вётрам, ёта 
вётки хвай. Кр. На адбнки кладут 
пбперек, штоп ни раздувёла, прутья 
или хваййны — мяты. Пушк. Снгізу 
шырбко, квёрху стриш, стриш [о ме­
тании стога) на верх мяты, четыри 
мятё, какёя есь блгіска, палбжыш 
навёрх, штоп сёна ни снасйла. On. 
----  собир. Метё, смятёим сток с 
сёнам, закёнчиваим сток мятёть, 
мяту с сучьяф кладут навёрх. Кр. + 
Н-Рж. ср. завёршка, мётки, мёт­
лы, обмётенье, обмётки.
2. Волокуша из двух деревьев для пе­
ревозки сена. Сёна вбзят на телёги, 
на мятёх, бёбы кучу дёлают, а потбм 
вбзят такй и две пёлки на них и 
вбзят. Мятё, когда пбжня мйккая 
вбзят на мяты. Кр. ср. метьё.
MÉTA, ы, ж. То же, что 
мётка1 1. Вот уйдё он (жердник) 
мёту постёвит, где карыта рубйть, 
скбка мётръф ат паддёцы. Печ. На 
кёждой пъласё дёлъли мёты. Гд. У 
кёждъва мёта была в дирёвни. Гд. 
II рыб. Пучок соломы или кусочек 
ремня, привязываемый к рыболов­
ной сети для равномерного спуска 
и подвема ее крыльев или к сети с 
крючками через каждые 100 крюч­
ков. От трётья мёть вышлъ, тычёс 
воротбк брасёйим. Гд. + Кузнецов. 
II рыб. Дощечка с надписью на кор­
зине с рыбой, отправляемой в город. 
Кузнецов.---- Мёта. Кличка козы.
Пл.
2. Участок земли (?). И все­
го припускных к двору двадцать 
шесть мѣт черных; а по... писму 
и мѣрѣ тѣх припускных дворо­
вых мѣст в длину тридцать де­
вять сажень... Вып. кн. писцо­
вых 1, 287, 1624-1627 гг.
3. Запись, резолюция с решени­
ем по судебному делу. И мая въ 5 
день, по мѣтѣ на тѣхъ роспрос­
ныхъ рѣчахъ дьяка Алексѣя Зу­
ева, велѣно... стряпчему на тое 
жонку положить крѣпости. Вып. 
из дела, 85, 1693 г.
МЕТАЖИНА, ы, ж. Об укра­
шении на кушаке. Ззёду-то какйх 
мятёжын надёлали, вот там на ку­
шаки. Гд.
МЕТАЛА, ы, м. Рыбак, забра­
сывающий сеть с лодки. Метёлыцик 
сёти рбет с лбдки, егб и рылыциком 
зовут, и метёлой. Храмцова, Печ. 
+ Кузнецов, ср. метёлыцик, 
рыльщик.
МЕТАЛЛ, а, м. Обиходное на­
звание малоуглеродистых сталей, 
железо. Метёлл — ёто жалёза, чтб- 
та металлйчискае, металлйчиская 
тарёлка, кружка, это всё, что 
жалёзнае, металлйческае, падёй 
жалёзную тарёлку. Медь — ёто 
не метёлл, ёто рудё, руду да- 
стаібт, алюмйний — он жэ не ме- 
таллйческий, дай алюмйниевую 
кружку, не говорйт металлйческую. 
Пск. > Жёлтый метёлл. Медь 
и сплавы, идущие на различные по­
делки. Пбльскъе серебрб, жблтый 
метёл нбмер такбй-та, двенёцътый 
там. Н-Рж. > Чёрный метёлл. 
Железная руда. Накапёли мятёл, 
ну чермёт ётот, чёрный мятёл. 
Дед.
МЕТАЛЛИСТ, а, м. Вид плу­
га. Металйст ешшё плук назывёеца, 
кбнный плук з длйным нбсъм такбй. 
Пл.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, а я, 
ое. Сделанный из металла. У 
сёнък пблъс, металйческий пблъс, 
рёйки. Гд. Зелёнка — тарёлка ме- 
талйческая, блібтка. Гд. Рёньшэ 
бйли скот поббихъй деревйннъй, 
сейчёс мблът металлйческий йли 
ножбм и шылъм. Печ. Шёрсьть 
хърашб чисёлъсь, на кёрзиках 
мёлинькии миталйчискии штырики. 
Печ. А у минй зубы рёна
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вывалились, так тяпёрь йсныи, мя- 
талйчискии. Кр. Въ пятке дыра, 
грибком голова, не платит оброку, 
а служит без сроку (Металлическая 
пуговица). Евлентьев, Загадки.
МЕТАЛЛОЛОМ, а, м. Лам 
металлических изделий. А иныи [са­
мовары] на мяталалбм были дбраги. 
Беж.
МЕТАЛЬНИК, а, м. Кто 
укладывает сено в стог. Гряпцы, 
мятёльники — мятёють сёна. On. ср. 
метёлыцик, мётчик.
МЕТАЛЬНЫЙ: >Метёльное 
тенёто. Рыболовная сеть. Кузне­
цов.
МЕТАЛЬЩИК, а, м. 1. То 
же, что метёльник. Чалавёк, 
катбрый сёна на сток мёчет, 
назывёецца метёльшшик. Гд. 
Метёлыпшики сток мёчут, кидёют 
сёно на сток и аптискивают. Гд. 
Митёльшшик — катбрый митёит 
адбнак сёна, митёльшшик рас- 
правляить ураблйм. Нев. Кбсят 
касцы, а грёбят ётъ грабйльшыки, 
а мятёют стогн ётъ мятёльшыки. 
Гд. Круглый [стога) трунна мятётъ, 
нёда мятёльшшыку мятёть умётъ, 
штоп слабины нигдё нё была. Остр. 
Зта мятёльшшики нёшы, стагавёть 
ваны сёна зачнут. Дед. || Кто укла­
дывает сено, находясь на верхушке 
стога. Мятёльшыки мёчут адбнак, 
примёют сёна и раскладёют на 
адбнак, им падают падавёльшыки. 
Остр. Падавёльшшики — катбры 
на стох падаю, а катбры на стогу 
стаёт, уклёдывают — мятёльшшики. 
Гд. Наверху, на стагё — мятёльшик, 
уклёдывает сёна. Кр. Кто подаёт 
сёно на стох — подавёльшшык, а 
навярху — мятёлыпшик, а кто по- 
гребёит — подгрёпшшик. Гд. Внизу 
стбга стайт падавёльшшик, а на­
верху метёльшшик, падавёльшшик 
сёна падает, а метёльшшик,
аптискивает сёна и уклбпывает. Ляд. 
4- Беж., Вл., Печ., Стр., Копаневич. 
ср. мётчик, стожёрь, сто гоп рёв.
2. То же, что метёла. 
Мятёльшык — сёти рбит с лбтки, 
явб и рыльшъкъм завут и мятёлъй. 
Храмцова, Печ.
МЕТАЛЬЩИЦА, ы, ж. 
Женек. —♦ метёльщик 1. Копане­
вич. ср. мётчица.
МЕТАНИЕ, я, с. Поклон 
(обычно поясной) и другие дви­
жения, выражающие раскаяние, 
мольбу. Иноцы же приведоша его 
[игумена Корнилия] въ церковь 
ко иконЬ пресвятыя Богороди­
цы, и ко гробу Маркову: онъ же у 
гроба метание сотворивъ, со сле­
зами прощения просящее. Пов. 
пск. Печ. м., 61, 1531 г.
МЕТАНУТЬСЯ, сов. экспр. 
Быстро направиться, устремить­
ся куда-н. Кбшка слышитъ, што 
там шкряббчыть, мятанулась туды 
и паймёла мышку. Н-Сок. ср. 
брбситься, кйнуться.
МЕТАТИ см. метёть.
МЕТАТНИК, а, м. Веду­
щий акробат или жонглер. Mes 
татник [Раздел. Виды ремесел]. 
Разговорник Т. Ф. 54, 1607 г.
МЕТАТЬ1, метёю, мечу, 
метёе, метёет(ь), мёче(т). 
несов., что. 1. Размахнувшись, вы­
пускать из рук, заставляя лететь. 
Метёть —ёта брасёют чтб-та, мяч 
метёют. Пск. ср. бросёть, кидёть, 
мётить2. > Метётьглазйщами. 
Быстро переводить взгляд с одного 
на другое. Пади ш ты, кёкой при­
за рб кай, глазйшшам так и мятёеть 
Тор. И В свадебном обряде: одари­
вать певцов, гостей, бросая деньги, 
конфеты. На свётьбе-та мальцы ка­
рам ёль мёцут. Кр. 4- Копаневич.
2. Перебрасывать зерно лопаткой 
после обмолота, очищая от пыли, 
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тпрухи. А ёта метёли, кагдё аб- 
малбтят мал ати л кай, берут с кучи 
и тудё, пыль-та астаёцца, а чиста 
тудё, лапётка назывёицца, лапётить 
зирнб, ну, метёть или лапётить. 
Слан. Мятёли лапётками, лапотки 
такйе, згрябут ф кучу, лапётачкай 
паднймут и брасёют. Слан. Ну 
тблька высушыш яё, и ётай жа и 
мятёли, фук да фук, и мёлкая рош 
лажыцца к нагём блйжа, а катбрая 
чыстая, харбшая рош, да той стёнки 
лажыцца. Печ. Пайдём с мётирью, 
с вёчыра и да утрё абмёлотим 
[рожь], янё астёницца убирёть, рош 
метёть пёлькай, выметит на такййи, 
што сёйуть, скрозь, а вить рёньша 
тблька сам фсё рабатёл. Печ. ср. 
кидёть.
3. Поддевая вилами, кидать, поме­
щать на что-н. Там две астрёвины, 
две калючие пёлки, на них сёна 
метёют. On. Сёна бывёет сыравётае, 
так евб сначёла в астрафкй стёвят, 
а кагдё сухбе, так в сток мятёти 
будем. Локн. Острбвья, мячу на 
них сёна. Локн. Митёют сёно — 
эта на берёзу [срубленную] сёно 
лбжат, потбм утёптывают и увбзят 
зимбй на гусеничных [тракторах]. 
Остр. Метают клёвер, штоп пра- 
сыхёл паскарёй, запаубдит. Пуст, 
ср. кидёть. II Делать стог, копну, 
кидая и укладывая сено. Скбсим, 
патбм ф купёшечку и тагдё с 
бтай капны и сток мятёиш. Гд. 
Рёньшъ гъварйли: адёйни мятёть 
нёда, а тяпёрь: стбги мятёют вилём. 
Остр. Метёть стати, кидёють сёнъ, 
кругбм апкидывъють вйлъм, а 
адйн забрёфшы тйскае, сток пъ- 
лучёеццъ, книзу шырбкий, а квёрху 
паужъ, штоп дожж скётывълсе. 
On. Сявбння с абёда апйть грёбить 
и скирду мятёть. Печ. Нёшы там 
памагёли сёна стагавёть, далжны 
были стагй мятёть. Печ. Метёет 
сток метёлыпшик, аль крутят — 
тб жэ сёмая. Ляд. ср. крутить, 
мётить2, стоговёть, уклёдывать.
4. во что. Выбрасывать как ненуж­
ное. Кудё ёта, ф памбйную йму 
мятёть старьё тваё? Палк. ср. 
бросёть, выбрёсывать, вы- 
метёть, кидёть. > Как нё зень 
метёть. О бесполезном занятии. А 
ётъ как нё зень мяцы. Латв., Зай­
цева. > Метёть кровь см. кровь. 
II кого, перен. Перебирая, отвер­
гать, отбрасывать. Фсё мятёли, 
мятёли [женихов девушки], как 
цыгён кбней. Печ.
5. Бросать, закидывать в воду (ры­
боловные сети, снасти). Сёти в 
ваду митёли, штббы рыба папёлась. 
Локн. Каму што, хто гресьти, хто 
запёс мёча, хто падгрябёе, хто на 
кармы стаить. Печ. На мотбре тихим 
хбдом сёти мёчут. Эст., Пириса- 
ре. Их [сети] мятёют, устанёвливают. 
Гд. А то поехали крючки метёть, 
рыба цапёла за крючбк, кагда 
увйди черевбк. Гд. Мёла анё мятёла 
сеть в бзира на плбтку. Гд. + 
метёть: Пуст., Эст., Б. Кольки, 
ср. бросёть, выметёть.
6. во что. Класть, всыпать. Гу- 
ньбё — в булки сыпют, в булки 
мёчут. Палк. ср. кидёть.
7. Небрежно класть, поме­
щать куда-н. Он [сарай] рёньшы 
асббинный ад дбма был гли сёна. А 
так на цырдёк мятёли што папёла, 
барахлб. Пск.
8. Подавать, ставить на стол. 
Што есь ф пячй, на стол мячи. 
Мятёть — вынимёть прадукты с 
пячй. Остр. Што есьть ф печй, фсё 
на стол мячй [Поговорка]. Остр.
9. О рыбах. Откладывать икру. 
Па мялй абычна идут рыбы стёий 
и икру тадё мятёют, а у нас тут 
нёраст назывёицца. Остр. Рыбы 
сначёла метёют икру, патбм с ыкры 
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маленькая рыпка, малёк абразуецца. 
Нев. Каждая рыбина метает икру. 
Пуст. Анй сАми мятают икру. Локн. 
ср. выбрасывать.
10. О зерновых. Выбрасывать колос, 
начинать колоситься. КогдА под­
растёт, кблас мёча рош. Гд. ср. вы- 
метАться.
11. Продевать, пропускать между 
зубьями берда. После нитбф нитки 
в бёрда мёчеш. Локн. КаудА узбр 
ткёш, так набирйеш вбсим нй-roÿ 
и вбсим панбш, а потбм у бёрда 
мёчем и ткёш узбр. Локн. Оснбву 
чёрес нйченки пъдавАть, в бёрда 
мятАть, как начинать ткать, чёрес 
бёрда на калбду навивАть. Порх. 
Адйн рас прастбй стаф справлйли. Я 
ёй сказёла: «В два бёрда ня мячйти», 
янё стАла кАжду тьрисьтйну мятйтъ, 
крАя крёпки, слабА сьпрядйна. Палк. 
+ Гд., Вл. ср. кидАть.
> МетАть зубы. О жи­
вотных. Терять молочные зубы. 
Лбшъди и кърбвы зубы мёчют, 
минйют знАчит. Гд. Зубы мятАла на 
фтарбм гаду, как телй зубы мёчит. 
Остр.
Вар. метАти.
1. на кого чем. Стрельцы же 
ис пищалей по них стреляху... 
овии на них камением метаху; 
овии же всяческий о избавлении 
града Пскова образы показую- 
ще. Пов. прихож. Батория, 146, 
XVI в. + XVIв.: Пов. пск. Печ. м.
3. НЬкогда же той Афанасий ра­
ботяща в дому своемъ, тогда же 
случися ему бЬда велия, выра­
зилъ бо десное свое око вилами, 
ими же траву изсохшую мечутъ. 
Пов. явл. икон, 130, рук. XVII в.
4. во что. Хромыя хождаху ра­
дости Ь съ чюдотворною иконою 
здравы и исцЬлены на Сини­
чью гору идуще, древяницы жъ 
отъ ногъ меташа, а ручныя на 
древЬхъ по пути повЬсиша, и 
по пути много исцЬления быша. 
Пов. явл. икон, 124, РУ*- XVII в. 
Нача искоренити прелести ку- 
мирские и скверные мольбища 
лЬсы сЬчи и огню предавати, 
камение же чье в воду метати, 
и которые не крещены святымъ 
крещениемъ просвіяцати. Лет. 
I, 1534 г., л. Ц5.
12. на что. Направлять, посы­
лать. Спешне же и радостне 
ко Пскову, яко из великих пе­
щер лютый великий змий летя- 
ше, страшилища же свои, яко 
искры огнены и дым темен на 
Псков меташе; не долетев, во 
утробе у собя того Пскова слы­
шати сказоваше. Пов. прихож. 
Батория, 56, XVI в.
13. кого. Насильственно поме­
щать куда-н., лишая свободы. 
И тЬ роспросные и пыточные 
рЬчи присылать ко государю къ 
МосквЬ, а тЬхъ воровъ метать 
въ тюрму до государева указу... 
Кн. писц. II, 77, 1635 г. То жен 
тЬх меташа в полаты и погре­
би и оттуду изимающе злЬ му- 
чаху и смерти предаваху. Лет. I, 
1610 г., л. 751.
ДМЬтатьзапосмех что. 
Продавать по низкой цене. Я 
своё во товару за посмЬх не мечу, 
я ёво даром не взял. Разговорник 
Т. Ф., 337, 1607 г.
МЕТАТЬ2, Аю, несов. Мести, 
подметать (пал). Пол вёниками ни 
метАю тяпёрь. Остр.
МЕТАТЬ’, несов. Прошивать 
крупными стежками, намечая ли­
нию шва. МетАть — тйпа абмёты- 
вать, нёда наметётъ большйми 
шагёми, что шьеш. Пск.
МЕТАТЬСЯ, мечуся, ется, 
метАется, несов. 1. Быстро и бес­
порядочно двигаться то в одну, то 
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в другую сторону. Валкй бальшые, 
пёсла я с унукай карбу, карбвы 
сапйть, а он [волк] митёуся, митёуся, 
да цапь авёцку. Нев. У мяня 
у пёмяти стёрая-стёрая бёбушка, 
от анй крыльцо называла рундук, 
выйди на рундук, псё мёцицца, 
лёять, гаварйла. Пуст. Мухи-та 
кйдаюцца, мёчуцца, што блбхи. Вл. 
Сявбдня анй цёлый день мятёлись 
кбло вёшэва дбма. Беж. Тбки 
тялйта мёчуцца, тёя бёлая [карова] 
бёгала, што с бёлыми глёзы. Вл. Я 
60 га убирёю [сена], вот и мячуся па 
кусткём. Беж. |[ О животном. Де­
лать резкие движения, брыкаться. 
Ну ты не мячйсь, пажёлуста [коро­
ве при дойке]. Беж. || Вырывать­
ся, пытаясь освободиться. [Женщи­
на] фея стбркнута нбжыкам, глазё 
выкалан, анё, навёрная, метёлася, 
фея стёнка ф кравй. Беж.
2. Ворочаться, беспокойно двигать­
ся (о больном). Я фчарё мятёлась, а 
нёда сёна укладёть, я балёла. Пен.
3. перен. Находиться в состоя­
нии беспокойства, тревоги. Фсё ня 
знёю, што он Умер, там сястрё 
мёчеца. Пушк.
4. экспр. Направляться, устрем­
ляться куда-н. Пёчку стбпиш и 
мёчешея на бёрку. Холм, йто в 
нас ёстя тбпкое мёсто, во мху есть 
проёдлины, глядй тудё не мятёйся. 
Дн. ср. бросёться.
5. к каму, куда, перен. Вмеши­
ваться во что-н. Я к ним не 
мяцуся. Палк. Кто лёзет вафеюду, 
курица или рябёнак бёлаваный, 
мёткий, мёчецца вафеюды. Кр. > 
Метётьсяневсвоёдёло. Да ты 
ня ф сваё дёла ня мятёйся, а то как 
швырну. Палк.
6. Закидывать в воду рыболовную 
сетъ. [Снетки ловить выедут] што 
чёек, ёдеш, мёчышея, чуть адйн 
другбва ни збивёеш. Печ. Поёдут 
тбней, как метёцца. Печ. ср. метёть.
Д Метёться в глазё 
(глёзы). Привлекать внимание 
своим внешним видам. Скатерёт- 
ка как агбнь гарйт, в глёзы так 
метёетца. Кр. Кбфтачка харбшая, 
пряма ф глазё мёчется. Локн. 
Гбльфы такй красивые, так в гла­
за и мёчуцца. Пск. Красивъ былъ 
адяялъ, йжнъ в глёзы мятёлось. On. 
ср. мётить в глазё (см. мётить2). 
Д Метёться языкбм. Болтать, 
пустословить. А мой батька гово­
рит мне: «Не мячйсь языком многа». 
СРНГ 18, Кр.
4. из чего. И приѣхавше 
в Норову к нѣмецкому город­
ку, и оступльша и зажгоша и 
примЬтом; а Нѣмцы и Чюдь, 
который были в городкы, овии 
згорѣша, а инии метахуся з го­
родка. Лет. I, 1348 г., л. 39об.
7. Прыгать, бросаться вниз. 
Нѣметцкихъ людей твои велико­
го государя ратные люди поби­
ли и переранили, а иные мета­
лись въ Чютцкое озера и пото­
нули. Кн. писц. II, 341, 1657 г. 
ОвѢх избиша и овых ранишя, а 
инии метахуся съ брега в кручю. 
Лет И, 1265 г., 165об.
8. Показывать мастерство ак­
робата, жонглера. Метаться 
[Раздел: Виды инструментов]. 
Разговорник Т. Ф., 57, 1607 г.
МЕТЕЛЁК, ль к ё, м. Бабоч­
ка, мотылек. Бёбочка у нас метя- 
лёк. Гд. Мятлй бывёют, ёта метелёк, 
он дёлает худа, ейдет на капусту 
и будет чёрьви. Гд. С цвёта на 
цвёт лятёю митяльки. Митялькбф 
ны вёткъм застйбывали. Сер.-----в
сравн. Метялькй назывёют, у Нёсти 
нбги здарбвыи как у метелькё. Гд. 
ср. мётель, мётень, метйшка. > 
Бёгать что метелёк, шутл. О 
быстро, проворно и легко передви­
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гающемся человеке. Што митилёк 
дед бёгая. Гд. > Полетёть как 
метелькбм, шутл. О быстро и 
проворно бегущем человеке. Ёсли 
убигАиш быстра, гаварйт, политёл 
как митилькбм. Гд.
МЕТЁЛИНКА. Название ре­
ки. Мятёлинка — рёчка, ручей так 
назывАецца. Стр.
МЕТЁЛИТЬ, ит(ь), несов. 
экспр. 1. кого. Бить, избивать. 
Отметёлили, отколотили, давАй от- 
метёлим егб, метёлют они егб — то 
есть бьют. Пск. А Метёлить как 
сухбе сёно кого. Гаварйти пра 
замужья, на што ш такАя замужья, 
тблька прал йон [Сергей] йих, га­
варйть, метёлил как сухбя сёна, 
ат Зины фшол, пирябрбсился на 
НатАшку. Н-Сок. || О корове. Хле­
стать хвостом, не подпуская к 
себе. Карбф на обёд нАда была ф 
пбли, я схвачу за хвост, а ан А минй 
митёлит. Порх.
2. что. Много и быстро есть. Ну и 
мятёлить, фсё, што даёш. Вл. -----
без доп. Мнбго йли быстра ест — 
о, метёлит! Быстра хватАет в рот. 
Пск.
МЕТЁЛИЦА, ы, ж. 1. Силъ- 
ный ветер со снегом; вьюга. Я 
люблю такбй сьнех, што с пат- 
сьвйстам, мятёлица вбит. Нев. Снег 
бальшый, мятёлица, уюга такАя, 
што свёту ни видАть. Вл. ИнагдА 
мятёлица паднймиться с вётрам, га­
варйть хтб-та рассердйлся, иногдА 
назывАють пургА, бур Ан. Холм. Вот, 
мятёлица, идёш, Фсе дарбшки зами- 
тёш, Фсе дарбшки, фсе путй, Нёгди 
к мйленькай прайтй (Песня). Палк. 
Ах ты, тёлица-митёлица май, Пи- 
риймй мавб вбрана канй |Леснл|. 
Палк. ср. бурАн1, буря1, метёль, 
метёля, пургА, хвиль, хвилібга. 
2. Народный танец с быстрой сме­
ной фигур и разнообразными кру­
жениями. Мятёлицу танцуют, как 
ставьё в йзбах ткут. Пск. ср. 
метёльница.
МЕТЁЛКА, и, ж. 1. Пред­
мет для подметания в виде связ­
ки прутьев на длинной ручке. 
Вёник лествйнный берёзъвый, а 
метёлкъ без лйстьеф. Пыт. Мя- 
тёлкой подмятАю, кёда в своих 
жарбнках рукАм муку мёлеш, так 
подмйтываш. Гд. Вёник дёлаим 
сАми, з бирёски ламАим, а мятёл- 
ку пакупАим. Стр. ср. метлА, ме­
тёлочка. > Под метёлку. На­
чисто, без остатка. РАньше были 
зажытачны хазйива, их кулакАм на- 
зывАли, пад мятёлку фсих угнАли. 
Остр. ср. под метёлочку (см. 
метёлочка), под метлу (см. 
метлА). I] Связка стеблей или ве­
ток с листвой для подметания по­
лов; веник. ВьзялА б мятёлку да и 
папахАла пол. Печ. ПадмятАим мы 
мятёлкай. Дед. || Связка прутьев, 
веток без листьев для очистки зер­
на от сорняков, пыли, трухи. Зернб 
скрывАют метёлкай из берёзавых 
прутикаф, лисьтья ошалушывают, 
с листбм анй не пагбнят. Пушк. 
Пбсле вёянья зернб скрывАют ме­
тёлкай, разбирАют сарнйк, палбву 
пбсле абрАтна метёлкай скрывАют. 
Пушк.
2. Соцветие некоторых растений,
напоминающее по форме метлу. На 
бзере растёт такА трястА, мятёлки 
цвятут, патбм пух. Дед. На кряжу 
мяшлібк растёт, ёта травА такА с 
мятёлкам. Пск. У афсА мятёлка вы- 
мётываицца. Пуст. МятлА, мятёлка, 
травА растёт с мятёлкам на канцё, 
карйчневая. Нев.----  О растении с
таким соцветием. Ешшб е касьтёр 
ва ржы, расьтёние расьтё ва ржы, 
мятёлки такйя. Беж. ср. метлА, ме­
тёлочка.
3. Травянистое сорное растение
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семейства злаковых с соцветием 
в виде крупной метёлки; метли­
ца, Apera spica-ventil. У нас рош 
раслй, рош што единый бисер, а 
сичйс рош — аднй мятёлка. Остр. 
А ва мнбгих растёт тблька мятёл­
ка, синёц, кастёр. Дед. Што ка- 
стёр, што митёлка —фсё аднб. On. 
----- в сравн. Ешшё [траву] звйли 
кукушкины слёски, такйя, как мя- 
тёлкъ. Пушк. У бзера там двайнйя 
травй, што мятёлки растут. Дед. 
Ёта клёвер, а ёта мятлй, анй как 
мятёлка. Вл. ср. метлй, метлик, 
метлйна, метлица, метлйк; 
метлйнка.
4. Растение вейник наземный; Саіа- 
magrostis epigeios Roth. Митёлки, 
бйбы таскйют и плитут митёлки са 
сталй сьмитйть и так в ызбы. Гд. + 
Сер., Сл.
5. Растение луговик дернистый; 
Deschampsia caespitosa L. Холм. ср. 
метлй.
6. Растение ежа сборная; Dactylis 
glomerata L. Сл.
7. Растение пырей ползучий; 
Agropyrum repens L. Сл. ср. метлй.
8. Общее название травянистых 
растений из сем. метельчатых зла­
ков. Мятлй, мятёлка, травй растёт 
с мятёлкам на канцё, карйчневая. 
Нев. А бта травй мятёлка, на вёник 
пахбжа. Порх. Метёлкъ —бтъ травй 
с длинными стёблями, с къласкйми 
нъ канцйх. Пск. Мятёлка, жэстбкая 
травй, патпйхываю, прбчная. Гд. Ф 
пбли мятёлки растут, па халмйм — 
зййцъвы лйпки. Сл. + On., Остр., 
Пуст., Холм.; Копаневич.
9. Кисточка на конце хвоста у ко­
ровы. А у карбвы хвост дёлица на 
мятёлку и на рёпину. Стр. А на 
концб хвостй метёлка. Стр.
10. перен. Корова на втором году 
жизни. На пёрвый гот тилёнък, на 
другу траву пирийдё —ёта уже мя- 
тёлкъ, на трётий гот — третьйха, на 
цитвёртъй гот — карбфкъ. Сер.
МЕТЁЛОЧКА*, и, яс. 1. То 
же, что метёлка 1. Дбченька, ва- 
зьми мятёлъчку, пъдмятй, тбльки 
шуму не нясй. Дед. Бывйло вот таку 
метёлочку кйждый кресьтьйнин 
дёлал. Пл. Поля зьмелй мятёлач- 
кай, ой... Домой пришли з весёлач- 
кай, ой. Песни Пск. земли 1, 249, 
Нев. > Под метёлочку. То же, 
что под метёлку (см. метёлка). 
Нарбт утамлённый, их падбирйют 
пад мятёлачку. Печ. || Связка пру­
тьев, веток без листьев для очист­
ки зерна, ягод от травы, пыли, тру­
хи. Пратбк такбй здёлают, грбхат, 
рош кладут, патбм прасявйют, патбм 
апйшут мятёлачкай, в адну кучку. 
Печ. Катйют бруснику, клюкву мя- 
тёлочкой ис травы. Пл. ср. метлй.
2. флк. перен. О хорошей подме­
тальщице. В отца дочушка, Доро­
гая гостенька, Золотая метелочка, 
Мела свой высокий терем. Копане­
вич. ср. метёлушка.
3. В церковных обрядах: неболь­
шая кисточка, с помощью которой 
священник окропляет верующих. Ф 
Пйсху митёлачкай травянбй крестил 
поп. Гд. На Флброф день крапйли 
двор с мятёлачки, штоп не балёли 
жывбтные. Слан.
4. То же, что метёлка 2. Трястй 
на балбги, листья у няё длинные, 
уские, с мятёлачкай. Кр. Лиса- 
хвбст — такйя травй высбканькая 
с мятёлачками, как лисий хвост. 
Пск.
5. Название травянистых расте­
ний из сем. метельчатых злаков 
(каких?). Пайти мятёлочек нарвйть 
прйпечек апйхивать. Гд. Мятёлац- 
ка, ёв анй пад акнбм матйицца, 
травинка такйя. Остр. Ф пбле 
трясушки, мятёлачки растут. Гд. 
Мятлй, высбкая травй, ф пбле 
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выросла мятёлачка, никтб не па- 
ливіл. Палк.
МЕТЁЛУШКА, и, ж. флк., 
перен. То же, что метёлоч­
ка 2. Княгиня, княгинюшка, Доро­
гая гостюшка, Золотая метелушка. 
СРНГ 18, Холм.
МЕТЁЛЬ1, метлй, м. То же, 
что метелёк. Мятлй бывают, ёта 
метелёк, он дёлает худа, сйдет на 
капусту и будет чёрьви. Гд.
МЕТЁЛЬ2 и МЕТЁЛЯ, и, Ж. 
То же, что метёлица 1. Бальшбй, 
сильный снек сыплит, мятёт пургё, 
мятёль, сугрббы, намитёюцца 
бальшыи. Н-Сок. Мятёль, кадё нясё 
явб [снег), крутит. On. Вдрук при­
шли мятёль, пришбл хвиль, занясё, 
и ня знёиш, где бёрик, аткуль вётир 
падашбл. Печ. ХъитЬтъ стрёшная, 
мятёль тб есть. Остр. Иногдё такёя 
буря, мятёля, занясёт. Локн. Зимбй 
таки мятёли, што заблуди шея. Поли. 
----- О поднятой пыли. Прашлё 
машына и мятёль кбньчилась. Беж. 
----- Метёль. Кличка коровы. Пск.
МЕТЁЛЬНИК, а, м. Палка, на 
которую насаживают метлу. Стр.
МЕТЁЛЬНИЦА, ы, ж. То 
же, что метёлица 2. Внучка май 
любя танцывёть, а рёньша кадрёль, 
кракавйк, мятёльницу взйфшы зё 
руки плясёли. Пск.
МЕТЁЛЬНЫЙ, ая, ое. Снеж­
ный, с сильным ветром, вьюгой. 
Кадё зимё мятёльная, такйи сумёты 
нанясёт, што с избы ня выйдет. Вл.
МЕТЁЛЯ см. метёль2.
МЕТЕНЕЦ. 1. Название 
озера. Треть пустоши, что бы­
ла д. Метенец Прошковская над 
озером Метенцом, да в поместье 
в Козаринской же вол. пол де­
ревни, что была пуст. Ист. хоз., 
X» 263, с. 326, 1719 г., Тор.
2. Название деревни. Треть 
пустоши, что была д. Мете- 
нец Прошковская над озером 
Метенцом... Ист. хоз., X» 263, 
с. 326, 1719 г., Тор.
МЕТЕНКА. Название ре­
ки. Сохнова гора, во дворе 
крестьянин... треть пуст. Пав­
ловской, Подъяблыневская то ж, 
да над устьем речки Метенки и 
над озером надо В ревом зарослое 
печище. Ист. хоз., X» 263, 326, 
1719 г., Тор.
МЕТЁНЫЙ, а я, ое. Подме­
тенный, выметенный. Летел раёк 
дарбжанькай, Нехтб раёк не пере­
нял, Вышла пёня-байрина. — Лятй, 
раёк, на мой дварбк, Май двары 
мятёнаи, Маи сады зялёнаи. Песни 
Пск. земли 1, 223, Себ.
МЁТЕНЬ, я, м. То же, что 
метелёк. А бёбачка мётень и есь. 
Стр. > Слетёть как мётень ку­
да. О быстро бегущем куда-н. чело­
веке. Юрка што мётень слятйт в лес, 
быстрый. Стр.
МЕТЁНЪ, и, ж., собир. То 
же, что метина1. Хрйпа, капуста, 
бурйки, мятёнь сабирёиш фейкую, 
хто мятйна завёт, хто видильё. 
Остр.
МЁТЕЧКА*, и, ж. То же, 
что мётка1 2. ----- О шерсти жи­
вотных. Карбва рёзным мётичь- 
кам, пятнб бёлая, пятнб крёсная, 
пйтнушки такёя. Нев.
МЁТИВО, а, с. 1. собир. То же, 
что метйна1. Доп.
2. Корм для свиней: капуста, посы­
панная мукой. Доп.
МЕТЙНА1, ы, ж., собир. 
Стебли, листья огородных рас­
тений. В огорбде сажёю тблько 
кортбвочку онну, недёли две до- 
жжё не буде, так мятйна згорй. Гд. 
Прбста мятйна, лёпки-та зялёные 
растут, жук какбй-та мятйну сушыт 
и, гаварй, в эёмлю забирёецца. 
Беж. У, митйиа-тъ какёя жырнъ,
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картбшкъ мёлинькъ будит. Гд. 
Митина у картбшки бальшёя ужё, 
скбра капёть будим. Порх. Кагдё 
мятйна ссбхни, агурчыки снймиш 
и убирёиш дамбй пат кравёть. Гд. 
Маркбфку нбда пасматрёть, метина 
большёя, а добрб-та ня знёю, ня 
вйнно. Пск. ----- О стеблях и ли­
стьях ягодных культур. Зимлянйка 
с мятйнай сйёдена. Сер. ----  О ме­
сте, поросшем ягодными куста­
ми. Журавйнник-та мятйна, где 
клйжва растё. Беж. + Аш., Н-Рж., 
Н-Сок., Остр., Печ., Сл., Эст., 
Нина; Копаневич, Доп. ср. веде- 
льё, метёнъ, мётиво, метйнина, 
мятйна, нетйна; метинка.
МЕТИНА2, ы, ж., собир. То 
же, что метьё 1. Метйна, метьё, 
салбму притйскать, привйзывали 
привйскам. Метьё с лесйне, тбнкаё 
берёзавъё, крыть крыжу, анй не 
задёрецца. On.
МЕТЙНИНА, ы, ж. То же, 
что метйна1. Копаневич.
MÉTHHKA*, и, ж. Шрам, ру­
бец. Во мётинка астАлась, на рукё 
ат асы, фу, гёт разййсный. On. ср. 
мётка, мёточка.
МЕТИНКА*, и, ж., собир. То 
же, что метйна 1. Кагдё метинка 
из землй вытернецца, забарануем 
граблйм. Гд.
МЁТИТЬ1, ит, несов. 1. Ста­
вить отличительный знак, метку. 
Мётить —ёто мётку гдё-то дёлать, 
нёдо мётку поставить, чтоб от ётой 
мётки начётъ дёлать йли где начёло 
и где конёц —там мётиш и тут 
мётиш, тбчку стёвить или черту, 
провестй, чтоб было рбвно. Пск.
2. кого, перен. Обозначать, выде­
лять недобрых людей через физиче­
ские недостатки. Вот аднй бёба не 
пускёет никавб жыть, так её Гаспбть 
наказёл: руку валбчит и и агу. Нас 
Гаспбть мётит, а мы не панимёем. Вл.
МЁТИТЬ2, и, несов. То же, 
что метёть 3. Астравйнай мётиш, 
сянцб мятёиш, замётиш. Пушк. Што 
куча, то капнб, а тут скирду кто ф 
скирду мётит. Кр.
>Мётитьвглазё. То же, что 
метёться в глазё (глёзы) (см. 
метёться). Ну и сарафёнчык у тябй 
красивый, таг в глазё и мёти. Гд.
МЁТИТЬ, несов., что. Счи­
тать, производить подсчет. Он 
так товар смЬтил. Как ты ёво 
мѣтишь? Взял-ли ты от тово то­
вару полно число? Разговорник 
Т. Ф., 380, 1607 г. Мѣтить [Раз­
дел; глаголы]. Там же, 166. 
МЁТИТЬСЯ, несов., с инф. 
Намереваться, предполагать.
Мётился барыши взять, да шиш по­
лучил. Карпов, Пск.
МЕТЙЩЕ, а, с. То же, что 
мётка 4. Карпов.
МЁТКА, и, ж. 1. Отличи­
тельный знак на чем-н.; отметина. 
Мётить —ёто мётку гдё-то дёлать, 
говорят, примётить мёсто грибнбе, 
где ягоды. Пск. Чтб-то начётъ 
дёлать, нёда мётку постёвить, чтоб 
от ётой мётки начёть дёлать, или 
где начёло и где конёц — там мётиш, 
точку стёвить или черту провестй, 
чтоб было рбвно. Пск. ср. мёта, 
метёжина. || В свадебном обря­
де: отличительные знаки, которые 
невеста вышивает на белье — при­
даном. Кадё дёвушку зёмуш вы- 
давёли, вйвиску в избё дёлали, фсё 
с метками. Стр. [| След, отме­
тина, оставленные на какой-н. по­
верхности. Грат какбй, мётки на 
лесёх, на избё, лупйл, как па жэ- 
стйнке, лук срубйл, я абабрёла су- 
хйе пёрья. Холм. Па скамёйке шшэр- 
бётай худёя или сёчина на ней, штоп 
мёткам фея. Беж. || Шрам, ру­
бец. Где што срёзана на лицё али 
на рукё так ёта рубёц или мётка.
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Беж. Срёзала пёлиц касбй, кагдё он 
крикнул, вот мётка астёлась. Печ. 
Пайдёш фея здярйбанная, крофь 
идё, мётка астёницца. Кр. Жыри- 
бёнка здесь была запарбли и шшас 
фсё е мётки, вблки выпарали. Палк. 
Сын ваявёл, фсё лицб в мётках 
была. Пск. Пбсля Ивёна няльзй в 
рёчку — я вся акаврёла, нехарбшыми 
пупырками, мётками стёла. Печ. ср. 
мётинка, мёточка.
2. Пятно иного цвета на чем-н.
Какб густбе яйцб, анб плбтно, 
бывёет рётко, на агнй апридялйть 
мбжна, срёзу на агнй узнёеш, 
што чёрнае, анб мёткам. Печ. -----
О шерсти животных. Бывёют 
чёрные кбшки, жблтыи, бёлыи. 
Бывёют мёткам, пйтнам па фея му, 
ни видёла палбекам. Вл. Пёгай, 
чбрным мёткъм, бёлым, кёрий, 
сйвый. Порх. Пёстраи кбшки, бёлым 
мёткам, жблтым и сёрым мёткам. 
Тор. Бёлые мётки шёрсти и чбрные. 
Нев. ср. мётечка, мёточка. || Ро­
димое пятно. На шшикё мётка, 
мать былё ф палажёнии, дом за- 
гарёлся, мать цап за шшеку, ат- 
тавб и мётка. Вл. ср. метнйнка. 
> Родймая мётка. Радймая 
мётка —ёта радйфшы с ней. Беж. А 
у минй радймая мётка на лицб есть. 
Остр, -f- Дед., Пушк. ср. родймая 
мёточка (см. мёточка).
3. Запачканное место на чем-н. 
Ты не ронйй йгады, так срёзу с 
чарнйки мётка будет. Гд. Жёлтые 
мётки, пятнб, сястрё замывёть, 
замёй мётки, иржёфцынай взйфшы. 
Пушк. Лей на рубёшку, так буду 
мётки. Гд. Как чарнёш по рубёхи, 
так сразу мётка будет. Гд. Тут я 
вйдала мётку какую, мбжэ, грясь 
какёя. Н-Рж. 4- мётка: On.; Даль 
II, Доп., Карпов.
4. Заплатка. Даль II, 323. 4- мётка: 
Доп. ср. лётка, метйще.
Вар. мётка.
МЁТКА1, и, мс. Сущ. —• 
метйть1 3. В прбшлъм гаду 
на мётки адёнья па двадцать 
рублёй заработал. Остр. Ёсли вёд­
ра назёфтра, мётка сёна будет. 
Холм. Глузды, пйкалки — заастрён- 
ныи кблья, вбивйюццы при мётки 
стагбф. Беж.
Вар. мётка.
МЁТКА2: > Л ов в мётку, 
рыб. Лов рыбы ставными сетями по 
полой воде. Кузнецов.
МЁТКА3, и, ж. Расчёт соот­
ношения нитей для получения узо­
ра при тканье. Такёя мётка нёда 
была, ня знёю, кто сачынйл бти мёт­
ки, какбй взор вот так и надёлана, 
карандашбм. Беж.
МЁТКИ, мн. Ветки, прутья, 
положенные на верх стога для за­
щиты от ветра. Адбнак здёлаиш, и 
мётки пастёвиш, прйма абмётки. Вл. 
ср. мет.
МЁТКИЙ, а я, ое. Хорошо ви­
димый, различимый, отчётливый. 
Дарбуи не мёткие, а фсё равнб 
лбшадь дамбй придёт. Пуст.
МЁТКИЙ, а я, ое; кр. ф. 
мётка. 1. Ловкий, проворный, рас­
торопный. Ай, душынька, я такёя 
хбткая да мёткая былё. Пушк.
2. Очень любопытный, непоседли­
вый, постоянно вмешивающийся во 
что-н. Кудё лёзеш, гарёст мётка. 
Кто лёзет вафеюду, курица или ря- 
бёнак бёлаваный, мёткий, мёчецца 
вафсібды. Кр. Ты слишком мёткий, 
суёш свой нос ф кёждъю бутылку. 
On. Вот мёткая, вязьдё, ва вьсех 
дялёх ей дёла есьть. Палк.
MÊTKO, нареч. Бойко, остро­




МЕТЛА, ы, ж. 1. То же, что 
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метёлка 1. Вёник асыплицца, анны 
прутья астёнуцца, ёта галйк, мятлё 
тбжа такая, высбкая пёлка, патбм 
нанижут. Беж. Метлё — бто без 
листьев, ёто метут дворы, на улицэ 
подметают. Вёник — пёрются в бёни, 
полы подметают пбсле, попёрются 
и несут в дом. Метлу заготавляют, 
когдё листьев нет, мести на улице. 
Пск. Бёгали па дярёвне с мятлём. 
Где в дярёвне есь какёя дёвушка 
или пёрень —сёуши на мятлу (та­
кие мётлы были са званкём), за- 
бежё в прйдварак и выпёхываешь 
там ётой мятлбй и шаркём гремя, 
штоб свёдьбы были. Песни Пск. 
земли 1, 13, Кр. Смбтрим, анё 
[колдунья], вёник в аннбй рукё, 
вал асы распушшены и сядйт на 
мятлё. Слан. С ракйты здёлают, 
так метлё, метлбй уш кбмнату не 
будеш. Печ. Д Под метлу. То 
же, что под метёлку (см. ме­
тёлка). Дерёвня под митлу былё 
сгорёвшы. Порх. Кадё вайнё была, 
высилка былё, приёхали, фсё пад 
мятлу была, ничевб нё была. Остр. 
А тут [в магазине], как мятлбй 
смялб, фсё пад мятлу. Пуст. ср. 
под метёлочку (см. метёлочка). 
Д Как (будто) метлбй сместй 
(подпахёть), шутл. О чем-н. ис­
чезнувшем, распроданном или съе­
денном. Были селёдки в бёнке, 
так расхватёли как сабёки, будта 
мятлбй смялб. Пуст. А тут [в 
магазине], как мятлбй смялб, фсё 
пад мятлу. Пуст. Зярнйтки у ржы 
пячбные слёткие, как кто мятлбй 
патпёшэ квас-та, фсё сйадйт. Н-Рж. 
> Подместй как метлбй. О 
ком-н. исчезнувшем, скрывшемся 
из виду. Фсех срёзу как метлбй 
подмялб. Стр. I] Связка стеблей 
или веток с листвой для подме­
тания полов; веник. £то мы по- 
прбстому говорйм — метлё назывёем 
покупной вёник, но он назывёется 
вёником, он домёшний, метлё или 
вёник рйсовый или какёя-та крупё 
на нём растёт. Пск. У чыти льница 
гаварйт, што он ня пёшэт лёпти 
мятлбй, ёта вёник. Остр. А вот 
мятлё, мбжы быть прбса, на прбса 
пахбш. Пуст. Злёя жанё —з дбму 
мятлё [Поговорка]. Эст., Воронья, 
ср. метёлка. || Связка прутьев, ве­
ток без листьев для очистки зер­
на от сорняков, пыли, трухи. Бе­
рём мётлы и зярнб скравёим, патбм 
опёхываим и ф кучу. Сл. Мётлы 
дёлъют, пёшут, мятлём фспёхивают, 
вёют рукём, такбй лапёткъй. Н-Сок. 
Такйи мётлы были, калбсья спёшуть 
ф стбрану скатйны г зймы, а зёр­
на ф кУцу спихёит тагдьі в мяшбк 
и в амбёры. Остр. Спёхывают, 
вот ёту каласавйнку, таку мятлу 
здёлают, мятлбй, патбм граблйям 
периварбтют, патбм апйть абрётна 
мятлбй и спёшыш. Пск. Мётлы, 
фспёхиваеш калбсья памалатйфшы, 
мётлы бальшые, з бирёзины. Беж. 
Патбм салбмку с афсё вспёхываеш 
мятлбй, патбм салбмку ф кучу. Аш. 
ср. метёлка, метёлочка.
2. То же, что метёлка 2. У афсё 
митлё, харбшый авёс, каркалйстый, 
у йивб ось раскудлёчиная, зернб ф 
кажурё, анб кажурнбе растёние. On. 
 образно. О северном сиянии. На 
нёбе две мятлы, в глушнагй. Вл.
3. То же, что метёлка 3. У менй 
бсенью нанбшено мятлы, кубышём 
навйзано. Мятлё растё на пбжнях, 
во ржы растё, мешёе ржы, рбста 
мёньшы как рож. У мятлы ни- 
чагб ня буде, тай же травё. Стр. 
Ф Карёлафшшине не хлеп рос, а 
мятлё, мятлё — стёбель как ва ржы, 
а кбласа нет. Ляд. Метлё — травё на 
длйннъм стёбле, листбчки длйнныи 
и ускии. Пл. Шылкатун да корёц, 
так и хлёбу канёц, кастёр да мётлё, 
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так и хлёбу да Питрй [Поговор­
ка]. Гд. Метла да звенец —хлебу ко­
нец. Костёр да метла — хватит хлеба 
до Петра [Поговорка]. Остр. Каудй 
растёт мятлй, хлёба не тлй, а каудй 
растёт клапёц, и фсиму хлёбу канёц. 
Вл. 4- метлй: Аш., Беж., Н-Рж., 
Н-Сок., On., Пск., Пуст.
4. То же, что метелка 5. Мятлй, 
травй тбнкая, длинная растёт. Палк. 
4- метлй: Ляд., Н-Рж., On., Остр., 
Стр.
5. Растение мятлик луговой; Роа 
pratensis L. Мятлй што на пбжнях 
растёт. Остр. 4- метлй: Беж.
6. То же, что метелка 7. Гд.
7. Название травянистых растений 
из семейства метельчатых зла­
ков [каких?]. Мятлй, харбшыя тбжа 
на сёна, анй высбкая, рагйтинька. 
Остр. Мятлй — бто мйконькая 
такйя, рыжая. Дн. Метлй —йтъ 
травй такйя агрбмнъя и вездё рас­
тёт. Пск. Мятлй — травй растё на 
лугйх, такйя высбкая, памёньшы 
травй. Пушк. Мятлй па дарбгам рас­
тёт, высбкая. Гд. 4- метлй: Беж., 
Вл., Кр., Нев., Остр., Палк., Печ., 
Пуст.
Вар. мётлй.
1. Метла [Раздел: Домашнее 
хозяйство]. Разговорник Т. Ф., 
101, 1607 г. Емли метла (!) да вы­
мети избу. Там же, 192.
3. И по Петрове дни идяше до­
ждя много, и наполнишася реки 
и источници и езера аки весне; 
а рожь тогда цветяше, и превра- 
тися много ржи на метлу и на 
костеръ, а ярового обилиа тогда 
богъ умножи. Лет. II, Ц84 г., 
л. 219.
мётлА см. метлй.
МЕТЛАіП, &, м. Крылатое 
насекомое-паразит, живущее в лёг­
ких овец. Метлашы, зарёжут [ов­
цу ], лёхкии фсе съёдена, так ы 
шавёляцца, с крылаткам. Пуст.
МЕТЛЙВИЦА, ы, ж. Паст- 
бищное угодье. Метлй вица — йто 
сйма лучча землй, и клёвер там. 
Н-Рж.
МЕТЛИК, а, м. 1. Растение 
ситник жабий; Juncus bufonius L. 
On.
2. To же, что метёлка 3. Доп.
МЕТЛЙТЬСЯ, йтся, несов. 
Выбрасывать метелку, зацветать. 
Трава уже метлится. Даль II, 322. + 
Доп.
МЕТЛИЦА, ы, ж. То же, 
что метёлка 3. Мятлйца на пакбсе 
тблька растёт, и то не на кАждай па- 
ласё. Локн.
МЕТЛИЦА, ж. Льнотре­
палка. Метлица [Раздел: Рабо­
чий инструмент]. Разговорник 
Т. Ф., 105, 1607 г.
МЁТЛИЦЫ. Название остров 
в Устъ-Далысском озере. Нев.
МЕТЛЙЩА, и, ж. Увелич. —♦ 
метлй 1. Крофь — кравйшша. Ва- 
зьми мятлйшшу, праганй кравйшшу, 
аминь [Заговор]. On. Ф кал яду 
мйнят марбс: вятры, марбзы хадите 
к нам ужынать, хлёба, сбли кушать, 
кутыб пайгісь. Ражжабёй, хади 
тяпёрь, лётам ня хади, харбм ня 
ламйй, сяди ф куньей шупке, в 
лисьей шйпке пат кал бди икай. Раж­
жабёй, хадй тяпёрь. Нйшы рябйта 
лихй, вазьмут мятлйшше и выганят 
вон з гумнйшша. Локн.
Вар. метлйще.
МЁТЛЫ, хи. То же, что мёт­
ки. От вётра нъ адйнья мётлы 
стйвют. Сл.
МЕТЛІ0К, й, м. Кормовое 
травянистое растение сем. ме­
тельчатых злаков (какое?). На 
кряжу мятлібк растёт. с>та травй 
такй с мятёлкам. Пск. Здесь растёт 
травй бёлая дятлйва, мятлібк, яё мы 
и кбсим. Пск.
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METJIIÔX, ë, Л4. Стог сена. 
СРНГ 18, Top.
МЕТЛЙК, ё, м. 1. Кормовое 
травянистое растение сем. злаков; 
полевица, Agrostis L. Дед.
2. То эюе, что метёлка 3. Доп. + 
Карпов.
МЕТНЙНКА*, и, ж. Роди­
мое пятно. Как былё дёфка, у 
менй былё метнйнка тёмненька, а 
тепёрь растёт и растёт. Палк. ср. 
мётка, родймая мёточка (см. 
мёточка).
МЕТНУТЬ, ну, нёт, сов.
1. безл., кого, чем. Броситъ в сто­
рону, отброситъ. Менй как шшел- 
канула и мятнула вбздухом, гразё 
былё. Беж.
2. Быстро направиться, устре­
миться куда-н. Как забалйт 
минй зубы, митнём в бальнйцу 
вытаскивать. Слан. Из дому я мет­
нул разом верст на 20. Карпов.
МЕТНУТЬСЯ, нётся, сов. 
Появиться на мгновение. СРНГ 18.
МЕТНЫЙ, а я, ое. 1. Зна­
чительный, важный, большой. Па 
мётным прёзникам тблька хбдим 
танцавёть, в Нбвый гот, на Васьмбе 
Мёрта. Беж. > Мётный день 
(денёк). Праздник, торжествен­
ное событие. Мётные дни — прёзник 
какбй йли так как юбилёй или 
событие как Йе. Пыт. [В лес] хадйли 
па мётным дням, ф Петрбф — 
в цярнйку хадйли, к бсени —ф 
клібкву хадйли. Остр. Пить нёдъ па 
мёдным дням, кагдё гбсти приёдут. 
On. Сапагй хрбмавыи ни нашу, 
па мётным ньнйм тбльки абувёю. 
Н-Рж. У мянй была мнбга гу- 
сёф, мяса будем па мётным дням 
йись, кагдё гбсти. Н-Рж. Спрёвиш 
плётиа, йих тблька па мётным 
дянькём нбсиш, па прёзьникам. 
Остр.
2. Занимающий высокое служебное 
положение. Сабрёлсе ф правлёнии 
фсё мётный нарбт. Локн.
3. Статный, представительный, 
обладающий положительными ка­
чествами. Мётный челавёк, скажут, 
хорбшый, парйдочный. Пыт.
Вар. мёдный.
МЁТНЫЙ, ая, ое. Брошенный. 
Доп. 4- Карпов.
MÉTOBKA, и, ж. Корыто для 
стирки белья. Копаневич.
МЁТОЧКА*, и, ж. 1. Шрам, 
рубец. Мянй малёнька палячйли, 
срёзу на рингён, как пёльцым была 
тбрнут, мётачка была. Пушк. ср. 
мётинка, мётка.
2. То же, что мётка 2. Идёт 
вот дёвушка, а я вйжу, каким 
мёточкам кофточка или рубёшка. 
Пл. Есть у нёс и мохамбрки, 
йих бяру в бутылку и ф пёцьку, 
яны гарёзд пальзйтельны, нъ мъ- 
хамбркъх мётъцьки жблтеньки. Гд. 
> Родймая мёточка. То же, 
что родймая мётка (см. мётка). 
У невб былё радймая мётъчкъ 
нъ грудй. On. Рбдинка чёрная на 
лбу тбрнута, ётъ радймая мётачка. 
Пуст.
МЕТР, а, м. и MÉTPA, ы, 
ж. 1. Единица длины, равная 
ста сантиметрам. Кагдё рябён- 
ка крестили, рйзки куплялись, 
па три мётра матёрии, ря- 
бёнка на ней дяржёли, пакё 
бётюшка крестйл. Кр. Рудник — ёта 
кадё з тары вадё тичбт, зьдёсь 
есть килбметра зё три, мётраф 
тринёцать гарё, а аттуда с низё 
вадё тичбт. Порх. Што ш, дачушка, 
стёрае фспаминёть, фсйкае жытб 
была, галадавёли, паслёдний метр 
клинкбру аддавёли, штоп паёсть. 
Кр. Мы лавйли брёднем, мешкбм 
такйм, два крылё и кармён, 
кармён— ётъ мешбк такбй, длиной 
мётыр, ф кругавую тбжы мётыр.
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Вл. Ф тябй нбги будутъ мётра, 
бальшунныи. Беж. Плётье две 
мётры насйла я рёньшы. Локн. 
4- мётра: Дед., Кр., Пск. > Во 
всю мётру. Во всю ширину тка­
ни. Ширина ва фею мётру, са­
рафаны на праймах были. Гд. 
Д Метр с кёпкой (с шёпкой), 
шутл. а) О человеке небольшого ро­
ста. Сам-та —метр с кёпкай. Пск. 
б) О молодом, неопытном чело­
веке. Стёвит из себй бальшбва, а 
сам —метр с шёл кай. Пск. Д Три 
мётра сухостбя, шутл. О ху­
дощавом человеке высокого роста. 
Лёня Грбшэв —три мётра сухостбю. 
Пск. □ Мётрами, метрбм, в 
знач. нареч. Длиной 100 см. Или ф 
калхбзе назначёли рёзать йих [дро­
ва] метрбм, мётрам. Беж.
2. Мерка, линейка длиной 100 см. 
Прийижёли люди са фейким 
тавёрам, мануфактура, ббуфь 
всяка. Мануфактура, ну, ейтиц 
па-нёшыму, таргбфка какёя-та 
таргавёла, мётрам явб атмирйла, 
мётр — пёлка ёта. Слан. А, здароф, 
Гёна, чевб с мётрай ходит. Вл.
3. Единица объема; кубический 
метр. Дравё дёсять мётраф 
куплена. Гд.
4. Количество жидкости объемом 
1 литр. Сань, дай мне мётру ка- 
раейну. Вл. ср. литр, лйтра.
МЁТРИКИ, мн. Свидетель­
ство о рождении ребенка. Пъ- 
сматрёл поп мётрики, а ей ни 
хватёет дъ симнёццати гадбф. 
Н-Рж. Ня спрёфку я ф шкблу 
насйла, а кбпию с мётрикаф. 
Остр. Абманйл попё и поп 
повенчёл, мётрикоф нё было. 
Остр. Приду рак запблнил мне 
стандёртную кёртачку, нязгнбёйка 
сей чёс назывёеца, мётрики згарёли. 
Пушк. ср. метрйческая.
МЕТРИЧЕСКАЯ, ой, ж.
То же, что мётрики. У нас и 
в Загбрье былё цёрква, у минй 
там метрйческа былё, а счас 
свидётельствъ а раждёньи. Пуст. 
Я метрйческии выбирёла, там и 
бётька, и мётка, и хрбеная фпйсаны. 
Себ.
METPÔ, ё, с. Городская элек­
трическая подземная железная до­
рога. Я на метрё ёздить баюсь, спу- 
шшйцца стрёшна с лёсянки. Кр. 
Метрб фсё па падземёлью идёт, 
в метрё харашб. Кр. Вот уш я 
мятрбм прападёю, не люблю хадйть. 
Нев. Пёрвый рас была аткрытие 
мятрб, феюду мы ёздили, бчень 
внимётельна принимёли анй мянй. 
Пушк.
METPÔBKA, и, ж. Полено, 
доска длиной 1 метр. Рйгу тапйли 
митрбвыми дравёми, митрбфки на- 
зывёлись. Локн. Рйжная пёчка про­
дол го вётая, тбпкъ большёя, а дровё 
бывёют метрбфки, туды [в печь] 
йих. Пл. Драмъ мятрбфкъ, а шшапё 
мёленькъя, ею и шшапёють инёчи. 
Локн. Мятрбфка так ёта дрбвы 
улбжены мятрбвые. Печ.
----  Метрбвка. Прозвище девуш­
ки низкого роста. Ф Ствбльни 
[деревня] была мёлинькая дёфка, 
Мятрбфкай звёли, п раз вёл и, была 
прбзвишша, расткбм малавёта. 
Беж.
МЕТР0ВЫЙ, ая, ое. Длиной 
1 метр. Лбжат хваіб, мятрбвыи 
брёвна йли дбеки. Пуст. Рйгу 
тапйли митрбвыми дравёми, 
митрбфки назывёлись. Локн.
МЕТУС: Д Метусйть
мету сё см. метусйть.
МЕТУСЙТЬ, йт, несов.: 
Д Метусйть метуей. Суетить­
ся, хлопотать. Метусйт метусА. 
Тор. ср. метусйться.
МЕТУСЙТЬСЯ, гітся, несов. 
Суетлитъсл, хлопотать. И цёлый 
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день мятусйцца с аднёй карбвай. Вл. 
Что ты усё мятусйсься, сядь пасидй. 
Вл. Будя табе метушиться. Копане­
вич. II Беспокойно и беспорядочно 
двигаться, дергаться. Лбшади нё 
была, ёхали на карбве, а анй давай 
мятусйцца, патбм успакбилась. 
Пуст. И Играть, резвиться. Да 
анй мятусйцца, пакбю нет. Вл. + 
Далъ И, Опыт. > Метусйться в 
глазйх. Мелькать, рябить в гла­
зах. Лйуити спать, а анй [карточки], 
навёрна, в улазйх митусйцца? Себ. > 
Метусйться в белкйх. Об ощу­
щении пестроты, ряби в глазах. 
Пайду я надёну ачкй, а то у менй 




МЁТЦЕПОЛ. Название ПОЛЯ. 
Мёццъпъл — рйньшъ там рош сёили. 
Слан.
МЁТЧИК, а, м. То же, что 
метйльник. Сявбдни вётир, а я 
выскачыла так, а раббтали дужы 
задбрна и мёччыки на астрбвья 
митйють. Пуст. Харбшый мётчик и 
сбрак куч [сена| в адну намятйит. 
Локн. II Кто укладывает сено, на­
ходясь на верхушке стога. На вярху 
адбнка мёччик стайт, а внизу па- 
давйльшшик. Локн. Мётчики сёна ф 
стагй замятйють, а мы снгізу Йим 
граблйм сёна падаем, а яны навярху 
згрябйють. Н-Сок. Патбм метйють 
адбнак, мётчики —хто метйють, па- 
давйльшшики, наклётчик, а ён на- 
клйдывает на вое. Нев.
МЕТЧЙК, й, м. тех. Инстру­
мент для нарезания внутренней 
резьбы: цилиндрический валик с ре­
жущими кромками на конце. Мич- 
чикй, катбрыи гййку нърязйит, вот 
такбй длйнный, вон нарёзънъ рязьбй 
в ём и три пйзъ с трёх старбн. Гд. Ну 
рёзьбу нърязйли — ётъ в бблтикъх- 
ть, в бальшых так балтйх, ётъ были 
миччыкй нъзывйлись. Гд.
МЁТЧИЦА, ы, э#с. Женек. 
—* мётчик. У нас мёччица 
старая былА, ана фсё знёла, 
как нёдъ метАть сток. Локн. ср. 
метельщица.
МЁТЩИК, а, лс. То же, что 
мётчик. Мётшшики — адйн стаить 
на стагу, другбй падаёть и мятйють. 
Холм. А катбрыи мят^ют адбнки — 
мётшшыки. Вл.
МЁТЫВАТЬ, несов., что. 
Многокр. —• метйть 3. Я и у калхбзи 
мётывала адбнык, Локн.
МЕТЬ: > На однбй метй. 
На одном уровне. Картошка-то сто­
ит все на одной мети, стебля нету, не 
растет ничего. СРНГ 18, Холм.
МЕТЬ, и, ж. Связка коп­
ченой рыбы. А давали тЬ рыб­
ные ловцы архиепискупу Ноуго- 
роцкому 65 метей, а съ мети по 
50 рыбъ. Кн. писц. I, 94, 1585- 
1587 гг.
МЕТЬЁ, й, с. 1. собир. Тон­
кие дощечки, специально приготов­
ленная щепа для покрытия кров­
ли (?). Метьё, салбму притйскать, 
привязывали привйскъм. Метьё с 
леейне, тбнкаё берёзавъё, крыть 
крыжу, анй не задёрецца. On. ср. 
дрйнка, метйна2.
2. То же, что метй 2. Копаневич.
МЕТЯШКА, и, ж. То же, 
что метелёк. Митйшки-та вот 
лятйют, бёлыйи, разнацвётныйи, 
митйшки лятйют, лятйют такй, с 
крылышками. Слан.
МЕХ1, а, м. 1. Волосяной по­
кров животного, шерсть. Крблики 
в нас есь. Тблька радйлись анй 
рыжыи, патбм сёрые станбвяцца. А 
ёгат бёлый спицыйльна мех. Вл.
2. Выделанная шкура пушного зве­
ря. Харькбвый мех дброк. Пушк. 
Бёльчий мех, темновйтый такбй
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цвет. Ляд. Бёлькина шкурка ётъ, 
мех бёлькин. Гд. Ф кратбвьи шупки 
мёлкий мех, ёта шупка дарагёя. 
Слан. Мех на меху — солдат на вер­
ху (Репчатый лук). Евлентьеѳ, За­
гадки. ----- мн. Мяхй пакупёли с
магбзинаф и шубу дёлали и фей кие 
пбльта. Остр. > На меху, на 
дорогих мехёх. О тулупе, под­
битом каким-н. мехом, на мехо­
вой подкладке. Приёхали свёты ф 
тулупах на мяху, на Мёсади сядйт, 
разговёривают. Остр. Тулупы 
робята носили. Богачи ноейли на до­
рогих мехёх. Поли. ср. мешбк2 || О 
волосяной пушистой поверхности 
какой-н. шкуры. А ёсли рукавйцы с 
мёхам, шубрёнками назывёют. Печ. 
Шубу вывернуть мехом вверьх и по- 
бегуть калёды. Каб ребяты боялись. 
Песни Пск. земли 1, 12, Нев.
МЕХ2, а и ё, м. 1. То же, что 
мешбк1 1. Бывёла, мяхй пблные 
насыпёли мукбй, пуда цатыри. 
Н-Рж. Ну ётат мех бальшбй, в 
нявб мнбга агурцбф влёзя. Печ. 
Прашлё па карзйнам [когда вы­
бирала поросёнка на рынке), феи 
харбшый, так и купйла. Другим 
параейта пают фею дарбгу, ня 
хбча в мёхи сидёть. Н-Рж. Мях, 
мяшбк. Вл.---- шутл. — «Бёбушка,
я пайду паудитъ». — <Кавб ш ты 
будет брать, тбрбу ай мех?» Вл. 
Што угбдна в мяху мбжна дер- 
жёть. Локн. 3 вярхбвья ужы мяхй 
шйом. Пуст. А ставы-та выткеш, 
и на партйнки, и на мех. Н-Рж. 
Где мех с крупбй, там и я с рукбй 
[Лословица). On. Грех в мех, сам 
на верх. АГО, 1848, Вл., Н-Рж. 
Ой, доцушы, век жыть — не мех 
шшыть, фейка нажывёсси, фейка 
наслывёсси. Аш. Лёнй ляжыть как 
жарябёц на мяхёх напйфша. Остр. 
----- О мешке из плотной бумаги. 
Супирфасфёт прадавёли ÿ михёх.
Пуст. ----- О небольшом мешке
из полиэтилена. Вот какёя влась, 
такёи и мяхй. Ёти мяхй капрбновыи 
рвуцца не знёю как. Кр.---- в сравн.
Плётья наткём сёмы. Грубые были, 
как мяхй такйе с мукбй. Беж. | ме­
тон. О грубом холсте, пряже для 
мешков. Пбсли вайны мехй ткёли ф 
калхбе. Беж. Мяхй прйли. Н-Рж. 
Вярхбвья апрйч прядём на мяхй, 
на пасьтёли. Себ. + Дед., Нев., 
Н-Сок., Стр., Эст., Большие Коль­
ки; Чернышев, Пушк., Чернышев, 
Сказ, и лег. Д Пропёсть как 
в Мйнкин мех. Бесследно исчез­
нуть. Пропадёт, как у Мйнкин 
мех. Нев. Пропёл як у Мйнкин 
мех, ёта приуавбрка такёя. Нев. 
Д Жйть век за трёпный мех. 
Ничего не нажить, не скопить за 
свою жизнь. Жыли век за трёпный 
мех. Себ. Д Жить (нажйться) 
(в тбрбе, тбрбочке) и в меху. 
Испытать в жизни и невзгоды и 
благополучие. Фсявб была на вяку, 
жыли в тбрби и в мяху. Кр. На сва- 
ём вяку нажывёсьси и у тбрбе и у 
мяху. Пуст. На сваём вяку нажи­
вётся и в мяху и ф тбрбачки. Зта 
ня шутка век пиряжыть, я-та фейка 
пражыла. Н-Рж. На сваём вяку 
нажывёшея и в мяху, век дблгий. 
Чэвб тблька я не перевйдила. Н-Рж. 
4- наживёшься и в тбрбе и 
в Mexÿ: On.; наживёшься и 
в меху: Пуст. Д Ни в мех ни 
в тброка не годится что-н. О 
чем-н. скверном по качеству, ни 
на что не годном. Не годится ни 
в мех, ни в тброка. АГО, 1848, 
Н-Рж. И Наполненный чем-н. ме­
шок. И кбпле |внук|, и пёшэ, и 
барнуе, и мяхй нбеи; ницавб не 
скёжэ. Кр. Мне и с аднйм мяхбм ня 
влёсти, а ты ешчб дюжёя. Н-Рж. 
Я ни магу нёсьть мех, атсыпёй. 
Вл. Вон павязлй мяхй, пблнай
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вос. Остр. Приёде в дирёвню — 
михбф двёцать нагрузе. On. Мех — 
как так нясёш, так ёта не хатуль, 
а ÿ дарбуу — хатулёк привйжыш. 
Нев. Как нас вязьлй, мяхй нёшы 
брасёли. Пушк. ----  чего, с чем.
Бальшбй мех гастйнца, яёц, канхвёт. 
Кр. Там [в коляске мотоцикла] два 
михё картбхи были. Дед. Ён при­
нёс мех са свиклбй, а дирёктару ни 
заявиу. Нев. Плямянница училась 
хорошб, а другйм-то не взять бы­
ло на стипёндию, так онй мехй 
с картбшкой в гбрат таек ёли. 
Пл. + Локн., Пореч., Пуст. > 
(Гувёнными) мехёми, мёхом 
(брать, возить, навалено и 
т.п.). О большом количестве чего-н. 
Раньшы хлёба мнбга была, хотъ 
мяхём бярй. Локн. Фсё мяхёми 
бярут муку, кто па двё, кто па 
трй. Н-Рж. Дачкё приежжёла, 
мехём вазйла, мнбго была яблак. 
Беж. Усявб михём навёлина, и 
хлёба и круп рёзныя. Вл. За 
жалёзнай дарбгай клюкву мяхёми 
нясут. Локн. Лётась агурцбв 
мнбга была, гувёнными мехёми 
вазйли. Полк. Пахбм агурцы бярёт 
мяхбм. Пахбм — паслённий сат 
агурцбф. Беж. Ёто прйкаски: 
«Сажёй ф Пахбм — будет наейть 
мехбм>. Беж. + Аш., Остр. 
Д Мех и тбрбу (тбрбочку) (и 
мёленький мешбчек) (нагово­
рить, написать и т. п.), шутл. Очень 
много. Схадйте к Вёньке Грыму, ён 
вам нагаварйть мех и тбрбу. Н-Сок. 
Набалтёла я вам мех и тбрбу, ой 
лйха маё. Беж. Ну вот напёла вам 
бёпка мех и тбрбу. Дед. уёля на- 
писёла няббсь мех и тбрбу. Пуст. 
Онё нагаварйт мех и тбрбачьку, ня 
завязёть будет. Вл. Мех и тбрбу и 
мёленькай мяшбцак. On. + мех и 
тбрбу (накалдёкать): Беж., On., 
Себ. > Полный мех (наговорить).
То же. Мы нъгьварйм вам пблный 
мех, што и в Ленингрёт ня увезё­
те. Н-Рж. Д Пахёть мехбм. Па­
хать, работать на хорошо откорм­
ленной лошади. Пахёл бы мяхбм, 
ёта лбшать луччи п кармйл бы. Тор.
2. То же, что мешбк1 2. Зёшто я
дУра взялё мех такбй мукй? Гд. Мы 
вот пятнёццать мяхбф картбшки 
насыпали. Холм. Сивбння я три 
мёха угарцбф набрёла. Гд. Бётька 
насыпал ржы два мяхё. Локн. ----
без доп. Па меху нёбран мукй у 
кёждаво. Дед. Афсё трактарйетам 
дают, Юрка смалбл два мяхё. 
Н-Рж. И сушу [яблоки], бывёла, 
два мяхё насушу. Беж. Он сам мех 
пблный взял, чатыре пуда, а мне 
килагрём. Беж. + Вл., Кр., Нев., 
Н-Сок., On., Остр., Пуст., Пушк., 
Себ., Тор.
3. Спальный мешок. Завйжут кбло 
шёи мяхй и спять. Н-Рж. А у Йшки 
в мяхёх спёли. Н-Рж.
4. Небольшой мешок с ручкой 
для мелкой поклажи, торба; сум­
ка. Гляжу, идё, а из мёха хлеп 
тарчйт. «Падай, — гаварю, — мне 
бухёночьку». Беж. Макарбнаф ня 
мнбга да яны рагёсты, тагб и ня 
влезёють у мёху. Тор.
Вар. мях.
1. Розвяжи мЬх да покажи, 
каков товар в мЬху. Разговор­
ник Т. Ф., 405, 1607 г. Скочи да 
позови дрягилёв, которы соли в 
мЬхи набивают. Там же, ^27. 
Щупай руки (!) в мЬх да посмот­
ри да понюхай, товар тебЬ по 
обычаю-ль. Там же, 372. Есть- 
ли у тебе солоных мѣхов про­
дажных? 7км же, 376. Явил лу- 
чанин посадцкой человек Сава 
Бубнов три бочке сельдей, три 
возы снетков псковских, четы­
ре меха соли. Там. кн. г. Ве­
ликие Луки, л. 32, 1671-1672 гг. 
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Д Изжить векза холщевый 
мех. Прожитъ жизнь, с тру­
дом справляясь с нуждами, ни­
чего не нажив. Изжил век за 
холщевой мех. Пск. рук. сб., 316, 
нач. XVIII в. А Кот в меха 
купить. Приобрести что-н., не 
зная его качества, не видя то­
вара. Я кот в мЬха (!) не куп­
лю, я впервой смотрю. Разговор­
ник Т. Ф., 482, 1607 г.
2. Тоя же осени хлЬб был до­
рог, четвертка по 9 денег... а 
пшеницы зобница по 50 денег, 
а соли мЬх по пол 40 денег и 
менпіи. Лет. I, 1499 г., л. 648. 
Ты мнЬ давал полпятадесят пу­
дов пеньки за три мЬха соли, 
и ты нынЬча своему слову не 
осподарь. Разговорник Т. Ф., 377, 
1607 г. ----- без доп. А кото­
рые псковичи торговые люди ем- 
лютъ соль к себЬ на подворье, и 
тЬ даютъ съ мЬха по полуторЬ 
московки. Кн. писц. I, Ц, 1585- 
1587 гг. А е мл ютъ у торговыхъ 
людей съ ласту съ соли зъ дву- 
натцати мЬховъ со 120-ти пудовъ 
по 3 московки. Там же.
МЕХ3, м. спец. 1. Устрой­
ство, прибор со складчатыми ко­
жаными стенками, при растяги­
вании и сжимании которого вби­
рается и подается струя воздуха: 
а) в кузнечном горне — для разду­
вания огня. А ф кузницэ я жэлёза 
гарячэе даставіл з гбрна. Вот ймка, 
туді кладуцца угли. Там мех, и 
пілку ёту качіют; раскачают мех 
и вот он дует. Вбздух-та идёт 
в гбрна, и угли загаріюцца. Гд. 
Гарнб, мех кбжаной, вот, катброй 
стоит и качіиш. Гд. В уарнё мёхбм 
дуютъ, дар дёлають. Пуст. Мех для 
разу арония аунй. Себ.---- мн. Был
горн ф кузницы, в ём мёхи были. 
Пск. У гбрна агбнь гарйт, рАньшэ 
мяхі были, штббы вбздух шол. Печ. 
> Палевые мехи. У нас на- 
зывАют пълевые мехи. И нагбй как 
вертёл, так раздувіет ан à угалья- 
та. Эст., Кикита. б) в дымаре — 
для окуривания пчел. Биз дымарй 
к пчылім ни пайдёш. Трухі тлёить 
и мёхъм нагнитіють дым. Остр. 
4- Вл., Порх. в) в гармони — для 
извлечения звука. Ріньшы гармбни 
были, мех абыкнавёный, абірины 
с клад Ію ца и расьтйуивацца. Нев.
2. Откидной верх повозки, скла­
дывающийся гармошкой. А хочеш 
па гбраду прокатиться? Он пёлки 
апусти и ётакий мех, он так назёт 
и асёде. Гд.
1. а) Мехи [Раздел. Рабо­
чие инструменты]. Разговорник 
Т. Ф., 103, 1607 г. Таго же чис­
ла взято на невельском казаке на 
Куземки Васильеве сыне Повор- 
нине з дву наковален да з дво­
их мехов кузнечных по продаже 
с полутретью рублев четыре ал­
тына одна денга. Там. кн. г. Ве­
ликие Луки, л. 299. 1670-1571 гг. 
Да желЬзныхъ припасовъ и 
кузнецкихъ снастей... 3 нако­
вал ни желЬзныхъ, 3 молота 
желЬзныхъ, да мЬхи. Кн. писц. 
II, 455, 1698 г. Меха не надуть, а 
смерда не научить. Пск. рук. сб.. 
319, нач. XVIII в.
МЕХАНИЗАТОР, а, м. Спе- 
циалист по использованию техники 
в крестьянском труде. У менй сын 
мяхинизітър ф софхбзи. Пл. Мъхы- 
низіторы харашб палучёют. Остр.
МЕХАНИЗАЦИЯ, и. ж. 
Сущ. —» механизйровать. -----
ирон. Солдат панагбню картбшку 
капёть, муханизіция. У нас был 
бригадир ф пёртии. Какбй жа ira 
партййиц! Остр.
МЕХАНИЗЙРОВАТЬ, сов. 
Широко использовать машины, ме­
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ханизмы, технические приспособле­
ния, заменяющие ручной труд. У 
нас нячивб ня михинизйрована, сам 
фсё затйчиваиш. Пуст.
МЕХАНИЗМА, ы, ж. шутл. 
Об организме человека, работе его 
органов. Механйзьма шче дёржыца 
и фсё мбгём расказбть. Остр.
МЕХАНИК, а, м. Человек, 
владеющий технической специаль­
ностью, обслуживающий технику. 
А сын михёникам на ерадрбме 
работает. Остр. Мяхйник прбвады 
правадйл. Пуст. Сын на караблё 
михёникам учылся, харашб учйлся. 
Вл.
----- Мехйник. Прозвище. Тбля был 
рукадёльный, празвёли Мехёникам. 
ДеФ
МЕХАНИЦА, ы, ж. Женек. —> 
мехйник. СРНГ 18.
МЕХАНЙЧЕСКИЙ, ая, ое.
Действующий, работающий при по­
мощи механизма. Пилами пилили 
ручьнАми, у нас механических пилы 
ня была. Пуст.
МЁХАНЫЙ см. мёшаный.
МЕХХТЬ(СЯ) см. мешАть(ся). лакбм
МЕХД0ИКА, и, ж. Механи­
зированное доение коров. Даяркъй 
была. Мехдбйка, ёлъчка называлась. 
Дед.
MEXJIÔB: > Мехлбвом
ловить. Использовать при ловле 
рыбы различные механизмы (?), в 
том числе моторы для передвиже­
ния по воде. Тяпёрь мехлбвом лбвят, 
на матбрах. Печ.
МЕХОВ АТЕНЬКИЙ’, а я, 
ое. Несколько мешковатый, не 
очень разбитной и видный. И 
вышла, ня аебба баивбй, тот был 
фарсйстый, фаребвый, а Атот ми- 
хавАтинький. Вл.
меховАтый, а я, ое. До­
вольно мешковатый и не склонный 
к франтовству. Атитульный че- 
лавёк — фаебнный, а так мехавбтый, 
идё как мешбк варбчяецца. Остр. 
Он михавйтый, ни рйзу ня вйдела, 
што касьтймчик адёт, ф клёчистай 
рубёшки. Холм.
МЕХОВЙНА, ы, ж. Шуба из 
добротного меха (волчьего, лисьего 
и т. п.). Карпов. + Доп.-, Даль II.
МЕХОВ0Й, а я, ое. 1. Сделан­
ный из меха, на меху. Ф старину 
ф Халмё йрманки были. КатАлись, 
ф шубах, чюйках, пбльты такйи, с 
варатникАм михавым. Холм. У нявб 
мяхавбе пальтб былА. Пск.
2. С хорошей шерстью, шкурой. 
Бьют скатинку михавую. Зта скот 
такбй, пышна шкурка. Печ.
МЕХОВЬЁ, я, с. 1. Мех. Кар­
пов 4- Доп.
2. Меховая вещь. Карпов 4- Доп.
МЕХОН0ЖКА, и, ж. Колду­
нья, ведьма. Атёц мой расскАзывал, 
што в нас в Хиткбве былА такА 
старуха, миханбшка, калдунья 
знАчит. АнА на метлы литАла. АнА 
в бгненный шар преврашшАлась и 
черес трубу литАла. БАнки с ма- 
таскАла. Слан. В дярёвни 
жылА у нас миханбшка, баялись яё 
фсе. Слан. ср. вёдьма, колдбвка.
МЕХОН0Ш, а, м. Колядов- 
щик, который принимает подноше­
ния и носит их в мешке до де­
лежа. Починальничку сорок яичек, 
Помощничкам хоть по десятку, Ме- 
хоношу пирок с нбшу. Шейн, Нар. 
песни, Тор. ср. мехоношушка.
МЕХОНОШУШКА’ (без 
удар, в источн.), и, м. и ж. То 
же, что мехонбш. Стоят го­
сти не званые, Не званые, не 
знамые: Заводчушке — сорок яец, 
Подводчушкам — по десяточку, 
Мехонос4ушке —пару яец да пирога 
конец. Копаневич, Нар. песни 1, 6.
МЕЧ, А, л*. 1. Старинное колю­
щее и рубящее оружие: обоюдоост­
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рый клинок с рукоятью. Что острее 
меча? (Взор человеческий). Евлен- 
тьев, Загадки. > Меч-кладенец, 
флк. Богатырский меч, обладающий 
чудесной силой. Покажи ево меч- 
кладенец. Чернышев, Сказ, и лег., 
321.
2. спец. Ручной инструмент в ви­
де лопаты для посадки деревьев: за­
остренная, конусообразная пласти­
на, насаженная на рукоять с пе­
рекладиной на конце. Есь мечы, 
адйн мечбм рубит [землю), а другбй 
сйдит дёрево. Ну меч, ручка и такія 
желёзина, ані привёдена на кбнус, 
как шыла. Гд. А во мечь дерёвйа 
сажіть. Сперві дёлають дырачьку, 
сажіють ёлачьку, и прижмут мечём. 
Вл. Меч, лес сажіть. Меч Кблесова, 
изабрёл евб хто. Вл.
1. И псковичи ударишася на 
них [местера с войском], бьюще- 
ся ово камениемь ово секирами и 
мечми. Лет. II, Ц80 г., л. 215об. 
Вой ни же мечами и оружиемъ 
крЬпцЬ на супостатовъ опол- 
чишася. Пов. пск. Печ. м., 15.,
к. XVI —н. XVII в. При гробЬ 
повышенъ и мечь его [князя До­
манта]. Надп. гробн. Доманта, 
154, б. г. На мечѣ его [князя Гав­
риила] надпись... Надп. гробн. 
Гавриила, 153, 1703 г. Меч туп, 
а меченосец глуп [Пословица]. 
Пск. рук. сб., 320, нач. XVIII в. 
  образно. Отравою окорми 
[жена князя Дмитрия Шуйского] 
праведнаго царя Феодора, сия 
же злая дияволя совЬтница, яко 
медъ на языце ношаше, а в серд- 
цы меч скова, и пронзе правед­
наго и храбраго мужа, прииде 
к нему с лестию, нося чашу ме­
ду со отравою. Лет. I, 1611 г.,
л. 715об. + Лет. I, б. г.; XIII в.: 
Лет. II, Лет. III, Стр.; XVI в.: 
Пов. прихож. Батория. > М е ч и 
булатные. И трЬснули ко­
пья московская, и гремятъ ме­
чи булатные о шеломы литов- 
скиа на поли Оршиском. Лет. 
I, 1514 г-, л. 663об. > Мечи 
(мечем) иссечи (посечи, 
ссечи, сечи) кого. И погна- 
ша [литовские князья] въ слЬдъ 
Домонта, хотяще и руками яти 
и лютой смерти предати, а му- 
жии его пскович мечи иссЬчи. 
Лет. II, 1265 г., л. 163об. И, 
отъехавше, сташа [князья Ан­
дрей Горяй и Борис с боярами 
и войском] на Лукахъ на Вели- 
кых и, куде идоша, тыя волости 
вся положиша пусты, и граби- 
ша и плениша, токмо мечи не 
сЬкоша. Лет. II, 1480 г., л. 214- 
Вышегородок взяли [немцы], да и 
стЬну сожгли и церковь в город­
ке святый Борис и ГлЬб; а му­
жей и жен и дЬтеи малых мечем 
ссекли. Лет. I, 1480 г., л. 642. 
Елицехъ ту крестьян обрЬтоша 
мечемъ посЬкоша [литовские и 
немецкие люди]. Лет. I. 1611 г., 
л. 701 об. 4- Лет. I, б. г.; XIII в.: 
Лет. III, Стр.; XIV в. : Лет. I, 
Лет. III, Стр.; XV в. . Лет. III, 
Стр. > Мечю предати кого. 
Уничтожить в сражении, по­
губить, дать погибнуть в ходе 
войны. Много добра ис тЬх го­
родковъ вынесоша [новгородцы 
и псковичи] от злата и от среб­
ра, а иного не счести, а Немецъ 
и Чюди мечю предаша, а инЬх 
живых руками поимаша. Лет. I, 
1481 г., л. 644-644 об. Островъ 
выжгоша Немци на Вел и кои 
реки... а душь 4000 скончало- 
ся, овы згорЬша, а иныа истопо- 
ша, овы мечю предаша, а иныа в 
плЬн поведоша. Лет. III, Стр., 
1502 г., л. 202 об. И начата би­
ти челом великому князю Васи-
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лию Ивановичи) смольняне, что­
бы их голов мечю не предал: а мы 
тобЬ государю город отворим. 
Лет. I, 1513 г., л. 663. Непоко­
ривый же во граде и многолюд­
ныя народы мечю предадим (из 
послания короля Стефана Ба­
тория). Пов. прихож. Батория, 
134, XVI в. + XV в.: Лет. III, 
Стр. > Положить меч свой 
пред олтарем господним. 
При ритуальном обращении кня­
зя к Богу с молитвой о покрови­
тельстве в предстоящей бит­
ве. И вниде [Домонт] в церковь 
святыя Троица [узнав о при­
ближении неприятеля ко Пско­
ву), и положивъ мечь свои пред 
олтаремь господнимъ, пад, мо- 
ляшеся много с плачемь сице 
глаголя... имя твое призыва­
емъ, призри на кроткыя люди 
своя. Лет. II, 1266 г., л. 164 об. 
+ Лет. I, б. г.; XIII в.: Лет. III, 
Стр. > Препоясать мечем 
кого. При ритуальном благосло­
вении князя на битву: надеть 
на него меч, опоясать его ме­
чом. Вниде [Довмонт] в церковь 
святыя Троица [узнав о прибли­
жении неприятеля] и положивъ 
мечь свои пред олтаремъ гос­
поднимъ, пад, моляся много со 
слезами... Вземъ мечь игуменъ 
Сидоръ, и весь ерѣискии чинъ, 
препоясавше и мечем, благосло- 
вивше и отпустиша. Лет. I, б. г., 
л. 9 об.-10. + XIII в.: Лет. II, 
Лет. III, Стр. > Притупити 
меча о камень см. камень. 
А Мечдуховный. О силе уче­
ния Христа. ----- Как название
богослужебной книги. Мечъ ду­
ховный, еже есть глаголъ Божий. 
Кн. Ямского, 3, до 1726 г.
[МЁЧАТЬ], несов. Замечать, 
примечать что-н. СРНГ 18.
МЕЧЁВНИК, а, м. Трава, 
растущая на сырых местах (ка­
кая?). Шырбкий такбй мячёвник, 
явб скатина ни ест. Пуст. У балбте 
асбка крупная травё, па нйским 
местам, тросняк; мячёуник шырбкая 
травё. Нев.
МЁЧЕНЕЦ, нца, м. (Значе­
ние?). Копаневич.
МЁЧЕНКА, и, ж. (Значе­
ние?). Копаневич.
МЕЧЕНОСЕЦ, м. Воин, 
вооруженный мечом. Меч туп, 
а меченосец глуп. Пск. рук. сб., 
320, нач. XVIII в.
МЁЧЕНЫЙ, а я, ое. Уме- 
ющий примечать, сообразитель­
ный, догадливый. Рыбёк мой фсё 
рыбу прйтал и салбмину ф сумку 
фтыкёл.Да и я мёчина бёба, ат- 
крывёла-таки. Слан.
МЕЧЙТЬСЯ, несов. Бросать­
ся из стороны в сторону, метать­
ся. Тот гот мнбгь убйлъ тут пъ ста­
рая ём. Феи мецьілися, как гразё на- 
чинёйицца. On.
МЕЧКАТЬ, ёю, несов. Раз­
мышлять, рассуждать. ----- чем.
Своёй судьббй постоянно мечкёю, 
кабы уаепбдь распространил мир 
так, чтоп вайны нё было. Себ. ср. 
мечтать.
МЕЧНЫЙ, ая, ое. Прил. 
меч. И бысть сЬча зла и трусъ 
от копии ломления и звукъ 
от сЬчения мечнаго. Лет. II, 
б. г., л.159об. > Предати 
посечению мечному. Тоже, 
что мечю предати (см. меч). 
Совокупившеся вся сила литов- 
ска и немецкая из власти, и 
оступиша город Велие, хотяще 
пленити домъ арханьгела Ми­
хаила, а самых мужии вели- 
янъ посЬчению мечному преда­
ти. Лет. I, 1408 г., л. 40об.-41. 
МЕЧТА, ы, ж. 1. Мысль, ду­
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ма о том, что сильно волнует, 
тревожит. У ёй тблька фея мечтй 
пра карбф. «Запустют, — гаварйт, — 
без мянй карбф». Вот веть какйя 
даярки есь замечйтельныя. Беж. 
Страх, страх! Чилавёк дажыдйит 
смёрти, фсе мечты у нивб [о больном 
человеке]. Н-Сок.
2. О желании, стремлении, выра­
зившемся в поступке. С тех пор как 
взгляну на евб ту мечту, мне евб 
не жйлка, как увйжу евб —не жаль 
[рассказ женщины о том, как муж 
чуть не задушил ее]. Палк.
----- Мечтй. 1) Кличка коровы. Пск. 
2) Кличка лошади. Нев.
МЕЧТАТЬ, йю, йет, несов.
1. о чем. Думать об исполне­
нии желаемого. Испблняцца, а чом 
мячтйеш. Н-Сок. Мичьтйл он ап 
жызни вавёки [Песня]. Кр. Я знаю, 
ты тййно страдает, Я знаю, ты 
любиш мянй, Я знйю, а чём ты 
мячьтййиш, Штоп я палюбйла тибй 
[Песня]. Кр. ----  что. За шшэку
кладёт гарбх — ы будете знать, што 
анй мечтйють |Поверье]. Себ. || без 
доп. Напряженно думать, стараясь 
вспомнить. ----- усилит. Никакйх
скйзок ня фепбмнила. Нбчью фсё 
мячьтйла, мячьтйла, да не, ничявб. 
Век-та дблгий, дак фсё и забыла. 
Н-Рж.
2. о чем и с придат. предл. Думать, 
размышлять. Маю карбву Калина 
завут. Виз минй нйзвъна, я п так 
ня нъзвалй. А как нъзвалй бы? Ня 
знйю, ня мичьтйла аб ётъм. Кр. Иду 
с угарбда, мячтйю, кудй картбшки 
стблька. Гд. II с придат. предл. 
Предполагать, допускать возмож­
ность чего-н. Ёта трйвна мйсла, 
маргарйн. Я и мячтйл, што с травы 
здёлан. Печ. || с придат. предл. Ду­
мать с опаской, опасаться чего-н. 
Мужык еёный фтарбй день улас 
ни кйжыт. Анй мечтйет, ни купйлся 
ли, ни утбп. Вл. Мечтйла в рйги, 
што тудй крыса влёзет. On. || с 
придат. предл. Предполагать, на­
деяться. Мечтйли, плановйли, што 
семь [досок] хвйтит. Гд. Ф кйжна 
дёла, бес, нос суёт. Мячтйю, шта 
здёлаю то и то, нет! Што-нибуть па- 
мяшйет. Порх. Я еявбдня мячтйла, 
што са внучый пагаваріб. Остр. || с 
инф. Иметь намерения, желание 
сделать что-н. Я мячтйл еявбння 
сёно сьнястй кйбы ня дош. Пск. 
Зьдесь я мечтйла кухню зьдёлать. 
Пл. Фсё думала, мячтйла ежжйть, 
но ня знйю. Остр.
МЕЧТАТЬСЯ, Йе тс я, несов. 
Возникать в сознании, приходить 
на ум. Тйне вжэ нъ глазйх, тък янй 
и мичтййиццъ, тък и путъю йме-тъ. 
Гд.
MÉLUABKA, и, ж. То же, 
что мёшйнка 1. Вот нйда здёлать 
мёшэфки парасёнку. Задёлываеш 
давйть парасёнку — фсевб на- 
мешйеш: картбшки, и хлёба, и 
асыпки. Пыт. А ёта мёшафка, пара­
сёнку дають, курам дають. Пыт.
МЁШАВО, а, с. 1. То же, что 
мёшйнка 1. Ббраву даю мёшаво, 
травй и картбшка вмёсти. Палк. 
Мать придёт — мёшэво дёлает па- 
раейтам. Картбшку свйрят, асыпку, 
малбли. Пушк. Брйткай засивйш 
мёшыва пърасёнку. Нет брйтки, 
тбка засивліб. Остр. Курйтам 
мёшыва нйда снястй. Порх. Крыса 
ему [поросёнку] спасаблйет мёшава 
есть. Дед. А мёшава кагдй свиньям 
дёлают, там фей кая бузнй. Н-Рж. 
Далй яму шййку, он пихнул, мёшава 
не пандрйвилась, так он менй за 
дверь выкинул. On. Мёшаво. Кар­
пов. I метон. О траве для такой 
смеси. И сяйцйс руку пратянуть ни 
магу, лякйрства дастйть. А то хоть 
мёшыва ф карыти рубйл. Остр. + 
Аш., Гд., Печ; Доп.
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2. неодобр. О плохо приготовлен­
ном, разварившемся кушанье. Мёла 
ль што згатбвиш ни так, вон што 
надёлала, мёшыва какбе-то. Н-Рж. 
ср. мёшань.
МЁШАВЬЕ, я, с. То же, что 
мёшёнка 1. Мёшавье, фсявб па- 
нямнбгу, картбшки, хрйпки, мукй, 
кагдё прастакйшки и вады. Порх.
МЁШАЛКА, и, ж. То же, 
что мёшёнка 1. Пъ десятку штук 
в день [свиней] здыхёют, а ёсли п 
им мёшълку дёлали, былъ п лутчи. 
Остр.
МЕШАЛКА1, и, ж. 1. Чем 
мешают что-н. (мутовка, деревян­
ная лопатка и т. п.). А патбм и 
бёбушку пад зад мяшёлкъй. Гд. ср. 
мешёло1; мешёлочка.
2. Деталь веялки. Вёялки, ряшбтки 
в йих прбвалачные были, сёми де- 
рявянные, чатыре ряшбтки были. 
Там была такёя мяшёлка здёлана, 
мусар в ряшбты, ёта зёрна аддёльна. 
Беж.
МЕШАЛКА2, и, ж. Шомполь­
ное ружье. СРНГ 18, Тор.
МЕШАЛО1, а, с. То же, что 
мешёлка1 1. Вот ёта мешёла, бильё 
пиримёшывать. Пск.
МЕШАЛО2, а, с. То же, 
что мёшёнка 1. Мешёла свиньё 
мяхёеш, там хлеп и рёзные атхбды. 
Остр.
мешАлочка, и, ж. Ум,- 
ласк. —> мешйлка1 1. На чюгунку и 
жбриш, и мешАчъчькъй евб [зерно]. 
Пск.
МЕПіАНЕЦ, нца, м. 1. Муж­
чина, у которого родители разной 
национальности. Мать руская, атёц 
хахбл, вот ы гаварйт мешйнка или 
мешйниц. Пуст. Мбжэ, мешбиец 
какбй, а не прбста еврёй. Нев.
2. мн., распростр. О живущих в 
одном месте людях разных нацио­
нальностей и тех, кто рожден от 
смешанных браков. Там [на границе 
с Латвией) руськии были и латышы, 
мяшёнцы. Кр. ср. мешйник.
3. Кто похож и на отца, и на 
мать. «Нъ кавб он пахбш?» — «А он 
мяшёнец». On.
МЕШАНИЕ, я, с. Сущ. — 
мешёть1 8. Мешёние —ёта фтарёя 
фспёшка. Беж. Мешёние — ёта 
кагдё с удабрёнием зёмлю мешёеш, с 
тбрфам аль пазёмам. Остр. Пёравае 
пбле, барнують, мешёння, мешёють, 
сёють азймую рош и забарануют. 
Нев. С-пад зимы фспёшуть и 
выбарнують. Ёта мешёние, мешёют 
зёмлю. Вл. ср. мёшань, мёшка.
МЕШАНИК, а, м. То же, что 
мешёнец 2. Здесь такййе мешёники 
дай ббжэ. Вл.
МЕШАНЙТЬБА. ы, ж. Вспа­
ханное третий раз nod посев поле. 
Пахёли трётий рас — вот и пбле ми- 
шанйдьба. Беж.
МЕШАНЙЦА, ы, ж. неодобр. 
О слишком густом супе. Какёя-та 
мешанйца, а не суп. Гд.
мёшАнка, и, ж. 1. Смесь 
из рубленой травы, вареной кар­
тошки, отрубей и т.п. с добав­
лением воды для корма свиней, 
кур. Мёшанка, чем будиш кармйть 
[поросенка]. Хряпы нарубиш, 
картбшки, и мучки фсыплиш. 
И он с удавбльствиим скушае, 
ёсли харбшый на яду пападёцца. 
Беж. Мешёнка, из мякины, хрйпы, 
хлёба, вады; на корм парасёнку. 
Локн. Мёшанка, намёсиш фсявб, 
картбшки, хлёба. Ббраф такбй был, 
кавб не давёй — лоп-лоп-лоп. Вл. 
Вараву принясёш с лёсу баббвник, 
срубиш сёчкай и ф кётку, пад- 
бялйш кислым малакбм —ёнта ужё 
мёшанка. Тор. Кбрмим их [кур] 
зернйтами, мёшанкай, ёта картош­
ка с хлёбам. Вл. Пялушка, мяшёнка 
на кбрам для скатё. Печ. | перен., 
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пренебр. О густом, разварившемся 
варенье. Ёта ш будет ня варёнье, а 
свинячья мёшанка. Вл. + мёшанка: 
Кун., Себ., Холм. ср. мёшавка, 
мёшаво, мёшавье, мёшалка, 
мешёло2, мёшань, мешйнка2, 
мёшка.
2. Поле (обычно паровое), вспа­
ханное второй раз под посев. Съ 
фтарёва августа мешают зямлю 
сахёй, перивернёш фтарёй рас и 
ляжыт, да дявятнёцатъва ёвгуста. 
с)тъ мёшанка. Да дявятнёцатъва 
ёвгуста мёшанка ляжыт. Этъ пад 
рош, мёшанка на паравём пёле, 
а с дявятнёцатъва ёвгуста начнут 
сёять. On. ср. мёшань.
3. Женщина, у которой родите­
ли разной национальности. Мать 
руская, атёц хахёл, вот ы гаварйт 
мешёнка или мешёниц. Пуст. А 
ты мёшанка, палавйна хахёлки, па- 
лавйна кацёпки. Кун. А я гаварю: 
«Мы мёшанки, палавйна хахлё, па­
лавйна кацёпа». Вл.
4. Животное не чистой, смешан­
ной породы. У нас анй [овцы] такйе 
мешёнки. Рамёнафская у нас фсё 
бёльшэ. Себ.
МЁШАНЫЙ, ая, ое. 1. Со­
стоящий из разнородных частей: 
а) о домашнем хлебе с примесью 
чего-н. (картошки, гороха и т. п.). 
Аны и мёшанава хлёба ня ядйт, фсё 
таргёвый. Палк, б) о меде, пред­
ставляющем смесь выкачанного из 
сот и в сотах. С вузы мёшаный мёт, 
у сётах, дарёжы чем пириуанйный, 
чыстый. Пуст, в) о шерсти, содер­
жащей разные добавки. Мёханная 
шэрсть, фсё там. Печ.
2. У которого родители разной на­
циональности. Мать-та латышка, 
он мёшаный, пё-латышски мёгит. 
Палк.
3. Вступивший в брак с челове­
ком другой национальности. Мы ф 
такёй мёснасти жывём, што фсе мё- 
ханые. И май дёчка латышка, а вы­
шла зёмуш за рускава. Печ.
4. Похожий и на отца, и на 
мать. Как мёлинькая Тён я былё 
на Гинёдия пахёжа, а тяпёрь 
анё мёшаная дёлайицца, как раз- 
растёйицца. Палк.
Вар. мёханый, мёшаный.
МЁШАНЬ и МЁШЕНЬ, и,
ж. 1. То же, что мёшёнка 1. 
Мёшень. Карпов.
2. Кушанье взамеску, а также гу­
стое, выварившееся. Мёшень. Кар­
пов. ср. мёшаво.
з. Топкая, вязкая грязь. Мёшень. 
Карпов.
4. То же, что мешёние. Фспёшка 
фтарёй рас пат яравыи, мёшань 
завут. Н-Сок. Пёрвая успёшка — ёта 
пёрная, утарёя — бараньё, трётья — 
мёшынь назывёица. Себ. Мёшань 
дёлать, падвёрывать, штоп мйхчи 
зя мл я. Нев.
5. То же, что мёшёнка 2. 
Мёшань —зимлй пад рош, засёять 
и баранують. Нев. + мёшень: Даль 
II.
МЕШАТЕЛЬСТВО, а, с. 
Утрата рассудка, помешатель­
ство. При фскрытии признёли, 
што смерть ни ат алкагалйзма или 
мяшётяльства, а ат павёшанья. Пск.
МЕШАТЬ1, ёю, ёет(ь), несов.
1. что и без доп. Размешивать, 
перемешивать, переворачивать 
мутовкой, ложкой и т. п. или 
взбалтывать. Вады нёлью, мукй 
фсыплю и мешёю. Гд. Рагётка, 
суп, кёшу мяхёют, из вёряса. Остр. 
Высякут в л ясу, кисялёфкуй звёли, 
кисёль жыва мяшёть. Беж. Нёдя, 
садйсь мяхёй грибы, а я пайду 
твёрък слёжу. Гд. Я тябё малёнька 
самагёнки налыб, пасалгі и выпей. 
Ня мутй ты ей, ня мяшёй. Остр. 
----  чем. А ёта рагётка, ёю и 
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тёста мяшёиш, и картбшку, бывёла, 
папучываиш. Пушк. Я вот ёгуй 
пёлкуй фсё мяхёла бяльё. Остр. 
Ухвётам дастают, а клюкай мяхёют. 
Сер. Как свёты прихбдят, стучёт, 
михёют клюкём [об обряде свата­
нья]. Аш. 4- мехёть: Кр., Нов., 
Н-Рж., On., Печ., Порх. Сл.-, Опыт, 
On., Далъ II, Белинский, On. || О 
сене. Переворачивать граблями, 
вилами, растрясая. А гдё-та сёна 
распушшена, нёда мешёть. Локн. > 
Мешёть тёсто. Месить, мятъ 
тесто (рукой), добавляя муку. 
Тёсто пастайт, папыхтйт. Патбм 
рукбй мишёют, и штоп крутбй 
был. Остр.
2. чем. Круговыми движениями 
(мутовки) сбивать из сметаны 
масло. Сметёна будет —са сметёны 
мёсла сабьёш. Мурёфку вазьмёш, 
рагёткай мешёеш и мёсла здёлаеш. 
Холм. > Мёсло мешёть. Мёсло 
мяхёла. Остр. А ты ня мяшёла 
мёсла? Кун. И мёсла я тбжэ ат 
казьі мяшёла. Холм. Пёхта —ёта с- 
пад мёсла, мёсла мяшёють. Локн.
3. кому. Готовитъ корм для жи­
вотных, смешивая рубленую тра­
ву с отрубями, вареной картошкой 
и т.п. и добавляя воду. Спяцёльна 
пасуду дёлали, шёйки, карбф пайли, 
свиньям мяшёли. On. Пачёрнеш 
вядёрачка два и принясёш сюда, 
пастёвя. Мне парасёначку мяхёть. 
Остр. ----  что. Пайду я дёшке
мяшёть хрйпу. Н-Рж. Пйтый петун 
запёл, рбпку мехёть лъшадйм ужё 
парё. Пск. Мешёла свиньё мяхёеш, 
там хлеп и рёзные атхбды. Остр. 
+ мехёть: Кр. || кого, распростр. 
Кормить. Нёда дамбй иттй, свинёй 
михёть. Беж.
4. что с чем, во что. Добав­
лять, подмешивать что-н. ино­
родное. С ызвёскъй муку михёли 
да ёли. Сер. В мълакб счас вады 
мяхёют; да то вада стябёют, 
штббы пажыжбй былё. Палк. 
Бывёла, пялы в мешбчик [собира­
ли], абёриваем и ф хлеп мешёли. 
Порх. Кисёль афсяный с сытбй, 
с мёслом, с сёлом. Бывёла, как 
талакнё мёла, картбшку мяхёли. 
Остр. 4- мехёть: Кр. || что ко­
му. Добавлять в корм животных. 
Шалюшки картбфельные бараву 
мишёем, а маркбвных мёла, да феи 
равнб мишёем. Пуст. Пялы ар- 
жаныи худый, афейныи пялы при- 
бирёли. Бывёла, бъравём мяшёли, 
гуейм. Н-Рж. Кавб ш вёша Hiôpa 
мяшёеть курам? У её такбй хлеп. 
Вл.
5. перен., что. Соединять вместе 
разное по качеству, смешивать. 
Таблётки мишёть нильзй. Пуст. 
Гарёс мяхёть табёк тижалб, в гбрла 
мне лёзе. Н-Рж. | что или с при­
дат. предл. перен. Путать, смеши­
вать одно с другим, не различать. 
Гаварйть —фсё мяхёить. Остр. Я 
думаю, што ты мешёеш, кагдё 20 
лет, а кагдё 50. On. Типёришнюю 
жызьнь нильзй мишёть, как былё 
прёжди. Локн.
6. кого. Соединять браком, обыч­
но в чем-то отличных друг от 
друга. Жыл адйн памёшшык и 
другбй, их мяшёли, жанйли. Печ. 
Мяхёли краейвава с некрасивым, 
сильмбм аддавёли [замуж] бёбушку 
маю. Печ.-----без доп. Мяхёли так,
ёсли адйн краейвый, другбй плахбй. 
Остр.
7. что. Обменивать одно на другое. 
Патбм на налбй пастёвят маладых 
рйдышкам, тада кбльцы мяхёют, 
жонихбва кальцб нивёсти. Остр.
8. Вспахивать поле под посев вто­
рой раз. Пёрвый рас пёшыш, ёта ты 
взмёт падымёиш, пабарнуиш, ишшб 
рас папёшыш, ёта мяшёиш. Пуст. 
Когдё Ильй, зямлю нёда мешёть; 
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там ы навбс, и зямлй, пАшут. 
Беле. ФепАшым зёмлю, а патбм 
пад мёшку вбзим пазём, патбм на­
чинаем мехАть. Пушк. Падлёсье ёта 
нада успахАть. КаудА фтарбй рас — 
нада ня фспАхавать, а мяшАть, пи- 
ряпйхавать. Вл. Падвбрывать што 
мишАть, штоп мяхчи была зямлй. 
Нев. Пёрвый рас фспАшуть — зяпь 
назывался, фтарбй рас мешАеш. 
Сёяли патбм ячмёнь, авёс, а трётий 
рас сахбй абАрывають. On. Пъд авёс 
не мехАли, пад жыть мехАли, път 
картбпіку мехАли. On. + мешАть: 
Гд., Н-Сок., Холм.-, мехАть: Пушк.\ 
Опыт, On., Далъ II. ср. меейть.
Вар. мехАть.
1. МЬшать [Раздел: домаш­
нее хозяйство]. Разговорник 
Т. Ф., 100, 1607 г.
МЕШАТЬ2, Аю, Ает(ь), Ае 
несов., кому, чему или без доп. 
Быть помехой для кого-, чего-н.; 
причинять неудобство, докучать, 
стеснять. Хоть ня вбить, как на­
пал бхать. А хоть и вбить, так не 
мяхАе, вот кабан А бить. Кр. -----
О людях. МАма-та ни мяхАла, и 
рябята приглйжыны, и дбма фсё 
ф парйтках. Палк. Куды тябй тут, 
мяхАть тблька. Бяс тябй спрАвимся. 
Остр. Там никтб ни мяшАе. Стр. 
Кавб ты тут мяхАиш с идиш мъла- 
дёжы. Пушк. А тяпёрь мАленькая 
семьй и то мехАют друк другу. 
Печ. КакАя есь халупа и харашб, 
мне никтб не мяшАет. Локн. А 
фальшивая дАма тут как тут. 
МехАе вам, тармазй вам [о карточ­
ном гадании]. Палк. ----- О жи­
вотных. С мёлких птиц варабёй 
жывёт; чйсьтью мяшАют, чйсьтью 
пбльзу принбеят. Палк. Ни мяхАй, 
кбтик. Печ. [Собаке:] ПиристАнь 
лАить-та, угамангіеь, будит здёся 
михАть. Порх. ГнАли п [овец] к 
канібшни, никаму п ни мех Ал и. Гд.
----  О предметах, явлениях приро­
ды. Пёцка не мехАя, мёста мнбга. 
Печ. Да вот там кравАть мехАе, а 
то выдвинули стбл-та. Остр. Б Ан я 
мешАла пад акнбм, затемнйла свет. 
Нев. У нас рякА мяхАла, мост был 
разббран. Гд. Хвбраст-та мой тебё 
мехАе. Остр. А правадйли свет, пра- 
вадА стАвили, так срёзали [дере­
вья], миш Ал и правадАм. Пушк. ср. 
мешАться2. II с инф. Препятство­
вать в чем-н. Сцізни, не мяхАй 
раббтать. On. Ня мяхАй мне иттй 
проч. Печ. Клапы, г Ад и, мяхАють 
спать. Остр. В афтббуси ёхать до­
шш ни мяхАе. Остр. ----  безл., ко­
му или с инф. Са сталА абабрАть 
нАда, штоп вам ни мишАла. Холм. 
Зуп нет, так мехАе гаварйть. Гд. + 
мехАть: Н-Рж., Пыт., Сл.; Опыт, 
On. ср. мешАться2 > Не мешАет 
сделать что-н. Следует, надо. А 
пратапйть ня мяшАе, будет сухбй 
вбздух. Беж. II Быть помехой 
в делах, жизни; причинять вред. 
Бох никаму не мешАет, б Ат юшка 
атвлекАет ат крАжы, другбва зла. 
Печ. А тябй он и не чяпАет, 
Боу-та. А каму Боу мяшАеть? 
Пуст. Вбтка-то мяхАя мнбга. Вы 
абйдились, думали вбыль я вас 
так пашшытАла. Печ. || Отвлекать 
от какого-н. дела, занятия. Дёлай 
ты сваё дёла, я ня буду мяхАть. 
Остр. Ни мяшАй мни, а то патуріб 
атсібда. Порх. Вам тут никтб и не 
мяхАе. Сидйти аднй, пишыте. Кр. 
Мы лапбчем, мешАем писАть вам. 
Пуст. 4- мехАть: Гд., On. || Вме­
шиваться в чьи-н. дела, отноше­
ния, в течение чего-н. Я хазййкуй 
пблная была [в доме мужа], тблька 
дёти мяшАли, в явб дёти трайныи. 
Беж. У нас самалюбйвый нарбт в 
дерёвне. Самалібпцы здёшнии ни- 
когб в дом не пустят, штоп никтб 
им не мешАл. Стр. Ня нАда яму 
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мяхёть, так прайдёт балёсь. Н-Рж. 
Вар. мехёть.
Пожалуй не покасти ты мнЬ 
у того товару да не взбивай 
цЬны. Я вперёд тебе почал то­
вар торговать, затЬм не мЬшай 
ты мнЬ. Разговорник Т. Ф., 283, 
1607 г. II Отвлекать от Какого- 
H. дела, занятия. Не мЬшаи ты 
менЬ (!), коли я пишу. Разговор­
ник Т. Ф., 199, 1607 г. 
МЕШАТЬСЯ1, ёется, несов.
1. О масле. Сбиваться при меша­
нии сметаны. Смятёну пастёвим 
ф пёчку, анё атбпицца, быстрёе 
мяшёецца мёсло, и душыстее. Пуст.
2. Соединяться с чем-н. дру­
гим, смешиваться (о языке, гово­
ре). Нёшы старики бблыпы у би- 
ларускаму уаварйли. Тапёрь раз- 
уавбр мяшёицца. Себ. И била- 
русский язык и русский мяшёюцца. 
Себ.
3. Беспорядочно переплетаться, пу­
таться. Мехёюцца нйтки ф стёве. 
Кр.
4. с кем. Жить в одном месте 
с другими, теряя свою обособлен­
ность, налаживая с ними разные 
отношения; перемешиваться (о лю­
дях иной веры). Староверы стёли 
мяшёца с нём и. Н-Сок.
А Мозг мешёется у кого. О 
том, кто испытывает галлюцина­
ции, утрачивает рассудок. У нявб 
мозк мяшёецца ат вбтки, явб вязут 
ф такую бальнйцу. On.
Вар. мехёться.
МЕШАТЬСЯ2, ёется, несов.
1. То же, что мешёть2.-----О жи­
вотных. Ф хляву загарбтки, штоп 
карбвы ня мяшёлися, а то забадёть 
мбгут авёцек, парасёнка. On.----- О
предметах. Убрёть нёдо, шоп яны 
[вещи] ня мяхёлись. Остр.
2. во что и без доп. Непрощенно 
вмешиваться в чьи-н. дела, отно­
шения. Вот радйтили зря мяшёюцца 
у жысь [молодых]. Нев. Свекрбфка 
ей [дочери], гадюка рыжая, фсё 
мешёлася. Дн.
3. Суетиться, будучи занятым 
чем-н., хлопотать, возиться. 
Анё у пёцки мяшёица. Остр. 
Приёхал [зять], так бкала дитй и 
тбпчыцца, так и мёхёицца. Остр. 
А Мешёться под нбсом. Вер­
теться, толочься рядом, мешая за­
ниматься чем-н. А ну, салажбнак, 
ни мишёсь пат носём, мал ишшб. 
Пск.
Вар. мехёться, мёхаться.
МЕШЁНКА, и, эю. 1. Ку- 
шанье из толокна, густо заме­
шенного на воде или молокё (?). 
Дёлали из афсё талакнб, а патбм 
уш мишбнку. Стр. ----- пренебр. О
кушанье из смеси чего-н. Я тварю 
пирбк, а мужык гъварйт: « Какую 
ты мешбнку дёлаеш?» Остр.
2. Пойло для скота, приправленное 
отрубями, хлебом и т.п. Ф халбп 
вбду лгіли, мяшбнку балтёли. Порх.
МЁШЕНЬ см. мёшань. 
MELUÉ4EK см. мешбчек.
МЕШЙНА1, ы, ж. Экспр. -> 
мешбк1. Бывёла пайдёш жать, на- 
бирёш мяшыну, абёдать ни хадйли. 
Пушк.
МЕШЙНА2, ы, ж. Мех, мехо­
вая шкурка. Копаневич.
МЕШЙНКА1*, и, ж. То же, 
что мешйна2. Края [обуви] опуше­
ны мешинками. Копаневич.
МЕШЙНКА2, и, ж. То же, 
что мёшёнка 1. А дать им [ку­
рам] такую мешынку, а то мбгут за- 
гнуцца, памерёть. Холм.
МЁШКА, и, эю. 1. То эюе, 
что мёшйнка 1. Парасёнку мёшку 
давіли, там и сьвёклу вйриш, и 
картбшку, и хлеп тудё. Печ. -----
в сравн. Ест землю [свинья] как 
мёшку. On.
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2. То же, что мешйние. Фспёшым 
зёмлю, а патбм пад мёшку вбзим па- 
зём, патбм начынёем мехеть. Пушк.
MÉIIIKATb, несов. 1. Не то­
ропиться делать что-н., медлить. 
Патбм прибёгла и ня мёшкая пад- 
лажыла ишшб. Вл. ----- с инф.
Бёбы фсё плачут, мёшкают иттй, 
рибятйшэк нет. Беж. + Белинский, 
On.
2. Находиться, быть где-н. доль­
ше, чем нужно; задерживаться. Я 
дёду сказёла, штоп он ни мёшкал, 
дамбй шол. Порх. Не мёшкай дблга. 
Кр. Нёкогда мёшкъть. Дн. ср. 
мёшкаться.
1. «Ежели мЬшкать будешь, 
то кольями проводимъ» [сказа­
ли староста и мужики деревни 
Ванцова поручику Чевкину, со­
провождавшему прусских плен­
ных]. Д. пск. провинц. канц., Ц9, 
1762 г.
МЁШКАТЬСЯ, несов. То же, 
что мёшкать 2. Ёсли спрёвишся, 
то нигдё ня мёшкайся, скарёй, 
скарёй дамбй. Беж.
МЕШКОВЙНА, ы, ж. Гру­
бый холст, идущий на мешки, по­
поны. При трёпки [льна] вылетёют 
утрёпы, дёлают палавикй, мяш- 
кавйны, мешки ткут или папбны. 
Гд. А ткёни были, мишкавйна, 
рубёшница. Беж. Из верхбвья ткёли 
тблстый холст, мешкавйну. Вл. С 
мяшкё ёта трйпка, мешкавйна на- 
зывёицца. Стр.
МЕШК0ВИЦА. Название ча­
сти берега Чудского озера. А за 
пичнбй тростбй будит Мишкбвица. 
0та ббрик такбй, бта на сушы. Гд.
МЕШК0ВИЦЫ. Название се­
нокосного угодья в окрестностях 
дер. Чудская Рудница. Ёто фсё с 16га 
на сёвер. Дблыпы тростб Домёха на- 
чинбеца, а потбм Мишкбвицы, тбжэ 
тростб. Гд.
МЕШК0ВО. Название ле­
са недалеко от дер. Зелихово. 
Лябнкова, Мяшкбва, лес так назы- 
вбица. Па аднбй стараній Лябнкова, 
а па другбй Мяшкбва. Локн.
МЕШК0ВСКИЙ: ~ Меш- 
кбвский бор. Название леса 
в окрестностях дер. Шитика. 
Мешкбсьский бор. Остр.
МЁШКОСТЬ, и, ж. Трудоем­
кая, кропотливая обработка чего-н.; 
возня, канитель. Вез ёли рукём; ва 
льну мёшкости бблыпа, чем в люббм 
хлёбе. Беж.
МЁШКОТКА, и, ж. Изгородь 
из плотно пригнанных жердей, ко­
льев; частокол. Мёшкатка, с такйх 
пёлак, плбтна, там уш цыпка ни зай- 
дё, никтб. Остр.
МЕШКОТНЙ, й, ж. Медли- 
тельность, неторопливость. Копа­
невич.
MÉUIKOTHO, нареч. и безл. 
предикат, сраѳн. степ, помёшкот- 
нее. I. нареч. 1. Медленно, с тру­
дом, не так бойко. Аннё бёба там 
харашб гаварйт, а другёя памёшкат- 
ней; мёшкатна ёта плбха, мёла. Холм. 
II. безл. предикат. 2. Много воз­
ни с каким-н. делом, занятием; 
канительно и требуется немало 
времени. Палавикй вйжэш крю- 
чькём, трудна-та нет, а, канёшна, 
мёшкатна. Н-Рж. ----  с чем. 3
блинём гарёст мёшкатна, ни буду 
их печй. Порх. ----  кому, с инф.
Ахти тбшна, вам мёшкатна вы- 
шывёть, гарёс мёлким крёстикам, 
вы бы нйтку патблшши. Н-Рж. 
Мёшкатна лён часёть. Мёшкатно — 
тйха знёчыт раббтать. Беж. Как 
ёту раббту мёшкатно раббтать. Кто 
скёжэ не скбра, а кто мёшкатно. 
Беж. + Остр., Пушк. || О небыст­
ром, не очень удобном и длитель­
ном передвижении. Па агарбду-та 
мёшкатна иттй. On.
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МЁШКОТНЫЙ, а я, ое; 
сравн. степ, мёшкотнее. 1. Мед­
лительный, неторопливый; нерез­
вый. Мёшкатный ён, наждёшся явб. 
Печ. Мёшкатна вы ббльна, уж скбра 
и машына в гбрат удёт. Печ. ----
О коне. Канйга у мянй ббльна 
мёшкатнай, с сбпки и то ёли-ели. 
Печ.
2. Кропотливый, требующий тща­
тельности, неспешности при ис­
полнении. Роббта тбжэ ни тяжблая, 
тблько мёшкотная. Гд. Рисунък 
гарёст мёшкътный. On. Этот способ 
относительно головок [их счесыва­
ния] и стеблей почти, что и первый, 
только несколько меш кати ее. ПГВ, 
1840, № 9, с. 71.
МЕШН0Й: > Мешнёя иглё 
СМ.
MEUIHÔK см. мешбк1.
MEIIIÔK1, шкё, м. 1. Вме­
стилище в виде большой сумы из 
грубой ткани для хранения и пе­
реноски чего-н. Хлеп умалбтять, 
взвёють и у мишбк и у амбёр. Вл. 
Зёрна в мяшкй, на мёльницу. Были 
вятрянки. Печ. Зять фсадил му- 
жукё в мишбк и принёс евб бёбе 
в дом. Кр. Мишбк, мишбк и есь, 
а мёлинький мишбк тбрба. Остр. 
Нёкатарыи с вёрьхницы-та ткёли 
на мяшкй и на партйнки, на анучу 
ваапшб. Пск. Ты што карзйначку 
вазьмёш, или мяшнбк, кудё траву 
клась будет? Гд. Век прожить не 
мешбк сшить [Пословица]. Пл. Со 
сна мешка не сошьешь [Пословица]. 
Пушк. Спбрится а мяшкё, а мяшбк 
пустбй на пёчьке ляжыть [Посло­
вица]. Вл. Бох их нёс в мишкё да 
растрёс [Пословица]. Печ. ----- О
небольшом мешке, холщовом или 
полиэтиленовом. Золу в мешбк, ф 
котёл, вбду закипятйм з золбй. Ляд. 
У бтот мяшбк нягбжа грибы сыпать. 
Локн. ----  О кульке, пакете. Гдё-
та мешбк с канфётами ляжыт. Гд. 
----  в сравн. А раббтали — на сябё 
рагбшки насйли, как мяшбк. Печ. 
У менй ничавб нё была [для по­
хорон матери]. Я шшыла плётье 
как мяшбк. И бурки насйли, я 
из них абуфку шшыла. Слан. ср. 
мешйна. > Гувённый мешбк. 
Большой мешок для зерна. Бальшбй 
мяшбк — гувённый мяшбк, зернйта 
насыпёли в нивб на гувнё. Н-Рж. 
> Стрекйвный (травянбй) 
мешбк. Большой широкий мешок 
из грубой, жесткой ткани (?). 
Дёли мне прёмию, штёпиля за- 
лижёлова. Лучшы б мне дёли мяшбк 
стрякйвный, куль. Вл. 4-травянбй 
мешбк: Пск. > Позёмный
мешбк. Мешок для удобрений. Па- 
зёмный мяшбк. Печ. Д Мешкбм 
опойсаться. Идти просить ми­
лостыню в неурожайный год, ни­
щенствовать (?). СРНГ 18, Остр. 
Д (Пыльным) мешкбм (из-за 
углё) стёбнутый (стёбаный, 
стеббнутый, стебанутый). 
Придурковатый, психически ненор­
мальный человек. А Вёнька, тот 
сафсём как пыльным мяшкбм 
стёбнутый, вбтку на долк даёть. 
Н-Сок. И дбчка-та у неё как 
пыльным мешкбм стеббнута. 
Пск. 4- пыльным мешкбм 
стёбаный из-за углё: Кар.; 
пйльным мешкбм стеббнута: 
On. Д Мешкбм из-за углё 
стебанули кого. О том, кто ве­
дет себя странно, как ненормаль­
ный. Ты сафсём дуркавётый, никёк 
мяшкбм из-за углё стебанули? Печ. 
I метон. О грубом волокне, хол­
сте для изготовления мешков. С 
вёрьхницы прйли, ткёли мяшкй. 
Остр. Мяшкй прйли, ткёли сёмы. 
Пушк. Ткёли матрёсы, мяшкй, адё- 
жу грубую. Пск. II О портянках. 
Мяшкй надявёть на нбги, штоп
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ни скалбть нбги, штоп пивёл ка 
ня фпилёсь. Пуст. || Наполнен­
ный чем-н. мешок. Пайдём в ма­
газин, навёл иш мяшбк на плёчы 
и устйбывай дамбй. Пушк. Ни 
здымёй мяшбк, вяредйсся. Сл. Пъ- 
звонбшник сломёла, нёдъ былъ на 
стёнцыю ёхать, там мяшкй на пбест 
носить, а на стёнцыю пехбм да с 
мяшкём-тъ. Гд. Пашбл раббтать, 
насйл мяшкй ат сбнца да сбнца. 
Вл. ----  чего, с чем. Привезлй
мне мяшбк мукё, я затварйла. On. 
Нёбран пблный мяшбк клюквы, 
са мху ня вытти, ня вынясьти. 
Пушк. Набярйте вы мяшбк йуат и 
дбсыть с вас буде. Пуст. Мишбк 
привязут барёнкаф, и вот мала- 
дёш угашёетца, чай пйот, зубы 
палбшшат. Гд. Пастёф тот мяшбк 
с рбжэй. Я буду патсявёть рош с 
пёцьки. Н-Рж. I перен. Об обжоре. 
Карпов. □ в знач. нареч. Мешкём 
рвёли орёхоф. Ляд. Йблаки мишкём 
насйла. Остр. > Гувёнными 
мешкёми собирать что-н. Очень 
много, в большом количестве. 
Кадё к прёзнику варёньеф нё 
была, из грунты дёлали, гувён- 
ным мяшкём сабирёли иё. Печ. > 
Тблстый(бй) как (что) мешбк 
(с капустой). Об очень толстом, 
крупном человеке, животном или 
насекомом. Какёя ёта дёука, как 
мяшбк с капустай, тблстая. Вл. 
Бёрсик, какбй он был тблстый, што 
мяшбк. Печ. Ён [трутень) бальшбй 
как мяшбк талстбй. Печ. > Как 
мешбкпозёмный. Оком-, чем-н. 
чрезмерно тяжёлом. Трутень 
как мяшбк пазёмный, мяшбк для 
пасёва, — грузнбй. Печ. > Ленбй 
как мешбк (травянбй), неодобр. 
Об очень ленивом, нерасторопном 
и вялом человеке. Ён как мяшбк 
лянбй, лбдырь знёчит. Н-Рж. А 
спакойных, лянйвых назывёли как 
мяшбк травянбй, тюлёнь. Пск. 
> Ворбчаться как мешбк, 
неодобр. О неуклюже перевали­
вающемся при ходьбе человеке. 
Ён челавёк фасбнный, а так ме- 
хавётый, идё как мешбк варбчяется. 
Остр. > Мешбк-засёк см. зёсёк. 
Д Мешбк костёй, шутл. Об 
очень худом человеке. Иш, смеёц- 
ца, а сам-та —мешбк кастёй. Пск. 
Д Мешбк с говнбм, пренебр. О 
грузном, неповоротливом человеке. 
Мешбк с гавнбм, гаварйт — непа- 
варбтливый. Пск. Д Мешбк да 
тбрбу. Очень много. Я гаварю, 
што анё балтуха такёя, набалтёла 
мешбк да тбрбу. Беж. Д Три 
мешкё знать чего-н. То же. 
Анё пёсен знёет три мешкё. Палк. 
Д Прокламёцию с мешкбм 
дать КОЛ41/. Прогнать, выставить 
вон кого-н. Жыл и ни заплатйл, 
рупь грбхнул, а я яму пракламёцыю 
с мяшкбм далё. Холм. ср. мех2.
~ Мешок. Часть Чудского озера 
от Ухтинки до Браги. Кузнецов.
2. чего. Содержимое мешка как
мера чего-н. (от 3 до 5 пудов). 
Мы сёми намёлём, сёми напекём, 
кбли мяшбк мукй купим. Н-Рж. 
Дай мне мяшбк хлёба — так ён 
паслёдную сваю зямлю тябё аддаё. 
Печ. Жыли плбха, ничавб ня па- 
лучёли. Бувёла с мужым вдваёх 
раббтаим, рашшбг —палучим шэсь 
мяшкбф кастру. Пушк. ---- без доп.
В Дйпину сьёздиш [на мельницу) и 
спяклібеш для себй мяшбк и так 
прбсткай с мёл и ш и рош здёлаиш. 
Печ. Там надярут круп грёшнявых 
пб два мяшкё нё зиму загатбвиш. 
Пск. Мы па мешку на дваййх йблак 
пакупёли. Кр. Стбка была утйт, 
гусёй, либядёй [на озере). В аднб 
утро убйл трйццать дьве штуки, два 
мяшкё няслй. Пушк. ср. мех2.
3. Сумка на лямках, которую но-
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сят за плечами, положив в нее ве­
щи, продукты и т. п. Так онё мешбк 
нё спину, мать чбво тудё накла­
дёт и поведёт в Лугу. Пл. Абёт, 
пярякуску няслй, в мяшкё, мяшбк 
и уняслй. Локн. Заплёчник — мешбк 
такбй бывёе, за плечёми несёш. 
Печ. Хазйин адйн ёздил ф Пскоф 
с лямашникам, мишбк с лймками. 
Палк. Хадйли фсё ш шалгункам, ёта 
мяшбк такбй врбде тбрбачки. Тор. 
---- О рюкзаке. Прысь-прысь дошть, 
а у дёфках мяшкй на улицы. Я 
скарёй [их убирать], тблька п бумёги 
были цблы. Слан. ср. вещевйк, за­
плёчник, лймочник, шелгунбк. 
> Заплёчный мешбк. Рань- 
шы были лймъшники, заплёчный 
мишбк. Печ. > Вещевбй мешбк. 
Как мера того, что помещается в 
таком мешке. Я два рюкзакё мяса 
привезлё. Сабралё дёнек мяшбк ве- 
шшявбй. Пуст.
4. Небольшая сума с овсом, на­
деваемая на морду лошади, торба. 
Мяшбк. Гд.
5. рыб. Центральная часть рыбо­
ловной сети (бредня, невода) в ви­
де сумы, куда заходит рыба. Мы 
лавйли брёднем, мешкбм такйм, 
два крылё и кармён; кармён — 
ётъ мешбк, катбрым лбвицца рыба, 
длинбй мётыр, фкругавую тбжы 
мётыр он будет. Вл. Брёдень был ис 
крьільеф, а ззёди мяшбк был. Локн. 
ср. кармён, кормё3, мётка.
ср. мешёчек, мешбчек.
Вар. мешнбк.
1. Жалеть мешка —не за­
несть [издатель предполагает 
ошибку писца, правильное чте­
ние: завесть] дружка. Пск. рук. 
сб., ЗЦ, нач. XVIII в., Усе. 
& Опоясаться мешком. Ид­
ти просить милостыню в неуро­
жайный год, нищенствовать. 
Опоясался мешком, да пошел 
пешком. Пск. рук. сб., 322, нач. 
XVIII в. II Небольшой мешочек 
для хранения некрупных пред­
метов. Пара пистолетовъ швец­
кихъ, въ кожаныхъ мѣшкахъ. 
Кн. Ямского, 6, до 1726 г. ср. 
мешечек.
2. Наѣхали [Сенька Афанасьев 
с товарищами] на озерѣ сани, а 
въ санѣхъ взяли бочечку, а в ней 
ефимковъ три мѣшки, да камки 
чорной, да тафты лазоревой, да 
сумки съ рухледью. Кн. писц. II, 
25, 1630 г.
МЕШ0К2*: > На мешкё 
пальтб. С подкладкой из мехо­
вых шкурок. Пальтб на мяшкё 
была, мящкй были катыныйи. А сак 
прбста на вёте. Дед.
----  О снятой чулком и вы­
деланной шкурке. Купить два че- 
ревьихъ (?) заячьихъ мѣшковъ. 
Наказ Пальчикова, 18, 1768 г.
MEUIÔK3, шкё, м. То же, 
что мех3 1 а) Мишбк, штоп вбздух 
тудё пападёл и раздувёл курёшку [в 
дымаре]. Ну как ф кузницэ мишбк. 
В мяшкё пружына. Остр.
MEHIÔ4EK и МЕШЁЧЕК, 
чка, м. 1. Ум. —♦ мешбк1 1. 
Мишбчяк сашйбш, сёнам набйош, 
вот и падушка. Гд. Спёрют сёмяцки 
и кладут в мешёцки и жмуть, 
жмуть, и мёслъ так и тякёт. 
Печ. Сёмя кладут ф халшшбвый 
мяшбчик как кулёк. Беж. Ф тбрбу 
залу, в мяшбчек и фкгінеш ф ки- 
пятбк. Палк. Шелугу так: сделаешь 
маленький мешбчэк, туда набьешь 
хот с кринок чэрёпье или бёнки туда 
налбжишь. Песни пск. земли 1, 17, 
Палк. Прастакйшу ф пёчку стёвлю, 
а патбм в мяшбчык, штоп сываратка 
стяклё. Порх. Я соль ни рассёливаю, 
я в мясбцки, мнбга пяску ф сбли. 
Остр. ----- О полиэтиленовом па­
кете. Мишбчик-та у вас парвёцца.
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Печ. ----- в сравн. Отруби ёта скар-
іупё зярнё. Зярнб в них сядйт как в 
такбм мяшбчке. Беж. + мешёчек: 
Аш., Беж., Локн., Нев., Н-Рж., 
Остр., Пл., Порх., Пск:, Пушк., 
Стр., Холм. ср. мешбчечек. Д В 
мешёчек (мешбчке) сварить. О 
способе варки яйца: так, чтобы 
желток был не очень жидким, не 
крутым. Яйцб сварить в мешёчек 
или яйчьницу здёлать? Дн. Свари, 
Вёрачька, йийчьки в мишбчьки. Вл. 
Д Мех и тбрбу и мёленький 
мешбчек То же, что мешбк и 
тбрбу (см. мешбк1). Мех и тбрбу 
и мёленький мяшбцак. On.
2*. То же, что мешбк1 1. 
Зярнушки в мясбцки складёли. 
Остр. Патбм мяшёчик такбй, в 
невб ёту муку складёш и гбрлышкъ 
завйжэш. Пск. Вазьмуть йблацък 
в мяшёцък. Остр. || Наполненный 
чем-н. мешок. Кёжный день носйли 
мяшбчки. Гд. ----- О пожитках,
домашнем скарбе. Привляклй нас 
к высилки ф тридцать сидьмбм 
году. Собрёли мы мешёчки, хотёли 
убирёцца. Гд. Мешёчек мой там 
астёлся, тблькъ пальтушку взялё. 
Н-Рж. > Мешёчек-засёчек см. 
засёчек.
3'. То же, что мешбк1 2. Бывёла 
привязёш мяшёчек зярнё и туд 
жа смёлиш. Гд. ----  без доп. Был
у менй мешёчек (зерна], мбжэт 
пуда на пълтарё. Нёмец адйн не 
палёс, он [сосед], гад, стянул с 
пёчьки и аддёл нёмцам. Остр. 
Пяску взйли, двёцать пять килагрём 
мишёчик. Дед. — «Хусёй, картбшки 
притянул?» — «Мишёчык или пол- 
мишёчка?» Печ. Три шылгункё, 
три мешбчка нарыли, палажылн в 
Егбраву бёйню. Лш. + мешёчек: 
Дн.
4”. То же, что мешбк1 3. Мешёчик 
за спинбй с патрбнами. Печ. Па- 
держы мне мешёчек, а то фсё мне 
спйнка балькавёта. Пушк.
5*. Небольшой мешок с ручкой для 
мелкой поклажи, торба; сумка. Éto 
цюжёя какёя-то бёбушка, в ма- 
газйну пашлё, с мяшёцькам. Н-Рж. 
В мяшёчке дёньги, кашалёк найтй 
нёда. Беж. В машёцык пшанйцки 
и йблацык туды, атслужа и ядуть. 
Остр. Тбрба — нябальшбй мяшбчек; 
во, рыбу лавйть пайдёш, вазьмй 
тбрбу. Остр. Тарбёшник, нгішший, 
тбрбу, мяшёчек павёсит на бок и 
пашбл па дярёвне. On. В мяшбчке 
стёфка у вас ляжыт, грябёнка тбжэ 
там. Печ. + мешёчек: Кр. ср. 
тбрба.
6*. То же, что мешбк1 4. Ес“ 
такбй мяшёцэк, надёмуть, анё и 
кушая, тбрбацка. Пушк.
7". То же, что мешбк1 5. Как 
сеть такё мётка ёсь, такбй мяшёчяк. 
Мяшёчяк, штоп рыба не раз- 
бягёлась. Остр.
1. И тЬ все крсты запечатаны 
в мЬшечкЬ и положены в бол- 
шую казну. Кн. пер. пск. Печ. м., 
135 об., 1652 г.
МЕШ0ЧЕЧЕК-, чка, м.
То же, что мешбчек 1. Фчырё 
вйдила в какбм-та мишбчычки. И 
кудё затйскафшы? Гд.
МЕЩАНИН, а, м 1. устар. 
В дореволюцонной России: горожа­
нин, принадлежащий к низшему 
сословию (ремесленником, мелким 
торговцам, низшим служащим). В 
гимнёзию фсё из мяшшён [поступа­
ли]. Остр. Онё былё доч грёфа, а 
он мешшанйн, анй стёли в ымёньи 
жыть, анё и муш. On. Мы мешшйне 
были. Палк. Мешшянйн алгі два- 
рянгін был, я малёнька пбмню. Вл.
2. Пришлый сельский житель, не 
имеющий земельного надела и жи­
вущий не крестьянским трудом. К 
нам приходйли жыть мещёны. Онй 
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землй не имёли, а жили рыбой, 
а кресьтьйни зёмлю имёли. Гд. У 
когб нет надёла мешшёнин. Гд. Мой 
муш мишшанйн, рыбой жыли, а 
ббльшы ничивб нё была. Вл. Были 
тут тблька мяшшйни. Крястьйнин 
и мяшшянйн есь рёзница, мяшшйни 
зажьітачныи. On.
----- Мещанин. Прозвище. Ми- 
шшянйн был, звёли Василий 
Степёнъвичь, а празвёли Миш- 
шянйн. Тор. ----- мн. Коллектив­
ное прозвище (?)■ Приёхали нбвыи, 
мешшёны жыли ф том канцы, 
приёхали, купйли зёмлю, навикй. 
Гд.
3. В средневековом русском 
городе: житель посада, слобо­
ды — мелкий ремесленник, тор­
говец, входивший в городское по­
датное сословие. А иное жалу- 
емъся тобе, своему господину, 
што по твоей державѣ по го­
родомъ воеводы и мещане на­
шимъ Псковичомъ купцомъ съ 
Нѣмъцы торговати не дадутъ. 
Гр. Новг. и Пск. № 339, 325, 
1480 г. Да съ Лукъ итти вое­
водѣ князю Михаилу Кашину, а 
съ нимъ дѣти боярские: съ Лукъ 
мещанъ 100 человѣкъ да съ Нев- 
ля нижгородцовъ 50 человѣкъ. 
Кн. писц. II, 4, 1580 г. + XVII в.: 
Кн. писц. II.
4. Житель западных (литов­
ских, польских) городов, обычно 
торговец или ремесленник. От­
туду [из Ливонской земли) во вся 
та лѣта хлѣб шол во Псков, поне 
же миръ велии имяху мещане 
со псковичи. Лет. I, 1607 г., 
л. 757об.
МЕЩАНСКИЙ: ~ Мещён- 
ский край. Название одной из ча­
стей деревни Горка. За Лугавым, 
где вы живёте, Мешшйнский край, 
а здесь Зарагбзна, а там Гбрка. Гд.
МЕЩАНСКИЙ, а я, ое. 
Прил. —» мещанин 3. Крас- 
ногородцкие мѣщаня... 23
человѣка, красногородцкие 
мѣщанские дѣти, и братья, и 
племянники... 42 человѣка. Кн. 
писц. II, 424, 1683 г. 
МЕЩАТУЩИЙ, ая, ее. Ко­
леблемый из стороны в сторону. 
Придёцца аннбй шатёцца гбрькай 
гарюнушкай, Ётай нясчйстнъй си- 
ратйнушки, На мешшятушшей 
травйнъчьке На мескатушшява 
кёмушка [Причитание по умерше­
му]. Тор.
МЁЩЕЛИЦА, ы, ж. То же, 
что мёщёрка 1. Крбми гадбф 
мёшшылицы есь. Анё такё мёлинька 
галавё, как у лягушки. Анй на 
палйх и пат клбчйами [на бо­
лоте]. Гд. Мёшшэлица в зёмлю 
ушлё, укапёлась. Мёшшэлицы и 
карйшневы ёсть, анй фсё ббле в лесу 
бкала пнёф. Гд. Мёшшэлица такё 
ібрка, хвост аставляе. Гд.
МЁЩЁЛКА, и, otc. То мсе, 
что мёщёрка 1. Мёшшалка — ёта 
йшшэрица. Сл. Внучка у миня 
пахёжа на мёшшалку — как меш 
шшёлей ф камнях бёгает. Сл.
МЁЩЕРИЦА, ы, ж. То же, 
что мёщёрка. 1. Мёшшарица, ётъ 
анё и есь йшшарица ёли ёшшарица, 
в ей хвое-та змёеф. Гд.
2. У нас гадюка и уш, мёшшэрицы 
ёли мёденки. Гд.
МЁЩЁРКА, и, ж. 1. Ящери­
ца. Такёя мёшшерка длйнная, тб- 
нинькая, чбрнинькая, на зьмёя па- 
хбжа, бёгаит пб низу прытка, лёп- 
ки мёлинькии, йшшерица ёта мёш­
шерка. Гд. Мёшшэрка ешшб есь, 
ёна ниврядймая, мёленька, с лёп- 
кам. Стукниш па хвасту, он атля- 
тй. Гд. А вот на ётом бревнё фсегдё 
мёшшереки сидйт; не змёи, а мёш- 
шереки такйи. Пл. Мёщёрка. СРНГ
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18, Гд. ср. бёбка6, мёщелица, мё- 
іцелка, мёщурка, мйщерка.
2. Маленькая неядовитая змейка. 
Есь мёшшерка, наподобие гадібги. 
Онё не кусёицца, тблька испугёишся 
её. Мёньшэ гадюки, сёрая, рйбинька, 
тбнкая, ф кустёх жывёт. Ляд. 
Мёшшерка, яшшэрица иё ишшё 
завут. Ляд. ср. мёдянка.
ср. мёщерица.
МЕЩЕРЯНЕ, мн. (значе­
ние?). ДЬти боярские изъ Пско­
ва, мещеряне да пловляне и со- 
ловляне по спискомъ, списки по­
сланы во Псковъ къ бояромъ 
и воеводамъ. Кн. писц. II, 1, 
1580 г.
МЕЩ0КСКИЙ, а я, ое. Ко­
торый живет в дер. Мещоки, ро­
дом из этой деревни. Мешшёцкии 
мужыкй перешли ф Палйбинъ. Тор.
МЁЩУРКА, и, ж. Тоже, что 
мёщёрка 1. Мой милёночек хорб- 
шой, Нбсит чёрные галбшы, Под 
ныктям навбс гниёт, В носу мёш- 
шюрка жывёт [ Частушка]. Стр.
МЖАЛЬСКИЙ: > Мжёль- 
ская шёшеля см. шёшеля.
МЖЙЧКА, и, ж. 1. Мелкий 
дождь, изморось; холодный туман. 
Даль II, 325.
2. Мокрый снег с дождем. Даль II, 
325.
МЗГА, и, ж. 1. Сырая промозг­
лая погода. Карпов. + Доп. | перен. 
О грязи в доме. Ня быть я, што 
буду ф такбй мзги жыть. Сказёла: 
лУбярёйся ф кухню, ббльшэ я с вам 
карёцца ни могу». Гд.
2. м. и ж. Плакса. Карпов. + Доп.
МЗГЛ0Й, ёя, бе. Промозглый, 
с изморосью. Пагбда кагдй мзглАя 
да тумйн напбфшы, так кбстки и 
балйт. Порх.
МЗГНУТЬ, несов. и сов. Пор­
титься, становиться дождливой 
(о погоде). Карпов. 4- Доп.
МЗДА, ы, ж. 1. кому и 
без доп. Воздаяние свыше (воз­
награждение или возмездие) за 
де^а, поступки. За ваши святыя 
труды и подвиги мзду Богъ вамъ 
воздастъ въ будущемъ вѣцѣ. 
Пов. пск. Печ. м., 36, 1531 г. Оба 
ж сиа игумена Бога ради и пре- 
чистыа Богородица трудишас, а 
не мзды ради коеа. Пов. пск. Печ. 
м. (кр. р.), 550, 1531 г. ----  че­
го. А кто давалъ куны на сия 
книги дай Богъ ему здоровья и 
мзда спасения отъ Бога прияти 
и отъ святого Петра пособия. По- 
кровск. Приписки, 295, 1383 г.
2. Плата, вознаграждение за 
какую-н. работу. Псковичи ная- 
ша мастеров и даша дѣлу мзды 
400 рублей; они же заложиша 
церковъ святыа Троица по ста­
рой основѣ. Лет. II, 1365 г., 
л. 176. Свершены быша перси у 
Креома месяца июля въ 7 день, 
а дѣлаша двѣсти муж полъ 
четверта года, и взя у Пскова 
дѣлу мзды 1000 рублевъ. Лет. 
I, 1424 г., л. 45. Того же лѣта и 
мостъ намостиша Великин и За- 
псковскии чрѣс рѣку Пскову, а 
дате мастеромъ дѣло мзду 60 
Рублевъ, и по томъ придаша 20 
Рублевъ. Лет. Ill, Стр., 1456 г., 
л. 91. И изшедъ же [Тимофей, 
изъ церкви, пути касашеся ре­
ченнаго ему, обходя по градомъ 
и весемъ, работая человѣкомъ 
со всякимъ терпѣниемъ, а мзды 
ни у кого же не взиманіе. Пов. 
явл. икон, 122, XVII в.
3. Дача денег, подношение за 
какую-н. услугу; взятка, откуп. 
И взяша [псковичи, мир с Ви- 
товтом, месяца августа въ 25 
день... опрочѣ Великого Нова- 
города; а посулиша князю Вито- 
вту мзды тысячю рублевъ. Лет.
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I, Ц26 г., л. 48. И теми часы к 
нему [владыке Ионе] священници 
или диакони удовии начаша ез- 
дити [в Великий Новгород]; а онъ 
у нихъ нача имати мзду, в кое­
го по рублю, в коего полтора, а 
ихъ всѣх посполу безъ востягно- 
вениа нача благословляти, пѣти 
и своити имъ грамоты другыа и 
ста нова ис тоа мзды за печатми 
давати, а не по святыхъ отецъ и 
святых апостолъ правилом. Лет. 
III, Стр., Ц70 г., л. 126. Ново- 
городци люди житии и моложь- 
шии сами его [князя великого 
Ивана Васильевича] призвали на 
тыя управи, что на нихъ наси­
лье держать какъ посадники и 
великыя бояри, никому их суди­
ти не мочи, тии насильники тво­
рили, то их тако же иметь князь 
великои судом по их насилству 
по мздѣ судити. Лет. III, Стр., 
1475 г., л. 168. Святый [отец Сав­
ва] же честно принимаше его и 
учаше отъ Божественныхъ писа­
ний о пользѣ душевной, и о ми­
лости къ человѣкомъ, и о пра­
ведномъ судѣ еже судити пра­
ведно, а не по мздѣ, и о спасе­
нии душевномъ. Пов. пск. Печ. 
м., 124-125, к. XVI-н. XVII в. 
Елицы бяху в темницы имуще 
что, окуповахуся мздою муки ра­
ди и смерти, елицы бяху не иму­
ще что дати, тии замучени бы- 
ша и в темницы помроша. Лет. 
I, 1610 г., л. 751-751 об. Мзда и 
мудра мужа очи залепляет. Пск. 
рук. сб., 319, нач. XVIII в. ----
мн. О разных поборах. И тот 
князь [Иван Оболенской Репня] 
живяше у них грозно и свирѣпо, 
по наказу государя своего вели­
кого князя по московскому обы­
чаю, а не по их чюдскому зако­
ну; и взимаше у них мзды вели- 
кии, и правых виноватых творя- 
ше и виноватых правых, и вся­
ческих оскорбляше их. Введ. пск. 
взятии, 300, 1510 г.
МИГ1: > В миг. Очень быст­
ро, мгновенно. Густбй лёт бывйт ад 
бёрега да бёрега. Поперек фстйнет, 
на рябрб прймъ. Вадй падымица 
йжно в мик. Гд. > Одним мйгбм. 
То же. Бывёла, аннйм мйгбм 
палы в ызбё вымайиш. Остр. 
Тапёрь прблупь пёшний дёлают, 
аднйм мигам прабьёш. Остр. > В 
однбм мигу. То же. Принесёт 
апытак, в аднбм мигу фея кастйга и 
высыпецца. Остр.
МИГ2, глаг. междом. То же, 
что мигнуть 4. Да ён ф куст убёх. 
Срёзу ф кустбк, тблько хвостбк 
мик и до свидйнья [о змее]. Гд. 
+ Доп.   Миг-миг. О болез­
ненном мелькании пятнышек перед 
глазами. Так болит головй, ломкбм 
лбмит, в глазйх-та мик-мик. Гд.
МЙГАВКА1, и, ж.; чаще 
мн. 1. Веко с ресницами. Вот ёта 
брбвы, а ёта мйгафки. Гд. Мйгофки 
мы их назывёем, им фсё мигйеш, 
так и мйгофки. Стр. Мйгафки, 
вйдиш, маргёеш, мигафкам глас за­
крывает. Остр. Сарйна за мйгафку 
папйла. Печ. О такй кислятина, 
мйгафки трясуцца, вёки кабута. 
Остр. ----- О самом веке. Плбха
вйдить стал, да и мигёфки балйть. 
Печ. У мя мйгафки напухёе. Н-Рж. 
Бёпка былй, в глаз залёзла языкбм. 
Вакрук мйгафки абвилй и вынула 
сарйну-та. Гд. ----- мн. О гла­
зах (?). В ругань мигйфки. Дн.+ 
мйгавка: Палк.-, Эст., Жела­
чек; Карпов, Доп. ср. мйгало; 
мигйвочка. > Мйгавками 
моргйть (хлбпать), неодобр. 
Движением век выражать недо­
умение, непонимание и т. п. Чавб 
мйгъфкъм-тъ хлбпъеш. Гд. Ты 
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што мйгафками-тъ маргАеш. Остр.
2. Ресница. Валбски над глазАм, 
так ёта и мйгафки. Остр. Каким у 
тибй мигафки длинный и чёрный. 
Остр. А мигАфки у ей такй длинны. 
Беж. Мигафки рётки, выпафшы 
фсе. Остр. Паглйш-къ, штой-тъ 
в глазу бблькъ, мбжъ мйгафка 
пап Алъ? Палк. + мйгавка: Гд., 
Н-Рж., Порх.-, Копаневич.
ср. мйгАлка1, мигушка. 
МЙГАВКА2, и, ж. Молния. 
СРНГ 18.
МЙГАВОЧКА*, и, ж. То же, 
что мйгАвка1 1. ----- О самом
веке. Чёшыцца у минй што-та на 
мигавачьке. Порх.
МИГА ЛИТЬ, несов. 1. Хло­
пать глазами. Карпов. + Доп., Далъ 
II.
2. Смотреть с пустым любопыт­
ством, глазеть. Карпов. 4- Доп., 
Даль II.
МИГАЛЙХА. Название па­
хотного поля в окрестностях 
дер. Степановщина. Мигалйха, ёта 
пАшня. Локн.
МЙГАЛИЦА, ы, ж. Бойкая, 
резвая девушка. Карпов. 4- Доп., 
Даль II. ср. мй г Ал ка1.
МЙГАЛКА1, и, ж. 1. То же, 
что мйгАвка1 1. Мигалка. Кар­
пов. + Доп. ----- О самом ве­
ке. Булёйить мой сын, мигАлки у 
нявб виш крАсныйи каки и пры- 
шшйм пашлй. Печ. > Вылупить 
мйгалки см. вьілупить.
2. То же, что мйгАвка1 2. Мйгал­
ка. Копаневич.
3. м. и ж. Кто часто морга­
ет. От мигАлка, фплоть мигАйит 
глазАми. Остр. МигАе, што па- 
тискуха Лысачка [жительница дер. 
Лысое). МигАлка, глазАми тись-тись. 
Кр. ср. мйгало.
----- МигАлка. Прозвище женщи­
ны, которая часто моргает. У 
нас Нюшка МигАлка, Миляхбфская, 
аднАжды на сабрАнии упАла. Н-Рж.
4. То же, что мйгалица. МигАлка. 
Карпов. 4- Доп.
МИГАЛКА2, и, ж. Керосино­
вый светильник без стекла, коп­
тилка. МигАлки в ызбы горёли. Гд. 
ср. мигурочка.
МИГАЛКА3, и, ж. Деталь са­
мопрялки: планка, передающая дви­
жение от подножки на колесо. 
МигАлка вёрти колесб, тягАе евб, 
а так и вертенб не буде раббтить. 
Гд. Ф прйлки мигАлка ззАду, штоп 
виртёть калисб. Нугбй нъжымАйиш, 
мигАлка калисб вёртит. Гд. К алее б 
е и мигАлка, катбра калясб вёртит. 
Печ. 4- Пл.-, Эст., Кикита, Межа, 
ср. мАльчик, мигАч, собАчка.
МЙГАЛКА4, и, ж. Расходя­
щаяся при движении складка (?). 
К афт Ан [женский], с мй галкам. Две 
збарйнки, крыжачки, апшыты Ати 
крыжачки бАрхатам. Пугавичьки с 
афчйны, свйжыт их партнбй с сы- 
рамйтнай кбжы. Порх.
МЙГАЛО, а, с. 1. Глаз. 
Мйгалы. Карпов. 4- Доп.
2. То же, что мйгАвка1 1. Мйгалы. 
Карпов. 4- Доп.
3. м. и ж. То же, что мйгалка1 3. 
Карпов. 4- Доп.
4. м. и ж. Кто любит поглазеть на 
что-н., зевака. Карпов. 4- Доп.
МИГАЛО, ы, A4, и ж. О том, 
кто быстро ходит. Карпов. 4- Доп. 
ср. мигуша.
МИГ АЛЬ, я, м. Удочка с ко­
ротким удилищем для подлёдного 
лова. Зимбй лбвя, бяр? кивАль йли 
мигАль, удачка такА карбтинька. Гд. 
ср. кивАль.
МИГАНЁЦ, нц4, м. 1. О рез­
вом мальчике, шалуне. Далъ II, 325. 
2. О любителе ухаживать за жен­
щинами, волоките. Даль II, 325.
МИГАНУТЬ, сов. 1. Экспр. - 
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мигнуть 4. Тблько хвост миганул 
ётово цёрвя, сйэл ёвб Вйська за 
копёйку. Гд. 4- Карпов, Доп., Даль 
II.
2. экспр. Ударить кого-н. задом, 
лягнуть. Карпов. 4- Доп.
МИГАТЬ, йю, йет(ь), йе, 
несов. 1. Быстро смыкать и размы­
кать веки глаз, моргать. ----  чем.
Што глазйм-та мигйеш? Беж. Че- 
во глядёлкъми-тъ мигйешь, думает 
красивые анй у тебя? Копаневич. 
II кому. Движением век, взглядом 
подавать какой-н. знак, подмиги­
вать. Чавб ты ей мигйеш? Мёжа, 
пасёстра твай? Печ.
2. О молнии, зарнице. Сверкать,
блистать время от времени. Ма- 
ланьй мигйе, гром греми. Гд. Мблня 
мигйя, пёчку пагадй тапйть, а то 
мбжыт фскачйть внутрь. Дн. Кагдй 
мблния мигййить и гром, нйда 
вбласы закутывать, притягивайить. 
Остр. Серьпбм мигййит мблния, 
крючкйм фсяким. Дед. Мбланья 
мигйла, как кнутбм стябйе. Мбланья 
такйя, стрялй называли. Беж. Вот 
тепёрь мблнии кйждую ноц мигйют, 
бто рож зрёе. Кр. ----- безл. Как
зайдёт гразй, зайдёт туча, так дас 
припйрки, грямйт и мигййит. Порх. 
Гаварйть, в гбръде бальшушший 
был дошшь, гарйздый ливень был, 
здбръвъ мигйлъ. On. 4- Н-Рж., Сер., 
Стр.-, Карпов., Доп., Даль II.
3. Заслонять свет, ходя взад- 
вперед. Карпов. 4- Доп., Даль II.
4. чем. Совершать отрывистые 
движения; подергивать. Бывйла, 
так не плясйли. Стилйют, рукйм 
и нагйм мигйют. Гд. Тюшки пра- 
рубйют, штоп рыбу лавйть. Сидйт 
и кивйют и мигйют рукбй. Гд. Он 
(кот] так хвастбм мигйя, шэвилйт 
так. Палк. || Махать рукой, да­
вая знак о чем-н. Стучйт вёчером, 
открыли — нём цы. Обыск ст йли 
дёлать, мы спросили: «Закрывать 
двёри?> Мигйют, закрывать, по- 
руски-то не знйют. Пл.
5. Лягать, бить задом. Карпов. 4- 
Доп., Даль II.
6. Показываться на короткое вре­
мя, мелькать. > Тблько пйты 
(нбги) мигйют. О быстром беге. 
У мянй тблька пйты мигйют, как па- 
бяжйла. Печ. Как пустился пб двару, 
тблька нбги мигйют. Гд.
7. Быстро двигаться (о руке при ра­
боте). Быстра вязёш, тблька рукй 
мигйет. Гд. Ой и раббтили мы 
севбнни, тблько руки мигйли, до 
трёх чясбф не обёдали. Гд.
8. Ходить взад-вперед, мельте­
шить. Паси ди, ня мигйй. Пуст.
9. Колыхаться при движении (о 
длинной одежде). Выйдит [на ули­
цу], кафтйн длйный, так и мигййит. 
Порх.
10. Идти, бежать. Блйзко видйть, 
далекб мигйть [Пословица]. Остр. 4- 
Опыт, On.
1. Мигать. Разговорник Т. Ф., 
164, 1607 г.
МИГАТЬСЯ, йетс я, несов.
1. Появляться время от времени, 
мелькать (?). Нарбт там мигйецца, 
идут, кто ползёт, кто побежйл. Ляд.
2. Двигаться, шевелиться. 
Чбрненькие, з бальшым галавйм, 
хвбсьтики мигйюцца. Из них лягбхи 
пълучйюцца. Ляд. Корбва садйт 
рогйм робёночка, покй робёнок 
брбсит мигйца. Пл. || Вертеть­
ся около кого-н., мешая. [Собаке:] 
Ну, Шйрик, ни мигййся ты здес. 
Гд. II Хлопотать по хозяйству. Я 
прбшлый гот мигйлась немнбшкъ, 
потихбньку, а сечйс здорбвье не тб. 
Печ.
3. О корове, лошади. Вести себя бес­
покойно, дергаться, брыкаться (из- 
за укусов слепней, мошки и т. п.). 
Ни стайт |корова во время дойки], 
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халёръ, мигйиццы, сляпнй виш за 
лытку кусйють. Палк. А лётъсь фсе 
в абёт заганйли [коров] ва двор, 
бёгают, мигйюцца, ни падайть. Палк. 
Харашб была кбпни вадить, кбни не 
мигйлися, мбшки нё была. Ляд.
4. О лошади, корове. Бить задни­
ми ногами, лягаться. Лбшать тйя 
дюжы мигййицца, нагйм зйдним. 
Остр. Ни пътхадйти к кабылы, анй 
мигййицца. Пск. Шйлая карбва в 
мянй. Мигйецца карбва, нагбй бьё и 
быдйецца, гаварйт. Палк. То худа, 
кали карбва мигййица. Остр. + Сл. 
> Мигйтьсямежсоббй. Лягать 
друг друга, биться. Ёсли сайдуться 
лашадй, вижжйт, мигйються меш 
саббй. Печ.
5. Отбиваться руками и нога­
ми, сопротивляясь. Ёсли вы менй 
патйните ей л ай, я начну мигйтца. 
Палк.
МИГАЧ, й, м. То же, что 
мигйлка3. Сабйчка, ну мйльчик, 
мигйч. Саидинййит калисб с 
паднбшкай. Остр.
МИГНАТЫЙ, ая, ое. По­
движный, живой. Расьтёт [девочка] 
и такая мигнйтая, шаловливая. Пл.
мигнАть, несов. Светиться 
неровно, прерывисто, мигать. Агнй 
как свёчьки мигнйют. Беж.
[МИГНОВАТЬ], несов. За­
крываться веками, моргать (о 
глазе). Око мегнует. Разговорник 
Т. Ф., 36, 1607 г.
МИГНУТЬ, ну, нёт(ь), 
нё(е). 1. Однокр. —♦ мигйть 1. Ф 
кольцб венчйльное нйдо глядёть, не 
мигнуть, покй увйдиш ковб-тъ ф 
стакйне. Порх. || кому. Движением 
век, взглядом дать какой-н. знак, 
подмигнуть. А я табё кивну, а я табё 
мигну. Пуст. Мы ш ишлй уутбрили, 
гаварйли кой-што, как я завлякйла 
душбнка свавб, как я аммйнывала 
их, как мигну свайм гласкбм. Локн.
2. Однокр. —♦ мигйть 2. Мблния
как мигнула, так и трясь гром. Гд. 
Мблния мйгня огнём, зернб ебхня, 
гоепбть суша. Кр. Бывйет и ма- 
ланьй мйгне. Без грбма маланьй 
так йта зарнйца. Остр. ----  ку­
да. А мблния как мигнёт в зёмлю, 
так ерйзу бье стрилй. Кр. ----
безл. Я неелй Тблика на крикухах, 
когдй мигнуло. Гд. Мужык пе- 
рякрёсьтиццъ, пакуль ня мигнё [По­
словица]. Сер.-----с повтором, уси­
лит. Збйлись ф хйти, а как миг­
нётъ, мигнёть, вдйрить, а дажй нё 
была. Холм. + мйгнуть: Н-Рж.-, 
мигнуть: Беж., Порх., Пушк., Сл.
3. чем. Резко двинуть, махнуть. 
Щука-белуга хвостом мигнула —ле­
сы пали, горы стали (Коса-орудие). 
Евлентьев, Загадки.
4. Однокр. —» мигйть 6. Ан и шбфир 
и прадавёц. Утрам тблька мигнул, 
так ф Цапёльку мчйлся. Стр. Да 
я её кбшку видйла. А мбжэ и не 
её. В окбшко гляжу, а онй мигнула 
да и нет. Дн. 4- мигнуть: Гд. 
ср. мигнуться. Д Тблько хвост 
мигнул. О стремительном исчез­
новении кого-н. Эн — в акбшкъ — 
тблькъ хвост мигнул [о невесте, сбе­
жавшей от жениха]. Гд.
МИГНУТЬСЯ, сов. 1. По­
явиться, показаться где-н. на ко­
роткое время. Лёнка, где бы не 
мигнулся, фсегдй здорбваецца. Пл. 
ср. мйгнуть.
2. с отриц. Нет сил пошевелить­
ся, двинуться (о крайней степе­
ни усталости). Придёш дамбй с 
раббты — не мигну  цца, кбетачьки 
балйт, не шагнуть. Ляд.
МЙГ0М, нареч. 1. За ма­
лый промежуток времени, в очень 
короткий срок. Сичйс затапліб, 
мйгбм свйрицца. Остр. Дед бывало 
мйгбм подлйдит часы. Порх. Му- 
жыкй собрались артёлью и мйгом 
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сёно на машыну навалили. Пл. 
Где харбшые йгады, дблга сабрёть? 
Вядрб мигбм. Вл. Батинки у Лёшы 
мигам гарёли, ни успявёла пакупёть. 
Остр. 4- мигбм: Холм. ср. мйнтом, 
минутой. II Быстро и ненадолго. Я 
мигом збёгаю в лесбк. Стр.
2. С большой скоростью. Вёнька 
мигам ёдит, вижу, што наш. Локн.
ср. быстро.
МИГбНЬ [и, ЗЮ. (?)]. Стреми- 
тельное круговое движение воды в 
течении реки, ручья, над впадиной 
в русле (?). Кто гаварйт мигбнь, эта 
яма, на струге. Мигбнь, ф срядине 
ётай струги. Пск.
МИГРЁНЬ, ёня, м. Головная 
боль. Балёсть мигрёнь. Остр. > 
Мигрёнь пристёл. Голова разбо­
лелась. Мигрёнь пристёл. Палк.
МИГУН1, ё, м. О том, кто ми­
гает, подмигивает. СРНГ 18.
МИГУН2, ё, м. 1. О сверкаю­
щем предмете. Серп-мигун. Копа­
невич, Порх.
2. Мигающий сигнальный свет. А 
мигун на бёкини двёцът рас в 
минуту фспыхивает. Пск.
МИГУН0К, нкё, м. Название 
травы (какой?). Бывёло и болбто 
косили, мигунбк-то вбстренький, 
невысбкой вырастит. Дн.
МИГУРОЧКА, и, ж. ласк. То 
же, что мигёлка2. Былё лёмпа у 
минй мигурачка, с карасйнам и фи­
тилём и бис стиклё. Н-Сок.
МИГУ ХА, и, ж. О женщине, 
которая быстро ходит. Карпов. + 
Доп.
МИГУША, и, м. и ж. То же, 
что мигёло. Карпов. 4- Доп.
МИГУШКА, и, зю. То же, что 
мйгйвка1. 1. Кёрие, чбрные глазб, 
брбви, ризницы, мигушки, Себ. -----
О самом веке. На всех мйгушках 
карушки и ббльна ему. Палк.
2. Мигушки на глазйх, а ббльшы 
што ш. Себ.
МИЖЁНЕЦ см. мизёнец.
МИЗАНУТЬ, сов. Ударить. 
СРНГ 18, Вл.
МИЗГА: фНимиэгй. Совсем, 
абсолютно ничего: а) при глаг. зри­
тельного восприятия. Иду кйк-та, 
тёмна, ни видёть ни мизгй. Порх. ср. 
зге не видйть (см. зга), б) при 
глаг. мыслительной деятельности. 
А ты малчй, не нанимает ни мизгй. 
Дед.
МИЗГАТЬ, сое. Плакать, хны­
кать при недомогании (о детях). 
Карпов. + Доп., Даль II.
МИЗГИРЬ, я, м. Паук. СРНГ 
18, Гд.
МИЗГУХА, и, зю. О девочке, 
которая плачет, хнычет при недо­
могании. Карпов. 4- Доп.
МИЗГУША, и, м. и ж. О ре­
бенке, который плачет, хнычет при 
недомогании. Карпов. + Доп.
МИЗЕНЁК см. мизёнок.
МИЗЁНЕЦ и МИЗИНЕЦ, 
нца и нцй, м. Пятый, самый 
маленький палец на руке или 
ноге. Бальшбй, указйтельный, 
срёньний, безымённый, мизёниц, 
он мизёрнее фсех. Локн. На рукё 
усякий пйлец па свбему завёцца: 
ббльшый, паказётельный, срёньний, 
пат срёньним и мязйнец. Вл. На рукё 
пёльцы: мизёнец, с-под мизёнца, 
указательный... Остр. А пйтый 
пёлец маленькой, мегазйнец. Гд. 
Кбльца три разё пириминёют. Ат 
мизинцё на фтарбй пёлиц адивёли. 
Пск. Взяла мянй за мизёнец и аб- 
вялё вакрук пакбйника, и ня стал 
байтца пакбйникъф. Остр. ----  в
сравн. Жучкй чбрные, такбй тал- 
шшыны как мижбнец. Мизёнец, 
мижёнец, какёя розница? Беж. 
+ мизёнец: Тор. ср. мизёнок, 
мизенёк, мизйнок; мизенёчек, 
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мизёнчик. Д Кто-н. мизйнца 
не стбит чьего-н. О том, кто 
по своим качествам уступает 
кому-н., недостоин его. Малчй, 
ты ш мизйнца евб не стбиш. Пск. 
Д Мизинцем спгіхнуть кого. О 
том, кто тщедушен и слаб, еле дер­
жится на ногах. Мётка, мизйнцам 
спйхниш, а фсё хбдит. Вл.
Вар. мегазйнец, мижёнец.
А в примѣты онъ Сенка ро­
стомъ середнии человѣкъ, воло­
сомъ въ темнѣ русъ... на лѣвой 
рукѣ на мизинцу бородашка, ли­
цом руменъ, глаза сѣры. Гр. по­
ряди., 329, 1678 г.
МИЗЕНЁЧЕК*, чка м. То 
же, что мизёнец. Кальцб на 
пйлиц адявёли, катбрый рйдам с ми- 
зянёцкам. Гд.
МИЗЁННЫЙ и МИЗИН­
НЫЙ, а я, ое. Прил. —♦ мизёнец, 
мизйнец. Мизёный, сймый мйлый 
[палец]. Пуст. Помакни свой 
мизйнный перст [в море]. СРНГ 18 
4- Копаневич, On.
МИЗЁНОК, МИЗЕНЁК и 
МИЗЙНОК, нк а, нкё, -м. То 
же, что мизёнец. Ббльшый, 
указательный, срёдний, безымённый 
и мизёнак. Остр. Царйца велёла 
мизёнак у неё |женщины| атрёзать. 
Остр. Какие пёльцы-та на рукё? 
Ёта бальшбй, а ёта мизенёк, паслёд- 
ний. Гд. Ат мизйнкъ фтарбй пёлец 
и зъкусйл гат-ть. Порх. Мизйнак 
пёлец балйт, парёзал. Остр.
Вар. мизёнок, миэйнок.
Мизинок [Раздел: Тело •че­
ловека]. Разговорник Т. Ф., 88, 
1607 г.
МИЗЁНЧИК", а, м. То же, 
что мизёнец. Мизёнчик, а хбчиш 
пёльчик. Пуст.
МЙЗЕР, а, м. Об очень малень­
кой зарплате. Рёньшэ палучёли-та 
мы мйзеры. Палк.
МИЗЁРНЕНЬКИЙ" и МИ- 
ЗЙРНЕНЬКИЙ", ая, ое. Очень 
маленький, тщедушный. Он [Ко­
ля] маладбй, здарбвай, высбкай, 
а стёртый такбй мизёрьнинькай, 
худинькай. Локн. Фсё Ванька был 
мизйрнинький, а тяпёрь пакра- 
си вёл. Н-Сок. ср. мизёрный.
МЙЗЁРНЫЙ и МИЗЙР- 
НЫЙ, а я, ое; сравн. степ. 
мизёрнее. 1. Очень небольшой по 
размеру. Бальшбй, указётильный, 
срёньний, безымённый, мизёниц, 
он мизёрнее фсех. Локн. ср. 
мизёрненький.
2. Малый, ничтожный по количе­
ству чего-н. Платйли ей мйзерную 
дбзу. Стр. ср. минзурный.
3. Занимающий низкое положение 
в обществе; малообразованный и 
несведущий. Вы ббльшы знййити, а 
мы люди мизйрныйи. On.
МИЗЙНЕЦ см. мизёнец. 
мизйнный см. мизённый. 
МИЗЙНОК см. мизёнок.
МИЗЙНОЧКА, и, ж. 1. Ко­
нец мизинца. Карпов. 4- Доп.
2. Вещь с мизинец. Карпов. 4- Доп.
МИЗЙРН... см. мйзёрн...
МИ30НИ: > Сйни-мизбни. 
(Значение?) Ей вб-сьнях при­
снились сёни мизбни. [— А что зна­
чит «мизбни»?] — Ничивб, прбсто 
так гаварйт. [— А можно еще про 
что-нибудь так сказать?] — Не. Так 
и гаварйт «сёни мизбни». Локн.
МЙЗУЛЬ, глаг. междом. О 
движении рук с граблями при сгре­
бании сена.---- с повтором. Будити
грйбить, грйбить, мйзуль, мйзуль и 
руки забалйт. Остр.
МИЗУМЁНТЫ, мн. Деревян- 
ноя резьба, украшающая дом. В 
нас дбм-тъ был бальшбй, с ми- 
зумёнтами. Гд.
МИЗКЖАТЬ, аю, несов 
экспр. Немного уметь делать 
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что-н. Шкблу ни канцйла, так 
мизюкаю, што пацитбть. Пушк.
МИЗЮЛИНА, ы, ж. Изюмин­
ка. Карпов. + Доп.
МИЗЮЛЬ, я,л<. Изюм. Карпов. 
+ Доп.
МИЗЮЛЯ, и, м. Пересмеш­
ник. Даль II, 325.
МИЗЮР(ЛЬ)НИК, а, м. (?) 
Пересмешник. Далъ II, 325.
мизянок см. мизёнок.
МИКАНДРЫЧКОВ: ~ Ми- 
кбндрычково бзеро. Название 
озера в окрестностях дер. Гвоздно. 
Микбндрычкоф, памёшшык был, у 
бзяра жыл. Микбндрычкаво бзяро 
нбшэ назывбеца, анй завладели им. 
Порх.
МИКАХИН: ~ Микбхино 
бзеро. Название озера возле дер. 
Елешно. Ётъ Микахъ там залился на 
бзере, хадйл рыбу удить и залился. 
Гд.
МИКЁНИН: ли Микёнин
хутор. Название местности по до­
роге в Петровское недалеко от дер. 
Крылове. Трбпин хутор межуецца с 
Микёниным. Пушк.
МИКЁНЯ. Прозвище молодо­
го мужчины по имени отца Мики­
та. Евб завут Лёнькай, а празвйли 
Микёня; бйтьку Микйтай звйли. Кр.
МИКИТА. Название сенокос­
ного угодья возле дер. Чудская Руд- 
ница. Микйта, там водй пот камнем 
как колбдец. Фсё лёто пьём, чистая. 
Под Микитой не болбтные, а му­
ровые трйвы. Гд.
МИКЙТИХА. Прозвище жен­
щины по мужу. Сер.
МИКЙТКА, и, м. Простой 
смертный человек. Гаспбть ни 
микйтка, дблга тёрпит, ббльно бйо. 
Остр. Боу-то не микйтка, забутьте, 
дёти, не проведёт. Остр.
МИКЙТКИ1: > Подмикйт- 
к и. В нижнюю части груди под реб­
рами. Хлобызнёт под сусблы или 
микйтки тут ему и конёц. Белин­
ский, On. 4- Беллавин, Тор.
МИКЙТКИ2, ток, мн. Муж­
ские лапти с открытой пяткой, 
плетенные из лозы. Патбм микйтки, 
падбшва былй сплётена, касым плёл­
ся. Пйтки гблыйи, как сичйс му- 
шшйны нбсять. Крясткбм здёланы, 
а галбфка красйва здёлана. Вл. 
Кбверзняки йли кбверзни плялй 
нй наги. Басанбшки у мушшгін — 
микйтки назывйли. Вл.
МИКЙТОВ: ~ Микйтовы 
Сукй. Название леса в окрестно­
стях дер. Драготина. Микйтавы 
Сукй, лес такбй и Кузьмины Сукй. 
Гд.
МИКЙТЫН: ~ Микйтын 
Кймень. Название места в окрест­
ностях дер. Пнево. Микйтын 
Кймень за Чышшэнками вбок. Гд.
МИКЙШКИН: ~ Микйш- 
кина горй. Название возвышенно­
сти в окрестностях дер. Тухомичи. 
Холм.
МИКОЛ... см. Никол...
МИКР0Б, а, м. и МИКР0БА, 
ы, ж. 1. Мельчайший организм, воз­
будитель болезней. Кастаёт — бир- 
кулёс касьтёй, убьёт фею микрббу. 
Пск. Травй плынй убивйят фсех 
микрббаф на рйни. Пск.
2. Бранно. Опйть ёдит! Ниужёль, 
микрбба, тибё там ни проёхать?! 
Порх.
МИКРОСК0П, а, м. Прибор 
с системой сильно увеличивающих 
стекол, позволяющий увидеть то, 
что не воспринимается простым 
глазом. [Ветеринар:] Потбм спёрму 
проверяем под микроскбпом. Стр.
МИКРОФ0Н, а, м. Специаль­
ный прибор для передачи звуков, ре­
чи (на большое расстояние или для 




МИКСТУРА, ы, ж. Жидкое 
лекарство, приготовленное на тра­
вах. ТрАвы таки личёбные, с их 
кёрня микстуры дёлают. Пск.
МИКУЖИЧА. Название 
речки. На Микужичькомъ по­
ли у Микужичи рЬчки. Лет. I, 
1341 г., л. 29.
МИКУЖИЧКОЙ: ~ Ми­
ку жич кое поле. Название 
поля около речки Микужича. 
ПоЬхаша на сумежие [Георгий 
Витовтович] языка добывати; и 
сретошася с великою ратию с 
немецькою на Микужичькомъ 
поли у Микужичи рЬчки. Лет. 
I, 1341 г., л. 29.
МИКУЛИТЬ, несов. Зевать, 
пропускать удобное время. Иеро- 
польский, Холм.
МИКУЛЬЧИНА. Название 
пустоши возле дер. Лотовицы. Пу- 
сташёнка завёцца Микульцына. Есь 
астАфшы пяцына, а тапёрь фсё 
распАхан. On.
МИКУЛЬЧИНО. Название 
поля возле дер. Козлово. Н-Сок.
МИЛАН. Кличка быка. Остр. 
МИЛАХА, и, ж. Милая, лю­
бимая. Пыцалуй миня, милАха, Виз 
аддёху сёрык рас, Тёльки я тады 
павёрю, Што влюблйисси гарАс 
[ Ѵастлг/шха). Остр. Хатёли уёлаву 
зрубйть, Маю милАху палюбйть [ Ча­
стушка]. Вл.
~ МилАха. Название дороги 
в окрестностях дер. Лисицы. 
МилАха, дорёга такАя. Пушк.
МИЛАШКА, и, м. и ж. Лю­
бимый человек (парень или девуш­
ка). Милйшка йта дёвушка, ліббиш 
кбль. Ляд. Мйлай эбрую начы- 
шшіе, светать ён эбирйицца, сиди 
милйшка пуд укбшкъм, слязйм за- 
ливйицца I Частушка]. Гд. Милёшка 
май МДшка рукадёльная былё, в
ришатб карбу дайла, тапарб.м авёц 
стриглё [Частушка]. Локн. Дрбля 
ёта милёшка, милёшку тёк завут. 
Сер. ----  в обращ. За тибй, май
милёшка, скблька рёс паплёкана 
[Частушка]. Пуст. + Копаневич. 
ср. дрбля, милёнок.
МИЛЁК см. милёк.
МИЛЁННЫЙ, ая, ое; м и л ён, 
а, о. Милый, хороший. Ах ты, май 
дётачка милённая, чавё ты ка мнё 
ни зашёл. Кр. Не май, любушка 
милённа. Пуст.
МИЛЁНОК, нка, м. Милый, 
дорогой человек, возлюбленный. Ми­
лёнок, пАрень, ёсли дёвушка любит. 
Ляд. Душёнак, ёта напримёр пАрень 
и завут душёнак, или милёнак. 
Беж. Мйлый, милёнок, дрёля, так 
рАне дёвушки парнёй звАли, а тё — 
милёноцек. On. Как приёдит мёй 
милёнак, расцвичу как рёза я [ Ча­
стушка]. Себ.---- в обращ. Ой, ми­
лёнак, Аня, чАй гатёф. Слан. Янё- 
нацык курцАвый, милёнак ты мёй. 
Луце б мАлинький умёр. Палк. + 
Вл., Гд., Локн., Н-Рж., Н.-Сок., 
Остр., Печ., Пл., Пск., Пушк., 
Копаневич. ср. дрёля, душёнок, 
милАшка, милый; милёночек, 
мйленький, милёк, милёчек. 
----- Милёнок. Прозвище женщи­
ны. Милёнак бАбу завут, прёзвище. 
Холм.
МИЛЁНОЧЕК", чка, м. То 
же, что милёнок. Мйлый, милё­
нок, дрёля, так рАне дёвушки парнёй 
звАли, а тё — милёноцек. On. Чёр­
ный вёрон вёду выпил, бёрег с 
бёрегом сошлйсь. Неужели мы с ми- 
лёночком навёки разошлйсь? [ Ча­
стушка]. Пл. 4- Беж., Гд., Кр., 
Локн., Н-Рж., Остр., Пск., Пуст., 
Тор.
МЙЛЁНЬКИЙ, ого, м. До­
рогой, любимый человек. Приёхал 
мйленький посвДтать, фею семёйку 
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рассказать, двбе дбма, трётий я, 
четвёртой свётаю тебй [ Частуш­
ка]. Дн. Ни глядйти на мянй, а 
гляди на сёрьги, ёта мйленькай 
купил, на сваи, на дёньги [ Частуш­
ка]. Н-Рж. Чёрес гбрачку крутую 
гёлачки слятёлися, черёс слёвушку 
худую с миленьким растёлися (Ча­
стушка). Тор. Штб ш ты миленький 
надёлал, дуб зялёный падрубйл, 
лучше п нбжыкам зарёзал, чём 
другую палюбгіл ( Частушка]. Пуст. 
Гдё мы с мйленьким сидёли, был 
уютный угалбк, а тепёрь на тбе 
мёста чбрт карйгу привалбк [ Ча­
стушка]. Холм.
МЙЛЁНЬКИЙ, а я, ое. При- 
ятный, вызывающий положитель­
ные эмоции, уаварйла мёть с 
сынбчкам, сынка ты мой, сынка, 
кто тибё милёнька. Себ. Часбвня- 
та мйлинькая там. Слан. Круг­
ленький, маленький, всему миру 
миленький (Серебряный гривен­
ник). Евлентьев, Загадки.---- в об­
ращ. Мйлинькие май, ну штб мне 
вам сказёть-та. Гд. Мйлинька, и 
сичёс ф калхбзи пайду двёццать 
пйть сбтак выжну. Дн. А бёрыня 
кармйть иё [птичку] разряшыла, ну 
и рёда я была, мйлинький. Порх. 
Угрймыи люди, благбй гарёзна пёс. 
Он ня взглйня харашб, мйленька, 
фсё скасйфшы. Остр. > Как 
мйленький. О том, кто вынуж­
ден сделать что-н. Ты ня ёзьзи к 
ней, пагулйй с кём-нибуть, а мы ей 
напйшым, прикётит, как мйленькая. 
Остр. 4- Палк., Пл., Пск., 
Пушк.
МИЛЁШЕНЬКИЙ, ая, ое; 
ми лёшенек, а. То же, что 
мйлый 1. Не мйл-та не милёшенек 
рбнный бётюшка атёц. Печ. Милё- 
шенький катбк, сматрй, а то мышы 
завйжуцца. Н-Рж.
МИЛЁШЕНЬКО, нареч. и 
безл. предикат. I. нареч. 1. То же, 
что мйло 1. Анё таг глядйт на мянй 
милёшынька, я праслязйлась. Печ. 
II. безл. предикат. 2. Радостно, 
приятно. Ни фсё мнё вйсяло, ни фсё 
милёшынько. Остр.
МИЛИЦЁЙСКИЙ, а я, ое. 
Прил. —> милйция. Приёхала 
милицёйская машына, увязлй в 
бальнйцу. Холм. ср. милици- 
онёрский, милйцкий.
МИЛИЦИОНЁР, а, м. Работ­
ник, служащий в милиции. Тапёрь 
милицианёры стёли пастражёе. Кр. 
Он мёстер по йблокам ходйть, к 
миниционёру будет сведёный. Поли. 
----- в сравн. Рёньше такйе были 
сбцкие, как тапёря милицыонёр. 
Палк. ----- в обращ. Вызвали в
милйцию и спрёшыва: «Ну мамёша, 
што тябй панудила?» «Тавёрищ ми- 
цинёр, веть вот хотёла разбауатёть». 
Дн. ср. мильтбн, мильтбшка, 
сбтский, урйдник.
----- Милиционёр. 1) Прозвище 
мужчины, который раньше был ми­
лиционером. Н-Сок. 2) Кличка ко­
ня. У маявб брёта канй Мили- 
цанёрам завут, у милицанёра куплен 
был. Беж.
Вар. милицанёр, миници- 
онёр, мицинёр.
МИЛИЦИОНЁРИХА, и, ж.
1. Женщина-милиционер. В ббыск, 
яны дблго тут были, миницианёр с 
миницианёрихай. Остр.
2. Жена милиционера. У минй 
тётка милицыанёриха. Порх. Ми- 
лицанёриха та, жанё милицанёра, 
талстуха былё. Остр.
Вар. милицинёриха, миници- 
онёриха.
МИЛИЦИОНЁРСКИЙ, ая, 
ое. То же, что милицёйский. 
Сматрю, милицанёрская машына 




МИЛИЦИЯ, и, ж. 1. Ад­
министративный орган, занимаю­
щийся борьбой с преступностью и 
правонарушениями. И тётя Шурк 
вёша роббтала тогдё, начальник онё 
былё ётой милиции. Ляд. Гаварйт 
я баявёя, нб я фпрёвду атамён, 
начёльнику милиции забрёлася 
ф кармён [ Частушка]. Дед. Он 
спасббин в милйцыи раббтать. Стр.
2. Работники этого учреждения. 
Яё мужык милйцыю набйл, так 
штрёфу платйл. Вл. Я ганіб самагбн, 
а внучка гаварйт: «Бёбушка, ты вы- 
ливёй ёту кёшу вон. К тябё милиция 
приёдет ф пять галбф». Печ. Вйдил 
мётку лясйцу вмёсти с мёлиньким, 
бить нильзй, милйцыя приёдить. 
Нев. Разразйцца дет, нёда милйцыю 
пазвёть. Вл.
милйцкий, а я, ое. То же, 
что милицёйский. Янё ня плёкала 
на суду, смяйлась. Сёла в милгіцкаю 
машыну, гаварйт: «Я явлюсь скбра, 
май падружыньки». Н-Сок.
МИЛКА, и, ж. Милая, воз­
любленная девушка. Я на нивб 
абижёюся, он к маёй мйлки хбдит. 
Стр. У нявб мйлка бальнё, а он па 
другйм дёфкам стирйить. Вл. Май 
мйлка семь пудбф, испугёлась вер- 
блюдбф, испугёлись верблюды, раз- 
бяжёлись кто куды [ Частушка]. Гд. 
Май мйлка мёленька, чуть павышэ 
вёленка, в лапаткй абуецца, как 
пузырь надуецца [ Частушка]. Гд. 
-----ласковое обращение к собеседни­
ку. Пахёли под лён сохём, вот мйлка 
май. Идй, мйлачка май. Стр. 
----- Мйлка. 1) Кличка коровы. 
Маю карбву завут Мйлка. Гд. + 
Остр., Печ., Пск. 2) Кличка козы. 
Печ.
МИЛЛИАРДША, и, ж. 
Обладательница миллиарда. Фсё 
пёрижыли, астёлась биз мужык А, 
и каейла фсё самА. Если п стблька 
палучАла, как сичйс, миллиАршей 
была. Остр.
МИЛЛИМЕТР, а, м. Единица 
измерения длины. ШшАс фсё мёрки 
пашлй, шшычАс та фсё вить на 
милймитры, а я милгімитраф та ни 
панимАю. Гд.
МИЛЛИОН, а, м. 1. Огромное 
количество, неопределенное множе­
ство. > Цёлый миллибн. На 
КазАнскам [вокзал в Москве] нарбду 
мнбга, цёлый милибн. Пуст. > 
Кбло миллибна. А нарбду тут 
нас кбла миливбна. Себ.
2. Огромные деньги. Он мбжа ми- 
либны вёс. Остр. > Милибном 
не окупить. Очень много. Пбсли 
вайны тёхники стАла, миллибнам ня 
акупиш. Гд.
Вар. миливбн.
МИЛЛИОНЁР, а, м. Облада- 
тель миллиона. А ён вжё был мил- 
ля нёр. Печ. > Колхбз (совхбз)- 
миллионёр. Наш халхбз багётый, 
милинёр бумёжный. Н-Рж. Дачкё, 
тёя жывё гбрат Таржбк за 
Калйнинам. А другбй сын пад Мас- 
квбй, сафхбс мианёр. Остр.
Вар. милинёр, мионёр.
МИЛЛИОНЁРКА, и, ж. 
ирон. Обладательница миллиона. 
Какёя анё маньнёрка. Остр.
Вар. маннёрка.
МИЛЛИОННЫЙ, а я, ое. 
Оцениваемый в миллионы или ис­
числяемый миллионами. Милиён- 
ная имущества была. Сош. Нам ни 
напблнить была милибную Армию 
Гд.
Вар. миллиённый.
МЙЛО, нареч. и безл. преди­
кат. I. нареч. 1. Приятно, добро­
желательно. Так ёта анй мйла раз­
говаривали. Печ.
II. безл. предикат., 2. сравн. степ, 
м и л ё е. Легко, приятно. Луче и ан А 
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[корова] мянй да смёрти, мне милёе 
была п. Палк.
ср. милёшенько.
МИЛОВАТЫЙ, ая, ое. 
шутл. Милый, хороший. А ёсли 
грибётый, то милавётый. Н-Рж.
МИЛОВАТЬ, ую, ует, уе, 
о в ает, сов. и несов., кого. 1. несов. 
Проявлять милосердие, сострада­
ние, щадить. Нёшых ня мйлавали, с 
А лё скблька пабгіли. Н-Сок. > Ббг 
(госпбдь) миловал (милует). 
Ничего плохого не случилось (слу­
чается). Мы ни галадавёли, ни 
халадавёли. 0чинь дббрыи были 
радитили, бох их и мйлавал. Н-Рж. 
уаспбть бизрбнных милую. Пушк. 
Другие дерёвни [немец] выжэк, а у 
нёс бох миловал. Пл. Грат бывёе, 
нынче та бох мйлавал. Остр.
2. сов. Спасти, избавить от чего-н. 
На Пахнбву тару взнйлся тут и волк 
ка мне нафстрёчю, тут он кричать 
нёчял, спасйба люди мйлавали. Вл.
1. > Бог милует. Коли Бог 
меня милует, тогды тебе мене 
своими проклинками не про- 
клять. Разговорник Т. Ф., 207, 
1607 г. Челом, мой миле нем- 
чине, как тебе Бог на дорогу ми­
лует, здорово ишедши? Челоби­
тье тебе прислал Иван. Там же, 
129. + XV в.: Лет. II; к. XVI- 
н. XVII в.: Пов. пск. Печ. м.; 
XVII в.: Лет. I.
МИЛОВАТЬ, несов., кого. 
Ласкать. Я прибйжала, а дёвачка 
тблька фсхлйпывая, мёма и ми- 
лавёла, и цалавёла иё. Печ.
МИЛОВАТЬСЯ, милуюсь, 
ует с я, несов. Ласкать друг дру­
га. Таг жа сйдут за стол, гбрькую 
кричёт, цалуюцца, милуюцца. Пуст. 
Идут пёры в другую избу ми- 
лавёцца. Н-Рж.
МИЛОВЙТИНА, ы, ж. Кра­
сота, миловидность. Аннб слбва 
тунгус, нет в ём милавйтины. Хыш в 
ём бычьи бёрды, а милавйтины нет. 
Деа
МИЛОВЙТЫЙ, а я, ое. 
Красивый, миловидный. Чилавёк 
приятнай, милавгітай такбй, глйзы 
весёлый. Остр. Дёвушка антія былб 
такбя милавйтая, а фсё лицб в 
жабйнах. Остр. Миловйтые эти гла­
зёнки. Копаневич.
МЙЛОВОДЕНЬ, дня, м. 
Церковный праздник (какой?). К 
мйлавадьню гбним винб, пйва. С 
ыкбнами, багбм, хбдим вакрук 
цбркви. Вл.
МИЛОВОЛ0СЫЙ, ая, ое. 
Светловолосый. Церанакаратёвая, 
ня вышла ф сваю рбду. А ёсли 
харбшая, бёленькая, милавалбсая. 
Кр.
МИЛ0ДИНКА, и, ж. шутл. 
Вид похлёбки. Яду с квёсу, луку, 
хлёбу, звёли в вайну мялбдинка. 
Плбха жыли, наб ал тают в ваду 
круп, лука, хлёба, так феи смёхам и 
звёли милбдинкай. Кр.
МИЛ0К, лкё, м. Милый, до­
рогой человек. Милёк, на ребёнка 
мбжна сказёть. Нев. ----- в обращ.
Милбк мой, дацуш! Остр. Ой, ты 
мой милёк, дарагбй, милёк харбший. 





склонность. Таковых за начи­
нанье тЬх их воровских дЬл 
казнить смертью безо всякого 
милосердия. Кн. писц. II, 189, 
1683 г. Милосердия же своего го­
сударь над таковыми показова- 
ше. Пов. прихож. Батория, 138, 
XVI в. Помощницу тя [Богороди­
цу] благотворну имамы, милосер­
дие твое славословим и о минув­
ших убо вспоминающе твоя вели­
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кая дарования. Пов. явл. икон, 
560, XVII в. + XVI в.: Пов. пск. 
Печ. м.; XVII в.: А. земск. торг, 
д., Кн. пер. пск. Печ. м., Лет. I, 
Разговорник ТФ; XVIII в.: Ист. 
хоз.
МИЛОСЁРДНЫЙ, ая, ое. 
Сострадательный, способный к 
милосердию. > Милосёрдная 
сестрё. Медсестра. Хатёла я 
учйцца на миласёрдную систру да 
не удалёсь. Дед. + Печ., Стр. ср. 
медичка.
----- Как эпитет. А народу 
вели беспрестанно молитися ми­
лосердному Богу. Рассказ Доро­
фея, 113, 1581 г. Милосердный 
Царь Государь и Великий Князь 
Михайло Федорович. Челоб. Ге­
расима I, 277, 1-я пол. XVII в. 
4- милосердый: XVII в.: А. 




несов. Проявлять милосердие. 
Яко во вся времена милосердуя 
о человеческом родЬ. Пов. пск. 




Незлой, благосклонный. Нёмцы на- 
дрыгётили бальшые были, нёшы 
мйластивые. Кр.
2. То же, что милосерд­
ный. ----- Как эпитет. Тако
же и приближенные его изналеп- 
шие гетманы сицевая же глаго- 
лаху: милостивый государю, кра­
лю Степане. Пов. прихож. Ба- 
тория, 52, XVI в. По своему 
великих государей милостивому 
указу обо мнЬ, бЬдном холопЬ, 
Бог извЬстит. Кн. писц. II, 188, 
1682 г. О в знач. сущ. К сим же 
учаше и милостыню, яко же рече 
се в Божественном писании: ми­
лостивых домы не оскудЬют, но 
исполняется всЬх благих. Пов. 
пск. Печ. м., 113, к. XVI — н. 
XVII в.
3. Великодушный. Тепере, госу­
дарю, кралю, милостивою лас­
кою обедаеве во обозе у тебе. Пов. 
прихож. Батория., 159, XVI в.
МЙЛОСТИНА сл». мйлосты- 
ня.
МЙЛОСТИНКА см. мгіло- 
стынька.
МЙЛОСТЛИВЫЙ, ая, 
ое. 1. Щедрый, добрый. Был 
мйлосливый человёк, дббрый, узнёе, 
у кавб хлёба нет, принесё под двёри. 
Эст. Желачек. Я мйласливая былё, 
фсё сваё дббрае партизанам аддалё, 
так яны та и не угрёжывали мнё. 
Дед. ----  в обращ. Да тавб хлёп
благбй был, мйластивыйи вы майй. 
Печ.
2. Незлой, доброжелательный. А 
жанё-та у нявб такё мйласлива. Печ. 
Я хоть ругёюсь, а я бёба ни благёя, 
мйласливая. Остр.
> Ббже мйлостливый. Вос­
клицание, выражающее удивление, 
сожаление. Такёя худинькая, штб 
ббже мйласливый, ф чом душё. 
Беж. А сийцёс, ббжэ мйласливый, 
ёсли п нам так платйли рёньшы, мы 
и на нйвах и ноч раббтали. Остр.
МЙЛОСТЫНЬКА" и
МЙЛОСТИНКА", и, ж. То же, 
что мйлостыня. 1. Срённики, 
как нйшшии, хадйли, их падёриш, 
ну мгілассинку даш. On. Рёньшэ 
родйтелям была такё честь, что 
ходйли под ёкнам, мйлостынку со- 
бирёли. Гд. Хажу из дёма в дом к 
истёнцам, мйластыньку прасйли, ну 
пабирёлись. Гд.
2. Сярядйна хлёба, ёта укрёина ёли 
мйластынька, яё абычна нгіщим па- 
давёли. Пск. Рёньшы мнёга хадйла 
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пабирАх. Бабушка май фсё врёмя 
кармила пабирёх. Мйластыньку 
атрёжым с хлёбушка. Беж. Я 
мйлыстинку сйЗла, дай ишшб. Локн.
МЙЛОСТЫНЯ, и и мйло- 
СТИНА, ы, эю. 1. То, что по­
даётся нищим. Дарбгай пападбеца 
нйшшый, прося мйластиню. Пушк. 
Какие ие придут, подавбл зафсегдб 
милостыню. Пл. Воровбть бойлся, 
милостыню просить стыдйлся. Пск. 
ср. милостынька.
2. Хлеб с обрезанными краями; 
серединный кусок хлеба. Сначбла 
пацынак, а патбм мйластыня, се- 
редйна, рёш мйластыню у хлёба га­
варйт. Остр. ср. мйлостынька.
фГалилёйскиемйлостыни. 
Щедрые воздаяния, милости. Ёта 
у нбс адйн нйшший хадил, кускбм 
сабирблся, гаварйл: «Пашлй тябй 
Гбспади на цбрскам пристбли га- 
лилёйские мйластыни». Печ.
1. Милостыни же ни у кого 
не проси, но токмо боголюбивии 
мужие ему приношаху, и тѣм се­
бе питая. Ж. Ник., 541, XVII в. 
Ты больше крадешь, как мило­
стыни даешь. Разговорник Т. Ф, 
458, 1607 г.
> Дать что-н. в 
милостыню. А то дах святей 
Богородици на снетную гору в 
милостыню и на поминовение ро­
дителей своих. Дух. завещ. Фе­
од., 575, 1564 г. Дали 30 денег 
без 2 денег в милостыню нищим 
на хлеб. Кн. расх. Завелицк. ц.,
2, 1531 г.
3. Дар, пожертвование в пользу 
церкви. И мнѣ, Ивану Рѣпѣ, за 
ту свою милостыню, за полдвора 
бѣлаго и за полгорода и за по- 
ловену сада, за свой вклад жи­
ти в монастырѣ у игумена з бра- 
тею, жити в послушании и служ­
ба монастырская всякая служи­
ти. Зап. вкл. 2, 576, 1591 г. + 
XVI в.: Пов. пск. Печ. м., Пов. 
пск. Печ. м. (кр. р.).
МЙЛОСТЬ, и, ж. 1. Проще­
ние, снисхождение. А уш анй тебй 
наматбют, мйласти нёту. Печ.
2. Желание. Раббтать уж ня чёрес 
бригадйра, а как па мйласти сваёй 
иду. Пушк.
3. Подаяние. Стал просить [старик] 
милости. Чернышев, Пушк, 395.
4. О больничном листе, освобож­
дении от работы. Кбли ктб-нибуть 
падзабалёл, мйласть даібт. Пск.
> Мйлости прбсим. Выра­
жение вежливого приглашения. 
Мйласти прбсим грйвин за вбсим. 
Печ. А ужын: «Чай, чай да сбхар!» 
Отвечали: «Прбсим мйласти!» Гд. > 
Скажйте на мйлость. Выраже­
ние удивления, сожаления; скажи­
те пожалуйста. Рбныпа нёкагда 
была згатбвить. Шти к вёчыру 
кйслыи, картбшка та в гаршкё с 
кислйнай на днё, а нбда есь, а жыли, 
збсяк хлёба, мйса кбтки стайли, к 
чаму, скажыти на мйлась. Дн. > 
Сдёлай ббжескую мйлость. 
Выражение просьбы о прощении. — 
«Так ты воровбла дровб, а тепёрь 
жйловаться пришлб?» — «Дык я 
ж всявб три палёшка и при- 
неслб. А то всё Митрбхановы ды 
Дёмкины размутырили. Аны и в 
гброд цёлым возбм возйли. Здёлай 
ббжескую мйлассь». Белинский, 
On. > Сказбть мйлость. Вы­
ражение доброго отношения. Па- 
падбецца кавалерйст, здарбва папбл, 
ёта харбшую мйласть сказбл. Дед.
1. Овии же их грады за щи­
том воспримаше, сии же нико­
ей милости и живота не получи- 
ша. Пов. прихож. Батория, 138, 
XVI в. И будут в та лѣта уби­
вания и муки, юнош нещадѣние, 
ови на коло, а иным главное отсе­
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чение и затоцы без милости. По­
ел. Корн., 529, XVII в.
3. > Ходить в милостях. 
Жить милостыней. Яко же 
отцы наши пожиша, иже вся 
красная мира сего во уметы 
вмЬнивше, и вся сущая во свЬтЬ 
сем оставльше, в милостех ходи- 
ша и в козиих кожах, скорбяще 
не о сущих в мирѣ, но о страш­
ном и грозном судЬ ХристовЬ. 
Пов. пск. Печ. м., 116, к. XVI — 
н. XVII в.
5. Милосердие, сострадание, со­
чувствие. А от Господа сугубу 
милость обрящете в день судный 
и в вЬки. Аминь. Покроѳск. При­
писки, 369, 1446 г. Покажи ми­
лость, великий святитель, и вели 
государь то наше писаньице по- 
исправити, чтобы государь с тво­
им святительским уложением во 
едином согласии было. Пов. пск. 
Печ. м., 35, к. XVI -н. XVII в.
4- XV в.: Кар. Яз. Пск., Лет. II; 
XVI в.: Лет. I, Пов. прихож. Ба- 
тория, Похв. Евф.; XVII в.: А. 
земск. торг, д., Лет. I, Лет. II, 
Пов. явл. икон, Разговорник Т. Ф.
6. Благодеяние, благотворение. 
Аще господь избавит нас и ва­
шими боярскими и воеводскими 
домыслы бог град утвердит по­
жаловати обещеваетца их госу­
дарь, яко ни на сердце у них кому 
чаянием таковыя от него мило­
сти. Пов. прихож. Батория, 144, 
XVI в.
МИЛ0ЧЕК, ч к а, м. О люби­
мой девушке. 3 глёзу звал Фёний, 
а па глёзу милбчик да ангилбчик. 
Н-Рж.
МЙЛОЧКА, и, ж. 1. Лю- 
бимая, дорогая, милая девушка. 
----- в обращ. Ис приёма вышел 
дрбля, здрйетвуй, мй л очка мой, 
снйли русые вол беки, ты узнйла ли 
мянй [ Частушка]. Дн.
2. Ласковое обращение (к цыпля­
там). Пырь, пырь, идйти, майй 
мйлачки, идйти. Пуст.
МИЛ У ХА. Кличка коровы. 




МИЛУШКА, и, ж. Как обра­
щение к собеседнице. Ни карбф, ни 
кур у мянй, мйлушка, нет. Вл. Ай, 
милушка, што я вам тяпёрь рас­
скажу. Вл.
МИЛУШКА. Кличка коровы. 
Милушка, Милуха, тёмна крйеная. 
Остр.
МИЛЦЫ: ~ В составе то­
понима: Милцы Малые. На­
звание пустоши. Вып. на владе­
ния, Ц6, 1675 г.
мйлыи, а я, ое; мил, а, о.
1. Располагающий к себе, славный, 
хороший. Он как касьйн какбй. ему 
никадй нарбду мйлава нет. Пск. ср. 
милёшенький, миловйтый.
2. Дорогой, близкий сердцу. Ёсли
сыну мила анй, так пусь, што 
радйтелям, жыть с ней? Беж. 
Гот прахбдит, доч идёт к мйтери 
радймай, на рукйх у ней лежыт 
хулигйнчик мйлый |/7есня|. Остр. 
У нивб нё была ни калй ни 
двйра, ни мйлава жыватй | Пого­
ворка]. Н-Рж. ----  В ласковом об­
ращении к собеседнику. Хазйюшки 
мйлыя, а как я вам раскажу как 
адйн пйринь влюблйлся в дёвушку. 
Гд. □ в знач. сущ. Ай тбшна, как 
трбпа придёт вмёста милбва. Пушк. 
У маёва, у милбва васемнйццатая 
я, он па бчереди хбдит, зйфтра 
бчереть май | Частушка]. Гд. Мянй 
мйлый ня цалуит, гаварйт, патбм, 
патбм, прихажу, а он на пёчки 
тринируицца с катбм [ Частушка]. 
Пуст. Мйл на гбрку, я в дагбнку,
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думала варбтицца [ Частушка]. Себ. 
Посмотрите, господа: это — милая 
моя. Копаневич. ----- Как обраще­
ние. Милые май, атпустйте мавб 
мёлецка. Остр.
> Мйлый (мил) друг 
(дружбк). Любимый, возлюблен­
ный. Где ты прападёла?—спрбсит 
мужынёк. Где былё, там нёту, тёк-та 
мил дружбк [Песня]. Палк. Фсё тйха 
кругбм и уныла, адйн ручиёк лиш 
тячёт, а там за рякбй тараплйва, 
друк мйлай к дяфчёнки идёт [Пес­
ня]. Пск. > За мйлую душу 
см. душё. Д Мйлая пристёла, 
шутл. О расстройстве желудка. 
Пёрня панбс разабрёл, пришбл он к 
мётири: «Мёминька, ка мнё мйлая 
пристёла». Мёть Йиму гаварйт: «Так 
харашб ёта». [Мать не поняла], а сём 
[парень] штаны ня успивёл дявёть. 
Слан.
---- Мйлый. Кличках коня. Лашадёй 
звёли 0рлик, Мёйка, Гбрдый, Жук, 
Мйлый. Печ.
3. Подходящий, удобный для чего-н. 
(о времени, поре). Самое милое вре­
мя. Пуст.
> Сёмое мйлое дёло см. 
дёло.
Вар. милбй.
1. Немила убогая сестра бра­
ту, ни больная жена мужу. Пск. 
рук. сб., 321, нач. XVIII в. Всяко­
му свое мило, хотя на полу згни- 
ло. Там же, 311. + XV в.: Лет. 
II; XVII в.: Разговорник Т. Ф.
МИЛЬ, м. То же, что мйля. 
Вёрсты латышы мйлим назывёють. 
Дн.
МИЛЬГАНУТЬ, ёть, сов. 
Мелькнутъ. Гразё как на- 
чинёйиться, мблния кёк мильганёть, 
адйн рас папёла ф стблоп, варбта 
загарёлися. Холм. А фтарбй вйдел, 
как тблька хвост мильганул. Пск. + 
Н-Сок.
МЙЛЬДА. Кличка коровы. 
Клйчки карбф, Мйльда, Слёва. 
Палк.
МЙЛЬК, глаг. междом. 
Мелькнутъ. Вб дошть паливёнь, с 
уразбй, мблнии мйльк, как аубнь. 
Нев.
МЙЛЬКА. Кличка собаки. Я 
брёла явб за кабелькё, а ён судка, и 
я перевярнула явб на Мйльку. Печ.
МЙЛЬНО, нареч. и безл. пре­
дикат. I. нареч. 1. То же, что 
мйло 1. Иш рассмяйлся-та кёк 
мйльна. Аш.
II. безл. предикат. 2. То же, 
что мйло 2. Наси льна не бывёет 
мйльна. Аш.
МИЛЬТОН, а, м. То же, что 
милиционёр. В милйцыю пашбл, 
так што муш мой мильтбн был. Вл.
МИЛЬТйШКА, и, м. То 
же, что милиционёр. Анё на- 
прасйлась у мильтёшки. Н-Сок.
мильчик, а, м. Ласковое об­
ращение к собеседнику. А ён фстал, 
мильчик мой, в вёсемь, и вот шшас 
приняслй [пьяного]. Беж.
МИЛЫП0НКА. Название 
оврага. Аврёк Мильшбнка е. Гд.
МЙЛЯ, и, ж. Путевая мера 
длины. Стойт дед с мйлю длины, с 
версту толщины. ПГВ, N1 4, 1865 г. 
ср. миль.
МЙЛЯ. Кличка коровы. Па- 
давёйся, падавёйся, Мйля, тибё тут 
дёлать нёчиво. Печ.
МИЛЙГА, и, м. и ж. 1. Ми­
лый, располагающий к себе че­
ловек. Такбй харбшый был чи- 
лавёк, прастёцкай, пагйп, милйга. 
Гд. II Возлюбленный. Мёме так адйн 
листбк, а милйге пять. Себ.
2. Кто вызывает сочувствие, жа­
лость. Анй и ня кушафшы, милйги, 
хбдят. Печ. Так твай падрУга за- 
балёла, эх анё, милйга. Гд.
3. ирон. Непутёвый человек. Какие 
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милйги живут, двбе раббтают, 
самим себй не пракармйть. Гд.
МИМИК, а, м. Движения 
мышц лица, отражающие внутрен­
нее состояние. Анй дйнно и нбшно 
явб пилит, да с мимиком таким га- 
варйт. Гд.
МИМО и МЫМО, нареч. и 
предлог. I. нареч. 1. Минуя кого-, 
что-н., не затрагивая. Мы нядйвна 
с аннйм касйли, а мйма мужык 
шол. Кр. ----  образно. Рубль фсё
равнб мйма не прайдё. Печ.
2. Не попадая туда, куда следует. 
Прошыбйла Mÿxy мйма. Палк.
3. Поблизости, невдалеке. Два сйдъ 
былъ, адйн к рёчки был вот, при- 
лягйл, а другбй, знйчо, ат рёчки 
сюдй г дарбги к цантрйльнъй, 
катбръя сичйс там мймъ там идёт. 
Гд.
4. Отдельно, обособленно от дру­
гих; на стороне. Сямьй ф калхбзе, 
а мужык мйма раббтает на старанё. 
Пуст. Са старикбм 35 лет жыву, 
такбй пыльнбй стал, што пьёт, фсё 
мйма, чёртава скаруза. Вл.
II. предлог с род. пад. Употребля­
ется при обозначении: 5. Предме­
та, лица, неподалеку от которо­
го что-н. находится, происходит; 
вблизи, около. А снятбк мймо бёрега 
стайт. Гд. Калакбльчики — кателкй 
растут мйма канйф. Гд. Мйма 
фундйминта колыхйицца агбнь. Гд. 
Пайдёш трбпкой мймо лёса. Поли. Я 
там ня йшлй, я мйма иржы шла. Вл. 
Мйма дбма хбде. Поли. Мыма вас 
ишлй ёнй. Кр.
6. Пространства, места, сквозь ко­
торое проходит путь; через. Ёти 
[поезда] феи мйма Вйльнюса [идут]. 
Стр.
7. Предмета, в непосредственной 
близости от которого движется 
что-н., не задевая его, не попадая в 
него. Харашб, што мйма вуха. Себ. >
Мймоушёй идёт кому см. ухо. 
ср. вымо.
I. 1. Около двора псков­
ской канцелярии по Варламской 
улицЬ усмотрена была драка 
пьяныхъ артиллеристовъ, и про­
ходящий мимо сержантъ слы­
шалъ, какъ въ драк Б фузелеръ 
Шапошниковъ сказалъ за собою 
слово и дЬло Государево. Д. пск. 
провинц. канц., 57, 1737 г.
II. с род. и вин. пад. 5. с род. 
пад. Новгородскаго уЬзда, Бол- 
чинскаго погоста, выставки Ти- 
шинки, попъ Егоръ Федоровъ, 
идучи мимо церкви и смотря на 
образъ Божий, бранилъ Бога бо­
гохульными и не пристойными 
словами, поматерно. Д. пск. про­
винц. канц., 87, 1750 г. А сквозЬ 
городу возлЬ поперечную стЬну 
мимо науголной стрЬлни идетъ 
рЬчка Рапотухо. Кн. писц. II, 
457, 1584-1585 гг. Помяни свят- 
че Божий, яко во обители тво­
ей двадесять пять л Ьтъ тружду- 
ся неисходно, всегда мимо гроба 
твоего ходя, и твое имя святое 
поминая. Пов. пск. Печ. м., 137- 
138, к. XVI - н. XVII в. И еще ж 
нЬпоколице времени преподоб­
ный Никандра от труда ся уто­
мился и сномъ одержимъ бысть, 
и виде мимо себе бЬгуща ко­
та, и волбнув от сна и видЬ 
два полка за собою у главы сто­
яща, дияволимъ борениемъ хо- 
тяху его восхитити. Ж. Ник., 
541, 1582 г. Мимо меня поЬхал 
с д<в>оими кони. Разговорник 
Т. Ф., 212, 1607 г. 4- XVII в.: Кн. 
писц. II.
7. Употребляется при обозначе­
нии предмета, в непосредствен­
ной близости от которого дви­
жется кто-, что-н., не задевая 
его, минуя его. И начаша между 
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собою Литва и Русь собиратися, 
и поидоша Русь во Псков, а пан 
Лисовской с Литвою да Нѣмецъ 
полоненых на Иванегороде и по­
ймав, поиде мимо Псков. Лет. 
I, 1607 г., л. 756об.-757. Того же 
лѣта бысть вода велика... и мно­
го чхоты учинилося по Великои 
рѣке, по берегом около города, и 
по Завеличью, и по волостем, а 
мимо город несло вниз по Вели­
кои рѣки запас и дрова и сенныя 
стоги. Лет. I, Ц79 г., л. 641 об. 
Не ходи мимо мой (!) подворье, 
приди пожалуй пить ко мнѣ да 
того (!) ты меня не ослушайся. 
Разговорник Т. Ф., 242, 1607 г. + 
ХѴ7 в.; Лет. I; XVII в.: Лет. 
Авр.
8. кого. Употребляется при 
обозначении лиц, без участия 
которых что-н. свершается; 
минуя, игнорируя кого-н. Въ 
нынѣшнемъ деи во 103 году исъ 
Крыпецкого монастыря черной 
священникъ Иона билъ челомъ 
во Псковѣ ложно, бутто-ся въ 
томъ Верхне-Островскомъ мона­
стырѣ священника и диячковъ и 
братии нѣтъ, и потому деи ево 
ложному челобитью диякъ нашъ 
Никита Щелепинъ тотъ ихъ мо­
настырь на Верхнемъ-Островѣ 
отписалъ и приказалъ вѣдати 
тому черному попу Ионѣ, ми­
мо ихъ, не сыскавъ, и не по 
нашей грамотѣ. Гр. Фед. Ив., 
575, 1595 г. И будетъ, государь, 
впредь изъ-за литовского рубе­
жа державцы учнутъ писати ми­
мо меня, холопа твоего [псков­
ского воеводы Ф. Куракина], къ 
дворцовымъ дьякомъ и въ тѣхъ 
мистѣхъ которые статьи учнутъ 
писати несправчиво, и намъ бы, 
холопемъ твоимъ, отъ тебя, го­
сударя, въ опалѣ не быть. Кн. 
писц. II, 84, 1637 г. А оброку 
в государову казну с того дво­
рового и огородного мѣста... 
платить... ему, Сергѣю Поган- 
кину, мимо насъ, Семена и Анны, 
по гривны на годъ. Кн. Поганки- 
на, 6, 1671 г. Своим словом не 
измѣню, товару я мимо тебе не 
продам дозавтрея; токо ты това­
ру завтро не купишь, ино я ино­
му продам. Разговорник Т. Ф., 
326, 1607 г. + XVI в.: Пов. при­
хож. Батория.
9. чего. В обход чего-н. А въ ко­
торыхъ будетъ грамотахъ литов­
ские урядники учнутъ къ нимъ 
писати короля, мимо прежнево 
обычая... и имъ... списки при- 
сылати ко государю, а подлин­
ные грамоты отсылати назадъ къ 
урядникомъ тотчасъ. Кн. писц. 
II, 18, 1626 г. Убытки чинят- 
ца, а изъ того... и въ тяжбахъ 
передъ воеводы мимо граждан­
скихъ законовъ и правъ въ тор- 
говляхъ убытки. А земск. торг, 
д., 2, 1665 г.
10. с вин. пад. Вблизи, около. А 
Василко Полотьскыи князь, Все­
володу идущю мимо Полтескъ, 
самъ противу выеха к нему, и 
проводи его съ честию, забывъ 
заповѣди ради божиа злобу от­
ца его, что бяшет сътворилъ все­
му роду его. Лет. II, 1138 г., 
л. 166 об. Повезе псковитинъ съ 
огорода капусту черес Торгъ ми­
мо княжеи дворъ, и шестникъ, 
похитивъ силою наручье тое ка­
пусты, даде княжому барану, и 
про то начаша псковичи кото- 
ратися с шестьниками. Лет. II, 
1476 г., л.209об. Я твой (!) по­
лату мимо ходил I прошёл да ви­
дал ёво (!) не был (!) замкнута. 
Разговорник Т. Ф., 412, 1607 г. + 
XVI в.: Лет. I, Рассказ Дорофея.
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МИМОЁЗД, а, At. Дорога, 
проходящая мимо, в стороне от 
какого-н. места, пункта. Карпов, 
ср. мимоёздок.
МИМОЁЗДОК, здка, м. То 
же, что мимоёзд. Карпов.
МИМ03А. Кличка коровы. 
Н-Сок.
МИМОТЁКОМ, нареч. По­
путно, мимоходом. Раз был у 
него мимотёком. Копаневич. ср. ми- 
мохбдно.
МИМОТЕКУЩИЙ, а я, 
ое. Быстро проходящий. Сице­
вому убо учению подражая бла­
женный, смирениемъ украшаше- 
ся, а не гордостию превозноша- 
шеся мимотекущия ради славы 
вѣка сего. Пов. пск. Печ. м., 69, 
к. XVII-н. XVII в.
МИМОХ0ДКОМ, нареч. Про­
ходя мимо, по пути. Мимохбдком 
зашёл к нему. Карпов, ср. ми- 
мохбдно.
МИМОХ0ДНО, нареч. Про­
ходя (проезжая) мимо; по пути. 
Зажигали [деревню), не зажглй. 
Мимахбдна были нёмцы, и вдрук 
трбе верхавые, сазвёздачькам. Беж. 
Касйла я, бёгла мимохбдна лёсам, 
забёгла, груздёй чбрных набрёла, 
салйть буду. Дед. ср. мимотё­
ком, мимохбдком. II Не оста­
навливаясь, не задерживаясь где-н. 
Нёмцы шли тагды минахбдна, ни 
астанёвливались. Порх. Шла ми- 
махбднъ ф цёркъфь. Порх. Аных 
[зайцев] там сабёки-та спугнут, а анй 
мимохбдно в дерёвню. Пск.
Вар. минохбдно.
МИМОХ0ДНЫЙ, ая, ое.
1. Не живущий долго на одном ме­
сте, склонный менять место пре­
бывания. Бывёют такйе мимохбдные 
лйди. А ёта жывут дьвё недёли [и 
уезжают]. Себ.
2. Второстепенный, не основной (о 
сельской дороге). Па бальшаку идй 
[хоть| да Острава, а ёта мимохбдная 
праязнёя дарбга, раббтать хбдим. 
Дед.
МИМОХОДОМ, нареч 
Без особых усилий, с ходу. Шли 
[воеводы| под Паиду городокъ 
хотѣли взяти мимоходомъ своим 
хотѣнием вскорѣ, безъ божиа 
воля. Лет. Ill, 1560 г., л. 225.
МИМОХОДЯЩЕЕ, его. 
Минувшее, прошедшее. Коли- 
ко уничижение и страх Руския 
земли нанесох и колику славу 
высокому своему королевству 
польскому и великому княже­
ству литовскому и всем моим 
подручным великим паном и 
гетманом... приобретох. Сим же 
мимоходящих на прежняя про- 
стиратися начинаю. Пов. при­
хож. Батория, 133, XVI в.
МИМОШЕДШИЙ, а я, 
ое. Давно минувший, прошед­
ший. Время же прейде не мало 
по явлении, и въ та убо многая 
мимошедшая лѣта быша мно­
гая и неизреченная предивная 
чюдеса, ихъ же множества ра­
ди и долготы словесъ не испи­
сана быша. Пов. явл. икон, 128, 
XVII в. Богданъ... написалъ 
на городъ Опочку и на Опочец­
кой уѣздъ неудобное оболгател- 
ное оклеветание, будто Опочец­
кие жители написали тое заруч­
ную челобитную, приставаючи 
къ нынѣшней мимошетшей шат- 
ности. Кн. писц. II, 448, 1668 г. 
Да весте и еже извесно слышасте, 
елико мимошедшея два лета рус- 
кому царю пакости сотворих [ко­
роль литовский]. Пов. прихож. 
Батория, 133, XVI в. + XVI в.. 
Пов. пск. Печ. м.
МЙНА, ж. 1. Особый взрыв­
ной снаряд, помещаемый обычно под 
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землей, под водой и т. п. Цэловёк 
во дворцб-то подкладёл нёсколько 
годбф мину. Н-Рж. Я хадйла ш 
шюпальцым и разбирёла мины. Печ. 
Где-тъ на полйх мины остёлшы, по- 
сля войны трёктър взарвёлся. Пуст.
2. мн. метон. Обезвреживание та­
ких снарядов, разминирование. А 
сына взйли пбсли вайны на мины, 
хадйли мины раскёпывали. Пушк. 
На минах я былё, меня взяли на 
мины учйцца. Остр. Васямнёццать 
лет была, кагдё мянй паслёли на 
мины. Печ.
3. Разрывной снаряд для стрель­
бы из миномета. Пъд акнбм мина 
нимёцкъя ръзарвёлъсь. Стр.
МИНА, ж. Обиходное на­
звание иконы с изображением 
св. Михаила (Мины). Да образ 
Никола ж чюдотворца да Ми­
на да Екатерина да образ Ни­
кола ж чюдотворец да Пятница 
да Дмитреи Селу некий. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 72-72об., 1652 г. 
МИНАТЬ, несов., что. Давя, 
растирая, делать мягким. Лён на 
ригу ебдиш, сушиш, мйлкам минёли. 
Вл. Веть я тбжэ минёла [лен]. Стр. 
Я не минёла лён. Остр. 4- Копане­
вич.
МИНДАЛЬ, я, м. Дикий ку­
старник (какой?) и его ягоды. 
Миндёль, у нёс расьтёт дикий ви- 
нагрёт, мёлкие крёсные ягоды. Аш.
МИНДАЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Относящийся к миндалю. Мин- 
дально ядро. Разговорник Т. Ф., 
іее, 1607 г.
МИНДАШКА, и, ж. При- 
способление для затачивания ин­
струментов. Трипёчьку фейка 
назывёють: тачйлка, миндёшка — 
бруебк такёй, тачйть нёда. Нев. ср. 
бруебк, осёлок, точилка.
МЙНДОРА, ы, ж. Вздор, пу­
стяки. СРНГ 18.
МИНДРЮГА, и, ж. Прее- 
поводная рыба семейства карпо­
вых, голавль; Leuciscus cephalus. 
Миндрюга — ёта галёвль, прёвильна 
галёвль, а ишшб назывёют галавёль. 
Порх. ср. голёвль, мерёна.
МИНЁК, нькё, м. Небольшой 
налим. Копаневич.
МИНЕРАЛКА, и, ос. 1. Мине- 
ральная вода для питья. Минирёлки 
и нет у нас. Из Апбчьки ей ня ня- 
бярёшея, ня наёздишея. On.
2. Пищевая добавка для домаш­
него скота, содержащая веще­
ства нерастительного происхож­
дения. Такййи кармушки надёланы, 
насыпёйиш минирёлку, йзвись 
ачйшшиная, угаль, залё и пиебчек, 
у карытика. Себ.
МИНЕРАЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Содержащий в растворенном или 
чистом виде в небольших количе­
ствах неорганические вещества и 
элементы. Ф съмалёти и абёт, и пи­
тьё минирёльнъе. Гд. Минрёльнем 
удабрёниям не удобрйем. Н-Рж.
Вар. минрёльный. 
МИНЁРКА см. минбрка2.
МИНЁРЩИК, а, м. Специа­
лист по минированию и размини­
рованию местности или каких-н. 
объектов, сапер. В вайну в акбпах 
жыли, в акбпе галйначка была; 
минёршшики сказали, нада нарбт 
вясьтй в акбп. Беж. Нёшы минёр­
шшики шли, да ни нашлй в дбми 
мйну. Себ. И мини убирйли минёр- 
шыки. Пушк. + Холм. ср. минбр.
МИНЕЯ: > Минея об­
щая. Краткая богослужебная 
книга (заменяла 12 месячных 
миней), содержала по одной об­
щей службе, читавшейся для 
любого из пророков, апосто­
лов, святителей и др. Кн<и>га 
МинІ>я общая, печатная в 
десть. Кн. пер. пск. Печ. м., 
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л. 115, 1652 г. Роспись книгамъ: 
... Минея общая. Кн. Ямского, 3, 
до 1726 г. > М иней месячные. 
Книга, содержащая богослужеб­
ные тексты на один месяц. У то­
го же столпа с и ре ди двенатцать 
икон минеи месячных поклон­
ные в киоте писаны. Кн. пер. 
пск. Печ. м., л. 81, 1652 г.
МИНЗУРНЫЙ, а я, ое. Весь­
ма незначительный, ничтожный. 
Мы и так-та минзурную плАту 
палучАем. Остр. ср. мйзёрный, 
мизйрный.
МИНИАТЮРНЫЙ, а я, ое. 
Незначительный по размерам. Анй 
[портативные магнитофоны) такйи 
минипбрныи, такйи минипбрныи, 
што и ни увйдиш, ни узнёиш, де аны 
есь. Себ. ср. мйзёрный.
Вар. минитюрный.
МИНИГРЙТ. Вар. — ги­
брид. А минигрйт-та типёрь сажАю, 
грятку брюквы, грйтку капусты. 
Брюква такё бальшёя. Остр.
МИНИМАЛЬНЫЙ, ая, ое.
Самый малый, наименьший в ряду 
других. Ей двенадцать рублёй былё 
пёнсия, минимёльная. Пл. А пёнсия 
мимёльная, никаких льгот нётути. 
Остр.
Вар. мимёльный.
МИНИМУМ, а, м. 1. Наи­
меньшее количество. Эта минима, 
што кёжный пасёлок здаёт —шэсь 
тон. Сер.
2. Наименьшая допустимая нор­
ма. Налётам аблажыли: мйнимум не 
вырабатала — двёсти пидисйт тру- 
даднёй. Холм.
МИНЙСТР, а, м. Член пра­
вительства, возглавляющий од­
но из министерств. Ф Пскбве 
будет гулйнье, тысяча сталётие, па- 
мбему, двАцать трётьева, вот и будет 
прАзьник, тудА министры приёдут — 
четыре. Беж. При какбм минйрсте 
ёто было? Гд. Д Царіб минйстр 
кто-н. Уважаемый, имеющий вес в 
обществе человек. Читыри клАса 
акбнчил — царю минйстр был, а 
типёрь дёсять клАсоф кбнчит — ни- 
чивб ни знАчит. Пск.
Вар. минйрст.
МИНОВАТЬ, ную, ует, сов.
1. кого. Обойти стороной, не причи­
нить зла кому-н. У нас фсё выжгли 
[в войну], но гблат минавАф нас. 
Остр.
2. кого, что. Обойтись без кого-, 
чего-н. Ис ПушкА [кота] вязАть? Нет, 
явб миновАть мбжна, покА бфцы 
есьть. Остр. Я ёта сёна миную, я 
бизь явб пражыву. Остр.
3. что. Избежать чего-н., не ис­
пытать чего-н. Три дня на сябй 
раббтали, а чатыре на явб |ба- 
рина] раббтали; а мы миновАли 
ёта дёла, не раббтали на бАрина. 
Остр. ----  чего. Атёц мой, нельзй
ли мне Атай чйшы смёртнай мн- 
навАть? Эст., Воронья. Ёсли анА 
сам А |болезнь| не перетихнет, не пе­
рейдёт, то бальнйцы не минавАть. 
Холм. Здадут дрблецку ф салдАты, 
Мне рякй не минавАть | Частушка]. 
Палк. Чаму быть, тавб ня миновАть 
[Пословица]. Пуст. ----  чему. Што
будет, то будет, тому не миновАть. 
Н-Рж. ср. минуть.
4. Пройти, окончиться; остаться 
в прошлом. Гот миновАл. Пск. И ми- 
новАла фсё. Нов. ср. миновАться, 
минуть, минуться.
1. II Пройти вблизи, ми­
мо. Сему убо мужу [Дорофею] 
нЬ когда сЬдящу въ келлии 
своей... абие видитъ прозрач- 
ныма очима свЬтъ велий. . яви- 
ся же чудный оный свЬтъ отъ 
Печерския обители, и миновавъ 
Мирожский монастырь, грядяше 
во Псков. Пов. пск. Печ. м., 51, 
к. XVI-н. XVII в
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3. чего. Баба ворожила, да голо­
вой наложила, а тебе твоя не ми­
новать. Пск. рук. сб., 311, нач. 
XVIII в.
МИНОВАТЬСЯ, нуется, 
сов. 1. То же, что миновёть 4. Ми­
новалась в Рагбсках весёлье, бёбы 
ражёть брбсили, рябят мёла. Кр. 
Любили в гбсти хадйть, а тяпёрь 
фсё миновалась. Н-Рж. Скарё- 
шенька мая красё минуется. Пушк. 
----  безл. Как выкаласилась жыта, 
кукушка переставёе кукавёть; так 
шабёш, минавёлась. Пушк.
2. Прекратить свое существо­
вание, исчезнуть. Былё Мёлая 
Гарйвица на бальшакё, тяпёрь анё 
минавёлась. Беж.
2. А нынѣ, государь, вскорѣ 
городового дѣла учинити не моч­
но, лѣсу готового нѣтъ, а во­
зить не на чемъ, у крестьянъ 
лошадей литовские люди побра­
ли въ приходъ, а водяной, госу­
дарь, путь миновался. Кн. писц. 
II, 446, 1665 г. Также и для 
нужныхъ ратныхъ поднемовъ на 
время споможенья запасною каз­
ною не бываетъ, все въ Лятцкихъ 
корыстяхъ минуетца. А. земск. 
торг, д., 3, 1665 г.
МИН0ГА, и, ж. Пресноводное 
позвоночное животное класса круг­
лоротых; Petromyzones. Минбга— 
ёта рыба бчинь фкусная. Пушк. 
Прёвильна назывёицца минбга, а мы 
завём вьюн. Н-Рж. И минбги бы­
ли, и угрй. Я мёленький был, ис- 
пугёлся: пастёвил батавйну, а он на 
нивб навйлся. Остр. Налйм, мень; 
патбм есьть минбга, пад жыватбм, 
пат пузам у неё крёсна, как нападёт 
ф сётку, пишшйт. Порх. -h Нее., Сл. 
ср. вьюн, пискун.
---- Минбга. Прозвище женщины. 
Клавдйя — Минбга. Пл.
МИНОМЁТ, а, м. Гладко­
ствольное орудие навесного огня, 
стреляющее минами; снаряд этого 
орудия. У явб был минамёт. Сер. С 
минамётъ как ухнул! Фтарбй мина­
мёт перелятёл нямнбшкъ. Порх.
МИН0Р, а, м. То же, что ми- 
нёрщик. У нас гбда три хадйли 
минбры. Холм.
МИН0РКА1, и, ж. Вид рус­
ской диатонической гармоники. 
Атёц мой на минбрки игрёл, чють 
памёныпы байна. Минбрка — ёта 
и есь гармбнь, а то байн. Беж. 
Гарманйста я любгіла, гарманйста 
тёшила, я не рас через плечё яму 
минбрку вёшала [ Частушка]. Беж. 
ср. минброчка.
[МИН0РКА]2, и, ж. Испан­
ская порода яйценосских кур. Ишшб 
были минёрки — так мы чбрных кур 
звёли, анй нислйсь харашб. Стр.
Вар. минёрка.
МИН0РОЧКА*, и, ж. То 
же, что минбрка1. У милёночка 
минбрачка усй пат серебрбм. Как 
загрёить у минбрачку, у минй слёзы 
ручьём [ Частушка|. Пуст.
МИНОХ0ДНО см. ми- 
мохбдно.
МИНСКИЙ, ого, м. 1. Жи­
тель города Минска. Минские шли. 
Вл.
2. Название столицы Белорус­
сии — Минска. Вот, а стёрший сын 
в Лёнином грёди, а дачкё — в 
Минском. Дед.
МЙНТОМ, нареч. То же, что 
мйгбм 1. Мйнтом фсё исчезёит, 
ёсли загаварйть. Порх.
МЙНТУСЬ, й, м. Налим. Ко­
паневич. ср. минь, налйм.
МИНУВШИЙ, м. Прошлое 
время, прошлые события. Мы 
же сихъ ради... поемъ велег­
ласно твоя [Богородицы] чюде­
са, помощь прославляемъ... ми­
лосердие твое славословимъ, и 
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о минувшихъ убо воспоминаю- 
ще твоя великая дарования. Пов. 
явл. икон., 132, XVII в.
МИНУВШИЙ, ая, ее. 
Прошедший, прошлый. Минув­
шимъ же осьми л Ь томъ отъ 
освящения первыя церкви... 
посла Богъ другихъ нЬкиихъ 
благочестивыхъ людей. Пов. пск. 
Печ. м., 7, к. XVII в. — н. XVII в. 
МИНУТА, ы, ж. 1. Мера 
времени, 60 секунд. Пракипятить 
минут дёсять-пятнёдцать, и буди 
кисёль. Кр. Пасматрёл на часы — 
пятнадцать минут астаёцца. Пск. 
[У] мя муш раббтал шёферъм, мы 
вазйли ф читыри чисё нбчи зимбй 
[больного] мальчёнка, и зъгъварйла 
бёпка ва святую минуту — и ни- 
какбй аперёцыи ня нёда. Остр. [Бу­
ду] чисы шшитёть, минуты мёрить, 
И так привыкну в разлуки жыть 
[Песня]. Палк. ср. минуточка. > 
Минуты в минуты. Вовремя, 
точно в срок. Апаздёмиі малёнька, 
так выгавар дают; штббы часы ф 
часы пришлё, минуты в минуты. 
Дед. I метон. Время суток, кото­
рое показывает специальный при­
бор — часы. Мбжа Сярёжа спрёвит 
часы? Хадйла минуты сматрёть [в 
вашу комнату]. Беж. На калею 
вышла в лесу, пять минут седьмбва 
были на калеё. Гд. || Очень корот­
кий промежуток времени. Приходи 
хоть на минуту. Пск. ср. минутка, 
минуточка.
2. с определением. Какой-н. неболь­
шой отрезок времени. Не видёла 
я и харбшыва, харбшай минуты 
бту зйму. Печ. А харашё былё 
бы, ужё и зёмужэм былё, фсё бы 
приёхала на гбрькую минуту. Печ. 
Кутью едйт на клёдбишше; а ёсли 
вязут из дёльних деревён, так за 
дерёвней, ф прашшйльную минуту. 
Н-Рж. Ну и, знёеш, другбй рас и 
страшнавёта: какёя минута придёт, 
а мбжэ, пустиш, а мбжэ, и зарёжыт. 
Себ.
МИНУТКА’, и, ж. Непродол­
жительное время. Пушшйй Жёня 
придёт на минутку, раскрбим [пла­
тье]. Дн. ----  в знач. вводи, сло­
ва. Минутку. Как просьба немного 
подождать. [«А солома как, вдоль 
или поперёк кладётся?»] — «Вот... 
пад... минутку... вот крыжъ, он 
от тёк кладё». Гд. ср. минута; 
минуточка.
МИНУТКОЙ, нареч. Сей­
час, сию минуту. «Вы ня знёите, 
как салбму скйнуть?» — гаварю 
касцём. — «Минуткай!» Порх.
МИНУТНО, нареч. На непро­
должительное время, ненадолго. К 
нам нёмцы приезжёли минутна. Сер. 
ср. мйгбм.
МИНУТНЫЙ, ая, ое. Живу- 
щий очень короткое время. Маш- 
карё есть суточная и минутная. Нев.
МИНУТОЙ, нареч. Сразу, 
очень быстро. Рас у нас утанул 
мёльчик, минутай нашлй. Остр. ср. 
мйгбм, минуткой.
МИНУТОЧКА’, и, ж. 1. То 
же, что минута 1. Палюбйла 
я явб, Думала, за шуточку. 
Типёрь стаю и фспаминёю Кёждую 
минутачку I Частушка]. Пуст. 
2. Очень короткий промежуток 
времени. Уш кёг бы мне укараулить 
яё, хоть на минутачку. Анё забалёла. 
Печ. ср. минута, минутка.
МИНУТЬ, нет, нует, сов.
1. Окончиться, прийти к концу (о
сроке, времени). Гот минул. Пск.----
безл., чего. Врёмини мгінит, крофь 
астынит, и прайдёт пичёль, Тблька 
мйлай сваёй будит, мнбга будит 
жаль [Песня]. Палк. ср. миновёть, 
миновёться, минуться.
2. безл. О достижении кем-н. опре­
делённого возраста. Падвырасла я, 
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стйла раббтать, а как васямнАццать 
минула, на тарфу стйла раббтать. 
Пск.
3. что. Прожить, провести 
какой-н. период времени. Час ми- 
нёш — и гот жывёш, и гот минёш — и 
фею пражывёш. Вл. День минёш — 
и гот жывёш. Беж. Час минуит, и 
век жывёт, час миновать и век ви- 
кавйть. Пск.
4. что. Пройти стороной, огибая, 
обойти, урясь ёту мбжна минуть, 
абайтй. Себ. || Пропустить, оста­
вить в стороне, не использовать. 
На Сялйцы сырбя сёна, Сялйцу ми­
нёш пакй. Вл.
5. чего, с отриц. Не удастся из­
бежать. Чинйть-та аддйш [часы], 
дак трбйни не мгінеш. Палк. ср. ми­
новАть, минуться.
1. Минувши же времени ре­
ченному шестому лѣту, прий- 
де [Тимофей) на преждеречен­
ную гору, рекомую Синичью, 
и обрѢте на той горѣ стоящу 
у древа рекомыя сосны пядни­
цу икону Пречистыя Владычи­
цы нашея Богородицы и Прис­
нодѣвы Марии Одигитрии. Пов. 
яѳл. икон, 123, XVII в. Уже ми- 
нуша три дни и три нощи и 
не обрѢтоша пути, но и гла­
домъ изнемогоша. Ж. Ник., 540, 
1528 г. И по томъ времени минув­
ши недѣли, и Нѣмцы приехав- 
ше в шнекахъ и в лодиях, и уда- 
ришася на Норолянъ на Скамии. 
Лет. I, Ц63 г., л. 81. 4- XVII в.: 
Пов. пск. Печ. м.
3. II Намеренно помедлить, вы­
ждать какое-н. время. Минувъ 
десять дней, Литовский урядный 
воевода и канцлеръ Янъ Замоц- 
кий абие присылаетъ отъ Пско­
ва въ Печерский монастырь по­
слание о здачѣ монастыря. Пов. 
пск. Печ. м., 25, к. XVI —н. 
XVII в. II безл., кому. Об исте­
чении определенного срока служ­
бы. И въ нынѣшнемъ во 196-мъ 
году сентября въ 10-мъ числѣ 
по указу великихъ государей... 
во Ржеву пустую въ Заволочьѣ 
на Степаново мѣсто Клео пи­
на велѣно отпустить псковитина 
Акима Прокофъева сына Рокото- 
ва, а прежняго перемянить, какъ 
ему два года минетъ. Кн. писц. 
II, 406, 1688 г.
МИНУТЬСЯ, нётся, сов.
1. То же, что минуть 1. Вяснй 
минулъсь, а штб пълучйлъсь. 
Вл. ^та, бывйло, расплйчюцца, 
зймуш-та пбйду: скбра минёцца 
пблная вблюшка. Гд. Пакуль млбда 
праспйлась, и купйльня минулась 
[Поговорка!. Себ.
2. То же, что минуть 5. Што в 
людйх вядёцца, то и нас ня минёц­
ца. Печ.
1. Впредь будетъ имъ [посад­
ским людям] къ надежному посе­
лению во Псковскихъ посадѣхъ 
и внутренний обиды во Псковѣ 
минутца. А. земск. торг, д., 10, 
1665 г.
МИНЬ, я, м. Рыба налим; Lota 
lota. Минь скбльский бчинь, мйккий, 
тёмный, но фкусный, как рыба, 
мяснбй. Вл. ср. мень, мйнтусь, 
налим.
МИНЬКА: Д Мйнькой
звйли см. звать, ср. Миіькой 
звйли (сл<. Митька).
МИНЬКИН: Д Пр опйсть, 
как в Мйнькин мех см. мех.
МИР1, а, у, м. и МИРА1, ы, 
ж. 1. Вся система мироздания, Все­
ленная. Что делал Бог до сотворе­
ния мира? (Готовил ад для тех, кто 
будет об этом спрашивать). Еѳлен- 
тьев, Загадки.
2. Земля со всем существующим на 
ней. А как ббба сюды придё, фею 
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страмафшшйну скаплйе. Таких как 
анё и мир прайдёш — никавб ни най­
дёт. Гд. Дет наш жыл багёта, а тут, 
извёсна, зимё нашлё на миру. Остр. 
Балка, в миру тбльки ты оннё такёя, 
а ббле нёту! Кр. Скётерть бела весь 
мирзастлёла (Снег). Евлентьев, За­
гадки. А шол бы мир так, бяз войн, 
дак да стё жыхареф была бы. Пск. 
II Часть окружающего простран­
ства, сторона, окрестность. У нас 
тяпёрь ня тблька па балыпаку — 
па фсем мирам, старанём знёчыт, 
тракторё хбдют. On. Былё цбркофь 
такёя красивая со фсевб миру. Дн. 
Вот в Лянингрёде-та фсявб мнбга, а 
здесь — ёсли с мйру ня привбзют, так 
ня вйдиш ни памидбр, ни арбузаф. 
Пск. II Все живое; все окружающее. 
Изведёцца мир гблодом и мбром. 
Поли. Один говорил, а весь мир слы­
шал (Ной в ковчеге). Евлентьев, За­
гадки.
3. Об устройстве, течении че­
ловеческой жизни. Ах, мир 
невазмбжный: катбрым нужна
умирёть — живут, катбрым нужна 
жыть — умирёют. Н-Сок.
4. Весь род людской, все люди. На
мир ничёх ни наберётся. Нев. Ба­
ба—яга расколота нога, весь мир 
кормит, а сама голодна (Соха). Ев­
лентьев, Загадки. Четыре орла од­
но яйцо снесли, а весь мир пита­
ется (Четыре евангелиста, Еванге­
лие). 7ол4 же. II Народ, люди во­
обще. Сйижёлась стблька нарбду, 
што лёт ни дяржёл, стблька мйру 
была. Гд. Штб-та сявбння дблга мир 
на пакбс скоплйецца. Гд. Тблько 
рёньшы мйра мнбга у нас со- 
бирёлось, так мнбга мйра, што на 
гумнё плясёли, рбшша полнё и алёя 
полнё мйра. Гд. Стблька мйру са- 
бирёлась, хоть па галавём хадй. Печ. 
Вот на прёзник мйру-та сйёдеца! 
Эст., Пирисари.---- О большом ко­
личестве народу, многолюдье. Зьёли 
хлеп, у дёшку муку. Штб две тбны 
на калхбс, на такйй мир? Мир — 
мнбуа людёй. Нев. У нас нарбду 
мнбга, так Ларйска привыкши к 
мйру. Печ. Фчярё-та, гаварй, мйра 
была. Ляд. Са фсих старбн гбсти 
приезжёют, мйра будет! Эст., Пи­
рисари. 4- Стр. > На миру. Среди 
людей. А ён ф кнйшке ни чйтывал, 
ни на миру ни вйдывал. Пуст. > 
Пойтй пб миру. Стать нищим. 
Скбро пб миру пойдём. Кр. Я ф 
тот гот пошлё пб миру. Пушк. > 
Ходйть пб миру. Обеднев, ни­
щенствовать, побираться. Мы ва 
врёмя вайны пб миру хадйли. Стр. 
Фсё спалйли, я побирёцца пб ми­
ру ходйла. Пл. Пб миру ня хбдя и 
сыты ня бывёють. Н-Рж. > Бёл ы й 
мир см. бёлый. II О людях бли­
жайших деревень, одного прихода. 
На Пёсху ня спй, нбцью стрйпают 
старухи; весь мир, са фсевб прихбда 
хбдя ка фсёнашнай. Гд. Памёшшык 
быу Яврёинаф, а бёрыня былё, 
лячыла весь мир. Нев. Выключки, 
кричйт бётюшка на весь мир, нет 
ли србтства. Гд. Там йрманка былё, 
весь мир сабирёлся. Гд. Мир —за- 
латёя гарё, фсе несут; у бётюшки 
шёстера детёй, фсе нарйжэны; мы 
с маладых гадбф на йрмарку так 
не хадйли. Палк. || Соседи, жи­
тели одной деревни. В миру дёжа 
плёкали, кадё узнёли, што дачкё 
зёмуш вышла. Пск. Мир пасабйл 
магйлу радйтелям вырыть. Гд. Весь 
наш мир прёзнует Трбицу. Пск. 
В бальшбй дярёвни што мйру, то 
и бёбину сыну. Гд. > Ббжьим 
мйром. Пбсле войны пострбили 
ббжьим мйром одну бёньку и ходйли 
фсе. Пл. > Всем мйром. Хлеп 
палбжим срядй калбсьев и аб- 
жинёим всим мйром, фсе жнём и 
пёсню пяём. Песни Пск. земли 1, 
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122, Себ. А нам йшшык нужна 
была, да такбй, што ни фт£шшыш ф 
сёничьки, фсем миром нбда нисьтй. 
Гд. Свиньй выскацыла, насилу фсем 
миром павалйли. Остр. Адин [стог], 
слйва ббуу, скбмкали, фсем мирам. 
Н-Сок. Кадй гаварйш, так и ничавб, 
а кадй на свйдьбы, фсем мйрам, так 
хлёсча идёт. Себ. А П 6 миру, ане 
пб лесу идти. Явно для всех, от­
крыто, без утайки. Два гбда он с 
ней сашбфшы, дялй-то идутъ пб ми­
ру, а ня пб лесу. Палк. || устар. Кре­
стьянская община. Мир сабирйли 
на схбтку. Гд.
5. Круг людей со свойственным ему 
укладом жизни, общество. А весь 
мйр-то сёрый-то был, как разойтйсь 
[расторгнуть брак] ф тбе время? 
Остр. Мир выбрал евб секлетарём 
комсомбла. Эст., Пирисари, Ме­
жа. Д Ни в вир, ни в мир см. 
вир.
6. Светская, мирская жизнь, не 
монашество. Брбшу жытья мир, 
пайду в манастырь. Сер. || Мирская 
суета, повседневность. Я мнбга за­
хватала, а за мйром, за суятбй и 
жызни ни вйдила. Ост.
1. О, Тимофее, пойди на Си­
ничью гору, тамо узриши благо­
дать Господа Бога Творца небе­
си и земли и вся яже въ нихъ 
содѣтеля и создателя всему ми­
ру и благодателя всякому дыха­
нию. Пов. явл. икон, 122, XVII в. 
Месяца марта въ 25 день бла­
говѣсти арханьгел Гавриилъ ра­
дость святѣй Богородицы и спа­
сение всему миру во 2 час дни. 
Лет. I, 1299 г., л. 14- Начало 
лѣтописца Псковского. Аще хо- 
щеши изъобрѣста от начала о 
творении мира, от перваго бо­
гомъ створенаго человека Ада­
ма до потопа. Лет. II, I486 г., 
л. 154- Благородный же князь 
Домантъ... оставляетъ отече­
ство свое, и со всѣмъ домомъ 
своимъ... в богохранимый градъ 
Псковъ отходитъ, в лѣто отъ со­
здания мира 6774. Пов. пск. Печ. 
м., 67, к. XVI-н. XVII в. Въ 
лѣто отъ сотворения Мира 7017, 
отъ Рождества Спасителя Ми­
ру 1609 бысть пожаръ. Надп. кр. 
Ольги, 152, 1623 г. + XIV в.: 
Покровск. Приписки; XVI в.: Ж. 
Ник.; XVII в.: Поел. Корн.
4. Ихъ же мы благолѣпие зря- 
ще и усердно поклоняющеся, 
цѣлуемъ ихъ радостию и стра­
хомъ; страхомъ убо грѣха ра­
ди, яко недостойни суще, ра­
достию же милости ради, юже 
подаетъ мирови, яко милосер­
да Прясвятая Богородица. Пов. 
явл. икон, 127, XVII в. И глаго­
ла пречистая Богородица: «Оне 
злодеи и безаконници обезакони- 
ша, и осодомишася весь мир, акы 
содомьлены и гомореня». Рас­
сказ Дорофея, 113, 1581 г. [До­
рофей] сподобися видѣти чуд­
ное видѣние Божия матере... со 
множествомъ святыхъ за миръ 
молящуся. Пов. пск. Печ. м., 51,
к. XVI-н. XVII в. + XVIII в.: 
Кн. Ямского.
5. Богатый в пиру, а убогой в 
миру. Пск. рук. сб., 311, нач. 
XVIII в.
6. А писалъ многогрѣшный 
неразуменъ имѣя смыслъ отъ 
обишедшихъ ми золъ въ мирѣ 
живущаго житейскими пекущи- 
ся своею скверненою десницею 
Таврило попъ святаго Богоявле­
ния. Покровск. Приписки, 369, 
1446 г. Христосъ бо тя [Савву] 
избра отъ мира сего во иноче­
ское пребывание. Пов. пск. Печ. 
м., 109, к. XVI-н. XVII в. + 
XVII в.: Поел. Карн.
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МИР2, а, м. 1. Отсутствие 
воины, вооруженных действий 
между государствами. Типёрь Хру- 
шшбф мир застоит, ён смилбй, вот и 
ни баицца. Гд. Вяснбй гаварят: мир. 
Мир, слава ббгу, тяпёрь никавб не 
нёда, был бы мир. On.
2. Прекращение военных действий; 
мирный договор. Цбрис нядёлю я 
думаю мир здёлали пбсли тавб, как 
сын мой пагип. Остр. Тблька с 
пастё сменился и мир абйавйли. Кр. 
+ Локн.
1. Мир [Раздел: Война и воен­
ное дело]. Разговорник Т. Ф., 55, 
1607 г. И вы, отци и братия, пой­
ти по святей книзи сей к Бога мо­
лите о мирѣ. Покровск. Припис­
ки, 369, 1446 г.
2. Твоя великого государя вот­
чина Псковское государство на 
Литовскомъ и на Нѣметцкомъ 
рубежѣхъ, когда и миръ былъ 
съ тѣми землями, а Псковскимъ 
мѣстамъ отъ чюжеземцовъ вели­
кое утѣснение. А. земск. торг, 
д., 8, 1665 г. Он же (князь Ли­
товский], всегорделивый, ни ко 
утесам своим слышати о ми­
ру хотяще, государевых же по­
слов безчестными и бездель­
ными словесы своими отказав. 
Пов. прихож. Батория, 128- 
129, XVI в. > Взять (приять) 
мир. Заключить мирный дого­
вор. Того же лѣта приѣха по­
солъ великъ немецькии в Но- 
въгород миру просить с Новымъ- 
городомъ, и взяху миръ ново- 
городцы с Нѣмцы, а опрочѣ 
пскович; взяху псковичи миръ 
с Нѣмцы особѣ. Лет. I, 1392 г.,
л. 31 об. Приехаша Нѣмци в Ве­
ликин Новъгород, и добиша чо- 
лом намѣстником князя вели­
кого Ивана Васильевича и по­
садникомъ псковским, и взяша 
миръ в Данильеву грамоту на 
10 лѣт съ обѣю сторонъ издер­
жати крѣпко, и поцеловаша на 
томъ честный крестъ. Лет. II, 
1482 г., л. 217. Прииде же та 
весть к государю нашему, яко 
не токмо о миру от него при- 
яти, но и послы его государе­
вы бездельно с собою под Лу­
ки повезли. Пов. прихож. Бато­
рия, 129, XVI в. + XIV в.. Лет. 
Il; XV в.: Лет. I. ср. мирить, 
мириться. > Мир отказать 
(развернуть). Расторгнуть 
мирный договор. Приде... князь 
литовскыи Витовтъ съ множе­
ствомъ ратных, а миру не от­
казавъ, ни крестного целованиа 
сложивъ. Лет. II, 1406 г., л. 181. 
И по томъ псковичи много биша 
челомъ великому князю Васи­
лию, дабы имъ помогъ: и князь 
великии Василии разверже миръ 
со княземъ литовъскимъ Вито- 
втомъ, с тестемъ своимъ, пъс- 
ковъския ради обиды. Лет. I, 
1407 г., л. 38об. Тоя же осени 
князь великии Иванъ Василье­
вич разгнѣвася на Великии Но­
въгород и разверже миръ с ни­
ми. Лет. II, 1478 г., л.210об. 
> На миру (и на крестном 
целовании). Во время дей­
ствия мирного соглашения. При­
иде поганый отступник правыя 
вѣры християнъския отхіетникъ 
божии, сынъ дияволь... князь 
литовъскии Витовтъ, и повоева 
Псковскую власть и город Коло- 
же взялъ на миру и на крестномъ 
целовании, а миру не отказавъ, 
ни крести ова целования не от- 
славъ, ни мирных грамот. Лет. 
I, 1406 г., л. 36-36об. Тоя же осе­
ни избиши Немци пскович гостей 
въ озерѣ и ловцовъ на Норовѣ, 
и в береге Череместь взяша, а 
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на миру и на хрестномъ целова­
нии. Лет. II, 1323 г., л. ПО. При- 
гнавше Нѣмци избиша на Лидвѣ 
нѣколико голов псковских а на 
миру. Лет. II, 1362 г., л. 176. Да 
и о семъ тобѣ [польскому коро­
лю Казимиру]... поломъ бьемъ и 
жалуемъся, што немъцы, князь 
местеръ, пришедъ на миру, на 
крестномъ целованьи... два при­
городы псковъскихъ выжъгли, 
волости пожъгли. Гр. Новг. и 
Пск., № 339, Ц80 г. + XIV в.: 
Лет. I.
3. Отсутствие вражды, разно­
гласий. Расточи належащии на 
ны страхъ и трепетъ, утиши 
подвигшийся на ны гнѣвъ Бо­
жий и пагубу укроти и сушыя 
посредѣ насъ распря и мяте­
жи усмири и тишину и миръ 
подаждь рабомъ твоимъ. Пов. 
явл. икон, 133, XVII в. Призы­
ваетъ [князь Довмонт-Тимофей] 
убо старейшины града и до­
мочадцы своя, и бесѣду полез- 
ну простираетъ къ нимъ, по­
учивъ не преткновенно въ пра­
вославии пребывати, и другъ ко 
другу любовь имѣти, и всяки­
ми дѣлы благими украшатися, 
въ прочемъ миръ и единомыслие 
хранити заповѣда имъ. Пов. пск. 
Печ. м., 88, к. XVI-н. XVII в.
4. Удовольствие, радость. «Я 
иду <в> мыльну» — «Пар —мир, 
оспе, бояром». Разговорник Т. Ф., 
196, 1607 г.
5. Пожелание благополучия. И 
детей своих духовных научати 
повелевает [псковский архиепи­
скоп Александр], и так мир и 
благословение дает. Пов. при­
хож. Батория, 138, XVI в. > 
Твоемусмиром! «Я иду <в> 
мыльну» — «Пар —мир, оспе, бо­
яром» — «И твоему (!) с миром!» 
Разговорник Т. Ф., 196, 1607 г. 
> С миром отпустить. Бла­
гословить, желая благополучия. 
Он же [Никандр] рече ему: чаг 
до, да будет ти сынъ, и о ползѣ 
сказавъ и отпусти его с ми­
ромъ. Ж. Ник., 540, 1582 г. Ве­
ликий же отецъ и чудотворецъ 
Евфросинъ, видя ученика свое­
го блаженнаго Савву... благо­
словение преподаде ему, и отпу­
сти съ миромъ идти во внутрен­
нюю пустыню, и тамо Господе- 
ви работати. Пов. пск. Печ. м., 
109, к. XVI-н. XVII в. А С 
миром богу дух предать. 
По-христиански, с соблюдением 
обрядов умереть. И так богови 
духъ свои предасть [князь Алек­
сандр Невский] с миромъ, месяца 
ноября въ 14 день. Лет. II, б. г., 
л. 162.
МИРА1 см. мир1.
МИРА2. Кличка коровы. Пск.
МИРВ0ЛИТВ, е, несов. Ле­
ниться, отлынивать от работы. В 
ей фсё на завбди раббтанъ, нихтб 
ни скйжэ, што ты мирвблила. [«Что 
это значит?»] — А не хбцэ роббтать. 
Один стёне роббтать, а другбй про- 
тягбецца да смбтря — вот и мирвбле. 
Гд.
МИРВ0НИТЬ, несов. Лгать, 
не выполнять обещания. Не 
мирвбнь. Смирвбнил — саврбл, абе- 
шшйл, но не выпалнил. Печ.
МИРЁН см. мерёна.
МИРЁНЬЕ, я. с. Переговоры 
молодоженов с родителями неве­
сты, вышедшей замуж украдкой, 
с целью получить их прощение 
и благословение; примирение. Я 
фкрбтки збмуш шла, мянй ни 
сватали, я самй згулйлась и ушлй, 
нбчью ушлй г жаниху. К вёчиру 
другбва дня паёхали к атцу ма- 
иму на мирёнье. Мирёнье — бтъ 
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нйдъ примирйцца, штоп свйдьба 
былй, згаварйлись, на какбй день 
свйдьба. On. Рйныпа — так свйты 
прияжжйли к нявёсти-та, свйтались. 
А каким з гулйнки вядут какй 
панрйвицца, к радйтилям вядут в 
мирёнья. On. Мйма, мы приёдим ф 
такбе врёмя на мирёнье. Беж. ср. 
мировбе.
МИРЗА. Кличка коровы. Остр.
МИРЗА, м. Титул знатно­
го человека у некоторых народов 
Востока. Да въ правой жъ рукЬ 
тотаръ царевъ дворъ, да горо- 
детцкие князи, и мирзы, и каза­
ки, да царевичевы БудалЬевы зъ 
братьею люди. Кн. писц. II, 5, 
1580 г.
МИРИТЬ, 16, ит, несов., ко­
го. В свадебном обряде: задабри­
вать, раздавая подарки. Мйрют 
байрак, дают канхвёты байркам з 
жанихбвай стараны. Нев.
2. То же, что мириться 5. 
ПриедЬ во Псковъ того же ме­
сяца въ 10, в понедельник, по­
солъ новогородскои Ианкипъ Ва- 
сильевичь, а повЬстуа такъ: то 
мене прислалъ Великого Нова- 
города архиепископъ Феофилъ и 
всь Великои Новъгород, толко с 
вами Немци имуть мирится, ино 
мнЬ с вами тако же за всь Вели­
кои Новъгород мирити съдного и 
писатися въ грамоты и цЬловати 
крестъ. Лет. III, Стр., ЦЦ г., 
л. 163 06.-164.
МИРЙТЬСЯ, р 1Ô сь, ится, 
несов. 1. с кем. Прекращать ссо­
ру, восстанавливать добрые отно­
шения. Типёрь развилйсь (супруги), 
пбзна мирйцца. Остр. За што я буду 
с нйми мирйцца? Н-Рж. || кому. 
Уступать, переставать противо­
речить другому в спорных случаях. 
Одйн онному не мирйцца. Гд.
2. Получать прощение родителей 
за вступление в брак без их согла­
сия. Ёздили на миравбе. Жывёш ты 
пблную недёлю у жанихй, а патбм 
ёдут к тебё мирйцца, прапивйют уш, 
дагавйриваюцца. Беж.
3.- с келі, чем. Терпимо относить­
ся к кому-, чему-н. Я са фсёми 
мирюсь, тбка ни мирюсь с тёми, кто 
аставлйе свайх дитёй. Пуст. Я ужб 
мирюся с йхными укусами. Н-Сок. 
 с придат. предл. Аны — и пйпа, 
и дёвачка — мирйцца, што мйма ни­
чавб ни дёлаит. Печ.
4. В свадебном обряде: получая по­
дарки от дружек жениха, согла­
шаться на их условия. Сймая да- 
рагйя (боярка) зббку сидйт, а патбм 
за стол и жанихй привелй. Анй 
[дружки и боярки] спбряцца: ни 
дадйм, выкуп нйда. Инбй раз дблуа 
спбряцца: чавб вы хвйстуете, га- 
варйли, мнбга у вас злйта. Бывйет, 
мйряцца. Мйряцца, штббы жанйх ни 
уёхал. Кр.
5. Заключать мирный дого­
вор. ПриедЬ во Псковъ того же 
месяца въ 10, в понедельник, по­
солъ новогородскои Ианкипъ Ва- 
сильевичь, а повЬстуа такъ: то 
мене прислалъ Великого Нова- 
города архиепископъ Феофилъ и 
всь Великои Новъгород, толко с 
вами Немци имуть мирится, ино 
мнЬ с вами тако же... мирити 
съдного. Лет. III, Стр., Ц14 г> 
л. 163 06.-164-
МИРК, междом. предика­
тивно. Бросить быстрый взгляд 
на что-н.; глядь. А скбльки он 
нарбда павёсил! Я сматріб, мирк 
пад акбшка, а там нёмиц. Ляд. ср. 
глядь1.
МЙРНЕНЬКО, нареч. ласк. 
Мирно, дружелюбно. СРНГ 18. ср. 
мгірно3.
МЙРНО1, безл. предикат. 
Многолюдно. Там, навёрна, мйрна.
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Нарбду мнбга хбдит па йгады. Гд. В 
дёцких сад£х мирна гарёс, пб году, 
пб два заявлёния лежёт. Гд.
МЙРНО2, нареч. и безл. преди­
кат. I. нареч. сравн. степ, мирнёе
1. Дружно, без ссор. С мужэм жыли 
хорошб, мирно. Пл. В наз бальшёя 
сямья, а мы живём мирна. Остр. 
Мы мирнёе жыли тагдё. Пл. ср. 
мйрненько.
2. Без враждебных намерений или 
действий; спокойно. Зашёл бы 
мирна, я ба сказёл жбнке: «Здёлай 
закусить». Вл.
II. безл. предикат. 3. О спокойной, 
без волнений жизни. Фспоминёем, 
фспоминёем сидйм, а фсё как-то 
склёдно было, мйрно ф прёжнее 
врёмя. Дн. Апаслй и ён мне ліббный 
стал, мы и жанйфшы были. И фсё 
мирна. Ен у мянй ни пьё, ни куря. 
Кр.
I. нареч. 1. И жити тихо и 
мирно, корчмы и блядни у со- 
бя не держати и лихихъ лю­
дей у собя не принимати и съ 
воры не знатися. Порядн. зап. 
Никандр. м., 578, 1624 2- То 
добро, которо<й> живет мирно. 
Разговорник Т. Ф., 214, 1607 г. 
И царьствовал [в. кн. Феодор 
Иванович] одиннатцать лѣтъ и 
шесть месяцъ; и бысть в подвизе 
велице... и дарова ему господь 
богъ державу его мирно и тиши­
ну и благоденствие и умножение 
плодов земных. Лет. I, 1584 г-> 
л. 682-682 об.
4. Спокойно, без страданий. 
[Отец Савва] нача тѣломъ изне- 
могати, душею крѣпкий, и чест­
ныхъ тайнъ Христовыхъ прича- 
стився, душу свою мирно Госпо- 
деви предаде. Пов. пск. Печ. м., 
118, к. XVI-н. XVII в.
II. безл. предикат. 3. Того же 
лѣта далъ богъ во Псковѣ 
хлѣбъ и все сполу десево [деше­
во]; а со всѣх сторонъ мирно и 
тишина велика. Лет. III Стр., 
1469 г., л. 124-
МИРНЫЙ1, а я, ое. Охваты­
вающий все народы земного шара, 
имеющий значение для всего ми­
ра. И фсё гаварйть, мйрная [война] 
буде. А мйрная недалёка, анй мбге 
быть. Беж. ср. мировбй.
МИРНЫЙ2, а я, ое; сравн. 
степ, мирнёе. 1. Связанный с от­
сутствием войны, не военный. > В 
мй рное врёмя см. врёмя. || Не 
принимающий участия в военных 
действиях, гражданский. Яны [фа­
шисты] дярёуню сажглй, мйрныя 
жытяли у лясу жыли. Вл. Да и не 
тб што мы, и мирных жытелей, фсех 
выганйли. Пск. Вярнулись пбсля 
нёмцэф ф сялб, там выселёнцы 
жыли, а ббльша никавб мйрнава нё 
былё. Беж.
2. Такой, в котором царит согла­
сие, не склонный к ссорам. Гблуп 
будит тблька ф той симьё жыть, 
где мйрная симья. Ляд. || Испол­
ненный дружеского согласия, спо­
койный. Дббрый день, земляки и 
сасёди, вот мы и стрётились в 
мйрнъй бисёди. Гд. || Дружный, 
доброжелательный. Нужды бывёло 
бблыпэ, а нарбт был мирнёе. Пл.
3. Спокойный, послушный. Ни 
кусёитца, он [пес] мйрный, тагдё 
бы привйзан был. Остр. Фсе куры 
мйрный, а ёта каг дйчка. Локн. 
Мой сын мйрный, не хлапатлйвый, 
а анё, выдра птихалббная [так!], 
глазё выдалбае и рёда буде. Остр. 
II Кроткий, покорный, смирный. 
Растябёл [муж] мёдный прут, 
жалёзный, а как стальнбй растябёл, 
анё [жена] мйрная стёла [Сказка]. 
Локн.
1. Отъ прошлыхъ мирныхъ 
лѣтъ до нынѣшние съ Литвою 
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и съ Шведы войны... въ казну 
сборы немалые были. А. земск. 
торг, д., 1, 1665 г. Таже нако­
нецъ по мирномъ положении, отъ 
града Пскова и отъ монастыря 
Печерскаго со всЬмъ воинствомъ 
отъидоша [немцы). Пов. пск. Печ. 
A4., 30, к. XVI-н. XVII в. И Со­
блюдающий мир, не вступаю­
щий в военный конфликт. К 
нему же [Стефану Баторию] по­
слы своя посылает [Иван Гроз­
ный], дабы з государем нашим 
мирен был. Пов. прихож. Ба­
тория, 128, XVI в. II Связан­
ный с прекращением войны, с за­
ключением соглашения о мире. 
Чтобъ... и измЬнники русские 
люди черезъ мирное постано­
вен ье воровскимъ обычаемъ ко 
Пскову безвЬстно украдомъ... 
не пришли и надъ городомъ 
какова дурна не учинили. Кн. 
писц. II, 16, 1626 г. > Мирное 
докончание. Соглашение об 
условиях мира; документ об 
этом. Ино бы, господине чест­
ный и великии король, твои во­
еводы, и наместницы нашимъ 
купцомъ по твоимъ городомъ не 
бранили торговать с немъцы и 
со всякимъ гостемъ по миръ но­
му доконъчанью и по крестъ но­
му целованью. Гр. Новг. и Пск., 
№ 339, Ц80 г. 4- XV в.: Метр, 
польск. > Мирный договор. 
То же. Чтобъ онЬ [литовские 
державцы) по посолскому мир­
ному договору тѣхъ воровъ 
сыскивали накрЬпко и управу 
чинили по мирному посолско­
му договору. Кн. писц. II, 18, 
1626 г. ср. миродокончанье. > 
Мирная грамота см. грамо­
та. А Через мирную руку. 
Нарушая соглашение о мире. То­
го же лЬта, на зиму, князь Ва­
силей Василиевичь собра силу 
велику рати, и поиде на кня­
зя Юрия дядю своего, а через 
мирную руку и правду. Лет. I, 
Ц34 г., л. 54-
2. И поиде к преподобному в цер- 
ков и паде на гробницу преподоб­
наго и плакася горко и рече: Гос­
поди, не постави ему грЬха се­
го, но поспЬши и направи его на 
путь миренъ и благъ. Ж. Ник., 
544,t 1582 г.
МИРО, а, с. Благовонное масло, 
которое употребляется при неко­
торых христианских обрядах. А 
патбм мёслом —мйра называлась — 
мёзал [священник), крёсьтики ри- 
бёнку дёлал на лбу, на ручках, на 
нбшках. Мирамёзанье ёта. Порх.
Исходитъ же отъ честныхъ 
мощей сего блаженнаго князя 
Доманта вмЬсто мира благовон­
на, теплота нБкая, яже видима 
бываетъ всЬми чрезъ скважины 
гроба во образЬ инеа бЬлаго, зи­
мою въ храминахъ на оконни­
цахъ являющагося, и сие на вся­
кое лЬто бываетъ. Пов. пск. Печ.
м., 88, к. XVI-н. XVII в.
МИРОВАТЬ, несов. При­
нимать меры к прекращению 
вражды или военных действий, 
мирить. И не бысть ему (кн. ве­
ликому] слуха о Пскове, и вель- 
ми скорбя об нем; и оманиша 
его Литва, заслаша к нему про­
топопа Антония римскаго от па­
пы мировати. Лет. II, 1581 г., 
л. 200 об.
МИРОВАЯ, бй, ж., МИ­
РОВОЕ, бго, с. и МИРОВЫЕ, 
ых, А4Н. 1. Полюбовное разрешение 
ссоры, примирение. Пашлй к пёпи 
на миравую: прастй минй. Локн. 
А пбсли трёх нней [брака без со­
гласия родителей) паёхали на ми- 
paeÿio к аццу. Локн. Ёздили на ми- 
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ровбе. Жывёш ты пблную недёлю 
у жэнихё, а патбм ёдут к тебё 
мирйцца. Беж.. 3 гулйнки я и 
зёмуш [вышла]. Сначёла на ми­
ро вбе, с матерью мирйцца. Кагдё 
атец и мать [согласны], ёта у йвь 
выхбдят, а так, патихбньку, так на 
мировбе сначёла. Пуст. Нёда ёхать 
на миравые, ну мирйцца знёчит. 
Локн. 4- мировбе: Н-Рж., Стр. 
ср. мирёние. > Пить мировую. 
Скреплять достижение согласия 
совместным распитием вина. Ужё 
на рынке пьют мирвую. Печ.
2. Вино, выпитое по поводу при­
мирения. Мировое. СРНГ 18, Печ. 
II Выпивка после ссоры. Мировое. 
Карпов.
3. Взятка должностному лицу за 
невмешательство его в драку, ссо­
ру. Мы милйцу [милиционеру] в ру- 
кавйцу, а урйнному ф кармён. Две 
бутылки миравбва — и пабьём мы 
станавбва [ Частушка]. Дед.
4. в знач. числ. Множество, очень 
много. Мужыкбф там скоплйлось 
мировбе. Гд.
МИРОВ0Е см. мировёя.
МИРОВОЙ, ёя, бе. 1. Распро­
страняющийся на весь мир, име­
ющий значение для всего мира. > 
Мировёя войнё см. войнё. ср. 
мирный1. II Такой, в котором при­
нимают участие разные государ­
ства, международный. Там [в древ­
нем Новгороде] был бальшбй ми- 
равбй базёр: и нёмцы прияжжёли, 
ануличёни, фсё. Себ.
2. Очень хороший, замечательный. 
Был у нас такбй [мужик], в бутылку 
ня заганйл дёньги, купйл мёльницу, 
жыл харашб, миравбй пёрень. On. 
Рёя мировёя па привёсу, а ни па раз- 
гавбрам былё. Остр. 4- Пав.
3. Общительный. Мировёя дёфка 
была, любйла в людях быть. Гд.
МИРОВОЙ, ая, ое. Посту­
пающий в казну от членов общи­
ны, мира. Въ зборЬ на настоя­
щей же 1732 годъ неокладныхъ 
доходовъ: во Псковской канцеля­
рии мировыхъ — 1 р. 68 к., при­
водныхъ—6 р. 70 к. Кн. писц. II, 
305, 1733 г.
МИРОВЫЕ см. мировйя.
МИРОВЬЁ, й, с., собир. Об­
жоры, мироеды. Жгрутъ [овцы] бяз 
мёры, так я их называю миравьё. Вл.
МИРОДОКОНЧАННЫЙ 
и МИРУДОКОНЧАННЫЙ: 




Мирное соглашение, мирный до­
говор. Вашего [псковского] посла 
к великому князю не хотим под- 
нимати, тако же ни сами ему 
челомъ бити не хотим: а вы 
бы есте за нас противъ вели­
кого князя на конь уссегли по 
своему с нами миродокончанью. 
Лет. III, Стр., 1470 г., л. 131 об. 
ср. мирная грамота (см. гра­
мота), мирный договор (см. 
мирный).
МИРОЁДИНА, ы, м. и ж. О 
том, кто живет чужим трудом; 
о кулаке. Мироедина ты прокляту­
щий. Копаневич.
МИРОЕДКА, и, ж. О 
женщине-кулачке. Копаневич.
МИРОЁДНИЧАТЬ, несов. 
Житъ чужим трудом, эксплуати­
ровать кого-н. Копаневич.
МИРОЁДСТВО, а, с., собир. 
Кулачество. Копаневич.
МИР0ЖИНСКАЯ, ой, ж. 
Осенний религиозный праздник в 
честь одной из икон Мирожского 
монастыря. Патём Мирёжынская — 
икбна такі ё. Гд.
МИРОЖСКИЙ, ая, ое.
Относящийся к Мирожскому 
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монастырю. Отверзше же пречи­
стыя уста своя вопроси [Богоро­
дица], гдѣ есть Мирожский стро­
итель Нифонтъ, епископъ Новго­
родский. Пов. пск. Печ. м., 52, к. 
XVI —н. XVII в. Клѣть Иванка 
Макарова, живетъ на Завеличьѣ 
въ мирожскихъ сусѣдѣхъ, обро­
ку 4 алтыны. Кн. писц. I, 55, 
1585-1587 гг. || Служащий или 
живущий в Мирожском мона­
стыре. Да въ томъ язь Иван- 
ко мирожскому игумену Алек­
сандру на себя и запись далъ. 
А. тягл. I, 13, 1629 г. Бы- 
вый же тогда игуменъ Никонъ 
и Мирожский старецъ Германъ 
повѣдаша о томъ же надписании 
слѣдующее: егда, де, живяхомъ 
въ Печерскомъ монастырѣ», то­
гда бѣ мнихъ нѣкий, именемъ 
Варлаамъ. Пов. пск. Печ. м., 3,
к. XVI-н. XVII в. И Принадле­
жащий Мирожскому монасты­
рю. Написал в подстеннои сена- 
дик родителей двѣ души морож­
еного крестьянина род Кувыки- 
ных. Кн. прих.-расх. пск. Печ. 
м., л. Зоб., 1674-1675 гг.
МИРОЛЮБНО, нареч. Мир­
но, дружески. Покончили мы с ним 
миролюбно. Копаневич.
МИРОЛЮБНЫЙ, ая, ое. Ос­
нованный на обоюдном согласии, до­
верительности. Честь имею пригла­
сить Г.г. владельцев имеющих со 
мною в общем владении землю... к 
миролюбному разделу. ПГВ, К' 42, 
1838 г. ср. миролюббвный.
МИРОЛЮБ0ВНЫЙ, а я, ое. 
То же, что мироліббный. Пригла­
шала я г. Муравьева... к миролю­
бовному размеживанию. ПГВ, X* 43, 
1838 г.
МИРОМ, нареч. Все вместе, 
сообща. Вот сабярутца талакём 
такйм, талбки и назывались, па- 
таму што мйром усё дёлали. Пес­
ни Пск. земли 1, 115, Себ. Да­
вайте миром Ббуу памблимся. Кр. 
Цбркафь мирам пастёвили. Ма- 
табс забрёла, кадё згарёла. Стр. 
А мал ати л и фсе мйръм, нарбдъм. 
Гд. Мйръм наклёли нъ рагулю и 
паёхъли. Аш. 4- Беж., Пуст., Пушк. 
И Не в одиночку, компанией. Мирам 
ейдеш —вдвбе ббльша сйэёш. Пуст.
1. Была смута великая на 
Москвѣ... а в суботу государь 
выдал от собя с Верху на пожар 
миру Леонтея Плещеева, и ево 
Леонтия миром убили. Лет. III, 
1649 г., л. 239-239об.
2. Без вражды, без ссор. Рад я с 
людем (!) миром жить, коли лю­
ди меня не обидя. Разговорник 
Т. Ф., 242, 1607 г.
МИРОМАЗАНЬЕ, я, с. То 
же, что миропомёзание. А 
патбм мёслам — мира называлась — 
и мёзал [священник], крёсьтики ри- 
бёнку дёлал на лбу, на ручках, на 
нбшках. Миромёзанье ёта. Порх.
MHPÔH1, а, м. и МИР0НА’, 
ы, ж. Местный сорт яблок. Ишшб 
йблок мирбн. Йблок слёткий, 
крёпкий, гранёстинький, прадал- 
говётинький, с аднбй старёны 
крёсный, а з другбй —зилёнинький. 
Паспивёить ф пбзднюю бсинь. Себ. 
Мирбн —йблоки кислая, крёсным 
палосём, бывёют и слётки и, прадал- 
гавётинькии такйи. Порх. Мирбна 
есьть, крёсные анй [яблоки] такйе. 
Дед. 4- мирбн: Дед., Стр. ср. 
мирбнчик.
МИР0Н2, а, м. и МИР0НА2, 
ы, ж. 1. Пресноводная рыба семей­
ства карповых, язь; Leuciscus idtu. 
Мирбн — такДя ш рыба, как шібтка. 
Себ. + мирбна: Копаневич. ср. ме­
рен.
2. Рыба Sgualius Іеизізсиз L., елец. 
Кузнецов.
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3. Рыба Sgualius cephalus L., голавль. 
СРНГ 18. ср. минь.
----- Мирбн. 1) Кличко быка. 
Быкбф завут Мйшка, Барйс, Мирбн, 
Тризбн, Дазбр. Остр. 2) Кличка ло­
шади. Лашадёй называли Ларйса, 
Мирбн. Палк.
МИРОН0СИЦА, ы, ж. Оби- 
ходное название кладбища в Пско­
ве у церкви Жен Мироносиц. 
Кл^дбишше нъзывбли р^ньшы 
фсякъ — хто клДдбишше, хтъ пагбст, 
а в гбръди миранбсица, звйние 
такбе, там цЗрква и бкълъ цбркви 
клЗдбишше. Остр.
2. Одна из женщин, принес­
ших миро для помазания Иисуса 
Христа во гробе. Поставиша цер­
ковь деревяную на скудельнице 
святых жен мироносицъ. Лет. I, 
1537 г., л. 673 об.
МИРОНОСИЦКИЙ, ая, 
ое. Относящийся к монасты­
рю Жен Мироносиц. Пож[ня| 
Успенья Пречистые зъ Завели- 
чья, подлѣ мироносицкую по­
жню, полторы десятины. Кн. 
писц. I, 4, XVI в. Оброку даютъ 
мироноситцкие старцы по 2 руб­
ли по 6 алтынъ по 4 деньги. Там 
лее, 120.
МИР0НЧИК, а, м. Ласк. —* 
мирбн 1. Мирбнчики — бта сорт 
йблок. Порх.
МИРОПОМАЗАНИЕ, и я, 
с. Христианский обряд, заключа­
ющийся в нанесении изображения 
креста благовонным маслом (ми­
ром) на лоб, ладони и ступни чело­
века. Мирапам&занье — бта батюшка 
макнёт там и па чялу павядёт. Гд. 
ср. миромйзание.
МИРОТВОРЕЦ, м. Кто 
несет мир, согласие, устраняет 
вражду. Десница господня сотво­
ри силу, десница господня воз- 
несе его. Что же убо миротво­
рецъ онъ и кроткий царь. Лет. 
I, 1547 г., л. 733.
МИРОТОЧЕЦ, м. Тот, 
чьи мощи источают миро. И 
пришедше паки погании Нѣмцы 
под Ивангородъ... и на большее 
подвигошася, восхотѣша взяти 
и славный град Псков: пришед­
ше, первое, подо псковской при­
городъ Гдов с нарядомъ, и на­
чата бити по стенѣ; и послаша 
изо Пскова ратных на испоруче- 
ние, и божиею помощию и свя­
того славнаго страстотерпца Ди­
митрия Селунского мироточца, в 
город невидимо приидоша, и на 
утрие восташа. Лет. I, 1588 г.,
л. 698-698 об.
МИРОТОЧИВЫЙ, ая, 
ое. Чьи мощи источают ми­
ро. [На гробницѣ сего бла­
женнаго Николая... изъясне­
но слѣдующее]: ...плотски въ 
родствѣ бывъ юродства пре- 
творениемъ горняго Иерусалима 
гражданинъ явися... мироточи- 
ваго святителя Николы звание 
восприимъ. Пов. пск. Печ. м., 
106, к. XVI -н. XVII в. 
МИРСКЁЙ см. мирскбй. 
МИРСК0Е, 6 г о, с. Только са­
мое необходимое (?). При Стйлини, 
гаварят, фсё была; а я гаварю, 
мирскбе тблька была. Пушк.
МИРСК0Й, йя, бе. 1. Испо­
ведующий православие по никониан­
скому обряду; не старовер. Нарбт у 
нас рйзный: есьть и рйпскии [ста­
роверы), и мирскйи, фсё адйна — 
мёсныя. On. А там люди (рйныпэ бта 
мы назывйли) — мирскйи, а там ста- 
равёры. Пушк. Мы мирскйе, а анй 
старавёры, нас мирскйми назывйли. 
Стр. Старавёры-та рйпские, а мы 
мирскйи. Дед. Атёц у нас был 
мирскёй, а мы рйпскии были, у 
нас посуда аддёльна былъ. Пуст. 
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+ Аш.; Копаневич. > Мирскйя 
вёра. Я старавёр, а я —мирскёя 
вёра. Дн. Но старавёрская вёра 
кряпбшэ, как мирскёя. Кр. О в 
знач. сущ. Ня люби мать явб — 
зачым мирскую взял, он стьравёр, а 
яна мирскйя. Сл. Палавйна дярёвни 
старавёраф, палавйна мирскйх. On. 
Не разрешйлася за мирскёва зймуш 
выходйть. Пуст. + Дн., Кр. ср. 
табйчник.
2. В хозяйстве староверов: пред­
назначенный для посторонних, не 
принадлежащих к раскольникам. 
Мирскёя крушка, мгіска и ста­
равёрская, а избй — аннё. Н-Рж. 
Стол был мирскбй и рйпский. Кто 
винб пьё али табёк куря, так он 
и мирскбй, а хто в Ббуа вёрил — 
тот рёпский. Дед. Мирскйя крушка 
у старавёрау — фсем мбжна была 
пить. Нев. Тапёрь у них [стараверов] 
послйбжэ, [а раньше] две скббы у 
дверёй были: однй с них — мирскйя. 
Дн. I, Изготовленный «в миру», 
не староверами, не своими рука­
ми. Бярут тяпёрь |в магазине] хлеп 
мирскбй. Беж.
Д Мирскёя шёя. Народ, про­
стые люди. Во вёки ни скажу, 
инйче как Пйтер. Веть Петра стрбил 
гброт-та, он зачинёл; стрби-то фсё 
мирскёя шёя, а ёвбшна мысль была. 
Гд.
~ Мирскбй ключ. Название род­
ника в дер. Вязка, которым поль­
зуются все жители, когда другие 
источники пересыхают. Ишшб ёстя 
Мирскбй ключ, там вадё никагдё 
не вынёшываецца. Шшяс никтб не 
нбсит, а къгдё вады нет, фсе-фсе 
аттуда нбсют. Порх.
Вар. мирскёй.
3. Относящийся к Вселен­
ной, к миру. Мирская молва, что 
морская волна. Пск. рук. сб., 319, 
нач. XVIII в.
4. Земной, в противополож­
ность небесному, вечному. Ток­
мо единого государя нашего цар­
ство невредимо пребываетъ, и 
того ради глаголется прегиба- 
нещь быти в семъ мори мирском, 
лукавъствомъ же бысть змий. 
Поел. Корн., 528, XVII в. Той [ли­
товский князь] аще и великъ бЬ 
славою и богатствомъ, и всЬми 
мирскими вскорЬ увядающими 
благими, но душевною нищетою 
до конца бЬ объятъ. Пов. пск. 
Печ. м., 64, к. XVI — н. XVIII в. 
+ XVI в.: Ж. Ник.
5. в знач. сущ. Светский, не цер­
ковный, не монашеский. НЬции 
ж от наших брати многажды ви- 
даху свЬт в нощи стоящъ над мо­
настырем Пречистые, яж вдолу, 
и не от наших же точию вида- 
ху, но и от мирекых. Пов. пск. 
Печ. м. (кр. р.), 549, к. XVI —
н. XVII в. А ты, сыне, своимъ 
небрежениемъ хощеши с мирски­
ми погрестися и во отлучении бы­
ти. Поел. Корн., 527, XVII в.
6. Предназначенный для свет­
ских людей, не для священников. 
Взято пять алтын дал под мЬсто 
Печерского монастыря слуга Са­
ва Борисов положили в мирскои 
пещере в скуделню сына ево. Кн. 
прих. -расх. пск. Печ. м., л. 8, 
1674-1675 гг. || Носимый в ми­
ру, в быту, не канонический. Въ 
лЬто 6000... доконцаны быша 
книгы си<и> а псалъ Максимъ, 
а мирское имя Станимиръ, сын 
Павла попа святого Воскресения. 
Покровск. Приписки, 352, 1312 г.
7. Исходящий от жителей, не 
от властей. И за недБлю Пет­
рова дня сего года онъ — Фи­
липпъ изъ того полку самъ собою 
бЬжалъ безъ всякаго подговору, 
и шелъ дорогою чрезъ Псковъ 
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отъ стоящаго онаго Нижегород­
скаго драгунскаго полка въ Ста­
рой Руссѣ, и находился дорогою 
до города Острова и кормился 
мирскимъ подаяниемъ. Д. пск. 
провинц. канц., № 120, 94, 1752 г.
8. Относящийся к общине, к об­
щественному управлению. Тебѣ 
великому государю въ наказной 
памяти отказали |выборные по­
саженые], безъ мирского вѣдома. 
А. земск. торг, д., 26, 1666 г. Въ 
нынѣшнемъ во 191-мъ году... 
подали они [Макарка Лутонин с 
товарищи) опочецкую городовую 
и Опочецкого уѣзду заручную 
челобитную въ Розрядѣ на ябед­
никовъ и мирскихъ досадителей 
на псковичь на Богдана Мироно­
ва сына и на дѣтей ево. Кн. писц. 
II, 448, 1668 г.
МИРТА, ы, эю. Низкий кустар­
ник семейства восковых, растущий 
по торфяникам, мирта болотная; 
Myrtus gale. Мирта, анй и зимбй 
и лётам фсягдй зялёная, бёленьким 
цвятё. Остр. 4- Палк.
----- Мирта. 1) Кличка коровы. 
Мнбга имён-та у карбф, Мирта вот 
есь. Н-Сок. Карбвы — Вёрба, Слйва, 
Милйнка, Мирта. Печ. + Палк., Пск. 
2) Кличка собаки. Мирта — назвйние 
собаки: есть такбй цвятбк. Палк.
МИРУДОКОНЧАННЫЙ 
см. миродокончанный.
МИРУХА, и, эю. Птица нырок; 
Fuligula. Кузнецов.
МИРЩЙНА, ы, зю. Суще- 
стѳование на земле, эюизнь. Жы- 
вёш, жывёш, патбм замужйэ — вот и 
фея миршына. Остр. + Пуст. ср. 
жизнь.
МИРЩЙТЬ, несов. О старо­
верах. Иметь общение с мирскими 
людьми, исповедующими традици­
онное православие. СРНГ 18.
МИРЙК, й, м. Кто исповедует 
традиционное православие, не ста­
ровер. Карпов.
МИРЙНЕ, мн. (ед. мирйнин,
м.) Народ, люди; прихоэюане. 
Мирйне, слушайте, сяйчйс бтат чя- 
ловёк будет в грехйх кйяцца. Пск. 
ср. Л10ДИ.
МИРЯНИН, м. Светский 
человек, не церковник. А будетъ 
одинъ человѣкъ простый истецъ 
мирянинъ, аже церковный че­
ловѣкъ съ церковнымъ то су­
дить князю и посаднику съ вла­
дычнимъ намѣстникомъ вопчи. 
ПСГ, ст. 109, 1462-1472 гг. Пе- 
рьвое исцѣли Богородица жену 
слѣпу и отрока слѣпа и стар­
ца мирянина, имуща дух нечи­
стый, лунующагося на нов ме­
ся ць, из богадѣлни, с Ызбор- 
ска городка. Пов. пск. Печ. м. 
(кр. р.), 551, 1531 г. Мирянин 
[Раздел: Духовные чины и по­
рядок]. Разговорник Т. Ф., 37, 
1607 г. ----- в сравн. Да въ
ономъ Псково-печерскомъ мона­
стырѣ усмотрѣно мною нижай­
шимъ. что находящиеся въ томъ 
монастырѣ изъ нѣкоторыхъ по­
стриженныхъ во иноческий чинъ 
ѣдятъ мясо, яко миряне. Д. 
пск. провинц. канц., № 226, 136, 
1761 г.
МИСА, эю. Большая метал­
лическая или глиняная чаша, 
миска. Мйса, что черемиса: чи­
сто и погано пожирает. Пск. рук.
. сб., 320, нач. XVIII в.
МИСИРЙЛКА, и, эю. Коп­
тилка (?). А я сижу аднА, ми- 
сирйлка зажжбна, ня лймпа, а ми- 
сирйлка такйя, и от сижу кавыряю 
крючкбм, кружэвй вяжу. Печ.
МИСКА, и, эю. Столовая посу­
да в виде широкой и глубокой чаш­
ки. А лук там — палбжына скамёйка 
и палбжыны мйски на скамёйку.
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Беж. Миски были гнйлыи, ёто 
лётки. Порх. Дёлали стульцэм 
кёшу и рёжут нажбм. Уклад ёли в 
глйняну мйску и рёжут маленьким 
пластйнкам. Пушк. Рёньшэ феи с 
аднбй мйски едёли. Порх. Мйски 
дярявянные были, мйска, а не 
чётка, бёлые и крёшэные были. 
Нев. ----- О тарелке. Где ёта-та
была? Вот там, за там за чёткам... 
пасярёт... яйцб за мйскай-та! Как 
эта у вас? Тарёлкай-та. Беж. Супъ 
в мйску налйть. Вл. ср. лйтка; 
мисочка.
МЙСОЧКА*, и, ж. То же, 
что мйска. Вбна, вазьмй-ка тую 
мйсачку, тёма кёша малакбм за- 
прёжана. Тор. Я вам баршшё налыб 
в мйсацку. Остр. Вон ф плбшачьки 
гряства ляжыт, патрй мйсачьку. 
Вл. ----  в сравн. Лётачки были,
ёли з йгіх; як жбанбчек, улинйные, 
как мйсачки, анй бйуцца, з нйми 
акурётна нёда. Нев. 4- Локн.
МИССИЯ, и, ж. ирон. Работа, 
трудовая деятельность. На ётам 
мая мйссия закбнчылась. Пушк.
МИСТР, At. 1. Глава средне­
векового духовно-рыцарского ор­
дена, магистр. А по князи 
мистре чесному бискупу юръ- 
евъекому, и посадникомъ юръ- 
евъекимъ, и всимъ юръевцомъ 
не пособляти противъ псковичъ, 
и людей своихъ не поддавати 
мистру на помочь, и беглецовъ 
изъ мистровы державы у юръ- 
евъекую державу не прыимати. 
Гр. Новг. и Пск., N» 78, 135, 
1/74 г.
2. Мужчина, парень (?). Мистр 
[Раздел: Внешность человека]. 
Разговорник Т. Ф., 43, 1607 г.
МИСТРОВ, а, о. Принадле­
жащий мистру (магистру). А 
по князи мистре чесному биску­
пу юръевъекому, и посадникомъ 
юръевъекимъ, и всимъ юръев­
цомъ не пособляти противъ пско­
вичъ, и людей своихъ не поддава­
ти мистру на помочь, и беглецовъ 
изъ мистровы державы у юръ- 
евъекую державу не прыимати. 
Гр. Новг. и Пск., № 78, 135, 
Ц74 г.
МИТИНГ, а, A4. Массовое со­
брание, обычно по какому-н. поли­
тическому поводу. Ну, явб [сек­
ретаря райкома] астён к и здесь 
захаранйли, ну, и приёхал сюдё 
сын, мгітинк дёлали. Гд. Кагдё 
кбнчифты вайнё, тадё мйтинг 
здёлали. Печ. ----  О праздничной
вечеринке. Хвд& на гульбишши, 
мйтинги. Остр.
МИТКАЛЙНЫЙ, а я, ое. То 
же, что миткальный. У княгини 
дары миткалины, а князево пиво об- 
лива. На собаку льешь, облезет [Пес­
ня]. СРНГ 18, On.
Ризы миткалинные... подло­
жены полотномъ. Кн. пер. пск. 
Печ. A4., л. Ц9об., 1652 г. Косякъ 
миткален. Там же, л. 138об.
МИТКАЛЬ, й, м. Суровая 
тонкая хлопчатобумажная тканъ, 
ненабивной ситец. МиткАльиа 
>бпка, с миткалй. Ни батист, а 
миткАль, надивАлас пъд вёрх, път 
сарафАн. Гд. Нйжные рубАшки с 
рукавАм ноейли, с миткалй шыли, 
бёлый миткАль. Эст., Желачек. 
РАньшы сАвън шыли пукбйнику 
с тбчыва, а сичАс миткАль бярут, 
бёлъя пълутнб. Гд. Матярьйл — 
бёлый миткАль, бёлый ейтиц; па- 
мирАют — накрывАют. Гд. У нас дом 
бальшАнный был, и ббльшый угбл 
завёшэн в две полйны с миткалй. 
Гд. И Суровое льняное полотно. С 
сурбвава миткалй дёлали пАрус. Гд.
Ризы алы подложены мит­
калем Кн. пер. пск. Леч. м.,
л. Ц9-Ц9об., 1652 г.
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МИТКАЛЬНИК, а, м. Сара- 
фан или рубашка из миткаля. Кар­
пов.
миткальный, ая, ое. 
Сшитый из миткаля. Рйныпы 
были белый миткальный рубахи 
и красный кум£шныи. Гд. Жъ- 
них^ прбстъ адивйли: път жылётку 
кумйшнъя или миткальная — пъ- 
свитлёй, пъпачётний рубйшка. Гд. 
ср. миткалйный.
МИТМИТАГА, и, ж. То же, 
что митрбвка. Кузнецов.
МЙТРИЙ: Д Мйтриев день 
см. день.
МЙТР0ВКА, и, ж. и МИТ- 
Р0ВКИ, мн. Религиозный празд­
ник 26 октября (8 ноября) в 
честь св. Дмитрия Солунского. 
Мйтрафка, престбльный был наш 
праздник, гасьтёй зазывали. Себ. 
Митрбвки. On. ср. Дмитриев 
(Мйтриев) день (см. день), 
Дмйтрий, Дмйтровка, Мйтрий, 
Митрукй.
МИТР0ВКИ см. мйтрбвка. 
МИТРОПОЛИЙ, ья, ье.
Принадлежащий митрополиту.
Февраля в 6 де(нь). Взято на ро­
стовце на митрополье крестья­
нине на Офоне Понамареве с лу­
ку з дватцати четвериков да с 
поднема чеснаку по продаже со 
шти рублев з дватцати алтын 
адиннатцать алтын. Там. кн. г. 
Великие Луки, л. 29об., 1671- 
1672 гг. ср. митрополичий.
МИТРОПОЛЙТ, а, м. Ти­
тул некоторых епископов право­
славной церкви, управляющих особо 
древними или обширными епархия­
ми. Такбй был дйтька, митрополйт 
Алексёй. Слан.
Крестися вся земля Руская; 
и поставиша митрополита в Ки- 
евѣ, а по инѣм градомъ епи­
скопы и попы и диякони. Лет.
I, 989 г., л. 17 об. И благосло­
ви митрополитъ Феогнастъ и 
владыка Моисии Шологу посад­
ника и весь Псковъ. Лет. I, 
1327 г., л. 27об. И в Помѣсномъ 
Приказе за Патриархомъ и за 
Митрополиты... и за монастыри 
такихъ вотчинъ не записывати. 
Кн. Поганкина, 18, 1644-1678 гг. 
+ XIV в.: Лет. II; XV в.: Лет. 
I, Лет. II, Лет. III, Стр., Кар. 
Яз. Пск., Покровск. Приписки, 
Прип. Палеи; XVI в.: Кн. писц. I, 
Лет. I, Пов. прихож. Батория, 
Пов. пск. Печ. м.; XVII в.: Дак. 
Любят, м., Кн. пер. пск. Печ.
м., Лет. Авр., Надп. Арханг. ц., 
Пов. пск. Печ. м., Разговорник Т. 
Ф.; XVIII в.: Надп. гробн. Гаври­
ила, Сп. указ.
МИТРОПОЛИТСТВО,
с. Управление митрополией. В 
лѣто 6941. Владыка смоленский 
Герасимъ поиде на митропо­
литство во Царьградъ. Лет. I, 
1433 г., л. 51 + XV в.: Лет. II. 
ср. митрополия.
МИТРОПОЛИЧИЙ, чья, 
чье. Прил. —» митрополит. А 
не рядитца мнѣ, Яшки... ни 
въ государевы дворцовые села, 
ни въ патриаршия, ни въ мит­
рополичьи, ни въ архиепискупа, 
ни въ монастырские вотчины, ни 
въ черные волости, ни въ ям­
ские слободы, ни за дворянъ, 
ни за дѣтей боярскихъ. Порядн. 
зап. Никандр. м., 577, 1680 г. 
Лѣта 7217 (1709), ноемврия въ 
1 день Псковскаго Митропо­
личья дома Духовныхъ дѣлъ 
Судия Игуменъ Ааронъ далъ 
сие писмо Псковскимъ Благочин­
нымъ Старостамъ. Сп. письма 
Аарона, 132, 1709 г. Митропо­
личихъ дЬтей боярскихъ 15 че­
ловѣкъ. Кн. писц. II, 205, 1687 г.
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4- XVII в.: Гр. поряди., Док. Лю­
бят. м.
МИТРОПОЛИЯ, ж.
1. Епархия, управляемая мит­
рополитом. [Послание митропо­
лита Симона о попах): Пишу к 
вам, сынове, о сих: что здЬся 
есмя говоря со своим господином 
сыномъ с великим князем Ива­
ном Васильевичем всея Русии... 
с своими детми з Генадием, архи­
епископом Великого Новагорода 
и Пскова, и со всЬми еписко- 
пи руския нашея митропольи... 
и со всЬм священным собором, 
обыскали того, что... многие 
священники... заблудили от ис­
тины. Лет. I, 1504 г., л. 653 об.
2. Управление митрополией. То­
го же лЬта пришелъ митропо­
лит Гречанин Фотии на Русь 
на митрополию. Лет. I, Ц10 г., 
л. 42об. Того же лѣта на весну 
приЬха митрополитъ Сидоръ на 
Москву... и егда служаше ли­
торг Ью, и нача въ молитвах по- 
минати Евгения папу римскаго; и 
князь великии Василии Василие- 
вичь того не возлюби, и сведе его 
с митрополии и за приставы его 
посади. Лет. I, 1441 г-> л. 59. ср. 
митрополитство.
МИТРОфАНИЙ, я,м. Цер­
ковный праздник в честь св. Мит­
рофана Воронежского 23 ноября (6 
декабря). 3 Зиминѣ стригут [овец|, в 
наш МитрафАний. âra наш прАзник, 
ф церкви был ббжынька Мит- 
рофіний, фси-фси в гбсти хадйли. 
Беж. Вот у нас шэстбва декабрй 
МитрафАний, в нАшу цбркву нарбт 
хадйл. Порх.
МИТРУКЙ, мн. То же, что 
мйтрбвка. Митрукй у нас ишб. 
Княсь Дмитрий с туркъм ваивАл, 
так и Митрукй. Пушк.
МИТУСЙТЬ, йт, несов., безл.
Рябить в глазах. Копаневич. ср. 
митусйться1.
МИТУСЙТЬСЯ1, й т с я, 
несов., безл. То же, что митусйть. 
Митусйца у глазйх, а рйньша —так 
газёту читала. Кун.
МИТУСЙТЬСЯ2, несов. 1. Ме­
таться, суетиться. СРНГ 18.
2. Тревожиться, волноваться. Ко­
паневич.
МЙТЬКА: Д Мйтькой
звать. О бесследном исчезнове­
нии кого-, чего-н. А евб Мйтькай 
звйли, так и нёту. Пск. Приёхали — 
той стйвы-то ужй Мйтькой звйли, 
подобрйли их сосёди. Пл. ср. 
Мйнькой звйть (см. звать). 
----- Митька. 1) Кличка быка. 
А быкбф фсё ббльшы Мйтькай 
звйли. Печ. Мйтька был бык, злой, 
да харашб — кам л йтый был. Палк. 
2) Кличка кота. Остр.
МЙТЮС, а, м. Цыпленок, ро­
дившийся от курицы и петуха раз­
ных пород и оказавшийся похожим 
на отца; метис. Пятун прастбй, 
а курица скряшшёная. Какбй цып- 
лёнак вышыл ф питунй — знйчит 
вышыл мйтюс. Вл.
МИХ см. мех.
МИХАЙЛ, а, м. Религиоз­
ный праздник в честь архангела 
Михаила 8/21 ноября. В наябрё 
мнбга прйзникаф: адйннъцатава — 
Анастасёя, двйдцагь пёрвава — 
Михайл. Остр. ср. МихАйло, 
Михййлов день (см. день), 
Михййлов прйздник (см. 
Михайлов).
МИХАЙЛО, а, м. То же, что 
Михайл. МихАйло ужб пбсле бывАе 
Мйтрафки. Себ. А талы с Па- 
кравА да с МихАйла сем недёль, 
а с МихАйла дня да РажыствА 
шэсь нядёль Кр. Патбм МихАйла, 
абычный прАзник, ф цбркву схбдим 
и фсё. Пуст.
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МИХАЙЛОВ: > Михайлов 
прАздник. Томсе, что МихАйло. 
А напился. Дбма перед МихАйлавым 
прАзникам, залажыл брАжычьки, 
егбнная сасётка кричйт: <Гёня 
умирАет!» Пушк. > Михайлов 
день см. день.
МИХНУТЬСЯ, сов. Оши­
биться. Ёта я михнулась, пбест пай- 
дёт зАфтра. Вл.
МИХРЮК, А, м. О нелов­
ком, неповоротливом, неуклюжем 
человеке. Карпов, ср. михріЪта, 
михрібтка, михря.
МИХРЮТА, ы, м. и ж. То же, 
что михрібк. Карпов.
МИХРЮТКА, и, м. и ж. То 
же, что михрібк. Копаневич.
МИХРЯ (без удар, в источн.), 
м. и ж. То же, что михрібк. Далъ 
II, 330.
МИЦ0ВКА, и, ж. Ручная ве­
ялка (?). Мицбфка как вёялка, 
вручную правёивали. Остр.
МИЧУГА, и, ж. Растение (ка­
кое?). Мичюга —ёта самарбдная, её 
никтб ни сёить, анй акбла бзира рас- 
тёть. Себ.
мишАнь см. мишёнь.
МИШЁНИТЬ, несов. 1. Це­
лить, метить в кого-, что-н. Пло­
хо мишбниш. Копаневич, On.
2. Заниматься рукоделием. Мишб- 
ниш — копошьіш што ни ё —кружа- 
вё, вйжыш. Гд. Ты фсё мишбниш? 
Тут ужб и чинйть-та нёчева. Гд.
МИШЁНИТЬСЯ, несов.
1. Напрягая зрение, щуриться. 
Немнбшкъ пъшывёю. Мишбнишся, 
свётъ мёлъ. Порх.
2. перен. Намереваться делать 
что-н. Ня сявбнни, ни гарёс 
мишбнься. Остр.
МИШЁНЬ, и, ж. Предмет, 
служащий целью при учебной 
стрельбе. Па плавучим мишёням 
стрялйли. Остр.
Вар. мишёнь.
2. Резное или чеканное укра­
шение на изделии. Достокан се­
ребря н с пояском и с мишеню 
немецкое дЬло венец золочен в 
поддонѣ выщербился. Кр. пер. 
пск. Печ. м., л. 120об., 1652 г. 
Достокан серебрян на наушках с 
мишению под венцом золочено. 
Там же, л. 120 об.
МИПІЕНЯТА, мн. Прозвище 
детей Михаила. Их фсё назывёли 
Мишанйта. Беж.
МИШКА. 1. Кличка быка. 
Мйшка у нас вот был бык. Нев. 
Быкбф завут Мйшка, Барйс, Мирбн, 
Тризбн, Дазбр. Остр. 4- Дн., Пск.
2. Кличка кота. Клйчки кбшэк — 
Вёська, Вёнька, Мйшка. Палк. 
Катбф — Вёська, Мйшка, Пушбк. 
Остр.
3. Кличка собаки. Клйчки сабёк — 
Палкён, Ббсый, Мйшка. Палк.
МИШУЛЯ, и, м. и ж. Просто­
филя. Карпов.
мишурА, ы, ж. Полоска 
материи, пришитая складками к 
одежде, оборка. Кбхты выдёлали 
рАзными мишурАми. Нев.
МИШУРЙТЬСЯ, йтся, 
несов. Становиться пасмурным, 
хмуриться (о погоде). Сявбдни 
пагбда штб-та мишурйцца, хмАрна 
дёлаецца. Себ.
МИШУТКА, и, м. Медве­
жонок. НашлА [Машенька] тблька 
мядвёжйу избушку. Жыу тблька 
мядвёть, мядвёдиха и мишутка 
[Сказка]. Себ.
МЙЩЕРКА, и, ж. Небольшое 
пресмыкающееся, ящерица. Ужы, 
уш, мйшшэрки — йшшэрица. Стр. 
ср. мёщёрка.
млАгинький, ая, ое. То 
же, что млйвёнький 1. Там и 
бабёнка какА млАгинькая, а какбй 
гблас сйльный, харбшый. Печ.
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МЛАДЁН, а и МЛАДЁНЬ, я, 
а*. То же, что младёнец 1. СРНГ 
18.
МЛАДЁНЕЦ, нца, At. 1. Ма­
ленький ребенок, новорожденный. 
Как рбдицца — говорй младёнец. А 
потём говорйт: робёнок порядошный 
подрёс. Гд. Младёнца мать грудями 
васпйтывала. Вл. ----  О подрост­
ке, ирон. Вот два младёнца паёхали. 
Н-Рж. ср. млёдён, младёнек, 
младёныш, млёдень, молодё- 
нец; младёнчик1, молодёнчик.
2. Младёнцем, в знач. нареч. В 
младенческом возрасте. Трбе детёй 
умерли младёнцъм. Печ.
1. Того же великого поста в 
самую цвѣтную неделю прииде 
сам панъ Хоткѣевъ со многими 
погаными литовскими и неметц- 
кими людми, с нарядомъ, под 
Печерский монастырь; людие же 
вси сущии во граде обѣщашася 
умрети за домъ пречистыя бого­
родица до ссущихъ младенецъ: 
и смертию живот купимъ, а не 
изыдемъ отсюду, ниже преда­
димся поганым. Лет. I, 1611 г., 
л. 703 об.-704- По них же ше­
ствую ще псковстии народи, му­
жи и жены и с малыми младен­
цы, с плачем и рыданием о из­
бавлении града Пскова моляще- 
ся. Пов. прихож. Батория, 139, 
XVI в. Слышавше ж в Порхове 
гражане осадные люди преподоб­
наго старца Никандра уж к Богу 
отшедша и не провожена суща и 
возплакашася вси людие, мужие 
и жены и младенцы, и хотяще 
ити на погребение святого. Ж. 
Ник., 542, 1582 г. Паки епископъ 
Геннадий, забывъ старость, яко 
исполинъ течетъ въ путь съ освя­
щеннымъ соборомъ, а съ нимъ 
купно и прочия власти отъ града 
Пскова, еще же и мужи и жены
и мал и и и велицыи и съ ссущи- 
ми младенцы. Пов. пск. Печ. м., 
44, к. XVI-н. XVII в. О чюдо! 
Не оставляху бо матери и мла­
денцевъ въ домѣхъ, но и тѣхъ 
носяще къ чюдотворному образу. 
Пов. явл. икон, 129, XVII в. Въ 
нынѣшнемъ 1738 году, въ кото­
ромъ мѣсяцѣ и числѣ не пом­
нитъ, въ Псковской провинции, 
въ пригородѣ Воронинѣ, сол­
датская жена Наталья Семено­
ва прижила блудно младенца. Д. 
пск. провинц. канц., 61, 1738 г. 
----- Об изображении Иисуса 
Христа в таком возрасте. По­
сылаю къ вамъ... образецъ дому 
Иосифова и на верху дому пре­
чистая наша царица Богородица 
со Младенцомъ. Пов. пск. Печ. 
м., 28, 1531 г. > Превѣчный 
младенец. Онъ же (Тимофей) 
трепетенъ восклонився и видѣ 
во свѣтѣ ономъ стояіцу вели­
ку икону Пречистыя Богороди­
цы Умиление, держаше на ру­
ки превѣчнаго младенца, Госпо­
да нашего И[исуса| Христа. Пов. 
явл. икон, 122, XVII в. Образ 
прчстые Бдцы Одигитрия в де­
ре вя ном киоте обложен серебром 
басменным окладом с трубами 
венцы у прчстые Бдцы и у Пре- 
веч наго младенца резные. Кн. 
пер. пск. Печ. м., 20, 1652 г. > 
Взыграся младенец. Назва­
ние иконы. Образ Прчстые Бдцы 
Взыграся младенец обложен се­
ребромъ чеканным с финифтом. 
Кн. пер. пск. Печ. м., 70, 1652 г. 
4- XVIII в.: Зап. икон.
МЛАДЕНСТВО, а, с. Воз­
раст до одного года, младенче­
ство. Попове и диакони из мла- 
деньства блюдутъ дѣтей своихъ 
въ чистотѣ жити. Поел. Корн., 
527, XVII в.
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МЛАДЁНЧИК1, а, м. 
Ум.-ласк. —» младёнец 1. У 
ей младёнцик ради лея. Быта 
паббльша —так уш рябёначек, а 
пака сасёт, так младёнчик. Себ.
МЛАДЁНЧИК2, а, л». Ось- 
мушка водки. Карпов.
МЛАДЁНЫШ, а, м. То же, 
что младёнец 1. СРНГ 18.
МЛАДЁНЬКИЙ, а я, ое. флк. 
То же, что молбденький 1. 
Жыла я младёнька, как рбза цвялё, 
люббви ня знёла, счёслива была 
[Песня]. Печ.
МЛАДИК, а, м. То же, что 
молодйк. Дяржысь за карман: 
вон млёдик паказёлся — дёньги весь 
мёсиц будут. Вл.
МЛАДО см. мблодо.
МЛАДОВЫЙ, ая, ое. флк. То 
же, что молодбй1 1. Вот иду, 
иду лескбм, птичка распевёла, а я 
млёдава вздахнула, слёзна зарыдёла 
[Песня]. Н-Рж.
МЛАДОЖЛЙВЫЙ, а я, ое. 
Молодо выглядящий, моложавый. 
Рёньшы-та младажлйвая анё былё, 
тяпёрь-та пастарёла. Печ.
МЛАД0Й, МЛАДЫЙ, ая; 
млад, а, ё; сравн. степ, млёже.
1. То же, что молодбй1 1. 
Ётат што приёхафшы был сафсём 
младбй парнишка. Остр. Я пбмню, 
мы кадьі младый были, хадйли с 
брётъм лавйть. Холм. Ен млёдый 
мушчйна. On. А в ызбы жылё 
тбльки пакё былё младё. Остр. А 
млётшый на зрбсте, а млётшый шше 
млат. Себ. Люди правбрыи были 
рёньшэ, а шшяс вы не такйе стёли, 
млёды-та фсё забыли. Н-Рж. Как 
однё былё молбдушка молбдинькая, 
соббй хорбшынькая, натопйла млёда 
хёта, сёма пб воду пошлё [Песня]. 
Пл. Где ни взялся млад ясен сокол, 
убил, ушиб лебедь белую. Копане­
вич, Нар. песни 1, 17. ----- О воз­
расте. Гадё май млёжэ были тагдё. 
Палк. + младбй: Гд., Н-Сок., Палк., 
Шейн Нар. песни; млёже: Вл., Кр., 
Нев., Н-Рж., On., Пуст., Пушк.-, 
помлёже: Палк.
2. О номере газеты. Свежий, недав­
ний. Газёты у нас тблька за дивятае 
числб, млёжы нет. Остр.
1. Тое же зимы, за умноже­
ние грѣхъ наших, изгониша ра- 
тию нѣмцы посадъ у Пскова... 
и избиша игумены и черньцы и 
черницы и убогия жены и мла­
дыя дети, а мужей богъ ублю- 
де. Лет. I, 1298 г., л. 10 об. Бра- 
тие, не посрамимъ отецъ своих и 
дѣдовъ, кто старъ той отець, кто 
млад той брать. Лет. I, 1230 г., 
л. 20 об. Мряхут бо старыя и мла­
дыя люди, мужи и жены и малыя 
дѣти. Лет. I, 1341 г., л. 30об. 
Того же лѣта бысть моръ во 
Псковѣ, почаше мрети с спасо- 
ва дни, мряхутъ первое малыя 
дѣти, и по томъ старыя и мла­
дыя мужескъ полъ и женескъ. 
Лет. I, 1404 г., л. 35 об. Того же 
лѣта мор во Пскове: мряхуть бо 
мужи и жены, старыя и младыя. 
Лет. I, 1521 г., л. 667. Тоя зи­
мы ходиша Тотарове по москов­
ским городом... и боярины и до­
черей боярских и житьих людей 
и жен младых и отроковъ по- 
ведоша во свою землю, в бисер- 
меньскую вѣру. Лет. I, 1538 г., 
л. 673 об. Тоя же зиме бысть жа­
лование государя нашего вели­
кого князя Ивана Васильевича 
всеа Русии до всей своей Рус- 
кои земли, млада возрастом, 11 
лѣтъ, и стареиша умом. Лет. I, 
1541 г., л. 675 об. Абие бо и же­
ны и младыя дѣти храбры со­
твори, иже заряжающе пищали. 
Пов. пск. Печ. м., 25, к. XVI-
н. XVII в. Стар бедёми, да млад
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годами. Пск. рук. сб., 326, нач. 
XVIII в. ----- О растении. Того
же лѣта еще с вѣшне, небеснаго 
месяца ап рил я конецъ ветха, та 
же и майя новаго, быша морози 
велици и по 9 утерь, обилья богъ 
ублюде всякого, а дубиа младое и 
ясень и папороть вся мразъ приз- 
ноби. Лет. III, 1471 г., л. 139об. 
II О месяце. Растущий. Млад ме­
сяц не во всю ночь светит. Пск. 
рук. сб., 319, нач. XVIII в. + 
XIII в.: Лет. II, Лет. Ill; XIV в.: 
Лет. Ill; XV а.: Лет. II, Лет. 
III, ПСГ; XVI в..- Ж. Ник., Лет. 
III, Пов. прихож. Батория, Пов. 
пск. Печ. м.
МЛАДОСТЬ, и, ж. То же, 
что мблодость 1. Дятёнак, ты 
сваю млёдасть пбрьтиш. Остр. И вы 
фсё учитись и учитись, а млёдасть 
ухбдит. Холм. С млёдасти я как за- 
свишшу —так гулы и разлягёюцца 
па лёсу. Локн. С млёдъсти ни магу 
я хитрить. Тор. Так привыкшы былё 
с млёдасти до стёрасти. Вл. У 
меня с млёдасти были кашнякбвы 
рябины, а уш к стёрасти анй не 
станбвяца. Себ. Па млёдасти я мнбга 
гулйла. Тор. Он и ва млёдасти 
так гаварйл. Остр. В млёдасти как 
ни жанйлся — патбм фсё так и ня 
жёницца. Локн. 4- Гд.
Андрѣи ж от младости 
прейде 12 поприщъ до обѣда и 
прииде в пусто мѣсто и лѣсно. 
Ж. Ник., 544, 1582 г.
МЛАДОУМИЕ, с. Глу­
пость, неразумие. Въ лѣто 
6000-ое... мѣсяца ноября въ 19 
день... доконцаны быша кни- 
гы си... а псалъ Максимъ... 
а чи где будетъ помятено или 
криво написано или съ другомъ 
бѣсѣдуя, или въ младоумии сво­
емъ, то вы господа исправяче 
чтить. Покровск. Приписки, 352,
1312 г.
МЛАДОУМНЫЙ, ая, ое. 
Глупый, неразумный. □ в знач. 
сущ. Аще Бог по нас, ин ни­
кто же на нас, — все готовы есме 
умрети за свою веру и за свое- 
во государя, а не предадем гра­
да Пскова ни покоримся п релес - 
ным твоим глаголом, и ни един 
от младоумных во граде Пскове 
такова совета возьмет. Пов. при­
хож. Батория, 156, XVI в. 
МЛАДОУМЫЙ, а я, ое 
Умственно неполноценный. Мла- 
даумая бёба, у няё чавб-та не 
хватает, ня сафсём умная. Себ. ср. 
глупый.
МЛАДШИЙ, ая, ое; 
сравн. степ, млёдше, млёже, 
замлёже. 1. Имеющий мень­
шее количество лет по сравне­
нию с кем-н., самый молодой. 
Млёчшый сын жанйфшы. Себ. Мёла 
сястрё — ёта сёма млётша сястрё, 
ну, сёма мёленька. Остр. Мётерь 
ббжыя... млёччий сястрйцы при- 
казёла взять залатые ключй и за- 
перёть сярёбряныя замкй. Сл. Анё 
млётшы Нёди нё гът. Стр. Сем се­
стёр. Однёя сестрё помлётшэ менй. 
Пл. Он млёжэ, а я пастёршэ, дакуль 
вырастет, фсё нйней мянй завет. 
Остр. Ён [брат] атслужыушы ужё. 
Лятё. Тот млёжэ за мянё, сястрё 
была пёда мнбй. Н-Сок. Сдльѵв 
млёжэ фсех былё. Себ. К два брёта 
замлёжэ вас ф шкбле учацца. Пуст. 
----  При сопоставлении с тем же 
самым лицом в более старшем воз­
расте. Анё млётшы былё —лучшы 
пёла, а си чёс — галасбк, ну кёк эта. 
ламёица. А рёньшы как ангилбчик, 
тблька крылышки. Беж. Млёже 
былё — я тярпёла. Остр.
2. Низший по званию, должности, 
служебному положению. Кум был 
млёчшым стбражым. Стр. Мой атёц 
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был сёльским. Вот есь валаснбй 
и сёльский —так сёльский млёжы 
валаснбва. Беж. На прёвъй ста­
рая ы старший жёрник, на лёвай — 
млётшый. Гд.
ср. молбдший.
МЛАЧЕНИЕ, с. Обмолот. 
И дождь тихъ, и нача рости рожь 
и яровый хлЬбъ, и всякия пло­
ды земныя, и жатва и млачение 
и сЬяние сЬменъ даже до позд- 
ния осени. Пов. пск. Печ. м., 44,
к. XVI — н. XVII в.
МЛАЧ0НОК, нка, м. То же, 
что мальчбнка. Млацанйта хбдют, 
дифцанйта хбдют маладые. Палк.
МЛЁЖНЫЙ: ~ Млёжный 
Ббрег. Название поля у дер. Шики. 
Млёжный Бёрек —ёта тбжэ пбле. 
Фсё так назывёецца. Остр.
МЛЁЙНО, безл. предикат. То 
же, что млбсно 2. Болёла и го­
ворила мне: не худо, а млёйно. Пить 
хотёла. Глбнуть хбчецца. Дн.
МЛЁКО, с. Молоко. Млеко 
хорошо в пирогах, а река в бе­
регах. Пск. рук. сб., 320, нач. 
XVIII в.
МЛЁЛЫЙ, ая, ое. То же, что 
млбсный. ----- в сравн. Идё, как
млёлая, идё и вёлицца. Остр.
МЛЁЛЬНО, безл. предикат. 
То же, что млбсно 1. Млёльна 
гарёс здёсь, и афцушка аттбхша 
сафсйм. Тор.
МЛ ЕН: > Млен берёт кого. 
Страшно. Я как ёжжу тудё [в гости 
к старшему брату, у которого свар­
ливая жена], менй млен берёт. Вл.
МЛЁНИЕ, я, с. Слабость, упа­
док сил. Ат ётъй ягъды жар и 
млёние. Локн. Апйть галавё балйт, 
млёние такбе. Вл.
МЛЕТЬ, ю, ет(ь), е, млеть, 
несов. 1. Уставать, утомляться. 
Гарёс быстра млёю я, старё уш, и 
сёрцэ фсё стучйт. Аш. На гбру пад-
нимёюс —млёю, задыхёюсь. Пад- 
нимёцця тяжалб. Локн. А ётат му- 
шшйна млёе гарёжэ нас. Какёй ёта 
мушшйна? Растй ешшё нёда. Аш. 
Рёньшы рубёхи шыли. Тут сйтцэво, 
тудё пад глбту, с наббйниками, а 
катбрый па пбясу пришыт. Вот бёба 
и млёя, жнё рош. Палк. || О каких-н. 
частях тела. Неметь, затекать 
от усталости, слабости, боли, бо­
леть. Паубда такёя млйвая: идёш и 
нбуи пат таббй млёють, так балйть. 
Пуст. Бидбн пустбй, а руки млёють. 
Себ. Я уш ня Уздблию хадйть: руки 
млёють и нбуи млёють. Себ. Дбиішъ 
ли будет: аслёбла, нбги млёют. 
Вл. Кёшыль яё тушыть, млёть 
фсё, дыхётильная гбрла слйпнить 
вмёста. Дыхнула вётрам и срёзу 
ей плбха. Локн. У мянй фсё млёя, 
млёя. Остр. Млёя рукё. Пушк.-----
О всем теле. Давлёние бальшбе, 
сёрцэ. Да вот сявбнни крась какёя- 
та приключйлась и млёе фсё. Печ.
I О голове. Кружиться. Я га- 
варю, гаварю —вдрук галавё млёет, 
млёет, как сазнёние тярйю. Беж.
II О сердце. Слабеть, замирать. 
Сёрцэ млёеть, пёрицца ня магу. Тор. 
Ахти сёрцэ как самлёла. Млёет и 
млёет, сйлушки нет. Холм. У менй 
дёжэ сёрцэ млёет ат сбнца. Жёрка, 
душна. Дед.
2. Терять сознание от слабости, 
боли. Чуствую, фсё пбмню, а рукбй 
ни пацёпать. А патбм млёю, млёю — 
и утярйла пёмять, ня пбмню. Локн. 
Яну [бабу] гат скусёл. Сидйт янё, 
млёет. Кавб дёлать? Пск. Млёеш, 
астанёвливаецца крбфь, сёрцэ. 
Летйш, ня знёеш кудё: на пёчу, 
на пол. Вл. Я стаяла фсё плёкала 
зёмяртва. Ёта млёиш, сёрцы плбха, 
выхбдиш с сазнёния. Остр. Дёрнула 
анё мне зуп, а я бах — и млёя. Пушк. 
Я млёла чёста, как явб харанйла. 
Остр. Аннаму пёрню лапётку ат- 
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садили. Явб ухажбрка млёла. Яё 
в амбйр палажыли, байлись, што 
памрёт. Остр. 4- Н-Сок., Себ.] Бе­
линский, On. > Млеть со смёху. 
Много смеяться, слабеть от смеха. 
Усё млёли са смёху, кадй хлбпцы бта 
раскйзавали. Себ.
3. Постепенно худеть, слабеть. 
Дёвацка ляжы, у ёй на пбцки 
рак. Такёя млйвинька. Млйвинька 
што худинька. Млёя сафсйм. Вот и 
млйвинька. Остр.
4. Мучиться, страдать (от жа­
ры). Ен ня хварйу, а жбнка хварйла. 
Патбм привыкла. Ад жары млёла. 
Заёхау аж на Кубйнь. Нев. А 
вот ёта лашадёнка цйлый день 
стаит млёе, жывбт паджйфшы. Дед. 
Млёли —такйя жарй былё. Нев. > 
Душа млёет. О чувстве том­
ления, вызванном жарой. Млёит 
душй, хбчицца пить. Локн. + Пск., 
Себ. II Страдать от жажды. Пить- 
та будиш брать, а то апйть млеть 
будит. Млеть —ну значит пить 
хатёть. Н-Рж. А то млёеш, пить 
хбчеш. Нев.
5. Страдать от голода. Пайду к 
свиньё. Виш анй млёя, йись хбца, так 
и мёцьицца па згарбтки, йись прбся. 
Остр.
6. Дремать, находиться в полусне, 
быть вялым, сонным. Димулька 
млёит, спать хбчит. Дед. Млёет ужб, 
спать хбчит. Печ. || Мучиться от 
желания спать. Я фчерй приёхала, 
млёла ноч у рябйт, спать хотёла. 
Беж. Тяпёрь как бутта прибйвилась 
ноч, так ня так млёеш, а то галавй 
балйт, млёеш. Н-Рж.
7. Переживать, испытывать ду­
шевные страдания. Мужа аддалй 
в раббтники к папу, а старгік 
млел, млел, и памёр. Остр. Атёц 
сидёл у тыну, а дацку укрйли. 
Вот так мйма млёла, руки па- 
дымйла. On. Он тябй брбсит — вот 
и будет млеть. Остр. Абабрйли 
на вайну — мабилизйцыя звйли, так 
слёз была —млёли люди. Себ. Явб 
[сына] при мнё стябйли [немцы). 
Я фсё млёла, фсё млёла. Н-Рж. 
Радители аддйли [девушку замуж], 
а анй млёла, не хатёла иттй за нявб. 
Вл. Ай как анй плйкала, приёхатчы. 
Дивчбначки яё угавйривали, а анй 
млёла. Н-Сок. || по кому. Скучать, 
тосковать. Нбйма худа. Млёю, 
свйтья, па сестрё. Кач. Мймка млёе 
па тябё. Аш. Чевб млёиш па кату- 
та? Стйрый, шкадлйвый был. Дед. 
II по кому. Томиться от любви. 
Мужыку-та абдёлана была. Уш как 
анй худа дёлала яму, а он па ей 
млел. Пск.
8. Томиться в ожидании чего-н. 
Дет пастйвит малица. Млёеш: 
тблька п дйли яйцб! On. А тут 
сидй, млей за хлёбъф-тъ. Гд. Сидйш 
и млёеш [на гуляньи], пакй тебй 
вытянут аттуда, са скамьй-та. Дед. 
Ай-яй-яй, сидйт, млёют. Пёйти чай. 
Порх. Кис! Идй вон! Ня млей здесь 
бкала сталй, ни сабирйй акурки. 
Остр.
9. Сильно бояться, страшить­
ся кого-, чего-н. У ней адйн- 
та бидагурил здесь, милицанёра 
зарёзал. Мы в акнб глядйм и млёим. 
Остр. Вйдна зурёзилась ему пёрет 
смёртью. уляжу, расй па лицу. А я 
самй баюся, млёю, не мауу: удрух 
памрёть. Нев. Тйя ужі млёе, што 
крбу брйть [в больнице). Нев. ----
от кого. Анй млёла ат нявб, а зймуш 
фсё ш пашлй. Пушк. || Замирать, 
дрожать от страха. А вонй явб 
так байлась, аш млёла. Пушк.
10. Очень сильно хотеть чего-н. 
Зафсё фкуснёй рыба. Млёю, хачу 
рыбы, рыбинки-та. Нев. Он (На­
лим) к Нібхе фсё падсабрйицца. 
Hiôxa рас была пьйна, Налйм фсё 
сидёл абнимйл яё, млел вбтку. On.
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II Мучиться от отсутствия чего-н. 
Млёют люди бес пива. On.
11. Капризничать (о ребенке). Ну 
ня млей, не млей. Ты видела, 
как Бйндина аскарузлая кбла тябй. 
Беж. II около чего. Капризничать, 
не желая делать что-н. Иди, дурйк, 
ня млей кул ягат. Пирибирйть ня 
хбчит, вот и млёит. Остр.
МЛЙВЫЙ см. млйвый.
МЛЙЧКА, и, ж. Рукоятка 
вил. Кастялбк у вилйх — рйныпа 
млйчка. Пушк.
МЛ0СНО, безл. предикат.
1. Жарко, душно. Утрам мййна 
уулйть, днём млбсна, а вёчирам 
камйрики едйт. Пуст. ср. млйвно.
2. О плохом самочувствии. Ай 
уарюю: дошшь, и я хатёла схадйть, 
ай млбсна стйла, тйшка уалавё. Нев. 
ср. млёйно.
3. Скучно. Млбсна. Копаневич, Вл.
МЛ0СНЫЙ, ая, ое. Вя- 
лый, уставший от чего-н. Придёт 
дамбй —йжна млбсный дёлаишся. 
Пуст. ср. млёлый.
МЛ0ЧЕНЬЕ, я, с. Молоть­
ба. Тблька уббрка збивйит йгады, 
млбченье, да патбм картбшка 
паспёет. Пск.
МЛЯВЁНЬКИЙ, а я, ое.
1. Хилый, чахлый. Дёвацка ляжы, у 
ёй на пбцки рак. Такйя млйвинька. 
Млйвинька што худинька. Млёя 
сафсйм, вот и млйвинька. Остр. 
А карбвы рйньшэ фсё млйвенькие 
были, в вайну их нёчем кармить 
была. Пск. Жбншына купйла 
курйтък, и яё амманули: питушбк 
такбй млйвинький. Пыт. Мы такйи 
худенький были, млйвенькии з 
гблода-то. Пл. В гарадйх фсе 
млйвенькие. Остр. Млйвинькии [по­
росята]. А слйбинькии — кудй хош 
ивб гни. On. Жбница, берёт каку, 
чуть жывиньку, млйвиньку. Гд. 
  О растениях. Насёял [аренда­
тор] авёс вяснбй, па афсу пасёял 
рош. Авёс вырас обыкновённый, 
рош млйвенькая. On. Видильё в 
угурцйх млйвинька — ня буди нбниц 
угурцбф. Сл. Млйвенькие семенй. 
Млйвенькая, пбзно пасадйла. Аш. 
Ведялйнки, знйеш, млйвенькие. 
Остр. 4- Белинский, On., Паткуль, 
Остр. ср. кблый, млйгинький.
2. Маленького роста и худощавый. 
Такйя млйвенькая, а ужб зймужэм. 
Кр. Я была тбненькая, млйвинькая. 
Палк. А я былй мйлинькая, 
млйвинькая. Печ. Такйя худенькая, 
млйвинькая, небольшойькая. Стр. 
Лгіда — млйвинькая дёвачка. On. 
ср. млйвленький, модёлый, 
мбзгленький.
МЛЙВЛЕНЬКИЙ, ая, ое. То 
же, что млйвенький 2. Анй 
высбкая, здарбвая, а ён такбй 
худенький, млйвленький. Пушк.
млявно, нареч. и безл. пре­
дикат. I. нареч. 1. Нездорово, бо­
лезненно. Я сябй сявбння што-та 
млйвна чуствую. Вл.
II. безл. предикат. 2. О высо­
кой температуре воздуха. Жйрка 
сйльна, млйвна. Вл. ср. млёльно, 
млбсно.
3. О плохом самочувствии, вызван­
ном усталостью, жарой и т. п. 
Што-тъ млйвнъ, пагбда вёрна буде. 
Гд. Млйвна — так бта замарйфшыся, 
абамлёли, так прйма нявазмбжна 
иттй. Вл. Другбй раз забалйт га- 
лавй. Стйнит млйвна, няздблиши 
так. Нов. Млйвна, жйрка, челавёк 
разамлёл, врбде как бммарак. Пск.
ср. млйво.
МЛЙВНЫЙ, а я, ое. Вялый, 
хилый (о растении). Укрбп какбй-та 
млявный. Гд. ср. млйвый.
МЛЙВО, нареч. и безл. пре­
дикат. I. нареч. 1. Неудовлетво­
рительно, некачественно. Млйва 
шйош, распарбца мбжэт. Вл.
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2. Медленно, с трудом. Сначёла-та 
лён идёт млйва, а путём разабрёлся 
и хърушб пушбл, яму пандрёвилась 
паткбрмка. Гд.
3. Вяло, расслабившись. Сидитъ так 
млява на лёфки. Нев.
II. безл. предикат. 4. То же, что 
млйвно 2. Сичёс млйва, я самлёла 
сафсём. Пуст. Ой, жёрко, млйво, 
как напякё. Пушк. Сивбння так 
млйво. Вл. Млйва — кадё душна ад 
жары, разамлёфшы хбдиш. Пск.
5. То же, что млйвно 3. Мне 
млйва как-та стёла. Тор. Вб мне 
ужё и жёрка, вб мне ужё и млйва, 
во мне ужё и тйшка [после вина). 
Нев. У нёс гаварйт млйва, как че- 
лавёк варёный. Тяжэлб, млёеш как 
бальнбй. Вл. Млйва, да ат жары, ра­
замлёфшы ходили, в палднй да в 
жёркая сблнышка. Пск. У нас га- 
варят: млява. Как человёк варёный, 
тяжэлб. Млёеш каг бальнбй. Вл.
МЛЯВОСТЬ, и, ж. Слабость. 
Млйвасть напёла на минй. Локн.
млявый, а я, ое; сравн. 
степ. пом л ёе, помлйвее, 
помлявей, помлявбше,
пом ля вше. 1. Слабый, хилый, 
больной. Пёрня паслённява Анна 
радилё, хбть зббльшый был, но 
млявый. Локн. Нюшка памлявбшы, 
млйвая, ёле жывёя. Палк. Млйвая 
анё, ничавб ня мбжыт раббтать, фсё 
ляжыт. Вл. 0н ня так пбзний, а 
млйвый, от млйвый. Н-Рж. Анё й ня 
так маладёя, и папьё, а ни расьтё ни- 
кавб. Млйвая и карбва. Беж. 0кунь 
млйвый бчень. Н-Рж. ср. модёлый. 
II Ослабевший от болезни, уста­
лости и т. п. Млйвая я сягбдни, 
раббтать ня магу, нбги стбнуть. Вл. 
Клёли кагдё на скбрую пбмашшь, 
анё ужё млйвая былё. Пск. Здёлали 
укбл. Я прёвда сазнёния ни утярйла, 
а млйвая былё. Локн. Сёна грёб ил и, 
я пришлё млйвая, так устёла.
Гд. 4- млйвый: Пуст. || О рас­
тении. Быстро вянущий. Травё 
такёя млйвая, быстро вянет, стябёль 
тбнкий. Сер. ср. млйвный. || Об 
огне. Едва тлеющий. Млйвый огонь. 
Копаневич.
2. Худой, тощий; слабосильный. 
Ктб пасильнёе, ф тавб шырбкай 
прбкас, ф кто памлйвие, ф кавб 
силы памёньшы, ф тавб прбкас 
паужы. Гд. Ел мнбга, а челавёк 
был памлёе мянй. Остр. Няуш я 
такёя была, бёлая, румйная, а там 
нарбт млйвый, блёдыи такйя, гбрат. 
Гд. Я памлйфшы, а ёта пазда- 
равёй. Пушк. Горатскйх-та мнбга 
диких, а вы гусьтеньки, ничавб. А то 
дики, жывбт присбхшы к хряптины. 
Млйвай йли дйкай. Гд. Млйвый — 
ёта худенький. Стр. На чатыри 
працёнта слёпшы, ничавб, хатй я 
и млйвая была. Локн. 4- млйвый: 
On. II Маленький, небольшого ро­
ста. Вёл я, канёшня, памлявей. On.
3. Молодой. Тёя памлйфшы, а ты 
малбденькая, да штёршы вы гл я ди ш 
Остр.
4. Бедный, имеющий мало денег. 
Купцы, хто памлйвей — ёта фтарбй 
гйльдии. Гд.
5. Ленивый. Млйвый —лянбй чи- 
лавёк. Нев.
6. Тихий, спокойный. Млйвый. Бе­
линский, On. II Сонный, вялый, 
неповоротливый. Млйвый, млйвый. 
Карпов.
7. О погоде. Вызывающий чувство 
слабости. Такёя млйвая паубда, 
штб спёть хбчица. Нев. Паубда 
такёя млйвая, идёш и нбуи пад 
таббй млёють. Так балйть. Пуст.
Вар. млйвый.
МЛЙКАТЬ, аю, несов., что. 
Мять, давить, перекатывая во 
рту. А зуббф у менй нёт, вбт й ею 
[конфетуі млйкаю, млйкаю. Аш.
МЛяМЛЯ, и, м. и ж. пре- 
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небр. 1. Ленивый человек, лентяй. 
Езли плахбй челавёк, лянйвый, явб 
завуть млямля. On.
2. Неповоротливый человек. -----
в сравн. Гарёзд шэмятлйва ты, 
быстрая бчень, другёя как млямля, 
ёле павёрнеца, как калбда. Пуст.
MHEBÀ. Название местности 
у дер. Наумково. Патбм Мнявё — 
бзеро и кусты маленькие вбзле 
бзера, мястёцка такбе. Палк.
МНЁНИЕ, я, с. 1. Мысль, 
предположение. И мнёние в галавё 
нехорбшэ, штб убьют, мбжэ. Пск. 
I Намерение, замысел. Сказёли, 
влюбйфшы, а у евб и мнёнья нё 
была. Сл. Анё фсё яённо мнёние 
знёет. Кр. II Убеждение. Он такбва 
мнёния чылавёк, што ему кёжыца, 
штб другбй ня любя пёсьни. Печ.
2. Ум, сознание. У нёй мнёние 
нямнбга памяшёфшы. Палк.
> Насвоёмнёние см. свой.
1. Ты ж о недовѣдомей та­
йн Ь бжиа аллииа столпа фило­
софа, мнѣнием превозносящаго­
ся. Похв. Евф., 536, XVI в. 
МНЕТЬ см. мнить.
МНИМЫЙ, ае, ое. При­
творный, ложный. Зрите, что 
же и тому окаянному воздастъ 
богъ месть... убиения ради пра­
ведных восприят тая же злая, 
яже сам сотвори... от мнимаго 
предотечи антихристова Гриш- 
ки Отрепиева, нарицающагося 
именемъ предиреченнаго стра­
стотерпца царевича Димитрия. 
Лет. I, 1588 г., л. 709 об.
МНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Суе­
верный. Карпов.
МНИТЬ1, несов., что. Мять, 
разминать в руках. Глухёя берёска, 
анё чернёе, а хорбшая так и свёца 
лиски. Руки так и прилипёе, кагдё 
стёнеш мнить. Гд.
МНИТЬ2, ит, несов. Думать, 
считать, полагать. Как ты мнйш 
по-свбему, скажьі. Пл.
1. Мнози бо мняху тогда, 
яко же всѣм помрети. Лет. I, 
1352 г., л. 29об. Мню же та­
ко и во всей вселеннѣи тво­
рится нынѣ. Лет. I, 1611 г.,
л. 707-707об. Внезапу приидоша 
погании... И много сумнящеся 
стояще [оборонявшие Печерский 
монастырь], бяху мятущеся во 
вратехъ не вѣдуще, коимъ путем 
ити по граду... поне же незна­
емъ бѣ им обитель Печерская... 
и мнѣша яко град равенъ бѣ, 
не вѣдуще потока и бояшеся 
спустити вниз. Лет. I, 1611 г., 
л. 701 об. И бяху тогда псковичи 
в велицѣ скорби и печали, мня- 
хуть бо тогда уже граду взяту 
быти. Лет. II, Ц80 г., л. 214 об. 
Сихъ юношей мню быти святыхъ 
сорокъ мученикъ, иже въ Сева- 
стии. Пов. пск. Печ. м., 23, к. 
XVI —н. XVII в. Шествие же 
творящии человѣцы глумляхуся, 
многъ позоръ творяху ему [Ти­
мофею], яко урода его мняху бы­
ти. Пов. явл. икон, 122, XVII в.
2. То же, что мниться. Внеза- 
апу наиде туча страшна и грозна 
и дождь силенъ и гром страшен 
и млъниа бес пристани блистая, 
яко мнѣти уже всѣм от дождя 
потопленымъ быти, ал и от грому 
камением побиенымъ быти, или 
отъ млъниа сожьженым. Лет. II, 
Ц26 г., л. 191 об. Князь Андрѣи 
Горяи и Борис... побравше своя 
казны и жены и дѣти и, повергъ- 
ше свою отчину, поидоша прочь; 
а около их множество бояръ и 
людии, яко мнѣти ми до 20000. 
Лет. II, 1480 г., л. 214- Тогда ко­
ролю в мале ему на свой меч 
не напасти, яко мнети ми, ма­
ло сердцу его не треснути. Пов. 
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прихож. Батория, 149, XVI в. + 
XIV в.: Лет. Ill, Стр.
МНИТЬСЯ, несов. Страд. 
—» мнить2. Се же бѣ явление 
пречистыя, якоже мнится мнѣ, 
снабдѣвающия свой градъ. Пов. 
пск. Печ. м., 17, к. XVI—н. 
XVII в. А тебѢ, сну, мнится на- 
следникъ быти. Поел. Корн., 529, 
XVII в. Мнози бо тогда архи­
епископу, иже суть мудрии мня- 
щеся в богатствѣ и славѣ раз- 
молвяху, и ложь вмѣняху от 
раба Божия Тимофея глаголе­
мое. Пов. явл. икон, 128, XVII в. 
Мнящийся же искусни быти во 
брани [воины литовского князя 
Герденя], противу ратныхъ сра- 
жахуся, другъ друга поощряю­
ще, и горцѣ кричаще, но ни- 
чтоже успѣваху. Пов. пск. Печ.
м., 72, к. XVI — н. XVII в. ср. 
мнить2.
МНИХ, м. То же, что мо­
нах 1. [Князь Александр) по­
страда же богови крѣпко, оста- 
ви же земное царство и бысть 
мних. Лет. II, I486 г., л. 161 об. 
И проводиша его [князя Довмон- 
та] священноиноки и священники 
и диакони, мнихи и черноризи- 
ци и все множество людии. Лет. 
II, 1265 г., л. 166. Тогда убиенъ 
бысть Василеи игуменъ святого 
Спаса, Иосифъ прозвутеръ... и с 
ними 17 мнихъ и черньца и чер- 
ници и убогыа и жены и малыя 
дѣтки. Лет. Ill, Стр., 1272 г., 
л. 9 об. Егда, де, живяхомъ въ Пе­
черскомъ монастырѣ, тогда бѣ 
мнихъ нѣкий, именемъ Варла­
амъ. Пов. пск. Печ. м., 3, к. 
XVI — н. XVII в.
МНИХОЛЮБЕЦ, м. Кто 
с любовью относится к мона­
хам. Бѣ бо [князь Александр, 
иерѣелюбець и мьнихолюбець, и 
нищая любя, митрополита же и 
епископы чтяше и послушааше 
их, аки самого Христа. Лет. II, 
I486 г., л. 161 об.
МНИШЕНСКИЙ, ая, ое. 
Прил. —» мних. Тоя зимы, в субо- 
ту мясопустную... князь Григо- 
реи пострижеся въ мнишенскии 
чинъ. Лет. Ill, Стр., Ц04 г., 
л. 46 об. ср. мнишеский, мниш- 
ский.
МНИШЕСКИЙ, ая, ое. То 
же, что мнишенский. МнозЬ 
идяху в монастыри, или му­
жи или жены, и постризахуся 
во мнишеекыи чин и аггельско­
му образу сподобляхуся. Лет. I, 
1352 г., л. 27об. 4- XIV в.: Лет.
III. Стр.; XV в.: Лет. I.
МНИШСКИЙ, ая, ое. То 
же, что мнишенский. И бысть 
моръ великъ зЬло, и мнози то­
гда мужи и жены прияша аггель- 
скыи образъ мнишьекыи. Лет. 
II, Ц20 г., л. 188.
МНОГАЖДЫ и МНО­
ГИЖДЫ, нареч. 1. Неодно­
кратно. А владыка многажды 
челом биша: пожалуй, госу­
дарь князь великии, свою вот­
чину держи по старине. Лет. I, 
Ц78 г., л. 640об. Того же лЬта 
в НовегородЬ владыцЬ Сергию 
многажды начата являтися свя­
тители новгородстии. Лет. II, 
1484 г., л. 219. НЬции ж от на­
ших брати многажды видаху 
свЬт в нощи стоящъ над мона­
стырем. Пов. пск. Печ. м. (кр. 
р.), 549, 1531 г. И я, холопъ 
твой [опочецкий воевода И. На­
щокин), къ посацкимъ людемъ 
посылалъ многижды. Кн. писц. 
II, 426, 1630 г. + многажды: 
XV в.: Лет. I, Лет. Ill; XVI в.. 
Лет. /, Пов. прихож. Батория.
ср. многащи.
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2. Долгое время, продолжитель­
но. Той же посолъ Григорья дьяк 
приходя къ всему Пскову на вече 
всегда повЬстовати многыжда. 
Лет. III, Стр., Ц18 г., л. 184-
МНОГАЩИ, нареч. То же, 
что многажды 1. И царь Ва- 
силеи многащи посылая на нихъ 
[литовцев] рати и сам ходи, но 
ничто же успѣ. Лет. I, 1607 г., 
л. 743. Словесную дховную тра­
пезу нѢции ядуще и сладостью 
насыщаеми и умиляеми многа- 
щии. Похѳ. Евф., 534, XVI в.
Вар. многащии.
МН0ГЙЙ, ая, ое. 1. мн. Со­
ставляющий неопределенно боль­
шое число. Бурёй мнбгии лясй 
ламйить, выварйцявать. Пушк. 
Тяпёрь научатясь мнбгим языкам. 
Н-Сок. Мнагйм людям наш фёлшыр 
памбк. Остр. Где загашыт хлёба 
на мнбги гбды. Кач. Ноги многи, 
уся длинны, а хвостиком брык-брык 
(Рак). Евлентьев, Загадки. -----
О людях (эллиптически). Мыицца 
Гйшка с тйга дбма. Мбжна была 
мнагйм вымыцца [в бане], жарй 
былй такёя. Пуст. Рйньшы мнбгих 
ни брйли, а тут зашлй вайнй, вот 
и взяли [в армию]. Печ. Мнбга 
в Навйнки записала? У многих 
ты былй йли у анных? Гд. А 
душку мнагйе пьют. Пуст. Мнагйя 
карбф-та тагдй прадавйли. Порх. 
Внагйе никудй не ёздили. Н-Рж. В 
мблъдъсти-ть гулйлъ я с мнагйм, 
мйльцъф-тъ у нас мнбгь былъ. 
Палк. > Мнбгая лёта. В песно­
пении, первоначально церковном: 
пожелание долголетней благопо­
лучной жизни. [Колядовщики го­
ворят хозяевам:] Хозяину с хозя­
юшкой многая лета! «Многая лета» 
спают. — Здравствуйте, хозяин и хо­
зяюшка! Проздравляим с праздни- 
кым на многая лета, многая лета, 
многая лета! Песни Пск. земли, I, 
15, Пыт.
2. Большой, значительный по 
объему, количеству. Зта нйда-ш 
такую мнбгую раббту застйвить 
дёлать. Локн. Вот вы мнбга читйити, 
пйшыти —и глазй тяряити. Да-да, 
бта ат мнбгава читйния. Пушк. 
Я ва врёмя вайны балёла тйфам, 
я мнбгая фсб забыла. Пуст. Въ 
мнагйх деревнйх стайли [немцы]. 
Порх. Я мнбгь жыла, в мнагйх 
мастйх жылъ. Палк.
□ По-мнбгому, нареч. По-разному. 
И падвйл у нас па-мнбгаму на- 
зывйют. Дед.
Вар. внбгйй, мнбгбй.
1. На первомъ ступѣ уби- 
ша Нѣмцы Кюря Костинича и 
Кормана посадника, Онтона сы­
на Ильина и инѣх мнозѣх му- 
жии псковичь. Лет. I, 1266 г., 
л. 20 об. Заратишася Литва межю 
собою, яко же и всегда бывает 
княземь межю ими брани мно- 
гы и кровопролитья о суетнѣмь 
царствии свѣта сего. Лет. II, 
1265 г., л. 162об. Да ко многимъ 
твоимъ благодѣяниемъ и сия 
приложивше, проповѣдаемъ все­
гда твоя чудеса. Пов. явл. икон, 
133, XVII в. Многия же орды 
и многия земли с литовским ко­
ролем Степаном подымаютца на 
славный град Псков. Пов. при­
хож. Батория, 135, XVI в. Мно­
гих (!) добрых люди (!) и худых 
в сим (!) свѣт (!) живет. Раз­
говорник Т Ф., 225, 1607 г. А 
по городовой стѣнѣ кровли во 
многихъ мѣстахъ нѣтъ, и стѣна 
осыпалась. On. Изборску, 160, 
1701 г. Богу тако изволившу по­
пустити на отмщение отцу ихъ, 
еже той сотвори много убийст­
во без правды братии своей и 
дяди. Лет. I, 1588 г., л. 708об. 
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> Многая лета. Пожелание 
долголетней жизни, благополу­
чия. Добрым людемъ, котории 
положити свои главы... тѣмъ 
пѣша вѣчьную память; а живу­
щимъ окрестъ святого София... 
тѣмъ пѣша многа лѣта. Лет. I, 
1449 г., л. 64. > Не по мнозе 
времени. Вскоре. Поидоша по­
ганин на приступ, и восшедше на 
пробитое мѣсто... и отъидоша 
посрамлени... и не по мнозе вре­
мени со студом восвоя возврати- 
шася. Лет. I, 1615 г., л. 700об. 
□ Многие, мн., в энач. сущ. 
Игуменья Парасковья съ иными 
не со многими тѣ денги оспори­
ваетъ и платить не хотятъ. Гр. 
Арсения, 122, 1675 г. И слыша­
хомъ аки бы гласы церковнаго 
пѣния, и многихъ поющихъ бла­
гочинно. Пов. пск. Печ. м., 1, к.
XVI — н. XVII в. Тогда священ­
ноинокъ Антоний виде знамение 
преужасно отъ тогоже образа... 
истогоже деснаго ока слезы теку- 
ще яко струя: тогдаже и мнози 
видѣша таковое предивное зна­
мение. Зап. икон, 316, 1650 г. □ 
Множайшие, мн., в знач. сущ. 
И паки: въ нюже мѣру мѣрите, 
возмерится вамъ. Симъ и инымъ 
множайшимъ поучая блаженный 
[отец Савва] людей, у строе ва­
ше спасение душамъ ихъ. Пов. 
Пск. печ. м., 113, к. XVI —н.
XVII в. 4- XII в.: Лет. Il; XIII в.: 
Лет III, Стр., Покровск. При­
писки; XIV в.: Лет. I, Лет. II, 
Лет III, Стр.; XV в.: Лет. I, 
Лет. II, Лет III, Стр., ПСГ; 
XVI в.: Ж. Ник., Лет. I, Пов. 
пск. Печ. м. (кр.р.), Рассказ До­
рофея; XVII в.: А. земск. торг, 
д., Вып. кн. писц. 2, Гр. порядн., 
Дан. сталън., Док. любят, м., 
Кн. пер. пск. Печ. м., Кн. писц. 
II, Надп. Арханг. ц., On. г. Опоч­
ки, Поел. Корн.; XVIII в.: Д. пск. 
провинц канц., Пск. рук. сб.
2. Бѣаху же невѣрни, и много 
тщание имуще къ идолом. Лет. 
II, 854 2., л. 154. Изби мразъ вся­
ко жито, и бысть драгость лю­
та, по 5 гривенъ зобница; бяше 
же та драгость на много вре­
мя. Лет. II, 1314 г., л. 170. А 
гонцы... гоняхуть от Пскова ко 
князю Георгию и к Новугоро- 
ду со многою печалию и тугою. 
Лет. I, 1323 г., л. 25. Тогда бя­
ше въ Псковѣ туга и печаль и 
млъва многа в людех по боголю- 
бивѣм князи Александрѣ. Лет. 
II, 1330 г., л. 171 об. Отмѣтник 
правыя вѣры местер с Немцы и 
со многим замышлением своим и 
начата бити пушками городокъ 
Остров. Лет. I, 1502 г., л. 651 об. 
И паки возвратися в Литов­
скую землю, по Великих Луках 
взятья, со многим разгордени- 
ем и возвышением, воя же своя 
упокоиваша роспустившю. Пов. 
прихож. Батория, 130, XVI в. 
Мног дым здесь, то яз не умѣю 
терпѣть. Разговорник Т. Ф., 192, 
1607 г. И падъ [Тимофей] на зем­
лю на многъ часъ, со слезами 
моляшеся. Пов. явл. икон, 122, 
XVII в. Сему Мартину отъ мно­
гаго пиянства случися умъ погу­
бити, и начатъ неподобная гла­
голати. Пов. пск. Печ. м., Ц6,
к. XVI-н. XVII в. Въ Заво­
лочьѣ, государь, стр ѣ л цы про- 
пилися донога, и кражи и воров­
ство чинитца многое отъ тово ко- 
бака. Кн. писц. II, 391, 1642 г. И 
тѣ свои убытки посадцкие люди 
причитаютъ къ сборамъ въ недо­
статки, и за то многой недоборъ 
великого государя казнѣ чинит­
ца. А. земск. торг, à., 2, 1665 г. 
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> М н о го м н ожество. Того же 
лЬта Литва поганая со многи­
ми силами приидоша под Ста- 
родуб и биша его много множе­
ство и тЬм его не взяша. Лет.
I, 1535 г., л. 672об. И побие- 
но бысть множество много наро­
да, им же нЬсть числа. Лет. I, 
1588 г., л. 724- + XIV в.: Лет. 
III, Стр.; XV в.: Лет. I, Лет. II, 
Лет. III, Стр.; XVI в.: Лет. I; 
XVII в.: Гр. Арсения, Ж. Ник.
МН0Г0, нареч. 1. В боль­
шом количестве, немало. Лётась я 
жёла мнбга. Вл. Захатити мнбга 
пакушать — и трунна жалутку 
будит. Печ. Я па гарадём не 
шлйфшы мнбга. Эст., Воронья. 
Бёгаеш мнбга [по лесу], а тблку 
нет. Остр. Нямнбго гость гостить, 
а мнбго видя. Кр. А дет Па- 
ликёрп внбга знёе, ды тблька худбя 
фсё была. Н-Рж. Жыл старик са 
старухай. Старик был бёшаный, 
любил мнбга ругёцца [Сказка]. 
Кр. А Настюша напйлася. Анё 
стёренька — мнбга й ей нёда? Печ. 
ср. мнбжко. > Мнбго чегб. Я 
мнбга чавб гавёривать магу. Остр. 
II в знач. числ. Неопределенно боль­
шое количество кого-, чего-н. Да- 
жжё мнбга, лужы стёли, грат 
пасыпалса. Остр. Нарбду в вайну 
здесь мнбга пиривярнулась: то аднй 
придут, то другие. Кр. Мнбга гбря 
принилё на чужбй старбнушки [Пес­
ня]. Палк. Рёньшы у ей внбга рбды 
была. On. у нас вяздё стрякйва, 
внбга стрякйве. Н-Рж. Я сёла 
мнбуа лажыла, цёлую лбшку как 
зачёрпнула на запрёуку, с лукам. 
Пуст. Яблакаф мнагб была. Вл. 
Нарбду мнох насёла. Пуст. Кто па 
мнбгу лет раббтал, а нас-то мёл а, 
дамбй атпустйли. Пушк. ----- кому.
О преклонном возрасте (эллиптиче­
ски). Мне ужё мнбгъ, сёмьдисят чет­
вёртый. Н-Рж. Ивёну тбжэ мнбга 
ужё. Слан. II Больше, чем нужно, 
чем хотелось бы кому-н. Я был в 
Лёнин-тъ-грёди, да марбзу мнбгъ, 
две нядёльки пбжыл и уёхъл. Гд. 
+ вног: Копаневич, Порх.-, внбго: 
Остр., Пушк.-, мног: Вл., Гд., Нев., 
Н-Рж.-, многб: Вл., On.
2. в знач. сущ. Многие (люди), боль­
шое количество (людей). Мнбга 
были астёфшы. Вл. Начинёли 
[учиться] мнбго, а кон чёл и не феи. 
Я не доходила. Дык у нас учбба 
былё не такёя как тепёрь. Дн. А 
тепёрь тбжа запйсывацца ходили 
как и слет, а потбм говорй: нёда 
венчёцца ёхать. Так мнбга поёхали. 
Ляд. Высватают нявёсту — и к атцу. 
Свётают, где ндрёвицца, дают с 
придёнава. Мнбга за дёньги ухбдят. 
Кр.
3. Долго. А типёрь ни знёю, как 
придёцца жыть. Мёла, мнбга ль. 
Печ. Вот атёц, мать здарбвы, — 
так мнбга жыть. Н-Рж. Мы на 
высилки были, дужы мнбу не были. 
Вл. Мнбга нбеить карбва — дёвять 
мёсяцыф. Вл. Не пришлбеь мнбго 
игрёть — войнё. Пуст. Мы жыли с 
нёмцам внбго, так и понимёли их. 
Остр. > Мнбго-мнбго, усилит. 
уаршкй дёлали з унгілы. Бывёють 
задёсца такбй уаршбк, мнбуа-мнбуа 
вёриш у ём. Нев.
4. Часто. Бани были фсё па- 
чбрнаму, а сичёс мнбга стёли дёлать 
па-бёламу. Пушк. Ой, он мнбга 
уходил. Уходил в ётую Москву 
пешбм опйть жа. Пл. Сбрак лет за 
пчалём ухёжываю анй мянй мнбга 
кусёли, гаварйт, штб кавб мнбга 
пчблы кусёют, такйи люди дал- 
гавёчнее. Вл.
5. По-разному, по-всякому. Мнбга 
мбжна была снаряжёца, и платкй 
шылкбвыи были. Печ.
6. Очень, в большой степени. Вёня- 
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брат мнбга похбш на мёминава 
брёта. Порх. Штяс маладёш мнбга 
распушшыная. Пуст. А нынче лён 
мнбга доб, не травян. Вл. Пёрву 
плугу я купил с вбзъ. Янб мнбгь 
удббнъ. Гд. Мой-та муж был ви- 
тиринбр, умёл свае дёла. Уважёли 
евб мнбга. Порх. Ббжэ, Нёстенька! 
Изменйлась мнбгь. Н-Рж. || Зна­
чительно, существенно. А нбльма 
сёвирные [ветры] халбнные, гарёс 
мнбга атличёюца. Беж. Анё мнбга 
ни слышэ. Ей нбда гулка гаварйть. 
Кр. Латыши мнбга ат руских ни 
раздилйюцца. Остр. Пастрадбла я 
мнбга в вайну. А з гасудёрства мне 
ни капёйкай никтб ни памбк. Пуст. 
II Сильно. Пёрвауа мнбуа рбнил, 
фтарбуа мбла. Вл. + мнбго: Палк., 
Печ.
7. в сочетании со сравн. степ. прил. 
Значительно, гораздо, намного. 
Тбпаль мнбга для карзйны л у иди, 
крёпшы. Остр. Патбм люди стбли 
мнбга линйвей, хужы, стбли лёкчи 
дёлать сибё трут. Слан. Анб [90- 
летняя бабка] мнбуа кряпбшай за 
миня. Нев. Нбша-та занавёска, што 
ф самих ткбна, прбтиф таргбвай- 
та мнбга хужы. Кр. И анб [мо­
лодая пчела] сравнйтельна бтих 
пчбл мнбга святлёй, анё как мукбй 
пасыпана. Слан. Тут бёпки есть 
стёрые, прбтиф менй мнбгь стёрты. 
Пл. Пайдём ф сасёначки, там йуада 
фкуснёе мнбуа. Вл. + мнбго: Беж., 
Гд., Печ., Порх., Себ., Стр., Эст., 
Желачек.
Вар. вног, внбго, мног.
1. [Немцы] ходите по Скоп- 
скои волости недЬлю, и нового- 
родския волости много повоева- 
ша, инЬх изсЬкота, а инЬх во 
свою землю поведоша. Лет. I, 
Ц09 г., л. 42. И перебродилися 
нЬмцы да подошли к Полонищу 
и много къ стены лЬзли. Лет. I, 
1503 г., л. 653. Паки же прииде 
воеводка Евергорнъ с нЬмцы и 
с нарядом, и разбил стЬны мно­
го. Лет. I, 1613 г., л. 762 об. Ко­
торой много вЬдат, тот нишкни! 
Разговорник Т. Ф., 477, 1607 г. 
I] в знач. числ. Неопределен­
но большое количество кого-, 
чего-н. Ходи Мстислав Мстисла­
вович Володимерича на Чюдь... 
и много плЬниша их. Лет. ІИ, 
1212 г., л. 9 об. А немецьких кня­
зей и боляръ избита много... 
и коней немецких великих мно­
го приведоша во Псковъ. Лет. 
I, 1407 г., л. 40об. И по томъ 
на весну бысть вода велика и 
силна зЬло... а в НовЬгородЬ 
много города подняло, и Пско- 
въскии дворъ подняло весь. Лет. 
I, Ц21 г., л. 44 об- Князь Василеи 
Василиевичь собра силу велику 
рати, и поиде на князя Юрия 
дядю своего... и шед повоева 
землю Галицькую и град Галичь 
взятъ, и церкви святыя пожже 
и манастыри, и много людии 
посЬче и много крови пролитъ. 
Лет. I, 1434 г., л. 54- Толко не 
бывалъ бо во ПсковЬ ни за мно­
го временъ толь князь злосердъ. 
Лет. III, Стр., 1477 г., л. 179. 
Тоя же весны гостя псковскаго 
местер приял, и много псковичи 
послов слаша. Лет. I, 1478 г.,
л. 641. И воевода луцъкии того 
Микипоръка всего ограбилъ, то­
вару много. Гр. Новг. и Пск., 
Ю 339, 325, Ц80 г. У ково мно­
го есть, тЬ держи себЬ: убыт­
ка (!) будет борзЬ. Разговорник 
Т. Ф., 477, 1607 г. Есть у ме­
ня товар мново да всякий: лю­
бе—себ Ь возьми. Там же, 428. 
II в сравн. степ, с числ. Отшедъ 
убо блаженный Савва отъ Лав­
ры учителя своего святаго Еф- 
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росина яко стадий 15, или мно- 
жае, обрѣте мѣсто. Пов. пск. 
Печ. м., ПО, к. XVI-н. XVII в. 
II Больше, чем следует. Много 
ты замѣрив просишь, на одной 
цѣнѣ стоишь. Разговорник Т. Ф., 
438, 1607 г. + X в. : Лет. II, Лет. 
Ill; XIII в.: Лет. I, Покровск. 
Приписки; XIV в.: Лет. I, Лет. 
II, Лет. III, Стр.; XV в.: Лет. 
II, Метр, польск., Прип. Па­
леи; XVI в.: Ж. Ник., Лет. III, 
Стр., Пов. прихож. Батория, 
Пов. пск. Печ. м. (кр.р.); XVII в.: 
Д. пск. провинц. канц., Лет. 
I, Пов. явл. икон, Поел. Корн.; 
XVIII в.: Пск. рук. сб.
3. Ходиша новгородцы к Кеси с 
Литвою и много воеваша, а го­
рода не взяша. Лет. III, Стр., 
1222 г., л. 1. Довмонътъ... по­
ложивъ мечь свои пред олтаремъ 
господнимъ, пад, моляся много 
со слезами. Лет. I, б. г., л. 9об. 
Псковичи послаша к Новугороду 
Ивана посадника... и инѣх бо­
яръ; и много бивше чолом, а ми­
ру не взяша. Лет. II, 1433 г., 
л. 195 об. И князь Александро со 
псковичами, много ждавше пога­
ных, отъехаша прочь. Лет. II, 
1461 г., л. 203. И князь псковской 
и посадники и весь Псков мно­
го думавши, и повелѣли церквей 
осматривати антимисов. Лет. I, 
1500 г., л. 649об. [Великии князь 
Иван Васильевич] был у пре- 
чистеи богородицы на Синичьи 
горы... а во Пскове в среду не 
много был, и поѣхал к Москве. 
Лет. I, 1548 г., л. 690 об. Вое­
воды же видевше толико смяте­
ние в народе, и много укрепля- 
ху их, и не могоща увѣщати. 
Лет. I, 1607 г., л. 743об.-744- И 
много бысть король ихъ [шве­
дов] в недоумѣнии и размышле­
нии, како бы прияти град. Лет. 
I, 1615 г., л. 699об.
4. И князь Александръ учини 
разратие с нѣмцы, разгнѣвайся 
на псковичь и поѣха прочь; пско­
вичи же ему много биша челомъ, 
и онъ не послушаша. Лет. I, 
1341 г., л. 28. Псковичи... би- 
шася с Немцы много на бра­
дах. Лет. I, 1501 г., л. 651 об. 
Поганин же... много приступае­
те ничто же успѣша. Лет. I, 
1611 г., л. 704-
6. Тогда же и благовѣрный 
князь Домонтъ преставися, ме­
сяца майя 20 день; и плакаху- 
ся его много псковичи. Лет. I, 
1299 г., л. 23об. Тогда псковичи 
много стомишася со княземъ со 
Ольгердомъ, крестити его хотя- 
ще и на княжении посадити во 
Псковѣ. Лет. I, 1341 г., л. 30. 
А инаиа рать, пришедше под Ве- 
лье, стояша 4 дни и 4 нощи и 
много всуе тружавшеся и не учи- 
ниша граду ничто же, отъидо- 
ша. Лет. II, 1407 г., л. 184- При- 
еде въ Псков пресвященныи ар­
хиепископъ Иона... а посадни­
ки много честит а и дариша его. 
Лет. II, Ц69 г., л. 207. Тогда ца­
рица при ѣхала из Великого Ри­
му, а приездъ ея из Немець; и 
много ея НЬмцы чтиша и да­
риша. Лет. I, 1472 г., л. 639об. 
Не вороши / перемель, смель / 
черви / сусоль мой товар много. 
Разговорник Т. Ф., 439, 1607 г. 
Смердом слыть мнѣ не хочет­
ся, дворянином слыть много на- 
добѣ. Там же, 253.
7. Тогда бо множае вечерняго те­
ченіе: и протече оный слезный 
потокъ чрезъ всю икону. Зап. 
икон, 316, 1650 г. 5 блюдъ ма­
лыхъ, не много больше тарелокъ. 




ше, чем нужно. Да, паёли, я тбжа 
мнагавіта паёла. Слан. ср. мно- 
жевАто.
МНОГОГОРДЕЛИВЫЙ, 
а я, ое. Высокомерный. И тако 
написав и розослав многогорде­
ливое и безбожное свое послания 
во многия страны и языки. Пов. 
прихож. Батория, 134, XVI в. 
Тако же и православный царь... 
Иван Васильевич всея Руси то 
слышав, яко совершенное, ли­
товский безбожный король на 
его государеву отчину на Псков 
град со многогорделивою и вели­
кою силою устремися. Там же, 
137.
МНОГОГРЕШНЫЙ, ая, 
о е. Нарушающий религиозные 
или нравственные заповеди; 
совершающий грех. А писалъ 
Ьвсей многогрЬшный роспопъ, 
а вы отцы исправливаюче чтите, 
а мене не клЬните, а Богъ мира 
будисъ вами въ вЬки аминь. По- 
кровск. Приписки, 265, XIV в. Аз 
же многогрЬшный приимаю со 
благодарениемъ за своя безчис­
ленныя грЬхи. Ж. Ник., 539- 
540, 1582 г. И аби воставь изъ 
гроба, сЬде на немъ, и показуя 
рукою своею на перси себЬ, ре­
че имъ: азъ есмь многогрЬшный 
старецъ Савва начальникъ оби­
тели сея. Пов. пск. Пен. м., 
121, к. XVI-н. XVII в. Леон- 
теи Тимофевич списах себЬ на 
утЬшение многогрЬшному Са- 
муили дияку с Дубкова, на по­
слушание боголюбивым Христиа­
ном. Кар. Яз. Пск., 2, 1494 г. О 
господЬ нашемъ ИсусЬ ХристЬ 
сыне божии азъ худый и мно- 
гогрЬшныи, мало съмысля, по- 
кушаюся писати житие святого 
князя Александра. Лет. II, б. г., 
л. 156. I метон. Романъ Васи­
льевичъ Осташевъ сваею мно- 
гогрЬшною рукою. Покровск. 
Приписки, 291, XVII в. А писано 
многогрЬшною рукою АндрЬя 
попа Микулинскии. Там же, 296, 
ХІѴ-ХѴ вв.
МНОГОДЁТНЫЙ, а я, ое.
Имеющий много детей. Я раз дал А 
мнагадётным матирйм дёньги. Сер.
МНОГОЁЖНЫЙ, ая, ое. Ко­
торый много ест. Ёти дявчАта 
такйе мнагаёжныя. Беж.
МНОГОЗЕЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Очень сильный, крепкий. Не 
токмо же многим государевым 
страны тоя градом и весем мно­
га зла сотворяют и насилуют, но 
и чюдотворное и святое место 
Успение пречистыя Богороди­
цы Печерского монастыря око­
ло все обвоеваша и запустошиша 
и многозельная злая монастырю 
творяху. Пов. прихож. Батория, 
124, XVI в. Многозельнаго на­
шего греха и многонеправдиваго 
ради ума беззаконнаго нашего, и 
за вся неправды наша пред богом 
и человеки, и всех злых грех ради 
наших предаде бог сему агаряни­
ну Луки Великие и со окрестны­
ми грады, лета 7088-го. Там же, 
130. И чюдотворное и святое ме­
сто Успение пречистыя богороди­
цы Печерского монастыря около 
все обвоеваша и запустошиша и 
многозельная злая монастырю 
творяху. Там же, 124- 
МН0Г0Й см. мнбгий.
МНОГОКОВАРНЫЙ, м. 
Кто злой, замышляющий худое 
против кого-н. И того часу и сам 
многоковарныи приспЬ к остро­
гу, и не пустиша, и бысть посрам­
лен. Лет. I, 1607 г., л. 756.
МНОГОКРИЛЬНЫЙ, 
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а я, ое. Имеющий большое ко­
личество крыльев. Прилетѣл на 
мене многокрильныи орел, ис- 
полнь крыле нохтеи, и взя от 
мене кедра древа Ливанова. Лет.
I, 1510 г., л. 661.
МНОГОЛЕТИЕ, с. Боль­
шое количество лет, многие го­
ды. Из стари отъ той баш­
ни [Плоскуши] до башни Ре- 
биновски бывалъ валъ за мно­
голѣтнемъ заросъ. On. Избор- 
ску, 158, 1701 г.
МНОГОЛЕТНИЙ, я я, ее. 
Который продолжается много 
лет; долговременный. Великая 
княжна София Алексѣевна для 
своего многолѣтного здравия... 
ево, Кузму, смертью казнить не 
велѣли. Кн. писц. II, 190, 1683 г. 
Ненавидяй же добра диаволъ со­
врати его [Иоанна] съ пути, и за- 
веде въ дебри и глухия болота, 
по нимъ же человѣкъ той блу­
дя, отъ мраза и отъ хлада от­
нюдъ изнеможе, (зане во мно­
голѣтней старости бѣ). Пов. пск. 
Печ. м., 156, к. XVI-н. XVII в. 
И тѣ избы всякого благочиния 
исполнены и молитвы отъ убо­
гихъ приносятца за государское 
многолѣтное здоровье Господу 
Богу на всякъ часъ. А. земск. 
торг, д., 29, 1666 г. Да въ 206- 
мъ году июня въ 29 день въ 
празникъ верховныхъ апостолъ 
Петра и Павла для государско- 
го многолѣтного здравия выдано 
исъ казны... для стрѣлбы... пу­
шечного зелья 2 пуда. Кн. писц.
II, 263, 1699 г. II Которому мно­
го лет. А во Псковъ поставиша 
епископа Масаила, мужа свята и 
праведна и многодѣтна в старь- 
чествѣ и во властех, и бысть пер­
вопрестольникъ. Лет. I, 1584 г> 
л. 683 об.
МНОГОЛЕТСТВО, с. По­
желание долгих лет жизни. И 
пѣша молебен и многолѣтьство 
кликаша государю. Лет. I, 
1510 г., л. 660об. ср. многоле­
тье.
МНОГОЛЕТСТВОВАТЬ, 
несов., кого. Приветствовать, 
желая долгих лет жизни. И 
егда приеха [князь Всеволод] ко 
Пскову, священноиноки и свя­
щенники и все множство народа 
срѣтоша его честно съ крѣсты, и 
многолѣтьствовавше, посадиша 
его на столѣ. Лет. II, 1138 г., 
л. 166 об.
МНОГОЛЕТЬЕ, с. То же, 
что многолетство. И начаша 
ему [царю Ивану Васильевичу] 
пѣти многолѣтье, и поидоша к 
нему князи и бояре и понесоша 
ему дары многи. Лет. I, 1534 г., 
л. 671.
МНОГОЛЮДИЕ, с. Боль­
шое количество людей. Ели­
цы же их на многолюдие или 
на твердости града надеющеся, 
крепцы вооружишася, си дети, у 
них же стены даже и до осно­
вания разрушити повеле, самих 
же розными горькими розличны- 
ми смертьми их и жены их и дети 
умрети повеле, да и прочий страх 
примуть. Пов. прихож. Бато­
рия, 126, XVI в.
МНОГОЛЮДНО, безл. пре­
дикат. О большом количестве лю­
дей. Там мнагалібдна стйла жить. 
Вл.
МНОГОЛЮДНЫЙ, ая, 
ое. Многочисленный, с большим 
населением. Многолюдный же 
и благородный в великом том 
граде Пскове плен всякия по чи­
ну беззавистно розделим [король 
литовский с войском]. Пов. при- 
хоэю. Батория, 134, XVI в. Непо- 
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коривыи же во граде и много­
людныя народы меню предадим. 
7ол< же.
МНОГОЛЮДСТВО, Л4. 
Скопление большого количества 
людей. И былъ у нихъ на полѣ 
бой, и отъ многолюдства тѣхъ 
неприятельскихъ войскъ отсту­
пили они въ тотъ монастырь. Кн. 
писц. II, 480, 1701 г.
многомилостивый, 
а я, ое; многомилостив, а. 
Который проявляет доброе, ве­
ликодушное отношение. Дай ж 
ему, господи боже многомило- 
стиве в сем вѣцѣ со благыми 
дѣлы пожити въ милости твоей. 
Кар. Яз. Пск., 2, 1494 г. Всебла- 
гий Богъ нашъ, аще и порази ны 
гнѣвомъ своимъ... но яко благо- 
утробенъ сый и многомилостивъ, 
злобу юже наведе на ны, обра­
ти ю паки... в нѣдра поганыхъ 
враговъ. Пов. пск. Печ. м., 84, к. 
XVI-н. XVII в.
МНОГОСЁРНЫЙ, ая, ое. 
СостояідигІ из какого-н. количе­
ства серий; многосерийный. В чи- 
тырёх нас нет тилявйзара. Тут мна- 
гасёрнае кинб была. Вл. Вчерё была 
у телявйзаре, картина мнагасёрная. 
Себ.
МНОГОСИЛЬНЫЙ, ая, 
ое. Мощный, хорошо подготов­
ленный. [Король литовский] в 
нынешнее третье лето паче преж­
них многосильным подъемом 
подымаюся на Русскую зем­
лю. Пов. прихож. Батория, 50, 
XVI в.
МНОГОСЛАВНЫЙ, а я, 
ое. Широко известный, знаме­
нитый. Превеликою же и много­
славною славою облекуся и вас с 
собою возвеличю, яко советников 
моих и другое. Пов. прихож. Ба­
тория, 50, XVI в. (Псков] четве- 
роограден всекаменными стена­
ми, многославен же в земли той 
и многолюден. 7ам же.
МНОГОТЫСЯЧНИК, а,
м. Растение, похожее на гре­
чиху. Мнагатысячник — а па- 
деревёнскому кёшка, у нас её мнбга 
па сенакбсам растёт, на гречу 
пахбжа. Вл. ср. кёшка.
МНОГОУКРЕПЛЕННЫЙ 
а я, ое. Предназначенный для 
обороны и хорошо защищенный. 
Слышавъ же сия благоверный 
царь государь от боярина своего 
и во и воды, от князя Ивана Пет­
ровича Шуйского, многоукреп- 
леныя от них [врагов] во гра­
де Пскове всякие крепости. Пов. 
прихож. Батория, 131, XVI в.
МНОГОЧИСЛЕННЫЙ, 
а я, ое. Имеющийся в большом 
количестве. Против же пролом­
ных тех мест... во граде стена 
деревеная со многочисленными 
бои в то время вся несогражена 
бяше, бесчмеленого и ради без­
престаннаго бою из наряду от 
литовских людей. Пов. прихож. 
Батория, 145, XVI в. Вкупе же 
и сами многочисленныя земли в 
Литву х королю Степану соби- 
раютца, на славный Псков град 
безчисленою ратью вооружают- 
ца. Там же, 52.
МНОЖЕВАТО, нареч. То 
же, что многовато. Мнажавёта 
картбшки начйстила. Остр.
МН0ЖЕНСТВО, а, с. То 
же, что мнбжество. Мблодежы 
ни астёлась, а тб сабирёлись 
мнбжинства на йрманку. Остр.
МНОЖЕСТВО, а, с. Боль­
шое количество, число кого-, чего-н. 
Горбх — в острбвья кладут, сушат; 
ёто кол со мнбжеством сучкбв, на 
них навёшывают; а патбм везут 
на ток и молбтят. Печ. Нарбду 
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множество приёхавшы. Пл. ср. 
мнбженство.
Воздухъ же весь исполненъ 
бяше благоухания, якоже отъ 
множества фимиама благовонна­
го. Пов. Пск. печ. м., 2, к. XVI —
н. XVII в. И богомудрене о градо- 
укреплении смышляху, коего ко­
им образом... бог вразумит, по­
неже не множеством владелец ис- 
правляютца начинании, но доб­
рым советом. Пов. прихож. Ба­
тория, 142, XVI в. И тогда мно­
гая чюдеса и исцѣления быва­
ютъ с вѣрою приходящимъ мно­
жество бо тогда народа право­
славныхъ христианъ приходятъ 
молитися, мужи и жены с ча- 
ды. Пов. явл. икон, 558, XVII в. 
Множество ж кланяния и мо­
литвъ и недостатокъ пищи быва- 
ше, и онъ былиемъ и ужем пи­
тался. Ж. Ник., 541, 1582 г. + 
XI в.: Лет. I, Лет. Il; XII в.: 
Лет. I, Лет. Il; XIII в.: Лет. I, 
Лет. Il; XIV в.: Лет. I, Лет. II; 
XV в.: Лет. I, Лет. Il; XVI в.: 
Похв. Еѳф., XVII в.: А. земск. 
торг, д., Зап. икон, Лет. Авр. 
> Всенародное (народное) 
множество. Скопление народа, 
людей. В недѣлю же съ тѣми 
чудотворными иконами Пречи­
стыя Богоматере и съ честны­
ми кресты... исходятъ внѣ сред­
няго града весь священный со­
боръ и со всенароднымъ множе- 
свомъ, и обыдутъ весь градъ той, 
поюще молебная. Пов. явл. икон, 
129, XVII в. Въ постъ святыхъ 
апостолъ, и бываетъ срѣтение на 
второй недѣли, в пятокъ въ той 
бо день исходятъ на срѣтение 
внѣ града со святыми иконами 
и съ честными кресты, архиепи­
скопъ со всеосвященнымъ собо­
ромъ и со всенароднымъ множе­
ствомъ. Там же, 129. В осад­
ный же колокол зазвонити ве- 
ляше [воеводы] в Среднем горо­
де, на стене градовней у Велико­
го Василья на Горке, весть даю- 
ще литовского к городу присту­
пу всему псковскому множеству 
народному. Пов. прихож. Бато­
рия, 144> XVI ѳ-
МНОЖИТЬСЯ, несов.
Увеличиваться в числе, коли­
честве. И нача казна велико­
го князя множитися во Пско­
ве. Лет. I, 1528 г., л. 670. Симъ 
ж всѣм бывающим и монасты­
рю строящус и милость божиа 
и Пречистые Богородица нача 
множитис в семъ святом мѣсте. 
Пов. Пск. печ. м. (кр. р.), 551, 
1531 г. Отъ чего великого госу­
даря казнѣ безпрестани впредь 
прибыль множилась. А. земск. 
торг, д., 29, 1666 г.
МН0ЖКО*, нареч. То же, 
что мнбго 1. С утрйнки схадитя 
за йгадами, мнбжко ли астйлась? 
Остр. А мнбжкъ ли в Мйрнъм 
дяфчбнък? Сафсём веть немнбшкъ. 
Пыт. Дерёвни мнбшко ль осталось? 
Нет, мйло. Гд. Мнбшка ли нам 
нужна? Остр. Так я нямнбжанька, 
вон свйриш шей чуть-чуть, лбшки 
три хлёнеш, а то и астйтки-та па- 
расёнку аддаёш, аднбй мнбшка ль 
нйда. Пск.
МНУК см. внук.
МНУТЬ, несов. Есть. Даль II, 
336.
МНУЧЕК см. внучек. 
МНЯТЬ см. мять. 
МО см. мочь.
МОБИЛИЗАЦИЯ, и, ж.
Призыв военнообязанных запаса в 
армию во время войны. Вайнё на­
чалась, а патбм мабилизёция. Пушк. 
Пёрит вайнбй дагавбр заключил, а 
двёцат фтарбва вайнё. Дитёй па- 
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чти на фронт брёл и: вот онё, би- 
лизёция. Пуст. Взйли менй зимбй 
в моделизёцию. Гд. В пёрвую-та би­




зует, сов. и несов., кого. 1. При­
звать (призывать) в армию во вре­
мя воины. Мы тбжы думъли: вайны 
ня бу де, а абйавйли вайну —людёй 
нёчали билизавёть. Кр.
2. Уволить (увольнять) с военной 
службы. Хорбшый пёрень, и при­
вёл коё-што. МабилизавАли чёсть 
ёту: прибежёла я, на кулёшки 
фстёла, плёчу — как пампушка стал 
здорёвой. Привёс пичёнья. Гд.
Вар. билизовёть.
МОБИЛИЗОВАТЬСЯ, 
уюсь, уется, сов. Быть призван­
ным на военную службу. Сын ф 
салдёты лётам билизавёлся. Гд.
Вар. билизовёться.
М0БЫТБ см. мочь. 
МОГАТН0Й см. могутнёй. 
М0ГЕ см. мочь.
М0ГИЙ, а я, ое. Имеющий 
силы, умение. На пузи папалзут, 
катёрые мёгии. Дед.
М0ГЙЛА, ы, и МОГЙЛЯ, 
и, ж. 1. Вырытое углубле­
ние в земле, яма для погребе­
ния умершего. Выкипаютъ йму — 
магйла назывёецца. Холм. Кадё 
на клёдбишшы харбнють, магйлу 
рбють. Нев. А нашлй в магйли за- 
латбй зуп. Ух, как анё кричёла. 
Н-Сок. ср. мопілка, мопілушка. 
> В могйлу идтй (ложйться). 
Умирать. А чавб ты жывёш? Нёда 
зёжыва в магйлю лажыцца. Остр. 
Скажы ты маму тблька другу, 
што крёпка евб так любліб. Я 
жызинь сваіб аставлйю, за нивб 
я в магйлу иду |Песня|. Кр. > В 
могйлу пойтй (пойтй спать), 
уйтй, лечь. Умереть. Забуть явб 
[мужа]. Я тогдё забуду, когдё в 
могйлу пойду. Пл. Бёлый свет я 
покидйю, спать пойду в холбдную 
могйлу [Песня]. Пен. Мать, атёц 
и доць жыли вёсила, а измёнцыва 
злёя судьбё. Натсмийлася нат 
сирбткаю, мать ф сырую магйлу 
ушлй [Песня]. Палк. > Живбй 
в могйлу не лйжешь. О труд­
ной, непосильной жизни. А вить-от 
жывбй-та ни лйгиш, как гаварйт, 
в магйлу. Печ. В могйлу жывё ня 
лйжыш, а роббтать нёда. Гд. > 
В могйлу вогнётъ кого. Дове­
сти до гибели. С пёрвай жбнкай 
дёти нажыты, жбнку в магйлу ва- 
гнёл. Остр. Вдавёц двух жбнок ва- 
гнёл в магйлу. Остр. > Повестй 
на могйлу. Уничтожить. Ёжэли 
у тябй килё, я тибй |капусту| пъ- 
вяду нъ магйлу. Сл. Л Горбётого 
могила испрёвит. О невозмож­
ности изменить характер, при­
вычки в лучшую сторону. Мужу 
саснгілась: брбсиш пить — пажавёш, 
а будеш пить, тябё с саббй забярём 
Гарбётава магйла испрёвит, так и их 
[пьяниц]. Слан.
2. Место погребения. Где Пушкина 
магйла, так там шшас балшёя 
цёркъфь. Пушк. На буіб май магйла 
[Песня]. Остр. Он |Иисус| васкрёс с 
магйле. Пуст. Я в Михёйлафскам 
не былё, там явбная магйла, атцё, 
мётери. On. На тыих нёда мбгилах 
паслужыть и на ём. Стр. Тут 
стбка тысяшш палбжэнъ, тут и 
пёмятники, тут и магйлы. Попов, 
Пск. Летит стах о двенадцати но­
гах, сел на могилу: «Боже, Ты, 
мой милый! тут самое дело все оп­
ием съело» (Пчела, восковая свеча) 
Евлентьев, Загадки, ср. могйлка, 
могйлочка, могйлье. || Земляная 
насыпь, холмик на месте погребе­
ния; надгробная плита, памятник.
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На зялёную магылу ишла красбтка 
са слизём [Песня]. Кр. Приукрась 
маю магйлу, на пёмять рбзу посади 
(Песня). Н-Рж. Могила, кто умрёт, 
гбрка такёя. Пыт.
3. мн. Кладбище. Старики гаварят
не клёдбишше, а тблька магияы. 
«Паш ли на магйлы», — гаварйт. 
Печ. Рёдиницы, так на магилы 
хбдять. Пушк. Вазьмут ббчку съ 
смалбй, поставят на кблья, зажгут, 
са фсёх деревёнь видна. Окалъ 
могил и жгут [о гулянье в Ива­
нов день]. Гд. На сядьму недёлю 
мясаёт прёзнавали, на мбгилы 
хадйли. Гд. Там двбе мбгилы. 
Погбст то жэ и клёдбище. Стр. 
Сейчёс-тъ штб, чуть не да пёсен 
дахбдит на магйлъх. Пск. На Ивён а 
пашлё на могйлы: рйсу сняслё 
и печёнье — печёнье сваё спякут, 
твърожуху. Гд. Мы на мбгилы 
ходйли. Гд. ----  ед. в знач. мн.
Пайдёте пряма, там будет дарбга 
канавная, патом паёзная дарбга, а 
напрёва будет магйла эстбнская, 
ну хош клёдбишше назавй. 
Ляд. ср. могилка, могйлочка, 
могйлушка, могйльник1.
4. Гибель, смерть. Никтб не минует
магйле. Пуст. В блакёду ис- 
ташшёнье трётей стёпини была 
в синтибрё-актибрё, а читвёр- 
тай — магйла. Остр. Пуст. ----
бран. Малюня, ты кудё? Тябё га­
варят, йх ты, магйла ты ёдака. 
Остр. ---- предикативно. О
чем-н. опасном. Бальшёя муха ёта 
вадёнь, а мёленькая уарбётенькая, 
саунутая — слёпень. Вадёнь как 
жнябанёт — мауйла. Вл. > До 
могйлы. До конца жизни. Буду 
страдёть да магилы, Буду да грбба 
любйть [Песня]. Остр. Д Гроб- 
м о г й л а см. гроб.
Вар. могыла, пагйла.
1. Знать по киле, что был в 
могиле. Пск. рук. сб., 315, нач. 
XVIII в. Худ муж в могилу, а 
добра жена по дворам. Там же, 
328. В могила (!) лежит много 
осподарёв и дѣтины. Разговор­
ник Т. Ф., 477, 1607 г.
2. У Юриныхъ могилъ, подлѣ 
деревенскую землю деревни Опо- 
чицъ, облогу жъ трехъ поль 14 
четвертей. Кн. писц. I, 2, 1585- 
1587 гг. И досташася игумену 
светаго Спаса Альксию у сести 
мѣстъ: первое мѣсто на Ригина 
гора, а другое за великою моги­
лою у Темеского пути, а третье за 
Сосновымъ болотцомъ у Темен- 
ского пути. Гр. Новг. и Пск., № 
341, 328, XV в.
МОГИЛЁВ: ф Съёздить 
в Могилёв, шутл. Умереть. В 
Остраве адйн раз пристёл пьяный 
к бабам: «Не хатйте ли в Маги- 
лёф сйёздить?» А бёбы гаварят: 
«Давёйте ёдрес». А он им: «А вот 
на трётий гарадбк яжжёйте», а ёта 
в Остраве кладбишше. Остр.
МОГИЛЁВСК: О Быть в 
Могилёвске, шутл. Умереть. 
Пбгаворка ё: буди скбра в Маги- 
лёфски — на мбгилах. Гд.
МОГИЛЁВСКИЙ: О В
Могилёвскую губернию
(зёмлю, ббласть) идтй (пойти, 
собраться). Умирать, умереть. 
Куда ш дёлись? В Могилёфскую 
губёрнию —фсе памёрли. Беж. В 
Магилёфскую ббласть собрёлся. 
Пушк. Скбра в Магилёфскую пай- 
дёш —скбра будиш памярёть. Гд. 
Парё в зёмлю иттй Магилёфскую, в 
яму парё. Слан.
МОГИЛЕВСКИЙ, ая, ое.
Живущий в Могилеве. Взято на 
могилевском мященине на Илье 
Филиппове 3 бочки масла алею 
по прадаже з десяти Рублев по­
шлин шеснатцать алтын четыре 
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денги. Там. кн. г. Великие Луки, 
л. 62об.-63, 1671-1672 гг.
МОГИЛИЕ, с. То же, что 
могила 1. А по пригородам и 
по волостемъ по могыльемъ в 
гробЬх покопано, то тЬм [умер­
шим] и числа нЬсть. Лет. II, 
1432 г., 189об. Мряхут бо ста­
рыя и младыя люди... не бяше 
бо гдЬ их погребати, все бо мо­
гил ие воскопано бяше по всЬмъ 
церквам. Лет. I, 1341 г., л. 30об. 
И не бЬ гдЬ погребати, всея 
бо могылиа въскопана бяху по 
всЬм церквамъ. Лет. II, 1341 г., 
л. 173 об.
Вар. могилье, могылие.
МОГИЛКА*, и, ж. То же, 
что могйла. 1. Магйлки капёит, 
лапёты их. Н-Сок. Думала, што 
yMpÿ, карёпкаюсь из магйлки. Дн. 
Былё накирйфшы крёпинька — ну и 
бухнулась у магйлку з дрыном. Вл.
2. Харашб свяшшёник служит, стол 
на клёдбишше устраивают на па- 
харанёх, на магйлке. Печ. А как 
в йму апустят, на магйлке вбтки 
пйли, хто капёл. Аш. || Холмик. 
На магйлке цветы мы высёжывали, 
кёжынную нидёлю палйфку дёлали, 
штоп красйвъ былъ. On. На магйлки 
там, бирёзачки. Фспёшут магйлку, 
стёвют бирёзачки. Гд. В Утрёць- 
ках разбйли цбрькафь, разбанбйли, 
анныю магйлки [астались]. Пушк. Ф 
Трбицу пошлй на клёдбишше, на 
могйлки поставили кутью, бётюшку 
пошлй слухать. Пл. Ой, как я ва снё 
пл ёкал а на магйлки, бутта мой Лё­
ша пбмер, так плёкала, захлёбава- 
лась. Остр.
3. мн. А в Вбратава нёда чёрес 
магйлки иттй, тагдё ня заблудитесь. 
У мянй на тех магйлках атёц па- 
харбнен. On. Дёвять дней, апйть на 
могйлки пбйдут, скёжут: «Упакбй». 
А как сбрак дней прайдё: <Па- 
мянй, Гбспади». И апйть на могйлки 
пбйдут. Гд. Клёдбише у нас мёл а 
хто, фсё мауйлки. Себ. А на сухрёст- 
ки с пакбйникам прашшёюцца, вить 
ни фсё да маггілак идут. Вот у нёс, 
ёсли дёжы я иду на адну магйлу, 
а фсё гаварйм, што на магйлки 
пашлй. Кр. Быу ня дуже даунб на 
магйлках. Н-Сок.
~ В составе топонима: Лес на 
могйлках. Название леса около дер. 
Зехново Опочецкого р-на. Лес на 
магйлках. Магйлка. Рёньшъ бёбы 
там выкидывали, выкидышей хъ- 
ранйли, а сичёс прбстъ магйлки да 
магйлки. On.
МОГЙЛОЧКА*, и, ж. То 
же, что могйла. 2. А от в 
ётам склёпи ктб-та даказёл, што 
бёрин пахарбнин. Тут и магйлацка 
бёрина. Пушк. Когда б знёла я 
магйлачку, слетёла б гблубем. Беж. 
Оседл ёю я конй-вброна. И пойду я 
на могйлочку. Отслужу я там по- 
нафйдочку IПесня]. Дн. || Земля­
ная насыпь, холмик на месте по­
гребения. Травбй зарослё могйлъчка 
явбная. Пуст.
3. Па магйлачке хадйла, трафка 
абминёлася. Свавб мйлава будила, 
слезём абливёлася [ Частушка]. 
Остр.---- мн. А патом [покойника]
на магйлки снесут, явб на магйлачки 
снесут и на магйлачках папакгг. Дед.
МОГЙЛУШКА", и, ж. То 
же, что могйла. 1. Крапивушка, 
ой, на нйвушку, ай, а свякрбвушку 
в магйлушку. Крапйвушку паливйть 
будим, сьвякр<5вуш(ы)ку паминйть 
будим. Песни Пск. земли 1, 258.
3. Ня схадйла касйтушка на крутым 
магйлушки. Н-Рж.
МОГЙЛЬЕ, я, с. То же, что 
могйла 2. На магйлья к4мни были 
наварйчаны. Порх.
МОГЙЛЬНИК1, а, м. 1. Ме­
сто захоронения, кладбище. Вот я 
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былё в гбради на магйльники, так 
там на кёждам кристё фамйлия, фа- 
такёрточка. Остр. Цёрква харбшая 
была, бальшбя, и магйльник на 
вёсь прихбт — полгяктёр. Остр. 
А на той гбрки магйльник — там 
фсех с нёшый дярёвни харбнют. 
Остр. Hé было ничйвеньки — 
кбмень адйн остблся... Топёрь 
со свогб могйльнику ёхать 
кудысь. Дн. Клёдбишше, али по- 
дярявёньски мбжна магыльник 
сказбть. Магыльник — клёдбишше, 
а пагбст — мястёцко, нарбт са- 
бирёица. Кр. И ишшё пбсли Пёски 
прёзник бывёит, тбжа на магйльник 
хбдят, Рёдъница назывёицца. Остр. 
На Ивбнаф день траву ивбнушку 
рвут, трёфку на магйльник нясут. 
Порх. Шэсь раббтникаф нажьіли, 
паняслй явб [мужа) здёся на 
магйльник, сёмы-та, как памёршы, 
чежалб. Пск. ср. буй, клбдбйще, 
погбст.
2. Воинское захоронение; брат­
ские могилы. Рйдам с пагбстом 
есь магйльник — там фсих нбших 
в вайну зарывбли. Остр. У нас 
фсё назывбли магылник ваённый, 
кудб сабирбли мнбга ваённых и ха- 
ранйли, кагдб Литвб шла. Остр. 
Дбчке маёй сказбли, што ф Тарту 
магйльник, спрбхывъли, хоть бы 
кавб; считбли яны, гаварйт, девяцбт 
человёк зарыта. Пыт. ср. могйла.
3. Возвышенное место, где бы­
ло кладбище. У нас был векавбй 
магйльник — там литбфцы па- 
харбнины. Пушк. Кбждая высбкае 
мёста назывбли магйльники — тудё 
вбинаф клёли. Локн. При этай де­
ревне находится могильник в виде 
песчаного пригорка, поросшего еля­
ми и кустарниками... Прежде здесь 
хоронили местных жителей. ПГВ 
К' 51, 1901 г. ср. буй.
~ В составе топонима: Вурлов- 
ский могильник, Митинский 
могильник. Остр.
Вар. могылник, могйльник.
1. И погнашася воеводы ве­
ликих князей и псковичи, и на- 
ганша их в Озеровах на могиль­
никѣ. Лет. I, 1503 г., л. 653.
МОГИЛЬНИК2, а, м. Кто 
копает могилы. Няпрбста магйлу 
вырыть —с магйльникам нёда дёла 
имёть. Н-Рэю.
МОГЙЛЬСКИЙ: ~ Могйль- 
ское пбле. Название поля около 
дер. Кулье Печорского р-на. Палй: 
Магйльская пбля, магйлы где, а вот 
ёта здесь Малагбфская пбля. Печ.
МОГЙЛЯ см. могйла.
МОГНУТЬ, сов. Суметъ, 
смочь, йта ты сашлй в Михййлоф- 
ское — бва кудй магнула. Вл.
М0ГОСТБ, и, ж. Мощь, сила. 
Мне уш не ф силу, не в мбгасть. Печ. 
ср. мочь1.
МОГОТА, ы, ж. Сила. Дяржи 
лавбши, няуш ни магёш, в мянй мы- 
гаты ни хватйя. Остр. Так душй 
болит по дбчке, прбсто моготы нёту. 
Дн. > Не в моготу. Нет сил. 
Ты паёш и агрузниш —ня в магату 
будет хадить. Беж. Другбй рас такб 
излб зайдёт. Бывают у мянй такйи 
виступы — ня в магату тярпёть. Печ. 
ср. могутй, могутки.
МОГОТН0Й см. могутнбй.
МОГОТНУННОЙ, а я, ое.
Рослый, высокий. Мъгатнбй — ётъ 
мъгатнунной, бальшбй, как Сбша 
ваш. Остр.
М0ГУНЯ. Кличка коровы. 
Клйчки карбф Роза, Мбгуня. Палк.
МОГУТА, ы, эю. Сила, мощь. 
Нарбт, нбне трухлйвый —у му- 
жикбф той магуты нет. Гд. На 
Ивбнаф день в бёни: медвёжья 
магутё, зёичья бегутё, вблчья 
хрёбрось. Гд. ср. моготб.
Лошатка в хомуте, везет по 
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могуте. Пск. рук. сб., 319, нач. 
XVIII в.
МОГУТКИ, мн. Силы, фи­
зические возможности человека 
делать что-н. Выдаили карбф 
пбзна — я са скбтнику ёли приішіА — 
усй мауутки аддалё. Пуст. ср. мо- 
готё.
МОГУТН0Й и мо- 
ГОТН0Й, à я, бе; сравн. степ. 
могутнёй, помогутнёй. 1. Здо­
ровый, крепкий, сильный. А я её 
ешб ф гбсти позвёл, она ешб мо­
гутная былё. Пск. Ён гарёс мы- 
гутнбй, магё залёза сагнуть. Остр. 
Рёньшы фсё дёфки магатныи были, 
красивые. Пыт. Могутнбй старик. 
Пск. 130 лет аджыть! Магатнбй че- 
лавёк. On. От Натёша будя мне па- 
магёть, анё дюжёя, магатнёя. Остр. 
Вот ёта-та памагатнёй, от бтай-та 
нёда раббтать. Остр. А там бёба 
былё такёя магатнёя — детёй-та у 
нёй двёццать штук. Палк. Ётыт 
пёринь дюжа магутнбй, пыдымёит 
три пуда кап штб. Пыт. Мнё-та 
сила ни пазвблила, а там такйе 
магутные были. Печ. Кто рулйл, 
тот кармавбй н азы вёлся, а кто сёти 
бросёл, магутные были. Печ. Ён 
ахтй мугутнбй и пёша кылясбм. 
On. + могутнбй: Дн. ср. дюжбй, 
здорбвый, могучий.
2. Рослый, высокий. Мъгатнбй — 
бтъ мъгатнунный, бальшбй как 
Сёша ваш. Остр. Анё тяпёрь 
згарбёнилъсь, а былё жёншшина 
мъгатнёя. Кблька яё и не прильстйл, 
такёя бёхарина, бальшушшая, 
тблстая, магутней Кбли, на штб ему 
нужнё. Остр.
Вар. могутный, мугутнбй.
МОГУЧИЙ, а я, ое. 1. То же, 
что могутнбй 1. Я мужйк магучий 
был. Печ.
2. Большой (о силе). И приказёла 
(Богородица] стёршей сястрйцы зъ- 
гаваргіть: «Лом кастянбй, лом кра- 
венбй, лом в сйлах магу чих, лом в 
жылах тякучих». Сл.
3. Полновесный, в котором ниче­
го не убавлено. Шёсь-то тон у нас 
могучих будет, а то ешшб сток будет. 
Пл.
МОГЫЛ... см. могйл...
М0ДА, ы и |М0ДЯ?|, и, 
ж. 1. Что соответствует вку­
сам, потребностям общества в 
определенный период времени. Не 
беруть штёпель, мбды не стёла. 
Пушк. Сичёс фсе па мбды стёли 
адевёцца, грёматныи стёли. Пск. 
Брюки-галифб, Фрёнцыя привязлё 
мбду. Сл. Мнбга лет висёла ёта 
плётье, патаму уцэнйли, а мёда 
тапёряшняя, четыре шва. Беж. 
Тапёрь нёту мбды такбй, ня шйут з 
бахмарбй. Н-Рж. На бёлай «Вблги» 
он (зять] паёздил, а кадё ужё 
вышли «Вблги» послёдней мбды, он 
сйёздил в Маскву. Слан. Нбвая мбда 
фанарёй. Остр. Ни стёла мбди, в 
лаптях ни хбдют. Пушк. Мы тепёрь 
тбжэ за мбдай гбнимся, рёкавина 
[есть] на кухне. Остр. Тепёрь опйть 
к прёжней мбды возврашшёюцца. 
Гд. Тапёря фсё ф клётку нбсять, 
панйли мбду. Себ. Такёя мбда была: 
кбфтацка и юпка. Тагдё плётьиф в 
мбды ни была. Остр. И у лаптйх, 
чавб смеётесь, не аднё я хадйла, 
такёя мбда былё. Вл. ----  мн. в
знач. ед. И на шубы мбды были. 
Н-Рж. А мбды рёзные минйлись. 
Беж. ср. модйна, мбдушка. > 
Не (нет) в мбде (в мбду). Шшяс 
рёньшэе забрёсывают, а вы са- 
бирёете, стёрая ня в мбду. On. 
Здарбвыи ня в мбды. Печ. Тагдё 
плётьиф в мбды нё была. Остр. 
Рёньшы кракавйк плясёли, красйва 
была. И игрёли ф фён тик и, а ётова 
в мбди нётути. Пушк. Тёк-та бы 
спёк бы пирашкбф, твбрак тяпёрь 
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ни в мбды. Остр. > Выйти с (из) 
мбды (вон). Перестать употреб­
ляться, использоваться. Тепёрь бти 
мёльницы вышли из мбды. Гд. Ти- 
лявйзир спбртился, никёк евб ни 
справить, ёты вышли фсе с мбды 
вон, «Рякбрт», никёк. Печ. Тапёрь 
мутнйцы с мбды вышли, ня дёлают. 
Сер. Винигрёт типёрь вышэл с мбды 
абрётна. Вл. > Идтй в мбду см. 
идтй.
2. Обычаи, традиция. Кагдё нявёста 
падёт зёмуш, ей гблаву часёли 
србтсвеники, дёньги клёли на 
калёни, мбда такё. Порх. У нас в 
дярёвни такёя мбда: как памрёт 
жбнка, шэсь нядёль никудё ни 
хадйть. Пск. Мбда фсё старгіная, 
ёта на Хряшшёние хрясткй стёвили 
на бажнйцу. Кр. Ййца крёсникъм 
дарйли, сёми анй прихадйли, а 
типёрь нё, мбда атпёла. Пск. 
Лядянка, з тары катёютца, высякуть 
сбпку, абальють, штоп глёденька 
была, з тары как пустють, ёта 
рёньшэ на Мёслинай такёя мбда 
была. Беж. А у нас нё была мбды 
пёпаратник искёть. Дн. И маль- 
чугёны дёвык фсих пирямбгуть, 
хазйик усйх пирямбгуть, ётых раз- 
бивёльниц, што навбз разбивёють, 
усйх пирямбгуть. Вот такёя мбда 
была [во время толочанских облива­
ний водой]. Песни Пск. земли 1, 117, 
Вл. Пбмню, хазййка минй мбкрай 
трйпкай, у них такёя мбда. Как 
придут [месячные], нёда па глазём 
бить. Пушк. ----  обобщенно. Нёда
сабирёть стёрую мбду. Гд. > Что 
за мбда, неодобр. И што за мбда 
была тагдё: мужыкй на пакбсы, йих 
нёда кармйть, а баб нё, а што ш 
бёбам йисть ня нёда? Н-Сок. || Спо­
соб, образ действий, принятый в хо­
зяйственных работах. Рёньша так 
мы ня дёлали избу, ёта мбда са ста- 
раны пришлё. Пск. Круглый кастры 
стошкём кладут, ёта с нёмцэф 
мбду снйли, рёньшэ кастры прямый 
клёли. Гд. Так на кёмени рубйли, 
не прйнята мбда срёзу фундёмен 
стёвить. Дн. У нас мбда ф падвёли 
хранйть агурцы, картбфель. Кр. 
Картбфиль фкусный, как мукбй 
бёлый падбёлтывают, у их мбда 
такёя, а картбфиль худбе вадйвае, 
так нифкусна. Холм.
3. Распространенный, повсемест­
но принятый уклад, образ жиз­
ни. Рёньшэ мбда такёя былё, не 
знакбмифшы зёмуш выйти. Палк. 
Мбда такё стёла, молбдые стёли 
хазйева, гаварйт: «Сидй дбма и еш 
хлеп готбвый». Печ. Анё бёбой зо­
вёт, а у нас прйнята мбда, што 
мёма. Пл. Фсих выучила детёй, а 
самё нягрёматная, тагдё мбды не 
была. Порх. Из дярёвни в гбрат 
хадйть и мбды нё была. Палк. Панйл 
мбду такую, есь картбху. Кр. > 
Нет (нё было) в мбде (мбды). 
а) Не принято, не было приня­
то. Рёньшы нё была мбды пол 
скаблйть. Н-Рж. У нас фсигдё па 
двё кушанья кушают, па аднёму — 
такбй мбды нет. Вл. А тяпёрь мбды 
нет, не ткём, тяпёрь атвалйлась, 
фсё в магазйне. Пск. Тяпёрь мбды 
нет рукём касйть. Беж. Никавб ни 
клёли [в тесто], мбды ётай нё бы­
ла, изуму, бывёла, вазьмут, свёрху 
пасыплют. Остр. Рёньша-та ткёли 
сёми, а тяпёрь мбды нет, в гброде 
фсё купит. Пск. В нас мбды нет 
на улицы скот дяржёть. Стр. То- 
гдё в мбде нё была сажёть клубнйки. 
Пушк. Булки пяклй, пирогй в мбди 
нё была. Пушк. На супритки мы 
ни хадйли, мбдьи ётай нё была. 
Пуст. 4- Печ., Стр. б) у кого. Кто- 
H. не привык, не любит (делать 
что-н.). Зимбй сидйш, никавб нет, 
я у пёчки сижу, вяжу, нет мбды 
у менй у акнё сидёть. Гд. У ней
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и мбды нет, аддавйть, што вбзьмет, 
никогдЛ не оддйсьте. Гд. В ёй и 
мбды нет штоп рябят папбтчявать. 
Остр. II Нормы морали, поведе­
ния. Цорт вазьмй, какйя мбда, 
с йтай мбды прападёш, бис пул- 
лйтра самагбнки ухажбра ни най­
дёт [Частушка]. Пушк.-----мн. Да
любят-а плахйх, тяпёрь стали такйе 
мбды, пятнацать лет и зймуш, сами 
приежйют, штббы взйли зймуш- 
та. Пск. А са знакбмыми и там 
здарбфкаюцца, и у нйс тяпёрь такую 
мбду патхватйли. Холм. > В мбде 
что-н., неодобр. Разашбдшы с мужэм 
аннё дбцька, тепёрь ж ёшо в мбде 
расхадйцца. Остр.
4. Порядок, закон. Тепёрь нет бтай 
мбды, а рйньшэ сёльский был, над 
нйшэй дерёвней, фкйзывал фсем, 
што дёлать. Н-Рж. Мбды такбй нё 
была, штоп пёнсию давйли. Остр. 
Ф калхбзи у нас мбди нет, ёсли аб- 
ратйшся, то тблку не дабьёшся. Аш. 
> Налйдить мбду. Ввести, при­
нять новые правила. Штб ета за 
мбду налёдили, как на пбчте бес 
фбртачки? Остр. || Закономерность 
жизни, развития. Была п такая 
мбда: пажыл, да апйть маладым 
[стал]. Пушк.
5. Черта характера, особенность 
поведения. Гаварйт, я баивйя, Ба- 
ивбй и нбда быть, В нёшый рбды 
нёту мбды Призадумафшы хадйть 
[ ¥астушка]. Пуст. В мянй такйя 
мбда гаварйть, как маладйя, так 
хлабыстуха. Беж. У нявб (кота| 
мбда такйя, где мешйет, там и 
лажыцца. On. Што качйеш галавбй? 
А так, мбда такая. Беж. > Што 
за мбда у кого, неодобр. Што у 
тебй за мбда пилйть па утрйм нёрвы, 
тблька растраивает. Пск. > По 
своёй мбде. Об особенной, отли­
чительной манере действия. При- 
шлгі лисйцька с каткбм и стйли ись 
мйса, а кот, па сваёй мбды, фсё <мйу- 
мбу». Кр.
-----Мбда. Кличка коровы. Остр.
Вар. мбдья.
МОДЁЛЫЙ, ая, ое. 1. Худой, 
не упитанный. О, какбй мадёлый 
мужык! Остр. ср. млйвый; 
млявенький.
2. Утомленный, усталый. Карпов.
3. Отсыревший, сырой. Карпов.
4. Начинающий гнить, портиться 
(о рыбе). Карпов.
МОДЁЛЬ1, и, ж. 1. Об одеж­
де. Разновидность, тип. Павбйник, 
мадёль такёя былё. Вл.
2. Форма; внешний вид. Што гёт, 
шо гадюга —аннёя мадёль-та у них, 
тбка цвёта рёзнава. Остр. > Для 
модёли. Для вида, напоказ. Чясы 
спбртились. Так, висйт для мадёли. 
Пск. Ничбга нет у мянё, фсё для 
мадёли, штоп глидёли. Пен.
Д Не модёль. Не следует, не 
полагается. СРНГ 18.
МОДЁЛЬ2, и, ж. Тухлая, на­
чинающая портиться рыба. Карпов 
+ Доп.
МОДЁЛЬНИК, а, м. Мастер, 
изготовляющий обувь по моделям, 
образцам. У минй атёц салбжник 
был, да и тб ни пил. Хазйин харашб 
шыл.В минй и сын — мадёльник. 
Остр.
МОДЁТЬ1, ёю, ёет, ёе, несов.
1. Испытывать чувство голо­
да, голодать. Я другбй раз хачу 
ёсь, а так мадёю. А мадёть — ёта 
кушать хбчацца. Локн. Ня хош 
йись —ну сидй, мадёй да абёда! 
Н-Рж. Што збычился, как бык?.. 
Атпрёвлю в Брібхаво — мадёй там, 
што зимёрь, сухёрь! Пушк. Анй 
такй и забурдёины: ёжли капёйка — 
прапыбть ды апйть мадёють. Пушк. 
И штб ш ёта такбя была: чужбва 
рибёнка кармйла, а свбй мадёет. 
On. Да куда мы её будем дер- 
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жёть? А сёмы мадёть будим? Пушк.
2. Худеть, чахнуть. Замадёла; ня 
ййсь ничавб, вот и мадёйе. Кр. Ты 
зачём приёхала, йись ёли мадёть? 
Кр.
3. Слабеть, уставать; млеть от 
жары, зноя. За каких-та три рубля 
будиш там мадёть на сблнцы [соби­
рая клубнику]. Пушк. 4- Карпов.
4. Находиться в расслабленном со­
стоянии, отдыхать. Сидит, мадёит. 
Аш. Ни мадёйте, ёште, ръзмадёю, 
ръзмадёю, што в бёйне. Н-Рж. Чавб 
у тябй лбшать мадёйит? Язжёй 
дамбй. Локн.
5. Находиться в состоянии томно­
сти, расслабленности, млеть. Анё 
[невеста] сидит, мадёит, улыбёицца. 
Тор.
6. Увядать (о растении). Копане­
вич.
7. Тлеть, дурно гореть (о дровах). 
Копаневич.
МОДЁТЬ2, ёю, ёет, несов.
1. Кокетничать. Ня мадёй, ни 
приставляйся, смадёиш ня ёфшы. 
Печ. Мадзёть. Иеропольский, Холм.
2. Форсить, щеголять; наряжать­
ся. СРНГ 18.
МОДИНА, ы, ж. То же, что 
мбда 1. Для красы, для мадины 
накйдачка такёя у кбфты. Локн.
МОДЙСТКА, и, ж. Порт­
ниха, мастерица, занимающаяся 
пошивом одежды. Нёда будя к 
мадйски схадить, штоп плётишка 
пашыла. Остр. Какёя-нибуть 
мадйстка фсигдё былё ф дирёвни. 
Пск.
модйстый, ая, ое. То 
же, что мбдный 1. Фёртук-та 
мадйстый! Вл.
М0ДИТБСЯ, и тс я, несов. 
Одеваться модно, следуя моде. 
Фартбвитись вы, мбдитись, юпки 
уские да карбткие нбсити. Дед. А 
молодёш топёрь ужё культурица, 
мбдица, хбдит, вображёет, не знёю 
човб. Стр.
МОДНЕНЬКИЙ*. а я, ое. 
То же, что мбдный. 2. Ня 
бракуй минй, мамёша, што я 
тбнинька гарёст. Хатй я тбнинька, 
но мбннинька, ф сямёйки буду в вас 
[Частушка]. On.
3. Анё мёлинькая, но мбнненькая, 
хорбшынькая, и мужык у ня 
фстётный. Холм. Мне хать на 
пярённик дяшбвова да мбннинькава. 
Остр. Па блинку вазьмите, анй 
какй мбнненьки! Печ. Кукалачка — 
мбннинькая, кёменная такёя былё. 
Остр.
МОДНЁХА, и, M. И ж. 1. ж. 
Кто одевается по моде, следует мо­
де. У нявб такйе дбчки маннёхи 
были. Печ.
2. м. и ж. Кто привередлив, раз­
борчив, капризен. Гёрка у нас маднё- 
ха, мбдная гарёст, ничивб ни хбчит 
исть. Локн. ср. мбдник, мбдница. 
----- Моднёха. Кличка коровы. 
Маннёха. Остр. Маннёха — карова 
эта Наважылихина, ана ужо памёр- 
шы. Пуст.
М0ДНИК, а, м. Кто приве­
редничает, капризничает. Вот этат 
ббльшый приёде, ётат ня буде с 
сёлам йсь дярявёньским, а нёда 
маргарйн, бтат —мбнник. Пушк. ср. 
моднёха.
МОДНЙТЬСЯ, йтся, несов. 
Красоваться, показывать себя. Анё 
маннйца пйрет ним, пйрет мужукбм 
свайм. Беж.
М0ДНИЦА, ы, ж. То же, 
что моднёха 2. Бальнбму [пьяно­
му мужчине] памбч нёда, а мбнницы 
памагёть не буду. Остр.-----в лас­
ковом обращении к корове. Йш ты, 
дварйначка май, мбнница, атчивб 
ни пьёш? Вот ни напаю —тахдё ни 
будиш блудить. Холм.
МОДНИЧАТЬ, аю, ает, 
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несов. Привередничать, капризни­
чать. Нёчаво за столбм мбнничать! 
Пск. Анй сухую пье, а мбкру ня 
пьё; а я гъварю, ня мбнничай, 
курица и та пьё. Пушк. А катбра 
мбдничаит, ня ест — так тй, га­
варйт, ни гбдна в завбт. Дед. 
Ты нявёстка, ня мбнничай. Палк. 
Раббтай ты, ня мбнничай. Н-Сок. 
ср. мбдничаться.
МбДНИЧАТЬСЯ, несов. 
То же, что мбдничать. Ну ни 
мбнничайтись, гбстиньки. Остр.
М0ДНО, нареч. и безл. пре­
дикат.; сравн. степ, моднёе, 
помоднёй. I. нареч. 1. В соответ­
ствии со вкусами общества. Мы-а 
шыли кляшйм плйтья мбнна. Остр. 
У нас мбнно надивйюцца культурно. 
Порх.
2. Красиво, приятно внешне. Я 
пишу-та плбха, мбжа вы йдрис 
напйшыти поманнёй? Печ.
3. В соответствии с настоя­
щим, современно. Рйньше-та фсё 
были горшки, а тяпёрь фсё маннёй 
хатят, фсё чугунки. Н-Рж. У нас 
рйньша стрякйва, а топёрь и мы 
[говорим] помоннёя — крапива. Дн. 
Маркбукай лучче, маннёй, каму как 
лафчёй, па-старйнному — баркйн. 
Н-Сок.
4. Не так, как принято в де­
ревне; манерно. Как ты ёш мбнно, 
палягбничьку, патихбничьку. Пушк. 
Думает, сидёть нйда маннёе, как 
дрбля придёт. Палк.
II. безл. предикат. 5. О том, что 
отвечает вкусам общества, совре­
менно. Зти бауйтки рйныпе вёшали, 
мбнно и тяпёрь. Вл. Шшяс с кир- 
пицй помоннёе [строить дом]. Палк. 
Фсё вышыто рйныпэ было, мбдно 
как-то было. Стр. ^та у мянй буд­
ничны, а тые вот кйстачкам приши­
ты, трйпачки прибёреш, накйнеш — 
а так фсё паманнёй. Беж. 
в. Принято, в обычае. Вянчйлись в 
Зйручье, так была мбдна, да вянёц 
так и ня памбк, май жызьнь няха- 
рашй былй. Слан.
М0ДНЫЙ, а я, ое, сравн. 
степ, помоднёе. 1. Прил. —» 
мбда 1. Купйла п ты на плйтья 
маринёлу мбннава. Остр. Шарф 
купйла хорбшый Вёры, мбн ной. 
Гд. Тяпёрь стйли мбнные сётачки 
в лйфку хадить. Вл. ср. модйстый.
2. О человеке. Придерживающийся 
моды, следящий за модой. Я мбнная 
былй: где мбда —такбй фасбн и па- 
купйла. Пск. Ты мбнную гарйст не 
бярй (в жены]. Гд. Мбнная, губы 
накрйшъны. Остр. Анй дёфка такй 
мбнная, красйвая, ей и не дат свайх 
гадбф. Дн. Я бйба ня гбнная, да 
мбнная. Остр. Мбнная, красйвая, 
знйчит, штб-то выделйюшша. Дн. 
Такйе мбдные дёфки пошлй. Пл. ср. 
мбдненький.
3. Красивый, приятный взору. Кх 
асйнушки ня вырасти бярёзенка, 
бярёзенка-та паманнёе. Печ. А я 
палюбуюсь малёничка: фскачыли 
цвяткй, мбдные цвяткй. Н-Рж. 
Сйма бальшйя памидбрина, а 
зббку —яшшё мйлинькии, сичйс 
рбвныи, а рйньша прикйлачки 
кругбм. А рбвныи-та кйк-та маннёй. 
Леч. Гилбк такбй чугунный, как 
рукомбйник, тбжэ мбдный, на 
цэпбчках. Остр. ср. мбдненький.
4. Современный. Я мбн н ай 
чаловёк — кбфию пыб. Н-Рж. 
Кбфшык моннёе, чем карёц [о на­
звании]. Н-Рж.
□ По-мбдному. Истёпка, топёрь 
падвйл, па-мбннаму. Печ. Хатйти, 
па-мбннаму буду угащйть, а хатйти, 
па-прастбму. Леч.
5. Привередливый, разборчивый. 
Ёсли чилавёк ничивб ни хбчет йсть, 
а фсё тблька палучшэ и пафкуснёе — 
вот тибё и мбдный. Локн. Вот он 
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мбднай — суп мяснбй тблька ёсь 
будетъ. Беж. Анб [кошка] ббльна 
мбнная у нас. Порх. Тепёрь го­
ворим про людёй, а жывбтные тбжэ 
стбли, мбдные, тбже такйе нёжные. 
Дед. II Гордый, заносчивый. Раньшы 
палйжывали лучче, а типёрь нарбт 
мбнный стал. Пуст.
-----Мбдный. Прозвище мужчины. 
Вйся Мбдный. Кр. Вбнька Мбдный. 
Н-Сак.
М0ДУШКА', и, ж. То же, 
что мбда 1. Ф старину былб 
мбдушка: юпка длйнная с кбфтай. 
Остр.
М0ДЬЯ см. мбда. 
М0ДЯ см. мбда.
МОЖАИТИН, а, м. Ро­
дившийся в г. Можайске. Ри­
зы постные камка кизыл, башкая 
дача Иван можаитина с Москвы. 
Кн. пер. пск. Печ. м., 154, 1652 г.
МОЖАИЧИ, мн. Жите­
ли города Можайска. А з бояри­
номъ и воеводою со княземъ Ива­
номъ Петровичемъ Шуйскимъ 
Ржевы Володимеровы псковские 
помѣщики... можаичъ 67 че­
ловѣкъ, дмитровцовъ 71 че­
ловѣкъ, козличъ 102 человѣка, а 
списки готовы у него. Кн. писц. 
II, 4, 1580 г. Да можаичи и дмит- 
ровцы, да козличи, да клиняне, 





ния святого Николая на иконах: 
с мечом в правой руке и подоби­
ем города в левой руке. Подлѣ 
того ж образа Образ Никола чю- 
дотворец можаискии со свтыми 
на золоте. Кн. пер. пск. Печ. м., 
102, 1652 г.
МОЖАХОМ: > Ёле
можйхом (идти). Очень медлен­
но, еле передвигая ноги. А были 
харбшые ахрйнники. Адйн выебкий 
здарбвый парнйна. Вйдит, ёле 
можбхом идёт челавек, падайдёт, 




МЙЖЕНЬЁ, я, й, с. Сила, здо­
ровье. Како мое моженье. Копане­
вич, Н-Рж.
М0ЖЕТ см. мочь.
МОЖЖЕВЁЛЬНИК, а, м. 
Вечнозеленый хвойный кустарник 
или дерево сем. кипарисовых с шиш­
ками, похожими на ягоды. Маж- 
жыёльник, улухёя ёлка, им бкарки 
каптём, на ём яуатки ейненькие, 
анй палёзные жбншшинам пить. 
Нев. В лясу мажжэвёльник, 
йгады елйткая сабирйють, пива 
вйрють. Вл. Вересйна —ёта ма- 
жжывёльник. Кр. Пйхта, дйжы 
лйствиница, мажывёльник, вблчьи 
ягады, крушына. Ляд. ср. вёрес, 
вересйна, глухйя ёлка (см. 
глухбй). II Ягоды можжевельни­
ка. Хлёбы заливают сырбй йли, 
кипячбнай вадой, мажжэвёльника 






предикат. То же, что мбжно 2. 
Можнёшенько ль тебе-кась придти 
ко мне? Карпов. 4- Доп.
М0ЖНО и можнА, безл. 
предикат., с инф. 1. Есть условия, 
возможность осуществления Чего- 
H. Гваздёй вяздё набит, мбжна руку 
стярйть. Остр. Боп паспёл, мбжнъ 
бабавйцу варить. Гд. К бсени па- 
свабаднёй бывёе, аддахнуть можнё. 
Кр. А прёвда, удббно, и сёна можнб 
положыть. Ляд. Что глазами мож-
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но видеть, а руками нельзя ося­
зать? (Солнце, месяц, звезды). Ев- 
лентьев, Загадки. ----  эллиптиче­
ски. Ёжэли дёньги е, так и зёмуш 
мбжна. Печ. Ухбд нёдо |за поросен­
ком], травы, картбфки, ужб травё 
поспёе, и хряпы мбжно. Стр.
2. Разрешается, позволительно. 
Какбй харбшай узбр-тъ ты вйжыш, 
мбжна с тябя снять? Гд. Няббсь 
мбжна вам пёсни списывать фсякие? 
Локн. Бётюшка, а вот мбжна-та 
есьть фчарёсь, знёчит, вбт-то пос. 
Ляд. Маладё княгйнюшка Ольга 
Рамёнавна! Мбжно ль вас спрасйть, 
кто с таббю рйдам сидйт? (Сва­
дебная песня]. Печ. ----- эллипти­
чески. Мбжнъ в къбинёти, тбкъ 
астарбжнъ. Гд. Яму мбжна. Вл. 
----  Мбжно. Как выражение раз­
решения. Мбжна, тъ хоть сичёс. 
Пск. К Допустимо. Шмарыш — 
он слёткий, им мбжна объёсься. 
Кр. Мбжнъ кругбм сябй брать, а 
мбжнъ и мёленькъй (захват), ёта 
как, ввёжут [косу] как, так и бывёит. 
Гд.-----эллиптически. Пусь анё [де­
вочка] к Валёры ёдит, ф харбшым 
плётьи, а ни ф штанёх, ну в дарбгу 
мбжна и ф штанёх. Печ. Траву 
нарвёт, макрйца, мбжна капусту, 
тблька ни ту, штъ ф сёна идёт, ли- 
бядё, желтаварбт, дивасйл, апутник. 
Н-Рж. Такйи крямнй и аунивб, с 
рёшпиру мбжна, с напйлку йли с 
нбжыку. Себ. Муку сыплем, рош, 
фсёцыну, лукны нужны, и мбжна 
и с ручкам, сыплем што папёла. 
Н-Рж. > Мбжно-размбжно, 
усилит. Уж, навёрна, лет г двац- 
цатй невёста паравёя, зёмуш мбжна- 
размбжна итьтй. Палк. > Рёзве 
(это) мбжно! Как выражение 
осуждения чего-н. Рёзи ёта мбжно 
так! Печ. > Нембжнобыть! Как 
выражение недоверия, сомнения. Ня 
мбжна быть, што грёматы ня знёя.
Остр. > Мбжно говорйть см. 
говорйть. > Мбжносказать см. 
сказёть.
1. Та полдвора и пологорода 
и половину садника очищати отъ 
всякихъ крепостей; а не мож­
но будетъ очистити отъ всякихъ 
крЬпостей и что станетъ игуме­
ну з братьею убытка и волокиты 
съ тово дворово (?], очистить въ 
полудворЬ въ нашемъ половина 
в бЬлой и во го род Ь на полусад- 
никЬ, и намъ тЬ убытки подня­
ти всѣ сполна. Зап. вкл. 2, 577, 
1591 г. Они же к королю, при­
ехав, известиша, яко не мошно 
около града Пскова объехати до- 
сегнования ради и великаго мно­
гаго бою из града от наряда. Пов. 
прихож. Батория, ЦО, XVI в.
2. II Допустимо. В Островt> .. 
в казнЬ... наряду нЬт... 
стрЬлить подлинно не из чево, 
а по нынЬшним вонским вЬстям 
в Остро в Ь... без наряду быть 
не можно, и вы о том как ука­
жете. Донесен. Шамшева 1, 303, 
1662 г. Я сроку тебЬ поставлю до 
Покрова, да опять дай мнЬ ка­
бал Ь (!) и люди добры в поруку, 
кому можно повЬрить. Разговор­
ник Т. Ф., 263, 1607 г.
МОЗГ1, а, м. и МОЗГА, й; 
ж.-, мн. мбзгй, мозгё. 1. Важ­
нейший орган центральной нерв­
ной системы человека и живот­
ных, состоящий из нервной ткани, 
которая заполняет череп и канал 
позвоночника. Пачаму шум у га- 
лавё, патаму моек нинармёльный. 
Локн. Фсе в грибу лежёли, вот как 
он свирёпствавъл тагдё, осложнёние 
пёлъ тебё но мбск, скозёл вроч. On. 
А сын мой —сёмый горямычный, 
зобалёл васпалёнием мазгй. Печ. 
Анё [соседка] зимбй в бальнйцы 
ляжёла, у ней с мазгбй штб-та была.
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Слан. На мазгй вярёт, чйрий, по- 
прямбму скажы, снйли чёрип, и 
вярёт снйли. Тор. Кагдё [в бальнице) 
мозг брёли, минй вманйли ф пяра- 
цыбную, па рукё и па нагё держёли. 
Пуст. ----- мн. Апирёция былё
здёлана у нявб и феи мбзги рас­
тряся гі. Печ. На машыне ёду, так фсе 
мбзги стрйхываю. Н-Рж. У нявб 
мазгё бальные. Кр. [У рыбы] мбзги, 
кбетачки, жёбры ва рту, икрё, 
кйшки, пузырь. Пск. 4- мозгй: Пл., 
Порх. II мн. О веществе, из кото­
рого состоит этот орган. Разбйлся 
пёринь, гаварйт, прям мбзуи были 
выплымшы. Дед. Ляжыт квёрху 
пузъм, мбзги на грудйне. Н-Рж. 
Атёц мой выпил палишнёй и лёг за 
пёчку, а мужыкй ему киеялй какбва- 
та на гблаву налгіли и гаварйт: 
«Михёйла, ставёй, ф тябй галавё, 
мбзги размажжбны!» А он рукём-та 
патрбгал и гаварйт: «Ой, и ф прёвду 
мбзги!> Гд. Мазбк не дастёть з га- 
лавы, барён-та с мазгём был. Остр. 
У лишній мазгё харбшая жырная, 
лешшй харашб запекёть ф пёчьки, 
на салбмки. Вл. > Сотрясёние 
(потрясёние, трясёние) мозгй 
(мозбг). Заболевание головного 
мозга в результате ушиба голо­
вы или стресса. Фстал и, слбвна 
евб кто талкнул, упёл.Врач патбм 
сказёл: палбму нет. А сатрясёние 
мазбк палучйл. Пушк. Апйлси муш 
и памёр, ты ня плацъ, няльзй 
пл ёкать, стрясёние мазбк будет. 
Пушк. Шэсыъ с половйной годбф 
прослужыл, больнбй, сатрисёние 
мозбк. Ляд. В ей сатрясёния мазбк 
была. Локн. Сатрясёние мазбк 
у нявб. Гд. У нявб патрясёние 
мазбк, свалйлся с мацыклёта. Беж. 
Былъ у нявб патрясёние мазбк, 
с машыны упёл. Н-Сок. Атту да-та 
[внук] свалйлся — была патрясёние 
мазгй. Остр. В другбй рас была 
трясёние мазбк. Н-Сок. > Мозг 
стрйхнутый. То же. В мянй 
фсё есь в мазгёх, я былё убйлшы, 
моек стрйхнутый был, шафер был 
пьйный. Локн. > Выплакать всю 
мозгу см. выплакать. > Мозг 
встрйхнутый см. встряхнуть. 
Д Мозгй растрещётся. О силь­
ной головной боли. У евб галавё 
забалйт, так мазгй и растрешётся. 
Палк. Д Будто стружку с 
мозгй снимёют. То же. Как за- 
говорйт рёдиво грбмко, так бутто 
струшку с мозгй снимёют. Пл. 
Д Мбзги трясутся. О затруд­
нениях в выражении мысли. Я 
плбха гаваріб, мбзги трясуцца. 
Остр. Д Мозгёми волновёть. 
Выполнять какую-н. умствен­
ную работу, обдумывать что-н. 
Волновёть мозгём-та — мозговёть. 
Стр. Д Мозгёми воротйть. 
То же. Всё пйшы, пйшы, галавё 
лбпнет, всё мазгём варацы. Остр. 
Д Мозбк в головё нет (не 
было), а) О том, кто лишен со­
образительности, здравого смысла. 
Вот подумаеш, в галавё-та мазбк-та 
не была. Остр, б) Об ослаблении 
памяти. Мазбк в галавё нет, так 
фсё забывёеш. Вл. Д Трйпочные 
мбзги. Бранно. Стуло сломал, 
бес благбй, трйпашные мбзги. 
Пск. Д Мбзги пудрить ко­
му. Ругать, отчитывать кого-н. 
Пришёл, ох, анё мбзги пудрила. 
Пск. Д Мбзги вытряхнуть 
(повытрйхивать) кому. Силь­
но избить кого-н. Ну, ёсли не 
аддёш, Тбля придё, фсе мбзги тебё 
вытряхнет. Дн. Мбзги тибе па- 
вытрйхиваю. Стр. Д Забрёло 
за мозгй кого см. забрйть1. 
Д Загремйт в мозгёх у кого см. 
загремёть. Д Мбзги в головё 
зашевелйлись у кого см. го- 
ловё1. Д Смочйть мозгй см. 
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смочить. Д МозгА за мозгу 
заболтАлась у кого см. за­
болтаться. Д Заворбтмозбг см. 
зАворбт. I мн. метон. О голове. 
Он шальнбй, евб па мазгАм бАлка 
удАрила. Дн.
2. Ум, сознание. У мА трбнуцца, на- 
пишы-ка, мозг устАнит. Дн. ЦытАть- 
то я умёю, да дблго-то не могу: 
мозг сливАцца стал. Н-Рж. Пакуда 
да явбннай мазгй дайдя, сёна пе- 
рясбхне. Н-Рж. Там [в Средней 
Азии] застрбили, им (переселен­
цам] нельзя там дблга жыть, с 
мбзгам што палучыцца. Гд. ----
мн. У ей фсё прочитана, у минй 
однА кнйшка принисён, оддохнуть 
нАда мозгАм пирит смёртью. Пл. 
Ну праставАтый, мазгА ня шыпка 
раббтае, вйнна, што у нивб нида- 
х в Атки какие, вот ты пйшыш, а он 
ни мбжыт. Слан. Д Прикинуть 
мозгАми. Подумать, поразмыс­
лить. Прикинула я мазгАм да 
думаю: и дбма ш мбжна хряпы 
набрАть на анну ёшку, чавб ёта 
мне пярёцца на пбля. Н-Сок. 
& Подойти в мозг кому. О 
внезапно появившемся желании, 
намерении. Другбй рас пъдайдёт 
яму в моек, и пъбяжыт. Порх. 
ср. втрАпить в гблову (см. 
головА1). Д Мозг мешАется 
(помешАлся, перетерйлся) у 
кого. О том, кто заболел пси­
хически или ведет себя подоб­
но сумасшедшему. У нявб мозг 
мяшАецца ат вбдки, явб вязут в 
такую бальнйцу. On. Без пАмяти 
был, уж моек памяшАфшы. Остр. 
Раз в невб мозг перетярйлся, так 
и вйнна, што ён пьйный. Печ. 
> Мозггі пошатАлись у ко­
го. То же. У тебй немнбго мозгй 
пошатАлись. Пл. > Как мозгА 
помутйлась у кого. О корове. 
Вести себя беспокойно, метать­
ся, мычать. Как всё равнб мазгА 
в ёй [корове] памутйлась. Палк. 
Д ПомешАтельство мозгй у 
кого. Помутнение рассудка. У ни- 
во (мужика] памишАтельства мазгё. 
On. К Об умственных способностях 
кого-н. Ётъ фсё тбжы мазгу-тъ ръ- 
звивАит, нъписАть-тъ нАдъ склАднъ. 
Кр.
3. Мягкая ткань, заполняющая по­
лость костей у позвоночных жи­
вотных. Кось разруби ш — мазгА 
прасАливаецца. Сош.
1. Мозг [Раздел: Тело челове­
ка]. Разговорник Т.Ф., 85,1607 г. 
МОЗГ2, а, у, м. Назойливость, 
неотвязчивость, нахальство. Доп.
МОЗГ3, а, у, м. Сырая, пасмур­
ная погода. Карпов. 4- Доп.
МОЗГА см. мозг.
МбЗГЛЕНЬКИЙ’, ая, ое
Худощавый, тщедушный. АнА-тъ 
так, мбзглинькая, а жёншшына 
привётная, прйняла нас хърашб. Гд. 
ср. млйвенький.
МОЗГЛЙВЕНЬКИЙ', ая, 
ое. То же, что мбзгленький. Бе­
линский, On.
МОЗГЛЙВЫЙ, ая, ое. То же, 
что мбзглый. 1. Дбшш идёт и 
хбланна, пагбда такАя плахАя, маз- 
глйвая — прастудйцца мбжна. Дед. 
4- Карпов, Доп.
2. Это бревно мозглйвое. Копаневич. 
мозглйцый, ая, ое. То же, 
что мбзглый 2. Ёты дравА ни раз­
гар йцца. Там за дрявйнкай у варбт 
ёсь сухйи, а ёты мазглйцыи. Остр.
М03ГЛЫЙ, ая, ое; мбзгло.
1. Пронизывающе холодный и сы­
рой, промозглый. Мбзглая пагбда 
лепіт: и халбдная, и мбкрая. Ляд. 
Мбзглая погбда, худАя, снек мбкрый 
идёт. Стр. ХудАя пагбда такАя, ни- 
харбшая, мбзглая. Дн. НикАк ты, 
Йрачка, прастыла, да, такАя пагбда 
мбзглая, анА да фсех дъбирёцца. 
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Пушк. Севбння утръ тёмнъ, мбзглъ. 
Н-Рж. 4- Доп. ср. МОЗ г л ивы й, моз- 
глйвый.
2. Отсыревший, прелый. Мбзглые 
дровй, старые, дбжжыком польюц- 
ца, плбхо горйт потбм. Ляд. Ку- 
рёшки —ёта гнилёя асйна, мбзглую 
асйну высушим. Дед. 4- Доп. ср. 
мозглйвый, мозглйцый, моз- 
гбльный.
3. Мягкий, дряблый. Я никагдй 
ня талку [лук], он дёлаецца такбй 
мбзглый, няхарбшый. Пушк.
мозглявый, ая, ое. То же, 
что мбзглый 1. Карпов. 4- Доп.
МОЗГЛЙТИНА, ы, м. и эю.
Бранно. Что ты творишь, моз- 
глйтина? Копаневич.
М03ГНУТЬ, несов. 1. О пого­
де. Делаться пасмурной, пронизы­
вающе сырой и холодной. Карпов.
2. О дровах. Сыреть, гнить. Кар­
пов. + Доп.
МОЗГОВАТЫЙ, а я, ое. То 
же, что мозговитый. Раббтали ф 
кресьянстве, аны бчень мазуаватый 
нарбт, дюжэ пракитькбванные 
люди. Нев.
МОЗГОВАТЬ, гую, несов. 
Думать, соображать. А я вот тбжэ 
не мазгую: нйдъ была правестй [про­
вод для электической розетки], а то 
бы чайку сагрёть, палить и кйшки 
бы анную чйшку, а то аннй тблька 
лймпачка. Гд.
МОЗГОВЙНА, ы, ж. Части­
ца серого или белого вещества моз­
га. Карпов. 4- Доп.
МОЗГОВЙТЫЙ, ая, ое.
1. Умный, сообразительный, тол­
ковый. Ен мужык харбшый, маз- 
гавйтый. Беэю. ср. мозговитый, 
мозголбвый.
2. Требующий умственного тру­
да, больших умственных уси­
лий. Канёшна, раббта мазгавйтая, 
тяжблая. Пен.
МОЗГОВЙЦА, ы, эю. шутл. 
Голова, череп. Далъ II, 338. ср. моз- 
говьё.
МОЗГ0ВНИК, а, м. Пирог с 
начинкой из мозгов. Карпов. 4- Даль 
II, Доп.
МОЗГОВЫЯ, й, ж. Ум, разум. 
Мозговня его не работает. Копане­
вич.
МОЗГОВЬЁ, я, с. То же, что 
мозговйца. Карпов. 4- Доп.
МОЗГ0ЛИТБ, ю, ит, несов. 
экспр. 1. что. То же, что 
мозблить 4. Доп.
2. То же, что мозжить 3. Кость 
мозгблит. Даль II, 338.
МОЗГОЛ0ВЫЙ, а я, ое. То 
эюе, что мозговитый. Мазгалбвый 
был пёрень ббльшый: бывёла 
фсякае заявлёние мок писёть. Беэю.
МОЗГ0ЛБНЫЙ, а я, ое. То 
же, что мбзглый 2. Карпов. 4- 
Доп.
МОЗГОНУТЬ, нё, сов. экспр. 
Ударить, стукнуть кого-н. Уж ён 
его как мозгонё. Карпов.----- кому,
чем. Аднбй рукбй дйвить, а другбй 
ф штанах шарабйчица [ненормаль­
ный сосед], а я ему дубгінай-та 
мазганула. Слан. 4- Доп. ср. моз- 
дануть.
МОЗГОТАТЬ, гбчет, несов. 
экспр. 1. Бить, ударять чем-н. по 
чему-н. Мазгатбла, мазгатйла та- 
парбм па нём. Вл. ср. бараббшить.
2. Производить неясные звуки: шур­
шать, скрестись и т. п. У вас 
мышы мазуатйли. Нев.
3. Громко мяукать, мурлыкать. 
Лбшку валерйнки даш кату, так 
мазубчыт фею ноч. Нев.
4. Много говорить, болтая. Опыт, 
Вл. II Говорить ерунду, вздор, 
пустословить. Даль II, 338. > 
Мозготйть языкбм. Не маз- 
гачй языкбм зря. On. Ты языкбм 
мазгбчеш свайм, фсё пустынй. Себ.
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ср. 6&р&Ь6иіитъ, битъ языкбм 
(см. бить), балаббнить языкбм 
(см. балаббнить). || Говорить лиш­
нее. Знйиш што, ты ни мъзгачй-тъ, 
а то плбхъ будит. Остр.
5. Быстро, стремительно бежать. 
СРНГ 18.
МОЗДАНУТЬ, сов. экспр. То 
же, что мозгонуть. Жену свою 
так мозданул —в больницу попала. 
Пл.
МОЗЖЕР, м. Крупное ору­
дие. Шестая [пищаль] мозжеръ, 
что писана въ годовыхъ смѣтахъ 
пищаль верховая, по прозванию 
Ягупъ въ станку и на коле­
сахъ, мѣрою полтора аршина без 
вершка. Кн. писц. II, 255, 1699 г. 
МОЗЖИТЬ, ÿ, йт, несов. 
экспр. 1. Бить, наносить побои. 
Карпов. 4- Доп.
2. Дробить или сплющивать что-н. 
СРНГ 18.
3. Болеть, ныть. Вот у мянй 
фсё мажжыт, балйт фсё. Пыт. ср. 
мозгблить.
МОЗО... см. мазо...
МОЗОЛЁЦ, льцй, м. То же, 
что мозбль. Нясём, мяшкй свёсим, 
адцахнём, мазалёц набьём. Пушк.
МО30ЛИНА, ы, ж. 1. То же, 
что мозбль. Хадила в магйзин, 
намйла туфлйм нбгу — мазблина на 
пятки. Палк. Бывйло, на кйжном 
пйльцы натрёш мазблины пестбм. 
Остр. Нбжницам парёзала чуть, а 
уш мазблина. Палк.
2. Уѳелич. —» мозбль. Во такйя 
мазблина на рукй крук пйльца ат 
граблёй! Палк.
МО30ЛИТЬ, ит, несов. экспр.
1. Много и напряженно работать, 
трудиться.-----на что. За двйцать
капёяк мазблила на абрйт: ни хатёли 
нас абряжйть, ишшо схажу на па- 
дёншшину на платбк зараббтаю, з 
дбму ни абряжйли, симьй виликй 
былй. Тор. ср. мозблиться.
2. Много, долго говорить, расска­
зывать. Я им тут двбе сутак фсё 
мазблила, фсё уш расказйла. Печ. > 
Мозблить язык. Нёчево ужё зря 
язык мозблить, у менй дроф берёзо­
вых два костеркй лежйт. Дн. Язык 
мазблим, и зачём бта фсё. Стр. А 
ёта ты записйла: язык музблить? На- 
музблила язык. Локн. || Надоедли­
во выпрашивать. Карпов. 4- Доп. ср. 
мбзбльничать.
3. что. Сосать, мусолить. Саску с 
хлёбам давйли, он [грудной ребенок] 
и мазблит ётат чёрный хлеп. Вл.
4. что. Грызть, глодать (кость). 
Доп.
МОЗОЛИТЬСЯ, несов. экспр. 
То же, что мозблить 1. Бывйла 
сидйш на прйлки, мазблишся. Остр. 
2. Мучиться с раной, нарывам. Кар­
пов. + Доп.
МОЗОЛЬ, МО30ЛЯ, и, ж. 
и МОЗОЛЬ, МОЗУЛЬ, й, м 
Болезненное утолщение кожи от 
трения или давления. Бальшушши 
мазбли-та на пйстки, раббтал фею 
жызьню. Печ. Памёр ат мазалй: 
лйпти наейл, мазбль зьдёлалась 
и памёр. Нев. Мазбля абжыфшы 
ужэ. Пск. Ф колхбзе-та раббтаеш, 
мазулй зарабатывает и фсё, он 
[сын] и ушбл ис калхбза. Беж. А 
я жала, жала, ни стайла, Межи не 
умерйла, а я жала(й), А я жала(й) 
па мёсецу, па зарй, на ручэньках 
мазалй, а я жала. Песни Пск. зем­
ли 1, 258, Себ. 4- мозуль: Копа­
невич. ср. мозблина, мблозень. 
> Раббтать мозолём. Тру­
диться физически. Он [муж] бри- 
гадйрам был, я раббтала фсё музу- 
лём, он хрептй не ламйл. Н-Рж. > 
Свойми мозулйми зарабйтывть. 
Своим трудом, без чьей-н. по­
мощи. Сваи(м музулйм фсё за- 
рабйтывала, уейдьбу держйли. Беж.
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> Ссадйть на мозбль. Натру­
дитъ (ноги), продолжительной 
ходьбой довести до болезненного со­
стояния. Я нбги фсе ссадила на 
мазбль, вить пяйсят килбмитраф 
сашлй. Остр.
МО30ЛБНИК, а, м. О назой­
ливом, надоедливом человеке. Кар­
пов. + Доп.
МбЗбЛЬНИЧАТЬ, аю, 
несов. экспр. 1. Надоедливо выпра­
шивать. Даль II, 339. + Доп. ср. 
мозблить.
2. Ругать, бранить. Карпов.
МОЗОЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. По- 
крытый мозолями, мозолистый. 
Погляжь на мои мозольные ручки 
и увидишь, яка я белоручка. СРНГ 
18.
2. Причиняющий сильную боль или 
неприятность, досаду. Карпов. 4- 
Доп.
МО30ЛЯ см. мозбль. 
МОЗУЛЬ см. мозбль.
МОЙ, ай, оё, притяж. место- 
им. 1. Принадлежащий мне, имею­
щий отношение ко мне. Мой пйпка 
на япбнскай вайны был. Кр. Маи 
патййные словёцки никаму не га­
варйть. Остр. Аткаснйсь атсюдава, 
шшяс я буду брать, май бчереть. 
Вл. Межй бта ф пбли, разбр тбжы, 
отвёрстие, штоп знйть, гдё твоё, а 
гдё маё пбле. Пушк. Май браты 
умирли рйна. Нев. У маёй вымячка 
вбна как бе. Кр. Мавб мужа на 
машины павязлй. Остр. У ма- 
ёва аццй адйн надёл. Сер. Моёй 
картбшки накопйй! Печ. Маму раз- 
гавбру не смяюцца учёныя люди. 
Кр. Ёта фсё прилёпышы, чюжые, 
маих-та ня мнбга кладёцца. Беж. 
----  в составе ласк, и флк. обращ. 
А я-тъ вот пъ-вйшэму ня знйю, вот, 
рбннинькъй мой. Пск. Нёкада ш мне 
с вйми посидёть, май загбнюшки. 
On. Што вот здёлаеш, рбдные мой.
Я ужй прожылй, и так девянбстъ 
пёрвый пошбл. Пл. Мйлинькие май, 
ну што мне вам сказйть-тъ? Гд. 
Выхадй, май падруга, патихбничку 
драбйть. Няужйль у мавб дрблички 
душй ня забалйть? [ Частушка]. 
Пуст. Вы снесите, мои братцы, Все­
му дому по поклону, Еще батюш­
ке родному. Копаневич, Нар. песни 
1, 20. ----- в составе эмоциональ­
ных восклицаний. Бйтюшки мой! 
Порх. Ох ци ббжы мой! Нев. Ббжэ 
мой! Пра ёта гаварйть ня нйда. Гд. 
Ни ббжэ мой! Ни хадйли карбвы 
[в огород]. Слан. Ой лйха маё! 
Куплйть фсё нйда. Вл. Схватйла 
йта сталбп, ах лйханька маё, йхти 
маё лйханька! Нев. Пакй маладыи, 
ах тбшна маё лйха, харбшый, а 
как жйняцца — шалёют. Остр. Ой, 
Люпка, лйха маё, мне дыхать нёчим! 
Такй жарй! Н-Сок. А штаны-та, анй 
палусукбнные, а не сукбнные, лйха 
маё! Беж. Ах маё тбшна лйха! 
Дед. > Всё моё. Употребляет­
ся для обозначения: а) закончен­
ности какого-н. действия говоря­
щего в прошлом, невозможности 
его повторения. Тепёрь я ужй ат- 
сабирйла йгады, фсё маё. Пуст. 
б) чего-н. тяжелого, трудного. Я 
взат-фпирёт важу вадйчку на тйчки, 
йта взат-фпирёт киламётр, фсё маё. 
Пушк. > В моём быту см. быт. 
> На моём веку см. век. > На 
мойх глазйх см. глаз. > Не 
моегбумйдёлосм. дёло. > При 
моёй пймяти см. пймять. II Та­
кой, откуда я родом. Васйльефка — 
мой дярёвня. Пл. II Такой, как у 
меня. Мйнька пёнсию палучйе не 
маю. Палк. || Воздействующий на 
меня. Па маёй праклйтьи радйтиляй 
я далжнй жыть здесь ишшб гот. 
Остр.
□ По-мбему, нареч. Так, как де­
лаю, хочу, желаю я. Вёра стйла 
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па-мбиму дёлать. Остр. Ни па- 
пёпкинаму, ни па-мёмкинаму, а 
была п па-маму — аднё курица в 
даму. Гд.
2. в знач. сущ. Мой, его, м. Муж. 
Вот мой падётъ сёять с лукбшка, 
па пять гяктёр бывёла. Н-Сок. Я 
и тут стакён, да и другбй, а мой 
в рот не бярёт. Слан. Онё нашлё 
другбво здёсь, мой бы мне наклёл 
бы за такбй. Порх. Мой-та тагдё был 
на акбпных раббтах. Гд. Я с майм 
гуляла ешшб да вайны, а в вайну 
вышла. Беж.
3. ѳ знач. сущ. Моя, ей, ж. Хозяй­
ка. Падмятёть нёда, а то май с лёсу 
придёт, скёжыт: <У бёпки и пол ня 
вымитин». Нов.
4. в знач. сущ. Мой, мн. Родствен­
ники. Маи приёхали на бтпуск. 
Слан. Чивб-та май там ня чухаюцца. 
Остр.
1. И рече князь Александръ: 
о муже псковичи, се же вамъ гла­
голю: аще кто и напослѣдь мо­
их плѣнникъ или прибѣжит кто 
в печали или тако приидет жи­
ти в град Псков, а вы его не 
приимете и не почтете его, и на- 
речетеся вторая Жидова. Лет. 
I, 1242 г., л. 22об. Суди ми, бо­
же, и разсуди прю мою от язы­
ка непреподобна. Лет.ІІ, XIII в., 
л. 159. Князь великои Иванъ Ва­
сильевичъ всея Русии тобѣ свое­
му намѣстнику псковскому, кня­
зю Ивану Александровичю... 
и всему Пскову вотчинѣ сво­
ей повѣстуеть, что есть отчи­
на моя присылали ко мнѣ мое­
го намѣстника. Лет. III, Стр., 
1463 г., л. 111 об. И по томъ к 
собѣ владыка призвавъ в Пу­
стынской дворъ, нача въпраси- 
вати о священскои грамотѣ о 
крѣпостной... кто се тако учи­
нил, а безъ моего вѣдома. Лет.
III, Стр., Ц68 г., л. 122. Госпо­
да ради послушайте словес гру­
бости моея. Лет. I, 1505 г., 
л. 655 об. Что ми повѣстуете о 
намѣстники моем, а о своем кня­
зи Иване Михаиловичи Репни, 
аже толке станутъ на него мнози 
жалобы, и яз его обвиню пред ва­
ми. Лет. I, 1510 г., л. 657об. Ко­
роль же поганый умысли, лестию 
глаголя: чему мнѣ вѣрити вамъ; 
у вас царь сидит на царствѣ, а 
просите у меня сына моего на 
царство свое. Лет. I, 1588 г., 
л. 719 об. А хоромъ въ томъ мо­
емъ полудворѣ бѣломъ въ... 
моего Петровѣ въ Богдан ков ѣ 
изба напреди да сѣни... да по­
ловина погреба и огорода и сад- 
ника. Зап. вкл. 2., 576, 1591 г. 
Очём ты мой товар щиплешь 
/ щупаешь? Разговорник Т. Ф., 
414, 1607 г. Я никак жё тово 
не думал / тово не было в мо­
ём помышленьи. Там же, 401. 
---- в обращ. И рече Александръ 
псковичемъ: братия моя и дру- 
зи мои... не буди вашего цело­
вания на мнѣ, ни моего на васъ. 
Лет. I, 1327 г., л. 26об.- 27. Че­
лом, мой миле нѣмчине, как те­
бя Бог на дорогу милует / здо­
рово и шедши? Разговорник Т. Ф., 
191, 1607 г. □ Мое, моего, с. 
Что ты мнѣ накинешь на мое-то? 
Мой товар твоёво луче, мнѣ от 
тебе принять. Разговорник Т. Ф., 
357, 1607 г. Да у подклети то мое, 
что ни есть, то ему от меня в оде- 
рень за приказ. Нов. пск. гр., X* 
14, 57, ХІѴ-ХѴ ее. И Такой, как 
у меня. За безлѣп мнѣ у своего 
товару нал ожить |накл адатъ; мо­
ей цѣны ты не дашь, что я за то­
вар дал. Разговорник Т. Ф., 308, 
1607 г. + XII в.: Лет. II; XIII в.. 
Лет. Авр.; XIV в.: Лет. II, 
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Лет. Ill Стр., Покровск. При­
писки; XV в.: Гр. Новг. и Пск., 
Дан. (Волк), Кар. Яз. Пск., 
Лет. I, Лет. II, Покровск. При­
писки, Прип. Палеи; XVI в.: Дух. 
завещ, Дух. завещ. Феод., Ж. 
Ник, Надп. икон., Пов. прихож. 
Батория, Пов. пск. Печ. м., Пов. 
пск. Печ. м. (кр. р.), Похв. Евф., 
Рассказ Дорофея; XVII в.: А. 
тягл. II, Гр. порядн., Зап. икон., 
Зап. поступная, Кн. писц. II, 
Кн. Поганкина, Пов. явл. икон, 
Порядн. Зап. Никандр. м., По­
ел. Корн.; XVIII в.: Д. пск. про- 
винц канц., Дух завещ., Ист. 
хоз., Кн. Ямского, Купч. Игна­
тьевской, Надп. гробн. Гаврии­
ла, Пск. рук. сб.
М0ЙВА1, ы, ж. О мелкой реч­
ной рыбе. Кбппси спрятались, мбйву 
сухую поставила, мбжот вылезут. 
Пл.
М0ИВА2, ы, ж. Дом, место, 
где живет человек. Патбм на мбйву, 
дамбй ёдем. Н-Рж.
М0ЙКА1, и, ж. Приспособле­
ние для мытья чего-н., раковина. 
Анй ставят стакйны, стйвят, а ня 
абабрйть с аннбй мбйки, ня успёть — 
бьюцца. Печ.
М0ЙКА2, и, эю. Помойка. Раз­
реши, я её брбшу в мбйку. Отёц при­
казал брбсить в мбйку. Кр.
MÔKA: А Н и кбки, ни мбки 
см. кбка2.
МОКАЛЬНИК, а, м. Кто мо­
чит лен. Карпов.
М0КАНЕЦ, нца, м. Лен, ко­
торый перед обработкой мочат (в 
отличие от стланца, который сна­
чала стелют на землю). Карпов.
мокАть см. мочйть.
МОКЙТРА, ы, эю. Большая 
кастрюля. Макитра — кастрюля 
жэлёзная, в ней пирагй [замешива­
ли]. Беж.
МОК... см. моч...
МОКЛАЙ, я, м. Попрошай­
ка, бессовестный человек, жа­
дина. Карпов, ср. балахбнник, 
корушник, моклйк.
МОКЛАК, й, м. 1. Бедро. 
Карпов, ср. маклйк, моклбк, 
моклык.
2. То же, что моклйй. Карпов.
МОКЛЁТЬ, ёеть, несов. Ста­
новиться мокрым, сырым под воз­
действием влаги, мокнуть. Дожж 
смучал, крыжу нёкаму пакрыть, ма- 
клёеть паталбк ат дажжй. Локн.
МОКЛЙВЫЙ, а я, ое.
1. Дождливый, с большим количе­
ством дождей. Мох плахбй, мйла 
йгат. Маклйвый был гарйе гбт- 
та. Дбждь вафею шол, маклйвый 
был гот. Остр. ср. мокрйвый, 
мокрйнистый, мокрйетый,
мбкрый, мочлйвый.
2. шт/тпд. О вине. В который хо­
чется обмакивать (губы). Рас и 
два вазьмёш и фсё памйкиваеш. 
Винб и стйла маклйва. Локн. Он 
придёт к ней —анй явб и запайть 
как слёдует. Здбрава маклйва винб: 
макай, макйй— так и напьётся. 
Локн. ср. водянбй.
MOKJIÔK, й, м. То же, что 
моклйк 1. Карпов.
Моклок [Раздел: Тело чело­
века]. Разговорник Т. Ф., 87, 
1607 г.
МОКЛУК0ВЩИНА. Назва- 
ние земельного угодья у дер. Рубцов- 
щина. Моклукбфшынъ — пбле так 
нйзванъ. Гд.
МОКЛЫК, й, м. То же, что 
моклйк 1. Карпов.
М0КЛЫЙ, а я, ое. Пролежав­
ший какое-н. время в воде, вы­
моченный. Суп сварйла с мбклым 
мйсьм, атмбчиннъе знёчит. Остр, 
ср. мбкший.
МОКЛЙВИНА, ы, ж. Сырое 
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низкое место. Вон, какй мачьйвина 
там. Там нйска, мбкра, нязйна там. 
Маклйвина ешшё у нас гаварй. 
Остр. ср. мокрёнь, мокрйна, 
мокрбтёнь, мокры ня, мочевйна, 
мочьйвина.
М0КНУТБ, ну, не, нет(ь), 
несов. 1. Под действием влаги ста­
новиться сырым. В йтат зарбт 
вазйли и вдявйли в адну стбрану 
камлй, а в другу калбсья. Кблас 
обгибйлся нйжы, так вадй, кадй 
дбшть лятйт, так стякйит. Тблька 
пёрвый рят мбкнит. Слан. Я ишшб 
мйлинькая, никйк нидёли дьвё, вот 
так мбкли. Гд. Лежит доска на бо­
лоте, не сохнет, не мокнет, не курже- 
веет (Язык). Евлентьев, Загадки.
2. Лежать в воде или другой жид­
кости для приобретения каких-н. 
свойств. В мачйлы натаскаютъ 
[лён], кладутъ кряжы, штоп на ве- 
рёх не вылесь, и нядёли две и три 
мбкнитъ. Холм. Лён там мбкнет, 
недёли две мбкня. Пск. Лыко кладут 
ф кбпанку. Онб мбкнет, остаёцца 
мездрб. Гд. Пускйй мбкнут, бялёе 
будут. Остр. Кладут яуб [груздь] 
у видрб, наливают вадбй, кладутъ 
на яуб такую крышычку, и тадй 
палбжут на яуб кймишык, ну и 
аны мбкнут нидёлю цблую, дйжы 
бблыны. Себ. Пускйй мбкня, а то анй 
[утка] закаптёлая. Остр.
3. Выделять гной, сукровицу (о 
ране, болячках, нарывах и т. п.). 
Ушки балйчкам, высыпкам такйм, 
мбкнут ушки, балёсть такйя. Тор. + 
Карпов.
МОКРАДЬ и МОКРЁДЬ, и, 
ж. Сырость, обилие влаги в воздухе 
и на почве. МакрАтъ какАя, дош усё 
идётъ и идётъ. Нев. СырАя паубда, 
макрАть такАя Нев. || Об идущем 
мокром снеге. Мбкрый снек лёпит, 
шлёкча, йли макрётъ. Вл. ср. мок- 
ротА.
МОКРЁВИНА и МОКРЙ- 
ВИНА, ы, ж. 1. Небольшая лужа. 
Карпов, ср. балйва, мокротй. 
2. Небольшое болотистое место. 
Карпов, ср. мокрйна, мокрбвина.
МОКРЁДЬ см. мокрёдь.
МОКРЁНЬ, и, ж. 1. То же, 
что моклйвина. Я рас пёхам шол 
чйриз лес и в макрёнь упйкалси. Гд. 
2. О мокрой, влажной одеж­
де. В вичбр [дети] прибёгли — 
пасмбтриш — фсё макрёнь. Пушк.
МОКРЕНЬКИЙ, ая, ое.
Ласк. —» мбкрый 1. Фсигдй трй- 
пачка падвйзана на рукё мбкринька. 
Пушк. А на крижу как рас у канй 
дйрачка мбкринькая. Нев.
----- Мбкренький. Прозвище 
мужчины. Андрёй Мбкренький в 
Бряннягах есь. Холм.
МОКРЁХОНЬКИЙ, ая, ое.
То же, что мокрёшенький. Нбги- 
та я фсё намачйла, макрёханькии 
фсё. Порх.
МОКРЁШЕНЬКИЙ, ая, ое.
Мокрый насквозь. Ф кустйх сёла 
макрёшэнька, плйт-та развязйла.
Аш. ср. мокрёхонький.
МОКРЙ, только мн. Сырые, 
мокрые, болотистые места. Тадй 
па ётым макрйм лёсу ня былб. 
Вл. Хатёли унать карбф ф пбле, 
а паунйли в макрй, пастух тот 
был дурнбй. Вл. Бывёла па макрйм 
хадйли. Вл. ср. мокрйна.
МОКРЙВИНА см. мокрбвина. 
МОКРЙВИТЬСЯ, несов 1. О 
погоде. Становиться пасмурной. 
Карпов.
2. Плакать, капризничать. Карпов, 
ср. мокрйться.
МОКРЙВИЦА. Название 
местности у дер. Жидилов Бор. 
Макрйвица — пакбс да кустбчки. 
СейчАс-та высахла, выжарила фею 
ваду, жарА такАя, дажжбф-та нет. 
Пск.
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МОКРЙВЫЙ, а я, ое. То же, 
что моклйвый 1. Вот ёсли рябины 
мнбга, то бсинь будя дажжывая, 
макрйвая. Остр. Лётъ бывёет так бе 
мокрйвое. Гд.
МОКРЙДА, ы, ж. 1. Празд­
ник, отмечаемый 1 августа. 
Макрйда — ёсли дош, то семь нидёль 
дош. Локн. Зёфтра будя макрйда: 
ёсли з даждём, то с нядёлю будя, 
ёсли нет, то вёдра с нядёлю. Остр. 
Сивбдни макрйда — праздник, а дош 
идё, тапёрь сбрак дней будит дош. 
Сер.
2. То же, что мокрйца 1. 
Макрйда, йли макрйца называют, 
лебядй, а тяпёрь фсйкая есть [тра- 
ва]. Дед.
МОКРЙК, 4, м. 1. Ветер, при­
носящий дожди. От Островёц дует 
мокрйк, погбда дожлйвая бывёет. 
Гд. У нас примёта есь: кагдё куры 
йшчуца, тъ ётъ к дажжу, и макрйк 
дуит, тбжэ приганйит дбшть. Пск. 
Пакё макрйк идё, так сбнца ни 
вядёть будя. Пен. + Пушк. ----- О
западном ветре. Зёпадный вётер — 
макрйк; говоря: макрйк задул — 
знёцыт дош буде, как макрйк, то 
и рыба буде. Гд. С вастбка вётир 
типлйк, а с зёпъда макрйк, по- 
лудённик тък с юга, вот так. Гд. 
Вётир рёзный бывёе — макрйк-тъ 
ни сярдйтый, наганяе тучи, дажжё, 
з зёпъда дуе. Гд. Макрйк —ну ёта 
атсібда, зёпадный, з зёпаду [ду­
ет]. Печ. 3 зёпада вётер, макрйк 
знёчить. Холм. Макрйк — так он з 
зёпада дуить, то з даждём, то с 
вётрам, то крышу разламёить: ёта 
евбна дёла. Печ. + Копаневич, Куз­
нецов. ----  О юго-западном ветре.
Макрйк —ёта вётир прамёш зёпъда 
и lôra. Гд. IÔro-зёпадный вётир — 
макрйк по-нёшэму — жди дождй. 
Сер. Пёречень дует с Эстбнии, йли 
мокрйк. Гд. Мокрйк —вётер с юга-
зёпада, дошш несёт. Эст., Желачек. 
+ Карпов, Кузнецов.-----О южном
ветре. С юга вётир дуй — макрйк, с 
сёвира —сиверйк. Гд. іОжный вётер 
у нас назывёют тяплйк, а яшшб — 
макрйк. Гд. Макрйк пашбл, так 
тёпло будет. Пск. ------ О северо-
западном ветре. Макрйк — с сёвира 
и с зёпада. Гд. ------ О северо-
восточном ветре. Вётир северйк — 
так вады прибудет, а макрйк — 
сёвера-вастбчный з дажжбм, с 
Калпйна макрйк дуе. Печ. Вётер 
с сёверо-вастбка. Как макрйк, так 
дбшш идёт, стайт мбкрая пагбда. 
Эст., Кикита. ср. мокрйк.
2. Сторона света, откуда ветер го­
нит тучи (чаще запад). Макрйк — 
зёпат; атУда тучи, быть дажьдіб. 
Сер. С мъкрикё и з зёпъди тУцы 
сёмыи сйльныи. Сер. Рыбакй гъ- 
варйт: вётир атвирнул ат макрякё — 
знёчит тяплб будет. Гд. ЗадУл с мак- 
рикё, ня дажыдёй харбшых пагбт. 
Локн. С палдникё сягбння вётер; 
юг жа на пблдни, а атсёда с 
Прибёлтики, с макрикё. Локн. + 
Холм.-----О севере. А тб с макрикё
вётер был, как зайдё, так дирёвья 
шатёюцца; вётер с юга — типлйк на- 
зывёецца. Печ.-----О северо-западе.
С макрикё вётер был, с сёверо- 
зёпаду. Печ.-----О юге. Мой свёкар
уаварйл, пёрвай уром заурямйть с 
юуа, будит уот мачлйвай; дак ён ня 
скёжыть — с юу а, а скёжыть — уром 
с макрикё. Себ. Макрйк —вётер с 
юга, ваапшшё юк назывёют макрйк, 
сёвер —сёверик. Гд. ср. мбкрая 
сторонё (см. мбкрый), мок­
рйк.
3. Дождь. 3 зёпада сёмый макрйк, 
ат макрикё и спасёють пастрбйку. 
Локн. Макрйк дблга идёт, бсинью. 
Гд. ср. мокрбть.
4. Мокрый снег. Мокрйк. Карпов, ср. 
мокрйк, хёлипа.
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5. Не высохший после бани веник. 
Карпов, ср. мокрйк.
МОКРЙНА, ы, ж. 1. Сы­
рая болотистая почва. Ой, какбе 
балбта, амшАра, мох, кустки, 
макрйна такАя жыткая. Локн. ср. 
моклйвина, мокрёвина, мокрй, 
мокрйнка, мокрбтёнь, мох, 
мочило.
2. Кровъ (обычно вытекшая). 
Свалйлъсь и разбйлъсь [женщина], 
тбльки макрйна астйлась. Остр. 
Ёсли с ним [мужем] свйзывацца, с 
пьйным, макрйны была п ат нивб, 
оп пбл хлбпнул, макрйна былй п. 
On. Д Однй (тблько) мокрйна 
останется (будет) от кого. Вы­
ражение угрозы. Вот ёта камёль па 
Пётьке прайдёцца, и аннй макрйна 
от явб астёнецца. Пск. Ён ка фсйм 
присталйя, каг дам, тбльки макрйна 
астйницца. Гд. Иди, а то макрйна 
ат тебй астйнецца. Пск. Тбльки 
вдйрь папрббуй, срйзу ат тябй 
макрйна тбльки будя, у ней заступа 
тут есь. Кр. ср. тблько мбкрое 
останется (см. мбкрый).
3. То же, что мокрица1. У нас 
такй е травй — макрйна. Гд.
МОКРЙНИСТЫЙ, ая, ое. То 
же, что моклйвый 1. Карпов.
МОКРЙНКА, и, ж. 1. Мокрое 
место по дороге или в лесу. Копане­
вич, Пск. ср. мокрйна.
2. Небольшое количество воды. 
Бытта макрйнка была там в ббчки. 
Остр. > Ни мокрйики (нет). 
Совсем сухо. Хош бы где вадйнка 
былй, нигдё в балбти ни макрйнки 
нет. Тор. > С мокрйнкой. 
Влажный, слегка сырой. Бельё с 
макринкой булъ, а сичёс дашлб. 
Пск. А Тблько мокрйнка 
будет от кого. Не останется ни­
чего, кроме влаги. Ат них (муравьев] 
тблька макрйнка будет. Порх.
МОКРЙСКА, и, ж. То же, 
что мокрйца'. Макрйски, аны 
такйи субёлкаваты, да так ни чёр­
ный, жалтавйты. Гд.
МОКРЙСТЫЙ, ая, ое. То 
же, что моклйвый 1. Кагдй гот 
такбй макрйстый, тагдё рош пири- 
раждйицца на ёти кастры. Беж. + 
Карпов.
МОКРЙТЬ, ю, йт, несов., безл. 
Накрапывать, мороситъ (о дожде). 
Апйть макрйт, шшас гарйе даст тёп- 
линькава, туча балыпушшая. Остр, 
ср. маргоейть.
МОКРЙТЬСЯ, несов. 1. То 
же, что мокрйвиться 1. Карпов.
2. Испускать мочу, мочиться. Кар­
пов. ср. мочйться.
3. То же, что мокрйвиться 2. 
Карпов.
МОКРЙХА, и, ж. То же, что 
мокрйца*. Макрйха — мйккая анй, 
лібби ану [свинья]. Сл.
МОКРЙЦА1, ы, ж. Травяни­
стое сорное растение, с лежачими 
стеблями и мелкими белыми цвет­
ками, растущее в сырых местах; 
Stellaria media Z. Vill. Макрйца — 
анй трйука такйя, анй никаудй ня 
высыхйит, анй мбкрая заусигдй. 
On. Вот ёта трйва лябядй, а ёта 
макрыца. Гд. Эта макрйца, анй 
тблька па мбкрым мястйм растё. 
Палк. Мёлкая травй назавйицца 
макрйца, анй фсё растёт пбели 
дажжы. Печ. Макрйца — травй 
плахйя, так и растёт, а макрйца — 
патаму шта мбкрая. Порх. Адйн гот 
макрйцы нифправарбт была, лук 
и пагйп. Пск. Там асбт, так лёхче, а 
здесь макрйца. Каудй суха, так иё ни 
бывйет, а каудй макрб, так лёзет, как 
мидвёть на у ару. Пуст. В агарбде 
травы сбрнай мнбга — макрйцы. Гд. 
Макрйца как распустица, пустит 
такйе нйти — растёнию не даёт 
растй. Остр. Картбшка-та май за- 
травёла, макрйца харашб растёт и 
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вырывйцца. Гд. Макрйца — травй в 
агарбде, врёдна для растёния, как 
адейлам застёлит растёния. Пск. 
Найду травё нагатбвлю парасйм, 
макрйцы там, малбшника. Пушк. 
Куры пусть клюють, яны макрйцу 
любят, мы яё макрйца назывйим. 
Пушк. Макрйца — травй, её и конь, 
и карбва, и афцй йисть. Ва ржы анй 
не растёт, на пахатё тблька. Себ. 
Макрйца — травй такйя, прбтиф за- 
клйда, запбру; растё в агарбдах, 
в грйдах, нарвё и в кипятбк, ха­
рашб памагйет. Себ. Пчалй каудй 
кусйет, макрйца упатряблйецца. 
Нев. Нйнька цйлый день ражйя и 
макрйцу пьё, гаварй, ббльшы воды 
и рябёнак лёкшы идё. Остр. ср. 
мокрйда, мокрйна, мокрйска, 
мокрйха, мокрйшник, мокруха, 
мокруша, мокрібха; мокрйчка.
МОКРЙЦА2, ы, ж. Персо­
наж игр, святочных гаданий. На 
свйтки гадйли, ришыли с падрушкай 
макрйцый здёлаца: руки нйда 
ввирху диржйть и абматйца прас- 
тынёй. Локн.
МОКРЙЧИНА, ы, ж. Синг. 
—» мокрица1. Мокрйцына. On. ср. 
мокрйшенька.
МОКРЙЧКА*, и, ж. То же, 
что мокрица1. Ёсли есть такй 
трйвацка макрйцка, то вадй буде. 
Кр. Ты ту [траву] ни тягйй, та 
пбжынная, тягйй макрйчку, што 
мбкрая. Беж.
МОКРЙШНИК, а, м. То же, 
что мокрйца1. Баравй я кармйла 
либядбй, и макрйшник рублй, хрйпу 
дёлаю. Вл.
МОКРЙШЕНЬКА*, и, ж. 
Синг. —» мокрица1. Бывйла 
макрйца растёт такими кусткамй, 
а нынча ни аднбй макрйшаньки. 
Пуст. ср. мокрйчина.
MÔKPO, безл. предикат. Сыро, 
влажно. Нйда схадйть ф Крйсный 
Мох, хоть и мбкра. Беж. Как вяснй, 
так тут мбкра на дарбги. Гд. Там 
нйска, мбкра, низйна там.’ Остр. 
А бывйла лйпти, чуни зимбй. То 
мбкра, то штб, вйлянки ня надёнеш. 
Пуст. А иные сарафйны насйли ф 
павалбчку. Сасётка у мянй, бывйла, 
идёт и улицу пйшэт хвастбм. А кагдй 
мбкра, анй так вот забирйла. Беж. 
Валёрушка, ни хадй, мбкра, надёнь 
мййку, а пришбццы — скинь. Дн.
Мокро. Мокрѣй [Раздел: Раз­
личные наречия]. Разговорник 
Т. Ф., 137, 1607 г. 
МОКР0ВИНА, ы, ж. То же, 
что мокрёвина 2. СРНГ 18.
МОКРОВбДИТЬСЯ, несов. 
О погоде. Делаться дождливой. 
Карпов, ср. мокропогбдиться.
МОКРОВ0ДИЦА, ы, ж. Пе­
риод весенних дождей и грязи. Кар- 
пов. ср. мокропогбдица.
МОКРОГУЗЫ, мн. Традици­
онный народный праздник, отмеча­
емый 1 марта, в день св. Екатери­
ны. Мокрогузы, ибо к этому време­




лужская ста). Название од­
ной из частей старого Пско­
ва. Вдова Христина Ефремо­
ва, дочь Степановская... про­
дала есми псковитину, посадц- 
кому человѣку, Сергѣю Ива­
нову сыну Поганкину, огород­
нику, в Полонискомъ конце, в 
Мокролужскомъ стѣ, на Новой 
улицы... дворъ свои. Кн. Поган­
кина, 1, 1644-1678 гг. Псковской 
помѣщикъ, Петръ Тихановъ 
сынъ Нагинъ продалъ есми пско­
витину, посадцкому человѣку 
Сергѣю Иванову сыну Поган­
кину на государевѣ оброчномъ 
мѣсте, во Пскове, в Мокролуж- 
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скои стЬ (сотнЬ) дворъ свои. 
Там же, 4-
МОКРОПЕС (без удар, в ис­
точи.), пса, м. Спрессованный, 
влажный, илистый или глинистый 
песок. СРНГ 18.
МОКРОПОГбДИТЬСЯ, 
несов. 1. То же, что мокровб- 
диться. Карпов.
2. Плакатъ. Карпов.
МОКРОПОГ0ДИЦА, ы, ж. 
Пасмурная, дождливая погода. Кар­
пов. ср. мокровбдица, мокро- 
хвбстица.
МОКРОСЛОТ, м. Мокрый 
снег (?). И егда бысть весна, по 
велице дни съ 3 недели бысть 
ведряно и солнечно и красно, 
и по том бысть студено и мок- 
рослот с морозом, и померже 
вшедъшеи ржаный корень. Лет. 
И, Ц85 г., л. 222.
MOKPÔCTÿnU, мн.
1. Обувь для ходьбы по мокрому 
лесу, болоту. Мокроступы. Остр.
2. Галоши. Мокрбступы. Белинский, 
On.
МОКРОТА, ы, ж. 1. Мокрое 
место на земле, сырость, грязь. 
Какйя макратй, прайдйть нильзй. 
Нев. По мокроты иттй, пбсле 
дбжжычка йли по росы. Ляд. На 
такбй макраты жйть-та ни пайду 
Остр. Рас дош идётъ, снех идётъ, 
макратй такйя. Кун. Я-та недалёче 
хажу, и ни в макрату, нбги балйт. 
Гд. Кбрин слйткий у ёха кыл 
азирбф, у макраты расьтёт. Тор. ср. 
мокрйнка, мочйло.
2. То же, что мокрйдь. В таку 
макрату ничавб ня будетъ [на огоро- 
де|. Печ. Кагдй лягухи залрыгъют, 
то к мъкратё. Остр.
3. Влага, вода. Фея пуэёнка аелйзне 
ат макраты. Остр. Дош прысне, 
ерйзу па дамйм, а рйньшы фсё 
тягйли; грудйна елйзня ат макраты, 
мбкра фсё. Остр. Нёскалька лет 
руки в вады, фсё в макраты, в 
рукйх ейлы нет. Остр. Ат мак­
раты лйпти кбжай набивйли стйрай. 
Остр.
4. То же, что мокрёвина 1. Ня 
фуркый камёньим в мыкрату. Пат- 
куль, Остр.
MOKPÔTÉHb, и, ж. 1. То 
же, что мокрйна 1. Болбто и 
болбто — мокротёнь да и фсё тут. 
Ляд.
2. То же, что моклйвина. 
Мокрбтень. СРНГ 18.
МОКРОСЙТЬ, йт, несов. Ид­
ти, падать очень мелкими капля­
ми, мороситъ. Макрасгіт дбжжык, 
мйленькай, как тумйн. Пуст.
MOKPÔTb, и, ж. Моросящий 
дождь. Каудй дбжж мёлинький, 
мулй мулйть, то макрбть. Пуст. ср. 
маргаей, мокрйк.
МОКРОУСЫЙ, а я, ое. Пла­
вающий (о породе гусей). Ёта су- 
хапутные, а то макраусые гуси 
были. Палк.
MOKPOXBÔCT, а, м. 1. Пу­
стомеля. Карпов, ср. лйла2, лй- 
ларь.
2. Сплетник. Карпов, ср. ко- 
лоушник.
MOKPOXBÔCTHTb, несов 
Сплетничать. Карпов, ср. бах- 
вбетить, колотйться, коло­
титься языкбм (см. колотйть­
ся), колоушничать.
МОКРОХВ0СТИЦА, ы, ж.
1. То же, что мокропогбдица. 
Карпов.
2. неодобр. Девушка, которая забе­
ременела, не будучи замужем. Мак- 
рахвбетица — Зта дёфка, катбрая 
гулйе с мільцэм няхарашб, рябён- 
ка здёлае. Беж.
MOKPOXBÔCTKA, и, ж.
1. неодобр. Бездельница, лентяй­
ка. Тапёръ макрахвбетки аннй, избу 
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пахёть не умёе. Беж. ср. ари­
стократка, бёрыня1.
2. Женек. —» мокрохвбет 2. Кар­
пов.
3. Бойкая, смелая женщина. Кар­
пов.
4. Неопрятная женщина, любящая 
ходитъ по чужим домам и по ули­
це. СРНГ 18. ср. комйга2.
МОКРОХВ0СТЫЙ, а я, ое. 
Промокший, вымокший. Макра- 
хвбетай — ёта челавёк намачыфшы 
идётъ. Остр.
& Гуня мокрохвбетая см. 
гуня.
MOKPŸ3A, ы, ж. Мокрый 
снег, падающий хлопьями. Кагдё 
снек мбкрый, ёта макруза. Локн. ср. 
хёлипа, шёлипа.
МОКРУХА, и, ж. 1. То же, 
что мокрйца1. Moxpÿxa-то пусть, 
онё не выебкая и растё, как мбкрая. 
Пл. Moxpÿxa — мокрйца нбнеч. 
Дн. Рамёшка, либядё, макрУха, 
макрйца —вот им назвёния. Н-Рж. 
2. Женщина, которая неаккуратно 
носит одежду и часто мочит ее. 
Карпов, ср. мокрУша.
~ Мокруха. Название сенокосно­
го угодья у дер. Елешно. МакрУхъ, 
Папёдья — ёть фсё казённые пбжни. 
Гд.
MOKPŸLHA, и, ж. 1. Затяж­
ной дождь. У нас ешшё есь па- 
гавбрица такёя — ётака макруша, 
гаварйт, шбеть нядёль идёт; он 
как спрыснет, так и фсё, непу­
тёвый он. Гд. ср. закладнбй 
(обклёденный, обкладнбй, 
погбдливый, погбдный,
сквознбй) дождь (см. дождь). 
2. То же, что мокрйца1. Вот 
кинем макрушы афцём, как ядйть 
харашб, свёкла ф травы зарбеша, 
нынче лук —такбе пёрье, жырная, 
тблстая. Беж. йта макрУша, анё 
высакб не растё, её лйбят свиньи; 
сабярём макрУшу и сячём хрйпу. 
Беж. Выпарала мнбга [укропу), да 
и макрУшу нёда выпалёть — сафсём 
заглушыла лук. Беж.
3. Насекомое, живущее в сырых ме­
стах. Макрушы ф патпбли жывУт, 
па стёнъм ф сырбм мёсти. Аш.
4. Водяная мозоль. Карпов.
5. То же, что мокрУха 2. Копане­
вич, Пск. II Ласковое обращение к об­
мочившемуся ребенку. СРНГ 18.
6. Девушка, которую на гулянии 
редко принимают в хоровод. СРНГ 
18.
МОКРУШКА. Название сено­
косного угодья у дер. Вольный Ду­
бок. Мокрушка пбжня рйдом. Стр.
М0КРЫЙ, ая, ое. 1. Сы­
рой, покрытый или насквозь про­
питанный влагой. Дёй-ка мне 
мбкрую трйпку, нёда мбрду за- 
вязёть. Гд. Ёсли ф салбнки соль 
мбкрая стёнет —таудё дош будетъ, 
йта стёрая примёта. Нев. Штб в 
мбкрых трусёх хбдиши, вйкрутись. 
Вл. Лёпти из липы дёлали. Лйпку 
стйгивают, лупят лйпку, патбм 
мбкрую вйжут. Кр. Я гады мбкрый, 
так такйи тяжблыи — ни здынуть. 
Печ. Рош кадё мбкрая — нёда 
тапйть рей. Кр. àn> валёрикава 
сёна, мбкрое он привёс, две тёчки. 
Касйл в балатйнке, в лажбйнке. 
Вл. Ёсли мбкрый снек идёт, то ёта 
шалёпа. Вл. Шлйца такёя мбкрая, 
снек сафсём мбкрай. Остр. Хёляпа, 
снек мбкрый идёт. Пушк. А чевб ш 
у тебй нбги мбкрые, сапогй веть ни 
тёкут. Стр. Тяпёрь и худёя пагбда — 
раббтают. Пайдуг, намбчутся — 
мбкрые. Печ. ----- шутл. О воде.
У нивб [мужчины] вадё мбкрая. 
Мбица он тёплай, а ёта [в озе­
ре] халбдная и ишшё и мбкрая. 
Беж. ----- О местности, каком-н.
участке. Низабутки в мбкрам мёсте 
растут, у них цвятбчки мёленькие, 
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галубенькие. Локн. Спирвб будут 
Прихббы, патбм Палбги — тбжэ 
пбжня мбкрая. Вл. Угбл —когдб 
сухбя землй фпирбет в мбкрую, 
ф пакбс балбта фпирбе. Гд. Есь 
балбта, тбпиль такбй, мбкрый си- 
накбс —мох завём. Гд. Фчерб такбя 
аблачйна прашлб — дарбга фея 
мбкрая. Остр. >Вбнькамбкрый 
см. Вбнька мбкрый. > Мбкрый 
как рюха см. рібха. > Мбкрый 
лишбй см. лишбй. > Мбкрый 
хвост см. хвост. Д Мбкрая 
курица. О человеке, который ни­
чего из себя не представляет. Мок­
рая курица, а тоже петушится. Ко­
паневич. Д Мбкрый нос (хвост). 
Молокосос, сопляк. СРНГ 18. 
Д Тблько мбкрое останется 
от кого. Как угроза расправиться с 
кем-н. Ён не то пьйный, не то нет, 
лежбл на пёчки, и гаварйт: «Сичбс 
слёзу с пёчки — тблька мбкра 
астбнецца». Пушк. ср. тблько 
(о д н б) мокрйнаостбнется (см. 
мокрйна). II Потный, вспотев­
ший. Напугбли вы менй и ббню 
харбшую дбли, бежбла за карбвами, 
фея мбкрая стбла. Беж. Кадб 
конь тёплый, мбкрый, фепатёлый — 
няльзй давбть халбднъю вбду, а то 
апбяный конь будит. Беж. Карбва 
фсё мбкрая, вёрна дамавёй муцая 
ва хлявё, а нихтб ни видбл. Пушк. 
А мы с Лйпкай идём в магазйн, анб 
идё как идё, а я фея мбкрая. Пушк. 
Гыварйт, ёсли лбшать йли карбва 
ни па двару, анб будит худбть и 
па начбм мбкрая. Н-Рж. Упрёла, 
как мушына, фей мбкрая. Аш. > 
Мбкрый как муха см. муха. 
II Об^иочившийсл, описавшийся. 
Тяжалб мбленькаму, ён мбкрый 
сафсём. Гд. Ай, мбкрый! Тётинь- 
ка, пойдёт, скбжыт: «Вот худбй 
мбльчик!» Пл.
~ В составе топонимов: Мбкрая
Болбтина. Название низменно­
сти на юго-восток от дер. Драго- 
тина. Мбкрая Болбтина —онб ф 
срядйнке, чёрес палйначку, тбжэ 
покбе. Клочйста, такбе мёсто. Овёс 
кругбм, низйнка. Мбкра бывбе, 
вйска. Гд. Мбкрая горб. Название 
возвышенности. А как в Апбцку 
ёдиш —там килбмитраф дёсять да 
Апбцки Мбкрая гарб есть. Её так 
завут, што па ней вяснбй вадй 
бежыт. On. Мбкрая Губб. Назва­
ние покоса у дер. Пашкове. Идёт 
нявёска губы грббить. Мёснасть так 
назывбицца — Мбкрая Губб, а рядбм 
Дравянбя Губб. Остр. Мбкрая 
Пбжня. 1) Название покоса у дер. 
Василево. Мбкрая пбжня — сыра 
феягдб, кбеют там. Локн. 2) На­
звание пашни рядом с дер. Сте- 
паноѳщина. Мбкрая Пбжня рйдам 
с балбгам. Локн. 3) Название зе­
мельного угодья у дер. К оз лов о. 
Н-Сок. 4) Название местности у 
дер. Турово. Мбкрая Пбжня —там 
мбкра. Беж. 5) Название низкого 
места, бывшего покоса, заросшего 
кустарником, в 2,5 км на юго-запад 
от дер. Высокое. К Свбрцу пой­
дёт Мбкра Пбжня, там гнйла такб 
бёлая —пёчки мбжэм. Пл. 6) На­
звание болота в 1,5 км на северо- 
восток от дер. Липшане. Мбкрая 
Пбжня — балбта. А вакрук синакбс 
за Ивйнцывам. Локн. Мбкрая 
Полб. Название сенокосного угодья 
в 4 кл4 запад от дер. Липшане. 
Мбкрая Палб — лук, бальшбй лук, 
бчинь крупный. Локн. Мбкрые 
Пбжни. 1) Название поля а) у 
дер. Зарубино. Мбкрые Пбжни там 
дбльшы. Локн. б) у дер. Высокий 
Мост. Мбкрый Пбжни вбзле рекй 
были. Печ. 2) Название заболо­
ченной местности у дер. Гвозд- 
но. А где калбдец-тъ, вбду пить 
хбдити, так там Мбкрый Пбжни, 
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там мёста тбпкае. Гд. Мбкрый 
Лог. Название леса у дер. Языков- 
щина. Тар. Мбкрый луг. Назва­
ние сенокосного угодья а) у дер. 
Гарицы. Есь Сухбй и Мбкрый лук. 
Атсюда двёсти мётраф на юга-зйпат. 
Сухбй лук —патаму шта он зафси- 
гдй сухбй, а Мбкрый —он никагдй 
ни высыхйит. Зта нйшы старинный 
названия. On. б) у дер. Черепяги. 
Мбкрый лук — зямлй сырйя. Локн. 
в) у дер. Загорье. Мбкрый лук — 
мбкра там фсягдй, ржйфчина, траву 
на силбс кбсют. Локн. г) в 2 км 
на северо-восток от дер. Василево. 
Мбкрый лук — лён мацйли, мачйлы 
бйли. Локн. д) в 1 км на восток от 
дер. Липшане. Мбкрый лук. Каийф 
нё была, вады мнбга была. Локн. 
Мбкрый Полбй. Название сено­
косного угодья а) в 1 км на северо- 
запад от дер. Васильевское. Мёста 
сырбе, к Катинб, Мбкрый Палбй. 
Локн. б) у дер. Калинкино. Был 
пакбс Мбкрый Палбй. Канйф нё бы­
ла— вадбй заливйла явб. Локн.
2. О погоде. Дождливый. Ёсли 
мбкрый снек — то мбкра пагбда. 
Идёт мбкра пагбда. Гд. Снек да 
вётер —мбкрая пагбда, так слякать 
будит. Печ. Ёсли гот мбкрый, так 
картбшка и на пескё вырастет. Гд. 
И кастёр ф пбле ва ржы, и мятлй 
мнбга —нйнче мбкрый гот. Беж. 
Как мбкрая лёта — мнбга гйдау. Вл. 
Кагдй мбкрый гот, так и грибй 
растут. Кр. Ильнй сушйли ва рыб, 
рош сушйли, мълатйли. Кагдй бсень 
мбкрая —фсё сушут. Остр. Рябйны 
мнбга —бсинь мбкрая буди. Дн. ср. 
моклйвый. > Мбкрая сторонй 
(мёсто). Сторона света, откуда 
обычно идут дождевые тучи (чаще 
запад). К нбци надмё дажжй, надУе, 
с мбкрай старанй, ат Малгбвы, с 
бзира. Пск. Ёта мбкрая сторонй, 
а мбжэт разойдёцца. Пл. Хурушб, 
штб ни сёвир —вётир был; вётир 
дул с макрикй, вот и ни загарёлся; 
макрйк — мбкра мёста. Гд. 3 запада 
с мбкрой стороны фсё тучи. Ляд. ср. 
мокрйк.
3. в знач. сущ. ирон. Мбкрая, ой, 
ж. О водке. Анй cyxÿio пьё, а мбкру 
ня пьё, а я гьваріб: <Ня мбнничай, 
курица —и та пьё». Пушк.
1. Да въ погребѣ зелье въ 
восми дошникахъ, отъ погребно­
го отпачиванья во шти дошни­
кахъ сыро, а въ дву мокро и къ 
стрѣлбѣ не годитца. Кн. писц. 
II, 413, 1650 г.
~ Мокрый Ровенъ. Участок 
древнего Пскова. Псковского ка­
зака Иванова жена... продала 
есми... Сергѣю Иванову сну По- 
ганкину анбаръ свои... в бол- 
шемъ ряду, идучи от Мокрово 
Ровня, по лѣвую сторону. Кн. 
Поганкина, 8, 1659 г. Продала 
де она [Домна] анбар в боль­
шем ряду от Мокрого Ровня 
на левой стороне. Там же, 8. 
Перфилей Иванов [!]... продал 
есми... Никифору... Деткову 
лавку свою —чюланъ со всѣмъ 
пазовымъ запасомъ, идучи отъ 
Мокрово Ровня в торг. 7іии же, 
9. Поступился я, Иванъ, ему, игу­
мену Матвѣю съ братьею, въ 
тотъ Николаевской Любятовской 
монастырь половину лавки сво­
ей во Псковѣ, въ большомъ ре­
менномъ ряду, идя отъ Мокро­
го Ровня въ большой рядъ, на- 
лѣвой сторонѣ... на государевѣ 
оброчномъ мѣстѣ. Док. Любят, 
м., 38, 1697 г.
2. Того же лѣта много бысть 
вельми дождя, и осень вся бысть 
мокра. Лет. I, Ц56 г., л. 69. 
+ XV в.: Лет. Ill, Стр. > 
Мокрый ветер. Ветер, при­
носящий дожди. Мокрой вѣтр 
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[Раздел: Из четырех элементов]. 
Разговорник Т. Ф., 32, 1601 г.
4. Приводимый в действие во­
дой. А по смЬтЬ, сказали, к той 
мелницЬ над обе въ дѣло дере- 
вяного запасу на пруды... да 4 
колеса мокрые. Кн. писц. I, 9, 
1585-1581 гг.
МОКРЬІНЯ, и, ж. То же, что 
моклйвина. СРНГ 18.
MOKPIÔXA, и, ж. То же, 
что мокрйца *. Свинёй кбрмим 
макрюхай, анй так жрут. Кр.
МОКРЯВЫЙ, а я, ое. Влаж­
ный, сыроватый. СРНГ 18.
МОКРЙК, А, а, м. 1. То 
же, что мокрйк 1. С сёвира 
ёта гаварйм архАнгильскый вётир, 
с вастбка ёмкый вётир, жАркый, 
бгнинный. 3 зАпада махрйк дуит, с 
fôra ёта теплый, харбшый. Дн. + Ко­
паневич, Пск.
2. То же, что мокрйк 2. ЗАпъдный 
вётир, с макрйка дожж фсягдА. Аш.
3. То же, что мокрйк 5. Карпов.
4. Кто мочится, испускает мочу. 
Карпов.
М0КШИЙ, ая, о е. То же, что 
мбклый. КогдА лён вымокнет — 
пытАют евб, волокнб отдирёют; кбли 
мбкшый — волокнб так и отдерётся, 
а кбли ня мбкшый — так ня отдерёт­
ся. Печ.
МОЛ, а, м. Сооружение в виде 
вала, идущее от берега.---- в сравн.
Аннб мёста пасерёт бзера, фстАнеш 
и будет стайть как на малу, ёта 
малйна. Дед. ср. молйна.
МОЛ, частица выделит. Упо­
требляется: 1. При передаче чужой 
речи, а также для указания на то, 
что слова сказаны говорящим, но в 
другое время. Живём мы з дбчкай 
пбразна, а пат сёрцэм так ы де- 
рибнёт кагдА: <Как, мол, анА там?» 
Холм.
2. При пояснении, толковании непо­
нятного слова. Бараббха, ты как ба- 
раббха, мол, напйлся, пошбл рукАм 
машАть. Печ.
М0ЛА, ы, ж. То же, что 
мблния. Мблы-та нё была тут, 
гразы-та. Остр.
МОЛАДЫЙ см. молодбй.
молАнка и молАнь- 
КА, и, ж. То же, что мблния. И 
мбланья назывАють и малАнка — как 
хош. Локн. Туча дажжявАя, стрялА 
малАнка, рйдыга пбсли дажжй. Вл. 
Вот как шшяс пбмню, малАначки 
сверкАють, малАньки как мигнуть, 
малАначка ёта кагдА гразА, тб есть 
маланьй. Локн. МалАнка мильгАитъ, 
гром гримйть. Н-Сок. Была и 
малАнька и гразА. Н-Сок. БывАла 
малАнка как блйсьнить, такйя 
уромы уримйть. Вл. + молАнка: 
Копаневич, Вл. ср. молАночка, 
молАньюшка.
МОЛАНОЧКА-, и, ж. То же, 
что молАнка. Пбмню, малАначки 
мигАють, гразА такАя, их пастАвили 
к йме и растрелйли. Локн.
МОЛАНЬКА см. молАнка.
МОЛАНЬЙ, и, ж. То же, что 
мблния. Малёнья-та как засвятйла, 
я пирипугАлась. Гд. МалАначка ёта 
кагдА гразА, то ёсть маланьй. Локн.
молАньюшка, и, ж. 
Ласк. — молАнья. ТагдА бывёла 
на пАству ёздили, так фсё гаварйт, 
што, мол, малАньюшка, маруанй, 
маруанй — ауурчик дам. Пск.
МОЛАЧИВАТЬ, а ют, несов , 
кем, чем. Многокр. — молотйть
1. Рош ни малАчывали лбшадью, 
былА мълатйлка рушнАя, рукАм 
вяртёли. Сл. Хлеп там малАчивают 
ня машынам. Гд. Канаплй; вот такбй 
тблстый ствол, евб спервА таскАют, 
патбм высушивают, малАчивают 
рукАм, патбм мнём. Гд.
МОЛВА см. мольба.
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молвА, ы, ж. Слухи, сплет­
ни. И тут па дярёвне пашл& малвй. 
Стр. Осинью так£я малвб шла. 
Остр. Малву нАчал распускать. 
Холм.
Он же [Никандръ] плакася и 
моля Бога, дабы ему убѣжати 
молвы и мира. Ж. Ник., 540, 
1582 г. Мирская молва, что мор­
ская волна. Пск. рук. сб., 319, 
нач. XVIII в.
2. Сильный шум, громкое вы­
ражение смятения. Тогда бя- 
ше во Псковѣ туга и печаль 
и молва многа в людех по бо­
голюбивомъ князе Александрѣ. 
Лет. I, 1327 г., л. 27. И мно­
гие невѣжливые люди постави- 
ша то есть болванное поклоне­
ние, и бысть в людех молва ве­
лика и смятение. Лет. I, 1540 г., 
л. 675.
М0ЛВИТБ, в лю, ит, сов. Ска­
зать, произнести. Вот у миня бъ- 
явыи дифчбнки... а кёбы тихии, 
словёчка бы ни мблвили. Гд. ср. 
мблнуть, мблчнить.
А молвить такъ: у тебе есми 
того не заклад алъ. ПСГ, ст. 31, 
1462-1472 гг. Нѣмцы кошь свои 
поставиша опричь и молвиша: 
толке де и Русь ударитца на кош, 
и мы де и выйдем изо Псковской 
земли. Лет. I, 1503 г., л. 653. И 
начаша намѣсники над пскови­
чами силу велику чинити, а при­
ставы их начаша от поруки има- 
ти по 10 рублев... и псковитин 
хто молвит великого князя гра­
мотою, а написано, что имъ от 
поруки имати, и они того убили, 
а говорили: то де тобѣ смердъ 
великого князя грамота. Лет. I, 
1510 г., л. 662. Избави, госпоже 
де во, владычице богородица, от 
настоящий сия беды и не предай 
их в рукы неверных иноплемен­
ник, да не молвят: где есть Бог 
их? Рассказ Дорофея, 113, 1581 г. 
Перестань / нишкни, сором тебѣ 
такова слова молвить. Разговор­
ник Т. Ф., 252, 1607 г. Первой я 
то слово не умѣл молвить, слава 
Богу, нынѣча я умѣю говорить. 
Там же, 198. Слово молви креп­
че, а сам гляди клепче. Пск. рук. 
сб., 325, нач. XVIII в.
2. несов. Утверждать. Нельга 
тебѣ запираться, что измѣнив 
ты молвишь, что ты со мною 
цѣну не доспѣл. Разговорник 
Т. Ф., 374, 1607 г.
3. несов. Просить. Я тебѣ толь­
ко за товары не дам, как ты мол­
вишь, что тебѣ люди за ём (!) 
давали. Разговорник Т. Ф., 314, 
1607 г.
4. несов. на кого. Обвинять. Не 
молвите друг на друга|один по 
одиному да скажите прямо, кто в 
том дѣлѣ виновате. Разговорник 
Т. Ф., 253, 1607 г. + XV в.: Лет. 
III, Стр., Покроѳск. Приписки.
МОЛДАВАНИН, а, м. Чело­
век, проживающий (проживавший) 
на территории Молдавии. А гбда 
два таму жыли у нас цыгёни бул- 
давёни. Порх. ср. молдыш.
Вар. булдавёнин.
МОЛДАВАНСКИЙ, а я, ое. 
Прил. —» молдавёнин. А тут 
мёльцы мандёвальскии приёхали, 
тбжэ жыли у мянё. Остр.
Вар. мондавёльский.
МОЛДЫШ, ё, м. То же, что 
молдавёнин. Рбту малдышёми 
пап(5лнили. Печ.
М0ЛЕ, ввод, слово. Может 
быть. В длину мётра три, а мбли и 
ббльшы трёх. Порх. ср. мочь.
МОЛЁБЕН, б на, МОЛЁ- 
БЕНЬ, б ня, м., МОЛЕБНА, ы 
и МОЛЁБНЯ, и, эк. У христиан: 
краткое богослужение (о здравии, 
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благополучии или хвалебное). Ни- 
далякё ат пазйцый астанавйлись 
малёбен читать. Остр. Глухёму 
папу двё малёбны не служу [По­
говорка]. Гд. Пашлй ф цёркафь и 
заказёли бётюшки малёбен. Остр. 
Ва здрёвие идёш, малёбень служит 
батюшка, штоп ня балёл. Локн. Поп 
пришёл малёбни служыть, ва снях 
вйдела. Сер. Хряшшёнье пбсле Раж- 
дествё, так хрёстят ваду бяруть, на 
ёзире малёбен служат. Вл. Малёбны 
служили, в гбсьти хадйли, Бёгу 
малйлися. Беме. Икёны приносили в 
дярёвню, малёбни служыли. Славк. 
Малйли: «Папрёф, Гёспади, йли ва- 
зьмй себё». Он папрёвил, анё [кто 
выздоровела] и далжнё служыть 
малёбен. Палк. ср. молёбствие, 
молёбство. Д Молёбен (с 
акёфистом) читать (давёть, 
петь, пропёть) кому. Ругать, 
отчитывать кого-н., делать вы­
говор кому-н., читать нотацию. 
Вот я началё Тёне малёбен-та с 
акёфистам читёть; он и гаварйт. 
«А што ты тётю Тёню ругёеш, 
а бёбушка курит». Пск. Я ему 
и так алилую прапёла, малёбен 
прапёла, аддалё рубль, паёхал за 
ви нём. Пск. Ты мне малёбен-та 
ни пой. Пск. И дирёктар даётъ 
малёбен пьйнаму. Гд. Д Молёбен 
(молёбна) служйть. Неотступ­
но просить что-н. Карпов.
Сице же ему (епископу) мо- 
лящюся и начаша пѣти канон 
молебенъ святѣй богородици... 
в то время подвижеся икона са­
ма о собе. Лет. II, 1169 г., 
л. 168. Бывшу же царевне в до­
му святѣй Троици, и священни­
ком молбѣнъ за нея пѣвшим. 
Лет. III, Стр., 1472 г., л. 154- 
Не бысть дожгя и до Пет­
рова заговѣньа... И священи- 
кы и диакони, помолишася богу 
святѣй троици, съ множеством 
народа идоша съ кресты къ Бла- 
говѣщению святѣй богородици, 
и егда начаша пѣть мольбен, вне- 
заапу бысть гром и туча вел и а 
съ силною бурею и з дождемь. 
Лет. II, I486 г., л. 222. Князь 
великии Василеи Ивановичъ по­
звал князя псковского Петра Ве­
ликого, а прислал во Псков кня­
зя Ивана Михаиловича Найде­
на; а потому его назвали Най­
де ном, а он не пошлиною прие­
хал, нашли его псковичи на За- 
горьском дворѣ; а священники 
против его и со кресты не хо­
дили, а пѣли молебен на Тор­
гу, да шли ко святей Троицы, да 
посадили на княжение. Лет. I, 
1509 г., л. 657. И пѣша молебен и 
многолѣтьство кликаша госуда­
рю. Лет. I, 1510 г., л. 660об. По 
молебнѣ же посла игуменъ къ 
болящему Клементию персти отъ 
гроба преподобнаго чудотворца 
Саввы. Пов. пск. Печ. м., 135,
к. XVI-н. XVII в. Хотя моле­
бен и отпет, да пользы нет. Пск. 
рук. сб., 328, нач. XVIII в. + 
XVI в.: Пов. прихож. Батория; 
XVIII в.: Д. пск. провинц. канц.
МОЛЕБЕННЫЙ, а я, ое. 
Содержащий тексты молитв. 
ДвЬ книги молебенных в пол­
десть. Кн. пер. пск. Пен. м., 171, 
1652 г.
МОЛЁБЕНЬ см. молёбен. 
МОЛЁБНА см. молёбен.
МОЛЕБНЕ, нареч. С молъ- 
бой. Жены благородныя... в 
перси своя бьюще... о забрала 
же и о мост убивающеся, молебне 
вопиюще. Пов. прихож. Бато­
рия, Ц7, XVI в. ср. молебно.
МОЛЕБНИК, а, м. 1. Кто 
молится за христиан, заступа­
ется за них перед Богам. И ве- 
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ликаго чудотворца Николая, ско­
раго помощника и молебника о 
душахъ нашихъ. Пов. пск. Печ. 
м., 40, к. XVI-н. XVII в. Вое­
воды сия вся литовское умышле- 
ние над градом Псковом увидев- 
ше, тако же Бога на помощь при- 
звавше, и богородицу и заступни­
цу имуще и вся святыя ко Богу 
молебники. Пов. прихож. Бато­
рия, 142, XVI в.
2. Проситель. Молебники же от 
себя к нему предпосылают бого- 
мерские христоненавидцы и по- 
ругателие Христовы вере и силы 
креста Христова. Пов. прихож. 
Батория, 127, XVI в.
МОЛЕБНИЦА, ж. Женек. 
—* молебник 1. Пречистую ж 
Богородицу, яко общую ходатаи­
цу и молебницу к сыну еа и Бо­
гу имамы. Пов. пск. Печ. м. (кр. 
р.), 551, 1531 г. И тако великим и 
неизреченным божиим милосер­
дием пребезначальныя троица и 
помощницы нашея и молебницы 
о всем роде хрестиянском исти- 
ныя Богородица и приснодевы 
Мария... государь наш царь... 
свою государеву вотчину град 
Псков... от литовского короля 
и ото всего его войска... изба- 
ви. Пов. прихож. Батория, 165, 
XVI в.
МОЛЕБНО, нареч. То же, 
что молебне. Таже совокуп- 
льше весь Божественный ликъ, 
и священное ополчение паки со 
псалмы и съ кадилы и пѣнии 
духовными молебно со усерди- 
емъ руцЬ простирающе, помо­
лимся за державныхъ государей 
нашихъ царей. Пов. пск. Печ. м., 
38, к. XVI-н. XVII в.
МОЛЕБНЫЙ, а я, ое. 
Прил. —► молебен. Тако же и 
жены благородныя и к молебно­
му стоянию в соборную церковь 
сошедшеся, кричащи. Пов. при­
хож. Батория, 147, XVI в. Тет- 
рать а в ней канон молебной со 
иконы Успению Прчстые Бдцы. 
Кн. пер. пск. Печ. м., 177об., 
1652 г. > Молебное пение 
(мн. молебная пения). Пе­
ние молебнов. Игуменъ со всЬмъ 
освященнымъ соборомъ молеб­
ная пЬния совершающе. Надп. 
икон., 156, 1581 г. И егда же на- 
ча свЬтлая заря являтися дни, 
тогда вси конца зряще, начаша 
молебная пЬния, со слезами мо- 
лящеся святей богородицы. Лет. 
I, 1611 г., л. 702об. И мы, хо- 
лопи твои [А. Ордин Нащокин 
с товарищами], со множествомъ 
псковичь всЬхъ чиновъ людей въ 
соборной церквЬ Живоначаль­
ные Троицы молебного пЬния 
слушавъ твою... грамоту. А. 
земск. торг, д., 15, 1666 г. □ 
Молебное, с.; мн. молебная. 
Молебное царское [Название раз­
дела]. Пов. прихож. Батория, 
36, XVI в. (Малышев). И при- 
иде в соборную церковь святыя 
Троица и молебная пЬвъ, тако 
же и поклонися чюдотворнеи ра­
це чюдотворца Гавриила. Лет. 
I, 1588 г., л. 689. Богомудрене 
же совещавшеся, государевы бо­
яре и воиводы... обходя около 
всего града Пскова... молебноя 
же к Богу умильне и чиновне 
совершающе. Пов. прихож. Ба­
тория, 138, XVI в. Людие убо 
молитвою вооружишася, молеб­
ная совершающе. Пов. пск. Печ. 
м., 15, к. XVI- н. XVII в. Со- 
брану же народу сущу многу во 
градъ той Вороначь; и воздвиго- 
ша чудотворную ону икону Пре­
чистыя Богородицы Умиление, 
начаша пѣти молебная, и поидо- 
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ша къ горѣ, рекомЬй Синичьи. 
Пов. явл. икон, 124, XVII в. И 
утвердися [Тимофей] отъ стра­
ха, побЬже зъ горы во срЬтение 
шума и узрѣ по лѣсу идущихъ 
съ чюдотворною иконою, поюще 
молебная. Там же, 124- Тогда 
вземше святыя иконы и чест­
ныя кресты, поидоша во оби­
тель преподобнаго Сергиа, мо­
лебная совершающе. Зап. икон., 
316, 1650 г.
МОЛЁБНЯ см. молёбен.
МОЛЁБСТВИЕ, я, с. 1. То 
же, что молёбен. Храл [Фрол] ес 
прёзник, рёньшэ малёпсие дёлали на 
невб. Беж.
2. Местное название праздника Бо­
гоявления. В Навасакбльниках Бо- 
гомалёние или Малёпствие при- 
стбльный прёзник. Локн.
МОЛЁБСТВО, а, м. То же, 
что молёбен. Ф цари цы н дёнь 
малёпства давёли ф цёркви, завёт 
дав ёли. Беж. Малёпства была 
рёньшэ, служыли рёньшэ святбму 
Кирюхе двёццать васьмбва июня. 
Н-Рж. Рёньшы, ф стёрыи гбды, 
малёпства была, а типёрь ярманка. 
Н-Рж. У нас на маугілках ужё 
никакбва малёпства нет. Вл. Вот 
малёпства: папы выйдут с кадйлъм 
и крапй фсё. Дед. > Молёбство 
прёвить. Служить молебны в 
каждом доме деревни. СРНГ 18.
МОЛЁБСТВОВАТЬ, несов. 
Служить молебен. Рёньшы и к 6- 
ны насйли, малёпствавали тйм; 
позавитйли малёпстваватъ. Беж. 
Ф Казйньку рйньшы малёпствава­
ли в Бабйнихи Н-Рж. Ф съръ- 
кауст паиифйду служът, малёп- 
ствують. Н-Рж. Казйньская скёра, 
малёствавали. Пореч.
МОЛЁБЩИК, а, м. Молящий- 
ся о ком-н. Молёбщик. Белинский, 
On.
МОЛЕЁДИНА, ы, ж. Шер­
стяная вещь, попорченная молью. 
СРНГ 18.
МОЛЁЛЬНА, ы и МОЛЁЛЬ- 
НЯ, и, ж. У старообрядцев: по­
мещение для религиозных собра­
ний, служб и молитв, молит­
венный дом. Есь такёя нёцыя, 
старавёры, малёльна назывёецца 
цёрква, и поп свой, адёжда другёя, 
лёнтами абвёшафшы, гъварйт ни 
«спасйба», а «спаси гбспади». Пушк. 
Молёльни у старовёроф были, там 
ёны и молились, на подушэчки таки 
фставёли калёнкам, и молились, 
а нам тблько смёшно. Гд. ср. 
молённая.
МОЛЁЛЬНИЦА, ы, ж. 
Женек. —• молёбщик. Такй анй 
былй малёльница, за фсех малйлась. 
Гд.
МОЛЁЛЬНЫЙ, ая, ое. Пред- 
назначенный для молитв. Баптисты 
ёсь, сяктёнты у нёс назывёюцца, 
тяпёрь анй в гбраде, у них свой дом 
там молёльнай. Вл.
МОЛЁЛЬНЯ см. молёльна.
МОЛЁНИЕ, МОЛЁНЬЕ, я, 
с. и МОЛЁНЬЯ, и, ж. 1. Бо­
гослужение, церковная служба. В 
Исёкафскам саббри нет малёнья. 
Остр. Да в Лабнё цбркофь есть, а 
малёния нет. Беж. Малёння кругбм 
идётъ. Остр.
2. Сущ. —♦ молйться. Малёнье у 
них такбе, тблька анй ня крёстюца, 
как мы. Кр. У них, у старавёръф, и 
малёнья другёя. Печ.
2. Тако же и на пост, и на 
коленное поклонения, и безпре­
станное к Богу моление... и на 
вся благия детели научает. Пов. 
прихож. Батория, 138, XVI в. 
Всяк возрасть христианскаго ро­
да должное покланяние и моле­
ние приносят Богородици. Пов. 
пск. Печ. м. (кр. р.), 546, 1531 г.
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Въ тоже время на ropt> устроиша 
часовню на прихождение право­
славныхъ христианъ ради моле­
ния. Пов. явл. икон, 125, XVII в. 
О Тимофее, иди во градъ Во- 
роначь, рцы иереомъ и народу, 
да идутъ со кресты и съ чюдо- 
творною сею иконою на сию го­
ру [Синичью] на моление. Там 
же, 123. Образ Спасов а у него 
в молении преподобный Варламъ 
да Сергии. Кн. пер. пск. Печ. 
м., 107, 1652 г. ----- В названии
иконы. Образ Бориса и Хлѣба и 
Марии Магдалыни и прпдбные 
Ксѣнии и мчника Феодота мо­
ление ко Прчстые Бдцы оклад 
и венцы серебряные басменные. 
Кн. пер. пск. Печ. м., 96, 1652 г.
3. Молитвенная просьба Богоро­
дицы или святых о заступни­
честве за христиан, обращенная 
к Богу. Божиею же милостию 
и пречистые Богородицы моле­
нием и святых великих чюдо- 
творцов, царь... Иван Василье­
вич всеа Русии... не токмо от- 
мстителем врагом Божиим яви- 
ся, но и... прославися. Пов. при­
ходе. Батория, 126, XVI в. Вем 
бо, — рече, — госпоже Богоро­
дице, яко елика просиши у сына 
своего и Бога, и не презрит моле­
ния твоего. Там же, 125.
4. Просьба. А в то время нов- 
городци прислаша своего посла, 
моложшого боярина, Подвойско­
го, к своему брату Пскову не 
с поклономъ, ни с чолобитьем, 
ни с молениемъ, но з гордынею, 
глаголя: врекаетеся ли пособи­
ти намъ противу великого кня­
зя. Лет. II, Ц71 г., л. 207об. 
Моление от немец королю литов­
скому [Заголовок раздела]. При­
ходят же в литовскую землю, к 
литовскому королю Степану, от 
сего же помощи своей погибели 
уведети моля. Пов. прихож. Ба­
тория, 40, XVI в. (Малышев). 
Онъ же презрЬ моления и про­
шения его: повеле паки собра­
ти весь священный соборъ. Зап. 
икон., 317, 1650 г.
5. Текст молитвы (?). 3-е зна­
мя братцкое, на немъ написано 
молени образъ Спасовъ да архи­
стратига Михаила. Кн. писц. II, 
284, 1699 г.
МОЛЁННА см. молённая.
МОЛЁННАЯ, ой и 
МОЛЁННА, ы, ж. 1. То же, 
что молёльна. У них [у старове­
ров] малённа, а ни цЗркъфь былё, 
в диревёнскай избё, у них мнбга 
икбн. Печ. Ф старавёръф церкви 
нет, удё яны мблюца малённа на- 
зывёица. On. У дярёвни Яковлево у 
нас молённа была. Пуст. Анё [мама] 
пёла в малённе малйтвы. Н-Рж. В 
Зёрабачьи былё малённая фстарь. 
Дн. В малённай мблюцца, цбркви 
нет. On. Как часы падашлй, идут 
в малённую, платкбм накрбюцца и 
мбляцца. Порх. Малённая былё на 
Самрйнихи у старавёраф. Нев. Па 
прёзникам старавёры в малённую 
хбдят, Ббуу мбляца. On.
2. Эстонская лютеранская церковь. 
Хбиі шёрковью зовгі, а у нас молённа 
говорй. Эст., Желачек. Малённа, 
где чухнб мблицца. Гд.
МОЛЁННЫЙ: >Удёриться 
в молённые. Стать верующим, 
набожным. Анё была удёрифшы в 
малённые. Н-Рж.
MÔЛЕНОЕ, ого, с. То, что 
получено после усиленных просьб. 
Карпов.
МОЛЁНЬЕ см. молёние. 
МОЛЁНЬЯ см. молёние. 
МОЛЙЛЬНЯ, и, эю. Часовня. 
Карпов.
МОЛИНА, ы, эю. То эюе, что 
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мол. Ahhô мёста пасерёт бзера, 
фстйнеш и будет стайть как на 
малу, ёта малйна. Дед.
МОЛИТВА, ы, ж. 1. Сущ. 
—» молиться. > Молитву 
творить. Молиться. Ён фстал 
на калёни, малйтву тварйть. Палк.
> Молйтву створйть. Помо­
литься. Худбй дух выйде, каудй 
васкрёсную малйтву стварйш. Сл.
> Дом молйтвы см. дом.
2. Установленный текст, произ­
носимый при обращении к Богу, 
к святым. Малйтвы фсе пбмню, 
а арихмётику фею забыл. Пушк. 
Малйтфы читйли. Остр. Гаварйт, 
читйй васкрёсну малйтву, штоп анй 
[черти] правалйлись. Дед. Бывйла, 
Нюрка каку-та малйтву прага- 
варйт —и ни байцца [в лес идти], а 
гадюги тут. Н-Сок. Шли к бйтюшки 
малйтву бйтюшка пел [при венча­
нии]. Пушк. ср. молитовка.
3. То же, что молёбен. 
Прйзники —ёта тбжэ абрйт такбй. 
Пр их бдитъ свяшшённик, служить 
на ржы, ф пбли яму вынясуть 
палатёнцы, вады, и он служить 
малйтвы. Холм. > На (по) 
молйтве. По-церковному, по име­
ни, данному при крещении, по свят­
цам. Сестрй, Дбнькай звйли, на 
малйтвы Авдбтья. Печ. Марйя по 
молйтвы, Нюшка по рускому. Остр.
> Брать молйтву. а) Прохо­
дить церковный обряд очищения 
через 6 недель после рождения 
ребенка. Бйбы малйтву брйли, ф 
цёркафь хадйли чёрес шэеь недёль 
пбсле раждёния рябёнъчка. Порх. 
А мать чёрес шесь нядёль малйтву 
бёруть: «Я чйстая, я чйстая». А как 
малйтву вазьмёть, так и харашб. 
Локн. Бывйла шесть недёль прайд ёт, 
малйтву брйли. Порх. Ф Спас ёздила 
малйтву бралй мёжду службами. 
Беж. 4- Остр, б) Участвовать в об­
ряде приобщения младенца к церкви. 
Мйленькие дёти нарождйлися, шэеь 
нядёль пройдёт, ноейли ф цёркафь, 
молйтву брйли. Гд.
1. [Александръ] скончавъ 
молитву, въставъ, поклони- 
ся архиепископу. Лет. II, 
XIII в., л. 157об. ВЁнчася на 
царьство... царь и великим 
князь Феодор Иванович всеа Ру­
син самодержецъ, и царьство- 
вал одиннатцать лЬтъ и шесть 
месяцъ; и бысть в подвизе ве- 
лице, и правило его и молит­
ва к богу день и нощъ беспре­
станно и держа до кончины жи­
вота своего. Лет. I, 1584 г.,
л. 682 об. И ту много пакости 
прия от бЬсовъ, молитвами и 
постом со благодарениемъ терпя- 
ше. Ж. Ник., 540, 1582 г. Посемъ 
священноинокъ Иона поживъ 
нисколько время въ молитвахъ 
и трудЬхъ, преставися къ Богу. 
Пов. пск. Печ. м., 6, к. XVI — н. 
XVII в. Нѣкоторые боголюбцы 
къ тЬмъ повседневнымъ молит­
вамъ для спасения своего при­
ходили бы. Указ Стефана, 72, 
1744 г- Поживъ свято и бого­
угодно въ постѣ и молитвахъ 
преставился въ Небесную славу 
[князь Домант]. Надп. гробн. До­
манта, 154, б. г. > Молитву 
(молитвы) творить. Мо­
литься. Попове же стояще, мо­
литвы творяще, и крестившимся 
людемъ и идоша в домы своя, 
хваляще Бога. Лет. I, 988 г., 
л. 17об. Он же по немалу начат 
молитву творити дважды и три­
жды, и не проглагола ему ничто- 
же; он же начат со слезами мо­
литися. Ж. Ник., 540, 1582 г. > 
Стоять на молитве. То же. 
И огради святый недуг кресто­
образно и отпусти его в келию 
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свою, а самъ став на молитвѣ 
всю нощъ. Ж. Ник., 543, 1582 г.
> Быть в молитвах. То же. 
Еще ж преподобному [Никандру] 
бывшу в молитвах и в пощении 
и явися ему преподобный Алек­
сандръ Свѣрскии Чюдотворецъ 
в видѣнии. Ж. Ник, 541, 1582 г.
2. Услыши, госпоже, плач людии 
сих, и приими молитву рабъ тво­
их, избави, госпоже, град нашь 
от всякого зла и супостатъ на­
ших. Лет. II, 1169 г., л. 168. Гос­
подь Богъ нашъ услышивъ мо­
литву ихъ [христиан] дастъ имъ 
миръ, избавление от напрасныя 
смерти. Лет. Авр., 1372 г., л. 6. 
Приѣха митрополитъ Сидоръ 
на Москву в вербную неделю, 
из Литвы; и егда служаше ли- 
торгѣю, и нача въ молитвах по- 
минати Евгения папу римскаго; 
и князь великии Василии Васи- 
лиевичь того не возлюби, и сведе 
его с митрополии и за приста­
вы его посади. Лет. I, 1441 г-> 
л. 59. Сия три ягоды азъ прияхъ 
отъ руки Вседержителя Бога, во 
имя святыя и единосущныя Тро­
ицы, яко Богъ послуша молитвы 
моея. Пов. пск. Печ. м., 122, к. 
XVI —н. XVII в. А на исподе у 
святых на краю задостоиникъ 
Владычице приими молитву раб 
своих. Кн. пер. пск. Печ. м., 95, 
1652 г. И тѣ избы всякого бла­
гочиния исполнены и молитвы 
отъ убогихъ приносятца за го­
сударское многолѣтное здоро­
вье Господу Богу на всякъ часъ. 
А. земск. торг, д., 29, 1666 г.
> Душевная, разрешенная 
(разрешал ьная) молитва. 
Моление о душе усопшего. 
Об нощь бо умерших, утрѣ 
обрѣташеся до 30-ти или боле 
скопится у единой церкви, всѣм 
тѣм единъ провод, отпѣваху 
надгробную пѣснь, токмо душев­
ную молитву раздрѣшеную ко- 
муждо особь измольвляху. Лет. 
I, 1352 г., л. 28об. Иоаннъ же по­
мысливъ со отцемъ ея [инокини] 
духовнымъ... и разрѣшальную 
молитву изглаголавшу отцу ея, 
паки погребоша. Пов. пск. Печ.
м., 5, к. XVI — н. XVII в. И Такой 
текст в письменном виде. По­
вел ѣ собѣ боголюбивая княгины 
Марина списати книгы сия псал­
тырю съ поканьны, и молитвами. 
Покровск. Приписки, 376, 1296 г. 
+ X в.: Лет. Ill; XIV в.: Лет. 
III, Стр.; XV в.: Кар. Яз. Пск., 
Лет. Il; XVI в.: Похв. Еѳф., Рас­
сказ Дорофея.
4. Молитвенная просьба Бого­
родицы или святых о заступ­
ничестве за христиан, обращен­
ная к Богу. И новгородцы вы- 
шедше из града на поле и из­
бита суздальцов, а иных изыма- 
ша молитвами святыя богороди­
ца. Лет. III, 1169 г., л. 10об. Во 
утрѣи же день погании НЬмцы 
оступиша град Псковъ, хотяще 
его плѣнити. Боголюбивыи же 
князь Тимофеи... выеха... про­
тиву их. И помощию святыя тро­
ица и молитвою благовѣрнаго 
князя Всеволода, у святаго Пет­
ра и Павла на брезѣ удари на 
них. Лет. I, 1298 г., л. 10об.~ 11. 
И притече к ногам преподобнаго 
и паде на землю и плакася гор- 
ко и рече: отче святый, ты мене 
молитвою своею изцели. Ж. Ник, 
54З, 1582 г. Такоже приходит [го­
сударь] к сроднику своему, к бла­
говерному великому князю Гав­
рилу Всеволоду, псковскому ве­
ликому чюдотворцу, к чесныя его 
раки. Сего же на мнозе со сле­
зами на молитву и на помощь 
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призывает. Поѳ. прихож. Бато­
рия, 125, XVI в. Погании же про- 
бивше в дву мЬстехъ стЬну... 
и много приступаете ничто же 
успЬша... подкопъ подведоша 
под врата святого Николы; и мо­
литвами его подкопъ перенята. 
Лет. I, 1611 г., л. 704 об. Ея 
же молитвами тогда во Псков 
преста междоусобная брань. Зап. 
икон, 317, 1650 г. 4- XII о. : Лет. 
I; XIII в.: Лет. II, Лет. III, 
Стр.; XIV в.: Лет. I, Лет. II, 
Лет. III, Стр., Покровск. При­
писки; XV в.: Кар. Яз. Пск., 
Лет. I, Лет. II, Лет. III, Стр.;
XVI в.: Лет. I, Лет. III, Стр., 
Пов. пск. Печ. м., Похв. Евф.;
XVII в.: Пов. явл. икон.
МОЛИТВЕННИК, а, м. Кни­
га, содержащая собрание молитв. У 
кйждава есть малйтвеник, фсе сидйт 
и па ниму пают, аргсін играет. Печ. У 
ей цельная урамйда малйтвенникау. 
Нев.
Роспись книгамъ... Молит­
венникъ, малой. Кн. Ямского, 4> 
до 1726 г.
2. Кто молится Богу о христи­
анах. Способники нам и молит- 
веники о нас к богу, вси избран- 
нии божии святии; первейшего у 
себе имеем во и воду... архангела 
Михаила и со всеми святыми без­
плотными силами. Пов. прихож. 
Батория, 139, XVI в.
МОЛИТВЕННИЦА, ж. 
Женек. —» молитвенник. Щед­
роты твоя прияти людемъ тво­
имъ и достоянию твоему; и ста- 
ни, молитвеница, к рождьшемуся 
изъ тебе Богу нашему, да помо­
жетъ намъ. Пов. явл. икон, 133, 
XVII в.
МОЛИТВЕННЫЙ, ая, 
ое. Произносимый в молитвах. 
Ольгердъ... приведе с собою сы­
на своего АндрЬя, тако бо бяше 
имя ему молитвеное, а еще бЬ не 
крещенъ. Лет. I, 1341 е., л. 28об. 
+ XIV в.: Лет. III, Стр.
МОЛИТВОВАТЬ, несов. Хо­
дить в большие праздники с мо­
литвой по приходу (о священнике). 
СРНГ 18.
МОЛИТОВКА, и, ж. То же, 
что молйтва 2. Уш вы как хбчыти, 
я от малйтафку прачытйю, фсе 
скбрби прахбдют. Пск. Пагадй, ужб 
мбжэ фепбмню малйтафку ад змёй- 
та. Аградй менй, гбепади, ад злых, 
ат худых. Н-Рж.
МОЛИТЬ, ю, ит, несов. 1. Об­
ращаться с молитвами, просьба­
ми к высшим силам. Рйньшы гразй 
была, фсё бйла, и стйли в ётат 
день малйть казйньску. Н-Рж. Я 
фсё малйла: «Сблнышко, адганй ты 
тучи». Дн. > Ббга молйть за 
кого. Просить у Бога помощи для 
кого-н., сопереживая или выражая 
благодарность за что-н. сделанное. 
Малй Ббуа за мянй. Сер. Так он 
Ббга за менй малйл.Дед. На го­
ре часовня стояла, Никто в ту ча­
совню не ходит, Одна Александра 
ходила, За матушку Бога молила. 
Шейн, Нар. песни, 301. В нйшега 
сусёда Сягбдни беседа. Хто йдеть, 
всё захбдить, Хто едеть, заёдеть. 
Яны (й)их и кбрмють, Яны (й)их и 
пбють. За (й)их Бога мблють. Песни 
Пск. земли 1, 197.
2. Просить, умолять кого-н. сде­
лать что-н. Я малйла, малйла 
у калхбзи дать учйсток. Локн. 
Я проейла, молйла. Поли. Так 
двярйну аткутала и вон выбилась. Я 
праейть, я малйть! «Што, мйтка, — 
уавбрить, — нет у их партизан». 
Нев. Тебй взирйю, прах, я.мйлый, 
на участь гбрькую твак). И ты 
услышыш гблас мйлый, мал>6 тебй, 
мой друк, праснйсь |/7еснл|. Остр.
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1. Ино язь князь вел икон, 
моля Бога и пречистую его ма­
терь, хотимъ то направити [о 
виновных осуженых]. Лет. III, 
Стр., Ц76 г., л. 176. Влады­
ка Генадеи... хотѣ л служити на 
изборе, и посадникъ Яков Офо- 
насьевич со иными посадники... 
владыки соборовати не дали: ты 
де и хощеш молити Бога за кня­
зя великого Басилья, ино наши 
посадники о том поехали к вели­
кому князю Ивану Васильевичю, 
и не имя тому вѣры, что быти 
князю Василью великим князем 
новгородцким и псковским. Лет.
1, 1499 г., л. 648 об. Архиепископ 
же Макареи поклонився к нему 
[митрополиту Данилу] глаголя: 
... Отче святый, да Бога молиши 
о мнѣ. Лет. I, 1524 г> л. 668об. 
Он же [Никандр] плакася и моля 
Бога, дабы ему убѣжати молвы и 
мира. Ж. Ник., 54О, 1582 г. Тако 
же и по домам день и нощь Бо­
га молили за православнаго ца­
ря государя. Пов. прихож. Ба­
тория, 137, XVI в. Великий Го­
сударь Царь... указалъ Санкт- 
Петербургской губернии въ го­
родахъ въ церквахъ Божиихъ 
во время Божественныя Служ­
бы на Ектенияхъ молити Госпо­
да Бога о Царствующемъ градѣ 
Санкт-Петербургѣ. Сп. указ., 
135, 1712 г. 4- XV в.: Покровск. 
Приписки; XVI в.: Надп. икон., 
Пов. пск. Печ. м., Похв. Евф., 
Рассказ Дорофея; XVII в.: Кн. 
писц. II, Пов. явл. икон.
2. Той же христолюбецъ Козма 
прииде в полкъ князь Дмитреев 
Трубецкого, и начат со слезами 
молити ратных о любви, да по­
могут друг другу, и обѣщеваше 
им великия дары. Лет. I, 1588 г., 
л. 727-727 об. Он же [польский 
король Жигимонт] умысли пога­
ный отвѣт сицевъ, глаголя по­
слом рускимъ: что ко мнѣ при- 
идосте, моляще мене дати ми сы­
на моего на царство вамъ. Лет. 
I, 1588 г., л. 721. [Иоанн] начатъ 
молити священниковъ, бывшихъ 
при храмѣ Святыя Троицы... 
дабы освятили храмъ сущий въ 
горѣ. Пов. пск. Печ. м., 5, к.
XVI —н. XVII в. Призвавше его 
[Тимофея] к трапезѣ своей и мо- 
лиша и много, и прощения про­
сяще у него. Пов. явл. икон, 123,
XVII в. Посемъ также Афонасий 
моляше архиепископа Макариа, 
дабы повелѣлъ паки принести 
чюдотворную ону икону Бого­
матере во обитель преподобнаго 
Сергиа. Зап. икон., 317, 1650 г. + 
XIV в.: Кар. Шестоднев; XVI в.: 
Ж. Ник., Пов. прихож. Бато­
рия.
МОЛИТЬСЯ, юсь, ится, 
несов. Произносить молитву, об­
ращаться с мольбой, просьбой, 
благодарностью к Богу, святым. 
Мёмка май квашню мясйть да 
мблицца. Кр. Люди Ббгу мбляцца 
ва дарбшку лёдяца. Пуст. Даждя- 
та нё была, малйлись дбждю, 
малйлися, и дбшть пашбл. Остр. 
Вот такё служба, што двёри не 
закрывшійся, как малйлись в ёти 
дни. Гд. Не нёдо злйцца, а нёда 
убсподу Ббуу молйцца [Присло­
вье]. Кр. Анё сйльна байзная былё, 
усё Ббуу малйлась. Нев. Д Ббгу 
(крестйться и) молйться, 
а в чёрта (бёсу) вёровать. 
Быть двуличным, лицемерить. Анй 
хйтрые, с таббй гаварйт мйкенька, 
а атайдёш — так тебй и ругёют. 
Есь такйе люди: Ббгу мбляцца, а 
ф чбрта вёруют. Вл. У мя сястрё 
Ббгу крёстица и мблица, а бёсу 
вёрует, скупёя, за стол ня пасёдит. 
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Пушк. II Креститься. Они [ста­
роверы] мбляцца вот так [двумя, 
а не тремя пальцами]. Зта Исус 
Христбс скрывался. Кр. В Вёс­
нах фсё дурныя живут, па-стйраму 
мблюцца. Пск. Д Не молиться ко­
му. Не обращаться за помощью, не 
просить никого об услуге. Шыта- 
крыта казырькбм назйт. Пашбл 
пбрень — сам сибё жывёт, людйм ни 
мблица. Печ. Брявушка налажу па 
три вазйла, ни хатёла яму пасабйть, 
яму [саседу] ни малйлась. Печ.
Преподобный епископъ... 
вшед в церковь святого Спаса, и 
припадъ на колѣну пред иконою, 
моляшеся глаголя: о премилости­
вая еси госпоже дево богородице. 
Лет. II, 1169 г., л. 168. Тогда 
же божиимъ промыслом обра­
тней икона лицемь на град, и 
видѣ архиепископь текуща сле­
зы от честныя иконы... Не суть 
бо се слезы, но являетъ знамение 
милости своея, симь бо образом 
молится святая богородица сыну 
своему и Богу нашему за град 
нашь. 7ол4 же, л. 168 об. Слы­
шав же то Домонтъ, ополчающа- 
ся люди без ума во множествѣ 
силы, без Бога, и вниде въ цер­
ковь святыа Троица... пад, мо- 
ляся много с плачемъ. Лет. III, 
Стр., 1272 г., л. 8. В манастыри 
бысть ино знамение: наполни- 
ся церковь пламени от молния 
страшныя, и на иконах позлаще- 
ных потемнѣся злато; и Попове 
моляхуся за град и за люди, жи­
вущая в немъ, со кресты ходяще 
моляхуся Богу. Лет. I, 1433 г., 
л. 53. И стекошася весь град на 
освящение, а иные поидоша к Пе­
черу и молящеся пречистеи бо­
городицы о избавлении града на­
шего, чтобы господь Богъ изба­
вил от поветрея. Лет. I, 1521 г., 
л. 667об. По них же шествующе 
псковстии народи, мужы и жены 
и с малыми младенцы, с пла­
чем и рыданием о избавлении 
града Пскова молящеся. Поѳ. 
прихож. Батория, 139, XVI в. 
Дорофей... вредныя имяше очи, 
но обаче и вредными очами спо- 
добися видѣти чудное видѣние 
Божия матере, юже Богъ ему 
показа, якоже древле святому 
Андрею... дарова видѣти пре­
чистую Матерь, со множествомъ 
святыхъ за миръ молящуюся, и 
свѣтозарнымъ своимъ омофо­
ромъ людей покрывающую. Пов. 
пск. Печ. м., 51, к. XVI —нач. 
XVII в. Молися Богу завсёды— 
он умѣет тебѣ даст (!). Разго­
ворник Т. Ф., 198, 1607 г. Афа­
насий же отъ того времени по 
прозрѣнии хождаше во вся лѣта 
во обитель на Святую гору моли­
тися в церковь Богоматере. Пов. 
явл. икон, 130, XVII в. + XIII в.: 
Лет. II, Покровск. Приписки; 
XIV в.: Кар. Шестоднев, Лет. 
III, Стр.; XV в.: Лет. I, Лет. 
II, Лет. III, Стр., Сказ, знамен, 
икон., Чуд. образа; XVI в.: Пов. 
пск. Печ. м. (кр. р), Рассказ До­
рофея; XVIIв.: Ж. Ник., Лет. I.
2. То же, что молить 2. Коли 
ты мнѣ того не дашь, я тебѣ о 
том не молюсь / докучаю. Разго­
ворник Т. Ф., 224, 1607 г.---- от
кого. Дѣтинка молится от дѣвка 
(!) хлѣб с маслом. Разговорник 
Т. Ф., 488, 1607 г.
МОЛКА, ж. Донесение, со­
общение. А литовскихъ, госу­
дарь, людей приходило подъ Се­
бежъ зъдвЬмя полковники. . по 
язычной молки и по смЬтЬ тво­
ихъ государевыхъ ратныхъ лю­
дей, тысечи зъ двЬ и бол ши Кн. 
писц. II, 63, 1634 г.
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М0ЛКАНЦЫ, мн. Один из 
приемов в игре с камушками: ка­
мушки тихо, без подбрасывания 
вкладываются в руку. Копаневич, 
Пск. ср. щёлканцы.
МОЛКАТЬ, несов. То эюе, 
что молчйть. «У вас молкйть 
привыкли». — «Да нет, а тблько вы 
зепйете». Стр.
МОЛКОКР0ВНО, нареч. 
Спокойно, хладнокровно. СРНГ 18, 
Вл.
М0ЛНИЯ, и, ж., М0ЛНИЕ, 
я, с. и М0ЛНЯ, и, й, ж. Искровой 
разряд в воздухе скопившегося ат­
мосферного электричества. Мблния 
гарйть, патбм каг грымнеть. Вл. 
Ивйн Купйла — грбзный прйзьник. 
Мблнии мигйют, грымйт. Дед. 
уразй быть; узнялйся уразй; пйрун, 
уаварйли; мблния свгішшет. Нев. Вб 
как сьтябйя мблния, нйда трубы 
закрыть. Остр. Катбра без урбму 
мблния, так анй мбжыт павридйть 
уражйй. Перун, он ни фейкую уразу 
бывйет. Вл. А есь такй мблния, 
как шар лятйть, йсная такйя, ня 
шырбкая, а шарбм такйм. Фспыхня 
и ерйзу сяде, и ня вйнна ббльшэ. 
Другйя мблния как лёнтай стебанё, 
крястбм такйм, лёнтай стреканё. 
Извйлистая такйя, йта стрйшная 
мблния. Себ. Мблние сухбе есть, анб 
тбльки блёськает. Себ. Мблня мигйя, 
пёчку пагадй тапйть, а то мбжыт 
фскачйть внутрь. Дн. Как свяркйет 
мълнй! Н-Рэю. Как трёснула молнй! 
On. ср. мбла, молАнка, молйнька, 
молйньй, мблбньй; молйночка, 
молйньюшка. > Как мблния 
(бежйть). Очень быстро. Дйкая 
казй быстра бёгает, как мблня 
бежыт. Вл.
----- Мблния. 1) Кличка коровы. 
Печ. 2) Кличка лошади. Остр.
Бысть чюдо страшно: внеза- 
апу наиде туча страшна и гроз­
на и дождь силенъ и гром стра­
шен и млъниа бес престан и бли­
стая. Лет. II, Ц26 г., л. 191 об. 
Того же лЬта немецькии го­
родъ Колывань выгорЬлъ весь 
от грому и от молния. Лет. I, 
14ЗЗ г., л. 52об. Бысть знаме­
ние от грому... от молниа стра­
шенья пламени того много лю­
дей поби и коневъ и дворовъ за- 
жже. Лет. III, Стр., Ц32 г., 
л. 69об. Того же лЬта меся­
ца иуня от грома и от млъ­
ниа много людей и коней поби­
ло. Лет. II, Ц56 г., л. 201 об. 
Бысть знамение дивно: от гром­
ныя молния церковь святого Вос­
кресения затор Ься на Полони­
щи. Лет. I, 1458 г., л. 69об. Тоя 
же зимы бысть гром и молниа, 
месяца декабря въ 26, нощию. 
Лет. I, Ц78 г., л. 641- Бысть 
во Пскове град великъ над гра­
дом, какъ садовое яблоко, ис ту­
чи молниа блистаниа, а взялися 
тучи со озера. Лет. I, 1487 г., 
л. 645 об. Того же лЬта за умно­
жение грЬхъ нашихъ месяца ма- 
иа въ 21 день, с вечера вшедши 
туча, и иде дождь во всю нощь 
съ громомъ и с молнию. Лет. III, 
Стр., 1470 г., л. 127об. Месяца 
июля бысть во Пскове туча вели­
ка с громом и с молниею, и уби­
ло на Завеличьи стрелка громом. 
Лет. III, Стр., 1560 г., л. 222об. 
М0ЛНУТЬ, сое. Молвитъ, 
сказать, произнести. Никтб вам ня 
сказйл, ня мблнул, што предавали 
здесь. On. ср. мблвить.
М0ЛОВО, а, с. То, что по­
лучается при молотьбе. Малбтят — 
прастбе мблава. Пуст.
МОЛОДАВКА, и, ж. То же, 
что молодуха1 2. У нас невбека, 
так маладбя, и феи гаварят, штъ ма- 
ладбя лйба маладбфка пашлб, как 
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жэ муш маладбй, как жэ назвАть. 
Пск.
МОЛОДАЙ, я, м. Крепкий, 
сильный молодой человек. Доп. + 
Карпов, ср. здоровйга, мблодёц.
МОЛОДАЙКА, и, ж. флк. То 
же, что молодуха1 2. Паутина 
лбвить мух, маладйек и старух. Нев.
МОЛОДАЯ, ой, ж. 1. Неве­
ста на свадьбе, новобрачная. Вот 
ходь бы пасвйтаюцца, а патбм 
ужэ прихбдят, маладйя зймуш идёт, 
маладбй радйтили прияжжйют г 
жапиху, смбтрят, ёта назывались 
дымники. Попов, Пск. Кагдё жанйх 
приёдит выкупёть, жанйх выкупи 
касу и красу, тут и въкупйюццъ, 
падрушки пръдают мъладу, а жанйх 
з брйтъм выкупйют. Гд. Спёрва 
запбины, кйда свйтаюцца, раднй 
приёде, жанйх, стары пёсьни поють, 
маладу к сталу приведу, винбм 
спрысну, такй мбда былё, анй за- 
галбсе, её спрысну в глйзы, штоп 
плйкала, плйчит, не знйе, какй 
жызнь бу де. Гд. Тётушка чём- 
нибуть дйри её, малбдаю, а малбдая 
апйть галбся. Гд. В блины маладй 
мнбга падйркаф палучйла, маладй — 
ёта самй невёста. Ляд. + молбдая: 
Дед. > Как молодую собрйть. 
Об очень трудном, сложном ис­
полнении чего-н. Став как маладу 
сабрйть, фсявб была нйда. Гд.
2. То же, что молодуха1 2. Наз в 
дбми жывёт шэеь чылавёк, вот мы 
с сястрбй да сын мой с малбдъй, 
у них ашшё дятёй двбе. Порх. 
Вон нйша маладйя пайшлй, нядйвна 
зймуш выйшла, шшытйицца ма­
ладйя. Локн.
Стар хочет спать, а молодая 
играть. Пск. рук. сб., 325, нач. 
XVIII в.
МОЛ ОДЁЖА см. мблодёжь. 
МОЛОДЁЖЕНЫ см. моло­
дожёны.
МОЛОДЁЖИНКА* , и, ж. 
Синг. —* мблодёжь 1. Ни аннбй ма- 
ладёжынки нет в дярёвни. Остр.
МОЛОДЁЖНЫЙ, а я, ое.
1. Относящийся к молодёжи, Ото 
фотография маладёжна. Печ.
2. Свойственный молодёжи. Моло­
дежное озорство. СРНГ 18, Порх.
МОЛОДЁЖЬ и МОЛОДЁ- 
ЖА, и, ж., собир. 1. Молодые люди; 
парни и девушки. Молодёш у нас 
былъ, знАиш скбка, сброк дёвък, 
а мальцбф ишшб ббльшъ былъ. 
Гд. И всё йрманки бывАли. Мала­
дёш, и старьё бывала хадйла мала­
дёш глядёть, игрАли, пёсни, бывАя, 
пёли, дрались, бывАла, мАльцы. 
Н-Рж. И сабирАлися мы уегім 
мирам: там и старёйшыи, и мала­
дёш уей, и пудрбстачки, ну и дёти 
сабирАлись усё [в Иванов день). Пес­
ни Пск. земли 1, 112, Себ. Дядбвник 
фтАркивают в дверь, ва двор, 
ёта фсё ф старинные гбды мала­
дёш учыли, штббы маладёш знАла. 
Пушк. Вот и плбха, там сафхбс, 
там плбтют старикАм, маладёш за- 
бавлйицца, маладыи фсё в гбради. 
Кр. СейчАс танцавАть ня умёют, што 
ёта, схвАтит дёфку чёрес галаву, 
та палетёла, маладёш другАя. Вл. 
Тяпёрь ни хбдит никтб, а бывАла 
па избам, па бкнам павывёкались, 
как слышут, шта иде маладёжа, 
так изругАюцца. Кр. Тапёрь раз- 
брялйся фсё па гарадАм маладёш. 
Печ. Вот, бувАла, кадА саберутца сю­
да на диревню на Иван маладёжь... 
И на бальшую —на бальшую жар- 
дину павёшают эта калесо, зажгут 
и па этай ржи... идуть... Пес­
ни Пск. земли 1, ИЗ, Вл. Здесь 
вът маладёш и танцовАли, и фсё, 
пёсни пёли. Стр. Вы, мблодиш, 
сам А ліббите лйха сабё искАть. Вл. 
А чАста и менй падьдёрьгаютъ 
маладёш-та, коль слбва што не
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так скажу. Аш. Пришли мъладёш 
выпить [в церковь], падвыпифшы, 
пол гарйт. Слан. Я на Бёренцаве 
мбре была. Кисларбда малавёта там, 
на Бёренцаве мбре, маладёш уш 
привыкли там. Остр. ----  О мо­
лодых парнях, мужчинах. Моло- 
дёш фсё ф портках ходила, ткёли 
и красили ф полбску, а бёбы фсё 
ткали ф клёточку, ф полбску-то ни- 
харашб шшытёлось. Печ.-----ирон.
О пожилых людях. Сейчёс в кёждай 
дерёвни такёя молодёш, как мы. 
Дн. + мблодежь: Гд., Кр., Ноѳг., 
On., Остр., Палк., Пск., Пуст., 
Себ., Стр. ср. молоди iôr, мо­
лод нй г, молоднйк, молодожнйк, 
мблодбсть, мблодь1, молодьгё, 
молодёжка, молодйтина.
2. Молодые деревья. Рас пасадили 
[деревья] там, маладёш взялёсь 
расти, да не загарадили, скбт фсё 
паснйл. Гд.
МОЛОДЁЙШИЙ, ая, ое. 
Усилит. —> молодбй1 1. Штбй-та 
жынё-та у тибя какё маладёйшая. 
Вл. Хто маладёйшый и карбфку 
купили. Себ. ср. молодунный, 
молодущий, молодющий. □ в 
знач. сущ. А замужние, каудё зай­
дётъ зёмуш, каудё жанйх привбзить 
нявёсту, сабирёюцца маладёйшые, 
будим павйзывать яё и рёзать касу. 
Нев.
МОЛОДЁНЕК, а, м. То же, 
что младёнец. Молодёнек на- 
рождёецца, сцАсьсем наделйецца, 
какё судьбё, такб сцёстье. Кр.
МОЛОДЁНЕЦ, нца, м. 1. Но­
ворожденный ребенок. Бёпку па- 
завут, янё бёбницать буде, мо- 
лодёнца, знёцыт, принимаютъ буде. 
Гд. На дарбге крёстик, и написана: 
пахарбнен маладёнец Лёня. Палк. 
Маладёнец —рябенак. Пайдут да 
акрёстють. Н-Рж. Тётка Алё­
на, нясй палатёнца — закрыть ма- 
ладёнца [/Тесня]. Пуст. + Вл., Нев., 
Сл., Холм. ср. младёнец.
2. Молодое существо. —— О мухе. 
Маладёнца убила — грех тябё будет. 
Вл.
3. Болезнь, сопровождающаяся при­
падками; родимчик. СРНГ 18.
МОЛОДЕНЙК, ё, м. То же, 
что молоднйк 3. Доп. 4- Карпов.
МОЛОДЁННЫЙ, ая, ое. 
Выглядящий молодо, не старым. 
Нискблька ня старёет, маладённый. 
On.
МОЛОДЁНЧИК, а, м. 
То же, что младёнчик. Ма- 
ладёниц — мёлинький рябёначик — 
маладёнчик. Холм.
МОЛОДЁНЫЕ, мн. То же, 
что молодожёны. СРНГ 18, Тор.
МОЛОДЁНЫЙ, ая, ое, 
молбден, а, о. То же, что мо­
лодоватый. Не годен, да молодей. 
СРНГ 18.
МОЛОДЕНЬКИЙ*, а я, ое.
1. То же, что молодбй1 1. 
Малбденькая маладушка, учё­
ная за какбва паразита вышла. 
On. Ты малбденькая, да штёрпіы 
выглядит. Остр. [Девок] за- 
сядёлых нет, феи малбдиньки. 
Остр. Была дивятнёццать лет тбка 
зёмуш выхадйла, малбденька я ва- 
хадйла зёмуш. Гд. ----- флк. Как
постоянный эпитет. Малбтка, 
малбтка малбдинькая. Не с кем 
мне, малбтки, нбцку пириспать. 
Палк. Как однё былё молбдушка 
малбдинькая, соббй хорбшынькая, 
натопила млёда хёта сёма, пб во­
ду пошлё, пб воду на Дунёй на 
рику, на Дунёй на рикй гуси сёрыи 
сидйт, вбду свёжую мутйт. Пл. 
Дёвачки малбденьки, Ня бутьте 
гардавётые, Любите рёненых ре­
бят— Аны не винавётые. Аны не 
в дрёке, а в баю Згубйли мблодась 
сваю. Беж. ср. млёденький, мо­
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лодёшенький. || О животном. 
Недавно родившийся, не достигший 
зрелого состояния. Май карбфка 
малбдинька, рбшки тбнинькии. Печ. 
Малбдинькую, самую малбдинькую 
курачку, мамёнтам затряхнул. Беж. 
Катбра ня парасйица — ббраф, 
как мужчина, пакА малбденькие — 
баравбк. Остр. Ярачка — Ага 
малбденька авёчка. Аш. АтпрАвили 
снятбк малбдянький, маладой, анй 
пиряшлй в бальшбя-та бзира, в 
Гдбфская, ну, чась в мбря ушли. 
Попов. Пск. II Свойственный этому 
возрасту. Е хбры тблстым галасАм 
пают [в церкви]. Е малбденьким. 
Палк. Кагды малбденький мёсяц 
дёлаецца, тагды naÿrpy и вы 
фстАнете малбденькие. Стр. || Недо­
стигший определенного возраста, 
необходимого для чего-н. Иттйть [в 
школуI я была яшшб малбдинькая. 
Слан. II Маленький (о ребенке). 
Малбденький рабёнак, два гбда. 
Палк.
2. Недавно начавший существо­
вать, расти. Стр я к Ава молбденька 
ишшб, жгучая онА. Стр. АтАва — 
кадА выкасиш, а патбм пад- 
нимАецца малбдинькая травА. 
Н-Рж. Крапива малбдинька харашб 
гля хрйпы, сичАс анА стАра, пири- 
раслА. Локн. Малбдинька картбшка 
жыва свАрицца. Сл. Усбхнет ма- 
ладйжник, малбденький лясбк, 
тады йуады растуть харбшые. Нев. 
Биризьнйк, малодйжник, яльнйк, 
как малбдинький. Вл. Кагды 
малбденький мёсяц дёлаецца, тагды 
nayTpÿ и вы фстАнете малбденькие. 
Кр.
3. Недавно приготовленный, све­
жий. Малбденький квас харашб 
пить. Пуст. Дбчинька, выпей про- 
стакйшы, молбденькая такй. Ллд.
1. Аль мое дитя молодеико, 
что душу изломило в маленком?
Пск. рук. сб., 309, нач. XVIII в.
МОЛОДЁНЬСКИЙ. Назва­
ние моста по пути к дер. Молоди. 
Маладёньский мост, к Мбладям. Гд.
МОЛОДЁТЬ, несов. 1. О ме­
сяце. Зарождаться. Доп. + Карпов.
2. О квасе. Принимать сладкова­
тый вкус. Доп. 4- Карпов.
М0ЛОДЁЦ, а, А, м. 1. флк. 
Бравый, крепкий и статный мо­
лодой человек. Кабы мы молодцы, 
то и свиньй не красАвица. Печ. 
Не жаль бита, ни рАнена, жаль 
молодца похмельнова. Печ. Крас­
ныя девицы, молоды молодицы! По­
жалуйте к Борису на свадьбу к 
молодцу... Копаневич, Нар. песни
1,- 6. Врёки прарбки, идйти ф сйне 
мбре, на сйним мбри лижыт бёлый 
кАминь, на ётам кАмни трйдивить 
стАрых стАрух, трйдивить ма- 
ладых маладух, трйдивить ма- 
ладых малатцбф [Заговор]. On. 
  О любимом человеке, возлюб­
ленном. Чем анА красАвица, чем 
лучшэ менй, вот адбйла мблацца, 
друга у менй. Остр. ср. молодАй, 
молодцы га, мо л од ч Ага, мо- 
лодчйга, молбдчик, мол од чу га. 
>Дббрыймблодёц см. дббрый.
2. Неженатый молодой чело­
век. КагдА ёдут ат венцА, тагдА 
мблатцы дёлают жбрди на дарбгу, 
навйзывают яльнйга, с яльнйга 
варатА дёлают. Гд. ПринимАйся 
хмель за суслъ, как мблодец за 
крАсну дёфку [Поговорка]. Пл. Нам 
дёнюшку паднисьтй, А вам жбпкам 
патрисьтй, А нАшых малаццбф фсех 
пацалавАть |/7есмл|. Палк. Тут Ду- 
няшэнька выходила к ним, Расхоро- 
шая говорила им: Ох вы, молодцы, 
оба холосты, Оба холосты, не же­
натые!.. Копаневич. Нар. песни. 1, 
15. За малаццА вышла, а ни за вда- 
фцА. Гд. На супрятки с прйлкам, и 
гулйли, как мнбга нарбду с чужбй
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дирёвни найдё. Мнбга найдё ма- 
лаццбф-та. Гд. ----- распростр. О
мужчине вообще. На дёсять сутак 
ф-Пёлкина раббтать, шта набузил 
маладёц на йрманки. Палк. Молоц- 
цоу побили моих. Пуст. Трётий 
|сын| был красивый, бравый, мъ- 
ладёц из мълацбф. Гд. + молодёц: 
Опыт, Тор.
3. О молодой овце. И стёрые бфцы, 
и малаццы. Палк.
4. предикат. О том, чьи действия 
вызвали одобрение, похвалу кого-н. 
Если Кбля што харашб здёлает, так 
«маладёц» скёжэш, ёта штоп па- 
хвалйть, а калй Маруся, так «ма- 
лаццё». Аш. Пёшкин был маладёц, 
таму што ни скёжыш, в дбску ра- 
забьйбца, здёлаит. Вл. Маладёц 
Хрущёф, што вывалак Сталина с 
мавзалёя. Дн. Партизаны ня ма­
лаццы, здёлали плбхо: [сожгли де­
ревню, объяснив тем, что] мбжы 
нёмец вярнёцца абрётно, засёду 
здёлае. Остр. Анё маладёц, дёфка 
харбшая, вясёлая, разгавбрчыстая. 
Беж. ср. молбдчик, молодчина, 
молодчйнка, молодчуга. Аш. 
  О коте. Цэрнышкё паймёл 
кот, цэрнышбк. Он у мянй ма­
ладёц—каких бальшунных крыс 
лбвя. Пушк. □ Молодцбм, безл. 
Так и надъ, дацушкъ, мълаццбм, хъ- 
рашб, дъцушкъ, затб ты идёш фсё 
дёле и дёле. Пушк.
1. Конь молодцу, будто капр 
огурцу. Пск. рук. сб., 317, нач. 
XVIII в. Есть у молодца —не хо- 
ронитца, а нет —не соромитца. 
Там же, 314, нач. XVIII в.
5. Слуга, обычно молодой. Мо­
лодец [Раздел: Сходство и се­
мейные связи Разговор­
ник Т. Ф., 41, 1607 г.
МОЛОДЁЦКИЙ, ая, ое.
1. Свойственный молодости. Дитё 
маё дйтятко, ёта карёныя дявйчия 
красатё, дявйчия красатё ма- 
ладёцкая чистатё. Вл.
2. Удалой, лихой. ----  флк. Как по­
стоянный эпитет. Молодость моя 
молодецкая! Не видал я тебя, моло­
дость, Скоро ты прошла, Скоро ми- 
новалася. Шейн. Нар. песни, 350, X9 
84-
МОЛОДЁШЕНЬКИЙ’, а я, 
ое. флк. То же, что молодбй1 1. 
У менй, у мъладёшаньки, ручки 
ни здымйюцца. Сер. Я бывйла за- 
плятёла йлу лёнтачку ф Kacÿ. А 
тяпёрь я маладёшенька павбйничек 
нашу. Пуст. Стосковалась, зго- 
ревёлась маладёшенька. Гд. Харашб 
явб жанё маладёшанька. Гд. ср. 
молбденький.
МОЛОДЁЯ, и, ж. 1. То же, 
что молбзиво. Пёрвый рас падбют 
карбву — маладёя называют. Пск. 
Льют маладёю на скаварадУ, па- 
лучёицца как драчбна, густая- 
густая, наздристая. Остр.
2. То же, что молбдиво 2. Ма­
ладёя — испячёнае малакб наватель- 
най карбвы. Кр.
МОЛОДЙ: ~ На Молодйх. 
Название места около дер. Ман- 
теево, рядом с молодым лесом. 
Там яшшё с кёждай стараны тары 
мяста назывёюцца, вот как сячяс 
маладйк —с прёвава ббка. На Ма- 
ладйх. «Где нёша скатйна хбдит?» 
— «А пат Шылкбфшшинай, На Ма- 
ладйх». Локн.
МОЛ0ДИВО, а, с. 1. То же, 
что молбзиво. Ателйлась карбва, 
пёрвый здой малбдева буде. On. 
С малбдива, пяску да в чёшку, да 
ф пёчку, здёлайицца как пирбк. 
Беж. Карбва тёльная, не дбицца, 
и сдйивать нйда, спервй малбдива, 
а патбм малакб. Себ. Малбдива — 
карбва атилйлась, пёрвое малакб 
пбсли атёла, ивб няльзй фски- 
питйть. Остр. Падбют, жблтая 
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малакб. Малбдива как тёлицца, 
смалёньку. Беж. Молбдива — ёта 
кагдё карбва атялйлась, дак пёрвый 
дой. Малакб такбя жёлтая, и пить 
явб няльзй. On. Атилйцца [корова|, 
пёрвый та кёпли — малбдива, как 
смалё, ивб ни ядйт. Кр. Малбдива — 
пёрвый рас падбиш, малакб пёрвая, 
нёкатарыи дёлают запякёнку, анб 
дёлаицца как яййшня такёя. Локн.
2. Кушанье, приготовленное из мо­
лозива. Молбдево такбе как ваш 
сыр, уустбй. Нев. Ёсли есь лйшка, 
працбдиш, ф пёцьку станбвиш, ёнё 
спякёцца, и малбдива назывёиода. 
On. Пёрвый рас дайть идёш, как 
тёлицца карбва, падбиш и ф пёчку 
стёвиш, анб здёлаецца жблтае как 
яёшня, малбдива, завуть евб кёшый. 
On.
МОЛОДИК1, ё, л». 1. Молодой 
месяц в виде тонкого серпа, луна 
в первой фазе. Сейчёс маладйк, па­
том будет палнатё нахадить, патбм 
будет схадйть, вётах назывёецца. 
On. Сявбння смёна должнё, на- 
раждёицца сярпбк, маладйк, а кагдё 
с палнаты атхбдит — вётах. On. 
Маладйк — пблная нядёля, а па­
том тбнинький сярьпбк — утарёя 
чётвирьть маладикё, патбм пблната. 
Денисенко, Нев. Бывёють звёз­
ды и мёсяц взашбу, бальшый 
мёсяц. маладйк народйуся, да 
пятнёцатауа дош будеть, абмыеца 
маладйк, тадй будетъ паубда. Нев. 
> На молодикё (молодйк, 
молодику). Во время зарожде­
ния молодого месяца, в период пер­
вой фазы луны. Загавёривал [бо­
лезнь] тблька на маладикё, мёсяц 
маладйк, наражёецца тблька. Беж. 
Спирвё авёс сёяли, лён, гьрбх на 
мъладйк, как мъладйк начнёцца, 
вёрхнии расьтёнья сажёли. Сл. Наж 
деревёнский канавёл йли на мала- 
дику кладёт, йли на пблнаты. Ёта 
лёхче апхбдицца парасёнку. Нев. ср. 
молодбй мёсяц (см. молодбй1), 
молодйк. II Время, когда луна на­
ходится в I четверти; новолуние. 
Копаневич.
2. Молодой лес. Там яшшё с кёждай 
стараны гары мястё назывёюцца, 
вот как сячёс маладйк с прёвава 
ббка. Локн.
3. Недавно притоговленный и ещё 
не имеющий достаточной остроты 
квас. Даль Н, 333. + Доп., Карпов.
МОЛОДЙК2, ё, м. Травяни­
стое растение семейства кресто­
цветных; Tumtis Glabra (?). На 
зыбучим мёсти растёт гарькуша, анё 
пахбжа на маладйк — травё такёя 
пад бярёскай, кбрень разатрёш и 
к лицу приложить — кбжа будит 
нёжная. Пск. Как идёш на афтббус, 
налёва кустики, вот ёта пад бярё­
скай и ёсть там маладйк и растёт. 
Пск.
МОЛ0ДИНА, ы, ж. Ку- 
шанье, приготовленное из моло­
зива. Маладёя — испячённае ма­
лакб наватёльнай карбвы, в нём 
белкбф мнбга, там анб спякйицца, 
малбдинай ишшб завут. Кр. Кадй 
карбва атёлица, выдаиш срйзу ёта 
малакб, ни даш тялёнку высасать — 
янб жырнае. Палбжыш явб ф пёцю, 
спякёш, инагдй мукй дабавлйють, 
пшбнай, янб спякёца, каг булка, 
тадй ёта малакб завуть малбдинай. 
Кр. ср. молодбя, мо л бди во.
МОЛОДЙТЬ, несов. То же, 
что молодйться. Стйрая, а ма- 
ладйш. Беж.
МОЛОДЙТЬСЯ, жусь, 
дйтся, несов. Стараться выгля­
деть моложе своих лет, вести 
себя как молодой (ая). Ты фсё ма- 
ладйшся, ня стёр и шея. On. Поп 
та маладйцца. Остр. Дёвушки ма- 
ладйлись, гадй пряпйсывали. Пушк. 
Фчарё ложылась спйть в двянйцатъ 
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часбф. Май мільцы врбдыли- 
врбдыли, я ругАлась на них, гаварю: 
«Змёи, маладые маладяца, стАрые 
стАряца». Беэю. ср. молодить.
МОЛОДИЦА, ы, ж. 1. То же, 
что молодуха1 2. Маладухай на­
зывали ту, што вьішыдшы зймуш, 
йли маладйца. Остр. А маладйца, 
кагдй пажывёт ужэ и ребёнок у 
ей, а пёрьвенькие гаткй фсё ма- 
ладушка. Пск. Маладица — ёта ма- 
ладйя маладуха, зймуш зайшбт- 
чи. Нев. Павбй насйли тблька ма- 
ладйцы. А да замужества нет. Беж. 
Пёрвый гот кагдй выйдиш зймуш и 
завут маладйцей. Беж. Бывёла, свё- 
кар, стыдна, как ты будиш чйста 
ёсть. Маладйц-та и марйли. Рябёнак 
груднбй тянит, ёсть-та ахбта, сасёт, а 
маладица байцце взйть кусбк хлёба. 
Слан. Красныя девицы, молоды мо­
лодицы! Пожалуйте к Борису на сва­
дьбу к молодцу... Копаневич, Нар. 
песни 1, 6. Фсё ббльшэ молбды мо- 
лодйцы идут. Гд. 4- Карпов.
2. То же, что молодуха1 4. Мъ- 
ладуха — бйба, как я, лет трйцать, 
или мъладйца. Сер. Мая маладйца 
[о дочери] смяшнйя: «Мйма, Жйку 
дёлай день раждёнья». Кр. Пбсли 
вайны так была тижалб, фсех раз- 
грамили паразйты, нёмцы, астйвили 
тблька нас, маладйц, так на сябё 
плуги таскйли. Слан. Што и га- 
варгіть, в гбради малады дёфки 
сваю жэ маладйцу убйли. Пск.
3. Невеста. Какбе скбпишша нарбду 
сабрйлась, бта маладйцу абряжйют 
к вянцу. Остр.
4. Женщина, прожившая в за­
мужестве несколько лет. Мъ­
ладйца—этъ жбншшына мъладйя, 
лет пять пажывёт; гот хбдит, фсё 
мъладй, а путбм мъладйца. Гд.
5. Невестка, жена сына. Маладйца 
гаварйт: «Давйй распйрим нбгу- 
та». Маладйца-та — нявёска, жынй 
сына. On. Пашлй май маладйца 
направлйть картбшку, фчерй раз- 
ганйли... Май невёска, ужб не 
маладйя, скбра на-пёнсию. On. 
Золбфка-то менй иногдй «снохй» 
назывйет, гдё-то онй слышала, а у 
нас-то «нявёска» зовут, свекрбфь-то 
молодйцэй звалй. Пл. У мянй самавб 
две м ал ад й цы. Остр.
1. Молодица [Раздел: Сход­
ство и семейные связи ft/зы}]. 
Разговорник Т. Ф., 41, 1607 г.
МОЛОДЙЧИЙ, а я, ее. флк. 
Относящийся к молодой женщине. 
СРНГ 18, Вл.
МОЛОДЙЧКА*, и, эю. То эюе, 
что молодуха1. 2. Маладйцка — 
внуцка-та. Мнбго ль нараббтая. 
Пушк.
5. Маладйчка згатбвит, а парасёнку 
и выльем. Пск. Маладйцка-та былй, 
бта яё дёти. Остр. Тйя-та маладйцка 
харбша былй, рабатйшша. Остр.
МОЛОДЙЩА: ~ В составе 
топонимов: Зйдняя Молодища. 
Название луга. Зйдняя Маладйшшя 
на заду былй, на гранйцы с 
Паддубьям. Локн. Плбская Мо- 
лодйща. Название луга, находяще­
гося в 3 км к югу от дер. Лип­
шая. Вы шли, там луг есть, за 
рёчкай, так и гаварйм Плбская Ма- 
ладйшша, тудй мблодиш хбдить, 
вёники жгуть. Локн.
МОЛОДЙЩЕ: ~ Молодище 
Горйничное см. Горйничное.
МОЛ0ДИЯ, и, ж. То же, 
что молбзиво. Пёрвае малакб, 
малбдия, сйми пяклй и ёли, спя- 
кёш и ёли как сыр. On. || Ку­
шанье, приготовленное из молози­
ва. Малбдию дёлают из малакй, па- 
дайли ф пёрвый день. Остр.
МОЛ0ДКА, и, ж. 1. То 
же, что молодуха1 4. Малбтка, 
малбтка малбдинькая. Нё с кем мне, 
малбтки, нбцку пириспйть [Песня].
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Палк. Малбтки ни хатйт, а харашб 
зарабатывают. Дн. Молодкѣ. Копа­
невич.
2. Самка домашнего животного мо­
лодого возраста: а) лошадь, на ко­
торой только начали ездить или 
пахать землю. Даль II, 333. 4- Доп., 
Карпов, ср. молоднйга. б) коро­
ва нетелившаяся или отелившая­
ся первый раз. Работала на дварй. 
[Доить ходили?) Не, аны малбтки 
ешшб были. Остр. Старую корову 
сбудем, молодка останется. Копане­
вич. в) курица, ещё не несущая или 
начинающая нести яйца. СРНГ 18.
3. Травянистое растение семей­
ства бобовых, солодка; Glycyrrhiza 
glabra (?). Малбтка кбрни такйе, 
у лясу расьтёт, дьвё лисьтйнки 
такййи. Пуст. Яшшё малбткай лицб 
крбсить, тбжа кбрнем. Пуст.
МОЛОДЛЙВЫЙ, а я, ое.
То же, что моложбвый. Вы, 
бббушка, для сваевб вбзраста бчинь 
маладлйвъя. Остр. Вбсемьдесят 
мне, а па лицу ня дают, маладлйвая 
я. Аш. Дбхтырь приёхал, гаварйт, 
ты бчень маладлйвая. Остр. Анб 
такбя пачьтённая и пашумёть знбе, 
анб такбя маладлйвая. Палк. Онб 
молодлйвая, онб ить топёрь такбя 
красйвая. Остр. 4- Н-Рж.
МОЛОДЛЙВЫЙ, ая, ое. 
То же, что моложйвый. Ма- 
ладлйвый такбй, красивый мужык. 
On.
МОЛОДНЙК, а, м. То же, 
что молоднйк 3. Маладбй лес — 
ёта маладнйк. Пыт.
МОЛОДНіОГ, а, м. 1. со- 
бир. То же, что мблодёжь 1. А 
стбрые маладнібгу сказбли. Тапёрь 
маладнібг фсё нарбшшы. Н-Рж.
2. То же, что молоднйк 3. Бывйла 
на сук схбдим, ёта где лес 
вырублен, там маладнйк растё. Гд. 
Дяревшбшка у нас мбленька, аб- 
растбет фсё маладнйгам. Пск. Хлеп 
вынисли, ф пбли засыпъли, в мъ- 
ланнйк. Гд.
МОЛОДНЙГ, а, м. 1. собир. 
То же, что мблодёжь 1. Старнйк 
умирбит, а маладнйгу-та кавб? Мбла 
балёют тапёрь. Остр.
2. собир. То же, что молоднйк 2. 
У нас нбнише мъладнйга мнбга, 
канёй мнбга. Гд.
3. То же, что молоднйк 3. 
Бальшых садбф нет, тепёрь мнбга 
маланьнйгу насажбли. Аш. Растё ф 
сухйх мистбх, в молоднйги, в би- 
ризнйги. Ляд.
МОЛОДНЙГА, и, ж. Моло­
дая лошадь. Зимбй атсбжывают ат 
мбтки, как маладнйгу привчбют, 
фсё на лбшади дёлают. Себ. ср. 
молбдка.
МОЛОДНЙЖЕК", а, м. То 
же, что молоднйк 3. Мъладнйк, 
збръсель такбй, мъладбй лёс, мъ- 
ладняжэк. Ляд. Он в лясу жыл, 
в маланнйшке, густбм, густбм ма- 
ланнйшке, павярнула в бтат ма- 
ладнйжык и к сасёду папбла. Печ.
МОЛОДНЙК, 4, JM. 1. со- 
бир. То же, что мблодёжь 1. 
Малудёжы-тъ былъ мнбгъ, ай 
мнбгъ маланьнякб тъ мнбгъ былъ. 
Гд. Тяпёрь маладнйк растёт, ни- 
чавб ня знбе [про старину). Печ. 
Маладнйк куды расшбтцы, при- 
старёлые астблись, такйе как 
Маргбшка. Беж. Да он, мала- 
дьнйк, бт та бёгайит, фсё мйчикам 
пулййицца. Порх. Мъладнйк-та фсе 
разйбхафшы, фсе ап рид и лён наи. 
Ходи. Мбжэ ишшб будут таг дёлать, 
маладнйк надумают. Печ. Патбм 
маланнйк уежжбли в гбрат. Беж. 
Жадббина [название деревни, сей­
час—Михали) с вёку векбф; ма­
ладнйк ст йли писбть — михалёф- 
ские. Палк. Маладнйк у нас фсе в 
гбрат уёхали. Холм. И мнбгъ тут от
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убили нёшых, тех у катбрых были 
маладняк-тъ астёфшы, брёли их, 
и фсех пабйли. Пск. ----  шутл. О
тех, кто моложе 80-90-летних. А 
старых тут и нёту, фсё молоднйк, 
понимёеш. Кр.
2. собир. Молодые животные. Мъ-
ладняк фсё, и тёлка, и тялёнак. 
Пск. Мъладнйк ф пбле ни ганйецца, 
насилу скот нбги вывалък на вясну. 
Пушк. Стёрава ахбтник ни трбгает, 
то маладнйк разлитйцца. Порх. А 
маладьнйк за загарбтку сажёют, ёта 
такбй абычай взят. Пск. Лошадй 
ня раббчия, маланьняк. Н-Сок.-----
синг. Шыияс мёла лошадёй, три 
раббчии и два молодьнякё. Порх. 
ср. молоднйг, молодожнйк, мо­
лодйк.
3. Молодой лес, поросль молодого
леса. Мъладнйк— зёръсель такбй, 
мъладбй лес, мъладняжэк. Ляд. Где 
такбй берёзовый маладбй лёс, ёта 
маладнйк, на маладняку хадйли, 
грибы сабирёли. Гд. Кадё вакрук 
пбля, дярёвья мёленьки, ёта ма­
ладнйк. Гд. Катбрыйи ни ат пня — 
маладнйк, а ат пня — атрастёлья. 
Пск. ----- О молодом, еще не пло­
доносящем кустарнике. Кружбвник 
ишшё маладнйк, а на слёдуюшший 
год бальшбй будёт. Остр. ----- О
молодом лесе, посаженном на ме­
сте вырубленного. Рассёжывають 
на дилйнках в л я су, и завбдицца 
лес-маладнйк. Нев. Да вайны лес ру- 
бавбй был, нёмцы ряшныли, сичёс 
маладнйк паднимёецца. Остр. + 
Копаневич. ср. мблодёжь, мо- 
лоденйк, молоднйк, молоди юг, 
молоднйг, молодожнйк, мо- 
ложйнник, моложнйк; мо- 
лоднйжек. И собир. Молодые по­
беги, ветки. Маланьнйк — нбвый 
лес, атрастёли ата пнй ат стёрава. 
Гд. ср. молодожнйк. || Густо 
разросшиеся деревья и кустарни­
ки, молодой лес. уушнёк —ёта ма­
ладбй зарбсшый лес, маладнйк то 
исьть. Пуст. Зарбсшый лес — ёта 
гушшёра такёя, ну маладнйк на­
зывёли. Палк. ср. гущарй, гущёрй, 
гущнйк, зёросль, заростёль, за- 
ростёльник, зёростник.
Вар. молодьнйк.
М0ЛОДО, нареч. сравн. степ. 
помлёже. Как молодой. Сястрё 
май выулядить памлёжы за минй. Я 
сёмая стёршая. Вл.
Вар. млёдо.
МОЛОДОВАТЫЙ, а я, ое; 
обычно молодовёт, а. 1. Не до­
стигший определенного возраста, 
не пригодный по годам к чему-н. 
Атёц менй павёл в зёмскую шкблу, 
там бесплётна,... [сказали:] мала- 
давёта анё. On. Ты яшшё мала- 
давёт, мы тибё плахую службу ни 
дадйм. Печ. В войну молодовётая 
была. Порх. Ня Marÿ вам сказёть, вы 
яшшб маладавёты, тягу ха бальшёя, 
рас в гбрат уёхала, байлись гбрада 
рёньшы. Палк. + Остр. ср. моло- 
дёный, молодбй1.
2. Не достаточно зрелый, созрев­
ший. Травёгто малёнько моло- 
довёта. Стр.
МОЛОДОЖЁНЫ и моло- 
ДЁЖЕНЫ, мн. Супруги, толь­
ко что или недавно вступившие в 
брак; новобрачные. Пбсле свёдьбы 
нивёсту и жанихё называют мала- 
дажбны. Гд. Молодожёны, котбрыи 
недёвнъ пажанйлись. Пл. Недёвна 
малдажбнам падарйла платёнец 
кружёвый. Гд. Маладые, тяпёрь ма- 
ладёжыны, а рёньшы маладые, да 
тех пор, пака ни рбдицца рябёнак. 
Холм. ср. молодёные, молодые, 
моложёны.
Вар. мол дожёны.
МОЛОДОЖЛЙВЫЙ, ая, ое; 
молодожлйва, а. Тоже, что мо­
ложавый. Я такія молодажлйвая,
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мне веть вбсемьдесят три, а я 
выглижу как ф сёмьдесят. Дн. 
У нас фсе малъдажлйвыи, мАмъ 
умерлА сёмсят пять лет, а фсе пид- 
десйт давАли. On. ТАня такАя ма- 
ладожлйвая, ей 40 лет, а ян А такАя 
хорошая. Эст., Пирисари. Да я 
такА молодажлйвая, как маладАя. 
Пыт. АнА маладажлйвая, маладАя 
в лгічьнасьть кАжыся, другАя с 
Мартынам, стараабрАзова, а ты ма- 
ладажлйва. Палк. ----- ѳо что. Так
мАла (лет), ой, вы маладажлйвая в 
лицб. Гд. Другбй маладажлйвый в 
лицб выглядицца, а другбй стАрый 
фсигдА. Печ. II Придающий молодой 
вид. У мянй такбя маладажлйвая 
лицб. Остр. А вот зйтя фатагрАфия, 
он у нас такбй маладажлйвый, лицб 
у нивб маладажлйвая. Порх. + 
Печ.
МОЛОДОЖНИК, а, м. 
Кто торгует солодом. Лав. Ва- 
силья молодожника Скворца, 
живетъ в Петровскомъ концЬ, 
оброку 4 алтыны. Кн. писц. I, 
49, 1585-1587 гг. Кл. Ивана Ма­
лафеева сына молодожника, жи­
ветъ въ РусловЬ заулкЬ, оброку 
9 алтынъ. Там же, 46- 
МОЛОДОЖНЙГ, А, у, м. То 
же, что молоднйк 3. Сат смёр ф 
фйнскаю вайну, а патбм нас аж Ал и 
маладажнйгу. Кр.
молодожнйк, А, A4. 1. со­
бир. То же, что мблодёжь 1. И 
фсё ббльшы маладажнйк, уцыникй, 
хадйли на палйнки и уцылись, ох, 
ёта, уцбнье, ни фсйкаму дан б. Остр. 
Дбцки стАли ваду насйть, мала­
дажнйк. Пушк.
2. собир. То же, что молоднйк 2. 
А ёта фсё маладажнйк, врёмя 
абайтйся ему, лёта пагулйл, нАда 
абайтйся. Остр. Ёта мъладажнйк, а 
вяснбй красйва паібт, на нёскальки 
галасбф мбге адйн. Остр. Ёта ма- 
ладажнйк, аны фсйким галасАм 
пають. Остр.
3. То же, что молоднйк 3. В нас 
бывАлъ пайдёш за маладажнйк, ма- 
ладые бярёзы, лес маладбй. Пушк. 
Маладашнйк вырубили и ф кучу 
слажыли. Беж. У нас липнйк 
мёлкий, мъладяжнйк. Н-Рж. || со­
бир. Молодые побеги, ветки. Мала­
дажнйк, ёта нбвые вётки. Остр.
Вар. молодошнйк.
МОЛОД0Й1, А я, бе; 
мблод, а, А; сравн. степ. 
молодё, молодёй, млАже, 
молёже, моложёвее, молыже, 
мо лож ы е, пом л Аже, пом о л ёже, 
помолодёе, помолбдше,
помолбдшее, помоложёе.
1. Не достигший зрелого возрас­
та, имеющий немного лет отроду; 
не старый. Мне принаручыли: «Ты 
малбдый, буть начАльникам». Пск. 
Дваццатй нё была лет, ужб двбйки 
радйла, вот какАя малодАя, какйе 
двбйки харбшый, дёвацки харбшый. 
Пушк. ДурАк сам, молбдый ешшб, 
лет трйццат. Стр. Нас мнбга 
дифчбнак малбдых тагдА ухадйла [в 
город), лет шыснАццать-симнАццать. 
Слан. КАбы я был малбдый, 
ня думал бы ни ф чом, тблька 
приплйсывал. Беж. Ты маладбй, 
а я стАрая. Н-Сок. Пакуль мблат, 
патуль и дбрак. Остр. А колй я 
молбда, то я сковорбтку спяку ля- 
пёх, кокбру и принясу. Гд. Ёкая цуда 
была, я ишб мал ад А былА, икбна 
у нас ф цёрькьви нбва стАла, аб- 
навйлась. Печ. Ны были молбды, 
так нас не замАять, пбсле раббты 
пёсни, плйски. Гд. ----  по чему.
Ён бальшбй рбстам, а малбдый па 
гадАм. Н-Рж. ----  чем. Лицбм ма­
ладбй, малажлйвый (парень), а весь 
абрбсшый. On. ----  во что. АнА
маладажлйвая, маладАя в личь- 
насьтъ кАжыся, другАя с мартынам,
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стараабрёзова, а ты маладажлйва. 
Палк. ----- в сравн. Да я такй ма-
ладажлйвая, как маладёя. Пыт. 
[О женщине] Старабрёзный нет 
вида такбва, как в маладбй. Беж. 
Ой, какбй-та чилавёк лысётый, а 
пашбл как малбдый. Слан. ----- в
обращ. Не, малбдая бёрышня, ни- 
кагдё не савётаю аннбй астёцца. 
Эст., Воронья. ----  флк. Как по­
стоянный эпитет. Ни вей, буин 
вётир, па шырбкай улачки, ни гай 
галбвушку княгини маладбй. Печ. 
Не паткнулся п конь варанбй, Не 
упёл бы князь маладбй [Свадебная 
песня]. Печ. Вечырам выходим на 
улицу и вбт и вбпим, штоб зна­
ли, где пасидёлка: Мыладбй кня­
зёк Иван Васильевич, о-о-о! Маладё 
княгынюшка — да Любовь Иванов­
на, о-о-о! Песни Пск. земли 1, 118, 
Палк. Как дошли твой подёрочки 
до большбй благодёрносьти до 
молбдыих молбдушек и до крёсных 
дёвушек. Гд. Красныя девицы, мо­
лоды молодицы! Пожалуйте к Бо­
рису на свадьбу к молодцу. Копа­
невич, Нар. песни 1, 6. Савалйлся 
Василий са каня, прибигёла к ниму 
мблада жанё, от нивёстинава бётьку 
апёли. Пск. Шёйти, шёйти чбрнае 
плётье, шёйти з бёлай мне каймбй. 
Закажыти гроп мне бёлай, мне, 
дивйцы маладбй. Палк. Из-за ле­
су темнаго вылятали соколы. Соко­
лы молодые, далеко ль вы летали? 
Копаневич. Нар. песни 1, 16. Мо­
лодой конек, за море ходок, спин­
ка соболинка, а брюшко белень­
кое (Ласточка). Евлентъев, Загад­
ки. Соловеюшко, мальчик молодой, 
Да чернобровый, хороший, удалой, 
Встань, послушай, что я тебе скажу. 
Шейн. Нар. песни, 300, № 16. -----
О ребенке. И брёт астёфшы был 
маладбй бчинь, мёлинький. Локн. 
Янё молбда, так и не аддахнули.
Гд. + молбдый: Аш., Дед., Кр., 
Ляд., Новг., Палк., Печ., Пл., Порх., 
Пуст., Сер.-, молодёй: Пуст. ср. 
молбденький, молодёшенький; 
молодёйший, молодунный, мо- 
лодущий, молодібщий. □ в знач. 
сущ. А бывёит и стёрый кряпбша 
маладбуа. Денисенко, Нев. Маладбй 
скарёй к лячёнью пайдёт. Дени­
сенко, Нев. Молбдый-та ббльше за- 
раббтает. Стр. Стёрый наполовйну 
как молодёй йисть. Кр. Чарвбнная 
роза... Зелёна — пригожа... Ня 
стой ш дарбги... Хто йдеть —тот 
(ы) ломаеть... А стёрай лумёеть 
бабам (ы) на памёлы, Маладай ла- 
маеть деукам на падманы. Песни 
Пск. земли 1, 198, Нев. Вйжут у нас 
спицами и крючкбм умёют. Малбды 
не умёют, старухи тблька. Малбда — 
ёта маладёя дёфка, жбншшына. Дн. 
Да ёта малбда с ним пашлё. Гд. 
Астёфшы малбда вдавбй. Н-Рж. 
Атёц [после смерти матери] взял ма- 
ладую, она нас адивёла, раббтать 
приучила. Слан. А гулйть ф пбле хо­
дим, сабирёлися молбды у аржёна 
пбля. Дн. Старики феи пбмерли, 
молбдые разъёхались, стерйлась 
дерёвня. Дн. Нам, стёрым, врённа 
с малёдыми жыть. Н-Рж. Тяпёрь 
стёрым чёсти нётути, маладые 
ругёюцца, а то и дяруцца. Кр. -----
в сравн. Нет такой пъварбтнъети, 
как в мъладых. Печ. В нас жызнь 
скучнё, как в маладых. Печ.----- О
ребенке. Вертёцца с молбдым сил 
нет. Гд. ----  О замужних жен­
щинах. Петь дёушкам малбды па- 
магёют. Гд. 4- молбдые: Вл., Гд., 
Дед., Ляд., Нев., Нов., Н-Рж., Печ., 
Порх., Сер., Сл., Слан. Стр.’, Эст., 
Пирисарщ Попов. Пск. || По мо­
лодости не приобретший опыта, 
сноровки; начинающий. Маладые 
плбтники нёшта знёют, как ф ста­
рину строили, бкны прапиливали, 
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кто скблька хбчет. Кр. Йёти рука- 
вадйтели стёрыя, а йон маладёй. 
Остр. Как на горке, на пригорке, 
В государевой конторке, Молодые 
писаря. Копаневич, Нар. песни 1, 
18. И Не достигший определенно­
го возраста, не пригодный по годам 
к чему-н. Не, мблода, ешшё шэсть 
лет, не вазьмут ф шкблу. Себ. Ты 
ешшё малбда на вёлике катёцца. 
Печ. Ни принимают нигдё, он иш- 
шё малбдый. Ляд. Ты ешшб ма- 
ладёя, ешшб гот нёту, тбжа пёнсию 
ни палучёе, ф калхбзи раббтала. 
Печ. Былё маладёя, прасйла, штоп 
ф шкблу аддёли. Пушк. ср. мо- 
лодёный, молодо вётый. II Не 
достигший старости. Пакё ма- 
ладыи — раббтают, пастёряцца, так 
им плбтят. Палк. Маладый нарбт 
как сипит, что я сижу, а анй 
идут на раббту. Вл. А четвёрых з 
дёдом остёвили, а котбрые молбдые 
жёншшыны ушлй. Стр. Смяшёли 
старикбф и маладых и на фронт 
атпрёвили. Вл. Мблоды были, так 
не мёрзли. Палк. 4- молбдый: 
Беж., Гд., Ляд. || О пожилом че­
ловеке. Бодрый, живой, жизнера­
достный. Глйдя на вас, и мы ма- 
ладым дёлаемся. Печ. || сравн. и 
превосх. степ. Меньшего возраста, 
чем кто-н. Он мне молодё, мне 44, 
яму 40. Пуст. Анё мянё нё тры 
убды маладёй. Себ. Кадё я былё ма­
ладёй, нёда была у посёлок ёхать. 
Денисенко, Нев. Нйнки двёццать 
фтарбй гот идё, а Жёнька нё гат 
млёжэ. Остр. У Лйдии муш был 
маладбй, на пятнёдцать лет млёжы. 
Остр. Кагдё сын млёжы был, я 
явб так харашб адявёла, лучьче 
фсех ф шкбли. Остр. Ён малёжэ 
мянй. Пушк. Я былё стёрши, другйе 
дифчбнки помол бжы, нимнбго 
молбжы, но молбжы. Ляд. И вот 
ётакая жёнъшшына пбмерла, онё
молбжы менй. Пл. Я вот малыжы. 
Пушк. Аннё старуха, а остальные 
малатые. Остр. Муш мой был 
стёртъ нё гат, а я памлёжъ. Кр. 
Стёрая старуха анё, но памлёжы 
мянй. Остр. Ты капёл и я капёла, 
ты памалёжэ, в мянй фсё выпалото. 
Пушк. Памалёжэ тебй я, а и то знёю. 
Кр. Ничавб, што вы памаладёе, я 
тбжы быстра бёгаю. Кр. А ёта май 
внуки, дёвачка семь лет, а мёльчик 
памалбтшэ. Беж. Памалбтцы фсе 
на раббте. Остр. Пришлй ка мне 
две цыгёнки-гадуньи, аннё сёла, а 
памалбтшэе хадйла фсё па кбм нате. 
Беж. Убйли мужа, мне саракавбй 
год уш шол, яму трйццать васьмбй 
шол, он памалбжэ мянй. Попов, Пск. 
Да тбжы мне пачьтй ровёсьница, 
мбжыт, нё гот —на два памолбжы. 
Ляд. Жёншыны помоложбе шли. 
Пл. Братёльник млёжэ фсих нас, 
зараблйл мнбга дёньгаф. Себ. Ты 
памлёжэ фсех, должбн паслухать 
стёртых. Остр. Я млёжэ фсех на 
два ре, а карбф ббльша, чем у фсех. 
Остр. ----  за кого. Я за сястру
млёжы на семь лет. Локн. Он на 
два убда за мянё млёжэ. Нев. Тот 
млёжэ за мянё, сястрё былё пада 
мнбй. Н-Сок. Анё, мбжэ, памлёжэ 
за Вёльку, пашлё раббтать. Себ. 
А вы с какбва гбда? Пъмалбжъ 
за Гёлю. On. ----  чем. Двадцати
гадём малёжэ. Пушк. 4- млёжэ: 
Вл., Кр., Нев., Н-Рж., Палк., Печ., 
Пск., Пуст.-, помлёжэ: Н-Рж., 
Н-Сок., On., Палк., Пыт., помолб- 
же: Остр.-, помолбдше: Остр. || О 
животных. Недавно родившийся; 
еще не достигший зрелого состо­
яния. Мъладёя лбшъть, б лет, ф 
хъмутё ешчё не былъ, анй такйе 
смйрные, малбдые. Пск. Малбдые 
карбвы ф пятй лет мёчут зубы, нбвы 
зубы растут, кёжнай гот. Печ. А 
травйли снятбк малбдяиький, ма- 
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ладбй, анй прияшлй в бальшбя-та 
бзира, в Гдбфская, ну, часъ в мбря 
ушли. Попов, Пск. Бброф — бто 
мушскбй пбла свиньй, кастрируют 
йивб молодбво софсём. Ляд. А 
как памалбжэ налили, так максб 
памёньшэ шматбк. Праскуны, аны 
акунёвйева роду, да памалбжы. Печ. 
Кагдб мбтка залбжыт маташник, с 
этай ячёйки выхбдит фтарбя мбтка, 
старая мбтка улятбет с маладбй 
пчалбй. Слан. + молбдый: Гд., Дн., 
Ляд., Пск., Сер.
2. Свойственный человеку это­
го возраста. Дёсять лет мужыкб 
ждалб, патбм вайнб накрыла, крбвь- 
та молбдая заигрбла, я принялб 
в дом мужыкб. Гд. Такбй нбдъ 
молбдый глас ф хозяйстве. Пл. 
У вас нбги-та малажбвее нбшых- 
та. Остр. > В молодбй год. 
В молодости. Бывёла, в молодбй 
гот я гуляла, батбн сйэш да грам 
двёсьти сбхару с чбем сапйбш, так 
тблька мбрда пухня. Кр. > Врёмя 
молодбе. Молодые годы, моло­
дости. За люббвью праважбла свае 
врёмя маладбе. Холм. > Молодые 
годб см. год. <0> На молодые 
нбги захотёть. О желании бе­
ременной женщины. Мнбга у вбс 
картбшки? Захатёла картбшки на 
маладыи нбги. Палк. | метон. Ха­
рактерный для животного этого 
возраста. У ётай-та кабылы зубы 
маладые, дай картбшки — в миг 
схрупает. Печ. Шбрсть — ярица, анб 
дблгъ ни стаййт, маладбя шбрсть. 
Гд.
3. сравн. степ. Младший, низший
по чину, должности. ----  за кого.
Дьйкан пел, он памалбжэ за папб, 
памёньшэ чин. Пуст.
4. Недавно появившийся, выросший. 
Лябяду тягбй, покб молбда, а то 
потбм здорбва вырастё. Гд. Шшяс 
мбло молокб карбвы дают, травб- 
то состбрилась, а малодбй травы и 
нёту ф пбли. Порх. Питушкй [гри­
бы] маладыи харашы, а састбряцца 
лисйцки —нядббрыи. Пушк. Йбланя 
малбдая, запрбшлым гбдам, сучкй 
тбниньки ръспарбла яму вётрам, 
прислонйла, кбк была, и прижыла. 
Дн. Сат ишшё малбдый, йбланя на- 
бирбет. On. Моложнйк — ёто лес мо- 
лодёй. Стр. Кажурё мбла где най­
дёт у збйцавам лясу, тбя кажурб 
[кора сосны] ужб пратухла, аднб 
тбнкая астблась, на макушке анб 
маладбя. Н-Сок. Когда я молод был, 
светло светил; под старость стал, 
меркнуть стал (Луна). Евлентьев, 
Загадки, ср. молбденький, мо- 
ложлйвый. □ Молодбе, ого, с. 
Усюдых идё скот, абъедбет маладбя. 
Денисенко, Нев. > Молодбй 
мёсяц. То же, что молодик. 
На маладякё старуха зубы за- 
гавбривала, маладяк — ёта мёсяц 
маладбй. Остр. Прбста так нбвый 
мёсяц, маладбй мёсяц, далгбя слбва. 
Печ. Маладбй мёсяц маладйк на- 
зывбицца. Дн. > Нбмолоду. В пе­
риод новолуния или вскоре после но­
волуния. СРНГ 18. > Нб молоди. 
То же. Карпов. || Незрелый, неспе­
лый. Хадй ка мне, у тибй чирнйца 
плбшэ, анб маладбя ишшб. Вл. 
[Недозрелый горох] как назывбли? 
Плёстачьки, он нипбяный стручбк, 
йишшё маладбй. Слан. || Не достиг­
ший периода цветения, плодоноше­
ния. Чай прийтный са звяраббю, 
он был маладбй, звяраббй, ишшы 
бис цвяткбф. Печ. Кружбвник-та 
харашб для варёнья, кагдб зелёный 
ешб, у нас есь кусты, да маладые. 
Дн. II Свежий, урожая нынешнего 
года. Стамйлися, падй, садйтесь за 
стол, нбда жбркую есьть, с пбрам, 
маладбя картбшка-та. Нев. Ма- 
ладб картбшка няфкусна, паляжыт 
и калйна дёлаеца. Вл. Неплбхъ 
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бы грипкё с малбдъй картбшкой 
разжёрить. Пск. Да ну, дёуки, 
анё вам насвистёла, што картбшка 
маладёя. Беж. Внучка малбду 
картбшку капёла. Гд. Énrre агурцы- 
та малбдые, нбнешние. Дед. + 
молбдый: Стр.
5. Недавно возникший, образовав­
шийся. Там два малбдых рбя. 
Н-Рж. В маладьіх сёчах растёт 
малина, арёхи. Аш.
6. Недавно сделанный, новый. Пакё
маладёя крыша, мох не растёт. 
Гд. Ёта жэлёзная дарбга маладёя, 
рёньшэ пяшкбм хадили. Беж. Вели- 
сапёт-та ни мъладбй, он ужб стёрый. 
Ляд. ----- О денежных знаках но­
вого образца. Маладым дяньгём стб 
двёццать рублёй, Капитён мастину 
сплёл. Остр. II Недавно приготов­
ленный, свежий. Прастаквёша есть, 
свёжая, маладёя. Локн. Харбшая 
такёя прастаквёша, маладёя. Пуст. 
Навёрна прастаквёша-та маладёя 
была. Локн.
□ По-молбдбму, нареч. По- 
новому, по-современному. Назывёе 
во мху морбшка, по-нёшэму глажы, 
а по-вёшэму морбшка, морбшка — 
ёто по-молбдому. Пл. Они по- 
молодбму кбнусам зовуцца. Дн.
Вар. молбдый, молодёй, мо­
лбдый, молотбй.
1. Да с тим словом воротит­
ся бЬс кругом дерева, как гад, 
да голова был (!) ему как дЬвка 
молода. Разговорник Т. Ф. 408, 
1607 г. Я п от Ь шалея с крас­
ной дЬвка (!) молода (!). Там 
же, 240. Молод [Раздел: Внеш­
ность человека]. Там же, 4%- 
II По молодости не приобрет­
ший опыта, сноровки; начинаю­
щий. А сие письмо писалъ по 
приказу Игумена Аарона Духов­
наго Приказу молодой пищикъ 
Степанко Тарасьевъ. Сп. письма 
Аарона, 134, 1709 г. || О живот­
ном. Недавно родившийся, еще 
не достигший зрелого состоя­
ния. Да жен Ь жъ моей пожало­
вать, дать исъ трехъ моихъ ча­
стей мЬрина болшово гнЬдово, 
да мЬрина молодово сЬрово, да 
мЬрина гнЬдово крюковского. 
Дух. завещ. Ладыженского, 66, 
1721 г. Да женЬ жъ моей по­
жаловать, дать исъ трехъ моихъ 
частей мЬрина болшово гнЬдово 
да кобылу темноеЬрую молодую 
болшую. Там же.
4. Молод мЬсяц [Раздел: Из че­
тырех элементов]. Разговорник 
Т. Ф. 32, 1607 г. > С молода. С 
момента появления, начала су­
ществования. Волхов наша с мо­
лода не молола; ачи на старость 
учнеть молоть. Лет. I, 1524 г., 
л. 669 об.
6. II Недавно приготовленный 
и еще не имеющий достаточ­
ной крепости. Молодо пиво [Раз­
дел; Виды напитков J. Разговор­
ник Т. Ф. 85, 1607 г.
7. Низший по званию, обще­
ственному и имущественному 
положению; не знатный. И все­
го во ПсковЬ въ СьЬзжей избЬ 
старыхъ подьячихъ, и середние 
статьи съ оклады, и молодыхъ, 
которые денежными оклады не 
верстаны, 40 человѣкъ. Кн. 
писц. II, 170, 1677 г. ср. молод- 
ший. > Молодые (молодии) 
люди см. люди.
8. сравн. степ. Более низкого ка­
чества. То мнЬ в досаду; твой 
товар плоше / поплоше / помо­
ложе моёго, а ты со мною исцЬл 
мЬняешь, без придатку. Разго­
ворник Т. Ф. 410, 1607 г. Околь 
ты добры кладешь, да внутри мо- 
ложи (!). Там же, 319.
Вар. молодии.
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молодбй2, ого, м. 1. Же­
них на свадьбе, новобрачный. Ма- 
лад£я убранная сидит, ф фаты, ма­
ладбй сидит справа. Дед. Подружки 
цёшут вблосы невёсты, одевают, ма­
ладбй прияжж^я за нявёстой. Сл. 
Залбжут завйрки, чтоп на канё 
маладым ни праёхать, а как ма- 
ладыи дёруцца падушычкам, а крёс- 
ный тягёицца с тый руки, с ма- 
ладбва. Н-Рж. К маладбй и к ма- 
ладбму на двадцати лашадях прие- 
жжёли, застблицей стол ф свёдьбу. 
Сл. Патбм сталы сабиру, приёде ма- 
ладый. Н-Рж. + молодый: Пуиік.
2. Любимый человек, возлюбленный. 
Освени [освети] тую дорожку, где хо­
дил мой молодой. Копаневич. Как 
палагёйицца, зёмуш выдавали. К elk 
с малбдым я с ным ня гулйла. Дн. Я 
иду, ка мне нафстрёчу пападёе ма­
ладбй, па катбраму страдёю тяпёрь 
нёскалька гадбф [ Частушка]. Пуиік.
Вар. молодый.
мблодбсть, и, ж. 1. Пе­
риод жизни человека от отроче­
ства до зрелых лет; молодые годы. 
В мблодости я горёст хорошб пёла, 
а потом фея моя лятура спбртилася. 
Гд. Будем и мы старые, кали в 
мбладасти-та не памерём. Аш. С ма- 
ладбети глёзы харбшые были. Пуст. 
В мбладасти-та чёста плахбй хлеп 
палучёлся, хоть на сабёк кидёй, 
а тяпёрь я стёрый пекёрник. Вл. 
Стёрась ня рёдось, и мбладась ни 
карысь [Поговорка]. Гд. Сйду я, 
падумаю, вярнёцца ль к нам вяснё, 
а мбладасть ня вёрницца к нам 
ббльшы никагдА [Песня|. Печ. А 
ты дуб, я берёза, а ты дуб, я бе­
рёза, а ты пьян, я тьярбза. А ты 
пьёшь, а я плачу, а ты пьёшь, а я 
плачу, маладбеть сваю трёчу. Пес­
ни Пск. земли 1, 204, Себ. Дёвачки 
малбденьки, ня бутьте гардавётые, 
Любите рёненых рябят —Аны не
винавАтые: Аны не в дрАке, а в 
баіб Згубили мбладась сва>б [Пес­
ня]. Беж. ср. мблодство. ----- О
животных. А усы красивые, у нево 
[кота] ишшё мбладасть хлабышшя. 
Палк. > Быть в мблодости. 
Быть молодым. ПрАвда, я когдА 
бйла в мблодосьти, я на ёта как-та 
мёньшэ равнодушнии была. Порх. > 
Вступйть в мблодость. Вый­
ти из детского возраста. Как я 
фступйла в мбладась, фсё жысь 
скучная на мътирьял была. Палк. 
> Вступлйть в мблодость, 
шутл. Приобретать более мо­
лодой вид, молодость, омолажи­
ваться, молодиться. А раз в 
мбладась фступлйть, нёда вала- 
сы крёсить. Печ. > Потерйть 
мблодость. Утратить здоро­
вый внешний вид, рано поста­
реть. Как цвет был, а тепёрь нет, 
мнбга мбладасьти патерйл. Палк. 
<0> Потерять мблодость, эв- 
фем. шутл. Лишиться невин­
ности, девственности. Гарёс ат 
пёрня, дёвъки, ня ёшште канфёт, 
а то канфётинъ пъпадёт и мблъдъеь 
пътирйеш. Порх. II Период жизни 
до замужества (женитьбы). Мать 
галбеит и нявёста плёчет. Нявёста 
прашшёеца з дбмам и с мбладастью. 
Слан. А у минй-та ф сваю мблодось 
тблько и были прёзничныи и в их и 
зёмуш вышла, а типёрь-та мнбго 
и ббуви, и одёжы. Пблсапбшки 
такйя, на фею мбладась пакупёли. 
Пск. Прошшай, май мбладась, на- 
ступёющая внофь, где май свёдьба, 
там май люббф [Свадебная пес­
ня]. Остр. > Не вйдеть (своёй) 
мблодости. Рано выйти замуж, 
жениться. У менй у самбй вбт 
и сын тбжэ мблдъети ня вйдел, 
сходйл нёсколька рёс ф клуп и 
жэнйлся, и фсё, и сёл. Порх. Выдёли 
мянй силкбм на багётицву, и мб- 
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лодасти я сваёй ня вйдила. Н-Рж. 
2. собир. То же, что мблодёжь 1. 
На ИвАна сабирАлась мбладасть, 
зажыгАли калисб. Вл. Злюсь на 
Амёрику, фсё аны на нас нападАют, 
тбльки мбладась паднялась, апять 
их убить. Пуст. А тут ешшё мАлец 
и дефчбнка, а мблодость-то не по­
нимает [трудности). Дн.
МОЛОД0ТБЕ, я, с. Младен­
чество, раннее детство. Как с ма- 
лодбтья назнАчуть имя. Вл.
МОЛОДОУМСТВО, а, с. 
Глупость, безрассудство. У ней, у 
пьянай мнбга маладаумства, дёцтва. 
Остр.
МОЛОДОШНЯК см. мало- 
дожнйг.
М0ЛОДСТВО, а, с. То же, 
что мблодбсть 1. В мблоцтве явб 
цвилй ф цасть. Остр.
МОЛ0ДУ, нареч. В молодо­
сти, смолоду. Я мнбга лежА малбду 
в бальнйце. Гд. ср. молодбй 2.
МОЛОДУННЫЙ, а я, ое. 
Усилит. —♦ молодбй1 1. Анй ма- 
ладунны, ня закуп Аюцца, выплывут. 
Н-Рж. ср. молодёйший.
МОЛОДУНЮШКА*, и, ж. 
То же, что молодуха1 2. Вы ска­
жите, молодунюшки, как замужем 
живут. СРНГ 18 + Копаневич.
МОЛОДУХА1, и, ж. 1. Неве­
ста на свадьбе, новобрачная. ТаудА 
их за стол. Нявёста пакрылшы 
пл Атам бальшым, тбльки нос 
тарцыт. РаскрывАють атёц с мАткуй, 
взйты такйи угАрацки, луцынинки, 
пат плат угАрак, три рас абёрнуть 
круг галавё и брбсють плат цёриз 
нарбт, а друшка: «УрА! ХарашА 
маладуха!». Пушк. Хто патхбдить 
надялйть, за кАждаю капёйку 
нАда склАняцца. Рібмачка на сталё 
стайт, вбтки наливАють, а маладуха 
уалбсить. Себ. Мъладуху спрАвят 
как с венцА приёдит платбк зъ- 
латбй надёнут. Остр. ПрияжжАю 
с цёркви, мъладуху плАтъм глАзы 
завйзываю, патбм красу пакАзываю. 
Остр. Памы избу, а я сбрю, дёньги 
кидАю, маладуха сабирАя. Гд. На 
свАдьбе, кагдА мал аду хай былА, ве- 
селА былА. Гд. 4- Кр.
2. Молодая замужняя женщина. 
Маладуха —Ата как вышла зАмуш 
да пакА маладА. Ляд. Замужнюю 
жАншшину звАли маладухай, ёсли 
цвет ф касу фплитён, знАчить ма­
ладуха, а лёнта — дёвушка. Себ. 
Малбдый ёта фсе халастыи, а ма­
ладАя замужняя — маладуха. Порх. 
Мъладуха, катбра вышла нядАвна 
зАмуш, мъладАя жбньшшина. Печ. 
О, маладуха, камары заядут, руки- 
та гблаи. Маладуха, а пёрвай гот 
зАмуш вышла, маладАя, вот как 
стАрая пашлА в йгады, не назавёш 
маладуха. Кр. Маладухи пёсни пают 
з дёфками, маладые замужние, 
лет пять пажыфшые. Дед. Му- 
жавёнь, рас уж жанйвся, и янА 
срАзу маладуха. Нев. ----  О де­
вушке, вступившей в интимные 
отношения с мужчиной. Тапёрь 
анА уш не дёвушка, коли спит з 
дрблей, а маладуха. Дед. ср. мо­
лодика, молодАйка, молодица; 
молодунюшка, молодушечка, 
молбдушка. > ПринимАть в 
молодухи. В свадебном обряде: 
надевать повойник на голову но­
вобрачной. Нявёсти на слёдушший 
день павйзывали касынку павбем, 
принимали в маладухи. Печ. || О 
женщине, у которой первый ре­
бенок — мальчик. Ёсьли дёвушка 
зАмуш выйдит, срАзу маладуха 
дёлаицца, и ёси у ней пёрвый 
мАльчик рбдицца, то да стАрасти ма­
ладуха, а ёси дёвачка, то бАба. Остр. 
+ Печ. ср. бАба, молодушка. || О 
женщине, у которой первый ребе­
нок — девочка. Как радйла сына, так 
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маладушка, а ёсли дёвацку, то ма- 
ладуха. Пушк. Ф старину всё гъ- 
варйли: рбдит дёфку, дак фсё мъ- 
ладуха, а мёльца—так уш бёба. Пск. 
ср. бёба. II распростр. О замуж­
ней женщине вообще. Мъладуха, 
катбръя зёмуш вышлъ, фсё равнб 
стёрая или мълддёя. Сер. Молодухи 
сбрак-та естй, жонё. Стр. + On.
3. Замужняя женщина по отно­
шению к родным её мужа; невест­
ка. Маладуха — ёта сынбва жёнка. 
Кр. Я свекрбфка, ты за мавб сына 
вышла, вот и маладуха. Остр. В 
Пушгарёх мъладУху завут Рёза! У 
нас завуть мъладуха, а там фсё 
снахё. Н-Рж. У мянй сын, я сына 
жэнйла, где снахё, где маладуха 
гаварйт. Вл. Как выйдит девуш­
ка зёмуш, так в семьё маладУхай 
звёли. Пуст. Тётка рас маладУху, ну 
снахУ свай прибил, шта мнёга ёла. 
On. ----- О старшей невестке. Ма­
ладуха — стёршая нявёстка. Пуст, 
ср. молёдёя, снохё; молёдушка.
4. Молодая женщина, девушка. А
тяпёрь глазё плахйи, а ёта маладуха 
[внучка] вышывёть ня будит, а дёчка 
умёит. Пушк. Бётька памёр у ма- 
ладУхи да мётка памёрла, вот аннё и 
жывёт. Пушк. МолъдУхъ—молодёя 
жёншшынъ, бёпка — стёрую назо­
вём. Дн. Радйтили у минй харёшыя 
были, да я и самё лйчнасьтью 
пригёжая былё маладухай. Пск. 
Удавёц ён был, анё тёжэ удавё, 
маладУхай-та астёфшы. Тор. В 
нёшэй дярёвни пацкй во фсех 
давлёньё в молодухах. Кр. Врёки 
прарёки, идйти в сйне мёре, на 
сйним мёри лижыт бёлый кёминь, 
на ётам кёмни трйдивить стёрых 
crapÿx, трйдивить маладых ма- 
ладух, трйдивить маладых ма- 
латцёф [Заговор]. On. ----- шутя.
Я вот маладуха, восемьдесят гот. 
Гд. ----  О женщине, которая мо­
ложе говорящей. А вайнё от ёта 
маладуха харашё знёет. Пуст. + 
Вл., Гд., Дед., Палк., Пуст., Себ. ср. 
молодйца, молбдка, молодкё; 
молодйчка, молёдушка, мо- 
лодушбночка. > Б ё гать как 
молодуха. Сёша как мыладУха, 
так и бёгыя. Н-Рж.
МОЛОДУХА2, и, ж. Тонкая 
плёнка, находящаяся под корой дере­
ва. Вот такбй молодухи наскбблют, 
и мотушки ф чугун и такй жёлты 
будут. Дн.
МОЛОДУХИН, а, о. Принад­
лежащий невесте. Зёфтра дабрб 
маладУхина привязУть, свёдьба 
буде. Пушк.
МОЛОДУШЕЧКА", и, ж. То 
же, что молодуха1 3. Спасйбо 
вам, буду чувствовёть вас. Вы 
дёвушки иль маладУшечки? Дн.
МОЛ0ДУШКА*, и, ж. То 
же, что молодУха1. 1. Пбсли 
свёдьбы маладушка ёдить жыть к 
мужу. Холм. Рёньшэ фсё маладушка 
шла к жэниху, свёдьба фсигдё у 
жэнихё былё. Пыт. Пбсле вянцёнья 
я маладУшкъй былё. On. + Копане­
вич, Вл.
2. Маладушка — ёта маладё жэнё, 
покё ня зёмужэм — бёрышня, а 
как зёмуш выйдет, так маладушка. 
Пыт. А маладйца, кагдё пажывёт 
ужё и рябёнак у ей, а пёрьвенькие 
гаткй — фсё маладушка. Пск. А 
маладушка от выйде зёмуш, 
гаварйт: «Маладёя маладушка
пашлё». Беж. МаладУшки кёюцца, 
а дёвушки хватёюцца [Поговор­
ка]. Беж. Дёвацки билйнацки, 
хадйте на гулйнацки, малбдушкам 
будите, гулйнацки забудите [Пес­
ня]. On. Как однё былё молёдушка 
молбдинькая, соббй хорбшынькая, 
натопйла млёда хёту сёма, пб ваду 
пошлё, пб воду на Дунёй на рику, 
на Дунёе на рикй rÿCH сёрыи сидйт, 
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вбду свёжую мутйт [Песня]. Пл. 
На старых баб взглянет [лунек] — 
Сам нахмурится; На девушек взгля­
нет — Веселешенько; А на молоду­
шек взглянет — Расхохонится. Ко­
паневич, Нар. песни 1, 10. Наши 
девушки гулливы, Молодушки весе­
лы, Стары бабы журливы. Копане­
вич, Нар. песни 1, 4- + молбдушка: 
Гд.\ молодушка: Вл., Локн., Ляд., 
Н-Сок., Остр., Палк., Пушк., Стр., 
Тор., Холм. II О женщине, у кото­
рой первый ребенок — мальчик. Как 
радила сына, так маладушка, а ес­
ли дёвацку, то маладуха. Пушк. ср. 
бйба, молодуха.
3. Самй никадй не стйне, фсё ма- 
ладушку будит. On. Тапёряшныи 
маладушки ня байцца свякрбу. 
Вл. Маладуха-та фсё ей нагатбвит, 
анй паёст. Люся —йта прбста боу, 
а ни маладушка. Гд. Маладушка 
ушлй, так сын ушбтшы дайть 
карбву, мужыкй у нас тапёрь дбют 
карбву. Печ. Спасйба фсим майм ма- 
ладушкам, дббрые анё были у мянй. 
Беж. 4- Дед., Н-Сок., Печ., Порх.\ 
Копаневич.
4. Как пъмалбжы, так мъладушки, 
а пастйршэ — старушки. Н-Рж. Ма­
ладушка былй я весёлая, плясйть 
любйла. Пушк. Я былй маладушка, 
тбжэ любйла понёжыца, а тяпёрь 
рйно фстаю, не спйца. Пушк. В 
Хйжах я былй яшшё маладушкай, 
кагдй ёли сажйли. Дед. Алка 
Машйива, молодушка чёрнинькая, 
у ней молокй купйть мбжно. Порх. 
  О женщине пожилого возрас­
та, сохранившей живость, бод­
рость, свойственные молодым. Ей 
сёмьдисят дёвять лет, а анй такй 
маладушка, за малакбм папёрлась. 
Гд. 4- молодушка: Беж., Дн., 
On., Остр., Пл., Пск.-, молбдушка: 
Локн.
А (Приёхать) с молбдуш- 
кой. Ничего не поймав, без улова. 
Кузнецов, ср. приёхать с дудбй 
(см. дудА).
МОЛОДУШНИК, а, м. 
Мужчина, ухаживающий за мо­
лодыми замужними женщинами. 
Даль II, 333. 4- Доп.
МОЛОДУШ0НОЧКА", и, 
эю. То же, что молоду­
ха1 4. МАхинька маладушбнацка, 
плАфкинька нясё (воду], ня плюхня. 
Остр.
МОЛОДУЩИЙ и мо- 
лодющий, а я, ое. Усилит. —♦ 
молодбй1 1. Дуська маладушшая, 
а сйвая как лунь стйла. Н-Сок. 
Такбй маладушший свяшшёньник, 
вбласы чбрныи. Остр. Прйехала 
нивёска маладушшая. Н-Рж. Но 
бйба былй маладюшшая, красйвая 
такйя. Н-Рж. ср. молодёйший.
молодющий см. мо- 
лодущий.
МОЛОДЦА, МОЛОДЦЁ 
и МОЛОДЦЫ, предикат. Упо­
требляется по отношению к ли­
цу женского пала, чьи действия 
вызвали одобрение, похвалу кого-н. 
Если Кбля што харашб здёлает, 
так маладёц скАжэш, Ата штоп 
пахвалйть. А кали Маруся — так 
малаццА. Аш. йта малатцА, што 
приёхала, тапёрянька лёкшэ мАмки 
будет. On. Эта молодцА, млАдшая, 
кыли здУмала учйть, тык не сабйбш. 
Дед. Дефчбнка малаццА, какАя-то 
будет старуха, путная ли будет. 
Палк. ОнА |старушка| мълаццА, 
смёлая, не байтца змей. Остр. Ма­
латцА, кармйлицька. Кр. Мълъдцы, 
шта скарАла, спъсиба. Остр. ----
ирон. Ну малаццА, сАма мух-тъ на- 
пустйлъ, вот тяпёрь и ганйй их вон. 
Палк. ----  О животном. Нібшка
фчярА хвасталась, май цыплйтница 
яйцб приняслА, а кбшку-та как 
ганйя, и малаццА, ахранйе цыпак-та.
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Остр. + Вл., Локн., Н-Рж., Печ.
МОЛОДЦЁ см. молодцй.
МОЛОДЦОВАТЫЙ, ая, ое. 
Имеющий бравый вид, статный, 
ловкий. Даль II, 333.
МОЛОДЦОВЙТЫЙ, ая, ое. 
То же, что молодцовАтый. Далъ 
II, 333. + Доп.
МОЛОДЦЫ см. молодцА.
МОЛОДЦЫГА, и, м. То же, 
что мблодёц 1. Долъ II, 333. + 
Доп.
МОЛОДЧАГА, и, м. То же, 
что мблодёц 1. Далъ II, 333.
МОЛОДЧЙГА, и, м. То же, 
что мблодёц 1. Карпов.
МОЛ0ДЧИК, а, м. То же, 
что мблодёц. 1. Малбчик, ф стАра 
врёмя был такбй плисун, дёвак 
абгуливал, и он фсем был такбй 
красатА, и йивб фсе любйли. Слан. 
Вдоль была па трАвушке, па травй- 
мурАвушке, там ходя-гуляя удалбй 
малбдчык [77есня|. Печ. Там хбдил- 
гулял удалбй малбтцик [Песня]. Гд. 
Не из-за лесу, лесу темного, Не из- 
за садика зеленаго Выходило два мо­
лодчика. Копаневич.
3. Малбччики вы май. Остр.
МОЛОДЧЙНА, ы, м. То же, 
что мблодёц 3. ОнА говорй, вот ей 
пондрАвился пАринь. Такбй-та ма- 
лоччына, онА такА соплячка. Ляд. 
----- Молодчина. Кличка коровы. 
Печ.
МОЛОДЧЙНКА", и, ж. То 
же, что мблодёц 3.----- О дожде.
Да, харбшы дбжжык. Дбжжык 
нАда, дбцаньки. Усё прапАла без 
дбиоку. ПерастАл, малаццынка 
какАя. Пушк.
МОЛОДЧУГА. и, м. То же, 
что мблодёц. 1. Кбля такбй 
тавлюшка был, такбй паншурё, яму 
Стёшу сватали, бр&тын явб так ва- 
звыш^ить, што малатчуга, а тут и 
паглядёть нё на што, м£ласть пыль- 
навЛтый был, как з-за углё стёба- 
ный. Н-Сок. 4- Доп., Карпов.
3. Малатчуга какбй твой зять, 
такую жбнку сябё атхватил. Локн. + 
Даль II.
МОЛ0ДШИЙ, ая, ое. То же, 
что млАдший 1. Я не сАмая 
малбдшая, пёда мной ешшё сястрА. 
Беж. А он малбтшэ фсех их, ня 
жэнАтый. Палк.
Въ Печерскомъ монастырѣ... 
стрѣлцовъ старыхъ 40 че­
ловѣкъ, да молотчихъ дѣтей, 
и братьи, и племянниковъ въ 
стрѣлецкой службѣ 30 че­
ловѣкъ. Кн. писц. II, 475, 1693 г. 
И по томъ новогородцы присла­
ти во Псковъ подводского Есипа 
гонцемъ, и нача повѣстовати: 
братия наша моложьшая, мужи 
псковичи, братъ вашъ Великии 
Новъгород вамъ кланяется. Лет.
1. 1456 г., л. 67 об.
2. Низший по званию, обще­
ственному и имущественно­
му положению; не знатный. 
А в то время новгородци при­
слати своего посла, молож- 
шого боярина, Подвойского, к 
своему брату Пскову. Лет. II, 
1471 г., л. 207 об. ср. молодбй. 
> Молодшие (молотчие, 
молощие) люди см. люди.
3. Более низкого качества. У 
доброго товару больше примка, 
как у худово / у молодшёво. 
Разговорник Т. Ф., 372, 1607 г. 
Я так не куплю, я на розницу 
куплю, добры опричь да молод- 
ши опричь. Там же, 313. || Са­
мого низкого сорта. Молодшей 
(!) бѣлки [Раздел: Сорта меха]. 
Разговорник Т. Ф. 109, 1607 г. 
Молодшие бѣлки. Там же, 462.
Вар. молодчий, молож- 
ший, моложьший, молощии. 
МОЛОДЫЕ, мн. То же, 
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что молодожёны. Тблька шта 
пажэнйлись, маладые, а раз­
велись, ражжбники. Себ. Ат- 
правлйють у цёркафь маладых, над- 
пилйють, дёрють, пёршэ мётка с 
бётькай надёлить, ёта и назывёеца 
надёл. Нев. Маладые в цьёрьку 
прихбдять, запйсываюцца, патбм 
венцёют. Остр. Завбдят молодых за 
стол, блауаслаулйют икбнай, пякут 
бальшбй хлеп круулой, патхбдят 
наделйть их. Вл. С-под вянцё как 
приёдуть к жаняху, у жаняхё кнй- 
жый стол, тут и гаршкй бйуть и 
кидёють фсйкие трйпки, ёта на 
фтарбй день пбсле вянцё, под­
нимаютъ маладых и начинаютъ. 
Холм. Маладые, тяпёрь маладёжы- 
ны, а рёньшы маладые, да тех пор 
пакё ни рбдицца рябёнак. Холм. > 
Раскрывать молодых см. рас­
крывать.
МОЛ0ДЫІП, а, м. О молодом, 
недавно появившемся на свет чело­
веке, животном, растении. Доп. + 
Карпов.
МОЛОДЬ1, и, ж., собир. То 
же, что мблодёжь 1. Дерёвня 
гнулась ад гулйнья, уйма нарбду 
мблоди. Палк. > Намблоди. В мо­
лодости. Я байлась ббльна з горы 
ёхать, так, думаю, и затряхнусь. Так 
прйма на мблоди ёздили. Гд.
М0ЛОДЬ2, и, ж. Пена, по­
являющаяся при брожении пива. 
Да ишшё падмаладйт (пиво), сбды 
дабёвят. Так мблади будят, пёна 
такёя. Прйм падымицца ва фсіб ен- 
даву. Слан.
МОЛОДЬГА, й, ж., собир. То 
же, что мблодёжь 1. Старикй 
придуть у цёркву, маладьуй мёла 
тяпёрь. Нев. Тяпёрь быстра учацца 
асббенна маладьуй ёта. Нев.
МОЛ0ДБЕ, я, с. То же, 
что молбзиво. Малбдье, есь иным 
явб пякуть, пышная спякёцца, анб 
палёзная, тялйтам пёрвая мълакб. 
Остр.
МОЛОДЬНЙК см. МО- 
лоднйк.
МОЛОДЙЖКА, и, ж., собир. 
То же, что мблодёжь 1. Вот ха- 
рашб, што явб прягнёли ф Крюкй, 
тудё нёша маладйшка гулйть хбдя. 
Остр. Там фтарбй атрйт, аднё ма­
ладйшка, а так ёсь и старики тём. 
Остр.
МОЛОДЙК, а, м. 1. То же, 
что молоднйк 2. Следует поэто­
му охранять молодых животных от 
сурового влияния стихий и поме­
щать их в хорошие конюшни, где 
каждый раз возможно судить об их 
общем состоянии здоровья и тща­
тельно осматривать молодяк. ПГВ, 
неоф., 375, 1892 г.
2. То же, что молодйк 2. Ма- 
ладйк ёта мёсяц маладбй. Остр. Ма- 
ладйк нарбдица, растёт, кагдё пал- 
натё, а с палнаты он апйть ни- 
стажёеца, фсё мёньшы, пбсли трех 
дён снбва наражёеца. Н-Рж. || Вре­
мя, когда луна находится в / чет­
верти. На маладякё старуха зубы 
загавёривала, маладйк —ёта мёсяц 
маладбй. Остр. ср. молодйк.
МОЛОДЙТИНА, ы, ж., со- 
бир. То же, что мблодёжь 1. Ко­
паневич. ----  О детях. СРНГ 18.
МОЛОДЙТНИК, а, м. То же, 
что молоднйк 3. Зауарёуся вёрес 
и зуарёла мнбуа лёса, Bbiyapeÿ лес. 
Усбхнеть маладйтник, малбденький 
лясбк, тады йуады растутъ харб- 
шые. Лее. Бирязьнйк, маладйжник, 
яльнйк, как малбдинький. Вл.
МОЛОЖАВЫЙ, ая, ое. Вы­
глядящий моложе своих лет. Онб 
так, из вйду моложавая. Ляд. Он 
так ничавб, малаж&вый. Вл. ср. 
молодлйвый, молодлйвый, мо- 
лодожлйвый, молажлйвый, мо- 
ложлйвый.
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МОЛОЖАННИК, а, м. То 
же, что молоднйк 3. Маладбй лес 
малажйнник завёца. Нев. || собир. 
Молодые деревья. Лес старый вы- 
ризйим пат кбринь и малажйнник 
сейм. Нев.
МОЛОЖЁНЫ, мн. То же, 
что молодожёны. Вот малажбны, 
у нявб былй шшакй атмарбжэна, 
фею зиму с бтай балйчкай ёздил в 
Маскву. Беж.
МОЛ ОЖИТЬ, йт, несов. О 
погоде. Становиться пасмурной. 
Доп. 4- Карпов, ср. замолйживать.
моложлАвость, и, 
ж. Молодой вид, молодость. 
[О женщине] Старабрйзный, нет 
вида такбва, как в маладбй, ма- 
лажлйвасти нет. Беж.
моложлйвый, ая, ое.
1. То же, что моложавый. У мянй 
мйма и пйпа бчинь малажлйвый 
были. Гд. Бригадир у нас такбй ма­
лажлйвый, увйжыть кйжнава. Гд. + 
Доп., Карпов.
2. экспр. То же, что мо­
лодбй1 1. ----  чем. Лицбм ма­
ладбй, малажлйвый [парень], а весь 
абрбешый. On.
МОЛОЖЛЯВЫЙ, ая, ое.
1. То же, что моложйвый. Анй
малажлявая. Беж. ----  с инф. Ён
не малажлйвый выглядеть. Локн. 
II Придающий молодой вид. Харашб, 
кагдй лйчнасьть малажлявая. Н- 
Сок.
2. экспр. То же, что молодбй1 4. 
Моложлйвый дуп, ён крёпак. Нев. + 
Холм.-, Копаневич.
МОЛОЖНЫЙ, ая, ое. О по­
годе. Пасмурная, облачная, туман­
ная. Доп. + Карпов.
МОЛОЖНЙК, а, у, ju. То же, 
что молоднйк 3. Малажнйк —ёта 
лес маладёй. Пуст.
МОЛОЗЕНЬ, зня, м. То же, 
что мозбль. Мблазинь сухбй, а 
пачаму-та ббльна, не датрануцца. 
Гд. Нёда мне сухбй мблъзень са- 
гнёть с наги, навёрно, натёрла. Гд. 
Мблозьни на рукёх, мнбго гбрюшка 
вйжэно. Гд.
МОЛОЗЁЯ, и, ж. То же, 
что молбдина. Малазёя — испя- 
чённае малакб наватёльнай карбвы, 
в нём бялкбф мнбга, там анб 
спякйицца, малбдинай ишшб завут. 
Кр.
МОЛ03ИВО, а, с. Молоко ко­
ровы в первое время после оте­
ла. Утрам анй [корова] атёлицца, 
йивб вжэ дбйиш, малакб жбвтае, 
уустбе, малбзива, и ёта малакб 
так ййсь, анб нефкуснаи. Себ. 
Как карбва тёлицца — малбзива, ма­
лакб настайшшее начинйицца чёрес 
трби сутак, а малбзива у ей такб 
жёлтая, густбе. Порх. Атёлицца [ка- 
рова], патбм надбиш, молбзива на- 
зывйеца яё малакб. Гд. Пёрвый рас 
падбйиш, выпйивали фсё телёнку, 
недёли две-три, бта малбзива. Слан. 
Пёрвае малакб, малбзива, тялён- 
ку аддавйли, а фтарбе ф пёчьку 
стйвили. Слан. С малбзива фсё 
врёмя сыр дёлаем, пёрвый сдой ма- 
лакй, как карбва отелйфшы. Порх. 
Ф кастрюлю пастйвиш малбзива, эта 
малакб, и ф пёчьку, как ййшницу 
разрёжэш, кагдй анй тугавйтая. 
Слан. ср. молбдиво, молбдия, 
молбдье. II Кушанье, приготовлен­
ное из молока коровы после перво­
го отела. Анб [молоко] пекёцца, што 
яйшница, што яйшница дёлаицца 
крёпкъ такбе, ёта малбзива на- 
зывйют, фкуснае. Гд. ср. молбдиво, 
молбдина, молбдия, молозёя.
МОЛ03ИСТЫЙ, ая, ое. По­
крытый мозолями. У-y, брат, у 
тябй руки-та молбзистыи, роббтала, 
вйдно, мнбго. Гд.
МОЛОКАН, а, м. Транспорт­
ное средство для перевозки молока и 
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других продуктов. Есь такбй пбест, 
называется малакін, бтат малакіи 
привбзит хлёба два рас в день. Вл.
МОЛОКАНКА, и, ж. Ра- 
ботница молокозавода. Пашлб ма- 
лакбнка дамбй, анб в малбчне 
раббтает. Беж.
МОЛОКАННИК, а, м. Гриб 
(какой?) белого цвета, похожий по 
форме на груздь. Малакбнник не 
атличыть ат падгрёбаф, разлбмиш, 
малакб льёцца, гбрькае, гбрькае, 
несъедббный. Беж.
MOJIÔKBA1, ы, ж. Расте­
ние пушица; Eriophorum. Кругбм 
фей в балбти. Здесь бугбр и там 
бугбр, а мёжду ними мшбга. Там 
растёт малбква, навярху как хлбпак, 
шышычка растёт. Гд. Малбква, 
травина тблстая из няё выступбе 
бёлае. Гд. Малбква такб травб как 
солбменье ростё, как пушбк-та, 
снимбли ф подушку. Стр. Молбква 
по пбжням по мбкрым тбжэ с 
шышечкам росьтё. Стр.
МОЛ0КВА2 см. молбка.
МОЛОКЙТА, ы, ж. Кустар­
ник (какой?). Карзйны из малакйты 
пляту и из багбтки кустарник такбй. 
Гд.
MÔJIÔKÔ1, б и а, с. 1. Бе­
лая питательная жидкость, ко­
торую младенцы, детеныши выса­
сывают из молочных желез ма­
тери. Двбйня сьпервб та аны 
худинькии, а патбм распрбвицца, 
кагдб начнут малакб-та есь. Печ. 
Малакб ни бяруть, пишшбть, ма- 
ляхбнныи. Дваццатй нё была лёт 
ужб двбйни радилб. Пушк. > 
Выйти измолокб см. выйти.
2. Такая жидкость, получае­
мая от коров и других домаш­
них животных, как продукт пи­
тания. Лашадйнае малакб ни 
прббавала. Казлйнае и карбвье маг 
лакб рбзницы нёт. Остр. Малакб-
та сваё, не мутбвешнае, ф калхбзе- 
та с рбзных карбф, мутят. Беж. 
Катбрый дётныи были, йх, прбвда, 
ф палучшый калхбе, где карбвы, ма­
лакб. А нбе-та бяздётных ф ебмый 
пахужый. Печ. Стбвила ягішницу 
и плёхнула нямнбга малакб, так 
плёх, и пбхнеть малакбм. Локн. Па- 
давбй тбплинава малбка, сырбя ни 
люблю. Вл. У карбвы малакб на 
изыкё, что йись, то и даст [Поговор­
ка]. Остр. Рады ж ведьмы былй... 
Карбвам урядйли, малакб карбвы 
не дывбли (в Иванов день). Пес­
ни Пск. земли 1, ИЗ, Нев. [Пасту­
ха дома) водой обливали, чтоб ко­
рова давала много молока. Песни 
Пск. земли 1, 25, Кр. ----  в сраѳн.
Так цвялй [яблони,, как малакбм 
аблйта фсё. Остр. Головб што мо- 
локб здёлафшы, пос и вёл. Порх. ----
О скисающем молоке, простоква­
ше. А кагдб снймут смятбну с ма­
лакб, то астбнецца прастакйша. Сл. 
ср. молбтчина, молочйна; мо­
лочишко, молочкб, молочбнка. 
I метон. О молочном заводе. Мбтка 
та дялёктарам на малакё. Н-Рж. > 
Сйнее (брйтое) молок б. Обез­
жиренное молоко. Сйняя малакб 
назывбют брйтка. Кр. Плахбе ма­
лакб назывбицца абрбт, брйтае ма­
лакб, там нет никакйх жирбф. Кр. 
ср. брйтка. > Редкбе молокб. 
Нежирное молоко. Малакб ряткбе, 
сафсём снймку нет. Н-Рж. > С 
прямым молокбм. С молоком, 
которое активно вырабатывает­
ся и легко поддается доению. 0та 
[корова, назывбицца третьйка, бта 
ужб с прямым малакбм, бта ужб 
скблька даст, тёлицца, стбка и будет 
давбть. Порх. Д Густбе молокб. 
Кушанье из молока и творога. А 
што я ем, малакб густбе: смйтану, 
тварбк да малакб размишбю. Пуст. 
Û Гусйчье молокб, шутл. Во­
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да. Ходъ для дитёй карбвье малакб, 
а сибё вадйчку, малакб гусйчье. 
Вл. Д Кислое молок6. а) Про­
стокваша. Прастакйша бта была 
кислая малакб. Палк, б) Кушанье 
из молока и творога. Бярёш твбрак, 
с ы вар ат кай пальёш, патбм таплё- 
ным малакбм пальёш, и пастбвиш, 
кйслае малакб палучица, с пёнкам. 
Порх. & Крошёное молок б. Ку­
шанье из хлеба. Вод была хлёба 
пакрашу, здёлаю тюпку, малакб 
крашбнае, бывбла выпью утрам и 
вёчирам и фполднйх. Вл. ср. тюпка. 
Д Прёсное молок б. Непрокис­
шее молоко (?). Пресное молоко на 
пол льют, ни ножом, ни зубами, со­
скоблить нельзя (Солнечный свет). 
Евлентьев, Загадки. Д Птйчье 
молокб. Нечто очень редкое. А 
уш Рождиствб придёт, так тблька 
птйчива малакб нё была [на сто- 
ле|. Пушк. Д Свёжее молокб. 
Простокваша. Подкиснет, будет све­
жее молоко... — нынче простоква­
ша. СРНГ 18, Печ. ср. кйслое 
молокб (см. кислый). Д Что 
с к оз л б молокб. О человеке в 
каком-н. отношении совершенно 
бесполезном. С Мбшы што с козлб 
молокб. Я вас свяду к такйм бабёш­
кам, мнбга вам расскажут. Гд.
3. Белый едкий сок одуванчика, мо­
лочая, гриба и т. п. Дик ускбчить, 
малакбм, адумбнчикам мазать нбда, 
он жблтинький, а тады валчёк 
стбнеть. Вл. Малакбнник не ат- 
личыть ат падгрёбаф, разлбмиш, 
малакб льёцца, гбрькае, гбрькае, 
несъедббный. Беж.
4. Беловатая жидкость в зернах 
невызревших хлебных злаков. Кагдб 
рбш ишшб ни паспёла, там бёлае 
в зёрнах, малакб завут. Н-Сок. Ф 
к ал ас у стбнеть анб твердёть, нбда 
жбть. А ёсли малакб в ей, ещё рбна. 
On. I метон. О несозревшей ржи. 
Кагдб рбш ишшё ни паспёла, то га­
варйт малакб, ни рбш. Н-Сок. + Бо­
гатырев И. Сказки; Песни Пск. зем­
ли 1.
2. Како ми не объЬстися, 
коли поставят кисель с моло- 
комь. Покровск. Приписки, 363, 
ок. 1313 г. ДвЬ лавочки По­
крова же Пречистые, а торгу­
ютъ въ нихъ молокомъ и ки­
селемъ. Кн. Писц. I, 59, 1585- 
1587 гг. Видит сабака молоко, да 
в кувшине глубоко. Пск. рук. сб., 
312, нач. XVIII в. Знать от бы­
ка не хлебать молока. 7ал< же, 
316 , нач. XVIII в. > Густое 
молоко. Г устое молоко [Раздел: 
Пища (провизия)]. Разговорник 
Т.Ф., 82, 1607 г. > Жидкое 
молоко. Жидко молоко [Раз­
дел: Пища (провизия)]. Раз­
говорник Т. Ф., 82, 1607 г. > 
Кислое молоко. Кислое мо­
локо [Раздел: Пища (провизия)]. 
Разговорник Т. Ф., 82, 1607 г. 
> Пресное молоко. ПрЬсное 
молоко [Раздел: Пища (прови­
зия)]. Разговорник Т. Ф., 82,
1607 г.
МОЛОК02 см. молбка.
MOJIOKOBÔ3, а, м. Кто со­
бирает молоко для сдачи в колхоз. 
Он хбчит, штоп вбшы вешшб ма- 
лакавбс свёс. Локн. 4- Пуст. ср. 
молбчник1.
МОЛОКОВ03КА, и, ж.
1. Телега, машина для перевозки 
молока. На малакавбски кабылу 
Мбйка завут, звбния у ниё такбе. 
Вл. Стбвим малакб на лёт, патбм 
малакавбска приижжбит и малакб в 
гбрат увбзит. Стр.
2. Женек. —» молоковбз. Мала­
кавбска, малакб сабирбет па де- 
рявням и вязёт в Глуббкае здавбть. 
On. Дак малакавбска гаварйт, што 
аны уш ушлй. Локн.
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МОЛОКОВбЗНЫЙ, ая, ое. 
Предназначенный для перевозки мо­
лока. Тышша рублёй бак мала- 
кавбзный [мёда; цены 1964 года). 
Холм.
МОЛОКОЗАВОД, а, м. Пред- 
приятие по переработке молока. 
У нас малакб вбзют, назывАецца 
сливАчь, везё на малакозавбт. Остр. 
Вот недавно пришли с молоко­
завода и давАй НАстю допекАть, 
кудА бидбны с молокбм дёла. Пл.
МОЛОКОМЁР, а, м. Ведро 
с делениями для измерения надо­
ев. А мълакамёръм мълакб мёряют, 
скблькъ ис кАждъй карбвы надбят. 
Пск.
МОЛОКОП0ЕК, пбйка, 
м. Питающийся молоком теле­
нок. Кбжа с молокопбйка. Сл. ср. 
молбчник1.
МОЛОКОС0С, а, м. и ж. пре- 
небр. О молодом, неопытном чело­
веке. Вам ан А [ворожея] не расскАжэ, 
малакасбсам. Себ. АбзывАйит ён [па­
рень, отслуживший в армии] ма­
ладёш: «А вы билагубники, мала- 
касбсы». Ён з бычимбАрдам, а аны 
йишшб и барады ни брили. Дед.
МОЛОКОС0СКА, и, ж. 
Женек —* молокосбс. Ф клуби, 
а што там дёлать-та, придут такйе 
малакасбски-та напйфшы. Порх.
МОЛОКОС0СНО, нареч. Па- 
детски, неосновательно. Толкует 
ты молокосбсно. Пск. 4- Копаневич.
МОЛ0ЛА, ы, м. и ж. Бол­
тун, пустомеля. ----- в сравн. Да
што болтАеш, как молбла. Печ. ср. 
мбломень, мбломбн.
М0ЛОМЕНЬ, мня, м. То же, 
что молбла. Мбломень ён, с ёво ни 
бёса там ня будя. БолтАе и фсё. Гд.
М0ЛОМ0Н, а, м. 1. Язычок 
в колоколе. Мбломон-то молбче ф 
калакбльчике, гвбздик такбй. Гд. + 
Копаневич-, Опыт.
2. То же, что молбла. Доп., Порх.
М0ЛОНИЙ, нья, A4. То же, 
что мблния. Сявбння прашлб с 
трёскам, гразА ейльная, с мбланьим 
пришлА. Остр. ----  в сравн. 0сы
жыганули как минй в лоп, как 
мбланий какбй-тъ. Себ.
М0ЛОНКА’, и, ж. То же, 
что мблбньй1. Сйду у кут и сижу, 
кадА малбнка. Вл.
молбния см. мблбньй1. 
мблонный СА4. МблОТЫЙ.
МОЛ0НБЕ, я, с. То же, что 
мблния. КагдА гразА была, я при- 
бяжАла зёркало закрыла, зёркало 
притягАе малбнья. Гд. Ни грбму, ни 
мбланья, а гаварйте — дошш, я затб 
и не вёрила. Холм.
МбЛОНЬКА’, й, ж. То же, 
что мблбньй1. Ф сарАе дерявб ра- 
шшяпйла мбланька. Вл. БывАетъ 
маланькА бальшАя. Вл.
М0Л0НБЙ1, и и й, ж. То 
же, что мблния. А маланьй 
как блгіенить, хоть шэй круубм 
фсё йствинна. Пуст. У мя и 
сына маланьёй убила ф сАмый 
ИвАнав день. Гарёли цАста ат ма­
ланьй. Гд. Цапйм брасАется такбе, 
а то плАмяням, а фсё мблонья. 
Тор. При мбланьи нужна закрыть 
трубу. Беж. Мблонья свйшчеть, 
уром урямйть, кап Пяруна й не 
удАрила. Нев. Мбланья сверкАя. 
Пск. БывАит в лётние врёмя пагбда 
синагнбйная... А то пАмарга, ни- 
бальшбй дошш, а то заливнбй до­
шш, как с вядрА. Мбланью баймся. 
Дн. Вот так сверкАла молоньй. 
Палк. Пёрвый рас в Атам гаду такАя 
мбланья была. Себ. Маланй кругАм 
идётъ. Остр. А меланьй как мйгне. 
Н-Рж. ГразА сивбдни бальшАя, 
мблынья; крАсная, ня ббйси, а га- 
лубАя убивАит, зжыгАит. Н-Сок. 
ГрозА, мблынья, когдА мигАе, так 
огбничком, стрелА когдА в зёмлю
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ударйет. Стр. Вдрук свяркнула 
малыньй. Себ. Кады дош идё — 
мблыня сверкйя. Остр. Дош лятй, 
грат лятй, ы пбсли молыньй хлыне. 
Гд. ----  в сравн. Хужа зафстё,
кадй на науйх, цблый день дбма 
мбланий хбдиш. Нев. Как молоньёй 
какбй сажглб укрбп. Пуст. Блиснул 
как мбланья и скрылся, навёк 
спакбйствия лишыл [77есня]. Пск. 
+ мблынья: Аш.; Далъ II; Опыт. 
> Молоньй шйпкой. Шаровая 
молния. А то шары лятйют, гаварй 
маланьй шйпкай. Дед. > Крйеная 
мблыния см. крйеный.
Молонья [Раздел: Из четы­
рех элементов]. Разговорник 
Т. Ф., S3, 1607 г.
МОЛОНЬЯ2, и, otc. Род ме­
таллической задергивающейся за­
стежки. Кальсбны тблькъ внис 
надевбюцца, бяз мбланьи, рАныне 
мбланьи нё былъ, на пугафках. 
Остр.
МОЛОСТ0ВКА, и, ж., МО- 
ЛОСТ0ВОК, в к а, м. То же, 
что молбчник1 1. Маластбфка, 
такие гаршбчьки из гнилы. Палк. 
Маластбфка, кудА малакб при­
бирают, малбчник. On. Кринка, а 
в нёкътърых диривнйх старики на­
зывали мъластбфка, вот в Рудницы 
Чуцкбй. Гд.
МОЛОСТ0ВОК см. мо- 
лостбвка.
МОЛОСТ0К, а, м. То же, 
что молбчник1 2. Пътставлйй мъ- 
ластбк-ть. Палк.
М0ЛОТ, а, м. 1. Тяжелый 
молоток большого размера для 
ковки металла. Атёц... вынбеит 
на накавйльню, я 6epÿ мблът, 
брызги так и раздаюццъ с бтъвъ 
жэлёза. Гд. Он держйл зубйла, а 
я арудавал мблатам. Мблат-та был 
нашыбистый. Печ. Бальшбй мблат, 
мблатам вбивйют. И рушнйк есь. 
Мёленький, бта малатбк, а рушнйк 
пабблыны. Пушк. Не знйеш шыть 
зблотом, таг бей мблотом [Посло­
вица]. Ляд. ср. молотоббец. > 
Как обйтый молотйми. Креп­
кого, плотного сложения (о жи­
вотном). Дъ чивб лбшъть краейвъя, 
как абйтъ мълатйм. Гд. ср. как 
молоткбм оклёсанный (см. 
молотбк).
2. Деревянный молоток, использу­
емый при конопачении. Вот кады 
дамы мшат, а мох ня лажыцца 
плбтна, вот тагдй ётим мблатам 
бьют па дёряву. Кр.
3. То же, что молотилка 1. Боп 
мблатам смалбтиш, пабаяшкам, мы 
йи ячмёнь бтим пабайшкам ма- 
латйли. Себ.
1. Да желЬзныхъ припасовъ 
и кузнецкихъ снастей: 3 на- 
ковални желЬзныхъ, 3 молота 
желЬзныхъ, да мЬхи. Кн. писц. 
II, 455, 1698 г. Для кузнеца двЬ 
наковальни, два молота. Наказ 
Пальчикова, 18, 1768 г. Да, мо­
лот да, долото. Ист. Гдова, 5, 
1676 г.
МОЛОТАРИТЬ, несов. Рабо­
тать на молотилке. Маратйрили, 
яму руку оторвйло. Машыны — ма- 
ратйрки. Тудй снопы сують, а рукйм 
крутють. Пск.
Вар. моротйрить.
МОЛОТАРКА, и, ж. То же, 
что молотилка 2. У нас ма- 
латйрка былй, авёс пйрить нйда, 
сушыть, а патбм малбть, машына 
такйя, паддёлывали канйм малатйть 
и рукйм харашб, лёкка, тблька 
анй дбрага стбит. А зараббтана 
бта малатйрка с сёялкай ужб на 
Мураме. Кр. Тяпёрь малатйрка, а 
рйныпэ прйвясь, цапёц и пйлка 
и рёмень, а кто вярёвачкай за- 
вёт. Пуст. Малатйрка, малатйть ей 
нйда зирнб, рош, пшанйца. Остр. 
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Малатёрки крутили. Тяжылб, дя- 
тёнак, а я наравнё с мужыкём. 
Пуст. Машыны — маратёрки туды 
снбпы сують, а рукём крутють. Кр. 
Рёньшэ-та мы как раббтали, рукёми 
фсё раббтали, вручную, такйи ма­
латёрки крутили, малатили, на себё 
крутиш, а там падают, и малбтит. 
Пушк. Малатёрку мы привязлй, 
кбнным привадам малатили. Себ. + 
молотёрка: Дед., On., Пушк. ср. 
молотёрочка.
Вар. моротёрка.
МОЛОТАРОЧКА* и, ж. То 
же, что молотёрка. Вёялки стёли 
завадить, малатёрацки; в гувны 
свбзят и малбтють. Гд.
МОЛОТАШКА, и, ж. То же, 
что молотилка 2. Тяпёрь на ма- 
латёшки дёлают. Н-Рж.
МОЛОТБЙТ, а, м. То же, 
что молотйльщик. Маладьбиты 
пашлй, малбть будутъ. Вл.
Вар. молотьбйт.
МОЛОТБЙТКА, и, ж. То 
же, что молотйлка 2. Цапёми ма­
латили, тяпёрь маладьбйтками. Вл.
Вар. молотьбгітка.
МОЛОТЁЛКА, и, ж. То же, 
что молотйлка 1. Так я малатйла, 
малатйла. Шла, да как хлысну 
бётьку малатёлкай. Пуст, уалбуки 
льнё очёсываютъ, малбтють мало- 
тёлкам, или лошадйм. Пуст.
МОЛОТЁНЬЕ, я,с. То же, 
что молотьбё. Бис привыки 
нбньма устёла гарёс ат мълатёнья. 
Н-Рж.
МОЛОТЕЙ, й, ж. Место для 
молотьбы; гумно, ток. Малатей, 
где акалёчивают зернб. On. Снапы 
на мълатяіб клёли, как пол, глйнай 
смёзана, шыринбй три сёжня. Гд. 
Когдё поспёет лён, таскёют, вйжут 
ф снопбчки, ф кучки. Полбжым на 
молотяіб, лодбнь в гумнгі оннб и тб 
жа. Гд. + Стр. ср. молотйще.
МОЛОТЙЛА, ы, м. и ж. То 
же, что молотйлыцик. СРНГ 18.
МОЛОТЙЛКА, и, ж. 1. Руч­
ное орудие для молотьбы; цеп. 
Цапй, такйи назывёлись малатйлки. 
Нъ мы так ни назывёли, цапй. Зта у 
памёшшика, а мы малатйлки. Остр. 
Цоп, цбпами малатили. Гумнйшше, 
где смёзывали глйной, чгісто былъ. 
Рёньшэ цбпы назывёли малатйлки, 
у нас йми тблька рош абивёли. Гд. 
+ Кр., Н-Рж., On., Пск., Пуст., 
Пушк., Холм. ср. мблот, молотёл- 
ка, молотбвка.
2. То же, что молотбчек 2. Ма- 
латйлка атарвёлась. Дн. Так 
красива выбивёють, малатйлки 
паслухать, так красйва бьютъ. Себ.
3. Сельскохозяйственная маши­
на для обмолота злаков (с ручной 
или конной тягой). Рёньшы ма­
латйлки были. Адные вёртють, а 
ззёди задаютъ, впярядУ агрябёють, 
а снйзу зярнб. Остр. Убйла евб 
машынай, справлйл там штб- 
та и папёл, в малатйлку. Вл. 
ср. молотёрка, молотёшка, 
молотбйтка, молотёрка. > 
Молотйл ка-полуслбжка. Та­
кая машина, производящая частич­
ную очистку зерна. Мълатйлка па- 
луслбшка — кбннъя, зъпрягут па 
пёре лъшадёй. Дн.
4. мн. Название созвездия Орион. 
Молотйлки, три йсные звездйны в 
рят. Гд.
МОЛОТЙЛЬНЫЙ: >
Молотйльное место. Там, где 
молотят. У нас тбком ни назывёют, 
у нас гумнб, а ни ток, молотйльное 
мёсто, но у нас гумнб. Пл.
МОЛОТЙЛЬНЯ, и, ж.
1. Сплетница. СРНГ 18.
2. Злая, сварливая женщина. СРНГ 
18.
МОЛОТЙЛЫЦИК, а, м. 
Кто занимается обмолотом зерна, 
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молотит. Малатйли мы в гувнё, 
так я, маладёя дёвачка, навирнула 
дёвиря, а ён как закричёл: «Далбй 
Зтава малатильшшика!» On. Ар- 
жаные [снопы] разрезёют, тагдё 
ужё малбтят и их атпйхивают, 
ёсли мнбга малатйльшшикаф, 
граблям их атпйхивают, а патбм 
рукём вйжут. Порх. Малбтит ма- 
латйльшык, малбтют на ладбни, 
штббы твёрда была. Сл. ср. мо- 
лотбйт, молотила, молотббит, 
молочёльник, молочёник.
МОЛОТЙНЬЕ, я,эю. Пора об­
молота. Нёда жать, а тут йишшё 
малатйнье, малатйть нёда. Гд. ср. 
молбчинье.
МОЛОТИТЬ, чу, лбчу, 
тит(ь), че, несов. 1. что и без доп. 
Выколачивать, выбивать зерна из 
колосьев, головок льна, стручков и 
т. п. Малотйли рош рукём, а яравбе 
фсё канём ганяли. Остр. Мълатйли 
прйвъзам, былё калбда круглая з 
зубём, мълатйли галбфки сб льну, и 
жыта и авёс и фсё рукём мълатйли. 
Вл. Лён мы тягёим, малбтим, сёлим, 
штоп в ём былё нйтка. Он палижыт, 
пагниёт мёсяц, тагдё падымёйим. 
Вл. Бывёла мужыкй гаварйли, што 
бёбы два рёза в гот наядёюцца, 
кагдё капусту крбшуть, кагдё гарбх 
малбтють. Остр, уарбх тбжэ рёна 
сёють, как тблька снег далбй, так ы 
сёють уарбх, рукёми ббльшэ сёють, 
пасёють и не ухёживать, выспееть, 
урёбють, нйжуть у зарбды, штоп 
он весь высах, у зарбды высахнеть 
и малатйть. Вл. ср. молотАрить, 
молбть, молочйть. I метон. Сёмя 
малбтють и засыпёли в амбёры, 
клятйми назывёлись. Остр. Зернб 
на гумнёх малатйли. Кр. Сёмички 
мълатйли. Пск. || Сбивать (яго­
ды с куста). Йгады вёриса са- 
бирёйим ф карзйну, малбтим. Пск. 
> Молотйть на обе руки. Ис­
кусно владеть цепом. Я умею ра­
ботать: Жать, косить, Коров доить, 
На обе руки молотить [ Частушка]. 
Копаневич, Порх. Д Молотйть 
вересбвку. Собирать ягоды мож­
жевельника рукой в рукавице. 
СРНГ 18.
2. кого, что и без доп. Бить,
ударять. Рбш-та нажнёш, как 
па падушки малбтиш. Остр. Па- 
валйлась жбнка, а мужык ма­
латйть её, малатйть. Себ. Стёроста 
и бап малатйл, такбй худбй. On. 
Ребйта уш не раз бйли евб, крадучи 
схватйли и ну малатйть. Дн. -----
О граде. Ой какбй град был, таг 
бил, так малатйл. Пуст. || чем. Уда­
рами производить шум, стучать. 
Ён там, как гбгаль, какбцыт день и 
ночь, малбтит малаткбм, крышу сам 
дёлае. Гд.
3. То же, что молбть 7. Ей [бабке] 
ишшб стбпку винё, так анё малбче, 
малбче. Печ. Ну да лённо, хвётит 
малатйть [школьнику]. Стр.
4. что. То же, что молбть 1. 
Зярнб памалбть нёда была, аднё 
дочь на пол стёнить, другёя на стол 
стёнить, малбтять, замаряцца. Вл.
1. Молотить [Раздел: До­
машнее хозяйство]. Разговорник 
Т. Ф., 101, 1607 г. Да у ней же 
[Ульянки] отца еѣ живота: трое 
лошадей, три коровы... да хлѣб 
молоченой и платье всякое. А. 
тягл. I, 19, 1632 г. И оные от­
пущенные люди з женами и з 
дѣтми и со всякими их пожит­
ками и с хлѣбом с молоченым и 
с посѣвным, послѣ смерти мо­
ей жить свободны, гдѣ онѣ по- 
хотят. Дух. завещ. Ладыженско­
го, 65, 1721 г. А вышеописанных 
людей и крестьян з женами и з 
детьми и со внучаты... и с хле­
бом стоячим и с молочаным и 
з засевною рожью... отписал на 
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великого государя до указу. Ист. 
хоз., № 274, Тор., 343, 1719 г. Да 
житов у него [Сеньки): двое ло­
шадей да корова, да хлѣба де­
сять осмаков молоченой ржи. Гр. 
порядн., 329, 1678 г.
4. Никифору Павлову в тѣ лгот- 
ные лѣто та том мѣстѣ мелница 
поставити, а молоти четверыми 
жорновы. Кн. писц. I, 9, 1585- 
1587 гг.
МОЛОТЙТЬСЯ, молбтится, 
несов. 1. О зернах. Выколачи­
ваться, выбиваться из колосьев. 
Нйда папрббавать, будет малатйцца 
сырйя рош, или нет, или ат- 
стайлась, бывйеѣ зеленкавйтая, 
бйпки выстаялись, нужна малатйть. 
Вл.
2. Стучать (в дверь, окно), давая 
знать о своем приходе, выражая 
просьбу впустить. СРНГ 18.
3. Возиться около чего-н. СРНГ 18.
МОЛОТЙЩЕ. », с. Расчи­
щенное место для молотьбы; ток, 
гумно. Малатйшше бта ладбнь. И 
савбчкай па ладбни раскидывает 
зярнб кадй вёиш. Гд. ср. лйдбнь, 
молотей, мо л очей.
МОЛОТНЙК, й, м. Растение 
с белым млечным соком (какое?). 
Малатнйк, травй такйя, ни кблица, 
а как слбмиш малакб патичёт. Нев. 
Травй в ау арб де асбт такйй, кблица, 
малатнйк ни кблица, а как слбмиш, 
так и там малакб, и там. Нев.
МОЛ0ТНЫЙ1, ая, ое. Обиль­
ный, урожайный. Картбшка ныньче 
малбтная. Пск. ср. мблотый2.
МОЛ0ТНЫЙ2, а я, ое. Соч­
ный. Берй майх угурцбф, анй у минй 
рйннии, малбтныи Палк.
МОЛОТ0ВИТ, а, м. То же, 
что молотйлыцик. А малбтит ма- 
латббит. Вл.
МОЛОТОБ0ЕЦ, ббйца, м.
1. Помощник кузнеца. Ф кузницы 
малатаббиц и кузьнёц. Н-Рж. Я 
пашбл ф кУзьницу раббтать мала- 
таббйцым, кбней кавйл. Локн.
2. Тяжелый молот, кувалда. Ма- 
латбк, есь кувйлда или мблат, 
рушнйк назывйецца, а кувйлда ма- 
латаббец. Пск. ср. мблот.
МОЛОТОБ0ИТБ, ббю, 
ббит, несов. 1. без доп. Торговать­
ся при покупке. СРНГ 18. ср. мо- 
лотырить.
2. То же, что молбть 7. Даль П, 
343.
3. Сплетничать. Даль II, 343.
МОЛОТОБбИТЬСЯ, 
ббится, несов. Шуметь, кричать 
из-за пустяков. СРНГ 18.
МОЛОТОБ0Й, я, м. Пусто­
слов, болтун. СРНГ 18. ср. мо­
лоты ря, мотосвёт.
МОЛОТОБ0ЙНИЧАТБ, 
аю, ает, несов. То же, что молбть 
7. СРНГ 18.
MOJIOTÔBKA, и, ж. То же, 
что молотилка 1. Малатйли ма- 
латбфкам, пАлками такими, цавьё 
звАли. Пуст.
~ Молотбвка. Местность за клад­
бищем в окрестностях дер. Ку- 
лье. Тагдё ужЗ атправлйимся з да- 
лявбй пёсний за маггілы, или на 
Малатбфку, вот где мы сичёс жи­
вём, ёта шшытёлася Малатбфка. 
Печ.
МОЛОТ0Й см. молодой.
МОЛОТ0К, ткй, м. 1. Ин- 
струмент в виде бруска на рукоят­
ке для забивания чего-н., нанесения 
ударов. Па пёльцу ни тукнула ма- 
латкбм? Остр. Я п тябё быгнула 
малаткбм в лоп. Гд. У них спи- 
цыАльныи мълаткгі были. КавАли 
жбрны ёти. Гд. Пяшнйк лапАткай 
и малаткбм пёчку лбжы. Гд. Касу 
бьёт каснбй малатбк Али выбай. Себ. 
НАда касйть, а касу нёкаму дёлать, 
ни бйта анА, кладут касу на бёлку 
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и выбивают малаткбм, а уш патбм 
тбчут. Вл. Д (Как) с молоткѣ. О 
чем-н. положительном; высоко це­
нимом. Как чуть мёне паёш, так как 
с малаткй. On. И па-латышски га­
варйт, и па-русски как с малаткй. 
Харбшая такйи дёвачка. Печ. Вот 
у Вйси был красивый пбчырк. Я 
читйла прям с малаткй, панйтный. 
Печ. Д Как молотбк (говорит). 
Очень громко и быстро, отрыви­
сто. Разгавбрчистая бйба Маруся. 
Как малатбк гаварйт, гаварлйвая 
бйба. On. Д Как молоткбм 
оклёсанный. О человеке крепко­
го сложения. Ён тблстый, как ма­
латкбм аклёсанный. Палк.
2. экспр. Человек, обладающий высо­
ко ценимым положительным каче­
ством. Жйншына былй пёрвым си- 
критарём, дблга анй сидёла, йвица 
в бригйду, у-у-у, малатбк. Пушк. К 
свйтьи то ш нйда была осадить, анй 
малатбк харбшый. Печ.
----- Молотбк. Прозвище челове­
ка, который очень быстро говорит. 
Н-Сок.
1. Молоток [Раздел: Рабо­
чий инструмент]. Разговорник 
Т. Ф., 103, 1607 г. Дали 1 день­
гу за каракулю и за молоток в 
церковь. Кн. расх. Завелицк. ц., 
2, 1531 г.
MOJIOTÔPKA, и, ж. То же, 
что молотйлка 2. Канбййны есь, 
малатбркам малбтим. On.
МОЛОТ0ЧЕК, чка, м.
1. Небольшой молоток. Кбсы 
бьютъ, бйпка плбская и малатбчек 
увйзываеш её и адбивйеш патбм 
насбдиш и кбсиш. Вл. ср. мо- 
лотушка.
2. Ударная часть цепа; било. 
Прйвяс, в других местйх цэп, 
дубинка, ремешбк и малатбчек, им 
бьют, кагдй малбтят. Себ. ср. мо­
лотйлка, мотылёк.
МОЛОТУШКА, и, ж. Корот­
кий молоток. СРНГ 18.
М0ЛОТЫЙ, ая, ое. То 
же, что молбтный1. Какія анё 
мблатая, мнбга её. Кр.
МОЛОТЫРИТЬ, несов. 1. То 
же, что молбть 7. СРНГ 18.
2. То же, что молотоббить 1. 
СРНГ 18.
3. без доп. Сплетничая, ссоритъ 
людей. Далъ, II, 343.
МОЛОТЫРЯ, и, м. Пусто­
слов, болтун. СРНГ 18.
МОЛ0ТБ, мелю, мёле, 
мёлет(ь), мблет (?), несов.
1. что. Размельчая зерна, превра­
щать их в муку или порошок. Тут 
и пбсле вайны ешшб мы в жбрны 
малбли. Гд. Пойдём на мёльницу, 
позырим, как мёлют. Пл. В жбрнах 
дрёли крупу, малбть —на муку, а 
на Kpynÿ называлась драть, а не 
малбть. Вл. Выдолбы, жалбы мер 
на сброк. Тогдё иасыпёют туды 
горбху, и мёлют и паклюют. Кр. 
Бывёла, прйде к нам ётат мёлец, 
а мы муку мблим, а он пясткай 
так муку и забирёит. Н-Рж. Ес­
ли мйхкъ малбть, то панйжъ, ес­
ли крупы драть, то павышъ. Н-Рж. 
Гадёли, иглу малбли, такйе жбрны 
были [Иголка пищит —имя назы­
вает). Локн. Знаш кавб нёда тябё 
купйть, пёрцу мблатава. Остр. 
Пёздбища зьдесь ня бчень харбшый, 
да анй паткёрмливают, асыпки ат 
хлёба даібт. Зёрна с кбласа с тра- 
вбй, мблата фсё. Печ. ср. моло- 
тйть.
2. что. Рубитъ. Вёники берёзо- 
вы мёлют, вётошный корм скоту 
будя. Гд. Слйвы урязёю ат кбстъчек, 
пътбм мелю на варёнье. Остр. Так 
у нас йгат не буде, нет, балбта 
асушёют и лес мёлют пад аднб. 
Беж.
3. То же, что молотить 1. Вот и 
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мблиш с пличй, бывйла, мнбга ма­
латйли. Вл.
4. Махать, быстро вертеть. Анй 
[корова] кагдй выгуляицца, рычит, 
хвастбм мёлет. Порх. 4- Локн. ср. 
молбться.
5. без доп. экспр. Идти. Я пяшбм 
малбл аттудава. Вл.
6. Болтать, пустословить. Ты 
языкбм балтйиш, как сука хвастбм, 
мёлиш, мёлиш, мелей. Остр. А 
бтъ пустобйй, мёлит, што к нбсу 
прибрелъ. Пск. Барахлйвая дёфка, 
фсё мёлит пбпусту, нет в ней ни- 
какбва сурьёзу. Дн. Да ни мели ты, 
мёлин, фсё б балтйл. Беж. Я на­
брешу вам, а вам потбм скйжут, 
кавб там бйба-то молбла, ис трёх 
пёсен в адну фсё фклёпано. Дн. 
Язык мйсен, принимает мнбго бйсен. 
Мозблей не будет на ём, скбко ни 
мели. Стр. Мелеть день до вече­
ра, а слушать нечего. Копаневич. 
ср. молотить, молотоббить, мо 
лотоббйничать. > Молбть как 
мёльница см. мёльница. || Об­
манывать, врать. Он гаварйт, ты 
не мели, што пять рублёй далй. 
Палк.
7. что. Есть. СРНГ 18.
1. Молоть [Раздел: Домашнее 
хозяйство]. Разговорник Т. Ф., 
101, 1607 г. Мельникъ Иванко 
Яковлевъ солодожникъ, мелетъ 
троими жорновы. Кн. писц. I, 4, 
1585-1587 гг. Оброку давали по 
2 рубля на годъ, а сверхъ обро­
ку за притыку къ НиколЬ Чюдо- 
творцу мололи на просвиры ржи 
на годъ по 20 четвертей. Там же, 
109. Да при той же д. Мосолове 
мельница, в ней колесо шестер­
ня одне жерны со всяким мель­
ничным припасом и з железным, 
камошно молоть, в том же ан- 
баре и при колесе тол чал с 6-ти 
пестах, мелет исподнею водою.
Ист. хоз., X» 274, 343, 1719 г., 
Холм.
М0ЛОТЬ, и, ж. Обмолочен­
ное зерно. А так шо мы, плбтим ис­
правна за мблоти. Порх.
МОЛОТЬБА, ы, ж. Сущ. —» 
молотйть 1. Начинйеш малатйть, 
паслёдний день-кбнчили маладьбу, 
кагдй аммалбтють фею. Холм. Для 
маладьбы гумнб. Вл. Называлась 
ужб паслёдняя ураббтка маладьбы 
па гбламу малатйть. Гд. ср. мо- 
лотёнье, молотйнье, мблотье, 
молбченье, мольбё2.
М0ЛОТБЕ, я, с. 1. То же, 
что молбченье. В нас ф калхбзи 
мёльница е, янй бальшбй дахбд даёт, 
калхбз бальшбй, мблътья мнбга. Сл. 
Я мблатье привёс, астйвил мешкй ф 
сенйх. Остр.
2. Сущ. —* молбть 1. Жбрны, для 
мблатья. Сер. А жернового камня 
и иных мельничных припасов нет, а 
молотье в той мельнице в одне жор- 
ны. ПГВ, N* 43, 168, 1849 г.
2. Вниз по той же рЬки 
здЬлана мельница посадского 
человека Никиты Ржевитина, и 
к той мельницЬ для молотья 
учинены приходы. On. Изборску, 
160, 1701 г.
МОЛ0ТБСЯ, мелюсь,
мёлется, несов. 1. Страд. —» 
молбть 1. Мёлица мукй, видйть 
харбшая. Сер.
2. То же, что молбть 4. Хвастикбм 
мёлеца, плывёт. Локн.
МОЛОЧАЙ, чйя, м. 1. Оду­
ванчик; Taraxacum officinalis Wigg. 
Малачйй, жёлтеньким цветы, патбм 
бёлый пух. Палк.
2. Растение Taraxacum Dens Leonis 
Dest., сем. сложноцветных; одуван­
чик лекарственный. СРНГ 18.
3. Растение Sonchus arvensis L., 
сем. сложноцветных; осот полевой. 
СРНГ 18.
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4. Вид несъедобных грибов. А мнок 
харбшых и плахйх гриббф, валуй не 
идут, малачёй не ядут. Беж.
МОЛОЧАНКА, и, ж. То же, 
что молбчник1 2. У нас тут рас­
тёт лебётка, ну, лебедё, малачёнка, 
детлевё, ёто врбде клёвера, хвошшь. 
Н-Рж.
МОЛОЧЁЛЬНИК, а, л». То 
же, что молотильщик. Ма- 
лачёльники малатили. Себ. + 
Н-Рж.
МОЛОЧЁНИК, а, м. То же, 
что молотильщик. Мълачёники, 
те, кто малбтят. Н-Рж. + Опыт-, 
Даль II.
МОЛ0ЧЕНИК, а, м. 1. Рас­
тение Taraxacum officinalis Wigg., 
сем. сложноцветных; одуван­
чик аптечный. Копаневич. ср. 
молбчник1.
2. Белый гриб. Копаневич.
МОЛ0ЧЕНИЦА, ы, ж. То 
же, что молочёник. Даль, II, 342. 
+ Опыт.
МОЛ0ЧЕНОЕ, ого, с. То же, 
что молбченье 2. Ва рью сушут 
малбчынае, на камазникй сажёют. 
Сер.
МОЛбЧЕНЬЕ, я, с. 1. То 
же, что молотьбё. Гёяная салбма, 
не гарёс лбфка крыть, анб пбсля 
малбчанья фея гёяная, смяшёицца. 
Остр.+ Гд., Печ., Порх., Стр.; 
Опыт, Копаневич.
2. То, что нужно обмолотить. 
Зимбй худа гарёст, бчинь мнбга 
малбчиння, бывёла нбчью падьі- 
мут малатйть, памалбтим, при­
дём, а харчй ня гатбвы, нас ат- 
правлйют дрбвы пилйть. Н-Сок. 
Спрёвимся, когдё здёлаем молбче­
нье, тогдё председётель отпустит 
винё, гулййте. Гд. ср. мблотье, 
молбченое.
3. Пора обмолота. Бывёла как на- 
чинёицца вяснё, раббтаим, пакуль 
малбчинье кбнчицца. Порх. + Печ., 
Стр. ср. молотйнье.
МОЛОЧЕЙ, й, ж. Площадка 
для молотьбы. Малацай з гнйле, где 
малбтють, а в азётки там пяебк. 
Как ня здёлайиш малацай з гнйле, 
зярнйта-та атлятёют. Н-Рж. ср. мо- 
лотйще.
МОЛ0ЧИЙ, я,м. То же, что 
молочёй 2. С чавб хрйпа? Ли- 
бядё, малбчий, аебт. Локн. Малбчий, 
сбрная травё, ейльна врёдный. 
Пуст.
МОЛ0ЧЙНА, ы, ж. 1. То 
же, что мблбкб1 2. На прёзники 
даставйли феявб, и малачйна и 
мяснйна былй. Остр. А што яйцб 
или малачйна какйя, прадйть нйда. 
Пуст. Как нёмиц-тъ прашбл ёсьть 
былъ нёчивъ, ни малачйны, ни­
чавб. Н-Рж. Я карбву дяржйла, 
с палйлачки кймешкам ребятйшки, 
придё карбва с пбля, вымя во, а ма­
лачйны нёту. Сл. Тяпёрь твбрагу не 
у кйждава есь, и ёту малачйну, и 
то предают, капёйка нйда. Пуст. + 
Беж., Вл., Гд., Дн., Кр., Локн., Ляд., 
Н-Сок., On., Палк., Порх., Пушк., 
Стр.
2. Синг. —♦ мблбкб1 2. Сидёла 
тут цыгйнка, гаварйт: «У вас ма­
лакб харбшее, вам ы самйм мнбга». 
Пашлй [я] карбф вёчерам дайть, 
ни аднбй малачйны нет. Дед. Нйдо 
было по сто пятдеейт лйтроф мо- 
локй здать госудйрству в мёсяц, так 
другбй рас и молбтчины нё бы­
ло, ёсли сёмья большйя, какйя тво- 
рожына там былй. Стр.
МОЛОЧИНЙСТЫЙ, ая, ое. 
Жидкий (о еде). Да ёта ни мала- 
чынйстая ядй, сытная. Беж.
МОЛОЧНИКА*, и, ж. То же, 
что молочйна 2. Молочйнки у ней 
нет, маелйнки нет, маргарйна, да 
ча? Рыбы принесёт вонькбй да и 
ест. Дн. Карбва е так и абёт е, то 
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твъражынка, то маслйнка, то мъ- 
лачйнка. Гд. + Беж., Остр., Пушк.
МОЛОЧЙТЬ, молбчет, 
несов. То же, что молбть 7. Язык 
бяздбнный, што хбчыт, то и малб- 
чыт. Пуст.
МОЛОЧИШКО*, а, с. То же, 
что мблбкб1 2. Вот малачйшка, 
суп забялйть. Мне гарйзна жырна 
и ня нйда. Локн. Я ф сянях ма­
лачйшка пастйвила, штоп йно за- 
халаднёла. Порх. + Остр., Пск., 
Пуст., Холм.
МОЛОЧКО*, й, с. То же, 
что мблбкб1 2. Сабяру малачкй 
с карбвы. Остр. У карбвы ма- 
лачкб на изычкй [Поговорка]. Локн. 
Я вам малачькй таплёнава дам, 
сырбва сейчйс нёту. Холм. Инагдй 
ему тварашкй снисём, малачькй, 
так ён спасйба ни надаёцца. Гд. 
Былй кбшка паёфшы, ачумёла, 
патбм стйла ф себй фхадйть, ма- 
лачькбм атпайли. Н-Рж. Дай мне 
малачкй, кйшу захлебнуть. Вл. 
А Кгісленькое молочкб. То 
же, что кйслое молок б1 а) 
(см. мблбкб). Драчбны пяклй. 
Раствбриш, малёнька малачькй 
кгіслинькава, смятйны, сбдачки 
малёнька, мйнки, мйслица. Анй 
здынуцца. Гд. А Мйточное 
(пчелйное) молочкб. Продукт, 
вырабатываемый пчелами для вы­
ращивания расплода и кормления 
матки. Мйтачьнае малачькб ктб-та 
абнаружыл, што анб цйннае. Дед.
МОЛ0ЧНАЯ, ой, ж. Пункт 
приема и переработки молока. Дбют 
ва дварё а малбшная адьдёльна, 
такйя как ызбй. Там битбны стайт, 
там мйсла бйут. Дед. Прайдёте 
па бальшаку, па лёсу прайдёте, 
малбшная у нас на краіб есь, 
тудй малакб здайт, жёнщины са- 
бирйюцца. Порх. Измйтину бывёла 
с малбшнъй куплйли. Сл. + Аш., 
Беж., Дн., Кр., Н-Рж., On., Пл. ср. 
молбчня.
МОЛ0ЧНИК1, а, м. 1. Гли- 
няная посуда для хранения моло­
ка; кринка. Малакб лить кукшын — 
кто называет сливёшникам, кто 
малбшникам. Пушк. Малакб 
хранили в малбш никах, анй ис 
крёснай гнилы. Н-Рж. 4- Беж., 
Вл., Дед., Кр., Локн., On., Остр., 
Печ., Пуст., Себ. ср. молостбвка; 
молбчничек. II Шкаф для хранения 
молочных продуктов. Сейчас буфёт, 
а рёньшы фсё малбшник звёли 
патаму, што прадукты малбшныи 
хранили. Пыт.
2. Название растений семейства 
сложноцветных с белым соком, 
используемых как корм для до­
машнего скота (напр., Sonchus 
arvensis L.; осот полевой). Ёсли 
малбшник или ост, кблкая такёя 
травё, так вытягают. Инбй рас 
жнёш и руки выкалиш. Он и в 
агарбдах бывёит. Дн. Малбшник 
пахбш на вост, тблька он ня кблкий. 
Остр. А такёя травё, малбшник, 
врбде вбсту. Тблька тот твёрдый, 
а ётът мяхкий. Пск. Малбчник 
растёт, он калёный как асбта, 
лист у явб шырбкий и глёткий, 
тбжэ как сырнйк растёть. Тор. И 
хрйпа, ашшё малбчник и дуданик, 
и фейка другё назывёют. Порх. 
Малбшник, картбшник, макрйшник. 
Зта фсё хрйпа. Вл. Ешшё малбшник, 
врёдная, пладлйвъя. On. Там 
кочёшки гдё-та пасёжыны, а бтат 
бёсаф малбшник фсё зарастёит. 
Порх. Малбчник у нас назывёют, 
малакб гбрька-разгбрька. Палк. 
В агарбди шатун растё, бальшбй 
растё, малбшник он мйхкай, вост, 
он твёрдай. Остр. Ахрйпина ис 
травы, фсё бблыпэ ис піалушки, 
кладут яшшб малбшник, аебту, 
свирёницу, такёя жёлтая травё. Себ. 
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+ Кр., Нев., Н-Рж., Пуст., Сл., 
Холм. ср. молочёнка, молбчий, 
молбчница1. II Одуванчик. То 
адувёнчик называя, то малбшник, 
а правильна адувёнчик. Как явб 
сарвёш, так малакб высядёе. Палк. 
Малбчник цвет такбй, дуниш и 
нет явб, бёлый. Остр. Малбшник, 
атарвёш, так мълакб и выседе, 
вылезе. Остр. А ёти цветы на­
зывались малбшники, крблики явб 
любили. Остр. + Дн., Печ. ср. мо- 
лочёй, молбченик, молбчий.
3. Название грибов, выделяющих 
при разламывании, срезе белова­
тую жидкость: а) горькушка. 
Малбшники, нбшки тбненькие, ка- 
решбк пустбй, шлёпка жблтенькая, 
их мбчат, а патбм сблят, бтат 
грип едйт. Аш. Кёжный грип 
растёт ф сваём мёсти, падгрё- 
бы, анй ня гбрькие, а есть грибы 
как падгрёбы, но атлбмиш, а 
анй гбрькия, вот ёта гарькушки, 
йих яшшб малбшник завут. Локн. 
Малбчник, как бёлый грип, тблька 
с малбчными кёплями. Н-Рж. + 
Дед., Н-Сок., On., Остр., Себ. 6) 
груздь. СРНГ 18. в) несъедобный 
гриб (какой?), Ота малбшник или 
дуплянка назывёицца. У явб ф 
карнё, в нбшки дуплб. И как ма­
лакб в нём. Тбжа погёнка, ф сухйх 
мястёх растё. Остр. Пасматрёли, 
а анй набрёла малбшникаф, скар- 
пунбф и валуёф, пагёнашныи грибы. 
Остр. Малбшник, ни разбирёш- 
ся как падгрёп, явб ня бяруть, 
явб как разлбмиш малакб тячёть 
гбрькая. Беж. + Локн., Нев., Порх. 
> Молбчная дуплйнка см. 
дуплйнка. ср. молочёй.
4. Ягода (какая?). Малбшник, ёта 
йгада, крёсна ня крёсна, бёла ня 
бёля, сёрая. Остр.
5. Детеныш, питающийся толь­
ко молоком. Малбшник назывёецца, 
кагдё явб мёминым гблым малакбм 
пбят. Гд. Утрам дялбф пб ушы. 
Тялёнак пбиный малакбм, паросё- 
нак пбиный малакбм, и то видёть 
што малбшник. Малбшный рябёнак, 
малбшник, пбиный молокбм. Дн. + 
Ляд., Остр., Стр. ср. молбчничек.
6. Кто любит молочные продукты. 
Вы такйе малбчники, што вы будите 
ись, как прадём карбву, ну, ни- 
чивб, суп скарбмный сварю. Холм. 
+ Остр. ср. молбчница1.
7. То же, что молоковбз. 
Малбшник — мълакб вазйл па 
гбраду. Остр. Мбжна с малбшникам 
дагаварйцца, тблька нёда знать 
зёрань кадё паёдеш. Кр. + Н-Рж.
8. Молочный суп. Мы малбчник 
свёрим, ламёй вирмишбль. Вл.
9. Покупатель молока. Май 
малбшники придуть за малакбм. 
Локн.
10. Молочный зуб. Малбшники дёти, 
зупки, скйнут сёми. Вл.
11. Пятнышки при заболевании 
слизистой языка, глотки у грудных 
детей; молочница. У мёлянькага 
рот дёлаеца бёленький. Ва рту 
малбшники, зацвёл рот. Кр.
~ Молбчник. Название места. 
Молбчник —бта чйстая мёста, ёлки 
талстыи растуть там. Холм.
МОЛ0ЧНИК2, а, м. 1. Са­
мец рыб. Ей [рыбе] нёда тёснае 
мёста, штббы выжать икру, бта 
икрйнка, идёт малбшник, самёц 
и выпускёит малакб сваё. Пуст. 
Мётка есть с икрбй, а малбшник, 
икру малакбм абливёет. Локн. 
Малбшник, как мужык, а йкринка 
как бёба, малбшник икру ня брасёя, 
а йкринка самё брасёя. Порх.
2. То же, что молбка. А нёкатарая 
рыба с малбшникам. Кун. + Н-Рж., 
On.
МОЛОЧНИЦА1, ы, ж. 1. То 
же, что молбчник1 2. Виснбй 
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бйлыпы крапива на хрйпу шла, 
типёрь малбшница. Остр.
2. Доярка. Па лятйм дбма раббтала, 
а па зимам в малбшницах, карбв 
дайла. Гд.
3. Женек. —> молбчник1 6. Вот за- 
хадйла малбшница, навёрно выпить 
захатёла [кошка]. Пуст.
4. ласк. О корове. А малбшница, 
карбва-та, придё, папйть нбда. Пен.
5. Молочная каша. Кату влйла 
малбшницы. Палк. ср. молбчнич- 
ка.
МОЛ0ЧНИЦА2, ы, ж. То 
же, что молбка. Рыбы аднй с 
малбчницэй, другая бывйют с ик- 
рйцэй. Вл.
МОЛ0ЧНИЧЕК*, чка, м.
1. То же, что молбчник1 1. 
Пблный чемодйн пасуды на- 
грузйфшы везлё, ф Халму дёдена 
аднаму, другбму, ешшё астёфшы 
мёлинькие малбчнички. Холм. + 
Н-Рж.
2. То же, что молбчник1 5. 
Молбшничек, ёто тблько тялёночек 
народйцца. Гд.
3. Зерно ѳ ранней стадии спелости. 
Малбшничик ф к ал асу, явб жмёш, 
бёлая как малакб. Локн.
МОЛ0ЧНИЧКА*, и, ж. 
Молочная каша. Вы будете маю 
малбшничку кушать? Палк. ср. 
молбчница1.
MOJIÔ4HOE, ого, с., со­
бир. Молочные продукты. Што 
куплйть так, и к Тайси мбжна и ф 
Тимбшихи, визьдё у нас малбшнава 
мнбга. Ф Тайси знйиш што, ф Тайси 
малбшнава фейкава рйзнава, анё 
аннё, карбва малбшная, харбшая. 
Пск. Ёсли гавёиш, малбчнае ни 
йись, рыбнае ни йись, нидёльку па- 
гавёиш, а мбжна и три дня. Н-Рж. 
Ф пост ячмёнь наталкут, талакнб 
ядйт, мбжна блины, малбшнава ня 
ядйт. Пуст.
МОЛ0ЧНЫЙ, а я, ое
1. Прил. —> мблбкб1 2. Май 
невёстка на малбчнай фёрмы лаг 
саблйит, еявбнни на сёссию ф Та- 
рапёц фсе ухбччицы паёхали. Вл. 
Ларь, яму мбжэт чужбй сабёчий век 
жывёт. Ларь малбшная. Здёлана в 
дубу, дбеки не гниют. Вл. || Белый, 
цвета молока. Кбфтачка малбшнава 
цвёта былй. Гд. || Приготовленный 
из молока или с добавлением мо­
лока. Кёшка малбшна с мйсеньких 
крупоф. Печ. Кйшы рйзные были. 
Бёлая такйя, прасянйя, на ма­
лакё, малбшная, на вадё, сухйя, 
мйсляная. Локн. Адйн день мясный 
[консервы], другбй день рыбные, 
патбм малбшныи калбйсы. Пск. Мъ- 
лакб и крупу фскипятйть, вот и 
малбшный суп. On. > Молбчный 
гриб. То же, что молбчник1 3. 
А малбшный грип пахбш на пад- 
грёп. С малакбм тблька. Остр. > 
Молбчная запекйнка. а) Ку­
шанье из молозива. С пёрваго удбя 
пастйвиш ф пёчку и здёлаецца как 
яйшница и назывйецца малбшная 
запекйнка. Гд. Малбчная запекйнка 
карбва атёлица, вот пёрвае малакб 
запекйнка, спекёца скуснае малакб, 
анб густбе запекйеца. Дед. б) Куша­
нье из картофельного пюре и моло­
ка. Малбчная запекйнка. Картбшку 
свйриш, патбм расталкёш. Яйцб 
вбей. И малакбм зальёш. Себ. + 
Кр. > Молбчная сёра. Сгуст­
ки испортившегося молока, вовре­
мя не выдоенного. У минй бывёла 
ни падбиш казу, так вымя напрёт, у 
дёвачки, ни гулйфшы былй, сначёла 
выдавиш малбчную сёру, на фтарбй 
день ембтриш малакб прибывёйит. 
Порх. > Молбчная дуплёнка 
см. дуплйнка1. > Молбчные 
зубы см. зуб. > Молбчный ход 
см. ход.
2. Дающий много молока (о коро- 
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ее, лошади и т. п.). Ёсли рбшки 
тбненькие, гъварйт малбшная 
карбва. Пуст. Карбва за­
ливныя, знёцит, малбшная, сильна 
малбшная, заливёе малакбм прбста. 
Себ. Да вайны у нас былё парбда се- 
минёутка, малбшная карбва, давёла 
сбрак пять лгітраф малакё у сутки. 
Нев. А малбшная карбва дблга 
не жывё. Пушк. Корбва жыровёя, 
тблстая, так-то смотрёть, а не 
молбчная, другёя костливая, мнбга 
молокё даёт. Пл. Фею зиму анё 
аццыркалася, а тяпёрь и ня даё, анё 
и тёк-та ня малбчная карбва у мянй. 
Н-Сок. Катбрая малбшная мётка, 
у ей и жарябёнак харбший. Порх. 
Кбзы полнились, стёли дайцца, а 
так ни гарёс малбшныи. Стр. > 
Молбчный укбл. Укал е молоч­
ную железу. А мне как мулбшны 
укблы дёлали, я гарёс крычёла, а 
дбхтыр гаварй: «Крычй, тбльки ни 
памрй». Пск.
МОЛ0ЧНЯ, и, ж. То же, что 
молбчная. Беж. + Палк.
МОЛОЧбНКА, и, ж. Пре- 
небр. —г мблбкб 2. Малачбнку 
какую здадйм. Локн.
МОЛ0ЧЬЕ, я, с. Период, в ко­
торый корова дает молоко. Доп.
М0ЛЧА, нареч. Беззвучно. 
Машкары на апушынах мнбга, ка- 
мары гучёт — гу-у! А мбшка-та спат- 
тишкё бьёт, мблча. Вл. Я молча го­
ворю издалека с тобою; не слышу, 
не смотрю; но то, что видели и слы­
шали открою (Письмо). Евлентъев, 
Загадки.
МОЛЧАКА, нареч. Никому не 
говоря, потихоньку. Вот анё мал- 
чакё пашлё за галавёшкай. Вл. ср. 
мблчакбм.
М0ЛЧАК0М, нареч. Мол­
ча, тихо. Сидёть мълчакбм. Вл. 
ср. мблчкбм. II Скрытно. Ой 
дёфки, веть уш мблчакам ушлё, фсё 
равнб увйдили. Локн. ср. молчакё, 
мблчкбм.
МОЛЧАЛИВЫЙ, а я, ое; 
молчалив, а, о. Редко говоря­
щий, неразговорчивый. Бысть-же 
отрокъ той молчаливъ и кротокъ 
и смиреномудриемъ и тихостию 
пребывая въ покорении родите­
лей своихъ, никому жестока сло- 
веси и неподобна не извЬщеваше. 
Пов. явл. икон, 121, XVII в. 
МОЛЧАН, а, м. Кто молчит. 
Молчан — собачка, а дом стережет 
(Замок). Евлентъев, Загадки.
МОЛЧАНИЕ, я, с.
В книжных формулах: > 
Молчаниемзаградити что. 
Сохранитъ в тайне, не говоря 
никому об этом. Не мню пра­
ведно, ниже достойно забвению 
предати или молчаниемъ загра­
дити, но на свѢщницахъ сердець 
нашихъ поставити должни есмы. 
Пов. явл. икон, 130, XVII в. > 
Молчанием прейти что. 
Не говоритъ, не оповещать о 
чем-н. Не подобаетъ молчани­
емъ прейти и сие чудо, еже 
бысть въ наша времена молит­
вами и содЬйствиемъ святаго 
Саввы. Пов. пск. Печ. м., 134, к. 
XVI —н. XVII в. > Молчанию 
предать что. То же. Что же 
сие чюдо, како молчанию преда­
дим, но и сие милосердие божие 
требе объявити. Пов. прихож. 
Батория, 157, XVI в.
МОЛЧАТЬ, ÿ, йт(ь), несов.
1. Не произноситъ слов, ничего не 
говоритъ. Молчыт, ня скйжа ни 
аннавб слбва. Остр. Анй сидит и 
малчыт, ни гаварйт. Пл. Малчй, а то 
сабйбш ей апитйт, пусь паёст. Вл. Ты 
гарйе гулка гаварйш, я п ляжйла и 
малчйла. Остр. УапшшЗ па-русски 
ни палбжына биз бутылки, а таг 
знйчит малчйть фсе будим. Беж. 
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Когб ж ты малцыш, гаварй! Н-Рж. 
> Молчкбм молчать, усилит. 
Я малчкбм малчу и там сидёла и 
вайшлё. Вл. > Молчёть как гук 
сл4. гук. II Не высказывать свое­
го отношения к кому-, чему-н. Анй 
малцыт, каг бытта радёет ётаму. 
Остр. «Зятёк, вазьмй минй в Псков 
к сибё» — малчйт. Остр. Я згёмзила, 
а вы фсё малцыте, ядйте фсё. Н-Рж. 
Малчй лучче, сять, сиди, са ста­
рая ьі асуждёть лёкче фсявб. Печ. 
Я стёла их ругёть, а он малчйт. 
Кр. Ёсли атёц хбчит пригразйть явб, 
так мать, хъть жёлкъ, а малчй. 
Гд. ^та няпрёвильна с пёнсиям 
здёлали, тбка так нарбт малчйт 
тблька. Пушк.
2. Не рассказывать о чем-н. Буду 
мал чётъ, а то вы мянй фсё лбвити, 
скёжыти, какёя бёба тряпуха. 
Локн. Рёньшы ни развадйлись, 
узил крёпка свйзывали, стукнит му- 
жычбк жбнку палиубньку, а жыть 
нёда и малчёть нёда, што бьёт. Вл.
3. Не разговаривать с кем-н., не об­
щаться. Ёйна бёба фсё малчыт, анё 
и к сасёдям ня хбдит. Остр. Ну што 
жа астёлись мы вдваём, чавб га­
варйть, я уш малчу. Печ.
4. Не издавать каких-н. звуков. В 
мае месяце четвертой тысячи, по­
явился ни рак, ни рыба, ни зверь, ни 
птица, ни человек: нос долог, голос 
тонок, летит кричит, сядет молчит; 
цари его боятся, короли страшатся; 
кто его убьет, тот свою кровь про­
льет (Комар). Евлентьев, Загадки.
5. О приборах, подающих звуковые 
сигналы. Не работать, не действо­
вать. То был стёрый [телефон] — 
гаварйл, тяпёрь нбвый — и малчйт. 
Пск.
1. Молчи и думай, никому не 
досади. Разговорник Т. Ф., 472, 
1601 г. Луче молчать, как ху­
до говорить, в худой говоркЬ 
помочи нѣт, только люди ла­
ют. Там же, 473. Молчи да опу­
хай, что люди говорит (!), да 
терпи. Там же, 233. || Не вы­
сказывать своего отношения к 
чему-н. Очём ты молчишь да не 
говоришь, что тебЬ с товаром 
дЬлать? Продать-ли ёво хошь 
аль у себе держишь? Разговорник 
Т.Ф., 421, 1607 г.
4. Которая птичка рано запела, 
то ей во день молчать. Пск. рук. 
сб., 317, нач. XVIII в.
М0ЛЧЕНБКО, нареч. Молча, 
тихо. Посидй мблченько, и я при­
несу тебё гостйнца. СРНГ 18. ср. 
молчакбм.
МОЛЧЙВЫЙ, а я, ое. То 
же, что молчлйвый 1. А тот 
малчйвый. Гд. Штб ета вы дёфки 
фсё малцывые такй, ф клуп ня 
схбдити? Гд.
мОлчйть, несов. То же, что 
молчёть. 1. И малцбм — винавёты, 
и скёжым — винавёты. Вл.
4. Мблцут фсе птйцы. Остр.
MÔJI4KÔM, нареч. 1. Ничего 
не говоря, молча. Я молчкбм стайла. 
Вл. ср. мблчакбм, мблчью. 
II Про себя, мысленно, Зтава Пёвла 
Натёша молчкбм паминёя, а шыпка 
нет. Н-Рж. II Тайком, скрывая от 
других. Другбй рас молчкбм уй­
дёт дёлать. Порх. > Молчкбм 
мол чёть см. молчёть.
2. Не разговаривая ни с кем, не об­
щаясь. Фсё мбучкам и мбучкам, фсё 
аднё. Себ.
3. Без предупреждения, исподтиш­
ка. Я вазьму талну тябй сьне- 
тйну, малчкбм, патихбнячку, ты 
и вздрыгняшся. Локн. Ах ты, 
мазёй такбй, и ня сказёл, малчкбм 
здёлал. Локн.
МОЛЧЛЙВЫЙ, а я, ое.
1. Неразговорчивый, лшлчаливый. 
У Апбчки нарбт какбй-та сбрай, к 
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нёкатарам вайдёш в хйту, малчлйваи 
такйя, гаварйть ня хочут. Пуст. 
Он такбй малчлйвый. Локн. Бйба 
Мйша мълчлйвъя гърйст. Остр. ср. 
молчйвый.
2. Который не вступает в прере­
кания, не возражает. Нйда ббльшы 
быть малчлйвай, уважытельнай. Гд.
М0ЛЧНИТБ, сов. То же, что 
мблвить. Фстрёфшы аны, слбва 
мблчнили, слбвачка мблчнили, речь 
говорили. Тор.
MOJI4ÔK, безл. предикат. 
Употребляется для выражения 
просьбы: молчи, никому не говори. 
Анй там ужб давнб раббтает, тблька 
малчбк. Остр.
М0ЛЧБЮ, нареч. То же, 
что мблчкбм 1. Зашбл он туды, 
смбтрит танцу юцца недббрики, 
танцуюцца фсё мблчью, хыш бы ты 
слбвъ сказйли. Локн.
МОЛЬІГА, и, м. и ж. Молодой 
несовершеннолетний человек. Кар­
пов. ср. мблодёжь.
МОЛЫДЬГА, и, ж., собир. 
Молодежь. А там сабрйлась аднй 
малыдьуй на кирмйш. Нев.
МОЛЬ, и, ж., реже я, м. и 
МОЛЯ, й, ж. 1. Небольшая ба­
бочка, гусеница которой поврежда­
ет шерстяные и меховые вещи, рас­
тения, хлебные злаки и т. д. Моль 
йли сбфка зймняя на травё вбдицца. 
Остр. Малёф, моль, нет малёф. 
Остр. Лйстья пъвриждйют, малй 
такйе бывйют. Порх. Моль, анй с 
падвйла лятйт, с вулицы на акнб 
садйцца. Зта шэрсть, пабтаму у нас 
малёй мнбго. Беж. Ф сухйм мёсти 
ялбвый сухбй лес, мблей нет. Дн. 
Моль врбде мйтликай, адёжду ся- 
кёт, [они] никрасйвые, сйвые. Нев. 
Ево молй-та лятйет какбя жырная. 
Свйсни иё чём-нибуть. Гд. ----
О гусенице такой бабочки. Моль 
такйя как чарвячбк. Пск. Моль, 
анй как чёрфь, ёсли у сырбм адё- 
жа будит висёть, анй пбртит. Нев. 
Шубу праёла моль, маю крытую 
шубу. Нев. Вйлинки малй сйбли. 
Остр. [Юбка] валйецца, сякут мбли. 
Н-Рж. Я как схватилась, дёти, фсё 
в молях сйбдино. Дед. Мбли рас­
секут, прадйть шбрсть нёкада. Печ. 
> Восковйя моль. Бабочка, гусе­
ница которой опутывает паутиной 
соты в улье. У лётки станбвицца 
стброж ат шмеля, васкавбй мбли, 
асы. Вл. ср. мольё.
2. Жук-древоточец. Малй праедйют 
дёрево. Печ. Червячкй фею колбду 
[деталь прялки) ейбли, моль и есть. 
Гд. ср. деревоёд, деревянный 
жучбк (см. жучбк).
МОЛЬВА1, ы, ж. Обращение к 
Богу, страстная просьба. Напярёт я 
станавлюся са слезйм Ббга прашу: 
Ббже мой, спасйтель, ты примй маю 
мальбу [Песня). Печ.
Таже яростию разжегся на 
убийцъ оныхъ, и не могий 
терпЬти прочее, мольбу къ Выш­
нему простираетъ, и на враги 
побЬды проситъ. Пов. пск. Печ. 
м., 71, к. XVI-н. XVII в. Тоя 
сынъ не преслушаетъ молбы ея 
и моления. Пов. явл. икон, 127, 
XVII в.
2. Молитва, молебен. Отъидите 
отсюду, и шедше покайтеся, къ 
тому таковая не творити. Аще 
ли не отъидите, то мольбу со­
творю на васъ къ небесному Ца­
рю Христу, и вы злЬ погибне­
те. Пов. пск. Печ. м., 128, к. 
XVI —н. XVII в. И паки во вре­
мя осени, на праздникъ Покрова 
Пресвятыя Богородицы, сошед- 
шуся на гору народу многу сущу, 
вечерняя молбы сотворше. Пов. 
явл. икон, 125, XVII в. [Человек) 
молитъ с прилѣжаниемъ и че- 
стию и молбы прилежныя тво- 
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ритъ къ ней о единоплемЬннемъ 
рабЬ или друзѣ. Там же, 127.
Вар. молба.
МОЛЬВА2, ы, ж. То же, 
что молотьбА. РАньшэ пбйло 
справляли в больших лоханках, 
туды сыпали пелбф, их при мольбё 
спасАли. Дн.
МОЛЬБИЩЕ, ж. Места, 
на которых совершались языче­
ские ритуалы. Во всей Рускои 
земли скверные молбища идоль­
ские разорены тогда, а в Чюди и 
в ЖерЬ, и в КорелЬ, и во мно­
гих русских мѣстех в преждере- 
ченных оньхъ скверные мольби­
ща идолские удержашася. Лет. 
I, 1534 г., л. 144 Суть же сквер­
ные мольбища ихъ лЬсъ, и каме- 
ние, и рЬки, и блата, источники, 
и горы, и холми, солнце, и ме- 
сяцъ, и звЬзды, и езеро, и про­
ста рещи всей твари поклоняху- 
ся яко Богу. Там же. Он [инок 
Илия) по благословению архи­
епископа Макария ехав, обрЬте 
мЬста воздавъ молитву всемило­
стивому спасу и пречистЬи бого­
родицы и всем угодникомъ его, 
нача искоренити прелести ку- 
мирские и скверные мольбища, 
лЬсы сЬчи и огню предавати, ка- 
мение же чье в воду метати, и ко­
торые не крещены святымъ кре- 
щениемъ просвЬщати. Там же, 
л. І45. Не смѣяше ни единъ на 
разорение скверныхъ мольбищъ 
коснутися, поне же молбища оны 
диаволомъ блюдоми были, аще 
кто ихъ преже сего касашеся, и 
диаволъ ихъ сокрушалъ и смерти 
предавалъ; тако бо в нихъ враг 
дЬиствоваше. Там же, л. 145 об.
Вар. молбище.
[МОЛЬЁ], й, с. То же, что 
моль 1. Нет ни онновб мольй. Дн.
МОЛЯ см. малъ.
МОЛЯЩИЙ, его, м. и 
МОЛЯЩАЯ, ей, ж. 1. Верующий 
человек, который постоянно ходит 
молиться в церковь. Свяшшённик 
хазййства сваё имёит, малйшшии 
памагАют яму. Локн. Нас тута 
малйшших мнбга, а я ня малюсь, 
атстАла. Тор. Згулйлся з дёвушкай с 
малйшшей. Аш.
2. Женщина, произносящая мо­
литвы; плакальщица на похоро­
нах. [— Как звали плакальщиц?) — 
Паюшшие, малйшшие. Остр.
MOMÉHT, а, м. 1. Проме­
жуток времени. Какй жукй в 
бтот мамёнт появлйюцца. Пл. > 
Крутым момёнтом (сделать 
что-н.). Быстро, стремительно. Он 
в ызбу фскацыл крутым мамёнтым, 
дёньги-та и упёр. Остр. > М о м ё н т 
выпал. Появились условия, удоб­
ный случай для чего-н. Такбй 
мамёнт выпал, он и гаварйт: «Вот, 
брат, балйт у мянй галавА». Вл.
2. Время, период. Мамёнт такой 
выпал, тйха, глуха стАла. Вл. Потбм, 
знач, прихбди мамёнт, он умирАй. 
Гд. Как угурцы сажАют, ёсли вес нА 
прохлАнная, то лучше в ростбчки, в 
мох большие корешкй ужб пусьтить, 
они устбйчывае для холбннова 
момёнта, быстрйе фсхбдит. Гд.
----- Момёнт. Кличка коня. Ла- 
шадёй назывёли Мамёнт, ЛАврик. 
Палк.
МОМЕНТАЛЬНО, нареч. 
Сразу, в тот же миг. МаментАпьна 
нагй стёла пухнуть. Пушк. Дай 
мне тбнькины вйлы амянтАзьна 
On. А шшёпачка так ментАльна за- 
гарёлась. Вл. МемантАпьна была. 
Вл.
Вар. аментАльно, мемон- 
тАпьно, ментально.
МОМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое. 
Который быстро расходуется, кон­
чается (о деньгах). СтАрые дёньги 
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как-то держёлиса, а шшас какие-то 
моментальные. Пл.
MOMÉHTOM, нареч. 1. За 
короткое время, очень быстро. 
Капусту я мамёнтам прадалё. Печ. 
Анё мамёнтам збёгала. Гд. Ётат па- 
лавйк я мамёнтам здёлала. Кр. Тёка 
мяхкая мукё, мамёнтам, и ужё хлеп 
чёрствый. Печ. Ком з гнилы и бярут 
и вёртют, мамёнтом растёт жбанёк. 
Нев. Габун — кустёрник такёй, 
надьіхаешся, галавё мамёнтам за- 
балйт. Остр. Сёвы есть йли арёл 
назывёеца. Днём прилятёла, бух 
на курицу, мамёнтам курицу раз- 
дярёт. Нев. II Без промедления, без 
задержек. Нёда, штоп анй феи у 
мамёнтам шли, феи срёзу шли. 
Остр.
2. В короткие промежутки време­
ни, урывками. Падрйит ни каейли 
[для себя], патаму што мамёнтам. 
Ёта ни ф калхёзи, што выйдиш и 
фсё врёмя кёсиш. Гд.
MOMÔLLIKA, и, ж. Любовни­
ца. Копаневич.
МОНАКЙТА, и, ж. Ива. Лыка 
надерёеш из манакйти, йвы, как 
шшас назывёют, и стёвиш к сёнцу. 
Гд.
МОНАСТЫРСКИЙ, ого, м. 
Сорт огурцов. Агурцы у нас пёзна 
зрёют, а сартё фсякия есь: бе- 
лагубыя, алтёйския, манастырския. 
Пск.
МОНАСТЫРСКИЙ, а я, ое. 
Принадлежащий монастырю. У 
Сярётки был манастырский лес, 
нёмец евё пашшыпёл здёрава, па- 
чтй ничявё ни астёлась. Сер.
Григорий Ушаковъ... отдалъ 
на оброкъ Малопустынного мо­
настыря пустоши... со всеми 
угодьи... на церковное и на мо­
настырское строенье. Док. Лю­
бят. м., 44) 1677 г. Архиманд­
ритъ Паисия з братею погово­
ри на соборе блгословил и по­
вел ѣлъ мнстрьскую казну при­
ход и росход вѣдат мнстрьским 
казеннымъ деньгамъ казначею 
старцу Пахомию Турѣеву. Кн. 
прих.-расх. пск. Печ. м., л. 1, 
1674-1675 гг. Пожни оброчныя 
монастырский и церковныя двѣ 
пожни. Вып. на владения, 152, 
1675 г. Он продал в Логозо- 
вичах в мнстрьском саду ябло­
ка слѣтья прошлого. Кн. прих.- 
расх. пск. Печ. м., л. 4 об., 1674- 
1675 гг. Всякие монастырские 
доходы, чѣм онъ архимандритъ 
меня [Артюшку) обложилъ, в мо­
настырскую казну платить. Гр. 
порядн., 328, 1674 г. || Относя­
щийся к монастырю, монастыр­
ской жизни. Жить мнѣ [Науму] 
въ томъ Великопустынскомъ мо­
настырѣ въ работникахъ вѣчно 
съ Фатиею и всякая монастыр­
ская работа работать. Гр. по­
рядн., 333, 1680 г. Взято сто 
золотых одиноких из отписные 
казны у архимандрита Паисия з 
братьею для мнстрьских росхо- 
дов. Кн. прих.-расх. пск. Печ. м.,
л. 7, 1674-1675 гг. Взято шесть­
десят золотых одиноких из от­
писные казны у архимандрита 
Паисия з братею для мнстрь­
ских дѣлъ. Там же, л. 3, 1674~ 
1675 гг. + XVI в.: Гр. прав., Зап. 
вкл. 2, Пов. пск. Печ. м.; XVII в.: 
Дан. стольн., Кн. пер. пск. Печ.
м. , Кн. писц. II, Кн. Поганкина, 
Пам. Послушная, Порядн. зап. 




зация, владеющая землей, имеющая 
наемных работников. В манастырь 
паступйл, так и жывёт, ня жёница. 
Порх.
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2. Комплекс зданий, принадлежа­
щий церковной организации, владе­
ющей землей, община которой жи­
вет и работает на этой земле. 
Здесь рёньшы был дрёвний ма­
настырь. Порх. Здесь манёхи хадили 
с манастырёф. Порх. Маластырь ра- 
зарйли. Тор. Тут был Воскресёнско- 
покрбвский монастырь, значит от­
мечали и Пёсху и Покрбф. Пл. 
Аны там в мыстырй и жывут. 
Палк. Там в мънистырй стайт 
калйска Анны Ивёнъвны. Печ. Анё 
фсё знёла па мастырям хадйла. 
Дед. Пайду з гбры в манастырь, 
Ббгу памалюсь, пред икбнаю святбй 
я слизём зальюсь [Песня]. Гд. 
Крыпйцкай манастырь был цытыри 
килбмитра. Сер. 4- м о стырь: Пуст.
Д Пойтй в ершбвый 
монастырь см. ершбвый. 
Д В ершбвом монастырё 
(будешь) см. ершбвый.
Вар. моластырь, монистырь, 
мостырь, мыстырь.
1. Да сего ради мнозЬ идя- 
ху в монастыри, или мужи или 
жены, и постризахуся во мни- 
шескыи чин и аггельскому обра­
зу сподобляхуся. Лет. I, 1352 г., 
л. 27об. Друзии же в миру в до- 
мех своих тако же готовляхуся 
на душевный исход, о душах сво­
их печалующеся, и имЬние свое 
отдающе въ милостыню церквам 
и манастырем, попом, духовным 
отцам и нищим, маломощным. 
Лет. I, 1352 г., л. 28. По госуда­
реву цареву и великого князя Фе­
одора Алексеевича... указу... 
в Ьлели дать даную Спаского 
Мирожского монастыря игумену 
Никандру съ братьею на отвод­
ную землю. Дан. стольн., 81, 
1677 г. Убог монастырь, что 
игумен сам воду возит. Пск. 
рук. сб., 327, нач. XVIII в. + 
ХІІІ-ХІѴ в.: Покровск. Припис­
ки; XV в.: Лет. II, Нов. пск. 
гр., Сказ, знамен, икон; XVI в.: 
Гр. Фед. Ив., Дух. завещ. Фе­
од., Дух. пом., Ж. Ник., Зап. 
вкл. 2, Пов. прихож. Батория, 
Пов. пск. Печ. м.; XVII в.: А. 
тягл., Гр. Арсения, Гр. порядн., 
Дан. Мирож. м., Кар. Яз. Пск., 
Кн. пер. пск. Печ. м., Кн. писц. 
II, Кн. Поганкина, Лет. Авр., 
Нов. пск. гр., Пам. кружечн. го­
лов. 1, 2, Порядн. зап. Никандр. 
м., Челоб. Герасима; XVIII в.: Д. 
пск. провинц. канц.
2. Того же лЬта начаша двор 
дЬлати владычень во Пскове на 
площади за всемилостивым Спа­
сом; а священники ему не по- 
собиша ни в чем же во двор, 
а монастыри всЬ мшили горни­
цы и повалушу с клал и. Лет. I, 
1535 г., л. 672об. Того же лЬта 
свершиша церковь каменну свя­
того апостола и первомученика 
а архидиякона Стефана, у все­
милостиваго Спаса в монасты­
ри над Ми рожею рЬкою; а по- 
стави ю попъ Карпъ черноризе­
цъ. Лет. I, 14О4 г., л. 35об. То­
го же лЬта другую церковь ка- 
мену постави Михаилъ святый 
в Поли, в женьскомъ манасты- 
ри. Лет. I, 1398 г., л. 33об. Где 
есть Нифонтъ Мирожского мана- 
стыря строитель? Рассказ Доро­
фея, 112, 1581 г. Онъ же [Ти­
мофей] пришедъ тояже веси къ 
церкви Покрову Пречистыя Бо­
городицы, въ монастырь, помо- 
лився прилежно. Пов. явл. икон, 
123, XVII в.
МОНАХ, а, м. 1. Член религи­
озной общины, принявший постриг 
и эсивущий в монастыре. Здесь 
монёхи хадйли с манастырёф. Порх. 
Манёхи рабочие бйли, мнбга зямлй 
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раббтали. Тор. СтАрый манАх ёта 
был, а ни старицбк, он видя кАжную 
наскрбсь. Гд. Выйду я на лой, лой, 
лой; ударю во билиберды; пробужу 
я царя вь Москве, короля вь Лит­
ве, монаха в келье, дитя вь колыбе­
ли (Колокольный звон). Евлентъев, 
Загадки. Да вот, говорит, пришбл 
какбй-то монАх и пбмер у менй. Бо­
гатырев, Сказки.
2. перен. О неженатом мужчине. 
МанАхам завут, як ня жбница. Нев. 
Ни жанйфшы хто —тот манАх. Себ. 
МанАх —мужык нижынАтый. Холм. 
+ On. > Остаться монАхом. Ха- 
ластбй, астАлся манАхам. Пск.
3. Название игры на молодежном 
гулянии. А то монАха игрАли: вы­
ходили нъ кълидбр, кто понрАвицца, 
товб вызывАеш, ёсли там я пАрня 
вызову, я уйду, а он другую дёвушку 
берёт, фперемёшку. Порх.
4. мн. Спусковое устройство в водо­
еме: опускающиеся и поднимающи­
еся вертикальные щиты. Ф прудё 
манАхи стайт, и анй с аббих старбн 
зандбрины. Вл.
Q К монАху кого, (прогнать, 
выгнать и т. п.). Прочь, вон. Я 
сказАла: <М Атица ня пбмершы, избА 
мАтицына, я явб турнула к манАху». 
Остр. О Ну тебй (егб, их) к 
монАху. Как выражение раздраже­
ния, недовольства кем-н. Ну их, 
ётих гастёй к манАху. А ну ивб к 
манАху, хазййка накбрме. Гд.
---- МонАх. Прозвище. ВАнька 
МанАх валйицца. Гд. + Нев.
1. Игуменъ же честныя тоя 
обители мирожския и со всЬми 
монахи мнстыря того. Сказ, 
знам. икон, 99, XV в. Евдокея 
Ананьина дочь дала сию за­
пись Николаевского Любятов- 
ского монастыря игумену Сер­
гию, да казначею монаху Прохо­
ру, съ б рати ею. Док. Любят, м.,
12, 1698 г. Кто ни есть монахи 
или того ж монастыря служки 
по ево ж игуменскому указу при­
сланы будутъ. Дан. на землю, 
109, 1689 г. + XVI в.: Дух. за­
вещ. Феод., Пов. пск. Печ. м.; 
XVII в.: Нов. пск. гр.
МОНАХА, и, ж. То же, что 
монАшка2. МанАшка и манАха 
завут — врбде чугунА з дыркай, 
тудА апарАт фставлйют и тёстам 
замАзывают. Пушк.
МОНАХИНЯ, и, ЭЮ. Женек. 
—► монАх. МонАхини были фсе- 
возмбжных спецыАльностеф. Пл. 
ср. монАшена, монАшенка, 
монАшка, монАхонка.
Монахиня Харитина съ сест­
рами да Псковского казака вдо­
ва Марья МатвЬевская... пода­
ли за руками челобитную. Вып. 
кн. меновных, 91, 1696 г. 
монАхонка, и, эю. Мона- 
шенка. Абрядйлся у манАханку. Вл. 
ср. монАхиня.
монАшена, ы, ж. То же, 
что монАхиня. СРНГ 18.
МОНАШЕНКА, и, эю. То 
же, что монАхиня. Врбде цАркви 
был [монастырь], до войны згорёл, 
шэсть штук монАшэнок было. Пл. 
СтАйки — там манАхи жыли, а 
в Варбйлаве манАшэнки. Пуст. 
СтАрые дёвы были манАшэнкам. 
Пуст. + Холм.
МОНАШЕСКИЙ, ая, ое. 
Прил. —» монах. > Монашеский 
образ. Чин монаха, монахини. 
Детёй мнбга привёзено, разгружали 
их, ёта, навёрна, дёти, катбрыи в 
манёшэекий ббрас фхбдят. Пушк.
Герасимъ, иже устави чинъ 
церковный и службу вседневную 
въ церкви Успения пресвятыя 
Богородицы и правила монаше­
скаго жития написа. Пов. пск. 
Печ. м., 7, к. XVI-н. XVII в. >
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Монашеский (мнишеский) 
образ (чин). Тое же зимы, в 
суботу мясопустную, на память 
ВъсрЬтения господа нашего Ис- 
уса Христа, князь Григории по- 
стрижеся во мнишескии чинъ. 
Лет. I, 1404 г., л. 35об.-36. По 
семъ въ той же горЬ облечеся въ 
монашеский образъ, и бывъ при­
шлецъ въ пустынныхъ мЬстЬхъ, 
пощениемъ же и бдЬниемъ и 
Божественныхъ словесъ прилеж­
нымъ поучениемъ чувства добрЬ 
очистивъ, и душу премЬнивъ 
отъ всякихъ страстей, безстра- 
стия свЬтомъ просия. Пов. пск. 
Печ. м., 65, к. XVI-н. XVII в. 
По малѣ же времяни разболЬся 
жена его, и пострижена бысть въ 
монашеский образъ, и наречено 
бысть имя ей Васса, и въ томъ 
образЬ преставися. 7ол< же, 5, к. 
XVI-н. XVII в.
Вар. мнишеский.
МОНАШКА1, и, ж. 1. Женек. 
—* монАх 1. В нас тут в Барку есь 
манишки, анй феи пасты блюдут. 
Беж. Манишки не матярйлись 
и не рууАлись как мы распу- 
шшбны. Пуст. Монашки были и 
швёи и рукодёльницы, дАже са­
поги сАмы чинили. Пл. Буду там 
жыть, манАшкай служыть. Сер. ср. 
монАхиня.
2. Незамужняя женщина. Неже­
натый хто, тот манАх, а ёнА тбжэ 
манАшка. Себ. В ДашшарАх яшшб 
две сястры жыли. МанАшками йих 
звАли. Локн.
МОНАШКА2, и, ж. Чугу­
нок черного цвета с отверстием, 
в которое вставляется трубка са­
могонного аппарата (?). МанАшка 
и манАха завуть, врбди цугунА з 
дыркай, тудА апарАт фставлйють 
и тёстам замАзывають. Пушк. ср. 
монАха.
МОНГ0Л, а, м. Монголь­
ская лошадь. Мангблы— лбшади 
вынбеливые, мельчёй нАшых. Нев. 
----  в сравн. Лбшади были врбде 
как мангблы, лбшать такА мАленька. 
Н-Рж.
МОНГ0ЛЕЦ, а, м. Лицо, от­
носящееся к монголоидной расе. 
Пай дут на тАнцы, патхвАтят ман- 
гбльца, пускАй мужьй йшшут. Дн.
МОНГ0ЛКА. 1. Кличка ло­
шади. Пск.
2. Кличка коровы. И Мангблка, и 
Вётка, и КрАля, и Любймка была у 
мянй назвАна. Пуст.
MOHÉTA, ы, ж. Металли­
ческий денежный знак. Ходйли г 
дупку бабкй такй, манёт накладём, 
а хтось унесё. Гд. Д Фальшйвая 
монёта. О нечестном челове­
ке. КАминный дом поп выстраил, 
знАчит, дахбт есть; поп — сАмая 
фальшывая манёта. Пуст.
MOHÉTKA”, и, ж. То же, 
что монёта. Манётку клАли на 
пярёжний угбл, палбжым дёнеу и 
харашб, пастайнна дёньги будут 
вястйсь. Пушк. В машбначке фсё 
манётку вазйли, ат папА спас Ал и. 
Беж.
М0НИ. Кличка коровы. Печ.
МОНЙСТО, а; мн. монйсты; 
м. и ж. 1. Ожерелье из бус, бу­
сы. Украшения, какие рАньшэ укра­
шения были, манйста, бусы нади- 
вАли. Пуст. Манйста —Ата круг­
ленькие, нанйзанные, есть битуш- 
шие, есть небитушшие, разбйть 
нельзй. Вл. БывАла манйстай бусы 
назывАли, да и сячАс тбжа манйстай 
завёцца. Гд. Манйсты, где бусы 
завуцца, а у нас манйсты. Себ. 
Манйсты насйли на шАе, хто кар Ал и 
назывАли. Нев. Манйсты тблька 
насйли зажытачные дёфки. Пуст. 
Брбшку затбрниш, манйсты на шби. 
Гд. 4- Вл., Ляд., Даль II. || Мел­
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кие бусы. Бусы крупнёй, а манйсты 
мяльчёй, вапшшё насйли на кёждый 
день. Нев.
2. Украшение на одежде — блестя­
щие металлические бляшки, распо­
ложенные в ряд на полоске мате­
рии. Манйсты усёжывали, галуны 
такйи ясный. Вл.
3. Украшение в виде металлической 
цепочки на шее. Даль II, 345.
1. И на дѣвцѣ Якым сереб­
ро взялъ, а мониста Тѣшатина 
у Якимовы жены свободна 
Тѣшятѣ взяти. Гр. Новг. и Пск., 
331, 317, 1266-1291 гг.
МОНОП0ЛБСКИЙ, ая, ое.
Продающийся в государственной 
торговле (о вине, водке). СРНГ 18.
МОНТАЖНИК, а, м. Рабо- 
чий по монтажу электроэнергии. 
Зва, два матёжника жыли, я их па- 
жанйла. Дед.
Вар. мотёжник.
МОНТЁР, а, м. Специалист 
по электрооборудованию, электро­
проводке. Дбчка мантёрам раббтат. 
Гд. ср. монтёрщик.
МОНТЁРЩИК, а, м. То 
же, что монтёр. Сын ф Слёнцы 
уёхафшы, квартёру дёли. Монтёр- 
щиком работает. Пск.
М0НЯ, и, ж. О кишечнике ры­
бы (?). Мбня, где тблстая мёста 
надутая. Кубачкам такёя с кишбчки 
в ётакую мбню идёт. Гд.
МОПЁД, а, м. Велосипед с мо­
тором. Кбля, сять на мапёт, сйёзди 
в магазйн за сёхаром. Пск. У Ббрьки 
был мантапёт, так он убйлся на ём. 
Палк.
Вар. монтопёд.
М0ПСА, ы, м. и ж. 1. Неумы­
тый человек. СРНГ 18.
2. Надутый, сердитый человек. 
СРНГ 18.
М0ПСИК. Кличка собаки. 
Печ.
МОР, а, м. 1. Смертельная по­
вальная болезнь. ----- В книжной
формуле: гблод (глад) и мор. 
Изведётца мир гблодом и мбром. 
Поли. И будут и гблъды, и мбры, и 
стрясёнье зямлй. Себ.
2. кому, предикативно. Как поже­
лание избавления от кого-, чего-н. 
Рёньшэ, кагдё фхадйли в избу 
к каму-нибуть, гаварйли: «Мор 
вёшым фшам», а им атвичёли: 
«Спор вёшым грашём». Н-Рж.
А Морйть себя мбром. Из­
водить себя переживаниями, стра­
дать. Мбром сябя морйте. Аш.
1. И бысть сѣча зла, яко ни- 
коли же бывала у Пскова... То­
гда бѣяше и моръ на людех золъ. 
Лет I, б. г., л. 11. Того же лѣта 
бысть моръ золъ на людех во 
Псковѣ. Лет II, 1299 г., л. 170. 
Въ то же время бяше моръ въ 
великомъ Новѣ-градѣ и во всей 
области его, и во всѣхъ россий- 
скихъ весѣхъ. Чуд. образа, 92, 
Ц26 г.-----В книжной формуле:
глад и мор. Еще же за умно­
жение грѣховъ нашихъ приклю- 
чися и гладъ и моръ въ людехъ, 
и нашествие иноплеменниковъ. 
Пов. пск. Печ. м., 13, 1531 г. 
Молитися о православнемъ царѣ 
и о всей рустѢй земли право­
славныхъ христианъ, дабы Гос­
подь Богъ далъ тихо и безмятеж­
но житие православнымъ и изба­
вилъ бы от междоусобныя бра­
ни, отъ глада и мора и отъ наше­
ствия поганыхъ на рускую зем­
лю. Пов. явл. икон., 127, XVII в. 
морАзливый см. морбз- 
ливый.
М0РГА, и, ж. Рыба густера. 
Кузнецов, ср. густерё.
МОРГАЙ, я,л». и ж. 1. Кто ча­
сто моргает глазами. Карпов.
2. неодобр. Кто не доволен ничем, 
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не может найти ничего себе по 
вкусу. Карпов.
МОРГАЛА, ы, ж. Об удоч­
ке. Маргёлы-та сваи, у дачки. 
Маргёлы— з дёреф сбгнута такёя 
пёлачка, к ей привйзана лёска и 
к и вёл и. Гд.
МОРГАН. Кличка лошади. Ла- 
шадёй назывёли Маргён, Вблга. 
Палк.
МОРГАНУТЬ, сов. Вспых­
нутъ, сверкнутъ (о молнии). Нбчью 
пашбл цыгён ауурцы варавётъ. 
Он нёчал шшупать, а мблния. 
«Малёньюшка, маруанй, маруанй — 
ауурёчик дам». Порх. Тагдё бывёла 
на пёству ёздили, так фсё гаварйт, 
што мол: «Малёньюшка, маруанй, 
маруанй — ауурчык дам». Пск.
МОРГАС... см. маргйс...
МОРГАТЬ1, ёю, ёет, несов.
1. Часто поднимать и опускать 
веки. Лук в глазё лёзит, маргёю, 
маргёю, слёзы так и бягут. Вл. 
II ирон. Сидит тут же и мой 
ухажбрмаргёфшы. Гд. >Моргёть 
мигёвками. Закрывать и откры­
вать глаза. Маргёет мигёфкам — 
глас закрывёет. Остр.
2. Несов. -+ моргануть. Па бсини, 
туды ужы к синтябріб, тагдё и чёста 
так маргёит, без грбму-ту. Маргёит, 
маргёит, ня стрёшна да, рас нёту 
грбму-ту, так ня стрёшна. Пск.
МбРГАТЬ2, несов. 1. Слиш­
ком придирчиво относиться к выбо­
ру еды, бытъ слишком разборчивым 
в еде. Карпов.
2. Брезговать. Карпов.
МОРГАФ0НЯ, и, м. и ж., 
пренебр. Простоватый, глуповатый 
человек, простофиля. Карпов.
МОРГАФЬЙ см. маргафьй.
МОРГЛЙВЫЙ, а я, ое. Хи­
лый, больной. Карпов.
МОРГЛЙВЫЙ, а я, ое. Тоже, 
что морглйвый. Карпов.
МОРГОВАТЬ, несов. То же, 
что мбргать2 2. ----- кем. За что
моргуеш женихбм? Даль II, 345.
МОРГОНУТЬ, ну, нет. По­
есть немного, перекусить второ­
пях. Карпов.
МОРГОТЙНА см. моркбтина.
МОРГУЧИЙ, ая, ее. Часто 
моргающий глазами. Печ. > Змей 
моргучий. Бранное выражение. 
Ах ты, змей маргуцый, кракадйл 
анёфимский. Печ.
М0РДА1, ы, ж. 1. Передняя 
часть головы животного. А тот ка- 
зёл ня любил стрёшна бал, я явб 
пёлицей била, бйла па мбрде. Остр. 
Узду адевёют на мбрду, ей феей 
лбшъдью прёвиш. Н-Рж. Кагдё 
тялйта сасут карбву, им рагётки на- 
дяют на мбрду, штббы не сасёли. 
Вл. А в нас былё прастёя афцё, 
анё пагулйла са шлёнским барёнам, 
у я во былё такё чбрная мбрдва. 
Остр. ----  О голове насекомого.
Глйнь-ка, какбй мёсенький |комар|, 
мбрда да тыглб. Дн. > Мбрда 
в мбрду (спать). Тесно прижав­
шись друг к другу, рядом, вместе 
(о животных). С лбшъдью спйт, 
Булат (пес], мбрда в мбрду спйт. 
Пушк. II Пасть. Аткрытая мбрда у 
вбука, он ни сйэст. Н-Сок. ср. мор- 
дёшка, мбрдочка.
2. грубовато-фам. О лице человека. 
Куды ты гбжа, карбву пашлё дайть, 
мбрду разбйла. Остр. Мы рёньшы 
по 20 килагрём [ягод собирали), а 
сейчёс дёукам мбрду самйм памыть 
лень. Пуст, уарманйста цалують, 
за вёчир злйжут усю мбрду. Нев. 
Мбрда в тйбя, как у блязьйны ут- 
вратйтильная. Пл. Ня вйдна мбрду 
мак). Беж. Кадё балйчки на мбрды 
у рибёнка, то анё (трава) выганйит 
Вл. Дай-ка мне мбкрую трйпку, 
нёда мбрду завязёть. Гд. Врёжут 
в мбрду, ня будиш шлйцца. Дед.
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По мбрду стябёют. Остр. Справная 
мордва расталстела, ей боуу прав­
да. Шшяс пасматрю, как я загаре- 
ла, ой фея мордва запичона. Остр, 
ср. мордёсина, мордёль, мор- 
дёшка, мордища, мордофёйка, 
мбрдочка, морду шбнка. || обыч­
но с определением, бран. О челове­
ке. Ты ня смёйся ньіда мной, мбрда 
кысарбжыя, тибё в базёрный день 
цанё —капёйка рыскалбтыя. Остр. 
Гаварйт цыгёнка: «Начёрни вады 
стакён», а я ёй: «Ухадй лучче из- 
дабрё, цыгёнска мбрда». Печ. Аб- 
лаёжа, пьйная мбрдва. On. ----- О
предмете. Фу, пратйвная мбрдва 
[швейная машинка), ничивб ни 
шьёт. Локн. > На мбрду Какой- 
H. Глядя на лицо, судя по лицу. 
Так-то на мбрду был ня стёрый. 
Остр. На мбрду я стёрше. Беж. 
На мбрду-тъ анё красивая. Порх. 
> Мбрду натйгивать. Выра­
жать недовольство гримасой. Се- 
шшёс приёдут, мбрду натягивают. 
Беж. > Спустить мбрду. Из­
мениться в лице, сильно поху­
дев. Та он мбрду-та спустил, ис- 
худёл весь. Гд. А Начистить 
мбрду кому. Сильно побить. 
Если пра минй скёжеш, я мбрду 
начищу. Печ. Жанё нажёлавалась 
на радйтилий [мужа], сын им 
мбрду начыстил. В мянё ат тавё 
раскёза аш сёрцы вйнит. Остр. 
А Разварить (раскрёсить) 
мбрду кому. Избить до крови, уда­
ряя по лицу. Я ему мбрду розваріб, 
ён хбчё па шёпки. Остр. Я те рас- 
крёшу морду-то. Палк. > В мбрду 
залезёть см. залезёть. > Мбрду 
на бок заворёчивать см. за- 
ворёчивать. > Налить мбрду 
см. налить. II Нижняя часть лица, 
подбородок. Ы зёйчыкам завйжут 
платбк и назёт и пад мбрду завйжут. 
Пуст. 4- Копаневич.
Вар. мбрдва.
М0РДА2, ы, ж. Конусообраз­
ная плетеная ловушка для лов­
ли рыбы. Зубёц — вбетрый кол в 
закбли, к яму присланйицца мбрда 
пярённим крёим. Мбрда —та с 
дрёнък здёлъна, а пярёт, шырбкий 
канёц, берёстъй апшыт. Храмцова, 
Пск. + Копаневич. ср. вёрша, ме­
рёжа.
МОРДАСИНА, ы, ж. То же, 
что мбрда1 2. Зкая мордёсина! Ко­
паневич.
МОРДАСЫ, мн. 1. Скулы. Ко­
паневич.
2. Уши. Копаневич.
МОРДАТЫЙ, а я, ое. фам. 
С широким, полным лицом. Такёя 
крупная дефчбнка, мардётая такёя. 
Пыт. А такбва мардётава я ббльшы 
ни вйдил. Кр.
МОРДАШНИК: > Мордёш- 
н и к а (д а т ь) кому. Ударить по ли­
цу кого-н. Явб заставлйли [коман­
дир взвода) наейть плёшки, дёлать 
апстрёл, мардёшника яму, а ён яму, 
малёц лбвкий. Не наказёли ни тавб 
ни другбва. Нев.
М0РДВ... см. М0РД...
МОРДЁЛЬ, с. То же, что 
мбрда 2. Анё явб за кыршыну 
схватйла, он так пълятёл, анё как 
бёхнит явб в мардёль! Н-Сок.
М0РДЕНБ, дня, м. Наморд­
ник. Карпов.
МОРДЁШКА*, и, ж. То же, 
что мбрда1 1. Янё такёя чуткая 
[кошка), мардёшку здымёит ёсли 
што. Порх.
МОРДЙІЦА, и, ис., экспр. 
То же, что мбрда1 2. Талстйя 
мардйшша — Мйнькин жанйх, а 




ца (какая?). А тое весны, коли 
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князь велики приехал во Пь- 
сковъ, тогда быша овсянаа зоб­
ница по гривне, а сено дорого 
вел ми, а веникъ по мордъке бя­
ше. Лет. III, Стр., Ц07 г., л. 52. 
И егда коли бяше князь Кон­
стантинъ въ Псков t>, тогда бя­
ше овсяная зобница по гривне... 
а соль по гривне да по осми 
мордокъ пудъ. Лет. II, Ц77 г., 
л. 183 об. По гривне за пчелы, а за 
дерево четыре мортки. Нов. пск. 
гр., К» 10, 53, ХІѴ-ХѴ ев. А у 
Новгородца, шесть мордокъ отъ 
берковска вощаного. Пов. пск. 
Печ. м, 96, к. XVI-н. XVII в.
Вар. мортка.
МОРДОФЁЙКА и, ж. фам.
Об одутловатом, немного выдаю­
щемся вперед лице. Карпов.
МОРДОФ0НЯ, и, ж. 1. О че­
ловеке с одутловатым, немного вы­
дающимся вперед лицом. Карпов.
2. О человеке с суровым, сердитым 
выражением лица. Карпов.
М0РДОЧКА*, и, ж. То эюе, 
что мбрда1. 1. Корбва тялйла как 
нбда, [теленок| фпярёт мбрдачкой 
шол. Н-Рж. ----- О голове рыбы.
Синёц такбй вит как густера, но 
мбрдачка тблстая. Вл. > Збячьи 
мбрдвочки см. зАячий.
2. Мбрдачку-та [девочка] мыла ль 
йли не, вот уш грех и савершыла, 
так гаварйт. Порх. Мбрдочка у 
невб {мальчика] с пйтнами. Пл. + 
Беэю. > На мбрдочку какой-н. То 
эюе, что на мбрду какой-н. (см. 
мбрда1) Анб мбленька с винтбм 
былб, а на мбрдачку гарбст красйва. 
Беэю.
Вар. мбрдвочка.
МОРДУШ0НКА, и, ж. фам.
То же, что мбрда1 2. У ней [девоч­
ки] мардушбнка мйлинькая. Остр.
MÔPE, я, с. 1. Большое вод­
ное пространство, часть океана. 
Анй (рыбы] пиряшлй в балыпбя- 
та бзира в Гдовская, ну чась в 
мбря ушли. Пск. Мой брат в 
мбре ходил. Евб начальство с мбря 
пришбфшы. Печ. Буря на мбре 
бывйе. Стр. Мы у Чбрнава мбря 
стайли. Кр. > Мбре-окейн, флк. 
На мбре-акийне лежыт кймень бе- 
латбр, на ётом кймне белатбре стаит 
святйя ап бегал ьс кая цбркафь. Ни 
даёт тибё жыть ни на землё и ни 
на травё и прагбнит тибй на мбри- 
акийни пат кймень белатбри [Заго­
вор]. Сл. > Синее (сине) мбре, 
флк. Как пойду я на рыночек, Как 
куплю нов тесов корабль, И пущу 
его в сине море [Песня]. Шейн. Ой по 
мбрю, мбрю ейнему, По ейнему, по 
велйкому Плылй лёбедь, лебёдушка 
бёлая [Песня]. Копаневич. Вылетйла 
пчблка с-за ейнива мбря, ой, с-за 
мбря. Песни Пск. земли 1, 236, Вл. 
> Как мбре. О бескрайней хлеб­
ной ниве. Вот тут пасматрй, хлеп 
был как мбря. Вл. Д Мбре б 
выпил кто-н. О чувстве сильной 
жажды у кого-н. Бальшйя жарй, 
я п сичйс мбря выпила п. Нев. 
Д Ждйть у (с) мбря повётра 
(повётерья). Пребывать в бездей­
ствии, ожидая чего-н. А кудй пай- 
дёш? Гброт абайдёный. Вот сидёли, 
ждйли у мбря повётра. Гд. Ждем 
с мбря повётерья, пъгавбрка такйя, 
кадй хош, тадй и гъварй, бывалъ 
кавб дожыдйеш. Остр. Д П б м о р ю 
дурйк см. дурйк.
2. О большом озере. К Астйшкову 
фсё марй, марй начинйюцца. Холм. 
Как паёду в бзеро, на мбре, так рыба 
будя. Гд. 4- Кр., Печ.
3. кого, чего. Огромное количество, 
очень много чего-н. Ей нйда выка- 
пать мбре картбшхи. Слан. Нать 
людёй мбря, ни обраббтают, виш 
льну-та скблька. Вл. Ну их, ни хачу, 
мне сваёва гбря мбря. Пск. Грибов 
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или ягод в лесу марё. Копаневич, 
Пск. + Беж., Н-Рж., On., Пушк.
Вар. морё.
1. И посла царь Василеи пле­
мянника своего князя Михаила 
за море, в Свею, наяти НЬмецъ. 
Лет. I, 1588 г., л. 696 об. Сегодне 
вЬсти сюда пришли, что много 
караблёв на морЬ потонули. Раз­
говорник Т. Ф., 369, 1607 г. Про- 
слы монастырь Пречистыя par 
ди и дивнаго ея поможения и 
заступления, во всЬ Скифския 
страны, и въ НЬмецкия острова, 
по Варяжскому морю, даже и до 
Рима. Пов. пск. Печ. м., 30, к. 
XVI — н. XVII в. Вас кормит мо­
ре, а нас томит горе. Пск. рук. 
сб., 312, нач. XVIII в. + XV в.: 
Лет. II. > За морем. В дру­
гой, заморской стране. Мои сук­
на за морем мочены и стрижены. 
Разговорник Т. Ф., 461, 1601 г. 
За морем мнЬ тоскливо. Там 
же, 257. Д Море мирское. О 
земной жизни с ее заботами, 
невзгодами, искушениями. Ток­
мо единого государя нашего цар­
ство невредимо пребываетъ, и то­
го ради глаголется прегибаюше 
бытие в семъ мори мирскомъ. 
Поел. Корн., 528, рук. XVII в.
2. И пособи богъ, святый Софии 
премудрости божия мужемъ нов­
городцемъ и князю Александру, 
и победита поганыхъ НЬмец, а 
иньхъ много их на мори в бу­
сах погибоша, и инии истопоша 
в мори, а инЬх руками поимаша. 
Лет. I, б. г., л. 62.
MOPEBÔE, б г о, с. Что вы­
ловлено в море для еды. Харашб на 
мбри, питёюцца фейким маравым. 
Остр.
Вар. моровбе.
MOPÉJIb, и, ж. 1. Сорт виш­
ни. Марёль харашб цвятё. Кр.
2. Ягоды этого растения. Марёль 
спас, паднйл. Анё, как вишнй, 
слёткая, пакрупнёе. Беж. Марёль — 
янё крёснъйъ, как вйшынье. Тблька 
цвитё фперёт вишни и соспевёе фпе- 
рёт. Кр. ср. морёя.
МОРЁНКА, и, ж. Тушеный 
картофель. Картбшка тушёная на- 
зывёецца марёнка. Кр.
МОРЁНЫЙ, а я, ое. Худой, 
плохо кормленный. Скот рёньше 
был марёный, ну мбрный, плахё 
такё упйтаннасть. Н-Рж. ср. 
мбрный.
МОРЁЧКА*, и, ж. Об устав­
шей женщине, девушке. Морёчки, 
лйкте, адахнйте. Пуст.
MÔPE4KO', а, ж. флк. То 
же, что мбре 1. > Сйнее
мбречко. Ф ейнем мбречке, на 
дбнушке, на жблтенькам песку про- 
падёй маё калёчка на крутбм на бе­
ретку |77есня]. Пуст.
МОРЁЯ, и ж. То же, что 
морёль 2. Бувёла марёя да Кйрику 
тярйеца, пбртица, ссыхёет; варабйи, 
скварцы любят. Порх.
М0РЗИК. Кличка собаки. 
Остр.
МОРЗЙНКА. Кличка коровы. 
Пск.
МОРЙЛКА, и, ж. То же, что 
морйльник. Нёдо отнять уголькбф 
в морилку, да заморить их, а то са- 
мовёр будет нёчем греть. Дн.
МОРЙЛЬНИК, а, м. Сосуд 
с крышкой для тушения углей. 
Угли замёриваеш гарйчие, кладёт в 
марйльник, штоп анй заглбхли. Пл. 
Кагдё Уголь мбриш, то назывёют 
тушйлка, ишб марйльник гаварйт. 
Дн. ср. глушйлка, морйлка, 
морйник, тушйлка.
МОРЙНИК, а, м. То же, 
что морйльник. Марйник, угли 
марйть, штобй анй патухли. On. 
Угли-та феи в марйник згрибй. On.
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МОРИТЬ, ю, ит, несов. 1. кого. 
Уничтожать, истреблять (обычно 
насекомых). Клапбф абливйют ки- 
пяткбм, парашбк есьть, пасыпйют 
дустам, гаварят: клапбф марйть. 
Холм. Мухамбръф мнбуо, мух 
мбрят. Н-Рж.----- О курах. Марйть
нйда [кур], нет рашшбта их дяржйть, 
анй так врядят. On.-----что. О ку­
стах, в которых много вредных на­
секомых. Кагда альшнйк марйли, 
астйлся састйф. Ат явб [ольшняка] 
мнбга мбшки. Слан.
2. кого. Ограничивать в еде, дово­
дить до истощения. Апйть будут 
марйть жывбтну, ну сёна ня накбсят. 
Вас кармйть плбха будут и вас 
марйть. Слан. Вы себй не марйте, 
ёште. Остр. Мой гаварйл муш: 
«Бярягй здарбвье, не ёш ёто мйсло», 
я сябй ня марю, штббы тблька 
душй жэлйла. Н-Рж. Кйбы нёмцы 
нйшых ф пляну-та ня марйли, им 
бы палучша была. Порх. > М о р й т ь 
гблодом. А вы, паткулйшники, 
марйти гбладам пастухбф. Н-Рж. 
Три нашых сямьй [немцы] гбладам 
марйли. Пушк.
3. что. Распаривать, разогревать 
в закрытой посуде с небольшим ко­
личеством воды. Звероббй морйть 
нйдо, возьмут в горшбчок немнбго 
водйчки, попйрют ф печй и сушым. 
Дн. Их [травы] марйт в цай, лбжут в 
цугун, накрывйют и стйвят ф пёцку. 
Заварйл, и цай палуцйеца, замарйл 
назывйеца. Палк. Сбладавые хлёбы 
пяклй такйе, слйткие такй. Зга 
зернб ржанбе нужна прарастйть, 
патбм явб марйли, в гаршбк и са- 
ладйли. Пушк.
4. что. Гасить (угли) в закры­
том сосуде. Углёй нагрйбиш, да 
морйть их нйда, пляхнёш водбй 
и постйвиш морйцца. Порх. Углй 
марйли ф чугункё и на кузницу 
насйли. Локн. Вот савбк жаругу 
марйть. Сл. Марйт угалья в гаршкё. 
Сер. Марйник, угли марйть, штббы 
анй патухли. On.
2. > Морйть голбдною 
смёртью. Офонасей за то жъ 
меня жъ, холопа твоего, въ 
тюрмЬ морилъ голодною смер­
тью напрасно. Кн. писц. П, 326, 
1632 г.
МОРИТЬСЯ, рюсь, йтся, 
несов. 1. Уставать от какои-н. ра­
боты. Кагдй я былй памалбжы, 
слйбасти ня чуфствовала, а сячйс 
марюсь. Локн. Рйньше сйла у менй 
былй, не знйла, как марйцца мбжна. 
Тбжэ морйцца дет, пасабйть ему 
нйда. Вл. Многъ ни касй, штоп 
ни марйлся гарйст. Тор. Тяпёрь 
мне пасти худо, марібся. Палк. 
----- с инф. Самй марюсь рёузать 
дрбувы, не магу, замарйлась. Холм. 
Я марюсь писйть. Пуст. Касйть я 
ни марйлся. Вл. ----  О руках, но­
гах. Рукй фсё марйцца, а атдыхйю 
цастёнька. Я рйньшы пяшбм хадйл, 
а тяпёрь нбги марйцца. Остр. Па- 
сидй, а то нбги марйцца. Вл. + 
On., Себ. II Мучиться, работая. Я- 
та на пёнзии, а вот дет фсё марйтца. 
Остр.
2. Постепенно переставать го­
реть, гаснуть (об углях). Углёй 
нагрйбиш, да морйть их нйда, плях­
нёш водбй и постйвиш морйцца. 
Порх.
MÔPKA см. мбрквй.
МОРКАВИНКА*, и, ж., со- 
бир. То же, что моркбвь 2. 
Памбйти маркйвинку да ёшти, 
дёвачки. Остр.
моркАстый, ая, ое. С ли­
цам, покрытым большим количе­
ствам морщин. Стираетъ прихбдит 





МОРКАТЫЙ, а я, ое. То же, 
что морщйтый 1. Я ш ишшё ни 
старая, а лицб у минй вон какбя 
маркйтая. Стр.
MÔPKBA, ы, ы, ж. То же, 
что моркбвь. 1. Мбрква ёта 
рёньшы маркбука называлась. Нев. 
Мбрква фей кая бывйить, кармавйя, 
сталбвая. Нев. Посёила бурйк ы 
маркву, харашб вырасли. 3 лукам 
аднй лихй, адйн з мбрквай лех. 
Пуст. Мбрква былй нефехбжая. 
Себ. Мбрквы нет у менё, не пахйла. 
Нев. 4- мбрква: Вл., Остр.
2. Мбркву ёли, пирауй крипйли 
мбрквай. Пуст. Вазьмёш ёта тёста 
и мбрквы, намбйиш, на тёрку пра- 
трёш йиё, и патбм у ёта тёста 
крёпку. Себ. Свеклй, марквй, фсё 
жа патхадйшше к винекрёту. Пск. 
Хадйти са мной, мо^кы вытяуъйти. 
Кун. Мбрква, ея крйшуть у капусту 
бёлую и мбрквачки нямнбуа. Нев. 
Назбирйли марквы, буракбф. Себ.
М0РКВИНА, ы, ж. Синг. — 
моркбвь 2. Аднй мбрква завёцца 
мбрквина. Себ. 4- Копаневич. ср. 
моркбвина.
MÔPKBO4KA”, и, ж. То 
же, что моркбвь 2. Мбрква, 
ей крйшуть у капусту бёлую и 
мбрквачки нямнбуа. Нев.
MOPKÔB см. моркбвь. 
MOPKÔBA см. моркбвь.
МОРК0ВАННИК, а, м. Бот­
ва моркови. Батвё картбшки, с 
маркбфки маркбванник. Себ.
МОРК0ВИНА, ы, ж. 1. Синг. 
—♦ моркбвь 2. Маркбвину 
выташшил айну. Остр. Дъ вайны 
былъ агарбдницэй, маркбвинъ в 
мянй по килагрёмму былъ. Порх. 
Маркбвину пратярёть на тёртку. 
Остр. Маркбвину с пёрушкам па- 
крашыла. Слан. Вытянулъ две 
маркбвины. Пуст. + Пен., Стр. ср. 
мбрквина; моркбвинка.
2. собир. То же, что моркбвь 2. 
Маркбвину, лук купйть, в бчыриди 
стайш, плбхо с бтим в гбради. Стр. 
Свёклину, маркбвину тушёть ха­
рашб. Дн. Кот с катла даставёл 
маркбвину и ел. Пуст. Картбшка 
свай, маркбвина свай. Печ.
3. То же, что моркбвь 1. Рассёду
в 0страви прадают, на будушшый 
гот самё вырёшшываю, и маркбвину 
тбжы пасадйла, тбжы симянё будут. 
Пушк. Ну маркбвину пблеш. Пуст. 
Сёмая тёя маркбвина назывёецца 
баркён. Себ. ----- О ботве морко­
ви. Завйлиш лйстья какййи внуку 
ф книгу, маркбвину, лучыну, ёта 
гирбёрий буди. Остр.
МОРК0ВИНКА*, и, ж.
1. Синг. —♦ моркбвь 1. У тыну 
маркбфку пасадйла, анй фея стяклй, 
хоть бы маркбвинка, пасматрёла, 
анй фея памёрла. Остр.
2. Синг. —* моркбвь 2. Гарбшку, 
маркбвинку и сварйл. Сер. На, 
скушай маркбвинку свёженькую. 
Пл. Вазьмй маркбвинку ззубрй. Пск. 
Маркбвинка мёленькая. Остр. Вот 
вам три маркбвинки, малы яшшб, да 
вам гадйцца. Порх. ср. моркбвина.
3. То же, что моркбвь 1. Ой, 
дятёнак мой, хачу свёкалки за- 
пахйть йли маркбвинки. Н-Сок. 
Баркбвинка, баркбвина, маркбвинка 
ёсьтя, вон там нъ гряды сидй баркйн, 
баркбвинки. Пск.
4. То же, что моркбвь 2. Баркён 
яшшё ня дёргаим, тйна бальшбй, 
а маркбвинки худый. Вл. Мбжъ, 
маркбвинки хош. Порх. Тяпёрь ни 
маркбвинки яму [внуку] паёсть, ни­
чавб. Печ.
МОРК0ВИЦА, ы, ж., собир. 
То же, что моркбвь 2. А пи- 
рагй-та фсем пйчкают: и грибём, и 




MOPKÔBKA, и, эю. 1. со­
бир. То же, что моркбвь 1. Я 
тут ужэ палбла, вот здесь пъ- 
тягёть трёфку сумёете, тут дорбшка 
здёланъ, а тут мъркбфки нъсажёлъ. 
Гд. А на ётай грядё маркбфка, 
там агу рцы, вот анй как цвятут. 
Пск. Маркбфка-та у мянй фея 
стяклё, а ф тяни фея памёр- 
ла. Остр. Маркбфка есьть, батвё 
харбша, сёхарная, есьть и кармавёя 
для скатё. Кр. Тяпёрь маркбфка, 
а па-стёраму баркён. On. Баркён — 
ёта па-нёшэму маркбфка. Н-Рж. 
Мбрква —ёта рёньшы маркбфка на- 
зывёлась. Нев. ----- в сравн. Яшшё
как у медунйцы цвяты, а лист как у 
маркбуки. Пуст.
2. собир. То же, что моркбвь 2. 
Картбшка есь, гульбё, маркбфка — 
баркён, а пирагй с маркбфкай — 
баркёньники. Порх. То тварбжники, 
а то ляпёшки, нёда накрепёть 
маркбфкай йли капу стай. Сл. 
Натру тудё тёмна-крёснай свёк­
лы, маркбфки, тмин, скусная. 
Остр. Мъркбви-къротёльки пасёют, 
капусты-скъроспёлки, долгёя- 
ть маркбфка нефкусная. Порх. 
Маркбфки натягёю, малакб 
абёдишная. Печ. ----  в сравн. В
акунях бальшых пупкй, как тблстая 
маркбфка, икряныи. Гд.
> Дйкая моркбвка. Травя­
нистое растение сем. зонтичных с 
длинным палым стеблем и круп­
ными зеленовато-белыми цветами; 
дягиль; Angelica archangelica п. Sil­
vestris. Палк. ср. дудочник, мор- 
кбвник, моркбвница.
МОРКОВКИН: > Моркбв- 
кины зёговены см. зёговено. 
Q До моркбвкиных зёговен 
см. зёговено.
МОРКОВНИК, а, м. 1. Пи­
рог с морковью. Маркбвники такйи 
фкусныи. Сош.
2. То же, что дйкая моркбвка 
(см. моркбвка). Маркбвник высо­
кий и цвятёт бёлым, лушшють и 
ядуть. Нев.
МОРК0ВНИЦА, ы, ж. То 
же, что дйкая моркбвка (ои. 
моркбвка). Мне свйти сестры доч 
гаварйт: привйзывай маркбвницу, 
травй сок врбде йбда, анй, как 
рамйшка, выебкая, верх цветёт 
крупйнкам. Холм.
МОРКОВНЫЙ, ая, ое. От- 
носящийся к моркови. У картбшки 
батвй зёлень назывйецца, у свёк­
лы свякбльник, у маркбви так 
и завём: маркбвная травй. Холм. 
+ Поли., Пск. ср. моркбвочный, 
моркбвичный.
МОРКОВОЧКА*, и, ж.
1. То же, что моркбвь 1. Луцку 
паейжэна, агурёцкъф нямнбшкъ, 
маркбвъцки, картбсицки. Пыт. 
Посйжэн в агарбди лучку, 
моркбвочки, бопку посйжэн. Стр. 
Картбпіку, мъркбвъчку, чаенбк, 
угорбт-тъ большбй. Нямнбшко 
картбшыцки, маркбвъцки. Пуиік.
2. собир. То же, что моркбвь 2. 
И маркбвъчку так, атвйриш её, 
зьдёлаиш хрёпку и ф пирбк. Порх.
МОРК0ВОЧНЫЙ и
МОРК0ВИЧНЫЙ, ая, ое 1. То 
же, что моркбвный. Парасйтки- 
та ліббят маркбвишнае видяльё, 
яны травбй тблька и забавлйюцца. 
Н-Рж. На маркбвъшный цвет 
пахбжа. Слан. 4- моркбвочный: 
Гд.
2. Приготовленный, сделанный 
из моркови, с морковью. И гр йли 
дёти фсё чурками, з дёрева 
выпилят и даібт дётям игрйть. 
Маркбвачный сок не давйли, как 
тепёрь. Гд. Маркбф нарубя ф 
капусту, здёлацца маркбвошный 
расбл, капуста-та жблтая, фкусная. 
Гд. Ёта будет кйша моркбвишна, 
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ана пользительна. Гд. КАшки 
моркбвишной сварить на мол аки. 
Гд. А и фсякии: и з грибам, с крупам 
пякут пирагй, и маркбвашны пякут 
и с твбрагам пякут. Гд. Пирагй 
пяклй маркбвашныи. Сер. ср. 
моркбшный.
MOPKÔBb, и, MOPKÔB и 
MOPKÔBA, ы, ж. 1. Огородное 
растение, овощ из семейства зон­
тичных; Paucus carota L. Мъркбви 
къротёльки пасёют, капусты-скъ- 
роспёлки, долгАя-тъ маркбфка не- 
фкусная. Порх. Маркбф, баркАн 
мы ишшё завём. Ляд. Маркбвъй, 
баркАнъм называют. Порх. Растйли 
маркбф. Гд. К ад à вырАшшиваеш 
маркбву, рУнкиль, рассёду, коли­
ку—ёта сАжанцы. Кр. Девушка в 
коробеечке, а коса на коробееч- 
ке (Морковь). Евлентьев, Загадки. 
Девка в каморе, а коса на дворе 
(Морковь). Евлентьев, Загадки, ср. 
моркбшка.
2. собир. Съедобные утолщенные 
корни этого растения. Моркбф 
нарубя, ф капусту, здёлацца 
моркбвошный расбл, капуста-та 
жблтая, фкусная. Гд. Ляпёшки с 
баркАнъм — маркбвью. Остр. Свёк­
ла, маркбфь, есть кажурА. Вл. 
КАлюка, маркбв, лук, картбшка. 
Пуст.
ср. баркАн, моркАвинка, 




2. Произносить звуки с грудным, 
горловым оттенкам. СРНГ, Холм.
3. Ворчать, брюзжать. СРНГ.
4. О козах. Издавать характер­
ные звуки. Казй маркбчеть, за- 
маркатйла. Нев. Казёл кричйт, 
маркбчет назывйеца. Тор. Козы мар- 
кочут. Иеропалъский, Холм.
MOPKOTÉHb, ни, ж. Тяже­
лый, вызывающий тошноту запах. 
Доп.
МОРКОТЙНА, МОРГ0ТИ- 
НА и МОРКАТИНА, ы, ж. 1. О 
том, что противно, гадко воняет. 
А от ягб [козла] так мыркотйнъй 
пйхнить. Кун. Ат тибя мърка- 
тинбй ванйит. Кун. Пбхнит казлйнае 
малакб какбй-та маркатинай. Кр. 
Казёл маркбтинай пйхнит, зйпах 
нехарбшый. On.
2. Какая-н. вещь с неприятным, 
удушливым запахом. Карпов. + 
Доп., Даль II. ср. мброк.
3. Тошнота, состояние одурения. 
Карпов.
MOPKÔTHO, безл. предикат.
1. кому. О плохом самочувствии, 
состоянии тошноты. Ой, маркбтнъ 
мне, галавй балйт. Пушк.
2. каму, перен. Грустно, тоскливо, 
противно. Моркбтно жыть стйло. 
Нев. И вам маркбтна, мужачкй. 
Себ. У нёс адйн мужык, гаварйть 
маркбтна. Беж. Чавб тябё так 
маркбтнъ? Аш. Маркбтна будетъ, 
как кату зимбй, как вы уёдете, 
привыкла я к вам. Нев. + Вл. 
II Неприятно. Я мёртвых и не боібсь, 
а все равнб кйк-то маркбтно, ёсли 
погляжу на покбйника. Н-Рж.
3. Хлопотно, утомительно, труд­
но. Анй мйленькие-мйленькие их 
чистить гарйзд маркбтна, дблга, 
раббты мнбга бкала их. Пуст. Дюжэ 
моркбтно пйстить свинёй. Себ.
МОРК0ТНЫЙ, а я, ое. Скуч­
ный, грустный. Копаневич.
МОРКОТУНЫ, мн. Прозвище 
жителей дер. Пекуниха, речь кото­
рых носит как бы скрытый, груд­
ной оттенок, звуки образуются где- 
то глубоко в горле. [Моркотуны|. 
Они говорят, будто козы маркочут. 
АМДК, Холм.
МОРКбШКА, и, ж. То же, 
что моркбвь 1. Маркбшки хош 
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сажйй, а вот аснавнбй — лук, свяклй, 
чяснбк. Пск.
МОРК0ШНЫЙ, ая, ое. То 
же, что моркбвочный 2. Любйли 
моркбшные пироги. Гд.
МОРКУША, и, м. и ж. Боль­
ной, слабый человек, имеющий 
очень плохой внешний вид, как буд­
то находящийся при смерти. Кар­
пов. 4- Доп.
МОРМА. Кличка коровы. 
Остр.
МОРМОТАНЬЕ, я, с. О Эву- 
ках, издаваемых животными. Виш, 
и скатина кйждая знйе свае мар- 
матйнье. Себ.
МОРМОТАТЬ, мормбче (т), 
несов. 1. Говорить невнятно, непо­
нятно. Ф пбли хбдиш мармбчыш, 
бьітта мнбгь знйиш, а патбм 
забудиш. On. Цавб анй там мармбце. 
On. Он муркбчет, мормочет. Даль 
II, З45. 4- Карпов, Доп. II Говорить 
на иностранном языке. Сажйли, 
а он ня сёл стйрастай, патбм анй 
стйли марматйть па-нимёцки. Пуст. 
Нёмиц мърматйл. Остр.
2. Много говорить, болтать. А 
в мянй свякрбфка жылй, так янй 
мянй фею истацыла, так марматйть 
любила, што страх. Остр.
3. Блеять. Я вышла на крыльцб, 
слышу: вавцй мармбче, я пашлй и 
паглядёла, мбжэ, што случйлась, а 
янёнак в дыру залёсшы, анй бьё- 
ца вбзля нявб, взйбаль случилась. 
Беж.
MOPMOTÉHb, тнй, м. О 
том, кто говорит неясно, неразбор­
чиво. Карпов. 4- Доп.
МОРМЬІЛЬ, й, м. Угрюмый, 
замкнутый, неразговорчивый чело­
век. Мармыль — угрібмый челавёк, 
зймкнутый, пьйный челавёк га- 
варйть мнбга, а бтат не хбчыт. Беж. 
Такбй неразвйзный челавёк, мйла 
гаварйт, о, у нявб ничавб не дабь-
ёшея, у бтава мармылй. Беж. ----
в сравн. Анй [медицинская сестра) 
как мармыль какбй, сьверебйтый, 
грюмый. Себ. 4- On.
МОРМЫШКА, и, ж. Искус­
ственная приманка для ловли ры­
бы. Мармышка — ёта тблька зимбй 
нёкали занимйцца, а удять луче 
веяуб на матыль. Нев. Зта [снасти) 
фсё я дёлал, кагдй апускйеш, анй 
бяжыть, а прямй ня идёть, мйленьки 
рыпки лбвиш на йти, назывйеца 
мармышка. On. А типёрь дёлают 
мурмышки. На ниё наейжываецца 
чиривбк. Рыба-та за чиривбк и 
хватйя. Гд.
----- Мормышка. Кличка кошки. 
Кбшку маіб завут Мармышка. Локн.
М0РНБІЙ, &я, ое. 1. Тяже­
лый, утомительный, требующий 
большого труда. Карпов. + Доп.
2. О человеке, животном. Ху­
дой, истощенный, слабый. Блед­
ный стал, мбрный, ни ест ни- 
чивб. Н-Рж. Скот рёньшэ был 
марёный, ну мбрный, плахй такй 
упйтаннасьть. Н-Рж. Барйс, на 
канях, бывбла, ни раббтали, канёвий 
прбзник, янб нидёля халбдная, 
бывбла, мбрный, худый кбни, дбжы 
прападйли. Н-Рж. Поросёнок ди- 
карёк, мбрный, оттовб и курчбвый, 
а если будет упйтанный, то шэрсть 
будет корбтенька, глйтка. Гд. Худбй- 
худбй такбй, мбрный тялёнък. 
Ли. Авёчки такййи худенькийи, 
мбрныйи. Беж. Мбрные лбшади, на 
йх ёздить няльзй. Вл. + Копаневич. 
II Больной. Кърбва зимбй марнбя 
былъ. Порх.
3. Голодный Яка мбрная коровенка? 
СРНГ 18.
Вар. морибй.
МОРОВОЙ, ая, ое. 1. Свя­
занный с эпидемией с большим 
количествам смертей. Того же 
лЬта мор во Пскове... а моск- 
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винам то бысть посещение бо­
жие моровое не обычно. Лет.
1, 1521 г., л. 667. > Моровое 
поветрие. Эпидемия. Велѣли 
ему [Сумарокову) въ Печерскомъ 
монастырѣ переписати, сколко 
послѣ морового повѣтрея оста­
лось въ монастырѣ всякихъ слу­
жилыхъ людей. Кн. писц. II, 
468, 1631 г. А полоняниковъ жъ 
и выходцовъ велѣти на заста­
вахъ провести и про моровое 
повѣтрее роспрашивати. Там 
же, 77, 1635 г. Или выходцы 
изъ-за рубежа учнутъ выходить 
во Псковъ, и тѣхъ на заставахъ 
велѣти про вѣсти и про моровое 
повѣтрие роспрашивати. Там 
же, 21, 1626 г. Лѣта 710 года, 
Божиимъ попущениемъ, грѣхъ 
ради нашихъ, бысть моровое 
повѣтрие во градѣ Псковѣ... 
Надп. Петропавл. собор., 163, 
1710 г.
2. Такой, где распространена 
эпидемия. И того моево малца 
начевать къ ночи на дворъ не пу­
щают, невѣдомо за что, а онъ 
въ моровыхъ ни въ которыхъ 
мѣстахъ отнюдь не бывалъ. Кн. 
писц. II, 33, 1631 г.
МОРОЖАНЫЙ, а я, ое. То 
же, что морбзный 1. Зима ма- 
ражйная былй рйньшэ. Холм.
МОР0ЖЁНИЕ, я, с. 1. По­
вреждение каких-н. частей те­
ла в холодную погоду, обмороже­
ние. У прятсядйтиля руки и нбги 
пйльцы скрючыфшы, абмарбзил, а 
черёс полгбда и пбмяр, патбм лібди 
скйзывали, што он ни ат марбжэнья 
пбмяр. Пск.
2. Охлаждение, замораживание 
продуктов. Няйдё к маражбнию 
курйчью мйсу. Пушк.
Вар. морбженье. 
МОР0ЖЕНИК, а, м. 1. Че­
ловек, быстро мерзнущий, страда­
ющий от холода. Карпов. 4- Доп., 
Далъ II. ср. морбженка. || Замерз­
ший от холода человек. Кузнецов.
2. Погибшее, испорченное морозом 
дерево, угодье. СРНГ 18.
Вар. морбженник.
МОР0ЖЕНИЦА, ы, ж. Mo- 
роженая клюква. Карпов. + Доп., 
Далъ II.
МОР0ЖЕНКА, и, м. и ж. То 




МОР0ЖЕНОК, нка, м. Мо­
роженое яблоко. Карпов. 4- Доп., 
Далъ II.
МОР0ЖЕНЫЙ, ая, ое. 1. О 
снеге. Рыхлый, не липкий. Сухбй, 
марбжъный снек. Пск.
2. О продуктах. Испорченный хо­
лодом, морозом. Пекли бабйхи, 
ну, морбжэная картбшка, с неё 
пекли, груздям тбжэ называли. 
Стр. Орёшки сладимыи, картбпіку 
морбжыну ёли. Гд. Ат кагдй вжэ к 
вясньі марбжэны аны [ягоды] на- 
чинйють ёжыцца. Беж. Йблаки 
сушыть мбжна, пйрить мбжна, 
аны мяккие, марбжыные скбра 
пбртяцца. Холм. Гаварйть дяды, 
рядистку марбжыную пажрйли. Вл.
3. О продуктах. Охлажденный, за­
мороженный. Тадй анй [латыши] 
прбтиф нас фсё сваё ёли, ничавб 
привазнбва, марбжынава. Пушк.
> Морбженый дождь. 
Дождь с замерзающими каплями. 
Аблбй — марбжыный дожж и за- 
мирзййи, скбльскъ дёлъйиццъ. On. 
ср. морозйлый дождь (см. мо- 
розйлый), морозйный дождь 
(см. морозйный).
МОРОЖЁНЬЕ см. морбжё- 
ние.
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МОР0ЖИНА, ы, ж. Од- 
но мороженое. Ф Тйльлине пять 
морбжын, говорит, сйэл. Дн.
MOPÔ3, а, у, м. 1. Холод, 
стужа. Зимй была тёпла да снек, 
нё была марбзу. Остр. Маразйно 
было, прашлй зимй бальшйя, па 
углйм лбпая, марбс, мйлось стужы 
баюсь. Пушк. Лытки феи абдярёт, 
отражённый марбс, ужасти снягй 
были глупкии. Остр. Я ни байлась 
марбзу, бывйла аны [спутники| 
ззйбнут, бягут ззйду, а я сижу как 
пбпка. Дед. Одинаковый морбс, да 
не одинаково мёрзнет [77ословица|. 
Поли. Мороз невелик, а стоять не 
велит [Лосдовица]. Пск. Как на этот 
на мороз приударит частый дождь. 
Фридрих, 56. Трофимка встал, а 
Филатка зубы сжал (Мороз, став­
ни, которыми запирают окна). Ев­
лентьев, Загадки, ср. морбзко.
> Трескун-морбз, усилит. А 
бывала пряжу в прблубу несём, 
дйжы в трескун-марбс несли. Пск.
> Морбз обсыпал. О состоянии 
озноба, дрожи от ощущения холо­
да в начале болезни. А ужб стаяла 
в бчереди и марбс ап сыпал мя и 
в жару ажно браейла. Дед. || Лег­
кий холод весной или осенью, замо­
розки. Лук стрёлам идёт, марбзам 
прибйбт, утринники бывйют, вот 
стрёлам и идёт. Пушк. Цвелй фсе 
йблони, морбзом хватйло на цвету. 
Стр. Марбзу нё была, снек налАл, 
картбшка и осталась жывйя. Беж. 
Мы бывйла па марбзу лён стялйли, 
па мёсицу. Остр. Кагдй на Пйску 
и в Блауавёшшенйэ марбс, пашы 
на балбте авёс, марбзу не будет 
лётам. Холм. С вясны былй суш, 
марбс, анй [трава] и ни раелй, а 
тяпёрь пбели дажжй пашлй, шыпка 
будит рос. Вл. На грядах капусты 
нет, Ни морбзом, ни росой, Ми- 
слёнок выкосил косой, Кочерыж­
ки вытягал, За изгороду выкидал. 
Фридрих, 96. Ягбрий прйзник был, 
пярат Ягбриям дбжжык прашбл, а 
патбм марбс. Остр. + Аш., Ляд., 
Н-Сок., Печ., Порх., Пуст., Слан. 
> М арбс-рожебёй. Замороз­
ки, которые губительны для по­
севов ржи. Марбс-ражжабёй — ёта 
катбрый рош бьёт. Локн. > Морбз- 
огурёчник. Заморозки в конце 
мая или в начале сентября, ко­
торые губительны для побегов и 
плодов огурцов. Марбс прихбдит, 
гаварйт, сйэл агурцы, ёта марбс- 
агурёчник. Пуст. || О месте, где 
холодно (обычно об открытом воз­
духе). А штббы бёла была бы, на 
марбс, а так марбзам-та намёрзнут 
и будут бёлые. Гд. || Холодный воз­
дух в холодильнике. Вот бидй, марбс 
ни паступйет ф халадйльник. Локн. 
I метон. О морозильной камере хо­
лодильника. Не в марбс пастйвитъ 
[сливки]. Остр.
----- Морбз. Прозвище мужчи­
ны. Маразйха, мужык был Марбс, 
Марбзъф. On.
2. Мифологическое существо, оли­
цетворяющее холод. Куття такбй 
варили... Навйрютъ с пшанйцы, 
пяскбм пасыплють. ядуть и Марбза 
мйнют хйти мйнють. Песни пск. зем­
ли 1, 16, Нев. ----  флк. Марбз-
Марбз! Хади кутію ись! Улётку не 
хадй, пад гнилой калбдой ляжй! Ни 
ребят, ни курчйт ни марозй, Ни ма­
леньких паросят! Песни пск. зем­
ли 1, 16, Себ. Марбэ-Марбз! Хадй 
кутыб есть! Летом не хадй, пад 
калбдой ляжй! Вей дуб и пйпароть 
и нячйстую траву! Хадй, Марбз 
Гудбвич! Што твай парй пришла! 
Песни пск. земли 1, 16, Нев. Марбэ- 
Марбз! Прихади кутыб хлябйть! 
Штоб лётам ты не хадил бы! Песни 
пск. земли 1, 16, On. Марбэ-Марбз! 
Хадй кутаб есь! Не хадй ранней 
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вяснбй, хадй пбзней бсенню! Песни 
пск. земли 1, 16, Вл.
3. мн. Холодная зимняя погода; хо­
лода. Да погбда неважная, хблодно, 
зимы холбдныи, нйда дроф на- 
готбвить, морбзы стой. Пл. И вить 
в лютый марбс тялйлась [корова], 
ф такйи ф сймыи марбзы, нбнче 
сйльные марбзы, па трйццать два — 
трйццать три были грйдуса. Гд. То- 
вдй уж и снег нападйе, и марбзы, 
товдй ужб хблодно. Н-Рж. Снёгу 
не так мнбга, фсё марбзы, марбзы 
сйльна надаёли. Холм. Зимой же хо­
лодно—в январе мёсице. Сядьмбва 
января — это ж сймыи марбзы. Пес­
ни пск. земли 1, 14, Кр. Такбе 
тёплае мёсто, анб не замерзйет в 
марбзы, полынй. Вл. Ёнта зимй 
плахй былй, марбзы ни гарйс были. 
Печ.
4. Иней, изморозь. Лес как 
абвёшаеца йнеем, на трйфке-та 
марбс. Порх. Марбс на травё был, 
йвень. Холм. Белун — бта марбс, 
гіней. Стр. Тумйн с марбзъм нй зим- 
лю сел. Гд. Инбй рас марбс лён-та 
тягйть, бывйла ашмуниш вярёфкай 
марбс-та са льнй да и тягйиш, да ба- 
сикбм. Дед. ср. белун1. > Бёлый 
морбз см. бёлый.
5. Тонкий слой льда, наледь. Марбс 
на вёдрах весь абйадйла ат тёп- 
лай вады. On. Анй [сети] растйяли, 
марбс патерйли. Гд.
6. Охлаждение, замораживание 
продуктов. Ныне рыба идет на мо­
роз, а не в сушку. Кузнецов.
7. Игра на посиделках: поцелуи пар­
ня и девушки после произнесения 
слова імороз». Марбс: г дёвушкъм 
садйццъ пйрни, цылуюццъ, марбс 
оттйял. Пыт. ----  Мороз! Возглас
в этой игре. На пасидёлках сидйт, 
дёфки прядут, пйрень патхбдит: 
«марбс», фстаёш и цалуишся. Пушк. 
Нйда гаварйть «марбс», нйда цаг 
лавйть явб. Палк. > Дёлать 
морбз. Производить какие-н. дей­
ствия, побуждающие к поцелуям в 
этой игре. Мйльцы марбс дёлали, 
ты прядёш, анй за калесб, не дают, 
целуйся с ним, дёлают марбс — 
целавйца. Палк. Катбрыи гулйют 
вмёсти, сидй аддёльна, йим дёлають 
марбс, цалуй пйрня, скбка скйжуть. 
Остр. А мйльцы марбс дёлали, 
кудёль не даё, а мне кудёль был со- 
жжбн, рашшытывацца нйда. Остр. 
Д Морбз оттйял. Об оконча­
нии этой игры. Марбс: г дёвушкъм 
садйццъ пйрни, цылуюццъ, марбс 
оттйял. Пыт.
Д Морбзпотёлу. О неприят­
ном ощущении от сильного страха, 
ужаса. Как вздумаю, так марбс па 
тёлу. Печ.
1. Мороз великой. Разговор­
ник Т. Ф., 207, 1607 г. || Легкий 
холод весной или осенью, замо­
розки. Того лЬта морозе побил 
рожь. Лет. II, 1435 г., л. 196об. 
И гречу морозъ побилъ. Отводн. 
Мирож. м., 75, 1662 г. Естли бы 
на горох не мороз, он бы давно 
через тын перерос. Пск. рук. сб., 
314, нач. XVIII в.
МОРОЗЁЛЬНИК, а, м. Каме­
ра в холодильнике, в которой замо­
раживают продукты. Не марбзит 
маразёльник, хблода мйло дает. 77л.
МОРОЗЁНИЯ, мн. Сильные 
морозы. Прбшлый гот атмйкины 
фсё стай ли, а нбнишний —ма- 
разёння. Вл. Талёны в ёту зйму нё 
была, фсё маразёния былй. Вл.
MOPÔ3EHO, безл. предикат. 
То же, что морбзно. Морбзена, 
анй [женщина] сидйт [во дворе|. 
Стр.
МОР03ЁЦ*, мор б зца, м. 
Небольшой мороз, заморозки. 
Мйхкая пагбда стйла, а пътбм 
марбзец и сьнёк абнасьтёл. Остр.
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Йуады-та у рибйны ф синтябрё 
бывёють, зёадна с бруснйкай, 
фкусны, каудё марбсцым при­
хватит. Вл. Как тблько стал 
небольшбй морозёц, так и оставили 
овёц дбма. Беэю. И ф памишшбнйи 
как марбсцэм хвётит, так яно [уро­
жай] и пръпадёт. Пск. Марбзыц 
утрым был. Пск. + морозёц: Пушк. 
ср. морбзечек, морбзик.
MOPÔ3E4EK*, чка, м. То 
эюе, что морбзец. Аны гулйли па 
марбзицку. Сер.
МОР03ИК", а, м. То эюе, 
что морбзец. А марбзики дблга 
дяржёлись веснбй. Вл. Горбх был 
морбзикъм взяфшы, так он иш 
хрустёл. Дн.
МОРОЗЙТЬ1, ж у, ит, йт, 
несов. 1. кого. Заставлять сильно 
мерзнуть, зябнуть. А зимбй чорт 
людёй в лес завбдит маразйть. Вл. 
Марбз-Марбз! Хади куттю ись! У 
лётку ни хадй, пад гнилой калбдой 
ляжы! Ни ребят, ни курчёт, ни ма- 
розй, Ни мёленьких паросят. Песни 
пск. земли 1, 16, Себ.
2. что. Повреждать в холодную 
погоду (какую-н. часть тела). Бис 
штанбф хадйли и ничёх ни ма- 
разйли. Пуст.
3. кого. Уничтожать, убивать хо­
лодом (насекомых). Таракёны пру- 
сакй были, мы их марбзили, ат- 
крывёли дом нёстеш дня нё три, 
и анй вымерзёли. Пуст. Таракёнаф 
маразйли, ухбдят с дбма зимбй 
и фсе двёри открывёют, и ёны 
замерзёют. Гд. Зймай ф сйльные 
марбзы астёвиш на нидёлю ма­
разйть клапбф, таракёний. Беж. 
Мы были вышэтшы на чатыре сутки 
их [тараканов] морозйть. Поли. + 
морозйть: Пск.
4. что. Охлаждать, заморажи­
вать (продукты). Запёсы нё зиму 
зафсигдё дёлали, клкжву марбзили 
на чердакё, а варёнье ни знёли 
варйть. Сл. Снеткгі ф сётку лавйли, 
морбзили на снягу, анй мёрзнут, 
HaÿTpa их ф кбрап врбде йшшыка 
[кладут]. Гд. Снятбк суш ы л и и 
морбзили, ф Пскоф вазйли. Гд. 
Рыбу абрабётывали, маразйли. Гд.
5. безл. О холодной погоде с замо­
розками. Май весь маразйла и шшас 
хбладна. Остр.
6. без доп. Охлаждать воздух 
в холодильнике. Не марбзит ма- 
разёльник, хблада мёло даёт. Пл. 
[Холодильник] гарёс быстръ мъ- 
разйт, другййи тбльки рас в мёсяц 
ръзмарёжывають. Пушк. Д Ершй 
(ершёй) морбзить см. ёрш.
МОР03ЙТБ2, несов., что. 
Говорить, рассказывать. Там, 
навёрна, и Прбня вам мыразйла 
кавб. Пск. II Говорить вздор, чепуху. 
Сош. + Доп.
МОРОЗИТЬСЯ, несов. Быть 
на морозе, мерзнуть. ----  безл.
Зимбй преставлёния кбрма здалй, 
мужыкбф хвётит, бёбам ня 
нёда марбзицца. Остр. ср. мо- 
розйниться.
МОР03ИХА. Название ре­
ки, вытекающей из озера Язно. 
Кудё рёчка упирёица, ни знёю, иё 
Марбзихай завут, и ф Чурйлави 
анё, аткуль анё взйфшы, ни знёю. 
Пуст. ~ В составе топонима: Под 
Морбзиху. Название тони на Се- 
бежском озере. Себ.
МОРОЗЙХА. Прозвище жен­
щины по фамилии мужа. Маразйха, 
мужык был Марбс, Марбзъф. On.
МОР03КИЙ, а я, ое. То же, 
что морбзный 1. Нбнче зимй был4 
морбская, картбшка подмёрзла. Гд.
MOPÔ3KO", и, м. То же, что 
морбз. 1. Марбска был бальшбй, 
ледйнки дёлали и э тары катились. 
Кр.
2. Пра Марбску |сказка|. Себ.
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MÔPÔ3KO, безл. предикат. То 
же, что морбзно. Нбдъ шшыть 
шуббрки, стблъ марбска. Пск. Кадб 
мбръскъ, ва хлёф пастбвиш скатину. 
Порх.
МОР03ЛИВО, безл. преди­
кат.; сравн. степ, морбзливей. 
То же, что морбзно. Рбньшы 
зимбй марбзьливий была. Гд.
МОР03ЛИВЫЙ, ая, ое. 1. То 
же, что морбзный 1. А днём 
какбя-та пагбда былб марбзливая, 
дёсять грбдусаф былъ нбцйу. Гд. 
Нбне зимб былб халбдная, ма- 
разлйвая. Гд. Гаварй, на касё [се­
лезенке свиньи] мбжна апридилйть, 
будя зимб марбзливай, ёсли есь глы- 
завйна, ёсли в начбли, то вначбли, 
ёсли к канцу, так к канцу. Гд. 
Зимб-тъ былб марбзливъи, а лётъ- 
тъ нижбркъи. Гд. Вяснб-та инагдб 
тёплая, сухбя, а то маразлйвая 
бы вбит. Сл. Хорбшая погбда, тёп­
лая, не бчинь морбзливая. Пл. + 
морбзливый: Ляд., Печ., Пск., Сер.
2. О человеке. Боящийся холода, 
быстро замерзающий. Е, какбй вы 
морбзливый, да пъсидйти с нбми. 
Гд.
3. Такой, на котором быстро 
образуется наледь. Морозлйвые 
полбзья. Ляд.
МОРОЗЛЙВЫЙ, а я, о е. То 
же, что морбзный 1. Фей зимй 
маразлйвая былй, ужасти, труниа 
стирйть была. Остр.
МОР03НИЦА, ы, эю. 1. Ран­
ние холода, морозы. Карпов. 
2. Изморозь. Карпов.
ср. морозйница морозйнка.
MÔPÔ3HO, безл. предикат. 
Холодно, сильный мороз. Сейчйс 
рыба сафсём не лбвися, мброзно 
бчень. Оттепёлок нйдъ. Пск. Ишшб 
снёгу нё была, но морбзно так. 
Ляд. Походйти, так и согрёитесь, 
а то марбзна ф кбмнати. Гд. ср. 
морбзено, мбрбзко, морбзливо, 
морозйно.
МОРОЗНОЙ см. морбзный.
МОРОЗНЫЙ, ая, ое. 1. Хо­
лодный, с морозами, заморозками. 
Ёта зимб не гарбст былб халбнная, 
не гарбст марознбя. Н-Рж. Зимбй, 
гаварйт, йсная марбзная пагбда. 
Себ. Тб зимб былб маразнбя, анб 
стайла стаймбм, днб-та и выпярла. 
Остр. ср. морожбный, морбзкий, 
морбзливый, морозлйвый, мо- 
рознйный, морозйвый, мо- 
розйный, морозйтый.
2. Растущий поздней осенью, в пе­
риод заморозков и устойчивый к 
действию холода. Папрашбнки [гри­
бы] ебмые марбзные. Кр.
> Морбзный снег см. снег. 
Вар. морознбй.
МОРОЗНЙНЫЙ, а я, ое. То 
эюе, что морбзный 1. Ёсли жарй 
бальшбя лётам, зимб маразнйная, 
марбзы балыпые. Остр.
MOPÔ3OB: ~ В составе то­
понима: Морбзов хутор. Назва­
ние места, где раньше был хутор. 
Марбзаф хутор, дет Марбс жыл, а 
шшас пбшня да кусты. Локн.
MOPÔ3OBKA. 1. Название 
части деревни — хутора по фами­
лии первых хозяев. Марбзъфка — 
марбзъфка, ктб-тъ назвбх. Печ. 
2. Название места, где раньше был 
хутор. Холм.
MOPÔ3OBO. Название поля. 
Марбзова ббрина звбли, пбхать бта. 
Тор.
МОР03ОВСКИЙ: ~ В со- 
ставе топонимов: Морбзовская 
бстрая гбра. Название горы. 
On. Морбзовское пбле. Назва­
ние поля. Марбзафскае пбле. Тор. 
Морбзовские нивы. Название 
поля около дер. Хилово. Патбм 
Марбзафскии нйвы, ёта ужб к 
Сйний рикй. Пачаму Марбзафскии?
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Дёжъ и ни знёю. Онй туд4 к сАмай 
Синий рикй, там халаднёй, мбжът, 
паётаму. Остр.
МОРОЗІ0ГА, и, м. Сильный 
мороз. Ну и маразюга был, фсё па- 
мёрзла. Н-Рж. ср. морозйга, мо­
розик, морозян, морозйна.
МОРОЗЙВЫЙ, ая, ое. То же, 
что морбзный 1. Нбничи была ма- 
разявая зимй, рйньшы ох бальшыи 
были снигй. Тор.
МОРОЗЙГА, и, ж. То же, что 
морозюга. Такбй морозйгъ был, и 
фсе [яблони] помёрьзьли. Порх.
МОРОЗЯК, а, м. То же, что 
морозюга. Нбнишний гот малб 
зймитилей было, фсё ббльша ма- 
разйк. Вл.
МОРОЗЯЛЫЙ: > Морозй- 
лый дождь. То же, что морб- 
женый дождь (см. морбже- 
ный). Кали дошш маразйлый 
бывйе, идё дошш, а как лядбк какбй 
замирзйе. Н-Рж.
МОРОЗЯН см. морозйна.
МОРОЗЙНА, ы, м. и ж. и 
МОРОЗЙН, а, At. 1. То же, что 
морозюга. Не марбс скажут, а ма- 
разйна: вот какбй маразйна. Беж. 
Бывйла, стаит, стаит маразйна, 
снежбк, патбм теплб, а сичйс то 
хблат, то дажди. Беж. Как сильный 
марбс, маразйна, бкнафси замёршы. 
Беж. Кагдй бывйеть маразйн, ани 
[школьники] тут начують. On. Ну и 
маразйна, марбс так и трешшыт. On. 
Спирвй стайлъ мъразйна, а патбм 
тёплъ стйлъ. Н-Рж.
2. Гололедица. Как марбс, тагды 
льдянёц, мъразйнъ такйя. Палк.
МОРОЗЙНИТЬ, несов., безл. 
О начале морозов. Идти к морозу. 
Морозйнит на дворе. Далъ II, 345. 4- 
Карпов, Доп.
МОРОЗЙНИТЬСЯ, ю с ь, 
несов. То же, что морбзиться. 
Карпов. 4- Доп.
МОРОЗЙНИЦА, ы, ж. То 
же, что морбзница. 1. Мо- 
розйница. Далъ II, 345. Мо- 
розйнница. Карпов. 4- Доп.
2. Морозяница. Далъ II, 345. Мо- 
розйнница. Карпов. 4- Доп.
Вар. морозйнница.
МОРОЗЯНКА, и, ж. То же, 
что морбзница. 1. Карпов 4- Доп., 
Далъ II.
2. Карпов. 4- Доп., Далъ II.
МОРОЗЯННИЦА см. мо- 
розйница.
МОРОЗЯНО, безл. преди­
кат. То же, что морбзно. До 
прбшлам гаду мйло снёгу, маразйно 
было, а снёгу мйло. Пуиік. Звёст 
мнбга к марбзу, когдй маразйна, 
марбс бальшбй, пёрет марбзян. 
Беж. Серяпбк-та бстрый, крутбй, 
будя маразйна, намёнивацца будя, 
а атлбгай — тяплб. Палк. Дамйшка 
благбй, пъ утрйм мъразйна. Палк. 
4- Дед., Остр., Top.-, Копаневич, 
Опыт.
МОРОЗЯНЫЙ, ая, ое. 1. То 
же, что морбзный 1. Мъразйная 
пагбда, ёсли сильный марбс. Печ. 
Нынче зимй былй маразйная, 
ябланьки памёрзли. Вл. Зимбй 
тяжбло было, и снёжная и маразйна 
былй [зима]. Пушк. Ёсьли нёба 
крйеная зимбй, то будит маразйная 
пагбда. Н-Рж. Сьнёк идё набйбьему 
глатніб, ёсьли мйхкая буде пагбда, 
а ёсьли буде маразйная пагбда, то 
сьнёк идё мёлкий. Пушк. Лёта па 
зимё ап рядя л й ют, ёсли зимй ма­
разйная, лёта вядрёнае будет, а зимй 
тёплая — лёта халбннае будет. Холм. 
4- Беж., Дед., Кр., Локн., Нев., On., 
Остр., Палк., Порх., Пуст., Тор., 
Копаневич.
2. О ветре. Студеный, холодный. 
Будет зйфтра марбс, вётер ма- 
розйный. Печ.
МОРОЗЯТЫЙ, ая, о е. То же, 
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что морбзный 1. Фтарёя зимё 
сйльнъ снёжнъя, мъразйтъя. Локн.
МОРОЗЯЩИЙ, ая, ое. Очень 
холодный, с сильными морозами. 
Хвилюга, янвёрь, фяврёль, сёмые 
крутяшшые марузяшшые. Пушк.
MÔPOK, а, м. То же, что 
моркбтйнё 2. Карпов. + Доп., 
Даль II.
MOPÔK1, а, м. Баламут, пове­
са. Карпов. + Доп., Даль II.
MOPÔK2, а, м. Молодая тра­
ва, появляющаяся весной. Как вяснё 
прядё, так марбк и вылёзит. Гд. ср. 
мурбк.
MOPÔKА1, и, ж. Помраче­
ние ума, затмение сознания. Якась 
морбка нашла на меня. СРНГ 18.
MOPÔK А2, и, ж. Хлопо­
ты, беспокойство. Вот и началась 
морбка из-за участка земли. Палк. 
С евтым жильцом одна марока. Бе­
линский, On.
MOPÔKА3, и, ж. То же, что 
морбшка1 1. Марбкъ на малину 
пахбжъ, тблькъ на зимлё расьтёт. 
Палк.
МОР0КАТБСЯ, несов. Во­
зиться, нянчиться. Ня люблю с 
ним дблгъ марбкъццъ. Порх.
MOPÔKOBAT, а, о. Ведущий 
себя как баламут, повеса. Доп.
МОР0КОВАТБ, кую, несов. 
Вести себя беспутно. Карпов.
МОРОКОВ Ать, кую,
куе(т), несов. 1. Уяснять смысл, 
содержание чего-н., понимать. 
Ишшъ я отчйсьти морокую. Стр. 
Я нимнбшка маракую ф палйтики. 
Гд. Я нимнбшка тбжа маракую 
услбвные знёки у вас. Гд. А я ни- 
чивб ни мъракую, ни правбрая. Аш. 
Ницбва ты ни мыракуиш. Паткуль, 
Остр. Вот па ётам дёл ам знёя, кто 
мраку я, што ф Кёлихава. Остр. + 
Копаневич, Порх. || Думать, раз­
мышлять. Вот ы сидйт, бённая, ма- 
ракуит, к каму п ей пайтй, а и нё 
к каму, радныи фсе памёрли. Холм. 
Вот и маракуйти, што харашб и што 
плбха. Локн.
2. Понимать иностранную речь, 
говорить на иностранном языке. 
Рибятйшки-тъ йишшб немнбшкъ 
мъръковёли по-йхниму [по- 
немецки]. Стр. Тепёрь я и сам по- 
славянски мърокую. Пл. Ты мъръ- 
кавёл пъ-латыски. Пыт.
3. Уметь, мочь делать что-н. Рас
абаратйлся с камбёйнам, бтат кам- 
бай нёр нимнбшка маракуит, умёит. 
Пуст. Я малёнька мъракавёл па 
плбтницкай чёсти. Остр. Ня ма­
ракую типёрь, ня магу. Н-Рж.-----с
инф. Вязёть, вышивёть мороковёла. 
Аш.
4. с инф. Учиться делать что-н. 
Самё мъракавёлъ [гадать, толко­
вать значение карт]. Печ.
Вар. мраковёть.
MOPOCÀ, ы, ж. Моросящий 
дождь, изморось. Какёя пагбдъ 
сивбни? Да дожжё нет, а мърасё 
мёликъя. Пск. ср. мёргасё, мо- 
росй ловка, мороснй, моросун, 
моросуха; моросйчка.
МОРОСЁЙКА, и, эю. Одна ко­
пейка. Дн.
МОРОСЙЛОВКА, и, эю. То 
эюе, что моросё. С вёчера начался 
и до вёчера летёл, моросилофка, мо- 
росяшшый дошть. Пл.
МОР0СЙТЬ, йт(ь), несов. О 
мелком доэюде. Идти. А дёвена 
дбжжык марбсил. Гд. Будет мрёчна 
асённее утра, будет дбждик слёхка 
марасйть [Песня]. Остр. Марасйт, 
ну вот мёлкий дошть, чуть-чуть. Гд. 
Какбй ёта дбжжык, марасйт тблька. 
Пск.
МОРОСЙЧКА', и, эю. То эюе, 
что моросё. Маросйчка, тимнатё 
такйя. Гд.
МОРОСКЛЙВЫЙ, ая, ое. О 
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погоде. С большим количествам мо­
росящих дождей. А бывАит ма- 
расклйвая пагбда, сырасть такАя, 
брыжжыт как-та дошш са снёгам, 
шлякатъ такАя. Н-Сок.
МОР0СКОВСКИЙ: ~ Mo- 
рбсковский лес. Название леса. Кр.
МОРОСНЙ, и, ж. То же, что 
моросА. А е мъраснй, мёлкий такбй 
пылит. Пск.
МОРОСУН, а, м. То же, 
что моросА. Дбждик марасун 
мёленький, ни то идёт, ни то пе­
рестаёт. Себ.
МОРОСУХА, и, ж. То же, 
что моросА. Весь день идёт мо­
росуха. Пушк.
мороховАтый, ая, ое. 
Неровный, шероховатый. Мор- 
ховАтый. Карпов. 4- Доп.
Вар. морховАтый.
МОРбЧИТЬ1, чу, ит(ь), 
несов. 1. Обманывать кого-н. Гд. 
> Морбчить гблову каму см. 
головА1.
2. что, кому, экспр. Говорить, рас­
сказывать что-н. Я им марбчу 
фсйчыну, а онй пгішут. Н-Рж. 
Другбй рас такую славйну выки- 
ниш, пишыти, а я вам буду марб- 
чить. Пыт. ср. воротйть.
3. Долго и медленно делать что-н. 
У минй у самбй такбя блібза была 
шшыта, вышитая, да я нА, дбцка, 
марбцыла, выпіывАла. Остр.
> Морбчить (свою) гблову 
(голбвушку). Обременять се­
бя тяжелой умственной рабо­
той. Ох, мйлъя, чевбсь ён так 
свою голбвушку морбчыть, там 
йийзАминты нАдъ учыть. Гд. Зачём 
ты мне марбчыш гблаву. Сер. > 
Морбчить гблову кем-н. Вы­
полнять работу, которая требует 
напряжения, ответственности. 
Я вбкрук пятнАцать лет клъдъв- 
пппыкбм марбчыл гблову. Дн.
МОР0ШКА1, и, ж. 1. Тро- 
вянистпое болотное растение 
сем. розоцветных с желтовато­
оранжевыми ягодами; Rubus 
Chamaemorus L. В аншАги А гот 
мнбго, клюква и морбшка расту. Пл. 
Марбшка ва мху расьтёт. Гд. Где 
ты там знАиш марбшку? В амшАры 
Стъравёрскъй. Стр. Марбшки мАлъ 
у нас, мху нет. Стр. ср. морбка2. 
2. Ягоды этого растения. Марбшкъ 
типъ брусьнйки, но слАткъя, 
мйхкъя, крАснъя. Остр. Марбшка, 
рёткъ бывАит мнбга, кръснавАтъва 
цвёта, киславАтъя Стр. Глажы 
марбшку назывАют. Порх. Пёрвая 
А год а во мхАх — морбшка. Пл. 
Марбшка сляпАя, кагдА ан А сафсём 
закрыфшы в Агих скарлупках, 
катбры мы аддирАли. Сляпбй 
марбшки набярёш, принясёш дамбй, 
анА зрёит. Слан. Марбшку вАрим 
тош. Дед. Жблтенькии, как сёмечки, 
пучкАм таким, марбшка. Остр. ср. 
гл&жА, морушка.
----- Морбшка. Кличка коровы. 
Пск.
МОР0ШКА2, и, ж., са- 
бир. Гвозди с выпуклой шляпкой. 
Устъшы морбшкой пъдбивАли, штоп 
ходйть былъ не слиско. Порх.
МОР0ШКА3, и, ж. 1. То, чем 
травят, отрава. Будь жывы, так 
я вам, мухам, запасу марбшкн-та 
Слан. ср. морушка1.
2. Гриб мухомор. В лису растут 
марбшки, такй мухамбры. Жблты 
гблавы такйя, мухи найдйцца 
и падбхну. 3 бёлиньким таким 
тбчечкам, бта мухамбрки. Слан.
МОРС, а, м. Напиток, приго­
товленный из сока ягод или плодов. 
Мбрс-то у минй кёжный день, я из 
рёзных йгот готбвлю. Бруснйки у 
нёс софсём мёло, так ни дёлаим сок. 
Порх. Нёдъ мбрсу здёлъть папйть, 
так жёжду адбйть Гд. Морс дёлают 
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ис чярнйки, клюквы. Печ. С йгат 
варёньэ вёрим, сушым, морс дёлаем, 
кисёль, кампбт. Холм.
МОРСКАТЕНЬКИЙ*, ая, 
ое. О грибах. Имеющий пластин­
ки на нижней стороне шляпки. 
Гаряначки — грибы такйи, наверьху 
глбденькии, а снизу марскётинькии, 
шширбётинькии, гарйшкай и 
завёцца. Кр. ср. морщёвый, 
мбрщёный.
МОРСКАТИК, а, м. и ж. 
Тот, у кого на лице много мор­
щин. Мы сфотографированы вот 
морскётики, они косили, а я раз­
бивала, вот Вёся нас и сфото­
графировал. Пл.
МОРСКАТЫЙ и МОРЬ- 
СКАТЫЙ, ая ое; морскёт, 
а. То же, что морщётый.
1. Он так састёрифшы, стирйфшы 
сафсём, дёжы марскётае лицб. 
Дед. Лицб марскётая и тёла 
марскёта к стёрасти бывёет. Ляд. 
Марьскётая лицб, маршшынъм. Гд. 
Марскётый — ёта лицб састёрицца, 
здёлаицца марш шын ками. Беж. 
Былё-та, гаварйт, я в дёфках 
красйвая, а тапёрь скарзубая да 
марскётая стёла. Остр. Стёла я 
марскётая, на лицб маршшины. Печ. 
Ею, ты какбй ужб морскётый стал, 
лицб постарёло. Гд. Былё пблнъя, 
бёлая, а шшас марскётъя, Мар­
іи шьінистъя. Стр. Марскёта ты 
какё, йжна ни узнёла тябй. Слан. 
4- морскётый: Аш., Кр., Н-Рж., 
Порх.
2. Картбшка такё москётая, стёрая. 
Стр. У менй ишё осённих жу- 
равйн мостйнка стойт, да анй какй- 
то морскётые стёли. Порх. Паййш 
шмырышы, так и пръпадёш. Грип 
такбй марскётый-марскётый, пай- 
иш явб и зарёс акачуришся. Стр. 
Грибы феи стёрты марскётый. Печ.
Вар. москётый.
морсклАвый, ая, ое. То 
же, что морщётый 1. А стёрый 
ёсли, с маршшйнами, то ёта худбй, 
марсклёвый, з уадёми пазадй. 
Пуст.
МОРСКЛАТЫЙ и МОР- 
склйтый, а я, ое. То же, 
что морщётый 1. У ней весь 
пёлиц ссувйрифшы, марсклйтый, в 
Мартынах знёчит, балёл рёньша. 
Остр. Марсклётаё лицб. Пушк. 
Человёк состёрился, знёчыт, мор- 
склйтый. Себ. Стёрый, марсклйтый 
[человек]. On.
МОРСКЛЙНЫЙ, ая, ое. 
То же, что морщётый 1. Мар- 
скляный, маршшйн мнбга, пабтаму 
марсклйный, смбршшился весь. Себ.
МОРСКЛЯТЫЙ см. мор- 
склётый.
МОРСК0Й, ая, ое. 1. От­
носящийся к морю. И пусьть меня 
дастёнут с марскбва тёва дна, и 
пусьть зладёй узнёет, как клётве я 
вернё [Лесня]. Остр. Предёст тебй к 
бурным валнём и к марскйм вадём 
[Заговор]. Сл. Канцьі ф канцёх 
старуха-та: скажы, штаб я была вла- 
дыцыца марскёя, а рыпка хвастбм, 
балтанула, фсё ётъ будя [Сказка]. 
Остр. Солнышко... прагбнит тебй 
нё мъри-акийни път кёмень биламбр 
и прядёст тябй к бурным валнём 
и к марскйм вадём [Заговор]. Сл. 
> Морскбй закбл. Более круп­
ный закол, выставляемый на глубо­
ких местах озера. Кузнецов.
2. Живущий, обитающий в мо­
ре. У Язну захбдит морскёя рыба 
и судёк, и лёшшь, и сбм. Пуст. 
Рячнёя [рыба] былё ваапчё укуснёй, 
как марскёя. Локн.
> Морскёя осина. То­
палъ (?). Вон марскё аейнъ рас­
тёт, у неё лйсьтья снизу бёлый. 
Пск. ср. замбрская осина (см. 
замбрский).
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1. А иже въ нашествие... ко­
роля Батория и вой его, плЬнени 
быша отъ обители Печерския 
слуги и крестьяне, и заведени 
въ морския острова. Пов. пск. 
Печ. м., 32, к. XVI-н. XVII в. 
Они же напорне и дерзостне и 
надежне к городу идяше яко 
многая вода к городу льяшеся, 
страшилищами же своими, яко 
волнами морскими, устрашаю­
ще. Пов. прихож. Батпория, 144, 
XVI в. Что же твоего домыслу, 
Степане, яко ветра гон и ши, или 
в морстей пучине путь нахож­
дения видети хощеши. 7ол< же, 
162. Мирская молва, что мор­
ская волна. Пск. рук. сб., 319, 
нач. XVIII в. II Происходящий, 
совершающийся в море, на море. 
Книга печатная: морского плава­
ния карты. Кн. Ямского, 4, до 
1726 г. II Охраняющий побере­
жье от нападения с моря. И 
бЬ нЬкто мужъ старЬишина... 
именемъ Пелугии, поручено же 
бысть ему стража нощная мор­
ская. Лет. II, б. г., л. 158.
> Кот морской см. кот1. 
Вар. морстой.
MOPCÔK, а, лс.; чаще мн.
1. Складка, сгиб, неровность на бе­
лье, одежде. Склётка, тък склётка 
и е, а морсбк, тъ морсбк и е, 
вбна юпка-тъ ф тибй с морскём. 
Гд. Ограмёдную трёпку кладу и 
разглёжываю, чтоб он не дёлался 
морскётым, морскй чтоб разошлгісь. 
Гд. ср. морщйнка.
2. Сборка, складка на одежде. Былё 
ібпка ф склётку, смбршшина, такё 
с морскём. Гд. ОгрУдие потбныиы 
дёлали, а внизу плёшки пришывёли, 
плёшки как на ставу, атрезёеш 
да пришывёеш ко грудй морскём. 
Пл. ср. мбрщйна, морщбк; мор- 
сбчек.
MOPCÔ4EK", а, м. То же, 
что морсбк 2. К юпкам пришывёли 
тбжэ бахмарйнку, юпка-то паужэ, 
а бахмарйнка пашыре, морсбчкам 
пришывёлась. Пл. □ в знач. на­
реч. Сшытъ марсбчкам, смаршшёнъ 
и при шыть. On.
МОРСТОЙ см. морской.
МОРТИРА, ж. Медное или 
чугунное артиллерийское ору­
дие. Мортиръ мЬдныхъ—17 чу­
гунныхъ—2 и того — 19. Ста­
тист. табл., 142, 1727 г.
МОРТКА см. мордка.
МОРУННО, безл. предикат. 
Тягостно, томительно. У пбле 
марунна, врёмя дблга идёть. Пуст.
МОРОШКА1, и, ж. Ядовитое 
вещество, которым травят мух. 
Ня знёю, што вам такб ат мух 
(дать), и марушки нёту. Слан. Да 
вить прбсишь хлопушки, да нет в 
рукёх, у, паразйты, никакА марушка 
ни бярёт окай иных [мух]. Слан. Ня 
дай бог марушки ня прявязё [для 
мух|. Слан. ср. морбшка3. ----  О
лекарственном средстве (?). ирон. 
Схадй к врачу да папрасй какбй 
марушки. Гд.
МОРУШКА2, и, ж. То же, 
что морбшка1 2. Сичёс марушки 
нет, свалйлась фея, пиристайла, 
суха. Дн. За марушкъй хадйла к нам 
мнбга нарбду. Дн.
морхАтый, а я, ое. Та­
кой, который морщит лицо, смор­
щившийся. Как Олёшка зачнёт 
чай пить, а он жаркбй, затйнет, 
порхётый, морхётый, моршывый. 
Дн. ср. морщйвый, порхётый.
МОРХОВАТЫЙ см. мо- 
рохйватый.
MOPXÔBKA. Название реки. 
Мархйфка — рикА ф Сарафанницах. 
Холм.
МОРЧАТЫЙ, а я, ое. То же, 
что морщАтый 2. Жалудък у них 
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марцётый, а у авёчък хахлётый, што 
бёрхат. Остр.
МОРЧАТЬ, йть, несов.
1. Невнятно, бессвязно говорить, 
бормотать. А ён [пьяный] марчйть, 
как афцё бляйл. Пушк.
2. Мычать. [К коровам]: Ня 
марцыти, фтарбй нётути. On.
МОРЩАВЫЙ, ая, ое. То же, 
что морщётый. 1. От вйдиш, 
какйи стёрыи маршчёвыи руки. Вл. 
Ён уш стёрый, лицб маршшёвая. 
On. У, лицб какбе нихарбшае, мар- 
шшйвый какбй. Вл. Такую мор- 
шшйвую фотографйровать. Вл.
2. Смарчкй да маршшйваи вяснбй 
бывёют. Кун. II О грибах. Имею­
щий пластинки на нижней сто­
роне шляпки. Вот как маслйта а анй 
крёсная, ёта гарйнка, а на шлйпки 
как на маслёнки маршшёвый. Остр, 
ср. мбрщёный; морскётенький.
морщАк, â, л<.; чаще мн. 
Съедобный гриб с мясистой, как 
бы сморщенной шляпкой, смор­
чок; Morchella esculenta pers. Пёрва- 
н^перва маршшякй вяснбй, для 
жйрки. Локн. Маршшякй да пбсле 
зимы лёзут. Кун. ср. зуёк, морщбк, 
морыш, смйрыш, сморчбк.
МОРЩАКЙ, мн. То же, что 
морщкляты. На лбё ужы марш­
шякй. Беж.
морщАнистый, ая, ое. 
То же, что морщйтый 1. У тибй 
лицб ни маршшйнистъе. Порх.
МОРЩАНКА, и, ж. При­
собранный, со складками ворот 
одежды. С маршшйнкай здёлала, 
ёта на нйтку смбршшыш, штоп з 
бартйшшэм была кбхта. Беж.
мОрщАный, ая, ое. То же, 
что морщйтый 1. Ты, бёпка, мёш- 
ся, ни так будиш маршшёна. Н-Сок. 
Бёпка стёрая мбршана была. Печ.
МОРЩАСТЫЙ: > Морщё- 
стый как сморчбк. Покрытый 
большим количествам морщин, 
очень морщинистый. Мбрда мор- 
шпіястая как смарчбк. Порх.
МОРЩАТКА, и, ж. Кто 
часто плачет, плакса. Кто 
пл âne — плакун, марпппйтка, фсё 
мбршшицъ. Пск. ср. плакун.
морщАтый, а я, ое. 1. По­
крытый морщинами, морщини­
стый. Стёниш стёрый — руки будут 
маршчйтыи, пъсматріб я на вёшы — 
кат буттъ надутый. Пск. Мар- 
шшйтае лицб у нивб стёла, пас- 
тарёл мужык. Беж. Чилавёк бывёе 
бальнбй какбй, ни тбка стёрый, у 
тавб лицб маршётае. Остр. Тепёрь 
в ней жо лицб моршшйтае. Палк. 
В маршшйнах — маршшйтый че- 
лавёк, стёрец. Холм. Нёда мне на- 
маливёцца, нахалтУрицца, крем вот. 
Лёнка мне гаварйт: <Бёпка, мёшси, 
ня будиш маршшётаи». Н-Сок. 
А я-та ужё стёрая, моршшйтая, 
сафсём худёя. Порх. Стёрый че- 
лавёк маршшйтый дёлаецца. Холм. 
Маршшётый, стёрый, сйвыи, пас- 
тарёфшы. Остр. + Гд., Дн., Кар., 
Печ. ср. моркёстый, моркётый, 
морскётый, морсклёвый, морс- 
клётый, морсклятый, морщё­
вый, морщАнистый, морщёвый, 
мбрщий, морщинный, морщ- 
кётый, морщклйтый.
2. Имеющий неровную, склад­
чатую поверхность, сморщен­
ный. Картбшка у дйди Пёти мар- 
шшётая-маршшётая, смбршшълась. 
Гд. Катбра ббльна моршшётая 
зярнйнка, тую на сёмя не бярут. 
Пск. Маршётый лён, у менй, во, 
барбф скблька, ссувбрил лён, вот 
и маршётый лён-та у нявб, а я и 
не сувбрю, да у менй маршётый. 
Остр. ср. морскётый, морчётый, 
морщёвый, мбрщёный, мор- 
щкётый, морщнйновый. II Мя­
тый, неглаженый. Ёти трйпачки ни 
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глйжэные, маршшйтые, жжулифшы 
фсе. Локн. Вы што-та з гулйнки 
такйи маршйтыи, нйда упбк греть. 
Гд. ср. мбрщёный. II С неров­
ной, щербатой, шершавой поверх­
ностью. На ляху сйдим памидбры, 
жблтые ф какйх-та кажурйнках, 
анй слйткие, растут в ётих ка­
журйнках, как в рубйшке какбй, 
круглые да маршшятые, ня все 
рбвные. Пуст. У нас две бальшыя 
крйнки, аднб круглая, другйя — 
маршйтая. Пск. || О земле. Потрес­
кавшийся, сухой от отсутствия 
влаги. Барбн с ног збил, так я так 
и атвалйлась, харашб што зямлй ня 
маршётая, ня сухёя, па ёй травй и 
мох. Остр.
морщАть, Аеть, несов., ко­
го. Делать морщинистым (чело­
века). Жызнь челавёка усё мар- 
шшАеть, бывАет у маладбй лицб 
стАрае. Вл.
МОРЩЕНИК (без удар, в ис­
точи.). Название поля. Слан.
М0РЩЁНЫЙ, ая, ое. 1. То 
же, что морщАтый 1. СтАли мар- 
шшыны па лицу, мбршшеный че- 
лавёк, как я. Беж. Мбршиный 
такёй дет, стАрый бчинь. Нев. Из- 
за вайны-та я и загнила, маршшёная 
сафсём стАла. Пск. > М б р щ ен ы й- 
прембрщеный, усилит. Такбй 
ВАська мбршшеный, весь в мар- 
шшинАх, мбршшеный-прембршше- 
ный. Печ. 4- мбрщеный: Кр.
2. О животном. Имеющий склад­
ки на коже. У жАбы вит лягушки, 
тблька тёла мбршшаная, пратйуная. 
Локн.
3. То же, что морщАтый 2. Сма- 
рышы с-пат снёга, мбршаныи, 
што на нйтку сббраныи. Порх. 
Шмарчкй, смарчкй, мбршшиныи 
грибы. Себ. Шмарышы — грибы, 
сАми рАньни, веснбй, маршшёные. 
Печ. Шмбрышы вАрят, мбршшеные
грибы. Сл.---- сравн. Шлйпка у няё
как мбршшаная. Палк. || Мятый, 
неглаженый. Виш, ниглАжэнъя би- 
льё какбй мбршшинъя, рАньшы 
утюк с углйм был. Беж. || Неров­
ный, покоробившийся. Сапоги 
мбршшеные, ссувбрен, ссувбрен, 
бальшушшие. Кр. || О грибах. Имею­
щий пластинки на нижней стороне 
шляпки. Нис шлйпки мбршшяный, 
склАдачкай. Остр. ср. морщАвый; 
морскАтенький.
Вар. морщёный.
МОРЩЙВЫЙ, ая, ое. 1. То 
же, что морщётый 1. Уш сафсём 
бывйла маршшйвыи шшёки, а ничём 
ишшб ни балёит, вот как жыли 
дблга, ни то што сичёс. Порх.
2. То же, кто морхётый. 
Как Олёшка зачнёт чай пить, 
а он жаркбй эатйнет порхётый, 
морхётый, моршывый. Дн.
М0РЩИЙ, а я, ое; сравн. 
степ, морщёй. То же, что 
морщАтый 1. СестрА моршшёй 
менй, а мне вбсемьдесът |лет|. Пл.
М0РЩЙНА, ы, ж. 1. Склад­
ка, бороздка на коже лица, те­
ла. Ёсли лицб мбршшинам, га­
варйт, марскАтае. Ляд. МорскАтый, 
ёсли мбршшина на лицб. Стр. 
Памыисьси, кАжнаи утра мыисси, 
так маршын ни будит. Н-Сок. Па ди- 
рявёнски рунцы, а мбжна назвАть 
и маршшыны. Остр. Маршшйны 
бывАют у чялавёка, сматрй какбй 
прирбт. Кр. ----- О шраме. А тут
карбва прабалА минё, вот ёта мар- 
шшына з дёцтва у минё былА. Н-Сок. 
ср. морсбк, рунцы.
2. перен. То же, что морсбк 2. 
Купй, пАленька, на плАтье, пас- 
тарАйся семь аршын, я сошыб 
па новбй мбды, штббы было без 
моршын. Дн.
МОРЩЙНКА", и, ж. То же, 
что морсбк 1. Высьтиръисьси, феи 
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руки абййст, фсё шшёлъкъм сь- 
тирёли, и штббы маршшйнки ни 
аннбй нё былъ. Печ.
МОРЩЙННЫЙ, а я, ое. То 
же, что морщётый 1. Рёньшэ 
были стёрый, маршшынныи, да 
брйтыи, а тяпёрь маладыи, дёжэ им 
пачйстить ббраду лень. Кр. Онё [ба­
ба] стёрая, чёрная, маршшыная, и 
кбсит анё с ним. Пуст.
МОРЩИНОВАТЫЙ, ая, 
ое. С лицом, покрытым боль­
шим количеством морщин. Въ 
примѣтѣ Ульянко ростомъ сред­
ней человѣкъ, въ лице кругло­
лицъ, морщиноватъ, глаза сѣры, 
носъ невеликъ, въ ноздряхъ ши­
рокъ. Порядн. Никандр. м., 580, 
1696 г.
М0РЩИТБ, у, ит, и, несов.
1. безл., кого. О непроизвольном ис­
кажении лица под влиянием чего-н. 
неприятного. Фчарё деуки ядуть 
рёкау, а мянй аш мбршшыт. Беж.
2.-- безл. Покрывать морщинами, 
делать морщинистым (человека). 
----  без доп. Был маладбй, дутай, 
глёткай, а тяпёрь фсё мбршша, 
събирёя на сувбрку. Остр.
3. что. Делать складки, сборки 
на одежде при шитье. Кбфточка 
поужы, а потбм отрёжым и при- 
шывёем бахмарйнку, мбршшим няю 
и пришывёем, и к юпкам пришывёли 
тбжэ бахмарйнку, юпка-то поужэ, 
а бахмарйнка пошыре, морсбчкам 
пришывёлась. Пл. Мбршшили са- 
рафёны рёзно, халётина свёрху, 
кафтёны з зборём носйли, зббры 
ззёду. Стр. II Ненамеренно делать 
складки при шитье. Мбршу, сляпёя, 
нёда внучки зашыть паужы кбфту. 
Палк.
4. Туго стягивая при зашнурива- 
нии, собирать в складки. Шыли 
чухбнскии пбршни, зъшнурйлись 
так, мбршыш, мбршыш. Стр.
М0РЩИТБСЯ, у с ь, ится, 
несов. 1. Собирать в складки, мор­
щины кожу на лице (при плаче). 
Тяпёрь уш жызьнь ушлё, кбли слёзы 
кётяцца ня мбршшыфшы. Печ. Кто 
плёче —плакун, моршшйтка, всё 
мбршшицъ. Пск. Так он ташнйца, 
ня мбршшыфшысь слёзы тякут, 
нарыф был. Печ. > Мбрщиться 
как морщбк см. морщбк.
2. Делать гримасу, выражая неудо­
вольствие. Тбльки мбршшыццъ. 
Леч. Будя мбршыцца или не. Остр.
3. перен. О погоде. Становиться 
пасмурной, хмуриться. Цёлый день 
пагбдъ феи мбршшилъсь, нъканёц 
смбршшилъсь, вылился дбшшь. 
Остр.
морщкАтый, а я, ое. То 
же, что морщётый. 1. Я мар- 
шшкётый, а ты глёткай. Остр. 
2. Яны фей маршнйнавыи, 
маршкётыи, смарчкй-та. Беж.
МОРЩКЛЙТЫЙ, ая, ое; 
сравн. степ, моршклятее. То 
же, что морщётый 1. Ён мужык 
ашшё нишшявб, тбльки лицб марш- 
клйтыё. Пушк. Не взнёла, лицб 
марш клятое. Пушк. Шёя у мянй 
маршклйтая. Н-Рж. А уш марш- 
клйтая, ай-ай-ай, стёрая, на васьмбй 
диейтък. Пушк. Маршклйты есь, 
сафсём смаршклйтился. Кр. Мйтрий 
сафсйм маршклйтый стал. Остр. 
Ты маршклйтий мянй. Пушк.
МОРЩКОВАТЫЙ, ая,
ое. Мятый, скомканный. Твой 
(!) сукно смялось|моршковато, 
мнЬ ёво не любо купить. Разго­
ворник Т. Ф., 454, 1607 г.
МОРЩЛЙТЫЙ, ая, ое. То 
же, что морщётый 1. Маршлётый 
ён, кбжа сумйца ат стёрасти. On.
МОРЩНЙНОВЫЙ, а я, ое. 
То же, что морщётый 2. Яны 
фей маршнйнавыи, маршкётыи, 
смарчкй-та. Беж.
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МОРЩ0К, щкё, л*. 1. чаще 
мн. То же, что морсбк 2. И юпка с 
шэсьть пласьтйн и как паскладёют, 
маршкй надёлают, а внизу ишшб 
аббрку пришьют. Вот смёху-та была. 
Пуст.
2. чаще мн. То же, что 
морщёк. Маршшкй ёшшё на­
зывают смарчкём. Вл. Моршкй, 
зуйкй однб и тб жы, рённей вяснбй 
растут на пнях, на стёрых пёшнях. 
Холм. Маршшкй — чбрный абйбак 
ряткём ряткём. Йих хто ня знёфшы 
ни паймёт. Вл. ср. зуёк, сморчбк. 
> Мбрщиться как морщбк. 
Сильно морщить лицо. Ты чевб 
мбршшишся как маршшёк? Марш- 
шёк — грип вясённий, сёмый рённий. 
Холм.
3. перен. Маленький толстый чело­
век. Карпов. + Доп.
МОРЫИІ, ё, м. То же, что 
морщёк. Мърышы у мянй привязё- 
ны. Печ.
М0РЮШКО, а, с. флк. Ласк. 
—► мбре 1. Раднёя мёменька мая, 
радйла п кёмешкам менй, пустйла 
п ф сйне мбрюшка. Холм. Набяру 
я бёлых кёмяшкуф, навяжу мужу 
на гбрлушка, апушшу я ф сйне 
мбрюшка. On. На зарё на збрюшке 
И на усхбде тёплой сблнышка 
На сйнем было на мбрюшке, сё- 
рая утица купёлася. Вл. Тбнкии 
бёлыи палбтинцы павыткала и на 
сйням на мбрюшки навыбелила. 
Себ. Мёмънька радилё, лучшэ п 
кёмишкъм радйла, пустйла п ф сйне 
мбрюшка, я не видёла п гбрюшка. 
Стр. Моего дорогого утопили в 
мбрюшке. Копаневич.
МОРЬЯНЙН, а, м. Житель 
морского побережья. Зймуш выдали 
по крёй мбря за марьянйна. Пск.
МОРЬЯНЙНОЧКА*, и, ж. 
флк. Женек. -♦ морьянйн. Стёла 
выспрёшывать марьянйначку: «Где 
ты цвётики бралё». Пуст.
М0РЯ. Кличка коровы. Пайду 
сваю карбуку Мбрю дайть, анй 
бальшёя, красивая. Локн. Не при­
шли Мбря? Навязёла? Ну так. Локн.
МОРЙК, а, м. Кто служит во 
флоте. Служыл он почтй чатыри 
гбда, он морйк, да ни плёвальный. 
Ляд. Марйк-та ётат жывёт в 
Гирмёнии. Сер. Адйн сын в ма- 
рякёх утанул, другбй на китёйскай 
гранйцы пагйп. Дн. Муш Файны 
был морйк. Гд. А это плямйш-марйк. 
Пушк.
----- Морйк. Прозвище: а) вну­
ка, данное по профессии деда. Дет 
был марякбм дак Кбля Марйк, 
а сёстра — Марячйха, вот так про­
зе йли. Стр. б) человека, который 
в детстве любил играть в лужах. 
Патаму завут Марйк, когда был 
мёлинький, так в лужы купёлси. 
Пушк.
МОРЯН, а, м. Резкий, сильный 
ветер, который дует с моря. Морйн 
как падуе, так буря, морйн с мбря. 
Эст., о. Пирисаре.
МОРЯЦКИЙ, а я, ое. Отно­
сящийся к моряку. Есть и в нас в 
дярёвни марйк, хбдить в марйцкъй 
адёжы фсё. Нев.
МОРЯЧЙХА. Прозвище жен­
щины, дед которой был морякам. 
Дет был марякбм, дак Кбля Марйк, 
а сёстра — Марячйха, вот так про- 
звАли. Стр.
МОРЯЧКА, и, ж. Жена мо­
ряка. Вот то сын придёт пальёт, то 
марйчка вады принясёт. Вл.
----- Морячка. Кличка коровы. 
Н-Сок.
MÔCE4KA’, и, ж. То же, что 
мбська. Копаневич.
М0СИНСКИЙ: ~ Мбсинское 
пбле. Название паля. Гд.
МОСКАЛЬ1, й, м. Немест­
ный, пришлый человек. Пришбл 
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маскйль, приёмник снимать. Гд.
МОСКАЛЬ2, я, м. Вид лап­
тей из березы без пяток. Пятерные 
лйпти насйли и маскалй, маскалй 
плялй бес пятак, хадакй плялй с 
бярёзы. Вл.
МОСКВА1: > Знйть до 
Москвы. Знать обо всем. Мбть 
балтуха на язык-та тбжэ да Масквы 
знбе, фсих знбе, фсё у нёй празрёна. 
Палк. > В Москву съёздить, 
ирон. О неудачной или слишком 
дорогой поездке куда-н. В Маскву 
сйбздить — дарбга худбя йли дброга 
абашлйсь. Кар.
~ В составе топонима: Вторбя 
Москвб см. вторбй.
москвА2, ы, ж. Молока. 
Силётека с ыкрбй — сймка, а с 
москвбй — самих. Остр.
МОСКАТЫЙ см. морскйтый.
МОСКВЁЦ и МОСК0ВЕЦ, 
вц а, м. То же, что москвич 1. А 
муш маськбський [у дочери), мас- 
квёц, а фсё Масквы ня знйе. Печ. 
Тут ы линингратцыф и маскбфцаф 
мнбга. Локн. Дйжы маскбуцы у 
Питер ёзьдили, там зйрабатак 
бблыпэ. Нев. Ôx, маскбфцы, 
маскбфцы, бх, глупёша, глупёша. 
Палк.
МОСКВЕЧ, а, м. 1. Жи­
тель княжества Московско­
го. Рязанци... рѣша другъ ко 
другу- • • токмо с собою емлите 
едины ужища, коегождо изы­
мавши москвитина да есть вы 
чимь вязати, поне же москвѣчи 
слабѣ, страшливы, не крѣпци. 
Лет. Авр., б. г., л. 2об. ср. моск- 
витин.
2. То же, что москвич 3. Слы­
шав же то князь великии Дмит- 
реи поиде с Москвы ратию 
ихъ, и срѣтошася противу гра­
да Люботѣшка: преже всѣхъ 
москвичи согнаша сторожовыи
полкъ. Л. Авр., 1372 г., л. 6.
МОСКВИТИН, а, м. 1. То 
же, что москвич 1. А нынѣ 
по купчей москвитина, откупши- 
ка Агѣя Мартинова, владѣю я, 
Сергѣй Поганкинъ. Кн. Поган- 
кина, 24, 1644-1678 гг. Моск- 
витин [Раздел: Национальности 
людей]. Разговорник Т. Ф., 51, 
1607 г.
2. То же, что москвеч 1. -----
ед. в знач. мн. Рязанци... рѣша 
другъ ко другу: ... токмо с со­
бою емлите едины ужища, кое­
гождо изымавши москвитина да 
есть вы чимь вязати. Лет. Авр., 
б. г., л. 2. об.
3. То же, что москвич 4. И 
наши погнаша за ними, и над- 
гони москвитинъ удари Немчина 
по главѣ саблею, и ту его поима- 
ша руками, а два убѣгоша. Лет. 
I, 1462 г., л. 80об.
МОСКВЙЧ и МОСКОВЙЧ, 
а, м. 1. Житель города Москва, а 
также выходец из него. Москавйч с 
Масквы адйн за нёй фхйжывал. Себ. 
Ôx и пътрепалъ я ётъва мъскавича 
за сваю дёфку. Локн. ср. москвёц, 
москбвец, московитянин.
2. Гриб со шляпкой темной свер­
ху и зеленой снизу, который синеет 
при засолке. Сблят у нас яшшб маск- 
вичы, анй свёрху чёрныя, а снйзу зя- 
лёныя. Беж.
----- Москвичи. Шутливое прозви­
ще жителей дер. Яктушино. Hâc- 
та фсё масквичй, аттавб шта адйн 
дет прагнйл литбфский атрйт. Гд.
1. А князь Юрии поиде ра­
тию к Москвѣ, в четвергъ вели­
кии; московичи же град ему от­
вори ша, на святой недѣле в чет­
вергъ. Лет. I, 14З4 г., л. 54 об. 
Того же лѣта к Троицыну дни 
поехаша гости сведеные москви­
чи з десяти городов 300 семей.
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Лет. I, 1510 г., л. 662. ср. моек* 
ВИТИН.
3. Воин княжества Московско­
го. Того же лЬта князь литов- 
скыи Витовтъ, събрав силы мно- 
гы, не токмо Литву, но москвич 
и тферичь и иных многых подъ­
емъ, и иде на Прусы. Лет. II, 
1422 г., л. 189об. Князь великии 
Василии Васильевич разверже 
миръ с новгородцами... И новго- 
родци, совокупившеся, выехаша 
противу их, и москвичи удариша 
на них. Лет. II, Ц56 г., л. 201. 
И наехаша на Шолони обонъпол 
рѣки силу московскую князя Да­
нил ья, и не дошедше Мусьсца и 
Солци вергошася москвичи з бе- 
рога в рЬку. Лет. II, Ц71 г., 
л. 208. ср. москвеч.
4. Воин Московской Руси. И 
они погании навернута на 
московскую силу пушками и 
пищальми... и по том москви­
чи побегоша, и бежачи помета- 
ша своя быта. Лет. I, 1501 г., 
л. 651. В лето 7022-е. Бысть по­
боище велие москвичем с Литвою 
под городом под Оршою. Лет. I, 
1514 г., л. 663об. И от короля 
шел воевода Волынецъ Полоц­
ку в помощъ, и ударися на них, и 
побегоша к Двине москвичи, и не 
бЬ имъ перевестися всЬм, и по- 
топоша их много въ Двине. Лет. 
I, 1518 г., л. 665об. ср. москви- 
тин.
МОСКВИЧКА, и, ж. Машина 
марки ^Москвич». Машына у сына у 
мавб ё лихкавушка, масквйчка. Дед.
МОСКЙТ, а, м. О летаю­
щем насекомом. Тут адйн раз былъ 
мазута в аптёки ат камарбф харашб, 
маскйты-та феи равнб лёзут, ни однА 
мазута ни памагАит. Остр.
МОСКЛЙВЫЙ, ая, ое. Непо­
годливый, дождливый. Карпов.
МОСКЛЙВЫЙ, ая, ое. О ре- 
бенке. Капризный, плаксивый. Кар­
пов.
МОСКЛЙТЫЙ, ая, ое. Мор- 
щинистый. Масклйтая бАбушка, да 
харбшая. On. ср. морщАтый.
МОСКНАТЫЙ, а я, ое. Ma- 
ленький, несочный. Одйн-тъ гот нъ 
солнопёки у менй были, а ётъ 
москнАтыи, худинькии (ягоды клуб­
ники). Пл.
МОСК0ВЕЦ см. москвёц.
МОСКОВИТЙНИН, а, м. То 
же, что москвйч 1. Штрафникй 
асужбнныя ва врёмя вайны, адйн 
такбй был маскавитйнин, он га­
варй л: <Я ня выдержу, мянй убйут». 
Тор.
МОСКОВЙЧ см. москвйч. 
МОСКОВЙЧКА, и, ж.
Женек. —♦ московйч. Тблькъ 
пёрвъй гот жанйлсъ нъ мъекавйчки. 
Пл. ср. москбвка.
MOCKÔBKA, и, ж.
1. Женек. —» москбвец. Старушка 
приёхълъ — маскбфкъ, такй патёш- 
нъя. Стр. АддАла п тебй зАмуш тута 
и была п ты маскбфка. Пуст. ср. 
московйчка.
2. То же, что москбвская 
вбдка (см. москбвский). Пупыш- 
лупыш, пъкажы голбфку, дам тебё 
москбфку. Стр.
3. Название денежной еди­
ницы и монеты (0,34 г сереб­
ра) по месту чеканки и хож­
дения. ПодлЬ Филиповскую по­
жню Тимофеева, на четь деся­
тины, сЬна 4 копны, оброку 4 
московки. Кн. писц. I, 3, 1585- 
1587 гг. А отъ мЬста и мал и у 
торговыхъ людей на государя ца­
ря и великого князя таможники 
на недЬлю по 4 московки. Там 
же, 14. Къ церкви даютъ за по­
земъ на свЬчи и на ладанъ по 
2 гривны на годъ, а царю и ве­
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ликому князю по 10 московокъ 
съ чулана. 7км эюе, 59. Дали 5 
Московокъ отъ лоша да отъ ку- 
наса, что на холохольнЬ братени­
ки ровенъ попали. Кн. расх. Заве- 
лицк. ц., 2, 1531 г. ДЬвка, поди 
сюда, дай мнЬ ети, яз тебЬ дам 
три московки. Разговорник Т. Ф., 
489, 1607 г. Дай мнЬ тЬ три мос­
ковки, ино яз тебЬ дам. 7км эюе. 
МОСК0ВНИК, а, м. 1. Ста­
ринный женский ситцевый цвет­
ной сарафан особого покроя с ма­
ленькой спинкой. Маскбвник тбжы 
плётйэ такбе была. Дн. Пъкатёй 
ручники да паслёть маскбвник, 
скбръ в бёйню иттйть. Дед. + Порх.; 
Даль II, Копаневич.
2. Старинная верхняя мужская ру­
баха. Сёла я кол парбгу и маскбвник 
дяржу. Дед.
МОСКОВСКИЙ, ая, ое.
1. Относящийся к Москве. Што 
ш я ни атрёжу? Москбськъй 
хлеп, зато ф шкапу пёхла другйм 
хлёбам. Дн. > Москбвская 
вбдка. Название сорта водки. 
Грам пяясят маскбвскъй вбтки. Пск. 
ср. москбвка. > Москбвская 
лаптё. Разновидность игры в лап­
ту. В бидбны, как в выбивёлы 
играть, ишшб до чйжыка, в ле- 
нингрёцкаю лапту, в маскбфскаю. 
Вл. > Москбвские ббты. Ре­
зиновые ботики с высокими голе­
нищами. А пбсла вайны насйли 
маскбфские ббты, их фсе как 
пбршни кбжаные насйли. Пск.
2. Живущий или живший в этом 
городе. А муш маськбський [у доче­
ри, которая живет в Москве), мас- 
квёц, а фсё Масквы ня знёе. Печ.
Вар. московской.
1. Лав. Якимка Красно 
во, московсково веденца, об­
року гривна. Кн. писц. I, 53, 
1585-1587 гг. Яковъ Терентиевъ
сынъ, мясникъ, продалъ есми 
псковитину... СергЬю Ивано­
ву сыну Поганкину лавку свою 
въ московскомъ мясномъ ряду. 
Кн. Поганкина, 34, 1644~1678 гг. 
Столъ раздвижной, московский. 
Кн. Ямского, 7, до 1726 г. || Сде­
ланный в Москве. Книга часов- 
ник московские печати в чет­
вертинку Кнга ирмолои в чет­
вертинку ветчан. Кн. пер. пск. 
Печ. м., 115-115об., 1652 г.----
О типе изображения Бога, Бо­
гоматери и Иоанна Предтечи, 
который характерен для сти­
ля мастеров Москвы. Гривна у 
Прчстые чеканная а на ней че­
канены Деисус вседержител да 
Прчстая и Прдтча тресвтли мос­
ковские. Кн. пер. пск. Печ. м., 
39об.~40, 1652 г. || Произошед­
ший в Москве. Въ прошлыхъ, 
государь, годЬхъ въ московское 
разоренье... дЬдъ мой Таврило 
Ивановъ сынъ Елагинъ мученъ. 
Кн. писц. II, 399, 1677 г. || Иду­
щий в сторону Москвы. Про се 
же глаголаху, яко королевскому 
стану быти у Николы чюдотвор- 
ца на Любятове, на Московской 
дороге. Пов. прихож. Батория, 
140, XVI в.
2. Егда же взяша Московское 
государство у поганых поль­
ских людей, собравшеся остав- 
шии от разорения людие, вся­
ких чинов московские жильцы и 
иныхъ градовъ руских. Лет. I, 
1588 г., л. 731. Не помяну богъ 
согрЬшения людии своихъ, мо­
литвъ ради пречистыя его ма­
тере заступница християнския, 
и святых великих чюдотворцовъ 
московскихъ. Лет. I, 1588 г., 
л. 710. ----  В именах святых и
блаженных. Образ трех свтлеи 
московских Петра и АлексЬя 
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и Сергия радонежского чюдо- 
творца обложен серебром бас­
мы венцы сканные с финифтом. 
Кн. пер. пск. Печ. м., 4 6об.-47, 
1652 г. Образ Петръ и Алексѣи 
московских чюдотворцов во об- 
лаце Спсъ обложен серебромъ 
басмы венцы сканные с камешки 
з бирюзы и с червцы. 7ал< же, 
61-61 об., 1652 г. На затворех пи­
саны господские празники и св- 
тые благовѣрный црвчь Дмит- 
реи да Василии и Максим бла­
женный московские чюдотворцы 
обложены серебром басменным. 
Толі же, 42, 1652 г. Образъ Ваг 
силия Блаженнаго московскаго. 
Кн. Ямского, 13, до 1726 г.
3. Относящийся к княжеству 
Московскому. И наехаша на Шо- 
лони обонъпол рѣки силу мос­
ковскую князя Данилья, и не до- 
шедше Мусьсца и Солци верго- 
шася моеквици з берога в рѣку. 
Лет. II, І47І-І474 гг., л. 208. 
Ярослав да князь Иван Булгакъ 
с силою московскою, а всей силѣ 
московской 20000, и приѣхаша 
во Псков месяца февраля въ 11 
день. Лет. I, Ц81 г., л. 644 
Яз отпустил своих воевод Яко­
ва Захарьина с новгородцкою 
силою... да князя Данила Ще­
ня с московским войском. Лет. 
I, 1495 г., л. 647. Напустиша бур- 
тальники немецкий вѣтръ на 
псковскую силу и на московскую 
силу. Лет. I, 1501 г., л. 651. И 
по сем князь великии нача да- 
вати деревни боя ром... и поса­
ди намѣстники на Пскове... и 
старость московских 12. Лет. I, 
1510 г., л. 661 об. Начата новго- 
родцкими и псковскими пушка­
ми бити город... а князь Ми­
хайло Кислица с московскою си­
лою пришел от Смоленьска ту- 
то же. Лет. I, 1518 г., л.665об. 
И Такой, который соответству­
ет законам княжества Москов­
ского. Тот князь живяше у них 
(псковичей) грозно и свирепо, по 
наказу государя своего великого 
князя по московскому обычаю. 
В вед. пск. взятии, 300, 1510 г.
4. Относящийся к Московской 
Руси. И сташа противу себе обѣ 
рати, московьская и литовьская 
во оружи вся. Лет. Авр., 1372 г., 
л. 6. Ратницы... приидоша въ 
полки и повѣдаша королю свое­
му, и инымъ бывшимъ при немъ 
военачальникомъ, иже слышав- 
ше сие, мняху быти велию рать 
Московскую. Пов. пск. Печ. м., 
155, к. XVI —н. XVII в. Тоя зи­
мы ходиша Тотарове по москов­
ским городом, в Костромщины, 
и в Муромщины, и в Галице, 
и в Вологдѣ. Лет. I, 1538 г., 
л. 673об. Да въ лѣвой жъ рукѣ 
тотарове цненские да изъ мос­
ковскихъ городовъ служилые тэ­
та рове. Кн. писц. II, 7, 1580 г. 
---- В названии государства. Бя­
ше же въ то время священникъ 
нѣкий, именемъ Иоаннъ, отъ 
Московский страны, по прозва­
нию Шесникъ. Пов. пск. Печ. м., 
3, к. XVI-н. XVII в. Нѣкоему 
ж священнику, Ивану именемъ, 
родство ж его сказывают бы­
ти из дѣтска московские зем­
ля. Пов. пск. Печ. м. (кр. р.), 
547, 1531 г. По представлении 
преподобнаго приде из москов­
ский страны в пустыню диячокъ 
церковной, именем Андрѣй. Ж. 
Ник., 544, П>82 г. Егда же взяша 
Московское государство у пога­
ных польских людей, собравше- 
ся оставити от разорения людие. 
Лет. I, 1588 г., л. 731. Заложе­
на бысть церковь каменная Ми-
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хайла и Гавриила, при державѣ 
Великия Российский Державы, 
Московскаго Государства Князей 
и Бояръ. Надп. Архат. ц., 164, 
1695 г. ----- В названиях титу­
лов царей, князей. В лѣто 6954 
написаны быша книги си... при 
благовѣрномъ великомъ князѣ 
Василии Васильевичѣ москов­
скомъ и всея Руси. Покровск. 
приписки, 368, 1446 г. В лѣто 
6986, месяця септеврия 22... кон­
чала бысть книга сия, нарицае- 
ма Палея, при княженьи вели- 
кых князей московских Иване 
Васильевичи и Иване Иванови­
чи. Прип. Палеи, 302, Ц78 г. 
И промчеся милость ея даже 
и до царя московского государя 
нашего великого князя Василья 
Ивановича всея Русии. Лет. I, 
1519 г., л. 666. Яко начальницы 
града и лутчии людие... хотят 
крестъ целовати и мстити свою 
обиду... и крестъ целовали мос­
ковскому царю Василью. Лет. I, 
1610 г., 749об.
5. Относящийся к войску Мос­
ковской Руси. В лѣто 7022-е. 
Бысть побоище велие москви- 
чем с Литвою под городом под 
Оршою; и возкличаша и возо- 
пиша жены орѣшанки на тру­
бы московскиа. Лет. I, 1514 г., 
л. 663 об.
6. В названиях мер веса. 5 коло­
коловъ мѣденыхъ вѣсомъ по по­
лу третья пуды московскихъ. Кн. 
писц. I, 13, 1585-1587 гг. Да в 
казнѣ зеля сто девяносто сем пуд 
московских дватцать три гривен­
ки свинцу в казнѣ сто девяносто 
шесть пуд московских дватцать 
две гривенки с полугривенкою. 
Кн. Пер. пск. Печ. м., 12об., 
1652 г.
7. В названиях денежных еди­
ниц. А нечто мы ? и Семенъ 
впредь за государемъ своимъ за 
Иваномъ въ его помѣстьѣ... 
жити не учнемъ... или сойдемъ 
или сбѣжимъ... взяти на насъ 
заставы 4 рубли московскихъ. А 
тягл. I, 5, 1627 г. Ему Тимофею 
взяти на мнѣ на Самсонѣ свои 
проторы и за проѣсть и за во­
локиту денегъ 5 рублевъ москов­
скихъ. А тягл. II, 78, 1638 г. А 
взяла я, вдова Домна, у него, 
Сергѣя, за тотъ свои проданои 
ан баръ... денегъ дватцать Руб­
левъ московскихъ. Кн. Поганки­
на, 8, 1659 г. А за еѣ оксиньи- 
цынъ выводъ съ дѣтми я Бог­
данъ взялъ на братѣ родномъ 
на Новгородцомъ посацкомъ че­
ловѣкѣ, на Васильѣ Федоровѣ 
сынѣ Квасниковѣ денегъ 20 Руб­
левъ московским числомъ. Гр. 
порядн, 327, 1671 г. Взяти на 
мнѣ, на Борискѣ, по сей запи­
си заставы за убытки и за воло­
киду денегъ десять рублевъ мос­
ковскихъ. Порядн. зап. Никандр. 
м., 578, 1624 2. Рубль москов­
ской. Гривен (!) московской |Раз- 
дел: Русские монеты]. Разговор­
ник Т. Ф., 120, 1607г. > Деньга 
московская см. деньга.
МОСКОВСКОЙ см. мос- 
кбвский.
МОСКОР0ДНЫЙ, а я, ое.
1. Некрасивый, невзрачный. СРНГ 
18.
2. Постыдный, позорный. СРНГ 18.
москотАть, несов. Гово­
рить ерунду, болтать. Сын другбй 
рас скіжэт: «Брось, не маскачй! Раз- 
гаварйлась!» Палк.
МОСКОТИННИК, а, м. 
Кто торгует москательным и 
аптекарским товаром (краска­
ми, клеем, маслом, различны­
ми продуктами, полученными 
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из нефти). Лав. Михалка моско- 
тинника, позему гривна, оброку 
2 алтына. Кн. писц. I, 37, 1585- 
1587 гг.
МОСЛАК, й, A4. То же, что 
маклбк1 1. Пракалбла маслйк, а 
бывйит как кальнёт, ни фстать, 
ни прайтй, ничавб ня зьдёлать. 
Пуст. Сажу, паднимйюся, и мас- 
лакй балят. Беж. Маслйки-тъ в 
ей, ббжы, другая пъкурйтий былй. 
Остр. Разламифшы фсё и спина, и 
маслакй. Порх. Худйя как смёрть, 
аднй маслакй тарчйт. Холм. + Нее., 
Н-Сок., Себ.
МОСЛАТЫЙ, а я, ое. Име- 
ющий на теле выступающие из- 
под кожи кости. Кот рйньшэ такбй 
маслйтый был. Гд.
MOCJIÔK, й, м. То же, что 
маклбк1 1. Мослбк горйзд разбйла. 
Локн. 4- Пуст.
МОСЛУК, й, м. То же, что 
маклбк1 1. Маслук ф сймом верху 
наги [у лошади], у жывбтных и у 
людях маслукй. Пуст.
МОС0Л, а, м. 1. Отчетливо 
видная, выступающая из-под кожи 
кость. Напйбцца пййный, и урбдуя, 
па муслйм бйот родителей. Беж. 
----  О ногах. Уберй свой мослы под 
лйфку, а то не пройтй. Гд.
2. Большая толстая кость без мя­
са или с остатками мяса. Какйи-та 
маслы канячйи устрёл. Вл.
Вар. мусбл.
2. Собаку мослом, а она то­
му и рада. Пск. рук. сб., 326, 
XVIII в.
МОС0ЛЕНБЕ, я,с. Говорение 
скороговоркой, лопотание. Копане­
вич.
МОС0ЛИТБ1, несов. Бить 
кого-н. Карпов. 4- Доп., Даль II.
МОС0ЛИТБ2, несов. Пач­
кать, грязнить, гложа кость. Ко­
паневич.
МОСбЛИТЬСЯ, несов.
Биться, возиться с кем-, чем-н. 
Карпов.
МОСОЛ0ВСКИЙ: ~ Мо 
солбвский кймень. Название 
большого камня. Мосолбвский 
большушший кймень —мёста так6, 
агрбмный, з дом, там приви- 
ждйлась рйньшы, а чёрти рйзные 
покйзывались. Холм.
МОСОЛЫГА, ы, ж. То же, 
что мостолыга 1. Пришлбсь брать 
масалы г и лашадиные, галадйли. On.
МОСОЛЫЖИТЬ, несов. 
Бить кого-н. Даль II, 349.
МОСТ, а, й, у; мн. мбсты, 
мостй; м. 1. Сооружение для пе­
рехода, переезда через реку, овраг и 
т. п. Мост есть и у нас, бта ёсли че­
рез бальшую реку, а ёсли через ру­
чеёк жардйнка палбжэна аль бревнб 
как бе, так бта лйва будет. Аш. Цбрес 
ряку мост-старйк, мост в Албле 
стрбють, цбрез мост и лбшать идёть 
и машына мбжэ прайти. Пуст. Ёта 
вот в Гдоф ёздим чёрез мост и ряку 
пирияжййим, вот там была бирёза- 
вая рбшша, гулйли. Гд. Пбсле вайны 
у нас мастй фсе были пбрваны. Кр. 
Там был свййный мост, харбшый. 
Остр. Чем такую брать парбду, 
лутшэ с мбста да в вбду. Пуст. 
Мост на семь верст, на конце его 
стоит яблонка, которой цвет на весь 
свет (Великий пост, Пасха). Евлен- 
тьев, Загадки. Забрйл солдат это­
го псаломшшика и с моста бросил 
его в реку. Богатырев С., Сказ­
ки, 231. Клйтки, пишыхбдный мост 
чйрис рёку, и лйвы йих назывйють. 
On. ----  мн. Ни пириёхать чйрис
рёчку, нйда мбсты. Ляд. Клйди — 
висібчие маеты. Рякй веенбй раз- 
ливйицца па еймую изгарбду. Па 
клйдям хбдят, кадй разливйит. Вл. 
Былй за висібчим мастйм цбрква. 
Остр. ----  в сравн. Яшшё лйвы
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на рякё стёвять, а на нйх даскй 
стёвять, па фсёй рякй, и харашб, 
как мост. Холм. Клйтки памёньшэ, 
чем мост, мост на свёях, клётки на 
кбзлах. Пуст. ----- О части разру­
шенного моста. С мбсту на мбс, 
там сярётка правалйфшы. Беж. ср. 
лёва; мбстик, мбстичек, мостбк, 
мостбчек, мостушка, мостыга. > 
Козловбй мост см. козловбй. > 
Плавучий мост см. плавучий. 
А Чёрт её понёс на дырйвый 
мост см. дырйвый.
2. То же, что мостки 1. Брбдни — 
ёто идёш кудё, хоть в мох, и ни 
пирийтй, такёя брбдня бальшёя, 
вадё там да грясь, там што- 
нибуть кидёют, мост дёлают, штббы 
проёхать. Пл. Где сырые местё, 
мост клёли. Холм. Вяснбй вадбй за- 
ливёет, маеты дёлаем. Эст., Пири- 
саре. + Вл., Н-Сок., Эст., Никита.
3. Бревенчатый настил на бо­
лотистом, топком месте, гать. 
Хадйли пагранйшники, мост наслён, 
лес срёзан, бревнб, па пйть штук 
слбжен. Кр. ср. мостйще.
4. Деревянный пол в доме. Мост —
па-дирявёнски в избё мост, што 
мост грйзный, шшас стёли па- 
культурней-то—пол, патпахёть
пол — па-старйнушки. Пушк. Май 
лысёхъ не тблька мос ня мёя, а и 
хбхлы свай ни прибёря, мос мбю 
хвашшйлкъм, гьликбм. Кр. Рёньшэ- 
та мост звёли, вымыла мост, пат- 
пахёла мост, а ныне фсё пол га­
варйт, да и я фсё пол ы пол. Аш. 
У нас пол кагды как назывёцца: 
пол, мост йли зень, зень — так давнб 
нъзывёлась. Сер. Нёда была избу 
атлёжывать, нёда самым абделёть, 
мост намасьтйли. Беж. Мост — 
ёта пол в ызби, а там мост черес 
рёку стёвят, назывёецца мост, и пол 
ф хёты. Аш. Наверху паталбк, а 
хбдим па маету. Остр. Вот гаварйли
рёньшэ как: мётка мост пёшэ, а 
бётька ва дварё арё. Беж. -----
мн. Ёта пол назывёют йли маеты, 
мост. Кр. Савбння суббта, давёйте 
маеты мыть, намбчыш трйпкъй, 
тапарбм выскаблиш. Пушк. -----
в сравн. Гнгілу ёту лапётой нака- 
вырйеш, патбм водё нанбеиш на 
неё, кагдё зажыждется, лапётой 
глушыш, глушыш, патбм дёлаеш так 
рбвна, как мост. Пуст. + Вл., Дед., 
Дн., Локн., Нев., Н-Рж., Н-Сок., 
On., Палк., Печ., Порх., Пореч., 
Пск., Себ., Сл., Слан., Холм. ср. 
зень, пол. И Пал в доме из бре­
вен, распиленных пополам вдоль. 
Мост —ёта пол йли на рякй тбжы, 
ёсли тблстый дбеки, папалём брявнб 
разрёзана, знёчит, ёта мост, а ёсли 
тбнкай тёс, то ужб пблам завут. Кр. 
Бёлки тёшут тапарбм, настилёют, 
тады мост будет, а так пол. Кр. С 
такйх цуракбф мост набёруть, а 
палбф-та и нё была. Кр. + On. || Де­
ревянный настил, пол в сенях, хо­
зяйственных постройках. Ф кавб 
наслёна — пол, а наклёдены плёшки, 
то мбст, ф сенйх мост, в ызбё — 
пол. On. Мост чёрес канёвы, в ызбы 
назывёли тёсаный пол, в анбёри — 
мос, сёни ёта сёни и есь, ф сянйх 
тбжа мос есь. Кр. А [в амбаре] пол 
был, тблькъ мост назывёлся. Гд. За­
шли ф сукрбм, нё была ни мбста, ни 
паталкё. Беж. Ф сарёе — мост маш- 
шёный, круглый такбй. Вл. Карбва 
стайт на гблам маету, в хлеву ни 
салбмины. Остр. Парасёнак минй 
фею смучал, ни знёю, што с ним 
дёлать, фсё мост здымёит. Порх. 
Пол в бёни назывёем мост. Остр. 
В гувни мост, машшбнъе гувнб, пи- 
ряклёды палбжэны, на них дбеки, 
ня мнбга была машшбных гувен. Сл. 
На гувнё на зямлй пукй, там мбста 
нёту, расстелит пукй па зямлй. 
Остр. + Аш., Дед., Дн., Локн.,
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Нов., Н-Рж., Палк., Пушк., Себ., 
Top. II Земляной пол. У вас есть мое 
[земляной]. Остр.
5. Перекрытие в хозяйственной по­
стройке, разделяющее ее на верх­
нюю и нижнюю часть. Анбёра 
двухэтажные дёлали, внязу клёти, 
ввярху мост паслён, там спёли 
лётам. On. ср. мостки.
6. Дощатый настил в телеге, са­
нях, лодке и т. п. Руньки, анй, 
виш, стальные, для зёсторонкоф, 
для дбсок деревйнных, а то мост — 
нис телёги. Гд. Грйтки две, што 
дбски, прибивёют, патбм шэсть дук 
и настилёют мост, кладут масткй, 
палучёецца мост [в телеге]. Беж. Ф 
тилёги на бсь мбст кладут, патбм 
заббчинйа. Гд. Ётъ ужё збивёли и 
в лбтку клёли, гаварйт пирёдний 
мост, кърмавбй, срёдний, ётъ клёли 
внис. Гд. Там [в санях] трамязы 
есть, катбрые-та па низу хбдя, и 
наббйки есть, а на наббйки мост. Гд. 
В машыни ходъ бы мост был, так 
ни абарудаванная машына. Кр. + 
Локн., Остр., Печ., Порх., Эст., Ни­
кита. ----  мн. в знач. ед. Настил
на днё лбтки — маеты. Сер. Мост, 
вот чёрес канёфку хбдим, и в лбтке 
маеты, патаму што бывёет вадё. 
Эст., Б. Кольки. В лбтки дно 
аддёльна здёлана, а тб от тёк, га­
варй: вазьмй рыбину на мастёх. 
Сош. Масты кладут в лбтку на днб. 
Эст., Пирисаре. Телёга двукблая, 
свёрху маеты, с тёса. Гд. 4- Кузне­
цов. ср. мбстик, мосткй, мостбк, 
мост цы, мостычка, ределё.
7. Деревянный настил в основа­
нии русской печи. Запёчки, нис из 
дёрева рубленый, в лёпу рубленый, 
там уулё ужб нет, там дёлаецца 
свёрху мост, в апёчках мост, на- 
сыпёицца нёсып и выклёдаецца пот. 
Пуст. Кадё печь стёвили, спярвё 
рыли йму, а патбм рубйли памёры 
из лясбф, стёвим туда, свёрху на­
мастим тёсам и на ёнта — печь, 
акбшэчка тёко, ёнта патпёчек и 
будить, а верх патпёчка, на катбрый 
печь станбвим, мост назывёетца, ф 
патпёчки картбшку дёржым. Тор. 
ср. мосткй; мостбк.
8. Настил из бревен, досок в 
рассаднике под насыпную землю. 
Или кагдё рассёдник, тудё сыплют 
зямлю, лбжат хваю, мятрбвые брёв­
на йли дбски, дёлают мост. Пуст. ср. 
мбстик.
9. Настил из досок в виде стола, 
на который кладется жернов. А ёта 
мост дёлаецца с плёнак, на мост 
лбжыцца кёмень. Гд.
10. Дощатый настил в виде широ­
кой лавки между печкой и стеной 
для сна. Ат пёчки да стены мост 
из даебк дёлали, пастёлю, бальшёя 
Беж. Я сидёла на мосту, прйла 
вёршницу толсту [Частушка]. Дн. 
----- мн. Пёчка стайт, а ат ниё 
дбски. Мы, бывёла, па ётим мастём 
и бёгали, а па стёнам дёлали лёфки. 
Вл.
11. мн. Леса, сооруженные при ры­
тье колодца. Когдё кал бди ц рбют, 
сначёла на маеты выбрёсывают 
зёмлю, а патбм навёрх. Гд.
12. мн. Колосники в риге, овине. 
В рйги маеты были, штоп снапы 
сажёть. Вл. ср. мосткй.
13. Наст. А как снек замарбзит,
ёдишь как пб полу и не вйзнеш, ёта 
мбст у нас назывёецца. Гд. > Пб 
мбсту. Былё кагдё-та бтьтипель, 
патбм замаразйла, здёлаицца кбрка 
как лёт, ёта пб маету нъзывёицца. 
Гд. Укряпйцца снек и прайдёш, па 
мбсту назывёют, бывёет, кагдё за- 
мёрзне па зёмараску. Гд. Хбдим 
пб маету, севбдня мбжна пб ма­
ету хадйть, дёржыт, прбста мост, 
снег дёлаитца такбй крёпкий, што 
ни правёливаитца. Гд. ----  флк. 
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О ледяном покрове реки, озера. 
Ягбрий пришёл с мастям, а Микбла 
придёт с увбздям, яшшб сильнёй 
заувазьдйт, бтат лёт на ряке, так 
зимбй уаварйли. Печ.
> Мост мостбм чего, усилит. 
То же, что мостбм. Ноньма грибов 
мост-мостом. Копаневич.
~ В составе топонимов: Гнилбй 
мост. Название моста по пути из 
дер. Всини в дер. Хредино. Ой, Дуня, 
на Гнилбм мосту лужа цблая, ф Хре- 
динб ити, так там. Стр. Грйзный 
мост. Название моста. К Мозовёру 
Рыбий мост, Жыткий мост, Грйзный 
мост. Остр. Канбвщиков мост. 
Название моста. Холм. Лёвкин 
Мост. Название поля. Бар^нафскии 
луки, Лёфкин Мост, Грунина сёют и 
кбсят малёнька. Тор. Рыбий мост. 
Название моста. К Мозовёру Рыбий 
мост, Жйткий мост, Грязный мост. 
Стр. Жйдкий Мост см. жидкий.
1. Того же лѣта псковичи мо­
стъ на Псковѣ новый учиниша; 
вторый же мостъ над греблею, на 
Креомъ къ святѣ Троицы учи­
ниша. Лет. I, 1412 г., л. 43- 
Велѣно... мнѣ дѣлати черезъ 
Великую рѣку мостъ отъ посаду 
до городища. Кн. писц. II, 389, 
1638 г. Во Псковѣ жъ царя и ве­
ликого князя мосты были на об­
рокѣ за мостовщики. Кн. писц. 
I, 12, 1585-1587 гг. А из верхнего 
города въ нижней городъ устро­
енъ мостъ на городняхъ черезъ 
Великую рѣку, мѣрою того горо­
доваго моста пятьдесятъ семь са­
женъ. On. г. Опочки, 186, 1691 г. 
Литовский мост —что немецкий 
пост. Пск. рук. сб., 318, нач. 
XVIII в. Спорка не мала, где река 
мост сломала. Там же, 325, нач. 
XVIII в. > Мост мостить см. 
мостить. > Плавучий мост 
см. плавучий. + X в.: Лет. I;
XV в.: Новг. гр.; XVI в.: Лет. I, 
Кн. расх. Завелицк. ц., Кн. писц. 
I; XVII в.: Лет. I, Лет. Авр., 
Разговорник Т. Ф., Кн. Поганки- 
на, Гр. Иоанна 1.
~ В составе топонимов: Иван- 
ский мост. А буевище Петряти- 
но дворище, отъ прежнихъ две­
рей святаго Иоанна до погреба: 
а отъ погреба до конца Иван- 
скаго мосту. Пов. пск. Печ. м., 
97, к. XVI-н. XVII в. Смердий 
мост. А на другое лѣто мастеръ 
Кирила постави церковь въ свое 
имя, святый Кирилъ, у Смер- 
диа моста над греблею. Лет. I, 
1373 г., л. 33об. Сапожников 
мост. А мостили подъ свои пол­
ки посторонь рядового Сапожни­
кова мосту на ровъ по 4 мостови­
ны. Кн. писц. I, 67, 1585-1587 гг.
3. Въ возблагодарение же за оное 
повел ѣ князь устроити мостъ по 
дорозѣ чрезъ великое блато да­
же до обители святаго. Пов. пск. 
Печ. м., 126, к. XVI-н. XVII в.
5. Тако же и жены... богу и пре­
чистой богородицы молящеся, о 
забрала же и о мост убивающеся, 
молебнено вопиюще. Пов. при­
хож. Батория, 70, XVI в.
14. Бревенчатый настил для 
подъезда к мельнице. Подъ мел- 
ницею пруды и мосты все по­
горѣло. Кн. писц. I, 9, 1585- 
1587 гг. Къ той мелницѣ надо- 
бе въ дѣло деревяного запасу на 
пруды, и на мелницу, и на избы, 
и на мосты 600 деревъ. Там же.
15. Отлогий бревенчатый на­
стил для въезда на сеновал. 
Матфѣи... Казимеровъ... про­
далъ есми... клѣть свою... 
с двѣмя мосты и со всѣмъ 
клѣтнымъ пазовымъ запасомъ, 
что в пазу ни есть. Кн. Поганки- 
на, 48, 1644-1678 гг.
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16. Помост, ярус башни. На 
круглой башни пищал мЬдная 
волконея в нижнем бою на пер­
вом мосту. Кн. пер. пск. Печ. 
м., 8об., 1652 г. [На башне) про­
межъ боевъ по 21 /2 аршина безъ 
2 вершковъ, а кровли и мостовъ 
нЬтъ, все погнило и обрушилось. 
On. Изборску, 155-156, 1701 г.
17. Покрытая камнем площад­
ка. Дали 20 денегъ и 3 деньги, 
что мостили передъ буемъ мостъ. 
Кн. расх. Завелицк. ц., 1, 1531 г. 
МОСТЁНОК*, нка, м. 1. То
же, что мосткй 2. Идите тудё, на 
масьтёнак плётйа вылажыте. Остр.
2. Деревянный настил перед домом. 
Мастёнак у нас пастёлин, в избу па 
нём хбдим. Н-Рж.
3. мн. Крыльцо с навесом. Ф 
клёти зярнб сыпали, а рядом с 
клётйу масьтёнки, как ф клеть 
нёда фхадйть, ну как крылёц в 
дбми. Палк. Смблатйа привязуть с 
мёльн и цы, на масьтёнки складуть, 
а тагдё и тягёють ф клеть. Палк. 
Гандарёя — ёта мастёнки на клёти. 
Палк. Клеть пастёвлена как избё 
на кёмнях, на углёх, масьтён­
ки—ёта как у нас каледбр на- 
зывёетца. Остр. Я пашбл в лес, 
мастёнки стрбил, нёда была мне 
брявушачки. Порх. ср. галерёя, 
коридбр, мосткй; галерёйка, 
мостбчки.
М0СТЕЦ, а, м. Ларь. Даль II, 
350. + Опыт, Н-Рж.
MOCTÉ4EK: ~ Каменный 
Мостёчек. Название ручья. 
Кёменный Мастёчек — ручеёк, там 
мбстик был кёменный, тепёрь нет. 
Xo/LM.
М0СТИ см. мбщи.
М0СТИК, а, м. 1. Ум.
мост 1. Вот у нас рёньша здесь была 
вады па сёмый мбстик, а тяпёрь, 
вйдиш, в ручыб нет вады. Печ. 
ср. мбстичек, мостбк, мостбчек, 
мосту шка.
2*. То же, что мост 1. У нас ес 
мбсьтик зьдесь, дёветь килбметраф. 
Н-Сок. А мне мостиком идти — Мо­
стовое заплатить, Мостовое дорогое, 
По три рублика платить. Копаневич, 
Нар. песни, 1, 17.
3*. То же, что мосткй 1. Мбстик — 
эт вешйё в чернозём накидёют, в 
лёвочки там ногём ходить. Дн.
4*. То же, что мост 6. Ф телёге 
серядйна —ёта мбстик, а кругбм 
дбски —ёта яшшык. Гд. Падушка 
сахраняла ось, анё скриплялась 
жылёзам, патбм мбстик из дёрива на 
падушки клёли. Гд.
МОСТИНА1, ы, зю. 1. Кор- 
зина, плетеная из лыка, прутьев, 
лучины и используемая для раз­
ных хозяйственных нужд. Бёбы 
в лес за ягады хбдят, бальшую 
мастину бирут ягады збирёть. On. 
Я взялё мастину, пашлё в лес 
да гриббф набралё. Печ. Взял 
мастину и пашбл, тяпёрь па- 
культурнъму завут карзйна. Сер. 
Мастины бальшыи, гусёй дяржёли, 
гуси гусинятък высйжывали. Остр. 
Мастину вазьмёш и начнёт сёна 
таскёть. Н-Рж. Мастина — прастёя 
карзйна, и картбшку сабирёли, и 
сёна насйли. Себ. Застёвят ма- 
ладу насгіть вбду в мастйне, а му- 
жикём смёшна. Анё рас прине- 
сё в мастину, два — хоть дакбль 
нясгі — фсё вылйэцца. Сл. Мастйна 
с луцыны сплятёна, траву насйть; 
в гбраде-та фсё карзйнай завут. 
Пск. + Аш., Беж., Гд., Дед., Дн., 
Кач., Кр., Локн., Ляд., Палк., 
Порх., Пушк., Стр., Опыт, Вл., 
Н-Рж. ср. корзйна; корзйнка, 
мостйнка1, мостйночка. > 
Гумённая (коневёя) мостйна. 
Корзина для носки сена, соло­
мы, мякины на корм домашнему
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скоту. Сёна карбвам насйли гу­
мённым мастйнам. Дед. Носить 
конйм, корбвам — коневёя мастина. 
Печ. ср. гувённая (гувенная, 
гумённая, конёвья, кбнная, 
кбнская, кормнёя, корбмная, 
крбмная, обряжёльная,
сеннёя) корзина (см. корзина), 
кбнская мостйнка (см. 
мостйнка1), конявья корзина 
(см. конявий). II Корзина без опле­
та по верхнему краю для рыбы, кар­
тошки и т. п. Кузнецов.
2. перен. Голова. Слесь с лисапёту, 
пакуда скавырнёсси и мастину 
раскблиш. Беэю.
МОСТЙНА2, ы, эю. 1. Отдель­
ная доска или бревно в настиле мо­
ста. Мост Ивён Царёвич навадйл 
чёряз мбре, аннё мастина залатёя, 
другая — серёбряная [ Сказка]. Н- 
Сок. ср. мостйчина, мостнйца, 
мостнйчина, мостовйчина; мос­
тйнка2 .
2. Одна доска пола, половица. Я 
адну мастину атагнул, а пад другую 
руку сунул. Пуст. Половнйца ай 
мостйна —ёто у нас однб. Дн. ср. 
мостнёчина, мостнйчина, мо- 
стовйна, мостовйчина, половй- 
ца; мостйнка2, мостнйчинка.
МОСТЙНКА1, и, эю. 1. Ум. 
—» мостйна1 1. Мастйнка — ёто 
мёлинькая карзйначка из лучыны. 
Гд. С лучыны магу плясти мёленьки 
набйрацки, с сасны, для йгат 
мастинка. On. Вазьмй мастйнку, 
иди па йгады; дёлали ис прутйаф, 
из бярёсты, с лучинки. Остр. Вот 
вам мастинка мёлинькая, рыбу ва- 
зьмёте, а патбм принясёте. Дед. 
Мастинка — блйшница, карзйнка, 
сплятённая из лучины, с ней хадили 
за грибёми. Печ. Набирёйте га- 
наббль в мастинку, ббльша ня нёда 
мне. Пск. 4- Вл., Порх., Пушк. ср. 
мостйночка.
2*. То же, что мостйна1 1. При 
маёй жызни из лучины мастинки 
плели. Пск. Карзйны фейки бывёют, 
ёта вот мастинка в углу-тъ стаит. Гд. 
Агу рцы паспёют, картбшка — фсё 
мастинка нужнё. Н-Рж. Бывёла 
мастинку привязут в дярёвню и 
кричёт: «Каму сняты?» Дед. Ва 
што картбшки-та набрёть? Да 
эн там мастйнка-та, бярй! Палк. 
Убряжёимся, сёна нбсим мастйнкай, 
прутянбй карзйнкай. Сл. 4- Кр., 
Локн., Л яд. у Порх., Пушк., Сер., 
Сош., Стр., Тор.’, Опыт, On. 
ср. корзйнка, мостйночка. > 
Кбнская мостйнка. То же, 
что гумённая мостйна (см. 
мостйна1). Кбнская машчйнка, 
рёньшы кбням давёли, ф кавб адйн 
конь, памёньшы сплятут. Кр. || че­
го. Количество чего-н., помещаю­
щееся в корзину. Какбй план мне 
стярял бтат дош: [думала] пабяжу, 
мастйнку малины набяру. Остр. 
Юра набрёл мастйнку гриббф. 
Кр. Ф прбшлам гаду пашлё, за 
адйн день три мастйнки [ягод] 
набрёла. Аш. «Ййца пат кустбм,— 
гаварйт, — пастёвлен». Пасматрёла: 
цёлая мастйнка змёеф вмёста яйц 
пат кустбм. Дед. ср. мостйночка.
3. Короб из лучины, со съем­
ной крышкой, для хранения вещей. 
Мастйнка с луцыны, з дёрева. Сл. 
ср. кубёл.
4. Кузов из лучины с небольшим 
отверстием вверху (для переноски 
грибов и ягод на большое расстоя­
ние). СРНГ 18. ср. кбрбб.
Вар. мощйнка.
МОСТЙНКА2', и, эю. То эюе, 
что мостйна2. 1. Опыт.
2. Па-нёшаму ёта мос, фстарь на­
зывёли, а ёта мастйнка. Локн. -----
распростр. О любой доске. Я взялё 
маснйчину и валаку хазйину, а он 
мне: «Што ты валачйш?» «А, — 
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гаварю, — мастйнку». А мастинка 
у нйх — ёта карзйнка. Локн. А 
сасйнка — ёта мастйнка, тбнкий — 
тёс, атблстый — байдёк. Локн. Д По 
однбй мостйнке ходйть. Быть 
в полном подчинении у кого-н. 
Ребйта па аннбй мастйнки хадйли, 
в рукёх дяржёли рябйт. Н-Рж. ср. 
ходйть по однбй мостнйчине 
(см. мостнйчина).
МОСТЙННИК, а, м. Маль­
чик, подбирающий на базаре упав­
шее сено в корзину. Доп.
МОСТЙНОЧКА*, и, ж. 1. То 
же, что мостинка1 1. Мастйначка 
мёленькая, за грибём ходйли, с 
лучйны дёлали. Аш. Налавйли 
рыпки, такёя мастйначька, карзйнка 
такёя, насушыла. Аш. + Порх.
2. То же, что мостйна1 1. Дай 
мастйнацьки-та мне папаласкёть бе­
льё. Гд. II чего. Количество чего-н., 
помещающееся в корзину. Бруснйги 
мастйнацку бы жжёрил бы, харашб. 
Остр.
ср. корзиночка.
М0СТЙТЬ, мощу, йт, 
что. 1. Покрывать камнем до­
рогу, площадку. Маставые мастйт 
булыжникам, забивёют булыжник 
малаткбм. Гд. Самрякй уяжжёли 
мастйть маставу камнйми, а сезбн 
кбнчицца —дамбй, ляжёт и плюібт 
ф паталбк. Слан.
2. Делать настил из досок, бревен 
и т. п., настилать (мост, пол). 
Рёньшы хадйли маеты мастйть, так 
ён и страуёить, и хууёнить, и 
плйнтасы прибивёет. Нев. Тёс он 
тбнкий, а байдёк тблстый, двёри, 
тубарётка ис тёса, а ёсли пол 
мастйть, нужэн байдёк. Вл. Мост 
перемастйли, слёуи зунйли, и мы 
тадё вот перемастйли, ён ужё лет 
дёсять есь, как мастйли. Пуст. 
|Дом] срубит, на мох пастёвит, 
тяплёй буди, патбм принимёисси
пол масьтйть. Беж. Патом пбталак, 
бёлки, прадёланы у ёй пазы, штббы 
мастйть пбталак. Нев. ----  чем.
Байдакбм паталбк мастйт, такййи 
тблстый дбеки. Пуст. ----  О на­
стиле в лодке, телеге. Лбтки так 
дёлали, байдакбм мастйли, а баки 
апшьіли тёсам. Беж. ----  без доп.
Рёма, где мастйть, аенбва тялёги. Н- 
Сок.
3. Покрывать льдом (водоемы). 
Ягбрий будит мастйть, а Микбла 
будит гвазьдйть. Локн.
4. перен. Давать взятку. Ён, вйннъ, 
плбхъ масьтйл, пътаму яму и дёли 
плахбва лёсу, масьтйть нёдъ былъ 
лучшъ. Локн.
1. Дали 20 денегъ и 3 день­
ги, что мостили передъ буемъ мо­
стъ. Кн. расх. Завелицк. ц., 1, 
1531 г. Дали 17 денегъ на запасъ 
и мастеру, что у житницы пала­
ту нарядилъ надъ загороды надъ 
палатными, да у церкви надъ 
погробцомъ мостили. Тох же, 
2, 1531 г. > Мосты мостить 
куда. Делать, строить доро­
ги. Царь и великии князь Иван 
Васильевичъ... повелЬ правити 
посоху под нарядъ и мосты мо­
стити в Ливонскую землю и Виф- 
лянскую, и зелейную руду збира- 
ти. Лет. III, 1570 г., л. 198.
2. А мостили подъ свои пол­
ки посторонь рядового Сапож­
никова мосту на ровъ по 4 мо­
стовины. Кн. писц. I, 67, 1585- 
1587 гг. Башня Высокая круглая, 
у нижнихъ рЬшотокъ къ Вели­
кой рЬкЬ здБланы новые зуб­
цы плитою, и крыта шатромъ 
вновь, и мостъ мощенъ новой 
жъ. Кн. писц. II, 178, 1678 г. > 
Мостить мост. На рядовомъ 
на Сапожномъ ряду черезъ ровъ 
мостъ мостятъ Сапожново ряду 
рядовичи собою. Кн. писц. I, 67, 
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1585-1587 гг. А нынѣ пл ау чей 
мостъ мостятъ псковичи собою, 
а на Черехѣ возятъ на плоту. 
Там же, 12, 1585-1587 гг. А что 
вѣсница, то вопче всѣмъ жере­
бьямъ и мостъ мостить что на 
рѣчке, то имъ вопче. Нов. пск. 
гр., № 28, 67, 1469-1485 гг.
МОСТИТЬСЯ, мостится, 
несов. Располагаться, помещать­
ся; тесниться. Высоко мостится, 
да низко ложится [о спесивом че­
ловеке]. Копаневич. Етый гриб 
моститься тута семьями. Копане­
вич. II Стараться расположиться, 
сесть так, чтобы было удобно.-----
О животном. Ну и Мура здесь, иди, 
иди, будет тепёрь мостицца. Пушк. 
Шпіяс ивб [комара] убйу, свблачь, 
вот он мастица ужё. Беж. || с инф. 
Устраиваться, усаживаться для 
какого-н. занятия. Нёда мастицца 
вицарйть. Паткуль, Остр.
М0СТИЧЕК*, чка, м. 1. То 
же, что мост 1. Ен по мостичку по­
хаживает |/7еснл|. Копаневич.
МОСТЙЧИНА, ы, ж. То же, 
что мостина2 1. Кузнецов.
МОСТЙЩЕ, а, м. 1. То же, 
что мосткй 1. Мост на рёках, 
а мосьтйшшэ, где такбе мёстъ 
грязнъе. Ляд. ----- мн. А ёсьли
на дарбги длинная нйскаи мёста, 
мяшёит праёзду, то там дёлают 
масти шшя из брёвин ёли с вётак. 
Кр. Мостишшя, дёлали бальшёк, 
присыплютъ зимлбй, настёлють 
брявнём, вот и мастишшя. Нев. 
Там на дарбге мастишшя абдёланы. 
Холм. ----  О мосте, расположен­
ном у грязного, труднопроходимого 
места. Массйшшэ —так ёта мост с 
плахйм падйёздам. Пушк.
2. То же, что мост 3. Мастйшша 
ёта была у бёрина пралбжына па 
балбту дарбга. Н-Рж.
~ Мостище. 1) Название ме­
ста, где раньше был мост. А 
Мастйшше — ёта мёста, где мост 
рёныиы был. Вл. 2) Название ме­
ста. Мастйшшэ — мёснасть такёя, 
как на бальшёк выхбдит. Нев. 3) На­
звание места в лесу. Нев. 4) Назва­
ние поля. Палк.
~ В составе топонимов: 
Михайловское мостище. На­
звание места, где раньше был 
мост (?). Да по государевѣ 
жалованой грамотѣ... мельница 
Троицы Живоначальные... что 
была по старинымъ писцовымъ 
книгамъ на оброкѣ за... прото­
попомъ за Лукою... у Михайлов­
скаго мостища, мельникъ у нее 
Онтоненко. Вып. кн. писцовых 1, 
289, 1624-1627 гг.
МОСТЙЩИ. Название поля. 
Пуст.
МОСТКЙ, мн. 1. Деревянный 
настил на сыром, залитом водой 
месте на дороге. Брявушкам [на'до­
роге] маскй расьсилёют, здёлают чу- 
рачкй, и стёлют. Порх. ср. лёва, 
мост, мбстик, мостище, мостбк.
2. Деревянный настил, помост 
на берегу водоема, для полоска­
ния белья, купания, рыбной лов­
ли. Клётка — ёта памбстйэ, маскй на 
бзере. Пуст. Падй, там на масткёх 
бадьй. On. К лётки размыла у бёйни, 
масткй, штоп вбду насйть. Пуст. 
Залйло дожжбм мосткй. Пл. ср. 
клёдка, лёва; мостёнок, мостбк.
3. Деревянный настил, пол в хо­
зяйственных постройках. Ф хляву 
масткй с дбсак. On. ср. мост.
4. То же, что мост 5. Там масткй 
здёлана и там дравйны слбжана. 
Остр.
5. То же, что мост 6. В лбтки 
масткй кладуцца, сёти-тъ тяну, вадё 
пъпадёе, а масткй палбжа павышы, 
фсё пъсушёе. Гд. Катбрым кла­
дёт па падушки и на дуги, ёта 
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грйтки назывАица, и патбм маскй 
намасьтиш [в телеге]. Пуст. Были 
палАти, маски здёлают на грйтки, 
на грйтку намашшбна. Н-Рж. Были 
распускй, длинные, на чатырёх ка- 
лёсах, на них тблька лес вазйть, 
лясйна срАзу на ось кладёцца, нет 
там никаких маскбф. Беж. Грйтки 
две, што дбски, прибивАют, патбм 
шбсть дук и настилАют мост, кладут 
масткгі, палучАицца мост. Беж. + 
Кузнецов.
6. То же, что мост 7. Пёчка 
кладёцца на маски из брёвен. Сл.
7. То же, что мост 12. А павышы 
печь и маски. Снапбу сто пийисйт, 
сто двАццать, каласьникАм. Вл.
8. Крыльцо. Белинский, On. ср. мо- 
стёнок.
~ Мостки. Название места. Мёста 
у нас ёсть Маски, там грйсь, мбжэ, 
и был мост. Холм.
МОСТНЁЧИНА, ы, ж. То 
же, что мостина2 2. -----  в сравн.
Пбласы у кАждава были, вот как ёта 
мастнёчина. Остр.
МОСТНИК, м. Человек, 
который строит мосты. И по 
томъ князь великои иного бояри­
на къ Пскову о пусках и о мост- 
никах прислалъ; и псковичи и 
тое к нему по его слову посла­
ли под Великои Новьгород. Лет. 
III, Стр., Ц78 г., л. 188-188об. 
ср. мостовщик.
МОСТНЙЦА, ы, ж. То же, 
что мостйна2. 1. Через рёчку 
пяшбм хадйть — лАвы, масьнйцы 
три збйты, лбшать ни пиряёдя. 
Беж.
2. Мостнйца. СРНГ 18.
МОСТНЙЧИНА, ы, ж.
1. То же, что мостйна2 1. И 
масьнйчына, и мост сламА^шы. 
Пуст. Мъстничынъ сламАлъсь, 
лбпгьди правАливъйутцъ. Аш. 
Маснйчина залатАя, маснйчина 
серёбряная, пярйла хрустАльная 
[Сказка]. Себ.
2. То же, что мостйна2 2. Глядй,
на палнйчани што-та ляжыт. Штб 
палавнйчина, что масьнйчина. С 
масьнйчин и пол састайт. Локн. Пол 
крАсила, маснйчины, виш, какие 
шырбкие, хош маснйчина, хош па- 
ловнйчина. Беж. А его пол, а аннА 
даскА, так полйнка, ну, маснйчана, 
как хош, сё ранб. Себ. Наверху 
паталбк, а мы хбдим па маету, 
аннА даскА ф пбле так маснйцына. 
Остр. Абдумался хазйин, паднйл 
маснйчыну и гаварйт: «Пастайт, 
каму аны нАда». Патбм на крыжэ 
пашбл агбнь юркбм, фсё згарёла. 
Остр. Маснйчины ф сарАи раэ- 
бирАл. Н-Сок.---- О доске в настиле
крыльца. Пачинй-ка мастнйчину на 
крыльцб. Холм. ----  О доске в на­
стиле потолка. А аднА дашшбчка 
на паталкё назывАетца маснйцына. 
Остр. ----  О плинтусе. Нев. ----
распростр. О любой доске. Я взялА 
масьнйчину и валаку хазйину. А 
бн мне: <Што ты валачгіш?» А, 
гаварю, масьтйнку. А масьтйнка у 
них — ёта карзйнка. А я-та ня знАю. 
Локн. 4- Аш., Вл., Н-Рж., On., 
Палк., Порх., Пуст., Пушк., Сер., 
Сл., Стр.-, Копаневич. > КакоднА 
мостнйчина (пол). Ровный, глад­
кий, без щелей. Пол здёлал, как 
аднА маснйчина. Локн. Д Ходйть 
по однбй мостнгічине. То же, 
что по однбй мостйнке 
ходйть (см. мостйнка). Дбма 
хбдиш па аднбй маснйчины, байсся 
тАтки. Беж. Я те задАм, па аднбй 
маснйчине хадйть будешь. Стр.
3. Об отверстии в полу. Ф полу 
маснйчину здёлали, штоп ётот 
дуп рос, дйрочка ёта маснйчина. 
Холм.
4. Узкий надел земли. РАньша 
как жыли, палалбсица, май паласА, 
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нива, паспёла рош, вот я свай 
маснйчину жну. Локн.
МОСТНЙЧИНКА', и, ж. То 
же, что мостйна2 2. Маснйченки 
такйе тбненькие, пол зыблеца, 
думаю, не свалйлся п телевйзар. 
Палк. Вхот ф патпблйа ис трёх 
масьнйчинак, аткрывйиш двёрку 
и лёзиш тудё. Себ. Тяпёрь тын 
маснйцынки намацу, тагдё ат 
кравати буду [мыть пол]. Н-Рж. 
У Валётьки и ни прайтй никёк, 
тблька дви маснйчинки. Пуст. Он и 
здёлает и сидйлачку, и маснйчинки 
палбжыт, от и буде дббро, харбшый 
туалёт. H-Сак. У няё сянйшки 
мёлинькии, две масьнйчинки нёда 
прайтй. Остр. + On. ----- О двер­
це для входа в подполье. Тблька 
аткрйла мастнйчынку, и нёмец идё, 
и атнйли мятку. Н-Рж. -—- рас- 
простр. О любой доске. Чёрис бту 
грязнйнку маснйчинки палбжын. 
ДеА
МОСТОВАЯ, бй, ж. 1. Mo- 
щенная камнем дорога. Машшё- 
ная дарбга завёцца маставёя, а 
гудрбнафка, асвёльтавая дарбга, 
глёткая. Себ. Самрякй уяжжёли 
мастйть маставу камнями, а сезбн 
кбнчицца —дамбй, ляжёт и плюют 
ф паталбк. Слан. Нёшы гдбфскии 
хадйли ф Пйтир маставу дёлать. Гд.
2. Дорога, мощенная бревнами.
Ляжнёфка, дбеки кладут, штоп 
машыны шли, а ёта маставёя, такйм 
кругляшам налбжына, с киламётр. 
Пуст. ----  О сельской дороге. На
мостовы нашлй бутылку вбтки, и не 
разбйфшы. Гд.
3. Дорожка у дома с насыпью из 
песка, мелкого камня. И как дбма 
маставу здёлал, нанаейл пескё, 
камёшкаф, штоп пасушы была. 
Слан.
МОСТОВИК, ё, A4. Человек, 
который строит мосты. Кадё 
нёшы маставикй были, то мы 
хадйли черяз мбст, а патбм при 
нёмцах мы байлись хадйть. Пск. 
У мянй жыли маставикй, платили 
пятнадцать рублёй, а учителй с че- 
лавёка пятнадцать. Беж.
МОСТОВИНА, ы, ж. 1. Не­
большой деревянный настил через 
ручей, канаву для пешеходов. Доп.
2. То же, что мостйна2 2. Аднё 
маставйна на палу, а мбжна сказёть 
маснйчына. Пуст. Маставйна аднё 
йли пъланйчина, с развёла, пъпалём 
дёрива разрёзъна и фсё. Тор. 4- Доп.
3. Отдельное бревно в на­
стиле моста. А мостили подъ 
свои полки посторонь рядового 
Сапожникова мосту на ровъ по 4 
мостовины. Кн. писц. I, 67, 1585- 
1587 гг.
МОСТОВЙЧИНА, ы, ж. То 
же, что мостйна2. 1. Ёхал па 
мбсту, маставйчины паднёшывают- 
ца, аднё праламйлась. Холм. Ма- 
ставйчына, черис канёву мбстик. 
Аднё бривёшка назывёицца маста- 
вйчына. Печ.
2. Маставйчына, с пяскбм, вёникам, 
уаликбм, как вытриш явб, вымаиш, 
так ёжна йсный стёнеть. Пуст.
МОСТОВОЕ (без удар, в ис­
точи.), ого, с. Пошлина, плата 
за проход, проезд через мост. А 
мне мостиком идти — Мостовое за­
платить, Мостовое дорогое, По три 
рублика платить. Копаневич, Нар. 
песни 1, 17.
МОСТОВ0Й, ёя, бе. 1. От­
носящийся к мосту. Патбм был 
стбражам маставйм, раббтал ф 
калхбзи. Остр.
2. Покрытый камнем, мощеный. 
Па-дирявёнски маставёя улица, ёта 
машбна. Гд.
~ Мостовёя нйва. Название по­
ля. Мост был, мост перяйдёш — Маг 
ставёя нйва. Пуст.
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1. Велѣлъ... взяти... и 
лѣсъ, которой остался за мо­
стовымъ дѣломъ и которой го­
товленъ на городовое дѣло. Кн. 
писц. II, 387, 1638 г.
МОСТОВЩИК, А, х. Че­
ловек, который делает мосто­
вую. НАшы мастафшшикй маставу 
стелили. Гд. А я там фея в зАрабатки 
былА, а тбжа вёчирам хадйли на 
сумерки. Хто ни уёхафшы ф Пйтер, 
а катбры уёхафшы в зАрабатки ф 
капбрки да там, в маставшыкй, а 
катбры дбма астАфшы в радйтелях 
тбжа хадйли вёчирам на сумерки. 
Гд. Хадйли мужыкй в ЛенингрАт, в 
мастафшыкй. Гд.
2. То же, что мостник. Во 
Псковѣ жъ царя и великого кня­
зя мосты были на оброкѣ за мо­
стовщики. Кн. писц. I, 12, 1585- 
1587 гг.
МОСТОВЩИНА, ж. То 
же, что мостовое. Мостъ пла- 
учей на Великой рѣкѣ... а мо­
стовщину збирали со псковскихъ 
пригородовъ. Кн. писц. I, 12, 
1585-1587 гг.
MÔCTÔK, тка, тк А, м.
1. Ум. —» мост 1. Бальшбй — мост, 
м Аленький — мастбк. Кр. Мастбк 
черес канАфку бкала дбма. Остр. 
ЛАвинка, перехбт чёрез рёчьку, 
мостбк. Гд. Тимбхина сабАка за- 
гнАла Дымку [кота] мёжду твайм 
масткбм и нАшым. Слан. ср. 
мбстик.
2*. То же, что мост 1. В Ле­
нинграде фсё масткй-та гарбАтинь- 
кие. Остр. Тут через рёчку мастбк 
слАжэн. Холм. Мастбк плахбй, 
пачйнют, кагдА кто правАлицца. 
Н-Рж. Скок-поскок на чужой мо­
сток, большой выросту, сам выстрою 
(Младенец). Евлентьев, Загадки. 
Выйдеш за гумно, мостбк перёйдеш, 
пёрвый, влёво свёрнеш и прймо 
вдоль ляшнібга крйжэм пайдёте. Гд. 
ЛАвинки — брёвна палбжэны вдоль, 
штббы перехадйть, у масткА брёвна 
кладуцца пъпярёк. Сер. Чэрес руч- 
эёк дёлали мастбк, штоп праёхать, 
йли лАвину, штоп прайтй. Сл.
3. То же, что мосткй 1. Мостбк 
там, там тбпко бчень. Гд. || Засып­
ка топкого места хворостом, кам­
нями и т. п. Кузнецов.
4. То же, что мосткй 2. ЛАву
там здёлали, ваду брать, кто бта 
надумал такбй мастбк здёлать, кто 
гаварйт мастбк, кто лАвина. Дед. А 
Агат мастбк клАдинка, с нивб бяльё 
паласкАть. Н-Рж. Сйниньким цвя- 
тёт, как идёш ат мастку, так бта 
цыкбрия растёт. Остр.---- в сравн.
КлАтки — как мбстик, с катбрава 
рыбу лбвят, бельё палбшшат. Н-Сок.
5. То же, что мост 6. А бартА — 
ёта дбски с телёги, зАстаранки, а 
нис —ёта мастбк. Гд. Мостбк дёлаю 
ф тилёгах, сидёть на ём. Гд. Кругбм 
рундукй, укрёпы, на йих мустбк 
кладут. Гд. Ф телёги ределА ай 
мостбк. Поли.
6. То же, что мост 7. На слёги кла- 
дёцца мастбк, ён с пАлак нарёзан, 
наклбден, гнйлой зам Азан. Н-Рж. А 
з кирпичу — хундАмент назывАецца, 
пад нис суды паткбтиш камёння, 
глуббкие яны, улгінай замАжэш, 
мастбк, рбуна фсё здёлаеш. Нев.
7. Педаль прялки, которая при­
водит в движение колесо. Маты- 
лёк ф прйлке, калесб вёртит, а 
нйжэ мастбк, где нагАм стайш. Ляд. 
Мастбк внизу, явб нажымАиш, ка- 
лясб и вёртицца. Гд. Нбгу-тъ нъ 
мостбк в вАлинцы ни постАвиш: 
грузнъ гарАс будя верьтёть, ббуф зь- 
девАть нАда. Стр. Макёюшка — ка­
ли сб с масткбм саидинйе, на мастбк 
ногбй жмё. Гд. Мастбк был, на невб 
станавйсься и нажымАиш. Гд.
~ Мостбк. Название луга.
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Мастбк —лук, лес был рёньшы. 
Локн. В составе топонимов: У 
мбстка. Название покоса. У мбстка 
называлъсь мёсто, за бродёнкъй. 
Пл. Вёрхний мостбк. Назва­
ние моста. Вёрхний мастбк, на 
дарбги мбстик, калё гувнё Нижний 
мастбк есть, тблька мастбк. Порх. 
Кёменный мостбк. Название мо­
ста. Кёшынский лук, синакбс, 
пиряхбдит канёфка, назывёима 
Кёминый мастбк, свот здёлан и 
засыпан кёмнем, пиряёст, хлеп, сёна 
вазйли. Порх. Нижний мостбк. 
Название моста. Вёрхний мастбк, 
на дарбги мбстик, калб гувнё 
Нижний мастбк есть, тблька мастбк. 
Порх. Слободскбй Мостбк. На­
звание луга. Гд.
2. А от озерка старымъ пути­
щемъ до мостка и через мостокъ 
дряне мхомъ да о старое осечи- 
ще. Нов. пск. гр. Л* 23, 62, Ц59- 
Ц65 гг.
МОСТОЛЫГА, и, ж. 1. Ниж- 
няя частъ ноги животного от ко­
пыта до коленного сустава. Ма­
сталыга ат капыта и да калёна, и ф 
карбвы, и во фсех. Беж. Ёта у людёй 
лытка, а у жыватинки масталыга, 
у карбвы ёта. Пуст. || Эта часть 
ноги животного (свиньи, теленка), 
идущая на приготовление холодца. 
Дешбвые сегбдня были мостолыги, 
купили на студень. Н-Рж. Я люблю 
ис сапёлак йли, как хош назавй, ма- 
сталык халадёц. Н-Рж. На холодёц 
сварйли аднй мостолыги. Кар. Мо- 
сталыга — студень вёрют. Беж. Ма­
сталыги у жывбтных на лытках, 
с них студень харбш. Беж. -----
О голой кости животного вообще. 
Фсё мйса сйбли, аднй масталыги 
оставили. Остр. А мы адйн раз пы- 
бирёлись, дёли масталыгу, и я яму 
как фигнула ёту кбстку. Остр. Аннё 
мъсталыгъ валйеццъ. Порх. + Пск.,
Сл. ср. мостолыжка. || Нога жи­
вотного в целом. Сматрй, какйи ма­
сталыги здарбвыи [у лошади]. Вл. Я 
свайх авёц зарёзала, взйли прадёли 
аднавб в зёкуп, а другбва на рынке, 
на рынки дарбжэ, выгоднее, я за 
ёту выбрала сёмьдесят семь рублёй, 
масталыги рублёй шэсть, навёрнае. 
Н-Рж.---- О стеблях свёклы. Рубй,
рубй ёти масталыги свяклы, их 
няльзй парасйтъм давёть. Н-Рж.
2. Голень человека. На нагё нбкать,
мышшилак, масталыги, калён ки, 
лйшка-загалйшка. Вл. ----  О ко­
сти голени. Масталыги, йкры, нбги 
шытёй ня феи. Беж. 4- Порх. || Но­
га человека в целом. У мянй тапёрь 
масталыги тбнкия, как тбнкия нбги, 
так гаварйт, ты чавб свай масталыги 
выставила. Беж. Ужё масталыги 
май ни идутъ. Остр. Разбрасёл 
свай мостолыги, уберй. Кар. Чавб 
вытянул свой мостолыги? Кар. -----
О голой кости ноги. А ён ф ка- 
цыгёрки раббтае [муж знакомой], 
масталыги тблька йиё [жены] на­
шлй ф кацыгёрки. Остр. ср. мо­
столыжина, мостолыжка.
3. Головка сустава, закругленный 
конец кости. Рёньшы у папёшы 
касьтянбй кастык быу, лёпти плёу, 
он такбй длйнинький, с аднбй ста- 
раны, как у кбсьти масталыуа, 
адйн канёц закруулёный, другбй 
елйзинький, заастрёный. Себ.
4. Бранно. <У, масталыга», — бёпка 
карбву ругёла, аннй кбети. Печ. Ты 
сматрй-ка, мать ни паёхал харанйть, 
масталыга такбй. Печ.
МОСТОЛЫЖИНА, ы, ж.
1. Нога человека. Сламёиш мъ- 
сталыжыну сябё и бёби нос ръза- 
бйбш. Кр. ср. мостолыжка.
2. Рука. Дъ чивб её [мать] смёялъ, 
што мъсталыжынъ цбрная. Мъ­




1. Нижняя часть ноги животно­
го (свиньи, теленка) от копыта до 
коленного сустава, идущая на при­
готовление холодца. Нйда замачыть 
на студень масталышки. Пск.
2. То же, что мостолыжина 1. 
Атшшямйли масталышку в дьверйх. 
Пуст.
Д Одни мостолыжки ос­
тались (останутся), а) О худом, 
изможденном человеке. Училась, 
пополнёе былй, а сейчас одни мо- 
сталышки остались. Пл. ср. однй 
кбсти (см. кость), б) О растении, 
лишенном листвы. Как выдут [агур- 
цы] трётьим листбм, так враз абй- 
адй, остйнуцца анны мъсталышки и 
фсё. Дед.
MÔCTÔM, нареч. В боль­
шом количестве, сплошь покры­
вая что-н. Рыбу гарйс пагубйли, 
апйть плывёт мастйм. Вл. Онё [яб­
локи] мбстам, мбстам пйдают. Вётер 
трахнул, и апйть стблька. Н-Рж. 
Йблаки навалйлшы мбстъм, мбстъм. 
Н-Рж. > Мост мостбм см. 
мост.
МОСТ0НКИ, мн. Деревянный 
настил в виде скамейки. Садйсь-ка 
на мастбнки, пасидйм. Печ.
MOCTÔ4EK, чка, м. 1. Ум. 
—► мост 1. Мастбчек будет, бальшбй 
мост, а патбм мастбчек, им и идите. 
Беж. уде мостбчек-то бтът, там 
прут. Пл. ср. мбстик.
2*. То же, что мост 1. Масьтйли 
мастбчки падмйшшивали, любйли 
парнйшкаф падлюбливали |/7есня|. 
Сер. Мы масьтйли и мастбчки 
падмйшшывали [Песня]. Пск.
МОСТУШИНЯ, и, ж. То же, 
что мостйна2 2. Сьвялй дьве 
маетушыни и фсё, вадй грйзная, 
негбжэ намйцывать. Беж.
МОСТУШКА, и, ж. 1. Ум. -♦ 
мост 1. Доп.
2. То же, что мостйна2 2. Што 
Тйнька цёрез две маетушки скйцэ, 
то и ты. Беж. Анй как крйсила пол, 
так мастушки клалй. Тор.
МОСТЦЫ, мн. Дощатый на­
стил на дне лодки. На ётай лодй 
ня нйда, у ней вадй скрбсь мосцы 
идё. Гд. Масцы йли вадалйвы, ёта 
у трйла, хбдиш наверху па нйм. 
Печ. 4- Сер., Кузнецов, ср. мост, 
мостычка. II Передняя часть лод­
ки, где есть такой настил. Пе- 
рёдняя часьть [лодки| масцы нъзы- 
вйлъсь, туды гужы кладёт, запйс. 
Пск.
~ Мостцы. Название места. 
Мостцы — г гряды итьтй, ерйзу там, 
сварбтиш напрйва, будут Мостцы, 
мбжа, там мост был, откуда я знйю. 
Гд.
МОСТЫ. 1. Название луга. 
Вот ерйзу гли нйшэва ключй [по­
жню] завут Сёл и цы, туды дйльшэ, 
тймачку Пётины кбеят —Масты. 
Себ.
2. Название поля. Палк.
3. Название места. На Мосты 
устанйвливаецца тяпёрь цйркофь. 
Пушк.
МОСТЫГА, и, ж. Увелич. —» 
мост 1. Доп.
МОСТЫРНИК, а, м. Нищий, 
просящий милостыню на мосту. 
Даль II, 350.
МОСТЫРНИЧАТЬ, несов. 
Просить милостыню на мосту. 
Даль II, 350.
МОСТЫЧКА, и, ж. То же, 
что мостцы. На мастычьку рыбу 
высыпйют. Гд. Мастычькъ в нашъй 
лбтки прътякйя. Гд.
MÔCbKA, и, ж. О лице. Апйть 
мбська ня мытая. Печ. Утрам фстаіб, 
вымаю мбську. Гд. Пйб самй [же­
на], нйда руки пратянуть и по 
мбське [мужа], ой, азарнгіца. Анй 
кйждый день кувыркйм хбдят, на- 
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хлюпываюцца кАжын день. Беме. ср. 
мбсечка. > Раскваситьмбську 
кому. Избить кого-н. Я тебё за 
твай прадёлки фею мбську рас­
квашу. Пск. Я те фею мбську-то рас­
квашу. Дн.
МОТ1, а, м.; чаще мн. Ровно 
смотанные нитки, пряжа. Кру- 
жывА мы вязали, крючёк пакупАли, 
маты, котбру нитку наматАют, 
снимут, мот и ёсьть. Луп круглый, 
на лубы нитки матАлись. Слан. 
Маты—бта никрёпки нитки, а зь- 
десь крёпки. Слан. А Запутаться 
как мот, шутл. О человеке, кото­
рый все делает тщательно, до ме­
лочей. ЯнА запутаетца как мот. Кр.
МОТ2, а, м. 1. Кто неразум­
но тратит (деньги, имущество). У 
бтого мбта ни колА, ни дворА. Кр. 4- 
Кар. ср. барышник, моторыга, 
мототА, мотрохб, мотуга, 
мотыль, мотюга, мотйга.
2. Муж, бросивший жену. Люди, 
катбры жбнак бросАют, мбтъм 
зовут. Гд. ср. мбтынька.
3. Нечестный человек, мошенник. В 
трёх килбмитръх апшывАл людёй, 
фсё равнб здох, ётъки мбты. Гд. 
Нужна была атстебАть, атпАрить 
претседАтеля, мот, хулигАн, а не 
претседАтель. Печ.
MÔTA, ы, ж. Бусы, украше­
ние. Мбта бальшбя висёла на шби, 
стеклянный мбты на шбю насйли. 
Вл. ср. монйсты.
МОТАЛКА1, и, ж. 1. То 
же, что мотовило11. Есь ишшё 
матАлки, кагдА напрядёш на лижАк 
с катушэк, в маткй перемАтываеш. 
Вл. МатАлки настАвять нёс калька 
штук и вот снуібть. Нев. С матАлки 
нить идё и чёрис снавАлку. Пушк. На 
мотАлке мнбго пряжы. Палк. | ме­
тон. Ишшё матАлку цбльную спря- 
дёш была. Пушк.
2. Удочка. Чос бы взйли и матАлки 
да и пашлй рыпки налавйли. Холм. 
Две матАлки стаять в углу, внукавы. 
Холм.
MOTÂJIKA2, и, ж. Беспокой­
ство, хлопоты, суета, Ojyiéa, фсё 
однАя, как хош намотАлась, фсё 
ёта мотАлка. Пл. ср. мотанйна, 
мотнй2, мотовйна, мотовствб.
МОТАЛЬНЯ, и, ж. То же, 
что мотовило1 1. А на матАльню- 
та нитки намАтывають. Холм. 
Нитки снймеш с снавАльни, на- 
матАеш краейвай матАльней — вот 
бта назывАецца крбена. Вл.
М0ТАНИК, а, м. То же, 
что моторыга2 2. Сафсйм мала­
дёш ашалёла, феи яны мбтаники, 
вбйлаки, выпышшины на бёлый свет 
балтАцца. Н-Сок.
МОТАНЙНА, ы, ж. 1. То же, 
что мотАлка2. СРНГ 18.
2. Путаница, неясность. У вас тута 
якаясь мотанйна происходит. Копа­
невич.
МОТАНУТЬ, ну, нёт, тбне, 
сов. 1. чем и без доп. Махнуть, 
дернуть. АнА [корова] матанула 
хвастбм-та и зацапйлась. Остр. К 
нявёсте на лашадях, брюзгА лйзгая, 
конь как матбня, брюзгА звянгіт. On. 
ср. мотнуть. II Сделать взмах. Мо- 
лотйли, трётий рас паткйдываеш, я 
рас дёсить мотону, и у минй одышка. 
Пл.
2. Ударить, стукнуть. Он [муж) 
рукбй как мътанул, так у няё кроф 
пашлА. Пск. II О животном. Бод­
нуть. Свет, сматрй, анА и тибй 
мбжыт матануть, афцА-та. Дед. ср. 
мотнуть.
3. безл. Качнуть, шатнуть при 
болезни, усталости. У мянй были 
ейльныи ббли в галавы, а сичАс по- 
лучшАла. Я, бывАла, иду, как ма- 
танёт, валюсь прйма. Н-Сок. Мъ- 
танулъ крёпкъ. Кун.
4. экспр. Поехать, направиться 
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куда-н. Матанул он в Жйбинец, 
думал к йрмарки паспёть. Стр.
МОТАНУТЬСЯ, сов. Ки­
нуться, броситься прочь. Стайть 
[привидение] как ханурик какбй 
згарбатифшы, ну и матанулся я ат 
явб, а бйба гаварйть: «йта тибй боу 
папутал». Вл.
мотАть, £ю, ёе, ёет, несов.
1. что на что. Круговым движе­
нием навивать. Хазййка матёит 
на матавйлу, такія крястбм, на 
ниё матушки и матёиш. Н-Рж. 
Вйушка дирявйннъя, ня бчень 
бальшёя, нйтки матёют нъ няё. 
Порх. Матушки матают на ма­
тавйла, с матушки [мотают] на 
вйушки, а с вйушки снуём снбва, 
уснуём, навйбм стаф, а патбм ткём. 
Порх. Матушка —ёта матбк, на ма- 
тавйла матёеш. Остр. А дёсять 
ручёшык —ёта ужё матушка, ёта 
ужё мбжна матёть на матавйла. 
Дн. Напрядёт — матёеш на мъ- 
тавйлку матушки. On. Пбсьли прясь 
[лен после чесания] и матёть на 
матушки. On. А патбм с бтай 
скалки матёиш на клуббк, кагдё 
скалка наматёиццъ, тагдё и ат- 
рывёиш. Остр. С виритянё матёим 
на матушки, патбм варйм, пярём на 
вадё и сушым. Н-Рж. Патбм чбшам 
[лён], прядём, на матушки матёям, 
патбм бёлим, вёрим, тады уш 
размётываем, крёсна ткём. Н-Сок. 
Чёшут [лён], шшётки са шшятйны 
круглый, патбм прядутъ бёбы, есть 
матавйлы, матёют на матушки. 
Вл. ----- чем. Матушкъм матёли и
крёсили. Н-Рж. ----  на чем. Ма­
тавйла — прйжу на нём матёють. 
Нев. Д Мотётьнаус. Слушать и 
принимать к сведению. Я думаю, ён 
[молодой человек] на ус мътёит, ня 
спит. Пск. II что. Сматывая, полу­
чать моток, клубок. Юрбк — нйтки 
матёют, клуббк дёлают. Вл. Лён
намётуим на крутйшки, вйушки, 
круглый как ришатб, матёим прйжу. 
Вл. Мътавйла матушки матёть. 
Сер. Матушки матёют на мътавгіле, 
крясты, цбфки сукёют, у нас на­
зывёют сукёла, штъ нйтки натйнут, 
назывёют калбда. Н-Рж. А вот 
яшшб есть матавйла, штбба матёть 
матушки. Остр. А ёта с таргбвай 
прйжы думаицца, далжнё быть 
клёшыца, матёиш прйжу и вйжыш. 
Печ.---- во что. Матёли в матушки
нйтки. Порх.---- без доп. С ётава ви-
ритянё намётывали на мътавйла и 
матёли. Пск. Два върятнё крутиццъ, 
я матёю, патбм ссукёю. Порх. Пря­
дём, матёим, фсё была. Кр.
2. Обертывать вокруг чего-н. 
Анучи, партйнки на нбги матёть. 
Аш.
3. что. Приводить в круговое 
движение, вращать. Ручка есть, 
за ручку матёиш, палучёюцца 
матушки. Дед. Матёим мътавйла. 
Палк. II чем. Поворачивая А- 
образный землемерный инстру­
мент, переставлять его по пря­
мой с одного конца на другой. Идё и 
матёя ручнбй сажбнйу. Остр.
4. чем. Двигать из стороны в сто­
рону, трясти, махать. Цыгёнку 
мухи кусёю, а анё галавбй матёит. 
Остр. Матёит башкбй, ни падайтй. 
Остр. Матёим рукём как рагёткъм. 
Пуст. Матёи рукём, вот ы службъ. 
Сер. Я абашлё фею дярёвню и давёй 
ф прблуби матёть граблйм. Н-Рж. 
Я мотёю спйцъй, а ён [кот] ни 
анну поцёпит. Гд. ср. мотбнить. 
И без доп. Молиться, класть покло­
ны. Матёла, матёла, наматёла, што 
и с-пад аднбй клушы три цыпки, ис- 
пад другбй чятыре. Порх. || что. Иг­
рая, передвигать с одного места на 
другое. Кбшка штб-тъ там матёет, 
игрёет. Пл. И Делая не очень лов­
кие движения в воздухе, работать 
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косой. Пёрни касбй матуют, а травы 
нет. Порх.
5. что. Бросать наверх при сто­
говании. Скирдапрёвы сёна матёют. 
Дн.
6. безл., кого, что. Сильно качать 
из стороны в сторону, раскачивать. 
Малину маю матёё [ветром]. Н-Рж. 
Мне картбпіку ни разйёхать, саху ни 
зьдяржёть, силы нёда мнбга, а мянй 
с стараны ф стбрану матёит, магу 
и картбшыну выбарать. Печ. Вот 
вывел меня атёц пахёть, а лбшать- 
та былё лёхкая, бёгала быстра, а я 
зббку шла, глядёла, патбм пашлё, 
минй мотёе ф ту стброну, в другу. 
Идё здвуранный брат и гаварй: <Ой, 
ты блаш горёс пёшэш, не так». Гд.
7. безл., кого. Пошатывать из сто­
роны в сторону при болезни, уста­
лости. Менй и на рбвнъм мёсте 
матёет, валюсь. Пл.
8. Ударять с размаху. В вбсим 
прйвяс, ф шэсь прйвяс, ф читыри 
прйвязы малбтицца, стайш от так 
матёиш, и прйвяза-та матёицца и 
малбтицца. Порх. || кого. Бить, из­
бивать. Так пёлкай матёла питухё, 
што кидёицца. Остр.
9. кого. Мучить, терзать. Сёрцэ 
рвёт, зря онё себй мотёет. Пл. 
Скблькъ людёй пагйбла на выселке, 
карёли, матёли их. On. > Мотёть 
душу каму, чью. Ни матёйти вы 
маю душу, ночь ня спёла и день 
матёють. Порх. Так ёйный мужык 
вышыбёл, вот навйзливый-та был 
и душу матёл ей. Остр. Мой 
вбзраст такбй, харёктир смётанный, 
с трицатй лет матёла душу сваю. 
Пушк. > Мотёть нёрвы ко­
му. Раздражать, нервировать Кого- 
H. Матёит анё нёрвы яму. Стр. 
II Беспокоить, обременять забота­
ми. Дёти выръсли, асимйанйлись, а 
фсё матёють радйтилий. On.
10. что. Тратить, расходовать 
(силы, здоровье). Жёншшына мотё­
ет жызьнь свою, принесёш двойх, 
тройх детёй. Пл.
11. что. Неразумно тратить, 
расходовать (деньги). Мы-та ма- 
тёфшы, дёньги матёеш, за мёсяц 360 
апределйла. Беж. ср. барышевёть, 
мотовёть2, мотяжничать.
12. только повелит, накл. Быст­
ро уходи(те), убирай(те)ся(сь). Ну, 
брёцы, жывъ матёйти. Пск.
мотАться, ёюсь, ёется, 
несов. 1. Накручиваться, наматы­
ваться. На жалёзину прадёниш 
нйтку, анё на катбк матёицца, 
на шпульку. Вл. Кудё матёеца 
халстйна, назывёли прйшва. Локн. 
Кружыва мы вязёли, крючбк па- 
куп ёли, маты, катбру нйтку наг 
матёют, снймут, мот и есьть. Луп 
круглый, на лубы нгітки матёлись. 
Слан.
2. Двигаться из стороны в 
сторону, качаться, болтать­
ся. Он [мужык] нафстрёчу на 
машыни, матёицца за рулём 
[пьяный]. Пушк. Ёны [партиза­
ны] матёюццъ на вярёфкъх. Гд. 
Флёги на клёдбишшы панастёвлены 
и плакёт бальшунный, флёги 
матёюцца. Пушк. > Мотёться 
как травйна. Нетвердо сто­
ять на ногах, качаться при ходьбе 
от усталости, слабости. Ёсли ня 
выспицца чылавёк, он как дйглый, 
как травйна матёецца. Беж. || Бес­
покойно и беспорядочно двигаться, 
оставаясь на одном месте, воро­
чаться, метаться. Карпов. || Рас­
качиваясь, ударяться. Стайш от так 
матёиш, и прйвязагта матёицца, и 
малбтицца фсё. Порх.
3. чем. Махать, стараясь ото­
гнать кого-н. от себя, отмахи­
ваться. Анй да тавб бйуцца, карбвы 
[от слепней], дёжэ дамбй удирёю, 
хвастбм тблька анй матёюцца. Слан.
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-----без доп. Лучша ни матёйся, так 
иди, а то фсё равнб кусит [пчела]. 
Остр. 4- Порх.
4. чем. Делать резкие движения 
(ногами), брыкаться. [Корове]: «Ни 
матёйси нагём». Башкбй матёит, ни 
падайтй. Остр.
5. О крыльях птицы. Дергать­
ся, трепетать. Птйца-та пъпадёт, 
тблька крылышки мотёюцца. Стр.
6. Бить друг друга, драться. Не 
нёда матёцца. Аш.
7. Проводить время в работе, хло­
потах, суете. Минутки сваббнный 
нёту, матёисся с утрё до вёчира. 
Пуст. Ёта бёбы-та мянй забранй, 
и ёта вот бывёла: «Уддахнй ты, 
чавб ты кёждый день матёисся, 
уддахнй». Не, думаю, нёда. Дн. 
Худёя ёйнъя жысь, на стёръсти 
лет так матёццъ. Порх. Покё ешб 
мотёеца, хоть стёрый. Пл. А чё ш 
май дялё, жыву, матёюсь. Остр. 
4- Н-Рж. [I Суетливо бегать, 
метаться. Вот фею ноч так и 
матёлися, фпирямёнку ваду лйош. 
Печ. Матёлся весь день мёжду 
дамём [племянник]. Остр. ----  О
животном. Парасёнку елйшкам 
жёрко, матёицца: и там лйжыт и 
там. Стр.
8. чаще в повелит, накл. Крутить­
ся, вертеться вокруг кого-н., ме­
шая. Идй, ня матёйся тут, катбк, 
сёренький лаббк. Кр. Ни матёйся. 
Пск.
9. О насекомых. Назойливо ле­
тать, кружиться вокруг кого-н. 
Мух чавб-та мнбга в ётам гаду, 
сидйш анй и будут бкала тибй 
матёцца. Порх.
10. с кем и без доп. Мучить­
ся, страдать. Пълтарё гбдъ с ним 
матёлъсь. Себ. Жывём ни мотёимся, 
жывём ни хватёим, тблька прбста ни 
клади, в грех ни ввадй. Порх.
11. Ехать, отправляться куда-н. 
за чем-н. Нёда зёфтра матёцца за 
крупам-та. Холм. ср. летёть. || Вре­
мя от времени ездить куда-н. Сын 
ня паёде сюдё, жбнка явбная в 
дярёвне жыть ня хбчет, он так и 
матёицца да пёнсии. On. Мотает­
ся ён к ей: не к добру это. Ко­
паневич. II на чем. Ездить туда- 
сюда, кататься. Матёисся, любиш 
ганйть на мътацыкъли. Пск. Ён фсё 
на цыкли матёиццъ. Печ.
12. только повелит, накл. Ухо- 
ди(те), убирай(те)ся(сь). Ну, 
Витёлий, матёйся. On. ср. дуть.
13. Переезжать с места на место, 
скитаться. А мётка-та матёлась 
с робёнкам-та, ой, лйха. Беж. А 
дббрыя лібди знёют менй, выручым, 
уаварйт, не будиш матёцца па 
людям. Дед. Што нёша жызнь, 
мотёемся туды-сюды. Пск. Вот так я 
матёлась тудё-сюдё. Пыт. Сын мъ- 
тарыгъ, матёиццъ визьдё. Остр. 4- 
Гд., Кар. ср. летёть.
14. Ходить, гулять. Вот са- 
бирёлись анй иттй ф кинб, да 
мяхёник забалёл, нё была, а анй 
фсё равнб гдё-та матёлись, пришлй 
в двянёццать часбф. Порх. Тут ба 
на спакбй пайтй, аддахнуть, а анё 
уш з дёфкам дё-та матёица. Стр.
15. Быть непостоянным, безот­
ветственным. Матыль, он гъ- 
варйт так ни вёшым, ни нёшым, 
неатвётствинный такбй, матёицца. 
Пск.
16. Иметь любовные отношения с 
кем-н. Онё Сйтникова вышатшы за 
начёльника застёвы, рёньшы он с 
ней матёлся. Гд. Сергёй мотёлся с 
однбй девчёнкой, не пондрёвилась, 
зарёзал на рас. Гд.
МОТЕВЙНЫ, мн. То же, что 
мотовйло1 1. Мътибйны были, 
намётывали нйтки на нйх. Остр.
МОТЁТЬ, «ет, несов., око­
ло чего. Ограничиваться, переби- 
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ѳаться чем-н. Кбй-как матёет кбла 
картбшки, ж£нная была. Локн.
МОТИВ1, а, м. 1. Напев, мело­
дия. Дятькъ к£к-тъ вадйл пёсьню, 
а я гъварю: матиф ня тбт. Остр. 
Так пёсин ни магу петь, матйф ни 
магу тянуть. Стр. Потбм уш кра- 
ковйк, вальс, лезгинка, ишшб другие 
[танцы], корббочка в аккурёт мотиф 
той пёсни. Пл. А типёрь у нас их 
ни пають. А пають у нас пёсьню 
нбвую. И на нбвый матиф саздають 
[Песня]. Палк. В пёрвый день Мас­
леницы выходють и пають, што «А 
мы Масленицу встречали... > А кадА 
ужэ закбнчитца эта Масленица, в 
паслёдний день пають: «А мы Мас­
леницу пракачали... > Такой жэ са­
мый матиф. Песни пск. земли 1, 
18, Вл. Два матифа — аржаныи и 
еравыи. Вот я еравую пела: «Жни­
те, жните, май жнёйки». Аржан^я — 
тйя ешшб тяжёле. Песни пск. земли
1, 125, Вл.
2. Манера пения, исполнения. Атёц 
был пёсеньник, матиф у невб был 
харбшый, атёц пел улишные, да- 
левые пёсьни. Стр.
МОТИВ2, а, м. Прием, сред­
ство для достижения чего-н. 
Ян£ [сестра] мне матиф-та ётат и 
фказАла, штоп ни раж&гь. Беж.
МОТЙВНО, нареч. Мелодично, 
плавно, выводя мелодию. Так сичёс 
ни мативна пают. Порх.
МОТЙВНЫЙ, ая, ое. О го­
лосе. Мелодичный, красивый. Гблас 
у тябй матйвный, да слушать тябй 
пратйвна. Пск.
МОТИЛЁК см. мотылёк.
М0ТИЦА, ы, ж. Мать, ма­
тушка. СРНГ 18, Гд.
MÔTKA, и, ж. То же, іто 
мотовило1 1. Анб [колесо] нйтку 
крутит да в рагачё на мбтку на- 
варёчивает. Пушк.
М0ТКИ, мн. Портянки, намо­
танные на ноги тряпки. Бягут, кто 
в мбтках, кто бъсикбм. Гд.
М0ТКИЙ, а я, ое. Ловкий, 
быстрый, энергичный. Ну он и 
мбткий, вяздё паспёе. Аш. ср. бо- 
евбй2.
MOTKÔM, парен. В виде 
кольца. Вужйк пйринь лавйу: ва- 
зьмёть пйлачку, рашшёпять па- 
палйм, крутица кружнякбм и 
зуарйть, як зажууть яё, на сбнцэ 
ляжыть скрутйфшы маткбм. Нев. 
ср. мотбчком.
мотлйвый см. мочлй- 
вый.
МОТНЙК, ё, м. рыб. Сеть с 
частой ячеей. Лавйли матникбм, 
бальшбй запёс, снятбф лавйли. 
Печ. Матнйк, а то крйгъй завуть, 
бываютъ ткйныи, и сйми вйжуть. 
Н-Рж. Жыли в бзири, рыбу лавйли, 
сймыи сильный сйльным мат- 
ник&м. Печ. + Сер. ср. крйга, 
мутник; мотничбк. || Трало­
вая сеть. Жбрник апять нъряжбл 
мянй севбдни матнйцу да матнйк 
кряпйть. Печ.
МОТНЙЦА, ы, ж. рыб. Боль­
шая лодка для ловли рыбы нево­
дом, перевозки грузов. Матнйца — 
ёта ладьй, артёлью на ней нёват 
вымётывали. Печ. А ф то бзиръ 
вазйли тавёры на матнйцъх, два 
пёрусъ стёвили, ф кавб е. Печ. Явб 
[обор] стёвиш, бодёиш рыбу, во- 
ротнйца с аднйм крылбм, мотнйца 
былё. Гд. Матнйца — агрбмная 
лбтка. Печ. ср. лодьй1.
МОТНИЧ0К, чкё, м. рыб. 
Ум. —» мотнйк. Мытничкй с Пъ- 
кравё, два чилавёка тйнут верхй, 
два —низы, одйн —мётку. Пск. А 
матницбк — ёта вот кагдё мёленькай 
лбткъй лавйли, мёленькай, на 
барёнцы варатйли, ёта тагдё пять 
цылавёк тблька лавйли. Печ. Мат­
ницбк был, патбм бальшбй запёс 
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был, бальшым запёсам лавйли 
двянёццать цылавёк. Печ.
МОТНУТЬ, ну, нёт, сов.
1. чем. То же, что мотануть 1. 
А кто ня хбчыт учыцца, у кавб 
галавё ни балйт, матнул галавбй, 
пашбл. Печ.
2. Кивнуть (головой) в знак при­
ветствия. Чёрес чэлавёка головбй 
мотнёш и пойдёш, какйе знакбмые. 
Дн.
3. Боднуть. Карбва хазяйку за- 
быгёла, бчень сйльна матнула её. Гд. 
ср. мотануть.
МОТНУТЬСЯ, сов. Двинуть­
ся, шевельнуться. А тут волк вы­
скочил нафстрёчу, стою, боюсь мот- 
нуца, я гот так и не наглядёла. Пл.
МОТНЯ1, й, ж. рыб. 1. Мешко­
образная средняя часть невода, ку­
да попадает рыба при ловле. Рыба 
захбдит в матню, с аднбй стъ- 
раны в матнё трубъчкъ, аткрбиш 
яё и выпусьтиш рыбу. Печ. Матню 
выбрёсывъть нйда, бтъ мяшбк, кудё 
пъпадёит рыба. Храмцова, Печ. Ф 
трёли мёстъ, где събирёиццъ рыбъ, 
нъзывёиццъ кутбк, в мутничкё — 
матнй. Печ. И рыбы пъпадёит 
на четыри — на пять цёньтиръф — 
пблнъя матнй. Пск. Матнй и мётка 
адинёкъва, аднб и то ш. Дед. Для 
лова мальков употребляется невод, 
мотня которого не вязана, а тка­
на; ячеи этой ткани так мелки, что 
сквозь них не проскользнёт даже 
муха. ПГВ, № 10, 1879 г. 4- Вл., 
Гд., Слан.-, Копаневич, Кузнецов, ср. 
мётка2.
2. Часть рыболовного орудия <риз- 
ца» от 1 обруча до прикрепления по- 
лукрылков. Кузнецов.
МОТНЙ2, й, ж. То же, что 
мотёлка2. Вот какёя матнй па­
лу чйлась с ётими тилйтами. Нев.
MOTOBÔT, а, м. рыб. Боль­
шая лодка с мотором для промыс­
лового лова рыбы. Матаббты за- 
медлйют хот, матаббт — ёта бальшёя 
лбтка с матбрам. Гд. А матаббты 
ужб атмянйют, патаму шта здесь 
мёлкая, мёлкий вадаём. Попов, Пск.
МОТОВАТЫЙ, а я, ое. Лю- 
бящий гулять, веселиться. Мъ- 
тавётый он пёрень. Гд.
МОТОВАТЬ1, несов. 1. кого. 
Изнурять работой, мучить. Вот 
как мътавёли нас кулачйб. Остр. 
2. что. Истощать, делать непло­
дородной (землю). А вот запблек 
— сафсём плахёя зёмля; где землй 
матбвана, мнбга пёхана, ня пазём- 
ная, не удабрёная знёчит. Пыт.
МОТОВАТЬ2, несов. То же, 
что мотёть 11. Ай, мътарыга, 
сафсём бисхазййствинный чилавёк, 
яму лиж бы матавёть. Пыт.
МОТОВЙВО см. мотовйло1. 
МОТОВИЛА см. мотовйло1. 
МОТОВЙЛИНА, ы, ж. То 
же, что мотовйло1 1. Матавйли- 
на, на катбру матёю прйжу. Слан.
МОТОВЙЛКА, и, ж. То 
же, что мотовйло1 1. Налрядёш, 
матёиш на матавйлку матушки. On.
МОТОВЙЛО1, а, с. и МО- 
ТОВЙЛА1, ы, ж. 1. Деревян­
ное приспособление в виде креста 
для наматывания пряжи. Й шшёс 
матёю на табурётку, а рёньшэ была 
матавйла, две пёлки крестбм, на 
них касталькй накалбчены. Беж. 
А кужыль ёта ужб валакнб, и 
вбт прядём, спрядём, вот матавйлы 
такй, на матушки наматёим. Дн. 
Матёем матавйва. Палк. Матавйла 
для тавб штббы нйтки матёть, 
на чом смётывают нйтки, дёлают 
маткгі со шпулек. Сдёлай-ка ты мне 
мутавйла. Аш. Хазййка матёит на 
матавйлу, такёя крястбм, на ниё 
матушки и матёиш. Н-Рж. + мо­
товйло: Вл., Гд., Дед., Кр., Локн., 
Ляд., Нев., Н-Рж., On., Остр., 
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Печ., Пл., Порх., Пск., Пушк., 
Пыт., Себ., Сер., Сл., Стр., Холм.\ 
Фридрих-, мотовйла: Кар.-, му- 
товйло: On., Печ. ср. вьюшка1, 
кресты, мотАлка1, мотАльня, 
мотебйны, мбтка, мотовйлина, 
мотовйлка, мотовйльник, мо- 
товйна, MOTOBÔ, мотулька; мо 
товйльце.
2. Деревянные лопасти ѳ ящике для 
сбивания масла. Палк.
3. Вращающаяся частъ комбайна. А 
вот матавйла, есь в камбАйни дитАль 
такА. Порх.
Вар. мотовйво, мутовйло.
1. Мотовило {Раздел: Рабо­
чий инструмент]. Разговорник 
Т. Ф., 104, 1607 г.
МОТОВИЛО2, а, и МО­
ТОВИЛА2, ы, м. и ж. 1. Подвиж- 
ный, озорной ребенок. У, мотовило, 
а потбм: <БАбушка, поёсть». Гд.
2. Легкомысленный, беспутный че­
ловек. Такбй матавйла был, как га­
варят прАвду, з гАда рыбины не 
здёлаепі. Остр. А пёрвый мАлец — 
матавйла, а фтарбй такбй харбшый, 
до сих пор с радйтилям знАицца. 
Порх. Прбку нет с матавйлы. Н-Рж. 
Матавйла, подумай а будушшем! 
Палк. ср. моторыга2, мотушка2.
3. Болтливый человек. Ни слушай 
ты евб, мотовйлу. Гд. Вот мътавйлъ- 
тъ, фсё знАе, балтушъ. Палк. Не 
слушай ты евб, мотовйлу, он на- 
говорйт тебё. Поли. ср. болтун, 
болтунья, молочеба, моторыга2, 
мутосвёт.
МОТОВЙЛОВКА, и, ж. То 
же, что мотбвка. Копаневич, 
Пск.
МОТОВЙЛЬНИК, а, м. 
То же, что мотовйло1 1. Ма- 
тавйльник, прйжу с прйлки на нявб 
смётывали, а патбм стирАли прйжу. 
Холм.
МОТОВЙЛЬЦЕ, а, м. То 
же, что мотовйло1 1. Д Быть 
с шйльцем да мотовйльцем. 
Иметь самое необходимое. Я за 
вАшэй шкурой ш шыльцэм да мо- 
товйльцэм буду. Пл.
МОТОВЙНА, ы, ж. 1. То 
же, что мотовйло1 1. Напрядёш, 
сматАеш на матавйне матушку. Печ. 
А эта вот стАвы такй, настАвят 
снавАльну, напрядёш, на матавйну 
наматАеш. Н-Рж. Такыи мътавйны 
были здёланы. Пск.
2. То же, что мотАлка2. СРНГ 18.
MOTÔBKA, и, ж. Легкомыс­
ленная, непостоянная женщина, 
обманщица. Я ей не вёрю, янА 
матбука, врунья тепёрь назывАют, и 
я знАю, што ан А луунья. Нев. ср. мо- 
товйловка.
MOTOBÔ, А, с. То же, что мо­
товйло1 1. Нъ мътавб с веретенбф 
сматАиш. Печ.
MOTOBÔ31, а, м. Большой 
грузовой автомобиль. Лес раббтают 
на матавбзе. Вл.
MOTOBÔ32 см. мотовус. 
MOTOBÔC см. мотовус.
MOTOBCTBÔ, А, с. То же, 
что мотАлка2. Ну, ёта менё была 
тблька матауствб. Скрутйфся мой 
мужык. Нев.
2. Расточительность, из­
лишняя трата денег. С мотов­
ства пошлина дорога. Пск. рук. 
сб., 325, нач. XVIII в.
МОТОВУС, а, м. Толстая 
нить, веревочка, которой привязы­
вают кудель к прялке. Кудёлину 
привйзывъют мытъвусам. Н-Рж. 
Мътовбзъм кругбм завяжым, 
штоп кужъль-та держАлась. Порх. 
Кудёлю на спйцу надевАют и ма- 
тавбсам замётывают. Н-Рж.
Вар. мотовбз, мотовбс.
МОТОД0РА, ы, ж. То же, 
что мотбрка 1. Поёдим на мо- 
тодбры в Измёнку. Гд.
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МОТОД0РКА, и, ж. То же, 
что мотбрка 1. А вот фчарА 
пАринь утанул адйн, ёхал на ма- 
тадбрке и утанул. Печ.
MOTÔK, ткА, м. 1. Ровно 
смотанные нитки, пряжа. Дёфки 
и бАбы там, ну и прядут лён да 
пълнбчы, сидйт и ббльшы, пакуда 
спать зъхатйт, ну и напридём 
маткбф ётаких вое. Пск. Бёлыи 
матки были, мы и павадили па- 
лаейнки, бёлыи и крАсныи. Остр. 
Придержы матбк. On. Задёлъю на 
клуббк моткй и прйжы насную. 
Стр. ср. мотушка1.
2. Смотанные в виде шара нит­
ки, клубок. Там [в печурке] у минё 
иепбтки ляжАт и маткй. Вл. + Гд. 
ср. клуббк.
3. Украшение на одежде из скручен­
ных ниток. Прядёныи маткй у вас 
на кбфте здёланы. Беж.
4. Свернутая трубками внутрь 
сеть или тенето. Кузнецов.
МОТОЛ0ДКА, и, ж. То же, 
что мотбрка 1. Зимбй-тъ нъ ло­
шадях черёс бзеро вбзя, а лётъм-тъ 
нъ мотълбткъх. Гд.
МОТОЛЫГА, и, м. и ж.
1. Плут. Копаневич.
2. Непостоянный, беспутный че­
ловек. МАлъ асёдлых людёй прие- 
жжАют, фсё мъталыги, пьянчушки. 
Пск. ср. моторыга2.
МОТ0НИТБ, не, несов. Ка­
чать из стороны в сторону, мо­
тать. Матбня карбва галавбй, 
сабАку рагАм хбце збйть. On.
MOTÔHOK, нка, м., чаще мн. 
Гриб для соления. Матбнки сблют. 
Н-Рж.
МОТОПЁД, а, м. Легкий мо­
тоцикл с педальным приводом, мо­
пед. Пашбл Лёша к дилёхтару и 
атпрасйлся дамбй, прадАл матапёт 
и сабрАл дёньги на дарбгу. Остр. 
Он на матапёти фсё пиривазйл. Печ.
Тбня май на раббту ёздя на ма- 
тапёде. On.
MOTÔP, а, м. 1. Двига­
тель внутреннего сгорания. Ёздил 
на матбрке ёкала бёрега, ёзьдил, 
ёзьдил, патбм успакбился. Нашлй 
явб, а он стбечкай стайт, мбжа за- 
вадйфшы матёр был пьян. Беж. 
Лучшъ бы уш два матбра купйли. 
Пск.
2. Автомобиль. Ой, гаварй, матбр 
идё, и бяжым глядёть, шшяс 
гаварй фсе, лехкавАя машына. 
Гд. Матбр пабёк, весь гбрат 
сабрАлся, ёта примёрна в диейтам, 
в адйннацатам гаду. Остр. Глядй, 
матбр пашбл. On. ср. мотбра.
3. То же, что мотбрка 1. По­
плыли на матбри в Измёнку, а 
мотор у них ф перёсьпу фпёрло. 
Гд. Бинзйн, салйрка фейкая, ёта 
жа атрАва, матбр прайдё, мальки 
и сплывАюцца. Печ. А патбм нъ 
матбръх приежжАют и зъбирАют 
йгады. Пск. > Как мотбр плыть. 
Плыть быстро. На спйну лйгеш, 
руки палбжыш на грудйны, нагАми 
раббтае и плывёш как матбр. Печ.
4.- Прибор, аппарат для произведе­
ния какой-н. работы. Карбф дайт, 
дайть матбрам. Себ. А на завбди 
фсё матбрам раббтают. Вл. Да чавб 
сёрыи, глазАм к матбру сёли |в ки­
но]. Гд. Варйли матбръм сьвйньям 
суп. Печ. Матбръм пъливАют. Печ. 
 Мйша- мотбр. Прозвище энер­
гичного человека. Пл.
MOTÔPA, ы, ж. Автомобиль. 
А патбм гъварй: мАтора идё, ня 
машына, а матбра. Палк. Афта- 
машыну мы рАньшы матбрай на- 
зывАли, а виласипёт самакАткай. 
Стр. РАньшы машыны мотбра 
звАли, бывАло кричйм: «Мотбра, 
мотбра идёт!» — и побеглй смотрёть. 
Печ. ср. мотбр.
МОТОРЖА, й, ж. Грузовое 
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судно с мотором (?). Ён снят на 
пакбс с мытаржы. Порх.
МОТОРИЗЙРОВАННЫЙ:
> Моторизированная рбта. 
Воинское подразделение, снаб­
женное автотранспортом. Мата- 
ризйраванная рбта в Быкафшыны 
находилась. Гд.
МОТ0РИНКА*, и, ж. Вело­
сипед. Сам ёдя на сваёй матбринке 
и глядит на нас. Палк.
МОТОРЙСТ, а, м. 1. Рабо­
чий, следящий за исправным состо­
янием двигателей. Зятя абязёли ма- 
тарйстам быть. Гд.
2. Киномеханик. У невб сын-та ма- 
тарйстам, кинб пакёзывает. Порх. 
ср. кинарь.
МОТ0РИТБ, несов. Бить 
кого-н. кулаками в спину. Доп.
MOTÔPKA, и, ж. 1. Лод­
ка с подвесным мотором. Стёли 
лбтки мътбрныи, мотбрку даст 
колхбс, ЗЗёдИ лбтку пъццёпим. 
Гд. Там бинзйну хватить, мбжна 
на матбрки. Локн. Тут нёскалька 
хадйли, вот тблька нё была матбрак, 
тепёрь матбрки пугают рып. 
Печ. ср. мотодбра, мотодбрка, 
мотолбдка, мотбр, мотбрня, 
мотура; мотброчка.
2. Бензопила. Зта круглая пила 
была, матбрка, а нынче спбртифшы. 
Печ. Нёмцы матбрками рёзали лес. 
Кр.
МОТбРНЫЙ, ая, ое. 1. Рабо- 
тающий, двигающийся при помощи 
двигателя внутреннего сгорания. 
Стёли лбтки матбрныи. Гд. Муш 
в леспрамхбзи раббтаит, дярёвья 
вёлют матбрнай пилбй. Холм. ср. 
мотбрский.
2. перен. Не заслуживающий дове­
рия. Карпов, Пск.
МОТ0РНЯ, и, ж. То же, что 
мотбрка 1. Вон нёпіы-та ёдут на 
матбрни. Печ.
МОТОР0ЛЛЕР, а, м. Разно­
видность легкого мотоцикла с дви­
гателем, расположенным под сиде­
ньем. Дет иму мацатыкл чи ма- 
тарблир купйл. Нев. Плямянник, так 
ббли как памчыцца на ётым ма- 
тарбли. Вл. Как в Барйса пёрвый 
рас был матарбль. Палк.
Вар. моторбль.
MOTÔPO4KA*, и, ж. То же, 
что мотбрка 1. Дёйти лбдацку- 
мътбръцку, пъёду зъ ряку [ Частуш­
ка]. Пушк.
МОТОРСКИЙ, ая, ое. То 
же, что мотбрный 1. Приёхали 
раббчие, яны рубят пилбй матбр- 
скай, усё ётай пилбй рёжут. Нев.
МОТ0РЧИКОМ, нареч. О 
плаванье. На животе, выбрасывая 
вперед руки. Плавать матбрчыкъм, 
вертёть рукём пирит саббй и плыть. 
Палк.
МОТОРЬІГА1, и, ж. То же, 
что мотыга1 1. Матарыга ёта 
такёя бальшёя жылёзина, с крюч- 
кбм, кагдё зямля загрупшы, ей и 
будут. Беж. Мътарыгъ этъ тйпкъ. 
Пыт.
МОТОРЬІГА2, и, м. и ж.
1. То, же, что мот2 1. Ай мъ­
тарыгъ, сафсём бисхазййствинный 
чилавёк, яму лиш бы мътавёть. 
Какбй там хазяин, ётъ мътарыгъ, а 
ни хазяин. Пыт. Матарыга, фсё рас- 
садйл, фсё хазййства решйл. Остр.
2. Легкомысленный, беспутный че­
ловек; пьяница. Сын мътарыгъ 
такой, фсё матёиццъ, непутёвый. 
Остр. Мътарыгъ валяиццъ пад 
заббръм. Н-Рж. ср. мбтаник, мо-
« 2 • » товило , мотолыга, моторыжка, 
мототё, мотушка2, мотыга2, 
мотыжина. > Как моторыга 
сущий, усилит. Харбшый ён, брат, 
но вбтку глушыт как матарыга 
сушшый. Пск.
3. То же, что мотовйло2 3. Ёсли 
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чилавёк треплб, то он мътарыга. 
Пыт. Ну и моторыга ты, пйрень. 
Пск.
МОТОРЫЖКА, и, A4. и ж. То 
же, что моторыга2 2. Я ни пашлй 
п зймуш, кйбы былй учёная, яму 




MOTOTÀ, ы, A4, и ж. То же, 
что моторыга2 2. Вот какбй ма- 
татй, вот мататй! Остр. На фик он 
мне нужэн такбй мататй, матйецца, 
матйецца гдё-та, а патбм прихбднт. 
Пск. Он и вапшшё какйя-та мататй. 
Сер.
MOTOTÔP, а, A4. Светофор. 
Мътатбры-тъ я ни знйю, мне бы 
тблькъ убяжйть. Порх.
МОТОЦИКЛ, а, A4, и МО­
ТОЦИКЛА, ы, ж. Открытая 
транспортная машина с двумя ко­
лесами и двигателем внутреннего 
сгорания. Фсе жывут на бальшый 
пйлиц, у кйждава матацыкл. Стр. 
Два мътацикълъ, абыи с люлькъм. 
Пыт. На матанцыклах ёздют. Остр. 
У мавб друшкй матацыкла нбвая. 
Вл. А явб матацык с вазй шшып. 
On. Дачкй мъцацыкл купилъ. Гд. 
----- Об игрушке. Мйткъ игрушък 
нъкупйлъ, мъцатыкл, грузавухъ, 
фсё ламйе. On. 4- мотоцйкла: 
Печ., Себ. ср. мотоциклёт, мото- 
циклётка, м ото цй колка.
----- Мотоцикл. Прозвище челове­
ка, имеющего мотоцикл. Н-Сок.
Вар. мотонцйкл, мотоцйк, 
моцотыкл, моцоцыкл.
МОТОЦЙКЛА см. мо- 
тоцйкл.
МОТОЦИКЛЁТ, а, A4. То же, 
что мотоцйкл. Да машыны, да 
матацыклёты, хужэ машын ганйют 
самасйццые, как шальные. Остр. 
На масиклётн приёхали. Слан.
Пусть свой мацыклёт закрывает. Гд. 
Апйть на манцыклётах, лисапёдах 
приёхали. Н-Рж. Зять харбшый у 
ней, мацыклёт имёет. Вл. А мърцы- 
клёт е, сто кил связё. Печ.
Вар. монциклёт, морциклёт, 
мосиклёт, моциклёт.
МОТОЦИКЛЁТКА, и, ж. То 
же, что мотоцйкл. Нйши и бяглй 
аттуль, а нёмцы на лисапётах, на 
матацыклётках. Н-Сок. А каки и тут 
сявбнни ёздили на матацыклётках. 
Дед. Приёхали на мънтиклётки. 
Порх. В ёйнава мужикй мациклётка. 
Печ. Ни видйла, шшас нъ мытыс- 
клётки проёхал. Дн. Сын манцы- 
клётку купил. Гд.
Вар. монциклётка, мо- 
тосклётка, моциклётка.
МОТОЦИКЛЁТЧИК, а, м. 
Кто ездит на мотоцикле. Ма­
цы клёчч и каф прагнйли с мацы- 
клётами, йблаки рвут, я на вблас ни 
уснула да двух часбф. Холм.
Вар. монциклётчик.
МОТОЦЙКОЛКА, и, ж. То 
же, что мотоцйкл. Нёмцы фсе на 
мацацыкалках паёхали, нарбт тбжэ 
тудй. Ляд.
MOTÔ4EK’, чка, м Связка, 
низка чего-н. У менй и сичйс лежыт 
крйсный матбчек краль. Нев. ср. 
мотушка1.
MOTÔ4KOM’, нареч. То 
же, что моткбм. Икру с акунй 
сабёриш, на ситу, на трасту, и 
матбчкам. Вл.
МОТРОХА, и, A4. То же, 
что мот2 1. Мотрахй, матарыга, 
фсё рассадйл, фсё хазййства 
решыл. Остр.
МОТРОШЙТЬ, несов. Тор­
говать вразнос. Яму чем угбдна, 
да матрашыть, хоть игблкай, хоть 
склйнкай. Аш. Ён тряпйшникам 
был, матрашыл кой-цавб Беж.
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МОТУГА, и, Л4. и ж. То же, 
что мот2 1. Карпов.
М0ТУЖНО, нареч. Нудно, 
муторно. Нъ вокзйле мбтужнъ 
сидёть. Порх.
МОТУЗ, а, м. Сердитый чело­
век. Карпов.
МОТУЗЙТЬ, несов. Распоря­
жаться кем-н. по своему желанию. 
Вот йсли и мътузйть как хатйт. 
Беж.
МОТУЗИТЬСЯ, и тс я, несов. 
Быть в близких, любовных отно­
шениях. А калдун знйет, кто с кем 
матузицца, и ужй ждёт, кагдй анй 
жйняцца, а кагдй жйняцца, калдунй 
ф пёрвую наряду зазывйют. Гд.
МОТУЛЬ, й, м. Рулон (тка­
ни). Вот тку, а патбм нъ мътулй. Гд.
МОТУЛЬКА, и, ж. То же, 
что мотовйло1 1. Нйтки мотйю с 
мотульки. Пл.
МОТУРА, ы, ж. То же, что 
мотбрка 1. Яны не успёли, яны 
тбльки влёзли в матуру. Печ.
МОТУРКА, и, ж. Моток, 
связка (золотых нитей). Мотур­
ка золота [Раздел: Золото и се­
ребро]. Разговорник Т.Ф., 119, 
1607 г.
МОТУСЙТЬ, несов., кого. То­
ропить. Даль II, 351.
МОТУХА, и, ж. То же, что 
мотушка1 1. А патбм ръзвивйть 
матухи. Гд.
МОТУШЕЧКА*, и, ж. 1. То 
же, что мотушка1 1. Матушечку 
матйют на матавйла. Беж. За- 
кипятйм вбду, патбм матушычки 
тудй тйскаим. Пуст. Мотушэчки 
выбилиш, вызол иш. Стр. Што 
гадбк, то матбк, матушэчка с лъ- 
катбк. Тор. 4- Н-Рж. || Как едини­
ца счета пряжи. Спрйла, ссукйла 
па матушычкам, шэеь матушычак 
здёлала. Порх. Ирка прйжы наг 
купйла, пять матушычэк на деейть 
рублёй. Остр. Цатыре матушацки 
напрйла. Печ. Дбчка купйла махёру 
две матушэчки. Беж. Былъ сёръй 
шбрсти скблька-тъ матушъчък. Гд.
2. То же, что мотовйло1 1. Лё- 
нок сомнём, атрёплим, очёшым, 
потбм напрядём, ссукйим их в 
двбйку, смотйим на мотушычку, 
потбм выбилим хорошб. Дн.
МОТУШЕЧНЫЙ, ая, ое. 
Небеленый (о пряже). Аснбву 
чбрную вазьмёш, матушычную, 
аснуеш. Себ.
МОТУШ0К, шкй, м. То же, 
что мотбк 1. Копаневич.
МОТУШКА1, и, ж. 1. Ров- 
но смотанные нитки, пряжа. 
Пять праснёф сматйеш на маг 
тавйла, снймеш с матавйла, ёта 
матушка. Аш. Матушка састайла из 
дваццйти пйсем, а ф пйсьме сбрак 
нйтак, палучйецца васямсбт нйтак. 
Остр. Ни анну матушку навьёш 
на вьюшку, матушка ёта прйжа в 
маткйх. Н-Рж. Рйныпе напрядутъ, 
матушки наматйють на матавйла, 
патбм вйрять в залё, на пёчке 
пйрють, штоп мйхче были нйтки. 
On. Пайду нйтки в матушку сматйю, 
а то моль паёст. Порх. Нйтки в 
матушки смйтывали и крйсили. 
Пск. 4- Беж., Вл., Гд., Дед., Дн., 
Кр., Локн., Ляд., Нев., Палк., Пл., 
Пуст., Пушк., Пыт., Себ., Сер., Сл., 
Стр., Холм.’, Копаневич. ср. мотбк, 
мотуха; мотушечка. || Как еди­
ница счета пряжи. Кумйч брйли 
матушками. Печ. Чатыри матушки 
напрйла ны жакётку, й, думу, хвйтя. 
Остр. В мянй тбльки две матушки 
прйдиных нйтък астйлысь. Пушк. 
Прйжа таргбвая и бёлая, бель на- 
зывйлась, таким матушкам и пра- 
давйлась. Остр. Тбнких матушэк 
сбрак штук напрйли. Палк. 4- Пск., 
Слан. А Смотйть мотушки. Уй­
ти, уехать. Анй уёхала, пажылй 
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и сматбла матушки, заскучбла па 
рбдине. Палк.
2. То же, что мотовйло1 1. На 
матушки наматбть, патбм ужы пас- 
навбтъ крбсны. Вл. Нйтки мбтать 
на матушку, матавйла. Н-Pote. А 
кулуббн наматывают на матушку, 
бта пблка с рагачбми, раздвбенными 
пблками па канцбм, вот на них нйт­
ки наматывают. Пск. Нйтки таргб- 
вые были рётки, свай дёлали, бывб­
ла страстбш, в две нйтки здёлаеш, 
ссукбеш, на матушку навьёт. Дед. Я 
наматбла нйтки на матушку. Слан. 
4- Аш., Гд., Кр., Локн., Ляд., Остр., 
Печ., Пл., Порх., Пуст., Пушк., 
Пыт., Себ., Сер., Холм.
3. Катушка с нитками. СРНГ 18.
4. Связка чего-н. Копаневич. ср. 
мотбчек.
МОТУШКА2, и, м. и ж. То 
же, что мотовйло2 2. Тот и жывё, 
катбрый ня пьё, а катбрый матушкъ, 
то и жизни не. Пск. Мотушкъ бтъ, 
а не чиловёк, беспутный. Порх. 
И пьйниц бббы, свайх мужбй- 
тъ, матушкъй нъзывбют, бх ты, 
матушка, где тябй бёси насйли! Печ. 
Взял збмуж матушку. Гд. Онб на- 
стойщая мотушка. Печ. Ей вёрить- 
тъ [нельзя], анб матушкъ. Кар.
мотушкой, нареч. В ви­
де клубка, шара. Смбтана матушкой 
сеть, на сто мётраф кукла. Беж.
МОТЧАНИЕ, я, с. Промед­
ление, задержка. Городъ велѣлъ 
бы еси подѣлать и совсѣмъ 
укрѣпить служилыми и жилец­
кими всякихъ чиновъ людми тот­
часъ безо всякого мотчанья, чт­
объ неприятелские люди... дур­
на не учинили. Кн. писц. II, 444» 
1665 г.
Вар. мотчанье. 
МОТЧАНЬЕ см. мотчание. 
МОТЫ, мн. То же, что 
мотовйло1 1. Маты назывбем 
матушками. Н-Рж. С вярятёна 
матбеш на матавйлу йли маты завут. 
Локн.
МОТЫГА1 и МОТЫКА, 
и, ж. 1. Орудие для обработ­
ки почвы — металлический на­
конечник на рукоятке. Мотыга, 
стальнбй лист выруббецца, здесь че- 
ренбк приклйпываецца заклёпкай. 
Остр. Крюкбм такйм бйли зямліб, 
матыки назывбли. Денисенко, Нев. 
— «Ты севбдни мотыжила?» — 
«Да, мотыгой ковырнула, вб какбя 
[картофелина]». Дн. Тйпку завут 
матыгай, кто как. Пск. ср. мо­
торыга1, мотыжка.
2. Соха. Сваёй матыгай пахбл. Вл.
МОТЫГА2, и, м. и ж. 1. Вет­
реный, непостоянный человек. 
Чёрис минуту то тб, то другбя 
гъварйт, штб за лібди, ни пайму, 
матыги. Слан.
2. То же, что моторыга2 2. Атёц 
брбсил, шлйецца гдё-та, такбй ма­
тыга, ивб лишыли звбния шикбф- 
скава. Остр. Матыга, плут, пра- 
матблся, прабалтблся, матыга ты. 
Кун. Матыги, спйфшы, абалавбф- 
шы, нбда мёры принимбть. Остр.
МОТЫЖЕНЬЕ, я, с. Рых­
ление (земли). Матыжинье льнб, 
вручную рыхлйли. Пск.
МОТЫЖИНА, ы, ж. То 
же, что моторыга2 2. Дурбк ён, 
пьйница, матыжына. Локн.
МОТЫЖИТЬ, у, ит, несов., 
что и без доп. Рыхлить (землю). Я 
пашлб, дажжб нё была, матыжыла, 
матыжыла, смбкла. Беж. Траву 
вырывбю, матыжу. Пск. Кбждый 
равбчик маты жыли и сарнякй 
палбли. Н-Сок. Сейчбс матыжат ф 
калхбзе гибрйт. Палк. Мотыгъй ръ- 
эбивбли эемліб грубую, и картбшку 
ёю мотыжыш. Стр. Взйлъ матыгу 
нбшу, xyKypÿ3y матыжыть пашлй. 
Порх.
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МОТЫЖИТЬСЯ, и тс я, 
несов. Страд. —> мотыжить. Лён 
далгунёц с сявёлки сёицца, а ря- 
давбй машынай, и он матыжыцца, 
рбдицца упругий. Локн.
МОТЫЖКА, и, ж. То же, 
что мотыга1 1. Кукурузу пблют, 
матышкъй пъдбивёю, зилёзнъя 
лъпётка тъкёя. Остр. Мътышка, 
тяпкъй гарадскйе называют. Печ. 
Вазьмут матышку жэлёзную с че­
рен ьём, как у лапёты, и акучывают. 
Гд.
МОТЫЖНИЦА, ы, ж. Непу­
тевая женщина, пьяница. Её усё 
знёють, матыжница. Вл. Такёя 
матыжница, пьеть, анё извёсна усём. 
Вл.
МОТЬІКА сл4. мотыга.
МОТЫЛЁК, л ь к ё, м.
1. Небольшая бабочка. А литёю ма­
ты ль кй, и мёлиньки и бальшый, 
фсё матылькй. Гд. Фсех у нас 
назывёют метелёк, крёсненький 
йли бёленький, фсё метелёк. Ляд. 
Бёбъчка — ётъ мътилёк, яны 
и сёрыи, и карйчнивыи, фсйкия 
есь. Гд. А ёта ни пчблы, а мъ- 
тялькй. Слан. Мотялкй с крыльям. 
Эст., Желачек. > Как мотылёк 
бегать. Быстро, легко, проворно 
бегать. Бёгает как матилёк, ня бядё 
што мёханькая. Гд. ср. мотыль.
2. То же, что мотыль 1. Атёц 
ёздил зимбй куплйл матылькбф, бта 
таким крёснинькии червячкй. Пуст. 
Зимбй тяуёют бузу с прблуби и ма- 
тылькбу бяруть рыбу лавйть. Нев.
3. Растение колокольчик. Матылёк, 
он вяздё растё, ня знёю, пачаму так 
завут. Палк.
4. То же, что мотыль 4. Матылёк 
— пёлачка, катбрая прикриплинё 
к калису, на дашшёчку наступёю 
нагбй и калясб вёртицца. Гд. Маты­
лёк ф прйлке, калесб вёртит. Ляд. 
Вазьмут матылёк падёржут, нёда га­
варйть марбс, нёда цалавёть явб. 
Палк. Пъскакёльчик ишшё скачкбм 
аль мътылькбм заву. Сер.
5. Подвижная часть цепа. Прйвос, 
пёлка длинная с ремнём, мотылёк 
колбтит. Пл. ср. молотбчек.
Вар. метелёк, мотилёк.
МОТЫЛЬ, я; мн. моты л й 
и мотылья; м. 1. Личинка 
некоторых насекомых, служащая 
как наживка при рыбной лов­
ле. Мармышка, ёта тблька зимбй, 
нёкали занимёцца, а удят лучче 
всяуб на матыль. Нев. Мужыкй ма- 
тылёй с вёчера зацерпёют, а ребйты 
пикалёй налбвят, да в ночную на 
бзеро. Н-Рж. ср. мотылёк.
2. То же, что мотылёк 1. > Как 
мотыль (мотёться). В посто­
янном движении, без передышки. 
Матёишся везь дёнь как матыль. 
Остр.
----- Мотыль. Кличка лошади. Печ.
3. Дощечка с раздвоенными концами 
для наматывания лески. Матылька, 
маты лья с лёстью, падмётывать 
жылку. Гд. ср. мотылька.
4. Привод, вращающий колесо прял­
ки или другого устройства. Ёта 
матыль, крутит калисб у прялки. 
Ляд. Ётъя пёлъчка, катбръ кълёсб 
вёртя? По-фсйкъму нъзывёю. Хто 
скакёлкъ, хто скачбк. А топёря 
у фсих матыль нъзывёиццъ. Стр. 
Тряпёлка, станбк такбй, тряпйлы 
небольшы с руку, мотыль к калясу. 
Гд. + Остр., Пл., Слан. ср. моты­
лёк.
5. Мот, растратчик, безответ­
ственный человек. Йли ешчб уёхал 
з деньгёми и бес фсевб приёхал, 
дёньги стрётил — вот и мътыль. 
Пск. Матыль, он гаварйт тък ни 
вёшым ни нёшым, неотвётственный 
такбй, матёицца. Пск. ср. мот2.
МОТЫЛЬКА, и, ж. То же, 
что мотыль 3. Матылька, матылья 
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с лёстыо, падмАтывать жылку. Гд.
МОТЫЛЙТЬСЯ, несов. Пока­
чиваться, переваливаться с боку на 
бок. Карпов.
М0ТЫНВКА, и, м. и ж. 
Непостоянный человек, изменник. 
Люди, катбры жбнък бросАют, 
мбтъм зовут, мой мбгынька письмб 
прислАл. Гд. ср. мот2.
МОТЫРИТЬСЯ (без. удар, в 
источи.), несов. Издеваться. Кар­
пов.
МОТЫРКА, и, ж. Шнур с 
крючкам, намотанный на рогатку 
— орудие для рыбной ловли. Белин­
ский, On.
МОТЫРНИК, а, м. Ребенок, 
который все хватает, тащит. 
СРНГ 18.
М0ТБКИН: ~ Мбтькин лес. 
Название леса. Палк.
МОТЮГ см. матйг1.
МОТЮГА, и, м. и ж. Мот, 
расточитель. Копаневич. ср. мот2, 
мотйга.
МОТЙГА, и, м. и ж. То же, 
что мотюга. Доп.
МОТЯЖНИЧАТЬ, несов. То 
же, что мотАть 11. Карпов.
МОХ, а, мха, мху; мн. мхи 
и мха; м. 1. Стелющееся или 
имеющее прямые стебли споро­
вое растение без корней и цвет­
ков, растущее на сырых местах 
и образующее обычно сплошной 
покров. Амшарйнки, там травы 
мАла, мох паднймшы растё. On. 
Растё уде мох в лису, растё на 
зямлй, длйннаи. Нев. ОмшАрные 
болбта, ёсли мха мнбго. Стр. 
АмшАра — балбта с мбхам Беж. 
Имхбм былъ забрАфшы |болото|, и 
малбденькие пабёги тянули зёмлю. 
Печ. Окнйшшэ иппиб кбсим, нас- 
тайшшый мах, асбка, кругляшбк. 
Гд. Где хлбмнет ва мшАге, там ы 
карцавнібк. КрюкАм вэббреш мох,
выйдет аннА, другАя, трётья [ветвь 
корней|. Гд. Как колбдец въ мху 
верйна, пад мох нырнёш. Гд. ----
в сравн. В маем рбти ат слАдастей 
как мхом параслб, и ни ууашшййти. 
Вл.-----Об очень коротком зеленом
растении, растущем плотными ко­
лониями на обветшалых сырых по­
верхностях чего-н. Имхбм пръраслА 
крыжъ [соломенная|, шыфиръм 
тапёрь крбют. Порх. ср. мохбвйна. 
> КАменныймох. КАменный мох, 
а есь он как лишАйник, он рАзных 
цвятбф, грипкбм растёт. Беж. > 
Бёлый мох (бёлые мхи), а) Раз­
новидность мха светлой окраски. 
Бёлай мох... растёт не на жыткам 
балбте, а на крёпкай пбчве. Пск. 
Далгбй бёлый мох. Мох для мшбння 
харбшый. Остр. Мох у балбтах 
растёт, бывАет длинный бёлый и 
мёленький зялёный. Нев. + Гд., 
Палк., Порх., Пуст, б) Заросли та­
кого мха. А бблыпэ хадйли в жу- 
равгіны, па бёлым мхам анй растут. 
On. > Боровбй мох. Разновид­
ность мха с короткими стеблями, 
растущего в хвойном лесу. Баравбй 
мох такёй сухёй — в лясу бярёш. 
Нев. Баравбй мох, што бёлый, што 
сйвый — усё аднб, баравбй, у бару 
растёт. Пуст. Баравбй мох — бта 
карбткий мох. Нев. Баравбй мох — 
мшым. Вл. > Медвёжий мох. 
Разновидность мха бурой окраски, 
растущего на кочках. А мидвёжый 
мох высбкий и тёмный, калёный 
какбй-та, твёрдый. On. ср. мед- 
вежнібк. А Порбсший мхом 
кто-н О тяжело бальном, близ­
ком к смерти человеке. Он два гбда 
балёл, он уш и мхом был парбшшы, 
он уж ни чилавёк был. Локн. А Как 
кАнский мох. Совершенно ниче­
го (нет, не сделано). Как выйдет 
дбчка из бальнйцы, пусть фсё 
отпйшэт. И как кАнский мах, до
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сих пор пйшэт. Слан. Д Как в 
кёнский мох кёнуть (ухнуть) 
см. кёнуть. Об отмерших стеб­
лях этого растения. Есть торф и 
махавбй и углевбй. А махавбй —ёта 
кагдй мох спрясёвывался. Н-Рж. 
Пёцы тапйть нёцым. Пакбпана 
имху. Пушк. II Это растение, ис­
пользуемое для различных нужд. 
Тапёрь имхё с лёсу вбзим. Пушк. 
А Дуня вцарё няслё мостйну имху. 
Н-Рж. Мох, им канапётят стёны, 
за неимёнием пёкли, заменйет мох. 
Аш. Я на избу мох тягёла. Вл. 
Мшёжны местё, натаскйем мха, на- 
тирябйм и мшым домё. Гд. Лесь 
на избу, там насыпана мху, кастры. 
Штббы тёпла былб. Вл. В ёту муку 
прибавлйли мох. Мох привязут, ф 
пёчьку палбжат, высушат. Локн. 
Мох ёли. В большых сямьйх при- 
шлбсь и имхё поёсть. Стр. Патбм 
вяснбй памацу [семена], в мох, 
расты станутъ. Остр. ----  мн. Там
мхи тягйют, а балбта [там]. Н-Сок. 
> Класть (ложйть) мох. Ко­
нопатить бревенчатые построй­
ки. Изба срублена, нбда имшыть— 
мох класть. Палк. Мой за мхом 
ёздили в лес. Тапёрь имшё, мох 
кладут. Порх. Мъшыть нбда была 
явб |срубленный дом], мох лажыть. 
Пушк. ср. мшить. > Посадйть 
на мох что. Проконопатить (бре­
венчатую постройку). На мох дом 
посёдять, мшбный дом называютъ. 
Локн. > В мох что-н. Конопа­
тить (бревенчатую постройку). 
Бывёит срубит [дом] и тагдй ужб 
и мшат, а то и срёзу в мох. Дёрива 
пригбнют, намшёт, другбе кладут. 
Пск. > На мху что-н. Проконопа­
чено (о бревенчатой постройке). 
Хлеф мшбный был, на мху. Локн. 
II Место, пространство, поросшее 
этим растением. За сялбм такй ам- 
шарйна, мох фсё, сбсны, брусника.
Пск. Нясёш капну, фсё кругбм 
зіябляцца, мох. Печ. Анй ббльшы у 
кустйрниках [гнездится], уде чйстый 
мох, там нет, а уде зйрасли бйуан, 
не убеуёеть. Нев. Амхавйк растёт 
на мху, а казьйк в бёлай альхё. 
Вл. В амшёрине на мху журавйны 
краснёють. Пушк. Тута ня прайтй, 
мбха мнбга, нбги фсе замбчити. Печ. 
----- мн. Я нахадйла ва мхёх свайх 
как ёлки, а на вярху йгады. Остр. 
Озера, затйнутае мхом, имхй на­
зывёют, нарастёют сёмы па сябё. 
Пск. ср. мшанйна. > Волосёкак 
мох. О густых, пышных волосах. А 
тибё ни хбланно, у тибй валасё как 
мох. Н-Рж.
2. Растение плаун. Мох дерібга, 
явб за бкны кладут; хто памёр, так 
венкй здёлают. Пуст. ср. дерібга3, 
плаун.
3. Светлый пушок на прорастаю­
щих зернах. Палыбт вадбй, зернй 
прарастёт, мбхам вазмёца. On.
4. О белесом рыхлом налете на сли­
зистой оболочке некоторых органов 
человека. И мхом вазмётся такйм 
бёлым, бёлым мхом. Радйха вббчем. 
Вл.
5. Моховое болото. Мох — мшыстая
балбта, там чйстый, длйнный мох, 
им дамё мшатъ. On. Там, где мох 
растёт, мы зовём прбсто мох аль 
омшёрина. Дн. А мбхам завут, 
што с ётава балбта адйн мох, а 
тбрфа мйла. Себ. Рбзливы —то ба- 
латё трёвныи, асбка растё, а ва 
мху тблька мох. Палк. Балбта ма- 
хавые — мох па-дяревёнски. Пск. 
Анй хатёли па Дбугауки [назва­
ние дороги] праёхать, там чыстый 
мох быу. Себ. Мхи кругбм, глёткий 
мох, Гривёц за ётым мхом. Стр.-----
мн. в знач. ед. Ф Цавлё казёнский 
прёзнавали, ф цёрькве, две шли 
и няслй на насйлках бёрыню да 
ва мхи её и свалили, так аббих и
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атадрбли и маю мать. Беж. РякА 
са мхоф идёт. Гд. А то ва мхи пай- 
дём за клюквай. Беж. + Аш., Вл., 
Кр., Кун., Локн., Остр., Печ., Пл., 
Порх., Пушк., Пыт., Сл.\ Кузнецов, 
ср. болбто, моховик, мохбвйна, 
мховйк, мшавйна, мшаг, 
мшАга, мшАжина; моховйнка, 
мошбк, мошбчек, мшавйнка, 
мшавйночка. > КрАсный мох 
см. крАсный. II Более высокая, без 
проступающей воды часть такого 
болота, иногда с лесом. Балбта — 
где бальшбй кустарник растёт, где 
не пройтй, а мох —бта сухбе балбта, 
там мох растёт и клібква, на мху и 
клюква растёт. Палк. Алёшйэ где в 
мох пагарАжы — как бстраф, вот там 
Сарбций Клин. Пск. Где мшАги-— 
мхи, там крёпче дёрево бывАе. Гд. 
Балбт мнбга и мхбф мнбга. Пай- 
дёш в йгады, в мох? Балбтам не 
прайдёш, а мхом перейдёт, мох 
падымАецца фпередй. Холм. ср. 
мшалйнка. || обычно мн. Порос­
шие мхом кочки, бугорки на болоте. 
Черника, зимлянйка — фсё по гбрам 
растёт, по мхАм. Пл.---- ед. в знач.
мн. Мох —хълъмкй, балбта —сырАя 
мёста. Порх. ср. мохбл.
6. Болото, заросшее осокой и дру­
гими влаголюбивыми растениями. 
Мяжбй вы шли, тут мох бальшбй, 
вы шли вдоль болбтка. Пл. Кругбм 
дерёвни фсё мох, болбтъ значит. 
Порх. Балбтистая [местность], имхй. 
Остр. АмшАра, мох, пагбда сырйя, 
там вйска, асбка растёт, журавйны 
там растут. Пск. Там мхи, балбта 
такйе. Пайду у мох, у йгады, жу­
равйны у балбте. Нев. НАбран 
пблный мяшбк клібквы, сб мху ня 
вытти, ня вынясти. Пушк. Сягбдня 
пблну карзйну сыраёшки принёсли. 
Анй б мху растут. Печ. Мох тягАют 
ва мхах, в балбтах. Остр. Грысь 
уйдй, пупавАя, уйдй становАя, 
церёсленая, ва мхи, в балбты, ф 
тилёги, скрипй день и ночь [Заго­
вор]. Гд. Павыдала мянй мАтушка. 
За мхи, за балбты, За рёчки глыббки 
[Песня]. Печ. + Беж., Вл., Дед., 
Дн., Кар., Кр., Ляд., Н-Рж., Н-Сок., 
On., Палк., Порх., Пуст., Пыт., 
Себ., Сер., Сл., Слан., Стр., Холм.-, 
Эст., Кикита; Песни Пск. зем­
ли 1. ср. бАгно, болбто, мбхво, 
мшАра; мохбвйна, мошбк. || О 
торфяных местах на болоте. Са 
врёминим мох пайдёт пад разра- 
ббтку. Пушк. Мох сажглй, и гАдъф 
мёньшы. Остр. || Такое болото с 
кустарником, редким лесом. Где 
бред б вы и кусты густый — то мшАга, 
мох. Гд. Г Ады ва мхАх вбдяцца, 
в балатйнах такйх, в низйнах с 
кустбчкам. Остр. Мох — визёль, лес 
там, клібква. Пск. Мох — где растё 
нйзинький лясбк, саснА, балбта за­
растёт. Н-Рж. С кустикам — мох, а 
без них цйста балбта. В мбхе би- 
рязнйк, сасняк. Пушк. Мох, на мху 
растё фсйкая дёр ива и листвяная, а 
как гбрка —ёта буравйна. Остр. + 
Локн., Себ. ср. мшАна.
7. Вязкое, топкое место на боло­
те с участками открытой воды. 
Идёш, идёт, фсё крёпка, а вай- 
дёш в мох, такбй мох зыбучяй, и 
такб мястёчка, как акнб. Пск. Мох 
такбй, где мбкро — нырнёш, а где 
и сухбй такбй, болбто назывАют ни 
так бе, где водА, небольшбе. Пл. Есть 
мох такбй, завйзниш, зыбитса мох. 
Слан. Мы пашлй пеш. Пришбл мбх- 
тъ Атът, карбвы завйзли, так карбф 
и астАвили ва мху. Печ. Имшарйна, 
мох там зыбуцай, никакА тёхника 
не мбжэт прайтй, тёхника садйцца. 
Пск. Вады в моху рАньшы былъ пъ 
калёнъ. Дн. Плоскодбночки, штоп 
по мхам ёздить. Эст., Пирисари. + 
Вл., Гд., Остр., Порх., Пуст., Себ., 
Холм. ср. мшАжка. > Топучий 
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мох. Там в балатёх тапучий мох 
есть. Тар.
8. Зарастающая луговыми трава­
ми частъ болота; сенокосный уча­
сток на таком болоте. Карбф туды 
ф Крыплицы, в мох загбнит и па­
се там их цёлый день. Печ. А в мох 
пайдём и накбсим, кто балбта, кто 
мох называли, там и косили. Стр. 
Во мхах вадё стаит, касйть нельзй. 
Сер. На Mypÿ тяжёле касйть, как на 
мху. Гд. У нас пакбс феей на Mxÿ. 
Вл. Бывйлъ на мхах фсё каейли и 
стбги метйли. Гд. + Беж., Н-Рж., 
Пл. ср. мохбвйна. К Заболоченная 
частъ пойменного луга. У нас мхи — 
зъливнбй пакбс. Сер. Балбт в нас 
нет типёрь, а имхй назывёюцца, за­
ливнбй мох. Пск. + Вл.
9. Лес с заболоченной, поросшей 
мхам почвой. Сицйс-та нет гриббф, 
да и ни гарёст наш лес —мох. Кр. 
Тыт мох [лес] недёвнъ згорёл. Стр. 
Фею дирёвню нёмцы высилили в 
мох. Пск. 4- Дн.; Копаневич, Пск., 
Холм.
10. устар. Земельное владение на 
неудобьях (пустошь, луг, лес на бо­
лоте и т. п.). У бёрина была мёла 
землй, штоп евб принйли ф камитёт, 
прикупёл мха. Холм.
11. Неотапливаемое помещение в 
доме (сени, кладовка и т. п.). [Прял­
ка] по-на Mxÿ постайла дблга. Гд. ср. 
мохбвйна.
фНаговорйть(рассказёть) 
(и) мох и болбто (болбту) кому. 
Наговоритъ много небылиц, глупо­
стей. Нагаварйла анё вам фсевб, 
как гаварйт, мох и балбта. Стр. Та 
тебё рассказёла мох и балбгу. Печ. 
Анё нъгъварйт ы мбх ы балбтъ. 
Н-Рж. + наговорйть мох и 
болбто: Остр.
~ Мох. 1) Название болота: а) 
на север от дер. Белошкино. Идём 
к Мбху. Дн. б) у дер. Сазонове. 
За нёшым агарбдам Мох, балбта 
так назывёицца. Локн. в) на север 
от дер. Липшане. Гёжйэ балбта и 
Мох рйдам. Локн. + Вл., Кр., On., 
Остр., Палк., Себ. 2) Название по­
коса. Холм. Мхи. 1) Название се­
нокосного угодья у дер. Комово. — 
«Куды пайдём сёна сушыть?» — 
«На Мхи». Пуст. 2) Название по­
ля. Амхй. Н-Сок. Под Мох. На­
звание поля. Пад Мох. Пашлё ма- 
ладуха мужу абёт ф пбле атнаейть. 
Гаварйт: Пад Мох пашбл. Фсйкае 
пбле свае назвёние имёит. Остр. 
Подо Мхбм. Название поляны в 
лесу. Тор. В составе топонимов: 
Айдёровский мох. Название бо­
лота. Локн. Балашбвский мох. 
Название болота. Пуст. Бёлый 
мох. Название болота: а) в Палкин- 
ском р-не. Бёлый мох, кругбм явб 
бёлый мох растё, в балбти бьіфшы 
лес бальшбй, палучыфшы нагнбй. 
Палк, б) в б км от дер. Дуб-Бор. 
Пск. Бёльский мох. Название бо­
лота. Там в Бёльскам мху был 
бстаф. Гд. Большбй мох. 1) На­
звание мохового болота: а) в 5-6 
км от дер. Хилово. Был Бальшбй 
мох и Мёлый мох. Бальшбй мох, он 
дблгий такбй, канцё ни видёть, там 
клюква феигдё крупная и рйекая. 
Мёлый мох фхбдит в тот Бальшбй 
мох. Остр, б) на северо-восток 
от дер. Дворец. Ф Куликбве-то 
Большбй мох, мбкро там, когдё так 
там и водё, клібква ростёт и глажы. 
Двбрицкие-то [жители дер. Дво­
рец] назывёют Куликбфский мох, 
а выебцкие [жители дер. Высокое] 
назывёют Большбй мох. Пл. 2) 
Название болота: а) у дер. Меж­
ник. А в клюкву мы ходйли в 
болбто. Назывёли Большбй мох. За 
Мяжнйк, киломётроф дёсять. Беж. 
б) в Гдовском р-не. Там мнбгъ [бо­
лот], и Бальшбй Бирёзавик был, 
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Бальшбй мох назывёют. Гд. + Вл., 
Локн. 3) Название леса. Бальшбй 
Мох. Беж. 4) Название сенокос­
ного угодья. Большбй Мох. Вл. 
Брётский мох. Название боло­
та. Братский мох. По предёнию 
два брёта погибли. Пл. Гёльный 
мох. Название болота к югу от 
дер. Подолешье. В Гёльнам мху жу- 
равйцу бяру, каму ни уйти далёка, 
сюда хбдя. Гд. Гёрский Мох. На­
звание леса. А лес тбжэ название 
есть; вот Васинб, Гёрский Мох. Дед. 
Глинйцкий Мох. Название мест­
ности. Ягъда бирём рйдъм Си- 
нязйцкий Мох, кругбм Глинйцкий 
Мох, глину брёли там. Гд. Го­
ловановский мох. Название боло­
та. У нас нётути такбвъ имху, ётъ в 
Гълавёнъфскъм мху. Пск. Горёлый 
мох. Название болота: а) на юго- 
запад от дер. Липшане. Гарёлый 
мох —балбта. Локн. б) у дер. Го­
релово. За Вярётым Гарёлый мох. 
Локн. Грйвский мох. Название 
болота. Туда парядашна прайти 
нёда, бальшбй мох, так он счатёицца 
Гргіфский. Остр. Гришин мох. 
Название болота. Нет ли гоноббля 
на Грйшыном мху? Гд. Гуськин 
Мох. Название луга. Кажыннаму 
лугу сваё название: Под рекбй, 
Гуськин Мох. Гд. Демёхин Мох. 
Название местности. Дямёхин 
Мох. Н-Рж. Дёминский мох. На­
звание болота на юго-запад от дер. 
Демино. Дёминский мох — балбта. 
Локн. Ермблинский Большбй 
мох. Название болота в 2 км 
на север от дер. Ферково. Локн. 
Жахнбвский мох. Название бо­
лота на северо-восток от дер. Де­
мино. Жахнбфский мох — балбта. 
Локн. Жуков Мох. Название 
болотистой местности. Жукаф 
Мох, там торф рёньшэ дабывёли. 
Палк. Загричневйцкий Мох. На­
звание леса. Холм. Зайцбвский 
Мох. Название леса. Холм. За- 
озёрский Мох. Название леса. А 
лес тбжэ назвёние есть; вот Ва­
синб. .. Заозёрский Мох. Дед. За- 
озёрский мох. Название боло­
та на северо-запад от дер. Де­
мино. Заазёрский мох — балбта. 
Локн. Иёновский мох. Назва­
ние болота. Иёнофский мох срёзу 
за углбм, там Гуцкии Иёны были, 
истбнская дирёвня, вот мох и на­
звали. Гд. Извбзинский Мох. На­
звание леса. Мох Извбзинский... 
Рбгафский Мох, там бчинь чярнйцы 
мнбга, гриббф, лес бта. Холм. Ка- 
линйнский Мох. Название ле­
са. Холм. Кёльнин мох. Назва­
ние небольшого болота. Кёльнин 
мох у нас назывёецца балбтцэ. Вл. 
Клйпинский мох. Название бо­
лота. Холм. Красйхинский мох. 
Название болота у дер. Махни- 
но. Локн. Крёсный мох. 1) На­
звание болота у дер. Курово. Вл. 
2) Название поля. Крёсный Мох. 
Вл. Кузьмйн мох. Название бо­
лота на восток от дер. Котино. 
Кузьмйн мох. Хутар был, звёли 
Кузьмбй хазйина, кустёрник там 
фсё. Локн. Кузьмйнский Мох. 
Название болотистой местности. 
Кузьмйнский Мох и Жукаф Мох, 
там торф рёньшэ дабы вёл и. Палк. 
К у ров с кий мох. Название боло­
та вблизи угодья Курово и дер. 
Курово. Вл. Лёвкин Мох. Назва­
ние леса. В Гарь хбдиш па йгады, 
в Лёфкин Мох па грибы. Тор. 
Летугинский Мох. Название леса. 
Мох Извбзинский, Лятугинский... 
там бчинь чярнйцы мнбга, гриббф, 
лес ёта. Холм. Лйчкин мох. Назва­
ние болота. Пуст. Мёлый мох. 1) 
Название мохового болота в 7 км от 
дер. Хилово. За клібквай хадйли ва 
мхи, был Бальшбй мох и Мёлый мох. 
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Мйлый он мёньшы, вйдна на другбм 
край. Й>тат Мйлый мох фхбдит в тот 
Бальшбй мох. Остр. 2) Название бо­
лота: а) на восток от дер. Ферково. 
Мйлый мох — балбта. Локн. б) у дер. 
Бланты. Остр. 3) Название высох­
шего болота. Вл. Мотошйловский 
мох. Название мохового болота 
в 7 км от дер. Хилово. Мйлый 
мох, там xÿTap был Маташылава 
дак ишшё Маташьілафский мох на- 
зывйли. Остр. Оклйдский Мох. 
Название леса. А лес тбжэ назвйние 
есть; вот Васинб, Оклйдский Мох. 
Дед. Ольхбвский мох. Название 
болота. Мох, где йгады, гаварйт: 
<Пайдёмти в Альхбсский мох, 
за клюквай». Остр. Пйновский 
Большбй мох. Название боло­
та в 1 км на северо-восток от 
дер. Ферково. Пйнафский Бальшбй 
мох —балбта за Пйнава [деревня]. 
Локн. Песйцкий Мох. Название 
леса. Дн. Питерский мох. Назва­
ние болота в 2 км от дер. Ледин- 
ки. Питерский мох по Питерской 
дорбге. Пл. Пбдгарский Мох. На­
звание леса. А лес, тбжэ назвйние 
есть; вот Васинб... Пбдгарский 
Мох. Дед. Поддблгий Мох. Назва­
ние леса. Поддблгий Мох — лес был 
такбй, мох шол однбй полосбй. Пл. 
Подзавйльский мох. Название бо­
лота у дер. Высокое. Подзавйльский 
мох под завйлом, дарбга высбкая, а 
мбх-то в нйском мёсте, под завйлом, 
крутбй такбй завйл, вот, навёрна, 
пойтому Подзавйльский. Пл. [По- 
зйив] Мох. Название болотистой 
местности у дер. Мещоки. Позйив 
Мох, там прймт>, за Чёрнай грйзью, 
там балбта, касйли нямнбшка. Тор. 
Прбнипкий мох. Название бо­
лота. Два имхй бальшых есть: 
Прбницкай мох, клюква растёт 
в бтам мху, и Фбмкинскай мох. 
Остр. Рбговский Мох. Назва­
ние леса. Рбгафский Мбх, там 
бчинь чярнйцы мнбга, гриббф, бта 
лес. Холм. Сатнбвский Мох. На­
звание леса вблизи озера Сатно. 
Сатнбфский Мох —был лес. Пушк. 
Свастёевский мох. Название бо­
лота вблизи Свастеевской горы. 
Холм. Сенокбсный мох. Назва­
ние болота и сенокосного участка 
на нем. Балбта есть Сенакбсный 
мох, траву там кбсят. Вл. Си- 
незйтский Мох. Название мест­
ности вблизи Синезятского озе­
ра. Синезйцкий Мох, где [гора] 
Синезйть, но тудй ужб пбйде за 
горушку. Ат Синезйти мётраф сот 
шбсть. Гд. Сороковбй Мох. Назва­
ние местности. Саракавбй Мох — 
сбрак киламётраф [от дер. Драго- 
тина]. Гд. Сотбвский Мох. На­
звание леса. Холм. Спйчинский 
мох. Название болота в 2 км на 
северо-восток от дер. Василево. 
Спйчинский мох — нипрахадймый 
мох, балбта. Локн. Сухбй Мох. На­
звание леса. Холм. Фбмкинский 
мох. Название болота. Два имхй 
бальшых есть: Прбницкай мох... и 
Фбмкинскай мох, тбжы бальшбй. 
Остр. Хвбростовский мох. На­
звание болота вблизи дер. Махни- 
но. Локн. Чйицкий мох. Назва­
ние болота к востоку от дер. Чай­
ки. Тапучих балбт кола нйс нёту, 
Чйицкий мох быу. Себ. Чёрный 
мох. Название болота в 4 км на 
юг от дер. Липшане. Чбрный мох, 
там тбрфу мнбга. Локн. Чйстый 
мох. 1) Название болота: а) у дер. 
Кононово. Балбта в Кбнанави на- 
зывйицца Чйстый мох. Локн. б) у 
дер. Дроздове. А Чйстый мох — тбжэ 
балбта. Вл. 2) Название места в ле­
су. Чйстый Мох. Вл. 3) Название по­
коса на болоте. А Чйстый Мох — бта 
другбе мёста, тбжэ балбта и сенакбс. 
Вл. 4) Название пожни, сенокосного
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угодья. Чыстый Мох —там касйли. 
Пушк. Шаббхин мох. Название бо­
лота. Шаббхин мох — балбта такбе. 
Пуст. Шухйнский мох. Название 
болота на юго-восток от дер. Кам-
нево. Локн.
Бёлый мох см. бёлый.
Большбй мох см. большбй.
Большбй Мох см. большбй.
Волосёвский мох см. волосёв- 
ский. Волочйнский Мох см. 
волочйнский. Глйдкий мох 
см. глйдкий. Гбрний мох см. 
гбрний. Домйшний Мох см. 
домАшний. Климушинский мох 
см. климушинский. КрАсный 
мох см. крйсный. Круглый мох 
и Круглый Мох см. круглый.
Вар. амхй, имбх.
1. Древу ж оному ис коре- 
ни валшуся с горы сеа, аки со 
стЬны, в подгорие и совлекшу 
с собою с корением, яко дер­
нин плат от тины и мху съгу- 
щен, и от того открыся пещера 
сиа. Пов. пск. Печ. м. (кр. р.), 
547, 1531 г. Мох [Раздел: Мир 
(земля)]. Разговорник Т. Ф., 60, 
1607 г. [| Место, пространство, 
поросшее этим растением. Ост- 
ровецъ мал в лЬсе и во мху, меж 
дороги псковския и порховския. 
Ж. Ник., 539, 1582 г. И сотво­
ри на мху малу хижу и поживе 
3 лЬта и 6 месяцъ, питался бы- 
лиемъ. Там же, 540.
5. А земля чрезо всю зиму бяше 
тала, и по мхамь и по болотомъ 
воды и грязи люты не померзли. 
Лет. II, Ц85 г., л. 222. И ходихъ 
по мхамъ и болотамъ непрохо­
димымъ. Пов. пск. Печ. м., 157, 
к. XVI-н. XVII в. Купилъ., 
землю на Бойницы, а ободъ той 
землЬ изъ Бойницы рЬки... да 
въ Копаницу рЬчку, Копаницею 
рЬчкою да въ чистый мохъ Спа- 
совский. Гр. Иоанна 2, 80, 1680- 
1682 гг.
6. (Н)а завътренюю да поехати 
в м(о)хъ. Кар. Шестоднев, 203, 
1374 г- А Мирожею рЬкою 
вверхъ до мха, а мхом до Исако- 
вицъкои межи. Нов. пск. гр X' 1, 
46, 70-80-е гг. XIV в. БЬ же въ 
то время зима, и мхи замерзли. 
Пов. пск. Печ. м., 156, к. XVI — 
н. XVII в. Да под тЬм же остров­
ком озерка рыбные ловли про­
меж мхов на дичи. Гр. лъготн. 
2, 118, 1598 г. + XIV в.: Нов. 
пск. гр. Х> 7; ХІѴ-ХѴ вв.: Нов. 
пск. гр. №10, Нов. пск. гр. Х< 19; 
XV в.: Гр. Новг. и Пск. № 346, 
Нов. пск. гр. № 23; XVII в.: Гр. 
Иоанна 1, Док. Любят, м.
8. Да къ тЬмъ же дворомъ на 
мхЬхъ и на болотЬхъ сена 40 
копенъ. Кн. писц. I, 97, 1585- 
1587 гг. Да на отхожей пожни в 
мхЬхъ сЬна 15 копенъ. Вып. кн. 
писцовых 1, 285, 1624-1632 гг. 
А въ спискЬ Ивана Вельяминова 
написано: ... да на отхожемъ мху 
подъ Толовскимъ сЬна 25 ко­
пенъ. Вып. кн. писцовых 2, 281, 
1624-1670 гг.
10. А межу мху и водЬ по полу- 
перетергЬ, да в половину озер­
ка, да по Моложевскую межу 
по великое рокитье межа мху и 
водЬ. Гр. Новг. и Пск. № 348, 
338, XIII в. И Лочко и Иванъ и 
всЬ рожитчане выложиша смер- 
дью грамоту, аже в грамотахъ 
мохъ Лочковъ и Ивановъ и всехъ 
рожитчаиъ. Там же. А Радишу и 
КузмЬ и спасовскихъ черньцовъ 
мха лишихомъ. Там же.
MÔXA, и, ж. Мелкое двукры­
лое насекомое, мошка. Фейка мбха 
жыть хбчыт и убйть ннльзй, Бох 
накАжыт. Пск. ср. мбшка1.
MÛXBO, а, с. То же, что 
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мох 6. А в мбхва пайдёш, там ма- 
хавыя [грибы], на балбти. Беж.
MOXÉP, а, м. Мягкая пуши­
стая шерсть козы ангорской по­
роды. Мнбгь былъ нить махёръ, 
задйрма аддавал. Кр.
МОХНАСТИК, а, м. Мохна- 
тый голубь, петух и т. п. Доп.
МОХНАСТЫЙ, а я, ое. То 
же, что мохнатый 1. Доп.
МОХНАТЕНЬКИЙ’, ая, ое.
1. Покрытый, обросший шерстью, 
волосами. Вся мохнатенька, четыре 
лапки, сама усатенька (Кошка). Ев- 
лентьев, Загадки, ср. мохнАстый.
2. Лохматый. Летом мохнатенька, 
зимой сучковатенька (Берёза). Ев- 
лентьев, Загадки.
ср. мохнАтый. 
мохнАтик, а, л». О рукави­
це, варежке. Шшупъю, пошшупъю, 
нашшупъю мохнАтикъ, пёх г-ьлышА 
[Загадка]. Пл. ср. мохнАточка.
МОХНАТКА, и, ж. 1. Мохна­
тая собака. Копаневич.
2. Баранья шапка шерстью нару­
жу. Доп.
3. О коротких зелёных листочках, 
образующих чашечку лесного ореха. 
У мяня есть махнёткъ, а в махнётки 
чёшкъ, а ф чбшки слётка [Загадка]. 
Кр.
----- МохнАтка. Кличка коровы. 
Н-Сок.
МОХНАТО, нареч., сравн. 
степ, мохнатей. С густы­
ми волосами. Мохнато. Мох­
натѣй [Раздел: Различные на­
речия]. Разговорник Т. Ф., 135, 
1607 г.
МОХНАТОЧКА*, и, ж. То 
же, что мохнАтик. Растапырила 
махнАтачьку, шмык галышкА [Загад­
ка]. Беж.
МОХНАТЫЙ, а я, ое. 1. По­
крытый волосами; с густыми воло­
сами. [Поп] гарАс был махнАтый. 
НАдю маю вазйли крясцйть, как 
взял нА руки, [она| как закрычйть. 
Пушк. Нужно в бАйну, зад здынуть. 
Гблым дотрбнуцца—за бённъва 
выдеш, а мохнАтым — за богАтъвъ 
[в гаданье]. Порх.
2. С растрепавшимися волосами, 
лохматый. Причёска-то штб-то у 
тибй мохнАтая сивбння. Дн. ср. 
мохнАтенький.
3. О некоторых частях расте­
ний. Покрытый пушком, волоска­
ми, ворсинками. Батавйнка, стёбиль 
у цвиткА тблстый, травА хахлАтая, 
ну махнАтая. Палк. МАчеха [расте­
ние], оудиА стъронА мухнАтая. Порх. 
РАньшэ с вёрбай ф цАркаф хадйли. 
Вёрба с пупышачкам махнАтым. 
Пуст. Нынече махнАтый какбй- 
тъ крыжбвник, пляснйчий. Стр. 
Грузди такйе большее растут, 
тблька ни махнАтый. Беж.
4. О высушенных стеблях льна. 
С лопнувшими и закрутив­
шимися семенными коробочка­
ми. Пастёлют, вылежытца [лён], 
смбтрят — махнАтый был бы. Порх.
5. О снопах. С торчащими в раз­
ные стороны стеблями, колосья­
ми. Снапы хахлАтыи, махнАтый, то 
мужыкй такйи бу дуть [Примета]. 
Остр.
1. Мохнатый. Мохнат [Раз­
дел: Внешность человека]. Раз­
говорник Т. Ф., 43, 1607 г. 
мохнАч, ё, м. Мохнатый 
конь. Копаневич.
МОХНЙТЬСЯ, несов. О се­
менных коробочках льна. Лопнув, 
закручиваться. Поспёли сименА и 
мАкывички мохнйццъ нъчынАют. 
Стр.
MOXHÔBO. Название покоса. 
Холм.
МОХНОН0ГИЙ: > Матрёна 
мохнонбгая. Бранно. [Соседке]: 
Ты, Матрёна махнанбгая. Слан.
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МОХНОРЫЛЫЙ, а я, ое. С 
лицам, обросшим волосами. Карпов.
МОХНУШКА, и, ж. В за­
гадке: веко с ресницами. Мохнушка 
с мохнушкой сойдутся и обоймутся 
(Ресницы). Евлентьев, Загадки.
MÔXOB: ~ Мбхов Наволбк. 
Название берега. На Горушки [ост­
ров] тбжа рАзныи названия. 3 
зАпадной староны Мбхоф Наволбк, 
бёрик так назывАицца. Сушынки 
там есь нимнбга, а мбжа там Мо- 
хоф ловил, у нас тут есь фамйлья 
Мбхоф, тблько пбмир он давнб. Гд.
МОХОВАТЫЙ, ая, ое. С 
мягким характером, уступчивый, 
кроткий. Ён [муж] был махавАтый, 
ня крутбй. Я круче была. On.
МОХОВИК, А, м. 1. То же, 
что мох 5. Мы к мъхавику гнАфшы 
[коров]. Печ.
2. Съедобный гриб с бархатистой
коричневой шляпкой, снизу губча­
тый, на тонкой желтой нож­
ке. Махавикй грибы, тбжэ верх 
карйчневый, такбй шамётый, их 
жАрят, сушат, салйт; внизу анй 
как крёмавые. Тор. Ва мхах растут 
махавикй. Такйе крёпкие, дАжэ 
лучшэ абАпкаф. Махавикй грибы 
слАткие. Беж. Махавикй есть, аны 
на маслйты пахбжы, тблька ни 
слупАюцца. Дед. Баравикбв не было, 
а махавикбв цАлу лупку набрАла. 
Печ. ----  собир. Махавйк растёт в
балбтистых сырых мястАх, ва мху. 
Растёт и сямёйкай и паадинбчки. 
Снйзу шлйпки ввйди сйты. Остр. А 
тяпёрь на бару растёт баравйк, ма­
хавйк. Кр. Моховйк на сушку бярут. 
Гд. ср. козьйк, мховйк; мохо- 
вичбк, мховичбк.
3. обычно мн. Жители местности, 
где много болот. Махавикй такйи, 
как мы тут жывём... ва мху, мох 
кругбм, фсё мох. Беж. Мъхавикй 
сафсйм не так ръзгавАривъют. Аш.
> Как моховйк обрбсши. 
О давно небритом, с всклочен­
ными волосами мужчине. Апйть 
при я жж Ал ваш дикбй з барадбй, 
то ш ёта, мушчына харашб, кадА 
патстрйжаный, а ётат как махавйк 
абрбшшы. Остр.
МОХ0ВЙНА, ы, ж. 1. Нить 
мха. Моховйна. Доп.
2. То же, что мох 1. Халамнйжык 
такбй, аннА дярйга и махавйна рас­
тёт. Остр. II Пучок мха. Моховйна. 
Карпов.
3. То же, что мох 5. Мъхавйна — 
мбкръе мёста, мбхъм парбшшъе. 
Сер. ПагАнец, длйнная, тбнкая 
[змея], ёсли укусит, то нарбт балёет. 
Где махбвины, там анй и жывут. 
МестА чйстые у нас, и их здесь нет. 
Аш.
4. Небольшое болотистое, покры­
тое мхам место. Моховйна. Доп. 
ср. мошбк.
5. То же, что мох 8. Моховйна. Ко­
паневич, Пск.
6. Скошенная трава с болотистых 
мест. Махавйна — кбсять карбве ва 
мху, травА. Пуст. ср. болбтйна.
7. Большие холодные сени между 
двумя избами (передней и задней). 
Моховйна. СРНГ 18, Н-Рж. ср. мох.
МОХОВЙНКА, и, ж. Ум. — 
мохбвйна 5. Копаневич, Пск.
МОХОВЙТЫЙ, ая, ое. Порос­
ший мхом. СРНГ 18. ср. моховбй.
МОХОВЙЦА, ы, ж- Женщи­
на, любящая ходить в лес. Я такА 
махавйцъ, и грибнйцъ Мнбгъ магу 
хадйть. Пск.
МОХОВИЧ0К", чкА и чку, 
м. То же, что моховйк 2. 
Супгьт мъхъвицкгі жблтиньки такй, 
брібшки сётьцкъй. Палк. Маха- 
вичёк как маслйк, тблько рёзать 
ня нйда, свёрху карйшневый, а 
аттудава [снизу] жёлтенький. Остр. 
Грибы мы сблим ф кАдочку, есь и 
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отвіриваим. Вот такйи моховичкй- 
то и отвіриваим. Пл.
МОХОВ0Й. ія, бе. 1. Прил. —* 
мох 1. II Поросший мхом. Балбта 
махавбе прбста мбхам завут. Кр. 
Глъжавнйк мъхавбя мёста, там и 
глыжбф стблька. Слан. У нас в ма- 
хавых мястіх нет зимлянйки. Гд. 
В балбте, не мбкрое, а махавбе, га- 
наббльник. Порх. ср. моховйтый, 
МХОВ0Й, МХбвыЙ, МШІГНЫЙ. II О 
лепешках. Приготовленный с добав­
лением измельченного мха. Едим 
махавые лепёшки, вадбй запивіем, а 
забелить нёчем. Холм.
2. Болотный. Моховія воді. Гд. 
ср. мховбй, мхбвый. II Протекаю­
щий по болоту. Зта моховія рёчка. 
Порх. ср. болбтный. II О тор­
фе. Образовавшийся на моховом бо­
лоте. Бузіный торф ёта чёрный, 
а есть крісный торф, так то ма- 
хавбй. Себ. В балбте махавбй торф 
и резйнавый, мохавбй — міла в нём 
жіру, а резйнавай каг брикёт. Палк. 
А махавбй [торф] — ёта кагді мох 
спрйсывывался. H-Potc. ср. мховбй, 
мхбвый.
3. Болотистый. У нас лисі мо­
ховые фсё, вязёль такія. Стр. 
ср. мховбй, мхбвый. II Расту­
щий на низких сырых местах, на 
болоте. Окнйшшэ ишшб кбсим, 
асбка, кругляшбк. Срізу за дерёвней 
лучки, тбжа мбхавая траві, му pi 
нет нискблька. Гд. ср. болбтный, 
мховбй, мхбвый, мшёный. II Ско­
шенный на болотистом месте (о 
траве для сена, подстилки). Мъ­
хавбя сёнъ другбй рас з балавнюкбм 
фстряціицца. Сер. Три вйзъначки 
накасйла, патстилки, на мху там, 
махавія, стилить скатины. На палйх 
кбсят мур. Гд. ср. болбтный. || Рас­
положенный на болотистом месте. 
3 Махбфшынъ, мъхавые дярёвни 
нішы, за лёсъм. Пореч. Синакбс- 
тъ фсё мъхавбй, па балбту, вбды-тъ 
бальшые. Гд.
~ Моховія Горі. Название мест­
ности. Там где лашадёй харанйли — 
Махавія Гарі там мёста такбе, 
зямлй неудббица, мох там на 
страительства дабывіли. Локн.
Вар. мбховый.
МОХОВЩЙНА, ы, ж. Боло­
тистая местность, места, распо­
ложенные среди болот. На нішэй 
махафшшйне мхи кругбм. Беж. 
Вон в мъхавшшыне там фсякие 
тйпистые славі. Аш. + Копаневич, 
Холм.
М0ХОВЫЙ см. моховбй.
MOXÔJI, а, м. Кочка на боло­
тистой почве. Доп. + Далъ II. ср. 
мох; мохолбк, мохорбк.
МОХОЛ0К, л к â, м. 1. Ум. —* 
мохбл. Доп. ср. мохорбк.
2. Небольшое крутое возвышение, 
холмик. Доп.
МОХОНКЙ, мн. Лоскутки, 
болтающиеся у платья. Доп. ср. 
мохбнцы.
МОХ0НЦЫ, мн. То же, что 
мохонкй. Доп.
MÔXOHb, и, ж. Плесень. Вы- 
сыпію снет ф клъдавую, нісыпью не 
бблыпъ мётра, ён мбгит спбртицца, 
зъгарёцца мбги, знічит мбгит 
взяцца мбхънью — плёсинью. Гд.
MOXOPÔK, ркі, м. То же, 
что мохолбк 1. Доп.
МОХРЙСТЫЙ, ая, ое.
1. Обильно поросший мхом. Доп.
2. О болоте. Изобилующий кочка­
ми. Доп.
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Список слов из псковских памятников 
письменности, не включенных 
в историческую часть 18 выпуска ПОС
Мздоимание — Лет. I, л. 733 об.-734.
Многомолебная — Пов. прихож. Батория, 157.
Многомятежный — Лет. I, 1569 г., л. 691. 
Многоналоженный — Пов. прихож. Батория, 132.
Многонеправдивый — Пов. прихож. Батория, 130. 
Многопотребный — Пов. прихож. Батория, 134. 
Многопохвальный — Пов. прихож. Батория, 136. 
Многорадостно — Пов. прихож. Батория, 127. 
Многоразличный — Пов. пск. Печ. м., 49, Лет. I, 1607 г., л. 756 об. 
Многослезный — Пов. пск. Печ. м., 85.
Многострадальный — Пов. пск. Печ. м., 119.
Многохвальный — Пов. прихож. Батория, 146.
Многоценный — Пов. явл. икон, 132.
Многочудесный — Пов. пск. Печ. м., 43-44.
Многоядный — Лет. I, л. 30 об.
Молебносовещательный — Пов. прихож. Батория, 133.
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